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ɉɈȾȺɐɂ Ɉ ɆȿɇɌɈɊɍ ɂ ɑɅȺɇɈȼɂɆȺ ɄɈɆɂɋɂȳȿ:  
Ⱦɪ Ɋɚʁɧɚ Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ, ɜɚɧɪɟɞɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨɝ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɦɟɧɬɨɪ. 
Ⱦɪ ɉɪɟɞɪɚɝ ɉɢɩɟɪ, ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɱɥɚɧ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ. 
Ⱦɪ Ʉɫɟɧɢʁɚ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɱɥɚɧ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ. 
Ⱦɚɬɭɦ ɨɞɛɪɚɧɟ:                                                                                                         
ɅȿɄɋɂɄȺ ɂɁ ɋɎȿɊȿ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȿ ȾɍɏɈȼɇɈɋɌɂ ɍ ɋɊɉɋɄɈɆ
ȳȿɁɂɄɍ ɂ ȵȿɇȺ ɅȿɄɋɂɄɈȽɊȺɎɋɄȺ ɈȻɊȺȾȺ
ɊȿɁɂɆȿ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɨɩɢɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ʃɟɧɟ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ, ɬɜɨɪɛɟɧɚ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ʁɟɞɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. 
ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɰɢʂɟɜɚ: ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɤɜɢɪɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ
ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɞɟɥɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ; ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɲɢɪɢɯ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɬʁ. ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ
ɫɥɢɱɧɢɯ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɭ ɨɜɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨʁ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ; ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ
ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ; ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ʃɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɫ ʃɨɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɪɩɫɤɟ ɨɩɢɫɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. 
ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ʁɟ ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɧɚɭɱɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɪɚɡɜɢʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ʉɨɪɢɲʄɟɧɟ ɫɭ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɦɟɬɨɞɟ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɚ, ɤɨɪɩɭɫɧɚ, 
ɦɟɬɨɞɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭɠɢɯ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, ɦɟɫɬɨ ɨɜɨɝ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. 
Ɉɞɪɟɻɟɧɚ ʁɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ ɫɚɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ ɫɚ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɚ: 1. ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ; 2. ɭ
ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ 3. ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɝɪɚɮɢɤɨɧɚ.  
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɨɤɨ 15 000 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, 
ɫɚɤɭɩʂɟɧɢɯ ɢɡ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɫɩɢɫɚɤ ɞɚɬ ɩɨɫɥɟ ɫɩɢɫɤɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ʊ ɪɚɻɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɨɜɨɦ ɤɨɪɩɭɫɭ. ɇɚ ɦɚʃɟɦ
ɤɨɪɩɭɫɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɫɩɢɫɚɤ ɞɚɬ ɭ ɩɪɢɥɨɝɭ ʊ ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɞɭɛʂɚ
ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ, ɬɜɨɪɛɟɧɚ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ.  
Ʌɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɚ, ɧɚɡɜɚɧɟ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ
ɚɝɢɨɧɢɦɢ, ɡɚɬɢɦ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ ɢ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢ ɛɢɛɥɢɡɦɢ, ɤɚɨ ɢ ɝɥɚɜɧɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨʁɢ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʊ ɱɢɧɟ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ.  
Ʌɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ, ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɟɤɨ ɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢ
ɞɪɭɝɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨʁɢ ɫɚɦɨ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɜɨʁ
ɫɮɟɪɢ ʊ ɱɢɧɟ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɧɟɲɬɨ ɞɭɛʂɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɝɪɭɩɟ: ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɥɟɤɫɢɤɚ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ
ɮɨɧɞɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɧɚɡɜɚɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ
ɥɟɤɫɢɤɨɦ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɭɜɪɫɬɟ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɞɜɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɨɩɲɬɟ ɝɪɭɩɟ, ɚ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɝɨɬɨɜɨ ɭ ɢɫɬɨɦ ɛɪɨʁɭ ɤɚɨ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɱɚɤ ɢ ɭ ɧɟɲɬɨ
ɜɟʄɟɦ. 
Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧ ʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɢ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɭɞɭʄɟɝ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ, Ɍɟɦɚɬɫɤɨɝ ɬɟɡɚɭɪɭɫɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɌɌɅɉȾ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɧɟɤɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ Ɋɟɱɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɋɪɩɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ.  
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɥɟɤɫɢɤɚ, ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɥɟɤɫɢɱɤɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ, ɪɟɱɧɢɤ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɨɛɪɚɞɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɊɋȺɇɍ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ.   
ɇɚɭɱɧɚ ɨɛɥɚɫɬ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. 
ɍɠɚ ɧɚɭɱɧɚ ɨɛɥɚɫɬ: ɫɪɛɢɫɬɢɤɚ. 
LEXIS FROM THE SPHERE OF ORTHODOX SPIRITUALITY IN 
SERBIAN AND ITS LEXICOGRAPHIC TREATMENT 
SUMMARY 
The subject of this dissertation is the classification of lexis from the sphere of 
Orthodox spirituality in contemporary Serbian, description and suggestions concerning its 
lexicographic treatment, as well as lexical-semantic, word-fomation and etymological 
analyses regarding a part of these lexical units. 
The dissertation has several aims: to determine the basic framework of thematic 
groups and subgroups of lexical units from this field in contemporary Serbian in 
accordance with the classification of the Orthodox spirituality; to determine the place of 
this research in the wider context of studies of language and religion, e.g. within the 
theolinguistics and similar interdisciplinary studies, and to present the results of previous 
research in this linguistic discipline; to determine the place of this kind of lexis in the entire 
lexical system of contemporary Serbian; to define its place and requirements in the context 
of Serbian descriptive lexicography. 
The research is set within the framework of the theocentric paradigm of observing 
scientific issues, a model which has mainly been applied within theolinguistics. The 
following methods have been applied in the analysis: constructive, statistical, analytic, 
corpus-driven; methods of theoretical and componential analysis, analysis of lexicographic 
definitions and, finally, contextual analysis. In the context of specialized studies in 
linguistics, our research is placed at the interface of lexicology and lexicography. 
Our main task was to determine, systematize and comprehensively describe 
Orthodox spirituality itself. It is presented in three aspects: 1. according to its internal 
structure; 2. in the course of its historical development, and 3. in peoples’ lives. We have 
explored each of these aspects individually, which provided the basis for the classification 
of lexis from the sphere of Orthodox spirituality, presented in a graphical format.  
The corpus for this research comprises around 15,000 lexical units, excerpted from 
lexicographic and other sources, the list of which has been provided below the bibliography 
section. The classification of lexemes according to thematic groups and subgroups, as well 
as lexicographic considerations, are both based on the entire corpus. On the basis of a 
smaller corpus of lexical units, whose content is given in the appendix, we have carried out 
some more profound lexical-semantic, word-formation and etymological analyses.
Lexical units belonging to the Orthodox onomasticon, called agionyms in 
linguistics, New Testament and Old Testament biblical words, as well as the main 
terminological systems which belong to the general area of Orthodox spirituality – 
constitute the lexis of Orthodox spirituality in the strict sense.
Lexical units belonging to the general stock, with some of their secondary meanings 
falling within the sphere of Orthodox spirituality, as well as some other terminological 
systems that only indirectly or partially belong to this sphere ʊ constitute the lexis of 
Orthodox spirituality in the wider sense.   
Several conclusions have been drawn from the in-depth analysis of a smaller corpus 
of lexical units. We have determined that there are three main groups that constitute 
Orthodox spirituality lexis: terminological lexis, general lexis and the so-called specialized 
lexis. The last group includes lexical units which cannot belong to either of the two general 
groups, and which are used only in the context of Orthodox spirituality. It has about the 
same, even a slightly greater, number of lexical units compared to the terminological lexis 
group.   
This segment of the lexicon of contemporary Serbian has also been viewed from a 
lexicographic perspective in this dissertation. We have presented the macro and 
microstructure of an upcoming specialized linguistic dictionary, entitled Thematic 
Thesaurus of Lexis from the Sphere of Orthodox Spirituality (TTLOS). Moreover, we have 
given suggestions of possible modifications concerning the lexicographic treatment of these 
lexical units in Serbian descriptive lexicography, primarily in the compilation of the 
Dictionary of Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts. 
Keywords: Orthodox spirituality, lexis, lexicography, lexical unit, thematic group, 
dictionary of lexis from the sphere of Orthodox spirituality, lexicographic treatment of 
words from the sphere of Orthodox spirituality, Dictionary of the Serbian Academy, 
lexicographic definition. 
Scientific fields of interest: linguistics. 
Scientific fields of special interest: Serbian science of language. 
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0. ɍȼɈȾɇȿ ɇȺɉɈɆȿɇȿ 
 
0.1. ɉɪɟɞɦɟɬ ɢ ɰɢʂ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɫɭ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨʁɦɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɬɨ ʁɟɫɬ 
ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ: ɨɩɢɫ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɞɟɥɚ ɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɟ, ɚ 
ɡɚɬɢɦ, ɭ ɢɡɜɟɫɧɨʁ ɦɟɪɢ, ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ, ɬɜɨɪɛɟɧɚ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ʁɟɞɧɟ ɨɞ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɚʁ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɭ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ: ɞɚʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɢɡɪɚɞɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɟɤɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ Ɋɟɱɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɋɪɩɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɊɋȺɇɍ). 
Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ 
ɲɬɨ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɧɢɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɛɢɥɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʊ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɜɨʁɢɬɢ ɜɢɲɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɭɜɨɞɧɟ 
ɞɟɥɨɜɟ, ɬʁ. ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɤɜɢɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɍɨ ɱɢɧɢɦɨ ɭ ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɭ ɤɨɦɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚɦɨ ɩɨʁɚɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɜɟɬɚ, ɢ ɭ ɞɪɭɝɨɦ, ɭ ɤɨɦɟ ɞɚʁɟɦɨ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
 
ɐɢʂɟɜɢ ɤɨʁɟ ɠɟɥɢɦɨ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ʁɟɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ: 
1. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚʃɟ, ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɢ ɲɬɨ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢ ɨɩɢɫ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɚɦɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ ɥɚɤɲɟ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɢ 
ɩɨɞɟɥɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. 
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2. Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚɲɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɲɢɪɢɯ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɫɜɟɬɭ (ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ), ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. 
3. ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɤɜɢɪɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ 
ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɧɭɠɧɨ ɭɡ ɩɨɦɨʄ 
ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ, ɬʁ. ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɩɨɞɟɥɨɦ ɫɚɦɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɐɢʂ ɤɨʁɢ ɢɡ ɨɜɨɝɚ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ ʁɟ ɢ ɨɤɜɢɪɧɨ 
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɛɭɞɭʄɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. 
4. Ɉɩɢɫ ɝɥɚɜɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ, ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ, ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɞɪ. 
ɨɫɨɛɢɧɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ʁɟɞɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɢ ɤɚɨ ɦɨɞɟɥ ɡɚ ɨɩɢɫ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɭ ɝɪɭɛɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ. 
5. Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ.     
6. Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫ ʃɨɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɪɩɫɤɟ ɨɩɢɫɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. 
7. ɉɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 
 
0. 2.  Ɇɟɫɬɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ  
 
Ȼɚɡɢɱɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɨɜɚʁ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬʁ. 
ɜɥɚɞɚʁɭʄɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɧɭɠɧɨ ʁɟ, ɩɪɟɦɞɚ ɢ ɰɢʂɚɧɨ ʊ 
ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɨɜɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɭ 
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ɨɜɨʁ ɫɬɭɞɢʁɢ ɨɫɥɚʃɚɦɨ ɧɚ ɧɟɤɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɢ ɦɟɬɨɞɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɲɭ ɭ 
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɨɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟɦɨ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɦɟɫɬɨ ɭ ɪɚɞɭ.  
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɥɢɱɧɨɫɬ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ʊ ɤɨʁɭ ɦɨɠɟɦɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʊ ɛɨɝɨɱɨɜɟɱɚɧɫɤɚ, ɬʁ. ɏɪɢɫɬɨɫ ʁɟ ɢ Ȼɨɝ ɢ 
ɱɨɜɟɤ  ʊ ɫɜɟ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɝɚɻɚɥɨ ɢ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɝɚɻɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ 
ɫɜɟɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɦɚ ɭɱɟʃɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ʊ 
ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɛɨɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɢ ɱɨɜɟɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɚɲɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢɦ. 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ, ɧɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɚɥɢ ʁɟɞɧɢɦ ɫɜɨʁɢɦ 
ɞɟɥɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ, ɚ ɬɢɦɟ ɞɨɧɟɤɥɟ 
ɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɟɧɚ ɫɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ, ɬɟ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɛɢɥɚ ɢ 
ʁɟɫɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɟɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɧɚɫɬɨʁɢɦɨ ɞɚ ɬɚ ɜɟɡɚ ɫɚ 
ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɭ ʁɟɡɢɤɭ, ɞɚɤɥɟ ɢ ɜɟɡɚ ɫɚ ɟɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɦ (ɫ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ 
ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɚ, ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2010, 9–10) ʊ ɢɡɨɫɬɚɧɟ ɭ 
ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɨɝɭʄɨʁ ɦɟɪɢ. Ⱥɤɰɟɧɚɬ ɧɢʁɟ ɧɚ ɜɟɡɢ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɧɟɝɨ ɧɚ ɜɟɡɢ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɚɦɚ ɨɜɚ ɜɟɡɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɫɟ 
ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɫɚ ɨɫɥɚʃɚʃɟɦ ɧɚ ɋɜɟɬɨ ɩɢɫɦɨ ɢ 
ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ.  
Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɧɚɲ ɪɚɞ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ ɧɟɤɨɝ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɭɡɨɪɚ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ 
ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɫɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɛɢɦɧɨɦ ɝɪɚɻɨɦ ɢ ɧɚɲɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɩɪɟɦɚ ʃɨʁ. 
Ɇɨɠɟɦɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚ: 
• Ɇɟɬɨɞɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɟɦɨɦ;  
• ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɢɫɚ ɢ ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ; 
• Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɦɟɬɨɞɚ, ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢɡɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɞɚɜɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ ɞɚʂɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ; 
• Ʉɨɪɩɭɫɧɚ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɟɤɫɰɟɪɩɰɢʁɟ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ 
ɝɪɚɻɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ; 
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• Ɇɟɬɨɞɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫɢ; 
• Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɤɚ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ, ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɭ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ, ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ; 
• Ɇɟɬɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ, 
ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɩɪɢ ɞɚɜɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɥɟɤɫɟɦɚ; 
• ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɢɦɟʃɟɧ ʁɟ ɭ ɞɟɥɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɭ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ʁɟɞɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ 
ɞɚɬɢɦ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɦɚ ɡɚ ɨɩɢɫ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɛɭɞɭʄɟ; 
• Ⱦɟɞɭɤɰɢʁɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɪɚɲɱɥɚʃɚɜɚʃɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɨʁɟɞɧɢɯ 
ɝɪɚɮɢɤɨɧɚ ɢ ɬɚɛɟɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɟɥɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɪɚɲɱɥɚʃɭʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɢ 
ɨɞɪɟɻɭʁɭ ʃɟɧɢ ɭɠɢ ɨɤɜɢɪɢ ɭ ɰɢʂɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɥɟɤɫɢɤɟ.   
 
0. 3. ɉɨɬɪɟɛɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɉɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʄɟɦɨ ɫɚ: 
- ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ,  
- ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢ   
- ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ. 
ɉɪɜɢ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɜɨɞɢ ɫɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɫɚɦɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɬɟɤɨɜɢɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɨɞɪɚɡɢɥɚ ɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɫɟ, ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ, ɧɚ ɫɪɩɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɢ ɬɨ ɭ 
ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ. Ɍɚɤɜɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɭ ɰɢʂɭ 
ɱɭɜɚʃɚ ɢ ɧɟɝɨɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɬɟɤɨɜɢɧɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɩɨɬɪɟɛɚɧ ʁɟ ɨɩɢɫ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɨɛɪɚɞɚ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ 
ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ ɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɚɦ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɜɟʄɢɧɟ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɮɢɥɨɥɨɡɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ʁɨɲ ɨɞ 
ɲɟɡɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ (ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ 95% ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ 
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ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɞɚɧɚɫ ɩɨɫɬɨʁɢ ɱɚɤ ɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ʁɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ 1999. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɉɨʂɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ), ɋɪɛɢʁɚ ɢ ɫɪɛɢɫɬɢɤɚ ɧɟ 
ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɭɱɢɧɢɥɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɤɨɪɚɤɟ ɭ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ. Ɉɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ʁɟɫɬɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɬɚɤɜɢɯ ɤɨɪɚɤɚ. 
Ⱦɪɭɝɢ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɡɧɚɱɚʁɚ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɛɢʄɟ 
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚɧ, ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɥɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. 
Ɉɜɞɟ ʄɟɦɨ ɪɟʄɢ ɧɚʁɤɪɚʄɟ: ɡɧɚɱɚʁ ɪɚɞɚ ʁɟ ɭ ɲɢɪɟʃɭ ɯɨɪɢɡɨɧɚɬɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɫɩɨɡɧɚʁɚ ɭ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɪɩɫɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɚɥɢ ɢ 
ɫɜɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɛɨɝɚɬɨɝ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɞɨɻɭ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɨɬɤɪɢʄɚ ɢ 
ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ. 
 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɪɚɞɚ 
ɛɢɨ ɛɢ ɦɢɫɢɨɧɚɪɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ: ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ (ɢ) ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ʊ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɞɭɛʂɟɦ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɟɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɚ ɢ 
ɧɟɪɚɡɭɦʂɢɜɚ ɱɚɤ ɢ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɞɨɧɟɤɥɟ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ʊ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɬɨ ɫɩɚɞɚ ɭ ɫɪɩɫɤɭ 
ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ʊ ɩɪɚɤɬɢɤɭʁɭ ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɢɡɪɚɡɟ ɨɜɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.  
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1. ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȺ ȾɍɏɈȼɇɈɋɌ 
 
1. 0. ɉɨʁɚɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
 
Ⱦɚ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɥɟɤɫɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɧɚʁɩɪɟ 
ɦɨɪɚɦɨ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɚɦɟ ɨɜɟ ɫɢɧɬɚɝɦɟ, ɤɚɨ ɢ ɢɡɪɚɡɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, 
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɧɚɞɪɟɻɟɧ ɫɜɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ɝɪɭɩɢɲɟɦɨ ɢ, 
ɞɨɧɟɤɥɟ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ.  
1. 1. ɉɪɢɞɟɜ ɭ ɠɟɧɫɤɨɦ ɪɨɞɭ ʊ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɨɞ ɢɦɟɧɢɰɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɜɨɞ ɝɪɱɤɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɞɜɟʁɭ ɥɟɤɫɟɦɚ: ӓȡșȒ, ӓȡșȩȢ (= ɩɪɚɜɢɥɧɨ, ɢɫɬɢɧɢɬɨ, 
ɬɚɱɧɨ) ɢ įȩȟĮ (= 1. ɜɟɪɨɜɚʃɟ, ɜɟɪɚ, ɭɱɟʃɟ ɢ 2. ɩɨɯɜɚɥɚ, ɫɥɚɜɚ,  ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɟ, 
ɫɥɚɜɨɫɥɨɜʂɟ, (ɞɨɤɫɨɥɨɝɢʁɚ))1, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɨȡșɨįȠȟȓĮ = ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, 
ɩɪɚɜɨɦɢɫɥɢʁɟ, ɩɪɚɜɨɜɟɪʁɟ, ɢɫɬɢɧɢɬɨ, ɩɪɚɜɨ ɡɧɚʃɟ ɨ Ȼɨɝɭ ɢ ɬɜɨɪɟɜɢɧɢ. Ɉɜɚ ɞɜɚ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɞɪɭɝɟ ɪɟɱɢ ɢɡ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ, ɧɚ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɜɪɥɨ ɬɟɫɧɨ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɚ. 
«ɂɫɬɢɧɫɤɨ ɭɱɟʃɟ ɨ Ȼɨɝɭ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɫɟɛɟ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɯɜɚʂɟʃɟ, ɬʁ. ɫɥɚɜʂɟʃɟ Ȼɨɝɚ» 
(ȼɥɚɯɨɫ 2003, 11). Ʉɚɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɬɚɧ ɚɧɬɨɧɢɦ ɨɪɬɨɞɨɤɫɢʁɢ ɫɬɨʁɢ ɯɟɬɟɪɨɞɨɤɫɢʁɚ (ɝɪɱ. 
İĲȑȡȦȢ = ɞɪɭɤɱɢʁɟ, ɢɧɚɱɟ ɢ įȩȟĮ ɢɥɢ įȠțȑȦ), ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɢɧɨɫɥɚɜʂɟ, ɢɧɨɦɢɫɥɢʁɟ, 
ɢɧɨɜɟɪʁɟ (ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 15).  
1. 2. Ɇɧɨɝɨ ʁɟ ɬɟɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɍ 
ɊɋȺɇɍ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ: 1. ɫɬɚʃɟ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɲɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɭɯ (1ɚ) ɢ 2. ɨɫɨɛɢɧɚ ɨɧɨɝɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɨɧɨɝɚ ɭ 
ɱɟɦɭ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɞɭɯ, ɩɪɨɞɭɯɨɜʂɟɧɨɫɬ. Ʉɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɨɞɪɟɻɢɜɚɥɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɛɨɝɚɬɢʁɟɝ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɟɝ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ɛɢ ɢɦɚɥɚ ɜɢɲɟ ɡɧɚɱɟʃɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ, ɭ ɰɢʂɭ 
ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɢ ʁɚɫɧɨʄɟ, ɞɚ ɛɭɞɭ ɞɪɭɤɱɢʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɚ. ɇɢʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɫɜɢɦ 
ʁɚɫɧɨ ɲɬɚ ʁɟ ɬɨ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɯɨɜʂɟɧɨɫɬ. ɒɬɚ ɬɨ ɫɜɟ ɧɢʁɟ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ? ɂ, ɚɤɨ ɫɟ ɭ ɨɛʁɚɲʃɟʃɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɞɭɯ 
 
1
 ɍ ɫɜɨʁɨʁ Ⱦɨɝɦɚɬɢɰɢ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ȳɭɫɬɢɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɩɢɲɟ ɞɚ ʁɟ ɞɪɭɝɢ ɞɟɨ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɨɞ ɝɪɱ. įȠțȑȦ 
= ɦɢɫɥɢɦ, ɞɪɠɢɦ, ɫɦɚɬɪɚɦ, ɜɟɪɭʁɟɦ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 15). 
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(1ɚ) ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɤɚɨ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ ɩɨʁɚɦ,  ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɧɞɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ (ɫɚɦɨ) 
ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ?2 Ȼɢɬɚɧ ʁɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɭɱɟʃɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ 
ɫɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɧɚ ɨɜɚʁ ɩɨʁɚɦ. Ɉɜɞɟ ʄɟɦɨ ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɚ ɝɚ ɪɚɫɜɟɬɥɢɦɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ 
ɤɨʁɢ ɧɚɥɚɠɟ ɫɚɦɚ ɬɟɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ — ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ, ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɢ 
ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ.    
1. 2. 1. Ɉɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɧɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ, 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢ ɫɥ. ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɨɜɚʁ ɩɨʁɚɦ3, ɩɪɢɦɟʄɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɭ ɫɜɟɫɬɢ ɨɛɢɱɧɨɝ 
ɱɨɜɟɤɚ ɞɚɧɚɫ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧ, ɜɢɲɟɡɧɚɱɚɧ, ɱɟɫɬɨ ɚɩɫɬɪɚɤɬɚɧ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ – 
ɦɨɞɟɪɚɧ. Ɉɜɢɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚɦɨ ɢ ɧɚɲ ɢɡɛɨɪ ɬɟɪɦɢɧɚ 
(ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ) ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɉɪɜɟɧɫɬɜɟɧɢ, ɩɚɤ, ɪɚɡɥɨɝ ʃɟɝɨɜɨɝ ɢɡɛɨɪɚ, ʁɟɫɬɟ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɭ ɧɚɲɨʁ ɧɚɭɱɧɨʁ, ɢ ɬɨ ɭɩɪɚɜɨ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. ɂɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɤɚɤɨ ɧɢɡ ɜɟʄ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɬɟɦɟ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɜ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ, 25–40), 
ɬɚɤɨ ɢ ɢɫɬɨɢɦɟɧɢ ɧɚɡɢɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ ɫɚɦɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɚɭɬɨɪɤɟ, ɤɨʁɚ, 
ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɪɟɰɟɧɡɟɧɚɬɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɞɪ ɉɪɟɞɪɚɝɚ ɉɢɩɟɪɚ, «ɢɦɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ʁɟɪ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚ ɝɥɚɜɧɟ ɩɪɚɜɰɟ ɦɨɝɭʄɢɯ ɞɚʂɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ 
ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ» (ɉɢɩɟɪ 2005, ɭ: Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006, 8). ɇɚɲɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɚ ɧɚ ɨɜɚɤɜɨʁ ɜɪɫɬɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ.  
1. 2. 2. Ɇɚɫɨɜɧɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭɡ ɩɪɢɞɟɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɚɧ ʁɟɫɬɟ 
ɩɨʁɚɜɚ ɧɨɜɢʁɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ (ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ 90-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ), 
ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ (ɫɬɟɱɟɧɨɦ ɱɢɬɚʃɟɦ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ), ɭɫɥɟɞ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɻɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɤɚɨ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚʃɚ ɭɨɩɲɬɟ (ʃɟɝɨɜɨ ɫɜɨɻɟʃɟ ɧɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɨɛɪɟɞɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɨɫɜɟɬɨɜʃɚɱɟʃɟ), ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ 
ɞɪɭɲɬɜɭ4. Ⱦɜɚ ɝɪɱɤɚ ɚɭɬɨɪɚ ɢɦɚɥɚ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɢɫɬɚɤɧɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɢ ɭ ɧɚɫɥɨɜɢɦɚ (ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɭ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
 
2
 ɍ ʁɟɞɧɨɬɨɦɧɨɦ Ɋɟɱɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ʁɟɡɢɤɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ Ɋɋȳ) ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ʁɟ ɢɡɦɟʃɟɧɚ: 1. ɫɬɚʃɟ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɨ, ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɫɩɢɪɢɬɭɚɥɧɨ. 2. ɨɫɨɛɢɧɚ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ 
ʁɟ ɩɭɧɨ ɞɭɯɚ, ɩɪɨɞɭɯɨɜʂɟɧɨɫɬ. ɇɟɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɨɜɞɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɡɚ ɨɜɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɧɟ ɜɚɠɟ. 
3
 ɂɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɭɩɪɚɜɨ ɚɭɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɟɪɦɢɧ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ ɢɡɪɚɡɭ ɫɚ ɩɪɢɞɟɜɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɚɧ. Ⱦɚʂɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɟɤɚ ʃɢɯɨɜɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɩɨʁɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. 
4
 Ⱦɚ ɧɟɦɚ ɨɜɨɝ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ, ɛɢɥɨ ɛɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɧɚɡɢɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ. 
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ɤɚɤɜɚ ʁɟ ɬɨ ɜɪɫɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ) ɫɜɨʁɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɚɡɢɜ 
ʁɟ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫɚ (Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996) ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
ȳɟɪɨɬɟʁɚ ȼɥɚɯɨɫɚ (ȼɥɚɯɨɫ 2003). ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ ɫɥɢɱɧɢɦ ɢɡɪɚɡɨɦ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɫɟ 
ɧɚʁɜɢɲɟ ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ ȳɟɜɬɢʄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɬɭ ɬɟɦɭ ɩɢɫɚɨ ɩɪɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɚɞɟɫɟɬ 
ɝɨɞɢɧɚ (ɡɛɨɪɧɢɤ Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɜ. ȳɟɜɬɢʄ 1990). ɍ Ɋɭɫɢʁɢ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ 
ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɢ ɭɩɪɚɜɨ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɏVII ɩɨ 
ɪɟɞɭ ɛɢɨ ʁɟ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 2009)5, ɲɬɨ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɩɨʁɦɚ ɢ ɭ 
ɬɚɦɨɲʃɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ɢ ɧɟ ɬɚɤɨ ɞɚɜɧɨ (ɤɪɚʁɟɦ 2007. ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 2008. 
ɝɨɞɢɧɟ) ɨɛɚɜʂɟɧɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɢ ɫɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɦɢɪʁɚɧɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɒɬɚ ʁɟ 
ɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ6, ɤɚɨ ɢ ɱɥɚɧɰɢ ɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɭɬɨɪɚ (ɜ. ɧɩɪ. 
Ɉɫɢɩɨɜ 1996, Ɍɪɢʁɚɞɢɰɤɢ 2005, Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ɢɝɭɦɚɧ, ɉɥɚɤɢɞɚ 2006, ȼɚɮɢɞɢɫ 2007 ɢ 
ɞɪ.).     
 
1. 2. 3. Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ ɢ ɫɪɨɞɧɢ ɩɨʁɦɨɜɢ 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨɱɢʃɟ ɨɞ ɬɨɝɚ ɲɬɚ ɬɨ ɨɧɚ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, 
ɧɢʁɟ. ɍɫɥɟɞ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɜɢɲɟɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟʁɚɫɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɩɨʁɦɚ ɢ ɦɢ ɫɦɨ ɫɟ 
ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɞɚ ɧɚʁɩɪɟ ɩɨɤɭɲɚɦɨ ɞɚ ɪɚɫɜɟɬɥɢɦɨ ɪɚɡɥɢɤɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɦɟɻɭ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɞɧɢɯ, ɚɥɢ ɛɢɬɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ ɢ(ɥɢ) ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ.   
 
1. 2. 3. 1. Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬ 
ɂɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɤɥɨɧɨɫɬ ɤɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɦ 
ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɭ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬ. ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ Ɇ. Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫɚ, 
«ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬ ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ʂɭɞɫɤɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ», ɚ «'ɪɟɥɢɝɢʁɚ' ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɢ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɢ ɮɟɧɨɦɟɧ», ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟɦ (ɜ. 
Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996, 13). ȳ. ȼɥɚɯɨɫ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚ ɞɚ «ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ... 
ɩɭɤɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɨʁ ɜɟɪɢ ɭ Ȼɨɝɚ» (ȼɥɚɯɨɫ 2003, 12). 
ȿɩɢɫɤɨɩ Ɍɪɨʁɢɰɤɢ, ɩɨɦɢʃɭʄɢ ɢɡɪɚɡ «ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ», ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɲɟ 
ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɨʁɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ:  
 
5
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɫɚ ɫɚʁɬɚ: http://www.sedmitza.ru/news/787455.html. 
6
 ȼ. ɧɚ ɫɚʁɬɭ: http://www.rusk.ru/st.php?idar=112455. 
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ɇɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢ ɯɜɚɬɚʁɭ ɭɩɪɚɜɨ ɡɚ 
ɩɨʁɚɦ "ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ" ɤɚɨ ɧɟɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ ɨɡɧɚɤɭ ɫɜɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɨɬɤɪɢɜɚ 
ɫɤɨɪɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɦɚɝɥɨɜɢɬɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɬɜɨɜɚʃɚ» (ɜ. Ɍɪɨʁɢɰɤɢ 
2005, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ).  
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬ ɧɟɦɚ ɜɟɡɟ ɫɚ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ, ɧɢ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɧɢʁɟ 
ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫɚ ɜɟɪɨɦ. ɉɪɜɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɜɟɡɭʁɭ ɫɟ ɡɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭ ɧɚ 
ɱɨɜɟɤɭ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɨɜɟɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɫɪɠ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ Ȼɨɝɨɱɨɜɟɤ ɢ 
ɨɧɚ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɛɨɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ (ɜ. ȼɥɚɯɨɫ 2003, 17). ɂɡ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɫɜɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ 
ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɩɨʁɚɜɢɥɨ ɤɚɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɜɢɯ ɜɢɲɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɯ ɢɞɟʁɚ 
ɢ ɫɬɪɟɦʂɟʃɚ, ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢɯ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ (ɜ. ɋɦɢɪɧɨɜ 2009, 434), ɢ ɡɚɬɨ ʁɟ ɨɧɨ 
(ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɭɩɪɚɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ʁɟɪ ɨɧɨ ʁɟɞɢɧɨ ɱɭɜɚ ɧɟɩɪɟɤɢɧɭɬɨ ɩɪɟɞɚʃɟ7 ɢ 
ɢɡɜɨɪɧɨɫɬ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ) ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ. ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ɛɢɬɧɚ 
ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ʁɟɫɬɟ ɢ ɬɚ ɲɬɨ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȳɟɪɨɬɟʁɚ ȼɥɚɯɨɫɚ,  
Ɋɟɥɢɝɢʁɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɛɟɡɥɢɱɧɨɦ Ȼɨɝɭ ɤɨʁɢ ɨɛɢɬɚɜɚ ɧɚ ɧɟɛɟɫɢɦɚ ɢ ɨɞɚɧɞɟ 
ɭɩɪɚɜʂɚ ɫɜɟɬɨɦ. ɑɨɜɟɤ, ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɢ, ɤɪɨɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɪɢɬɭɚɥɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɨɞɨɛɪɨɜɨʂɚɜɚ Ȼɨɝɚ ɢ ɬɚɤɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɚ ȵɢɦ ɨɞɧɨɫ <...> ɍ ɐɪɤɜɢ (ɩɚɤ – 
ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɩɨɫɬɨʁɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɟʃɟ (ɨɩɲɬɟʃɟ) ɢɡɦɟɻɭ ɱɨɜɟɤɚ ɢ Ȼɨɝɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɬɢ ɞɚ ɧɟɤɢ ɏɪɢɲʄɚɧɢ ɭɧɭɬɚɪ ɐɪɤɜɟ Ȼɨɝɚ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭ ɢɡ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. Ɉɜɨ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɞɨɝɚɻɚ ɧɚ ɧɢɠɢɦ ɫɬɚɞɢʁɭɦɢɦɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɭɯɨɜɧɭ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬ, ɞɨɤ ɞɭɯɨɜɧɨ ɡɪɟɨ ɱɨɜɟɤ 
ʁɚɫɧɨ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɝɨɬɨɜɨɫɬ ɢ ɬɟɠʃɭ ɞɚ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɦ ɞɨɫɬɢɝɧɟ 
ɨɩɲɬɟʃɟ ɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɚ Ȼɨɝɨɦ (ȼɥɚɯɨɫ 2003, 97).  
Ⱦɚɤɥɟ, Ȼɨɝɨɱɨɜɟɤ «ɏɪɢɫɬɨɫ ʁɟ ɤɪɚʁ ɫɜɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɧɨɜɚ ɜɟɪɚ ɢ ɧɨɜ ɠɢɜɨɬ», ɚ 
ɦɢ ɫɦɨ ɩɨɡɜɚɧɢ «ɞɚ ɫɟ ɨɞ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ ɨɤɪɟɧɟɦɨ ɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɨɞ ɦɪɬɜɢɯ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɯ ɨɫɟʄɚʃɚ ɤɚ ɞɢɫɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ» (Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996, 14).  
 
 
 
7
 Ɉ ɉɪɟɞɚʃɭ ɜ. ɢ ɭ 1. 3. 1. 0. ɢ 1. 3. 2. 5.   
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1. 2. 3. 2. Ⱦɭɲɟɜɧɨɫɬ 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬ. ɍ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ʁɚɫɧɚ 
ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɭɯɚ ɢ ɞɭɲɟ ɭ ɱɨɜɟɤɭ (ɜ. ɧɩɪ. ȼɥɚɯɨɫ 2009, 9–10). ɍɩɪɚɜɨ ɫɟ 
ɧɟɞɭɯɨɜɚɧ ɱɨɜɟɤ, ɭ ɤɨɦɟ ɧɟɦɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝ ʊ ɧɚɡɢɜɚ ɞɭɲɟɜɧɢɦ (ɜ. 
ȼɥɚɯɨɫ 2003, 13). ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, «ʁɟɫɬɟ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ 
ɞɭɲɟɜɧɨɫɬɢ» (Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996, 14). Ɉ ɦɟɲɚʃɭ ɨɜɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ 
ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɢɦɚ ɢ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɜɟɪɧɢɤɚ, ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ 
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟɦ ɬɨɝ ɦɟɲɚʃɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ɪɚɫɭɻɭʁɟ ʁɟɞɚɧ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɪɭɫɤɢ 
ɞɭɯɨɜɧɢɤ: 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɨɞ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɠɚɥɨɫɬ, 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɲɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɐɪɤɜɟ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɦɧɨɝɢ ʂɭɞɢ ɭɩɪɚɜɨ ɬɨ ɢ ɧɟ 
ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ. ɒɬɚ ɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ? Ɉɞ ɦɧɨɝɢɯ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɱɭɬɢ: ɫɜɢɻɚ ɦɢ 
ɫɟ ɰɪɤɜɟɧɨ ɩɨʁɚʃɟ, ɟɧɬɟɪɢʁɟɪ ɯɪɚɦɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɦɢ ɬɚʁ ɢ ɬɚʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɬɚʁ ɢ ɬɚʁ 
ɞɭɯɨɜɧɢɤ... Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɩɚɠʃɭ: «ɋɜɢɻɚ ɦɢ ɫɟ...»! ɂ ɤɚɞɚ ɩɨɱɧɟɲ ɞɚ ɩɪɢɱɚɲ ɫ 
ɬɚɤɜɢɦ ɜɟɪɧɢɰɢɦɚ ɨ ɨɡɛɢʂɧɢʁɢɦ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɬɢ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɨɧɢ ɞɨɥɚɡɟ ɭ 
ɯɪɚɦ ɢɡ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ: ɞɚ ɞɨɛɢʁɭ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɭɡɞɚʃɭ ʊ ɨɛɢɱɧɨ ɫɭ ɬɨ ʂɭɞɢ 
ɭ ɤɪɢɡɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ; ɞɚ ɧɟ ɫɟɞɟ ɤɨɞ ɤɭʄɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢ), ɚ ɡɚ ɧɟɤɟ 
ɫɟ ɩɨɫɟɬɚ ɯɪɚɦɭ ɭɨɩɲɬɟ ɢ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɧɟɤɭ ɭɫɯɢʄɟɧɨɫɬ, ɯɨɛɢ, ɫɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɤɚɨ 
ɤɚɞ ɧɟɤɨ ɢɞɟ ɭ Ʉɥɭɛ ɜɟɬɟɪɚɧɚ, ɢɥɢ ɩɟɜɚ, ɢɥɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɲɢɜɟʃɟɦ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɬɚɤɜɢ 
«ɜɟɪɧɢɰɢ» ɢ ɬɨ ɧɢʁɟ ɬɚʁɧɚ. Ⱥɥɢ ʁɟ ɧɚʁɫɬɪɚɲɧɢʁɟ ɬɨ ɲɬɨ ɨɧɢ ɬɨ ɫɟɛɢ ɧɟʄɟ ɞɚ 
ɩɪɢɡɧɚʁɭ. Ɍɨ ʁɟɫɬ, ɦɟɲɚʁɭ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬ ɫɚ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ (ɜ. ȼɢɲʃɚɤɨɜ 2008, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ). 
Ɋɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɚ ɞɜɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ɩɨʁɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ, ɤɚɤɨ ɜɢɞɢɦɨ, 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɱɨɜɟɤɨɦ ɢ 
ʃɟɝɨɜɢɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɛɢʄɟɦ ɤɨʁɟ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɚ 
(ɧɟ)ɩɪɚɜɢɥɚɧ ɧɚɱɢɧ (ɞɭɲɟɜɧɨ ɢɥɢ ɞɭɯɨɜɧɨ).  
 
1. 2. 3. 3. Ʉɭɥɬɭɪɚ 
ɋɥɟɞɟʄɚ ɩɨɝɪɟɲɤɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɢɦɚʃɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʁɟɫɬɟ ʃɟɧɨ 
ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚʃɟ ɫɚ ɤɭɥɬɭɪɨɦ. ɇɟɪɟɬɤɨ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɪɚɡɭɦɟ ɤɚɨ 
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ɧɟɤɚ «ɯɟɪɛɚɪɢɡɨɜɚɧɚ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɚ ɩɨʁɚɜɚ» (ɜ. Ɍɪɨʁɢɰɤɢ 2005, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ), ɚ 
ɞɭɯɨɜɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɩɟɫɧɢɰɢ, ɭɦɟɬɧɢɰɢ, ɧɚɭɱɧɢɰɢ, ɩɚ ɢ ɝɥɭɦɰɢ, ɞɚɤɥɟ, 
ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɭɦɧɟ (ɧɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɟ) ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɜ. ɧɩɪ. ȼɢɲʃɚɤɨɜ 
2008; ȼɥɚɯɨɫ 2003, 13). ɉɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ, ɨɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ʁɟ 
ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ. Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɦɟɲɚʃɟ ɨɜɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɧɢ ɨɞɧɨɫɟ 
ɧɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: 
ɍ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɛɨɝɚɬɨɦ ɭɧɭɬɚɪʃɟɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɚɥɢ ɛɟɡ ɨɫɥɨɧɰɚ ɧɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ [...] Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ... ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɱɨɜɟɤɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ ɭ ɫɟɛɟ. Ɉɧɚ ɫɟ 
ɦɨɠɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ «ɬɟɥɟɫɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ», ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɭʁɟ 
ɫɚ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɤɭɥɬɭɪɚ. Ɋɚɞɢ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɨ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʁ ɢɥɢ 
ɢɞɟɨɤɪɚɬɫɤɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɱɨɜɟɤ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɦɟɪɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ... 
ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɯ ɭɡɪɨɤɚ ɢ ɫɩɢɪɢɬɭɚɥɧɢɯ ɧɚɱɟɥɚ. Ɍɨ ʁɟ ɩɫɢɯɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ, ɛɟɡɥɢɱɧɢ ɦɢɫɬɢɰɢɡɚɦ, ɧɟɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ ɤɨʁɢ ɨɛɪɚɡɭʁɭ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚ, ɚ ɧɟ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ (Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996, 13).   
Ɉɫɢɩɨɜ ɦɟɲɚʃɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɞɭɲɟɜɧɨɲʄɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɨɦ ɩɨɞɜɨɞɢ ɩɨɞ ʁɟɞɚɧ 
ɨɞ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɢ ɧɚɡɢɜɚ ɞɭɲɟɜɧɢɦ ʊ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɫɚ ɭɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɦ 
ɟɫɬɟɬɫɤɢɦ ɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɦ (ɜ. 
Ɉɫɢɩɨɜ 1996, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ). Ʉɭɥɬɭɪɚ, ɚɥɢ ɫɚɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ 
ɫɦɚɬɪɚɬɢ (ɫɚɦɨ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
(ɜ. ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ, 18).  
 
1. 2. 3. 4. Ɇɨɪɚɥ, ɟɪɭɞɢɰɢʁɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɫɬ 
Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɢɝɭɦɚɧɚ ɂɝɧɚɬɢʁɚ, «ɧɢʁɟ ɧɢ ɦɨɪɚɥ, ɧɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɫɬ, ɧɢ ɟɪɭɞɢɰɢʁɚ8. ɋɜɟ ɧɚɛɪɨʁɚɧɨ ɬɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɛɟɡ ʃɟ. ɉɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɢɱɚɫɧɨɫɬ 
Ⱦɭɯɭ ɋɜɟɬɨɦ ... ɫɜɟɫɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɚ Ȼɨɝɭ, ɛɥɢɡɢɧɚ ȵɟɦɭ» (ɜ. Ⱦɭɲɟɢɧ 2008, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ). ɒɬɚ ɡɧɚɱɢ ɩɪɢɱɚɫɧɨɫɬ Ⱦɭɯɭ ɋɜɟɬɨɦ? Ɍɨ ʁɟ «ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʃɟ» 
ɋɜɟɬɨɦ Ⱦɭɯɭ ɞɚ ɞɟɥɭʁɟ ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɨɞɧɨɫɭ ɫɚ 
 
8
 ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɪɭɫɤɨɝ ɚɭɬɨɪɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ (ɜ. ɒɟɯɨɜ 2003).  
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ɞɪɭɝɢɦɚ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɫɚɦɨ ɠɢɜʂɟʃɟ ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɫɚ Ⱦɭɯɨɦ ɋɜɟɬɢɦ ɢ ɭ Ⱦɭɯɭ ɋɜɟɬɨɦ9, 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɭ ɐɪɤɜɢ ɢ ɢɫɤɪɟɧɢɦ ɢ ɩɪɟɞɚɧɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚʃɟɦ ɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɯ ɜɪɥɢɧɚ. 
Ɂɚɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɨɜɚɩɥɨʄɚɜɚ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ 
ɫɜɟɬɢɯ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɫɜɟɬɢ ʂɭɞɢ ɧɢɫɭ «"ɦɨɪɚɥɧɢ ʂɭɞɢ" ... ɧɢɬɢ, ɩɚɤ, ɧɟɤɚɤɜɟ 
"ɞɨɛɪɟ ɞɭɲɟ". ɋɜɟɬɢɬɟʂ ʁɟ ɥɢɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɥɭɲɧɚ Ⱦɭɯɭ ɋɜɟɬɨɦɟ ɢ ɤɨʁɚ ɞɟɥɚ 
ɪɭɤɨɜɨɻɟɧɚ Ⱦɭɯɨɦ ɋɜɟɬɢɦ» (ȼɥɚɯɨɫ 2003, 15). Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɚ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ (ɜ. ɧɩɪ. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ, 15), ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚɬɢ ɧɢ ɫɚ ɧɟɤɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ, ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɨɦ 
ɢ(ɥɢ) ɢɞɟɨɥɨɲɤɨɦ ɜɪɟɞɧɨɲʄɭ ɢ ɭɫɦɟɪɟʃɟɦ.  
ɐɪɤɜɚ ... ɧɟ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɧɚɩɪɨɫɬɨ ɧɟɤɟ ɢɞɟʁɟ, ɦɚ ɛɢɥɟ ɨɧɟ ɢ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢ 
ɧɚʁɫɚɜɪɲɟɧɢʁɟ, ɤɨʁɟ ʁɨʁ ɫɥɭɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɞɟʁɚɦɚ. ɐɪɤɜɚ ɢɦɚ 
ʊ ɠɢɜɨɬ, ɡɚɢɫɬɚ ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɠɢɜɨɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɥɨɞ ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ ɡɚʁɟɞɧɢɱɟʃɚ ɫɚ 
Ȼɨɝɨɦ (ȼɥɚɯɨɫ 2003, 97). 
 
1. 2. 3. 5. Ɍɟɨɥɨɝɢʁɚ 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɧɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ. ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚʃɚ ʁɟɞɧɨɝ ɫɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɧɚʁɩɪɟ ɡɚɩɚɠɚ10, ɚ ɩɨɬɨɦ ʃɢɯɨɜ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫ ɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ, 
Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ:  
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʁɟ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɫɚɦɨ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ 
ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢ ɠɢɜɨɬ (ɞɨɝɦɭ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ, ɩɨɞɜɢɝ ɢɬɞ.), ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɞɭɯɨɜɧɨ ɉɪɟɞɚʃɟ ɢ ɧɚɫɥɟɻɟ. ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɢ 
ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɭʁɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɬɟɨɥɨɝɢʁɨɦ [...] 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ʁɟ ɬɚ ɢɫɬɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ [...] ɍ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɨʁɢ ɨɞ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɜɢɫɢ ɭ ɜɚɡɞɭɯɭ ɢ 
ɛɟɡɝɥɚɫɧɚ ʁɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɦɚ ɞɭɯɨɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɩɨɞɜɢɝ (Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996, 16).  
Ȼɭɞɭʄɢ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟɫɬɟ (ɫɚɦɨ) ɞɟɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɜ. ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ, 18). ɋɜɚɤɚɤɨ, ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɢ ɞɟɨ. Ɉ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝ ɩɨɡɧɚʃɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɬɜɨɜɚʃɚ ȼɥɚɯɨɫ ɩɢɲɟ ɫɥɟɞɟʄɟ:  
 
9
 Ɉɫɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɢɱɚɫɧɨɫɬ, ɡɚ ɢɫɬɨ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ, ɭɞɟɨɧɢɱɟʃɟ.    
10
 ɍɩ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ, 15 ʊ ɡɚɩɚɠɚʃɟ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɢ ɫɜɨɻɟʃɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɭ.  
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Ɍɟɨɥɨɝɢʁɚ (ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ) ʁɟɫɬɟ ɝɥɚɫ ɢ ɢɡɪɚɡ ɜɟɪɟ ɐɪɤɜɟ <...> «ɥɨɝɨɫ», 
ɫɥɨɜʂɟʃɟ ɨ Ȼɨɝɭ. Ɉɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɨɧɚʁ ɤɨ ɨ Ȼɨɝɭ ɝɨɜɨɪɢ ɦɨɪɚ Ȼɨɝɚ ɢ ɞɚ 
ɩɨɡɧɚʁɟ. ɍ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɐɪɤɜɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɞɚ ɩɨɡɧɚʃɟ Ȼɨɝɚ ɧɢʁɟ 
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨ ɧɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ, ɬʁ. ɞɚ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ ɱɨɜɟɤɨɜɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɟʃɟɦ 
ɫɚ Ȼɨɝɨɦ (ȼɥɚɯɨɫ 2003, 100).  
 
1. 3. Ɉ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
 
Ʉɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʁɟɫɬɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ʃɟɧɟ 
ɨɫɨɛɢɧɟ ɢ ɲɬɚ ɱɢɧɢ ʃɟɧ ɫɚɞɪɠɚʁ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɨʁ ɫɜɟ ɬɟ ɨɫɨɛɢɧɟ 
ɢ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɬɚʁ ɫɚɞɪɠɚʁ ɱɢɧɢ ʊ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɪɨɠɢɦɚ, ɩɪɟɩɥɢʄɟ ɢ(ɥɢ) ɫɚɞɪɠɢ 
ʁɟɞɧɨ ɭ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɢɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭʄɢ, ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɢ ɞɟɥɭʁɭʄɢ ɭ ɨɜɨɦ, 
ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɭ ʊ ɛɟɡ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢ ɤɪɚʁɚ ʊ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, 
ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ, ɛɢɬɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɢ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɨ, ɭɨɩɲɬɟ 
ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɥɟɞɢ ʊ ɭɫɥɨɜɧɨ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧɨ ɧɚ ɢɡɜɟɫɧɟ ɞɟɥɨɜɟ ɢ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɬɨ ɞɚ 
ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɭɨɤɜɢɪɢɦɨ ɥɟɤɫɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɲɬɨ ɧɚɦ ɫɟ 
ɧɚɦɟʄɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ. Ɍɟɤ ʄɟ ɧɚɦ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɞɚ, 
ɬɚɤɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɭ, ɨɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ, ɬʁ. ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɟɦɨ ɨɜɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ.  
1. 3. 0. ɉɨɞɟɥɚ ʁɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɉɪɟɞɚʃɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. 
ɇɚʁɝɪɭɛʂɚ, ɨɧɚ ɨɞ ɤɨʁɟ ɡɚɩɨɱɢʃɟɦɨ, ʁɟɫɬɟ ɫɥɟɞɟʄɚ: 1) ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨ 
ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ; 2) ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ 3) 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɱɨɜɟɤɚ. 
ɋɬɪɨɝɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɢɯ ɰɟɥɢɧɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ. 
ɍɧɭɬɪɚɲʃɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ, ɚ ɢ ɰɟɥɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɫɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɤɚɨ ɞɟɥɨ 
Ȼɨɠɢʁɟ. ɇɚʁɩɪɟ ʁɟ Ȼɨɝ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ Ɍɜɨɪɚɰ, ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɚɨ ɋɩɚɫɢɬɟʂ, ɚ ɧɚ 
ɤɪɚʁɭ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɩɨʁɚɜɢʄɟ ɫɟ ɤɚɨ ɋɭɞɢʁɚ. ɍɫɥɨɜɧɨ, ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ 
ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʁɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ Ȼɨɝ ɭ ɋɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ. Ɉ ɬɨɦɟ ʄɟ 
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ɩɪɜɨ ɛɢɬɢ ɪɟɱɢ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɡɚɩɨɱɢʃɟ 
Ȼɨɠɢʁɢɦ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɫɜɟɬɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ. ɑɨɜɟɤ ɠɢɜɢ ɭ ɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɚ Ȼɨɝ 
ʁɟ ɧɚɞ ɫɜɢɦ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɰɟɥɨʁ ɬɜɨɪɟɜɢɧɢ ʊ 
ɉɪɨɦɢɫɥɢɬɟʂ. ɍ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ Ȼɨɝ ʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɢ ɋɩɚɫɢɬɟʂ ɢ 
ɋɭɞɢʁɚ. ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɱɨɜɟɤ ɫɜɨʁɨɦ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɜɨʂɨɦ ɢ ɫɪɰɟɦ 
ɩɪɢɯɜɚɬɚ Ȼɨɝɚ ɢ ɠɢɜɢ ɭ ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬɢ ɢ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ ȵɟɦɭ, ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɦ ɢ 
ɪɚɞɨɫɧɢɦ ɬɜɨɪɟʃɟɦ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ ʊ Ȼɨɝ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɛɢʄɭ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɥɢ ɫɜɟ ɢɥɢ ɧɢɲɬɚ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɢɡɦɟɻɭ 
ɨɜɚ ɞɜɚ ɤɪɚʁɚ.  
 
1. 3. 1. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ 
 
1. 3. 1. 0. Ʉɚɞɚ ɯɨʄɟɦɨ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɪɚɦɨ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɧɚʄɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɞɨɝɦɚɬɢɤɟ, ɧɚɭɤɟ «ɤɨʁɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɢ ɭ ɞɭɯɭ ʁɟɞɢɧɟ, ɫɜɟɬɟ, ɫɚɛɨɪɧɟ ɢ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ɐɪɤɜɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɢɡɥɚɠɟ ɢ ɬɭɦɚɱɢ ɞɨɝɦɚɬɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɜɟɪɟ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 15). Ɉɜɞɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ 
ɤɚɡɚɬɢ ɧɢɲɬɚ ɧɨɜɨ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɞɨɝɦɚɬɫɤɟ ɢɫɬɢɧɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ, ɭɨɛɥɢɱɟɧɟ ɢ 
ɩɪɨɬɭɦɚɱɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɜɟɬɢɯ Ɉɬɚɰɚ ɐɪɤɜɟ ɢ ɩɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɫɭ ɧɟɢɡɦɟɧʂɢɜɟ ɢ 
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɟ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɢɡɥɨɠɟʃɢɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ. ȳɟɞɧɢɦ ɨɞ ʃɢɯ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɟɩɨɯɚ ɭ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɞɨɝɦɚɬɢɤɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɬɭ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɢɫɬɢɧɟ ɜɟɪɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ (ɜ. 
Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007). Ⱦɪɭɝɚ ʁɟ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɞɟɥɨ ɧɟɞɚɜɧɨ (ɦɚʁɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ) 
ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɋɉɐ) ɢɡ 
ɏɏ ɜɟɤɚ ʊ ɞɪ ȳɭɫɬɢɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, ɉɨɩɨɜɢʄ 2004 ɢ ɉɨɩɨɜɢʄ 
1978). ɋɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɨɜɢ ɫɜɟɬɢ ɞɨɝɦɚɬɢɱɚɪɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɨɫɥɚʃɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚ 
ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨ ɬɚɞɚ ɛɢɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɢ(ɥɢ) ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɬɚɰɚ ɢ ɭɱɢɬɟʂɚ 
ɐɪɤɜɟ (ɚ ɩɪɟɞɚɬɨ, ɩɚɤ, ʃɢɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɟɬɢɯ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ʊ ɨɬɭɞɚ ɢ ɩɨʁɚɦ 
ɉɪɟɞɚʃɟ). Ɍɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɫɥɟɻɟɧɨ ɨɞ ɨɬɚɰɚ ɢ ɭɱɢɬɟʂɚ ɐɪɤɜɟ, ɩɨɫɥɟ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ, 
ʁɟɫɬɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɰɟʃɟɧɢʁɢ ɢɡɜɨɪ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɡɧɚʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ 
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ɜɟʄɢɧɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɢɫɦɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɢ ɧɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ11 
(ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. Ȼɪɨɧɡɨɜ 1894, 41).  
 
1. 3. 1. 1. Ɍɚʁɧɚ ʁɟ ɨɜɨ ɜɟɥɢɤɚ12 
 
1. 3. 1. 1. 0. Ⱦɜɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɦɟɻɭ 
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɦɚ ɢ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟɡɢɤ ʁɟɫɭ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨɫɬ, 
ɦɢɫɬɢɱɧɨɫɬ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɛɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟɧɨɫɬ. ɉɪɜɚ ɨɫɨɛɢɧɚ ɧɚ ɩɨʂɭ 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢʁɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɫɟ ɤɚɨ ɧɟɫɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɫɬ, ɚ ɧɚ ɩɨʂɭ ʁɟɡɢɤɚ ɤɚɨ 
ɧɟɢɫɤɚɡɢɜɨɫɬ. Ɉɜɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ʊ ɞɚ ɫɜɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɧɚɬɢ ɧɢɬɢ ɪɟʄɢ ɨ Ȼɨɝɭ ɢ 
ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ Ȼɨɠɢʁɟ ʊ ɢɫɤɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ, ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɱɨɜɟɤ, ɨɞ ɧɚʁɭɱɟɧɢʁɟɝ ɞɨ 
ɧɟɭɤɨɝ, ɫɜɟɫɬɚɧ ʁɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɢɯ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ. ɂɩɚɤ, ɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɨ ɬɨɦɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ 
ɧɢɲɬɚ ɡɧɚɬɢ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ. ɋɜɟɫɬ ɨ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɡɧɚʃɚ (ɤɨʁɚ ʁɟ ɢ ɩɥɨɞ 
ɫɬɢɰɚʃɚ ɜɟɪɟ ɢ ɭɡɪɚɫɬɚʃɚ ɭ ɜɟɪɢ) ɩɨɬɩɨɦɚɠɟ ɧɚɲɟɦ ɫɚɡɧɚɜɚʃɭ. ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɋɜ. 
Ʉɢɪɢɥɚ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɨɝ, «ɭ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ Ȼɨɝɚ, ɜɟɥɢɤɨ ʁɟ ɡɧɚʃɟ ʊ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɧɟɡɧɚʃɟ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 85). ɂɫɬɢ ɨɜɚʁ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ 
ɩɢɬɚʁɭ ɡɚɲɬɨ ɨɧɞɚ ɭɨɩɲɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ Ȼɨɝɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɟɩɨɫɬɢɠɚɧ ɭɦɨɦ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ:  
Ɂɚɪ ɡɚɬɨ, ɲɬɨ ɧɢɫɚɦ ɭ ɫɬɚʃɭ ɩɨɩɢɬɢ ɫɜɭ ɪɟɤɭ, ɞɚ ɧɟ ɭɡɢɦɚɦ ɢɡ ... ɜɨɞɟ ɤɨɥɢɤɨ 
ɦɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ? [...] Ɂɚɪ ɛɢ ɬɢ ɯɬɟɨ ɞɚ ʁɚ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɤɚɞɚ ɭɻɟɦ ɭ ɧɟɤɢ ɜɟɥɢɤɢ 
ɜɨʄʃɚɤ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨʁɟɫɬɢ ɫɜɟ ɜɨʄɟ, ɢɡɚɻɟɦ ɢɡ ʃɟ̐̌ɩɨɬɩɭɧɨ ɝɥɚɞɚɧ (ɢɫɬɨ, 93).  
ɉɨɲɬɨ ɫɜɟ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɫɤɪɢɜɟɧɨ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʁɟɫɬɟ ɢ 
ɛɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟɧɚ. ȵɭ ɧɚɦ ʁɟ ɋɚɦ Ȼɨɝ ɨɬɤɪɢɨ ɤɪɨɡ ɩɢɫɚɧɨ ɭɱɟʃɟ (ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ) ɢ 
ɭɫɦɟɧɨ (ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨ) ɉɪɟɞɚʃɟ. Ɍɨ ɫɭ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɱɢɜɚ ɫɜɟ ɤɚɡɚɧɨ ɢ 
ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɐɪɤɜɢ, ɲɬɨ ɫɜɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɩɨɝɥɟɞ 
ɧɚ ɫɜɟɬ.     

 
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 Ɉ ɨɜɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 27 ɭ ɬ. 1. 3. 2. 5. 
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 ɂɡ: ȿɮ. 5, 32. ɍ ɧɚɜɨɻɟʃɭ ɞɟɥɨɜɚ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɩɪɢɦɟɪɤɨɦ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɪɟɜɨɞ 
ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ Ȼɢɛɥɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɋɢɧɨɞɚ ɋɉɐ (ɇɨɜɢ Ɂɚɜʁɟɬ 1990), ɤɚɨ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ 
ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɬʁ. ȿɮ. = ɉɨɫɥɚɧɢɰɚ ȿɮɟɫɰɢɦɚ).     
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1. 3. 1. 1. 1. Ʉɚɤɨ ɢ ɲɬɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɨ Ȼɨɝɭ 
 
1. 3. 1. 1. 1. 0. ɇɚʁɜɟʄɚ ɬɚʁɧɚ ɡɚ ɧɚɫ ʁɟɫɬɟ ɫɚɦɨ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɫɭɲɬɢɧɚ Ȼɨɝɚ. 
ɋɜ. ȳɨɜɚɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ ɜɢɲɟ ɝɥɚɜɚ ɫɜɨɝɚ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɜɟɪɢ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ 
ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɫɟ ɢ ɤɚɤɨ ɦɨɠɟ ɤɚɡɚɬɢ ɨ Ȼɨɝɭ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɧɚɡɢɜ ɱɟɬɜɪɬɟ ɝɥɚɜɟ Ɉ ɬɨɦɟ ɲɬɚ 
ɫɟ ɦɨɠɟ ʁɟɡɢɤɨɦ ɢɫɤɚɡɚɬɢ ɚ ɲɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɩɨɡɧɚɬɢ ɚ 
ɲɬɚ ɧɟ (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 71–73), ɚ ɧɚɡɢɜ ɞɟɜɟɬɟ Ɉ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ȼɨɝɭ 
(ɢɫɬɨ, 103–105). Ɍɟɦɚ ʁɟɞɚɧɚɟɫɬɟ ɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬɟ ɝɥɚɜɟ ʁɟ: Ɉ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ 
Ȼɨɝɭ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɢ ɧɚɱɢɧ (ɢɫɬɨ, 106–115), ɚ ɬɪɢɧɚɟɫɬɟ ʊ Ɉ ɦɟɫɬɭ Ȼɨɠɢʁɟɦ ɢ ɨ ɬɨɦɟ 
ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɨ ɧɟɨɩɢɫɢɜɨ (ɢɫɬɨ, 115–121). ɋɭɲɬɢɧɚ Ȼɢʄɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɢ ɫɩɨɡɧɚɬɢ ɧɢɬɢ ɪɟɱɢɦɚ ɨɩɢɫɚɬɢ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɞɨɝɦɚɬɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ Ȼɨɝɚ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ,  
ɬɭɻɢ ɫɭ ɭɦɨɜɚʃɭ ... ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ʁɟɞɢɧɨ ɜɟɪɢ ... ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ȼɨɝ ʁɟ ɧɢɝɞɟ ɢ 
ɫɜɭɞɚ. ɒɬɚ ʁɟ ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɭɦ ɨɞ ɨɜɨɝɚ? [...] Ȼɨɝ ɫɟ ɧɟ ɡɚɬɜɚɪɚ ɦɟɫɬɨɦ 
ɢ ɭ ȵɟɦɭ ɧɟɦɚ ɦɟɫɬɚ. Ɉɧ ɧɢɬɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ, ɧɢɬɢ ʁɟ ɋɟɛɟ ɫɬɜɨɪɢɨ, ɧɢɬɢ ɨɬɩɨɱɟɨ 
ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ. Ʉɚɤɚɜ ɪɚɡɭɦ ... ɛɢ ɩɪɢɦɢɨ ɨɜɨ, ɤɚɞɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɟɪɟ? (ɉɨɩɨɜɢʄ 
2003, 38–39).   
1. 3. 1. 1. 1. 1. ɇɢɲɬɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨ Ȼɨɝɭ ɝɨɜɨɪɢ, ɞɚɤɥɟ, ɧɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ȵɟɝɨɜɭ ɫɭɲɬɢɧɭ. 
ɇɚɜɨɞɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɞɜɚ ɢɦɟɧɚ ɡɚ Ȼɨɝɚ – «Ɉɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟɫɬɟ» (ɝɪɱ. ۳ ȍȞ; ɰɪɤɜɟɧɨɫɥ. ɋɵɣ) 
ɢ Ȼɨɝ (ɝɪɱ. ۯ șİȩȢ). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢ ʁɟɞɚɧ ɧɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɫɭɲɬɢɧɢ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɚ: 
ɩɪɜɢ ɧɚɡɢɜ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɫɚɦɨ ɞɚ Ȼɨɝ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ȵɟɝɨɜɨʁ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ (ɨɞ 
ɝɪɱ. șȑİȚȞ = 1. ɬɪɱɚɬɢ; 2. ɨɤɪɭɠɚɜɚɬɢ ɫɜɟ; ĮۢșİȚȞ = ɩɟʄɢ ɢ șİĮıșĮȚ = ɫɨɡɟɪɰɚɜɚɬɢ 
ɫɜɟ). Ʉɚɞɚ ɫɟ, ɩɚɤ, ɡɚ Ȼɨɝɚ ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ʁɟ ɛɥɚɝ, ɩɪɚɜɟɞɚɧ, ɞɨɛɚɪ ɢ ɫɥ., ɬɨ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ 
ɝɨɜɨɪɢ ɨ ȵɟɝɨɜɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 104–105).  
1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɬɨʃɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ Ȼɨɝɭ ɭ ɧɟɞɨɤɭɱɢɜɨ ɦɧɨɝɨ 
ɜɟʄɟɦ ɨɛɢɦɭ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɤɨɞ ʂɭɞɢ. ɇɢʁɟ ɢɫɬɨ ɤɚɞ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ 
ɡɚ Ȼɨɝɚ ɤɚɠɟ: «Ɉɧ ʁɟ ɞɨɛɚɪ». Ɉɫɨɛɢɧɚ ɞɨɛɪɨɬɟ ɭ Ȼɨɝɭ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ɭ ɧɟɭɩɨɪɟɞɢɜɨ 
ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɧɟɝɨ ɭ ɱɨɜɟɤɭ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɨɜɨ ɱɟɫɬɨ ɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɭ ɨɩɢɫɢɜɚʃɭ 
Ȼɨɝɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɩɪɢɞɟɜɚ ɧɟɢɫɤɚɡɚɧ, ɧɟɢɡɪɟɰɢɜ ɢ ɫɥ. ɢ ɩɪɢɥɨɝɚ ɧɟɢɫɤɚɡɚɧɨ, 
ɧɟɢɡɪɚɡɢɜɨ, ɧɟɢɡɪɟɰɢɜɨ ɢ ɫɥ. (ɧɩɪ. Ȼɨɝ ʁɟ ɧɟɢɫɤɚɡɚɧɨ ɞɨɛɚɪ, ɧɟɢɫɤɚɡɚɧɨ ɦɭɞɚɪ, 
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ɧɟɢɫɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ȵɟɝɨɜɨ ɱɨɜɟɤɨʂɭɛʂɟ, ɧɟɢɫɤɚɡɚɧɚ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɫɜɢɦɚ; ɫɜɟ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫ 
ȵɢɦ ɧɟɢɡɪɟɰɢɜɨ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ ɢ ɡɚɝɨɧɟɬɧɨ ɢɬɞ.). Ⱦɚɤɥɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɭɲɬɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɚ, 
ɧɟɝɨ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɟ Ɇɭ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ 
ɜɟɪɧɨ ɩɪɟɧɟɫɭ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɧɚɱɢɧɢɦɚ (ɭ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ). ɂ ɨɧɟ ɨɫɬɚʁɭ ɬɚʁɧɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, Ȼɨɝ ʁɟ ɛɟɫɤɪɚʁɚɧ ɢ 
ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜ, ɚɥɢ ȵɟɝɨɜɚ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨɫɬ ɢ ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬ ʁɟɫɬɟ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ, ɩɪɟɦɚ 
ɪɟɱɢɦɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ȳɭɫɬɢɧɚ, ɧɟ ɦɨɠɟ «ɫɬɚɬɢ» ɭ ɪɟɱɢ:  
Ȼɟɫɤɨɧɚɱɧɨɫɬ ɢ ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɚ ɦɨɠɟɦɨ ɤɪɫɬɢɬɢ ɪɚɡɧɢɦ ɢɦɟɧɢɦɚ, 
ɚɥɢ ɢɯ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɩɨɦɨʄɭ ʃɢɯ [...] ʁɟɪ ɲɬɨ ɜɢɲɟ ɛɟɫɤɪɚʁɧɨɫɬ 
Ȼɨɠɚɧɫɬɜɚ ɯɜɚɬɚɦɨ ɭ ɪɟɱɢ — ɨɧɚ ʁɟ ɫɜɟ ɛɟɫɤɪɚʁɧɢʁɚ, ɢ ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬ ʃɟɝɨɜɚ — 
ɫɜɟ ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜɢʁɚ.  
Ɂɚɬɢɦ ɞɨɞɚʁɟ ɞɚ ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ «ɧɚɡɢɜɚʁɭ Ȼɨɝɚ ɛɟɡɢɦɟɧɢɦ, 
ɦɧɨɝɨɢɦɟɧɢɦ, ɧɚɞɢɦɟɧɢɦ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 80).  
1. 3. 1. 1. 1. 1. 2. Ɉɫɨɛɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ Ȼɨɝɭ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɩɪɢ ɨɩɢɫɢɜɚʃɭ ɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɟ ɨɬɤɪɢɜɚʁɭ, ɞɚɤɥɟ, ɫɭɲɬɢɧɭ ȵɟɝɨɜɭ, ɧɟɝɨ ɨɧɨ ɲɬɚ Ɉɧ ɧɢʁɟ (ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚɞɪɠɟ 
ɩɪɟɮɢɤɫɟ ɛɟɡ-, ɧɟ- ɢ ɞɪ., ɧɩɪ. (ɨɫɨɛɢɧɟ Ȼɢʄɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɫɭ) ɛɟɫɩɨɱɟɬɧɨɫɬ, ɧɟɬɪɭɥɟɠɧɨɫɬ, 
ɧɟɜɢɞʂɢɜɨɫɬ, ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨɫɬϭϯ). ɇɟɤɢ ɞɪɭɝɢ, ɩɚɤ, ɧɚɡɢɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ Ȼɨɝɚ (ɐɚɪ, 
ɉɚɫɬɢɪ, Ƚɨɫɩɨɞ, Ɍɜɨɪɚɰ) ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɨɞɧɨɫ ȵɟɝɨɜ ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɨɦɟ ɢɥɢ ɧɟɱɟɦɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɞ ɨɧɢɦɚ ɧɚɞ ɤɨʁɢɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɢ Ɉɧ ʁɟ Ƚɨɫɩɨɞ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɬɜɚɪɚ ɢ ɨɧɨɦɟ 
ɲɬɨ ɫɬɜɚɪɚ, Ɉɧ ʁɟ Ɍɜɨɪɚɰ ɢɬɞ. (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 104–105). Ɂɛɨɝ ɨɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨʁ ɧɚɭɰɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɫɭ ɫɟ ɞɜɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɞɜɟ 
ɜɪɫɬɟ ɛɨɝɨɩɨɡɧɚʃɚ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɢ ɜɪɫɬɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ: ɚɩɨɮɚɬɢɱɤɨ (ɨɞɪɢɱɧɨ) ɢ 
ɤɚɬɚɮɚɬɢɱɤɨ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ). ɉɪɟɦɚ ɚɩɨɮɚɬɢɱɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ, ɛɨɝɨɩɨɡɧɚʃɟ, ɞɨ 
ɤɨɝɚ ɫɟ ɞɨɥɚɡɢ ɚɫɤɟɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɩɭɬɟɦ ɨɱɢɲʄɟʃɚ ɨɞ ɝɪɟɯɚ ɢ ɫʁɟɞɢʃɟʃɚ ɫɚ Ȼɨɝɨɦ 
— ʁɟɫɬɟ ɬɚɤɜɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɢɬɢ ɞɪɭɝɢɦɚ ɩɪɟɞɚɬɢ ʂɭɞɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ. ɋ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɪɟɦɚ ɤɚɬɚɮɚɬɢɱɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ, ɢɚɤɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɡɧɚɬɢ ɧɢ 
ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɭɲɬɢɧɭ Ȼɨɝɚ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ Ȼɨɝ ɥɢɱɧɨɫɬ, Ɉɧ ɫɟ ɱɨɜɟɤɭ ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɭ 
ɞɟʁɫɬɜɢɦɚ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚɦɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɨ Ȼɨɝɭ ɫɟ ɢɩɚɤ ɦɨɠɟ ɪɚɫɭɻɢɜɚɬɢ, ɬʁ. 
ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ ɩɪɢ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɭ ɢɦɟɧɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɛɥɚɝɨɫɬ, ʂɭɛɚɜ, 
ɦɭɞɪɨɫɬ, ɠɢɜɨɬ, ɩɪɚɜɞɚ ɢɬɞ. (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 74–75). 
 
13
 ɉɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɨ ɧɟɤɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɪɟɮɢɤɫɢɦɚ ɜ. ɢ ɬ. 3. 1. 1, 3. 2. 1. 1. 4. ɢ 3. 2. 1. 3. 2.  
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1. 3. 1. 1. 1. 1. 3. Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ʂɭɞɢɦɚ ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɭ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ, ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ʁɟ, ɨɧɨ ɲɬɨ 
ɧɢʁɟ, ɧɢʁɟ. Ɍɨ Ƚɨɫɩɨɞ «ɱɭɜɚ ɭ ɫɤɪɨɜɢɲɬɢɦɚ ɋɜɨʁɟ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɱɢɦɟ ɯɨʄɟ ɞɚ ɢɡɨɛɥɢɱɢ ɢ 
ɩɪɚɡɧɭ ɫɭʁɟɬɭ ɫɦɪɬɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ» (Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2004, 37). ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɢ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɧɢʁɟ ɩɨʁɦʂɢɜɨ ɫɜɚɤɨɦɟ. Ɉɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚʁɭ ɜɟɪɭ ɧɟɩɨʁɦʂɢɜɨ ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ. 
Ɉɧɢɦɚ, ɩɚɤ, ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ, ɩɨʁɦʂɢɜɨ ʁɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ʁɚɱɢɧɟ ɜɟɪɟ ɢ ɨɱɢɲʄɟʃɚ ɨɞ ɝɪɟɯɚ: 
ɲɬɨ ʁɚɱɚ ɜɟɪɚ, ɲɬɨ ɫɜɟɬɢʁɢ ɠɢɜɨɬ, ɬɢɦɟ ɜɟʄɟ ɢ ɛɨɝɨɩɨɡɧɚʃɟ. ɉɚ ɢ ɡɚ ɜɟʄɢɧɭ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢɦɚ 
ʁɟɫɬɟ ɩɨʁɦʂɢɜɨ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɢʁɟ ɢɫɤɚɡɢɜɨ. Ƚɨɜɨɪɢɬɢ ɨ Ȼɨɝɭ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɭ ɐɪɤɜɢ. 
Ⱥ ɫɭɲɬɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɚ ɬɚʁɧɚ ʁɟ ɱɚɤ ɢ ɡɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɐɪɤɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ ɟɩɢɬɟɬ 
(ɩɪɟɪɚɫɬɚɨ ɭ ɚɝɧɨɦɟɧ14) Ȼɨɝɨɫɥɨɜ15. Ɍɨ ɫɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɱɢɫɬɨɬɟ ɠɢɜɨɬɚ, 
ʁɚɱɢɧɟ ɜɟɪɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɜɪɥɢɧɚ ɛɢɥɨ ɞɚɬɨ ɞɚ ɫɩɨɡɧɚʁɭ ɨ Ȼɨɝɭ ɢ Ȼɨɠɚɧɫɤɨɦɟ ɦɧɨɝɨ 
ɜɢɲɟ ɨɞ ɨɛɢɱɧɢɯ ʂɭɞɢ16. Ɉɧɢ ɫɭ ɞɨɫɬɚ ɬɨɝɚ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ, ɧɚɩɢɫɚɥɢ, 
ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ, ɧɨ, ɧɢ ɨɧɢ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɭɲɬɢɧɭ Ȼɨɠɢʁɭ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ȵɟɝɨɜɚ ɞɟʁɫɬɜɚ, 
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɩɪɨʁɚɜɟ, ɫɜɨʁɫɬɜɚ. ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ «ɫɜɨʁɫɬɜɚ Ȼɨɠʁɚ ... 
ɦɚɥɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ... ɡɚɯɜɚɬɚʁɭ ɧɟɨɛɭɯɜɚɬʂɢɜɭ ɫɭɲɬɢɧɭ ɛɢʄɚ Ȼɨɠʁɟɝ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 94). 
ɋɚɦɨ ɬɨɥɢɤɨ ʁɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɱɨɜɟɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭɲɬɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɚ. Ⱥ ɫɜɨʁɫɬɜɚ Ȼɨɠɢʁɚ 
ʁɟɫɭ ɨɩɲɬɚ (ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɛɢʄɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ) ɢ ɩɨɫɟɛɧɚ (ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɫɢɥɚ ɛɢʄɚ Ȼɨɠʁɟɝ – ȵɟɝɨɜɨɝ ɭɦɚ, 
ɜɨʂɟ ɢ ɨɫɟʄɚʃɚ) ɢ ɩɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɫɭ ɨɧɟ «ɛɨɠɚɧɫɤɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɤɨʁɟ Ȼɨɝɚ ɱɢɧɟ Ȼɨɝɨɦ ɢ 
ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ Ƚɚ ɨɞ ɫɜɢɯ ɨɫɬɚɥɢɯ ɛɢʄɚ» (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɢɫɬɨ 2003, 93–133).   
 
1. 3. 1. 1. 2. ɋɜɟɬɚ Ɍɪɨʁɢɰɚ 
 
1. 3. 1. 1. 2. 0. ɉɨɪɟɞ ɫɭɲɬɢɧɟ Ȼɨɝɚ ɭ Ɍɪɨʁɢɰɢ, ɢ ɫɚɦɚ ȵɟɝɨɜɚ Ɍɪɨʁɢɱɧɨɫɬ ʁɟ ɬɚʁɧɚ, 
ɧɟɩɨʁɦʂɢɜɚ ɢ ɧɟɢɫɤɚɡɢɜɚ. Ɍɚɱɧɢʁɟ, ɢɫɤɚɡɢɜɚ ʁɟɫɬɟ ɫɚɦɨ ɞɨɧɟɤɥɟ. ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ ɞɚ ɫɭ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ Ɍɪɢ ɂɩɨɫɬɚɫɢ (ɬʁ. Ʌɢɰɚ) ȳɟɞɧɨɝɚ Ȼɨɝɚ ɭ 
ɫɭɲɬɢɧɢ ʊ ɭ Ȼɨɝɭ Ɉɰɭ (ɜɟɱɧɚ) ɧɟɪɨɻɟɧɨɫɬ, ɭ Ȼɨɝɭ ɋɢɧɭ (ɜɟɱɧɚ) ɪɨɻɟɧɨɫɬ ɢ ɭ ɋɜɟɬɨɦɟ 
Ⱦɭɯɭ ʊ (ɜɟɱɧɨ) ɢɫɯɨɻɟʃɟ. ɋɜɚ ɨɫɬɚɥɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɫɭ ɫɜɢɦ Ʌɢɰɢɦɚ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɚ. 
Ɉɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭʄɢ ɪɚɡɧɢɦ ɩɨɪɟɻɟʃɢɦɚ ɤɚɤɜɨ ʁɟ ɬɨ «ɪɨɻɟʃɟ» ɋɢɧɚ ɢ «ɢɫɯɨɻɟʃɟ» ɋɜɟɬɨɝ 
 
14
 Ɉ ɚɝɧɨɦɟɧɢɦɚ ɜ. ɬ. 3. 2. 1. 2. 2. 3. 
15
 Ɍɚɤɜɚ ɫɭ ɫɚɦɨ ɬɪɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɭ ɐɪɤɜɢ: ɋɜ. ȳɨɜɚɧ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, ɋɜ. ɋɢɦɟɨɧ 
ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ. 
16
 Ɉɬɚɰ ɋɟɪɚɮɢɦ Ɋɨɭɡ ɤɪɚɬɤɨ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ɤɚɨ «par exellence ɛɟɫɟɞɧɢɤ 
ɨ Ȼɨɝɭ» (ɜ. ɭ: ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2008, 10). 
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Ⱦɭɯɚ, ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɫɜɨʁɟ (ɢ ɭɨɩɲɬɟ ʂɭɞɫɤɨ) ɧɟɡɧɚʃɟ ɭ ɜɟɡɢ 
ɫɚ ɧɚɱɢɧɨɦ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɚ ɪɨɻɟʃɚ ɢ ɢɫɯɨɻɟʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɩɨɫɬɢɠɢɦɨɫɬ ʂɭɞɫɤɨɝ ɭɦɚ ɭ 
ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɨɜɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɧɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ Ȼɨɠɚɧɫɤɢɦ ɂɩɨɫɬɚɫɢɦɚ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. 
Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 90–97). ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ «ɪɨɻɟʃɟɦ» ɋɢɧɚ ɋɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ ɩɢɲɟ: 
«ȼɟɥɢɤɢ Ɉɬɚɰ ȼɟɥɢɤɨɝ ȳɟɞɢɧɨɪɨɞɧɨɝ ɋɢɧɚ ... ɪɚɻɚʃɟɦ ɋɢɧɚ ɧɢʁɟ ɩɨɞɧɟɨ ɧɢɲɬɚ ɲɬɨ ʁɟ 
ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨ ɬɟɥɭ», ɤɚɨ ɢ: «Ȼɨɠɚɧɫɬɜɭ ɧɟ ɫɦɟɦ ɩɪɢɩɢɫɢɜɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɪɨɻɟʃɟ» (ɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2004, 16–19). Ⱥ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ȳɭɫɬɢɧ ɉɨɩɨɜɢʄ ɧɚʁɩɪɟ ɰɢɬɢɪɚ Ɉɪɢɝɟɧɚ: «ɋɜɟ 
ɲɬɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ɉɰɭ, ɋɢɧɭ ɢ ɋɜɟɬɨɦ Ⱦɭɯɭ, ɜɚʂɚ ɡɚɦɢɲʂɚɬɢ ɢɡɧɚɞ ɫɜɢɯ ɜɟɤɨɜɚ ɢ ɢɡɧɚɞ 
ɫɜɟ ɜɟɱɧɨɫɬɢ» ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ: «ɇɢɤɚɤɜɨ ɩɨɪɟɻɟʃɟ, ɧɢɤɚɤɚɜ ɫɢɦɜɨɥ, ɧɢɤɚɤɜɚ ɫɥɢɤɚ, 
ɧɢɤɚɤɜɚ ɪɟɱ, ɭɡɟɬɢ ɢɡ ʂɭɞɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢ 
ʁɚɫɧɨ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɨɜɭ ɩɪɟɫɜɟɬɭ ɬɚʁɧɭ». ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɰɢɬɢɪɚ ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ, 
ɪɚɡɦɢɲʂɚʁɭʄɢ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɨɩɢɲɟ Ɍɪɨʁɢɱɧɨɫɬ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɚ, ɞɨɲɚɨ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ: 
«ɞɪɠɚɬɢ ɫɟ ɩɨɛɨɠɧɟ ɦɢɫɥɢ ɨɫɬɚʁɭʄɢ ɩɪɢ ɦɚɥɨ ɪɟɱɢ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 175). 
1. 3. 1. 1. 2. 1. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɭ ɥɢɱɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɂɩɨɫɬɚɫɢ Ɍɪɨʁɢɱɧɨɝ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɚ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɭ ɞɨɞɚɬɧɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɨɩɢɫɢɦɚ ɤɨɪɢɫɬɟ. Ɍɚɤɨ, ɩɪɨɬɢɜɧɨ 
ɥɨɝɢɰɢ, ɭ ɪɟɱ ɩɨɱɟɬɚɤ ɧɟ ɫɦɟ ɫɟ ɭɧɨɫɢɬɢ ɧɢɲɬɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ Ɉɬɚɰ 
ɩɨɱɟɬɚɤ ɋɢɧɭ ɢ Ⱦɭɯɭ. Ɉɧ ɬɨ ʁɟɫɬɟ, ɚɥɢ ɧɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɧɟɝɨ ɩɨ ɭɡɪɨɤɭ. ɉɨɲɬɨ ɋɢɧ ɢ 
Ⱦɭɯ, ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁ ɩɨɱɟɬɚɤ ɭ Ɉɰɭ, ɨɧɢ ɧɢɫɭ ɛɟɫɩɨɱɟɬɧɢ. ɂɩɚɤ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ 
ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ, «ɭʁɟɞɧɨ ɫɭ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɛɟɫɩɨɱɟɬɧɢ ... ɭ ɱɟɦɭ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢ 
ɱɭɞɧɨɜɚɬɨɫɬ ɢ ɧɟɨɛɢɱɧɨɫɬ ... Ɉɧɢ ɫɭ ɛɟɫɩɨɱɟɬɧɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɜɪɟɦɟɧɭ, ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɩɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɨɦ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 181). Ɍɚʁɧɚ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ 
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɨɜɪɟɻɟɧɚ ɛɟɫɩɨɱɟɬɧɨɫɬ ɫɜɚɤɟ ɂɩɨɫɬɚɫɢ. 
Ɉɜɨ ʁɟ ɡɚ ʁɟɡɢɤ, ɛɟɡ ɤɨɝɚ ɫɟ ɨɜɟ ɢɫɬɢɧɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɢ ɢɫɤɚɡɢɜɚɬɢ, ɝɨɬɨɜɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɞɚ 
ɢɡɪɚɡɢ. Ȼɟɡɛɨɠɧɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɋɢɧɚ ɩɨɱɟɥɨ ɩɨɫɥɟ Ɉɰɚ 
(ɢɫɬɨ, 188), ɚ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɋɢɧ ɢɦɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɭ Ɉɰɭ.  
1. 3. 1. 1. 2. 2. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɩɨɜɪɟɞɢɥɨ ɨɛɨɠɚɜɚʃɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɨɞ ɂɩɨɫɬɚɫɢ, ʃɢɯɨɜɨ 
ɜɟɱɧɨ ɫɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟ, ɭɩɨɡɨɪɚɜɚ ɫɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ Ɉɬɚɰ ʊ ɋɢɧ ɢ ɋɢɧ ʊ Ɉɬɚɰ, ɬʁ. ɞɚ ʁɟ 
ɫɜɟʁɟɞɧɨ ɤɨʁɭ ʄɟɦɨ ɨɞ ɨɜɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ʊ ɢ ʁɟɞɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɡɧɚɱɟ ɢɫɬɨ17, 
ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɚ ȼɟɥɢɤɨɝ:  
 
17
 ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ Ȼɨɠɢʁɚ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɛɥɚɠɟɧɨɝ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ: «ɇɚɡɢɜɚɦɨ ɥɢ Ȼɨɝɚ ɜɟɱɧɢɦ, 
ɢɥɢ ɛɟɫɦɪɬɧɢɦ, ɢɥɢ ɧɟɬʂɟɧɢɦ, ɦɢ ɢɫɤɚɡɭʁɟɦɨ ʁɟɞɧɨ ɢɫɬɨ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 96).  
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Ʉɚɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ: Ɉɬɚɰ, ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɟ ɬɢɦɟ ɢ ɋɢɧ ɩɪɟ ɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡɪɟɤɧɟ ɫɚɦɚ ɪɟɱ: 
ɋɢɧ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ: ɋɢɧ, ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɫɟ ɢ Ɉɬɚɰ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɭ ɋɢɧɭ ɢɚɤɨ ɫɟ ɢ 
ɧɢʁɟ ɫɬɚɜɢɥɚ ɢɫɩɪɟɞ ʃɟɝɚ ɪɟɱ: Ɉɬɚɰ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 190).  
ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ Ⱦɭɯɚ, ɤɚɨ ɬɪɟʄɭ, ɩɨ ɫɭɲɬɢɧɢ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɭ ɂɩɨɫɬɚɫ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ.  
1. 3. 1. 1. 2. 3. Ɍɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ɜɟɱɧɨ ɢ ɛɟɡɜɪɟɦɟɧɨ ɪɨɻɟʃɟ ɋɢɧɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɜɟɱɧɨ ɢ 
ɛɟɡɜɪɟɦɟɧɨ ɢɫɯɨɻɟʃɟ Ⱦɭɯɚ. Ɍɚʁɚɧɫɬɜɟɧɚ ʁɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, Ɍɪɨʁɢɱɧɨɫɬ Ʌɢɰɚ ɭ ȳɟɞɧɨɦɟ 
Ȼɨɝɭ ɭɨɩɲɬɟ. ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɬɨɤ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɢɩɚɤ, ɡɚɯɬɟɜɚɨ ʁɟ ɞɚ ɨɧɢ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ʃɢɯɨɜɨɦ ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɨ ɨɜɢɦ ɬɚʁɧɚɦɚ ɢ ɞɚɬɨ ɞɚ 
ɪɚɡɭɦɟʁɭ ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ʊ ɨɫɬɚɜɟ ɬɨ ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɤɨʂɟʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɞɨɥɚɡɟ. Ɂɛɨɝ 
ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɱɭɜɚ ɱɢɫɬɨɬɚ ɜɟɪɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɚɡɜɚɧɚ ɩɨʁɚɜɨɦ ɚɧɬɢɬɪɢɧɢɬɚɪɧɢɯ ʁɟɪɟɫɢ 
(ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɨɜɢɦ ʁɟɪɟɫɢɦɚ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 200–214) ʊ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨɦ ɡɚ 
ɫɜɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɨɝɦɚɬɫɤɨ ɭɱɟʃɟ ɨ ɋɜɟɬɨʁ Ɍɪɨʁɢɰɢ ɭ ɋɢɦɜɨɥɭ ɜɟɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɇɢɤɟɨ-
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɦ (ɩɪɟɦɚ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɨɞɪɠɚɧɚ ɩɪɜɚ ɞɜɚ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɚ 
ɫɚɛɨɪɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɪɟɱɢɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɨɜɨ ɜɟɪɨɭɱɟʃɟ ʊ ɇɢɤɟʁɚ ɢ ɐɚɪɢɝɚɪɚɞ). Ɂɚɬɢɦ ʁɟ 
ɧɚ III ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, ɫɟɞɦɢɦ ɤɚɧɨɧɨɦ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɫɜɚɤɨɦɟ ɞɚ «ɢɫɤɚɡɭʁɟ, ɩɢɲɟ ɢ 
ɫɤɥɚɩɚ ɞɪɭɝɭ ɜɟɪɭ», ɚ ɫɜ. Ʉɢɪɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɜɨɝ ɋɚɛɨɪɚ, ɩɢɫɚɨ ʁɟ, 
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ: «Ɇɢ ɧɟ ɞɨɩɭɲɬɚɦɨ ɧɢ ɫɟɛɢ ɧɢɬɢ ɢɤɨɦɟ ɞɪɭɝɨɦɟ ɞɚ ɢɡɦɟɧɢ ɦɚɤɚɪ ʁɟɞɧɭ 
ɪɟɱ ... ɭ ɋɢɦɜɨɥɭ ɜɟɪɟ»18 (ɢɫɬɨ, 229). Ɍɚɤɨ ɫɟ ɢ ʁɟɡɢɤ ʁɚɜʂɚ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢɦ ɱɭɜɚɪɟɦ ɜɟɪɟ (ɜ. 
ɢ Ȼɚʁɢʄ 2007, 73–75).  
 
1. 3. 1. 1. 3. Ȼɨɝ ɤɚɨ Ɍɜɨɪɚɰ 
 
1. 3. 1. 1. 3. 0. ɉɪɜɢ ɱɥɚɧ ɋɢɦɜɨɥɚ ɜɟɪɟ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ Ȼɨɝ Ɍɜɨɪɚɰ ɫɜɟɬɚ, ɜɢɞʂɢɜɨɝ 
ɢ ɧɟɜɢɞʂɢɜɨɝ. ɂ ɨɜɚʁ ɞɨɝɦɚɬ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ ʁɟ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧ. ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ, «ɨɞ ɬɟ ɬɚʁɧɟ Ȼɨɝ ɧɚɦ ʁɟ ɨɬɤɪɢɨ ɨɧɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ɧɚɦ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɢ ɫɩɚɫɟʃɟ, ɚ ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɫɚɤɪɢɜɟɧɨ ɭ ɧɟɢɫɩɢɬɚɧɢɦ ɞɭɛɢɧɚɦɚ ɦɭɞɪɨɫɬɢ 
Ȼɨɠʁɟ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 237). ɋɜɨʁɫɬɜɟɧɨ ɫɜɟɦɨɝɭʄɫɬɜɭ Ȼɨɝɚ Ɍɜɨɪɰɚ, Ɉɧ ɫɬɜɚɪɚ ɧɢ ɢɡ 
 
18
 ɍ ɩɪɨɦɟɧɢ ɭɱɟʃɚ ɨ ɢɫɯɨɻɟʃɭ ɋɜ. Ⱦɭɯɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɞɪɠɢ ɫɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɢ 
Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ. Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢ, ɧɚɢɦɟ, ɜɟɪɭʁɭ ɞɚ ɋɜɟɬɢ Ⱦɭɯ ɢɫɯɨɞɢ «ɢ ɨɞ ɋɢɧɚ», ɲɬɨ ʁɟ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɭɱɟʃɭ ɩɨɡɧɚɬɨ ɤɚɨ ʁɟɪɟɫ Filioque (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɨɜɨʁ ʁɟɪɟɫɢ ɜ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 140–141; 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 214–233).  
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ɱɟɝɚ , ɢ ɬɨ ɫɬɜɚɪɚ «ɦɢɲʂɭ, ɚ ɬɚ ɦɢɫɚɨ, ɞɨɩɭʃɟɧɚ Ɋɟɱʁɭ (ɋɥɨɜɨɦ, Ʌɨɝɨɫɨɦ) ɢ ɡɚɜɪɲɟɧɚ 
Ⱦɭɯɨɦ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɞɟɥɨ» (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 130). ɋɜɟ Ɍɪɢ ɂɩɨɫɬɚɫɢ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ 
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ, ɞɚɤɥɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ. Ɍɜɨɪɟɜɢɧɚ ʁɟ ɢ ɫɚɦɨ ɜɪɟɦɟ; ɢ ɨɧɨ ɢɦɚ ɩɨɱɟɬɚɤ (ɜ. Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ 
2006, 156; Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 129). ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɤɨʁɢ ɭɜɟɤ ɢɞɟ ɫɚ ɜɪɟɦɟɧɨɦ 
ɡɚʁɟɞɧɨ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 244–245). ɉɨɛɭɞɚ ɢ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟɬɚ ʁɟɫɬɟ 
ɞɨɛɪɨɬɚ ɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɚ ʂɭɛɚɜ Ȼɨɠɢʁɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟ ʁɟ Ɉɧ ɢɞɟʁɭ ɨ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɫɜɟɬɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɭɜɟɤ 
ɢɦɚɨ ɭ ɋɟɛɢ ʊ ɫɩɪɨɜɟɨ ɭ ɞɟɥɨ. ɐɢʂ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɫɜɟɬɚ ʁɟɫɬɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɫɚɡɞɚɧɢɯ ɛɢʄɚ ɭ 
ɫɜɟɫɚɜɪɲɟɧɨʁ ɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨʁ ɞɨɛɪɨɬɢ Ȼɨɠɢʁɨʁ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 245–248). 
Ɍɭɦɚɱɟʄɢ ɪɚɡɧɚ ɦɟɫɬɚ ɭ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ Ʉʃɢɝɭ ɩɨɫɬɚʃɚ, ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ (ɜ. ɧɩɪ. 
ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ 2008; ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006, 7–132; Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ 2006, 153–180; ȳɟɮɪɟɦ 
ɋɢɪɢʁɫɤɢ 2006, 133–152) ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ ɫɭ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɫɬɜɚɪɚʃɟ (ɬɡɜ. ɒɟɫɬɨɞɧɟɜ). Ɉɜɚ 
ɬɟɦɚ ɚɤɬɭɟɥɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɜɟɤɚ ɡɛɨɝ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɬɟɨɪɢʁɟ 
ɟɜɨɥɭɰɢɨɧɢɡɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɱɜɪɲʄɟɧɚ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɫɬɚɧɚɤ ɫɜɟɬɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɤɨʁɭ 
ɫɥɟɞɛɟɧɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɩɨɛɢʁɚʁɭ ɢ(ɥɢ) ɪɚɫɜɟɬʂɚɜɚʁɭ ɫɚ ɛɢɛɥɢʁɫɤɨɝ 
ɢ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ (ɜ. ɧɩɪ. Ɋɨɭɡ, ɭ: Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 2004, 280–290; Ʉɪɢɫɬɟɧɫɟɧ 
2006, 533–569; Ȼɭɮɟʁɟɜ 2006, 570–619)  
 
1. 3. 1. 1. 3. 1. Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ 
 
1. 3. 1. 1. 3. 1. 0. ɉɪɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɫɜɟɬɚ Ȼɨɝ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɨ ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɜɟɬ ʊ ɚɧɝɟɥɟ. Ɉɜɢɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɛɢʄɚ ɢɦɚ ɧɟɢɡɛɪɨʁɢɜɨ ɦɧɨɝɨ, ɩɨɞɟʂɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɬɪɨɫɬɟɩɟɧɭ ʁɟɪɚɪɯɢʁɭ, 
ɩɪɟɛɢɜɚʁɭ ɧɚ ɧɟɛɭ ɢ ɢɦɚʁɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ, ɚ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɞɚ ɞɨɥɚɡɟ ɦɟɻɭ ʂɭɞɟ. 
Ɉɧɢ ɫɭ ɛɢʄɚ, ɩɨ ɧɟɤɢɦ ɋɜɟɬɢɦ Ɉɰɢɦɚ ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ, ɚ ɩɨ ɧɟɤɢɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɨɞ ɜɟɨɦɚ 
ɬɚɧɚɧɨɝ, ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɜɟɲɬɚɫɬɜɚ, ɩɚ ɢɦɚʁɭ ɧɟɤɨ, ɟɬɟɪɧɨ ɬɟɥɨ (ɜ. Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ 2007; ɭɩ. ɢ 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 252–266). Ɍɨ ɫɭ ɪɚɡɭɦɧɚ ɫɬɜɨɪɟʃɚ, ɨɛɞɚɪɟɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɜɨʂɨɦ ɢ, 
ɩɨɩɭɬ ɫɜɟɝɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ʊ ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɚ. ɇɟ ɦɟɪɟ ɫɟ ɭ ɬɪɢ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ, ɢ ɩɪɢ ɤɪɟɬɚʃɭ 
ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɧɢɫɭ ɢɦ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɜɪɚɬɚ, ɡɢɞɨɜɢ ɢ ɫɥ. ɏɪɚɧɟ ɫɟ ɝɥɟɞɚʃɟɦ Ȼɨɝɚ. ɂɦɚʁɭ 
ʁɟɞɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ: ɞɚ ɯɜɚɥɟ Ȼɨɝɚ ɢ ɞɚ ɫɥɭɠɟ ȵɟɝɨɜɨʁ Ȼɨɠɚɧɫɤɨʁ ɜɨʂɢ (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 
2007, 131–134). ɋɜɚɤɢ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɪɲɬɟɧ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɐɪɤɜɢ ɢ ɬɪɭɞɢ ɫɟ ɞɚ 
ɠɢɜɢ ɩɨ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɢ Ȼɨɠɢʁɢɦ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢɦɚ ɢɦɚ ɫɜɨɝ Ⱥɧɻɟɥɚ ɤɨʁɢ ɝɚ ɱɭɜɚ. Ɍɨ ʁɟ 
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ɧɟɲɬɨ ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɨ ɚɧɻɟɥɢɦɚ ɡɧɚɦɨ. ɇɨ, ɩɪɢɪɨɞɚ ʃɢɯɨɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 
«ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ʂɭɞɫɤɟ ɦɢɫɥɢ ɢ ɪɟɱɢ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 258), ɬɟ ɫɟ ɢ ɨɜɚʁ 
ɞɟɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɫɜɟɬɚ, ɞɟɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɢ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨɲʄɭ. ɂ 
ɩɪɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɩɢɫɢɜɚʃɭ ɦɨɪɚɦɨ ɞɚ ɩɪɢɛɟɝɧɟɦɨ ɞɨɞɚɬɧɨɦ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɭ ɩɨʁɦɨɜɚ 
ɤɨʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ. Ɍɚɤɨ, ɤɚɞɚ ɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ, ɬɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ʃɢɯɨɜɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɬɨʁɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ, ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ Ȼɨɝɚ, ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ 
ɢɡɦɟʃɟɧɨɦ, ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɨɦ ɜɢɞɭ, ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ʂɭɞɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɢɯ ɩɪɢɦɟ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ 
ɜɢɞɭ ɥɟɩɨɝ ɱɨɜɟɤɚ). ɂɧɚɱɟ, ɩɨɬɩɭɧɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚ ʁɟ ɫɚɦɨ Ȼɨɝɭ ɤɚɨ 
ɧɟɫɬɜɨɪɟɧɨɦ ɢ ɜɟɱɧɨɦ Ȼɢʄɭ (Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 132). ɋɥɢɱɧɨ, ɤɚɞɚ ɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɬɨ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚ ɧɟ ɬɟɥɟɫɧɚ), ɭɦɨɜɢ, ɦɨɪɚɦɨ ɞɚ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɦɨ ɨ ɤɚɤɜɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ19 
ɫɟ ɪɚɞɢ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɢ ɫɚɦ Ȼɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨ ɛɢʄɟ. Ȼɨɠɢʁɚ, ɩɚɤ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɞɪɭɤɱɢʁɚ ʁɟ ɨɞ 
ɚɧɻɟɥɫɤɟ. Ɉɧɚ ʁɟ «ɚɩɫɨɥɭɬɧɚ, ɛɟɫɤɪɚʁɧɚ, ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɚ, ɚ ɚɧɻɟɥɫɤɚ ʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ, 
ɤɨɧɚɱɧɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 259). 
1. 3. 1. 1. 3. 1. 1. ɇɚʁɜɢɲɢ ɚɧɝɟɥ ɩɨ ɪɚɧɝɭ (Ʌɭɰɢɮɟɪ, ɋɚɬɚɧɚ), ɤɨɦɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɞ Ȼɨɝɚ 
ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɱɭɜɚʃɟ ɡɟɦʂɟ, ɧɟ ɩɨɞɧɟɜɲɢ ɨɜɭ ɱɚɫɬ ɢ ɫɜɟɬɥɨɫɬ ɤɨʁɭ ɦɭ ʁɟ ɞɚɪɨɜɚɨ 
Ɍɜɨɪɚɰ, ɩɨɝɨɪɞɢɨ ɫɟ ɢ ɡɚɯɬɟɨ ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɪɨɬɢɜɢ Ȼɨɝɭ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɨɧ ɩɪɜɢ, ɨɬɩɚɜɲɢ ɨɞ 
ɞɨɛɪɚ, ɧɚɲɚɨ ɭ ɡɥɭ. Ɂɚ ʃɢɦ ʁɟ ɩɨɲɥɨ ɧɟɢɡɦɟɪɧɨ ɦɧɨɲɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɚɧɻɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɨɬɤɥɨɧɢɥɢ ɫɪɰɟ ɨɞ ɞɨɛɪɚ ɢ ɨɤɪɟɧɭɥɢ ɝɚ ɧɚ ɡɥɨ, ɩɨɫɬɚɜɲɢ ɬɚɤɨ 
ɡɥɢ ɞɭɫɢ (ɛɟɫɢ, ɞɟɦɨɧɢ). ɉɨ ɞɨɩɭɲɬɟʃɭ Ȼɨɠɢʁɟɦ ɨɧɢ ɦɨɝɭ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɱɢɧɟ, 
ɢɡɦɢɫɥɢɥɢ ɫɭ ɫɜɚɤɢ ɩɨɪɨɤ ɢ ɧɟɱɢɫɬɟ ɫɬɪɚɫɬɢ. ɉɨɲɬɨ ɩɨɡɧɚʁɭ ɢ ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ɢ 
ɞɨɧɟɤɥɟ ɢɦɚʁɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɢɜɚʃɚ ʊ ɦɨɝɭ ɜɪɥɨ ɥɚɤɨ ɞɚ ɩɪɟɜɚɪɟ ʂɭɞɟ (ɜ. 
Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 135–137). Ɂɚɬɨ ɫɭ ɋɜɟɬɢ ɨɰɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭɜɟɤ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚɥɢ 
ɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɞɨɠɢɜɟ ɨɞ ʃɢɯ (ɧɩɪ. ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɟ ɭ ɜɢɞɭ 
(ɞɨɛɪɨɝ) ɚɧɻɟɥɚ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɭ ɜɢɞɭ ɏɪɢɫɬɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɢɥɢ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢ ɞɚ 
ɬɚɤɨ ɩɪɟɜɚɪɟ ɱɨɜɟɤɚ). ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɨɧɢ ɩɨɫɬɨʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɬɡɜ. 
«ɜɢɞɨɜɢɬɢɦ» ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭʁɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɢ ɤɨʁɢɦɚ ɦɧɨɝɢ ʂɭɞɢ ɭ 
ɧɟɡɧɚʃɭ ɨɞɥɚɡɟ, ɬɪɚɠɟʄɢ ɩɨɦɨʄ, ɩɪɢɜɭɱɟɧɢ ɢ ɩɪɟɜɚɪɟɧɢ ɱɟɫɬɨ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ 
ɩɪɢɜɢɞɧɨɦ «ɩɨɛɨɠɧɨɲʄɭ». ɋɜɚɤɚɤɨ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɦɧɨɝɨ ɫɭɩɬɢɥɧɢʁɟ ɩɪɟɜɚɪɟ 
ɤɨʁɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɭɜɟɤ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ. ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. Ʉɚɫɢʁɚɧɚ, «ɫɜɚɤɨɝ ɱɨɜɟɤɚ 
ɩɪɚɬɢ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɦɨɧ ... ɬɪɭɞɟʄɢ ɫɟ ɫɜɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɞɚ ɪɚɡɜɪɚɬɢ ʃɟɝɨɜɭ ɞɭɲɭ» 
 
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 Ɉɜɞɟ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɞɭɯ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ȼ. ɬ. 1. 2.  
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(ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 275). Ɉɜɨ ɨɬɩɚɞɚʃɟ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɛɪɨʁɭ 
ɚɧɻɟɥɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɋɚɬɚɧɨɦ ʊ ɡɚ ʃɢɯ ʁɟ ɢɫɬɨ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɦɪɬ ɡɚ ʂɭɞɟ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ 
ɫɦɪʄɭ ɡɚ ʂɭɞɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɤɚʁɚʃɚ ɢ ɬɢɦɟ ɢ ɩɪɟɛɢɜɚʃɚ ɫɚ Ȼɨɝɨɦ ɭ 
ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ, ɬɚɤɨ ʁɟ ɡɚ ɩɚɥɟ ɚɧɻɟɥɟ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɚ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɢ ɩɪɟɛɢɜɚʃɟ ɫɚ 
Ȼɨɝɨɦ (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 137).   
 
1. 3. 1. 1. 3. 2. ɑɨɜɟɤ 
ɑɨɜɟɤ ʁɟ ɤɪɭɧɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɫɬɜɚɪɚʃɚ. Ɂɛɨɝ ʃɟɝɚ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɜɟ 
ɞɪɭɝɨ (ɧɟɛɨ, ɡɟɦʂɚ, ɦɨɪɟ, ɫɭɧɰɟ, ɦɟɫɟɰ, ɡɜɟɡɞɟ, ɝɦɢɡɚɜɰɢ, ɫɬɨɤɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɠɢɜɨɬɢʃɟ). Ɍɢɦɟ 
Ȼɨɝ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɤɨɥɢɤɨ ɰɟɧɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɞɚʁɟ ɦɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɬɜɨɪɟɜɢɧɢ, ɨɞɪɟɞɢɜɲɢ 
ɝɚ ɞɚ ɧɚɱɚɥɫɬɜɭʁɟ ɧɚɞ ɫɜɢɦ ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɨ ɩɪɟ ʃɟɝɚ (ɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006, 51). Ⱥ 
ɫɬɜɨɪɟɧ ʁɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɭ (ɫɥɢɰɢ) ... ɢ ɩɨ ɩɨɞɨɛɢʁɭ (ɉɨɫɬ. 1, 26)20 Ȼɨɠɢʁɟɦ. Ʉɚɤɨ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɫɜ. 
ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ, ɢɡɪɚɡ ɩɨ ɫɥɢɰɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɨɫɬ Ȼɨɝɭ ɩɨ ɜɥɚɫɬɢ, ɲɬɨ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɫɬɢɯ 
ɤɨʁɢ ɫɥɟɞɢ ɭ Ʉʃɢɡɢ ɩɨɫɬɚʃɚ: ɂ ɧɟɤɚ ɜɥɚɞɚʁɭ ɪɢɛɚɦɚ ɦɨɪɫɤɢɦ ɢ ɩɬɢɰɚɦɚ ɧɟɛɟɫɤɢɦ ɢ 
ɡɜɟɪɢɦɚ ɢ ɝɦɢɡɚɜɰɢɦɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ (ɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006, 51; 58). Ɍɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɡɭɦɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɜɨʂɟ ɭ ɱɨɜɟɤɭ (ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 175–176). Ɋɟɱ 
ɩɨɞɨɛɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ ʁɟ ɡɚ  
ɧɚɡɧɚɱɟʃɟ ɞɚ ɩɨ ʂɭɞɫɤɨʁ ɦɨʄɢ ɩɨɫɬɚɧɟɦɨ ɩɨɞɨɛɧɢ Ȼɨɝɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɦɭ ɫɟ 
ɭɩɨɞɨɛɢɦɨ ɭ ɤɪɨɬɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɫɬɢ ɢ [ɭɨɩɲɬɟ] ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɜɪɥɢɧɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɢ 
ɏɪɢɫɬɨɫ ɤɚɠɟ: Ⱦɚ ɛɭɞɟɬɟ ɫɢɧɨɜɢ Ɉɰɚ ɫɜɨʁɟɝɚ Ʉɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɧɟɛɟɫɢɦɚ (Ɇɬ. 5, 45) 
(ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006, 59; ɭɩ. ɢ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 176). 
ɂɡ Ʉʃɢɝɟ ɩɨɫɬɚʃɚ ɡɧɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɱɨɜɟɤɚ Ȼɨɝ ɫɬɜɨɪɢɨ ɨɞ ɡɟɦʂɟ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɨɧ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ, ɬɟɥɟɫɚɧ, ɢ ɞɚ ɝɚ ʁɟ ɡɚɞɚɯɧɭɨ ɞɭɯɨɦ ɠɢɜɨɬɚ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɨɧ ɢ ɞɭɯɨɜɚɧ. Ɉɬɭɞɚ 
ɱɨɜɟɤ ɢɦɚ ɢ ɞɭɲɭ ɢ ɬɟɥɨ, ɨɧ ʁɟ «ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɯɚ ... ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɫɜɟ ɧɟɢɡɪɟɰɢɜɨ 
ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ ɢ ɡɚɝɨɧɟɬɧɨ» (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 276–281; 278). ɋɬɜɨɪɟɧ ʁɟ ɧɟ ɩɨɦɢɲʂɭ ɢ 
ɪɟɱʁɭ, ɤɚɨ ɨɫɬɚɥɚ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ, ɜɟʄ ɝɚ ʁɟ Ȼɨɝ ɫɬɜɨɪɢɨ ɨɞ ɡɟɦʂɟ ɋɜɨʁɨɦ ɪɭɤɨɦ, «ɨɛɭɤɚɨ ɝɚ ɭ 
ɫɥɚɜɭ ɢ ɨɛɞɚɪɢɨ ɝɚ ɪɟɱʁɭ, ɪɚɡɭɦɨɦ ɢ ɛɨɝɨɩɨɡɧɚʃɟɦ». (ȳɟɮɪɟɦ ɋɢɪɢʁɫɤɢ 2006, 149). ɇɚɱɢɧ 
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 ɐɢɬɚɬɟ ɢɡ ɋɬɚɪɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢʄɟɦɨ ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɜɨɞɭ ȭɭɪɟ Ⱦɚɧɢɱɢʄɚ (ɜ. Ȼɢɛɥɢʁɚ 2005), ɬɚɤɨɻɟ 
ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ (ɧɩɪ. ɉɨɫɬ. = Ʉʃɢɝɚ ɉɨɫɬɚʃɚ). 
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ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɨɞɪɟɞɢɨ ʁɟ ɢ ɰɢʂ ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ: ɭɩɨɞɨɛʂɚɜɚʃɟ Ȼɨɝɭ, ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ 
ɨɛɨɠɟʃɚ, ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨɝ ɩɨɞɨɛɢʁɚ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 286–288)21.   
 
1. 3. 1. 1. 4. Ȼɨɝ ɤɚɨ ɉɪɨɦɢɫɥɢɬɟʂ 
ɍ ɩɪɜɨɦ ɱɥɚɧɭ ɋɢɦɜɨɥɚ ɜɟɪɟ ɫɬɨʁɢ ɞɚ ʁɟ Ȼɨɝ ɢ ɋɜɟɞɪɠɢɬɟʂ. ȵɟɝɨɜɨ 
ɫɜɟɞɪɠɢɬɟʂɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɚɤɨ ȵɟɝɨɜɨɝ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɬɚɤɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɰɢʂɚ 
Ȼɨɝɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɫɜɟɬɚ («ɞɚ ɫɟ ɬɜɚɪ ɭɫɚɜɪɲɟɧɚ ɫʁɟɞɢɧɢ ɫɚ Ɍɜɨɪɰɟɦ, ɞɚ Ȼɨɝ ɛɭɞɟ ɫɜɟ ɭ 
ɫɜɟɦɭ»22). Ȼɨɝ «ɫɜɟ ɞɪɠɢ» ɋɜɨʁɢɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɨɜɚɤɨ: 
Ȼɨɠɚɧɫɤɢ ɩɪɨɦɢɫɚɨ ʁɟ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɬɟ, ʂɭɛɚɜɢ ɢ 
ɫɜɟɦɨʄɢ Ȼɨɠʁɟ; ɞɟʁɫɬɜɨ ɤɨʁɢɦ Ȼɨɝ ɧɚɞɝɥɟɞɚ, ɱɭɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚ ɛɢʄɟ ɢ ɫɢɥɟ 
ɫɜɨʁɢɯ ɫɬɜɨɪɨɜɚ, ɭɩɭʄɭʁɟ ɢɯ ɤɪɚʁʃɟɦ ɰɢʂɭ, ɩɨɦɚɠɟ ɫɜɚɤɨɦɟ ɞɨɛɪɭ, ɚ ɨɛɭɡɞɚɜɚ 
ɢɥɢ ɢɫɩɪɚɜʂɚ ɡɥɨ ɧɟ ɫɩɭɬɚɜɚʁɭʄɢ ɫɥɨɛɨɞɭ ɬɜɚɪɢ (ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 339). 
Ⱦɟɥɨɜɚʃɟ ɉɪɨɦɢɫɥɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɧɟɞɨɫɬɢɠɧɨ 
ɡɚ ʃɟɝɨɜ ɭɦ, ɚ ɬɢɦɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ ɧɟɢɫɤɚɡɢɜɨ. Ȼɨɝɨɦ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧɚ ɢɫɬɢɧɚ ɞɚ ʁɟ 
ɩɪɨɦɢɲʂɚʃɟ Ȼɨɠɢʁɟ ɨ ɫɜɟɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ, ɞɟɥɨ ɫɜɚ Ɍɪɢ Ʌɢɰɚ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɭɦɨɦ ʂɭɞɫɤɢɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɚ ɢɡɪɚɠɟɧɨ 
ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɉɪɨɦɢɫɚɨ Ȼɨɠɢʁɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɤɪɨɡ ɱɭɜɚʃɟ 
ɫɜɟɬɚ (ʃɟɝɨɜɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɢ ɬɪɚʁɚʃɭ) ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɜɟɬɨɦ 
(ɭɩɭʄɢɜɚʃɟ ɫɜɟɬɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɛɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɨɦ ɰɢʂɭ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɉɪɨɦɢɫɚɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɭʁɟ 
ɤɚɨ ɨɩɲɬɢ (ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɚɜ ɫɜɟɬ ɭ ɰɟɥɢɧɢ) ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ (ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɜɚɤɭ ɬɜɚɪ ɩɨɧɚɨɫɨɛ). 
(Ɉ ɫɜɟɦɭ ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 339–347; Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 167–176). 
 
1. 3. 2. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ 
 
1. 3. 2. 0. ɋɬɜɚɪɚʃɟɦ ɩɪɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, Ⱥɞɚɦɚ, ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɂɟɦʂɢ. ɍ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɜɟɡɢ ɫ ɩɚɞɨɦ Ⱥɞɚɦɚ ɢ ȿɜɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɢɡɝɧɚʃɟɦ ɢɡ ɪɚʁɚ ɫɬɨʁɢ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚʁɜɟʄɟ 
 
21
 Ɉ ɱɨɜɟɤɭ, ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɫɟ ɨɧ ɫɯɜɚɬɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɱɨɜɟɤɚ (ɬ. 1. 3. 3.). 
22
 ɍɩ. ɢ ɬ. 1. 3. 2. 6. 1. 2. 
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ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ʊ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ, Ȼɨɝɨɱɨɜɟɤɚ. Ɉɧ ɫɟ, ɭ ɩɨɡɧɚɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ 
ɬɪɟɧɭɬɤɭ, ʁɚɜɢɨ ɤɚɨ ɋɩɚɫɢɬɟʂ. Ȼɭɞɭʄɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦ ɩɨɝɥɟɞɨɦ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɞɚʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɢ ɧɚ ɬɨ ɤɚɤɚɜ ʄɟ ɛɢɬɢ ɤɪɚʁ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɧɚ ɡɟɦʂɢ. Ɉɧ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɜɟɡɚɧ 
ɡɚ Ⱦɪɭɝɢ ɞɨɥɚɡɚɤ ɏɪɢɫɬɨɜ. ɏɪɢɫɬɨɫ ʄɟ ɬɚɞɚ ɞɨʄɢ ɤɚɨ ɋɭɞɢʁɚ. «ɂɫɬɨɪɢʁɚ» ɫɜɢɯ ɢɤɚɞ 
ɪɨɻɟɧɢɯ ʂɭɞɢ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɭ ɜɟɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɨɩɲɬɟɝ ɜɚɫɤɪɫɟʃɚ ɢ ɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɧɟ 
ɡɚɜɪɲɚɜɚ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨɩɟɬ ɨ ɛɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟɧɢɦ, ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɦ, ɦɢɫɬɢɱɧɢɦ ɢɫɬɢɧɚɦɚ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɢ 
ɞɚʂɟ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɞɨɝɦɚɬɢɤɟ, ɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ: ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɢʁɟ (ɞɨɝɦɚɬɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɨ 
ɏɪɢɫɬɭ), ɫɨɬɟɪɢɨɥɨɝɢʁɟ (ɞɨɝɦɚɬɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɨ ɫɩɚɫɟʃɭ ɢ ɢɫɤɭɩʂɟʃɭ ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɨɞɚ), 
ɟɤɥɢɫɢɨɥɨɝɢʁɟ (ɞɨɝɦɚɬɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɨ ɐɪɤɜɢ) ɢ ɟɫɯɚɬɨɥɨɝɢʁɟ (ɞɨɝɦɚɬɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɨ ɏɪɢɫɬɭ 
ɤɚɨ ɋɭɞɢʁɢ, ɠɢɜɨɬɭ ɞɭɲɚ ɩɨɫɥɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɫɦɪɬɢ, Ⱦɪɭɝɨɦ ɞɨɥɚɫɤɭ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ ɢ ɐɚɪɫɬɜɭ 
ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɟɤɚ). ɇɟɤɚ ɟɫɯɚɬɨɥɨɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɬɢɱɭ (ɢ) ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɛɢʄɟ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɚ ɭ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ.  
 
1. 3. 2. 1. ɉɪɚɪɨɞɢɬɟʂɢ ɢ ɩɪɜɨɪɨɞɧɢ ɝɪɟɯ 
  Ɋɚʁ, ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟ ɩɪɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɩɭɬ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɩɪɢɪɨɞɟ: ɢ ɞɭɯɨɜɚɧ ɢ 
ɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ (ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ)23. ɍ ʃɟɦɭ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɠɢɜɢ ɛɟɫɦɪɬɧɨ ʁɟɪ ɝɚ ʁɟ Ȼɨɝ 
ɧɚɡɧɚɱɢɨ ɡɚ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬ. ɉɨ ɭɱɟʃɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɡɛɨɪɭ 
ɚ ɧɟ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɢ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɫɜɨɝɚ ɡɟɦɚʂɫɤɨɝ ɬɟɥɚ ɱɨɜɟɤ ʁɟɫɬɟ ɛɢɨ ɫɦɪɬɚɧ, ɚɥɢ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɤɨʁɚ ɦɭ ʁɟ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɞɚɬɚ ʊ ɦɨɝɚɨ ʁɟ ɞɚ «ɢɡɚɛɟɪɟ» ɞɚ ɧɟ ɭɦɪɟ (ɜ. ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 293–295). Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ɛɟɡɝɪɟɲɧɢɦ, ɚɥɢ ɧɟ ɭ 
ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɫɚɫɜɢɦ ɩɨɞɥɨɠɚɧ ɝɪɟɯɭ (ɲɬɨ ɩɪɢɩɚɞɚ ʁɟɞɢɧɨ Ȼɨɝɭ), ɜɟʄ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ 
ɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɝɪɟɯɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɦ, ɜɟʄ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɜɨʂɨɦ ɤɨʁɚ 
ɦɭ ʁɟ ɞɚɬɚ. ɋɥɨɛɨɞɧɭ ɜɨʂɭ, ɩɚɤ, Ȼɨɝ ʁɟ ɱɨɜɟɤɭ ɞɚɨ ɢɡ ʂɭɛɚɜɢ, ʁɟɪ, ɜɪɥɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 
ɧɢɲɬɚ ɲɬɨ ɫɟ ɱɢɧɢ ɩɪɢɧɭɞɧɨ (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 177). ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ Ⱥɞɚɦ ɢ ȿɜɚ 
ɩɪɟɫɬɭɩɢɥɢ ʁɟɞɢɧɭ ɡɚɩɨɜɟɫɬ ɤɨʁɚ ɢɦ ʁɟ ɞɚɬɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɪɚʁɫɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (ɜ. 1. Ɇɨʁɫ. 3, 1–
24). Ȼɭɞɭʄɢ ɤɚɨ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɛɢʄɚ ɩɨɞɥɨɠɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢ, ɬɨ ɫɭ ɭɱɢɧɢɥɢ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ 
ɫɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɜɨʂɨɦ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɞɚ ɭɱɢɧɟ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɧɚɝɨɜɨɪɟɧɢ 
ɨɞ ɻɚɜɨɥɚ, ɬɜɨɪɰɚ ɝɪɟɯɚ, ɤɨʁɢ ɢɯ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɧɚ ɫɚɝɪɟɲɟʃɟ ɩɪɟɤɨ ɡɦɢʁɟ.  
Ɂɧɚɱɚʁ ɨɜɨɝ ɝɪɟɯɚ ɡɚ ɞɚʂɢ ɠɢɜɨɬ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɨɝɪɨɦɚɧ ʁɟ:  
 
23
 ȼɢɲɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɚʁɚ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɜɢ ɱɨɜɟɤ ɢ ɠɢɜɨɬɭ ɭ ʃɟɦɭ ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 169–174; 
Ɋɨɭɡ 2006, 292–310; ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2008, 91–92.  
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ɉɪɜɨɛɢɬɧɢ ɝɪɟɯ ɫɟɦɟɧɫɤɢ, ɭ ɤɥɢɰɢ, ɫɚɞɪɠɢ ɫɜɟ ɨɫɬɚɥɟ ɝɪɟɯɟ, ɫɚɜ ɡɚɤɨɧ ɝɪɟɯɚ 
ɭɨɩɲɬɟ, ɫɜɭ ʃɟɝɨɜɭ ɫɭɲɬɢɧɭ < ... > ɍ ɩɪɜɨɪɨɞɧɨɦ ɝɪɟɯɭ ɫɟ ɨɬɤɪɢɥɚ ɫɭɲɬɢɧɚ ɫɜɚɤɨɝ 
ɝɪɟɯɚ < ... > Ⱥ ɫɭɲɬɢɧɚ ... ʁɟɫɬɟ: ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ ... ɍɡɪɨɤ ɬɟ 
ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫɚɦɨʂɭɛɢɜɚ ɝɨɪɞɨɫɬ (ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 306–307).  
ɉɨɲɬɨ ɫɟ Ⱥɞɚɦ ɢ ȿɜɚ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɚʁɚɥɢ ɡɛɨɝ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɝɪɟɯɚ, ɭɫɥɟɞɢɥɚ ʁɟ ɤɚɡɧɚ ɢ 
ɢɡɝɧɚʃɟ ɢɡ ɪɚʁɚ (ɜ. 1. Ɇɨʁɫ. 3, 17–23). ɉɨɱɟɥɢ ɫɭ ɞɚ ɠɢɜɟ ɧɚ ɬɪɭɥɟɠɧɨʁ ɡɟɦʂɢ ɢ ɞɚ ɫɟ 
ɯɪɚɧɟ ɩɪɨɩɚɞʂɢɜɨɦ ɯɪɚɧɨɦ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɢ ɫɜɚ ɨɫɬɚɥɚ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɪɚɞɢ ɱɨɜɟɤɚ, 
ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɚɞɨɦ ɩɚɥɚ ɭ ɬɪɭɥɟɠɧɨɫɬ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2008, 94). 
ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ, Ƚɨɫɩɨɞ: 
ɧɢ ɤɚɞɚ ɤɚɠʃɚɜɚ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɦɚʃɟ ɛɪɢɝɟ ɡɚ ɧɚɫ ɧɟɝɨ ɤɚɞɚ ɞɨɛɪɨ ɱɢɧɢ, ɚ ɢ ɤɚɡɧɭ ɧɚɦ 
ɧɚɥɚɠɟ ɪɚɞɢ ɭɦɭɞɪɟʃɚ ʊ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚɫ ɧɟ ɛɢ ɧɢ ɤɚɡɧɢɨ ɞɚ ʁɟ ɡɧɚɨ ɞɚ ɦɢ ɧɟ ɛɢɜɚɦɨ 
ɝɨɪɢɦɚ ɚɤɨ ɧɟɤɚɠʃɟɧɨ ɝɪɟɲɢɦɨ, ɧɟɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɻɭʁɭʄɢ ɧɚɲɟ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟ ɤɚ ɝɨɪɟɦ 
ɢ ɨɞɫɟɰɚʁɭʄɢ ɛɭɞɭʄɟ ɥɭɤɚɜɫɬɜɨ, ɨɧ ɤɚɠʃɚɜɚ ɞɨɫɥɟɞɚɧ ɫɜɨɦɟ ɱɨɜɟɤɨʂɭɛʂɭ (ȳɨɜɚɧ 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006, 126).  
ɉɨɫɥɟɞɢɰɟ ɨɜɨɝ, ɬɡɜ. ɩɪɜɨɪɨɞɧɨɝ ɝɪɟɯɚ ʁɟɫɭ: ɭɧɚɤɚɠɟɧɨɫɬ ɥɢɤɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɭ ɱɨɜɟɤɭ, 
ɩɨɦɪɚɱɟʃɟ ɪɚɡɭɦɚ, ɢɫɤɜɚɪɟɧɨɫɬ ɜɨʂɟ, ɨɫɤɪɧɚɜʂɟɧɨɫɬ ɫɪɰɚ, ɛɨɥɟɫɬɢ, ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɢ ɫɦɪɬ. 
ɋɜɟɨɩɲɬɚ ɧɚɫɥɟɞɧɨɫɬ ɩɪɜɨɪɨɞɧɨɝ ɝɪɟɯɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ ɛɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟɧɭ ɢɫɬɢɧɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 322–331).  
 
1. 3. 2. 2. ɉɪɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ ɞɨɥɚɫɤɚ 
 
1. 3. 2. 2. 0. ɉɪɟɦɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɭ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ ɇɨɜɨɝ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦ ɧɚ ɫɚɞɪɠɚʁɭ 
ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɢ ɉɪɟɞɚʃɭ, ɩɪɜɢ ɩɨɬɨɦɰɢ Ⱥɞɚɦɚ «ɫɚɡɧɚɜɲɢ ɨɞ Ⱥɞɚɦɚ ɢ ȿɜɟ ɨ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ 
ɫɟ ɡɛɢɥɨ, ɫɟʄɚɥɢ ɫɭ ɫɟ Ⱥɞɚɦɨɜɨɝ ɩɚɞɚ ɢ ɤɥɚʃɚɥɢ ɫɭ ɫɟ Ȼɨɝɭ» (ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 
2008, 95). ɉɨɬɨɦ ɫɭ ɩɨɥɚɤɨ ɡɚɛɨɪɚɜʂɚɥɢ ɧɚ Ȼɨɝɚ, ɩɚɥɢ ɭ ɜɟɥɢɤɟ ɝɪɟɯɟ ɢ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ 
ɩɨɬɨɩɚ (ɜ. 1. Ɇɨʁɫ.1, 6–9). ɉɨɫɬɨʁɚɥɟ ɫɭ ɞɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɪɨɰɢ ȿɧɨɯ ɢ ɂɥɢʁɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɛɨɝ 
ɫɜɨɝ ɜɪɥɢɧɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɛɢɥɟ ɧɚɝɪɚɻɟɧɟ ɞɭɝɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ 
ɜɚɡɧɟɫɟʃɟɦ ɧɚ ɧɟɛɨ ɢ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɩɪɜɨɪɨɞɧɨɝ ɝɪɟɯɚ, ɢɡɛɚɜʂɟʃɟɦ ɨɞ ɫɦɪɬɢ ɢ ɭɥɚɫɤɚ ɭ ɚɞ (ɜ. 
1. Ɇɨʁɫ. 5, 21–24). ɇɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ʁɨɲ ɧɟɤɨ ɢɡɛɚɜʂɟɧ ɨɞ ɫɦɪɬɢ ɩɪɟ ɏɪɢɫɬɚ, ɚɥɢ 
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ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ ʁɟɫɬɟ ɛɢɥɨ ʁɨɲ, ɦɟɻɭɬɢɦ ʂɭɞɢ ɫɭ ɫɟ ɛɢɥɢ, ɜɟʄɢɧɨɦ, ɨɞɜɨʁɢɥɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɢ 
ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɨɛɨɠɚɜɚʁɭ ɬɜɨɪɟɜɢɧɭ. Ɍɚɤɨ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɋɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ ɇɨɜɨɝ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ, 
ɩɪɟɞɚɞɨɲɟ ɫɟ 
ɫɜɚɤɨʁ ɧɟɱɢɫɬɨɬɢ ɢ ɫɤɜɟɪɧɢ, ɬɟ ɫɜɨʁɢɦ ɡɥɨɞɟɥɢɦɚ ɨɫɤɜɪɧɢɲɟ ɡɟɦʂɭ ... ɧɟɛɨ ɢ ɫɜɟ 
ɩɨɞ ɧɟɛɨɦ < ... > ɂ ɤɚɞɚ ʁɟ ɱɢɬɚɜɚ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ ... ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɟɱɢɫɬɚ, ɚ ɫɜɢ ʂɭɞɢ ɩɚɥɢ ɭ 
ɛɟɡɞɚɧ ɡɥɚ ʊ ɬɚɞɚ ʁɟ ɋɢɧ Ȼɨɠɢʁɢ ɢ Ȼɨɝ ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɡɟɦʂɭ ɞɚ ɩɨɞɢɝɧɟ ɱɨɜɟɤɚ ɤɨʁɢ 
ɛɟɲɟ ɩɚɨ < ... >, ɞɚ ɨɠɢɜɢ ʃɟɝɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞɚɨ ɫɦɪɬɢ (ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2008, 
96–97).  
 
1. 3. 2. 2. 1. ɉɪɢɩɪɟɦɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɨɞɚ ɡɚ ɏɪɢɫɬɨɜ ɞɨɥɚɡɚɤ 
Ɂɚ ɞɨɥɚɡɚɤ ɏɪɢɫɬɚ ʊ ɋɩɚɫɢɬɟʂɚ ɢ ɂɫɤɭɩɢɬɟʂɚ ʊ ɩɪɢɩɪɟɦɚɧ ʁɟ ɰɟɨ ɪɨɞ ʂɭɞɫɤɢ 
ɦɧɨɝɨ ɜɟɤɨɜɚ. ȳɨɲ ʁɟ Ⱥɞɚɦɭ ɢ ȿɜɢ ɨɬɤɪɢɜɟɧɚ ɬɚʁɧɚ ɢɫɤɭɩʂɟʃɚ, ɭ ɪɟɱɢɦɚ ɨ ɠɟɧɢɧɨɦ 
ɫɟɦɟɧɭ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɚɬɪɬɢ ɝɥɚɜɭ ɡɦɢʁɟ (ɬʁ. ɻɚɜɨɥɚ) (1. Ɇɨʁɫ. 3, 15). Ɍɨ ɫɭ ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɧɚɡɜɚɥɢ 
ɩɪɜɨɟɜɚɧɻɟʂɟɦ. Ɂɚɬɢɦ, Ȼɨɝ ʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚɨ ʂɭɞɟ ɡɚ ɞɨɥɚɡɚɤ ɋɩɚɫɢɬɟʂɚ ɤɪɨɡ ɩɢɫɚɧɭ ɪɟɱ, 
ɋɬɚɪɢ Ɂɚɜɟɬ, ɤɨʁɢ ɨɛɢɥɭʁɟ ɩɪɨɪɨɱɚɧɫɬɜɢɦɚ ɢ ɨɛɟʄɚʃɢɦɚ ɞɨɥɚɫɤɚ ɋɩɚɫɢɬɟʂɚ. Ɉɫɢɦ 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɝ ɭɤɚɡɢɜɚʃɚ ɧɚ Ɇɟɫɢʁɭ ʊ ɏɪɢɫɬɚ, ʂɭɞɢ ɫɭ ɩɪɢɩɪɟɦɚɧɢ ɢ ɤɪɨɡ ɩɪɚɨɛɪɚɡɟ 
(ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɨɪɚɞʃɟ ɋɬɚɪɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɏɪɢɫɬɚ), ɡɚɤɨɧɟ 
(ɨɛɪɟɞɧɢ, ɦɨɪɚɥɧɢ, ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɡɚɤɨɧ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɦɭɞɪɨ ɭɪɟɻɟɧɢ ɡɚɤɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɟ ɤɨʁɚ ɱɨɜɟɤɚ 
ɨɤɪɭɠɭʁɟ) ɢ ɫɜɨʁɭ ɛɨɝɨɥɢɤɭ ɞɭɲɭ ʊ «ɧɟɭʄɭɬɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɚ ɨ Ȼɨɝɭ, ɢɫɬɢɧɢ Ȼɨɠʁɨʁ ɢ ɞɨɛɪɭ 
Ȼɨɠʁɟɦ» (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 366–376).   
 
1. 3. 2. 3. Ⱦɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ 
Ⱦɚ ɛɢɫɦɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɫɟ ɨɧɚ ɪɚɡɭɦɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ (ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɟɬ ɪɚɞɢ ɨ ɬɚʁɧɢ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨʁ 
ʂɭɞɫɤɨɦ ɭɦɭ) ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚɦɨ ɫɚ ɩɨʁɦɨɦ Ȼɨɠɚɧɫɤɨɝ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁɚ24 ɫɩɚɫɟʃɚ. ɇɚ ɤɨʁɢ 
ɧɚɱɢɧ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, Ƚɨɫɩɨɞ ɢɡɚɛɪɚɨ ɞɚ ɫɩɚɫɢ ʂɭɞɫɤɢ ɪɨɞ? 
 
24
 Ⱦɨɦɨɫɬɪɨʁ ʁɟ ɤɚɥɤ ɨɞ ɝɪɱ. ɨȚțȠȞȠȝȓĮ = ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɞɨɦɨɦ.   
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 ȳɟɞɢɧɨɪɨɞɧɢ ɋɢɧ Ȼɨɠɢʁɢ, ɨɜɚɩɥɨɬɢɜɲɢ ɫɟ ɨɞ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɢ Ɇɚɪɢʁɟ Ⱦʁɟɜɟ, 
ɩɪɢɦɢɨ ʁɟ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɋɜɨʁɟ ɂɩɨɫɬɚɫɢ ʂɭɞɫɤɭ ɩɪɢɪɨɞɭ. Ɉɜɚɩɥɨɬɢɜɲɢ ɫɟ, Ƚɨɫɩɨɞ ʁɟ 
ɫɚɜɪɲɢɨ ɞɟɥɨ ɂɫɤɭɩʂɟʃɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɨɞɚ ɨɞ ɨɫɭɞɟ ɧɚ ɜɟɱɧɭ ɫɦɪɬ, ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʁɭʄɢ 
ɬɢɦɟ ʂɭɞɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɱɟɞɚ Ȼɨɠɢʁɚ ɢ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ ȵɟɝɨɜɨɝ ɐɚɪɫɬɜɚ 
(Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 238).  
Ɉɜɚɩɥɨʄɟʃɭ ɋɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ, ȵɟɝɨɜɨʁ ɩɨʁɚɜɢ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɩɪɟɬɯɨɞɢ 
ɉɪɟɜɟɱɧɢ ɋɚɜɟɬϮϱ Ȼɨɠɚɧɫɤɢɯ Ʌɢɰɚ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ, ɬʁ. ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɫɩɚɫɟʃɭ ɪɨɞɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɢ 
ɩɪɟɞɨɞɪɟɻɟʃɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɬɨ ɫɩɚɫɟʃɟ. ɍ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɦɭ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɨ 
Ɉɬɤɪɢɜɟʃɟ. Ɉɜɚɩɥɨʄɟʃɭ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ ɩɨɫɥɟɞɭʁɟ «ȵɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ, ɭɱɟʃɟ, ɫɬɪɚɞɚʃɟ, ɪɚɫɩɟʄɟ, 
ɫɦɪɬ, ɜɚɫɤɪɫɟʃɟ, ɜɚɡɧɟɫɟʃɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɢ ɠɢɜɨɬ ɛɨɝɨɱɨɜɟɱɚɧɫɤɨɝ ɬɟɥɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ ʊ 
ɐɪɤɜɟ ɫɜɟ ɞɨ ɋɬɪɚɲɧɨɝɚ ɫɭɞɚ». ɋɜɟ ɨɜɨ ɡɚʁɟɞɧɨ ɱɢɧɢ Ȼɨɠɚɧɫɤɢ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ ʂɭɞɢ 
(ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2003, 363–365). ɍɱɟʃɟ ɨ ɏɪɢɫɬɭ ɤɚɨ ɋɩɚɫɢɬɟʂɭ (ɢ ɂɫɤɭɩɢɬɟʂɭ) 
ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 0.)  ɭ ɝɪɚɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ɫɨɬɟɪɢɨɥɨɝɢʁɚ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ ʁɟ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɩɪ. ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 2004, 294–756.   
 
1. 3. 2. 4. ɏɪɢɫɬɨɜɨ ɨɜɚɩɥɨʄɟʃɟ 
ɂɚɤɨ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ ɢ ȵɟɝɨɜɚ ɩɨʁɚɜɚ, ɨɜɚɩɥɨʄɟʃɟ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ʊ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ, 
ɬɨ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ ɢ ɡɚ ʂɭɞɫɤɢ ɭɦ ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜɨ. «Ɍɭ ɫɟ ɧɚʁɪɟɚɥɧɢʁɚ ɪɟɚɥɧɨɫɬ 
ɬɚɤɦɢɱɢ ɫɚ ɧɚʁɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɢʁɨɦ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨɲʄɭ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 2004, 11). Ʉɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢ 
ɞɨɝɦɚɬɢ, ɫɩɨɡɧɚʁɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɜɟɪɨɦ. Ɉɜɚɩɥɨʄɟʃɟ, ɞɨɥɚɡɚɤ, ɩɨʁɚɜɚ ɏɪɢɫɬɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɧɚɡɢɜɚ 
ɫɟ ɢ ɧɢɫɯɨɻɟʃɟ. Ɉ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɜɟ ɪɟɱɢ ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ ɩɢɲɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: 
 ȳɟɞɢɧɨɪɨɞɧɢ ɋɢɧ ɢ ɋɥɨɜɨ Ȼɨɠɢʁɟ [...] ɩɪɟɤɥɨɧɢɜɲɢ ɧɟɛɟɫɚ, ɧɢɫɯɨɞɢ, ɬɨ ʁɟɫɬ 
ɧɟɭɧɢɲɬɢɜɭ ɋɜɨʁɭ ɜɢɫɢɧɭ ɧɟɭɧɢɲɬɟɧɨ ɭɧɢɲɬɢɜɲɢ, ɧɢɫɯɨɞɢ ɪɚɞɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɋɜɨʁɢɯ 
ɫɥɭɝɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɧɢɫɯɨɻɟʃɟɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɧɟɢɡɪɟɰɢɜɨ ɢ ɧɟɩɨɫɬɢɠɧɨ; ʁɟɪ ɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɪɟɱ: ɧɢɫɯɨɻɟʃɟ (Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 233).   
 
25
 Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚ ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɩɪɚɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɪɟɱɢ «ɫɨɜɟɬ» (= 
ɫɚɜɟɬ): ɧɟ «ɜɟʄɚʃɟ, ɞɨɝɨɜɨɪ» (ɪɭɫ. «ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ») ɧɟɝɨ «ɢɡʁɚɜɚ, ɢɫɤɚɡɢɜɚʃɟ ɜɨʂɟ» (ɪɭɫ. 
«ɜɨɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɟ»). ɉɪɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɨʂɚ, ɚ ɭ Ȼɨɝɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ 
ʁɟɞɧɚ ɜɨʂɚ (ɜ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 239).  
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ɐɢʂ ɛɨɝɨɜɚɩɥɨʄɟʃɚ ʁɟɫɬɟ ɫɩɚɫɟʃɟ ɫɜɟɬɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ ɨɞ ɫɦɪɬɢ, ɝɪɟɯɚ, ɡɥɚ ɢ ɻɚɜɨɥɚ ɢ 
ɨɧɨ ʁɟ ɞɟɥɨ ɱɨɜɟɤɨʂɭɛʂɚ Ȼɨɠʁɟɝ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ Ɉɜɚɩɥɨʄɟʃɭ Ȼɨɝɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɨ Ʌɢɱɧɨɫɬɢ 
ɏɪɢɫɬɚ ɤɚɨ ɋɩɚɫɢɬɟʂɚ ɢ ɂɫɤɭɩɢɬɟʂɚ ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 231–336; ɉɨɩɨɜɢʄ 2004, 
11–251; Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 241–312).  
 
1. 3. 2. 5. ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɜɢ ɜɟɤɨɜɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ 
ɏɪɢɫɬɨɜ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɯɪɢɲʄɚɧɟ ɢ ɨɬɤɪɢɜɟɧɭ ɢɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʊ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ʁɟ 
ɯɪɢɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɢ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɭɥɨɝɚ ɤɚɨ ɋɩɚɫɢɬɟʂɚ ɢ Ȼɨɝɨɱɨɜɟɤɚ ɢɡɭɱɚɜɚ ɫɟ ɭ ɞɟɥɭ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɧɚɭɤɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɢʁɚ. ɇɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ȵɟɝɨɜɨɦ 
ɨɜɚɩɥɨʄɟʃɭ, ɭɱɟʃɭ, ɫɬɪɚɞɚʃɭ ɢ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɨ, ɬʁ. ɫɜɟɦɭ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɭ 
ɇɨɜɨɦ Ɂɚɜɟɬɭ, Ⱦɟɥɢɦɚ ɢ ɉɨɫɥɚɧɢɰɚɦɚ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ʊ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɚʂɟ 
ɞɨɝɚɻɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɫɚ ȵɟɝɨɜɢɦ ɫɥɟɞɛɟɧɢɰɢɦɚ, ɬʁ. ȵɟɝɨɜɨɦ ɐɪɤɜɨɦ. «ɇɨɜɢ Ɂɚɜɟɬ ʁɟ ɭ 
ɫɬɜɚɪɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɋɩɚɫɢɬɟʂɟɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɬɟɥɭ, ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɟ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɚʁɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ» 
(ɉɨɩɨɜɢʄ 2004, 75). ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ ɋɜɟɬɢ ɨɰɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɢ ɬɭɦɚɱɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨ 
ɭɱɟʃɟ, ɬʁ. ɲɢɪɟ ɝɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɢɪɭ ɢ ɱɭɜɚʁɭ (ɲɬɨ ɢ ʁɟɫɬɟ ɫɜɟɬɨ ɉɪɟɞɚʃɟ). ȼɟɪɚ ɭ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨ 
ɭɱɟʃɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚ ɦɭɱɟɧɢɱɤɚ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɢ ɭɤɪɟɩʂɭʁɟ ɭ ʃɢɦɚ ɯɪɢɲʄɚɧɟ ɤɚɤɨ ɩɪɜɢɯ 
ɜɟɤɨɜɚ, ɞɨ ɞɚɜɚʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɭ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɦɚ ɭ Ɋɢɦɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ 
(Ɇɢɥɚɧɫɤɢɦ ɟɞɢɤɬɨɦ 313. ɝɨɞɢɧɟ26), ɬɚɤɨ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɫɜɟ ɞɨ ɫɚɦɨɝ ɤɪɚʁɚ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɧɚ 
ɡɟɦʂɢ. ɍ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɜɟɪɟ, ɚ ɩɪɨɬɢɜ ɜɪɥɨ ɪɚɧɨ ɩɨɧɢɤɥɢɯ ɢ ɭɜɟɤ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɭ ɬɭɦɚɱɟʃɢɦɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢɫɬɢɧɚ ɢ ɨɛɢɱɚʁɚ ʊ ɨɞ ɤɨʁɢɯ 
ɩɨɬɢɱɭ ʁɟɪɟɫɢ ɢ ɪɚɫɤɨɥɢ ʊ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ ʁɟ ɤʂɭɱɧɨ. Ɉɧɨ ʁɟ ɩɨɦɨɝɥɨ 
ɞɚ ɨɩɲɬɟɰɪɤɜɟɧɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɩɫɬɚɧɟ ɭ ɩɪɜɢɯ ɞɟɜɟɬ ɜɟɤɨɜɚ. ɇɚ ʃɟɦɭ ɫɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɨɞɥɭɤɟ 
ɭ ɬɢɦ ɩɪɜɢɦ ɜɟɤɨɜɢɦɚ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɫɟɞɚɦ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢɯ ɫɚɛɨɪɚ27, ɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ 
ɩɨɲɬɭʁɭ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ.  
 
 
26
 Ⱦɚɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɯɪɢɲʄɚɧɢɦɚ ɭɫɥɨɜɢɥɨ ʁɟ ʃɢɯɨɜ ɜɪɥɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɢ ɩɥɨɞɨɧɨɫɚɧ ɠɢɜɨɬ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ IV 
ɜɟɤ ɧɚɡɜɚɧ «ɡɥɚɬɧɢɦ ɜɟɤɨɦ ɐɪɤɜɟ». 
27
 ɉɪɜɢ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɭ ɇɢɤɟʁɢ 325. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɪɭɝɢ ʊ 381. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ, 
ɬɪɟʄɢ ʊ ɭ ȿɮɟɫɭ, 431. ɝɨɞɢɧɟ, ɱɟɬɜɪɬɢ ʊ 451. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɏɚɥɤɢɞɨɧɭ, ɩɟɬɢ ɢ ɲɟɫɬɢ ʊ ɬɚɤɨɻɟ ɭ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ, 553. ɢ 680–681. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɫɟɞɦɢ ʊ 787. ɝɨɞɢɧɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɇɢɤɟʁɢ. 
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1. 3. 2. 6. ɐɪɤɜɚ ɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨ 
 
1. 3. 2. 6. 0. ɉɨɫɥɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ ɜɚɫɤɪɫɟʃɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɚɡɧɟɫɟʃɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ɧɚ ɞɚɧ 
ɋɢɥɚɫɤɚ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ ɧɚ ɚɩɨɫɬɨɥɟ (ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɫɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɩɟɞɟɫɟɬɨɝ ɞɚɧɚ 
ɩɨ ȼɚɫɤɪɫɭ, ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɋɜ. Ɍɪɨʁɢɰɚ, Ⱦɭɯɨɜɢ ɢ ɉɟɞɟɫɟɬɧɢɰɚ28) ɢ 
ɞɚʂɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʁɟɫɬɟ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɐɪɤɜɟ. ɉɨɪɟɞ ɫɬɚɥɧɨɝ, ɦɚʃɟ ɢɥɢ 
ɜɢɲɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɡɛɨɝ ɜɟɪɟ ɭ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɡɛɨɝ ʃɟ ʊ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɚ29, ɤɚɨ ɢ 
ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɪɟɫɢ ɢ ɪɚɫɤɨɥɚ ɤɨʁɟ ɩɨɬɩɨɦɚɠɭ ɭɱɜɪɲʄɢɜɚʃɭ ɐɪɤɜɟ ɢ ɱɭɜɚʃɭ ʃɟɧɢɯ 
ɞɨɝɦɚɬɚ, ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɦɚɫɨɜɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ʁɟ 
ɦɨɧɚɲɬɜɨ, «ɩɪɨɞɭɠɟɬɚɤ ɟɜɚɧɻɟɥɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ, ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨɝ, ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ» (ɟɩ. 
Ⱥɪɬɟɦɢʁɟ, ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1981, 209). ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ʄɟɦɨ ɧɚʁɩɪɟ ɪɟʄɢ ɧɟɲɬɨ ɨ ɐɪɤɜɢ ɢ ɨ 
ɦɨɧɚɲɬɜɭ, ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɩɨɬɨɦ ɩɪɟɲɥɢ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ.  
 
1. 3. 2. 6. 1. ɐɪɤɜɚ 
 
1. 3. 2. 6. 1. 0. Ⱦɚ ɛɢɫɦɨ ɪɚɡɭɦɟɥɢ ɩɨʁɚɦ ɐɪɤɜɟ (ɜ. ɢ ɬ. 3. 2. 0) ɦɨɪɚɦɨ ɫɟ ɨɩɟɬ ɜɪɚɬɢɬɢ 
ɞɨɝɦɚɬɢɰɢ ɢ ʃɟɧɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ: ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ ɢ ɉɪɟɞɚʃɭ. ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨ Oɬɤɪɢɜɟʃɟ ɭɱɢ 
ɧɚɫ ɞɚ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ʊ ɬɟɥɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ, ɚ ɋɚɦ ɏɪɢɫɬɨɫ ɞɚ ʁɟ ɝɥɚɜɚ ɐɪɤɜɢ (ȿɮ. 1, 22–23). 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ ɧɚɦ ʁɟ ɤɚɤɚɜ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞɧɨɫ ɦɟɻɭ ɭɞɨɜɢɦɚ ɨɜɨɝ ɦɢɫɬɢɱɧɨɝ 
ɬɟɥɚ (1. Ʉɨɪ. 12, 12–31). Ɉɫɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɭɩɨɪɟɻɟɧɚ ɫɚ ɬɟɥɨɦ, ɐɪɤɜɚ ɫɟ ɭ Ȼɢɛɥɢʁɢ ʁɨɲ 
ɭɩɨɪɟɻɭʁɟ ɫɚ, ɬʁ. ɨɩɢɫɭʁɟ ɤɚɨ: ɱɨɤɨɬ ɢ ɥɨɡɚ (ȳɨɜ. 15, 1–8); ɩɚɫɬɢɪ ɢ ɫɬɚɞɨ (ȳɨɜ. 10, 1–16); 
ɡɝɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢ (ȿɮ. 2, 19–22); ɤɭʄɚ (1. Ɍɢɦ. 8, 15; ȳɟɜɪ. 3, 6); ɛɪɚɱɧɢ ɫɚɜɟɡ (ȿɮ. 5, 
32)30; ɝɪɚɞ Ȼɨɠɢʁɢ (ȳɟɜɪ. 11, 10); Ɇɚʁɤɚ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ (Ƚɚɥ. 4, 26); ɨɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɢ ɭ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ 
 
28
 Ɉɜɚʁ ɞɚɧ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢ Ɋɨɻɟɧɞɚɧɨɦ ɐɪɤɜɟ. 
29
 Ɇɚɫɨɜɧɨ ɦɭɱɟɧɢɱɤɨ ɫɬɪɚɞɚʃɟ ɯɪɢɲʄɚɧɚ, ɨɫɢɦ ɭ ɩɪɜɢɦ ɜɟɤɨɜɢɦɚ, ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ ʁɨɲ ɭ ɋɨɜʁɟɬɫɤɨɦ 
ɋɚɜɟɡɭ ɭ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɜɟɤɚ (ɜ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 1999). ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, ɩɚɤ, ɦɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɜɟɪɭ, 
ɫɤɪɢɜɟɧɢɯ ɨɞ ʂɭɞɫɤɢɯ ɨɱɢʁɭ ɢɥɢ ɧɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɜɟɤ, ɚ ɢɦɚ ɢɯ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ. ɇɟɤɢ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ, ɬɪɩʂɟʃɚ ɢ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɫɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɪɚɞɢ ɏɪɢɫɬɚ ɧɚɡɢɜɚʁɭ 
ɰɪɜɟɧɢɦ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɨɦ (ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɨɥɢɜɚ ɤɪɜ), ɚ ɧɚɜɨɞɟ ʁɨɲ ɞɜɟ ɜɪɫɬɟ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɚ: ɛɟɥɨ ɢ 
ɡɟɥɟɧɨ. «Ȼɟɥɨ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɨ ɱɢɧɢ ɱɨɜɟɤɨɜɨ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɟ ɫɜɟɝɚ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɜɨɥɢ Ȼɨɝɚ ɪɚɞɢ ... Ɂɟɥɟɧɨ 
ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɨ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɨɦ ɢ ɪɚɞɨɦ ɱɨɜɟɤ ɨɫɥɨɛɚɻɚ ɝɪɟɲɧɢɯ ɠɟʂɚ, ɢɥɢ ɨɧ ɦɭɱɢ 
ɬɟɥɨ ɫɜɨʁɟ ɡɛɨɝ ɟɩɢɬɢɦɢʁɟ» (Ɋɚʁɚɧ 1931, 197).   
30
 ɋ ɨɜɢɦ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɐɪɤɜɟ ɤɚɨ ɇɟɜɟɫɬɟ ɏɪɢɫɬɨɜɟ (ȿɮ. 5, 23; 2. Ʉɨɪ. 11, 2).  
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ɩɚɪɚɛɨɥɚɦɚ ɨ ɪɢɛɨɥɨɜɭ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɭ, ɡɚɫɟʁɚɧɨɦ ɩɨʂɭ (ɜ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 343). ɇɚ 
ɨɜɨɦɟ ɫɜɟɦɭ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɨʁɦɚ, ɩɪɟɦɞɚ ɫɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɫɚɦɚ ɐɪɤɜɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɨɫɬɚɥɟ Ȼɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟɧɟ ɬɚʁɧɟ ʊ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ, ɧɢɬɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ. Ȼɭɞɭʄɢ 
ʁɟɞɧɨ ɦɢɫɬɢɱɧɨ Ɍɟɥɨ, ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. Ɍɨ ɲɬɨ ɨɧɚ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɱɨɜɟɤɭ ɜɢɲɟ ɥɢɱɢ ɧɚ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɭ, ɬɨ ɲɬɨ ɦɨɠɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɝɥɟɞɚɧɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɨɱɢɦɚ, ɬɟɠʃɚ ɤɚ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɭ ɐɪɤɜɢ (ɢ) ɤɚɨ ʂɭɞɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ʊ ɧɟ 
ɫɦɟ ɞɚ ɩɪɟɜɚɝɧɟ ɧɚɞ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ ɐɪɤɜɟ ɤɚɨ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɚɨ Ȼɨɝɨɱɨɜɟɱɚɧɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɇɚ 
ɬɚɤɜɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ, ɭɨɫɬɚɥɨɦ, ɭɩɭʄɭʁɟ ɢ ɩɨɪɟɤɥɨ ɪɟɱɢ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɪɟɱ 
ۂțȜȜȒıȚĮ (= ɰɪɤɜɚ) ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɝɥɚɝɨɥɚ ۂțțĮȜȑȦ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ «ɫɚɤɭɩʂɚɬɢ, ɫɚɛɢɪɚɬɢ, 
ɩɨɡɢɜɚɬɢ». Ɍɚɤɨ ɫɟ ɤɨɞ ɫɬɚɪɢɯ Ƚɪɤɚ ɧɚɡɢɜɚɥɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɫɚɛɪɚʃɟ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɫɜɢɦɚ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɭ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɢɡɚɛɪɚɧɢɦɚ. ɍ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ʁɟ ɨɜɚ ɪɟɱ ɭɧɟɬɚ 
ɞɚ ɛɢ ɨɡɧɚɱɢɥɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɡɜɚɧɢ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɫɚ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɭɥɢ ȵɟɝɨɜ ɩɪɢɡɢɜ 
ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɦɭ. ȿɤɥɢɫɢɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɧɚɭɤɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɐɪɤɜɚ. 
1. 3. 2. 6. 1. 1. ɒɬɚ, ɬʁ. ɤɨ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɨɜɚʁ Ȼɨɝɨɱɨɜɟɱɚɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ, ɐɪɤɜɭ? ɇɚʁɩɪɟ, ɝɥɚɜɚ 
ɐɪɤɜɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɋɜɟɬɚ Ɍɪɨʁɢɰɚ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ Ɍɪɢ Ʌɢɰɚ 
ɧɟɪɚɡɞɟʂɢɜɨ ɬɪɨʁɟɞɧɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ31, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɚ: ɚɧɝɟɥɢ ɧɚ ɧɟɛɟɫɢɦɚ ɢ ɧɚ 
ɡɟɦʂɢ ɢ ɋɜɟɬɢ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɉɪɟɫɜɟɬɨɦ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɨɦ, ɞɚɤɥɟ, ɜɟʄ ɩɪɟɦɢɧɭɥɢ, ɨɬɢɲɥɢ 
Ƚɨɫɩɨɞɭ Ȼɨɝɨɭɝɨɞɧɢɰɢ ɧɚ ɧɟɛɟɫɢɦɚ ʊ ɬɡɜ. ɬɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ) ɐɪɤɜɚ ɢ ʂɭɞɢ ɧɚ 
ɡɟɦʂɢ, ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɢ ɞɟɥɚʁɭ ɩɨ Ȼɨɠɢʁɢɦ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢɦɚ ɢ ɭɱɟʃɢɦɚ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ʊ ɬɡɜ. ɫɬɪɚɧɫɬɜɭʁɭʄɚ ɢɥɢ ɜɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɡɟɦɧɚ) ɐɪɤɜɚ.  
 ɋɬɪɚɧɫɬɜɭʁɭʄɚ ɢɥɢ ɜɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɚ ɐɪɤɜɚ, ɞɚɤɥɟ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɡɟɦɚʂɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ 
ɐɪɤɜɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: 1) Ȼɨɝɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ, ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɜɟɪɨɦ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɨɦ ɢ ɋɜɟɬɢɦ Ɍɚʁɧɚɦɚ; 2) 
ȼɨɡɝɥɚɜʂɭʁɟ ʁɟ ɢ ʃɨɦɟ ɭɩɪɚɜʂɚ ɋɚɦ Ƚɨɫɩɨɞ ɂɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ, ɩɨ ɜɨʂɢ Ȼɨɝɚ Ɉɰɚ; 3) ɋɜɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɨɜɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫʁɟɞɢʃɟɧɢ ɫɭ ɫɚ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ ɤɚɨ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ Ƚɥɚɜɨɦ, ɢ ɭ ȵɟɦɭ ʁɟɞɚɧ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɢ ɫɚ ɧɟɛɟɫɤɢɦ ɠɢɬɟʂɢɦɚ; 4) Ɉɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫɟ ɨɞɭɯɨɜʂɚɜɚ, ɠɢɜɢ ɢ 
ɨɫɜɟʄɭʁɟ ɋɜɟɬɢɦ Ⱦɭɯɨɦ (Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 344). 
Ʉɚɤɚɜ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɱɥɚɧɨɜɚ ɬɨɝ ɦɢɫɬɢɱɤɨɝ Ɍɟɥɚ, ɐɪɤɜɟ? ɉɨ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ 
ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ: 
 
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 ɐɪɤɜɚ ʁɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɚɤɨ Ɍɟɥɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ, ɬɚɤɨ ɢ «Ɍɟɥɨ ɋɜɟɬɟɌɪɨʁɢɰɟ» (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 
1978, 123–128).  
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 ɍ ɐɪɤɜɢ ɢɦɚ ɬɚɤɜɢɯ ɤɨʁɢ, ɞɨɫɬɢɝɚɜɲɢ ɜɢɫɢɧɭ, ɤɚɨ ɝɥɚɜɚ, ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɧɟɛɟɫɤɨ [...] 
Ⱦɪɭɝɢ ɩɚɤ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɦɟɫɬɨ ɧɨɝɭ, ɝɚɡɟ ɩɨ ɡɟɦʂɢ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɡɞɪɚɜɢɯ ɧɨɝɭ. ȳɟɪ ɧɨɝɚɦɚ 
ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɭ ɤɪɢɜɢɰɭ ɧɟ ɲɬɨ ɝɚɡɟ ɩɨ ɡɟɦʂɢ, ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɬɪɱɟ ɧɚ ɡɥɨ ... ɋɬɨɝɚ ɧɟɤɚ ɧɢ 
ɨɱɢ ɧɟ ɩɪɟɡɢɪɭ ɧɨɝɟ, ɧɢ ɧɨɝɟ ɧɟɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɞɟ ɨɱɢɦɚ. ɍ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ, ɫɜɚɤɨ ɨɞ ʃɢɯ 
ɝɭɛɢ ɫɜɨʁɭ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɨɦɟɬɚ ɫɜɨʁɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 19).  
1. 3. 2. 6. 1. 2. ɐɢʂ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɐɪɤɜɟ ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɬɚɤɨɻɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ. Ɉɧ 
ɫɟ ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɚɜɥɚ: ɞɚ ɛɭɞɟ Ȼɨɝ ɫɜɟ ɭ ɫɜɟɦɭ (1. Ʉɨɪ. 
15, 28)32. Ⱥ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ʂɭɞɢɦɚ, ɜɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɨʁ ɐɪɤɜɢ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɰɢʂ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɪɟɦɚ 
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ɢɫɬɨɝ ɋɜ. ɚɩɨɫɬɨɥɚ: [ɞɚ ɫɜɢ] ɞɨɫɬɢɝɧɟɦɨ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜʁɟɪɟ ɢ ɩɨɡɧɚʃɚ 
ɋɢɧɚ Ȼɨɠʁɟɝɚ, ɭ ɱɨɜʁɟɤɚ ɫɚɜɪɲɟɧɚ, ɭ ɦʁɟɪɭ ɪɚɫɬɚ ɩɭɧɨʄɟ ɏɪɢɫɬɨɜɟ (ȿɮ. 4, 13) (ɜ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 24–30 ɢ Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 347). «ɂɫɬɢɧɫɤɨ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɟɪɟ ɢ ɩɨɡɧɚʃɚ 
ɋɢɧɚ Ȼɨɠʁɟɝ: ɤɚɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭʁɟɦɨ ɭ ɞɨɝɦɚɬɢɦɚ ... ɢ ɠɢɜɢɦɨ ɭ ʂɭɛɚɜɢ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 
25). Ⱦɚ ɛɢ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɰɢʂ, ɐɪɤɜɚ ɪɚɫɬɟ, ɬʁ. ȵɟɧɨ ɬɟɥɨ ɫɟ ɫɚɡɢɞɚɜɚ. Ɍɨ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɚ 
ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɜɚɧɚ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɦ (Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 
347). Ʉɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚɜɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɐɪɤɜɟ, ɦɢɫɢɨɧɚɪɟʃɟɦ, 
ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɟɦ, ɩɪɢɜɨɻɟʃɟɦ ʂɭɞɢ ɐɪɤɜɢ ɤɪɲɬɟʃɟɦ. Ʉɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢ ɫɟ, ɩɚɤ, ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɞɭɯɨɜɧɢ «ɪɚɫɬ». ɇɚɢɦɟ, ɫɚɦɨ ɤɪɲɬɟʃɟ ɧɟ ɱɢɧɢ ɱɨɜɟɤɚ ɨɞɦɚɯ ɫɜɟɬɢɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɧ ɞɚʂɟ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚ ɤɪɨɡ ɞɪɭɝɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚʃɟɦ ɫɜɟɬɢɯ 
ɜɪɥɢɧɚ.  
 ɇɚ ɫɚɡɢɞɚʃɭ ɬɟɥɚ ɐɪɤɜɟ ɪɚɞɢ ɫɜɚɤɢ ɱɥɚɧ ɐɪɤɜɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɦɚ ɤɨʁɢɦ 
ɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɩɨɞɜɢɝɨɦ. ȳɟɪ ɫɟ ɫɜɚɤɢ ɩɨɞɜɢɝ ɭɡɢɞɚɜɚ ... ɭ ɐɪɤɜɭ, ɢ ɬɚɤɨ ɬɟɥɨ ʃɟɧɨ 
ɪɚɫɬɟ. [...] Ɇɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɪɚɫɬɟɦɨ ɐɪɤɜɨɦ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɫɚɦɚ ɨɧɚ ɪɚɫɬɟ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 
23–24).  
 
1. 3. 2. 6. 1. 3. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ 
ɍ ɋɢɦɜɨɥɭ ȼɟɪɟ, ɭ ɞɟɜɟɬɨɦ ɱɥɚɧɭ («ɜɟɪɭʁɟɦ ... ɭ ʁɟɞɧɭ, ɫɜɟɬɭ, ɫɚɛɨɪɧɭ ɢ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɭ 
ɐɪɤɜɭ»), ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɧɚɜɟɥɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɐɪɤɜɟ: ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɫɜɟɬɨɫɬ, ɫɚɛɨɪɧɨɫɬ ɢ 
ɚɩɨɫɬɨɥɫɬɜɨ (ɚɩɨɫɬɨɥɧɨɫɬ). Ɉɜɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɫɭ ɫɭɲɬɢɧɫɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ. 
ȵɢɦɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ʃɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ.  
 
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ʊ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɜɟʄ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ, ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭ ɜɟɪɢ, ɭ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɭ 
ɢɫɬɢɯ ɞɨɝɦɚɬɚ. Ⱦɟʂɟʃɟ ɐɪɤɜɟ ɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɨɬɩɚɞɚʃɟ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ 
ɢɡɦɟɧɟ ɫɜɨʁɟ ɭɱɟʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ, ɩɪɟɞɚʃɫɤɨ. Ɉɫɢɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɭ ɜɟɪɢ, 
ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɩɪɨʁɚɜɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ʁɟɫɭ ʁɨɲ: ɚ) ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭ ɋɜɟɬɢɦ Ɍɚʁɧɚɦɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ; ɛ) 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɩɪɟʁɟɦɫɬɜɚ (ɧɚɫɥɟɞɧɨɫɬɢ) ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ; ɜ) ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ, ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɤɚɧɨɧɚ (Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 356). ɍ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɫɬɢ ɐɪɤɜɟ ɫɚɞɪɠɢ ɫɟ 
ɧɟ ɫɚɦɨ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ʁɟɞɧɚ, ɜɟʄ ɢ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 212). ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ 
ɢɧɨɫɥɚɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʊ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɭ, ɭɧɢʁɚɬɫɤɭ, ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɭ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ʊ ɧɢʁɟ 
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ «ɰɪɤɜɚɦɚ» ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɨʁɚɦ ɫɯɜɚɬɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ, ʁɟɪ 
ɫɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɧɢ ɧɚɥɚɡɟ ɢɡɜɚɧ ɐɪɤɜɟ33 (ɭɩ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 344).  
ʊ ɋɜɟɬɨɫɬ ʁɟ ɫɜɨʁɫɬɜɨ Ȼɨɠɚɧɫɤɨɝ ɛɢʄɚ, ɩɚ ʁɟ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɢ ɐɪɤɜɟ. Ɍɨ ɫɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɚɞ ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ Ƚɥɚɜɚ ɐɪɤɜɟ, ɚ Ⱦɭɯ ɋɜɟɬɢ, ɤɨʁɢ ɨɞ Ɉɰɚ 
ɢɫɯɨɞɢ ʊ ʃɟɧɚ «ɛɟɫɦɪɬɧɚ ɞɭɲɚ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɭ ʃɨʁ ɫɜɟ ɫɜɟɬɨ: ɢ ɭɱɟʃɟ ʃɟɧɨ, ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬ ʃɟɧɚ, 
ɢ ɬɚʁɧɟ ʃɟɧɟ, ɢ ɜɪɥɢɧɟ ʃɟɧɟ, ɢ ɫɜɟ ɫɢɥɟ ʃɟɧɟ, ɢ ɫɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ʃɟɧɚ, ɭɪɢɡɧɢɱɟɧɢ ɭ ʃɨʁ ɡɚ 
ɨɫɜɟʄɟʃɟ ʂɭɞɢ ɢ ɬɜɚɪɢ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 212). Ɍɚɤɨ ɫɜɟɬɨɫɬ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɧɟɩɨɝɪɟɲɢɜɨɫɬ, 
ɬʁ. ɩɨɬɨʃɚ ʁɟ ɞɟɨ ɩɪɜɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɐɪɤɜɟ. Ⱥ ɧɟɩɨɝɪɟɲɢɜɨɫɬ ɐɪɤɜɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɱɭɜɚʃɭ 
ɢɫɬɢɧɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ ɭɱɟʃɚ ɨɞ ɩɪɢɦɟɫɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɥɚɠɢ ɢ ɧɟɢɫɬɢɧɚ, ɭ ɱɭɜɚʃɭ ɤɚɤɨ ɨɞ 
ɨɞɭɡɢɦɚʃɚ ɬɚɤɨ ɢ ɨɞ ɞɨɞɚɜɚʃɚ ɛɢɥɨ ɱɟɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɋɜɟɬɢɦ ɉɢɫɦɨɦ ɢ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɋɜɟɬɢɯ Ɉɬɚɰɚ. ɉɨ ɪɟɱɢɦɚ ɫɜ. ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɚɜɥɚ, ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɫɬɭɛ ɢ ɭɬɜɪɻɟʃɟ ɢɫɬɢɧɟ 
(1. Ɍɢɦ. 3, 15).    
ʊ ɋɚɛɨɪɧɨɫɬ ɐɪɤɜɟ, ɭɤɪɚɬɤɨ, ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɩɨɜɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɢɫɬɢɧɟ ɱɭɜɚɧɟ ɐɪɤɜɨɦ ɢ, ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɩɭɧɨɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɢɯ ɞɚɪɨɜɚ 
ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɤɚɤɨ ɭ ɐɪɤɜɢ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ʃɟɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ (ɜ. 
Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 362). ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɰɟɥɨɜɢɬɨɲʄɭ ɢ ɧɟɩɨɜɪɟɻɟɧɨɲʄɭ ɢɫɬɢɧɟ ɭ ɐɪɤɜɢ ɤɚɨ 
ɰɟɥɢɧɢ, ʁɟɫɬɟ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɫɚɛɨɪɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɚ:  
 ɋɜɚ ɞɨɛɚ, ɨɞ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨɝ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɟɝ, ɠɢɜɚ ɫɭ ɢ ɞɟɥɚɬɧɚ ɤɚɨ ɋɜɟɬɨ ɉɪɟɞɚʃɟ 
ɐɪɤɜɟ [...] Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɚ ɩɪɨɲɥɨɫɬ ɐɪɤɜɟ ɫɜɚ ʁɟ ɭ ɧɚɲɨʁ ɫɚɞɚɲʃɢɰɢ [...] ɒɬɚ ʁɟ 
ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɐɪɤɜɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ? ɋɜɚ ɩɪɨɲɥɨɫɬ ɭɜɟɤ ɩɪɢɫɭɬɧɚ, ɤɪɨɡ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬ ɩɭɬɭʁɟ 
ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɜɟɱɧɨɲʄɭ. Ⱥ ɭ ɜɟɱɧɨɫɬɢ ɫɭ ɫɜɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɐɪɤɜɟ 
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ɫɚɛɨɪɧɚ, ɤɚɬɨɥɢɱɚɧɫɤɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ [...] ɍ ɫɬɜɚɪɢ, ɭ ɐɪɤɜɢ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɫɚɦɨ ... ɜɟɱɧɚ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 225–226).    
 ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɫɨɛɢɧɨɦ ɫɚɛɨɪɧɨɫɬɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɱɥɚɧɭ ɐɪɤɜɟ ɩɨɧɚɨɫɨɛ ʁɟɫɬɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ 
ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɫɬɜɨɪɟɧ ɤɚɨ ɐɪɤɜɚ ɭ ɦɚɥɨɦɟ. «Ȼɨɝɨɥɢɤɨ ʁɟɞɚɧ, ɛɨɝɨɥɢɤɨ ɫɥɨɛɨɞɚɧ, ɛɨɝɨɥɢɤɨ 
ɰɟɥɨɫɬɚɧ, ɛɨɝɨɥɢɤɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ» (ɢɫɬɨ, 224). ȳɨɲ ɫɭ ɚɩɨɫɬɨɥɢ ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɧɚɱɟɥɨ 
ɫɚɛɨɪɧɨɫɬɢ: ɇɚɻɟ ɡɚ ɞɨɛɪɨ Ⱦɭɯ ɋɜɟɬɢ ɢ ɦɢ (Ⱦ. Ⱥɩ. 15, 28) ɢ ʃɟɧɭ ɝɚɪɚɧɰɢʁɭ: Ɇɢ ɭɦ 
ɏɪɢɫɬɨɜ ɢɦɚɦɨ (1. Ʉɨɪ. 2, 16). ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝɚ ɞɟɥɨɜɚɥɢ ɫɭ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɫɚɛɨɪɢ: 
«ɧɚʁɫɚɜɪɲɟɧɢʁɚ ɨɫɦɚɬɪɚɱɧɢɰɚ ɫɚɛɨɪɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɜɟɫɬɢ ɐɪɤɜɟ [...] Ɉɧɢ ɧɚʁɫɚɜɪɲɟɧɢʁɟ 
ɢ ɢɦɚʁɭ ɢ ɡɧɚʁɭ ɢ ɜɢɞɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚʁɭ ɂɫɬɢɧɭ ɏɪɢɫɬɨɜɭ. ɂ ɛɪɚɧɟ ʁɟ». ɂɡ ɢɫɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ 
ɐɪɤɜɭ ɫɭ ɜɚɠɧɢ ɢ ɋɚɛɨɪɢ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ «ɞɭɲɚ ɬɟ ɫɚɛɨɪɧɨɫɬɢ ... 
ɫɜɟɬɨ ɉɪɟɞɚʃɟ, ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨ ɢ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 227; 232; 237).   
ʊ Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɬɜɨ ɤɚɨ ɨɫɨɛɢɧɚ ɐɪɤɜɟ ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɫɬ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ 
ɪɟɱɢɦɚ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ: «ɂ Ɉɧ ɞɚɞɟ ʁɟɞɧɟ ɤɚɨ ɚɩɨɫɬɨɥɟ, ɚ ɞɪɭɝɟ ɤɚɨ ɩɪɨɪɨɤɟ, ʁɟɞɧɟ ɤɚɨ 
ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬɟ, ɚ ɞɪɭɝɟ ɤɚɨ ɩɚɫɬɢɪɟ ɢ ɭɱɢɬɟʂɟ» (ȿɮ. 4, 11–12). Ⱦɚɤɥɟ, ɚɩɨɫɬɨɥɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ 
ɫɚɦ ɏɪɢɫɬɨɫ. Ɉɧ, ɩɨɫɥɚɧ ɨɞ Ȼɨɝɚ, ɩɨɫɥɚɨ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɧɚ ɫɥɭɠɟʃɟ ɢ ɧɚɡɜɚɨ ɢɯ 
ɚɩɨɫɬɨɥɢɦɚ (ɬʁ. ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ). ɋɜɟɬɢ ɚɩɨɫɬɨɥɢ ɬɟɦɟʂ ɫɭ ɐɪɤɜɢ ɢ ɭ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɧɢ ɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɬɚʁɚɥɢ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ʃɟɧɨɝ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 
ɨɧɢ ɫɭ ɐɪɤɜɢ ɩɪɟɞɚɥɢ ɭɱɟʃɟ ɜɟɪɟ ɢ ɠɢɜɨɬɚ, ɩɨ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ Ƚɨɫɩɨɞʃɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɭ 
ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɨɞɟʁɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɭ ɢ ɩɨɱɟɬɤɟ ɤɚɧɨɧɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɐɪɤɜɟ, ɤɚɨ 
ɢ ʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɟ (ɜ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 363). „ɉɪɟɞɚʃɟ ɫɜɟɬɢɯ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ɱɭɜɚ ɫɟ ɭ ɐɪɤɜɚɦɚ 
ɩɨɦɨʄɭ ɩɪɟʁɟɦɫɬɜɚ, ɧɚɫɥɟɞɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. ȿɩɢɫɤɨɩɢ ɫɭ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ. ɉɭɬɟɦ 
ɬɚɤɜɟ ɧɚɫɥɟɞɧɨɫɬɢ ɞɨɲɥɢ ɫɭ ɞɨ ɧɚɫ ɨɞ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ɐɪɤɜɟɧɨ ɉɪɟɞɚʃɟ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɢɫɬɢɧɟ“ 
(ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 244). Ɍɚɤɜɨ ɉɪɟɞɚʃɟ ɢ ɢɫɬɢɧɭ ɞɨɛɢʁɟɧɭ ɨɞ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ɫɚɱɭɜɚɥɢ ɫɭ, 
ɨɞɛɪɚɧɢɥɢ ɢ ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɧɚ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ. ɐɪɤɜɟɧɚ ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɭ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɐɪɤɜɢ, ɤɚɤɨ ɞɚɧɚɲʃɚ ɬɚɤɨ ɢ ɫɜɚɤɚ ɞɪɭɝɚ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, 
ʁɟɫɬɟ Ȼɨɝɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ɩɪɟɤɨ ɚɩɨɫɬɨɥɚ. ɂ ɨɧɚ ʁɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ ɚɤɨ ʁɟ ɢ 
ɞɨɤ ʁɟ ɜɟɪɧɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨɦ ɉɪɟɞɚʃɭ ɭ ɭɱɟʃɭ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɞɟʁɫɬɜɭ ɢ ɭ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ. Ⱥ ɩɪɟʁɟɦɫɬɜɨ (ɧɚɫɥɟɻɟ) ɞɚɪɨɜɚ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ ɩɪɟɞɚʁɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ34 (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005, 362–364; ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 237–257). Ɋɚɡɭɦɟ 
ɫɟ, ɚɩɨɫɬɨɥɢ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢɦɚ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɪɟɞɚʁɭ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɨ ɭɱɟʃɟ ɢ ɋɚɦɨɝ Ƚɨɫɩɨɞɚ 
 
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 ȼ. ɨ ɋɜɟɬɨʁ Ɍɚʁɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 6. 
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ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ  ʊ Ƚɥɚɜɭ ɐɪɤɜɟ. „ɇɟ ɩɪɟɞɚʁɟ ɥɢ ɬɨ, ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɚ ɧɚɫɥɟɞɧɨɫɬ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɛɢɬɢ 
ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɚ, ɢ ɬɭ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɜɢɲɟ ɢ ɧɟɦɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨɝ ɩɪɟɞɚʃɚ, ɧɟɦɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, 
ɧɟɦɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ɐɪɤɜɟ“ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 239).  
  
1. 3. 2. 6. 1. 4. Ɉ ɭɩɨɤɨʁɟɧɢɦɚ ɭ ɐɪɤɜɢ 
 Ɍɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɭ ɢ ɜɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɭ ɐɪɤɜɭ ɧɟ ɫɦɟɦɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚɬɢ ɤɚɨ ɨɞɜɨʁɟɧɟ. ɐɪɤɜɚ ʁɟ 
ʁɟɞɧɚ. Ɉɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɦɪɥɢ ɭ ɜɟɪɢ ɫɚɦɨ ɜɢɞʂɢɜɨ ɧɟ ɩɪɟɛɢɜɚʁɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɐɪɤɜɟ ɧɚ 
ɡɟɦʂɢ. ɇɟɜɢɞʂɢɜɨ ɩɪɟɛɢɜɚʁɭ ɭɜɟɤ. Ɉɧɢ ɧɢɫɭ ɦɪɬɜɢ, ɩɨ ɪɟɱɢɦɚ ɫɚɦɨɝɚ ɏɪɢɫɬɚ: Ȼɨɝ ɧɢʁɟ 
Ȼɨɝ ɦɪɬɜɢɯ ɧɟɝɨ ɠɢɜɢɯ; ʁɟɪ ɫɭ ʃɟɦɭ ɫɜɢ ɠɢɜɢ (Ʌɤ. 20, 38). ɍɩɪɚɜɨ ɢɡ ɨɜɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɨɫɟʄɚʁɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɲɬɜɨ ɢ ɩɨɦɨʄ ɫɜɟɬɢɯ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ʃɢɦɚ ɦɨɥɟ, ɩɨɤɥɚʃɚʁɭ ɫɟ 
ʃɢɯɨɜɢɦ ɫɜɟɬɢɦ ɦɨɲɬɢɦɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɭ ɢɫɰɟʂɟʃɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɱɭɞɚ. 
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɫɭ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɯɪɢɲʄɚɧɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɞɪɚɠɚɜɚʃɚ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɢɦɚ, ɐɪɤɜɚ ɩɨɲɬɭʁɟ ɢ ɫɜɟɬɟ ɢɤɨɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɋɟɞɦɨɦ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, 
ɩɨɫɥɟ ɟɩɨɯɟ ɢɤɨɧɨɛɨɪɫɬɜɚ, ɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɡɪɚɠɟɧɨ. ɂɤɨɧɟ ɧɚɫ ɡɛɥɢɠɚɜɚʁɭ ɫɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɧɚ ʃɢɦɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢ, ɩɨɦɚɠɭ ɞɚ ɧɚɦ ɩɨɫɬɚɧɟ ɛɥɢɡɚɤ ɨɧɚʁ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɢɤɨɧɢ. ɂɥɢ ɉɪɟɫɜɟɬɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɞɚʁɟ ɭ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ35 ɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɧɚʁɜɢɲɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɢɤɨɧɚ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɤɥɚʃɚɦɨ ɫɟ ɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟʃɢɦɚ ɑɚɫɧɨɝ Ʉɪɫɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɐɪɤɜɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɨɲɬɭʁɟ ɢ 
ɡɚ ɤɨɝɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ «ɨɫɧɨɜɚɨ ɐɪɤɜɭ», ɚ ɫɜɟɬɢ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɉɚɥɚɦɚ: «ɍ 
ɤɪɫɬɭ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɦ ɩɨɤɚɡɚɧ ʁɟ ɫɚɜ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ ... ɢɡɜɪɲɟɧ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɛɨɪɚɜɤɚ 
Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɢ ɫɜɚ ɬɚʁɧɚ ɬɨɝɚ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁɚ ɫɚɞɪɠɢ ɫɟ ɭ ʃɟɦɭ» (ɩɪɟɦɚ: ɉɨɩɨɜɢʄ 
1978, 699; 698). ɂɡ ɢɫɬɨɝ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɦɢ ɫɟ ɢ ɦɨɥɢɦɨ ɡɚ ɩɨɤɨʁɧɟ. Ɂɚɬɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɚɞɭɲɧɢɰɟ 
ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɦɨɥɢɬɜɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɭɩɨɤɨʁɟɧɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɜɨɦ ɞɟɥɭ ɫɜɟɬɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ, ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɢ, 
ɩɨɦɢʃɭ ɫɟ ɢ ɠɢɜɢ ɢ ɩɨɤɨʁɧɢ. Ʌɢɬɭɪɝɢʁɭ ɫɥɭɠɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢ, ɜɟʄ ɢ 
ɚɧɝɟɥɢ. Ⱥ ɫʁɟɞɢʃɟʃɟ ɫɚ ɫɜɟɬɢɦɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɦɨɥɢɬɜɨɦ, ɧɟɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ, ɤɪɨɡ 
ɫɜɟɬɟ ɦɨɲɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɫɜɟɬɢ ɩɪɟɫɬɨ ɢ ɚɧɬɢɦɢɧɫ36, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
 
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 ɍɱɟʃɟ ɨ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɬɟɨɬɨɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɨɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ĬİȠĲȩțȠȢ = Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ. 
36
 Ⱥɧɬɢɦɢɧɫ ʁɟ ɪɟɱ ɢɡ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: ante mensa = ɭɦɟɫɬɨ ɬɪɩɟɡɟ. Ɍɨ ʁɟ ɨɛɢɱɧɨ ɢɥɢ ɫɜɢɥɟɧɨ 
ɩɥɚɬɧɨ ɧɚ ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ɝɪɨɛ, ɱɟɬɢɪɢ ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬɚ ɢ ɧɚɬɩɢɫ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢ ɤɨʁɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩ ɞɚɨ ɬɚʁ ɚɧɬɢɦɢɧɫ. ɇɚ ɚɧɬɢɦɢɧɫɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɠɢ ɫɜɟɬɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ ɭ ɨɛɢɱɧɨʁ ɫɨɛɢ, ɧɚ 
ɨɛɢɱɧɨɦ ɫɬɨɥɭ ɭɦɟɫɬɨ ɩɪɟɫɬɨɥɚ, ɬɪɩɟɡɟ. Ⱥɧɬɢɦɢɧɫ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɩɨɤɪɟɬɧɢ, ɩɪɟɧɨɫɢɜɢ ɩɪɟɫɬɨ. 
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ɜɪɲɢ Ɍɚʁɧɚ ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ. «ɍɩɪɚɜɨ ɭ ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɢ ɢ ɫɚɦɨ ɭ ʃɨʁ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɬɚɤɜɨ ɩɨɬɩɭɧɨ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɐɪɤɜɟ» (Ɋɚɫɤɚɡɨɜɫɤɢʁ 1997, 292)37.   
 
1. 3. 2. 6. 2. Ɇɨɧɚɲɬɜɨ 
Ɇɨɧɚɲɬɜɨ38 ʁɟ ɧɚɱɢɧ ɢ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɠɢɜʂɟʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɬɟɠɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɭ ɲɬɨ 
ɜɟʄɟ ɛɥɢɡɢɧɟ Ȼɨɝɭ ɤɪɨɡ ɩɪɟɞɚɧɢʁɟ ɢ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɫɥɭɠɟʃɟ ȵɟɦɭ ɨɞɪɢɰɚʃɟɦ ɨɞ 
ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɫɜɟɬɭ ɢ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ɬɚɤɚɜ ɠɢɜɨɬ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɧɨɫɢ. ɂɚɤɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞ 
ɫɚɦɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɐɪɤɜɟ, ɤʂɭɱɧɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɨɞ ɤɨɝɚ ɨɧ ɩɨɫɬɚʁɟ 
ɦɚɫɨɜɧɢʁɚ ɩɨʁɚɜɚ ʁɟɫɬɟ ɫɬɢɰɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ 313. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɞ ɬɚɞɚ:  
ɏɪɢɲʄɚɧɢɦɚ ɫɭ ɦɚɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɚʁɚɥɢ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚ ɬɨ ɧɢɫɭ ɭɨɩɲɬɟ 
ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɢ ... ɛɟɡ ... ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɠɢɜɢ. Ɂɚ 
ɪɟɜɧɨɫɧɟ ɯɪɢɲʄɚɧɟ ɬɨ ʁɟ ɛɢɥɚ ... ɫɚɛɥɚɡɚɧ, ɢ ɬɚɤɜɢ ɫɭ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ... ɫɟ ɩɨɜɥɚɱɟ 
ɧɚ ... ɫɤɪɨɜɢɬɚ ɦɟɫɬɚ ɝɞɟ ɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɫɬɚɬɚɤ ɠɢɜɨɬɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ IV ɜɟɤɭ 
ɩɨɱɢʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɧɚɫɟɨɛɢɧɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɧɚʁɩɪɟ ɭ 
ȿɝɢɩɬɭ, ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɋɢɧɚʁɭ, ɭ ɋɜɟɬɨʁ ɡɟɦʂɢ, ɋɢɪɢʁɢ, Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢʁɢ, ɞɟɥɨɜɢɦɚ 
Ɇɚɥɟ Ⱥɡɢʁɟ, ɢ ɢɡ ɨɜɢɯ ɫɪɟɞɢɲɬɚ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɲɢɪɟɧɨ ɭ ɫɜɟ ɞɟɥɨɜɟ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɜɚɫɟʂɟɧɟ ɢ ɧɚ ɂɫɬɨɤɭ ɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɭ (ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 41).  
ɉɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɛɥɢɤɚ ɦɨɧɚɲɬɜɚ: ɤɢɧɨɜɢʁɚ ɢɥɢ ɨɩɲɬɟɠɢɬɢʁɟ (ɦɨɧɚɫɢ 
ɠɢɜɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ), ɨɬɲɟɥɧɢɲɬɜɨ ɢɥɢ ɩɭɫɬɢʃɚɲɬɜɨ 
(ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂɫɬɜɨ) (ɦɨɧɚɯ-ɨɬɲɟɥɧɢɤ ʊ ɚɧɚɯɨɪɟɬ(ɚ) ɢɥɢ ɟɪɢɦɢɬɚ ʊ ɠɢɜɢ 
ɭɫɚɦʂɟɧɢɱɤɢ), ɢ ɬɪɟʄɢ ɨɛɥɢɤ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɥɭɩɭɫɬɢʃɫɤɢ ɢɥɢ 
ɫɤɢɬɫɤɢ ɠɢɜɨɬ (ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɨɧɚɯɚ ɠɢɜɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɭ ɫɚɦɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ 
ɦɚɥɢɦ ɧɚɫɟɨɛɢɧɚɦɚ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɟ ɫɤɭɩʂɚʁɭ ɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ ɦɨɥɢɬɜɭ; ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ 
ʁɨɲ ɢ ɢɞɢɨɪɢɬɦɢʁɚ, ɪɟɻɟ ɨɫɨɩɲɬɢɧɚ). ɋɜɢ ɨɜɢ ɨɛɥɢɰɢ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɧɚɫɬɚɥɢ ɫɭ ɭ 
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 Ɉ ɫɜɟɬɨʁ ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɢ ɜ. ɢ ɬ. 1. 3. 3. 2. 3.  
38
 Ɉɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ȝȩȞȠȢ = ɫɚɦ. ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ɝɪɱɤɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ, ɮɨɧɟɬɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɪɟɱɢ ɦɨɧɚɯ: ɤɚɥɭɻɟɪ. ɍ ɨɜɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚɡɢɜɭ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɥɟ ɫɭ ɫɟɦɟ ɢɡɝɥɟɞɚ ɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɨɞ ɝɪɱɤɢɯ ɪɟɱɢ țĮȜȩȢ (= ɞɨɛɚɪ) ɢ ȖȑȡȦȞ (= 
ɫɬɚɪɚɰ).  
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ɱɟɬɜɪɬɨɦ ɜɟɤɭ39. Ɍɚɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɦɨɧɚɯɚ ɢ ɩɪɨɰɜɚɬ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɛɢɨ ɭ 
ȿɝɢɩɬɭ. ɉɨɬɨɦ ʁɟ (ɭ ɩɟɬɨɦ ɢ ɲɟɫɬɨɦ ɜɟɤɭ) ɰɟɧɬɚɪ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɛɢɨ ɭ ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ, ɝɞɟ 
ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧ ɢ ɞɚɧɚɫ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɭ ȳɨɪɞɚɧɫɤɨʁ ɩɭɫɬɢʃɢ 
(ɥɚɜɪɚ40 ɋɜ. ɋɚɜɟ Ɉɫɜɟʄɟɧɨɝ). ɍ ɞɟɜɟɬɨɦ ɜɟɤɭ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɋɬɭɞɢɬɫɤɢ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ, ɨɫɧɨɜɚɧ 463. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɨɞ ɞɟɫɟɬɨɝ ɜɟɤɚ ɰɟɧɬɚɪ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɨ Ⱥɬɨɫ (ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ) ɭ Ƚɪɱɤɨʁ. ɉɨɫɥɟ 
ɤɪɲɬɚɜɚʃɚ ɋɥɨɜɟɧɚ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɟ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɢ ɨɞɜɢʁɚ ɫɟ ɦɨɧɚɲɤɢ ɠɢɜɨɬ. ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɥɚɜɪɢ ɩɨɞ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ Ɋɭɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ Ɋɉɐ): Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɚ ɭ 
Ʉɢʁɟɜɭ, Ɍɪɨʁɢɰɟ-ɋɟɪɝɢʁɟɜɚ ɭ ɦɟɫɬɭ ɋɟɪɝɢʁɟɜ ɉɨɫɚɞ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ Ɇɨɫɤɜɟ, Ʌɚɜɪɚ ɫɜ. 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɜɫɤɨɝ ɭ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɭ, ɉɨɱɚʁɟɜɫɤɚ ɥɚɜɪɚ ɭ ɦɟɫɬɭ ɉɨɱɚʁɟɜ, ɧɚ 
ɡɚɩɚɞɭ ɍɤɪɚʁɢɧɟ, ɉɫɤɨɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɤɚ ɥɚɜɪɚ ɭ ɦɟɫɬɭ ɉɟɱɨɪɢ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɉɫɤɨɜɚ ɭ 
Ɋɭɫɢʁɢ ɢ ɋɜɟɬɨɝɨɪɫɤɚ ɥɚɜɪɚ ɭ ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɍɤɪɚʁɢɧɟ. ɍ ɋɉɐ ɫɬɚɬɭɫ ɥɚɜɪɟ ɢɦɚʁɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɝɪɚɞɢɥɢ ɫɪɩɫɤɢ ɜɥɚɞɚɪɢ: ɏɢɥɚɧɞɚɪ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ, ɋɬɭɞɟɧɢɰɚ, 
ɀɢɱɚ, ɋɨɩɨʄɚɧɢ, Ⱦɟɱɚɧɢ ɢ ɞɪ. ɇɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɭɨɩɲɬɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɥɚɜɪɟ, ɢɦɚɥɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɧɟɝɨ ɢ 
ɡɚ ɭɬɟɦɟʂɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɤɭɥɬɭɪɟ, ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɢɤɚ 
ʂɭɞɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɱɢʁɢɦ ɬɟɤɨɜɢɧɚɦɚ ɩɨɱɢɜɚ ɢ ɠɢɜɢ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɞɨ 
ɞɚɧɚɫ.  
 
1. 3. 2. 7. ȼɢɡɚɧɬɢʁɚ 
 
1. 3. 2. 7. 0. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɭɥɨɝɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɜɚɤɚɤɨ 
ɩɪɢɩɚɞɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɰɟɥɨɦ ɢɫɬɨɱɧɨ-ɪɨɦɟʁɫɤɨɦ, ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ. 
Ɉɜɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɬɪɚʁɚɥɨ ʁɟ ɨɤɨ 1000 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɨɱɟɬɚɤ ʁɟ ɛɢɨ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɧɨɜɟ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟ 
Ɋɢɦɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨʂɚ (ɤɚɫɧɢʁɟ ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ, ɚ ɞɚɧɚɫ ɂɫɬɚɦɛɭɥɚ ɭ 
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 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ, ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɜ. ɧɩɪ. ȼɟɪ 2001, 44–47; ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 
40–43. Ɉ ɦɨɧɚɲɬɜɭ ɭ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɜ. Ɇɚɪɤɨɜɢʄ 2002. Ɉ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ 
ɨɩɲɬɟɠɢɬɟʂɧɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1981. 
40
 Ƚɪɱɤɚ ɪɟɱ ȜĮȪȡĮ = ɭɥɢɰɚ. Ʌɚɜɪɟ ɫɭ ɞɚɧɚɫ ɜɟɥɢɤɟ ɦɨɧɚɲɤɟ ɨɩɲɬɟɠɢɬɟʂɧɟ ɧɚɫɟɨɛɢɧɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɜɟɥɢɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ. Ɉɛɢɱɧɨ ɫɭ ɢɯ ɝɪɚɞɢɥɢ ɜɥɚɞɚɪɢ, ɩɚ ɫɟ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɢ ɰɚɪɫɤɢɦ 
ɥɚɜɪɚɦɚ.  
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Ɍɭɪɫɤɨʁ), 324. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɤɪɚʁ ʊ ɩɚɞ ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬ Ɍɭɪɚɤɚ 1453. ɝɨɞɢɧɟ. 
ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɨɜɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɚ. Ɉɜɞɟ ʄɟɦɨ ɫɚɦɨ ɢɫɬɚʄɢ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɜɚɠɧɟ ɡɚ ɫɚɦɨ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɟɧɬɚɪ ɬɨɤɨɦ ɬɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɛɢɨ ɭ ɨɜɨʁ 
ɞɪɠɚɜɢ. ɇɚʁɩɪɟ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ʁɟ ɭ ɐɚɪɫɬɜɭ ɛɢɥɨ ʁɟɞɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɢ ɫɜɟ ɭ 
ʃɟɦɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɪɨɠɟɬɨ ɜɟɪɨɦ: 
 ȼɟɪɚ ʁɟ ɭɲɥɚ ɭ ɫɜɟ ɩɨɪɟ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ 
ɜɟɪɫɤɟ ɫɜɟɬɤɨɜɢɧɟ; ɬɪɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ȼɢɡɚɧɬɢɧɰɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɭ ɰɢɪɤɭɫɭ ɩɨɱɢʃɚɥɟ 
ɫɭ ɬɪɨɩɚɪɢɦɚ; ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟ ɭɝɨɜɨɪɟ ɩɪɚɬɢɥɨ ʁɟ ɩɪɢɡɢɜɚʃɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ, ɚ 
ɨɫɟʃɢɜɚɧɢ ɫɭ ɤɪɫɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ [...] ɋɚ ... ɜɚɬɪɟɧɢɦ ɡɚɧɢɦɚʃɟɦ ɩɪɚɬɢɥɢ [ɫɭ] 
ɜɟɪɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɜɢ ɫɥɨʁɟɜɢ ɞɪɭɲɬɜɚ [...] ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɫɚɦɨ 
ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟɞɢɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ɫɚɛɨɪɢɦɚ. ɍ 
ɦɧɨɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɩɪɚɜɢ ɨɬɚɰ ɫɜɨɦɟ  ɧɚɪɨɞɭ, ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɢ 
ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɟ ʂɭɞɢ ɭ ɧɟɜɨʂɢ ɨɛɪɚʄɚɥɢ ɫɚ ɩɨɜɟɪɟʃɟɦ (ȼɟɪ 2001, 43).  
ȼɚɠɧɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭɥɨɝɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢɯ ɰɚɪɟɜɚ ɭ ɱɭɜɚʃɭ ɢ ɲɢɪɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɜɟɪɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɫɚɡɢɜɚɥɢ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɟ ɫɚɛɨɪɟ ɢ ɫɬɚɪɚɥɢ ɫɟ ɡɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɢɯ 
ɨɞɥɭɤɚ, ɩɨɞɪɠɚɜɚɥɢ ɫɭ ɢ ɩɨɦɚɝɚɥɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɲɬɨ ɫɜɟ 
ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɩɪɨɰɜɚɬ ɭ ɐɚɪɫɬɜɭ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ȼɢɡɚɧɬɢʁɢ, ɨɛɪɚʄɟɧɢ ɫɭ ɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɦɧɨɝɢ ɧɚɪɨɞɢ: ɋɥɨɜɟɧɢ ɭ ʁɭɠɧɨʁ ɢ ɢɫɬɨɱɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ, ɉɟɪɫɢʁɚɧɰɢ, 
Ƚɨɬɢ, Ⱥɜɚɪɢ, Ⱥɪɚɛʂɚɧɢ, ɏɚɡɚɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɍɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɯɪɚɦɨɜɚ ɢ ɩɨɪɟɞɚɤ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢɤɨɧɚ ɢ ɞɪ. ɭɬɜɪɻɢɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢ ɧɚʁɜɟʄɢɦ 
ɞɟɥɨɦ ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. ɉɨ ɫɜɨʁɨʁ ɥɟɩɨɬɢ ɢ ɪɚɫɤɨɲɢ ɢ ɞɚɧɚɫ ɧɟɩɪɟɜɚɡɢɻɟɧ ʁɟɫɬɟ 
ɯɪɚɦ ɋɜɟɬɟ ɋɨɮɢʁɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ ʃɟɦɭ ɫɭ ɢɡɚɫɥɚɧɢɰɢ ɪɭɫɤɨɝ ɤɧɟɡɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ ɢ ɨɫɟɬɢɥɢ ɫɟ «ɤɚɨ ɧɚ ɧɟɛɭ», ɢ ʃɢɯɨɜ 
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɬɨɦɟ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɫɭɞɚɧ ɞɚ ɨɜɚʁ ɪɭɫɤɢ ɜɥɚɞɚɪ ɢɡɚɛɟɪɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɡɚ ɜɟɪɭ 
ɫɜɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. ɍ ɢɫɬɨɦ ɨɜɨɦ ɯɪɚɦɭ ɞɨɝɨɞɢɨ ɫɟ 1054. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɱɢɧ ɩɪɟɞɚʁɟ ɚɤɬɚ ɨ 
ɟɤɫɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɩɚɩɫɤɢɯ ɢɡɚɫɥɚɧɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɡɢɦɚ ɤɚɨ ɩɨɱɟɬɚɤ ɨɬɩɚɞɚ Ɋɢɦɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɨɞ 
ɐɪɤɜɟ ʊ ȼɟɥɢɤɨɝ ɪɚɫɤɨɥɚ. Ʉɚɫɧɢʁɟ ɫɟ ɫɭɤɨɛɢ ɂɫɬɨɤɚ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ, ɭ 
ɜɟʄɨʁ ɢɥɢ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ, ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɨ ɢɥɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɜɟ ɞɨ ɞɚɧɚɫ. Ɂɚ ɧɚɫ ʁɟ 
ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɨɧɢ ɜɢɲɟ ɧɟ ɱɢɧɟ ʁɟɞɧɭ ɐɪɤɜɭ, ʁɟɪ ɢɯ ɞɟɥɟ ɨɡɛɢʂɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ 
ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɭɱɟʃɢɦɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
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ɨɛɪɟɞɢɦɚ41 ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɢ ɩɪɨɞɭɛʂɭʁɭ. ɉɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɭ ɧɟɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬɢ 
ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɫɭ ɧɚʁɩɪɟ ɤɪɫɬɚɲɤɢ ɪɚɬɨɜɢ, ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɤɨʁɢɯ (ɱɟɬɜɪɬɨɦ) ʁɟ, 1204. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɐɚɪɢɝɪɚɞ ɨɫɜɨʁɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʌɚɬɢɧɚ ɢ ɛɢɨ ɩɨɞ ʃɢɯɨɜɨɦ ɜɥɚɞɚɜɢɧɨɦ ɞɨ 
1261. ɝɨɞɢɧɟ. 1274. ɢ 1438–1439. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɟɭɫɩɟɥɢ ɩɨɤɭɲɚʁɢ ɩɨɦɢɪɟʃɚ ʊ 
Ʌɢɨɧɫɤɚ ɢ Ɏɥɨɪɟɧɬɢɧɫɤɚ ɭɧɢʁɚ42. ɉɨɫɥɟɞɢɰɚ Ɏɥɨɪɟɧɬɢɧɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ʁɟɫɬɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ, 
ɨɞ ɏV ɜɟɤɚ, ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɡɚɩɚɞɧɨʁ 
ɍɤɪɚʁɢɧɢ), ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɝɪɭɩɚɰɢʁɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɭɧɢʁɚɬɢɦɚ ɢɥɢ ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɢɦɚ. Ɉɜɟ 
ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɡɚɞɪɠɚɥɟ ɫɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɨɛɪɟɞ, ɚɥɢ ɫɭ ɢɡɦɟɧɢɥɟ ɫɜɨʁɟ ɭɱɟʃɟ 
ɩɪɢɯɜɚɬɢɜɲɢ ɩɚɩɫɤɢ ɩɪɢɦɚɬ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ. 
 
1. 3. 2. 7. 1. ɂɫɢɯɚɡɚɦ 
ɂɚɤɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɡɧɚɬɧɨ ɨɫɥɚɛʂɟɧɚ ɨɞ ɏIII ɜɟɤɚ, ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɨɝ 
ɩɚɞɚ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬ Ɍɭɪɚɤɚ ȼɢɡɚɧɬɢʁɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ, ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɢ 
ɜɟɪɫɤɢ. ɏIV ɜɟɤ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɛɢɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢɦ ɫɩɨɪɨɦ, ɫɥɨɠɟɧɢɦ ɩɢɬɚʃɟɦ (ɧɟ)ɫɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɫɬɢ Ȼɨɝɚ, 
ɞɟɥɨɜɚʃɚ Ȼɨɠɚɧɫɤɢɯ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɦɨʂɟʃɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚɥɢ ɬɡɜ. 
ɢɫɢɯɚɫɬɢ ɢɥɢ ɬɢɯɨɜɚɬɟʂɢ, ɜɟʄɢɧɨɦ ɫɚ ɋɜɟɬɟ Ƚɨɪɟ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɛɢɨ 
ɫɩɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛɧɨɜɢɨ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɢ ɭɱɜɪɫɬɢɨ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɭ 
ɞɨɝɦɚɬɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. ɇɚʁɤɪɚʄɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɢɫɢɯɚɫɬɢ ɫɭ ɪɟɜɧɢɬɟʂɢ ɜɟɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ 
ɧɚ ɞɨɫɬɢɡɚʃɭ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ (ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɚʁɩɪɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ 
ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ Ȼɨɠɢʁɢɯ). ɋɬɨɝɚ ɫɭ ɩɨɞɫɟʄɚɥɢ ɧɚ ɭɱɟʃɟ ɋɜɟɬɢɯ Ɉɬɚɰɚ ɨ ɦɨɥɢɬɜɢ, ɩɢɫɚɥɢ ɫɭ 
ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɜɚɥɢ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚʃɟ ɬɡɜ. ɂɫɭɫɨɜɟ ɦɨɥɢɬɜɟ (Ƚɨɫɩɨɞɟ ɂɫɭɫɟ ɏɪɢɫɬɟ, ɋɢɧɟ 
Ȼɨɠɢʁɢ, ɩɨɦɢɥɭʁ ɦɟ (ɝɪɟɲɧɨɝɚ)). Ȼɪɚɧɢɬɟʂ ɢɫɚɯɚɫɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɉɚɥɚɦɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜɚ ʁɟ «ɡɚɫɥɭɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɢɫɢɯɚɡɚɦ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɧɚ ɱɜɪɫɬɭ ɞɨɝɦɚɬɫɤɭ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɭɫɚɝɥɚɫɢɨ 
ɝɚ ɫɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɦ» (ȼɟɪ 2001, 72)43.    
 
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 Ɉ ɨɜɢɦ ɪɚɡɥɢɤɚɦɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. ȼɟɪ 2001, 59–68; ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 70. Ɍɚɤɨɻɟ, ɜ. ɡɛɨɪɧɢɤ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɭɩɪɚɜɨ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ (ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ 2002).  
42
 Ɉɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɨɜɢɦ ɭɧɢʁɚɬɫɤɢɦ ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 209–212 ɢ 215–218. Ɉ 
Ɏɥɨɪɟɧɬɢɧɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ ɜ. ɢ ɭ ɠɢɬɢʁɭ ɫɜ. Ɇɚɪɤɚ ȿɮɟɫɤɨɝ, ɤɨʁɢ ʁɟɞɢɧɢ ɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɧɚ ɨɜɨɦ 
ɫɚɛɨɪɭ ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɢɫɚɨ ɭɧɢʁɭ (ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɚ, 629–633).  
43
 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɨɜɨɦ ɫɩɨɪɭ ɢ ɢɫɢɯɚɫɬɢɦɚ ɭɨɩɲɬɟ ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɜ, 433–485; ȼɟɪ 2001, 68–74; 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 213–215. Ɉ ɭɱɟʃɭ ɢɫɢɯɚɫɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɨ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɨʁ, ɂɫɭɫɨɜɨʁ ɦɨɥɢɬɜɢ ɢ 
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1. 3. 2. 7. 2. ȼɟɪɧɢ ɧɚɪɨɞ, ɞɭɯɨɜɧɢ ɩɪɟɩɨɪɨɞ 
      
1. 3. 2. 7. 2. 0. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɠɢɜɢ ɢ ɩɨɞ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ Ɍɭɪɚɤɚ. 
ɋɩɨʂɚɲʃɟ ɝɥɟɞɚɧɨ, ɨɧɚ ʁɟ ɠɢɜɟɥɚ ɧɟɨɦɟɬɚɧɨ: ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢ ɫɭ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢ, 
ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɫɜɨʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ, ɚ ɨɞ 1599. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɩɪɟɞɝɪɚɻɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ, 
Ɏɚɧɚɪɭ; ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɫɭ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɟ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ ɰɚɪɚ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɭ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɫɚɱɭɜɚɥɚ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɟɬɢɤɟɰɢʁɭ ɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɥ ɰɚɪɫɤɨɝ ɞɜɨɪɚ (ɜ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 73) ɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɫɚɦɨ ɜɟɪɫɤɚ, ɜɟʄ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ 
(ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ȼɟɪ 2001, 92-93). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɦɚɥɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɫɜɟɞɨɱɢɥɢ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ȵɟɝɨɜɭ ɧɚɭɤɭ. ɍ ɦɧɨɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ 
ɩɨɞɥɟɝɚɥɢ ɫɭ ɤɨɪɭɩɰɢʁɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɫɭɥɬɚɧɭ ɞɚ ɩɥɚɬɟ ɞɚ ɛɢ ɢɯ ɨɜɚʁ 
ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɲɤɢ ɬɪɨɧ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɜɥɚɞɚɥɢ ɫɭ ɫɜɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ 
ɯɪɢɲʄɚɧɢɦɚ ɭ Ɉɬɨɦɚɧɫɤɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭ. ɋɪɟɞɢɧɨɦ ɏVIII ɜɟɤɚ ɋɪɩɫɤɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢɡɝɭɛɢɥɟ ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɤɨʁɭ ɫɭ ɞɨ ɬɚɞɚ ɢɦɚɥɟ ɢ ɩɚɥɟ ɫɭ ɩɨɞ 
ɜɥɚɫɬ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ȼɟɪɧɢ ɧɚɪɨɞ ɧɢʁɟ ɜɨɥɟɨ ɬɚɤɜɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɟ. Ɉɧ ʁɟ 
ɫɚɦ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ Ȼɨɝɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɭ ʃɢɦɚ, ɱɭɜɚɨ ɫɜɨʁɭ ɜɟɪɭ. 
ɉɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɦ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɭ ɢɡ ɨɧɞɚɲʃɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ: «ɋɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ɡɚɞɢɜʂɭʁɭʄɟ 
ɜɢɞɟɬɢ ɢ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɫɚ ɤɚɤɜɨɦ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨɲʄɭ, ɪɟɲɟɧɨɲʄɭ ɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɲʄɭ 
ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢ ʂɭɞɢ ɱɭɜɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɜɟɪɭ» (ɋɟɪ ɉɨɥ Ɋɚʁɤɨ, Ⱦɚɧɚɲʃɟ 
ɫɬɚʃɟ Ƚɪɱɤɟ ɢ ȳɟɪɦɟɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ (1679); ɩɪɟɦɚ: ȼɟɪ 2001, 90).  
 
1. 3. 2. 7. 2. 1. Ʉɨʂɢɜɚɪɢ 
Ʉɪɚʁɟɦ ɏVIII ɜɟɤɚ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɜɚɠɧɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɩɪɟɩɨɪɨɞɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ – 
ɤɨʂɢɜɚɪɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ. Ɉɜɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɫɟ ɭ ɬɟɠʃɢ ɤɚ ɩɨɜɪɚɬɤɭ 
ɭɱɟʃɢɦɚ ɋɜɟɬɢɯ Ɉɬɚɰɚ ɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɫɚ Ɂɚɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɞ Ƚɪɤɚ ɜɥɚɞɚɥɢ ɭ 
ɬɨ ɜɪɟɦɟ. ɇɚɡɢɜ «ɤɨʂɢɜɚɪɢ» ɞɨɛɢɥɢ ɫɭ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɨɞɛɢʁɚɥɢ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɭ 
ɩɚɪɚɫɬɨɫɢɦɚ (ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚ ɤɨʂɢɜɨ ʊ ɜɚɪɟɧɚ ɩɲɟɧɢɰɚ) ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ 
ɫɥɭɠɢɥɢ ɧɟɞɟʂɨɦ, ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ɧɟɞɟʂɨɦ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɚɧ ȼɚɫɤɪɫɟʃɚ, ɬɨ ɧɟ 
    
ɞɪ. ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɧɨɲɬɜɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ȼ. ɧɩɪ. «ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ» (ɋɪɛɭʂ 
2010).   
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ɫɦɟ ɞɚ ɫɟ ɱɢɧɢ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɬɟɠʃɢ ɤɨʂɢɜɚɪɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɢ ɬɚ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ ɱɟɲʄɟ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɭ, ɭɦɟɫɬɨ ɬɚɞɚɲʃɟ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɢɱɟɲʄɢɜɚʃɚ 
ɫɚɦɨ 3-4 ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ. 
Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ɩɥɨɞ ɪɚɞɚ ɨɜɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɟ Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɚ 
(Ɏɢɥɨɤɚɥɢʁɟ) ʊ ɚɧɬɨɥɨɝɢʁɟ ɚɫɤɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɨɞ IV ɞɨ ɏV ɜɟɤɚ, 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɟɜɨɞɢ ɧɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɢ ɩɪɟɩɨɪɨɞ 
ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɭ ɏIɏ ɜɟɤɭ44. Ɉɜɨ ɤɥɚɫɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɚɫɤɟɬɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɩɪɟɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɟ ɡɚɩɚɞɧɟ ʁɟɡɢɤɟ, ɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɟɜɟɥɢ ɫɭ ɝɚ ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢ ɦɨɧɚɫɢ ɢ ɨɛʁɚɜɢɥɢ ɭ 5 ɬɨɦɨɜɚ (ɜ. Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2002, Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 
1998, Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2009, Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2003 ɢ Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2007)45.  
 
1. 3. 2. 7. 3. ɉɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɟɪɟɦɢʁɚ II ɯɢɪɨɬɨɧɢɫɚɨ ʁɟ ɩɪɜɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
ȳɨɜɚ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ 1589. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞ ʁɟ Ɋɉɐ ɞɨɛɢɥɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ. ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ʁɟ ɨɞ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɞɨɫɬɚ ɪɚɧɢʁɟ ɞɚɬɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ (927) ɢ ɋɪɩɫɤɨʁ (1219) 
ɰɪɤɜɢ. Ɋɭɦɭɧɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ʁɟ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɨɫɬ 1885. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ɫɭ ɭ 
ɏVIII ɜɟɤɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɢɡɝɭɛɢɥɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɫɭ ʁɟ ɭ ɏIɏ ɜɟɤɭ 
ɩɨɜɪɚɬɢɥɟ. Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɨɧɨɜɨ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ 1871, ɚ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɤɚɨ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɬɟɤ 1945, ɚ ɋɪɩɫɤɚ ʁɟ ɢ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɚ 1879. ɝ.46. ɍ ɏIɏ ɜɟɤɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɢ ȳɟɥɚɞɫɤɚ (Ƚɪɱɤɚ) ɰɪɤɜɚ, ɚ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ 1850. ɝɨɞɢɧɟ.  
 
1. 3. 2. 8. Ɋɭɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
 
1. 3. 2. 8. 0. Ʉɚɨ ɉɨɦɟɫɧɚ ɰɪɤɜɚ ɫɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɜɟɪɧɢɤɚ, ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, 
ɦɨɧɚɲɬɜɚ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢɬɞ., ɤɚɤɨ ɞɚɧɚɫ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɜɟɤɨɜɢɦɚ, Ɋɉɐ 
 
44
 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 8. 4. 
45
 Ɉ ɤɨʂɢɜɚɪɢɦɚ ɜ. ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɧɩɪ. ɭ: Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 2007, 56–87.  
46
 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 10. 13. 5. 
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ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɞ ɫɜ. ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɨɝ 
ɤɧɟɡɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ (980–1015) ɞɨ ɞɨɥɚɫɤɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ 1917. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɞɪɠɚɜɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚ.  
1. 3. 2. 8. 1. ɉɪɜɨ ɦɚɫɨɜɧɨ ɤɪɲɬɟʃɟ ɢ ɩɨɱɟɰɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɭ Ʉɢʁɟɜɫɤɨʁ Ɋɭɫɢʁɢ. Ɍɚɞɚ ɫɭ ɡɚɱɟɬɧɢɰɢ ɪɭɫɤɨɝ ɦɨɧɚɲɬɜɚ, ɫɜ. Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ ɢ 
Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ, ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɢ ɞɚɧɚɫ ɜɟɥɢɤɢ ɦɨɧɚɲɤɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ʊ 
Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɭ ɥɚɜɪɭ (ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɏI ɜɟɤɚ)47. ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ Ɋɉɐ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ 
ɨɤɪɢʂɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢɡ ȼɢɡɚɧɬɢʁɟ48. ɉɟɪɢɨɞ 
ʁɟ ɩɨɬɪɚʁɚɨ ɞɨ ɧɚɩɚɞɚ Ɇɨɧɝɨɥɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɰɟɥɚ Ɋɭɫɢʁɚ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɚ ɢ ɩɨɬɩɚɥɚ 
ɩɨɞ ʃɢɯɨɜɭ ɜɥɚɫɬ. Ɉɞ ɨɜɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɚɫɜɢɦ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚ ɬɟɤ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɏV ɜɟɤɚ. Ɂɚ 
ɜɪɟɦɟ ɦɨɧɝɨɥɫɤɨɝ ɢɝɚ Ɋɉɐ ɛɢɥɚ ʁɟ ɬɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɥɚ ɢ ɲɢɪɢɥɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɚ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɱɭɜɚɥɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɫɜɟɫɬ ɤɨɞ Ɋɭɫɚ. Ɉɞɥɭɱɭʁɭʄɢ ɭɞɚɪɚɰ 
ɦɨɧɝɨɥɫɤɢɦ Ɍɚɬɚɪɢɦɚ Ɋɭɫɢ ɫɭ ɞɚɥɢ 1380. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɛɢɰɢ ɧɚ Ʉɭɥɢɤɨɜɫɤɨɦ ɩɨʂɭ, 
ɩɪɟɞɭɡɟɬɨʁ ɫ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ Ɋɉɐ ʊ ɫɜ. ɋɟɪɝɢʁɚ 
Ɋɚɞɨʃɟɲɤɨɝ49. Ɉɜɚʁ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɢɝɭɦɚɧɨɦ ɪɭɫɤɟ ɡɟɦʂɟ, ɩɨɲɬɨ ɨɞ 
ʃɟɝɚ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɧɚɝɥɢ ɢ ɦɚɫɨɜɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɦɨɧɚɲɬɜɚ ɲɢɪɨɦ Ɋɭɫɢʁɟ, ɚ ɞɜɚ ɜɟɤɚ ɤɨʁɚ ɫɭ 
ɭɫɥɟɞɢɥɚ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɡɥɚɬɧɢɦ ɞɨɛɨɦ ɪɭɫɤɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ50.  
 
1. 3. 2. 8. 2. ɋɬʁɚɠɚɬɟʂɢ ɢ ɧɟɫɬʁɚɠɚɬɟʂɢ 
Ʉɚɞɚ ɫɟ Ɋɭɫɢʁɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚ ɦɨɧɝɨɥɫɤɨɝ ɢɝɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɤɨɧɚɱɧɟ ɩɪɨɩɚɫɬɢ 
ȼɢɡɚɧɬɢʁɟ ɫ ʁɟɞɧɟ, ɢ ʁɨɲ ɜɟʄɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ Ɋɉɐ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ, 
ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɤɨɞ Ɋɭɫɚ ɩɨɱɢʃɟ ɪɚɻɚɬɢ ɢɞɟʁɚ Ɇɨɫɤɜɟ ɤɚɨ «Ɍɪɟʄɟɝ Ɋɢɦɚ»: 
ɪɭɫɤɢ ɜɥɚɞɚɪ, ɤɚɨ ɧɟɤɚɞɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɰɚɪ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɱɭɜɚɪ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. 
Ɉɜɚ ɢɞɟʁɚ ɭɱɜɪɲʄɟɧɚ ʁɟ ɠɟɧɢɞɛɨɦ ɂɜɚɧɚ III (1462–1505) ɧɟʄɚɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ 
ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɨɝ ɰɚɪɚ, ɋɨɮɢʁɨɦ ɉɚɥɟɨɥɨɝ. ɉɨɬɩɨɦɚɝɚɧɚ ʁɟ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɬɡɜ. 
 
47
 Ɉ ɧɚɫɬɚɧɤɭ ɥɚɜɪɟ, ɨ ɠɢɜɨɬɢɦɚ ɨɜɢɯ ɩɪɜɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ, ɤɚɨ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɢ 
ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢ ɫɟ ɭ Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɫɚɦɨʁ ɥɚɜɪɢ ɜ. Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɩɚɬɟɪɢɤ 
2006. 
48
 ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɬɢɱɟ ɩɨɡɞɪɚɜɧɢ ɧɚɩɟɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɭɩɭʄɭʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ (ɢɚɤɨ ɨɧɢ ɜɢɲɟ 
ɧɢɫɭ Ƚɪɰɢ): İȚȢ ʌȠȜȜĮ İĲȚ įİıʌȠĲĮ (= ɦɧɨɝɚʁɚ ʂɟɬɚ, ɜɥɚɞɢɤɨ). 
49
 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɭ ɠɢɬɢʁɭ ɫɜ. ɋɟɪɝɢʁɚ Ɋɚɞɨʃɟɲɤɨɝ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɚ, 487–522). 
50
 ȳɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɥɟɩɲɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɢɤɨɧɚ (ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ) ɧɚɫɥɢɤɚɨ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɜ. Ⱥɧɞɪɟʁ 
Ɋɭɛʂɨɜ, 1988. ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧ; ɞɚɧ ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɚ ʁɟ 4/17. ʁɭɥ. ȼ. ɨ ʃɟɦɭ: ɋɟɪɝɟʁɟɜ 2005.   
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ɫɬʁɚɠɚɬɟʂɚ (ɜɨɻɚ ɢɦ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜ. ȳɨɫɢɮ ȼɨɥɨɰɤɢ) ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚ ɛɥɢɫɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ 
ɢɡɦɟɻɭ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ. ȵɢɯɨɜɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɟɫɬʁɚɠɚɬɟʂɢ, ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɢ 
ɫɜ. ɇɢɥɨɦ ɋɨɪɫɤɢɦ. ɉɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏVI ɜɟɤɚ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ Ɋɉɐ, ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɫɩɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɟ ɞɜɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɬɪɚɧɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɬɢɰɚɥɨ 
ɫɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ: ɞɚ ɥɢ ɦɨɧɚɫɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɬʁɚɠɚɬɟʂɢ (ɬʁ. ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɫɬɢɱɭ 
ɢɦɨɜɢɧɭ) ɢɥɢ ʁɟ ɬɨ ʃɢɦɚ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨ? Ⱦɪɭɝɚ ɜɚɠɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɥɚ ɫɭ: Ⱦɚ ɥɢ ɭ ɛɨɪɛɭ 
ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɪɟɬɢɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢɥɢ ɧɟ? Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ɫɥɭɲɤɢʃɚ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɞɟʁɟ ɢ ɧɚʁɬɟɲʃɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɢ ɨɫɥɨɧɚɰ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɧɟ? ɉɨɬɜɪɞɧɨ ɫɭ ɧɚ 
ɨɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɢ ɫɬʁɚɠɚɬɟʂɢ, ɨɞɪɢɱɧɨ ɧɟɫɬʁɚɠɚɬɟʂɢ. ɂɫɬɨɪɢʁɚ ʁɟ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɫɭ ɜɟʄɢɧɨɦ ɩɨɞɪɠɚɧɢ ɨɜɢ ɩɪɜɢ, ɢɚɤɨ ʁɟ Ɋɉɐ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɥɚ ɤɚɤɨ ɫɜ. 
ȳɨɫɢɮɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɜ. ɇɢɥɚ51. Ɉɫɬɚɥɚ ʁɟ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɛɥɢɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɤɨʁɚ 
ɫɟ ɭɱɜɪɲʄɭʁɟ ɭɡɞɢɡɚʃɟɦ Ɋɉɐ ɧɚ ɪɚɧɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ 1589. ɝɨɞɢɧɟ.  
 
1. 3. 2. 8. 3. ɋɬɚɪɨɜɟɪɫɤɢ ɪɚɫɤɨɥ 
Ɋɉɐ ɭ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏVII ɜɟɤɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ʁɚɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨ, ɢ ɩɨɪɟɞ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɬɟɲɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɬɡɜ. ɫɦɭɬɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɍ ɞɪɭɝɨʁ, 
ɩɚɤ, ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɨɜɨɝ ɜɟɤɚ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɪɚɫɤɨɥɚ ɭ Ɋɉɐ. ȳɟɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜɟɪɧɢɤɚ, ɧɚɡɜɚɧɚ 
ɩɨɬɨɦ ɫɬɚɪɨɜɟɪɰɢɦɚ ɢɥɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɟɞɧɢɰɢɦɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɢɨ ɩɪɨɬɨɩɨɩ Ⱥɜɚɤɭɦ 
ɉɟɬɪɨɜɢɱ Ʉɨɧɞɪɚɬʁɟɜ, ɧɢʁɟ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɢɡɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɧɟɨ ɬɚɞɚɲʃɢ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɇɢɤɨɧ (ɛɢɨ ɧɚ ɱɟɥɭ Ɋɉɐ ɨɞ 1652. ɞɨ 1666), ɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɤɚ 
ɩɨɫɬɢɡɚʃɭ ɜɟʄɟɝ ɨɛɪɟɞɧɨɝ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɚ Ƚɪɱɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ52, ɲɬɨ ʁɟ, 
ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ, ɛɢɥɨ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɇɢɤɨɧ ɩɨɤɭɲɚɨ ʁɟ 
ɞɚ ɭɡɞɢɝɧɟ ɭɝɥɟɞ ɢ ɜɥɚɫɬ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɫɬɟɤɚɜɲɢ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɟ ɭɩɥɢʄɟ ɢ ɭ ɫɜɟɬɨɜɧɟ 
ɫɬɜɚɪɢ. ɋɜɟ ɫɟ ɨɤɨɧɱɚɥɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ 1666. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɤɨɦɟ ʁɟ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ɇɢɤɨɧɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨ 
 
51
 ȼɢɲɟ ɨ ɨɜɨɦ ɫɩɨɪɭ ɜ. ɧɩɪ. ȼɟɪ 2001, 106–109. Ɉ ɫɜ. ɇɢɥɭ ɋɨɪɫɤɨɦ (ɩɪɚɡɧɭʁɟ ɫɟ 9/22. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ) 
ɢ ȳɨɫɢɮɭ ȼɨɥɨɰɤɨɦ (ȼɨɥɨɤɨɥɚɦɫɤɨɦ; ɩɪɚɡɧɭʁɟ ɫɟ 7/20. ɚɩɪɢɥɚ) ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1994, 121–124 ɢ 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɚ, 203–205. 
52
 Ⱦɨ ɬɚɞɚ ɫɭ ɫɟ Ɋɭɫɢ ɤɪɫɬɢɥɢ ɫɚ ɞɜɚ ɩɪɫɬɚ, ɧɟ ɫɚ ɬɪɢ, ɬɟ ɫɭ ɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟ ɢɫɩɪɚɜɢɥɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚɱɢɧ 
ɨɫɟʃɢɜɚʃɚ ɤɪɫɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ. Ⱦɪɭɝɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɫɟ ɭ ɪɟɜɢɡɢʁɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ 
(ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2007, 97–105). ɂ ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɨɜɚʁ ɪɚɫɤɨɥ ɪɚɤ-ɪɚɧɚ Ɋɉɐ.  
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ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɞɚ ɡɚɠɢɜɟ ɢɡɦɟɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚɨ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɭɫɩɟɨ 
ʃɟɝɨɜ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɭɡɞɢɝɧɟ ɢɡɧɚɞ ɰɚɪɫɤɟ53.   
 
1. 3. 2. 8. 4. Ȼɟɡ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 
ɉɟɬɚɪ ȼɟɥɢɤɢ (1682–1725) ʁɟ ɱɚɤ ɭɤɢɧɭɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɉɞ ɬɚɞɚ 
ɐɪɤɜɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɬɟɥɨ, ɬɡɜ. ɉɪɚɜɢɬɟʂɫɬɜɭʁɭɲɱɢ ɫɢɧɨɞ, ɫɚ ɫɬɚɥɧɢɦ 
ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ (ɨɛɟɪɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦ). Ɉɜɚʁ, ɬɡɜ. ɫɢɧɨɞɚɥɧɢ ɩɟɪɢɞ ɭ Ɋɉɐ, 
ɬɪɚʁɟ ɨɞ 1721. ɞɨ 1917. ɝɨɞɢɧɟ. ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɛɢɥɚ ɩɨɬɱɢʃɟɧɚ ɞɪɠɚɜɢ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ 
ɏIɏ ɜɟɤ ɫɦɚɬɪɚ ɞɨɛɨɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɭɡɥɟɬɚ ɭ Ɋɉɐ. ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɨɜɚʁ ɭɡɥɟɬ, 
ɩɨɫɪɟɞɧɨ, ɡɚɫɥɭɠɧɚ ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ ɢ ɫɜ. ɉɚʁɫɢʁɟ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɤɢ54, ɪɨɞɨɦ ɢɡ ɍɤɪɚʁɢɧɟ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɡɚɦɨɧɚɲɟɧ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɬɢɲɚɨ ɭ 
Ɋɭɦɭɧɢʁɭ ɝɞɟ ʁɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ȵɚɦɰ55 ɨɤɭɩɢɨ ɨɤɨ ɫɟɛɟ ɜɢɲɟ ɨɞ 500 ɦɨɧɚɯɚ. Ɍɢ 
ʃɟɝɨɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɨɬɨɦ ɩɪɟɩɨɪɨɞɢɬɟʂɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ. ȼɟʄɢɧɚ 
ʃɢɯ ɩɨɫɬɚɥɢ ɫɭ ɱɭɜɟɧɢ ɞɭɯɨɜɧɢɰɢ (ɩɨɬɨɦ ɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ), ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ 
Ɉɩɬɢɧɚ ɩɭɫɬɢʃɚ. Ȼɢɥɢ ɫɭ ɡɚɫɥɭɠɧɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɠɢɜɨɬɚ ɩɨɞ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɦ, 
ɬɡɜ. ɫɬɚɪɱɟɫɬɜɚ56. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɦɢʂɟɧɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɭɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɟʄ ɢ 
ɫɜɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ57, ɫɜ. ɋɟɪɚɮɢɦ ɋɚɪɨɜɫɤɢ, ɠɢɜɟɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɏIɏ ɜɟɤɭ. ɂ ɨɧ, 
ɤɚɨ ɢ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ ɫɬɚɪɰɢ, ɡɚɫɥɭɠɧɢ ɫɭ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɢ ɨɛɧɨɜɭ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɉɪɟɞɚʃɚ58. ȵɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɨɞɚɬɢ ɢ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɨɝ (1829–
 
53
 Ɉ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ ɇɢɤɨɧɭ ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ, 289–292. 
54
 ȼ. ɨ ɨɜɨɦ ɫɜɟɬɢɬɟʂɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɡɚɫɥɭɝɚɦɚ: ɋɜɟɬɢ ɉɚʁɫɢʁɟ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɤɢ 2008. 
55
 Ɉɜɚʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɭ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ. Ɍɭ ɫɭ ɢ ɦɨɲɬɢ ɫɜ. ɉɚʁɫɢʁɚ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɤɨɝ. 
56
 ɋɬɚɪɱɟɫɬɜɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɨɜɟɤɨɜ ɠɢɜɨɬ ɩɨɞ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɦ, ɫɬɚɪɚʃɟɦ ɨɩɢɬɧɨɝ (ɢɫɤɭɫɧɨɝ) 
ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ, ɚɥɢ ɧɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯɚ). Ⱦɭɯɨɜɧɨ ɞɟɬɟ ɤɨɞ ɫɜɨɝ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ (ɫɬɚɪɰɚ) ɫɟ 
ɢɫɩɨɜɟɞɚ ɢ ɬɪɚɠɢ ɨɞ ʃɟɝɚ ɫɚɜɟɬɟ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɡɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ɱɢɧɢ ɭ ɫɜɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɞɥɭɤɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɋɬɚɪɱɟɫɬɜɨɦ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɢ ɫɚɦ ɬɚʁ ɞɚɪ 
ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɦɨɧɚɯ (ɪɟɻɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɦɨɧɚɯɢʃɚ ɢɥɢ ɦɢɪɫɤɨ ɥɢɰɟ), ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɥɨɞ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɩɨɞɜɢɝɚ, 
ɦɨɥɢɬɜɟ ɢ ɛɨɝɨɩɨɡɧɚʃɚ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɞɨɦɟɬɢɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɪɝɚɧɫɤɢ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɩɨɞɜɢɝɨɦ, ɩɚ ɫɟ ɡɚɬɨ ʁɚɜʂɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɤɚɞ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ, ɭ 
IV ɜɟɤɭ. ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɰɜɟɬɚɥɨ ɧɚ ɫɜɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɩɚɞɚɥɨ ɭ 
ɡɚɛɨɪɚɜ ɢ ɨɩɟɬ ɫɟ ɨɛɧɚɜʂɚɥɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɨɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɫɬɚɪɱɟɫɬɜɭ ɜ. 
ɧɩɪ. Ʉɨɧɰɟɜɢɱ 1997, 7–37). ɍɩ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 3. (ɨ ɋɜɟɬɨʁ ɬɚʁɧɢ ɩɨɤɚʁɚʃɚ).  
57
 ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ʁɟɞɧɨɝ ɨɛɪɚʄɟɧɢɤɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɞɢɨɤɥɢʁɫɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɫɜ. ɋɟɪɚɮɢɦ ɋɚɪɨɜɫɤɢ 
«ɦɨɠɞɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɞ ɫɜɢɯ ɪɭɫɤɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɧɚɦɚɯ ɨɫɜɚʁɚ ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ» (ȼɟɪ 2001, 
119).  
58
 Ɉ ɫɜ. ɋɟɪɚɮɢɦɭ ɋɚɪɨɜɫɤɨɦ ɜ. ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɚ, 77–136. ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɛɢɦɧɢʁɢɯ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɨ ɨɜɨɦ ɫɜɟɬɢɬɟʂɭ. ȼ. ɧɩɪ. ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɧɨɜɢʁɢɯ: ɋɪɛɭʂ 2007. 
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1908) ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɦɨɧɚɯ59, ɚɥɢ ʁɟɫɬɟ ɭ ɨɛɢɥɧɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɫɟɞɨɜɚɨ ɦɧɨɝɟ ɞɚɪɨɜɟ, 
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢ ɞɚɪ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ60. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ ɏIɏ ɜɟɤɭ ɨɛɧɚɜʂɚ ɫɟ ɢ 
ɦɢɫɢɨɧɚɪɟʃɟ ɭ Ɋɉɐ. ɂ ɭɧɭɬɚɪ ɞɪɠɚɜɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɨɡɛɢʂɚɧ 
ɦɢɫɢɨɧɚɪɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ. ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɠɢ ɫɜ. ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ ɧɚ ʁɨɲ 
ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ. 
 
1. 3. 2. 8. 5. ɉɪɨɝɨɧ Ɋɉɐ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ 
 
1. 3. 2. 8. 5. 0. ɇɚʁɛɭɪɧɢʁɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɭ ɧɚʁɦɧɨɝɨʂɭɞɧɢʁɨʁ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɚ 
ɬɢɦɟ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɞɨɝɚɻɚ ɫɟ ɭ ɏɏ ɢ ɨɜɨɦ ɜɟɤɭ. 
Ⱦɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ ɧɚʁɦɚɫɨɜɧɢʁɟ ɫɬɪɚɞɚʃɟ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ61. ɋɜɟ ɞɨ 1988. ɝɨɞɢɧɟ 
Ɋɉɐ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɨɩɫɚɞɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ. ȼɥɚɞɚɨ ʁɟ ɛɨɪɛɟɧɢ 
ɚɬɟɢɡɚɦ. Ɉɞ 1988. ɝɨɞɢɧɟ Ɋɉɐ ɩɨɥɚɤɨ ɩɨɱɢʃɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɧɚɜʂɚ ɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ʁɚɱɚ.  
 
1. 3. 2. 8. 5. 1. ɉɨɦɟɫɧɢ ɫɚɛɨɪ Ɋɉɐ 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ Ɉɤɬɨɛɚɪɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ʃɟ, 
ɩɨɱɟɜɲɢ ɨɞ 5. ɚɜɝɭɫɬɚ 1917. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɞɪɠɚɜɚɧ ʁɟ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɋɜɟɪɭɫɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ 
ɫɚɛɨɪ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɋɚɛɨɪɭ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ʁɟɫɬɟ ɭɤɢɞɚʃɟ ɫɢɧɨɞɚɥɧɟ 
ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ (ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɜɟɬɢ) ɌɢɯɨɧϲϮ (1866–
1925), ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ 5. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1917. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɚɛɨɪ ʁɟ ɩɪɟɤɢɧɭɬ ɩɪɟ ɫɜɨɝ 
ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɚ, ɭ ɥɟɬɨ 1918. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɝɨɧ ɐɪɤɜɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɡɚɩɨɱɟɨ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɥɨ ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɫɭ ɫɟ ɬɢɰɚɥɢ ɪɟɲɚɜɚʃɚ 
 
59
 ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ, ɩɚɤ, ɞɚ ʁɟ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ɠɟɧɨɦ ɠɢɜɟɨ ɤɚɨ ɫɚ ɫɟɫɬɪɨɦ, ɩɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɱɭɜɚʃɚ ɞɟɜɫɬɜɟɧɨɫɬɢ 
ʁɟɫɬɟ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɛɢɨ ɦɨɧɚɯ. 
60
 ɋɩɨɦɟɧ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɨɝ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɜɪɲɢ 20. ɞɟɰɟɦɛɪɚ / 2. ʁɚɧɭɚɪɚ. ɀɢɬɢʁɟ ɜ. ɭ: 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ, 584–637. ɇɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢɡɚɲɥɨ ʁɟ ɜɟʄ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ʃɟɦɭ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ, ɛɢɥɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɪɚɞɭ (ɧɩɪ. ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɢ 2002), ɛɢɥɨ ʃɟɝɨɜɢɦ 
ɩɨɭɤɚɦɚ, ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɢɦɚ, ɞɧɟɜɧɢɱɤɢɦ ɡɚɩɢɫɢɦɚ (ɧɩɪ. Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɢ 1998). 
61
 Ɉ ɨɜɨɦɟ ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 1999.  
62
 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ʃɟɦɭ ɜ. ɧɩɪ. ɧɚ ɫɚʁɬɭ: 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Knjige/Sargunov/Sargunov18.htm  
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ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɮɨɪɦɢɫɚʃɚ63, ɱɟɦɭ ɧɟɤɢ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɞɚɧɚɫ ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɬɟ64.  
 
1. 3. 2. 8. 5. 2. Ɉɞɜɚʁɚʃɟ ɐɪɤɜɟ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɭɛɢɫɬɜɨ ɰɚɪɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ  
ɋɨɜʁɟɬɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɢɡɞɚɥɚ ʁɟ 20. ʁɚɧɭɚɪɚ 1918. ɝɨɞɢɧɟ Ⱦɟɤɪɟɬ ɨ ɨɞɜɚʁɚʃɭ ɐɪɤɜɟ 
ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɲɤɨɥɟ ɨɞ ɐɪɤɜɟ. ɂɫɬɟ ɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɤɨɧ ɭɛɢɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɪɭɫɤɨɝ 
ɰɚɪɚ (16/17. ʁɭɥɚ 1918. ɝɨɞɢɧɟ), ɇɢɤɨɥɚʁɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢ ɜɟɪɧɢɯ 
ɞɜɨɪʁɚɧɚ (ɭɤɭɩɧɨ 11 ɨɫɨɛɚ)65, ɫɜ. Ɍɢɯɨɧ ɢɡɪɢɱɟ ɨɫɭɞɭ ɨɜɨɝ ɡɥɨɱɢɧɚ ɢ ɞɨɞɚʁɟ: «Ʉɨ 
ɝɨɞ ɨɜɨ ɧɟ ɨɫɭɞɢ, ɛɢʄɟ ɤɪɢɜ ɡɚ ɩɪɨɥɢɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɤɪɜɢ» (ɩɪɟɦɚ: ȼɟɪ 2001, 148). 
Ɇɚʁɚ 1922. ɝɨɞɢɧɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɟ ɬɡɜ. ɨɛɧɨɜʂɟɧɚɲɤɚ ɢɥɢ ɠɢɜɚ ɰɪɤɜɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ 
ɩɨɞɪɲɤɭ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɛɚɜɢɥɚ ɫɟ ɢ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦɚ. Ɉɧɚ ɧɢʁɟ 
ɞɭɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ66, ɚɥɢ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɫɟ ɦɧɨɝɢ ʃɟɧɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɤɚʁɚɥɢ ɢ ɧɚɩɭɫɬɢɥɢ ʁɟ. ɋɜɨʁɟɜɪɫɧɚ ɨɫɭɞɚ ɭɛɢɫɬɜɚ ɰɚɪɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ ʁɟɫɬɟ 
ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɢɛɪɨʁɚɜɚʃɟ ɥɢɤɭ ɫɜɟɬɢɯ (ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɚ) ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɋɉɐ, 2000. ɝɨɞɢɧɟ67. 
ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɧɟɤɟ ɢɞɟʁɟ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢɯ ɡɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɬɡɜ. 
«ɀɢɜɟ ɰɪɤɜɟ» ɩɪɨɩɚɝɢɪɚʁɭ ɤɨɞ, ɢɫɬɢɧɚ ɦɚɥɨɛɪɨʁɧɢɯ, ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢɯ ʃɢɯɨɜɢɯ 
ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɭ Ɋɉɐ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɏɏ ɢ ɩɨɱɟɬɤɭ ɏɏI ɜɟɤɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɤɨɥɢɤɨ 
ɨɧɢ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɜɟɡɟ ɫɚ ɬɡɜ. «ɀɢɜɨɦ ɰɪɤɜɨɦ». ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɧɚɡɜɚɧɢ ɫɭ 
ɧɟɨɨɛɧɨɜʂɟɧɰɢɦɚ. 
 
1. 3. 2. 8. 5. 3. ɋɟɪɝɢʁɚɧɫɬɜɨ, Ɋɉɐ ɭ ɢɡɝɧɚɧɫɬɜɭ ɢ ɩɨɫɥɟɪɚɬɧɨ ɞɨɛɚ 
ɉɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɧɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ 1925. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɱɟɥɭ Ɋɉɐ ɛɢɥɢ ɫɭ 
ɱɭɜɚɪɢ ɩɚɬɪɢʁɚɯɨɜɨɝ ɬɪɨɧɚ. ɇɚɤɨɧ ɤɪɚɬɤɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
ɉɟɬɪɚ, ʃɟɝɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɭɡɟɨ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɟɪɝɢʁɟ (ɋɬɚɪɨɝɨɪɨɞɫɤɢ) (1867–1944). 
 
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 ȼ. ɧɩɪ. ɉɨɦɟɫɬɧɵɣ ɫɨɛɨɪ 1917-18, ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ Ȼɚɥɚɲɨɜ 2001 ʊ ɨ ɬɨɦɟ ɢ ɨ 
ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ.  
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 ɋɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɨɜɨɝɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɩɪɟɜɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤʃɢɝɟ 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ ɇ. Ȼɚɥɚɲɨɜɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ: Ȼɚɥɚɲɨɜ 2007. ȼ. ɬɚɤɨɻɟ ȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ 2001. 
65
 Ɉ ɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɰɚɪɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɢɯ ɜ. ȴɭɛɚɜ ʁɟ ʁɚɱɚ ɨɞ ɫɦɪɬɢ 2006.   
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 ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɍɢɯɨɧ ɨɫɭɞɢɨ ʁɟ ɭ ɉɨɫɥɚɧɢɰɢ ɨɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ʃɟɧɟ ɬɜɨɪɰɟ 25. ʁɭɧɚ 1924. ɝɨɞɢɧɟ. 
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 Ɋɭɫɤɚ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɚ ɰɪɤɜɚ (ɜ. ɧɚɪɟɞɧɭ ɰɟɥɢɧɭ ɢ ɬ. 1. 3. 2. 9. 2.) ʊ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɥɚ ʁɟ ɫɜ. ɰɚɪɚ ɇɢɤɨɥɚʁɚ 
1980. ɝɨɞɢɧɟ. 
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ɂɡʁɚɜɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɬɨʃɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɞɚɨ 29. ʁɭɥɚ 1927. ɝɨɞɢɧɟ ɫɭɞɛɨɧɨɫɧɚ ʁɟ ɡɚ ɞɚʂɟ 
ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɭ Ɋɉɐ. Ɉɧ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɋɋɋɊ «ɡɟɦɚʂɫɤɨɦ ɨɬɚʇɛɢɧɨɦ» ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, ɚ 
ɫɜɚɤɢ ɧɚɩɚɞ ɭɩɟɪɟɧ ɩɪɨɬɢɜ ɋɨɜʁɟɬɫɤɨɝ ɋɚɜɟɡɚ ʊ «ɧɚɩɚɞɨɦ ɭɩɟɪɟɧɢɦ ɢ ɧɚ ɐɪɤɜɭ». 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɫɢɧɨɞ ʊ ɫɢɧɨɞ Ɋɉɐ ɭ ɢɡɝɧɚɧɫɬɜɭ  ʊ ɤɨʁɢ ɫɭ ɮɨɪɦɢɪɚɥɢ Ɋɭɫɢ ɨɞɛɟɝɥɢ 
ɨɞ ɛɨʂɲɟɜɢɡɦɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɋɪɛɢʁɭ ʊ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɨɜɨ ɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɨɦ ɐɪɤɜɟ ɩɪɟɞ 
ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɨɦ ɜɥɚɲʄɭ, ɧɚɡɜɚɨ ɝɚ ɫɟɪɝɢʁɚɧɫɬɜɨɦ ɢ ɨɞɜɨʁɢɨ ɫɟ ɨɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ (ɬɚɤɨ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ Ɋɭɫɤɚ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɚ ɰɪɤɜɚ68). Ɉɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɭ 
ɡɜɚɧɢɱɧɨʁ Ɋɉɐ ɩɨɞ ɋɟɪɝɢʁɟɦ, ɨɩɪɚɜɞɚɜɚɥɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɬɜɪɞʃɨɦ ɞɚ ʁɟ ɨɧ 
ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɨ ɢɡ ɠɟʂɟ ɞɚ ɨɥɚɤɲɚ ɠɢɜɨɬ ɫɜɨʁɨʁ ɩɚɫɬɜɢ. ɉɪɟɦɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ, ɨɧ ʁɟ 
ɭɱɢɧɢɨ ɝɪɟɯ ɥɚɝɚʃɚ ɞɚ ɛɢ ɫɩɚɫɢɨ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɞɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚɤɜɚ ʃɟɝɨɜɚ «ɠɪɬɜɚ», 
ɩɪɚɜɢɥɧɚ ɢɥɢ ɧɟ, ɧɢʁɟ ɞɨɧɟɥɚ Ɋɉɐ ɧɚɪɨɱɢɬɭ ɤɨɪɢɫɬ. ɉɪɨɝɨɧ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ɞɨ Ⱦɪɭɝɨɝ 
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɤɚɞɚ ɋɟɪɝɢʁɟ ɩɨɡɢɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɧɚɪɨɞ ɧɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ʊ ɧɟ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, 
ɧɟɝɨ ɫɜɨʁɟ ɨɬɚʇɛɢɧɟ. Ɉɞɡɢɜ ʁɟ ɛɢɨ ɨɝɪɨɦɚɧ. ɍ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɨɤɭɩɢɪɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɇɟɦɚɰɚ ɨɛɧɨɜɢɨ ɫɟ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɡɢɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɲɬɨ ʁɟ 
ɛɢɨ ɞɨɤɚɡ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɜɟɪɟ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɭɩɪɤɨɫ ɫɬɚɥɧɢɯ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ʃɟɧɨɝ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɚ. 
ȼɢɞɟɜɲɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɧɚɪɨɞɚ, ɋɬɚʂɢɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ɩɨɫɥɟ Ʌɟʃɢɧɚ, 
ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɨɩɭɫɬʂɢɜɢʁɢ ɩɪɟɦɚ ɐɪɤɜɢ ɢ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɢɡɛɨɪ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ 1943. ɝɨɞɢɧɟ. 
ɂɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɋɟɪɝɢʁɟ. Ɉɥɚɤɲɢɰɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ, ɩɚ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚʁɭ ɦɧɨɝɢ 
ɯɪɚɦɨɜɢ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ. ɇɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ Ɋɉɐ ɭ 
ɞɨɛɚ ɝɨʃɟʃɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɝɨɞɢɧɟ ɋɬɚʂɢɧɨɜɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɧɚɫɬɚʁɟ ɨɩɟɬ 
ɛɪɭɬɚɥɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɏɪɭɲɱɨɜɚ (1959–1964). ɂ ɫɜɟ ɞɨ ɩɚɞɚ 
ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʊ ɡɚ Ɋɉɐ ɭ ɋɋɋɊ-ɭ ɧɟɦɚ ɫɥɨɛɨɞɟ69.  
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1. 3. 2. 9. 0. ɋɚɜɪɟɦɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ ɫɜɟɬɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ 
ȿɜɪɨɩɢ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨʁ Ⱥɦɟɪɢɰɢ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʁɟ ɨɩɢɫɚɧɨɝ ɫɬɚʃɚ Ɋɉɐ ɭ 
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 ȼ. ɢ ɬ. 1. 3. 2. 9. 2.  
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 «Ʉɪɚʁɟɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1995. ɝɨɞɢɧɟ ɦɧɨɝɟ ɫɜɟɬɫɤɟ ɧɨɜɢɧɫɤɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɨɛʁɚɜɢɥɟ ɫɭ ɜɟɫɬ ɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɡɜɚɧɢɱɧɟ ɪɭɫɤɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ ɠɪɬɚɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɝɨɧɚ. 
ɉɪɟɦɚ ɬɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ, ɨɞ ɨɤɬɨɛɪɚ 1917, ɨɞ ɤɚɞɚ ɫɭ Ʌɟʃɢɧɨɜɟ ɯɨɪɞɟ ɨɫɜɨʁɢɥɟ ɜɥɚɫɬ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɩɚ 
ɞɨ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɨɦɭɧɢɡɚɦ ɩɚɨ ɢ ɋɨɜʁɟɬɢʁɚ ɫɟ ɪɚɫɩɚɥɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɛɢʁɟɧɨ ɨɤɨ 200 000 ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɢ 
ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɥɢɰɚ, ɚ ɨɤɨ 500 000 ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɨ ɧɚʁɫɬɪɚɲɧɢʁɢɦ ɪɟɩɪɟɫɢʁɚɦɚ» (Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 
1999, 7). 
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ɦɚɬɢɰɢ. Ɇɢɥɢɨɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢɯ Ɋɭɫɚ ɧɚɲɥɢ ɫɭ ɫɟ ɜɚɧ ɨɬɚʇɛɢɧɟ, ɝɞɟ ɫɭ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ 
ɞɚ ɢ ɞɚʂɟ ɠɢɜɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɢ ɱɭɜɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɜɟɪɭ. ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɬɪɚɞɚɨ ʁɟ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ: Ƚɪɰɢ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨʁ (ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɨʁ) 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ. Ɉɞ ɞɜɚ ɦɢɥɢɨɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɭɤɭɩɧɨ, ɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 
ɬɨɝ ɜɟɤɚ ʊ ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɭ ɰɟɥɨʁ Ɍɭɪɫɤɨʁ ɨɫɬɚɥɨ ɫɚɦɨ ɨɤɨ ɱɟɬɢɪɢ ɯɢʂɚɞɟ. 1923. ɝɨɞɢɧɟ 
Ƚɪɱɤɚ ʁɟ ɩɪɟɬɪɩɟɥɚ ɩɨɪɚɡ ɭ Ɇɚɥɨʁ Ⱥɡɢʁɢ, ɩɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɟɝɡɨɞɭɫɚ ɧɚɡɜɚɧɨɝ 
«ɪɚɡɦɟɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ» ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɱɤɟ ɢ Ɍɭɪɫɤɟ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɛɪɨʁ 
ɫɬɪɚɞɚɥɢɯ Ƚɪɤɚ ɦɨɠɟ ɦɟɪɢɬɢ ɫɬɨɬɢɧɚɦɚ ɯɢʂɚɞɚ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɫɟ ɢ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ 
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢɥɟ ɝɪɚɧɢɰɟ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ. 
 
1. 3. 2. 9. 1. ɉɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ ɞɚɧɚɫ 
ɉɨɫɬɨʁɟ ɞɪɟɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɜɟʄɢɧɫɤɢ ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɫɢɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ (ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɟ) ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɨɜɞɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɚ (ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ⱥɮɪɢɤɟ), Ⱥɧɬɢɨɯɢʁɫɤɚ (ɋɢɪɢʁɚ, Ʌɢɛɚɧ, ɂɪɚɤ, 
Ʉɭɜɚʁɬ ɢ ɞɢʁɚɫɩɨɪɚ ɭ ɋɟɜɟɪɧɨʁ Ⱥɦɟɪɢɰɢ) ɢ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɚ (ɂɡɪɚɟɥ ɫɚ ɉɚɥɟɫɬɢɧɨɦ ɢ 
ɦɟɬɨɫɢ ɭ Ⱥɬɢɧɢ, ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ, Ʉɢɩɪɭ ɢ Ɇɨɫɤɜɢ) ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ. ɍ ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ 
ɡɟɦʂɚɦɚ ɫɭ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ: Ɏɢɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
(ɨɤɨ 70 000 ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ), ȳɚɩɚɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ (ɨɤɨ 40 000), ɉɨʂɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ (ɨɤɨ 700 000), ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ (ɨɤɨ 200 000), 
Ⱥɥɛɚɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ (25% ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ ɫɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ), 
ɋɢɧɚʁɫɤɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ (ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɚɦɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɟ ɧɚ ɋɢɧɚʁɭ, ɭ 
ȿɝɢɩɬɭ), Ⱥɦɟɪɢɱɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ʁɟ ʁɨɲ ɨɞ ɩɨɥɨɜɢɧɟ I ɜɟɤɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɞɚɧɚɲʃɟ Ƚɪɱɤɟ, ɚɥɢ, ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɚ ɨɜɟ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɛɢɥɢ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ȳɟɥɚɞɫɤɚ (Ƚɪɱɤɚ) 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɤɚɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞ 1850. ɝɨɞɢɧɟ70. Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ 
ɬɨ ʁɟɞɢɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɩɨɫɬɨʁɢ ɱɜɪɫɬɚ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɐɪɤɜɟ ɢ 
ɞɪɠɚɜɟ71. ȳɨɲ ɞɜɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ʊ Ʉɢɩɚɪɫɤɭ72 ɢ Ƚɪɭɡɢʁɫɤɭ73 ʊ ɦɨɠɟɦɨ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɞɪɟɜɧɢɦ.      
 
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 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 7. 3. 
71
 Ɍɟɤ 80-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɭɜɟɞɟɧ ʁɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɛɪɚɤ ɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧ ɚɛɨɪɬɭɫ. Ɉɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ 
ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɚɥɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ɨɜɚ ɜɟɡɚ ɢɩɚɤ ɫɥɚɛɢ ɨɞ ɬɢɯ, 80-ɢɯ ɝɨɞ. ɏɏ ɜɟɤɚ. 
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1. 3. 2. 9. 2. Ɋɉɐ ɭ ɪɚɫɟʁɚʃɭ 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ Ɋɉɐ ɢ ʃɟɧɟ ɞɢʁɚɫɩɨɪɟ, ɩɨɦɟɧɭɥɢ ɫɦɨ ɜɟʄ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɫɢɧɨɞ. 
Ɂɛɨɝ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ, ɧɟɲɬɨ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɩɨʁɚɜɢɨ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɩɨɫɥɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ 
ɪɚɬɚ ɫɟɞɢɲɬɟ ɨɜɨɝ ɋɢɧɨɞɚ, ɩɨɡɧɚɬɢʁɟɝ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Ɋɭɫɤɚ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɚ ɰɪɤɜɚ, 
ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɨ ʁɟ ɭ Ɇɢɧɯɟɧ, ɚ ɨɞ 1949. ɰɟɧɬɚɪ ɦɭ ʁɟ ɭ ȵɭʁɨɪɤɭ. ȼɟʄ 1926. ɝɨɞɢɧɟ 
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɪɚɡɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɚ ɦɟɻɭ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ, ɬɟ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ʁɨɲ ɞɜɟ ɚɭɬɨɧɨɦɧɟ 
ɝɪɭɩɟ: ʁɟɞɧɚ ɫɚ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɉɚɪɢɡɭ, ɞɚɧɚɫ ɩɨɞ ɨɤɪɢʂɟɦ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɟ (ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ) 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɞɪɭɝɚ ɭ ɋɟɜɟɪɧɨʁ Ⱥɦɟɪɢɰɢ, ɧɟɩɪɢɡɧɚɬɚ ɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɚɥɢ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɚ ɨɞ 1970. ɝɨɞɢɧɟ ɫɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɨɦ Ɋɉɐ, ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɢ ɩɨɬɟɤɥɚ. ɇɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ȼɚɡɧɟɫɟʃɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ (ɋɩɚɫɨɜɞɚɧ), 17. ɦɚʁɚ 2007. ɝɨɞɢɧɟ 
Ɋɉɐ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ Ɋɭɫɤɚ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɚ ɰɪɤɜɚ ʊ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟɦ Ⱥɤɬɚ ɨ 
ɤɚɧɨɧɫɤɢɦ ɜɟɡɚɦɚ ɩɨɧɨɜɨ ɫɭ ɫɟ ɭʁɟɞɢɧɢɥɟ. Ɉɜɢɦ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɨɪɚɤ ɡɚ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ Ɋɉɐ.        
 
1. 3. 2. 9. 3. Ɋɚɡʁɟɞɢʃɟɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
Ɋɚɡʁɟɞɢʃɟɧɨɫɬ ʁɟ, ɪɟɤɥɢ ɛɢɫɦɨ, ɢɧɚɱɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɧɨɜɨɝ ɞɨɛɚ, 
ɢɚɤɨ ʁɟ ɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢɦɚɥɚ ɢ ɭɜɟɤ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɟɤ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ ɧɟɤɟ 
ɩɨɦɟɫɧɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɝɪɟɝɨɪɢʁɚɧɫɤɢ (ɬɡɜ. ɧɨɜɢ) ɤɚɥɟɧɞɚɪ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ 
ɞɟɲɚɜɚ ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ɜɢɲɟ ɧɟ ɫɥɚɜɟ ɩɪɚɡɧɢɤɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ (ɢɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ 
ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɟ ȼɚɫɤɪɫɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɨɫɢɦ Ɏɢɧɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ʊ ɭɜɟɤ 
ɢɫɬɨɝ ɞɚɬɭɦɚ). Ɉɜɚ ɢɡɦɟɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ ɰɟɩɚʃɚ ɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦɚ ɢ ɭ 
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɢɫɬɟ ɉɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ: ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜɢɥɢ ɞɚ ɰɪɤɜɟɧɨ ɠɢɜɟ ɩɨ ʁɭɥɢʁɚɧɫɤɨɦ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ  ɧɚɡɜɚɧɢ ɫɭ ɫɬɚɪɨɤɚɥɟɧɞɚɪɰɢɦɚ ɢ, ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ, ɞɟɥɭʁɭ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. 
Ɍɚɤɜɢɯ ɢɦɚ ɭ Ɋɭɦɭɧɫɤɨʁ, Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ ɢ Ƚɪɱɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɟɤ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ 
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɰɪɤɚɜɚ, ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɦɧɨɲɬɜɚ 
ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɟɤɬɢ (ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɨɪɢ), 
ɭɱɥɚɧɢɥɟ ɢ ɧɟɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ. Ɇɧɨɝɢ ɜɟɪɧɢɰɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɧɟɤɚɧɨɧɫɤɢɦ 
    
ɍ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ ɞɚɧɚɫ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɩɨɫɜɟɬɨɜʃɚɱɟʃɟ. 
ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ, ɡɚ ɤɨʁɭ ɨɜɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɟ ɜɚɠɢ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ, ɚ ɧɟ Ƚɪɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ.  
72
 Ɉɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɚ ʁɟ ɨɞ Ɍɪɟʄɟɝ ɜɚɫɟʂɟɧɫɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɭ ȿɮɟɫɭ, 431. ɝɨɞɢɧɟ. 
73
 ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ʁɟ ɞɨɛɢɥɚ ɨɞ Ⱥɧɬɢɨɯɢʁɫɤɟ ɰɪɤɜɟ 476. ɝɨɞɢɧɟ. 
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ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɭ ɨɜɚɤɜɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ 
ɩɨɤɪɟɬɚ (ɧɩɪ. ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɦɨʂɟʃɟ). Ⱦɪɭɝɢ, ɩɚɤ, ɧɟ ɜɢɞɟ ɭ ɬɨɦɟ ɧɢɲɬɚ ɥɨɲɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɜɪɥɨ 
ɨɡɛɢʂɧɚ ɪɚɡʁɟɞɢʃɟɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ. ɍ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨʁ Ⱥɦɟɪɢɰɢ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ ɞɨɲɥɨ ɞɨ 
ɜɟɥɢɤɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɢɧɨɫɥɚɜɧɢɯ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ74 ʊ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ɨɡɛɢʂɧɚ 
ɪɚɫɰɟɩɤɚɧɨɫɬ ɧɚ ɛɪɨʁɧɟ ɨɞɜɨʁɟɧɟ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɢɦɚʁɭ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɧɚɫɬɨʁɟ ɞɚ ɞɟɥɭʁɭ ɤɚɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɜɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɪɚɞɢ ɨ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ 
ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚ (ɧɩɪ. ɍɤɪɚʁɢɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ).  
 
1. 3. 2. 10. ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ 
 
1. 3. 2. 10. 0. Ʉɪɚɬɤɢɦ ɩɪɟɝɥɟɞɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɫɦɨ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ 
(ɛɢɥɨ) ɦɨɝɭʄɟ, ɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɨ ɫɚɦɨ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ, ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ʄɟ, 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɭ 
ɧɭɞɢɦɨ ɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɦ ɞɟɥɭ ɪɚɞɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɋɉɐ ɦɨɠɟ ɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ. Ⱥ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɋɉɐ, 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ, ɦɨɪɚʄɟɦɨ ɞɚ ɩɨɤɥɨɧɢɦɨ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɭ ɨɞɟʂɤɭ ɤɨʁɢ ɫɥɟɞɢ.  
 
1. 3. 2. 10. 1. ɉɪɜɚ ɦɚɫɨɜɧɢʁɚ ɤɪɲɬɟʃɚ, ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ 
ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɤɪɲɬɟʃɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɛɢɥɨ ɢ ɩɪɟ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ 
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɨ ɞɨ ɬɚɞɚ ɛɢɥɨ ɜɟʄ ɯɪɢɫɬɢʁɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʊ ɩɪɜɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɦɚɫɨɜɧɢʁɟ 
ɤɪɲɬɟʃɟ ɋɪɛɚ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɫɟ ɭ VII ɜɟɤɭ (ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɝ, 8). ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ 
ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɋɪɛɢ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ʁɟ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɚɥɢ 
ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɩɚɩɟ ɨɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɞɨ 732. ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɞ ɬɚɞɚ, ɨɫɬɚʁɭ ʁɨʁ 
ɂɫɬɪɚ ɢ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɚ ɫɚ ɫɩɥɢɬɫɤɨɦ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɨɦ. Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɩɪɢɩɚɥɟ ɫɭ 
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 Ⱦɚɧɚɫ ɢɦɚɦɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɢɲɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɭ ɉɚɪɢɡɭ ɧɟɝɨ ɭ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɭ ɢɥɢ 
ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ. ɋ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɟ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɫɟɬɢɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɭ ɪɚɫɬɭ ɐɪɤɜɟ ɭ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɦ 
ɢ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 6. 1. 2).  
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ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ. ɍɫɩɟɲɧɢʁɟ ɢ ɞɭɛʂɟ ɯɪɢɫɬɢʁɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɟ ɬɟɤ ɭ IX 
ɜɟɤɭ ɢ ɬɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɪɚɡɭɦʂɢɜɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɲɢɪɢɥɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɦɟɻɭ 
ɋɥɨɜɟɧɢɦɚ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɫɜ. Ʉɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ. 
ɂɫɬɚɤɧɢɦɨ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɜɟɡɟ ɫɚ ʁɟɡɢɤɨɦ, ɪɟɱɢɦɚ ɱɨɜɟɤɚ ɫɚ Ɂɚɩɚɞɚ: 
 Ɉɞ ɫɚɦɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ, ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ ɭɠɢɜɚɥɢ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɜɟ 
ɧɢʁɟɞɚɧ ɧɚɪɨɞ ɭ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɬɨɝɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ: ɫɥɭɲɚɥɢ ɫɭ ȿɜɚɧɻɟʂɟ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɧɚ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɚɡɭɦɟɥɢ (ȼɟɪ 2001, 78).    
ɉɪɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ ɞɚɧɚɲʃɟ ɋɪɛɢʁɟ 
ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɤɪɚʁɟɦ IX ɜɟɤɚ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɝ, 11). ɋɜ. Ʉɥɢɦɟɧɬ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɩɪɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɡɚ ɋɥɨɜɟɧɟ (ɨɞ 893. ɝɨɞɢɧɟ). Ɉɧ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɧɚʁɡɚɫɥɭɠɧɢʁɢ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟʄɢɜɚʃɟ 
ɋɪɛɚ75. ɂɦɚɨ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɭɫɩɟɯɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɜɟʄ ɭ ɏ ɢ ɏI ɜɟɤɭ ɜɟɪɚ ɭ ɋɪɛɚ ʁɚɱɚ ɬɨɥɢɤɨ 
ɞɚ ɫɟ ɧɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ, ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ʊ ɉɪɨɯɨɪ ɉɱɢʃɫɤɢ76, Ƚɚɜɪɢɥɨ Ʌɟɫɧɨɜɫɤɢ77, 
ȳɨɚɤɢɦ Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ78 ɢ ȳɨɜɚɧ Ɋɢɥɫɤɢ79 ʊ ɢɡ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ ɢ ɪɚɞɢ ɫɩɚɫɟʃɚ ɫɜɨʁɢɯ 
ɞɭɲɚ ʊ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɞɚ ɧɚɩɭɫɬɟ ɫɜɟɬ ɢ ɠɢɜɟ ɭɫɚɦʂɟɧɢɱɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɧɚ ɩɥɚɧɢɧɚɦɚ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɭɠɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɞɚɧɚɲʃɟ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɟ. ɂɡ ɨɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟ ɢ ɩɪɜɢ ɫɪɩɫɤɢ 
ɜɥɚɞɚɪ-ɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɤɪɚʂ ɩɪɜɟ ɫɪɩɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ, Ɂɟɬɟ (Ⱦɭɤʂɟ) ʊ ȳɨɜɚɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ (†1016)80. 
 
1. 3. 2. 10. 2. Ɉɯɪɢɞɫɤɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ 
ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɦɨʄɧɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɩɨɞ ɛɭɝɚɪɫɤɢɦ ɰɚɪɟɦ ɋɚɦɭɢɥɨɦ 
(976–1014). Ɍɨɤɨɦ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ, ɨɧ ʁɟ ɛɢɨ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɭ ɐɪɤɜɭ ɭ 
ɪɚɧɝɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ (ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɨɞ 976. ɞɨ 1018), ɫɚ ɰɟɧɬɪɨɦ ʊ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɢɯ ɩɨɦɟɪɚʃɚ ʊ 
ɭ Ɉɯɪɢɞɭ. ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ɝɚ ʁɟ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ ɰɚɪ ȼɚɫɢɥɢʁɟ II ɫɚɜɥɚɞɚɨ ɢ ɡɚɭɡɟɨ ɨɜɭ ɞɪɠɚɜɭ, ɢ 
Ɉɯɪɢɞɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɝɭɛɢ ɨɜɚʁ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ. Ʉɚɨ ɬɚɤɜɚ ɨɫɬɚʁɟ ɞɨ 
ɤɪɚʁɚ ɫɜɨɝɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ (1767), ɩɨɬɱɢʃɟɧɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɋɪɛɢ 
ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɨɜɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ.   
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1. 3. 2. 10. 3. Ʌɚɬɢɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɛɨɝɭɦɢɥɫɬɜɨ 
ɋɪɟɞɢɧɨɦ ɏI ɜɟɤɚ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɨɞ ȼɢɡɚɧɬɢʁɟ ɫɪɩɫɤɚ ɡɟɦʂɚ ʊ Ɂɟɬɚ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɥɚɬɢɧɢɡɚɰɢʁɟ ɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ʁɨʁ ʁɟ ɢ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɚ. Ɍɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ 
ɨɞɜɚʁɚʃɚ Ɂɚɩɚɞɧɟ ɰɪɤɜɟ81. Ȼɭɞɭʄɢ ɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ ɫ ȼɢɡɚɧɬɢʁɨɦ, ɜɥɚɞɚɪ Ɂɟɬɟ, Ɇɢɯɚɢɥɨ, 
ɬɪɚɠɢ ɢ ɞɨɛɢʁɚ ɨɞ ɩɚɩɟ ɤɪɚʂɟɜɫɤɭ ɤɪɭɧɭ 1077. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɚɩɚ, ɩɚɤ, ɫɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɫɧɢɜɚ 
ɨɜɞɟ Ⱦɭɤʂɚɧɫɤɨ-ɛɚɪɫɤɭ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɭ (1089) ɫɚ ɫɪɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ȼɚɪɭ, ɡɚɞɨɜɨʂɚɧ ɫɜɨʁɢɦ 
ɩɪɨɞɨɪɨɦ ɧɚ ɂɫɬɨɤ. Ɍɟɤ ɭ ɞɨɛɚ ɋɬɟɮɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ, ɚɧɟɤɫɢʁɨɦ Ɂɟɬɟ 1183. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɬɢɰɚʁ 
Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɱɢʃɟ ɞɚ ɫɥɚɛɢ.  
 ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ, ɧɟɲɬɨ ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɫɪɩɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɩɨɞ ɜɥɚɞɚɜɢɧɨɦ Ʉɭɥɢɧɚ ɛɚɧɚ 
(1180–1204), Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɢɚɤɨ ɛɥɢɫɤɚ ɢ ȼɢɡɚɧɬɢʁɢ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡɥɨɠɟɧɚ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨɦ ɭɬɢɰɚʁɭ ɡɛɨɝ ɫɭɫɟɞɫɬɜɚ Ɇɚɻɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
ɂɩɚɤ, ɨɧɚ ɫɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɏIII ɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɩɪɢɩɚɜɲɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨʁ 
ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɬɚɞɚ ɨɫɧɨɜɚɨ ɋɜ. ɋɚɜɚ. Ⱥɥɢ, ɨɜɞɟ ʁɟ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɛɢɥɨ ʁɚɤɨ 
ɭɩɨɪɢɲɬɟ ʁɟɪɟɫɢ ɡɜɚɧɟ ɛɨɝɭɦɢɥɫɤɚ82, ɫɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɭɨɱɚɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɚ ɋɬɟɮɚɧɚ 
ɇɟɦɚʃɟ, ɩɨɬɨʃɟɝ ɦɨɧɚɯɚ ɋɢɦɟɨɧɚ.  
 
1. 3. 2. 10. 4. ɋɜɟɬɢ ɋɢɦɟɨɧ  
Ɉɜɚʁ ɜɥɚɞɚɪ ɛɢɨ ʁɟ ɠɭɩɚɧ Ɋɚɲɤɟ ɢ ɭɫɩɟɨ ʁɟ ɞɚ Ɋɚɲɤɨʁ ɩɪɢɫɚʁɟɞɢɧɢ ɨɫɬɚɥɟ ɫɪɩɫɤɟ 
ɡɟɦʂɟ (1169–1196). ɍ ɜɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ, ɧɚɤɨɧ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɤɪɚʄɟɝ ɤɨɥɟɛɚʃɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɫɟ 
ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɞɪɠɚɜɢ, ɚ ɢ ɫɚɦ ʁɟ ɛɢɨ ɢɫɤɪɟɧɨ ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɱɨɜɟɤ. Ʉɚɫɧɢʁɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ 
ɢ ɦɨɧɚɯ ɢ ɛɢɨ ɨɛɧɨɜɢɬɟʂ ɢ(ɥɢ) ɤɬɢɬɨɪ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. ɋɚɛɨɪɧɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ 
ɨɧ ʁɟ ɛɨɝɭɦɢɥɟ ɩɪɨɬɟɪɚɨ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɡɟɦʂɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɚ ɨɧɢ ɫɟ ɜɢɲɟ ɧɢɫɭ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚɥɢ ɭ 
ʃɟɝɨɜɨʁ ɞɪɠɚɜɢ. Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɭɱɢɧɢɨ ɭ ɜɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚʁɛɨʂɟ ɫɜɟɞɨɱɟ ɪɟɱɢ ɞɚ ʁɟ 
«ɬɟɲɤɨ ɪɟʄɢ ɲɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɜɢɲɟ ɫɜɨɦ ɧɚɪɨɞɭ ʊ ɜɥɚɞɚɪ ɢɥɢ ɜɟɪɫɤɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂ» (Ɇɢɤɢʄ 
1936, ɢɧɬɟɪɧɟɬ)83. ɉɨɦɟɧɢɦɨ ɨɜɞɟ ɢ ɡɚɩɚɠɚʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɚ ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ ɭ 
 
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 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 7. 
82
 ɉɪɢɫɬɚɥɢɰɟ ɨɜɟ ʁɟɪɟɫɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɫɭ ɢ ɡɚɫɬɭɩɚɥɟ ɨɡɛɢʂɧɚ ɞɨɝɦɚɬɢɱɤɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ «ȳɟɞɧɟ, 
ɫɜɟɬɟ, ɫɚɛɨɪɧɟ ɢ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɟ ɐɪɤɜɟ». ȵɟɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤɨ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɡɚ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ.  
83
 Ʉɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɩɨɤɨʁɟʃɭ (13. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1200. 
ɝɨɞɢɧɟ). Ɍɨɦɟ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɤɚɤɨ ʃɟɝɨɜ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɤɚɨ ɜɥɚɞɚɪɚ ɢ ɤɚɨ ɦɨɧɚɯɚ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɩɨʁɚɜɚ ɦɢɪɨɬɨɱɟʃɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɝɪɨɛɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧ 
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ɜɪɟɦɟ ɋɬɟɮɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ ɢ ɩɪɟ ʃɟɝɚ (ɨɞ 971. ɞɨ 1235. ɝ.84) ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ 
ɱɭɜɚɧ, ɧɟɝɨɜɚɧ ɢ ɫɚɱɭɜɚɧ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɞɪɠɚɜɟ ɲɢɪɟɧ ʁɟ ɢ 
ɭɬɢɰɚʁ ɨɜɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ 2001, 102–103).   
 
1. 3. 2. 10. 5. ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ 
ȳɨɲ ɜɢɲɟ ɨɞ ʃɟɝɚ ɭɱɢɧɢɨ ʁɟ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ʃɟɝɨɜ ɧɚʁɦɥɚɻɢ ɫɢɧ Ɋɚɫɬɤɨ, ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɫɜ. ɋɚɜɚ. Ɉ ɠɢɜɨɬɭ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ. Ɇɢ ɛɢɫɦɨ ɢɫɬɚɤɥɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɦɨɠɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜʂɚ ɩɪɢ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɭ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɤɚɨ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɚ: ɨɧ ʁɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɛɢɨ 
ɏɪɢɫɬɨɜ ɦɨɧɚɯ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ. ɋɜɚ ɞɚʂɚ ɫɭɞɛɢɧɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɩɨɱɢɜɚ 
ɧɚ ʃɟɝɨɜɨʁ ɠɪɬɜɢ: ɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɜɟɝɚ ɡɟɦɚʂɫɤɨɝ ɪɚɞɢ Ȼɨɝɚ85. ɋɜɚɤɚɤɨ, ɢ ɧɚ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ 
ɭɱɢɧɢɨ ɬɨɤɨɦ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɨɰɟɦ. Ɉɜɞɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɢɫɬɢɱɟɦɨ 
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ, ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɜɟɤ ɛɢɨ ɜɟɥɢɤɨ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɭɩɨɪɢɲɬɟ ɋɪɛɢɦɚ. ɍ ɨɜɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɢɫɩɨɫɧɢɰɢ ɧɚ Ⱥɬɨɫɭ, Ʉɚɪɟʁɢ, ɢ 
ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɦɨɧɚɲɤɢ ɠɢɜɨɬ ɭɫɬɪɨʁɟɧ ɩɪɟɦɚ ɞɜɚ Ɍɢɩɢɤɚ (ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɭɫɬɚɜɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ) ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɢ ɨɫɬɚɜɢɨ ɫɜ. ɋɚɜɚ. ɇɚɩɢɫɚɨ ʁɟ ɢ ɀɢɬɢʁɟ ɢ 
ɋɥɭɠɛɭ ɫɜɨɝɚ ɨɰɚ, ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢ Ɍɢɩɢɤ ɡɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɋɬɭɞɟɧɢɰɭ. Ɂɚɬɢɦ, 
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢ ɩɪɟɧɨɲɟʃɟ ɦɢɪɨɬɨɱɢɜɢɯ ɦɨɲɬɢʁɭ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ ɭ ɋɬɭɞɟɧɢɰɭ, 1208. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚ ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɫɥɭɠɚɧ ɫɜ. ɋɚɜɚ. Ɉɧ ɫɟ ɬɚɞɚ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɢ ɲɢɪɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ ɢ 
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ʃɨʁ ɢ «ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ». ɇɟɭɦɨɪɧɨ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɨ ɩɨ ɫɪɩɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ 
ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɧɚɪɨɞɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨ Ȼɨɝɭ ɢ ɝɪɚɞɟʄɢ ɯɪɚɦɨɜɟ. 
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Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ. Ɇɢɪɨɬɨɱɟʃɟ ʁɟ ɩɨʁɚɜɚ ɫɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɟ, ɭʂɚɧɟ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɢɬɨ 
ɩɪɢʁɚɬɧɨɝ ɦɢɪɢɫɚ ɢ ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɧɚ ɫɜɟɬɢɦ ɦɨɲɬɢɦɚ ɢɥɢ ɢɤɨɧɚɦɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. 
ɉɨʁɚɜɚ ɨɜɚɤɜɟ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ʃɟɧɨ ɢɫɰɟɥɢɬɟʂɫɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɢɫɭ ɨɛʁɚɲʃɢɜɢ ɧɚɭɰɢ ɢ ʂɭɞɫɤɨɦ ɭɦɭ ɢ 
ɞɨɤɚɡ ɫɭ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɫɤɢɯ ɦɨɲɬɢʁɭ ɢ(ɥɢ) ɢɤɨɧɚ. Ⱦɚɧɚɫ ɦɨɲɬɢ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ ɧɟ ɦɢɪɨɬɨɱɟ 
(ɦɨɧɚɫɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ ɦɢɪɨɬɨɱɟʃɚ ɞɨɝɨɞɢɨ ɡɛɨɝ ɝɪɟɯɨɜɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ). ɉɨɫɬɨʁɢ 
ʁɨɲ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɫɪɩɫɤɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɱɢʁɟ ɦɨɲɬɢ ɦɢɪɨɬɨɱɟ (ɢ ɞɚɧɚɫ): ɫɜ. ɉɪɨɯɨɪ ɉɱɢʃɫɤɢ (ɭ 
ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɤɨɞ ȼɪɚʃɚ).  
84
 Ɉɜɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɛɢɥɚ ɭɧɢɲɬɟɧɚ ɤɚɨ ɞɪɠɚɜɚ, ɚ ʃɟɧɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɐɪɤɜɚ ɩɨɬɩɚɥɚ ɩɨɞ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɛɚɰɢɥɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɢ ɫɥɭɠɢɥɚ ɫɟ ɝɪɱɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɢ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɟ.  
85
 Ɉ ɫɜ. ɋɚɜɢ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɰɭ, ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɭ Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɨɦ ɤɚɨ ɫɥɭɝɚɦɚ ɏɪɢɫɬɨɜɢɦ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɟ ɦɨɠɟ 
ɫɚɡɧɚɬɢ ɢɡ ʃɢɯɨɜɢɯ ɠɢɬɢʁɚ. ɀɢɜɨɬ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧɚ ɨɩɢɫɚɥɚ ɫɭ ɞɜɚ ʃɟɝɨɜɚ ɫɢɧɚ: ɋɚɜɚ ɢ ɋɬɟɮɚɧ, ɚ 
ɠɢɜɨɬ ɫɜ. ɋɚɜɟ ʊ ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢ ɦɨɧɚɫɢ Ⱦɨɦɟɧɬɢʁɚɧ ɢ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ. ɇɚ ɬɟɦɟʂɭ ɨɜɢɯ ɠɢɬɢʁɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɫɭ 
ɢ ɞɪɭɝɚ (ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɚ, 341–449 ɢ ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɛ, 243–269; Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 46–61; 30–38). 
ɍɤɪɚɬɤɨ ɨ ɫɜ. ɋɚɜɢ ɜ. ɧɩɪ. Ɇɚɪɤɨɜɢʄ 1998. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ ʁɟɞɚɧ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ 
ɪɨɦɚɧ ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɨɛɚ ɨɜɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (Ɇɢɥɟɬɢʄ 2002).  
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Ɉɜɚ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɧɟɭɦɨɪɧɨɝ ɋɚɜɢɧɨɝ ɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨ ɡɟɦʂɢ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ʁɟ ɧɚʁɞɭɛʂɢ ɬɪɚɝ ɭ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. ɋɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ... ɜɪɟɞɧɨ ɜɟɡɭʁɟ ɫɟ ɡɚ ɩɨɭɤɟ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɨɞ 
ɋɜɟɬɨɝɚ ɋɚɜɟ ɬɨɤɨɦ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɬɚɥɧɢɯ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɪɨɞɭ. ɋɜɚɤɚ ɧɟɨɛɢɱɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ 
ɬɟɪɟɧɭ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟ ɫɩɨɦɟɧ ɧɚ ɋɚɜɢɧ ɛɨɪɚɜɚɤ (ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 9). 
ȳɨɲ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɋɉɐ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ɉɧ 1219. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɞɨ ɇɢɤɟʁɟ ɝɞɟ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɰɚɪ Ɍɟɨɞɨɪ Ʌɚɫɤɚɪ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ɇɚɧɭɢɥ ɋɚɪɚɧɬɢɧ ʊ ɢ ɦɨɥɢ ɢɯ ɞɚ ɋɉɐ ɞɨɛɢʁɟ 
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɨʁ ɩɨɫɬɚɜɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ. ȼɟʄ ɬɚɞɚ, ɭ ɇɢɤɟʁɢ, ɨɧ ɛɢɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɡɚ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɪɩɫɤɨɝ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɞɨɛɢʁɚ ɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ: ɞɚ ɦɨɠɟ 
ɧɚɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨ ɢɦɟ ɢ ɪɚɞɢɬɢ ɫɜɟ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. Ɉɜɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɨɧ ɤɨɪɢɫɬɢ 
ɩɪɢ ɩɨɜɪɚɬɤɭ, ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ, ɤɚɞɚ ɯɢɪɨɬɨɧɢɲɟ ɢ ɪɭɤɨɩɨɥɚɠɟ ɦɧɨɝɟ86, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ 
ɨɧɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɨʄɢ ɫɚ ʃɢɦ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɢ ɩɨɫɬɚɬɢ ɩɪɜɢ ɫɪɩɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ87. ȳɨɲ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɢ ɭ 
ɋɨɥɭɧɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɧɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɭ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɬɡɜ. ɇɨɦɨɤɚɧɨɧɚ ɢɥɢ Ʉɪɦɱɢʁɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ 
ɡɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɟ ɋɉɐ. ɍ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɀɢɱɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɜ. ɋɚɜɚ 
ɢɡɝɪɚɞɢɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɛɪɚɬɨɦ ɋɬɟɮɚɧɨɦ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɋɪɩɫɤɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ ʊ 
ɨɞɪɠɚɧ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɛɨɪ88 ɧɚ ɋɩɚɫɨɜɞɚɧ 1221. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɭ ʁɟ ɫɜ. ɋɚɜɚ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ 
ɧɨɜɢɦ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ, ɢɝɭɦɚɧɢɦɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɜɟɪɧɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ʊ ɭ ɱɭɜɟɧɨʁ Ȼɟɫɟɞɢ ɨ 
ɩɪɚɜɨʁ ɜɟɪɢ ʊ ɢɫɩɨɜɟɞɢɨ ɞɨɝɦɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɚ ɨɫɭɞɢɨ ʁɟɪɟɬɢɱɤɚ ɭɱɟʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ: ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ ɢ ɛɨɝɭɦɢɥɫɬɜɨ. 
Ɂɧɚɱɚʁɧɚ ɫɭ ɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɭ ɋɜɟɬɭ Ɂɟɦʂɭ (1229. ɢ 1234. ɝɨɞɢɧɟ). ɋɚ ɩɪɜɨɝ 
ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɫɜ. ɋɚɜɚ ɜɪɚʄɚ ɫɟ ɭ ɡɟɦʂɭ ɫɚ ɦɧɨɲɬɜɨɦ ɫɬɜɚɪɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɋɉɐ ɢ ɫɚ ɫɜɟɬɢʃɚɦɚ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɭ ʃɨʁ ɩɨɲɬɭʁɭ, ɱɭɜɚʁɭ ɢ ɱɭɞɨɬɜɨɪɟ89. Ⱦɚɪɢɜɚɨ ʁɟ ɦɧɨɝɟ ɫɜɟɬɢʃɟ, ɭɩɨɡɧɚɨ 
ɫɟ ɫɚ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢɦ ɬɢɩɢɤɨɦ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɨ ɧɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɢ ɭ 
ɫɪɩɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ. Ⱦɪɭɝɨ ʃɟɝɨɜɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɫɚɦɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɩɨ ɋɜɟɬɨʁ 
Ɂɟɦʂɢ. Ɉɧ ɬɚɞɚ ɩɨɫɟʄɭʁɟ ɢ ɞɪɟɜɧɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ: Ⱥɧɬɢɨɯɢʁɫɤɭ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɭ, 
ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɭ ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɭ. «ɋɜɨʁɨɦ ɥɢɱɧɨɲʄɭ ɢ ɩɭɬɨɜɚʃɢɦɚ ɋɚɜɚ ɬɚɞɚ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚ 
 
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 ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɤɪɫɬɚɲɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɨɞ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɨɤɭɩɚɰɢʁɨɦ (1204–
1261), ɬɟ ɞɭɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɢʁɟɞɚɧ ɟɩɢɫɤɨɩ ɨɜɞɟ ɧɢʁɟ ɞɨɥɚɡɢɨ, ɚ ɩɨ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɫɚɦɨ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɦɨɠɟ ɧɟɤɨɝ ɞɚ ɯɢɪɨɬɨɧɢɲɟ ɡɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ ɢɥɢ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ.  
87
 Ɉɯɪɢɞɫɤɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ ɞɨ ɬɚɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɟɦʂɟ ɫɚɦɨ ɬɪɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, 
ɢ ɬɨ Ƚɪɤɚ. ɉɨɦɢʃɭ ɫɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ ɭ: Ɋɚɫɭ, ɉɪɢɡɪɟɧɭ ɢ Ʌɢɩʂɚɧɭ. 
88
 ȳɨɲ ɨɞ ɨɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɫɚɛɨɪɢ (ɫɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɨɦ ɧɚ ɱɟɥɭ) ɩɨɫɬɚʁɭ ɜɪɯɨɜɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɥɚɫɬ ɭ 
ɋɉɐ. 
89
 Ɇɢɫɥɢɦɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɢɤɨɧɟ Ɍɪɨʁɟɪɭɱɢɰɭ ɢ Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɬɟʂɧɢɰɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ 
Ƚɨɪɢ.  
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ɫɤɨɪɨ ɰɟɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɜɟɬ» ɢ «ɩɨɫɬɚʁɟ ɞɟɨ ɨɩɲɬɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ» (ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 
17). ɍɩɨɤɨʁɢɨ ɫɟ ɧɚ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɫɚ ɨɜɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɩɭɬɨɜɚʃɚ, ɭ Ɍɪɧɨɜɭ, ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ. Ɍɭ ɫɭ 
ɦɨɲɬɢ ʃɟɝɨɜɟ ɛɢɥɟ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ, ɞɚ ɛɢ ɢɯ 1237. ɫɢɧɨɜɚɰ ʃɟɝɨɜ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɞɚ 
ɛɢɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɭ, ɩɪɟɧɟɨ ɭ ɞɨɦɨɜɢɧɭ, ɭ ɫɜɨʁɭ ɡɚɞɭɠɛɢɧɭ, ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɇɢɥɟɲɟɜɭ.  
 
1. 3. 2. 10. 6. ɋɚɝɥɚɫʁɟ ɋɉɐ ɢ ɞɪɠɚɜɟ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ʁɟ ɬɚɞɚ ɛɢɥɨ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɨ ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɭ ɜɟɪɭ ɢ ɨɜɨ ɫɚɝɥɚɫʁɟ, ɬɡɜ. 
ɫɢɦɮɨɧɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ʁɟ ɞɭɝɨ. ɍ ɩɪɜɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭ ɧɚʁɜɢɲɟɦ 
ɫɬɟɩɟɧɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪɢ ɛɢɥɢ ɪɨɻɟɧɚ ɛɪɚʄɚ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ 
ɀɢɱɤɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɫɜ. ɋɚɜɚ ɢ ɤɪɭɧɢɲɟ ɫɜɨɝɚ ɛɪɚɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ ɡɚ ɩɪɜɨɝ ɤɪɚʂɚ. ȵɢɯɨɜɨ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ, ɐɪɤɜɨɦ ɢ ɞɪɠɚɜɨɦ, ɬɪɚʁɟ ɤɪɚɬɤɨ, ɞɨ 1228. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ɋɬɟɮɚɧ 
ɭɦɢɪɟ, ɤɚɨ ɦɨɧɚɯ ɋɢɦɨɧ90. ɇɚɫɥɟɻɭʁɟ ɝɚ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɭ ɧɚʁɩɪɟ ɫɢɧ Ɋɚɞɨɫɥɚɜ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɟʄ 
ɩɨɦɟɧɭɬɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɝɚ ʁɟ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɭ ɧɚʁɦɥɚɻɢ ɫɢɧ, ɫɜ. ɤɪɚʂ ɍɪɨɲ I (ɩɨɫɥɟɞʃɢ 
ʁɟ ɜɥɚɞɚɨ ɨɞ 1243. ɞɨ 1276. ɝɨɞɢɧɟ). ɋɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɞɚʂɢ ɜɥɚɞɚɪɢ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢʁɟ ɇɟɦɚʃɢʄɚ, ɨɞ 
ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɫɜɢ ɫɚɞɚ ɫɪɩɫɤɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɨɫɢɦ ɰɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ. ɍɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɠɢɜɨɬɨɦ ɞɪɠɚɜɟ, 
ɠɢɜɢ ɢ ɋɪɩɫɤɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ. ȳɨɲ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɩɪɜɨɝ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɫɜ. ɋɚɜɟ ʊ ɫɜ. Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ 
ɋɪɟɦɰɚ91 ʊ ɫɟɞɢɲɬɟ Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧɨ ʁɟ ɭ ɉɟʄ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜ. ɋɚɜɨɦ, ɋɉɐ 
ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ. ȳɟɞɧɨɦɟ ɨɞ ʃɢɯ, ɫɜ. Ⱦɚɧɢɥɭ II92, ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ 
ɞɟɨ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɀɢɜɨɬ ɤɪɚʂɟɜɚ ɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɫɪɩɫɤɢɯ, ɢɡ ɤɨɝɚ ɢɦɚɦɨ ɧɚʁɜɢɲɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ 
ɠɢɜɨɬɢɦɚ ɜɥɚɞɚɪɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨɝɥɚɜɚɪɚ ɨɜɨɝ ɞɨɛɚ. ɋɜɢ ɜɥɚɞɚɪɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɤɬɢɬɨɪɢ ɢ ɞɚɧɚɫ 
ɧɚʁɥɟɩɲɢɯ ɢ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ: ɋɨɩɨʄɚɧɚ, Ⱦɟɱɚɧɚ, Ƚɪɚɰɚ, Ɇɨɪɚɱɟ, Ȼɚʃɫɤɟ, 
ɇɚɝɨɪɢɱɢɧɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ȴɟɜɢɲɤɟ ɭ ɉɪɢɡɪɟɧɭ, Ƚɪɚɱɚɧɢɰɟ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ 
ɋɪɛɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɫɜɨʁɟ ɡɚɞɭɠɛɢɧɟ ɢ ɭ ɋɜɟɬɨʁ Ɂɟɦʂɢ. Ʉɚɤɨ ɞɪɠɚɜɚ ɨʁɚɱɚɜɚ ɢ ɲɢɪɢ ɫɟ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɞɨɛɚ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɰɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ (1331–1355), ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɭɫɥɨɜɢ ɞɚ ɢ 
ɋɉɐ ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɜɨʁ ɫɬɚɬɭɫ. 
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90
 Ʉɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧ, ɫɥɚɜɢ ɫɟ 24. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ / 7. ɨɤɬɨɛɪɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɢɧɨɦ, ɩɨɬɨʃɢɦ ɫɜ. ɤɪɚʂɟɦ 
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦ. ȼ. ɠɢɬɢʁɟ ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɚ, 454–461 ɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 41–45.  
91
 ɋɩɨɦɟɧ ɨɜɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ʁɟ 28. ɨɤɬɨɛɪɚ /10. ɧɨɜɟɦɛɪɚ. ȼ. ɠɢɬɢʁɟ ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɛ, 596–599 ɢ 
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 68–72. ɍ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɧɟʄɟɦɨ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɫɜɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɧɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɟ 
ɋɉɐ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚʁɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɫɚɡɧɚɬɢ ɭ: ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ 2008. 
92
 ɉɪɚɡɧɢɤ ɨɜɨɝ ɫɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɋɉɐ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ 20. ɞɟɰɟɦɛɪɚ / 2. ʁɚɧɭɚɪɚ. ɀɢɬɢʁɟ ɜ. ɭ: 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ, 570–583 ɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 106–111. 
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1. 3. 2. 10. 7. ɋɪɩɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ 
ɋɪɩɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɬɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɢ 
ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ Ƚɪɱɤɟ. 1345. ɝɨɞɢɧɟ Ⱦɭɲɚɧ ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧ ɡɚ «ɰɚɪɚ ɋɪɛɚ ɢ Ƚɪɤɚ». Ɉɜɨ ʁɟ 
ɢɡɢɫɤɢɜɚɥɨ ɢ ɭɡɞɢɡɚʃɟ Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ ɧɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭ (ʁɟɪ ɰɚɪɚ ɤɪɭɧɢɲɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ), 
ɲɬɨ ɫɟ ɢ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɧɚɪɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ Ⱦɭɲɚɧ ɤɪɭɧɢɫɚɧ ɧɚ ȼɚɫɤɪɫ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ 
ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ȳɨɚɧɢɤɢʁɟ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɲɤɢ 
ɬɪɨɧ ɧɟɞɟʂɭ ɞɚɧɚ ɩɪɟ, ɧɚ ɐɜɟɬɢ. ɋɚ ɩɪɨɦɟɧɨɦ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɦɟʃɚ ɫɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɐɪɤɜɟ. Ɉɫɢɦ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɭ Ⱦɭɲɚɧɨɜɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ Ɉɯɪɢɞɫɤɚ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ ɢ ɞɟɨ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɢ ɭ ɬɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɢɥɨ ɫɟ, ɤɚɨ 
ɢ ɞɨ ɬɚɞɚ, ɧɚ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɋɪɛɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɨɥɚɡɟ ɭ ɞɨɞɢɪ 
ɫɚ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɨʁɟ ɞɚ ɢɯ ɩɪɢɜɨɥɟ ɧɚ ɭɧɢʁɭ ɫɚ ʃɢɦɚ. Ɉɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɢʁɟ ɞɨ 
ɬɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚɨ, ʁɟɪ ɨɞ ɤɚɤɨ ʁɟ ɇɟɦɚʃɚ ɩɪɨɬɟɪɚɨ ɜɟʄɢɧɭ ɛɨɝɭɦɢɥɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɡɛɢʂɧɢʁɢɯ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ ɧɢ ɨɞ ɤɚɤɜɟ ʁɟɪɟɫɢ. Ɇɧɨɝɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɰɚɪ Ⱦɭɲɚɧ 
ɛɢɨ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɨ ɫɜɨʁɢɦ ɱɭɜɟɧɢɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ. ɉɪɜɢɯ 38 ɱɥɚɧɨɜɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɬɢɰɚɥɨ ɫɟ 
ɭɩɪɚɜɨ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ. ȳɟɞɢɧɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɛɢɥɨ ɩɨɞ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɡɚɲɬɢɬɨɦ. ɂɡɦɟɻɭ 
ɨɫɬɚɥɨɝ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɠʃɚɜɚɨ ɫɟ ɨɧɚʁ ɤɨ ɩɨɤɭɲɚ ɞɚ ɩɪɟɨɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ. Ȼɢɨ ʁɟ 
ɡɚɛɪɚʃɟɧ ɛɪɚɤ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɤɚ. ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɟ ɱɟɬɢɪɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɩɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɧɚ ʊ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ ɭ 
ɋɤɨɩʂɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɝɥɚɜɧɢ ɝɪɚɞ ɞɪɠɚɜɟ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɫɚɜɟɬɧɢɤ ɰɚɪɚ ɱɚɤ ɢ ɤɚɞ ɫɭ 
ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɭ ɩɢɬɚʃɭ, ɚ ʁɟɪɚɪɫɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɫɥɚɬɢ ɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ ɩɨɫɟɬɟ ɢ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɭ 
ɢɦɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɂɝɭɦɚɧɟ ɜɥɚɞɚɪɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɛɢɪɚɥɨ ʁɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨ ɛɪɚɬɫɬɜɨ, ɚɥɢ ʁɟ 
ɜɥɚɞɚɪ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɝɥɚɫɢ ɫɚ ɢɡɛɨɪɨɦ. ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɦɢɫɢʁɭ. 
Ɉɜɚɤɜɨ ɰɪɤɜɟɧɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɬɪɚʁɭ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɞɨɠɢɜʂɟɧɨɝ ɩɨɪɚɡɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɍɭɪɚɤɚ. Ⱥɥɢ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɭ ɞɪɠɚɜɢ ɡɧɚɬɧɨ ɦɟʃɚʁɭ.  
 
1. 3. 2. 10. 8. Ɂɥɚɬɧɢ ɜɟɤɨɜɢ ɋɉɐ 
ɍ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɫɜɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɠɚɜɢ ɋɪɛɢʁɢ ɭɛɪɡɨ ɡɚɩɨɱɢʃɭ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɧɟɦɢɪɢ. Ⱦɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɟɦɢɪɢ ɫɭ ɢɡɚɡɜɚɧɢ ɭɩɪɚɜɨ ʁɟɞɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɇɚɢɦɟ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ʉɚɥɢɫɬɚ, ɢɡɪɟɱɟɧɚ ʁɟ ɚɧɚɬɟɦɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɰɚɪɚ, 
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ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɰɟɨ ɧɚɪɨɞ93, ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɤɢɧɭɬɚ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɩɨɫɥɟ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ (ɡɚ ɜɪɟɦɟ 
ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ, 1375. ɝɨɞɢɧɟ). ɉɪɟɦɚ ɤɚɧɨɧɢɦɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɧɢʁɟ ɫɜɢɻɚɥɨ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨʁ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ, ɬɟ ʁɟ ɚɧɚɬɟɦɚ ɛɢɥɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɚɤɜɨ ɫɬɚʃɟ. ɍ ɞɪɠɚɜɢ, ɬɚɤɨɻɟ, ʁɚɱɚʁɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɢ ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɭʁɭ ɫɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɭ ɜɥɚɫɬ (ɛɪɚʄɚ Ɇɪʃɚɜɱɟɜɢʄɢ), 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɰɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ (1355), ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɢɧɚ ɍɪɨɲɚ, 
ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɤɚɨ ɇɟʁɚɤɢ94 (ɜɥɚɞɚɨ ɞɨ 1371). Ƚɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɰɚɪɚ ɭɦɢɪɟ ɢ ɩɪɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, 
ȳɨɚɧɢɤɢʁɟ, ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɢɛɪɨʁɚɧ ɦɟɻɭ ɫɜɟɬɟ95. ɇɚ ʃɟɝɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɞɨɥɚɡɢ ɋɚɜɚ IV, ɫɜɟ ɞɨ 1375. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ȳɟɮɪɟɦ (1375–1382), ɤɚɫɧɢʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɋɩɢɪɢɞɨɧ 
(1382–1387)96. ȳɟɮɪɟɦ ʁɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɢ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɥɟ ɋɩɢɪɢɞɨɧɚ (1387–1393). ɉɨɪɟɞ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɧɟɦɢɪɚ, ɋɪɛɢʁɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɩɪɟɬɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ Ɍɭɪɚɤɚ. ɍ ɩɨɪɚɡɭ ɧɚ ɪɟɰɢ 
Ɇɚɪɢɰɢ, ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1371. ɝɨɞɢɧɟ, ɝɢɧɭ Ɇɪʃɚɜɱɟɜɢʄɢ. Ⱦɪɠɚɜɨɦ ɩɨɱɢʃɟ ɞɚ ɜɥɚɞɚ ɤɧɟɡ 
Ʌɚɡɚɪ. Ɉɧ ɨɫɧɢɜɚ ɜɚɠɧɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɢ ɰɪɤɜɟ: Ɋɚɜɚɧɢɰɭ, Ƚɨɪʃɚɤ, Ʌɚɡɚɪɢɰɭ. ȴɭɛɨɫɬɢʃɭ 
ɨɫɧɢɜɚ ʃɟɝɨɜɚ ɠɟɧɚ, ɩɨɬɨɦɚɤ ɥɨɡɟ ɇɟɦɚʃɢʄɚ, Ɇɢɥɢɰɚ (ɤɚɫɧɢʁɟ ɡɚɦɨɧɚɲɟɧɚ ɫɚ ɢɦɟɧɨɦ 
ȿɜɝɟɧɢʁɚ, ɩɚ ȳɟɮɢɦɢʁɚ). ɍ ɋɪɛɢʁɢ ɬɚɞɚ ɠɢɜɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢ97, ɢɡɛɟɝɥɢ ɩɪɟɞ ɧɚʁɟɡɞɨɦ Ɍɭɪɚɤɚ ɧɚ 
ɫɟɜɟɪ, ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɟ ɢɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ. ȼɪɥɨ ʁɟ ɱɜɪɫɬɚ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɐɪɤɜɟ: 
«Ɉɞɧɨɫ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɋɩɢɪɢɞɨɧɚ ɦɧɨɝɨ ɩɨɞɫɟʄɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞ ɫɭ ɛɪɚʄɚ ɋɚɜɚ 
ɢ ɋɬɟɮɚɧ ɜɨɞɢɥɢ ɫɪɩɫɤɭ ɞɪɠɚɜɭ» (ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 31). Ʉɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɜɨɞɢ ɋɪɛɟ ɭ ɱɭɜɟɧɭ 
ɛɢɬɤɭ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɭ ɩɨʂɭ ɤɨʁɚ ɨɫɬɚɜʂɚ ɞɭɛɨɤ ɬɪɚɝ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɧɚɪɨɞɭ ɢ ɫɚɦɨʁ ɜɟɪɢ98. 
Ɉɞ ɬɚɞɚ, ɋɪɛɢʁɚ ɧɢʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ɩɨɞ ɜɥɚɲʄɭ Ɍɭɪɫɤɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɜɚɡɚɥɫɤɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ʃɨʁ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɜ. ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ɞɨɥɚɡɢ ʃɟɝɨɜ ɫɢɧ ɋɬɟɮɚɧ, ɡɜɚɧɢ ȼɢɫɨɤɢ, ɬɚɤɨɻɟ 
ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ ɭ ɋɉɐ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ɦɚʁɤɨɦ Ɇɢɥɢɰɨɦ99. Ɉɧ ɝɪɚɞɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ Ɇɚɧɚɫɢʁɭ 
(Ɋɟɫɚɜɭ), Ʉɚɥɟɧɢʄ ɢ ɞɪɭɝɟ. Ɇɚɧɚɫɢʁɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ (ɬɡɜ. 
Ɋɟɫɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ). Ɍɭ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɛɭɝɚɪɫɤɢ ɦɨɧɚɫɢ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢɰɢ, ɢɡɛɟɝɥɢ ɢɡ ɫɜɨʁɟ 
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 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 7. 1. 
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 ɋɉɐ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɥɚɜɢ ɞɚɧ ɤɚɞ ʁɟ ɛɢɥɚ ɛɢɬɤɚ: ȼɢɞɨɜɞɚɧ (15/28. ʁɭɧ). Ɍɚɞɚ ɫɟ ɩɪɚɡɧɭʁɭ ɫɜɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɧɚ Ʉɨɫɨɜɭ ɩɨʂɭ (ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɰɢ ɫɪɩɫɤɢ). 
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 ɉɪɚɡɧɢɤ ɋɜ. ɦɚʁɤɟ ɢ ɫɢɧɚ ʁɟ 19. ʁɭɥɚ / 1. ɚɜɝɭɫɬɚ. ɀɢɬɢʁɚ ɜ. ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1996ɜ, 413–487; 
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 136–153.  
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ɩɨɪɨɛʂɟɧɟ ɨɬɚʇɛɢɧɟ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɏɢɥɨɫɨɮ, ɜɨɞɢɨ ʁɟ ɪɚɞ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. Ɇɢɥɢɞɪɚɝɨɜɢʄ 1970, 279–281; Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ 1994, 130–
133). ɍ ɜɪɟɦɟ ɞɟɫɩɨɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚ. Ɉɧ ɬɭ ɩɪɟɧɨɫɢ ɦɨɲɬɢ ɫɜ. 
ɉɚɪɚɫɤɟɜɟ (ɉɟɬɤɟ) ɤɨʁɟ ɫɭ, ɡɚɫɥɭɝɨɦ ʃɟɝɨɜɟ ɦɚʁɤɟ ɛɢɥɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɭ Ʉɪɭɲɟɜɰɭ ɢ ɤɨʁɟ 
ɩɨɬɨɦ ɩɨɱɢɜɚʁɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɞɨ 1521. ɝɨɞɢɧɟ100.  Ʉɚɨ ɢ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɜɥɚɞɚɪɢ, ɫɜ. ɋɬɟɮɚɧ ɛɢɨ 
ʁɟ ɢ ɩɢɫɚɰ. 
 
1. 3. 2. 10. 9. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɜɥɚɞɚɪɚ ɩɪɟɞ ɩɚɞ ɩɨɞ ɬɭɪɫɤɭ ɜɥɚɫɬ 
ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɜɥɚɞɚɪ ɩɪɟɞ ɤɨɧɚɱɚɧ ɩɚɞ ɩɨɞ Ɍɭɪɫɤɭ ɜɥɚɫɬ (1459) ɛɢɨ ʁɟ ɞɟɫɩɨɬ ȭɭɪɚɻ 
Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ (ɜɥɚɞɚɨ ɨɞ 1427. ɞɨ 1456). ɂɚɤɨ ɧɢʁɟ ɦɟɻɭ ɫɜɟɬɢɦɚ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɛɢɨ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɜɥɚɞɚɪ ɢ ɜɪɟɞɢ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɧɟɤɟ ʃɟɝɨɜɟ ɡɚɫɥɭɝɟ ɤɚɨ ɜɟɪɭʁɭʄɟɝ ɜɥɚɞɚɪɚ. ȼɨɥɟɨ 
ʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɞɚ ɱɢɬɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɚɫɤɟɬɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ʊ Ʌɟɫɬɜɢɰɭ 
ʊ ɞɨ ɬɟ ɦɟɪɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɪɚɨ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɋɪɛɢɦɚ ɞɨɛɚɪ ɩɪɟɜɨɞ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ. ɑɢɬɚʁɭʄɢ, 
ɩɪɢɦɟɬɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɨɞɢ ɧɟ ɫɥɚɠɭ ɢ ɫɚɡɜɚɨ ʁɟ ɤɨɦɢɫɢʁɭ (ɫɚɱɢʃɟɧɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɞ ɭɱɟɧɢɯ 
ɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɨɧɚɯɚ) ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɩɨɪɟɞɢɥɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɟɜɨɞɟ ɢ ɭɬɜɪɞɢɥɚ ɬɚɱɚɧ ɬɟɤɫɬ ɨɜɨɝ 
ɞɟɥɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɜɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɞɟɥɢʄ ʃɟɝɨɜɢɯ ɡɚɫɥɭɝɚ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ 
(ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010, 81–86). ɍ ɜɪɟɦɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ Ɏɥɨɪɟɧɬɢɧɫɤɟ ɭɧɢʁɟ101 
ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɡɚ ɬɨ ɞɚ  ɧɚ ɨɜɨɦ ʁɟɪɟɬɢɱɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɋɉɐ, ɲɬɨ ɦɭ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɤɚɨ 
ɜɟɥɢɤɚ ɡɚɫɥɭɝɚ. Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɭ ɂɜɚɧɭ Ʉɚɩɢɫɬɪɚɧɭ 1455. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɨɜɨɝɚ ɞɚ 
ɧɚɩɭɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ, ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɦɭɞɪɟ ɪɟɱɢ: 
 ȳɚ ɫɚɦ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɟɨ ɭ ɨɜɨʁ ɜɟɪɢ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɦɢ ɭɥɢɥɢ ɭ ɞɭɲɭ ɦɨʁɢ ɩɪɟɰɢ, ɬɟ 
ɫɚɦ ɤɨɞ ɫɜɨɝɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɦɚɞɚ ɧɟɫɪɟʄɚɧ, ɭɜɟɤ ɫɦɚɬɪɚɧ ɩɚɦɟɬɧɢɦ. Ⱦɚ ɥɢ ɛɢ ɬɢ ɯɬɟɨ ɞɚ 
ɨɧɢ ɩɨɦɢɫɥɟ ɫɚɞɚ, ɤɚɞɚ ɛɢ ɜɢɞɟɥɢ ɞɚ ɫɚɦ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢɨ, ɞɚ ɫɚɦ ɡɛɨɝ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 
ɢɡɥɚɩɢɨ? ɂ ɞɚ ɫɚɦ, ɤɚɤɨ ɩɪɨɫɬ ɧɚɪɨɞ ɤɚɠɟ, ɩɨɞɟɬɢʃɢɨ? ɉɪɟ ɛɢɯ ɭɦɪɨ ɧɟɝɨ ɢɡɞɚɨ 
ɜɟɪɭ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɟɞɚɤɚ!  (ɩɪɟɦɚ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɝ, 35).  
 
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 Ɉ «ɩɭɬɭ» ɨɜɢɯ ɫɜɟɬɢɯ ɦɨɲɬɢʁɭ, ɤɚɨ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɫɜ. ɉɚɪɚɫɤɟɜɟ (ɉɟɬɤɟ) ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɛ, 
275–283. Ȼɨɪɚɜɚɤ ɨɜɟ ɫɜɟɬɢʃɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɬɪɚɝ ɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ: ɤɚɥɟɦɟɝɞɚɧɫɤɢ 
ɯɪɚɦɨɜɢ ɫɭ ɞɚɧɚɫ ɦɟɻɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɫɜɟɬɢʃɚɦɚ ɫɪɩɫɤɟ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟ. Ɉɧɚ ɫɚɦɚ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚɧɚ ɦɟɻɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɻɚɧɢɦɚ.  
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 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 7. ɋɉɐ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɧɢ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɭɧɢʁɚɬɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ, ɭ Ʌɢɨɧɭ 1274. 
ɝɨɞɢɧɟ. 
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Ⱦɟɫɩɨɬ ȭɭɪɚɻ ɡɛɨɝ ɩɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɩɨɞ ɍɝɚɪɫɤɭ (1427. ɝɨɞɢɧɟ) ɩɪɟɦɟɲɬɚ 
ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ, ɢɚɤɨ ɜɟʄ ɩɪɢ ɝɚɲɟʃɭ ɞɪɠɚɜɟ, ɨɧ ɢɦɚ ɫɧɚɝɟ ɢ ɜɨʂɟ ɞɚ ɭɱɢɧɢ 
ʁɟɞɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɋɉɐ: 1453. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ɩɚɞɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞ, ɧɚɛɚɜʂɚ ɡɚ ɫɜɨʁ ɩɪɟɫɬɨɧɢ 
ɝɪɚɞ ɞɟɨ ɦɨɲɬɢʁɭ ɫɜ. ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬɚ Ʌɭɤɟ. Ȼɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɟɬɤɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɥɚɞɚɪɚ ɤɨɝɚ ɫɭ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɢɡɜɟɫɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɬɚɤɜɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɢɫɦɟɧɨ 
ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɬɚɞɚɲʃɟɦ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ. ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɨ ʁɨɲ ʁɟɞɢɧɨ ɤɪɚʂ 
Ɋɚɞɨɫɥɚɜ (1228–1233) (ɜ. ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 36–37). ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞ ʃɟɝɨɜɚ ɞɟɫɩɨɬɨɜɢɧɚ 
ɤɨɧɚɱɧɨ ɩɚɞɚ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬ Ɍɭɪɚɤɚ ɩɚɞɚ ɢ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɟ ɢɫɬɨ ɞɨɝɚɻɚ ɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɪɩɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ: Ȼɨɫɧɚ ɩɚɞɚ ɩɨɞ ɬɭɪɫɤɭ ɜɥɚɫɬ 1463. ɝɨɞɢɧɟ, ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ 1482, ɐɪɧɚ 
Ƚɨɪɚ 1499. ɝɨɞɢɧɟ.    
 
1. 3. 2. 10. 10. ɋɩɨʂɚɲʃɟ ɬɟɲɤɨʄɟ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ 
ɇɚɤɨɧ ɩɚɞɚ ɞɟɫɩɨɬɨɜɢɧɟ ɩɨɥɚɤɨ ɫɟ ɭɤɢɞɚ ɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. 
ɇɟɦɚ ɜɢɲɟ ɭɫɥɨɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɫɚɛɨɪɢ ɢ ɛɢɪɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ. Ɂɚ ɐɪɤɜɭ ɧɚɫɬɚʁɭ ɬɟɲɤɚ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɧɚɪɨɞ ɭɨɩɲɬɟ. ɍɫɤɨɪɨ ʄɟ ɫɟ ɜɟʄɢɧɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɧɚʄɢ 
ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ Ɉɯɪɢɞɫɤɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɟ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ Ɍɭɪɚɤɚ ɢ ɭɡ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ 
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. Ɉɜɨ ɧɢɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɨ ɋɪɛɢɦɚ: 
 ɋɪɩɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɨɞɚɧɢ Ɉɯɪɢɞɭ, ɜɟʄ ɫɭ 
ɜɨɞɢɥɢ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ. ɇɢʁɟ ɬɚɱɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɜɚ ɛɨɪɛɚ ɛɢɥɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ 
ɱɚɫɬɨʂɭɛʂɚ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɥɨ ɋɪɛɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɱɢɧɟ Ɉɯɪɢɞɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨ ʁɭɱɟ 
ɛɢɨ ʃɢɦɚ ɩɨɬɱɢʃɟɧ, ɢɥɢ ʁɟ ɛɨɪɛɚ ɛɢɥɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ʁɟɡɢɤ 
ɭ Ɉɯɪɢɞɭ ɛɢɨ ɝɪɱɤɢ ɬɟ ɧɚɲɢ ɋɪɛɢ ɧɢɫɭ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɢɡɦɢɪɢɬɢ ɫɚ ɬɢɦ ɞɚ ɨɞɛɚɰɟ 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɭɫɜɨʁɟ ɝɪɱɤɢ, ɬɟɤ ɛɨɪɛɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭɡɟɥɚ ɜɟɥɢɤɟ ɪɚɡɦɟɪɟ 
(Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ 2001, 166).   
ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɢ ɦɧɨɲɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚ ɩɨɬɱɢʃɟɧɟ ɋɪɛɟ ɭ Ɉɬɨɦɚɧɫɤɨɦ 
ɰɚɪɫɬɜɭ, ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɧɚ ɩɪɢɥɢɱɧɨ, ɋɪɛɢ ɫɟ ɜɟʄ ɫɭɨɱɚɜɚʁɭ ɢ ɫ ʁɨɲ ʁɟɞɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɞɨɥɚɡɢɨ ɫɚ ɫɟɜɟɪɚ: ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ʃɟɧɨ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɜɟɪɚɜɚʃɭ ɋɪɛɚ 
(ɩɪɟɥɚɫɤɭ ɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɭ ɜɟɪɭ). Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɲɢɡɦɚɬɢɰɢɦɚ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɢɯ ɬɪɩɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɞɪɠɚɜɢ. ɂɩɚɤ, ɢ ɭ ɬɚɤɜɢɦ 
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ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɱɚɤ ɢɚɤɨ ʁɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɋɪɛɚ ɩɪɟɲɥɨ ɭ ɢɫɥɚɦ102, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɜɟɪɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ 
ɢ ɨɞɪɠɚɥɚ. ɉɪɟɨɫɬɚɥɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɋɪɛɟ ɭɤɪɟɩʂɢɜɚɥɨ ʁɟ ɩɪɢɬɢɰɚʃɟ ɦɨɲɬɢɦɚ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɇɢɥɟɲɟɜɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɢ ɫɟɞɢɲɬɟ ɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɢɯ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ. 
Ʉɪɚʁɟɦ ɏV ɜɟɤɚ ɨɬɜɚɪɚ ɫɟ ɢ ɩɪɜɚ ɫɪɩɫɤɚ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɧɚ ɐɟɬɢʃɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ 
ɨɫɬɚɥɟ, ɬɨɤɨɦ ɏVI ɜɟɤɚ, ɭ Ɇɥɟɰɢɦɚ, Ƚɨɪɚɠɞɭ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ Ɇɢɥɟɲɟɜɢ ɢ Ƚɪɚɱɚɧɢɰɢ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɑɭɜɟɧɢ ɫɭ ɫɪɩɫɤɢ ɤɚɥɭɻɟɪɢ ɩɢɫɰɢ (ɉɚɯɨɦɢʁɟ ɭ ɏV, ɚ Ⱥɧɢɤɢɬɚ, ɡɜɚɧɢ Ʌɚɜ 
Ɏɢɥɨɥɨɝ ɭ ɏVI ɜɟɤɭ103) ɢɡ ɬɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɢɫɚɥɢ ɱɚɤ ɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɋɉɐ ɢ ɩɨ ʃɟɧɨʁ 
ɧɚɪɭʇɛɢɧɢ. ɍ ɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɝɪɚɞɟ ɫɟ ɢ ɦɧɨɝɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɫɟɜɟɪɧɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ: Ɇɟɫɢʄ, 
Ȼɟɡɞɢɧ, Ƚɪɝɟɬɟɝ, Ɏɟɧɟɤ, Ⱦɢɜɱɚ, ɏɨɩɨɜɨ, ɒɢɲɚɬɨɜɚɰ, Ɉɪɚɯɨɜɢɰɚ, Ʌɟɩɚɜɢɧɚ, Ƚɨɦɢɪʁɟ, 
Ɇɚɪɱɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. ȼɥɚɞɢɤɚ Ɇɚɤɫɢɦ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ104 († 1516), ɭɧɭɤ ɞɟɫɩɨɬɚ ȭɭɪɻɚ ɢ ʃɟɝɨɜɚ 
ɦɚʁɤɚ Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ105 († 1520), ɨɫɧɢɜɚʁɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ʉɪɭɲɟɞɨɥ 1512. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɬɭ ɫɦɟɲɬɚʁɭ 
ɦɨɲɬɢ ɫɜ. ɋɬɟɮɚɧɚ ɋɥɟɩɨɝ106 († 1476) ɢ ȳɨɜɚɧɚ107 († 1502) (Ⱥɧɝɟɥɢɧɢɧ ɦɭɠ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɢɧ). 
Ʉɚɫɧɢʁɟ ɫɭ ɢ ɦɨɲɬɢ ɦɚʁɤɟ Ⱥɧɝɟɥɢɧɟ ɢ ɜɥɚɞɢɤɟ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɭ ɬɚʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪ. ɍ 
ɋɨɮɢʁɢ 1515. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɪɚɞɚ ɨɞ Ɍɭɪɚɤɚ ɋɪɛɢɧ ȭɨɪɻɟ Ʉɪɚɬɨɜɚɰ108, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɯɬɟɨ ɞɚ 
ɩɪɢɦɢ ɢɫɥɚɦ. Ɉɜɨɦ ɦɭɱɟɧɢɤɭ ɭɛɪɡɨ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɠɢɬɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɜ. ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ. 
 
1. 3. 2. 10. 11. ȼɪɟɦɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ ɩɨɧɨɜɧɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ 
ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ 1557. ɝɨɞɢɧɟ, ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɜɟɡɢɪɚ 
Ɇɟɯɦɟɞɚ ɋɨɤɨɥɨɜɢʄɚ, ɩɨɬɭɪɱɟɧɨɝ ɋɪɛɢɧɚ ɢ ɛɪɚɬɚ ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɦɢɥɟɲɟɜɫɤɨɝ ɢɝɭɦɚɧɚ 
Ɇɚɤɚɪɢʁɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɢ ɩɪɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ (1557–1571). ɂ ɩɨɫɥɟ ʃɟɝɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢ ɫɭ ɢɡ 
 
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 ȳɟɞɚɧ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɩɢɫɚ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɲɟ «ɞɚ ɫɟ ɱɢɧɢɥɨ ɤɚɤɨ ɧɢɤɨ ɧɟʄɟ ɨɫɬɚɬɢ ɭ ɜɟɪɢ 
ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɟɞɚɤɚ» (ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 63) ɢ ɞɚ ɫɟ «ɫɬɜɚɪɚ ɭɬɢɫɚɤ ɤɨɞ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɚ “ɩɨɫɥɟɞʃɚ 
ɜɪɟɦɟɧɚ» (ɢɫɬɨ, 58). 
103
 ɉɪɜɢ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ «ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɫɚɦɧɚɟɫɬ ɤɚɧɨɧɚ, ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɯɜɚɥɧɚ ɫɥɨɜɚ, ɲɟɫɬ ɫɤɚɡɚɧɢʁɚ ɢ ɞɟɫɟɬɚɤ 
ɠɢɬɢʁɚ» (ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 61), ɚ ɞɪɭɝɢ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɞɜɚ ɢɥɢ ɬɪɢ ɩɨɯɜɚɥɧɚ ɫɥɨɜɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢɦɚ 
ɨɫɧɢɜɚɱɢɦɚ ɋɨɥɨɜʁɟɰɤɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ. 
104
 ɋɜ. Ɇɚɤɫɢɦ ɛɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ Ɋɭɦɭɧɫɤɟ (ȼɥɚɲɤɟ) ɰɪɤɜɟ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ȼɥɚɯɨɡɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢ 
(ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɚ, 589). ɋɉɐ ɝɚ ɫɥɚɜɢ 18/31. ʁɚɧɭɚɪɚ. ɀɢɬɢʁɟ ɜ. ɭ: Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 178–181. 
105
 ɋɩɨɦɟɧ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɟ Ⱥɧɝɟɥɢɧɟ ʁɟ 30. ʁɭɥɚ / 12. ɚɜɝɭɫɬɚ ɢ 10/23. ɞɟɰɟɦɛɪɚ. ȼ. ʃɟɧɨ ɠɢɬɢʁɟ ɭ: 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1996ɜ, 729–735 ɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 175–177.  
106
 ɋɩɨɦɟɧ ɨɜɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ʁɟ 9/22. ɨɤɬɨɛɪɚ. ȼ. ʃɟɝɨɜɨ ɠɢɬɢʁɟ ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɛ, 191–197; 
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 170–174. 
107
 ɋɩɨɦɟɧ ɫɜɟɬɨɝ ɞɟɫɩɨɬɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ȳɨɜɚɧɚ ʁɟ 10/23. ɞɟɰɟɦɛɪɚ. ȼ. ʃɟɝɨɜɨ ɠɢɬɢʁɟ ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ, 
303–306 ɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 182–184. 
108
 ɋɥɚɜɢ ɫɟ ɤɚɨ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤ 11/24. ɮɟɛɪɭɚɪɚ. ɉɪɟɧɨɫ ʃɟɝɨɜɢɯ ɦɨɲɬɢʁɭ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɫɟ 26. ɦɚʁɚ/8. 
ʁɭɧɚ. ɍ Ƚɪɱɤɨʁ ɢ Ɋɭɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɤɚɨ ɋɜɟɬɢ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɋɪɛɢɧ (ɜ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɛ, 215–220 ɢ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 184–187). 
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ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɋɨɤɨɥɨɜɢʄ (Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ, Ƚɟɪɚɫɢɦ ɢ ɋɚɜɚɬɢʁɟ). ɋɜɢ ɨɧɢ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɞɨɛɪɟ ɨɞɧɨɫɟ 
ɫɚ Ɍɭɪɰɢɦɚ. ɉɨɲɬɨ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟɦɚ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ʁɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪ, ɜɨɻɚ ɧɚɪɨɞɚ (ɟɬɧɚɪɯ). 
ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɐɪɤɜɟ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚɪɨɞɚ ɫɪɩɫɤɨɝ. ɋɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɧɨɜɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɢ ɨɛɧɚɜʂɚʁɭ ɫɬɚɪɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɢɯ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɢɤɚɞ ɩɪɟ: ɱɟɬɪɞɟɫɟɬ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɫɢ 
ɩɭɬɭʁɭ ɩɨ ɡɟɦʂɢ, ɧɚɫɬɨʁɟʄɢ ɞɚ ɭɱɜɪɲʄɭʁɭ ɜɟɪɭ ɤɨɞ ɧɚɪɨɞɚ. Ƚɪɚɞɟ ɫɟ Ɉɜɱɚɪɫɤɨ-ɤɚɛɥɚɪɫɤɢ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ. Ⱦɨɛɪɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɚ Ɍɭɪɰɢɦɚ ɩɪɟɤɢɞɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɨɜɚɧ Ʉɚɧɬɭɥ (1592–1614), ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɧɨɫɢ ɦɢɲʂɭ ɨ ɭɫɬɚɧɤɭ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɭɪɚɤɚ. ȿɩɢɫɤɨɩ Ɍɟɨɞɨɪ ɞɟɥɢ ɬɨ ɢɫɬɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢ 
ɩɪɟɞɜɨɞɢ 1594. ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɬɚɧɚɤ ɭ Ȼɚɧɚɬɭ109. ɍɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟ ɦɨɲɬɢʁɭ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɧɚ 
ȼɪɚɱɚɪɭ ɤɚɨ ɨɞɦɚɡɞɚ Ɍɭɪɚɤɚ ɋɪɛɢɦɚ ɡɛɨɝ ɭɫɬɚɧɚɤɚ110. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭɧɢɲɬɟɧɟ ɫɭ ɫɪɩɫɤɟ 
ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɟ ɢ ɦɧɨɝɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɚʁɫɢʁɟ ȳɚʃɟɜɚɰ (1614–1648) ɦɧɨɝɨ ɫɟ 
ɫɬɚɪɚ ɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɤʃɢɝɚɦɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɢɦɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɫɚɦ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɫɥɭɠɛɭ ɢ 
ɠɢɬɢʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɜɥɚɞɚɪɭ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢʁɟ ɇɟɦɚʃɢʄɚ, ɍɪɨɲɭ111 ɢ ɫɜ. ɋɢɦɨɧɭ (ɋɬɟɮɚɧɭ 
ɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɨɦ). ȵɟɝɨɜ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɧɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɲɤɨɦ ɬɪɨɧɭ, Ƚɚɜɪɢɥɨ Ɋɚʁɢʄ (1648–1659) 
ɛɢɨ ʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɇɢɤɨɧɚ ɢ ɱɚɤ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨ ɪɟɮɨɪɦɚɦɚ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ Ɋɉɐ ɛɢɥɟ ɭ ɬɨɤɭ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ112. Ɉɛɟɲɟɧ ʁɟ 1659. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɲɬɨ ɧɢʁɟ ɯɬɟɨ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɬɭɪɱɢ, ɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɝɚ ɨɤɪɢɜɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɭ ɢɲɚɨ ɞɚ ɬɪɚɠɢ ɩɨɦɨʄ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɭɪɚɤɚ ɢ ɞɚ 
ɫɟ ɠɚɥɢ ɧɚ ʃɢɯ Ɋɭɫɢɦɚ113. Ʉɚɞɚ ɫɭ Ɍɭɪɤɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɨ-ɬɭɪɫɤɨɝ ɪɚɬɚ (1683–
1699) Ⱥɭɫɬɪɢʁɚɧɰɢ ɩɨɬɢɫɧɭɥɢ ɞɚʂɟ ɨɞ Ȼɟɱɚ, ɋɪɛɢ ɩɨɱɢʃɭ ɞɚ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɭ. 
Ɍɭɪɰɢ ɫɟ ɨɩɟɬ ɫɜɟɬɟ. Ⱦɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟ ɜɟɥɢɤɟ ɫɟɨɛɟ 1690. ɝɨɞɢɧɟ ɦɧɨɝɢ ɦɨɧɚɫɢ ɭ ɱɟɬɢɪɢ 
ɜɟɥɢɤɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ (Ɇɢɥɟɲɟɜɚ, Ɋɚɜɚɧɢɰɚ, Ɋɚɱɚ ɢ ɏɨɩɨɜɨ) ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɨɝɭɛʂɟɧɢ, ɚ ɫɚɦɢ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɫɩɚʂɟɧɢ. ɇɚ ɫɟɜɟɪɭ, ɭ Ȼɚɪɚʃɢ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɋɪɛɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚʁɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢ. 
ɉɨɫɬɨʁɢ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɞɚ ʁɟ ɬɚɞɚ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɯɢʂɚɞɚ ɋɪɛɚ ɩɪɟɲɥɨ ɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ 
(ɩɪɟɦɚ: ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 71). Ɂɧɚʁɭʄɢ ɡɚ ɨɜɨ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɜɨɞɢ ɜɟɥɢɤɭ ɫɟɨɛɭ, 
ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɞɨɥɚɫɤɭ ɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɬɪɚɠɢ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɜɟɪɟ ɢ ɞɨɛɢʁɚ ɢɯ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ 
 
109
 ȿɩɢɫɤɨɩɚ Ɍɟɨɞɨɪɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɭ Ɍɭɪɰɢ ɦɭɱɢɥɢ, ɚ ɋɉɐ ɝɚ ɫɥɚɜɢ 16/29. ɦɚʁɚ. ȼ. ɠɢɬɢʁɟ ɭ: 
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 202–203. ɍɫɬɚɧɰɢ ɫɭ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɥɢ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ. 
110
 Ɉɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɋɉɐ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɤɚɞ ɫɟ ɢ ɞɨɝɨɞɢɨ ʊ 27 ɚɩɪɢɥɚ /10. ɦɚʁɚ. Ⱦɚ ɧɚɩɨɦɟɧɟɦɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɋɪɛɚ ɤɨʁɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɧɚ ȼɪɚɱɚɪɭ ɧɢɫɭ ɫɩɚʂɟɧɟ ɦɨɲɬɢ ɋɜ. ɋɚɜɟ. Ɇɢɥɟɲɟɜɫɤɢ 
ɦɨɧɚɫɢ ɫɭ, ɤɚɤɨ ɨɛɪɚɡɥɚɠɭ, ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟ ɧɚɦɟɪɟ Ɍɭɪɚɤɚ, ɬɟ ɫɭ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢɥɢ ɫɤɥɨɧɢɥɢ 
ɦɨɲɬɢ. ɇɨ, ɱɚɤ ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɨɜɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨ, ɬɨ ɦɧɨɝɨ ɧɟ ɦɟʃɚ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɝɞɟ ɫɟ ɦɨɲɬɢ 
ɋɜ. ɋɚɜɟ ɧɚɥɚɡɟ.  
111
 Ɇɨɲɬɢ ɫɜ. ɤɪɚʂɚ ɍɪɨɲɚ ɩɪɨɧɚɻɟɧɟ ɫɭ ɭ ɇɟɪɨɞɢɦʂɭ, ɩɨɞ ɪɭɲɟɜɢɧɚɦɚ ɯɪɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɛɧɚɜʂɚɨ 
1583. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɥɚɜɢ ɫɟ 2/15. ɞɟɰɟɦɛɪɚ (ɜ. ɠɢɬɢʁɟ ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ, 37–52; Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 115–
118).  
112
 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 8. 3. 
113
 ɋɉɐ ɩɪɚɡɧɭʁɟ ɫɜ. ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɤɚɨ ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤɚ 13/26. ɞɟɰɟɦɛɪɚ. ȼ. ɠɢɬɢʁɟ ɭ: 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ, 387–390; Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 204–207. 
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1690. ɝɨɞɢɧɟ. ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɞɚʂɟ ɧɚɫɬɨʁɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɭ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ, ɬɟ ɫɟ ɋɪɛɢ ɠɚɥɟ ɢ Ɋɭɫɢɦɚ ɭ ɨɱɟɤɢɜɚʃɭ ɩɨɦɨʄɢ ɨɞ ʃɢɯ ɤɚɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɛɪɚʄɟ, ɚ ɫɚɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ɩɨɦɢɲʂɚ ɢ ɧɚ ɫɟɨɛɭ ɭ Ɋɭɫɢʁɭ. ɋɪɛɢ ɫɚɞɚ 
ɠɢɜɟ ɭ ɞɜɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɞɟɥɢɥɨ ɢ ɐɪɤɜɭ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɞɟɫɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ 
ɢɦɚɥɢ ɞɜɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ: Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ III ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɢ ɢ Ƚɪɤɚ Ʉɚɥɢɧɢɤɚ ɭ ɬɭɪɫɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ. 
Ɍɭɪɰɢ ɩɨɬɨɦ ɭɝɥɚɜɧɨɦ Ƚɪɤɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɟ. ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɨɞ ʃɢɯ, Ʉɚɥɢɧɢɤ II, 
ɫɚɦ ɪɚɞɢ ɧɚ ɝɭɛɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɜɥɚɞɢɤɚ Ƚɪɤɚ, 
ɭɫɩɟɜɚ ɞɚ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ɨɜɚʁ ɝɭɛɢɬɚɤ 1766. ɝɨɞɢɧɟ114. Ɉɞ ɬɚɞɚ ɩɚ ɞɨ 1920. ɝɨɞɢɧɟ ɨɜɟ ɫɪɩɫɤɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɫɭ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɡɚ ɜɥɚɞɢɤɟ ɭ 
ɬɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ Ƚɪɤɟ, ɬɡɜ. ɮɚɧɚɪɢɨɬɟ115. ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ ɜɥɚɞɢɤɚ 
ɞɨɧɟɨ ɦɧɨɝɨ ɧɟɜɨʂɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ (ɜ. ɧɩɪ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010ɚ, 80–84; Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ 
2001, 212–214). ȼɟʄɢɧɨɦ ɨɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɧɢɫɭ ɡɧɚɥɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɢ ɫɬɚɪɚɥɢ ɫɭ ɫɟ 
ɞɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢɲɱɟɡɧɟ. «Ɂɚ ɧɟɩɭɧɢɯ ɱɟɬɪɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ 
ɭɫɩɟɥɢ ɫɭ ɞɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɛɚɰɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɭɧɢɲɬɟ ɩɨ ɰɪɤɜɚɦɚ ɫɜɚɤɢ ɡɚɩɢɫ ɢ ɬɪɚɝ 
ɫɥɚɜɢɡɦɚ, ɫɩɚɥɟ ɢ ɭɧɢɲɬɟ ɫɜɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɤʃɢɝɟ, ɩɪɟɤɨ ɲɤɨɥɚ ɞɚ ɪɚɲɢɪɟ ɝɪɱɤɢ ʁɟɡɢɤ» 
(Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ 2001, 214). ɐɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɬɟɠɚɤ. ȴɭɞɢ ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ ɧɟ ɜɢɻɚʁɭ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ. ɇɟɤɟ ɨɛɪɟɞɟ ɜɪɲɢ 
ɞɨɦɚʄɢɧ ɤɭʄɟ. Ɍɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɛɪɟɞ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɫɥɚɜɫɤɨɝ ɤɨɥɚɱɚ116. ȳɟɞɢɧɨ 
ɫɟ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ Ʉɪɫɧɟ ɫɥɚɜɟ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɝɚɫɢɥɨ ɤɨɞ ɋɪɛɚ. ɍ ɧɟɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ 
ɬɪɟɧɭɰɢɦɚ, ɫɥɚɜɚ ʁɟ ɡɚɦɟʃɢɜɚɥɚ ɫɤɨɪɨ ɰɟɨ ɞɭɯɨɜɧɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ (ɜ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɝ, 49).   
 
1. 3. 2. 10. 12. Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ 
ɍ ɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨʁ, ɧɚʁɩɪɟ Ʉɪɭɲɟɞɨɥɫɤɨʁ (4. ɦɚɪɬɚ 1695. ɝɨɞɢɧɟ), ɚ ɩɨɬɨɦ 
Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ (ɨɞ 1713. ɝɨɞɢɧɟ), ɤɚɨ ɫɪɩɫɤɨʁ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ 
Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ʁɟɥɢɧɢɡɢɪɚʃɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ Ɍɭɪɚɤɚ. Ⱥɥɢ, ɧɟ ɦɚʃɭ ɧɟɜɨʂɭ ɋɪɛɢ ɫɭ 
 
114
 ɇɚ ɫɥɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ ɭɤɢɧɭɬɚ ʁɟ ɢ Ɉɯɪɢɞɫɤɚ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ. 
115
 ɉɪɟɦɚ ɧɚɡɢɜɭ ɩɪɟɞɝɪɚɻɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ, Ɏɚɧɚɪɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ (ɜ. 
1. 3. 2. 7. 2.). ɂɚɤɨ ɫɜɟ ɜɥɚɞɢɤɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɢɡ Ɏɚɧɚɪɚ, ɧɚɡɢɜ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɧ ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɜɥɚɞɢɤɟ Ƚɪɤɟ 
ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞɚ.   
116
 ɂɚɤɨ ɞɚɧɚɫ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɜɭɞɚ ɢɦɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɜɪɲɟ ɨɛɪɟɞ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɫɥɚɜɫɤɨɝ 
ɤɨɥɚɱɚ ɢ ɠɢɬɚ, ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɬɨ ɢ ɞɚʂɟ ɪɚɞɢ ɞɨɦɚʄɢɧ ɤɭʄɟ ɫɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɟɦ, ɤɭɦɨɦ, 
ɤɨɦɲɢʁɨɦ.  
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ɨɜɞɟ ɢɦɚɥɢ ɨɞ ɭɧɢʁɟ ɫɚ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɦɚ. ɉɪɢɬɢɫɚɤ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ ɧɚɤɨɧ ɜɟɥɢɤɟ 
ɫɟɨɛɟ ɬɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɜɟɥɢɤɢ ɞɚ ɫɟ ɨɤɨ ɯɢʂɚɞɭ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɨɞɦɚɯ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɏVIII 
ɜɟɤɚ, ɜɪɚʄɚ ɭ Ɍɭɪɫɤɭ. Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɡɛɨɝ ɥɚɤɲɟɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɭɧɢʁɟ ɦɟɻɭ ɋɪɛɢɦɚ, 
ɛɨɪɢ ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢɡɦɟɻɭ Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɢ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɂɩɚɤ, ɨɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɩɨɫɬɨʁɢ, ɨɞ ɤɚɞɚ ɩɟʄɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ Ʉɪɭɲɟɞɨɥɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ (1710. 
ɝɨɞɢɧɟ), ɩɚ ɫɜɟ ɞɨ 1739, ɤɚɞɚ ɡɛɨɝ ɮɚɧɚɪɢɨɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɲɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ. Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ ɫɟ, 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɢɥɚ ɫɜɨʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɭ ɧɨɜɨɦ ɪɚɬɭ ɫ Ɍɭɪɰɢɦɚ (1716–1718), ɩɪɨɬɢɜɢɥɚ ɢ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚɲɥɟ ɭ ɢɫɬɨʁ ɞɪɠɚɜɢ. 
Ɋɚɡɥɨɝ ʁɟ ɛɢɨ ɢɫɬɢ: ɥɚɤɲɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɭɧɢʁɟ. ɋɪɛɢ ɫɭ ɫɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɢɡɛɨɪɢɥɢ: ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɭ Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ 1726. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, Ɇɨʁɫɢʁɟ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɨɛɟʁɭ ɫɪɩɫɤɢɯ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ. Ɉɞ ɬɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ. ɇɚɫɬɨʁɚʃɟɦ 
ɨɜɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɪɭɫɤɢ ɰɚɪ ɉɟɬɚɪ ȼɟɥɢɤɢ ɲɚʂɟ ɤʃɢɝɟ ɧɚ ɪɭɫɤɨɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɭɱɢɬɟʂɟ. ɍ ɜɪɟɦɟ, ɩɚɤ, ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ, ȼɢɤɟɧɬɢʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ (1731–1737) 
ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɫɟ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɪɭɫɤɨɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɤɚɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢ (ɜ. 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ Ȼɚʁɢʄ 2007, 82–83)117. ɋɪɛɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɬɟɪɚɧɢ ɞɚ ɩɪɚɡɧɭʁɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ 
ɩɪɚɡɧɢɤɟ. ɉɪɨɬɢɜ ɨɜɨɝ, ɤɚɨ ɢ ɧɢɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɜɚɪɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɬɪɩɟɥɢ, ɭɫɬɚʁɭ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɚɛɨɪɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 1732. ɝɨɞɢɧɟ. Ʉɚɫɧɢʁɟ ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭ ɢ ɫɚ ɭɫɬɚɧɤɨɦ (1735), ɚɥɢ 
ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ. ɍɧɢʁɚɬɢ ɫɭ ɩɪɟɨɬɟɥɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɇɚɪɱɭ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɭ ɭɧɢʁɚɬɫɤɨɝ ɜɥɚɞɢɤɭ. 
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȼɢɤɟɧɬɢʁɟ ɛɨɪɢ ɫɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɚʂɟɝ ɭɧɢʁɚʄɟʃɚ ɢ ɞɨɧɟɤɥɟ ɭɫɩɟɜɚ ɭ ɬɨɦɟ. ɇɨɜɢ 
ɚɭɫɬɪɨ-ɬɭɪɫɤɢ ɪɚɬ ɞɨɧɨɫɢ ɧɨɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ: ɩɟʄɤɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ IV ɩɨɜɥɚɱɢ ɫɟ ɤɚ 
ɫɟɜɟɪɭ ɫɚ ɩɪɚɬʃɨɦ ɨɞ 3000 Ȼɪɻɚɧɚ, ɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ, ɭɫɥɟɞ 
ɩɨɧɨɜɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɨɩɟɬ ɫɟ ɪɚɡɞɜɚʁɚʁɭ. ɉɨɬɨʃɚ ʁɟ ɫɚɞɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ ɉɟʄɤɟ, ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ IV ɞɨɥɚɡɢ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ 
ȼɢɤɟɧɬɢʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɩɪɟɦɢɧɭɨ. Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɫɬɨɥɨɜɚʃɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɉɚɜɥɚ 
ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚ (1749–1768). ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɨɧ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɭɧɢʁɚʄɟʃɟ Ɋɭɦɭɧɚ ɭ ɫɟɜɟɪɧɨʁ 
ɍɝɚɪɫɤɨʁ ɢ ɭ ȿɪɞɟʂɭ. ɍ ʃɟɝɨɜɨ ɜɪɟɦɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɜɟɥɢɤɟ ɫɟɨɛɟ ɋɪɛɚ (ɨɤɨ 150 000) ɭ 
Ɋɭɫɢʁɭ118, ɧɚ ɨɛɚɥɟ ɪɟɤɟ Ⱦʃɟɩɪɚ (1751–1764). Ɍɚɤɨɻɟ, ɲɬɚɦɩɚɧ ʁɟ ɩɪɜɢ ɋɪɛʂɚɤ (ɭ 
 
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 Ɉ ɪɭɫɤɨɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɜ. Ȼɚʁɢʄ—ȼɭɥɨɜɢʄ 2007, Ȼɚʁɢʄ—
ȼɭɥɨɜɢʄ 2007ɚ ɢ ȼɭɥɨɜɢʄ—Ȼɚʁɢʄ 2007. 
118
 ɋɟɨɛɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢɡɚɡɜɚɧɚ ɩɪɨɦɟɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɡɦɟɻɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ ɢ Ɍɭɪɫɤɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɟɡɜɪɟɞɢɥɚ ɡɧɚɱɚʁ 
ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟ ɩɨɬɢɫɤɨ-ɩɨɦɨɪɢɲɤɟ ɝɪɚɧɢɰɟ. ɋɪɛɢ ɝɪɚɧɢɱɚɪɢ ɧɢɫɭ ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ 
ɤɦɟɬɨɜɢ ɢ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɰɢ, ɚ ɧɢɫɭ ɠɟɥɟɥɢ ɜɢɲɟ ɧɢ ɫɬɚɥɧɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɭɧɢʁɚɬɚ, ɬɟ ɫɭ ɫɟ ɢɫɟɥɢɥɢ ɢ 
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Ɋɢɦɧɢɤɭ, 1761. ɝɨɞɢɧɟ). 1779. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ Ⱦɟɤɥɚɪɚɬɨɪɢʁɚ119 ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɭɤɢɞɚʁɭ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɟ ɞɚɬɟ ɋɪɛɢɦɚ ʁɨɲ 1690. ɝɨɞɢɧɟ. «Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɜɥɚɫɬ ɭɫɩɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɧɚɪɨɞɧɭ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɩɪɟɬɜɨɪɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɲɤɨɥɫɤɭ ɢ ɞɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɡɚɫɧɭʁɟ ɧɨɜɢ ɩɪɚɜɧɢ 
ɩɨɥɨɠɚʁ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɢ» (ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010ɚ, 57). Ɉɜɚʁ ɚɤɬ ɨɞɪɟɻɢɜɚɨ ʁɟ 
ɩɪɚɜɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ ɫɜɟ ɞɨ 1868. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞ ʁɟ ɞɨɧɟɬ Ɋɟɫɤɪɢɩɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɚɠɢɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 
ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȳɨɜɚɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄɚ (1769–1773) ɢ ȼɢɤɟɧɬɢʁɚ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ȼɢɞɚɤɚ (1774–1780) ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ: ɩɨɱɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɧɟɬ 
ʁɟ ɫɚ 1. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɧɚ 1. ʁɚɧɭɚɪ (1776) ɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɪɟɞɭɤɰɢʁɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ (ɭɤɢɧɭɬɨ ʁɟ ɨɤɨ 85 
ɩɪɚɡɧɢɤɚ). ɇɚɢɦɟ, ɫɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟɦ ɪɭɫɤɢɯ ɤʃɢɝɚ, ɛɪɨʁ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɡɧɚɬɧɨ ɫɟ 
ɛɢɨ ɩɨɜɟʄɚɨ, ɩɚ ɫɭ ɋɪɛɢ ɫɤɨɪɨ ɩɨɥɚ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɚɡɧɨɜɚɥɢ. ɍ ɨɜɨɦ ɪɟɞɭɤɨɜɚʃɭ ɩɪɚɡɧɢɤɚ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɜɥɚɞɚɪɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɢɦ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ, ɚ ɋɪɛɢ ɧɚ 
ɩɪɚɡɧɢɤɟ ɧɢɫɭ ɪɚɞɢɥɢ. ɐɚɪ ȳɨɫɢɮ II, ɱɢʁɚ ɜɥɚɞɚɜɢɧɚ ɩɚɞɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
Ɇɨʁɫɢʁɟ ɉɭɬɧɢɤ (1781–1790) ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪ120, ɭɤɢɞɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɨɲ 15 ɩɪɚɡɧɢɤɚ (1786. 
ɝɨɞɢɧɟ). Ɉɜɚʁ ɢɫɬɢ ɰɚɪ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɉɚɬɟɧɬ ɨ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɢ (1781) ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɩɪɢɡɧɚɬɚ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭɤɢɧɭɨ ʁɟ 700 ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 2000 ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ 
(ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢɯ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ). ɇɚ ʃɢɯɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɝɪɚɻɟɧɟ ɫɭ 
ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ. ɍ ɏVIII ɜɟɤɭ ɭɨɩɲɬɟ ɪɚɫɬɚɨ ʁɟ ɛɪɨʁ ɫɪɩɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ. ɋɜɚɤɚ ɩɚɪɨɯɢʁɚ 
ɦɨɪɚɥɚ ʁɟ ɢɦɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ. ɇɚ Ɍɟɦɢɲɜɚɪɫɤɨɦ ɫɚɛɨɪɭ 1790. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɟ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɋɪɛɢ ɫɭ ɬɪɚɠɢɥɢ ɢ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚ ɩɨ 
ɫɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɫɚ ɫɪɩɫɤɢɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ121, ɤɚɨ ɢ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɟ. Ʉɨɧɚɱɧɨ ɞɨɛɢʁɚʁɭ 
ɫɜɨʁɭ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɭ, ɫɦɟɲɬɟɧɭ ɧɚʁɩɪɟ ɭ Ȼɟɱɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭ ɉɟɲɬɢ. ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɨɜɨɦ ɫɚɛɨɪɭ 
ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɟ ɧɨɜɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɪɚɬɢɦɢɪɨɜɢʄ (1790–1836). ȵɟɝɨɜɨɦ ɧɚʁɜɟʄɨɦ 
ɡɚɫɥɭɝɨɦ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɝɪɟɝɨɪɢʁɚɧɫɤɨɝ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɢ 
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɩɨɭɧɢʁɚʄɢɜɚʃɚ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɋɪɛɚ, ɬɚɤɨ ɢ Ɋɭɦɭɧɚ. 
ɋɥɟɞɟʄɢ ɜɚɠɚɧ ɞɨɝɚɻɚʁ ɡɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɭ ɛɢɨ ʁɟ 1848. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɚɞɚ, ɩɨɫɥɟ 
ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɟ ɛɨɪɛɟ, ɋɪɛɢ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ȳɨɫɢɮɚ Ɋɚʁɚɱɢʄɚ, ɚ ɝɨɞɢɧɭ 
    
ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɬɡɜ. «ɇɨɜɭ ɋɪɛɢʁɭ». ɇɚɫɬɨʁɚʃɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɉɚɜɥɚ ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚ ɞɚ ɢɯ ɫɩɪɟɱɢ ɭ ɬɨɦɟ ɛɢɥɚ 
ɫɭ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɚ. 
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 Ⱦɨɩɭɧɚ ɨɜɨɝ ɚɤɬɚ ɛɢɥɚ ʁɟ Ʉɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɞɨɧɟɬɚ 1782. ɝɨɞɢɧɟ. ȵɨɦɟ ʁɟ ɭ ɫɜɚɤɨʁ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɢ ɭɪɟɻɟɧɚ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɚ ɤɨɧɡɢɫɬɨɪɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɟɲɚɜɚɥɚ ɛɪɚɱɧɟ, ɰɪɤɜɟɧɨ-ɤɚɡɧɟɧɟ, ɨɛɪɟɞɧɟ ɢ 
ɪɚɡɧɟ ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ. ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ʁɨɲ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɫɤɨʁ ɚɩɟɥɚɬɨɪɢʁɢ. 
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 Ɉɜɚʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ʁɟ ɉɟɬɪɚ I ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ (ɫɜ. ɉɟɬɪɚ ɐɟɬɢʃɫɤɨɝ) ɡɚ ɰɟɬɢʃɫɤɨɝ ɜɥɚɞɢɤɭ 
(1784. ɝɨɞɢɧɟ).  
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 Ɉɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɞɭɯɨɦ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɛɭɪɠɨɚɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɢ ɞɭɯɨɦ ɩɪɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɜɥɚɞɚ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ. Ɉɞ ɬɚɞɚ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɡɚɤɨɧɢ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɨɜʃɚɱɭʁɭ ɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ 
ɧɢɫɭ ɜɢɲɟ ɰɪɤɜɟɧɟ, ɧɟɝɨ ɫɭ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɡɚɩɚɞɧɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɩɪɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬɢ. ɍɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ 
ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɬɚɤɜɨɝ ɞɭɯɚ ɭɤɢɧɭɬ ʁɟ ɢ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ.  
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ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɢ ɚɭɬɨɧɨɦɧɭ ɞɪɠɚɜɭ: ȼɨʁɜɨɞɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ ɢ Ɍɚɦɢɲɤɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ. Ɉɜɚ 
ɞɪɠɚɜɚ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɞɨ 1860. ɝɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪɢ ɢɦɚʁɭ ɬɢɬɭɥɭ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢ ɞɚʂɟ, ɫɜɟ ɞɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɰɪɤɚɜɚ 1920. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚ ɫɚɛɨɪɭ ɨɞ 1864/65. ɝɨɞɢɧɟ 
ɭɫɬɪɨʁɟɧ ʁɟ ɧɨɜɢ ɧɚɱɢɧ ɰɪɤɜɟɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɝɞɟ ɫɭ ɫɜɟɬɨɜɧɢ ʂɭɞɢ ɢɦɚɥɢ ɩɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ 
ʁɟɪɚɪɯɢʁɨɦ (ɢɡɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɞɭɯɨɜɧɟ ɪɚɞʃɟ). ɂ ɨɜɨ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ɞɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ. ɒɬɨ 
ɫɟ ɬɢɱɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɚ ɜɟɤɚ ɭ ɨɜɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-
ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɚɛɨɪɚ ɢ ɋɢɧɨɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧ. Ɋɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɬɟɤ 1911. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ʉɚɞɚ ɭɦɢɪɟ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, Ʌɭɤɢʁɚɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ (1913. ɝɨɞɢɧɟ), ɞɪɠɚɜɚ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɜɢɲɟ ɢɡɛɨɪ ɧɨɜɨɝ ɩɨɝɥɚɜɚɪɚ.  
 
1. 3. 2. 10. 13. Ɉɫɬɚɥɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɋɪɛɚ 
 
1. 3. 2. 10. 13. 0. Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɢ ɋɪɩɫɤɢɦ ɋɢɨɧɨɦ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɢ 
ɫɜɨʁɟ ɦɚɧɟ, ʃɟɧɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɥɚ ɨɞ ɩɨɭɧɢʁɚʄɢɜɚʃɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɋɪɛɟ, ɧɟɝɨ 
ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɚɪɨɞɟ ɩɨɞ ɚɭɫɬɪɨɭɝɚɪɫɤɨɦ ɜɥɚɲʄɭ. Ɂɚ ɫɜɟ ɜɪɟɦɟ ɫɜɨɝɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ, ɩɨɞ ɜɪɥɨ 
ɬɟɲɤɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɧɟɝɨɜɚɥɚ ʁɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɪɚɞ, ɰɪɤɜɟɧɨ ɩɨʁɚʃɟ, 
ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɢ ɞɪ. ɋɜɟ ɨɜɨ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ʁɟ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɤɚɫɧɢʁɨʁ ɭʁɟɞɢʃɟɧɨʁ ɋɉɐ ɩɨɞ ɱɢʁɨɦ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɚ ɠɢɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɟ ɨɜɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɭ. 
ɇɚɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɚ ɉɟʄɤɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ, ɞɭɠɟ ɢɥɢ ɤɪɚʄɟ, ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɪɚɡɧɢɦ 
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɠɢɜɟ ɋɪɛɢ. 
 
1. 3. 2. 10. 13. 1. ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɐɪɧɨʁ Ƚɨɪɢ 
ɋɪɛɢ ɭ ɐɪɧɨʁ Ƚɨɪɢ ɠɢɜɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɢ ɤɨʁɚ ɧɚʁɩɪɟ ɢɦɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ 
ɞɨɛɢʁɟɧɭ ɨɞ Ɋɭɫɢʁɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ʁɟ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɢ ɨɞ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ɉɜɞɟ ɰɪɤɜɟɧɢ 
ɩɨɝɥɚɜɚɪ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɛɢɨ Ƚɪɤ. ɇɚɪɨɞ ɫɟ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɩɨɤɨɪɢɨ Ɍɭɪɰɢɦɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɡɚɬɨ 
ɦɧɨɝɨ ɩɥɟɦɟɧɚ ɩɪɟɲɥɨ ɭ ɢɫɥɚɦ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɬɡɜ. ɢɫɬɪɚɝɚ ɩɨɬɭɪɢɰɚ (ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɏVIII 
ɜɟɤɚ). Ⱦɨ 1852. ɝɨɞɢɧɟ ɞɭɯɨɜɧɢ ɜɥɚɞɚɪɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭ ɢ ɫɜɟɬɨɜɧɢ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ 
ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ ɭ ɋɉɐ ɉɟɬɚɪ I ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧ ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɥɟ ɫɜɨʁɟ 
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ɫɦɪɬɢ (1834) ɤɚɨ ɫɜ. ɉɟɬɚɪ ɐɟɬɢʃɫɤɢ122. ȼɥɚɞɢɤɟ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɛɢɥɟ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚɧɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ. 
ɋɚɪɚɞʃɚ ɫ Ɋɭɫɢɦɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɚ. ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɩɨɪɭɤɚ ɫɜ. ɉɟɬɪɚ ɐɟɬɢʃɫɤɨɝ ɫɜɨɦ 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɭ, ɉɟɬɪɭ II ɉɟɬɪɨɜɢʄɭ ȵɟɝɨɲɭ, ɝɥɚɫɢɥɚ ʁɟ: «Ɇɨɥɢ ɫɟ Ȼɨɝɭ ɢ ɞɪɠɢ ɫɟ Ɋɭɫɢʁɟ» 
(ɩɪɟɦɚ: ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 100). ɇɚɤɨɧ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ (1878) ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɞɨɛɢʁɚ ʁɨɲ 
ʁɟɞɧɭ ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɭ: Ɂɚɯɭɦɫɤɨ-ɪɚɲɤɭ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ Ɉɫɬɪɨɝɭ, ɝɞɟ ɫɭ ɢ ɦɨɲɬɢ ɱɭɜɟɧɨɝ 
ɱɭɞɨɬɜɨɪɰɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɡɚɯɭɦɫɤɨɝ, ȼɚɫɢɥɢʁɚ123. Ɉɞ 1904. ɝɨɞɢɧɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɜɢɲɟ ɧɟ 
ɛɢɪɚ ɤɧɟɡ ɧɟɝɨ ɋɢɧɨɞ ɤɨɝɚ ɱɢɧɟ ɞɜɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ, ɬɪɢ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ, ɫɢɧɨɞɫɤɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪ ɢ, 
ɧɚɪɚɜɧɨ, ɟɩɢɫɤɨɩɢ. Ʉɚɞ ʁɟ ɉɟʄɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɨɛɧɨɜʂɟɧɚ, 1913. ɝɨɞɢɧɟ, Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ 
ɩɨɫɬɚʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɰɟɬɢʃɫɤɢ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɋɉɐ.  
 
1. 3. 2. 10. 13. 2.  ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ 
ɐɪɤɜɟɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ (ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚɦɚ: ɞɚɛɪɨɛɨɫɚɧɫɤɨj ɢɥɢ ɫɚɪɚʁɟɜɫɤɨj, 
ɦɨɫɬɚɪɫɤɨj ɢ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨj) ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɩɨɫɥɟ 1766. ɝɨɞɢɧɟ ɜɥɚɞɚʁɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɮɚɧɚɪɢɨɬɢ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɢ ɨɧɚ ɛɢɥɚ ɨɞ ɬɚɞɚ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. 
ɋɚ ɬɚɤɜɨɦ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɫ ʁɟɞɧɟ ɢ ɧɚɦɟɬɚʃɟɦ ɢ ɢɫɥɚɦɚ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɚ ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɜɟɪɭ. Ɉɧɚ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɨɞɪɠɚɥɚ, ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ 
ɞɪɟɜɧɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɭɜɟɤ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ (ɉɚɩɪɚʄɚ, 
ɀɢɬɨɦɢɫɥɢʄ, Ɇɢɥɟɲɟɜɚ, Ɋɚɱɚ, Ƚɪɦɚʃ, Ɇɨɲɬɚɧɢɰɚ, Ƚɨɦɢɨɧɢɰɚ, Ɍɚɜɧɚ, Ⱦɭɠɢ ɢ ɞɪɭɝɢ). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɚ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ, 1878. ɝɨɞɢɧɟ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɩɪɢɩɚɥɟ ɫɭ 
Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ, ɚ 1880. ɝɨɞɢɧɟ ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡɜɟɫɧɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɭɫɬɪɨɭɝɚɪɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ 
ɋɚɜɚ Ʉɨɫɚɧɨɜɢʄ (1881–1885) ɩɪɨɝɧɚɧ ʁɟ ɭ ɩɟɧɡɢʁɭ ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ ɩɪɨɡɟɥɢɬɢɡɦɚ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ɏIɏ ɜɟɤɚ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɫɭ ɧɟɤɟ ɢɡɦɟɧɟ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɻɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ (ɜ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010ɚ, 235), ɚ 1900. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ 
ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɭɥɚɡɢ ɢ ɱɟɬɜɪɬɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ʊ Ȼɚʃɚɥɭɱɤɚ. ɍ 
Ȼɚʃɚɥɭɰɢ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɨɞ 1866. ɞɨ 1872. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɭ Ɋɟʂɟɜɭ, 
 
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 Ɇɨɲɬɢ ɨɜɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɐɟɬɢʃɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ, ɝɞɟ ɫɭ ʁɨɲ ɞɜɟ ɜɟɥɢɤɟ 
ɫɜɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɫɜɟɬɢʃɟ: ɪɭɤɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ʉɪɫɬɢɬɟʂɚ ɢ ɱɟɫɬɢɰɚ ɑɚɫɧɨɝ Ʉɪɫɬɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ 
ɪɚɡɚɩɟɬ. ɋɩɨɦɟɧ ɫɜ. ɉɟɬɪɚ ɐɟɬɢʃɫɤɨɝ ɩɪɚɡɧɭʁɟ ɫɟ 18/31. ɨɤɬɨɛɪɚ. ȼ. ɠɢɬɢʁɟ ɭ: ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɛ, 342–
392; Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 223–228. 
123
 Ɇɨɲɬɢ ɫɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɚ Ɉɫɬɪɨɲɤɨɝ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɉɫɬɪɨɝ ʊ ʁɟɞɧɚ ʁɟ ɨɞ ɧɚʁɩɨɫɟʄɟɧɢʁɢɯ ɨɞ ɫɜɢɯ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɜɟɬɢʃɚ ɭ ɫɜɟɬɭ. Ɉ ɠɢɜɨɬɭ ɫɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɚ ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1994, 445–470; Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 
2003, 208–213. Ɍɚɤɨɻɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɋɪɛɚ ɢ ɨ ɧɟɤɢɦ 
ɱɭɞɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɞɨɝɚɻɚɥɚ (ɇɢɤɱɟɜɢʄ 2009). 
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ɤɨɞ ɋɚɪɚʁɟɜɚ. «Ƚɨɞɢɧɟ 1888. ɭ ɋɚɪɚʁɟɜɭ ɫɟ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢʁɭ 
ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɯɬɟɥɨ ɫɩɪɟɱɢɬɢ ɞɚ ɨɧɟ ɛɭɞɭ ɞɨɧɨɲɟɧɟ ɢɡ ɋɪɛɢʁɟ ɢɥɢ Ɋɭɫɢʁɟ» 
(ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006, 110). ɉɨɫɥɟ ɦɧɨɝɢɯ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ, ɋɪɛɢ ɬɟɤ 1905. ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɩɟɜɚʁɭ 
ɞɚ ɢɯ, ɛɚɪ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ, ɨɫɬɜɚɪɟ: ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɭɪɟɞɛɭ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ 
ʄɢɪɢɥɢɰɭ, ɫɪɩɫɤɭ ɡɚɫɬɚɜɭ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɧɚɡɢɜ ɫɪɩɫɤɢ. ȿɩɚɪɯɢʁɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ 
ɡɚɞɭɠɛɢɧɚɦɚ ɢ ɢɦɚʃɢɦɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢ ɫɭ ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɭɞɨɜɢ, ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ 
ɫɚɜɟɬɢ.  
 
1. 3. 2. 10. 13. 3. ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɢ 
ɏɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɭ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɨ ʁɟ ʁɨɲ ɫɜ. ɚɩɨɫɬɨɥ Ɍɢɬ ɭ I ɜɟɤɭ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ 
ɋɪɛɚ ɨɜɞɟ ɧɚɫɟʂɟɧ ʁɟ ɭ ɏIV ɜɟɤɭ, ɨɞ ɤɚɞɚ ɩɨɬɢɱɭ ɢ ɞɪɟɜɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ: 
Ʉɪɭɩɚ, Ʉɪɤɚ, Ⱦɪɚɝɨɜɢʄ. ɉɪɜɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɩɪɜɚ ɲɤɨɥɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ ʁɟɫɬɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ʉɪɤɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɏVII ɜɟɤɚ. Ⱦɨɤ ʁɟ ɛɢɥɚ 
ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ 
ɞɚɛɪɨɛɨɫɚɧɫɤɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɤɚɨ ɟɝɡɚɪɯɚ ɩɟʄɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ. ɉɨɬɨɦ ʁɟ (ɨɞ 1699. ɝɨɞɢɧɟ) 
Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɩɨɞ Ɇɥɟɬɚɱɤɨɦ ɪɟɩɭɛɥɢɤɨɦ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɋɪɛɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɭ ɧɟɜɨʂɚ 
ɨɜɞɟ ɢɦɚɥɢ ɨɞ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɨɦ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɏVIII ɜɟɤɚ ɞɢɠɟ ɫɟ ɨɤɨ 8000 ɋɪɛɚ ɧɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɫɜɨʁɟ 
ɜɟɪɟ. Ɍɚɞɚɲʃɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɤɨɝɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɫɥɚɥɚ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɨ ʁɟ ɭɧɢʁɭ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɨɪɚɰ ɡɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɋɢɦɟɨɧ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɢ ɩɪɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɢ 
ɤɨɝɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɨ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ (1751–1762). ɂɚɤɨ ɫɟ ɛɨɪɢɨ ɯɪɚɛɪɨ, ɡɛɨɝ ɦɥɟɬɚɱɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɥɚɬɢɧɫɤɢɯ ɛɢɫɤɭɩɚ ɧɢʁɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɦɨɝɚɨ ɭɩɪɚɜʂɚɬɢ ɫɜɨʁɨɦ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ. ɋɤɨɧɱɚɨ ʁɟ ɭ 
Ʉɢʁɟɜɭ. Ɍɟɤ ɩɨɞ ɜɥɚɲʄɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ (1805–1815) ɞɨɛɢʁɚ ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɨɜɞɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɭ 
ɫɥɨɛɨɞɭ: ɇɚɩɨɥɟɨɧ ʁɟ ɞɟɤɪɟɬɨɦ ɨɞ 19. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1808. ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɭ 
ɫɪɩɫɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɡɚ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɭ ɢ ɂɫɬɪɭ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɒɢɛɟɧɢɤɭ. ȼɟɧɟɞɢɤɬ Ʉɪɚʂɟɜɢʄ 
ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩ (1810–1828), ɚ ʃɟɝɨɜ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɛɢɨ ʁɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ʉɪɤɟ, 
Ƚɟɪɚɫɢɦ Ɂɟɥɢʄ. ɉɨɬɨʃɢ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ «ɜɟɥɢɤɨɝ ɜɢɤɚɪɢʁɚɬɫɬɜɚ» ɧɨɜɟ 
ɟɩɚɪɯɢʁɟ (Ȼɨɤɨɦ Ʉɨɬɨɪɫɤɨɦ). Ʉɪɚʂɟɜɢʄ ʁɟ ɫɚ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɪɚɞɢɨ ɧɚ 
ɩɨɭɧɢʁɚʄɢɜɚʃɭ ɋɪɛɚ, ɩɚ ʁɟ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɪɚɡʁɚɪɟɧɢɯ ɋɪɛɚ ɩɨɤɭɲɚɥɨ ɚɬɟɧɬɚɬ ɧɚ ʃɟɝɚ ɧɚ 
Ⱦɭɯɨɜɟ 1821. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɤɥɨɧɢɨ ɫɟ ɭ ɂɬɚɥɢʁɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɢ ɭɦɪɨ. 1828. ɝ. ɨɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ 
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ɞɨɲɥɚ ʁɟ ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ɞɨ 1874. ɝɨɞɢɧɟ. 
Ⱦɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɨɰɜɚɬɚ: ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɭ ɒɢɛɟɧɢɤɭ 1833. ɝ. (ɨɞ 1841. ɭ Ɂɚɞɪɭ); 
1849. ɝɨɞɢɧɟ ɰɚɪɫɤɢɦ ɩɚɬɟɧɬɨɦ ɢɡʁɟɞɧɚɱɭʁɟ ɫɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɜɟɪɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢɦɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɭɧɢʁɚʄɟɧɢ ɋɪɛɢ ɜɪɚʄɚʁɭ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ. Ⱦɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨ-
ɢɫɬɪɢʁɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏIɏ ɜɟɤɚ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ʁɟ ɧɚ Ɂɚɞɚɪɫɤɭ ɢ Ʉɨɬɨɪɫɤɭ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɭ. ɍɩɪɚɜɢɬɟʂ ɨɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɱɭɜɟɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɞɪ ɇɢɤɨɞɢɦ Ɇɢɥɚɲ (1890–
1910), ɲɢɪɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɡɧɚɜɚɥɚɰ ɤɚɧɨɧɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ. Ɉɞ 
1870. ɞɨ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɋɉɐ 1920. ɝɨɞɢɧɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ⱦɚɥɦɚɰɢʁɢ ɠɢɜɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
Ȼɭɤɨɜɢɧɫɤɨ-ɞɚɥɦɚɬɢɧɫɤɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɟ, ɜɟɲɬɚɱɤɟ ɬɜɨɪɟɜɢɧɟ ɚɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɞ 
ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɢ Ɋɭɫɢɧɫɤɨ-ɪɭɦɭɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ. ɂɩɚɤ, ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ Ʉɚɪɥɨɜɚɱɤɨɦ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ ɧɢʁɟ ɫɟ ɩɪɟɤɢɞɚɥɚ.    
 
1. 3. 2. 10. 13. 4. ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ ɢ ɋɬɚɪɨʁ ɋɪɛɢʁɢ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɋɪɛɢ ɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ ɢ ɋɬɚɪɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɩɨɫɥɟ 1766. ɝ. ɩɨɞ 
ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɐɪɤɜɟɧɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɮɚɧɚɪɢɨɬɢ, ɩɚ ɫɟ 
ɢ ɨɜɞɟ ɫɟ ɬɟɲɤɨ ɱɭɜɚɥɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ. Ɏɚɧɚɪɢɨɬɢ ɫɭ ɫɟ ɫɚ ɩɚɫɬɜɨɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢ ɧɚ 
ɬɭɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɉɨɱɟɬɤɨɦ ɏIX ɜɟɤɚ ɛɟɥɟɠɢ ɫɟ ɩɨɤɪɟɬ ɡɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ⱥɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ 
Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ ɢɡ ɏɢɥɚɧɞɚɪɚ 1820. ɝ. ɨɬɜɚɪɚ ɭ ɋɨɥɭɧɭ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɭ ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɲɬɚɦɩɚɥɟ ɤʃɢɝɟ 
ɧɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ ɋɪɛɢʁɚ ɩɨɦɚɠɟ ɫɜɨʁ ɧɚɪɨɞ ɨɜɞɟ ɢ ɨɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɦɧɨɝɟ 
ɲɤɨɥɟ. Ⱥɥɢ, ɋɪɛɢ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏIX ɜɟɤɚ ɨɜɞɟ ɢɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚ Ȼɭɝɚɪɢɦɚ. 
ɇɚɢɦɟ, ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ɫɭ ɦɧɨɝɢ Ȼɭɝɚɪɢ, ɡɛɨɝ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɤɨɪɢɫɬɟ 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɢ, ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɩɨɱɟɥɢ ɦɚɫɨɜɧɨ ɞɚ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɭɧɢʁɭ124, ɭɡ ɨɩɨɦɢʃɚʃɟ ɢ 
ɩɨɞɪɲɤɭ Ɋɭɫɚ ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɩɨɱɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɟ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɰɪɤɜɭ. 28. 
ɮɟɛɪɭɚɪɚ 1870. ɝ. ɬɭɪɫɤɢ ɫɭɥɬɚɧ ɢɡɞɚɨ ʁɟ ɮɟɪɦɚɧ ɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟʃɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨɝ ɟɝɡɚɪɯɚɬɚ. 
ɉɨɞ ɭɩɪɚɜɭ ɟɝɡɚɪɯɚɬɚ ɭɲɥɟ ɫɭ ɢ ɧɢɲɤɚ, ɩɢɪɨɬɫɤɚ, ɜɪɚʃɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ, ɋɤɨɩʂɟ, Ȼɢɬɨʂ, 
ɋɬɪɭɦɢɰɚ ɢ ɞɪ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, Ȼɭɝɚɪɢ ɫɭ ɤɪɨɡ ɪɚɞ ɟɝɡɚɪɯɢʁɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚɥɢ ɢɞɟʁɟ ɩɚɧɛɭɝɚɪɢɡɦɚ ɢ 
ɟɬɧɨɮɢɥɟɬɢɡɦɚ (ɰɟɩɚʃɟ ɐɪɤɜɟ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɥɟɦɟɧɫɤɢɦ 
ɪɚɡɥɢɤɚɦɚ), ɬɟ ʁɟ, ɧɚ ɋɚɛɨɪɭ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ 16. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 1872. ɝ. ȿɝɡɚɪɯɢʁɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ ɡɚ 
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 «Ƚɨɞɢɧɟ 1860. ɛɪɨʁ ɭɧɢʁɚɬɚ ɞɨɫɬɢɝɚɨ ɛɟɲɟ 150 000 ɞɭɲɚ [...] ɍɧɢʁɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɜɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ 
ɢ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɦ, ɢɥɢ ɞɜɚ ɩɭɬɚ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɫɥɭɠɛɟ ɫɩɨɦɟɧɟ ɩɚɩɭ. Ⱦɨɰɧɢʁɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɦɟʃɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɦɟɫɬɚ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɢ ɜɢɲɟ ɞɨɤ ɧɟ ɩɪɟɜɟɞɟ ɜɟɪɧɟ ɭ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ» (Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ 2001, 
315).  
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ɲɢɡɦɚɬɢɱɤɭ ɰɪɤɜɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ʁɟ ɨɧɚ ɢ ɞɚʂɟ ɞɟɥɨɜɚɥɚ. Ɋɚɡɜɢɨ ɫɟ ɰɟɨ ɪɚɬ ɢɡɦɟɻɭ 
«ɟɝɡɚɪɯɢɫɬɚ» ɢ «ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢɫɬɚ». ȿɝɡɚɪɯɢɫɬɢ ɧɢɫɭ ɬɪɩɟɥɢ ɫɪɩɫɤɟ ɲɤɨɥɟ, ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ ɫɭ ɧɚ 
ɡɚɬɢɪɚʃɭ ɫɜɟɝɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɭ ɬɨɦɟ ɫɭ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɦɚɥɢ ɢ ɭɫɩɟɯɚ. ɉɪɢɡɪɟɧɫɤɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ 
ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ 1871. ɝɨɞɢɧɟ. ɇɟɤɢ ɞɟɥɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ȿɝɡɚɪɯɢʁɢ 1878. ɝ. ɩɪɢɩɚɥɢ ɫɭ 
ɋɪɛɢʁɢ (ɇɢɲ, ȼɪɚʃɟ, ɉɢɪɨɬ, Ɍɨɩɥɢɱɤɢ ɨɤɪɭɝ), ɚɥɢ ɋɪɛɢ ɭ ɋɬɚɪɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ 
ɢ ɞɚʂɟ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɋɪɛɟ ɟɩɢɫɤɨɩɟ. Ⱦɨɛɢɥɢ ɫɭ ɢɯ ɬɟɤ ɤɚɫɧɢʁɟ: 1896. ɝ. (Ɋɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚ), 1897. ɝ. (ɋɤɨɩʂɟ) ɢ 1910. ɝɨɞɢɧɟ (ȼɟɥɟɲɤɨ-ɞɟɛɚɪɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ).    
 
1. 3. 2. 10. 13. 5. Ȼɨɪɛɚ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɭ ɞɪɠɚɜɭ ɢ ɐɪɤɜɭ ɭ ɏIɏ ɜɟɤɭ  
ɋɪɛɢɦɚ ʁɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɛɢɥɨ ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ ɠɢɜɟɬɢ ɩɨɞ Ɍɭɪɰɢɦɚ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɚ ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɰɪɤɜɟɧɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ʊ ɩɨɞ ɮɚɧɚɪɢɨɬɢɦɚ. ɋɬɨɝɚ, ɭɫɬɚɧɰɢ ɤɨʁɢ ɢɡɛɢʁɚʁɭ 
ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɏIX ɜɟɤɚ, ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɫɟ ɜɨɞɟ ɡɚ, ɤɚɤɨ ɞɪɠɚɜɧɨ, ɬɚɤɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ. 
ɋɪɛɢ ɯɨʄɟ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɞɢɤɟ, ɫɜɨʁɭ ɐɪɤɜɭ. ɋɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɜɟɫɪɞɧɨ ɩɨɦɚɠɟ 
ɭɫɬɚɧɢɰɢɦɚ. ɇɢʁɟ ɩɪɟɬɟɪɚɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ «ɞɚ ɛɟɡ ɭɞɟɥɚ ɢ ɠɪɬɚɜɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɋɪɩɫɤɢ 
ɧɚɪɨɞ ɭ ɩɪɨɲɥɨɦ (ɏIX – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ)  ɜɟɤɭ ɧɟ ɛɢ ɛɢɨ ɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɪɨɻɟɧ» 
(ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɛ, 275). Ʉɪɚʁɟɦ ɏVIII ɜɟɤɚ ɞɨɥɚɡɢ ɧɚʁɩɪɟ ɞɨ ɬɚɥɚɫɚ ɨɛɧɨɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɢ 
ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɯɪɚɦɨɜɚ. ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɜɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ ɒɚɩɰɭ. 
ɍɫɬɚɧɰɢ ɫɭ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɦɧɨɝɢɯ ɦɭɤɚ ɢ ɠɪɬɚɜɚ125, ɭɪɨɞɢɥɢ ɩɥɨɞɨɦ. ɇɚʁɩɪɟ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ «ɪɨɻɟʃɟ»: 1830. ɝɨɞɢɧɟ ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɤɧɟɠɟɜɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
Ɉɬɨɦɚɧɫɤɟ ɢɦɩɟɪɢʁɟ. ɋɥɟɞɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ «ɪɨɻɟʃɟ»: ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ 1831. 
ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɩɪɜɨɝ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ-ɋɪɛɢɧɚ, Ɇɟɥɟɧɬɢʁɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄɚ (1831–1833). ɐɪɤɜɚ ɞɨɛɢʁɚ ɢ 
ɍɠɢɱɤɭ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɢ ɭɠɢɱɤɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɇɢɤɢɮɨɪɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄɚ. Ƚɨɞɢɧɟ 1834. 
ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢ ɱɟɬɜɪɬɚ, Ɍɢɦɨɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ. ɋɥɟɞɟʄɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɫɭ ɉɟɬɚɪ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ (1833–1859) ɢ Ɇɢɯɚɢɥɨ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ (1859–1881; 1889–1898). ɍ ɜɪɟɦɟ 
ɫɬɨɥɨɜɚʃɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ, ɩɨɫɥɟ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɢ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɧɚ ʃɟɦɭ 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɨɫɬɚʁɟ, 1879. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɧɨɜɨ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ɛɢɜɚ ɭɫɤɨɪɨ ɡɛɚɱɟɧ ɫɚ ɦɟɫɬɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ, ɤɚɨ ɩɚɧɫɥɚɜɢɫɬɚ, 
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 ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɋɉɐ ʁɟ ɭ ɨɜɨ ɜɪɟɦɟ ɞɨɛɢɥɚ ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ: ɢɝɭɦɚɧɚ ɉɚʁɫɢʁɚ ɢ ɻɚɤɨɧɚ 
Ⱥɜɚɤɭɦɚ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ, 478–494; Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003, 229–232;ɉɥɟʄɟɜɢʄ 2007, 112–113). 
ɉɪɚɡɧɭʁɭ ɫɟ 17/31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ. ɂɦɟɧɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɨɞ Ɍɭɪɚɤɚ, 
ɧɚɛɢʁɚʃɟɦ ɧɚ ɤɨɥɚɰ, ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɰɟɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɨɞ Ɍɟɪɚɡɢʁɚ ɩɚ ɞɨ 
Ʉɚɥɟɦɟɝɞɚɧɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ Ʉɚɥɟɦɟɝɞɚɧ) ʊ ɨɫɜɟɲɬɚɧ ɤɪɜʂɭ ɦɧɨɝɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɨɞ 
Ɍɭɪɚɤɚ.  
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ɩɪɨɬɢɜɢɨ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɤɧɟɡɚ Ɇɢɥɚɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɢɨ ɨɤɪɟɧɭɨ ɨɞ Ɋɭɫɢʁɟ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɨʁ. 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɧɟɤɚɧɨɧɫɤɨ ɡɛɚɰɢɜɚʃɟ ɫɚ ɭɩɪɚɜɟ ɋɪɩɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ ɩɪɨɬɢɜʂɟʃɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɡɚɤɨɧɭ ɨ ɬɚɤɫɚɦɚ, ɞɨɧɟɬɨɦ 3. ɚɩɪɢɥɚ 
1881. ɝɨɞɢɧɟ126. ɇɟɤɚɧɨɧɫɤɢ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɢ ɧɨɜɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɚ ɫɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ 
ɬɨɦɟ ɩɪɨɬɢɜɢɥɢ, ɡɛɚɱɟɧɢ ɫɭ ɩɨɩɭɬ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ. Ɉɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɤɚɨ 
ɤɚɧɨɧɫɤɢ ɭɞɚɪ. ɐɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɧɚɫɬɚɜɢɨ. ɍɠɢɱɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ ɧɚɡɢɜ 
ɠɢɱɤɚ, ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɑɚɱɤɭ, ɢ ɋɉɐ ɨɩɟɬ ɢɦɚ ɬɪɢ ɟɩɚɪɯɢʁɟ (ɩɨɪɟɞ ɀɢɱɤɟ ʁɨɲ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɢ ɇɢɲɤɚ). Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ɜɪɚʄɚʁɭ ɫɟ ɧɚ 
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɜɨʁɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ 1889. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɜɢ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɢ ʁɟɞɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɜɨʁɟ 
ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɭ ɋɉɐ ɜɪɟɞɧɨ ɪɚɞɢɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɛɚɜɢɨ 
ɫɟ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ ɪɚɞɨɦ. ȵɟɝɨɜ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɛɢɨ ʁɟ ɂɧɨɤɟɧɬɢʁɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ (1898–1905). ɍ 
ʃɟɝɨɜɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ʁɟ ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɭ ɐɪɤɜɢ (ɢɡɦɟɻɭ ɤɚɧɨɧɫɤɢɯ ɢ ɧɟɤɚɧɨɧɫɤɢɯ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ), ɨɬɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɋɜ. ɋɚɜɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɨɲ 1896, ɭ 
ɜɪɟɦɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ) ɢ ɞɪ. ɉɨɬɨɦ, ɞɨ ɉɪɜɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɨɦ ɫɬɨɥɭʁɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ (1905–1920), ɚ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ 
ɭɩɪɚɜʂɚ ɋɪɩɫɤɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɢɡɛɟɝɥɨɦ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɛɨɝ ɪɚɬɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɫɬɪɚɞɚʃɚ 127, 
ɞɚ ɛɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɩɪɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɨɛɧɨɜʂɟɧɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ.  
 
1. 3. 2. 10. 14. ɍʁɟɞɢʃɟɧɚ ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɏɏ ɢ ɏɏI ɜɟɤɭ 
ɍ ɧɨɜɨʁ ɞɪɠɚɜɢ, Ʉɪɚʂɟɜɢɧɢ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ, ɫɬɢɱɭ ɫɟ ɭɫɥɨɜɢ ɞɚ ɫɜɢ 
ɞɟɥɨɜɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɛɭɞɭ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢ. 26. ɦɚʁɚ 1919. ɝɨɞɢɧɟ 
ɫɚɫɬɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɫɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ 1766. ɝɨɞɢɧɟ ɭɤɢɧɭɬɟ ɉɟʄɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ ɢ 
ɩɪɨɝɥɚɫɢɥɢ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟ ɭ ʁɟɞɧɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɚ ɋɪɛɚ, ɏɪɜɚɬɚ ɢ 
ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ. Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɜɥɚɫɬ ɫɟ ɩɪɨɝɥɚɫɨɦ ɫɚɝɥɚɫɢɥɚ ɫɚ ɨɜɢɦ ɭʁɟɞɢʃɟʃɟɦ, ɚ ɭɫɤɨɪɨ ʁɟ ɬɨ 
ɭɱɢɧɢɥɚ ɢ ɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɢɦ ɋɢɧɨɞɚɥɧɢɦ ɚɤɬɨɦ (Ɍɨɦɨɫɨɦ), 
ɞɨɡɜɨɥɢɜɲɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. ɉɨɬɨɦ ɫɟ ɫɚɫɬɚɨ Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ ɭ 
Ʉɚɪɥɨɜɰɢɦɚ, 30. ɚɜɝɭɫɬɚ / 12. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1920. ɝ., ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɋɚɛɨɪɚ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. 
Ɉɜɚʁ ɋɚɛɨɪ ɭʁɟɞɢʃɟɧɟ ɋɉɐ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɭɡɞɢɡɚʃɭ ɋɉɐ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ. 
 
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 ɉɨ ɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɭ, ɧɚɢɦɟ, ɐɪɤɜɚ ʁɟ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɫɭɦɭ ɧɨɜɰɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɨɛɪɟɞɚ. 
ɉɨɲɬɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɚɧɨɧɢɦɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɟ ɬɨɦɟ ɭɫɩɪɨɬɢɜɢɨ. 
127
 «Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɧɚɪɨɞɨɦ ɫɬɪɚɞɚɥɨ ʁɟ ɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɨ ɫɪɩɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ. ɍɛɢʁɟɧɨ ʁɟ 217 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 
[...] ɍ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɭ ʁɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɚɧɨ 357 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ» (ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010ɚ, 255).  
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Ⱦɪɠɚɜɚ ʁɟ ɢ ɨɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ɭɤɚɡɨɦ. ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɭɫɬɨɥɢɱɟɧ ʁɟ ɫɭɬɪɚɞɚɧ, ɭ 
ɋɚɛɨɪɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɚ ɬɟɤ 1924. ɝ. ɢ ɭ ɉɟʄɤɨʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɢ. Ⱦɨ 1930. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ, ɨɬɜɨɪɟɧ ʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɭ Ȼɢɬɨʂɭ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, Ɇɨɧɚɲɤɚ ɲɤɨɥɚ ɭ 
Ɋɚɤɨɜɢɰɢ. Ⱦɨɧɟɬ ʁɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɋɪɩɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ (1929) ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɨɞɜɥɚɱɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ 
ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬ. ɍɫɬɚɜ ɋɉɐ ɞɨɧɟɬ ʁɟ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ Ɋɨɫɢʄɚ (1930–1937). 
Ɉɜɚʁ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɬɪɚɞɚɨ ʁɟ ɩɨɞ ɧɟɪɚɡʁɚɲʃɟɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɚɜɚʃɚ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɞɚɲʃɟ ɞɪɠɚɜɟ (ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɚ). 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɧɚɪɨɞ ɞɨ ɬɟ ɦɟɪɟ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɨɝ ɤɨɧɤɨɪɞɚɬɚ, ɞɚ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɬɡɜ. Ʉɪɜɚɜɚ 
ɥɢɬɢʁɚ, 19. ʁɭɥɚ 1937. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɜɥɚɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɚɥɚ ɋɉɐ ɞɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɞɨɧɟɬ ɧɢɤɚɤɚɜ 
ɤɨɧɤɨɪɞɚɬ. ɍ ɜɪɟɦɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɚɪɧɚɜɟ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɯɪɚɦɚ ɫɜ. ɋɚɜɟ ɧɚ ȼɪɚɱɚɪɭ 
(1935). ɉɨɦɨɝɚɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ Ɋɭɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɭ ɟɦɢɝɪɚɰɢʁɢ, ɚ ɪɚɞɢɨ ʁɟ ɢ ɧɚ ɡɛɥɢɠɚɜɚʃɭ ɫɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ. ɍ ɫɦɢɫɥɭ ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɜɟɪɟ 
ɭ ɧɚɪɨɞɭ ʊ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɨɛɧɨɜɟ (Ȼɨɝɨɦɨʂɚɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ) ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚɨ ɫɜ. ɜɥɚɞɢɤɚ 
ɇɢɤɨɥɚʁ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ). ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɚɜɪɢɥɨ Ⱦɨɠɢʄ (1938–1950) ɛɢɨ ʁɟ ɡɚɪɨɛʂɟɧ ɭ 
Ⱦɪɭɝɨɦ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ. Ⱦɚɧɚɫ ɫɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɋɉɐ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɢ ɞɪ. 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɬɨɤɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɜɨɝ ɪɚɬɚ128, ɨɞ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɫɬɚɲɚ ɭ ɇȾɏ ɢɥɢ 
ɮɚɲɢɫɬɚ. ɇɚʁɦɚɫɨɜɧɢʁɟ ɭɛɢɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭ ɥɨɝɨɪɭ ȳɚɫɟɧɨɜɚɰ. ȳɚɫɟɧɨɜɚɱɤɟ ɦɭɱɟɧɢɤɟ ɋɉɐ 
ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɪɢɛɪɨʁɚɥɚ ɥɢɤɭ ɫɜɟɬɢɯ129. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɨɩɟɬ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ. 1942. ɝ. ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɟɧɨɫ ɦɨɲɬɢʁɭ ɫɜ. ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢɡ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ. ɇɚɤɨɧ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɋɉɐ. ɉɨɞɢɡɚɧɟ ɫɭ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, 
ɩɪɚʄɟɧ ʁɟ ʃɢɯɨɜ ɪɚɞ ɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɚɤɬɢɜɚɧ. ɍ ɞɨɛɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ȼɢɤɟɧɬɢʁɚ (1950–1958) 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɢɡɛɚɱɟɧ ʁɟ ɫɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ. ȼɪɚʄɟɧ ʁɟ ɬɟɤ ɩɪɟ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ. ɐɪɤɜɢ ʁɟ ɨɞɭɡɟɬɨ ɦɧɨɝɨ ɯɟɤɬɚɪɚ ɡɟɦʂɟ ɢ ɧɢʁɟ ɧɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɜɪɚʄɟɧɨ. 
Ɋɚɬɧɚ ɲɬɟɬɚ ɨɞ 3.311.637.509 ʊ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɢɫɩɥɚʄɟɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɝ, 82). ɐɪɤɜɟɧɢ 
 
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 Ⱦɚ ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɟ: ɞɚɛɪɨɛɨɫɚɧɫɤɢ ɉɟɬɚɪ, ɛɚʃɚɥɭɱɤɢ ɉɥɚɬɨɧ, ɝɨɪʃɨɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ 
ɋɚɜɚ, ɯɜɨɫɬɚɧɫɤɢ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɨ-ɩɪɢɦɨɪɫɤɢ ȳɨɚɧɢɤɢʁɟ. ȵɢɯɨɜɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɢɡɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ, ɫɚɛɨɪɧɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɫɭ 28. ʁɭɧɚ / 11. ʁɭɥɚ (ɋɚɛɨɪ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤɚ Ⱦɚɛɪɨɛɨɫɚɧɫɤɢɯ 
ɢ Ɇɢɥɟɲɟɜɫɤɢɯ) ɢ 9/23. ʁɭɥɚ (ɋɚɛɨɪ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤɚ Ƚɥɚɦɨɱɤɢɯ ɢ Ʉɭɥɟɧɜɚɤɭɮɫɤɢɯ) (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. 
ɉɥɟʄɟɜɢʄ 2007).   
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 ɋɩɨɦɟɧ ɨɜɢɯ ɫɜɟɬɢɯ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤɚ ɋɉɐ ɩɪɚɡɧɭʁɟ 31. ɚɜɝɭɫɬɚ / 13. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ. ɉɪɚɡɧɢɤ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ɋɚɛɨɪ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤɚ ȳɚɫɟɧɨɜɚɱɤɢɯ, Ⱦɨʃɨɝɪɚɞɢɧɫɤɢɯ ɢ Ƚɥɢɧɫɤɢɯ. «Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɨɜɢɦ ɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚ 
ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɦɭɱɟɧɢɤɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɟ ɭ ʁɚɦɚɦɚ ɭ ɉɪɢɛɢɥɨɜɰɢɦɚ, ȳɚɞɨɜɧɭ, 
Ɋɠɚɧɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɫɚɦɨ Ȼɨɝɭ ɩɨɡɧɚɬɢɦ» (ɉɥɟʄɟɜɢʄ 2007, 87–88).  
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ɠɢɜɨɬ ɛɢɨ ʁɟ ɫɜɟɞɟɧ ɧɚ ɦɚɪɝɢɧɟ. Ƚɨɬɨɜɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɱɥɚɧɨɜɢ Ȼɨɝɨɦɨʂɚɱɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɧɢɫɭ 
ɛɢɥɢ ɡɚɛɨɪɚɜɢɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɜɟɪɭ. Ɉɧɢ ɫɭ ɧɚɩɭɧɢɥɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɟ ɋɉɐ ɢ ɨɱɭɜɚɥɢ ɢɯ. 
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯ Ƚɟɪɦɚɧ ɛɢɨ ʁɟ ɞɭɝɨ ɩɨɝɥɚɜɚɪ ɋɉɐ (1958–1990). Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɨɥɨɜɚʃɚ 
ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɫɭ ɫɟ ɞɜɚ ɪɚɫɤɨɥɚ: ɭ Ⱥɦɟɪɢɰɢ 1963. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭ ȳɭɠɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ (ɬɡɜ. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ). Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɨɜɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ. ɉɪɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ 
ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ ɧɨɜɚ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɡɚ ɋɉɐ. ɍ ɩɟɬ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ ɢɫɬɨ 
ɬɨɥɢɤɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɦɧɨɝɟ ɫɜɟɬɢʃɟ ɫɭ ɫɩɚʂɟɧɟ ɢ ɭɧɢɲɬɟɧɟ, ɚ 
ɯɪɚɦɨɜɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɛɟɡ ɫɜɨʁɟ ɩɚɫɬɜɟ ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɧɚɩɭɫɬɢɨ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ130. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɋɉɐ ɞɨɝɨɞɢɥɨ, ɚɤɨ ɧɟ ɪɚɱɭɧɚɦɨ ɩɪɢɦɟɬɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ 
ɛɪɨʁɚ ɜɟɪɧɢɯ ɭ ɯɪɚɦɨɜɢɦɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɡɚɰɟʂɢɜɚʃɟ Ⱥɦɟɪɢɱɤɨɝ ɪɚɫɤɨɥɚ 1992. ɝ. ɢ ɨɛɧɚɜʂɚʃɟ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ ɧɚ ɐɟɬɢʃɭ. Ⱦɚɧɚɫ ɋɉɐ ɞɟɥɭʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ. ɂ ɞɚʂɟ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ 
ɫɬɪɚɞɚʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ Ɋɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɨɞ Ⱥɥɛɚɧɚɰɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ 
ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ 1999. ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ 80 ɯɪɚɦɨɜɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. Ʉɚɤɨ ʄɟ ɞɚʂɟ 
ɢʄɢ ɩɭɬ ɋɉɐ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɨɫɬɚʁɟ ɧɚɦ ɞɚ ɩɪɚɬɢɦɨ, ɚ ɧɟɤɢɦ ɛɭɞɭʄɢɦ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɦɚ ɞɚ 
ɩɪɨɫɭɻɭʁɭ. Ɇɢ ʄɟɦɨ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʊ ɭ ɠɢɜɨɬɭ 
ɜɟɪɭʁɭʄɟɝ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ. 
 
1. 3. 3. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɛɢʄɭ 
 
1. 3. 3. 0. ɍ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɭɤɪɚɬɤɨ ʄɟɦɨ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɤɚɤɨ ɠɢɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɜɟɪɭʁɭʄɢ 
ɱɨɜɟɤ. Ɇɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚ ɬɚɤɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɞɟɤɥɚɪɢɲɟ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ, ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɨɧɨɝɚ ɤɨ ɜɟɪɭʁɟ ɭ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɟ ɢ Ȼɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟɧɟ ɢɫɬɢɧɟ ɢ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɫɜɨʁɢɦ 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɫɜɟɞɨɱɢ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ȵɟɝɨɜɨ ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɞɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɋɪɛɚ 
ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɛɪɨʁɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɤɚɨ ɜɟɪɧɢɰɢ (ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ 
ɢɡ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ɨɤɨ 98%) ɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɭ Ȼɨɝɚ ɡɚɢɫɬɚ ɜɟɪɭʁɭ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɞɨɝɦɚɬɟ ɐɪɤɜɟ 
(ɬɡɜ. «ɭɜɟɪɟɧɢ ɜɟɪɧɢɰɢ», ɨɤɨ 8%) (ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɜ. Ɇɚɪɤɨɜɢʄ 2005).  
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 Ɇɭɡɟʁ ɋɉɐ ɢɡɞɚɨ ʁɟ ɤʃɢɝɭ "Ⱦɭɯɨɜɧɢ ɝɟɧɨɰɢɞ ʊ ɉɪɟɝɥɟɞ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ, ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɪɚɬɭ 1991–1993". Ɉɜɚ ɤʃɢɝɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ ʁɟ ɨɞ ɏɚɲɤɨɝ 
ɬɪɢɛɭɧɚɥɚ ɤɚɨ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ.  
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1. 3. 3. 0. 1. ɑɨɜɟɤɨɜɨ ɬɪɚɝɚʃɟ ɡɚ ɫɦɢɫɥɨɦ ɠɢɜɨɬɚ 
Ⱦɚʄɟɦɨ, ɭ ɜɢɞɭ ɭɜɨɞɚ, ɭɩɪɨɲʄɟɧɭ ɫɥɢɤɭ ɧɚɲɟɝ ɞɚʂɟɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɤɪɨɡ ɨɩɢɫ 
ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɤɨɝ ɬɪɚɝɚʃɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨɝ ɜɟʄɢɧɢ ʂɭɞɢ ɢ ɬɨ ɬɪɚɝɚʃɚ ɤɨʁɟ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɜɟɪɟ. 
ɉɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɨɞɭɜɟɤ ɦɭɱɟ ɱɨɜɟɤɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɭ ɫɚ ɫɦɢɫɥɨɦ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ: 
Ɂɚɲɬɨ ɠɢɜɢɦɨ? Ⱦɚ ɥɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɲɬɨ ɩɨɫɥɟ ɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ? Ⱥɤɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɱɟɦɭ ɭɨɩɲɬɟ 
ɠɢɜɨɬ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɚɤɨ ʁɟ ɨɧ ɩɪɟɩɭɧ ɦɭɤɟ? ɢ ɫɥ. ɍ ɩɨɬɪɚɡɢ ɡɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɧɚ ɨɜɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ɦɧɨɝɢ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɞɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ʃɨʁ ɧɚɲɥɢ ɫɦɢɫɚɨ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ, ɩɨ 
ɭɱɟʃɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ. Ⱦɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɬɚʁ «ɠɢɜɨɬ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɟɤɚ»131. ɋɥɟɞɟʄɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɱɨɜɟɤɭ ɧɚɦɟʄɭ, ɤɚɞɚ ɜɟʄ ɡɧɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɫɦɢɫɚɨ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ʁɟɫɭ: ɒɬɚ ɭɱɢɧɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɟ ɨɜɚʁ ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ? Ʉɨʁɢ ʁɟ ɩɭɬ ɧɚ 
ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɨɛɟɻɭʁɟ ɫɦɪɬ? Ʉɚɤɨ ɫɩɚɫɢɬɢ, ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɞɭɲɭ ɡɚ ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ? Ɉɞɝɨɜɨɪ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 
ɭ ɐɪɤɜɢ. ɋɩɚɫɟʃɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɐɪɤɜɢ. Ⱥ ɨɫɧɨɜɧɚ «ɫɪɟɞɫɬɜɚ» ɤɨʁɚ ɐɪɤɜɚ ɧɭɞɢ 
ɱɨɜɟɤɭ ɡɚ ɫɩɚɫɟʃɟ ɞɭɲɟ ʁɟɫɭ: ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢ ɫɜɟɬɟ ɜɪɥɢɧɟ. Ⱥɤɨ ɱɨɜɟɤ ɩɨɬɨɦ ɪɟɲɢ ɞɚ ɠɢɜɢ 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɐɪɤɜɟ ɢ ɭ ɐɪɤɜɢ, ɬʁ. ɞɚ ɫɩɚɫɚɜɚ ɫɜɨʁɭ ɞɭɲɭ, ɨɧ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɚ ɦɧɨɝɢɦ 
ɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚ ɧɚ ɬɨɦ ɩɭɬɭ ɫɩɚɫɟʃɚ ɢ ʃɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ ɩɨɫɬɚʁɟ ɛɨɪɛɚ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɤɚ 
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɬɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɢ ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɭ ɜɟɱɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ.   
 
1. 3. 3. 1. ȼɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ 
Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɪɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ʊ ɡɚɲɬɨ ɠɢɜɢɦɨ (ɚɤɨ ɫɟ ʁɨɲ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ: ɡɚɲɬɨ 
ɠɢɜɢɦɨ ɫɚɞɚɲʃɢɦ, ɡɟɦɚʂɫɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ) ʊ ɩɪɭɠɚ ɧɚɦ ɟɫɯɚɬɨɥɨɝɢʁɚ (ɜ. 1. 3. 2. 0). Ɉɧ ʁɟ 
ɤɪɚɬɚɤ: ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɫɩɪɟɦɢɥɢ ɡɚ ɧɨɜɢ ɠɢɜɨɬ, ɧɨɜɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɟɡ ɤɪɚʁɚ, ɞɚ ɛɢɫɦɨ 
ɠɢɜɟɥɢ ɜɟɱɧɨ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɬɜɪɞɚ ɭ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ132, ɭɱɢ ɞɚ 
ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ «ɫɦɪɬ ... ɜɚɫɤɪɫɟʃɟɦ ɋɜɨʁɢɦ ɩɪɟɬɜɨɪɢɨ ɭ ɛɥɚɝɨɜɟɫɬ, ʁɟɪ ɧɚɦ ʁɟ ɫɜɢɦɚ 
ɩɪɨɩɭɬɢɨ ɩɭɬ ɭ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬ ɢ ɠɢɜɨɬ ɜɟɱɧɢ, ɢ ɬɚɤɨ ɪɟɲɢɨ ɧɚʁɦɭɱɧɢʁɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɢʄɚ 
ʂɭɞɫɤɨɝ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɦɪɬɢ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 66). Ⱦɚɤɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɚɫɪɤɫɚɨ 
ɏɪɢɫɬɨɫ, ɜɚɫɤɪɫɧɭʄɟ ɢ ɬɟɥɚ ɫɜɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɤɚɞɚ ɠɢɜɟɥɢ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɢ ɩɨɬɨɦ ʄɟ ɫɜɢ 
 
131
 ɂɡ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɱɥɚɧɚ ɋɢɦɜɨɥɚ ɜɟɪɟ ɤɨʁɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɝɥɚɫɢ: ɑɟɤɚɦ ɜɚɫɤɪɫɟʃɟ ɦɪɬɜɢɯ ɢ ɠɢɜɨɬ 
ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɟɤɚ. 
132
 ȼ. ɧɩɪ. Ɇɚɬ. 25, 31–46; Ʌɤ. 16, 19–31; 1. ɋɨɥ. 4, 13–18. 
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ɠɢɜɟɬɢ ɜɟɱɧɨ, ɧɟɤɢ ɭ ɪɚʁɭ133, ɧɟɤɢ ɭ ɩɚɤɥɭ. Ⱦɨ ɬɚɞɚ, ɠɢɜɟ ɞɭɲɟ ʂɭɞɫɤɟ, ɬʁ. ɤɚɞɚ ɱɨɜɟɤ 
ɭɦɪɟ, ɭɦɢɪɟ ɫɚɦɨ ʃɟɝɨɜɨ ɬɟɥɨ, ɚ ɞɭɲɚ ɨɫɬɚʁɟ ɠɢɜɚ ɢ ɫɜɟɫɧɚ. Ⱦɨɤ ɱɟɤɚ ɨɩɲɬɟ ɜɚɫɤɪɫɟʃɟ 
ɫɜɢɯ ɢ ɋɬɪɚɲɧɢ ɢɥɢ ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɫɭɞ, ɞɭɲɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɞɨɠɢɜɢ ɢ ɫɜɨʁ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ ɡɜɚɧɢ ɉɨɫɟɛɧɢ ɫɭɞ, ɨɞɦɚɯ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ ɬɟɥɚ. 
ɍ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɬɟɥɟɫɧɟ ɫɦɪɬɢ, ɞɭɲɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟɫɧɚ ɫɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ, ɭ ɦɨɪɚɥɧɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ, ɚ ɞɨ ɤɨɝɚ ʁɟ «ɞɨɥɚɡɢɥɚ» ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɨɝ ɫɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ɋɜɢ ɝɪɟɯɨɜɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɱɢɧɢɥɚ 
ɜɪɚʄɚʁɭ ɫɟ ɢ ɦɭɱɟ ɫɚɜɟɫɬ. ɋɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ, ɬɭɦɚɱɟʄɢ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɭ ɩɪɢɱɭ ɨ ɛɨɝɚɬɚɲɭ ɢ 
ɭɛɨɝɨɦ Ʌɚɡɚɪɭ (Ʌɤ. 16, 19–31), ɤɚɠɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɨɜɟ ɩɪɢɱɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ʄɟ ɭ ɬɪɟɧɭɰɢɦɚ 
ɫɦɪɬɢ ɫɬɚɬɢ ɩɪɟɞ ɧɚɫ ɫɜɢ ɨɧɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɭɜɪɟɞɢɥɢ ɢɥɢ ɢɦ ɭɱɢɧɢɥɢ 
ɧɟɲɬɨ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ ɬɨ ɲɬɨ ɢɦ ɧɢɫɦɨ ɭɱɢɧɢɥɢ ɞɨɛɪɨ ɤɚɞɚ ɫɦɨ ɛɢɥɢ ɭ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭɱɢɧɢɦɨ (ɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006ɚ, 351–352). ɂɡ ɨɜɟ ɩɪɢɱɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɟ ɜɢɞɢ 
ɞɚ ɫɭ ɛɟɫɦɪɬɧɟ ɤɚɤɨ ɞɭɲɟ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɞɭɲɟ ɝɪɟɲɧɢɤɚ. Ⱦɭɲɭ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ ɩɨ 
ɫɦɪɬɢ ɨɤɪɭɠɭʁɭ ɚɧɝɟɥɢ, ɞɭɲɭ ɝɪɟɲɧɢɤɚ ɞɟɦɨɧɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɞɭɲɚ ɢɫɬɢɦɚ ɛɢɜɚ ɩɪɚʄɟɧɚ ɧɚ 
ɩɭɬɭ ɤɪɨɡ ɪɚɡɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɨɧɚ ɩɨɥɚɠɟ ɪɚɱɭɧ ɨ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɠɢɜɨɬɭ 
ɱɢɧɢɥɚ, ɦɢɫɥɢɥɚ, ɠɟɥɟɥɚ ɢ ɞɪ. Ⱥɥɢ, ɱɚɤ ɢ ɨɧɚ ɞɭɲɚ ɤɨʁɭ ɭɡɦɭ ɚɧɝɟɥɢ ɩɨ ɫɦɪɬɢ ɧɢʁɟ ɨɞɦɚɯ 
ɭ ɪɚʁɭ. ɂ ɨɧɚ, ɞɚɤɥɟ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɨɻɟ ɤɪɨɡ ɨɜɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɧɚɡɜɚɧɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɰɪɤɜɢ ɦɢɬɚɪɫɬɜɢɦɚ. ȵɢɯ ɞɭɲɚ ɩɪɨɥɚɡɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ. Ⱦɟɦɨɧɢ ɢɡɧɨɫɟ ʃɟɧɟ ɝɪɟɯɨɜɟ, ɚ 
Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ɢɡɧɨɫɢ ʃɟɧɚ ɞɨɛɪɚ ɞɟɥɚ. ɇɚɤɨɧ ɨɜɟ «ɩɪɨɜɟɪɟ»134 ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɟɫɢɬɢ ɞɚ ɢ ɨɜɚ 
ɞɭɲɚ ɡɚɜɪɲɢ ɧɟ ɭ ɜɟɱɧɨɦ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ, ɧɟɝɨ ɭ ɜɟɱɧɢɦ ɦɭɤɚɦɚ. Ɉɜɨ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ (ɪɚʁ) ɢ(ɥɢ) 
ɦɭɤɚ (ɩɚɤɚɨ), ɨɞ ɉɨɫɟɛɧɨɝ ɞɨ ɉɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɭɞɚ ʊ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭ ɢ ɧɟɩɨɬɩɭɧɢ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ 
ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 707–744). Ⱥ ɤɚɞɚ ɞɨɻɟ Ɉɩɲɬɟ ɜɚɫɤɪɫɟʃɟ ɢ ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɫɭɞ ɩɪɢ Ⱦɪɭɝɨɦ 
ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ ɞɨɥɚɫɤɭ, ɞɭɲɟ ɫɜɢɯ ʂɭɞɢ, ɤɚɤɨ ɨɧɢɯ ɱɢʁɚ ɫɭ ɬɟɥɚ ɭɦɪɥɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ 
ɠɢɜɢɯ, «ɨɛɭʄɢ ʄɟ» ɫɟ ɭ ɧɟɬɪɭɥɟɠɧɚ, ɛɟɫɦɪɬɧɚ ɬɟɥɚ ɢ ɩɨɬɨɦ ɠɢɜɟɬɢ ɢɥɢ ɭ ɜɟɱɧɢɦ ɦɭɤɚɦɚ 
ɢɥɢ ɭ ɜɟɱɧɨɦ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ ʊ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɜɟʄ ɩɨɬɩɭɧɢɦ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɚʁ ɧɟʄɟ ɞɨɠɢɜɟɬɢ ɫɚɦɨ 
ʂɭɞɢ, ɧɟɝɨ ɢ ɰɟɥɚ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ: «ɋɜɪɲɟɬɚɤ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɢʄɟ ɭ ɢɫɬɢ ɦɚɯ ɫɜɪɲɟɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɭ 
ɨɜɚɤɜɨʁ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɭ ɤɚɤɜɨʁ ɧɚɦ ɫɟ ɫɚɞɚ ʁɚɜʂɚ»  (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 792). Ȼɢʄɟ ɬɨ «ɇɨɜɨ ɇɟɛɨ 
ɢ ɇɨɜɚ Ɂɟɦʂɚ» (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɢɫɬɨ, 792–801)  ɇɚɪɚɜɧɨ, ɨɜɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɨɜɞɟ ɢɡɥɨɠɢɥɢ ɨ 
ɞɭɲɢ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ, ɉɨɫɟɛɧɨɦ ɢ Ɉɩɲɬɟɦ ɫɭɞɭ, ɪɚʁɭ ɢ ɩɚɤɥɭ, ɫɚɦɨ ʁɟ ɞɟɨ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ 
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 ɉɪɢɦɟɬɢɦɨ ɞɚ ʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɪɚʁ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ʁɟ ɨɞ ɨɧɟ ɤɨʁɚ ɡɧɚɱɢ ɦɟɫɬɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ 
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɠɢɜɟɥɢ Ⱥɞɚɦ ɢ ȿɜɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 1.). Ƚɥɚɜɧɚ ɫɟɦɚ (ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ, ɠɢɜɨɬ ɭ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ) ʁɟ 
ɢɫɬɚ. 
134
 Ɉɜɚʁ ɩɨɫɦɪɬɧɢ «ɩɭɬ» ɞɭɲɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɬɚɱɧɨ ɱɟɬɪɞɟɫɟɬɨɝ ɞɚɧɚ ɩɨ ɫɦɪɬɢ ɬɟɥɚ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɬɨɝɚ ɞɚɧɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɪɨɞɛɢɧɚ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɩɪɟɦɢɧɭɥɨɝ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɦɨɥɟ ɡɚ ɞɭɲɭ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ, ɨɛɢɱɧɨ ɩɨɡɢɜɚʁɭ 
ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɞɚ ɨɞɫɥɭɠɢ ɩɚɪɚɫɬɨɫ. ɋɬɨɝɚ ɧɢʁɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ «ɩɨɦɟɪɚʃɟ» ɱɟɬɪɞɟɫɟɬɨɞɧɟɜɧɨɝ ɩɨɦɟɧɚ 
ɧɚ ɫɭɛɨɬɭ ɩɪɟ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɱɟɬɪɞɟɫɟɬɨɝ ɞɚɧɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭɫɬɚʂɟɧɚ ɩɪɚɤɫɚ.  
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ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɢ ɩɨɡɧɚɬɨ ɉɪɟɞɚʃɭ ɐɪɤɜɟ135. Ⱥ ɨɩɟɬ, ɱɚɤ ɢ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɫɚɦɨ ʁɟ ɞɟɨ 
ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʄɟ ɡɚɢɫɬɚ ɛɢɬɢ ɢ ɤɚɤɨ ʄɟ ɛɢɬɢ. ɍ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ ɫɟ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨɫɬ ɜɟɱɧɨɝ 
ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨɜɚʃɚ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ ɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɡɪɚɠɚɜɚ: ɒɬɨ ɨɤɨ ɧɟ ɜɢɞʁɟ, ɢ ɭɯɨ ɧɟ ɱɭ, ɢ ɭ 
ɫɪɰɟ ɱɨɜʁɟɤɭ ɧɟ ɞɨɻɟ, ɨɧɨ ɩɪɢɩɪɟɦɢ Ȼɨɝ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɝɚ ʂɭɛɟ (1. Ʉɨɪ. 2, 9). ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɩɚɤɥɚ ɬɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɞɟ ɤʂɭɱɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɜɨʂɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ. ɋɜɢ ɧɟ 
ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ Ȼɨɝɚ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢ ȵɟɝɨɜɟ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ ɧɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ. Ⱥ ɫɚ ɋɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ,  
Ȼɨɝ ɧɚɫ ɧɟ ɩɪɢɫɢʂɚɜɚ ɞɚ Ƚɚ ɜɨɥɢɦɨ, ʁɟɪ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ʂɭɛɚɜ ɚɤɨ ɧɢʁɟ 
ɫɥɨɛɨɞɧɚ [...] ɉɚɤɚɨ ɧɢʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɤɨʁɟ Ȼɨɝ ɡɚɬɜɚɪɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɟɫɬɨ 
ɝɞɟ ɱɨɜɟɤ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭʄɢ ɫɜɨʁɭ ɫɥɨɛɨɞɧɭ ɜɨʂɭ, ɢɡɚɛɢɪɚ ɞɚ ɡɚɬɜɨɪɢ ɫɚɦɨɝ 
ɫɟɛɟ. ɉɚ ɱɚɤ ɢ ɭ ɉɚɤɥɭ ɩɨɪɨɱɧɢ ʂɭɞɢ ɧɢɫɭ ɥɢɲɟɧɢ Ȼɨɠɢʁɟ ʂɭɛɚɜɢ, ɧɟɝɨ ɩɨ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɢɡɛɨɪɭ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭ ɤɚɨ ɩɚɬʃɭ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɜɟɬɢ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭ ɤɚɨ ɪɚɞɨɫɬ 
(ȼɟɪ 2001, 249–250). 
ɉɨɪɟɞ ɨɜɚɤɜɢɯ, ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɦɭɤɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɨɫɟʄɚʃɢɦɚ ɢ ɩɨɦɢɫɥɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɪɚɻɚʁɭ ɭɫɥɟɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɫɩɨʂɚɲʃɟ, ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ 
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ (ɜ. Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008, 48).  
 
1. 3. 3. 2. ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ 
Ʉɪɚɬɚɤ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɨɜɟɪɨɜɚɨ ɭ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ȵɟɝɨɜɨ ɭɱɟʃɟ ɨ ɜɟɱɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (ɒɬɚ ɭɱɢɧɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɟ ɜɟɱɧɢ 
ɠɢɜɨɬ? ɢ ɞɪ., ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 0. 1.), ɜɟʄ ɫɦɨ ɞɚɥɢ: ɫɩɚɫɟʃɟ ɞɭɲɟ ɢ ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟ ɜɟɱɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ 
ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɐɪɤɜɢ, ɚ «ɫɪɟɞɫɬɜɚ» ɤɨʁɚ ɐɪɤɜɚ ɧɭɞɢ ɱɨɜɟɤɭ ɧɚ ɬɨɦ ɩɭɬɭ ʁɟɫɭ: ɋɜɟɬɟ 
Ɍɚʁɧɟ ɢ ɫɜɟɬɟ ɜɪɥɢɧɟ. Ⱦɚ ɛɢ ɱɨɜɟɤ ɭɨɩɲɬɟ ɩɨɫɬɚɨ ɞɟɨ ɐɪɤɜɟ, ɨɧ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɧɚʁɩɪɟ ɞɚ ɫɟ 
ɤɪɫɬɢ. Ʉɪɲɬɟʃɟ ʁɟ ɩɪɜɚ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɤɪɲɬɟʃɟɦ ɨɛɚɜʂɚ ɫɟ ɢ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ 
ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɚ. Ʉɚɨ ɤɪɲɬɟɧ ɢ ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚɧ, ɱɨɜɟɤ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɢɫɩɨɜɟɞɚ (ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ 
ɩɨɤɚʁɚʃɚ) ɢ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɟ (ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ). ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɧɚ ɩɭɬɭ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ 
ɱɥɚɧ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɧɚɞ ʃɢɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ (ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ). Ɉɧɚʁ ɤɨ ɢɡɚɛɟɪɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɤɚɞɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɨɜɭ 
«ɐɪɤɜɭ ɭ ɦɚɥɨɦ» (ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ), ɧɚɞ ʃɢɦ ɫɟ ɜɪɲɢ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ 
 
135
 ɍ ɉɪɟɞɚʃɭ ɐɪɤɜɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ʁɟ ɨɩɢɫɚɧ ɢ ɫɜɪɲɟɬɚɤ ɫɜɟɬɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ (ɜ. ɧɩɪ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 745–
781; Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 429–440). Ɉɜɨʁ ɬɟɦɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɫɭ ɦɧɨɝɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ (ɜ. ɧɩɪ. ɦɧɨɝɟ ɩɪɢɥɨɝɟ ɭ: 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄʊɋɪɛɭʂ 2007). 
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ɛɪɚɤɚ. Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɚɤɨ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɛɨɥɟɫɬɚɧ (ɞɭɲɟɜɧɨ ɢɥɢ ɬɟɥɟɫɧɨ) ɨɧ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɬɪɚɠɢ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɞ ʃɢɦ ɢɡɜɪɲɢ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɚ. «ɋɜɟɬɢɦ ɤɪɲɬɟʃɟɦ ɱɨɜɟɤ ɫɟ ɭɯɪɢɫɬɨɜʂɭʁɟ; ɚ 
ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɰɟɥɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫɜɨɝ ɨɯɪɢɫɬɨɜʂɭʁɟ, ɨɛɨɝɨɱɨɜɟɱɭʁɟ ɤɪɨɡ ɨɫɬɚɥɟ ɫɜɟɬɟ ɬɚʁɧɟ ɢ ɫɜɟɬɟ 
ɜɪɥɢɧɟ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 577).   
 
1. 3. 3. 2. 1. Ʉɪɲɬɟʃɟ 
Ʉɪɲɬɟʃɟɦ ɱɨɜɟɤ ɩɨɫɬɚʁɟ ɞɟɨ Ɍɟɥɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ ʊ ɐɪɤɜɟ. Ɍɨ ʁɟ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ, 
ɤɪɨɡ ɬɪɨɫɬɪɭɤɨ ɩɨɝɪɭɠɚɜɚʃɟ (ɭ ɢɦɟ Ɉɰɚ, ɢ ɋɢɧɚ, ɢ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ) ɭ ɜɨɞɭ ɢɥɢ ɩɨɥɢɜɚʃɟ 
ɜɨɞɨɦ, ɱɨɜɟɤ ɨɱɢɲʄɭʁɟ ɨɞ ɝɪɟɯɚ: ɚɤɨ ʁɟ ɞɟɬɟ, ɨɞ ɩɪɚɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ, ɧɚɫɥɟɞɧɨɝ ɝɪɟɯɚ, ɚ ɚɤɨ ʁɟ 
ɨɞɪɚɫɬɚɨ ʊ ʁɨɲ ɢ ɨɞ ɫɜɢɯ ɝɪɟɯɨɜɚ ɞɨ ɬɚɞɚ ɩɨɱɢʃɟɧɢɯ. ɉɨɲɬɨ ɱɨɜɟɤ ɢɦɚ ɢ ɞɭɲɭ ɢ ɬɟɥɨ, 
Ȼɨɝ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚɨ ɞɜɨʁɚɤɨ ɢ ɨɱɢɲʄɟʃɟ: ɜɨɞɨɦ ɢ Ⱦɭɯɨɦ. ȼɨɞɚ ʁɟ ɫɥɢɤɚ, ɨɛɪɚɡ ɫɦɪɬɢ, ɚ Ⱦɭɯ ʁɟ 
ɡɚɥɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬɢ (ɜ. Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 354). Ʉɪɲɬɟʃɟ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɞɚɪ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɢ 
ɧɟɩɨɧɨɜʂɢɜɨ ʁɟ, ɬʁ. ɜɪɲɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɦ ɭ ɠɢɜɨɬɭ. Ⱥɥɢ: 
 Ɉɧɨɦɟ ɤɨ Ⱦɚɪ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɩɨ ɠɟʂɢ ɢ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ Ⱦɚɪɨɞɚɜɰɚ, ɤɨ ɧɟ ɪɚɡɜɢʁɟ ɭ 
ɫɟɛɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ʉɪɲɬɟʃɚ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɩɨ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢɦɚ, ɧɟɝɨ ɬɚɥɚɧɚɬ 
ɤɨʁɢ ɦɭ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧ ɫɚɤɪɢʁɟ ɭ ɡɟɦʂɭ [...] ɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɟ ɩɪɟɞɚ ɡɟɦɚʂɫɤɢɦ ɛɪɢɝɚɦɚ ɢ 
ɧɚɫɥɚɞɚɦɚ ʊ ʃɟɦɭ ɫɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚ ɫɭɞɭ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ʉɪɲɬɟʃɚ ɨɞɭɡɢɦɚ. Ɉɧɚʁ 
ɤɨ ɧɟɞɨɫɬɨʁɧɨ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɛɥɚɝɨɞɚɬ, ɛɚɰɢʄɟ ɫɟ ɭ ɬɚɦɭ ɧɚʁɤɪɚʁʃɭ; ɨɧɞɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɥɚɱ ɢ 
ɲɤɪɝɭɬ ɡɭɛɚ (Ɇɬ. 25, 30) (Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008, 190).  
ɉɨɲɬɨ ɠɢɜɢɦɨ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɞɚ ɫɟ ɜɟʄɢɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, ɛɚɪ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɋɪɛɢʁɚ, ɤɪɲɬɚɜɚ ɭ ɞɟɬɢʃɫɬɜɭ136, ɧɚʁɱɟɲʄɢ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ 
ɞɚ ɤɪɲɬɟɧɢ ɱɨɜɟɤ, ɧɟ ɛɭɞɭʄɢ ɭɩɨɡɧɚɬ ɫɚ ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɤɪɲɬɟʃɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɫɦɢɫɥɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ, ʊ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɭ ɫɟɛɢ ɞɟʁɫɬɜɨ ɨɜɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ⱦɭɯɚ 
ɋɜɟɬɨɝɚ ɞɚɬɚ ɤɪɲɬɟʃɟɦ, ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɛɧɨɜɢɬɢ ʊ ɩɨɤɚʁɚʃɟɦ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚʁɚʃɟ 
ɧɚɡɢɜɚ «ɞɪɭɝɢɦ ɤɪɲɬɟʃɟɦ». ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ ɤɪɲɬɟʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢɥɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɚ ɭ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ, ɨɛɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɦɪɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɫɚɦɪɬɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɤɪɫɬɢ ɢ 
ɦɢɪʁɚɧɢɧ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɤɪɲɬɟɧ.  
 
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 Ɋɚɧɢʁɟ ɫɭ ɭ ɐɪɤɜɢ ɩɨɫɬɨʁɚɥɢ ɤɚɬɢɯɭɦɟɧɢ ɢɥɢ ɨɝɥɚɲɟɧɢ, ɬʁ. ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɡɚ ɤɪɲɬɟʃɟ. 
Ⱦɚɧɚɫ ɩɪɚɤɫɚ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɡɚ ɤɪɲɬɟʃɟ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜɨ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ 
ɩɚɪɨɯɢʁɚ.  
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1. 3. 3. 2. 2. Ɇɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ 
ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɤɪɲɬɟʃɟɦ, ɬʁ. ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɧɚɤɨɧ 
ʃɟɝɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ «ɞɚɜɚʃɭ» ɤɪɲɬɟɧɨɦɟ ɩɟɱɚɬɚ ɞɚɪɚ Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝɚ. ɂɫɬɚɤɧɭɬɟ ɪɟɱɢ 
ɢɡɝɨɜɚɪɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɤɨʁɢ ɤɪɲɬɚɜɚ ɢ ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɭʁɟ ɫɜɚɤɢ ɩɭɬ ɤɚɞɚ ɫɜɟɬɢɦ ɦɢɪɨɦ137 ɱɢɧɢ 
ɡɧɚɤ ɤɪɫɬɚ ɧɚ ɬɟɥɭ ɧɨɜɨɤɪɲɬɟɧɨɝɚ (ɧɚ ɱɟɥɭ, ɨɱɢɦɚ, ɭɲɢɦɚ, ɭɫɧɚɦɚ, ɧɨɡɞɪɜɚɦɚ, ɝɪɭɞɢɦɚ, 
ɪɭɤɚɦɚ ɢ ɧɨɝɚɦɚ). Ɍɚɤɨ ɫɟ ɋɜɟɬɨ ɤɪɲɬɟʃɟ ɡɚɩɟɱɚʄɭʁɟ ɋɜɟɬɢɦ ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟɦ. Ʉɪɨɡ 
ɩɨɦɚɡɢɜɚʃɟ ɤɪɲɬɟɧɨɦɟ ɫɟ ɞɚʁɭ ɞɚɪɨɜɢ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɡɚ ɧɨɜɢ ɠɢɜɨɬ ɭ ɏɪɢɫɬɭ. Ɉɜɢ 
ɞɚɪɨɜɢ «ɢɫɩɭʃɭʁɭ ɫɜɭ ɞɭɲɭ, ɩɪɨɫɜɟɬʂɭʁɭ ʁɟ ɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʁɭ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ 
ɝɥɚɜɧɢɯ ɢɫɬɢɧɚ ɜɟɪɟ ɢ ɡɚ ɠɢɜʂɟʃɟ ɭ ʃɢɦɚ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 566). «Ɂɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚɧɢ, ɫɜɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ ɫɭ ʁɟɞɧɚɤɨ ɩɨɡɜɚɧɢ ɞɚ ɫɜɟɞɨɱɟ ɂɫɬɢɧɭ» (ȼɟɪ 2001, 265)138. 
 
1. 3. 3. 2. 3. ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ (ɩɪɢɱɟɲʄɟ) 
ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ɫɚɦɢɦ ɏɪɢɫɬɨɦ ɧɚ Ɍɚʁɧɨʁ ȼɟɱɟɪɢ: ɂ ɤɚɞ 
ʁɟɻɚɯɭ, ɭɡɟ ɂɫɭɫ ɯʂɟɛ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɜɲɢ ɩɪɟɥɨɦɢ ɝɚ, ɢ ɞɚɜɚɲɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ, ɢ ɪɟɱɟ: ɍɡɦɢɬɟ, 
ʁɟɞɢɬɟ; ɨɜɨ ʁɟ ɬɢʁɟɥɨ ɦɨʁɟ. ɂ ɭɡɟ ɱɚɲɭ ɢ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɢɜɲɢ ɞɚɞɟ ɢɦ ɝɨɜɨɪɟʄɢ: ɉɢʁɬɟ ɢɡ ʃɟ 
ɫɜɢ; ȳɟɪ ɨɜɨ ʁɟ ɤɪɜ ɦɨʁɚ ɇɨɜɨɝɚ ɡɚɜʁɟɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɥɢʁɟɜɚ ɡɚ ɦɧɨɝɟ ɪɚɞɢ ɨɬɩɭɲɬɟʃɚ 
ɝɪɢʁɟɯɨɜɚ (Ɇɚɬ. 26, 26–29). ɉɨɬɨɦ ɫɟ, ɬɨɤɨɦ ɜɟɤɨɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɨ ɞɚɧɚɲʃɢ ɨɛɥɢɤ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɫɚɜɪɲɚɜɚ ɋɜ. Ɍɚʁɧɚ ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ ʊ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ. ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ ʁɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɢ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɞɟɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ, ɧɚ ɤɨɦɟ ɯɥɟɛ ɢ ɜɢɧɨ ɩɨɫɬɚʁɭ ɢɫɬɢɧɫɤɨ Ɍɟɥɨ ɢ Ʉɪɜ 
ɏɪɢɫɬɨɜɚ. Ɂɚ ɨɜɨ «ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟ» ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧɢ 
ɩɪɟɫɭɲɬɚɫɬɜʂɟʃɟ ɢ(ɥɢ) ɩɪɟɥɨɠɟʃɟ. ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɬɨ ɞɨɝɚɻɚ, ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 
ɤɚɠɟ: «Ⱦɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɡɧɚɬɢ ɞɚ ɬɨ ɛɢɜɚ ɩɨɦɨʄɭ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ [...] ȼɢɲɟ ɨɞ ɬɨɝɚ ɦɢ ɧɟ ɡɧɚɦɨ, 
ɨɫɢɦ ɞɚ ʁɟ Ɋɟɱ Ȼɨɠɢʁɚ ɢɫɬɢɧɢɬɚ ɢ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɚ ɢ ɫɜɟɦɨɝɭʄɚ, ɚ ɧɚɱɢɧ ʃɟɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ 
ɧɟɢɫɩɢɬɢɜ ʁɟ» (Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 372). ɇɢɦɚɥɨ ɧɢʁɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɯɥɟɛ ɢ ɜɢɧɨ 
Ƚɨɫɩɨɞ ɢɡɚɛɪɚɨ ɡɚ ɨɜɭ ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ. Ɉɧ ɨɜɟ ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ ɱɢɧɢ ɋɜɨʁɢɦ Ɍɟɥɨɦ ɢ Ʉɪɜʂɭ ɤɚɤɨ 
ɛɢɫɦɨ ɦɢ ȵɟɝɚ ɥɚɤɲɟ ɩɪɢɦɢɥɢ, ɥɚɤɲɟ ɫɟ ɩɪɢɱɟɲʄɢɜɚɥɢ ȵɢɦɟ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ 
 
137
 ɋɜɟɬɨ ɦɢɪɨ ʁɟ ɝɭɫɬɚ ɬɟɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɱɢɫɬɨɝ ʁɟɥɟʁɚ, ɜɢɧɚ ɢ ɪɚɡɧɢɯ ɦɢɪɢɲʂɚɜɢɯ 
ɫɚɫɬɨʁɚɤɚ. Ɉɜɭ ɬɟɱɧɨɫɬ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɧɚ ȼɟɥɢɤɢ ɑɟɬɜɪɬɚɤ. ɉɨɬɨɦ ɫɟ 
ɨɧɚ ɞɟɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢ ɞɚʂɟ ɞɟɥɟ ɯɪɚɦɨɜɢɦɚ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɟɩɚɪɯɢʁɚɦɚ. 
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 Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɋɜɟɬɢɦ Ɍɚʁɧɚɦɚ ɤɪɲɬɟʃɚ ɢ ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɚ, ɱɢɧɭ ɢ ɡɧɚɱɟʃɭ ɤɪɲɬɟʃɚ ɢ ɫɦɢɫɥɭ 
ɤɪɲɬɟʃɫɤɢɯ ɡɚɜɟɬɚ ɜ. ɧɩɪ. ɋɪɛɭʂ 2008. 
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ɧɚɦɢɪɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ʂɭɞɢ ɪɚɞɨ ɢ ɱɟɫɬɨ ɢɦɚʁɭ ɨɛɢɱɚʁ ɞɚ ʁɟɞɭ ɢ ɩɢʁɭ139. ɂ ɨɜɞɟ ɫɦɨ ɩɪɟɞ 
ɬɚʁɧɨɦ: «ɧɚʁɜɟʄɨɦ, ɧɚʁɫɩɚɫɨɧɨɫɧɢʁɨɦ ɢ ɧɚʁɧɟɞɨɤɭɱɢɜɢʁɨɦ ɋɜɟɬɨɦ Ɍɚʁɧɨɦ» (Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 
2008, 418). ɇɨ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɭ ʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ. Ɉɧ ɡɧɚ ɞɚ ɩɪɢɱɟɲʄɟ ɞɚʁɟ ɠɢɜɨɬ, 
ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɏɪɢɫɬɨɜɢɦ (ȳɧ. 6, 56–58) ɢ ɨɧ ɫɟ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɫɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ 
ɡɟɦʂɢ. ɒɬɨ ʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ, ɨɧ ɜɟɪɭʁɟ ɞɚ ɭɡɢɦɚ ɫɚɦɨɝ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ɫɟɛɟ. ɋɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɩɪɟɞ ɫɚɦɨ ɩɪɢɱɟɲʄɢɜɚʃɟ, ɩɨɡɢɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɡɢ ɫɚ ɜɟɪɨɦ (ɢ ɫɬɪɚɯɨɦ 
Ȼɨɠɢʁɢɦ). Ɉɫɢɦ ɨɜɟ ɜɟɪɟ, ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɡɚ ɭɡɢɦɚʃɟ 
ɋɜɟɬɢɯ Ɍɚʁɧɢ ɩɨɫɬɨɦ ɢ ɦɨɥɢɬɜɨɦ, ɩɨɤɚʁɚʃɟɦ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɬɪɭɞɨɦ ɭ ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɭ ɫɜɢɯ ɜɪɥɢɧɚ 
(ɩɨɬɨʃɟ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɩɨɫɬɨɦ), ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ. ɇɚʁɛɨʂɟ ʁɟ ɤɚɞɚ ɫɟ 
ɱɨɜɟɤ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɫɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɜɥɚɞɚ ɤɚɨ ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɤ ɫɩɪɟɦɚ ɡɚ ɫɜ. ɩɪɢɱɟɲʄɟ. 
ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɢ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɐɪɤɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɥɚ: ɱɟɬɢɪɢ ɩɭɬɚ ɭ 
ɝɨɞɢɧɢ ɞɭɠɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɚɤɟ ɫɪɟɞɟ ɢ ɩɟɬɤɚ (ɨɫɢɦ ɩɟɬ ɬɡɜ. ɬɪɚɩɚɜɢɯ ɫɟɞɦɢɰɚ ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɢɯ ɫɟ 
ɧɟ ɩɨɫɬɢ ɭ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɟɬɚɤ). ɍɡ ɫɚɜɟɬ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɱɨɜɟɤ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɬɢ ɢ ɜɢɲɟ 
ɢ ɱɟɲʄɟ, ɩɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɟ ɢ ɤɚɞɚ ɧɢɫɭ ɞɭɠɢ ɩɨɫɬɨɜɢ ɭ ɬɨɤɭ. Ɋɚɫɭɻɢɜɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨ 
ɦɨɠɟ ɚ ɤɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɱɟɫɬɢ ɢ ɤɚɞɚ ɧɚʁɛɨʂɟ ʁɟ ɩɪɟɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ, ɚ ɨɧ ɨ ɬɨɦɟ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɤɚɞɚ ɢɫɩɨɜɟɞɢ ɱɨɜɟɤɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɤɫɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ, ɭ 
ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ɋɉɐ, ɢ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɭɜɟɤ, ɫɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɧɨɫɬ, 
ɞɨɝɚɻɚ ɫɟ ɞɚ, ɨɛɢɱɧɨ ɢɡ ɧɟɡɧɚʃɚ, ɩɪɢɱɟɲʄɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɢ ɨɧɚʁ ɤɨ ɫɟ ɧɢʁɟ ɡɚ ɨɜɭ ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ 
ɩɪɢɩɪɟɦɚɨ, ɩɚ ɱɚɤ ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɧɟɤɪɲɬɟɧ, ɬʁ. ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ɨɩɨɦɢʃɟ ɧɚɫ ɞɚ ɨɜɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɩɚɫɧɨ: Ʉɨʁɢ ʁɟɞɟ ɨɜɚʁ ɯʂɟɛ ɢɥɢ ɩɢʁɟ ɱɚɲɭ 
Ƚɨɫɩɨɞʃɭ ɧɟɞɨɫɬɨʁɧɨ, ɛɢʄɟ ɤɪɢɜ ɬɢʁɟɥɭ ɢ ɤɪɜɢ Ƚɨɫɩɨɞʃɨʁ [...] ȳɟɪ ɤɨʁɢ ɧɟɞɨɫɬɨʁɧɨ ʁɟɞɟ ɢ 
ɩɢʁɟ, ɫɭɞ ɫɟɛɢ ʁɟɞɟ ɢ ɩɢʁɟ [...] Ɂɚɬɨ ɫɭ ɦɟɻɭ ɜɚɦɚ ɦɧɨɝɢ ɫɥɚɛɢ ɢ ɛɨɥɟɫɧɢ, ɢ ɞɨɫɬɚ ɢɯ ɭɦɢɪɟ 
ɢ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚɫ ɞɚ ɢ ɫɚɦɢ ɪɚɫɭɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɦɨ ɋɜɟɬɢɦ Ɍɚʁɧɚɦɚ: ɑɨɜʁɟɤ ɧɟɤɚ 
ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɫɟɛɟ, ɢ ɬɚɤɨ ɨɞ ɯʂɟɛɚ ɧɟɤɚ ʁɟɞɟ ɢ ɨɞ ɱɚɲɟ ɧɟɤɚ ɩɢʁɟ (1. Ʉɨɪ. 11, 27–30). ɑɨɜɟɤɭ 
ɧɢʁɟ ɥɚɤɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɚɫɭɞɢɬɢ, ɚɥɢ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ, ɦɧɨɲɬɜɨ 
ɞɭɯɨɜɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɪɚɡɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢ ɫɚɜɟɬɢ. ɇɚɜɨɞɢɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɨɩɲɬɢʁɢɯ: 
 
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 ɉɪɟɦɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɭ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧɚ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ Ȼɨɝ ɡɧɚ ʂɭɞɫɤɭ ɧɟɦɨʄ, ɞɚ ɫɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ʂɭɞɢ ɫ 
ɞɨɫɚɞɨɦ ɨɞɜɪɚʄɚʁɭ ɨɞ ɧɟɱɟɝ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɫ ɨɛɢɱɚʁɟɦ (Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007, 371). ɂɧɚɱɟ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɩɪɟɞɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢɦɚ ɢɥɢ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɥɚɡɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɱɟɫɬɟ 
(ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɭɦʃɚɥɢ ɞɚ ɫɭ ɯɥɟɛ ɢ ɜɢɧɨ ɢɫɬɢɧɫɤɨ Ɍɟɥɨ ɢ Ʉɪɜ ɏɪɢɫɬɨɜɚ)  ɧɚ ɑɚɫɧɨɦ ɉɪɟɫɬɨɥɭ ɭ ɨɥɬɚɪɭ ɢɥɢ ɭ 
ɉɭɬɢɪɭ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɡɚɢɫɬɚ ɦɟɫɨ ɢ ɤɪɜ. Ɍɚɤɜɢɦ ɱɭɞɨɦ Ƚɨɫɩɨɞ ʁɟ ɭɪɚɡɭɦʂɢɜɚɨ ʃɢɯɨɜɨ ɧɟɜɟɪʁɟ 
ɢ ɨɬɤɥɚʃɚɨ ɫɭɦʃɭ. ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ɛɢ ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɢ ɫɜɨʁ ɝɪɟɯ ɫɭɦʃɟ ɢ ɢɫɤɪɟɧɨ ɢ ɩɨɤɚʁɧɢɱɤɢ ɩɨɦɨɥɢɥɢ 
ɫɟ, ɬɟɥɨ ɢ ɤɪɜ ɨɩɟɬ ɛɢ ɩɨɫɬɚɥɢ ɯɥɟɛ ɢ ɜɢɧɨ, ɬɟ ɛɢ ɩɪɢɱɟɲʄɢɜɚʃɟ ɛɢɥɨ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ. ɇɚʁɫɤɨɪɢʁɢ ɬɚɤɚɜ 
ɫɥɭɱɚʁ ɞɨɝɨɞɢɨ ɫɟ ɭ Ɍɪɨʁɢɰɟ-ɋɟɪɝɢʁɟɜɨʁ ɥɚɜɪɢ 2002. ɝɨɞɢɧɟ (ɜ. ɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɜɚɤɜɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, 
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɭ: Ʌɟɨɧɨɜ 2007, 499–502).   
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 ɋɟɛɟ ɭɜɟɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɦɚɬɪɚɬɟ ɧɟɞɨɫɬɨʁɧɢɦ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɞɚ ɦɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɟ ɤɚɨ Ʌɟɤɚɪɭ 
ɞɭɲɚ ɢ ɬɟɥɚ ɧɚɲɢɯ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɝɭɛɚɜɢɦɚ, ɫɥɟɩɢɦɚ, ɞɟɦɨɧɢɡɨɜɚɧɢɦɚ, ʁɟɪ ɫɦɨ ɦɢ 
ɬɚɤɜɢ ɩɨ ɞɭɲɢ. Ⱥɥɢ ɬɪɟɛɚ ɩɚɡɢɬɢ ɞɚ ɫɤɪɭɲɟɧɨɫɬ ɫɪɰɚ ɧɟ ɩɪɟɪɚɫɬɟ ɭ ɛɟɡɧɚɻɟ, ɤɨʁɟ 
ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɧɚɞɟ ɧɚ ɫɟɛɟ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɦɢɥɨɫɪɻɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨ (Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008, 424). 
ɍɩɪɚɜɨ ɤɪɨɡ ɨɜɭ ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɐɪɤɜɟ ɫʁɟɞɢʃɭʁɭ ɫɟ ɤɚɤɨ ɫɚ ɏɪɢɫɬɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ, ʁɟɞɧɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɟɛɟɫɤɭ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɭ ɐɪɤɜɭ ʊ ɫɜɟɬɟ, ɨɧɟ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɭɩɨɤɨʁɢɥɢ ɭ ɜɟɪɢ.  
 
1. 3. 3. 2. 4. ɉɨɤɚʁɚʃɟ 
Ɋɟɤɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ʁɟ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɩɨɤɚʁɚʃɚ (ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ʁɨɲ ɢ ɋɜɟɬɨɦ Ɍɚʁɧɨɦ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ) 
ɞɪɭɝɨ ɤɪɲɬɟʃɟ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɲɬɟʃɟ ɞɭɯɨɜɧɨ ɪɨɻɟʃɟ, ɩɨɲɬɨ ɬɟɤ ʃɢɦɟ ɡɚɩɨɱɢʃɟɦɨ 
ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɢ ɩɨɤɚʁɚʃɟ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɨɜɨ ɪɨɻɟʃɟ (ɤɨɞ ɤɪɲɬɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɬ ɢ ɞɚɪ ɞɚɬ ɧɚ ɤɪɲɬɟʃɭ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɩɭɫɬɢɨ ɠɢɜɨɬɭ ɭ ɝɪɟɫɢɦɚ). Ɍɚɤɚɜ ɱɨɜɟɤ 
ɩɨɤɚʁɚʃɟɦ ɢ ɢɫɩɨɜɟɲʄɭ ɨɩɟɬ ɫɟ ɪɚɻɚ ɡɚ ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ. ɍ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɟɪɦɢɧɢ 
ɫɬɚɪɢ ɱɨɜɟɤ ɢ ɧɨɜɢ ɱɨɜɟɤ (ɩɪɟɦɚ: 2. Ʉɨɪ. 5, 17). ɑɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɤɪɟɧɨ ɩɨɤɚʁɚɨ, ɢɫɩɨɜɟɞɢɨ 
ɫɜɨʁɟ ɝɪɟɯɟ, ʁɟɫɬɟ ɧɨɜɢ ɱɨɜɟɤ. Ɉɧ ʁɟ ɪɚɫɤɪɫɬɢɨ ɫɚ ɫɬɚɪɢɦ ɱɨɜɟɤɨɦ ɭ ɫɟɛɢ140. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɩɨ 
ɫɜɨʁɨʁ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɱɨɜɟɤ ʄɟ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɩɨɫɬɚʁɚɬɢ ɩɨɧɨɜɨ ɨɧɚʁ ɫɬɚɪɢ, ɨɝɪɟɯɨɜʂɟɧɢ, ɚɥɢ, 
ɚɤɨ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɢ, ɐɪɤɜɚ ɦɭ ɭɜɟɤ ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚʁɟ. ɉɨɤɚʁɚʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 
ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɫɤɪɟɧɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɫɜɨʁɢɯ ɝɪɟɯɨɜɚ ɧɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɧɟɝɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɪɟɲɟɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɬɢ ɝɪɟɫɢ ɜɢɲɟ ɧɟ ɱɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɧɨɲɟʃɟ ɩɥɨɞɨɜɚ ɩɨɤɚʁɚʃɚ (ɬʁ. 
ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ Ȼɨɠɢʁɢɯ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɠɢɜʂɟʃɟ Ȼɨɝɭ ɭɝɨɞɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ). Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɱɨɜɟɤ ɧɟ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɫɚɦɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɧɟɤɚɞɚ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢ ɧɟɦɚ ɩɨɤɚʁɧɢɱɤɨɝ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚ, ɬɟ ɫɟ ɨɧɞɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬ ɫɜɨɞɢ ɧɚ «ɩɭɤɨ» 
ɧɚɛɪɚʁɚʃɟ ɝɪɟɯɨɜɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɩɨɫɬɚɧɟ ɫɬɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ 
ʃɟɝɨɜɟ ɞɭɲɟ. ɒɬɨ ɫɟ ɜɢɲɟ ɤɚʁɟ, ɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɫɬɚɜʂɚ ɫɜɨɝ ɫɬɚɪɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɫɜɟ ɜɢɲɟ 
ɜɢɞɢ ɝɪɟɯɨɜɚ ɭ ɫɟɛɢ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɢɫɤɪɟɧɨ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɟɛɟ ɧɚʁɝɨɪɢɦ ɨɞ ɫɜɢɯ, 
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 ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɪɟɬɤɢ ɫɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɞɚ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɨɞ ɦɚɥɟɧɚ ɧɚɭɱɟɧ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɫɬɟɤɚɨ 
ɧɚɜɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ɨɞ ɫɜɨʁɟ ɲɟɫɬɟ ɢɥɢ ɫɟɞɦɟ ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɢɫɩɨɜɟɞɚ. Ɍɚɤɚɜ ɱɨɜɟɤ ɨɛɢɱɧɨ ɡɧɚ ɢ ɲɬɚ ʁɟ 
ɫɜɟ ɝɪɟɯ, ɬɟ ɫɦɪɬɧɟ ɝɪɟɯɟ ɧɢʁɟ ɱɢɧɢɨ ɢ ɧɢʁɟ ɢɡɝɭɛɢɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬ ɤɪɲɬɟʃɚ. ɇɨ, ɢ ɬɚɤɚɜ ɱɨɜɟɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɭ ɫɟɛɢ ɢɦɚ ɩɨɤɚʁɧɢɱɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɟ ɫɬɚɥɧɨ, ʁɟɪ ʁɟ, ɛɟɡ ɫɭɦʃɟ, ɢ ɨɧ ɝɪɟɲɚɧ. Ȼɟɡɝɪɟɲɧɢ 
ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɧɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ. Ⱥ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭ ɠɢɜɨɬɭ (ɩɪɚɜɢɥɧɨ) ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɢ ɤɚɨ ɨɞɪɚɫɥɢ, 
ɨɛɢɱɧɨ ʁɚɫɧɨ ɨɞ ɬɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɨɫɟʄɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɢɦɚ ɪɚɻɚ ɧɨɜɢ ɚ ɭɦɢɪɟ ɫɬɚɪɢ ɱɨɜɟɤ.  
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ɱɚɤ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞ ɦɚɥɟɧɚ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɛɢɥɢ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɫɚɦɨ Ȼɨɝɭ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɋɜɟɬɚ 
Ɍɚʁɧɚ ɩɨɤɚʁɚʃɚ ɬɚɤɨɻɟ ɛɢɜɚ Ⱦɭɯɨɦ ɋɜɟɬɢɦ, ɤɨʁɢ ɩɨɫɥɟ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɢɫɤɪɟɧɟ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɩɪɜɟ) ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɨɜɟ ɪɚɡɪɟɲɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ʊ ɱɢɧɢ ɝɚ ɧɚɧɨɜɨ 
ɪɨɻɟɧɢɦ, ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ ɤɪɲɬɟɧɢɦ (ɡɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɥɟ ɤɪɲɬɟʃɚ ɠɢɜɟɥɢ ɭ 
ɧɟɩɨɤɚʁɚɧɢɦ ɝɪɟɫɢɦɚ). Ⱦɭɯ ɋɜɟɬɢ ɢ ɛɭɞɢ ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɢ ɩɨɬɨɦ ɭ ʃɟɦɭ ɨɞɪɠɚɜɚ 
ɩɨɤɚʁɚʃɟ141. ɇɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ʁɟ ɫɚɦɨ ɫɜɟɞɨɤ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ Ȼɨɝɭ. 
Ɂɚɬɨ ɩɪɟɞ ɨɧɢɦ ɤɨ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚ ɨɛɢɱɧɨ ɫɬɨʁɢ ɤɪɫɬ ɢ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɢɤɨɧɚ ɢɥɢ 
ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɝɚ ɩɨɞɫɟɬɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɤɚʁɟ ɩɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ. Ⱥ ɭ ɦɨɥɢɬɜɢ ɩɪɟɞ 
ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɫɬɨʁɢ ɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ: 
 ȿɜɨ, ɱɟɞɨ, ɏɪɢɫɬɨɫ ɧɚ ɧɟɜɢɞʂɢɜ ɧɚɱɢɧ ɫɬɨʁɢ ɢ ɩɪɢɦɚ ɬɜɨʁɭ ɢɫɩɨɜɟɫɬ. ɇɟ 
ɫɬɢɞɢ ɫɟ ɢ ɧɟ ɛɨʁ ɫɟ, ɧɟɦɨʁ ɧɢɲɬɚ ɫɚɤɪɢɬɢ ɨɞ ɦɟɧɟ, ɧɟɝɨ ɧɟ ɬɚʁɟʄɢ ɪɟɰɢ ɫɜɟ 
ɲɬɨ ɫɢ ɭɱɢɧɢɨ (ɭɱɢɧɢɥɚ), ɞɚ ɞɨɛɢʁɟɲ ɨɩɪɨɲɬɚʁ ɨɞ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɧɚɲɟɝɚ ɂɫɭɫɚ 
ɏɪɢɫɬɚ. ȿɜɨ, ɩɪɟɞ ɧɚɦɚ ʁɟ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɢɤɨɧɚ, ɚ ʁɚ ɫɚɦ ɫɚɦɨ ɫɜɟɞɨɤ, ɞɚ 
ɩɨɫɜɟɞɨɱɢɦ ɩɪɟɞ ʃɢɦ ɫɜɟ ɲɬɨ ɦɢ ɤɚɠɟɲ. Ⱥɤɨ ɲɬɨ ɨɞ ɦɟɧɟ ɫɚɤɪɢʁɟɲ, 
ɢɦɚʄɟɲ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢ ɝɪɟɯ. ɉɚɡɢ, ɞɚɤɥɟ, ɩɨɲɬɨ ɫɢ ɞɨɲɚɨ (ɞɨɲɥɚ) ɭ ɥɟɱɢɥɢɲɬɟ, 
ɞɚ ɧɟ ɨɞɟɲ ɧɟɢɡɥɟɱɟɧ (ɧɟɢɡɥɟɱɟɧɚ) (Ɍɪɟɛɧɢɤ 1998, 39). 
ɇɚʁɛɨʂɟ ʁɟ ɤɚɞɚ ɱɨɜɟɤ ɢɦɚ ɫɜɨɝ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɭɜɟɤ ɤɨɞ ʃɟɝɚ ɢɫɩɨɜɟɞɚ. 
Ɉɧ ɦɨɠɟ ɥɚɤɲɟ, ɡɧɚʁɭʄɢ ɱɨɜɟɤɚ ɞɨɛɪɨ, ɛɭɞɭʄɢ «ɨɰɟɦ», ɞɚ ɩɪɚɬɢ ʃɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ, 
ɞɭɯɨɜɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɞɚ ɞɚʁɟ ɩɪɚɜɟ ɫɚɜɟɬɟ142. Ɉɧ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɜɥɚɫɬɚɧ ɢ ɞɚ ɞɚ ɟɩɢɬɢɦɢʁɭ 
ʊ ɡɚɛɪɚɧɭ ɩɪɢɱɟɲʄɚ143 ɢɡ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ɫɚɡɧɚʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ. 
Ⱦɭɯɨɜɧɨɦ ɨɰɭ ɱɨɜɟɤ ɦɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɫɜɨʁɟ ɝɪɟɯɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɨɜɟ ɋɜɟɬɟ 
Ɍɚʁɧɟ, ɧɟɝɨ ɢ ɛɢɥɨ ɤɚɞɚ. ɍ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɜɚ ɩɪɚɤɫɚ ɢ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ 
ɩɨɦɢɫɥɢ. Ɉɬɤɪɢɜɚɬɢ ɩɨɦɢɫɥɢ ɱɨɜɟɤ ɦɨɠɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɭɯɨɜɧɢɤɭ, ɜɟʄ ɢ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ 
(ɧɩɪ. ɭ ɠɟɧɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɢɝɭɦɚɧɢʁɢ, ɦɢɪʁɚɧɢɧ ɛɥɢɫɤɨɦ ɩɪɢʁɚɬɟʂɭ ɢ ɫɥ.), ɚɥɢ 
ʁɟ ɭɜɟɤ ɛɨʂɟ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟʃɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɱɢɧɭ ɨɜɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ. ɍ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ 
ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ, ɱɨɜɟɤɭ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɢɫɤɪɟɧɭ ɢ ʁɚɤɭ ɜɟɪɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ 
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 Ɉ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2005 ɢ Ȼɚʁɢʄ–
Ʌɟɜɭɲɤɢɧɚ 2012.  
142
 ȼ. ɢ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɨ ɫɬɚɪɱɟɫɬɜɭ ɭ ɬ. 1. 3. 2. 8. 4. 
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 ȿɩɢɬɢɦɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɜɪɫɬɚ ɤɚɡɧɟ. ɍ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɡɟɦɧɢɯ ɩɨɤɥɨɧɚ ɢɥɢ ɦɨɥɢɬɚɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɞɪɭɝɨɝ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɩɪɚɤɫɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ 
ɟɩɢɬɢɦɢʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɫɚɦɨ ɩɪɢ ɨɡɛɢʂɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɭ. ɍ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ 
ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɜɚ ɩɪɚɤɫɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɩɪɚɜɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɬʁ. ʃɟɧɨɝ 
ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɢ «ɧɚ ɛɪɡɢɧɭ». 
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ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɤɨɞ ɤɨɝ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚ. ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɞɚ ʃɟɝɨɜɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬ ɛɭɞɟ ɢɫɤɪɟɧɚ ɢ 
ɩɨɬɩɭɧɚ. ɑɚɤ ɢ ɚɤɨ ɱɨɜɟɤ ɨɫɬɚɧɟ ɛɟɡ ɫɚɜɟɬɚ ɧɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɧɚʁɱɟɲʄɟ 
ɫɥɭɱɚʁ, ɬɨ ɧɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦ ɧɟ ɩɨɩɪɚɜʂɚ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɜɥɚɞɚʃɟ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɪɟɦɚ 
ɩɨɭɤɚɦɚ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɋɜɟɬɢɯ Ɉɬɚɰɚ ɤɨʁɟ ɞɚɧɚɫ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ 
ɛɪɨʁɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɰɢ ɡɚ ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɫɬ144. ɇɚɪɚɜɧɨ ɞɚ ɢ 
ɧɟɩɢɫɦɟɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ, ɚɤɨ ʁɟ ɱɢɫɬɨɝ ɫɪɰɚ ɢ ɚɤɨ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚ ɫɚ 
ɢɫɤɪɟɧɢɦ ɩɨɤɚʁɚʃɟɦ, Ⱦɭɯ ɋɜɟɬɢ ɦɨɠɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɤɚ ɫɩɚɫɟʃɭ ɞɭɲɟ.    
 
1. 3. 3. 2. 5. Ȼɪɚɤ 
Ȼɪɚɤ ʁɟ ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɩɪɢ ɱɢʁɟɦ ɜɪɲɟʃɭ ɫɟ ɦɭɲɤɚɪɰɭ ɢ ɠɟɧɢ, ɧɚ ɱɢɧɭ 
ɜɟɧɱɚʃɚ, ɞɚʁɟ ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ȼɨɠɢʁɚ, ɞɚɪ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ, ɤɨʁɢ «ɨɫɜɟʄɭʁɟ ʃɢɯɨɜ ɛɪɚɱɧɢ 
ɠɢɜɨɬ ɪɚɞɢ ɭɡɚʁɚɦɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɟɜɚɧɻɟɥɫɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɪɚɞɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɝ 
ɪɚɻɚʃɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɞɟɰɟ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 575). ɋɚɦ ɱɢɧ, ɨɫɢɦ 
ɨɛɪɟɞɚ ɜɟɧɱɚʃɚ, ɫɚɞɪɠɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢ ɨɛɪɟɞ ɨɛɪɭɱɟʃɚ. ɇɟɤɚɞɚ ʁɟ ɨɛɪɭɱɟʃɟ 
ɨɛɚɜʂɚɧɨ ɪɚɧɢʁɟ, ɚ ɫɚɞɚ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɭɠɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟ ɜɟɧɱɚɜɚʃɚ. ɋɩɨʂɧɢ, 
ɜɢɞʂɢɜɢ ɡɧɚɤ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɋɜɟɬɨʁ Ɍɚʁɧɢ ɫɭ ɤɪɭɧɟ 
(ɜɟɧɰɢ) ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɠɟɧɢɤɭ ɢ ɧɟɜɟɫɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɜɟɧɱɚɜɚʃɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɡɧɚɰɢ 
ɪɚɞɨɫɬɢ, ɚɥɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɛɪɚɤ ɢ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɨ, 
ɩɨɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɟɢɡɦɟɪɧɭ, ɨɛɨɫɬɪɚɧɭ ɠɪɬɜɭ. Ɋɚɡɜɨɞ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
ɞɨɩɭɲɬɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɪɟɱɢɦɚ (ɭ ɤɭɪɡɢɜɭ): Ʉɨ ɨɬɩɭɫɬɢ ɠɟɧɭ 
ɫɜɨʁɭ, ɨɫɢɦ ɡɚ ɩɪɟʂɭɛɭ, ɢ ɨɠɟɧɢ ɫɟ ɞɪɭɝɨɦ, ɱɢɧɢ ɩɪɟʂɭɛɭ (Ɇɚɬ. 19, 9). Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɨɛɪɟɞ ɜɟɧɱɚɜɚʃɚ ɞɪɭɝɨɛɪɚɱɧɢɯ ɧɢʁɟ ɢɫɬɢ. ɀɟɧɢɤɭ ɢ ɧɟɜɟɫɬɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟ 
ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɜɟɧɰɢ (ɤɪɭɧɟ) ɧɚ ɝɥɚɜɭ, ɨɛɪɟɞ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɤɪɚʄɢ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɩɪɨɢɡɧɨɫɟ ɛɢɬɧɨ ɫɭ ɞɪɭɤɱɢʁɟ. ɍɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɞɪɭɝɢ ɛɪɚɤ «ɞɨɩɭɲɬɚ ɩɪɟɦɚ 
ɩɨɩɭɫɬʂɢɜɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɤɚɨ ɧɟɲɬɨ ɞɨɫɬɨʁɧɨ ɩɨɯɜɚɥɟ, ɚɩɥɚɭɡɚ ɢ ɜɟɧɚɰɚ» (ȳɨɜɚɧ 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006ɚ, 307). ɉɨɩɭɲɬɚ ɫɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɢ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɢ ɬɪɟʄɢ 
ɛɪɚɤ. ɑɟɬɜɪɬɢ ɫɟ, ɩɚɤ, ɩɪɟɦɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɤɚɧɨɧɢɦɚ, ɫɬɪɨɝɨ ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ. Ɉɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ 
 
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 Ʉɨɪɢɫɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɜɢɯ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤɚ ʁɟɫɭ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢ ɫɩɢɫɤɨɜɢ ɝɪɟɯɨɜɚ. ɑɟɫɬɨ ɧɚɢɦɟ, ɧɢʁɟ ɫɚɫɜɢɦ 
ʁɚɫɧɨ ɲɬɚ ʁɟ ɫɜɟ ɝɪɟɯ (ɜ. ɧɩɪ. ɋɪɛɭʂ 2009). 
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ɦɭɠɚ ɢ ɠɟɧɟ ɭɩɨɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɫɚ ɨɞɧɨɫɨɦ ɢɡɦɟɻɭ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɐɪɤɜɟ (ɜ. ȿɮ. 5, 21–33), ɢ 
ɧɚ ɬɨ ɫɟ ɩɨɞɫɟʄɚʁɭ ɛɭɞɭʄɢ ɦɭɠ ɢ ɠɟɧɚ ɬɨɤɨɦ ɱɢɧɚ ɜɟɧɱɚʃɚ: 
 ɀɟɧɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɨɪɚɜɚʁɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɭɠɟɜɢɦɚ ɤɚɨ Ƚɨɫɩɨɞɭ, ʁɟɪ ɦɭɠ ʁɟ ɠɟɧɢɧɚ 
ɝɥɚɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɏɪɢɫɬɨɫ ɝɥɚɜɚ ɐɪɤɜɟ [...] ɂ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɐɪɤɜɚ ɩɨɤɨɪɚɜɚ 
ɏɪɢɫɬɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɠɟɧɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɨɪɚɜɚʁɭ ɦɭɠɟɜɢɦɚ [...]. Ɇɭɠɟɜɢ, ɜɨɥɢɬɟ ɫɜɨʁɟ 
ɠɟɧɟ ʊ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɏɪɢɫɬɨɫ ɡɚɜɨɥɟɨ ɐɪɤɜɭ [...] Ɍɚɤɨ ɫɭ ɢ ɦɭɠɟɜɢ ɞɭɠɧɢ ɞɚ 
ɜɨɥɟ ɫɜɨʁɟ ɠɟɧɟ ɤɚɨ ɫɜɨʁɚ ɬɟɥɟɫɚ. Ʉɨ ɜɨɥɢ ɫɜɨʁɭ ɠɟɧɭ ʊ ɫɚɦɨɝɚ ɫɟɛɟ ɜɨɥɢ. 
[...] «Ɂɚɬɨ ʄɟ ɱɨɜɟɤ ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɰɚ ɢ ɦɚʁɤɭ ɢ ɩɪɢɨɧɭʄɟ ɭɡ ɠɟɧɭ ɫɜɨʁɭ, ɢ ɛɢʄɟ 
ɞɜɨʁɟ ʁɟɞɧɨ ɬɟɥɨ». Ɉɜɚ ɬɚʁɧɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ, ɚ ʁɚ ɝɨɜɨɪɢɦ ɦɢɫɥɟʄɢ ɧɚ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɧɚ 
ɐɪɤɜɭ. ɉɚ ɢ ɜɢ, ɫɜɚɤɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɞɚ ɜɨɥɢ ɫɜɨʁɭ ɠɟɧɭ ɤɚɨ ɫɚɦɨɝɚ ɫɟɛɟ, ɚ ɠɟɧɚ 
ɞɚ ɫɟ ɛɨʁɢ ɫɜɨɝɚ ɦɭɠɚ (Ɍɪɟɛɧɢɤ 1998, 55).  
  ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɞɟɫɟɬ Ȼɨɠɢʁɢɯ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ ɡɚɩɨɜɟɫɬ ɨ ɩɪɟʂɭɛɢ. ɍ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɨɞ ɬɨɦ, ɩɟɬɨɦ ɡɚɩɨɜɟɲʄɭ, ɇɟ ɱɢɧɢ ɩɪɟʂɭɛɭ, ɧɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 
ɫɟ ɫɚɦɨ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ (ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɟɤɫɭɚɥɧɢɯ, ʁɟɪ ɢ ɋɜɚɤɢ ɤɨʁɢ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ 
ɠɟɧɭ ɫɚ ɠɟʂɨɦ ɡɚ ʃɨɦ, ɜɟʄ ʁɟ ɭɱɢɧɢɨ ɩɪɟʂɭɛɭ ɫɚ ʃɨɦ ɭ ɫɪɰɭ ɫɜɨɦɟ (Ɇɬ. 5, 28)) ɫɚ 
ɞɪɭɝɨɦ ɠɟɧɨɦ ɢɥɢ ɦɭɲɤɚɪɰɟɦ ɭ ɛɪɚɤɭ, ɜɟʄ ɢ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚʃɟ ɫɟɤɫɭɚɥɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟ 
ɛɪɚɤɚ. ɉɨɥɧɢ ɱɢɧ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɫɚɫɬɚʁɚʃɟɦ145. Ɉɜɚɤɚɜ 
ɫɬɚɜ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɞɭɛɨɤɨ ɭɬɟɦɟʂɟʃɟ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɉɪɟɞɚʃɭ (ɜ. ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ–ɋɪɛɭʂ 2006). Ɉ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞɟɬɚʂɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɛɪɚɤɨɦ ɤɚɨ 
ɋɜɟɬɨɦ Ɍɚʁɧɨɦ, ɛɪɚɱɧɢɦ ɪɚɞɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ ɢ 
ɞɪɭɲɬɜɭ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɚɛɨɪɬɭɫ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ 
ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɢʁɭ ɢ ɞɪ. ɜ. ɋɪɛɭʂʊȾɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 2007.  
 
1. 3. 3. 2. 6. ɋɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ 
ɑɢɧɭ ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɚ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɨɞɜɪɝɚɜɚʁɭ 
ɫɟ ɦɭɲɤɚɪɰɢ ɤɨʁɢ ɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɫɬɚʁɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, ɢ ɬɨ: ɟɩɢɫɤɨɩɢ, 
 
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 „ɉɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɛʁɟɯɭ ɫɚɫɬɚɥɢ, ɧɚɻɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚɬɪɭɧɢɥɚ ɨɞ Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝɚ (ɜ. Ɇɚɬ. 1, 18). ɍ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ɩɪɟɜɨɞɭ Ȼɢɛɥɢʁɟ ʁɟ ɡɚ ɩɪɜɨ ɫɚɫɬɚʁɚʃɟ Ⱥɞɚɦɚ ɢ ȿɜɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɝɥɚɝɨɥ ɩɨɡɧɚɬɢ: Ⱥɞɚɦ 
ɩɨɡɧɚ ȿɜɭ, ɠɟɧɭ ɫɜɨʁɭ (1. Ɇɨʁɫ. 4, 1). 
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ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢ146 ɢɥɢ ɻɚɤɨɧɢ. ɉɪɢɬɨɦ ɨɧɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɚɤɨ ɢɡ ɦɨɧɚɲɤɨɝ, ɬɚɤɨ ɢ ɢɡ ɪɟɞɚ 
ɦɢɪʁɚɧɚ147. Ɉɜɨ ɫɟ ʁɟɞɢɧɨ ɧɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩɟ, ɤɨʁɢ ɜɟʄ ɞɭɝɨ (ɨɞ ɏIV ɜɟɤɚ) 
ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɡ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɪɟɞɚ. Ⱦɟɲɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ɢɡ ɦɢɪɫɤɨɝ 
ɪɟɞɚ (ɧɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɦɢɫɥɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ), ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ 
ɭɞɨɜɚɰ, ɚɤɨ ɩɨɥɨɠɢ ɦɨɧɚɲɤɟ ɡɚɜɟɬɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɫɬɚɧɟ ɟɩɢɫɤɨɩ. ȿɩɢɫɤɨɩ ɫɟ ɩɨɫɬɚʁɟ 
ɫɜɟɬɨɦ ɬɚʁɧɨɦ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɱɢɧɨɦ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ. Ɉɜɚʁ ɱɢɧ ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɨɛɚɜɟ ɫɚɦɨ ɟɩɢɫɤɨɩɢ, ɢ ɬɨ ɫɚɛɨɪ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. 
 ȿɩɢɫɤɨɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ. Ɉɧ ʁɟ ɩɪɟʁɟɦɧɢɤ ɚɩɨɫɬɨɥɚ [...] 
Ɉɧ ɪɭɤɨɩɨɥɚɠɟ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɟ ɢ ɻɚɤɨɧɟ, ɨɧ ɨɫɜɟʄɭʁɟ ɯɪɚɦ ɢɥɢ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢ ɞɟɨ 
ɯɪɚɦɚ ʊ ɚɧɬɢɦɢɧɫ, ɨɧ ɨɫɜɟʄɭʁɟ ɫɜɟɬɨ ɦɢɪɨ ... Ɉɧ ʁɟ ɩɨɱɟɬɚɤ ɢ ɢɡɜɨɪ ɫɜɢɯ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɋɜɟɬɢɯ Ɍɚʁɧɢ ɢ ɫɚɦɨɝ Ȼɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ; ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɐɪɤɜɚ ɛɟɡ 
ʃɟɝɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ. Ⱥɩɨɫɬɨɥɢ [...] ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɟɩɢɫɤɨɩɟ, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩɢ 
ɫɭ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚɥɢ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɟ (ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ) ɞɚ ɛɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭɞɨɜɨʂɢɥɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɯɪɢɲʄɚɧɚ. ɍ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɫɭ ɨɪɭɻɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ: ɬɚ 
ɨɪɭɻɚ ɞɟɥɭʁɭ ɩɪɟɤɨ ʃɢɯ, ɨɧɢ ɫɟ ɥɢɲɚɜɚʁɭ ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɫɢɥɟ, ʁɟɪ ɬɟ ɫɢɥɟ ɧɢɫɭ 
ʃɢɯɨɜɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ, ɧɟɝɨ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɟ (Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008, 461). 
Ɋɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢɥɢ ɻɚɤɨɧɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɜɪɲɢ ɧɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ. ɑɢɧɨɜɢ 
ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɚ ɛɢɥɨ ɤɨɝɚ ɨɞ ɨɜɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ɢ 
(ɧɟ)ɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɜɟɪɧɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ɱɢɧɭ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ 
ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɨɞ ɧɚɪɨɞɚ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɞɚ ɩɨɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɧɟɤɨ ɞɨɫɬɨʁɚɧ ɡɚ ɱɢɧ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɪɭɤɨɩɨɥɚɠɟ. ɇɚɪɨɞ ɬɨ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɝɥɚɫɧɢɦ ɝɨɜɨɪɟʃɟɦ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ 
Ⱥɤɫɢɨɫ!, ɚ ɩɨɬɨɦ, ɭ ɋɉɐ, ɢ ʃɟɧɨɝ ɩɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ / ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ: 
Ⱦɨɫɬɨɢɧ / Ⱦɨɫɬɨʁɚɧ! ɍɡɜɢɤ ɞɚ ʁɟ ɧɟɤɨ ɧɟɞɨɫɬɨʁɚɧ ɪɟɞɚɤ ʁɟ. ɇɢʁɟ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ɥɢ 
ʁɟ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɟɤɚɞ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ ɛɢɜɚɥɨ ɩɪɟɤɢɞɚɧɨ. 
ɇɚɜɨɞɢ ɫɟ (ɜ. ȼɟɪ 2001, 276) ɞɚ ʁɟ ɧɟɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚ ɧɚɪɨɞɚ ɛɢɥɨ ɧɚ ɧɟɤɢɦ 
ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɢɦɚ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ ɢ Ƚɪɱɤɨʁ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ, ɚɥɢ ɞɚ ɧɢɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ, 
ɢɚɤɨ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ, ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɢɝɧɨɪɢɫɚɬɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɐɪɤɜɚ. 
ɋɜɟɬɨɦ Ɍɚʁɧɨɦ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɞɚɬɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɭ, ɤɨʁɭ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɟɦɨ ɱɚɤ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɤɨɞ ʃɟɝɚ ɜɢɞɢɦɨ ɦɧɨɝɟ ɥɢɱɧɟ ɝɪɟɯɟ. ɍ 
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ɬɨɦɟ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɩɨɭɱɢɬɢ ɫɟ ɨɞ ɫɜ. ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɨɝ ɰɚɪɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɝɨɜɨɪɢɨ:  
 Ⱥɤɨ ɛɢɯ ɭɝɥɟɞɚɨ ɝɪɟɲɧɨɝ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɢɥɢ ɦɨɧɚɯɚ, ɫɤɢɧɭɨ ɛɢɯ ɫɚ ɫɟɛɟ ɰɚɪɫɤɢ 
... ɩɥɚɲɬ ɢ ʃɢɦɟ ɛɢɯ ɩɨɤɪɢɨ ɝɪɟɲɧɢɤɚ. ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟ 
ɭɤɚɡɚɧɨ ɫɥɭɠɢɬɟʂɭ, ɭɫɯɨɞɢ ɤɚ Ɉɧɨɦɟ Ʉɨɦɟ ɨɜɚʁ ɫɥɭɠɢ (ɩɪɟɦɚ: Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 
2008, 461).    
Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɬɪɢ ɱɢɧɚ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, ɻɚɤɨɧɫɤɢ ʁɟ ɧɚʁɧɢɠɢ. ȭɚɤɨɧ ʁɟ ɩɨɦɨʄɧɢɤ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɩɪɢ ɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɢ ɋɜɟɬɢɯ Ɍɚʁɧɢ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 
ɭ ɐɪɤɜɢ ɫɟ ɪɭɤɨɩɨɥɚɠɭ ɢɩɨɻɚɤɨɧ ɢ ɱɬɟɰ, ɪɟɻɟ ɢ ɩɨʁɚɰ. Ɉɜɨ ɫɭ ɧɢɠɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, ɩɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢɦɚ, ɚ ɧɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢɦɚ. Ɉɛɪɟɞ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɧɢ ɩɨɫɜɟʄɭʁɭ ɡɚ ɨɜɟ ɱɢɧɨɜɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ 
ɯɢɪɨɬɟɫɢʁɚ.  
 
1. 3. 3. 2. 7. ȳɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ  
ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɤɨɪɟɧɟ ʁɨɲ ɭ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɤɚɞɚ 
ɫɭ «ȵɟɝɨɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ, ɩɨ ȵɟɝɨɜɨʁ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ, ɦɚɡɚɥɢ ɭʂɟɦ ɦɧɨɝɟ ɛɨɥɟɫɧɢɤɟ ɢ 
ɢɫɰɟʂɢɜɚɥɢ ɢɯ148». ɑɢɧ ɨɜɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʃɭ ʁɟɥɟʁɚ (ɦɚɫɥɚ, 
ɭʂɚ), ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɨɬɨɦ ɩɨɦɚɡɭʁɭ ɢɡɜɟɫɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɬɟɥɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɱɢɦɟ ɦɭ ɫɟ ɞɚʁɟ 
ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ȼɨɠɢʁɚ ɢ ʃɨɦɟ ɢɫɰɟʂɭʁɭ ɞɭɲɟɜɧɟ ɧɟɦɨʄɢ ɢ ɝɪɟɫɢ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɬɟɥɟɫɧɟ 
ɛɨɥɟɫɬɢ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 575). ɉɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɨɜɭ ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ 
ɨɛɚɜʂɚ ɫɟɞɚɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɱɟɫɬɨ ɧɢʁɟ ɬɚɤɨ, ɜɟʄ ɫɟ ɫɤɭɩɢ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ 
ʃɢɯ, ɬɪɢ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɭɠɞɟ, ɦɨɠɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɞɚ ɨɞɫɥɭɠɢ ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ. 
ɇɢʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɩɨɦɟɫɧɢɦ ɰɪɤɜɚɦɚ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɱɟɫɬɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɜɟ ɋɜɟɬɟ 
Ɍɚʁɧɟ. ɂɩɚɤ, ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɯɪɚɦɨɜɚ ɨɧɚ ɫɟ ɫɚɜɪɲɚɜɚ ɧɚ ȼɟɥɢɤɭ ɋɪɟɞɭ ɭɜɟɱɟ ɢɥɢ ɧɚ 
ȼɟɥɢɤɢ ɑɟɬɜɪɬɚɤ ɭʁɭɬɪɭ. Ɍɚɞɚ ɦɨɝɭ ɫɜɢ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɩɨɦɚɡɢɜɚʃɭ ɨɜɢɦ ɨɫɜɟɲɬɚɧɢɦ 
ʁɟɥɟʁɟɦ. ɍ ɩɪɚɤɫɢ ɋɉɐ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɬɪɚɠɟ ɨɞ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɜɟ 
ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɧɚɞ ɬɟɲɤɢɦ ɛɨɥɟɫɧɢɤɨɦ. Ɉɧɚ ɛɨɥɟɫɧɢɤɭ ɩɨɦɚɠɟ ɢɥɢ ɞɚ ɨɡɞɪɚɜɢ ɢɥɢ 
ɦɭ ɞɚʁɟ ɞɭɯɨɜɧɭ ɫɧɚɝɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɡɚ ɫɦɪɬ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɨɜɚ ɩɪɚɤɫɚ ɫɟ 
ɦɟʃɚ ɢ ɢɦɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɞɚ ɜɟɪɧɢ ɱɟɲʄɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚʁɭ, ɧɚ ɩɨɡɢɜ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ, 
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ɨɜɨʁ ɋɜɟɬɨʁ Ɍɚʁɧɢ, ɞɚɤɥɟ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɨɥɟɫɧɢ ɬɟɥɟɫɧɨ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɢɫɰɟʂɟʃɟ 
ɞɭɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭʁɭ ɫɜɢ. Ɉɜɨɦ ɋɜɟɬɨɦ Ɍɚʁɧɨɦ ɱɨɜɟɤɭ ɫɟ ɨɩɪɚɲɬɚʁɭ ɢ ɨɧɢ ɝɪɟɫɢ ɤɨʁɟ ʁɟ 
ɡɚɛɨɪɚɜɢɨ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢʁɟ ɧɢɤɚɞ ɧɢ ɢɫɩɨɜɟɞɢɨ, ɧɢɬɢ ɞɨɛɢɨ ɪɚɡɪɟɲɟʃɟ ɨɞ ʃɢɯ.  
 
1. 3. 3. 2. 8. Ⱦɪɭɝɟ ɬɚʁɧɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɫɩɨʂɚɲʃɢ ɜɢɞɨɜɢ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬɢ 
Ɂɧɚɱɢ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ, ɞɚ ɛɢ ɡɚɞɨɛɢɨ ɫɩɚɫɟʃɟ ɢ ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɨɜɞɟ, 
ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɠɢɜɢ ɫɜɟɬɨɬɚʁɢɧɫɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ. Ƚɨɬɨɜɨ ɫɜɟ149 ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɦɨ 
ɭɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɨɠɢɥɢ ɨɧɨ ɧɚʁɨɫɧɨɜɧɢʁɟ ʊ ɡɚ ʃɟɝɚ ɫɭ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɢ ɨɧ ɢɦ ɩɪɢɛɟɝɚɜɚ. Ⱥɤɨ 
ɬɨ ɱɢɧɢ ɢɫɤɪɟɧɨ ɢ ɡɧɚʁɭʄɢ ɡɧɚɱɚʁ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɱɢɧɢ, ɬʁ. ɢɦɚʁɭʄɢ ɜɟɪɭ, ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɞɭɯɨɜɧɨ ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚ ɫɟ Ȼɨɝɭ. ɇɨ, ɧɢɫɭ ɫɚɦɨ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɭ ɐɪɤɜɢ ɬɚʁɧɚ. 
Ɍɨ ɫɦɨ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɜɟɪɢɥɢ ɤɪɨɡ ɰɟɥɨ ɩɨɝɥɚɜʂɟ 1. 3. 1. 1. ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɢ ɧɚɡɜɚɥɢ Ɍɚʁɧɚ 
ʁɟ ɨɜɨ ɜɟɥɢɤɚ. ɇɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɢ ɫɜɟɬɨɦ ɬɚʁɧɨɦ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ʁɨɲ ɢ ɫɜɟ 
ɨɧɨ ɲɬɨ ɐɪɤɜɚ ɧɭɞɢ ɱɨɜɟɤɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɧ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ «ɩɪɨɠɟɨ» Ȼɨɝɨɦ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚʄɭ 
ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ. ɉɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɞɪ ȳɭɫɬɢɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ: 
 ɇɟɦɚ ɫɭɦʃɟ, ɭ ɐɪɤɜɢ ʁɟ ɫɜɟ ɫɜɟɬɚ ɬɚʁɧɚ: ɢ ɜɨɞɨɨɫɜɟʄɟʃɟ, ɢ ɦɨɧɚɲɟʃɟ, ɢ 
ɨɫɜɟʄɟʃɟ ɯɪɚɦɚ, ɢ ɢɤɨɧɚ, ɢ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ɞɨɦɚ, ɢ ɨɫɜɟʄɟʃɟ ɛɭɧɚɪɚ, ɢ ɨɫɜɟʄɟʃɟ 
ɫɜɚɤɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɫɚɜ ɠɢɜɨɬ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɐɪɤɜɟ (ɉɨɩɨɜɢʄ 
1978, 576). 
Ɍɚɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ «ɩɪɨɠɢɦɚ» ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɡɟɦʂɢ 
ɋɜɟɬɢɦ Ⱦɭɯɨɦ ɢ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚ ɝɚ: ɨɧ ɭɜɟɤ ɢɦɚ ɫɜɟɬɭ ɜɨɞɢɰɭ ɭ ɤɭʄɢ ɢ ʃɨɦɟ ɤɪɨɩɢ ɫɜɨʁ 
ɞɨɦ, ɩɨɛɨɠɧɨ ɢ ɫ ɦɨɥɢɬɜɨɦ ɩɢʁɟ ʁɟ ɧɚ ɢɡɥɟɱɟʃɟ ɢ ɭɤɪɟɩʂɟʃɟ; ɠɢɜɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨ 
ɜɟɧɱɚɧɨɦ ɛɪɚɤɭ (ɚɤɨ ʁɟ ɩɨɪɨɞɢɱɚɧ); ɞɨɦ ɦɭ ʁɟ ɨɫɜɟɲɬɚɧ, ɨɫɜɟɲɬɚɧ ɦɭ ʁɟ ɢ  
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɢ, ɢɤɨɧɟ ɩɪɟɞ ɤɨʁɢɦɚ ɝɨɪɢ ɤɚɧɞɢɥɨ ʊ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɟ 
ɩɪɚɡɧɢɤɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ; ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ (ɭʁɭɬɪɭ, ɩɪɟɞ ɫɩɚɜɚʃɟ, ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɨɤɚ, ɩɪɟ 
ɩɨɱɟɬɤɚ ɫɜɚɤɨɝ ɪɚɞɚ ɢɬɞ.) ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɫɟ ɦɨɥɢ, ɩɨɧɟɤɚɞ ɤɚɞɢ ɫɜɨʁ ɞɨɦ, ɢɤɨɧɟ, ɫɟɛɟ ɢ 
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 «Ƚɨɬɨɜɨ ɫɜɟ» ɚ ɧɟ «ɫɜɟ» ɡɚɬɨ ɲɬɨ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɦɚɥɨɦ 
ɛɪɨʁɭ ʂɭɞɢ ɭ ɐɪɤɜɢ. ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɛɪɚɤɚ ɬɚɤɨɻɟ ɧɢʁɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ. Ⱥɤɨ ɧɢɤɨ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ 
ɋɜɟɬɨʁ Ɍɚʁɧɢ ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɚ, ɬɨ ɧɢʁɟ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɫɩɚɫɟʃɟ. Ⱥɥɢ, ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɤɪɲɬɟʃɚ, 
ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɚ, ɩɨɤɚʁɚʃɚ ɢ ɩɪɢɱɟɲʄɚ ʊ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɫɭ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ. ɍ 
ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜ ʁɟ, ɚɤɨ ɭɨɩɲɟ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɫɥɭɱɚʁ «ɤɪɲɬɟʃɚ ɭ ɤɪɜɢ», ɬʁ. ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɡɚ 
ɏɪɢɫɬɚ ɧɟɤɪɲɬɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɢ ɨɧ ɦɨɝɭʄ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɞɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɭɝɨ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɋɜɟɬɨʁ Ɍɚʁɧɢ ɩɪɢɱɟɲʄɚ, ɩɚ ɱɚɤ ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɢ 
ɞɚ ɫɟ ɤɪɫɬɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ ɜɟɧɱɚ. ɍ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɋɉɐ ɛɢɥɨ ʁɟ ɬɚɤɜɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ. 
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ɭɤɭʄɚɧɟ ɬɚɦʁɚɧɨɦ, ɱɢɬɚ ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ; ɩɨɫɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɐɪɤɜɨɦ ɩɨɫɬɨɜɟ ɢ ɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢ ɧɚɱɢɧ, ɢɫɩɨɜɟɞɚ ɫɟ ɢ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɟ, ɨɞɥɚɡɢ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɧɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɧɟ ɩɪɚɡɧɢɤɟ150, ɚ ɧɟɤɚɞ ɢ ɱɟɲʄɟ; ɫɥɚɜɢ ɫɜɨʁɭ Ʉɪɫɧɭ ɫɥɚɜɭ 
(ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɋɪɛɟ) ɢ ɢɦɟɧɞɚɧ (ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɨɫɢ ɢɦɟ ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɜɟɬɢɯ, 
ɲɬɨ ʁɟ ɤɨɞ Ɋɭɫɚ ɧɩɪ. ɨɛɚɜɟɡɧɨ). ɉɨɪɟɞ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɨɧ, ɚɤɨ ɦɭ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚ, 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɢɦ ɞɚɪɨɜɢɦɚ ɐɪɤɜɟ, ʁɟɪ ɩɨɫɬɨʁɟ, 
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ (ɩɪɟɦɚ: ȼɟɥɢɤɢ Ɍɪɟɛɧɢɤ 1993):  
ɦɨɥɢɬɜɟ ɛɥɚɝɨɫɢʂɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɨɜɚɰɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɫɬɨɤɟ, ɩɱɟɥɚ, 
ɧɨɜɨɝ ɦɟɞɚ, ɜɢɧɚ, ʁɟɥɟʁɚ, ɫɢɪɚ ɢ ʁɚʁɚ, ɫɟɦɟɧɚ ɡɚ ɫɟɬɜɭ, ɧɨɜɟ ɤɭʄɟ ɩɪɢ ɭɫɟʂɟʃɭ ɭ 
ʃɭ, ɧɨɜɟ ɜɨɞɟɧɢɰɟ, ɧɨɜɟ ɩɟɤɚɪɟ, ɧɨɜɨɝ ɪɢɛʃɚɤɚ, ɧɨɜɢɯ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɯ ɦɪɟɠɚ, 
ɝɭɦɧɚ ɢɥɢ ɠɢɬɧɢɰɟ, ɧɨɜɨɝ ɝɪɨɛʂɚ, ɧɚɞɝɪɨɛɧɨɝ ɤɪɫɬɚ, ɪɟɤɟ (ɢ ʃɟɧɨɝ ɨɱɢɲʄɟʃɚ), 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɭ ʃɨʁ ɩɨʁɚɜɢ ɧɟɲɬɨ ɧɟɱɢɫɬɨ, ɧɨɜɨɝ ɦɨɫɬɚ, ɦɢɪɢɫɚɜɢɯ ɬɪɚɜɚ, ɬɚɦʁɚɧɚ, 
ɫɭɩɪɭɠɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɞɟɰɟ ɧɟɦɚʁɭ; ɜɨʁɧɢɱɤɨɝ ɨɪɭɠʁɚ, ɪɚɬɧɨɝ ɛɪɨɞɚ, ɧɨɜɟ ɥɚɻɟ, 
ɧɨɜɨɝɚ ɛɪɨɞɚ; ɭɫɟɜɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɬɢɰɚ, ɰɪɜɚ ɢɬɞ. 
- ɞɪɭɝɟ ɪɚɡɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɭ ɩɪɜɢ ɞɚɧ ɩɨɲɬɨ ɠɟɧɚ ɪɨɞɢ ɞɟɬɟ; ɩɨɪɨɞɢʂɢ 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɬɪɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ; ɠɟɧɢ ɤɚɞɚ ɩɨɛɚɰɢ ɞɟɬɟ; ɡɚ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ (ɜɢɲɟ ɢɥɢ ʁɟɞɧɨɝ); 
ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɚɤɟ ɛɨɥɟɫɬɢ; ɜɪɚɱɟɜɫɤɟ (ɬʁ. ɋɜɟɬɢɦ ȼɪɚɱɢɦɚ, ɥɟɤɚɪɢɦɚ); ɋɜɟɬɢɯ ɋɟɞɚɦ 
Ɇɥɚɞɢʄɚ ɡɚ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢ ɤɨʁɢ ɩɚɬɢ ɨɞ ɧɟɫɚɧɢɰɟ; ɡɚ ɛɨɥɟɫɧɟ ɤɨʁɟ ɭɡɧɟɦɢɪɭʁɭ ɢ 
ɦɭɱɟ ɧɟɱɢɫɬɢ ɞɭɫɢ; ɩɪɢ ɪɚɡɥɭɱɟʃɭ ɞɭɲɟ ɨɞ ɬɟɥɚ ɢ ɡɚ ɪɚɡɥɭɱɟʃɟ ɞɭɲɟ ɨɞ ɬɟɥɚ 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɱɨɜɟɤ ɞɭɝɨ ɦɭɱɢ; ɡɚ ɨɧɨɝɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫ ɞɭɲɨɦ ɛɨɪɢ; ɡɚ ɞɭɲɭ ɫɭɻɟɧɭ; ɡɚ 
ɤɢɲɭ; ɤɚɞ ɞɭɝɨ ɩɚɞɚ ɤɢɲɚ; ɧɚ ʃɢɜɢ ɢɥɢ ɭ ɜɢɧɨɝɪɚɞɭ ɤɚɞɚ ɢɯ ɧɚɩɚɞɚʁɭ ɰɪɜɢ ɢ 
ɞɪɭɝɟ ɲɬɟɬɨɱɢɧɟ; ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɨɦɨɪɚ ɫɬɨɤɟ; ɫɜ. Ɇɨɞɟɫɬɚ ɡɚ ɫɬɨɤɭ; ɧɚɞ ɫɨʂɭ; ɡɚ 
ɤɨɩɚʃɟ ɛɭɧɚɪɚ; ɧɚɞ ɧɨɜɢɦ ɛɭɧɚɪɨɦ; ɤɚɞ ɦɚ ɲɬɚ ɧɟɱɢɫɬɨ ɩɚɞɧɟ ɭ ɛɭɧɚɪ; ɧɚɞ 
ɨɩɨɝɚʃɟɧɨɦ ɩɲɟɧɢɰɨɦ ɢɥɢ ɛɪɚɲɧɨɦ; ɡɚ ɤɭʄɭ ɤɨʁɨʁ ɞɨɫɚɻɭʁɭ ɡɥɢ ɞɭɫɢ; ɩɪɟ 
ɫɩɚɜɚʃɚ ɩɪɨɬɢɜ ɢɫɤɭɲɟʃɚ ɭ ɫɧɭ; ɩɪɨɬɢɜ ɨɫɤɜɪʃɟʃɚ ɭ ɫɧɭ; ɩɪɨɬɢɜ 
ɩɨɯɨɬʂɢɜɨɫɬɢ; ɩɪɨɬɢɜ ɪɭɠɧɢɯ ɩɨɦɢɫɥɢ; ɨɧɨɦɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɚɠɧɨ ɡɚɤɥɟɨ; ɨɧɨɦɟ 
ɤɨʁɢ ɩɨɝɚɡɢ ɡɚɤɥɟɬɜɭ; ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚ ɯɭɥɢɬɟʂ ɫɜɟɬɢʃɟ; ɡɚ ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɨɧɢɯ 
ɲɬɨ ɫɭ ɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ; ɤɨʁɚ ɫɟ ɱɢɬɚ ɨɫɭɻɟɧɢɤɭ ɧɚ ɫɦɪɬ; ɩɪɜɨɛɪɚɱɧɨʁ ɧɟɜɟɫɬɢ 
ɤɨʁɚ ɯɨʄɟ ɞɚ ɩɨ ɜɟɧɱɚʃɭ ɭɻɟ ɭ ɰɪɤɜɭ ɢ ɞɨɛɢʁɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ; ɩɪɢ ɡɚɫɚɻɢɜɚʃɭ 
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 ɉɪɚɡɧɢɰɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɜɟɱɚɧɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɢ ɱɢʁɢ ɧɚɡɢɜɢ ɫɭ, ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɭ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ ɨɞɲɬɚɦɩɚɧɢ ɰɪɜɟɧɢɦ ɫɥɨɜɢɦɚ. Ɉɜɞɟ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɫɩɚɞɚ ɧɟɞɟʂɚ ɤɚɨ 
ɦɚɥɢ ȼɚɫɤɪɫ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɚɡɧɢɤ ɩɨɫɥɟ ɫɚɦɨɝ ȼɚɫɤɪɫɚ. 
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ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ; ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɪɚɞɚ; ɭ ɜɪɟɦɟ ɪɚɬɚ ɡɚ ɜɨʁɫɤɭ ɢ ɧɚɪɨɞ; ɡɚ ɜɪɟɦɟ 
ɛɭɪɟ ɧɚ ɦɨɪɭ ɢ ɞɪ.  
- ɩɨɪɟɞɚɤ ɨɫɜɟʄɟʃɚ ɦɚ ɤɨʁɟ ɫɬɜɚɪɢ, 
- ɩɪɢɡɢɜɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɢ ɞɚɪɚ ɉɪɟɫɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɨɝ 
ɞɨɛɪɨɝ ɩɨɫɥɚ; 
- ɦɨɥɢɬɜɟɧɨ ɩɪɢɡɢɜɚʃɟ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ ɡɚɫɟɞɚʃɚ: ɫɚɛɨɪɚ, 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ; 
- ɛɥɚɝɨɞɚɪɟʃɟ ɡɚ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɦɨɥɛɟ ɢ ɡɚ ɫɜɚɤɨ ɞɨɛɪɨɱɢɧɫɬɜɨ Ȼɨɠɢʁɟ. 
Ɉɜɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɞɟɥɢʄ ɨɝɪɨɦɧɟ ɪɢɡɧɢɰɟ ɦɨɥɢɬɜɨɫɥɨɜʂɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. 
ɑɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ɨɞɥɚɡɢ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɢ ɩɚɠʂɢɜɨ ɩɪɚɬɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨʁɟ 
ɢ(ɥɢ) ɱɢɬɚ ʊ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɦɧɨɝɚ ɞɨɝɦɚɬɫɤɚ ɢ ɦɨɪɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ 
(ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɦ ɐɪɤɜɟ), ɤɚɨ ɢ 
ɫɚɡɧɚɬɢ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɨ ɠɢɜɨɬɢɦɚ ɫɜɟɬɢɯ ɱɢʁɟ ɫɟ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɤɚɧɨɧɢ ɱɢɬɚʁɭ ɢ ɤɪɨɡ ɬɨ ɫɟ 
ɢ ɩɨɭɱɚɜɚɬɢ ɢ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚɬɢ ɬɨɝ ɫɜɟɬɨɝɚ. Ȼɨɝɚɬɨɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɨɜɟ 
ɦɨɥɢɬɜɟɧɟ ɪɢɡɧɢɰɟ (ɡɚ ɫɥɭɠɟʃɟ ɫɜɢɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɰɪɤɜɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɤɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɜɟʄɢɯ ɤʃɢɝɚ) ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ 
ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɜɢɲɟ ɨɛɢɦɧɢʁɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɬɨɦɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ. 
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɧɢʁɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ, ɜɟʄ ɧɚ 
(ɪɭɫɤɨ)ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ151. ɇɚ ɫɪɩɫɤɨɦ, ɩɚɤ, ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɭ ɋɉɐ ɦɨɠɟ ɱɢɬɚɬɢ ɦɧɨɝɨ ɦɨɥɢɬɚɜɚ ɭ ɬɡɜ. ɥɢɱɧɨʁ ɢɥɢ ɞɨɦɚʄɨʁ 
ɦɨɥɢɬɜɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɤʃɢɝɚ ɡɚ ɨɜɭ ɦɨɥɢɬɜɭ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɤɨɞ ɤɭʄɟ, ʁɟɫɬɟ 
Ɇɨɥɢɬɜɟɧɢɤ. Ɉɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɫɚɞɪɠɢ ʁɭɬɚɪʃɟ ɦɨɥɢɬɜɟ, ɦɨɥɢɬɜɟ ɩɪɟ ɫɩɚɜɚʃɚ, 
ɦɨɥɢɬɜɟ ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɱɟɲʄɚ. Ɉɫɬɚɥɟ ɦɨɥɢɬɜɟ ɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨʂɧɟ ɢ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɨɞ 
ɢɡɞɚʃɚ ɞɨ ɢɡɞɚʃɚ. ɍ ɋɉɐ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɬɚɤɜɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ. Ƚɨɬɨɜɨ ɞɚ ɫɜɚɤɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ. ɑɨɜɟɤ ɤɨɞ ɤɭʄɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢ ɢ ɧɟɤɟ 
ɞɪɭɝɟ ɦɨɥɢɬɜɟ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɦɢʂɟɧɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɞɭɯɨɜɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɚɤɚɬɢɫɬ. Ɍɨ ʁɟ ɩɨɯɜɚɥɧɨ-ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɚ ɩɟɫɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ 
ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɪɨɮɟ, ɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɨ ɢɤɨɫɚ ɢ ɤɨɧɞɚɤɚ, ɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ 
ɏɪɢɫɬɭ, ɋɜɟɬɨʁ Ɍɪɨʁɢɰɢ, ɋɜɟɬɨɦ Ⱦɭɯɭ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ, ɏɪɢɫɬɨɜɢɦ ɫɬɪɚɞɚʃɢɦɚ, 
ɏɪɢɫɬɨɜɢɦ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧɢɦ ɩɪɚɡɧɢɰɢɦɚ, ɋɜɢɦɚ ɋɜɟɬɢɦɚ, ɫɚɛɨɪɢɦɚ ɫɜɟɬɢɯ, 
 
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ɚɧɝɟɥɢɦɚ ɢ ɚɪɯɚɧɝɟɥɢɦɚ, ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɫɜɟɬɢɬɟʂɭ ɢ ɞɪ.152 ɉɨɫɬɨʁɟ ɜɟʄ ɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ ɤɨʁɢ 
ɧɟɦɚʁɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɯɜɚɥɧɟ ɩɟɫɦɟ, ɧɩɪ. Ⱥɤɚɬɢɫɬ ɩɪɟ ɩɪɢɱɟɲʄɚ ɋɜɟɬɢɦ Ɍɚʁɧɚɦɚ 
ɏɪɢɫɬɨɜɢɦ, Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬ Ƚɨɫɩɨɞɭ ɂɫɭɫɭ ɏɪɢɫɬɭ, ɉɨɤɚʁɧɢ (ɜ. 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ 2004, 212–223; 224–234; 199–211)153. Ɉɫɢɦ ɚɤɚɬɢɫɬɚ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɋɪɛɢɦɚ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ʁɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɞɭɯɨɜɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ɋɪɩɫɤɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɰɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ, ɩɨɪɟɞ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ ɱɢɬɚʃɚ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ, ɢ 
ɱɢɬɚʃɟ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ ɩɪɨɥɨɝɚ, ɤʃɢɝɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɠɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɢɯ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɞɚɧ, 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɨɭɱɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ154. ɍ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɧɨɜɢʁɢɯ ɢɡɞɚʃɚ 
(ʇɟɩɧɨ) ɦɨɠɟɦɨ ɱɢɬɚɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɪɟɱɢ ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɟɝ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ȳɭɫɬɢɧɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɨ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ: 
 Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ ɧɚʁɧɭɠɧɢʁɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ʊ ɫɜɟɬɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ, ɧɚʁɧɭɠɧɢʁɢ 
ɬɪɟɛɧɢɤ ʊ ɫɜɟɬɢ ɬɪɟɛɧɢɤ ɫɜɚɤɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɞɭɲɢ [...] ɍ ɫɜɚɤɨʁ ɧɟɜɨʂɢ ɨɬɜɨɪɢ 
ɨɜɚʁ ɫɜɟɬɢ ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɢ ɧɚʄɢ ʄɟɲ ɲɬɨ ɬɢ ɬɪɟɛɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 2008, 6).  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɢ ɱɢɬɚʃɟ ɉɫɚɥɬɢɪɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɜɪɟɦɟ ȼɟɥɢɤɨɝ 
ɩɨɫɬɚ. ɉɨʁɟɞɢɧɰɢ, ɩɨ ɫɚɜɟɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɭ, ɭɩɪɚɠʃɚɜɚʁɭ ɂɫɭɫɨɜɭ ɦɨɥɢɬɜɭ (ɜ. ɬ. 1. 
3. 2. 7. 1.), ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɛɪɨʁɚɧɢɰɟ. Ȼɪɨʁɚɧɢɰɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɢ 
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟʃɭ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɚɬɤɢɯ ɦɨɥɢɬɚɜɚ, ɝɞɟ ʁɟ ʁɟɞɚɧ «ɤɪɭɠɢʄ» ɧɚ ɛɪɨʁɚɧɢɰɢ 
ʊ ʁɟɞɧɚ ɦɨɥɢɬɜɚ (ɧɩɪ. ɫɚɦɨ Ƚɨɫɩɨɞɟ ɩɨɦɢɥɭʁ, ɢɥɢ: ɉɪɟɫɜɟɬɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɫɩɚɫɢ 
ɧɚɫ ɢɥɢ ɫɜɨʁɨʁ Ʉɪɫɧɨʁ ɫɥɚɜɢ, ɧɩɪ. ɋɜɟɬɢ ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɱɟ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɦɨɥɢ Ȼɨɝɚ ɡɚ 
ɧɚɫ/ɦɟɧɟ (ɝɪɟɲɧɟ/ɝɪɟɲɧɨɝ)) ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ). ɍɡ ɦɨɥɢɬɜɭ, ɤɚɤɨ ɥɢɱɧɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɨɧɭ ɭ 
ɯɪɚɦɭ, ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ, ɱɟɫɬɨ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɱɢɧɟ ɩɨɤɥɨɧɢ (ɦɟɬɚɧɢʁɟ): ɩɨʁɚɫɧɢ ɢ 
ɡɟɦɧɢ. ɉɨɬɨʃɢ ɫɟ ɱɢɧɟ ɪɟɻɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɯɪɚɦɭ, ɞɨɤ ɤɨɞ ɤɭʄɟ, ɭ ɞɨɦɚʄɨʁ ɦɨɥɢɬɜɢ, 
ɱɨɜɟɤ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɯ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɠɟʂɢ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɭ. 
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɧɚɻɟ ɩɪɟɞ ɜɟɥɢɤɨɦ ɫɜɟɬɢʃɨɦ, ɧɩɪ. ɦɨɲɬɢɦɚ ɧɟɤɨɝ ɋɜɟɬɨɝ ɢɥɢ ɪɚɡɧɢɦ 
ɫɜɟɬɢʃɚɦɚ ɭ ɋɜɟɬɨʁ Ɂɟɦʂɢ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ɨɛɢɥɚɡɢ ɤɚɨ ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɤ, 
ɨɛɢɱɧɨ ɨɫɟʄɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɱɢʃɟʃɟɦ ɡɟɦɧɢɯ ɩɨɤɥɨɧɚ. ɉɨɤɥɨɧɢɱɤɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɬɚɤɨɻɟ 
 
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 Ɉ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɤɚɬɢɫɬɚ ɤɚɨ ɩɟɫɧɢɱɤɨɝ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɚ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɨɝ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨ-ɩɟɫɧɢɱɤɨɝ ɠɚɧɪɚ ɜ. Ȼɚɢɱ 2010 ɢ Ȼɚʁɢʄ 2011. 
153
 Ɋɚɡɜɨʁ ɨɜɨɝ ɠɚɧɪɚ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɛɪɡɚɧ. Ɋɭɫɤɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ 
ɚɤɚɬɢɫɬɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɨ ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɡɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɚɤɚɬɢɫɬɚ ɛɢɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧ ɭ ɏɏI 
ɜɟɤɭ ɢ ɞɨɞɚɨ ɞɚ ʁɟ Ⱥɤɚɬɢɫɬ ʊ ɠɚɧɪ ɏɏI ɜɟɤɚ (ɜ. ȴɭɞɨɝɨɜɫɤɢʁ 2005). ɇɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɟɜɨɞɢ ɫɟ ɢ 
ɩɢɲɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɚɤɚɬɢɫɬɚ ɢ ɨɧɢ ɫɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɦɚʃɟɝ ɨɛɢɦɚ, ɢɥɢ 
ɫɚɛɪɚɧɢ ɭ ɬɡɜ. ɚɤɚɬɢɫɬɧɢɤɟ (ɜ. ɧɩɪ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ 2004; ɏɪɢɫɬɨɜɢ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɢ 
ɚɤɚɬɢɫɬɢ; Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ ɫɜɟɬɢɦɚ 2006; Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ 1999; Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ ɉɪɟɫɜɟɬɨʁ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ 2003).  
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ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɧɟɫɭ ɞɭɯɨɜɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɭ. Ɇɟɫɬɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ 
ɛɨɪɚɜɤɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɩɨɫɟɬɟ ɫɜɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚ ɬɨ ɩɪɭɠɢ ɩɪɢɥɢɤɚ, ɚ ɧɟɤɢ 
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɛɢɥɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ, ɢ ɩɟɲɚɱɤɚ ɯɨɞɨɱɚɲʄɚ ɞɨ 
ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɚ. Ɉɫɟʃɢɜɚʃɟ ɤɪɫɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɭ ɛɢɥɨ ɤɨʁɨʁ ɦɨɥɢɬɜɢ. 
ɑɢɧɢ ɫɟ ɢ ɡɚɤɪɲɬɚɜɚʃɟ: ɭ ɋɉɐ ɬɨ ʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɛɥɚɝɨɫɢʂɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 
(ɱɨɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ɦɭ ɰɟɥɢɜɚ ɪɭɤɭ ɬɪɚɠɟʄɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ; ɯɪɚɧɟ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ʁɟɥɚ; ɪɚɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɢ ɜɪɲɟʃɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɢ ɞɪ.); ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɫɚɦ ɱɨɜɟɤ 
ɡɚɤɪɲɬɚɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɱɟɲʄɟ ɤɨɞ ɜɟɪɧɢɤɚ ɭ Ɋɉɐ. Ɂɚɤɪɲɬɚɜɚ ɫɟ ɞɪɭɦ ɢɡ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɧɚ ɩɭɬ, ɯɪɚɧɚ ɢ ɩɢʄɟ ɩɪɟɞ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɟ ʁɟɥɭ,  ɩɨɫɬɟʂɚ ɩɪɟɞ ɨɞɥɚɡɚɤ ɧɚ 
ɫɩɚɜɚʃɟ ɢɬɞ. Ɂɚɤɪɲɬɚɜɚ ɫɟ (ɛɢɥɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ ɬɟɥɨ, ɛɢɥɨ ɧɟɲɬɨ ɢɥɢ ɧɟɤɨ ɞɪɭɝɢ) ɭɜɟɤ 
ɭɡ ɦɨɥɢɬɜɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢ ɧɚɝɥɚɫ, ɢɥɢ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ «ɭ ɫɟɛɢ».  
ɍɤɨɥɢɤɨ ɱɨɜɟɤ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚ ɫɜɟ ɨɜɟ ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɜɢɞɨɜɟ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɧɚɜɟɥɢ ɛɟɡ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɨɫɟʄɚʁɚ ɩɨɤɚʁɚʃɚ, ɢ ɛɟɡ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ, ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ, 
ɬɟɲɤɨ ɦɨɠɟ ɫɩɚɫɢɬɢ ɞɭɲɭ ɢ ɡɚɞɨɛɢɬɢ ɜɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ. ȳɟɞɧɨ ɢɞɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦ: 
ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɫɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ. Ƚɥɚɜɧɚ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɫɩɚɫɟʃɟ ɨɞɜɢʁɚ ɫɟ ɭɧɭɬɪɚ, ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨʁ 
ɞɭɲɢ. ɍ ɬɨʁ ɛɨɪɛɢ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟ ɬɪɭɞ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚʃɟ 
ɜɪɥɢɧɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɪɭɝɨ «ɫɪɟɞɫɬɜɨ» ɤɨʁɟ ɐɪɤɜɚ ɧɭɞɢ ɱɨɜɟɤɭ ɧɚ ɩɭɬɭ ɫɩɚɫɟʃɚ.      
 
1. 3. 3. 2. 9. ɋɩɚɫɟʃɟ ɢ ɫɜɟɬɟ ɜɪɥɢɧɟ 
«Ⱦɟɥɨ ɫɩɚɫɟʃɚ ʁɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬ ɧɚɞ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɧɚɭɤɚ ɧɚɞ ɧɚɭɤɚɦɚ» (Ɍɟɨɮɚɧ 
Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ  2005, 314). A ɞɟɥɨ ɫɩɚɫɟʃɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɭɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɬɢɰɚʃɚ 
ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ Ȼɨɠɢʁɟ ɤɨʁɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɟɛɢɜɚʃɟ ɭ ɜɟɱɧɨɦ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ ʊ ɪɚʁɭ, 
ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɛɨɠɟʃɚ. Ɉɜɨ ɫɟ ɧɟ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɛɭɞɭʄɟ ɩɪɟɛɢɜɚʃɟ ɭ ɜɟɱɧɨɦ 
ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɭ. ɉɪɟɞɭɤɭɫ ɪɚʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɟɬɢ ɢ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ʁɟɪ «ɐɚɪɫɬɜɨ Ȼɨɠɢʁɟ 
ɭɧɭɬɪɚ ʁɟ ɭ ɜɚɦɚ» (Ʌɤ. 17, 21). ɉɨɞɫɟɬɢɦɨ ɫɟ ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟʃɟ ɱɨɜɟɤa ʁɨɲ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ 
ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɜɚɪɚʃɚ, ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɫɬɜɨɪɟɧ ɤɚɨ ɛɢʄɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ 
ɫɥɨɛɨɞɧɭ ɜɨʂɭ (ɜ. ɬ. 1. 3. 1. 1. 3. 2.). Ɍɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɛɢɬɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
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ɫɩɚɫɟʃɟ ɞɭɲɟ, ɬɪɭɞ ɭ ɜɪɥɢɧɢ ɢɥɢ ɩɪɟɛɢɜɚʃɟ ɭ ɝɪɟɯɭ, ɱɢʃɟʃɟ ɞɨɛɪɚ ɢɥɢ ɱɢʃɟʃɟ 
ɡɥɚ155: 
 Ʉɚɤɨ ɩɪɨɬɢɜɧɢɱɤɚ ɫɢɥɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ȼɨɠɢʁɚ ʊ ɩɨɛɭɻɭʁɭ, ɚ ɧɟ 
ɩɪɢɫɢʂɚɜɚʁɭ (ɱɨɜɟɤɚ), ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɫɚɱɭɜɚɥɚ ɭ ɧɚɦɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ 
ɫɜɨʁɚ ɜɨʂɚ. ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢ ɡɚ ɨɧɚ ɡɥɚ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɱɨɜɟɤ ɱɢɧɢ ɩɨ ɧɚɝɨɜɨɪɭ 
ɫɚɬɚɧɟ, ɧɟ ɜɢɲɟ ɫɚɬɚɧɚ, ɜɟʄ ɫɚɦ ɱɨɜɟɤ, ɛɢɜɚ ɤɚɠʃɟɧ; ʁɟɪ ɱɨɜɟɤ ɧɢʁɟ ɧɚɫɢɥɧɨ 
ɭɜɭɱɟɧ ɭ ɝɪɟɯ, ɧɟɝɨ ɫɜɨʁɟɜɨʂɧɨ. ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ, ɢ ɤɚɞ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɞɟɥɨ ɭ ɩɢɬɚʃɭ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɬ ɧɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɫɟɛɢ ɭɱɢʃɟɧɨ, ɧɟɝɨ ɱɨɜɟɤɭ, ɢ ʃɟɦɭ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢ ɫɥɚɜɚ, 
ʁɟɪ ʁɟ ɫɚɦ, ɫɜɨʁɨɦ ɜɨʂɨɦ, ɭɱɢɧɢɨ ɞɨɛɪɨ. [...] ȳɟɪ, ɡɚɤɨɧ ʁɟ ɞɚɬ ɧɟ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɧɟɝɨ ɫɥɨɛɨɞɢ ɜɨʂɟ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɥɚʃɚ ɤɚɤɨ ɞɨɛɪɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɡɥɭ 
(Ɇɚɤɚɪɢʁɟ ȿɝɢɩɚɬɫɤɢ 2008, 473–474).  
Ȼɨɪɛɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɡɚ ɫɩɚɫɟʃɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ʁɟ ɱɨɜɟɤɭ. Ɍɭ ɫɭ ɛɟɫɢ (ɞɟɦɨɧɢ) 
ɤɨʁɢ ɧɚɝɨɜɚɪɚʁɭ ɧɚ ɡɥɨ (ɜ. ɬ. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 1.), ɧɨ ɬɭ ʁɟ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ȼɨɠɢʁɚ ɤɨʁɚ 
ɱɨɜɟɤɭ ɩɨɦɚɠɟ ɭ ɛɨɪɛɢ, ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɱɨɜɟɤ ɫɜɨʁɨɦ ɜɨʂɨɦ ɠɟɥɢ ɬɭ ɩɨɦɨʄ ɢ ɭɨɩɲɬɟ 
ɠɟɥɢ ɫɩɚɫɟʃɟ. Ɉɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ʁɟ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɞɚ ʁɟ ɱɢʃɟʃɟ ɞɨɛɪɚ ɭ ɫɚɦɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ʃɟɝɨɜɨʁ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ɩɨ ɨɛɥɢɱʁɭ Ȼɨɠɢʁɟɦ. 
Ⱦɚ ɱɨɜɟɤ ɧɢʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ɛɨɝɨɥɢɤɢɦ, ɛɨɠɚɧɫɤɟ ɜɪɥɢɧɟ ɛɢɥɟ ɛɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɩɪɨɬɢɜɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ, ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ. Ɉɜɚɤɨ, 
ɛɨɠɚɧɫɤɟ ɜɪɥɢɧɟ ɫɭ ɡɚ ɛɨɝɨɥɢɤɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɨɜɟɤɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪʂɢɜɟ, ɢ 
ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ ɢ ɫɜɨʁɟ ʂɭɞɫɤɨɦɟ ɛɢʄɭ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 580–581).   
ɇɨ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɪɨɬɢɜɧɢɱɤɚ, ɞɟɦɨɧɫɤɚ ɫɢɥɚ ɜɪɥɨ ʁɟ ʁɚɤɚ ɢ ɧɢʁɟ ɥɚɤɨ ɫ ʃɨɦ 
ɫɟ ɛɨɪɢɬɢ. ȼɪɥɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɫɜɚ ʃɟɧɚ ɥɭɤɚɜɫɬɜɚ. Ɇɧɨɝɨ 
ɬɨɝɚ ɱɨɜɟɤɭ ɛɭɞɟ ɩɨɧɭɻɟɧɨ, ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɪɚɬɢ ɨɞ ɩɭɬɚ ɫɩɚɫɟʃɚ. ɂɫɤɭɫɧɢ 
ɞɭɯɨɜɧɢɰɢ ɭɜɟɤ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɡɚɦɤɟ ɻɚɜɨɥɨɜɟ. ȿɜɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɫɜ. Ɇɚɤɚɪɢʁɟ 
Ɉɩɬɢɧɫɤɢ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚɨ ɢ ɫɚɜɟɬɨɜɚɨ ɫɜɨʁɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɱɟɞɚ:  
 Ɉɛɢɱɚʁ ʁɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɞɚ ɩɥɚɲɢ ɜɨʁɧɢɤɟ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ʁɨɲ ɢ ɩɪɟ ɧɨ ɲɬɨ ɫɬɭɩɟ ɭ 
ɛɨɪɛɭ. ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ʃɟɝɨɜɚ ɡɚɦɤɚ ʁɟ ɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɪɭɞɢ ɞɚ ɜɨʁɧɢɤɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ 
 
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 ɋɚɦɚ ɪɟɱ ɜɪɥɢɧɚ ʊ ڲȡİĲȒ ʊ ɞɨɥɚɡɢ ɨɞ ɝɥɚɝɨɥɚ Į۞ȡİݶıșĮȚ = ɢɡɛɢɪɚɬɢ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ: ɜɪɥɢɧɚ ʁɟ 
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɚ, ɢ ɦɢ ɱɢɧɢɦɨ ɞɨɛɪɨ ɩɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɢɡɛɨɪɭ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨʁ ɜɨʂɢ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɜɨʂɟ ɢ 
ɩɪɢɧɭɞɧɨ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 586). Ɉɞ ɨɜɟ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɢ ɢɦɟɧɢɰɚ ɚɪɟɬɨɥɨɝ.  ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ, 
ɭɱɟʃɟ ɨ ɜɪɥɢɧɚɦɚ ʁɟ ɚɪɟɬɨɥɨɝɢʁɚ.  
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ɡɚɜɟɞɟ ɩɪɨɥɚɡɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ, ɩɚ ʁɟ ɫɩɪɟɦɚɧ ɢ ɱɢɬɚɜ ɫɜɟɬ ɞɚ ɦɭ ɩɨɧɭɞɢ, ɫɚɦɨ ɞɚ 
ɝɚ ɨɞɜɨʁɢ ɨɞ ɫɥɭɠɟʃɚ Ƚɨɫɩɨɞɭ. Ɉɧ ɫɟ ɞɪɡɧɭɨ ɞɚ ɱɚɤ ɢ ɋɚɦɨɦ ɋɩɚɫɢɬɟʂɭ 
ɩɨɤɚɠɟ ɫɜɚ ɰɚɪɫɬɜɚ ɨɜɨɝɚ ɫɜɟɬɚ, ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ, ɭ ɡɚɦɟɧɭ ɡɚ ʃɢɯ, 
ɡɚɬɪɚɠɢɨ ɨɞ ȵɟɝɚ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɩɨɤɥɨɧɢ; ɚɥɢ ɩɨɫɪɚɦɢɨ ɫɟ, ɧɟɫɪɟʄɧɢɤ (Ɇɬ. 4, 8–
10)! ȼɢ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɡɢɪɢɬɟ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɞɜɚɥɟ ɢ ɩɪɟɩɭɲɬɚʁɬɟ ɫɟ ɜɨʂɢ Ȼɨɠɢʁɨʁ, ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɟʄɢ ɫɟ Ȼɨɠɢʁɟɦ ɩɪɢɡɢɜɭ (Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ 2007, 94). 
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɪɚɡɧɟ ɞɟɦɨɧɫɤɟ ɩɨɞɜɚɥɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɥɟ, ɞɚɤɥɟ, ɡɧɚɱɚʁɧɚ ʁɟ ɩɨɦɨʄ 
ɨɩɢɬɧɢʁɟɝ (ɢɫɤɭɫɧɢʁɟɝ) ɢɥɢ ɨɛɪɚʄɚʃɟ Ȼɨɝɭ ɭ ɦɨɥɢɬɜɢ ɢ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ 
ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɭ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɢ ɱɢɬɚʃɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɠɢɬɢʁɚ ɫɜɟɬɢɯ. Ⱥ ɞɚ 
ɛɢ ɨɜɢɦ ɡɚɦɤɚɦɚ ɱɨɜɟɤ ɨɞɨɥɟɨ ɢ ɨɞɨɥɟɜɚɨ, ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɦɭ ʁɟ ɪɟɜɧɨɫɬ. Ȼɟɡ ʃɟ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɠɢɜɨɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɪɟɜɧɨɫɬ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɢ ɬɚɤɜɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ ɤʂɭɱɧɚ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɧɟɦɚ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɬɨ ɜɟʄ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɠɢɜɨɬ, ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ, ɚ ɧɟ 
ɩɭɬ ɫɩɚɫɟʃɚ: 
 ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɠɢɜɨɬ ʁɟ ɪɟɜɧɨɫɬ ɢ ɫɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɛɢɜɚ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɦ ɨɩɲɬɟʃɭ ɫɚ 
Ȼɨɝɨɦ, ɩɨ ɜɟɪɢ ɭ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɧɚɲɟɝ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ Ȼɨɠɢʁɟ, 
ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟɦ ȵɟɝɨɜɟ ɫɜɟɬɟ ɜɨʂɟ, ɭ ɫɥɚɜɭ ɩɪɟɫɜɟɬɨɝ ɢɦɟɧɚ ȵɟɝɨɜɨɝ (Ɍɟɨɮɚɧ 
Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ 2005, 296).    
ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɢ ɨɜɨ: ɢ ɨ ɫɩɚɫɟʃɭ ɢ ɨ ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɢɦɚ ɫɦɢɫɥɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɪɚ. «ɉɨ ɜɟɪɢ ɭ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ», 
ɞɚɤɥɟ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɠɢɜɢ ɫɜɟɬɨɬɚʁɢɧɫɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɢ ɪɟɜɧɭʁɟ ɭ 
ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɢ ɭɝɚɻɚʃɭ Ȼɨɝɭ. Ɉɜɭ ɢ ɨɜɚɤɜɭ ɜɟɪɭ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧ ɧɚɡɢɜɚ 
ɩɪɨɜɨɜɪɥɢɧɨɦ ɢ ɫɜɟɜɪɥɢɧɨɦ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 595; 610; 632; 64). Ɉɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 
ɧɚʁɩɪɟ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɜɟɪɟ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɬɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɪɰɟɦ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ: 
ɞɨɜɨɻɟʃɟ ɫɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɩɨɪɟɞɚɤ ɧɚ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɜɟɪɚ (ɜ. Ɍɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ 2005, 
87). ɋɚɦɨ ɨɧɚʁ ɤɨ ɢɦɚ ɜɟɪɭ ɤɚɨ ɩɪɜɨɜɪɥɢɧɭ, ɬʁ. ɜɟɪɭ ɭ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ, 
ɋɜɟɬɭ Ɍɪɨʁɢɰɭ ɢ ɫɜɟ ɞɨɝɦɚɬɟ ɜɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ʊ ɞɨɜɨɞɢʄɟ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɭ ɩɨɪɟɞɚɤ 
ɧɚ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɜɟɪɚ. Ⱥ ɩɨɪɟɞɚɤ ɧɚ ɤɨʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɜɟɪɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɨ 
ɤɪɚʁɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ʁɚɫɧɟ ɨɤɜɢɪɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɭɬ ɫɩɚɫɟʃɚ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝɚ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ 
ɞɪɭɤɱɢʁɢ. Ⱦɨɤ ʁɟ ɫɚ ɋɜɟɬɢɦ Ɍɚʁɧɚɦɚ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɬɚʁɧɟ, ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʁɚɫɧɨ ɤɚɤɨ ɫɟ 
ɩɪɢɦɚʁɭ, ɤɨ ɢ ɤɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɯ ɩɪɢɦɚ ɢɬɞ., ɫɚ ɫɜɟɬɢɦ ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɦɧɨɝɨ ʁɟ ɬɟɠɟ 
ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɬɚɤɜɟ ɜɪɫɬɟ «ɩɪɚɜɢɥɚ», ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɫɮɟɪɚ 
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ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɜɟʄɟɦ ɢɥɢ ɦɚʃɟɦ ɫɬɢɰɚʃɭ, ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɭ, ɱɢʃɟʃɭ ɢ 
ɞɪ. ɫɜɟɬɢɯ ɜɪɥɢɧɚ, ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɱɨɜɟɤɨɜ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɤɢ 
ɫɤɥɨɩ ʃɟɝɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɱɢɧ ɠɢɜɨɬɚ, ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɢ ɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɞɨɥɚɡɢ 
ɢɥɢ ɧɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɚɞɚ ɭ ɝɪɟɯ ɢɥɢ ɩɪɟɛɢɜɚʃɚ ɭ ɜɪɥɢɧɢ, ʂɭɞɢ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ 
ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭ ɢ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɞɪɭɝɨɝ. Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ɫɬɪɨɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɛɨɪɛɢ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɞɭɲɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɢ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ, 
ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɬɜɚɪ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɫɚɦɨ ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤɭ ɤɨʁɢ ʁɟ, ɨɩɟɬ, 
ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɧɚ ʄɭɬɚʃɟ ɨ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɦɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɝɨɜɨɪɢ. ɂɩɚɤ, ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɡɧɚ 
ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɜɟɤɨɜɧɢɦ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɢɦ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɜɪɥɢɧɫɤɢɦ ɨɩɢɬɨɦ, ɦɨɠɟɦɨ 
ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɛɚɪ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɞɚ ɢɡɥɨɠɢɦɨ, ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɢɦ ɰɪɬɚɦɚ. ɍ ɨɜɨɦ, ɞɚ ɬɚɤɨ 
ɤɚɠɟɦɨ, ɞɟɥɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɢɦɟ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ 
ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɧɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. Ɇɧɨɝɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭ ɢ ɞɟɨ ɨɩɲɬɟɝ ʁɟɡɢɱɤɨɝ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɨɩɲɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ ɨ 
ɦɨɪɚɥɭ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɨɤɥɚɩɚʁɭ ɫɚ ɢɫɬɢɦɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨ ʁɟ 
ʂɭɛɚɜ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɪɥɢɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɨɜɚ ɜɪɥɢɧɚ 
ɫɯɜɚɬɚ ɫɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɞɪɭɤɱɢʁɟ, ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɪɟɻɟʃɚ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ 
ɢɡ Ⱥɫɨɰɢʁɚɬɢɜɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɉɢɩɟɪʊȾɪɚɝɢʄɟɜɢʄʊɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ 
2005)156. ɇɚʁɜɟʄɟ ɞɜɟ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ ɫɭ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ ɨ ʂɭɛɚɜɢ: ȴɭɛɢ Ƚɨɫɩɨɞɚ Ȼɨɝɚ ɫɜɨʁɟɝɚ 
ɫɜɢɦ ɫɪɰɟɦ ɫɜɨʁɢɦ, ɢ ɫɜɨɦ ɞɭɲɨɦ ɫɜɨʁɨɦ, ɢ ɫɜɢɦ ɭɦɨɦ ɫɜɨʁɢɦ. Ɉɜɨ ʁɟ ɩɪɜɚ ɢ 
ɧɚʁɜɟʄɚ ɡɚɩɨɜɢʁɟɫɬ. Ⱥ ɞɪɭɝɚ ʁɟ ɤɚɨ ɢ ɨɜɚ: ʂɭɛɢ ɛɥɢɠʃɟɝɚ ɫɜɨɝɚ ɤɚɨ ɫɚɦɨɝɚ ɫɟɛɟ 
(Ɇɬ. 22, 37–39). Ɉɜɚɤɜɟ ɞɜɟ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ ɨ ʂɭɛɚɜɢ ɬɨɥɢɤɨ ɫɭ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ ɞɚ ɫɜɢ 
ɧɚɲɢ ɝɪɟɫɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɞɭ ɧɚ ɩɪɟɫɬɭɩɚʃɚ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ʃɢɯ: ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ ɢ 
ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ ɛɥɢɠʃɟɦ. ɍ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɧɚʁɥɟɩɲɚ ɯɢɦɧɚ ʂɭɛɚɜɢ (1. 
Ʉɨɪ. 13). ɇɚ ʃɟɧɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɝɨɜɨɪɢ ɫɟ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɢ ɡɧɚɱɚʁɭ ʂɭɛɚɜɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ 
ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɢ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɢɦɚ: Ⱥɤɨ ʁɟɡɢɤɟ ɱɨɜʁɟɱɢʁɟ ɢ ɚɧɻɟɨɫɤɟ ɝɨɜɨɪɢɦ, 
ɚ ʂɭɛɚɜɢ ɧɟɦɚɦ, ɨɧɞɚ ɫɚɦ ɤɚɨ ɡɜɨɧɨ ɤɨʁɟ ʁɟɱɢ, ɢɥɢ ɤɢɦɜɚɥ ɤɨʁɢ ɡɜɟɱɢ. ɂ ɚɤɨ ɢɦɚɦ 
ɞɚɪ ɩɪɨɪɨɲɬɜɚ ɢ ɡɧɚɦ ɫɜɟ ɬɚʁɧɟ ɢ ɫɜɟ ɡɧɚʃɟ, ɢ ɚɤɨ ɢɦɚɦ ɫɜɭ ɜʁɟɪɭ ɞɚ ɢ ɝɨɪɟ 
ɩɪɟɦʁɟɲɬɚɦ, ɚ ʂɭɛɚɜɢ ɧɟɦɚɦ, ɧɢɲɬɚ ɫɚɦ. ɂ ɚɤɨ ɪɚɡɞɚɦ ɫɜɟ ɢɦɚʃɟ ɫɜɨʁɟ, ɢ ɚɤɨ 
ɩɪɟɞɚɦ ɬɢʁɟɥɨ ɫɜɨʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɠɟɠɟ, ɚ ʂɭɛɚɜɢ ɧɟɦɚɦ, ɧɢɲɬɚ ɦɢ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ. ɉɨɬɨɦ 
ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ɞɪɭɝɟ ɜɪɥɢɧɟ ʂɭɛɚɜ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɝɪɟɯɟ ɨɧɚ ɢɡɭɡɢɦɚ: 
ȴɭɛɚɜ ɞɭɝɨ ɬɪɩɢ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɚ ʁɟ, ʂɭɛɚɜ ɧɟ ɡɚɜɢɞɢ, ʂɭɛɚɜ ɫɟ ɧɟ ɝɨɪɞɢ, ɧɟ ɧɚɞɢɦɚ 
 
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ɫɟ, ɇɟ ɱɢɧɢ ɲɬɨ ɧɟ ɩɪɢɫɬɨʁɢ, ɧɟ ɬɪɚɠɢ ɫɜɨʁɟ, ɧɟ ɪɚɡɞɪɚɠɭʁɟ ɫɟ, ɧɟ ɦɢɫɥɢ ɨ ɡɥɭ, 
ɇɟ ɪɚɞɭʁɟ ɫɟ ɧɟɩɪɚɜɞɢ, ɚ ɪɚɞɭʁɟ ɫɟ ɢɫɬɢɧɢ, ɋɜɟ ɫɧɨɫɢ, ɫɜɟ ɜʁɟɪɭʁɟ, ɫɜɟɦɭ ɫɟ ɧɚɞɚ, 
ɫɜɟ ɬɪɩɢ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ʂɭɛɚɜ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɢɡɧɚɞ ɜɟɪɟ ɢ ɧɚɞɟ: Ⱥ ɫɚɞ ɨɫɬɚʁɟ ɜʁɟɪɚ, ɧɚɞɚ, 
ʂɭɛɚɜ, ɨɜɨ ɬɪɨʁɟ; ɚɥɢ ɨɞ ʃɢɯ ɧɚʁɜɟʄɚ ʁɟ ʂɭɛɚɜ. ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ ʂɭɛɚɜɢ ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ 
ʁɟ ɢ ɭ ʃɟɧɨɦ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɭ ɫɚ Ȼɨɝɨɦ: Ȼɨɝ ʁɟ ʂɭɛɚɜ (1. ȳɨɜ. 4, 8). ɋɜɟɬɢ ɚɩɨɫɬɨɥ 
ȳɨɜɚɧ ɨɜɞɟ ɢ ɩɨɡɢɜɚ: ȴɭɛʂɟɧɢ, ʂɭɛɢɦɨ ʁɟɞɧɢ ɞɪɭɝɟ; ʁɟɪ ʁɟ ʂɭɛɚɜ ɨɞ Ȼɨɝɚ, ɢ ɫɜɚɤɢ 
ɤɨʁɢ ʂɭɛɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ ʁɟ ɪɨɻɟɧ, ɢ ɩɨɡɧɚʁɟ Ȼɨɝɚ (1. ȳɨɜ. 4, 7). Ɉɜɚɤɜɚ, ɞɭɯɨɜɧɚ ʂɭɛɚɜ, 
ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ ɫɟ ɫɩɨɡɧɚʁɟ ɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɞɨɫɬɢɠɭ ʁɟ ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ, ɧɚɤɨɧ 
ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɬɪɭɞɚ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɢ ɬɚɞɚ ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɞɟɥɨ ɫɚɦɨ ʃɢɯɨɜɨɝ ɬɪɭɞɚ, ɜɟʄ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɚɪ Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝ. Ɉ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɫɯɜɚɬɚ ʂɭɛɚɜ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɥɟɩɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭ ɋɬɨɫɥɨɜɭ 
ʂɭɛɚɜɢ ɭ ɞɟɥɭ Ʉɚɫɢʁɚɧɚ (ɜ. ɧɩɪ. ɢɡɞɚʃɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ Ɇɢɥɟɲɟɜɟ: ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1991). 
Ⱥ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɞ ʂɭɛɚɜʂɭ ɭ 
ɜɟɡɢ ʁɟ ɧɟ ɫɚ ɞɭɯɨɜɧɢɦ, ɜɟʄ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ. ɋɜ. ɂɝɧɚɬɢʁɟ Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ ɧɚɡɢɜɚ 
ɬɟɥɟɫɧɭ ʂɭɛɚɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ʂɭɛɚɜʂɭ, ɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɤɨɥɢɤɨ ɫɦɨ ɦɢ ʂɭɞɢ ɩɨɞ 
ʃɟɧɨɦ ɜɥɚɲʄɭ: 
ɍ ɤɚɤɜɢɦ ʁɟ ɪɚɧɚɦɚ ɧɚɲɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ʂɭɛɚɜ! Ʉɚɤɨ ɬɟɲɤɭ ɪɚɧɭ ɧɚ ʃɨʁ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɬɪɚɫɬɢ157! [...] ɉɪɢɪɨɞɧɚ ʂɭɛɚɜ ɩɪɭɠɚ ɨɧɨɦɟ ɤɨ ʂɭɛɢ ɫɚɦɨ 
ɡɟɦɚʂɫɤɨ, ɚ ɨ ɧɟɛɟɫɤɨɦ ɢ ɧɟ ɪɚɡɦɢɲʂɚ. Ɉɧɚ ɪɚɬɭʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ... Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝɚ, 
ʁɟɪ Ⱦɭɯ ɡɚɯɬɟɜɚ ɪɚɫɩɢʃɚʃɟ ɬɟɥɚ. Ɉɧɚ ɪɚɬɭʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ... Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝɚ, ʁɟɪ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢ ɩɨɞ ɜɥɚɲʄɭ ɥɭɤɚɜɨɝ ... ɞɭɯɚ (Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008, 195). 
ɍɤɨɥɢɤɨ ɱɨɜɟɤ ɯɨʄɟ ɫɩɚɫɟʃɟ ɞɭɲɟ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɛɨɪɢɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɚɤɜɟ, ɬɟɥɟɫɧɟ 
ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɬɟɠɢɬɢ ɫɬɢɰɚʃɭ ɞɭɯɨɜɧɟ. Ʉɚɤɨ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ (ɞɭɯɨɜɧɟ) ʂɭɛɚɜɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ 
ɫɬɢɰɚʃɟ ɦɚ ɤɨʁɟ ɞɪɭɝɟ ɜɪɥɢɧɟ ʊ ɐɪɤɜɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɧɭɞɢ ɦɧɨɝɟ ɫɚɜɟɬɟ ɩɪɟɤɨ ɨɧɢɯ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɪɨɡ ɬɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɲɥɢ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚɦ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɩɨɭɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ 
ɛɨɪɢɦɨ. ɂ ɨɝɪɨɦɧɚ ɜɟʄɢɧɚ, ɚ ɦɨɠɞɚ ɢ ɫɜɢ, ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɫɭ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɛɨɪɛɢ 
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɦɨɥɢɬɜɚ. ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ ɧɚɡɢɜɚ ɦɨɥɢɬɜɭ ɦɚʁɤɨɦ ɜɪɥɢɧɚ (ɜ. 
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 Ɂɛɨɝ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɬɪɚɫɬ ɭ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɟɯɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɨ ɲɢɪɟ ʃɟɝɨɜɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ: «ɋɬɪɚɫɬɢ ɫɭ ɝɪɟɯɨɜɧɟ ɧɚɜɢɤɟ ɞɭɲɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ 
ɭɫɥɟɞ ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɨɝ ɢ ɱɟɫɬɨɝ ɱɢʃɟʃɚ ɝɪɟɯɚ ɝɨɬɨɜɨ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ. [...] ɋɬɪɚɫɬ ɫɟ ɧɟ 
ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɭɜɟɤ ɧɚ ɞɟɥɭ: ɨɧɚ ɦɨɠɟ ɬɚʁɧɨ ɞɚ ɠɢɜɢ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɫɪɰɭ, ɨɛɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ʃɟɝɨɜɚ ɨɫɟʄɚʃɚ ɢ 
ɩɨɦɢɫɥɢ (Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008, 492).  
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ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ 2000, 188). ɋɜ. ȳɭɫɬɢɧ ȶɟɥɢʁɫɤɢ ɩɪɟɧɨɫɢ ɪɟɱɢ ɫɜɟɬɨɝ Ɇɚɤɚɪɢʁɚ 
ȿɝɢɩɚɬɫɤɨɝ:  
 ɉɥɨɞɨɜɢ ɢɫɤɪɟɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ ɫɭ: ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ʂɭɛɚɜ, ɫɦɢɪɟɧɨɭɦʂɟ, ɩɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨ, 
ɛɥɚɝɨɫɬ ɢ ɫɜɟ ɬɨɦɟ ɫɥɢɱɧɨ [...] ɋɜɟ ɫɭ ɜɪɥɢɧɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɢ ɞɪɠɟ ɫɟ 
ʁɟɞɧɚ ɞɪɭɝɨɦ. Ɉɧɟ [...] ɡɚɜɢɫɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɞɪɭɝɟ: ɦɨɥɢɬɜɚ ɨɞ ʂɭɛɚɜɢ, ʂɭɛɚɜ ɨɞ 
ɪɚɞɨɫɬɢ, ɪɚɞɨɫɬ ɨɞ ɤɪɨɬɨɫɬɢ, ɤɪɨɬɨɫɬ ɨɞ ɫɦɢɪɟɧɨɫɬɢ, ɫɦɢɪɟɧɨɫɬ ɨɞ ɫɥɭɠɟʃɚ, 
ɫɥɭɠɟʃɟ ɨɞ ɧɚɞɟ, ɧɚɞɚ ɨɞ ɜɟɪɟ, ɜɟɪɚ ɨɞ ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ ɨɞ 
ɩɪɨɫɬɨɬɟ. Ƚɥɚɜɚ ɩɚɤ ɫɜɚɤɟ ɜɪɥɢɧɟ ɢ ɜɪɯɭɧɚɰ ɞɨɛɪɢɯ ɞɟɥɚ ʁɟɫɬɟ ɫɬɚɥɧɨ 
ɛɨɪɚɜʂɟʃɟ ɭ ɦɨɥɢɬɜɢ: ɩɪɟɤɨ ʃɟ ɢɡɦɨʂɭʁɭʄɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɦɨɠɟɦɨ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ 
ɫɬɢɰɚɬɢ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɜɪɥɢɧɟ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 588).   
ɋɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɞɟɥɭʁɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɦɨɥɢɬɢ ɫɟ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ 
ɜɪɥɢɧɚ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɱɨɜɟɤ, ɚɤɨ ɫɟ ɢ ɦɨɥɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɟ ɦɨɥɢ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɧɟɱɟɝ 
ɨɩɢɩʂɢɜɨɝ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɢɫɤɪɟɧɨ ɠɟɥɢ ɞɚ 
ɧɚɩɪɟɞɭʁɟ ɭ ɫɬɢɰɚʃɭ ɜɪɥɢɧɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ ɩɭɬ ɤɚ ɫɩɚɫɟʃɭ. Ⱥ «ɩɨɫɚɨ» ɫɬɢɰɚʃɚ ɜɪɥɢɧɚ 
ɬɟɠɚɤ ʁɟ ɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨʄɢ Ȼɨɠɢʁɟ ɧɟɞɨɫɬɢɠɚɧ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɱɨɜɟɤ ɭɩɨɪɧɨ ɦɨɥɢ ɢ ɚɤɨ ɭɩɨɪɧɨ 
ɩɨɫɬɭɩɚ ɧɟ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɚɦ ɯɨʄɟ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ʂɭɞɫɤɨʁ ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɨɧɚɤɨ 
ɤɚɤɨ ʁɟ Ȼɨɝɭ ɭɝɨɞɧɨ ʊ ɜɪɥɢɧɚ ʄɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ʃɟɝɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ. ȿɜɨ ɤɚɤɨ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟ ɭ 
ɜɪɥɢɧɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɫɬɢɰɚʃɟ ɜɪɥɢɧɚ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɜ. Ⱦɨɪɨɬɟʁ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ 
ɛɥɢɠʃɟɦɭ: 
 ɇɟ ɱɢɧɢ ɡɥɚ ɛɥɢɠʃɟɦ, ɧɟɦɨʁ ɞɚ ɝɚ ɨɝɨɪɱɭʁɟɲ ɢ ɤɥɟɜɟɬɚɲ, ɧɟ ɨɝɨɜɚɪɚʁ ɝɚ, ɧɟ 
ɩɨɧɢɠɚɜɚʁ, ɧɟ ɭɤɨɪɟɜɚʁ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɦɚɥɨ ɩɨ ɦɚɥɨ, ɩɨɱɟʄɟɲ ɢ ɞɨɛɪɨ ɞɚ ɦɭ 
ɱɢɧɢɲ ... ɫɚɫɬɪɚɞɚɜɚɲ ɫ ʃɢɦ, ɞɚ ɦɭ ɞɚʁɟɲ ɨɧɨ ɲɬɨ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ [...] Ɍɚɤɨ, 
ɦɚɥɨ ɩɨ ɦɚɥɨ ... ɞɨʄɢ ʄɟɲ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ʄɟɲ ɩɨɱɟɬɢ ɞɚ ɦɭ ɠɟɥɢɲ ɢɫɬɭ ɬɚɤɜɭ 
ɤɨɪɢɫɬ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɢ, ɢɫɬɢ ɬɚɤɚɜ ɭɫɩɟɯ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɢ. Ⱥ ɬɨ ɢ ɡɧɚɱɢ 
ɜɨɥɟɬɢ ɛɥɢɠʃɟɝɚ ɤɚɨ ɫɚɦɨɝ ɫɟɛɟ (Ⱦɨɪɨɬɟʁ 2008, 115).  
Ⱥ ɫɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɢ ɨɩɢɫɭʁɟ ɤɚɤɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɚɜɢɥɧɚ ɛɨɪɛɚ 
ʁɟɞɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ ɤɚɞ ɫɭ ɜɪɥɢɧɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ: 
 Ɇɨɪɚɦɨ ɫɟ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɩɪɢɫɢʂɚɜɚɬɢ ɧɚ ɱɢʃɟʃɟ ɫɜɚɤɟ ɜɪɥɢɧɟ [...] Ⱥɤɨ ɧɟɦɚɲ 
ɠɟʂɭ ɞɚ ɫɟ ɦɨɥɢɲ ʊ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɭɫɪɞɧɨʁ ɦɨɥɢɬɜɢ; ɧɟ ɠɟɥɢɲ ɥɢ ɞɚ ɩɨɞɚɲ 
ɦɢɥɨɫɬɢʃɭ ɨɧɨɦɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɭʁɟ ʊ ɯɢɬɚʁ ɞɚ ɭɞɟʂɭʁɟɲ ɨɞ ɫɜɨɝɚ ɢɦɟɬɤɚ ɫɚ 
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ɫɜɚɤɨɦ ɪɟɜɧɨɲʄɭ ɢ ʂɭɛɢ ɛɥɢɠʃɟ, ɫɬɨʁɟʄɢ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɜɨʂɢ; ɧɟ ɠɟɥɢɲ ɥɢ ɞɚ 
ɨɩɪɨɫɬɢɲ ɭɜɪɟɞɭ ʊ ɨɩɪɨɫɬɢ ʁɟ ɨɞ ɫɪɰɚ ɢ ɧɟ ɛɭɞɢ ɡɥɨɩɚɦɬɢɜ; ɦɭɱɢ ɥɢ ɬɟ 
ɡɚɜɢɫɬ ʊ ɛɭɞɢ ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɚɧ ɨɞ ɫɜɟɝ ɫɪɰɚ; ɦɨɪɢ ɥɢ ɬɟ ɩɨɯɥɟɩɚ ʊ ɭɡɞɪɠɢ ɫɟ 
ɢ ɩɪɟɡɪɢ ɫɥɚɫɬɢ; ɩɪɢɜɥɚɱɟ ɥɢ ɬɟ ɢ ɩɪɟɥɚɲʄɭʁɭ ɛɥɭɞɧɟ ɩɨɯɨɬɟ ʊ ɫɦɚɬɪɚʁ ɢɯ 
ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɭɤɨ ɫɧɨɜɢɻɟʃɟ ɢ ɪɭɝɨɛɧɭ ɦɚɲɬɚɪɢʁɭ ɪɚɫɬɪɨʁɟɧɟ ɭɨɛɪɚɡɢʂɟ [...]. 
«ɐɚɪɫɬɜɨ ɧɟɛɟɫɤɨ ɫ ɧɚɩɨɪɨɦ ɫɟ ɭɡɢɦɚ, ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɰɢ ɝɚ ɡɚɞɨɛɢʁɚʁɭ» (Ɇɬ. 11, 
12) (Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɢ 1998, 113).  
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɜɪɥɢɧɚ, ɞɚɤɥɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ: ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɦɨɥɢɬɜɚ, ɚ ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɧɚɲ ɬɪɭɞ ɭ ɱɢʃɟʃɭ ɜɪɥɢɧɚ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɞɚ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɱɨɜɟɤ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɬɟɤɧɟ ɫɜɚɤɭ ɜɪɥɢɧɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɟɲɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɱɟɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚ 
ɲɬɚ ʁɟ ɫɜɟ ɜɪɥɢɧɚ ɞɨɤ ɧɟ ɭɩɨɡɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɨɩɢɬɨɦ. Ɍɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɚɠɢ ɡɚ ɜɪɥɢɧɭ 
ɫɦɢɪɟʃɚ (ɫɦɢɪɟɧɨɫɬɢ, ɫɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɫɦɢɪɟɧɨɭɦʂɚ) ɤɨʁɚ ʁɟ ɦɟɻɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦɚ ɧɚ 
ɩɭɬɭ ɫɩɚɫɟʃɚ, «ʁɟɞɢɧɨ ɧɟɩɨɛɟɞɢɜɨ ɨɪɭɠʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɢɯ ɻɚɜɨʂɢɯ ɩɨɞɜɚɥɚ» 
(Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ 2007, 419). ɑɚɤ ɧɢ ɫɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ ɧɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɲɬɚ 
ʁɟ ɬɨ ɨɜɚ ɜɪɥɢɧɚ, ɧɚɡɢɜɚʁɭʄɢ ʁɟ ɛɟɡɢɦɟɧɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚʄɭ ɞɭɲɟ (ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ 2000, 
137). ɂɩɚɤ, ɜɟʄɢɧɚ ɫɟ ɫɥɚɠɟ ɞɚ ɫɭ ɫɦɢɪɟɧɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢ ɞɭɯɨɦ (Ɇɬ. 5, 
3)158; ɫɢɪɨɦɚɲɧɢ, ɬʁ. ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟɛɟ ɢɫɤɪɟɧɨ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɝɨɪɢɦ ɨɞ ɫɜɢɯ ɢ ɫɜɚɤɨ ɫɜɨʁɟ 
ɞɨɛɪɨ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɧɟ ɫɟɛɢ, ɧɟɝɨ Ȼɨɝɭ, ɛɟɡ Ʉɨɝɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɱɢɧɢɬɢ ɧɢɲɬɚ (ȳɨɜ. 15, 
5). ɋɦɢɪɟʃɟ ɫɟ ɢ ɡɚɞɨɛɢʁɚ ɤɪɨɡ ɩɨɡɧɚʃɟ ɫɜɨʁɢɯ ɧɟɦɨʄɢ. ɇɢʁɟɞɧɚ ɞɪɭɝɚ ɜɪɥɢɧɚ ɧɢʁɟ 
ɜɪɥɢɧɚ ɚɤɨ ɧɢʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɦɢɪɟʃɟɦ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɫɦɢɪɟɧɨɦɟ ɱɨɜɟɤɭ ɦɨɝɭʄɟ 
ɫɩɚɫɢɬɢ ɫɟ ɱɚɤ ɢ ɛɟɡ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɥɢɧɚ. ɋɩɨɡɧɚʃɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ʃɟɝɚ ɫɦɢɪɚɜɚ 
ɫɜɟ ɜɢɲɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɦɭ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɨ, ɝɪɟɫɢ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬ ɭ ɫɬɢɰɚʃɭ ɨɜɟ 
ɜɪɥɢɧɟ, ɛɟɡ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚ ɫɩɚɫɟʃɚ. Ɉɫɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚ ɜɪɥɢɧɚ ɬɟɲɤɨ ɫɯɜɚɬʂɢɜɚ ɛɟɡ 
ɨɩɢɬɚ, ɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɛɢɬɢ ɫɯɜɚʄɟɧɚ ɧɟ ɤɚɨ ɜɪɥɢɧɚ, ɜɟʄ ɤɚɨ ɦɚɧɚ. 
Ɍɟɲɤɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɧɟɤɨ ɫɚɝɥɚɫɢɨ ɫɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɫɚɜɟɬɢɦɚ ɢ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɨɦ ɤɨʁɟ 
ɞɭɯɨɜɧɢɤ ɭɩɭʄɭʁɟ ɫɜɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɱɟɞɭ:  
 ȿɜɨ ɦɟɪɟ: ɤɨ ʁɟ ɫɦɢɪɟɧ, ɬɚʁ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ʃɟɦɭ ɧɟɤɨ 
ɨɞɧɨɫɢ ɫɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ: ʁɟɪ ɨɧ ɫɟɛɟ ɫɦɚɬɪɚ ɬɚɤɨ ɧɢɫɤɢɦ, ɞɚ ɧɢɤɨ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɝɚ ɩɨɧɢɡɢ, ɦɚ ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɬɪɭɞɢɨ. ɍ ɬɨɦɟ ʁɟ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬ! 
(Ɍɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ 2005, 259).  
 
158
 ɍ ɜɟʄɢɧɢ ɨɩɢɫɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢɡɪɚɡ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢ ɞɭɯɨɦ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ (ɍ ɊɋȺɇɍ: ɭɦɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɧɟɩɪɨɫɜɟʄɟɧ).  
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ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ʄɟ, ɩɚɤ, ɤɪɨɡ ɰɟɨ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ, ɠɟɥɟɬɢ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ 
ɞɨɫɬɢɝɧɟ ɨɜɚɤɜɨ ɫɦɢɪɟʃɟ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɬɚʁ ɠɢɜɨɬ, ɡɛɨɝ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤɨ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɫɦɢɪɟʃɚ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɥɢɧɚ, ɚ ɫɜɟ ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɚɫɟʃɚ ʊ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬ, ɞɚɤɥɟ, 
ɞɜɢɝ, ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɚ Ȼɨɝɭ, ɩɭɬ ɤɚ ɞɨɫɬɢɡɚʃɭ ɨɛɨɠɟʃɚ. ɂɞɟʃɟ ɨɜɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ 
ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɧɚɭɤɚ ʁɟ ɧɚɞ ɧɚɭɤɚɦɚ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɪɟɲɟɧ ɞɚ ɢɞɟ ɩɭɬɟɦ ɫɩɚɫɟʃɚ, 
ɩɨɭɱɚɜɚʄɟ ɫɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɬɢɱɟ ɜɪɥɢɧɟ ɢ ɠɢɜɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ʊ ɚɤɨ ɧɟ 
ɩɪɟɤɨ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ, ɨɧɞɚ ɩɪɟɤɨ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɩɨɪɟɞ 
ɰɢɬɢɪɚɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɤɚɨ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɭɩɭʄɭʁɟɦɨ ɧɚ ɧɟɤɚ 
ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, Ʌɟɫɬɜɢɰɚ (ȳɨɜɚɧ 
Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ 2000; ɜ. ɢ ɬ. 1. 3. 2. 10. 9.), ɡɚɬɢɦ  Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ (ɜ. ɢ ɬ. 1. 3. 2. 7. 2. 
1.), ɫɥɢɱɚɧ ɡɛɨɪɧɢɤ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɢɯ ɩɨɭɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ (ȼɪɥɢɧɨɫɥɨɜ 2005), 
ɉɨɞɜɢɠɧɢɱɤɚ ɫɥɨɜɚ (ɂɫɚɤ ɋɢɪɢʁɫɤɢ 2006) ɢ ɞɪ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɞɟɥɢɦɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢɦ 
ɜɟɤɨɜɢɦɚ ɭɧɚɡɚɞ, ɭɩɭʄɟɧɢɦ ɦɨɧɚɲɬɜɭ, ɨɧɚ ɫɭ ɞɭɛɨɤɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ 
ɫɜɚɤɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɭ. ɍɱɟʃɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɭ ɨɜɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɨɛɢɥɚɬɨ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɞɭɯɨɜɧɢɰɢ, ɤɨʁɢ ɩɢɲɭ ʁɟɡɢɤɨɦ ɛɥɢɠɢɦ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɱɨɜɟɤɭ. ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳɟɪɨɬɟʁ ȼɥɚɯɨɫ ɧɚɡɢɜɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɟɜɬɫɤɨɦ ɧɚɭɤɨɦ, ɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɨɦ (ɜ. ȼɥɚɯɨɫ 2009, 47) ɢ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɚɫɨɜɧɟ ɞɭɲɟɜɧɟ 
ɨɛɨɥɟɥɨɫɬɢ, ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɥɟɱɟʃɭ ɞɭɲɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ȼɥɚɯɨɫ 2009; ɜ. ɢ ɨɫɬɚɥɟ 
ɱɥɚɧɤɟ ɭ ɨɜɨɦ ɡɛɨɪɧɢɤɭ ɨ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɢ ɞɭɲɟɜɧɢɦ ɛɨɥɟɫɬɢɦɚ, ɨɞ ɧɟɭɪɨɡɟ ɞɨ 
ɞɟɩɪɟɫɢʁɟ ɢ ɩɪɟɥɟɫɬɢ). ɂɡɜɪɫɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɚ ɜɪɥɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢɦɚɦɨ ɢ ɭ ɥɢɤɭ ɧɚɲɟɝ 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ, ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ. ɍ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɨ ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɨɜɞɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɫɦɨ ɫɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ ɫɜɟɬɢɯ ɜɪɥɢɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 
577–633), ɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɡɛɢɪɤɚ ȿɜɚɧɻɟɥɫɤɚ ɥɟɫɬɜɢɰɚ ɜɪɥɢɧɚ (ɉʁɟɜɚɱ 2005) ʊ ɭɱɟʃɟ 
ɨ ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɫɚɛɪɚɧɨ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɟɥɚ159. ɂ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɞɭɯɨɜɧɢɰɢ ɭ 
ɫɜɨʁɢɦ ɫɚɜɟɬɢɦɚ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɱɢɬɚʃɟ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ȳɟɞɧɢɦ ɨɜɚɤɜɢɦ 
ɫɚɜɟɬɨɦ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɡɚɜɪɲɢʄɟɦɨ ɢ ɨɜɨ ɧɚɲɟ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ: 
 
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 ɍ ɨɜɨʁ ɡɛɢɪɰɢ ɜɪɥɢɧɚ ɫɦɢɪɟʃɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɫɦɟɪɧɨɲʄɭ. ɉɨɞ ɢɫɬɢɦ ɧɚɡɢɜɨɦ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɢ ɭ 
ɐɪɤɜɟɧɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ ɋɉɐ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟɞɚɦ ɝɥɚɜɧɢɯ ɜɪɥɢɧɚ ɢ ʃɢɦɚ ɫɭɩɪɨɬɧɢ ɝɪɟɫɢ (ɜ. 
ɐɪɤɜɟɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ 2010). 
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 Ɇɢ, ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɏɪɢɲʄɚɧɢ, ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɢ ɦɚɥɨɜɟɪʁɚ, ɡɛɨɝ ɝɭɛɢɬɤɚ 
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɤɪɟɧɨɫɬɢ, ɧɢɫɦɨ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɠɢɜɢɦɨ ɩɨ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢɦɚ 
Ɉɬɚɰɚ. Ⱥɥɢ, ɱɢɬɚʁɭʄɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɭɤɟ ɦɢ ɫɟ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɫɬɚɪɚɬɢ ɞɚ ɨɫɟɬɢɦɨ 
ɩɪɟɞɢɜɧɢ ɦɢɪɢɫ ɢɫɬɢɧɫɤɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɞɚ ɫɟ ɫɦɢɪɚɜɚɦɨ ɢ 
ɨɩɥɚɤɭʁɟɦɨ ɫɜɨʁɭ ɧɟɦɨʄ. Ɍɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ Ɉɬɚɰɚ, ɨɬɤɪɢɜɟɧɨɝ ɭ 
ɨɝʃɟɧɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɧɨɜɢ ɢɦɩɭɥɫ ɧɚɲɟɦ ɦɚɥɚɤɫɚɥɨɦ ɤɪɟɬɚʃɭ ɩɪɟɦɚ 
ɋɜɟɬɥɨɫɬɢ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɞɚɯ ɜɟɬɪɚ ɛɚɪ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɧɨɜɨ ɪɚɫɩɚʂɭʁɟ ɝɨɬɨɜɨ 
ɭɝɚɲɟɧɢ ɭɝʂɟɧ ɢ ɞɚʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɜɚɬɪɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɪɚɡɛɭɤɬɢ, ɬɚɤɨ ʄɟ ɫɟ ɢ ɭ 
ɧɚɲɟɦ, ɝɨɬɨɜɨ ɭɝɚɲɟɧɨɦ ɫɪɰɭ ɪɚɫɩɥɚɦɫɚɜɚɬɢ ɢɫɬɢ ɨɧɚʁ ɨɝɚʃ Ȼɨɠɚɧɫɤɟ 
ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ ɤɚɨ ɤɨɞ ɞɪɟɜɧɢɯ Ɉɬɚɰɚ, ɦɚɞɚ, ɧɚɪɚɜɧɨ, ɧɟ ɫɚ ɨɧɨɦ ɫɢɥɢɧɨɦ, ɫɚ 
ɤɚɤɜɨɦ ʁɟ ɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬ ɠɢɜɟɥɚ ɢ ɞɟɥɨɜɚɥɚ, ɝɨɪɟɥɚ ɢ ɤʂɭɱɚɥɚ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɫɪɰɢɦɚ (ɋɦɢɪɧɨɜ Ⱦ. 2009, 214).  
 
1. 3. 4. Ɂɚɤʂɭɱɧɚ ɪɟɱ 
ɇɚ ɨɜɨɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɛɢʄɟ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɨɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɞɚʁɟɦɨ ɭ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɛɢɥɨ ɞɭɠɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɭ 
ɤɪɚʄɟ ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɨɩɢɫɚɬɢ, ɚ ɞɚ ɧɟɲɬɨ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟ ɧɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ. Ⱥ ʁɟɞɚɧ 
ɨɞ ɧɚɲɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ʁɟ ɢ ɛɢɥɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ, ʁɟɪ ɫɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɞɚʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɚ 
ɩɨɞɟɥɚ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ȼɢɥɨ ʁɟ ɦɨɠɞɚ ɦɨɝɭʄɟ 
ɢɡɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɟɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ, ɚɥɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟɦ ɨɜɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ 
ɋɉɐ, ɠɟɥɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɩɨɞɫɟɬɢɦɨ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɜɟɤɨɜɢɦɚ ɩɪɨɠɢɦɚɥɚ ɠɢɜɨɬ ɋɪɛɚ ɢ ɩɨɬɩɨɦɚɝɚɥɚ ɤɚɤɨ ɭɨɩɲɬɟ ʃɢɯɨɜ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɭ 
ɪɚɡɧɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɪɚɡɧɟ ɞɪɭɝɟ ɫɮɟɪɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɭɩɪɚɜɨ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ʊ ɤɨʁɨʁ, ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɩɪɢɩɚɞɚ 
ɢ ɨɜɨ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ.      
ɇɚɪɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɬɢɱɟ ɫɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɫɥɢɱɧɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. 
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2. ɉɊȿȽɅȿȾ ȾɈɋȺȾȺɒȵɂɏ ɂɋɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ȳȿɁɂɄȺ ɂ 
ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȿ ȾɍɏɈȼɇɈɋɌɂ 
 
2. 0. ɍ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɢɡɥɨɠɢʄɟɦɨ ɧɟɤɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ  
ɤɨʁɚ ɫɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɢɥɢ ɨɧɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ, ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ 
ɲɢɪɟ ʊ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɨɦ ɭɨɩɲɬɟ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚɤɚɜ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɨɬɪɟɛɚɧ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɢɡ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ:  
ʊ ɩɨɤɭɲɚʁ ɫɦɟɲɬɚʃɚ ɧɚɲɟɝɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ 
ɨɤɜɢɪ; 
ʊ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɨɜɨɝɚ ɬɢɩɚ, ɬʁ. ɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɧɨɜɢɦ 
ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ ɢ, ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ, 
ʊ ɞɚɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢ ɩɪɚɜɚɰɚ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ. (ɢ) ɭ 
ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ. 
 
2. 0. 1. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɩɪɢɜɥɚɱɢɥɢ ɫɭ ɢ ɩɪɢɜɥɚɱɟ ɢ 
ɞɚɧɚɫ ɩɚɠʃɭ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɱɧɢɤɚ, ɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢ ɡɚ 
ɫɜɟ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɭɛʂɟ ɡɚɦɢɫɥɟ ɧɚɞ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɧɚɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɨɞɪɟɻɟʃɚ 
ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨɝ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝ ɛɢʄɚ. ɇɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭʁɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ 
ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɨɞɧɨɫɚ. Ⱦɟʁɜɢɞ Ʉɪɢɫɬɚɥ ɭ Ʉɟɦɛɪɢɱɤɨʁ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ 
ʁɟɡɢɤɚ, ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɧɚʁɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɧɢɯ ɞɟɥɚ ɫɜɟɬɫɤɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɬɟɦɢ 
ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɩɨɬɩɨɝɥɚɜʂɟ ɨɞɟʂɤɚ ȳɟɡɢɤ ɡɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɫɜɪɯɟ160 
(Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 378–393) ɢ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɝɚ ɪɟɱɢɦɚ: Ɍɟɫɧɚ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝ ɜɟɪɨɜɚʃɚ ɩɪɨɠɢɦɚ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɟ (ɢɫɬɨ, 384). Ɉɜɨ ɩɪɨɠɢɦɚʃɟ 
ɜɚɪɢɪɚɥɨ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɜɟɤɨɜɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ 
 
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 Ɉ ɬɨɦɟ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ʁɟɡɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɜɚɪɢʁɬɟɬɚ ɜ. ɭ ɬ. 
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ɫɭ ɦɟʃɚɥɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ. Ɂɚɧɢɦɚʃɟ, ɩɚɤ, ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ161 
ɫɚɞɪɠɢɧɟ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ɧɟɤɚɞ ɬɚɤɨ ɢ ɫɚɞɚ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɨɧɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɟɦ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɢɪɚʃɟɦ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɭɱɟʃɚ. ɋɜɟɲɬɟɧɟ ɤʃɢɝɟ 
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ, ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɩɪɟɜɨɞɚ, ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ 
ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ. ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɢ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ 
ɫɚɞɪɠɢɧɟ ɩɢɫɚɧɢɦ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ. ɋɜɟɞɨɰɢ ɫɦɨ, ɞɚɤɥɟ, ɨɠɢɜʂɟɧɨɝ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ, ɭɫɥɟɞ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɚɧɬɢɬɟɢɫɬɢɱɤɟ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ, ɨɜɚɤɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɧɢɫɭ, ɛɚɪ ɧɟ ʁɚɜɧɨ, ɛɢɥɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟɧɚ. 
Ɉɠɢɜʂɟɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ ɫɚ ɫɜɟ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɨɦ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɲʄɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɦ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɟɰɟɧɢʁɚ.  
  
2. 1. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɩɚɪ ɞɟɰɟɧɢʁɚ ɜɟʄ ɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ 
ɭɱɟɫɬɚɥɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɞɚ ʁɟ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ɩɨɧɭɻɟɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ʃɢɯɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ. Ɉɜɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɬɚɤɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɥɢ ɧɟ, ɨɩɢɫɭʁɭ, ɩɪɟɞɥɚɠɭ ɢɥɢ ɫɚɦɨɦ ɫɜɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɲʄɭ ɧɚɭɱɧɨʁ ɢ 
ɲɢɪɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɟ (ɢ) ɤɚɨ ɢɧɫɩɢɪɚɰɢʁɚ ɡɚ ɦɨɝɭʄɚ ɞɚʂɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɚɤɜɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɩɨɥɚɤɨ ɫɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ (ɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɜɟʄ 
ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɚ) ɢ ɭ ɡɚɫɟɛɧɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ʊ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. ɍ ɞɚʂɟɦ 
ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɭɤɪɚɬɤɨ ʄɟɦɨ ɢɡɥɨɠɢɬɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬ ɨɜɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɧɟɤɚ ʃɟɧɚ 
ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ, ɫɥɢɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ 
ʃɢɯɨɜɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʄɟɦɨ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢ ɧɚɦɚ ɩɨɡɧɚɬɢɦ 
ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɲɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ 
ʊ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɟɦɨɦ ɧɚɲɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.   
 
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 ɉɪɟɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɦ ɡɚɩɚɠɚʃɭ ɤɨɥɟɝɟ Ɋɚɞɨʁɚ ɋɢɦɢʄɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɧɟɨ ɭ ɋɨɤɨ Ȼɚʃɢ, ɧɚ ɋɟɞɚɦɧɚɟɫɬɨɦ 
ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɋɚɜɟɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɋɪɛɢʁɟ (18-20. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ) ɩɪɢɦɟɪɟɧɢʁɟ ʁɟ ɭ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ ɨɞɪɟɻɟʃɟ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ (ɭɦɟɫɬɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɚɧ). ɋɬɨɝɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ʊ religious ɭ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʊ ɩɪɟɜɨɞɢɦɨ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ. 
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2. 1. 0. 1. ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ, ɧɚɫɬɚɨ ɨɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ĬİȩȢ (theos = Ȼɨɝ) ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɧɚɡɢɜɚ 
ɡɚ ɫɬɭɞɢʁɫɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɨɞ lingua = ʁɟɡɢɤ), ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɧɚɭɰɢ 
ɨɞ 1976. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɜɢ ɝɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɨ ɛɟɥɝɢʁɫɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɀɚɧ-ɉʁɟɪ ɜɚɧ ɇɨɩɟɧ 
(Jean-Pierre van Noppen), ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɧɚ Ʉɚɬɟɞɪɢ ɡɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɪɢɫɟɥɭ. ɉɨɞɫɬɢɰɚʁ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ 
ɩɪɚɜɰɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɱɢʁɢ ɪɚɡɜɨʁ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɲɟɡɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ȿɧɝɥɟɫɤɨʁ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɬɟɨɝɪɚɮɢʁɚ. ɉɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɀ. ɉ. ɜɚɧ 
ɇɨɩɟɧɚ, ɬɟɨɝɪɚɮɢʁɚ ʁɟ «ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɢ 
ɩɨɩɭɥɚɪɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ Ȼɨɠɢʁɟ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ, ɫ ɰɢʂɟɦ ʃɟɧɨɝ ɛɥɢɠɟɝ, ɞɨɫɬɭɩɧɢʁɟɝ 
ɩɨɢɦɚʃɚ, ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɚ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ» (ɩɪɟɦɚ: ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008, 5). Ɍɟɪɦɢɧ 
ʁɟ ɫɤɨɜɚɧ «ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢʁɢ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɫ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ "ɧɚɰɪɬɚ ɤɚɪɬɚ" 
ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ʂɭɞɢ ɫɥɭɠɟ ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɟ ɨ Ȼɨɝɭ» (Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 51). Ɉɜɚ ɧɚɭɱɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɩɨɥɚɡɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ. Ɍɟɠɢɲɬɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɩɚɤ, ʁɟɫɬɟ 
ɧɚ ʁɟɡɢɤɭ, ɚ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɨɜɟ ɧɚɭɤɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɦɟɬɨɞɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ.  
 
2. 1. 1. Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɭ 
 
2. 1. 1. 1. ɍ ɛɨɝɚɬɨʁ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɢ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɛɟɥɝɢʁɫɤɨɝ ɥɢɧɝɜɢɫɬɟ ɀ. ɉ. ɜɚɧ 
ɇɨɩɟɧɚ163 ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, 
ɬɟɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭɨɩɲɬɟ. ɍ ɞɜɚ ɧɚɜɪɚɬɚ ɨɧ ʁɟ ɛɢɨ ɭɪɟɞɧɢɤ ɡɛɨɪɧɢɤɚ 
ɪɚɞɨɜɚ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Tɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ164 (ɜ. ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 1981 ɢ ȼɚɧ 
ɇɨɩɟɧ 1983). ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɧɨɜɢʁɢɯ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ 
 
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 ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɭ ɢ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ ɩɪɟɭɡɢɦɚɦɨ ɢɡ 
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɨ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɬɢ ɪɟɱɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡ ɭɜɨɞɧɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɭ 
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ 
(ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008). 
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 Ɉɜɚ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ʁɟ ɧɚ ɫɚʁɬɭ: www.vannoppen.eu.  
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 ȿɧɝɥ. Theolinguistics ɢ Theolinguistics II. 
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ɬɟɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɜ. ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 2004). Ɋɚɞɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɨ ɡɛɨɪɧɢɤɭ ɪɚɞɨɜɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɨɜɨɝ 
ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɞɚɬ ʁɟ ɫɩɢɫɚɤ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ165. 
ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɨɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ:  
Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɩɢɲɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ʂɭɞɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɢ 
ɦɨɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɬɨ ɤɚɤɨ ʁɟɡɢɤ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɭ «ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɦ» ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ 
ɫɬɪɨɝɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɤɨʁɢ, ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ, ɫɚɞɪɠɟ ɥɨɝɢɤɭ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɢ 
ɨɩɢɫɚɧɚ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɮɨɪɦɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɦɟɬɚɮɨɪɚ, 
ɝɨɜɨɪɧɢ ɱɢɧ ɢ ɞɪ. (ɰɢɬ. ɩɪɟɦɚ: Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2005, 17).  
ɋɚɞɪɠɚʁ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɧɚɭɱɧɢɤ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ 
ɢɡɥɚɝɚɨ ɫɜɨʁɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ʁɟ ɩɪɨɠɟɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ 
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɍ ʃɢɦɚ166 ɨɧ ɧɚɡɢɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ 
(ɟɧɝɥɟɫɤɢ) ʁɟɡɢɤ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɪɟɝɢɫɬɪɨɦ167 ɤɨʁɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɬɟɤɫɬɨɜɚ168 (ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ 
ɢ ɢɫɤɚɡɚɧɢɯ ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɯ ɢɫɬɢɧɚ ɜɟɪɟ), ɡɚɬɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɝɥɟɞɚʃɚ ɧɚ ʃɟɝɚ 
ɤɚɨ ɧɚ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ169, ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɝɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɨɧɜɟɪɡɚɰɢʁɫɤɢɦ ɦɚɤɫɢɦɚɦɚ ɏ. ɉ. 
Ƚɪɚʁɫɚ170, ɚ ɦɨɥɢɬɜɭ ɢ ɢɫɤɚɡɟ ɜɟɪɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɤɚɨ ɝɨɜɨɪɧɟ ɱɢɧɨɜɟ. 
Ɂɚɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɢ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚ, 
ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɨɫɜɪʄɟ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɪɟɱɧɢɤ171 (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 1995). ɍ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ 
ʁɟ ɢ ɤɪɢɬɢɱɤɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɤɨʁɚ, ɩɨ ɪɟɱɢɦɚ ɫɚɦɨɝ ȳ. ɀ. ɜɚɧ ɇɨɩɟɧɚ, 
ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɬɤɪɢʁɟ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɨ (ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɥɢ ɫɟ) ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ, ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɜɚɠɧɨ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɟɤɟ ɧɟɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ 
 
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 ȼ. ɧɚ ɫɚʁɬɭ: http://ftp.vub.ac.be/~jpvannop/Theoling.doc 
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 ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɧɢʁɟ ɫɬɪɚɧɚ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɚɥɢ ɫɟ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɤɨɪɢɫɬɟ 
ɬɟɪɦɢɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɢɥ ɢɥɢ ɠɚɧɪ. ɉɪɜɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɨɩɟɪɢɲɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, 
ɨɞɪɟɻɭʁɭʄɢ ɝɚ, ɧɚʁɤɪɚʄɟ, ɤɚɨ «ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟɡɢɱɤɢ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬ» (Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 429). 
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 ɍɩ. ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ ɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ ɭ ɬ. 2.1.2.4.3.1.1.  
170
 Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɦɚɤɫɢɦɚɦɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɜɚɧɬɢɬɟɬɚ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ʊ ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɜɚʂɚɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 117). ɍ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ Ɇ. 
ɂɜɢʄ ɨɜɨ ɫɭ ɤɨɧɜɟɪɡɚɰɢɨɧɟ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ (ɂɜɢʄ 2001, 2/155). Ƚɪɚʁɫ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɢɡɧɟɨ 
1975. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ Logical conversation (ɜ. Ƚɪɚʁɫ 1975).   
171
 ȿɧɝɥ. Religious vocabulary; ɜ. ɬ. 2. 1. 3. 1. 
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ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ. ɂ ɚɤɨ ɬɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɥɢ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ, ɤɪɢɬɢɤɭʁɟ ɫɟ ɬɨ 
"ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ" ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ (ɰɢɬ. 
ɩɪɟɦɚ: ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008, 6). 
ɇɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɨɜɨɝ ɛɟɥɝɢʁɫɤɨɝ ɥɢɧɝɜɢɫɬɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚʂɟ ɫɟ 
ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɧɚɫ ɨɜɞɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚɧɢɦɚ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚ ɤɨɦɟ ɨɧ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɜɨʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
(ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ, ɤɚɤɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ), ʁɟɫɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢ172 ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢɱɤɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɞɟɧɨɦɢɧɚɰɢʁɚ. 
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ, ɧɚɪɚɜɧɨ, ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɝɚ ɤɚɨ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɜɨɝ ɮɢɥɨɥɨɝɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ʃɢɦɟ ɞɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɥɭɠɢ ɢ ɞɚ ɫɜɨʁɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɬɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɧɨɫɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ. 
 2. 1. 1. 2. ɀɚɧ-ɉʁɟɪ ɜɚɧ ɇɨɩɟɧ ɧɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ʁɟɡɢɤɚ. ɉɨɦɟɧɭɬɢ ɡɛɨɪɧɢɰɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚɨ 
ɫɚɞɪɠɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ ɬɚɤɜɢɯ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
Ⱦ. Ʉɪɢɫɬɚɥ173 ɢ ȿ. Ⱥ. ɇɢɞɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢʁɟ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦ ɬɟɪɦɢɧ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɚɫɨɜɧɢʁɟ ɡɚɠɢɜɟɨ ɭ ɡɚɩɚɞɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɢɡɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɇɟɦɚɱɤɭ. 
Ⱥɥɢ, ɡɚ ʃɟɝɨɜ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɢ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɬɨ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɱɭɜɟɧɨʁ 
Ʉɟɦɛɪɢɱɤɨʁ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ ʁɟɡɢɤɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ 
ɧɚɱɢɧ: «ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɛɢɛɥɟɢɫɬɢ, ɬɟɨɥɨɡɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɛɚɜɟ ɬɟɨɪɢʁɨɦ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɟɪɧɢɤɚ» (ɜ. Ʉɪɢɫɬɚɥ 1997, 418)174. 
2. 1. 1. 3. ɂɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɚɞɪɠɢɧɟ ɭ ɝɟɪɦɚɧɢɫɬɢɰɢ ʊ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɤɪɚʁɟɦ ɩɪɨɲɥɨɝ ɢ 
ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɨɜɨɝ ɜɟɤɚ. Ɉ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɫɥɢɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɭ 
ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɛɢɥɨ ɢ ɞɨ ɬɚɞɚ, ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɱɥɚɧɚɤ Ⱥɧɞɪɟɚɫɚ ȼɚɝɧɟɪɚ, ɭ ɤɨɦɟ ɨɧ ɢɡɥɚɠɟ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɨɩɭɫɬɟ ɭ ɞɨɬɚɞɚɲʃɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɬɟ ɜɪɫɬɟ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɨɧ 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɧɚɛɪɚʁɚ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɚɜɰɟ ɢ ɬɟɦɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ; ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ 
 
172
 ɇɟ ɫɚɦɨ ɩɢɫɚɧɢ ɨɛɥɢɰɢ, ɜɟʄ ɢ ɝɨɜɨɪɧɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɢɡɦɟɻɭ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɢ ɞɪ. 
173
 Ʉɪɢɫɬɚɥ ɫɟ ɫɜɨʁɟɜɪɟɦɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɛɚɜɢɨ ɨɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ (ɜ. Ʉɪɢɫɬɚɥ 1965).
174
 ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰ ɩɪɜɨɝ ɢɡɞɚʃɚ ɨɜɟ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɟɜɟɨ ʁɟ ɨɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɢɡɪɚɡɨɦ 
ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ,ɚ ɫɚɦ ɩɪɟɜɨɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ (ɜ. Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 412).
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ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɬɟɦɚɬɢɤɟ (ɧɩɪ. ɬɟɦɚ ɫɦɪɬɢ ɛɥɢɫɤɨɝ ɱɨɜɟɤɚ); ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɪɯɚɢɱɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧɢɰɚ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; ɚɧɚɥɢɡɚ ʁɟɡɢɤɚ ɤɚɬɢɯɢɡɢɫɚ (ɜ. ȼɚɝɧɟɪ 1999). 
ȼɟʄɢɧɚ ɬɟɦɚ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɯ ɭ ɨɜɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɫɚ ɢɡɪɚɠɚʁɧɢɦ ɧɚɫɥɨɜɨɦ (Theolinguistik? 
ʊ Theolinguistik!) ʊ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʁɨɲ ɱɟɤɚ ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɟ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɟɥɨɜɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɟɧɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɫɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞ. Ɉɧɚ 
ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɤɚɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɜɢɞ ʁɟɡɢɱɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɫɟ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɢ ɧɟɤɢ ɥɢɧɝɜɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ175 (ɜ. ɉɥɢɫɨɜ 2010, 47). ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ʁɟ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ʁɟɡɢɱɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɟ ɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ-ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɬɢɩɚ. Ɉɜɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɫɜɪɫɬɚɧɚ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɭ ɫɩɢɫɚɤ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɦ ɩɪɟɝɥɟɞɭ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (Herbermann et al. 1997, 53). Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɞɚɬɨ ʁɨʁ ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɭ Ʌɟɤɫɢɤɨɧɭ ɛɢɛɥɢʁɫɤɟ 
ɟɪɦɢɧɟɜɬɢɤɟ (Ʌɭɬɟɪ 2009, 599–600).176 ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɟɦɢɧɚɪɚ 
ɨɞɪɠɚɧɨɝ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚɪɬɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɇɟɦɚɱɤɨʁ, ɭ Ɏɪɚʁɛɭɪɝɭ ʊ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɢɦɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɭ ɬɟɦɭ177.  
 
2. 1. 2. Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ 
 
2. 1. 2. 0. Ⱦɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭɫɩɟɲɧɚ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭ ɬɨɤɭ 
ʁɟ ɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɫɜɟ 
ɱɟɲʄɟ ɬɚɤɨ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɧɟɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ, ɍɤɪɚʁɢɧɢ, Ɋɭɫɢʁɢ, ɋɥɨɜɚɱɤɨʁ ɢ 
ɋɪɛɢʁɢ. ɍ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢʄɟɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ, 
ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɢ(ɥɢ) ɭɨɩɲɬɟ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ.       
 
175
 ɉɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ ɠɚɧɪɭ ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 2. 
176
 Ɉ ɧɟɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɟɦɚɱɤɢɦ 
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2. 1. 2. 1. Ⱥɤɬɭɟɥɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɬɪɚʁɟ ɨɞ ɫɪɟɞɢɧɟ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ Ʉɪɚɤɨɜɭ 
ɨɞɪɠɚɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɬɭ ɬɟɦɭ ɢ ɩɨɬɨɦ, 1988. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɢ ɡɛɨɪɧɢɤ: Ɉ 
ʁɟɡɢɤɭ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. ɉɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢɡɚɲɚɨ ʁɟ ɡɛɨɪɧɢɤ ȳɟɡɢɤ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɜɨɝɚ, ʁɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɩɨɫɬɚʁɟ ɬɟɦɚ ɦɧɨɝɢɯ ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɭ ɪɚɡɧɢɦ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ, ɚ ɭ ɉɨɡɧɚʃɭ ɢ Ʌɨɻɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɜɚɤɜɢɯ 
ɫɤɭɩɨɜɚ ɭɫɬɚʂɭʁɟ ɫɟ ɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ (ɜ. ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008, 7–8). ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ 
ɢ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɢ ɫɤɭɩ ɭ Ƚʃɟɡɞɧɭ, ɫɚ ɤɨɝɚ ɢɡɥɚɡɢ ɡɛɨɪɧɢɤ ɩɨɞ  ɧɚɡɢɜɨɦ ȳɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ 
ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɞɚɧɚɫ178. ȳɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɢ ɭ ɨɩɲɬɟɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɢ 
ɨɩɲɬɟɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ (ɜ. ɧɩɪ. Ƚɚʁɞɚ—ɋɨɛɟɱɤɨ 1998 ɢ ȼɨɠʃɚɤ 2000). 
ɋɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɉɨʂɫɤɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɜɟʄ ɡɧɚɦɨ, ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɢ ɜɟɪɧɢɰɢ-
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢ. Ʉɚɤɨ ɢɫɬɢɱɟ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ, ɦɧɨɝɢ ɨɞ ʃɢɯ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ, ɚ ɧɟɤɢ ɱɚɤ ɢ ɮɢɥɨɥɨɡɢ. ɋɬɨɝɚ ɧɟ ɱɭɞɢ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɭɱɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɨ. ɇɚɢɦɟ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ 1999. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɢʁɭɦɭ ɉɨʂɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɚ ɋɨɜʁɟɬɚ ɩɨʂɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ. ɋɜɚɤɟ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɧɚɭɱɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. Ⱥɩɪɢɥɚ 2004. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɡɚɫɟɞɚʃɚ 
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɲɟɫɬɨɦ ɩɨ ɪɟɞɭ, ɩɨʂɫɤɢ ɝɟɪɦɚɧɢɫɬɚ, ɞɪ ȿ. Ʉɭɯɚɪɫɤɚ–Ⱦɪɚʁɫ (ElĪbieta 
KucharskaʊDreiss) ɢɡɥɨɠɢɥɚ ʁɟ ɪɟɮɟɪɚɬ ɧɚ ɬɟɦɭ: Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɩɨɤɭɲɚʁ 
ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɟ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɄɭɯɚɪɫɤɚʊȾɪɚʁɫ 2004). ɇɚ ɨɜɨɦ ɡɚɫɟɞɚʃɭ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɭɫɜɨʁɟ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɧɩɪ. ɬɟɨɩɨɟɬɢɤɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, 
ɫɚɤɪɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɚɞɪɠɚɧ ʁɟ ɫɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. ɉɨɞ ɨɜɢɦ 
ɧɚɡɢɜɨɦ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ ʁɟ ɩɨɱɟɥɚ ɞɚ ɢɡɥɚɡɢ ɢ ɫɟɪɢʁɚ ɤʃɢɝɚ. ɉɪɜɚ ɨɞ ʃɢɯ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ 
ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɢ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɥɟɤɫɢɤɨɦ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɮɟɪɟ ɭ 
ɩɨʂɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɉɲɢɛɢɥɫɤɚʊɉɲɢɱɢɧɚ 2004). ɋɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞɧɨɫɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɩɨʂɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ʁɟɫɬɟ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɢɡ 2005. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɜɭ ɬɟɦɭ ɜɟʄ ɛɪɨʁɚɥɚ ɜɢɲɟ ɨɞ 1200 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ. Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɩɨʂɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɜ. 
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Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2005, 19–20; ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008179 ɢ Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2012. ɍ ɨɜɨɦ 
ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɱɥɚɧɤɭ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ (ɫɬɪ.13) ɫɥɟɞɟʄɟ:  
 ɉɨʂɫɤɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɜɪɟɦɟ, ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧ 
„ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ“, ɢ ɬɨ ɝɚ ʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɢ ɫɚɦɚ ɨɛɨɝɚʄɟɧɚ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɜɪɲɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɧɨɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
2. 1. 2. 2. ȼɟʄ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɰɢɬɢɪɚɧɢ ɭɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 
ɧɚʁɡɚɫɥɭɠɧɢʁɢ ʁɟ ɡɚ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɭ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɫɜɟɬɭ. Ȼɭɞɭʄɢ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɢ ɭ ɍɤɪɚʁɢɧɢ ɢ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ, ɩɪɟɧɟɨ ʁɟ ɧɚ ɪɭɫɤɨ ɝɨɜɨɪɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ 
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɨʂɫɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɱɥɚɧɰɢɦɚ ɨɧ ɫɟ 
ɡɚɥɚɠɟ ɭɩɪɚɜɨ ɡɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. ɇɚʁɩɪɟ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɛɢɥɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɫɚɦɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɨɜɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɰɢʂɚ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ʃɟɧɢɯ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ, ʃɟɧɨɦ 
ɦɟɫɬɭ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ (ɜ. ɧɩɪ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2004; Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2005; Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2007). 
ɉɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɜɢɲɟ ɧɟɦɚ ɬɨɥɢɤɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦ ɢ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʃɟɦ 
ɤɚɤɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɬɚɤɨ ɢ ɫɚɦɟ ɧɚɭɱɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ʃɟɝɨɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɡɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɜ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2008ɚ); Ɉ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɢ ɩɨʂɫɤɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ (ɜ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2009). Ɂɚɫɥɭɝɚ Ⱥ. Ʉ. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɨɝ, ɩɨɪɟɞ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ʁɟɫɬɟ ɢ ɭ 
ɨɤɭɩʂɚʃɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ ɨɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ. 
ȵɟɝɨɜɢɦ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟɦ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (ɜ. 
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɚ 2008) ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɢɡ Ɋɭɫɢʁɟ, ɋɪɛɢʁɟ, 
ɉɨʂɫɤɟ, ɍɤɪɚʁɢɧɟ ɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɟ180. Ɍɚɤɨɻɟ, 2008. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ Ʉɪɢɦɭ181, ɭ ɩɪɢɦɨɪɫɤɨɦ 
ɦɟɫɬɭ Ƚɭɪɡɭɮ, ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ Ⱦɚɧɢ Ⱥɞɚɦɚ 
Ɇɢɰɤɢʁɟɜɢɱɚ ɧɚ Ʉɪɢɦɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɢ ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
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ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ, ɞɚʁɟ ɢ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ (2008, 9). 
180
 ȼ. ɩɪɢɤɚɡ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɻ). Ⱦɪɭɝɢ ɬɨɦ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɟ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɢɡɚɻɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɲɬɨ ɫɟ ɢ ɞɨɝɨɞɢɥɨ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 
ɧɢʁɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɤɚɨ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɚ, ɜɟʄ ɤɚɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ 
Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ 2012. ɝɨɞɢɧɟ. 
181
 Ʉɪɢɦ ʁɟ ɚɭɬɨɧɨɦɧɚ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚ ɍɤɪɚʁɢɧɟ. Ƚɥɚɜɧɢ ɝɪɚɞ ʁɟ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨʂ, ɭ ɤɨɦɟ ɢ ɠɢɜɢ ɢ ɪɚɞɢ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɚɡɢɦɢɪɨɜɢɱ Ƚɚɞɨɦɫɤɢ. 
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(ɜ. Ʉɪɢɦɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ 2010). ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɫɟɤɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ, 
«ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ». ȼɟʄɢɧɚ, ɩɚɤ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɯ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɞɨɲɥɢ ʊ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɇɚ 
ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɞɚɤɥɟ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ɨɜɚɤɜɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɢ ɞɚ 
ɫɟ ɫɪɟɬɧɭ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɭɩɨɡɧɚʁɭ ɫɚ ɫɥɢɱɧɢɦ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ182. Ɂɚɞɪɠɚʄɟɦɨ ɫɟ ɧɚ ɧɟɤɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɢ ɧɚʁɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟʃɟ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɟɥɢɦɢɱɚɧ (ɩ)ɨɩɢɫ ʃɟɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ. 
2. 1. 2. 2. 1. ɍɜɨɞɧɢ ɞɟɨ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɟ ɬɢɱɟ ɫɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭɨɩɲɬɟ, ʃɟɧɟ 
ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ (ɜ. ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008) ɢ 
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ʁɟ ɢ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ɢ ɧɚ ɩɨʂɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɫɬɚɬɚɤ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧ ʁɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɧɚ ɬɪɢ ɜɟʄɟ ɰɟɥɢɧɟ:  
1. ȳɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɞɢɫɤɭɪɫ, ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ, ɫɬɢɥ;  
2. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬ, ɠɚɧɪ; ɢ 
3. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɨɞɚ.  
Ⱥɭɬɨɪɢ ɫɭ ɩɢɫɚɥɢ ɩɪɢɥɨɝɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪʃɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ. ɋɜɨʁɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ ɩɪɨɲɢɪɢɨ ʁɟ (ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɚɨ ɭ 
ɪɚɧɢʁɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ183) ɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɥɨɠɢɨ ɭ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɢ. Ɉɧɚ 
ɫɚɞɪɠɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɨɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ:  
1) «ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɭɫɥɟɞ ɭɡɚʁɚɦɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ʁɟɫɬɟ 
ɩɪɜɚ ɟɬɚɩɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, ɩɪɢɡɜɚɧɟ ɞɚ ɫɥɭɠɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ184; 
2) ɞɟɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɦ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɭɫɤɨɦ ɢ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɜɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɚɨ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɩɪɨʁɚɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɫɟ ɭɫɬɚɥɢɥɟ ɢ ɨɞɪɚɡɢɥɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ».  
 
182
 ɉɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢ ɡɛɨɪɧɢɤ  ɫɚɞɪɠɢ ɲɟɫɬ ɪɚɞɨɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ ɲɟɫɧɚɟɫɬ 
ɝɪɭɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɞ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɧɚɫɥɨɜɨɦ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ (ɜ. Ʉɪɢɦɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ 2010, 113–
224). ɋɭɫɪɟɬɚ (ɢ ɡɛɨɪɧɢɤɚ) ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɨɲ, ɜ. ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 1. ɢ 2. 1. 2. 4. 3. 2.  
183
 ɋɚɦɨ ɞɪɭɝɢ ɞɟɨ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɞɚɬɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ.  
184
 ɍɩ. ɧɩɪ. ɂɜɢʄ 2001, 1/17, ɨ ɩɨɱɟɰɢɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɡɚ ʁɟɡɢɱɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɛɢɥɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɨɦ ɢ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɩɨɛɭɞɚ. 
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Ɂɚɬɢɦ, ɞɚɬɟ ɫɭ ɧɟɤɟ ɛɢɬɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ʃɟɧɚ ɩɨɞɟɥɚ: 
«Ʉɚɨ ɩɪɜɨ, ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ʁɟ ɫɜɟɬɫɤɚ, ɧɚɞɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ, ɧɚɞɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚ 
(ɧɚɞɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ) ɧɚɭɤɚ, ɧɚɭɤɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ.  
Ʉɚɨ ɞɪɭɝɨ, ɨɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɟɥɢ ɧɚ ɨɩɲɬɭ ɢ ɩɨɫɟɛɧɭ (ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɤɢɬɚɛɢɫɬɢɤɚ185 ɢ ɞɪ.) ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. ɉɨɫɟɛɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ (ʁɟɡɢɱɤɟ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɩɪɨʁɚɜɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ, 
ɢɫɥɚɦɚ, ɛɭɞɢɡɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ) ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ (ɧɩɪ. ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɤʃɢɝɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ʁɟɡɢɤɟ), ɚ ɨɩɲɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɟɲɚɜɚ ɨɩɲɬɚ ɩɢɬɚʃɚ.  
Ʉɚɨ ɬɪɟʄɟ, ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ.  
Ʉɚɨ ɱɟɬɜɪɬɨ, ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɚ ɢ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɚ. 
ɋɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ 
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɚɩɫɬɪɚɯɨɜɚɧɟ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ, ɚ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɚ ʊ ɬɨɤɨɜɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. 
Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ-ɬɢɩɨɥɨɲɤɚ. ȵɟɧ ɰɢʂ ʁɟɫɬɟ 
ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɚ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ʁɟɫɭ ɩɪɨʁɚɜɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ 
ɭɫɬɚɥɢɥɟ ɢ ɨɞɪɚɡɢɥɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ʁɟɡɢɤ ɤɚɨ ɮɨɪɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɚɨ ɧɚɱɢɧ 
ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɚ, ɱɭɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ. 
ɐɢʂ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ʁɟɫɬɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɩɪɨʁɚɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɭɫɬɚɥɢɥɟ ɢ 
ɨɞɪɚɡɢɥɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ.  
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɡɚɞɚɬɢ ɰɢʂ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ: 
1. ɂɡɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɬɟɤɫɬɨɜɚ. 
2. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʃɟ ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. 
 
185
 ɇɚɡɢɜ ɤɢɬɚɛɢɫɬɢɤɚ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫɚ ɧɚʁɬɢɩɢɱɧɢʁɨɦ ɜɪɫɬɨɦ ɬɟɤɫɬɨɜɚ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ) 
Ɍɚɬɚɪɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɤʃɚɠɟɜɫɬɜɚ ɥɢɬɨɜɫɤɨɝ, ɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ʊ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɭɤɨɩɢɫɢɦɚ (ɤɢɬɚɛɢɦɚ), ɦɚɞɚ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɥɢɬɨɜɫɤɨ-ɩɨʂɫɤɢɯ ɦɭɫɥɢɦɚɧɚ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɨ 
ɤɢɬɚɛɢɫɬɢɰɢ ɢ ʃɟɧɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɜ. ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008, 12–24. 
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3. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. 
4. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢ. 
Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ʁɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɪɟɲɚɜɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɱɢɫɬɨ 
ɧɚɭɱɧɟ, ɜɟʄ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ, ɤɭɥɬɭɪɧɟ, ɟɬɢɱɤɟ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ»  (ɜ. ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008, 24–25).    
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɚɩɚɪɚɬ ɨɜɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɜɟʄ ʁɟ ɧɚ ɬɨɦ ɧɢɜɨɭ ɞɚ ʁɟ, ɤɚɤɨ 
ɫɜɟɞɨɱɢ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ ɭ ɫɜɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɞɭ ɭ ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɢ, ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʃɢɯ). Ɉɧ ʁɟ ɭɡɟɨ ɭ ɨɛɡɢɪ 
ɬɟɪɦɢɧɟ ɪɭɫɤɟ ɢ ɩɨʂɫɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ɉ ɭɛɪɡɚɧɨɦ «ɫɬɜɚɪɚʃɭ» ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ 
ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɨɜɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɫɜɟɞɨɱɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ 
ɩɪɟ ɩɢɫɚʃɚ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɫɚɦ Ƚɚɞɨɦɫɤɢ ɢɦɚɨ ɭ ɫɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɫɚɦɨ 95 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ (ɜ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2006), ɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɢɫɚʃɚ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɛɪɨʁ 
ɫɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɩɨɜɟʄɚɨ ɧɚ 250 (ɜ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2008, 248–257).  
2. 1. 2. 2. 2. ɇɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɬɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ 
ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɢɞɟɨɝɪɚɮɫɤɢ (ɬʁ. ɬɟɦɚɬɫɤɢ) ʊ ɩɪɟɦɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɚ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ (ɢɫɬɨ, 257–267). Ɍɨ ɧɚɦ ɞɨɧɟɤɥɟ ɞɚʁɟ 
ɨɩɲɬɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɭ ɫɥɢɤɭ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɫɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɚ, ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ 
ɨɛɨɝɚɬɢɥɚ ɫɜɨʁɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ (ɭ ɪɭɫɤɨɦ ɢ ɩɨʂɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɬʁ. ɪɭɫɤɨʁ ɢ 
ɩɨʂɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ). Ʉɚɤɨ ʁɟ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚɩɨɪɟɞɧɨ (ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ 
ɩɨɤɭɲɚʁ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɪɭɫɤɨ-ɩɨʂɫɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ), ɦɨɠɟ 
ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɢ ɬɨ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɞ ɨɜɟ ɞɜɟ ɡɟɦʂɟ, ɞɜɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɢ ʊ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɛɨɝɚɬɢʁɚ.  
ɇɚʁɩɪɟ ʁɟ ɞɚɬɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɧɚɡɢɜɢ ʃɟɧɢɯ ɩɨɞɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟɡɢɤɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɨɜɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɍ ɬɪɟʄɟɦ, ɩɨɬɨʃɟɦ ɞɟɥɭ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɢ ɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɢ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɧɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ) ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɨɝ 
ɨɞ ʃɢɯ ɞɚɬɚ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɥɚɫɬɢ.  
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ɇɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ: ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ, ɬɟɨɥɨɲɤɢ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ, 
ɫɟɦɢɨɬɢɱɤɢ, ɚɤɫɢɨɥɨɲɤɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ, ɩɪɢɫɬɭɩ ɬɟɨɪɢʁɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ 
(ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ). Ɍɟɪɦɢɧ ɬɟɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɚɞɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢ, ɬɟɨɥɨɲɤɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. Ɍɨ ʁɟ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɩɨɞɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɟɪɦɢɧɟɜɬɢɤɨɦ.  
Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɫɭ:  
1. ɋɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɤɚɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ «ʁɟɡɢɱɤɟ ɫɥɢɤɟ 
ɫɜɟɬɚ»). 
2. Ʉɨɞɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ: 
ɚ) ɮɨɧɟɬɢɤɭ; ɛ) ɚɥɮɚɛɟɬ, ɝɪɚɮɢʁɭ ɢ ɨɪɬɨɝɪɚɮɢʁɭ; ɜ) ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɭ186; ɝ) 
ɬɜɨɪɛɭ ɪɟɱɢ; ɞ) ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ (ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɭ) ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɻ) 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬ. 
3. ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɬɢɥɨɜɟ ɢ 
ɩɨɞɫɬɢɥɨɜɟ ɨɜɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
4. ɀɚɧɪɨɜɫɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ:  
ɚ) ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ; ɛ) ɩɪɟɜɨɞɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ 
(ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɢ ɧɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ); ɜ) ɞɭɯɨɜɧɟ (ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɟ) 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ; ɝ) ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ; ɞ) ɦɨɥɢɬɜɟ; ɻ) ɨɛɚɦɢɪɚʃɟ (ɤɥɢɧɢɱɤɚ ɫɦɪɬ, 
«ɜɢɻɟʃɟ» ɞɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɚ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ); ɟ) ɩɚɩɫɤɟ ɟɧɰɢɤɥɢɤɟ; ɠ) ɩɢɫɦɟɧɟ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ; ɡ) ɩɚɪɚɛɨɥɟ; ɢ) ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ; ʁ) ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ; ɤ) 
ɩɪɨɪɨɲɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɮɟɬɫɤɢ ɠɚɧɪɨɜɢ; ɥ) ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɩɟɫɦɟ ɢ ɯɢɦɧɟ; ʂ) 
ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ; ɦ) ɟɨɪɬɨɥɨɲɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ.  
5. Ⱦɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ 
6. Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ.187     
 
186
 ɉɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ 
Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɨɝ ɜ. 2. 1. 3. 0. 
187
 ɍɩ. ɢ ɬɚɛɟɥɭ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ (Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2010).  
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɨɜɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ 
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɜɢɲɟ (ɧɩɪ. ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ, 
ɮɭɧɤɰɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɠɚɧɪɨɜɢ), ɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦɚ ɦɚʃɟ (ɧɩɪ. ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ, ɝɪɚɮɢʁɚ, 
ɨɪɬɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɞɢɫɤɭɪɫ ɚɧɚɥɢɡɚ). ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɭ ɪɭɫɤɨʁ/ɩɨʂɫɤɨʁ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɪɭɫɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɛɨɝɚɬɢʁɚ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɮɨɧɟɬɢɤɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɩɨɞɫɬɢɥɨɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ 
ɫɬɢɥɚ.    
2. 1. 2. 2. 3. ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɩɪɟɻɟɦɨ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɢ (ɫɚɦɨ) 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɦɟɧɭʄɟɦɨ ʁɨɲ ɧɟɤɟ ɡɚɫɥɭɝɟ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɨɝ ɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɭ ɢ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ 
ɜɟʄ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ Ɍɚɜɪɢɱɤɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝ ɭ 
ɋɢɦɮɟɪɨɩɨʂɭ ɢɡɭɱɚɜɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɍɜɨɞ ɭ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. Ʉɚɤɨ ɫɚɦ 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ (2006, 52) ɤɚɠɟ ɨ ɬɨɦɟ:  
ɇɚɪɨɱɢɬɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɤɥɚʃɚ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ: ɨɞɪɟɻɟʃɟ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ; ɦɟɫɬɨ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɤɪɭɝɭ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤɚ; ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ (ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɝ) ʁɟɡɢɤɚ (ɫɬɢɥɚ); ɢɫɬɨɪɢʁɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ; ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ; ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɡɚɞɚɰɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ; ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ; ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɥɨɞɨɜɚ ɡɚɥɚɝɚʃɚ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɨɝ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨɦ 
ɩɪɟɞɚɜɚʃɭ ɨɜɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ʁɟɫɬɟ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɨɩɢɫɚ ɭ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ʊ ɬɟɨɧɟɦɟ. Ɉɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɫɤɨɜɚɧ ʁɟ ɩɪɟɦɚ 
ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɟ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɮɪɚɡɟɦɚ, ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɚ, 
ɦɢɬɨɥɨɝɟɦɚ, ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɟɦɚ, ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɟɦɚ ɢ ɞɪ. Ɉɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɩɪɟɦɚ Ƚɚɞɨɦɫɤɨɦ (ɢɫɬɨ, 54):  
Ɇɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭ ɫɩɨʂɚɲʃɨʁ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ.  
ɍ ɫɩɨʂɚɲʃɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɬɟɨɧɟɦɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ 
ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ ɫɥɨɠɟɧɢ ɥɢɧɝɜɨɫɟɦɢɨɬɢɱɤɢ (ɡɧɚɤɨɜɧɢ) 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɫɭɛʁɟɤɬɨɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɚɬɚ ɢ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɚ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɢɦʂɟɧ ɢɥɢ ɩɪɟɞɚɬ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ. 
ɍ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɬɟɨɧɟɦɚ ʁɟ ʁɟɡɢɱɤɢ ɡɧɚɤ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ʁɟɡɢɱɤɚ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɢɧɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɧɚ ɪɚɡɧɢɦ ʁɟɡɢɱɤɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɯ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɢɯ, 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ, ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ, ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɲɤɢɯ, ɮɨɧɨɥɨɲɤɢɯ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ.  
 
2. 1. 2. 3. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ 
 
2. 1. 2. 3. 0. Ⱦɨ ɫɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɨ ɧɟɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɤɨʁɚ 
ɧɢɫɭ (ɫɚɦɨ) ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ. ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ʄɟɦɨ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ 
ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ: ɤɨʁɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭ ɞɨ 
ɫɚɞɚ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɢ ɢɦɚ ɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ? ɂɚɤɨ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɧɚʁɧɨɜɢʁɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɝɨɜɨɪɢ 
ɨ ɪɭɫɤɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ (ɜ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2010), ɬɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɚɦɢ ɪɭɫɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɪɚɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɢɥɢ ɛɚɪ ɨɧɢ 
ɱɢʁɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢ) ʊ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ 
ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ. ɋɬɨɝɚ ʄɟɦɨ ɨ ɢɡɭɱɚɜɚʃɢɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ 
Ɋɭɫɢʁɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɭ ɩɪɜɨʁ ɧɚɪɟɞɧɨʁ, ɜɟʄ ɭ ɧɟɤɨʁ ɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɰɟɥɢɧɚ (ɜ. 2. 1. 2. 4.). 
ɋɦɚɬɪɚɦɨ, ɧɚɢɦɟ, ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɢɦɨ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɧɟɤɢɯ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɧɚɭɱɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɧɚɫ ɨɜɚʁ 
ɬɟɪɦɢɧ ɞɨɧɟɤɥɟ ɡɚɠɢɜɟɨ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɞɪ Ʉɫɟɧɢʁɟ 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ. Ɉɧɚ ʁɟ ɧɚʁɡɚɫɥɭɠɧɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɨɜɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɤɚɨ ɢ, ɞɨɛɪɢɦ 
ɞɟɥɨɦ, ɡɚ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟ (ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ) ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ ɧɚ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɟɦɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ) 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɧɚ ɨɜɚʁ ɢɥɢ ɨɧɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨɜɟɡɚɧɨɦ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ. ɋɬɨɝɚ ʄɟ ɩɪɜɚ ɧɚɪɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɛɢɬɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɨɜɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɜɢɫɬɢɱɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ.       
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2. 1. 2. 3. 1. ɉɪɜɢ ɪɚɞɨɜɢ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ188 ɛɢɥɢ ɫɭ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɫɩɨʂɚɲʃɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɨɦ189 ɨɜɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɩɪɟɦɚ ʃɟɦɭ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1996; 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɛ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɝ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɛ). Ɉɧɢ ɫɭ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ 
ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɞɚʂɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɞɜɚ (ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɬɪɢ) ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɢ 
ɫɬɚɜɨɜɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɦɚ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ Ɋɭɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (Ȼɚʁɢʄ 
2007)190. ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɭ ɫɬɚɜɨɜɢ ɩɪɟɦɚ 
ɩɪɟɜɨɻɟʃɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ (Ȼɚʁɢʄ 2006)191.  
 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ. Ɉɧɚ ʁɟ ɨɩɢɫɚɥɚ ɧɟɤɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɭ ɋɜɟɬɨɝ 
ɉɢɫɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɩɟɪɢɨɞɢɰɢ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɚ ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ ɩɚ ɞɨ 
ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɚ), ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2008ɛ). Ȼɚɜɢɥɚ ɫɟ ɢ 
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɠɚɧɪɚ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɛ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɜ). Ⱦɚɧɚɫ ɨɧɚ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɭ 
ɋɪɛɢʁɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ. Ⱦɜɟ ɧɨɜɢʁɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɫɭ ɨɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ (Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010192 ɢ ɋɢɦɢʄ 2011). Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ 
ɫɭ, ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɢ ɧɟɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɫɦɟɧɨɝ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɪɭɫɤɨɝ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ, ɬɚɤɨɻɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɜ. Ȼɚʁɢʄ  2008ɛ)193. 
 ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɫɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ 
ɬɟɦɚɦɚ ʁɟɫɬɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ. Ɋɚɡɦɚɬɪɚɥɚ ʁɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ 
 
188
 ɉɨ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɫɬɢ, Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ʁɟ ɦɟɬɨɞɢɱɚɪ ɧɚɫɬɚɜɟ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ 
ɧɢʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ʃɟɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ.  
189
 ɋɩɨʂɚɲʃɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ʁɟɡɢɤɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ʁɟɡɢɤ ɤɚɤɨ ɰɟɥɢɧɭ, ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɪɨɡ ɢɫɬɨɪɢʁɭ.   
190
 Ɉɛʁɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɢ ɤɨɚɭɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɫɚ ɢɫɬɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ (ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005; 
ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006 ɢ ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007). 
191
 Ɉɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɛ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɬɨʃɟ ɚɭɬɨɪɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ (ɜ. ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ) ʊ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɫɩɢɫɤɭ ɨɛɚɜɟɡɧɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (ɜ. ɧɚ ɫɚʁɬɭ: http://sites.google.com/site/rankovicpbf/pbf4). 
192
 ȼ. ɢ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010ɚ. 
193
 ȼ. ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɱɥɚɧɤɟ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɡɛɨɪɧɢɤɭ Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɬɪɟʄɢɧɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ 
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ.  
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(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɛ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɚ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2001ɛ), ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: 
ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɞ) ɢ ɭɠɟ: ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɚ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɜ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɜ). Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, 
ɪɚɻɟɧɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ȼɨɪɨʃɟɲɤɟ ɲɤɨɥɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ194, 
ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ɫɭ ɢ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɦɨɧɚɲɬɜɨɦ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
1999ɝ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɟ) ɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɟɞɧɢɲɬɜɨɦ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɝ ɢ 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɚ). Ʉɭɥɬ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ Ɇɢɪɥɢɤɢʁɫɤɨɝ195 ɢɫɩɢɬɚɧ ʁɟ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ɢ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2000ɛ). Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɤɪɨɡ ɩɪɢɡɦɭ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚɧ ʁɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɠ).  
 ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɬɟɦɚ ʁɟ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɞɨɜɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ. 
Ɉɫɢɦ ɢɡ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɟ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɧ ʁɟ ɢ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2001ɜ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2003ɚ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɝ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɞ ɢ 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɻ)196, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɫɬɢɤɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɚ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005ɚ) ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005ɛ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɜ; ɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄʊɊɚɧɤɨɜɢʄ 
2007 ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɜ). Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɬɟɦɚ ɢ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɝ ɤɨɚɭɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ (ɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2008). Ɍɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ 
ɪɚɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ 
ɛɢɨ ɢɧɫɩɢɪɢɫɚɧ ɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟɦ ɤɚɤɨ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ ɬɚɤɨ ɢ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɢɤɚ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨʁ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ197. ɉɥɨɞ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟɫɭ ʁɨɲ 
ɧɟɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɮɢɥɨɥɨɝɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
(Ɋɚɧɤɨɜɢʄ—Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007, Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2007 ɢ Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2007ɚ).      
 ɂɡɜɟɫɬɚɧ ɞɨɩɪɢɧɨɫ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɞɚɥɚ ʁɟ ɤɨɦɭɧɢɤɨɥɨɝɢʁɢ198. ɂ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɛɢɨ ʁɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ, 
 
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 ȼ. ɢ ɮɭɫɧɨɬɭ 198.  
195
 ɋɜ. ɇɢɤɨɥɚ; ɞɚɧ ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɚ 6/19. ɞɟɰɟɦɛɚɪ. 
196
 Ɉɜɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɢ ɡɚ ɧɟɤɟ ɤɨɚɭɬɨɪɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ (ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005ɚ ɢ ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
2007). 
197
 Ɉɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ 
ɦɚɫɨɜɧɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ (ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢɞɟ ɢ ɞɨ 12000. ȼ. Ȼɚʁɢʄ 2007ɝ). 
198
 Ɉɜɚɤɜɢ ɚɭɬɨɪɤɢɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɨɛʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 
„Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ“ (ɫɪɩɫɤɢ: ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɚ) ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨɝ ɭ ɨɤɪɢʂɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
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ɫɪɩɫɤɟ ɢ ɪɭɫɤɟ. ɂɫɩɢɬɚɧɨ ʁɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɦɨɧɚɯɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɝɨɜɨɪɧɨʁ 
ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɛ), ɚ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɢ ɫɭ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɞɚʂɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɝ 
ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2008ɜ), ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɚɫɤɟɬɫɤɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɜ) ɢ ɭɨɩɲɬɟ 
ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɝ). ɋɪɩɫɤɭ ɫɚɤɪɚɥɧɭ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚɥɚ ʁɟ ɢ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɩɪɨɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɦ ɨɛɧɨɜɨɦ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɞ). ɇɨɜɢʁɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɢɱɭ ɫɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ 
ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɜɢɯ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɜ), ɫɪɩɫɤɟ 
ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɝ) ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ 
ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪɚ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɟ ɫɚɤɪɚɥɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2011ɚ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɪɚɻɟɧɨɝ ɭɡ 
ɩɨɦɨʄ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ʊ ɩɨɧɭɻɟɧɚ ʁɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɫɥɢɤɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɟ), ɤɚɨ ɢ ɭɨɩɲɬɟ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɞ). ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ ɚɭɬɨɪɤɚ ɧɚɫ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɢ ɫɚ ɬɢɦ ɞɚ ʁɟ 
ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɜɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ 
ɡɟɦɚʂɚ ʊ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɨʁɚɱɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ʃɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɚ).    
 Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɧɢɜɨɚ, ɨɫɢɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɡɚ 
ɫɚɞɚ ɫɭ ɦɚʃɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ ɪɚɞɭ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɪɩɫɤɟ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ɉɜɨ ɫɟ ʁɟɞɢɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɬɜɪɞɢɬɢ ɡɚ ɮɨɧɟɬɫɤɢ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɩɪɨɡɨɞɢʁɫɤɢ 
ɧɢɜɨ ɤɨʁɢ ʁɟ, ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɜɟɨɦɚ ɞɨɛɪɨ ɨɩɢɫɚɧ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɛ, Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɞ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2008ɚ). ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɢ ɝɪɚɮɢʁɫɤɨ-ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɬɟɤɫɬɨɜɚ 
ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɫɬɢɤɟ, ɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɤɚɤɨ ɫɪɩɫɤɨɝ, ɬɚɤɨ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɛ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɛ). ɇɟɤɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɢɬɚɧɟ 
ɫɭ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɟ (Ȼɚʁɢʄ 2012ɚ). 
    
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ȼɨɪɨʃɟɠɭ (ɜɨɻɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɭ ɩɪɨɮ. ɞɪ ȳ. Ⱥ. ɋɬɟɪʃɢɧ ɫɚ ɪɭɫɤɟ ɢ ɩɪɨɮ. ɞɪ ɉ. ɉɢɩɟɪ 
ɫɚ ɫɪɩɫɤɟ ɫɬɪɚɧɟ). 
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ɇɟɤɟ ɧɨɜɢʁɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɡɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ 
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɭɬɨɥɢɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɲɬɨ ʁɟ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɩɢɫɚɧɢɯ ɡɚ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɟ (ɧɩɪ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2000ɚ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2001ɚ), ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ, ɧɚʁɜɟʄɢɦ 
ɞɟɥɨɦ ɜɟɪɫɤɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ. ɋɥɢɱɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɡɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɱɢʁɢ ʁɟ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɟɤɫɩɥɢɰɢɪɚɧ ɢ ɭ ɧɚɫɥɨɜɭ: Ɋɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ: 
ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ, ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2011). ɂɚɤɨ ɫɭ 
ɨɜɚ ɧɚɭɱɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ (ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ, ɧɩɪ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɛ) ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɭɫɤɢɦ 
ʁɟɡɢɤɨɦ, ɧɟɤɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ʁɚɫɧɢʁɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢ ɭɱɟʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɨɜɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ʊ ɦɨɝɭ 
ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɢ(ɥɢ) ɢɧɫɩɢɪɚɰɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ, ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ) ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɫɥ. ɂɩɚɤ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭɠɟ 
ɬɟɦɟ ɧɚɲɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚʁɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢʁɟ ɧɚɦ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ 
ɩɢɫɚɧɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɨɜɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɨɞɚɤɥɟ ɫɦɨ, ɢɡɦɟɻɭ 
ɨɫɬɚɥɨɝ, ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɥɢ ɢ ɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ (ɜ. ɭ ɋɩɢɫɤɭ 
ɢɡɜɨɪɚ)199.   
 ɉɨɦɟɧɭɥɢ ɛɢɫɦɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɭ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ʁɟɡɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ʊ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ 
(ɉɨɩɨɜɢʄɚ) (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɚ). Ⱥɤɨ ʁɟ ɡɚ ɪɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɏIɏ ɜɟɤɚ ɦɨɝɥɨ ɛɢɬɢ ɪɟɱɟɧɨ 
ɞɚ ʁɟ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɢ ʁɟɡɢɤ (Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚʁɚ 1998, 9) ʁɟɪ ʁɟ ɧɚ ʃɟɦɭ ɛɢɥɚ ɫɚɡɞɚɧɚ ɨɩɲɢɪɧɚ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɞɢɡɚɥɚ «ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɢ ɞɭɯ» ʊ ɭ ɞɟɥɢɦɚ ɫɜ. 
Ɍɟɨɮɚɧɚ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɂɝɧɚɬɢʁɚ Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜɚ, ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɨɝ 
(ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. Ɏɥɨɪɨɜɫɤɢ 1997, 419–431), ɨɧɞɚ ɫɟ ɬɨ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɢ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɡɛɨɝ ɨɩɲɢɪɧɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨʁɭ ɫɭ ɧɚɩɢɫɚɥɢ 
ɤɚɤɨ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧ ȶɟɥɢʁɫɤɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ ɀɢɱɤɢ. Ʉɫɟɧɢʁɚ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɥɚ ʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ʁɟɡɢɤɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ɢ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɨɜɚʁ ɪɚɞ200 ɤɨʁɢ ʄɟ 
ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɬɢ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɩɨɬɩɨɪɚ ɞɚʂɢɦ ɢɡɭɱɚɜɚʃɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ʁɟɡɢɤɚ 
 
199
 Ɉɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ (ɜ. ɭ ɋɩɢɫɤɭ ɢɡɜɨɪɚ) ɩɨɦɢʃɟɦɨ ɢ ɭ ɬ. 4. 1. 1. 1. 0. ȼ. ɬɚɤɨɻɟ ɢ 
ɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2012. 
200
 Ɉɜɚɤɨ ɚɭɬɨɪɤɚ ɭ ɨɩɲɬɢɦ ɰɪɬɚɦɚ ɨɩɢɫɭʁɟ ʁɟɡɢɤ ɋɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ɉɨɩɨɜɢʄɚ: «ɉɨɩɨɜɢʄ ... ɧɟʄɟ ɩɪɟɡɚɬɢ 
ɨɞ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɛɪɨʁɧɢɯ ɧɟɨɥɨɝɢɡɚɦɚ, ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɚ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɟɧɟɡɟ ɢ ɫɬɢɥɫɤɟ 
ɦɚɪɤɢɪɚɧɨɫɬɢ, ɫɦɟɥɢɯ ɢ ɧɟɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ, ɪɭɲɟʃɚ ɭɫɬɚʂɟɧɢɯ «ɤɚɧɨɧɚ» ɧɚɭɱɧɨ-
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɫɬɢɥɚ, ɚɥɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ «ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢʁɚ», ɚ ɫɜɟ ɬɨ ɫɚ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɢɦ 
ɧɟɪɜɨɦ ɡɚ ɢɫɬɚɧɱɚɧ ɢɡɪɚɡ ɢ ɪɚɫɤɨɲɚɧ ɫɬɢɥ» (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɚ, 510). 
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ɨɜɨɝ ɚɭɬɨɪɚ (ɜ. ɧɩɪ. ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009), ɩɚ ɱɚɤ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɚɤɚɬɢɫɬɚ ɩɢɫɚɧɨɝ ɭ ʃɟɝɨɜɭ 
ɫɥɚɜɭ (Ȼɚʁɢʄ 2011; Ȼɚɢɱ 2010). Ɉɜɞɟ ɛɢɫɦɨ ɞɨɞɚɥɢ ɞɚ ɨɝɪɨɦɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ, ɤɚɤɨ 
ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɀɢɱɤɨɝ ɢ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ, ɢ ʁɟɡɢɤ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɭ 
ɩɢɫɚɥɢ (ɚ ɦɧɨɲɬɜɨ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɚ ɜɟʄ ʁɟ ɩɪɟɜɨɻɟɧɨ ɧɚ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ʁɟɡɢɤɟ) ʊ ʁɨɲ 
ɱɟɤɚ ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɟ. ȳɟɞɢɧɨ ɫɭ ɧɟɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɨɛɪɚɻɟɧɢ (ɢ) ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ 
ɩɪɨɥɨɝɚ201ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010), ɚ ɤɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɫɭ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɢɫɬɨɝ ɚɭɬɨɪɚ 
(ɜ. ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɩɨɬɨʃɟɦ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ, ɭ ɬ. 2. 1. 3. 6. 5).  
2. 1. 2. 3. 1. 1. Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ɫɜɨʁɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
ɨɛʁɟɞɢɧɢɥɚ ʁɟ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɨɦ ȳɟɡɢɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ 
(ɫɬɭɞɢʁɟ ɢɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ) (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006). Ɉɧɚ ʁɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢ 
ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɧɚ ɩɟɬ ɰɟɥɢɧɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɜɚɤɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɱɥɚɧɚɤɚ. Ɍɟɪɦɢɧ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɧɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɨɜɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ, ɚɥɢ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ 
ɩɪɜɨɝ ɞɟɥɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɧɚ ʁɟ ɨɛɥɚɫɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɭ 
ʄɟ ɚɭɬɨɪɤɚ ɫɚɦɚ ɭɛɪɡɨ ɩɨɱɟɬɢ ɞɚ ɧɚɡɢɜɚ ɬɚɤɨ.  
Ɂɚɞɪɠɚʄɟɦɨ ɫɟ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɦ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ 
ɪɚɞɭ ɢɡ ɩɪɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɜɟʄ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɭ ɨɧɢɦɚ ɢɡ ɞɪɭɝɟ (ɤɨʁɟ ɧɢɫɦɨ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɩɨɦɟɧɭɥɢ)202, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɤɚɫɧɢʁɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ. ɉɨɬɨɦ 
ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɬɨ ɩɢɬɚʃɚ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɛɢɥɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɋɜɟɬɢ 
ɨɰɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ ɢ ɤɚɤɨ ɫɭ ɢɯ ɪɟɲɚɜɚɥɢ. Ʉɚɤɚɜ ɞɨɩɪɢɧɨɫ, ɢ ɞɚ ɥɢ ɭɨɩɲɬɟ, 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɨɩɲɬɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ? ɂ ɧɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɚɭɬɨɪɤɚ ʁɟ ɤɪɨɡ 
ɫɜɨʁɟ ɪɚɞɨɜɟ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɭɤɪɚɬɤɨ ɛɢɬɢ 
ɢɡɧɟɬɢ. 
 
2. 1. 2. 3. 2.  ȿɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɞɚʁɟ ɧɚʁɩɪɟ 2004. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɱɚɫɨɩɢɫɭ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ. Ɍɨ ʁɟ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɭɜɨɞɧɢ ɱɥɚɧɚɤ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ 
 
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 Ɉ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɩɪɨɥɨɝɭ ɜ. ɭ 1. 3. 3. 2. 8. Ɉ ʁɨɲ ɧɟɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɜ. ɭ ɬ. 2. 
1. 3. 6. 4.  
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 ȼ. ɬɚɤɨɻɟ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɜ.  
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ɪɚɡɦɨɬɪɢɜɲɢ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɭ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɚɭɬɨɪɤɚ 
ɢɡɧɨɫɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɨɧɬɨɥɨɲɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɜɨʁ ɢɡɪɚɡ ɧɚɥɚɡɢ ɭ 
ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ, 16). ɋɮɟɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɭɩɪɚɜɨ ɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɭɱɧɨɝ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ, ɚ ɨɧɚ ɫɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ʁɟɡɢɤɨɦ. «ɍ ɬɨɦɟ 
ɨɤɜɢɪɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ʁɟɡɢɤ ɤɚɨ "ɬɟɥɨ" ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɚɫɤɟɬɢɤɟ ɢ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ» (ɢɫɬɨ, 18). Ⱦɚʂɟ, ɛɭɞɭʄɢ 
ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟɡɢɤ ɬɟɫɧɨ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɚ ɭɦɨɦ, ɚɭɬɨɪɤɚ ɢɫɬɢɱɟ 
ɞɭɯɨɜɧɢ ɭɦ, ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɱɨɜɟɤɭ ɤɚɨ 
ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ, ɜɟʄ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɐɪɤɜɢ. Ɂɚɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɛɢɬɧɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ? ɇɚɢɦɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ, ɛɢɥɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚ ɛɢɥɨ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɢɦɚ ɞɭɯɨɜɧɢ 
ɭɦ, ɬʁ. ɭɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɞɚɯɧɭɬ Ⱦɭɯɨɦ ɋɜɟɬɢɦ, ɨɧɞɚ ɭ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ ɢɡɪɚɡɢɦɚ, 
ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɠɢɜɨɬɭ, ɩɚ ɬɢɦɟ ɢ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɬɚɤɜɟ ɨɫɨɛɟ ɢɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʊ 
ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɫɟ, ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɨɜɚ ɧɚɞɚɯɧɭɬɨɫɬ, ɩɪɨɠɟɬɨɫɬ Ⱦɭɯɨɦ ɋɜɟɬɢɦ. 
ȳɟɡɢɤ ɬɚɤɜɢɯ ɨɫɨɛɚ ɢ(ɥɢ) ɬɚɤɜɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʁɟɫɬɟ ɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɋɜɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɨɜɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ 
ɭɦɚ ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭ ɫɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ. Ɍɨ ɚɭɬɨɪɤɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɢ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɤɪɨɡ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɭɦɚ203 (ɚ ɬɢɦɟ ɢ ʁɟɡɢɤɚ) ɩɨɧɚɨɫɨɛ: ɯɪɢɫɬɨɥɨɲɤɨɝ, 
ɫɜɟɬɨɬɪɨʁɢɱɧɨɝ, ɟɤɥɢɫɢɨɥɨɲɤɨɝ, ɟɡɨɬɟɪɢɱɤɨɝ (ɭɦɧɨ-ɫɪɞɚɱɧɨɝ), ɛɨɠɚɧɫɤɨɝ 
(ɛɨɝɨɬɜɨɪɟʄɟɝ), ɡɚʁɟɞɧɢɱɧɨɝ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɨɝ. ɍɬɜɪɻɭʁɭʄɢ ɞɚ (ɢ) ʁɟɡɢɤ ɢɦɚ ɫɜɚɤɭ ɨɞ 
ɨɜɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ, ɨɧɚ ɫɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɰɢɬɚɬɢɦɚ ɢɡ 
ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɫɥɚʃɚ ɫɟ ɧɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɚ ɋɜɟɬɢɯ ɨɬɚɰɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɨ 
ɨɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ɭɜɟɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɢɡɧɨɫɟʄɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɞɨɤɚɡɭʁɭʄɢ ɫɬɚɜɨɜɟ (ɜ. 
ɢɫɬɨ, 19–25). ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɪɟɱɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭ ɤɨɦɟ 
ɢɡɥɚɠɟɦɨ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ:  
ɋɜɢ ɨɜɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɢ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɞɪɭɝɨɝɚ. [...] ɍɤɭɩɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɧɟɫɥɢɜɟɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɪɚɡɞɟʂɢɜɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɧɚʁ ɨɤɜɢɪ ɨɞ ɤɨɝɚ ɩɨɥɚɡɢɦɨ ɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ 
ɬɨɝɚ ʁɟɡɢɤɚ (ɢɫɬɚɤɥɚ Ɋ. Ʌ.). ɂ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ  [...] ɬɚɤɨ ʁɟ ɧɟɢɫɰɪɩɚɧ ɢ ɫɩɟɤɬɚɪ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɨɤɪɢʂɭ ɬɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɢ ɫ 
ʃɨɦɟ. Ɉɧɨ ɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ, ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɢ 
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 ɉɪɟɦɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ȳɟɪɨɬɟʁɭ ȼɥɚɯɨɫɭ (ɜ. ȼɥɚɯɨɫ 2004, 36–39). 
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ɬɟɨɥɨɲɤɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ [...] ȵɟɝɨɜɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɫɬ 
ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɤɚɤɨ ɧɚ ɦɚɤɪɨɩɥɚɧɭ (ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢ ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ 
ɚɫɩɟɤɬɚ ɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ), ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ 
ɦɢɤɪɨɩɥɚɧɭ ʊ ɭ ɢɡɛɨɪɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨɫɬ 
ɪɚɡɧɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ʊ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ 
ʁɟɡɢɤɚ, ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ, ɥɢɧɝɜɨɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ, 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɟɨɪɢʁɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ, ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɟ) (ɢɫɬɨ, 25–26). 
ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɤɨɧ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɜɨɝ ɢ ɨɜɚɤɜɨɝ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ, Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɩɚɪ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɤɨʁɢ ɫɚɞɚ ɜɟʄ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɢ ɨ ɢɡɜɟɫɧɢɦ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨʂɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɥɚɫɬ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɦɟɲɬɚ ɭ ɧɚɭɱɧɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɻ; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɚ). Ɉɧɚ ɢɡɞɜɚʁɚ 
ɢ ɭɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɫɭʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ 
ʁɟɡɢɤɚ ɫɚ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɨɦ ɭɨɩɲɬɟ (ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɭ, 
ɤɨɦɭɧɢɤɨɥɨɲɤɭ, ɞɢɫɤɭɪɫɧɭ ɢ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɭ), ɚ ɩɨɬɨɦ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ: «ɂɩɚɤ, 
ɧɚʁɰɟɥɨɜɢɬɢʁɟ ɫɟ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ ɟɤɫɬɟɪɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɮɚɡɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɚ ɢ ɪɚɡɪɚɞɟ  
ʊ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ» (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɚ, 101). ɍ ɨɜɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɚɭɬɨɪɤɚ 
ɢɫɬɢɱɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɥɢ ɦɨɝɭ 
ɧɚʁɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢʁɟ (ɢ ɞɚʂɟ) ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɫɜɟ 
ɨɜɨ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ: ɨɩɲɬɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, 
ɬɟɨɪɢʁɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, 
ɥɢɧɝɜɨɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ, ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɚ, ɬɟɨɪɢʁɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ, ɚɩɥɢɤɚɬɢɜɧɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ.  
ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ) ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ 
ɦɨɝɭʄɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢ ɩɪɚɜɚɰ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ 
ɧɟɤɢ ɜɟʄ ɞɨɧɟɤɥɟ ɪɟɲɚɜɚɧɢ (ɧɩɪ. ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, 
ɜ. ɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2003, 41–74; ɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱʊȻɚɢɱ 2004, 146–148 ɢ 
ȻɚɢɱʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱ 2007, 15–21; ɦɟɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɜ. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɛ, 2007ɞ ɢ 2008ɛ).  
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Ʉɨɪɢɫɬɟʄɢ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɧɟɦɚ (ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 2. 3) ɨɧɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɭ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ: 
Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢʁɭ 
ɬɟɨɧɟɦɚ ɢ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ʃɢɯɨɜɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ 
ɩɪɟɫɟɤɭ (ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ʁɟɡɢɱɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ) [...] 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ [ʁɟ] ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɚ ɧɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɬɟɨɧɟɦɚ ɫ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɨɦ ɞɚ [...] ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ ɢ ɩɪɨɩɢɲɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ, ɧɟɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɚ, 
ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ʃɢɯɨɜɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ (ɢɫɬɚɤɥɚ Ɋ. Ʌ.) (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɻ, 
79; Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɚ, 106). 
Ɍɟɨɪɢʁɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɫɚ ɫɚɞɪɠɢɧɨɦ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɚɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɢ ɫɭɫɪɟʄɭ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ 
ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ (ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɯɢɦɧɟ, ɦɨɥɢɬɜɟ, ɠɢɬɢʁɚ, ɩɨɯɜɚɥɟ ɢɬɞ.). Ʉɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɧɚ ɢɡɞɜɚʁɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ʊ ɡɚ ɱɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ 
ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɧɚɭɤɟ204. ɉɪɨɛɥɟɦ 
ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ʁɟ ɤɚɤɨ ɧɟɤɚɞɚ ɬɚɤɨ ɢ ɫɚɞɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ 
ʁɟɡɢɤ ɦɟʃɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ.  
ɋɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɛɢ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɚ ɫɯɨɞɧɨ ɜɟʄ ɞɨɧɟɤɥɟ 
ɭɪɚɻɟɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨʂɭ (ɜ. ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ Ȼɚʁɢʄ 2007) ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ 
ɪɟɲɚɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ʁɟɡɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ʁɟɡɢɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɩɨɦɟɫɧɢɯ 
ɐɪɤɚɜɚ, ɩɢɬɚʃɚ ɫɬɚɜɨɜɚ ɩɪɟɦɚ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɭɬɢɰɚʁɟ ɐɪɤɜɟ ɧɚ 
ʁɟɡɢɤ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ʁɟɡɢɤɨɦ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ: ɭɬɢɰɚʁɟ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɐɪɤɜɭ, ɡɚɬɢɦ 
ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɟ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɟ ɢɥɢ 
ɧɚɩɨɪɟɞɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʁɟɡɢɤɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ (ɜ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɻ, 74). 
 ɋɜɨʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, 
ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ — ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɧɚɻɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ205 ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɢ.   
 
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 ɍɩ. ɨ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɤɚɨ ɩɪɜɨʁ ɮɚɡɢ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɭ 2. 1. 2. 2. 1. 
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 ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɞɨɧɟɤɥɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ɧɭɞɢɦɨ ɭ 4. ɩɨɝɥɚɜʂɭ.  
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ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɟɝɥɟɞɭ «ɦɨɝɭʄɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ... ɧɟ ɩɥɟɞɢɪɚ ɧɚ ɤɨɧɚɱɧɨɫɬ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ ɭ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢʁɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ», ɬɟ ɞɚ: 
ɇɟɫɭɦʃɢɜɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨʁɢ ɢɡɢɫɤɭʁɭ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨʁɦɨɜɧɨ-ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɚɩɚɪɚɬɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɚ, 100).  
2. 1. 2. 3. 3. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ʁɟɡɢɤɚ ɤɚɨ ɩɨʁɚɜɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɚɬɪɢɫɬɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ, ɞɨɧɟɤɥɟ ɪɚɫɜɟɬʂɚɜɚ ɢ ɞɚʁɟ ɧɟɤɟ 
ɨɞɝɨɜɨɪɟ, ɤɨʁɢ, ɩɨ ɪɟɱɢɦɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɟ ɤɚɨ «ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ» 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɻ, 72 ɢ 2009ɚ, 99). ɇɟɤɢ ɤɨɪɚɰɢ ɭ ɡɚɫɧɢɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɢ ɨɜɚɤɜɨɝ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɞɨɛɪɨ 
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ʁɟɡɢɤ ɝɪɱɤɨɝ ɚɭɬɨɪɚ ɋɬɢɥɢʁɚɧɚ ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫɚ 
(ɩɪɟɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɜ. ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫ 1998). ȳɨɲ ɩɪɟ ɬɨɝɚ, 80-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ 
ɜɟɤɚ, ɨɛɪɚɻɟɧɢ ɫɭ ɩɨɝɥɟɞɢ Ɉɬɚɰɚ ɐɪɤɜɟ ɧɚ ɧɟɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. ȿɞɟʂɲɬɟʁɧ 
1985). Ɉɜɨ ɞɟɥɨ, ɤɚɨ ɢ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɱɥɚɧɚɤ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɫɥɢɱɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɫɚ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɉɚɩɚɬɚɧɚɫɢʁɭ 2001) ʊ ɬɟɦɟʂɧɚ ɫɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɨɩɲɬɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʊ ɨɫɥɚʃɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ (ɜ. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɚ ɢ 2003ɛ). ɐɢɬɢɪɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɡɪɟɱɟɧ ɭ ɜɟɡɢ (ɫɚɦɨ) ɫɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ʁɟɡɢɤɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɚ, 96), ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɻ, 72) ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɜɟʄɢɧɨɦ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɲɬɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ: ɉɚɬɪɢɫɬɢɱɤɚ ɦɢɫɚɨ ɭ ɦɧɨɝɨ ɱɟɦɭ ɚɧɬɢɰɢɩɢɪɚ ɢɞɟʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɨɜɨ ɜɚɠɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɡɚ ɩɨɝɥɟɞɟ ɧɚ ɩɨɪɟɤɥɨ ɢ ɫɭɲɬɢɧɭ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɦɭɥɬɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚ. 
ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɩɨɫɬɚɧɤɚ206 ʁɟɡɢɤɚ ɡɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɢ ɞɚʂɟ 
ɨɬɜɨɪɟɧ  ɢ ɧɟɪɟɲɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɬɟɨɪɢʁɟ (ɜ. ɧɩɪ. Ȼɭɝɚɪɫɤɢ 
1995, 30–32; Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 291). Ⱦɨ ɫɚɞɚ ɫɭ ɧɚʁɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢʁɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɨ 
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 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɫɬɚɧɤɚ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ɝɥɨɬɨɝɨɧɢʁɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɂɜɢʄ 2001, 
2/19). 
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ɦɨɧɨɝɟɧɟɡɢ ɢ ɩɨɥɢɝɟɧɟɡɢ (ɜ. ɢɫɬɨ). Ɍɟɨɪɢʁɚ ɨ ɦɨɧɨɝɟɧɟɡɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ ɫɚ 
ɛɢɛɥɢʁɫɤɢɦ ɭɱɟʃɟɦ ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɟ ɫɭ ʂɭɞɢ ʁɟɞɧɢ ɞɪɭɝɟ ɪɚɡɭɦɟɥɢ, ɬʁ. ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɢɫɬɢɦ 
ʁɟɡɢɤɨɦ ɫɜɟ ɞɨ ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɟ ɤɭɥɟ (ɉɨɫɬ. 11, 1–9). Ɍɚɤɨ 
ʁɟ ɦɭɥɬɢɥɢɧɝɜɢɡɚɦ, ɩɪɟɦɚ Ȼɢɛɥɢʁɢ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɭɱɟʃɭ, 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɝɪɟɯɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ, ɤɚɤɨ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ Ʉ. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɥɚ ɧɚ ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɭɧɚɡɚɞ, ɤɚ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɦ 
"ɩɪɚʁɟɡɢɤɭ", ɢɥɢ ɧɚɦɟɬɚʃɭ ɧɟɤɨɝ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɫɜɢɦ ɧɚɪɨɞɢɦɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
2002ɚ, 102). ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɧɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ʁɟɡɢɤɚ:ɋɜɢ ʁɟɡɢɰɢ ɦɨɝɭ 
ɞɚ ɛɭɞɭ “ɭɤɚɡɚɬɟʂɢ” ɢɫɬɢɧɟ, ɬʁ. ɞɚ ɢɡɪɚɡɟ ɜɨʂɭ Ȼɨɠʁɭ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢɫɬɢɧɟ 
(ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫ 1998, 53). Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɬɚɤɜɨɦ ɫɬɚɜɭ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɱɜɪɫɬɨ ɞɪɠɢ ʃɟɝɚ207, 
ɐɪɤɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɦɢɫɢɨɧɚɪɫɤɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ.    
ɋɭɲɬɢɧɚ ʁɟɡɢɤɚ, ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɧ ɞɚɬ ʂɭɞɢɦɚ208, ʁɟɫɬɟ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ 
ʊ ɦɟɻɭɫɨɛɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ, ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ, ɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɬɟɦɟ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɜɟɪɨɦ, Ȼɨɝɨɦ ɢ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɛɢɛɥɢʁɫɤɢɦ ɢɫɬɢɧɚɦɚ, ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢ 
ɞɪɭɝɟ ɬɟɦɟ ʊ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɛɢɬɧɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɥɢɫɤɨɫɬ: ɲɬɨ ʁɟ ɨɧɚ ɜɟʄɚ, 
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ʁɟ ɜɟʄɟ (ɜ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɚ, 96). „ɇɟɜɟɪɭʁɭʄɢ ɢɥɢ 
ɯɟɬɟɪɨɞɨɤɫɧɢ ɱɨɜɟɤ ɫɟ ɧɟ ɫɥɚɠɟ ɫɚ ɨɪɬɨɞɨɤɫɧɢɦ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɪɟɱɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ (ɚ ɬɨ ʄɟ ɪɟʄɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɨɡɧɚɱɟɧɨɦ) ʁɟɫɬɟ ɨɩɲɬɟ 
ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢɫɬɢɧɟ“ (ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫ 1998, 45). Ⱥɤɨ ʁɟ ɭ 
ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ Ȼɨɝɨɦ, ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ɨɧɚ ɱɟɫɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɤɚɤɨ ɧɟɱɭʁɧɚ, ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ, ɜɟɪɛɚɥɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ (ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2007, 41), ɬɚɤɨ ɱɚɤ ɢ 
ɛɟɡ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ («ɭ ɫɟɛɢ») ɩɪɨɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɯ ɪɟɱɢ. Ɉ ɨɫɬɚɥɢɦ 
ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜ. ɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2003; 
ɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱʊȻɚɢɱ 2004; ȻɚɢɱʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱ 2007; Ȼɚʁɢʄ 2007, 32–49. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨ 
ɡɧɚɱɚʁɭ ʁɟɡɢɤɚ ɡɚ ɐɪɤɜɭ, ɚ ɢ ɐɪɤɜɟ ɡɚ ʁɟɡɢɤ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2007, 64–89 ɢ 
Ȼɚʁɢʄ 2008.  
ɋɜɢɦ ɨɜɞɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ (ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɫɚɞɚ ɩɨɦɢʃɚɥɢ ɧɢ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɬɢ, 
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 Ɉɞ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɧɚɱɟɥɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɐɪɤɜɟ ɧɟɪɟɬɤɨ ɫɟ ɢ ɨɞɫɬɭɩɚɥɨ. Ⱦɚ ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɫɚɦɨ ɬɡɜ. 
ʁɟɪɟɫ ɬɪɢʁɟɡɢɱɧɢɤɚ ɢɥɢ ɩɢɥɚɬɧɢɤɚ (ɜ. ɧɩɪ. Ɇɢɥɚɲ 1985, 350; Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ 1994, 149; Ȼɚʁɢʄ 2007, 
321).   
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 ɉɪɟɦɚ ɭɱɟʃɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ, «ʁɟɡɢɱɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɤɚɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɛɢʄɚ 
ʂɭɞɫɤɨɝɚ ʁɟ ɞɚɪ Ȼɨɠɢʁɢ» (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɚ, 96 ɢ 2003ɛ, 82).  
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ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɩɬɟɪɟɬɢɥɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɰɢʂ ɧɚɲɟɝ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ) ʊ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɫɭ ɬɟɦɟʂɢ ɡɚ ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɜɨɝ 
ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɇɨ, 
ɦɧɨɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʊ ɬɟɤ ɫɭ ɢɥɢ 
ɨɬɜɨɪɟɧɚ (ɨɜɨ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɢ ɡɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɨ) ɢɥɢ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ, ɚ ʁɨɲ ɧɟɢɫɬɪɚɠɟɧɚ, ɢɥɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɱɟɤɚʁɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ-ɮɢɥɨɥɨɝɚ, ɞɚ ɤɚɠɟɦɨ ɦɨɠɞɚ ɢ ʊ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɚ.  
2. 1. 2. 3. 4. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ: Ʉɚɤɚɜ 
ɞɨɩɪɢɧɨɫ, ɢ ɞɚ ɥɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɨɩɲɬɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ?209 ʊ 
ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ. Ɉɞɝɨɜɨɪ, ɩɚɤ, ɧɚ ʁɟɞɧɨ ɞɪɭɝɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: Ʉɨʁɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɢ ɢɦɚ ɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ?210 ʊ ɩɨɤɭɲɚʄɟɦɨ ɞɚ ɞɚɦɨ ɭɤɚɡɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ʁɨɲ 
ʁɟɞɚɧ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɩɪɨɮ. ɞɪ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨʂɭ. ɇɚɢɦɟ, ɜɟʄ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɧɚɭɱɧɢ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ 
ɫɟɤɰɢʁɚ, ɤɨʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɱɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ʊ ʁɟɫɬɟ 
ɫɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. Ʉɚɤɨ ɫɤɭɩ ɢɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ 
ʁɟ ɜɟʄɢɧɚ ɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɨ ɢɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɉɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɨɜɢɯ 
ɡɛɨɪɧɢɤɚ211 ɤɚɨ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɫɬɭɱʃɚɤɚ ɡɚ ʁɟɡɢɤ ɡɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨɦ 
ɫɤɭɩɭ212 ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɧɚɭɱɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɭ ɢɡɜɟɫɧɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɠɢɜɟɨ ɢ 
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɱɥɚɧɚɤɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɚ ɫɪɩɫɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2012). ɂɩɚɤ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɫɭɜɢɲɟ 
ɦɥɚɞɨʁ ɝɪɚɧɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɨɞɥɭɱɢɬɢ ɞɚ ɧɚ 
ɩɢɬɚʃɟ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɞɚɦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ. Ɉɜɨ ɜɚɠɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɚɦ ɬɟɪɦɢɧ, ɚɥɢ 
ɧɟ ɢ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɢɯ ʁɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɢ ɜɢɞɟʄɟɦɨ, ɞɨɜɨʂɧɨ ɦɧɨɝɨ ɞɚ 
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 ȼ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 
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 ȼ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 3. 0. Ɉɞɝɨɜɨɪ ɤɨʁɢ ɨɜɞɟ ɞɚʁɟɦɨ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɞɟɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ 
(ɬʁ. ɢɦɚ ɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ). ɉɪɜɨɦ ɞɟɥɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ʁɟ ɩɨɧɭɻɟɧ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦ ɧɚɲɢɦ ɢɡɥɚɝɚʃɟɦ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 2. 1. 2. 3. 
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 Ɋɟɞɨɜɧɨ ɫɟ ɲɬɚɦɩɚʁɭ ɡɛɨɪɧɢɰɢ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɨɜɢɯ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧɚ. ɍ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ ʃɢɯ ɞɟɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ 
ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɧɨɫɢɨ ʁɟ  ɢ ɧɚɡɢɜ Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ 
ɜɪɟɦɟ ɨɜɚʁ ɞɟɨ ɡɨɜɟ Ɍɟɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɚ (ɞɪɭɝɢ ɞɟɥɨɜɢ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɫɭ ɭɫɤɨ ɬɟɨɥɨɲɤɢ, ɧɩɪ. 
ɉɚɬɪɢɫɬɢɤɚ, Ɍɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ, Ʌɢɬɭɪɝɢɤɚ ɢ ɞɪ.).  
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 Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɛɪɨʁ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ Ɍɟɨɥɢɧɜɢɫɬɢɤɚ ɭ ɡɛɨɪɧɢɤɭ ɋɪɩɫɤɚ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 2009. ʁɟ 11, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɰɟɥɢɧɚɦɚ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɨɜɚʁ ɛɪɨʁ ɦɚʃɢ.  
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ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɩɨɞ ʁɟɞɧɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɨɛɥɚɫɬ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ. ɋɬɨɝɚ, ɞɟɨ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɬɢɱɟ (ɧɟ)ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ) ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ʊ 
ɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɢ ɧɭɞɢɦɨ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢɦɚ ɧɚɭɤɟ ɨ 
ʁɟɡɢɤɭ. ȼɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ɨɜɨɦɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɬɩɨɦɨɝɧɟ ɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɤɨʁɟ 
ɫɥɟɞɢ: ɨ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɢɦɚ ɨɞɧɨɫɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɝɞɟ ʁɟ 
ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɞɚɥɟɤɨ ɦɚʃɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ.     
 
2. 1. 2. 4. ȳɟɡɢɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ     
 
2. 1. 2. 4. 0. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɞɭɯɨɜɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɬɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɨɠɟɥɨ ɢ ɩɪɨɠɢɦɚ ɪɭɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɪɭɫɤɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɧɢʁɟ ɩɪɟɬɟɪɚɨ ɤɚɞɚ ʁɟ, ɧɚ 
ɏI ɤɨɧɝɪɟɫɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚɱɚ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ 
(ɆȺɉɊȳɅ) ɢɡɪɟɤɚɨ ɫɥɟɞɟʄɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ: 
Ɋɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɬɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɚɬɨɩʂɟɧ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɪɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢʁɚɦɚ ɞɚ, ɚɤɨ ʁɟ 
ɦɨɝɭʄɟ, ɭɡ ɢɡɜɟɫɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ, ɧɚɡɜɚɬɢ Ɋɭɫɢʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɡɟɦʂɨɦ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɢ 
ɪɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɢɦ, ɦɨɝɭʄɟ ɧɚɡɜɚɬɢ, ɭɡ ɢɫɬɟ ɬɟ ɪɟɡɟɪɜɟ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ (ȼɟɪɟɲɱɚɝɢɧ 2007, 2). 
Ɉɜɚɤɨ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɢɫɤɚɡɚɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɢ ɦɧɨɲɬɜɨ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɱɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɥɢ 
ɦɚɯɨɦ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɢ ɜɢɲɟ 
ɪɭɫɤɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɤɨʁɟ ɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɢɜɥɚɱɢ.   
Ɉ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɞɚɧɚɫ ɧɟɞɚɜɧɨ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɧ ɩɪɟɝɥɟɞɧɢ ɱɥɚɧɚɤ (Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2010). ɂɡ 
ʃɟɝɚ ɫɚɡɧɚʁɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɨɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɪɭɫɤɟ ɮɢɥɨɥɨɝɟ ɨɞ ɤɪɚʁɚ ɏIɏ 
ɜɟɤɚ. ɉɨɡɧɚɬɢ ɫɭ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ, ɨɞ 1917. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɭɱɧɢɰɢɦɚ ʁɚɜɧɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɦɨɝɭʄɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚɬɢ ɬɚɤɜɚ ɫɜɨʁɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚɬɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɭ ɬɟɦɭ. Ɍɨ, ɩɚɤ, ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɢɡ ɪɭɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɛɢɨ ɫɚɫɜɢɦ ɢɲɱɟɡɚɨ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɨɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɭɜɟɤ, ɚ ɛɢɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɬɚɧ ɢ ɬɚɞɚ. 
Ɉ ɨɜɨɦɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɝɨɜɨɪɢ ɭɩɪɚɜɨ ɥɟɤɫɢɤɚ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɤʃɢɠɟɜɧɨ-
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ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɬɢɥɚ. ɇɚɢɦɟ, ɪɭɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɞɨɫɨɜʁɟɬɫɤɨɝ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɫɨɜʁɟɬɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ  
ɩɪɨɠɟɬɚ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɥɚ ɫɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɱɟɫɬɨ ɤɚɤɨ ɭ ɩɪɚɜɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɪɟɧɨɫɧɨɦ 
ɡɧɚɱɟʃɭ, ɤɚɤɨ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ⱥɥɢ, ɨɧɚ ʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ. ɂ ɧɚ ɬɨ ɫɭ ɭɜɟɤ ɨɛɪɚʄɚɥɢ ɩɚɠʃɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɱɢɬɚɨɰɢ, ɧɟɝɨ ɢ 
ɮɢɥɨɥɨɡɢ (Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2010, 359). 
ɂɩɚɤ, ɬɟɤ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɪɭɫɤɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ 
ɡɚɩɨɱɢʃɭ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɚɤɬɢɜɚɧ ɪɚɞ ɧɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. 
Ɏɨɪɦɢɪɚ ɫɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɚɜɚɰɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, ɚ 
ɩɥɨɞɨɜɢ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɛʁɟɞɢʃɭʁɭ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ 
ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ, ɩɚ ɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ. ɍ ɧɚʁɤɪɚʄɢɦ ɰɪɬɚɦɚ 
ɧɟɲɬɨ ɨɞ ɨɜɨɝɚ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟɦɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ. 
2. 1. 2. 4. 1. Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɜɟɨɦɚ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɩɢɫɚɧɟ ɭ ɮɨɪɦɢ 
ɭʇɛɟɧɢɤɚ: ȳɟɡɢɤ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɚ. ɉɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ʊ 
ɦɨɠɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ 
ɪɭɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ. ɍ ɨɜɨʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɚɭɬɨɪɤɚ, ɇɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚʁɚ, 
ɤɨʁɚ ɠɢɜɢ ɢ ɪɚɞɢ ɭ Ȼɟɥɨɪɭɫɢʁɢ, ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ʁɟɡɢɤ(ɟ), ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ʁɟɡɢɤɨɦ ɢ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɢ ɩɪɟɩɥɢɬɚʃɟ ɫɚ ɪɚɡɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ 
ɢ ɩɪɨʁɚɜɚɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɢ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɭ ɭɨɩɲɬɟ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɢ ɜɟɞɚ, ɛɭɞɢɡɦɭ, ɢɫɥɚɦɭ, ʁɭɞɚɢɡɦɭ, 
ɤɨɧɮɭɱɢʁɚɧɫɬɜɭ. Ʉʃɢɝɚ ɨɛɢɥɭʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɜɚɠɧɢɦ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚ 
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɭ ʁɟɡɢɤɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɭ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɭ, ɩɫɢɯɨ-, ɫɨɰɢɨ- ɩɚ ɢ 
ɧɟɭɪɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ, ɚ ɦɧɨɝɢ ʃɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɫɟ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬ ɬɡɜ. 
ɩɨɩɭɥɚɪɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚʁɚ 1998). Ɉɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɛɢɥɚ 
ʁɟ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ʁɟ ɢ ɫɚɞɚ ʊ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢ ɤɚɦɟɧ ɬɟɦɟʂɚɰ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚɥɢ 
ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɨɫɥɚʃɚʁɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɢ ɲɢɪɟ, ɧɚ 
ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
2. 1. 2. 4. 2. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɫɜɨɝ 
ɪɚɡɜɨʁɚ, ɢ ɨɜɞɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ. Ɂɚ ɫɚɦ ɨɛʁɟɤɬ 
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ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɫɥɟɞɟʄɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢ213 ɩɪɢɞɨɞɚɬɢ 
ɛɢɥɨ ɬɟɪɦɢɧɭ ʁɟɡɢɤ, ɛɢɥɨ ɬɟɪɦɢɧɭ ɫɬɢɥ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɬɟɪɦɢɧɭ ɞɢɫɤɭɪɫ: ɫɚɤɪɚɥɧɢ, 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ, ɰɪɤɜɟɧɨ-ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ, ɰɪɤɜɟɧɨ-ɛɢɛɥɢʁɫɤɢ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ, 
ɦɨɥɢɬɜɟɧɢ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɤɢ, ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɤɢ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ-ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɤɢ ɢ 
ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ. Ⱦɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɞɜɚ ɱɥɚɧɤɚ ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɬɡɜ. ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ-ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɤɢ ɫɬɢɥ (Ʉɪɢɫɢɧ 1996 ɢ Ƚɨɫɬʁɟʁɟɜɚ 
1997). ɉɪɜɢ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɦɟɫɬɨ ɨɜɨɝ ɫɬɢɥɚ 
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ. ɉɨɤɚɡɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɪɚɠɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɢ 
ɧɚɻɟɧɨ, ɚ ɫɚɦ ɫɬɢɥ ɫɚɞɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ (ɰɪɤɜɟɧɨ-)ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɫɬɢɥɨɦ214 ɢ ɭ ɭʇɛɟɧɢɰɢɦɚ 
ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. ɧɩɪ. ɄɨɠɢɧɚʊȾɭɫɤɚʁɟɜɚʊɋɚɥɢɦɨɜɫɤɢ 2010, 412–
432; Ɋɨɦɚɧɨɜɚ—Ɏɢɥɢɩɨɜ 2009, 112–115) ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɟ ɤɚɨ ɢ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɨɜɨɝ ɫɬɢɥɚ ɛɚɜɟ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ 
ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ, ɢ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɪɭɫɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɭ, 
ȳɟɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɭ (Ɉ. Ⱥ. ɉɪɨɯɜɚɬɢɥɨɜɚ, Ɉ. Ⱥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɂ. ɘ. əɪɦɭɥɶɫɤɚɹ, Ɍ. ȼ. 
ɂɰɤɨɜɢɱ, ɂ. Ɇ. Ƚɨɥɶɛɟɪɝ ɢ ɞɪ.).  
 ɂɡɭɱɚɜɚ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɨɲ ɨɞ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɨɪɢʁɟ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫ (ɜ. Ʉɚɪɚɫɢɤ 1999; ɋɥɢɲɤɢɧ 2000; Ɍɨɤɚɪʁɟɜ 2003; 
Ȼɨɛɢɪʁɟɜɚ 2007; ɋɚʁɤɨ 2008 ɢ ɞɪ.). ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɞɪɟɞɢɨ ʁɟ ȼ. ɂ. Ʉɚɪɚɫɢɤ ɢ ɨɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɰɢʂ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ, 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ, ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɠɚɧɪɨɜɢ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢ215, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɥɟ (ɩɪɟɦɚ: Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 12).  
 
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 ɪɭɫ. (ɰɟɪɤɨɜɧɨ-)ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɫɬɢɥɶ. 
215
 ɉɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬ ʁɟ ɬɟɤɫɬ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɛɪɚɡɚɰ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɤɚɥɭ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2010, 15). ɉɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɛɢɬɧɢ ɡɚ ʁɟɡɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ) ɢɦɚʁɭ ɧɚɞɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ 
(ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ). ȵɢɯɨɜ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ʁɟ ɢ ɧɚɞɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɧɟ ɡɚɦɟʃɭʁɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢ ɬɚɤɨ 
ɡɚɦɟʃɭʁɭ ɫɬɚɪɟ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ (ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɜɨɞɟ 
ɩɨɡɧɚɬɚ ɤʃɢɠɟɜɧɚ ɞɟɥɚ, ɪɟɤɥɚɦɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɩɨɩɭɥɚɪɧɟ ɩɟɫɦɟ). Ⱦɪɭɝɢɦ 
ɪɟɱɢɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨɝ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ʁɟɫɬɟ ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ. Ɉɜɚʁ ɬɟɤɫɬ (ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɚ ɞɟɥɚ, ɧɩɪ. 
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 Ɍɚɤɨɻɟ, ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɨɪɢʁɟ ɝɨɜɨɪɧɢɯ ɱɢɧɨɜɚ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. ɇɚʁɜɟʄɚ ɩɚɠʃɚ ɞɨ ɫɚɞɚ ʁɟ 
ɩɨɫɜɟʄɢɜɚɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɭ ɫɟɛɢ ɫɚɞɪɠɢ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɨɪɚɬɨɪɫɬɜɚ, 
ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɢ ɞɢʁɚɥɨɲɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ (ɜ. ɉɥɢɫɨɜ 2010, 47). ɉɨɪɟɞ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɨɜɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢɡɭɱɚɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ɦɨɥɢɬɜɚ, ɪɚɡɧɢ ɠɚɧɪɨɜɢ ɟɬɢɤɟɰɢʁɟ (ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɩɪɢ 
ɫɭɫɪɟɬɭ ɢ ɪɚɫɬɚɧɤɭ, ɱɟɫɬɢɬɤɟ, ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɟ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɢ, ɢɡɜɢʃɟʃɚ, ɢɫɤɚɡɢɜɚʃɟ 
ɭɬɟɯɟ ɢɬɞ.), ɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɬɢɦɟ ɛɚɜɢɥɢ ɫɭ Ⱥ. ȼʁɟɠɛɢɰɤɚ, ȿ. Ɇ. 
ȼɟɪɟɲɱɚɝɢɧ, ȼ. Ƚ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, Ɍ. ȼ. ɒɦɟʂɨɜɚ, ɇ. ȼ. Ɉɪɥɨɜɚ, Ⱥ. Ƚ. Ȼɚɥɚɤɚʁ, ɇ. ȼ. 
Ⱦɨɪɨɬɟʁɟɜɚ, Ⱥ. ȳ. ɑɟɪɧɢɲɟɜɚ ɢ ɞɪ. (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 14).  
 ɉɨɫɬɨʁɟ ʁɨɲ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɪɭɫɤɨʁ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ 
ɤɨʁɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɭɜɪɫɬɟ ɭ ɧɟɤɭ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɟɨɪɢʁɚ. Ɍɚɤɜɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ (ɜ. ɢɫɬɨ) ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɭ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ 
ɭɧɭɬɚɪɰɪɤɜɟɧɨɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɨɦ, ɜɟʄ ɢɫɩɢɬɭʁɭ ʁɟɡɢɤ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɭ ɪɚɡɧɢɦ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ (ɜ. ɧɩɪ. ȼɟɪɟɲɱɚɝɢɧ 2007). Ɉɜɚɤɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɜɪɲɟ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɥɤɥɨɪɢɫɬɢɤɟ (ɧɩɪ. ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ Ⱥ. ȼ. Ɍɚɪɚɛɭɤɢɧɟ ɬɢɱɭ 
ɫɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɚɤɨ ɢɯ ɨɧɚ ɧɚɡɢɜɚ, «ɰɪɤɜɟɧɢɯ ʂɭɞɢ»216). Ʉɨɧɚɱɧɨ, 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ʁɟɡɢɤɨɦ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ʄɟɦɨ ɪɟʄɢ ɧɟɲɬɨ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ 
ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɤɨʁɟ ɫɥɟɞɢ217. 
2. 1. 2. 4. 3. ɂɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ 
ɩɪɨʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɧɚɩɨɦɟɧɭɥɢ (ɜ. 2. 1. 2. 4. 0), ɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ 
    
Ʌɟɫɬɜɢɰɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 10. 9. ɢ 1. 3. 3. 2. 9., Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ (ɜ. 1. 3. 2. 7. 2. 1.) ɢ 
ɞɪ.) ɚɤɬɭɟɥɚɧ ʁɟ ɭɜɟɤ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɤɨʁɚ ɝɚ ɜɟɨɦɚ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚʁɟ ɢ ɱɟɫɬɨ ɰɢɬɢɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ 
ɫɜɨʁɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɢ ɠɢɜɨɬ ɭɫɤɥɚɻɭʁɟ ɫɚ ʃɟɝɨɜɢɦ (ʃɢɯɨɜɢɦ) ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ. Ȼɟɡ ɡɧɚʃɚ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɧɢʁɟ 
ɦɨɝɭʄɟ ɪɚɡɭɦɟɬɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɧɢɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ, ɨɧɢ ɫɭ 
ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɇɟɞɚɜɧɨ ʁɟ ɨɞɛɪɚʃɟɧɚ 
ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ Ȼɢɛɥɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɤɚɨ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɮɟɧɨɦɟɧ (Ɉɪɥɨɜɚ 2010). Ɉ ɧɟɤɢɦ 
ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɜ. ɢ ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 1. 2.
216
 ɇɚɡɢɜ ʃɟɧɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɞɛɪɚɧɢɥɚ ɭ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɭ, ʁɟɫɬɟ: Ɏɨɥɤɥɨɪ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ 
ɩɪɢɰɪɤɜɟɧɨɝ ɤɪɭɝɚ. http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/COLLEGS/ARINA_REFERAT.html 
ʁɟ ɫɚʁɬ ɧɚ ɤɨɦɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɤɪɚɬɚɤ ɫɚɞɪɠɚʁ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɞɚɰɢ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ʁɟɡɢɤɚ «ɰɪɤɜɟɧɢɯ ʂɭɞɢ». 
217
 ɍɤɪɚɬɤɨ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ ɭ ɡɛɨɪɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɟ ɨɩɢɫɭʁɟɦɨ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɚɤɜɚ ʃɟɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɭɦɢɪɚɧɚ ɫɭ ɭ ɞɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɛ ɢ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 
2008). ȼ. ɩɪɢɤɚɡɟ ɨɜɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɭ: Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɻ ɢ Ȼɚʁɢʄ 2010ɚ. 
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ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢ  ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɭ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɨɜɚɤɜɟ ɫɚɞɪɠɢɧɟ. Ʉɪɨɡ ɤɪɚɬɚɤ 
ɩɪɢɤɚɡ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɡɛɨɪɧɢɤɚ, ɚ ɭ ɫɜɪɯɭ ɞɚʂɟɝ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɤɭɲɚʁɢɦɚ ʃɟɧɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ, ɠɟɥɟɥɢ ɛɢɫɦɨ ɞɚ 
ɩɨɤɚɠɟɦɨ ɤɚɤɜɚ ɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚɭɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɚɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɨɜɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
ɢ(ɥɢ) ɲɚʂɭ ɫɜɨʁɟ ɱɥɚɧɤɟ ɡɚ ɡɛɨɪɧɢɤɟ. Ʉɨʁɟ ɫɭ ɫɜɟ ɬɟɦɟ ɢɦɚɥɟ ɦɟɫɬɨ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ? 
2. 1. 2. 4. 3. 1. ɍ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝ Ⱦɭɯɨɜɧɨʁ ɫɟɦɢɧɚɪɢʁɢ ɭ ɇɢɠʃɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɭ 2007. 
ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ 
ɐɪɤɜɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ218. ɉɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ʁɟ ɩɨɬɨɦ, ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɢ 
ɡɛɨɪɧɢɤ ɱɥɚɧɚɤɚ ɩɪɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ. ɐɢʂ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ: «ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɬɨɪɢɤɟ, ɨɦɢɥɢɬɢɤɟ, 
ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɯɢɦɧɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɢʁɟ, ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, ɬɟɨɪɢʁɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢ 
ɧɢɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ» (ɜ. Ɇʁɚɤɢʃɢɧ 2007, 3). ɉɨɪɟɞ ɪɭɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɢɤɚ, ɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚɲɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɪɛɢʁɟ, ɋɥɨɜɚɱɤɟ ɢ ɇɟɦɚɱɤɟ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ 
ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɜɢ ɨɜɢ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɜɪɲɢɥɢ ɫɜɨʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɬɩɪɢɥɢɤɟ ɜɢɲɟ ɨɞ 4/5 ɱɥɚɧɚɤɚ ɭ ɡɛɨɪɧɢɤɭ ɩɪɢɩɚɞɚ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ, ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɩɪɚɜɚɰɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɉɞ 
ɬɨɝɚ, ɬɟɦɚɬɫɤɢ, ɜɟʄɢɧɚ ɨɩɢɫɭʁɟ ɧɟɤɢ ɨɞ ɠɚɧɪɨɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ: 
ɩɪɨɩɨɜɟɞ, ɠɢɬɢʁɟ, ɠɢɜɨɬɨɩɢɫ, ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɫɜɟɞɨɱɟʃɟ ɨ 
ɱɭɞɢɦɚ. Ⱦɢɫɤɭɫɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɨɻɟɧɚ ɧɚɤɨɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɩɨɤɪɟɧɭɥɚ ʁɟ ɜɢɲɟ 
ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɬɢɰɚɥɚ ɦɟɫɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ 
ʁɟɡɢɤɭ. ɇɚʁɢɡɪɚɡɢɬɢʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɞɜɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɬɪɚɧɟ: ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ Ɉ. Ⱥ. ɉɪɨɯɜɚɬɢɥɨɜɨɦ, ɤɨʁɚ ɫɜɪɫɬɚɜɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ (ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ) ɫɬɢɥɨɜɚ ɢ ɨɩɟɪɢɲɟ ɬɟɪɦɢɧɨɦ 
(ɰɪɤɜɟɧɨ-)ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɫɬɢɥ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɢ ɛɪɚɧɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ. Ⱦɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ — ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ ɢɡ 
Ɇɨɫɤɜɟ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɨɦ — ɡɚɫɬɭɩɚ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɞɚ ɨɜɚʁ ɫɥɨʁ 
ʁɟɡɢɤɚ, ɧɚɡɜɚɧ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ (ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ) ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ, ɧɟɝɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ (ɢ) ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. ɂɩɚɤ, ɨɞ ɫɜɢɯ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ, ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ 
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 Ɋɭɫ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
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ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ 
ɭɨɩɲɬɟ219. ɋɬɚɜɨɜɟ ɢɡɧɟɬɟ ɭ ɨɜɨʁ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɢɡɧɟʄɟɦɨ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ.  
2.1.2.4.3.1.1. ɇɚɢɦɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɤɪɚʁɟɦ ɏɏ ɜɟɤɚ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɥɚ 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ220 ɧɚɭɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ221, ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ 
ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɬɨ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ɫɬɨʁɢ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɨɜɢɯ ɢɥɢ ɨɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ: ɱɨɜɟɤ ɧɚɫɬɚɨ ɨɞ ɦɚʁɦɭɧɚ ɢɥɢ ɱɨɜɟɤ ɤɨɝɚ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɨ Ȼɨɝ? 
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɨ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɦ, 
ɜɟʄ ɨ ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɮɢɥɨɥɨɲɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ. ɇɟɦɨɝɭʄɟ ʁɟ 
ɪɚɡɭɦɟɬɢ ɢ ɢɡɭɱɢɬɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɭ ʁɟɡɢɱɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬ ɛɟɡ ɭɡɢɦɚʃɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ 
ɫɜɟɬ ɫɚɦɟ ɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱥɤɨ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ʁɟɡɢɤɭ 
ɤɚɨ ɫɜɟɬɭ ɤɨʁɢ ɥɟɠɢ ɢɡɦɟɻɭ ɫɜɟɬɚ ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɫɜɟɬɚ ɭ ɱɨɜɟɤɭ 
(ɫɚ ɨɫɥɚʃɚʃɟɦ ɧɚ ȼ. ɮɨɧ ɏɭɦɛɨɥɬɚ222), ɨɧɞɚ ɬɟɨɰɟɧɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ 
ɱɨɜɟɤɚ ɢ ʁɟɡɢɤ ɤɚɨ ɬɜɨɪɟɜɢɧɭ Ȼɨɠɢʁɭ (ɫɚ ɨɫɥɚʃɚʃɟɦ ɧɚ Ȼɢɛɥɢʁɭ ɢ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨ 
ɭɱɟʃɟ). ɍɩɪɚɜɨ ʁɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɡɭɱɚɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ 
ɱɨɜɟɤɚ, ʃɟɝɨɜɟ ɜɟɪɟ/ɧɟɜɟɪʁɚ ɢ ʁɟɡɢɤɚ: ʁɟɡɢɤ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ʁɟɡɢɤ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ, ʁɟɡɢɤ ɢ 
ɫɚɡɧɚʃɟ, ʁɟɡɢɤ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢɬɞ. ɉɨɬɨɦ ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ɞɨɞɚʁɟ:  
 Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ — ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ 
ɫɜɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɜɟɞɨɱɟ ɦɧɨɝɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«Ɋɟɥɢɝɢʁɚ ɢ ɧɚɭɤɚ». ɉɪɟɥɚɡɚɤ ɧɚ ɨɜɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɛɢʄɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧ, ɚ ɫɩɨʁɧɚ 
ɤɚɪɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɱɭɜɚʃɟ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ, ɚɥɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɟ 
ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɨʁ, ɧɟɝɨ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨʁ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɢ, ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɚ ɨɫɧɨɜɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ 
ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007, 39–40). 
Ɂɚɬɢɦ ɨɧɚ ɢɡɧɨɫɢ ɞɜɚ ɨɩɲɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɚɧɚɲʃɢɰɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ 
ɫɭɨɱɟ (ɢ) ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ʁɟɡɢɤɚ ɢ (ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ) ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɪɟɱɢ ɩɪɟɦɢɧɭɥɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ Ⱥɥɟɤɫɟʁɚ II, ɨɧɚ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚ 
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 Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
(ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007). 
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 Ɉɞ ɝɪɱ. ɪɟɱɢ ĮȞșȡȦʌȠȢ = ɱɨɜɟɤ. 
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 Ɉ ɨɜɨɦɟ ɜ. ɢ ɧɩɪ. Ɇɚɫɥɨɜɚ 2010, 5; Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2010, 7. 
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 ɍɤɪɚɬɤɨ ɨ ɨɜɨʁ ɏɭɦɛɨɥɬɨɜɨʁ ɬɡɜ. ɬɟɨɪɢʁɢ ɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɮɨɪɦɢ ɜ. ɂɜɢʄ 2001, 2/60–61. Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɚ 
ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɟɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɟ ɏɭɦɛɨɥɬɨɜɨ ɞɟɥɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ʃɟɝɨɜɚ 
ɫɯɜɚɬɚʃɚ (ɏɭɦɛɨɥɬ 1988). 
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ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɚ ɫɟ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɫɤɥɨɧɢ ɢɡ «ɩɪɨɰɟɫɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ, 
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚɪɨɞɚ» ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬ «ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ 
ɭɛɟɻɟʃɚ» ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ: ɬɟɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ 
ʁɟ ɩɨɩɭɥɚɪɧɚ ɢ «ɦɨɞɟɪɧɚ», ɩɚ ɫɟ ʃɨɦɟ ɛɚɜɟ ɢ ɧɚɭɱɧɢɰɢ-ɚɬɟɢɫɬɢ, ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɨ ɫɚɦɨ 
ɨɛɢɱɚɧ ɨɛʁɟɤɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɡɛɭʃɭʁɭʄɢ, ɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ 
ɱɢɬɚɨɰɟ ɦɨɠɞɚ ɱɚɤ ɢ ɨɩɚɫɧɢ ɢ ɲɬɟɬɧɢ. ɉɨɬɨɦ ɢɡɥɚɠɟ ɧɟɤɟ ɢɞɟʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɜɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɻɭ (ɜ. ɢɫɬɨ, 40–41).  
Ʉɨɪɢɫɧɨ ʁɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɨɜɞɟ 
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɚ ɢ ɩɨɬɤɪɟɩɢɥɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ. ɇɚʁɩɪɟ, ɩɨ ʃɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɨɤɜɢɪɢ ɬɟɨɪɢʁɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɢ ɡɚ ɨɩɢɫ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ʁɟɪ ɫɟ 
ɫɮɟɪɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢɡɧɚɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ. «ɇɢ ʁɟɞɧɚ ɞɪɭɝɚ ɫɮɟɪɚ 
ʂɭɞɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ (ɜɨʁɧɚ, ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɚ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɚ, ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɢɬɞ.) ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ 
ɫɟ ɭ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ɫɜɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɫɟ ɬɨ ɱɢɧɢ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨʁ 
ɫɪɟɞɢɧɢ» (ɜ. ɢɫɬɨ, 43). ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɨɧɚ ɢɯ ɫɦɚɬɪɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɚɥɢ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɭɫɤɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɬɭ 
ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ʁɟɡɢɤɚ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɤɚɞɚ ɨɜɢ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɦɚɦɚ ɨɫɢɦ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ. Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧ ɤɨʁɢ ɛɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ 
ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɧɨɜɨɝ ɩɪɚɜɰɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɪɭɫɤɨʁ) ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɨɞɛɚɰɭʁɟ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɭ ɨɞɨɦɚʄɢɨ ɡɚ 
ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɪɚɡɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ223, ɚ ɭ 
Ɋɭɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɞɪɭɝɢ ʁɟɡɢɤ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɭ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ, ɚ ɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɪɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ɋɚɞɢ ɫɟ, ɞɚɤɥɟ, ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ɢɫɬɨ, 43–46; ɜ. ɬɚɤɨɻɟ ɢ 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 12–23).   
ɉɪɟɞɥɚɠɭʄɢ ɩɨʁɦɨɜɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ, ɂ. ȼ. 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɨɜɞɟ ɫɟ ɨɫɜɪɧɭɥɚ ɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧ ɬɟɪɦɢɧ ɭ Ɂɚɩɚɞɧɨʁ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɤɪɚʄɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚɧ ɫɚ LSP224 ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɩɨɞʁɟɡɢɤ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ 
 
223
 ȼɟʄ ɫɚɦɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ʃɟɧɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ 
ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɫɚɝɥɚɫɢɦɨ ɫɚ ɨɜɚɤɜɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ Ȼɭɝɚʁɨɜɟ. ȼɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɩɫɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɧɨɝɨ 
ɲɢɪɢ. 
224
 ȿɧɝɥ. Languages of Special Purpose (= ʁɟɡɢɰɢ ɡɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɫɜɪɯɟ). ɍ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ʁɟɡɢɱɤɨɝ 
ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ʁɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɫɜɪɫɬɚɧ ʁɟ ɭ Ʉɟɦɛɪɢɱɤɨʁ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. ɬ. 2. 0. 1.). 
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ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɢʁɨɦ. ɇɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɦɨɝɥɨ 
ɛɢ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬ ɢɥɢ ɩɨɞʁɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɤɨʁɢɦ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ). 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɤɨ ɨɧɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɨɜɚ ɩɨʁɚɜɚ (ɬʁ. ɬɚɤɚɜ (ɩɨɞ)ʁɟɡɢɤ) ɤɨɞ 
ɫɜɢɯ ɨɫɬɚɥɢɯ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ, ɨɛɢɱɧɢɯ ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɚ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007, 49)? Ɂɚ ɜɟʄɢɧɭ 
ʂɭɞɢ ɜɟɪɚ ɧɢʁɟ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ. Ȼɪɨʁ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ʂɭɞɢ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɩɪɟɜɢɲɭʁɟ ɛɪɨʁ 
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɤɥɢɪɚ (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɨ ɨɜɨɦɟ ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 29). Ɉɧɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟ, ɞɚɤɥɟ, 
ɬɟɪɦɢɧ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ) ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ʁɟɡɢɤɚ, ɫɤɪɚʄɟɧɨ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ) 
ɫɨɰɢɨɥɟɤɬ ɢ ɭɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɚɠɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɡɚ ɱɢʁɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɫɭ, ɤɚɤɨ 
ɧɚɜɨɞɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚʃɚ (ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, 
ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɐɪɤɜɟ, ɭɜɨɞ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɭ, ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ, ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ, 
ɤɨɝɧɢɬɨɥɨɝɢʁɚ, ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ) (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007, 49–51).   
2. 1. 2. 4. 3. 1. 2. ɋɚɞɪɠɚʁ ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ, ɜɢɞɟɥɢ 
ɫɦɨ, ɞɚʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭɨɩɲɬɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢɡ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɱɥɚɧɚɤɚ ɫɚ ɨɜɟ 
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɬɟɦɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɟɤɢɦ ɭɠɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, 
ʁɟɡɢɱɤɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɢ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤɨ ɫɭ 
ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɜɚɪɢʁɟɬɚ ɧɚɡɜɚɧɨɝ ɨɜɞɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ (ɜ. 
ȻɚɢɱʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱ 2007)225. Ɉɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ-ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɨ 
ɝɧɟɡɞɨ ɥɟɤɫɟɦɟ Ȼɨɝ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (Ƚɨɱɚɧɢɧ 2007). Ɉɞɪɟɻɟɧɟ ɫɭ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɠɚɧɪɨɜɚ ɠɢɬɢʁɚ ɢ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ: ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ 
ɫɬɚɪɨɪɭɫɤɨɝ ɠɢɬɢʁɚ ɢ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫɚ, ɩɢɫɚɧɨɝ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɪɭɫɤɢɦ 
ʁɟɡɢɤɨɦ (ɜ. ɂɜɚɧɨɜɚ 2007). ɀɚɧɪ ɠɢɬɢʁɚ ɛɢɨ ʁɟ ɬɟɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɜɞɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ 
ɪɚɞɨɜɚ (ɜ. Ʉɚɡɟɧɨɜɚ 2007, 93–107; Ʌɢɬɜɢɧɚ 2007, 109–119 ɢ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ 2007, 5–
14)226. ɍ ɩɪɜɨɦ ɨɞ ʃɢɯ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ʁɟɞɧɨɝ ɩɪɟɜɨɞɧɨɝ ɠɢɬɢʁɚ ɧɟɲɬɨ 
ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ, ɩɢɫɚɧɨɝ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɪɚʁɟɦ ɏIɏ ɜɟɤɚ ʊ ɢɡɦɟɧɚ 
ɨɫɨɛɢɧɚ ɨɜɨɝ ɠɚɧɪɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɢɡɧɨɫɢ ɫɟ ɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɚ ɦɢɫɚɨ ɨ ɟɜɨɥɭɰɢʁɢ ɠɢɬɢʁɚ 
ɤɚɨ ɠɚɧɪɚ, ɤɨʁɚ ɢɞɟ ɤɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɢɲɱɟɡɚɜɚʃɭ (Ʉɚɡɟɧɨɜɚ 2007, 106–107)227.  
 
225
 ȼ. ɢ ɭ ɬ. 2. 1. 2. 3. 3. 
226
 Ɉ ɦɢɧɢɠɚɧɪɭ ɫɜɟɞɨɱɟʃɟ ɨ ɱɭɞɢɦɚ ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɨʁ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɠɢɬɢʁɚ ɜ. ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ.  
227
 ȼ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 2. ɤɚɤɨ ʁɟ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɨɛʁɚɫɧɢɥɚ ɡɚɲɬɨ ɨɜɚ ɦɢɫɚɨ ɧɢʁɟ ɬɚɱɧɚ.   
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 ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɚɧ ʁɟ ɱɥɚɧɚɤ Ɉ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɫɬɢɥɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɞɟɥɚ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɪɟɜɨɞɚ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɢɤɚ ɏIɏ-ɏɏ ɜɟɤɚ) (ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɚ 2007). ɍ ʃɟɦɭ ɫɭ 
ɞɚɬɚ ɢ ɧɟɤɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɥɟɤɫɢɤɨɦ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɨɦ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ʄɟɦɨ ɪɟʄɢ 
ɧɟɲɬɨ ɤɚɫɧɢʁɟ (ɜ. 2. 1. 3. 5. 4.). Ⱦɪɭɝɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɬɢɱɭ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ʁɟɡɢɤɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ:  
ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ʁɟɡɢɤɚ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ [...] Ɉɛɥɚɫɬ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɢ ɞɟɥɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɭ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ; ʁɟɡɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚ ɫɭ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɚ [...] Ɉɜɨ 
ɩɢɬɚʃɟ ɬɪɟɛɚ ɩɚɠʂɢɜɨ ɪɟɲɚɜɚɬɢ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɞɭɯɨɜɧɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚ ɞɟɥɚ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ʁɟɞɧɚ ɨɞ 
ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ (ɢɫɬɨ, 131).      
Ɋɚɡɥɢɱɢɬɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɧɟɤɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɤɚɨ ɠɚɧɪɚ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɟ ɫɭ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɱɥɚɧɤɚ ɨɜɨɝ Ɂɛɨɪɧɢɤɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯ 
(ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ 2007) ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɫɚɞɪɠɚʁ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢʄɟɦɨ ɬɚɤɨɻɟ ɤɚɫɧɢʁɟ (ɜ. 2. 1. 3. 5. 4.). Ⱦɪɭɝɢ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɭ ɢ 
ɥɟɤɫɢɱɤɭ ɫɜɨʁɟɨɛɪɚɡɧɨɫɬ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ȿɩɢɮɚɧɢʁɚ ɋɥɚɜɢɧɟɰɤɨɝ, ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɪɭɫɤɨɝ 
ɟɪɭɞɢɬɟ ɏVII ɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɛɚɜɢɨ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɪɚɞɨɦ228 (ɜ. 
Ȼɨɜɫɭɧɨɜɫɤɚʁɚ 2007). ɋɚɞɪɠɚʁ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫ ɧɢʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɚɧ ɢ ɧɢʁɟ ɝɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɜɞɟ ɢɡɥɚɝɚɬɢ. Ɂɚɞɪɠɚʄɟɦɨ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɜɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɤɚɨ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ. Ɍɚɤɨ, ɚɭɬɨɪɤɚ Ɉ. Ⱥ. 
ɉɪɨɯɜɚɬɢɥɨɜɚ ɢɡ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɢ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɰɪɤɜɟɧɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɤɚɨ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ (ɜ. ɉɪɨɯɜɚɬɢɥɨɜɚ 2007). 
Ɉɧɚ ɧɚʁɩɪɟ ɞɟɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɢɩɚ: ɟɝɡɟɝɟɬɫɤɭ, 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɭ ɢ ɩɚɪɟɧɬɟɬɢɱɤɭ ɢɥɢ ɩɨɭɱɧɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɧɚɛɪɚʁɚ ɢ ɨɩɢɫɭʁɟ ɧɟɤɟ ʁɟɡɢɱɤɟ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɲɟɫɬ ɞɟɥɨɜɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ: ɩɨɱɟɬɚɤ, ɭɜɨɞ, ɢɦɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɩɨɜɟɞɚɱɤɢ ɞɟɨ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɢ ɞɟɨ (ɢɥɢ ɩɨɭɱɧɢ ɩɪɢɥɨɝ), ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɢ 
ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ. Ɉɞɛɢɪ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ʃɟɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 159–165). 
Ɉɧɚ ɧɚʁɩɪɟ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɜɚɤɭ ɨɞ ɨɜɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɢ ɧɟɤɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ 
 
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ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ (ɮɨɧɟɬɫɤɟ, ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɟ, ɥɟɤɫɢɱɤɟ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟ ɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ) ɭɫɥɨɜʂɟɧɟ ʃɟɧɢɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 165–173). 
ɍɤɚɡɭʁɟ ɢ ɧɚ ɨɫɨɛɢɧɭ ɤɨʁɚ ɜɚɠɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɤɢ ɠɚɧɪ, ɜɟʄ ɢ ɡɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɫɬɢɥ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɧɚɢɦɟ, ɧɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɫɬɢɥɚ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɭɡɚʁɚɦɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɚɪɯɚɢɱɧɢɯ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ: ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
(ɢɫɬɨ, 172). ɍ ɱɟɬɜɪɬɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɠɚɧɪɨɦ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ 
ɢɫɬɢɱɟ ɫɟ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɫɬ ɤɚɨ ɫɬɢɥɫɤɚ ɨɫɨɛɢɧɚ ɨɜɨɝ ɠɚɧɪɚ229 (ɉɥɢɫɨɜ 2007, 
141–158).  
ɇɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɤʂɭɱɧɢɦ 
ɩɨʁɦɨɦ ɫɜɟɬɨɫɬɢ230 ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɧɚʁɬɢɩɢɱɧɢʁɢ ɨɛɥɢɰɢ ɭɡɚʁɚɦɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ 
ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɫɚ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ:  
• ɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ «ɬɭɻɟɝ» ɢɥɢ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɧɚɜɨɻɟʃɟ  ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɰɢɬɚɬɚ; 
• ɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɡ ɧɟɩɨɬɩɭɧɭ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɭ ɢɡɦɟɧɭ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ; 
• ɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɤʂɭɱɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭɡ ɢɡɦɟɧɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
(ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ʃɟɧɨ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ) ɢ 
• ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɟ, ɬʁ. ɩɨɤɥɚɩɚʃɟ ɠɚɧɪɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɫɚ ɠɚɧɪɨɦ 
ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ. 
Ʉɚɨ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢɦɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ:  
- Ɉɞɥɨɦɚɤ ɢɡ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ ɢɥɢ Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɤɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧ ɬɨɝɚ ɞɚɧɚ 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɡɝɨɜɚɪɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞ; 
- ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ: ɬɪɨɩɚɪɢ, ɤɨɧɞɚɰɢ, ɫɬɢɯɢɪɟ ɢ ɞɪ. 
- ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɨɛɪɟɞɚ ɋɜ. Ɍɚʁɧɢ Ʉɪɲɬɟʃɚ ɢ Ɇɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɚ; 
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 Ɉɜɨ ʁɟ ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɚ ɜɚɠɢ ɭɨɩɲɬɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ 
ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ, ɩɢɫɦɟɧɨ ɢ ɭɫɦɟɧɨ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɫɜɚ ɨɫɬɚɥɚ ɠɚɧɪɨɜɫɤɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ, 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɬɟɦɚɦɚ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ (ɨ ɨɜɨɦɟ ɜɢɲɟ ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 
3. 2.). ɍɩ. ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɭ ɤɨʁɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɬɟɤɫɬɨɜɚ (ɟɧɝɥ. text-dependent register) ɭ ɬ. 2. 1. 1. 1.  
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 Ɇɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚ ɫɜɟɬɨɫɬ ɤɨɞ ɨɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ʁɟ ɠɢɜɨɬɨɦ ɢɥɢ ɦɭɱɟɧɢɱɤɨɦ ɫɦɪʄɭ ɡɚ ɏɪɢɫɬɚ 
ɫɬɟɤɥɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɨɦ. ȼ. ɨ ɱɢɧɭ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɭ ɬ. 3. 2. 
1. 2. 1.   
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- ɞɪɭɝɢ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ ɢ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ (ɜ. ɢɫɬɨ, 146–154).  
ɍ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɭ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɩɨɤɥɨʃɟɧɚ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɫɬɢ (ɢ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɚ), ɚɥɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɫɬɚɪɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɪɟɜɨɞɧɟ 
ɯɢɦɧɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɭɡ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɭ (ɜ. ɑɟɜɟɥɚ 2007). ɉɪɨɛɥɟɦɢɦɚ 
ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɯɢɦɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɛɚɜɢɨ ɫɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ⱦɭɯɨɜɧɟ 
ɫɟɦɢɧɚɪɢʁɟ ɭ Ʉɚɡɚʃɭ (Ⱦɟɦɚɤɢɧ 2007).  
 ɋɚɞɪɠɚʁɟ ʁɨɲ ɞɜɚ ɪɚɞɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɭɤɪɚɬɤɨ ʄɟɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ, ʁɟɪ 
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɡɚ ɞɚʂɚ ɫɥɢɱɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ231. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ 
(ȳɚɪɦɭʂɫɤɚʁɚ 2007)232. Ⱥɭɬɨɪɤɚ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɨɜɚʁ ɠɚɧɪ ɛɢɨ ɬɟɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɦɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɨɪɢʁɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ, ɚɥɢ ɞɚ ɭ 
ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɨɧ ɬɨ ɩɨɫɬɚʁɟ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. Ɉɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ 
ɰɪɤɜɟɧɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ ɩɪɟɦɚ ɩɟɬ ɨɫɧɨɜɚ: ɚɞɪɟɫɚɧɬɭ, ɚɞɪɟɫɚɬɭ, ɰɢʂɭ, ɬɟɦɢ ɢ ɨɛɥɢɤɭ.  
Ʉɚɨ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ʃɟɧɟ ʁɟɡɢɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ȳɚɪɦɭʂɫɤɚʁɚ 
ɢɡɞɜɚʁɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɨɫɬ ɫɟ ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɪɨɡ ɱɟɫɬɨ 
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɭ ɨɧɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨ-
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɨɜɨɦɟ ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 3. 5. 4.). 
Ɉɫɢɦ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɩɪɜɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɥɢɰɚ ɦɧɨɠɢɧɟ (ɭ ɱɟɦɭ 
ɫɟ ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɚɛɨɪɧɨɫɬ ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ʊ ɜ. 
1. 3. 2. 6. 1. 3.), ɢɡɞɜɚʁɚ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɫɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɨɛɥɢɤɚ ɬɪɟʄɟɝ ɥɢɰɚ ʁɟɞɧɢɧɟ ɧɟɤɚ, ɯɚʁɞɟ(ɦɨ) (ɞɚ) ɢ ɞɚ. Ɉɜɢ ɨɛɥɢɰɢ ɞɚʁɭ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ 
ɚɪɯɚɢɱɧɨ-ɭɡɜɢɲɟɧɢ, ɫɜɟɱɚɧɢ ɬɨɧ. ȳɟɡɢɱɤɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɢ 
ɞɚʁɭ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢ ɬɨɧ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɥɟɤɫɢɱɤɚ ɢ ʃɢɯ ʄɟɦɨ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɧɟɲɬɨ ɤɚɫɧɢʁɟ 
(ɜ. 2. 1. 3. 5. 4.).  
 
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 ɋɚɞɪɠɚʁɟ ɢɡɥɚɠɟɦɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɜɨɻɟʃɟɦ ɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚʁɭʄɢ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ. ɋɚɦɨ ɭ ɪɟɬɤɢɦ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɭ ɫɜɪɯɭ ɛɨʂɟɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɱɢɬɚɨɰɚ, ɭɡ ɫɥɨɛɨɞɧɢʁɢ ɩɪɟɜɨɞ-ɩɚɪɚɮɪɚɡɭ 
ɞɨɞɚʁɟɦɨ ɢ ɧɟɤɚ ɫɜɨʁɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ. ɉɪɢɦɟɪɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɚɭɬɨɪɚ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚ ɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ʁɟɡɢɤ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɡɢɤ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ, ɲɬɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɢ ʁɟɫɬɟ ɫɥɭɱɚʁ. Ⱦɚ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɩɬɟɪɟɬɢɥɢ ɬɟɤɫɬ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ ɪɚɞɭ, ɧɢɫɦɨ 
ɧɚɜɨɞɢɥɢ ɭ ɮɭɫɧɨɬɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɟ-ɩɪɢɦɟɪɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.  
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 ɋɜɨʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɤɚɨ ɠɚɧɪɚ ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ɫɭɦɢɪɚɥɚ ʁɟ ɭ ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɨɛʁɚɜʂɟɧɨʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɞɨ ɤɨʁɟ ɧɢɫɦɨ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ ɞɨɻɟɦɨ. ɍ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ʁɟ, ɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ, 
ɱɟɬɪɞɟɫɟɬ ɩɪɜɨɦ ɩɨ ɪɟɞɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɚɫɬɚɧɤɭ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ ɞɚɧɟ ʊ ɤɨɥɟɝɢɧɢɰɚ 
Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ɢɡɥɨɠɢɥɚ ɪɟɮɟɪɚɬ ɢ ɨ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚɦɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.   
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 ɋɬɭɤɬɭɪɚ ɢ ɧɟɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɦɢɧɢɠɚɧɪɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɠɢɬɢʁɚ ʊ ɫɜɟɞɨɱɟʃɟ ɨ 
ɱɭɞɢɦɚ ʊ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɫɭ ɭ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɡɚ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 
2007ɚ, 55–64). Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɬɚɤɜɨʁ ɜɪɫɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɜɚɪɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɢɫɬɢɦ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ, ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ ɢɡɦɟɻɭ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɝ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɫɬɢɥɚ. Ɍɨ ɫɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɢɫɦɟɧɟ ɡɚɛɟɥɟɲɤɟ 
(ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɟ ɪɟɞɚɤɰɢʁɢ) ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɢɡɝɨɜɨɪɟɧɨ. Ɇɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ 
ɜɢɲɟ ɧɚɱɢɧɚ: 
1) ɏɪɨɧɨɥɨɲɤɢ (ɱɭɞɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɢ ɩɨɫɦɪɬɧɚ 
ɱɭɞɟɫɚ ɩɨ ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɫɜɟɬɨɝɚ ɱɢʁɟ ɫɟ ɠɢɬɢʁɟ ɛɟɥɟɠɢ). 
2) Ɏɚɤɬɨɝɪɚɮɫɤɢ (ɱɭɞɚ ɩɪɨɡɨɪʂɢɜɨɫɬɢ, ɢɫɰɟʂɟʃɚ, ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɧɟɜɨʂɚɦɚ ɢ 
ɦɢɪɨɬɨɱɟʃɟ). 
3) ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɱɭɞɚ ɢɫɩɪɢɱɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɧɨɝɚ ɤɨʁɢ ɢɯ ʁɟ ɥɢɱɧɨ 
ɞɨɠɢɜɟɨ ɢɥɢ ɨɧɨɝɚ ɤɨ ʁɟ ɨ ʃɢɦɚ ɫɚɡɧɚɨ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɡɨɪʂɢɜɢɯ ɫɬɚɪɚɰɚ ʊ ɦɨɝɭ 
ɛɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚ ɢ ɞɢɫɬɚɧɬɧɚ. 
Ⱥɞɪɟɫɚɧɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɫɜɟɞɨɤ ɱɭɞɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜ ɭɡɪɚɫɬ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɩɨɥ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɫɬɟɩɟɧ ɭɰɪɤɜɟʃɟɧɨɫɬɢ. Ⱥɞɪɟɫɚɬɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɭ 
ɞɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɟ ɝɪɭɩɟ: ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɢɧɨɞɚɥɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɜɟɬɢɯ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ʂɭɞɢ, ɬʁ. ɛɢɥɨ ɤɨ ɨɞ ʂɭɞɢ.  
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɚɞɪɟɫɚɬɭ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɚɞɪɟɫɚɬ 
ɋɢɧɨɞɚɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, ʃɢɯɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʁɟ, ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ, ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɭ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ 
ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɜɟɬɢɯ ɱɢʁɚ ɱɭɞɚ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɭ. Ⱥɤɨ ɫɭ ɬɨ ɜɟɪɭʁɭʄɢ ʂɭɞɢ, ɮɭɧɤɰɢʁɚ 
ɫɜɟɞɨɱɟʃɚ ɨ ɱɭɞɢɦɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ʂɭɞɢɦɚ ɢɡɚɡɨɜɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɧɢ ɧɚɜɟɞɭ ɧɚ 
ɦɨɥɢɬɜɟɧɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɋɜɟɬɨɦɟ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɭ ɥɢɤɭ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɧɚɻɭ ɧɟɜɟɪɭʁɭʄɢ ʂɭɞɢ ʊ 
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɨɜɚɤɜɢɯ ɫɜɟɞɨɱɟʃɚ ʁɟ ɬɚ ɞɚ ɨɜɢ, ɫɚɡɧɚɜɲɢ ɡɚ ʃɢɯ, ɩɨɜɟɪɭʁɭ, ɢɡɦɟɧɟ ɫɜɨʁ 
ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɬɚɧɭ ɧɚ ɩɭɬ ɫɩɚɫɟʃɚ.  
Ɍɟɦɚɬɫɤɢ, ɫɜɟɞɨɱɟʃɚ ɨ ɱɭɞɢɦɚ ɞɟɥɟ ɫɟ ɧɚ: ɱɭɞɚ ɢɫɰɟʂɟʃɚ, ɱɭɞɚ 
ɩɪɨɡɨɪʂɢɜɨɫɬɢ ɢ ɜɢɻɟʃɚ. ɉɪɟɦɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɟ ɢɡ ɫɥɟɞɟʄɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɞɚʁɭ ɬɟɤɫɬɭ (ɢ) ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: (ɫɚɦɨ)ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ 
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ɫɜɟɞɨɤɚ, ɤɥɢɲɟɢɡɢɪɚɧɚ ɮɪɚɡɚ ɤɨʁɚ ɥɢɱɢ ɧɚ ɡɚɤɥɟɬɜɭ ʊ ɂɫɬɢɧɢɬɨɫɬ ɢɫɩɪɢɱɚɧɨɝɚ 
ɦɨɝɭ ɩɨɬɜɪɞɢɬɢ ɩɪɟɞ Ʉɪɫɬɨɦ ɢ ȳɟɜɚɧɻɟʂɟɦ, ɡɚɬɢɦ ɩɨɬɩɢɫ (ɱɟɫɬɨ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧ 
ɧɚɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɬɭɥɟ, ɞɭɠɧɨɫɬɢ), ɦɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɞɨɤɫɨɥɨɝɢʁɚ 
(ɫɥɚɜɨɫɥɨɜʂɟ) ɢ ɦɨɥɢɬɜɚ (ɧɩɪ. ɋɥɚɜɚ Ɍɟɛɢ, Ƚɨɫɩɨɞɟ; Ɇɨɥɢɬɜɚɦɚ ɢɝɭɦɚɧɚ Ȼɨɪɢɫɚ, 
ɏɪɢɫɬɟ Ȼɨɠɟ, ɩɨɦɢɥɭʁ ɧɚɫ!). ɋɜɟɞɨɱɟʃɚ ɨ ɢɫɰɟʂɟʃɢɦɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɨ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɚ: ɨɩɢɫ ɢ ɞɢʁɚɝɧɨɡɚ ɬɟɲɤɟ, ɱɟɫɬɨ ɢ ɧɟɢɡɥɟɱɢɜɟ ɛɨɥɟɫɬɢ 
ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ; ɨɞɥɭɤɚ ɛɨɥɟɫɧɨɝɚ ɞɚ ɩɭɬɭʁɟ ɧɚ ɩɨɤɥɨɧɢɱɤɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɢ 
ɩɨɬɪɚɠɢ ɩɨɦɨʄ ɤɨɞ ɦɨɲɬɢʁɭ, ɧɚ ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ, ɢɤɨɧɢ ɢ ɫɥ. ɫɜɟɬɨɝɚ, ɚ 
ɩɨɬɨɦ ɢ ɫɚɦɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɢ(ɥɢ) ɦɨɥɢɬɜɟɧɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɫɜɟɬɨɦɟ (ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɛɢɱɧɨ 
ɧɟɤɨ ɨɞ ɪɨɻɚɤɚ ɢɥɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɩɪɢɱɚ ɨ ɬɨʁ ɫɜɟɬɢʃɢ ɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɭ ɢ ɫɚɜɟɬɭʁɟ 
ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɨɥɢ, ɞɨɧɨɫɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɭ ɢɥɢ ɢɤɨɧɭ ɢ ɫɥ.); ɩɨɧɨɜɧɨ 
ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚʃɟ ɩɪɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɟ ɢɡɥɟɱɟʃɚ; ɡɚɱɭɻɟɧɨɫɬ ɥɟɤɚɪɚ. 
ɉɪɢ ɬɨɦɟ, ɭɜɟɤ ɫɟ ɧɚɩɨɦɢʃɟ ɞɚ ɫɟ ɱɭɞɨ ɫɚɜɪɲɚɜɚ ɩɨ ɜɟɪɢ ɫɚɦɨɝɚ ɱɨɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɢɡɥɟɱɟɧ. ɋɜɟɞɨɱɟʃɚ ɨ ɩɪɨɡɨɪʂɢɜɨɫɬɢ ɧɟɦɚʁɭ ɬɚɤɨ ʁɚɫɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɚ ɫɜɟɞɨɱɟʃɚ ɨ (ɞɭɯɨɜɧɢɦ) ɜɢɻɟʃɢɦɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɟ ɭɜɨɞɟ ɝɥɚɝɨɥɢɦɚ ɢ ɫɢɧɬɚɝɦɚɦɚ 
ɩɨɩɭɬ: ɫɩɚɜɚɨ ɫɚɦ, ɡɚɫɩɚɨ ɫɚɦ, ɜɢɞɢɦ ɤɚɨ ɧɚ ʁɚɜɢ, ɛɢɨ ɫɚɦ ɭ ɥɚɤɨɦ ɫɧɭ, ɞɪɟɦɚɨ 
ɫɚɦ. ɂɡɥɚɡɚɤ ɢɡ ɫɬɚʃɚ ɜɢɻɟʃɚ ɦɚɪɤɢɪɚɧ ʁɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦɚ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ 
ɛɭɻɟʃɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɩɪɨɛɭɞɢɨ ɫɚɦ ɫɟ; ɫɚ ɫɬɪɚɯɨɦ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɨɱɢ; ɡɚɜɪɢɲɬɚɨ ʁɟ ɨɞ 
ɫɬɪɚɯɚ; ɨɬɜɨɪɢɥɚ ʁɟ ɨɱɢ ɢ ɞɪ. Ɋɟɚɥɧɨɫɬ ɫɜɟɞɨɱɟʃɚ ɩɨʁɚɱɚɜɚ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɧɟɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ: 
ɩɟɪɟɫɬɪɨʁɤɚ, ɑɄ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɤɚ ɢ ɫɥ.   
ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɚɤɨ ɫɟ ɫɜɟɞɨɱɟʃɚ ɨ ɱɭɞɢɦɚ ɞɭɝɨ ɩɪɟɧɨɫɟ ɭɫɦɟɧɨ, ɛɟɡ ʃɢɯɨɜɨɝ 
ɩɢɫɦɟɧɨɝ ɛɟɥɟɠɟʃɚ, ɩɨɩɪɢɦɚʁɭ ɧɟɤɟ ɮɨɥɤɥɨɪɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ.  
2. 1. 2. 4. 3. 2. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ233 ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɇɢɠʃɟɦ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɭ, ɩɨɱɟɜɲɢ ɨɞ 2010. ɝɨɞɢɧɟ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɧɚɭɤɟ 
Ɋɭɫɤɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ, ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɇ. Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨʂɭɛɨɜɚ. ɋɚɦɢ ɢɡɞɚɜɚɱɢ ɨɜɚɤɨ ɫɭ ɝɚ 
ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɢ ɧɚ ɞɨɧɚɫɥɨɜɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ:  
 
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 Ɂɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞ ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɧɚɭɱɧɟ ɱɥɚɧɤɟ 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ, ɪɭɫɤɟ ɢ ɧɟɦɚɱɤɟ 
ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɟ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ, ɬɟɨɪɢʁɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɮɢɥɨɥɨɲɤɢɦ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. Ʉɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɨɜɞɟ ɫɭ ɢ ɩɢɬɚʃɚ ɠɚɧɪɨɜɫɤɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. 
Ɂɛɨɪɧɢɤ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɧɚɭɱɧɢɰɢɦɚ-ɮɢɥɨɥɨɡɢɦɚ, ɚɫɢɫɬɟɧɬɢɦɚ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɮɢɥɨɥɨɲɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ. 
Ɉɜɢ ɡɛɨɪɧɢɰɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢ ɫɭ ɩɨ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɨɞɟʂɟɧɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɡɛɨɪɧɢɤ ɢɡ 2010. ɝɨɞ. ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɰɟɥɢɧɟ: 1. Ɏɢɥɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ; 2. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ; 3. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ 4. Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. Ɂɚ ɡɛɨɪɧɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ 
ɬɟɦɟ ɫɭ: 1. Ɏɢɥɨɥɨɲɤɢ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚ; 2. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɨɞɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ; 3. 
ɀɚɧɪɨɜɫɤɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ; 4. ɉɪɢɦɚɪɧɢ ɢ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬ; 5. ɉɪɨɛɥɟɦ ɚɭɬɨɪɫɬɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ; 6. 
Ʌɢɧɝɜɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ; 7. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɬɟɤɫɬ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɭɥɬɭɪɟ.  
 ɂɡɛɨɪ ɬɟɦɚ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɜɟɤ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɩɪɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɢ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭ ɞɟɥɢɦɚ ɩɢɫɚɰɚ, ɩɟɫɧɢɤɚ, 
ɮɢɥɨɡɨɮɚ. Ⱦɚɜɢɞɨɜɢ ɩɫɚɥɦɢ ɬɟɦɚ ɫɭ ɞɜɚ ɪɚɞɚ ɭ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ 
(Ʉɥɢɦɟɧɤɨ 2010 ɢ Ʌɚɪʁɭɲɤɢɧ 2010). ɍ ɨɛɚ ɨɜɚ ɪɚɞɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɫɟ ɧɟɤɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢ 
ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ). ɍ ɩɪɜɨɦ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ 
ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɟ ɫɟɪɢʁɟ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɫɢɧɬɚɝɦɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɨɤɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɢɦɟɧɢɰɟ ɜɪɚɝ) ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɧɟɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɨɨɧɢɦɢɦɚ ɢ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɡɚ ɮɥɨɪɭ ɞɪɟɜɧɟ 
ɉɚɥɟɫɬɢɧɟ). ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɞɟɥɨɜɟ 
ʂɭɞɫɤɨɝ ɬɟɥɚ (ɫɨɦɚɬɢɡɦɢ). ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɩɫɚɥɚɦɢ ɰɚɪɚ Ⱦɚɜɢɞɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 114. 
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ɩɫɚɥɚɦ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɩɪɟɩɟɜ ɨɜɨɝ ɩɫɚɥɦɚ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ȹɨɧɚ Ɇɢɥɬɨɧɚ ʊ ɬɟɦɚ ʁɟ 
ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɪɚɞɨɜɚ (ɜ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ 2010). ȳɟɞɚɧ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɫɬɚɪɨɪɭɫɤɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɧɢʁɟ ɧɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚɧ ʊ ɉɪɨɥɨɝ ɢɡ ɏVI ɜɟɤɚ ʊ ɩɨɫɥɭɠɢɨ ʁɟ ɤɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ 
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɧɚɞ ɬɢɦ ɤɚɤɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɢ ɜɟɱɧɨɫɬ 
ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɟɬɧɢɱɤɨʁ ɫɜɟɫɬɢ ɭɬɢɰɚɥɨ ɧɚ ɟɜɨɥɭɰɢʁɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɲɥɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɫɬɚɪɨɪɭɫɤɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ (ɜ. Ɇɚɪɤɨɜɚ 2010). ɋɚɞɪɠɚʁ ʁɟɞɧɟ ɡɛɢɪɤɟ ɩɟɫɚɦɚ (Ⱦɭɯɨɜɧɟ 
ɩɟɫɦɟ) ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɧɟɦɚɱɤɢɯ ɩɢɫɚɰɚ ɞɪɭɝɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏVIII ɜɟɤɚ, 
ɇɨɜɚɥɢɫɚ, ɜɢɻɟɧ ʁɟ ɤɚɨ ɩɨɤɭɲɚʁ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ (ɜ. 
ɋɚɜɢɧɚ 2010). Ⱥɭɬɨɪ Ʉɚɲʂɚɜɢɤ ɛɚɜɢ ɫɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢɦ ɞɟɥɨɦ Ɇɢɫɥɢ 
Ȼɥɟɡɚ ɉɚɫɤɚɥɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɭ ɧɚɫɥɨɜɭ ɩɢɬɚʃɟ: ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɨɜɨ ɞɟɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɜ. Ʉɚɲʂɚɜɢɤ 2010).  
 Ɉɫɬɚɥɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɪɚɡɧɢɯ, ɜɢɲɟ ɢɥɢ 
ɦɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ, ɩɢɫɚɧɢɯ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ. 
Ɍɚɤɨ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɞɟɨ ɟɩɢɫɬɨɥɚɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɉɚɜɥɚ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɨɝ 
(1882–1937), ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝ ɮɢɥɨɡɨɮɚ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɢɫɚɨ 
ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɟ (ɜ. ɉɪɢɯɨɞɤɨ 2010). Ɉɩɢɫɭʁɟ ɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɫɬɢɥɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪɚ ɚɧɬɢɬɟɡɟ, ɯɢɚɡɦɚ ɢ ɨɤɫɢɦɨɪɨɧɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɯɢɦɧɚɦɚ 
ɢ ɩɫɚɥɦɢɦɚ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɜ. Ȼɭɪɤɚɧɨɜɚ 2010). ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ 
ɚɧɚɥɢɡɢ ɞɜɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɢɡɝɨɜɨɪɟɧɟ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ ɋɚɛɨɪɚ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ234: ɧɚ 
ɫɥɨɜɚɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɝɪɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ) ɢ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ). ɉɨɪɟɞ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ, ɨɜɞɟ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɩɨɤɥɨʃɟɧɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢ 
ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ (ɜ. ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ 2010). ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɧɟɦɚɱɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɛɨɝɨɦɨʂɚɦɚ ɲɢɪɨɦ 
ɇɟɦɚɱɤɟ ɩɪɢɦɟʄɟɧɚ ʁɟ  
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ, ɬɟɨɥɨɲɤɢɯ, ɤɚɨ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɩɪɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ [...] Ⱦɚʂɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɧɚ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɨɩɢɫɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɧɟɦɚɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ, 
ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɢ ʁɟɡɢɱɤɨʁ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ (ɜ. ɉɥɢɫɨɜ 2010, 59).  
 
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 ɍ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɨɜɚʁ ɩɪɚɡɧɢɤ ʁɟ 26. ɞɟɰɟɦɛɪɚ/8. ʁɚɧɭɚɪɚ (ɞɪɭɝɢ ɞɚɧ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɚ Ȼɨɠɢʄɚ). 
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ɍ ɩɪɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ɨɜɨɝ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɠɚɧɪɨɜɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɮɟɪɟ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2010). ɍ ɜɟɡɢ ɫ ɨɜɨɦ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɬɨ, ɤɚɤɨ 
ɭɨɱɚɜɚ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ, ɞɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɜɢɯ ɨɜɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ, 
ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ʊ Ȼɢɛɥɢʁɚ. ɋɚ ʃɨɦ ɫɭ ɫɜɢ ɠɚɧɪɨɜɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ, 
ɚɤɫɢɨɥɨɲɤɢ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɨ. ɉɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ, ɧɟɤɢ 
ɠɚɧɪɨɜɢ ɦɨɝɭ ɩɪɢɩɚɞɚɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨʁ, ɧɟɝɨ ɜɢɲɟ ɝɪɭɩɚ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɰɪɤɜɟɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɢɦɚ ɨɫɨɛɢɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɢ ɩɨɭɱɧɨɝ ɠɚɧɪɚ. ɇɟɤɢ ɨɞ 
ʃɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ɋɜ. ɉɢɫɦɚ (ɦɨɥɢɬɜɚ, ɩɚɪɚɛɨɥɚ), ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɢ ɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ, ɬɟ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɩɨɫɬɚʁɭ ɢ ɠɚɧɪɨɜɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɝɪɭɩɚ. ɀɚɧɪɨɜɢ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨʁ ɫɮɟɪɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɟɥɢɬɢ ɩɨ ɪɚɡɧɢɦ 
ɨɫɧɨɜɚɦɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟɤɚɞɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɠɚɧɪ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɢ ɨɧɢ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɠɚɧɪ ɢɡɞɜɚʁɚɧɨ ʁɟ ɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚɧɨ ɢ ɨɛɚɦɢɪɚʃɟ (ɩɨɫɟɬɚ ɞɪɭɝɨɝ 
ɫɜɟɬɚ) ɭ ɧɚɪɨɞɧɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ (ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨʁ ɢ ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɚʁɚ 1979, ɩɪɟɦɚ: Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 
2010)235. 
Ⱦɨ ɫɚɞɚ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɫɚɦɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞ ɢ 
ɠɢɬɢʁɟ. Ɉɩɢɫɢɜɚɧɟ ɫɭ ʃɢɯɨɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɟ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝ ɢ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ. ɇɟɤɢ ɠɚɧɪɨɜɢ 
ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɫɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ: ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝ, ɦɨɪɚɥɧɨ-
ɟɬɢɱɤɨɝ. Ɉɫɬɚɥɟ ɜɪɫɬɟ ɠɚɧɪɨɜɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɫɭ ɢɥɢ ɩɪɨɭɱɟɧɟ ɫɚɦɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ 
ɢɥɢ ɧɢɫɭ ʁɨɲ ɩɪɨɭɱɟɧɟ236.  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɠɚɧɪɚ ɠɢɬɢʁɚ ɢ ɢɫɤɚɡɢɜɚɧɢɯ ɦɢɲʂɟʃɚ (ɧɩɪ. Ʉɚɡɟɧɨɜɚ 2007, 
106–107, ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 1. 2.) ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɨɜɚʁ ɠɚɧɪ ɢɲɱɟɡɚɜɚ ɢ ɡɚɦɟʃɭʁɟ ɫɟ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɠɚɧɪɨɦ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫɚ, Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɭ ɢɫɬɨɦ ɨɜɨɦ ɱɥɚɧɤɭ (2010, 36) ɢɡɧɨɫɢ 
ɜɚɠɧɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɠɢɬɢʁɟ ɤɚɨ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ɠɚɧɪ ɢ 
ɤɚɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɠɚɧɪ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɫɬɚɪɢʁɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, ɠɢɬɢʁɚ ɫɭ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɤɚɨ 
 
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 ɍ ɫɜɨʁɨʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 193) ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ɩɨɦɢʃɟ ɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɠɚɧɪɚ ɩɭɬɨɩɢɫɚ, 
ɩɨɤɥɨɧɢɱɤɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ. 
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 Ɉ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɢ ɩɨʂɫɤɨʁ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɜ. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2009. ɍ ɨɜɨɦ  ɱɥɚɧɤɭ ɢɡɧɨɫɢ ɫɟ ɦɢɫɚɨ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ʁɟɡɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɤɚɨ 
ɫɢɫɬɟɦ ɠɚɧɪɨɜɚ (ɢɫɬɨ, 116). Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ (ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ) ɠɚɧɪɨɜɚ ɞɚɥɚ ʁɟ ɢ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
(2012ɛ), ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ (ɬ. 4. 1. 1. 2. 3). 
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ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɫ, ɩɚɤ, ɢɧɬɟɪɟɫɭʁɟ, ɰɪɤɜɟɧɨ-ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɠɢɬɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. Ⱦɚɧɚɲʃɢ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫɢ ɧɟɦɚʁɭ 
ɧɟɤɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ʁɟɪ ɨɛɢɥɭʁɭ ɩɨɞɚɰɢɦɚ. Ɉɧɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɤɭ 
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɮɢɤɫɚɰɢʁɟ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢ ɩɨɦɚɠɭ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɢ ɋɜɟɬɨɝɚ ɱɢʁɢ ɠɢɜɨɬ ʁɟ ɭ 
ʃɢɦɚ ɨɩɢɫɚɧ. ɂɫɬɭ ɬɚɤɜɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚɥɚ ɫɭ ɠɢɬɢʁɚ ɩɢɫɚɧɚ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭ. ɂ ɭ ʃɢɦɚ 
ɫɭ ɫɟ ɡɚɩɢɫɢɜɚɥɢ ɬɚɱɧɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɧɚɡɢɜɢ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɩɨɞɚɰɢ. Ⱦɚɧɚɫ 
ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɚ ɠɢɬɢʁɚ ɢɦɚʁɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɚ ɬɨ ɢɫɬɨ ɢɦɚʄɟ ɢ 
ɞɚɧɚɲʃɢ ɠɢɜɨɬɨɩɢɫ ɧɚɤɨɧ ɢɫɬɟɤɚ ɞɭɠɟɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɚ. ȳɨɲ ɧɟɲɬɨ: 
ɠɢɜɨɬɨɩɢɫ ʁɟ ɚɭɬɨɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɩɨɪɚɜɚ ɢ ɨ ɤɨɦɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɪɚɫɭɻɭʁɟ (ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɜɟɬɨɝɚ), ɚ ɤɚɞɚ ɝɚ ɐɪɤɜɚ ɨɞɨɛɪɢ, ɨɧɨ ɩɨɫɬɚʁɟ 
ɠɢɬɢʁɟ ɢ ɜɢɲɟ ɫɟ ɧɟ ɨɫɩɨɪɚɜɚ, ɜɟʄ ɫɟ ɩɨɛɨɠɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚ (ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ; ɩɨɫɬɨʁɢ, ɩɚɤ, ɨɞ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɜɟɬɨɝɚ).  
2. 1. 2. 4. 4. Ɉɜɢɦ ɫɦɨ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɟɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ) ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ. ɇɟ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɢɫɰɪɩɧɨɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɭ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɜɚɤɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɜɟ ɛɪɨʁɧɢʁɚ ɢ ɬɟɲɤɨ ɢɯ ʁɟ ɩɪɚɬɢɬɢ, ɚ, ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɫɰɪɩɧɨɫɬ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. Ɉɫɬɚɥɨ ʁɟ ɞɚ 
ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɩɨɤɭɲɚʁ ɭɜɨɻɟʃɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭ 
Ɋɭɫɢʁɢ. Ɉɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɭ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚɱɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɟ ɞɭɯɨɜɧɟ 
ɫɟɦɢɧɚɪɢʁɟ237. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɨɥɢɤɨ ɧɚɦ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ, ɨɜɢ ɧɚɭɱɧɢɰɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ Ɉ. ȼ. 
ɑɟɜɟɥɚ, ɡɚɞɪɠɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɨɲɤɨʁ ɟɪɦɢɧɟɜɬɢɰɢ ɤɨʁɚ ɫɟ, 
 ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɟ, ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɢ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ 
ɩɨɫɟɛɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɡɚɞɚɬɤɟ ʊ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ 
ɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɟɪɦɢɧɟɜɬɢɤɚ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ʁɟɫɬɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɢɡɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɢ 
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɢɲɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ (ɑɟɜɟɥɚ 
2006). 
Ɉɫɬɚɥɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɞɚ ɩɨɤɪɢʁɟ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɭ ɮɨɤɭɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɮɢɥɨɥɨɝɚ, ɚ ɞɪɭɝɢ  ɪɭɫɤɢ 
ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ) ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɧɟ 
 
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 ɍ ɢɡɞɚʃɭ ɨɜɟ ɋɟɦɢɧɚɪɢʁɟ ɭɫɤɨɪɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɡɚɻɟ ɢɡ ɲɬɚɦɩɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɚ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. 
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ɤɨɪɢɫɬɟ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. Ɉɜɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɞɚʂɭ 
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɨɜɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɦɚ ɤɚɤɚɜ ɧɚɡɢɜ ɡɚ ʃɭ ɞɚ ɫɟ (ɧɟ) 
ɭɫɬɚɥɢ ɭ ɛɥɢɠɨʁ ɢɥɢ ɞɚʂɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ (ɜ. ɬ. 2. 1. 2. 3. 4.) 
(ɧɟ)ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬ ɫɚɦɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ) ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ʊ ɨɫɬɚɜʂɚɦɨ 
ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɢ ɧɭɞɢɦɨ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢɦɚ ɧɚɭɤɟ ɨ ʁɟɡɢɤɭ.  
ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɩɪɟɻɟɦɨ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɢɡɧɟʄɟɦɨ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɩɨɧɨɜɢʄɟɦɨ238 
ʁɟɞɧɭ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɭɦɟɫɧɭ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɞɟɨ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ 
ɰɢɬɚɬɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɫɥɚɠɟɦɨ: ɞɚ ɪɚɡɧɢɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢ ɫɥɢɱɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɧɟɤɟ ɨɜɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ, ɬɪɟɛɚ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɢ ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɧɨɝ (ɬʁ. ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ) 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ239. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɞɚ ɢ ɫɚɦɢ ɭ ɞɚɬɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɨɜɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɭɡɢɦɚɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ. 
 
2. 1. 3. Ɋɟɥɢɝɢʁɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɚ: ɧɟɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
2. 1. 3. 0. Ɉɞ ɫɜɢɯ ɞɨ ɫɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ 
ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɰɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ʃɢɦɚ ɫɥɢɱɧɢɦ ɤɨʁɟ ɧɢɫɦɨ 
ɩɨɦɢʃɚɥɢ ɢ(ɥɢ) ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɧɢɫɦɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ʊ ɦɟɻɭ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɢɦɚ ɫɭ 
ɭɩɪɚɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɚɤɥɟ, ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɨɜɚɤɜɢɯ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ (ɜ. ɧɩɪ. ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɫɩɢɫɚɤ ɨɜɚɤɜɢɯ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 148–149 ɤɚɨ ɢ ɫɩɢɫɚɤ ɨɞɛɪɚʃɟɧɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɬɟɦɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɚɤɜɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ ɭ Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2010, 367–368). Ɍɨ ʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɢ ɭ 
ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɪɚɞɭ ɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɪɭɫɤɟ ɢ ɩɨʂɫɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ240, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ 
ɦɨɠɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ 
 
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 ɂ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɨɜɚɤɜɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɭ ɢɧɨɜɚɰɢʁɭ, ɚɥɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚɨ ɰɟɥɨɜɢɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ. ɂɡɧɨɫɢ ɫɟ ɢ ɨɛɪɚɡɥɚɠɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ 
ɧɚɭɱɧɟ ɦɢɫɥɢ ɨɫɢɪɨɦɚɲɟɧɟ ɛɟɡ ɭɡɢɦɚʃɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɨɜɞɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ (ɜ. 
ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ 2006, 10–14 ɢ 361–365).  
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 ȼ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 2. 2. 
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ɜɚɪɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ. ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ 
2008. ɝɨɞɢɧɟ, ɬʁ. ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ (ɜ. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2008, 262–264), ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɞɨ ɬɚɞɚ ɢɡɭɱɚɜɚɧɚ 
ɫɥɟɞɟʄɚ ɥɟɤɫɢɤɚ241 (ɬʁ. ɞɚ ʁɟ ɢɡɭɱɚɜɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɞɨɦɟɧɚ ɧɚɡ(ɢ)ɜɚɧɚ ɧɚ 
ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ): ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ, ɛɢɛɥɢʁɫɤɚ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɚ, 
ɫɚɤɪɚɥɧɚ, ɫɚɤɪɚɥɧɨ-ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ, ɰɪɤɜɟɧɚ, ɰɪɤɜɟɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚ, 
ɰɪɤɜɟɧɨ-ɬɟɨɥɨɲɤɚ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ; ɪɟɥɢɝɢɨɧɢɦ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ 
ɬɟɪɦɢɧ ɥɟɤɫɢɱɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɬɟɨɧɟɦɟ242. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɞɨ ɬɚɞɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɢ 
ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɢɰɟ: ɛɢɛɥɢɡɚɦ, ɤɨɪɚɧɢɡɚɦ, ɫɚɤɪɚɥɢɡɚɦ, ɪɟɱɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɪɟɱɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɪɟɱɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ 
ɩɨɪɟɤɥɚ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɛɨɝɚɬɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɟ ʁɟɡɢɤɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɟ: ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ, (ɯ)ɚɝɢɨɛɢɨɝɪɚɮɫɤɢ, (ɯ)ɚɝɢɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ, (ɯ)ɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɢ 
ɦɨɬɢɜɢ, (ɯ)ɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɚ, (ɯ)ɚɝɢɨɥɨɝɢʁɚ, (ɯ)ɚɝɢɨɧɢɦ, (ɯ)ɚɝɢɨɬɨɩɨɧɢɦ243, ɚɝɧɨɦɟɧ, 
ɢɤɨɧɢɦ, ɤɚɧɨɧɫɤɨ ɢɦɟ, ɤɪɲɬɟɧɨ ɢɦɟ, ɛɢɛɥɢʁɫɤɨ ɜɥɚɫɬɢɬɨ ɢɦɟ, ɦɚɦɨɬɪɟɤɬ244, 
ɦɢɬɨɧɢɦ, ɩɚɬɪɨɧɢɦ, ɬɟɨɧɢɦ, ɬɟɨɧɢɦɢɤɚ, ɬɟɨɧɢɦɢʁɚ, ɯɪɚɦɨɧɢɦ, ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦ, 
ɟɨɪɬɨɧɢɦ, ɛɢɛɥɢʁɫɤɚ ɟɩɨɧɢɦɢʁɚ. Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ: 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ, ɬɟɨɥɨɲɤɨɦ, ɬɟɨɥɨɲɤɨ-ɦɨɪɚɥɧɨɦ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ. ɍ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɬɟɪɦɢɧɚ: ɛɢɛɥɢʁɫɤɢ 
ɚɮɨɪɢɡɦɢ, ɛɢɛɥɢʁɫɤɟ ɢɡɪɟɤɟ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɬɟɨɧɟɦɟ, ɛɢɛɥɢʁɫɤɟ ɩɨɭɤɟ ɢ 
ɢɡɪɚɡɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɚɦ-ɛɢɛɥɢɡɚɦ, ɛɢɛɥɢʁɫɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢʁɚ, ɦɨɥɢɬɜɟɧɚ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢʁɚ. Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ ɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ: 
ɝɥɨɫɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɝɥɨɫɚ, 
ɢɧɬɟɪɥɢɧɟɚɪɧɚ ɝɥɨɫɚ ɢ ɧɟɤɢ ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ: ɚɡɛɭɤɨɜɧɢɤ, ɝɥɨɫɚɪɢʁɭɦ, 
 
241
 ɍ ɩɨʂɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɩɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɩɪɟɝɥɟɞɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɡɚ ɧɟɤɟ ɨɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ ɤɨʁɟ ɨɜɞɟ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ʊ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢ. Ɂɚ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɬɨʁɟ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɨɜɞɟ 
ɧɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɬɟ ɞɟɬɚʂɟ, ɤɚɨ ɧɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɩɨʂɫɤɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭɨɩɲɬɟ (ɜ. ɨ 
ɬɨɦɟ Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2008, 262–264). 
242
 Ɋɭɫ. ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɟɨɧɟɦɵ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ. 
243
 ɉɪɟɦɚ ɧɚɱɢɧɭ ɢɡɝɨɜɨɪɚ ɩɪɜɨɝ ɜɨɤɚɥɚ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ĮȖȚȠȢ = ɫɜɟɬ, ɨɜɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɢɦɚʁɭ ɞɜɨɫɬɪɭɤ 
ɧɚɱɢɧ ɢɡɝɨɜɨɪɚ. ɍ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟɦɨ ɫɟ ɡɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɭ ɛɟɡ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɝɥɚɫɚ ɯ, ɨɫɢɦ ɭ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɨɞɨɦɚʄɟɧ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɜɚ ɞɜɚ ɢɡɝɨɜɨɪɚ (ɧɩɪ. 
ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɚ). 
244
 Ɍɟɪɦɢɧ ɦɚɦɨɬɪɟɤɬ (ɨɞ ɥɚɬ. mammotrectus ʊ ɞɨʁɢɥɢɰɚ, ɞɨʁɤɚ) ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɨɧ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɪɟɱɧɢɱɤɭ ɡɛɢɪɤɭ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɛɢɛɥɢʁɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. Ɉɜɚɤɜɟ 
ɡɛɢɪɤɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɉɨʂɫɤɨʁ ɭ ɏV ɜɟɤɭ. ɍ ɩɨʂɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɏV 
ɜɟɤɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɫɭ ɭɩɪɚɜɨ ɦɚɦɨɬɪɟɤɬɢ (ɜ. Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚʁɚ 1998, 177).  
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ɦɚɦɨɬɪɟɤɬ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɬɟɨɥɨɲɤɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɪɟɱɧɢɤ-ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧ, ɪɟɱɧɢɤ 
ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɯ ɩɚɪɚɛɨɥɚ245.  
ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ 
ɝɨɞɢɧɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɦɚɥɨɛɪɨʁɧɚ ɫɭ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ. Ɍɨ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɫɜɟɞɨɱɢ (ɢ) ɨ 
ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢʁɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. ɑɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ 
ɨɜɚɤɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɢɥɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɥɢ ɨɜɚɤɜɨ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ. ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɩɨɤɭɲɚɦɨ ɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɟɦɨ ɢ ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɩɢɲɟɦɨ 
ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, 
ɢɡɥɨɠɢʄɟɦɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɫɥɢɱɧɟ ɩɨɤɭɲɚʁɟ ɪɚɡɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɥɢ ɢ ɫɭɦɢɪɚɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ, ɤɨɪɢɲʄɟɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɢɡɧɟɥɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ 
ɢ ɡɚ ɫɚɦɨ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ. 
  
2. 1. 3. 1.  ɀɚɧ ɉʁɟɪ ɜɚɧ ɇɨɩɟɧ246, ɛɚɜɟʄɢ ɫɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɦ ɢ ɨɩɢɫɭʁɭʄɢ, ɤɚɤɨ ɝɚ 
ɨɧ ɧɚɡɢɜɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ, ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ, ɤɚɨ ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢ, 
ʁɚɫɧɨ ɦɚɪɤɢɪɚɧ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɧɢɜɨɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɭʄɟ ɬɨ ɞɚ 
ʁɟ ɨɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɨɤɜɢɪ, ɨɞɪɟɞɢɬɢ ʁɨʁ ɝɪɚɧɢɰɟ. Ɉɧ 
ɫɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɡɚ ʃɟɧ ɫɥɢɤɨɜɢɬɢ ɨɩɢɫ, ɪɚɫɩɨɞɟʂɭʁɭʄɢ ʁɟ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɟ ɤɪɭɝɨɜɟ: 
ɰɟɧɬɚɪ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ (Ȼɨɝ, 
ɤɪɲɬɟʃɟ, ɝɪɟɯ...) ɤɨʁɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɚɪɤɟɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚ. ɋɥɟɞɟʄɢ 
ɤɪɭɝ, ɞɚʂɢ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ, ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ ɬɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɪɟɚɥɢʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ ɭ ɩɪɨɮɚɧɢɦ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ (ʂɭɛɚɜ, ɢɫɬɢɧɚ, ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ...), 
ɚɥɢ ɱɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢɦɚ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ʁɚɱɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɭ ɞɢɦɟɧɡɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɩɪɟɧɨɫɢ ɤɪɨɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɭ ɩɪɚɤɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɜɟɪɧɢɤɚ. Ɍɪɟʄɢ, ɜɟʄɢ ɤɪɭɝ, ʁɨɲ 
ɞɚʂɢ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɛɭɯɜɚɬɚ «ɨɛɢɱɧɟ» ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɜɚɧ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɞɚ ɨɡɧɚɱɟ ɨɛʁɟɤɬɟ, ɫɬɚʃɚ ɢ ɜɟɡɟ «ɨɜɨɝɚ ɫɜɟɬɚ», ɚɥɢ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɧɚ «ɧɟɨɛɢɱɚɧ» ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɨɡɧɚɱɟ ɛɨɠɚɧɫɤɢ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɩɨʁɚɦ 
(ɨɬɚɰ, ɰɚɪɫɬɜɨ, ɩɚɫɬɢɪ, ɜɢɧɨ...). «ɇɟɨɛɢɱɧɨɫɬ» ɫɟ ɨɜɞɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚ 
ɧɢɜɨɭ ɢɡɪɟɤɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɱɟɫɬɨ ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɟ ʊ ɞɨɛɢʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ 
 
245
 ɉɨɫɥɟɞʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɝɥɚɫɢ ɫɥɨɜɚɪɶ-ɩɪɢɬɨɱɧɢɤ (ɨɞ ɪɭɫ. ɪɟɱɢ ɩɪɢɬɱɚ) ɢ ɩɨɧɭɻɟɧɢ 
ɩɪɟɜɨɞ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɦɨɠɞɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɢ ɧɟɤɭ ɫɜɨʁɭ ɞɪɭɝɭ ɜɚɪɢʁɚɧɬɭ. 
246
 ȼ. ɬ. 2. 1. 0. 1. ɢ 2. 1. 1. 1. 
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ɡɧɚɱɟʃɟ. Ɉɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɛɢɛɥɢʁɫɤɨɦ ɢ(ɥɢ) ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢ ɤɨɦɟ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ 
«ɭɫɜɚʁɚ» ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ ʁɟ ɢ ɭ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɬɟɨɥɨɲɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɭ247. 
Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɢ ɤɪɭɝ, ɫɩɨʂɚɲʃɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ʊ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɦɚʃɟ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ «ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ» ɭ ɫɦɢɫɥɭ «Ȼɨɠɢʁɟɝ-ɝɨɜɨɪɚ» ɚɥɢ 
ɢɦɚʁɭ ɧɟɤɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ (ɨɥɬɚɪ, 
ʁɭɬɪɟʃɟ, ɦɨɧɚɯ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɬɚɦʁɚɧ ...) (ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ ɜ. ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 1995, ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
ɪɟɫɭɪɫ). 
  
2. 1. 3. 2. ɇɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢɡ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɩɢɫɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɨʂɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ, Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ ɩɨɞɟɥɢɨ ʁɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ ɝɪɭɩɭ ɪɟɥɢɝɢʁɚ248 ɧɚ ɜɢɲɟ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ (ɜ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2007ɚ). Ɉɧ ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɨɬɚɞɚɲʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɪɭɫɤɢɯ ɢ ɩɨʂɫɤɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ, ɭɪɚɻɟɧɟ 
ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 287–288): 
1. Ʌɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ʊ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɇɟɤɢ ɚɭɬɨɪɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɭɡɢɦɚʁɭ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ (ɬʁ. 
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɥɨɝɢɱɤɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɨɜɨʁ ɢɥɢ ɨɧɨʁ ɝɪɭɩɢ), ɚ ɞɪɭɝɢ 
ɫɟ ɨɫɥɚʃɚʁɭ ɧɚ ʁɟɡɢɱɤɟ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ (ɬʁ. 
ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɟ ɭɡ ɭɡɢɦɚʃɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɢɯ ɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ). ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ. 
2. Ʌɟɤɫɢɱɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ (ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɡɟɬɢɯ ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ). 
3. ȿɬɢɦɨɥɨɲɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ (ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɟɤɥɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɞɟɥɭ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɨ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ). 
 
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 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ ʁɟ ɢ ɨɛɪɧɭɬ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɩɪ. ɢɤɨɧɢɰɚ ɤɚɨ ɫɥɢɱɢɰɚ-ɨɡɧɚɤɚ ɧɚ ɞɟɫɤɬɨɩɭ ɢɥɢ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɭ 
ɭɨɩɲɬɟ. 
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 ɍ ɨɜɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɢɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɚɭɬɨɪɚ ɞɨɲɥɟ ɫɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɪɟɚɥɢʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɫɜɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ. ɉɪɢɦɟɪɢ ɤɨʁɟ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɫɭ 
ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɧɚɲɢ, ɢɥɢ ɫɭ ɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɫɚ ɪɭɫɤɨɝ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ, ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɩɪɢɦɟɧʂɢɜɢ ɧɚ ɨɜɭ 
ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɞɚʂɟ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ-ɩɪɢɦɟɪɚ.  
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4. Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɚɭɬɨɪɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɨɛʁɚɲʃɟɧɚ 
ɤɚɨ ɨɩɢɫ ɬɢɩɚ «ɦɨʁ»/«ɬɭɻɢ» ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɫɚɦɨ ɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɩɨʂɫɤɨɝ ɤɚɥɜɢɧɢɡɦɚ ɏVI-ɏVII). 
5. Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ (ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɬɚɤɨɻɟ ɫɚɦɨ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ). 
6. ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ (ɦɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚ ɫɬɢɥɫɤɭ ɨɛɨʁɟɧɨɫɬ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɤɨʁɚ 
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚ, ɤʃɢɲɤɚ, «ɜɢɫɨɤɚ», ɭɱɬɢɜɚ ɢ ɫɥ.)249. 
7. ɀɚɧɪɨɜɫɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ (ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ). 
ɍ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɚɭɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɫɜɨʁɭ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɜ. ɢɫɬɨ, 288–293), ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɭ ɭ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɝɪɭɩɟ:  
• Ȼɨɝ (ɜɢɲɚ ɛɢʄɚ) 
• ɑɨɜɟɤ (ɜɟɪɭʁɭʄɢ) 
• Ɋɟɥɢɝɢʁɚ. 
ɋɜɚɤɨʁ ɨɞ ɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɨɞɝɪɭɩɟ. Ɍɚɤɨ, ɭ ɩɪɜɭ ɝɪɭɩɭ 
ɫɩɚɞɚʁɭ:  
1. ɇɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ ɧɚɞɱɨɜɟɱɚɧɫɤɢɯ ɛɢʄɚ: 
1) ɛɨɝɨɜɚ: ɚ) ɧɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ Ȼɨɝɚ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ ɢ 
ɩɪɢɞɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ʃɢɯ ɨɞɧɨɫɟ: ɋɢɧ Ȼɨɠɢʁɢ, ɋɜɟɬɢ Ⱦɭɯ, Ƚɨɫɩɨɞ ɧɚɲ ɂɫɭɫ 
ɏɪɢɫɬɨɫ ɢɬɞ. ɢ ɛ) ɧɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ ɛɨɝɨɜɚ ɭ ɧɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ 
ɢ ɦɧɨɝɨɛɨɲɬɜɭ: Ⱥɥɚɯ, ȳɟɯɨɜɚ ɢɬɞ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ ɚɧɻɟɥɚ ɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ʃɢɯ ɨɞɧɨɫɟ: Ⱥɧɝɟɥ, 
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥ, Ƚɚɜɪɢɥ, Ɇɢɯɚɢɥ ɢɬɞ. 
2. ɇɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ ɡɥɢɯ ɜɢɲɢɯ ɛɢʄɚ, ɩɪɨɬɢɜɧɢɯ Ȼɨɝɭ: ɛɟɫ, ɞɟɦɨɧ, ɻɚɜɨ 
ɢɬɞ. 
3. ɇɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ ɭɡɜɢɲɟɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɛɢʄɚ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ Ɇɚʁɤɟ Ȼɨɠɢʁɟ ɢ ɡɚɦɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ ʃɭ ɨɞɧɨɫɟ: 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ, ɇɟɜɟɫɬɚ ɇɟɧɟɜɟɫɬɧɚ ɢɬɞ.  
 
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 ɍɩ. ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɤɨʁɭ ɧɚɜɨɞɢ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ. ȼ. ɞɚʂɟ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɭ. 
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2) ɧɚɡɢɜɢ, ɢɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ ɫɜɟɬɢɯ, ɚɩɨɫɬɨɥɚ, ɦɭɱɟɧɢɤɚ, ɩɪɨɪɨɤɚ: 
ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɚɩɨɫɬɨɥ, Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɚɰ, ȳɨɜɚɧ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ ɢɬɞ. 
4. ɇɚɡɢɜɢ ɦɟɫɬɚ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ: ɚɞ, ɪɚʁ, ɰɚɪɫɬɜɨ ɧɟɛɟɫɤɨ ɢɬɞ. 
 ɍ ɞɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɚɞɚʁɭ ɧɚɡɢɜɢ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɥɢɰɚ ɩɪɟɦɚ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ: ɚ) ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚʁɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɭ ɜɟɪɭ: 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɤ, ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɢɬɞ. ɢ ɛ) ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɨ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɧɟɤɨʁ ɨɞ 
ɧɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ: ɛɭɞɢɫɬɚ, ɦɭɫɥɢɦɚɧ ɢɬɞ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ʂɭɞɢ ɩɪɟɦɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɜɟɪɢ: ɚ) ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɜɟɪɭʁɭʄɢ: 
ɛɨɝɨɩɨɲɬɨɜɚɥɚɰ, ɛɨɝɨʂɭɛɚɰ ɢɬɞ. ɛ) ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɟɡ ɱɢɧɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ 
ɫɟɛɟ Ȼɨɝɭ ɩɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁ ɠɟʂɢ: ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɰɚ, ɯɪɢɫɬɨɩɨɞɪɚɠɚɬɟʂ ɢɬɞ. ɜ) 
ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɨɛɪɟɞɚ, ɨɛɢɱɚʁɚ: ɤɭɦ, ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ ɢɬɞ. ɝ) ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɬɨ ɫɚɦɨ ɫɩɨʂɚ, ɬʁ. ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɨɛɪɟɞɟ: ɮɚɪɢɫɟʁ, ɯɢɩɨɤɪɢɬ ɢɬɞ. ɞ) 
ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɤɨʁɢ ɧɚɪɭɲɚɜɚʁɭ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ: ɝɪɟɲɧɢɤ, ʁɟɪɟɬɢɤ, ɩɪɟʂɭɛɨɱɢɧɚɰ ɢɬɞ. ɻ) ɨɧɢ 
ɤɨʁɢ ɨɞɪɢɱɭ Ȼɨɝɚ ɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ: ɛɨɝɨɛɨɪɚɰ, ɜɟɪɨɨɞɫɬɭɩɧɢɤ, 
ɛɨɝɨɯɭɥɧɢɤ ɢɬɞ. 
ɍ ɬɪɟʄɭ ɝɪɭɩɭ (ɪɟɥɢɝɢʁɚ) ɫɩɚɞɚʁɭ:  
1. ɇɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɚ: ɚ) ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ: ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ, ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɚɦ ɢɬɞ. ɛ) 
ɧɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ: ʁɭɞɚɢɡɚɦ, ɢɫɥɚɦ ɢɬɞ. 
2. ɇɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ: ɫɟɤɬɚ, ɩɨɩɨɜɲɬɢɧɚ ɢɬɞ. 
3. ɂɦɟɧɚ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚ: Ȼɭɞɚ, Ɇɭɯɚɦɟɞ, Ʉɨɧɮɭɱɢʁɟ ɢɬɞ. 
4. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɩɨɞɟɥɚ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ: ɟɩɢɫɤɨɩɢʁɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ ɢɬɞ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɨɪɝɚɧɚ ɰɪɤɜɟɧɟ (ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ) ɜɥɚɫɬɢ: Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɋɚɛɨɪ, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ 
ɂɫɥɚɦɫɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɢɬɞ. 
3) ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɫɚɛɪɚʃɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ: ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɢ ɫɚɛɨɪ, ɋɢɧɨɞ ɢɬɞ. 
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4) ɧɚɡɢɜɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬɚ: ɂɡɞɚɜɚɱɤɢ ɫɚɜɟɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬɚ; Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɜɟɡɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬɚ 
ɢɬɞ. 
5) ɧɚɡɢɜɢ ɦɟɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɜɥɚɫɬɢ: ȿɩɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɚɛɨɪ, ɞɢʁɟɰɟɡɚ ɢɬɞ. 
6) ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ: Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɉɨʂɫɤɨɝ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ, ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ ɢɬɞ. 
7) ɧɚɡɢɜɢ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɭɱɢɥɢɲɬɚ: ɫɟɦɢɧɚɪɢʁɚ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ ɢɬɞ. 
5. ɇɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɯɪɚɦɨɜɚ, ɦɟɫɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɨɛɪɟɞɢ: ɚ) ɧɚɡɢɜɢ 
ɯɪɚɦɨɜɚ: ɰɪɤɜɚ, ɫɢɧɚɝɨɝɚ, ɯɪɚɦ ɢɬɞ. ɛ) ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ: ɫɤɢɬ, ɤɢɧɨɜɢʁɚ, ɨɩɲɬɟɠɢɬɢʁɟ 
ɢɬɞ. ɜ) ɯɪɚɦɨɜɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɦɨɥɢɬɜɟɧɢ ɞɨɦɨɜɢ, ɤɭɥɬɧɚ ɡɞɚʃɚ: ʇɚɦɢʁɚ, ɤɚɩɟɥɚ 
ɢɬɞ. ɝ) ɦɟɫɬɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɡɚ ɦɨɥɢɬɜɭ: ɤɟɥɢʁɚ, ɦɨɥɢɬɜɚɨɧɢɰɚ ɢɬɞ.  
2) ɧɚɡɢɜɢ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ: ɚ) ɧɚɡɢɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɐɪɤɜɭ: 
ȳɟɞɧɚ ɋɜɟɬɚ ɋɚɛɨɪɧɚ ɢ Ⱥɩɨɫɬɨɥɫɤɚ ɐɪɤɜɚ, Ɍɟɥɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ ɢɬɞ. ɛ) ɧɚɡɢɜɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ: ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɚ ɐɪɤɜɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɭ Ⱥɦɟɪɢɰɢ ɢɬɞ. ɜ) 
ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ ɢɦɟɧɚ ɰɪɤɚɜɚ, ɯɪɚɦɨɜɚ:  
• ɧɚɡɢɜɢ ɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɯɪɚɦɨɜɚ: ɐɪɤɜɚ ɋɜɟɬɨɝ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɜɫɤɨɝ, ɋɚɛɨɪɧɚ 
ɰɪɤɜɚ ɋɜɟɬɨɝ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɢ ɞɪ. 
• ɧɚɡɢɜɢ ɯɪɚɦɨɜɚ ɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɭ ɱɚɫɬ ɧɟɤɨɝ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɢɥɢ ɢɤɨɧɟ: ɰɪɤɜɚ ɍɫɩɟʃɚ 
ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɤɚɩɟɥɚ ɂɤɨɧɟ Ɍɪɨʁɟɪɭɱɢɰɟ ɢ ɞɪ. 
• ɫɤɪɚʄɟɧɢ ɧɚɡɢɜɢ ɯɪɚɦɨɜɚ: ɋɚɛɨɪɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɇɟɜɫɤɢ, ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɞɪ. 
• ɧɚɡɢɜɢ ɯɪɚɦɨɜɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ, ɩɨɫɟɛɧɨ, ɪɟɬɤɨ ɢɦɟ: ɧɩɪ. ɰɪɤɜɚ 
Ɋɭɠɢɰɚ250. 
•  ɧɚɡɢɜɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ: ɦɚɧɚɫɬɢɪ ɍɫɩɟʃɚ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, Ɍɪɨʁɢɰɟ-
ɋɟɪɝɢʁɟɜɚ ɥɚɜɪɚ ɢ ɞɪ. 
 
250
 ɍ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɱɟɲʄɢ ɫɭ ɬɚɤɜɢ ɧɚɡɢɜɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɧɩɪ. ɉɨɤɚʁɧɢɰɚ, Ɋɭɤɭɦɢʁɚ ɢ ɫɥ. 
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• ɧɚɡɢɜɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɯ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɚɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɚɜɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ: 
Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɨ ɜɭɤɨɜɚɪɫɤɨ, ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɧɨɜɨɝɪɚɱɚɧɢɱɤɨ-
ɫɪɟɞʃɟɡɚɩɚɞɧɨɚɦɟɪɢɱɤɚ ɢ ɞɪ. 
ɝ) ɧɚɡɢɜɢ ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ: ɉɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, 
Ⱦɨɯɚɥɤɢɞɨɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɞɪ. 
6. ɇɚɡɢɜɢ ɞɟɥɨɜɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɯɪɚɦɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɰɪɤɜɟɧɟ ɭɬɜɚɪɢ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɞɟɥɨɜɚ ɯɪɚɦɚ: ɨɥɬɚɪ, ɚɩɫɢɞɚ, ɩɚɪɚɤɥɢɫ ɢ ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɨɩɪɟɦɟ ɯɪɚɦɚ: ɠɪɬɜɟɧɢɤ, ɫɨɥɟʁɚ, ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ ɢ ɞɪ. 
3) ɧɚɡɢɜɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɫɚɫɭɞɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: ɤɪɫɬ, ɦɨɲɬɢ, ɞɚɪɨɯɪɚɧɢɥɧɢɰɚ ɢ ɞɪ. 
4) ɧɚɡɢɜɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɭɬɜɚɪɢ: ɚɧɬɢɦɢɧɫ, ɞɢɤɢɪɢʁɟ, ɩɭɬɢɪ ɢ ɞɪ.  
7. ɇɚɡɢɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɭɥɬɚ:  
1) ɧɚɡɢɜɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɨɲɬɭʁɭ: ɤɪɫɬ, 
ɉɥɚɲɬɚɧɢɰɚ, ɛɪɨʁɚɧɢɰɟ ɢ ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɢɤɨɧɚ: ɢɤɨɧɚ, ɞɢɩɬɢɯ, ɢɤɨɧɚ Ɇɚʁɤɟ Ȼɨɠɢʁɟ Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɬɟʂɧɢɰɚ ɢ ɞɪ. 
3) ɧɚɡɢɜɢ ɨɛɪɟɞɧɟ ɯɪɚɧɟ: ɧɚɮɨɪɚ, ɩɪɨɫɮɨɪɚ, ɚɝɢɚɡɦɚ (ɫɜɟɬɚ ɜɨɞɚ) ɢ ɞɪ. 
8. ɇɚɡɢɜɢ ɫɜɟɲɬɟɧɟ ɨɞɟɠɞɟ: ɟɩɢɬɪɚɯɢʂ, ɨɪɚɪ, ɮɟɥɨɧ ɢ ɞɪ. 
9. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɧɚɭɤɟ:  
1) ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ: ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɚ, ɨɦɢɥɢɬɢɤɚ, ɞɨɝɦɚɬɢɤɚ ɢ ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ.: ɛɨɝɨɫɥɨɜ, ɦɢɫɢɨɧɚɪ, 
ɛɢɛɥɟɢɫɬ ɢ ɞɪ. 
3) ɤɭɥɬɧɟ ɤʃɢɝɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɧɚɡɢɜɢ: ɚ) ɧɚɡɢɜɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɤʃɢɝɚ: 
Ȼɢɛɥɢʁɚ, Ʉʃɢɝɚ ȳɨɜɚ, ɋɥɭɠɟɛɧɢɤ, Ɍɪɢɨɞ ɢ ɞɪ. ɛ) ɧɚɡɢɜɢ ʁɭɞɟʁɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ 
ɤʃɢɝɚ: Ɍɨɪɚ, Ɍɚɥɦɭɞ ɢ ɞɪ. ɜ) ɧɚɡɢɜɢ ɢɫɥɚɦɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɤʃɢɝɚ: Ʉɨɪɚɧ ɢ ɞɪ. 
4) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɝɪɚɦɚɬɟ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɭɫɬɚɜɢ, ɡɛɨɪɧɢɰɢ ɩɪɚɜɢɥɚ: ɬɢɩɢɤ, ɫɚɛɨɪɧɚ 
ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ, ɐɪɤɜɟɧɢ ɍɫɬɚɜ ɢ ɞɪ. 
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5) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɢɜɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɢ ɛɨɪɛɚ ɫ ʃɢɦ: ɩɪɨɡɟɥɢɬɢɡɚɦ, 
ɫɟɤɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɬɢ ɢ ɞɪ.  
10. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ: 
1) ɜɪɫɬɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ: ɢɤɨɧɨɩɢɫ, ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚʃɟ ɢ ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɟɥɚ (ɤʃɢɝɚ, ɪɚɞɨɜɚ, ɱɥɚɧɚɤɚ, ɫɬɢɯɨɜɚ, 
ɩɟɫɦɢɰɚ, ɮɢɥɦɨɜɚ, ɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ), ɧɚɡɢɜɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ: Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɥɢɪɚ, 
Ɂɧɚɲ ɥɢ ɤɨ ɬɟ ʂɭɛɢ ɫɢɥɧɨ ɢ ɞɪ. 
3) ɧɚɡɢɜɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɟɥɚ, ɩɢɫɚɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ, ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ, ɡɚɤɨɧɚ, 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɨʁɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ: Ȼɢɛɥɢʁɚ, Ʉɨɞɟɤɫ ɤɚɧɨɧɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ, 
Ⱦɭɲɚɧɨɜ ɡɚɤɨɧɢɤ ɢ ɞɪ.  
4) ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɨɛɪɟɞɧɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ: ɜɟɪɬɟɩ, ɦɢɫɬɟɪɢʁɚ ɢ ɞɪ. 
11. ɋɥɭɠɢɬɟʂɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɤɭɥɬɚ: 
1) ɦɨɧɚɫɢ, ɦɨɧɚɲɤɢ ɡɚɤɨɧɢ, ɛɪɚɬɫɬɜɚ: ɚ) ɡɜɚʃɚ ɢ ɬɢɬɭɥɟ ɦɨɧɚɯɚ ɢ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ʃɢɦɚ: 
ɢɝɭɦɚɧ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɚɜɚ ɢ ɞɪ. ɛ) ɧɚɡɢɜɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɜɢɞɨɜɚ ɦɨɧɚɲɬɜɚ: ɨɬɲɟɥɧɢɲɬɜɨ, 
ɢɞɢɨɪɢɬɦɢʁɚ, ʁɟɡɭɢɬɫɬɜɨ ɢ ɞɪ. ɜ) ɧɚɡɢɜɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɡɚɤɨɧɚ, ɛɪɚɬɫɬɚɜɚ, ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ: ɛɟɧɟɞɢɤɬɢɧɰɢ, ɩɚɜɥɢɧɢ, ɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɢ ɢ ɞɪ. 
2) ɡɜɚʃɚ, ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɢɬɭɥɟ ɫɥɭɠɢɬɟʂɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɤɭɥɬɚ ɢ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ʃɢɦɚ: ɚ) 
ɡɜɚʃɚ, ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɢɬɭɥɟ ɜɢɲɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ʃɢɦɚ: 
ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, Ɇʁɟɫɬɨɛʂɭɫɬɢɬɟʂ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɫɤɨɝ ɉɪɟɫɬɨɥɚ ɢ ɞɪ. ɛ) 
ɡɜɚʃɚ, ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɬɢɬɭɥɟ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ ɧɢɠɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ʃɢɦɚ: 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ȳɟɪɨɧɢɦ, ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɤɚɬɨɥɢɤɨɫ ɢ ɞɪ. ɜ) ɧɚɡɢɜɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ: ɡɜɨɧɚɪ, ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, ɤɚɧɨɧɚɪɯ251 ɢ ɞɪ.  
12. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ: ɫɢɦɨɧɢʁɚ. 
13. ɇɚɡɢɜɢ ɩɨɫɬɨɜɚ, ɧɟɞɟʂɚ, ɞɚɧɚ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɩɨɫɬɨɜɚ: ȼɟɥɢɤɢ ɩɨɫɬ, ɍɫɩɟʃɫɤɢ ɩɨɫɬ ɢ ɞɪ. 
 
251
 Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ ɧɚɜɨɞɢ ɨɜɞɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɢ ɥɟɤɫɟɦɭ ɦɭʁɟɡɢɧ (ɪɭɫ. ɦɭɷɞɡɢɧ), ɚɥɢ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ 
ɫɥɭɠɢɬɟʂɭ ɧɟ ɭ ɰɪɤɜɢ, ɧɟɝɨ ɭ ʇɚɦɢʁɢ.   
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2) ɧɚɡɢɜɢ ɧɟɞɟʂɧɢɯ ɞɚɧɚ: ɇɟɞɟʂɚ ɨ ɦɢɬɚɪɭ ɢ ɮɚɪɢɫɟʁɭ, ɇɟɞɟʂɚ ɨ ɫɥɟɩɨɦ ɢ ɞɪ. 
3) ɧɚɡɢɜɢ ɫɟɞɦɢɰɚ: ɋɬɪɚɫɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ (ɧɟɞɟʂɚ), Ɇɟɫɨɩɭɫɧɚ ɧɟɞɟʂɚ ɢ ɞɪ. 
4) ɧɚɡɢɜɢ ɞɚɧɚ ɋɬɪɚɫɧɟ ɢ ɋɜɟɬɥɟ ɫɟɞɦɢɰɟ: ȼɟɥɢɤɢ ɩɟɬɚɤ, ɋɜɟɬɥɢ ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ ɢ ɞɪ. 
5) ɧɚɡɢɜɢ ɧɟɤɢɯ ɫɭɛɨɬɚ: Ɂɚɞɭɲɧɚ ɫɭɛɨɬɚ, Ʌɚɡɚɪɟɜɚ ɫɭɛɨɬɚ ɢ ɞɪ. 
14. ɇɚɡɢɜɢ ɋɜɟɬɢɯ ɬɚʁɧɢ ɢ ɨɛɪɟɞɚ: ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɞɪ. 
15. ɇɚɡɢɜɢ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ʃɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ: 
1) ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ: Ⱥɤɚɬɢɫɬ Ɇɚʁɰɢ Ȼɨɠɢʁɨʁ ɩɪɟɞ ʃɟɧɨɦ ɢɤɨɧɨɦ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ, 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɦɢɫɚ ɢ ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɞɧɟɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ: ʁɭɬɪɟʃɟ, ɰɚɪɫɤɢ ɱɚɫɨɜɢ, ɩɨɜɟɱɟɪʁɟ ɢ ɞɪ.  
3) ɧɚɡɢɜɢ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ: Ʌɢɬɭɪɝɢʁɚ ɉɪɟɻɟɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɞɚɪɨɜɚ, ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ ɢ ɞɪ. 
16. ɇɚɡɢɜɢ ɦɨɥɢɬɚɜɚ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, ɩɟɫɦɨɩɨʁɚ: ʁɟɤɬɟɧɢʁɚ, ɢɤɨɫ, ɏɟɪɭɜɢɦɫɤɚ ɩɟɫɦɚ ɢ 
ɞɪ. 
17. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɝɟɫɬɨɜɢ: ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɢ, ɩɨɤɥɨɧɢɬɢ ɫɟ, ɦɟɬɚɧɢʁɚ ɢ ɞɪ. 
18. Ⱦɚɜɚʃɟ ɧɨɜɰɚ: ɦɢɥɨɫɬɢʃɚ, ɠɪɬɜɚ, ɩɪɢɥɨɝ ɢ ɞɪ. 
19. ɇɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ɚ) ɧɚɡɢɜɢ ɜɚɫɤɪɲʃɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ȼɚɫɤɪɫ, 
Ⱥɧɬɢɩɚɫɯɚ ɢ ɞɪ. ɛ) ɧɚɡɢɜɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ȼɚɜɟɞɟʃɟ ɭ ɯɪɚɦ ɉɪɟɫɜɟɬɟ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɍɥɚɡɚɤ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦ ʊ ɐɜɟɬɢ ɢ ɞɪ. ɜ) ɧɚɡɢɜɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ɍɫɟɤɨɜɚʃɟ ɝɥɚɜɟ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ ɉɪɨɪɨɤɚ, ɉɪɟɬɟɱɟ ɢ 
Ʉɪɫɬɢɬɟʂɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ, ɋɜɟɬɢ ɚɩɨɫɬɨɥɢ ɉɟɬɚɪ ɢ ɉɚɜɥɟ ʊ ɉɟɬɪɨɜɞɚɧ ɢ ɞɪ. ɝ) 
ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɫɜɟɬɢɯ, ɛɟɡ ɭɤɚɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɞɨɝɚɻɚʁ ɢɥɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɟɦ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ɋɜɟɬɢ ɩɪɨɪɨɤ ɂɥɢʁɚ, ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ʉɢɪɢʁɚɤ Ɉɬɲɟɥɧɢɤ 
ʊ Ɇɢɯɨʂɞɚɧ ɢ ɞɪ. ɞ) ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɢɤɨɧɚ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ: ɇɟɨɱɟɤɢɜɚɧɚ 
ɪɚɞɨɫɬ, ɑɟɧɫɬɨɯɨɜɫɤɚ ɢɤɨɧɚ Ɇɚʁɤɟ Ȼɨɠɢʁɟ ɢ ɞɪ. ɻ) ɧɚɡɢɜɢ Ȼɨɠɢʄɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: 
Ɍɭɰɢɧɞɚɧ, Ȼɚɞʃɢ ɞɚɧ, Ɇɚɬɟɪɢɰɟ ɢ ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ȼɟɥɢɤɚ Ƚɨɫɩɚ, ȳɨɫɢɩɨɜɨ ɢ ɞɪ. 
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3) ɧɚɡɢɜɢ ɞɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: Ʉɭɩɚɥɚ ɢ ɞɪ. 
4) ɧɚɡɢɜɢ ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: Ȼɚʁɪɚɦ, Ɋɚɦɚɡɚɧ ɢ ɞɪ. 
5) ɧɚɡɢɜɢ ʁɟɜɪɟʁɫɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ɉɭɪɢɦ, ɏɚɧɭɤɚ ɢ ɞɪ. 
6) ɧɚɡɢɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɥɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɢɥɢ 
ʃɢɯɨɜɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ (ɨɜɞɟ ɧɟɦɚɦɨ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɢ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɢ ɡɚ ɪɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɜɟʄ 
ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɨʂɫɤɢ).  
20. ɇɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɨɛɢɱɚʁɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ: ɦɢɪɛɨɠɟʃɟ, ɱɟɫɧɢɰɚ, ɛɚɞʃɚɤ ɢ ɞɪ. 
21. ɇɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ: 
1) ɧɚɡɢɜɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ: Ɍɚʁɧɚ ȼɟɱɟɪɚ, ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ Ƚɨɫɩɨɞʃɟ ɢ 
ɞɪ. 
2) ɧɚɡɢɜɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ: ɭɧɢʁɚ, ɪɟɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɤɪɫɬɚɲɤɢ 
ɪɚɬɨɜɢ ɢ ɞɪ.  
 Ɉɜɚ ɩɨɞɟɥɚ ɭɤʂɭɱɢɥɚ ʁɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɭɡɟɬɟ ɭ 
ɨɛɡɢɪ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɦɧɨɝɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ ʊ ɨɧɚ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ 
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢ ɩɪɟɰɢɡɧɚ, ʁɟɪ ɫɜɚɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɲɢɪɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɭ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɫɮɟɪɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚʁɩɪɟ 
ɨɩɢɫɢɜɚɬɢ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ, ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ, ɭ 
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɦɨɝɚɨ ɞɨɛɢɬɢ ɧɟɤɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɥɢ ɞɚ ɛɢ 
ɫɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɨɜɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɪɟɞɢɬɢ.  
 ɍ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢʄɟɦɨ ʁɟɞɚɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢ ɨɩɢɫ ɥɟɤɫɢɤɟ ɪɭɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ (ɫɚɦɨ) ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
 
2. 1. 3. 3. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ 
 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ  ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ 
ɨɩɢɫɚɥɚ ɧɟɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɜɨɝ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. 
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Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 148–202). ɇɚʁɩɪɟ ɢ ɨɧɚ, ɩɨɩɭɬ ȼɚɧ ɇɨɩɟɧɚ, ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɨɩɲɬɢɦ 
ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ ɨɜɨɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɥɨʁɚ, ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ʃɟɝɨɜɟ ɝɪɚɧɢɰɟ. 
ɉɨɤɭɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ɬɨ ɢɩɚɤ ɭɱɢɧɢ, ɨɧɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ ɞɟɥɢ ɧɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ, ɤɨʁɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ʁɟɡɝɪɨ ɢ ɨɩɲɬɟɭɩɨɬɪɟɛɧɭ ʊ ɤɨʁɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɨɫɧɨɜɭ.  
 
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ 
Ɍɪɢ ɫɭ ɧɚɱɢɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ:  
• ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɨɪɭ ɢɡ ɤɨɝɚ ɫɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɧɩɪ. ɛɢɛɥɢɡɦɢ252, 
ɥɢɬɭɪɝɢɡɦɢ);   
• ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɟɤɥɭ (ɝɪɰɢɡɦɢ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ, ɥɚɬɢɧɢɡɦɢ, ɪɭɫɤɟ ɪɟɱɢ-
ɬɟɪɦɢɧɢ);  
• ɩɪɟɦɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɚ.  
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢ ɪɟɱɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨʁɟ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ: ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɧɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɧɩɪ. ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɚɫɨɜɢ); ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ 
ɞɨɞɚɬɧɚ ɩɪɟɧɨɫɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɧɩɪ. ɫɥɭɠɛɚ, ɩɚɞ); ɦɟʃɚʁɭ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɧɩɪ. 
ɫɦɢɪɟʃɟ). ɑɟɫɬɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɚɥɤɨɜɚ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. ɛɨɝɨɯɭɥɫɬɜɨ, 
ɛɥɚɝɨ(ɢɡ)ɜɨɥɟɬɢ) ɤɚɨ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢʁɚ ɚɪɯɚɢɡɚɦɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦɚ (ɧɩɪ. ɂɡɪɚɢʂ, 
ɨɝɥɚɲɟɧɢ).  
 Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ (ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ) ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɱɢʁɟ ɞɟɥɨɜɟ 
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɭɤɟ (ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ, ɟɬɢɤɚ, ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɚ, 
ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɞɪ.). Ɉɧɨ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɧɢɡɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɞɨɝɦɚɬɢɤɚ, ɩɚɬɪɢɫɬɢɤɚ, ɦɨɪɚɥɧɨ ɢ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɟɪɦɢɧɟɜɬɢɤɚ, ɚɫɤɟɬɢɤɚ, 
ɨɦɢɥɢɬɢɤɚ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɟɬɢɤɚ ɢɬɞ. Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɛɪɨʁɧɨɫɬ ɨɜɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ 
ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʄɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ 
ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɪɚɞɢ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ, ɤɚɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ, ɢɦɚɬɢ 25 ɬɨɦɨɜɚ (ɞɨ 2008. ɝɨɞɢɧɟ 
ɢɡɞɚɬɨ ʁɟ 16 ɬɨɦɨɜɚ)253. ɂɚɤɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɢɫɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɜɪɥɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɨɛɢɦɭ ɥɟɤɫɢɤɟ. Ɍɚɤɨ ɜɟɥɢɤɢ ɨɛɢɦ 
 
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 ȼ. ɨ ɨɜɨɦ ɬɟɪɦɢɧɭ ɧɚɩɨɦɟɧɭ 327 ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3. 
253
 ɉɨɫɬɨʁɢ, ɢɫɬɢɧɚ ɦɧɨɝɨ ɦɚʃɟ ɨɛɢɦɧɚ (ɬɪɨɬɨɦɧɚ), ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ. ȼ. ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ 2002.  
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ɧɟɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɨɩɢɫɚɬɢ. Ɇɨɝɭ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɞɚʂɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.  
 Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ: 
• ɇɟɛɟɫɤɚ ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ: ɋɚɜɚɨɬ, Ɍɜɨɪɚɰ, Ƚɨɫɩɨɞ, Ȼɨɝ-Ɉɬɚɰ, Ȼɨɝ-ɋɢɧ, ɋɜɟɬɢ 
Ⱦɭɯ, Ɍɪɨʁɢɰɚ, ɋɟɪɚɮɢɦɢ, ɋɢɥɟ, ɇɚɱɚɥɚ, ɉɪɟɫɬɨɥɢ, Ⱥɧɝɟɥ, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥ; 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɤɢ ɧɚɡɢɜɢ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɢɦɟɧɚ ɫɜɟɬɢɯ ɢ ʃɢɯɨɜɟ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ (ɋɩɚɫɢɬɟʂ, Ɇɚʁɤɚ Ȼɨɠɢʁɚ, ɉɪɟɱɢɫɬɚ Ⱦɟɜɚ, ɐɚɪɢɰɚ ɇɟɛɟɫɤɚ; 
ȳɨɜɚɧ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, ɇɢɤɨɥɚʁ ɑɭɞɨɬɜɨɪɚɰ);  
• ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɩɨʁɦɨɜɢ: ɨɬɤɪɨɜɟʃɟ, ɫɩɚɫɟʃɟ, ɪɚʁ, ɝɪɟɯ, ɨɝɚʃ 
ɜɟɱɧɢ, ɋɬɪɚɲɧɢ ɫɭɞ, ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ;  
• ɂɦɟɧɨɜɚʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ: ɤɥɢɪ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, ɜɥɚɞɢɤɚ, ɻɚɤɨɧ, ʁɟɪɟʁ, ɩɚɫɬɢɪ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɞɭɯɨɜɧɢ 
ɨɬɚɰ; 
• ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ, ɨɛɥɢɰɢ ɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, 
ɜɟɧɱɚʃɟ, ɨɩɟɥɨ, ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ, ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ, ɦɨɪɨɬɨɱɟʃɟ, 
ɩɪɟɫɭɲɬɚɫɬɜʂɟʃɟ, ɦɨɥɢɬɜɚ, ɩɚɪɚɫɬɨɫ, ɚɤɚɬɢɫɬ, ɜɟɱɟɪʃɚ, ɤɚɧɨɧ, ɥɢɬɢʁɚ, 
ɩɨɜɟɱɟɪʁɟ, ɦɨɥɟɛɚɧ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɩɪɨɩɨɜɟɞ, ɫɥɭɠɛɚ, ʁɭɬɪɟʃɟ, ɱɚɫɨɜɢ; 
• ɏɪɚɦ ɢ ɞɟɥɨɜɢ ɯɪɚɦɚ, ʃɟɝɨɜɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ: ɨɥɬɚɪ, ɤɪɫɬ, 
ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ, ɩɟɜɧɢɰɚ, ɩɚɪɚɤɥɢɫ, ɪɚɫɩɟʄɟ, ɯɪɚɦ, ɰɪɤɜɚ, ɞɜɟɪɢ; 
• Ɋɟɱɢ ɢ ɢɡɪɚɡɢ ɤɨʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɱɨɜɟɤɚ: ɦɨɥɢɬɢ ɫɟ, ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɢ, ɡɟɦɧɢ ɩɨɤɥɨɧ, ɦɟɬɚɧɢʁɚ, ɤɚɞɢɬɢ, 
(ɩɪɟ)ɤɪɫɬɢɬɢ (ɫɟ), ɨɩɪɨɫɬɢɬɢ ɝɪɟɯɟ, (ɨ)ɫɜɟɲɬɚɬɢ, ɫɥɭɠɢɬɢ, ɰɟɥɢɜɚɬɢ, 
ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɢ ɫɜɟʄɭ; 
• ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ: ɉɚɫɯɚ, ȼɚɫɤɪɫ, 
ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ, ȼɟɥɢɤɢ ɉɟɬɚɤ, ȼɟɥɢɤɢ ɩɨɫɬ, ɉɟɞɟɫɟɬɧɢɰɚ, ɧɟɞɟʂɚ ɨ ɦɢɬɚɪɭ ɢ 
ɮɚɪɢɫɟʁɭ, ɩɨɩɪɚɡɧɢɲɬɜɨ, ɨɞɚɧɢʁɟ; 
• ɋɜɟɲɬɟɧɢɱɤɚ ɨɞɟɠɞɚ ɢ ʃɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ: ɦɢɬɪɚ, ɪɚɫɚ, ɫɬɢɯɚɪ, ɩɚɥɢɰɚ, ɨɪɚɪ, 
ɧɚɛɟɞɪɟɧɢɤ, ɫɤɭɮɢʁɚ; 
• Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɭɬɜɚɪɢ: ɡɜɨɧɨ, ɜɨɡɞɭɯ, ɩɭɬɢɪ, 
ɤɚɧɞɢɥɨ, ɩɪɨɫɮɨɪɚ, ɧɚɮɨɪɚ, ɥɢɬɢʁɚ, ɞɢɤɢɪɢʁɚ, ɬɪɢɤɢɪɢʁɚ, ɫɜɟʄɚ; 
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• ɇɚɡɢɜɢ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ: ɞɭɯɨɜɧɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ, 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ, ɛɨɝɨɫɥɨɜ; 
• ɇɚɡɢɜɢ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɢɡ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ: ɛɪɚɬɢʁɚ, ɤɟɥɢʁɚ, 
ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɦɨɧɚɯ, ɧɚɦɟɫɧɢɤ, ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ; 
• Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢɤɨɧɨɩɢɫɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɦɭɡɢɤɟ: ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɱɤɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥ, 
ɫɬɢɯɢɪɚ, ɚɧɬɢɮɨɧ; 
• ɍɫɬɚʂɟɧɢ ɢɡɪɚɡɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢ ɢ ɟɬɢɤɟɬɧɢ ɤɥɢɲɟɢ: 
ɏɪɢɫɬɚ ɪɚɞɢ, ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫɟ, ȼɚɢɫɬɢɧɭ ɜɨɫɤɪɟɫɟ, ɛɪɚʄɨ ɭ ɏɪɢɫɬɭ, 
ɛɪɚʄɨ ɢ ɫɟɫɬɪɟ, (ɜɨɡ)ʂɭɛʂɟɧɢ ɭ Ƚɨɫɩɨɞɭ... ɢɬɞ.  
ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɭ ɬɨɤɭ ɫɭ ɞɜɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭ ʁɟɡɢɤɭ: ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢʁɚ 
(ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɢɡ ɨɩɲɬɟɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ) ɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢʁɚ (ɩɪɟɥɚɡɚɤ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢ ʁɟɡɢɤ ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɟ) ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. 
Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ, ɬɨ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɫɚɦɨ 
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦ. ɇɚɢɦɟ, ɡɚ 
ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɧɚɭɱɧɟ, ɬɟɯɧɢɱɤɟ, ɩɪɚɜɧɟ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɨɧɚ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ. 
Ʉɚɤɨ ɫɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɬɚɤɨ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɨɡɧɚɤɟ, ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ʊ 
ɢɦɚʁɭ ɞɭɛɨɤɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɧɢ ɡɧɚɱɚʁ, ɲɬɨ ɫɜɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ. 
 
ɇɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɤɚɨ ɞɟɨ ɩɪɟɦɚ 
ɰɟɥɢɧɢ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɨɧɨ ɱɢɦɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɩɟɪɢɲɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɨ 
ɧɚɭɤɚ. Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ, ɨɫɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɢ ɨɛɢɱɧɭ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɧɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ, ɢɫɬɨɪɢɡɦɢɦɚ, ɚɪɯɚɢɡɦɢɦɚ ɢɬɞ. Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɜɚɤɜɟ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɞɚʁɟ ɫɜɨʁɟɨɛɪɚɡɧɨɫɬ ɢ ɦɚɪɤɢɪɚɧɨɫɬ ʁɟɡɢɤɭ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɫɚɝɪɟɲɟʃɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɢ, ɩɨɩɭɲɬɟʃɟ, ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɬɢ ɫɟ, ɭɞɨɫɬɨʁɢɬɢ ɫɟ, ɨɫɤɜɪɧɢɬɢ ɫɟ. 
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ, ɢɫɬɨ ɤɚɨ ɢ ʁɟɡɢɤɚ ɭɨɩɲɬɟ ʊ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɟ. 
Ɍɨ ɫɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɤɚɤɨ ɭɧɭɬɚɪʁɟɡɢɱɤɢɦ (ɜɚɠɟʄɢɦ ɢ ɡɚ ʁɟɡɢɤ ɭ ɰɟɥɢɧɢ), ɬɚɤɨ ɢ 
ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ. ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɩɪɟɫɬɚɨ ɛɨɪɛɟɧɢ ɚɬɟɢɡɚɦ, 
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ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɚ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɐɪɤɜɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɨɞ ɤɪɚʁɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɫɟ ɜɪɚʄɚ ɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ, ɧɚʁɩɪɟ ɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɨɱɢʃɟ ɞɚ ɩɪɨɧɢɱɟ ɢ ɭ ɞɪɭɝɟ ɫɮɟɪɟ. Ɍɨ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ, ɢɫɬɨɪɢɡɚɦ, 
ɚɪɯɚɢɡɚɦ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɨɜɚɤɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɧɚɡɢɜɚ (ɩɨ)ɜɪɚʄɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ254. Ⱦɚʁɟ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɜɟ ɨɜɟ ɬɪɢ ɝɪɭɩɟ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɢɫɬɨ, 
153–155).  
 
Ʌɟɤɫɢɱɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ 
 
Ʉɚɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɧɚʁɩɪɟ 
ɭɜɨɞɢ ɩɨʁɚɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɢɡɦɚ (ɥɟɤɫɟɦɟ ɱɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɢɡɭʁɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɢ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʊ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ). 
ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɢɡɦɭ ɫɬɨʁɢ ɭɡɭɚɥɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɪɟɱɢ, ɤɚɨ ɢɧɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟʃɚ, ɤɚɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɚɩɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨ ɨɞ ɛɟɫɤɨɧɚɱɧɨɝ ɧɢɡɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ. Ɇɧɨɝɢ ɩɨʁɦɨɜɢ, ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ 
ɢɦɚʁɭ ɧɚɪɨɱɢɬɢ ɫɦɢɫɚɨ. Ɍɚʁ ɫɦɢɫɚɨ ɦɨɠɟ ɢɥɢ ɞɚ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɭɫɬɚɧ ɭ ɭɡɭɫɭ 
ɢɥɢ ɞɚ ɭ ʃɟɦɭ ɛɭɞɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚɧ. ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɪɟɞ ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɢ 
ɩɪɨɮɚɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɢɫɬɨ, 156). ɇɢɡ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɧɟɭɬɪɚɥɧɭ, ɨɩɲɬɟɭɩɨɬɪɟɛɧɭ 
ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɢɦɚʁɭ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ, ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɟɦɟ (ɧɩɪ. 
ɢɫɤɭɲɟʃɟ, ɫɥɭɠɛɚ, ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɢ). ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ 
«ɩɨɜɪɚɬɤɚ» ɨɜɢɯ ɢɡɝɭɛʂɟɧɢɯ ɫɟɦɚ ɭ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɬɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 
ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧɨ ɤɚɨ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ʁɟ ɨɜɞɟ (ɢɫɬɨ, 158) ɢɫɬɚɤɥɚ ɢ ɜɟʄ 
ɢɡɪɟɱɟɧɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɟʄ ɞɚ ɦɧɨɝɟ ɨɞ ʃɢɯ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ 
ɞɟɪɢɜɚɰɢʁɟ255.  
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Ɍɚɤɨɻɟ, ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɫɨɜʁɟɬɫɤɨ ɜɪɟɦɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɛɥɚɠɟɧɧɵɣ (ɫɪɩ. ɛɥɚɠɟɧ) ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɭ ɫɨɜʁɟɬɫɤɨ ɜɪɟɦɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɭ 
(ɝɥɭɩɚɜϮϱϲ), ɚ ɞɚɧɚɫ ʁɨʁ ɫɟ ɜɪɚʄɚ ɩɪɟɻɚɲʃɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (1. ʁɟɞɧɨ ɨɞ 
ɧɚɡɢɜɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɫɜɟɬɟ. [...] 2. ɧɚɡɢɜ ɡɚ ɫɜɟɬɨɝ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɟɤɚɨ ɨɞ 
ɫɜɢɯ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɛɥɚɝɚ ɢ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɬɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ 
ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ, ɥɭɬɚʃɟ ɢ ɢɡɝɥɟɞ ɫɭɦɚɲɟɞɲɟɝ ɪɚɞɢ ɫɩɚɫɟʃɚ) (ɢɫɬɨ, 159). 
ɋɢɧɨɧɢɦ ɨɜɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ʁɟɫɬɟ ɸɪɨɞɢɜɵɣ (ɫɪɩ. ʁɭɪɨɞɢɜɢ), 
ɦɟɻɭɬɢɦ, ɬɚɤɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɦɭ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɭ ɪɭɫɤɢɦ (ɚ ɧɢ ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ – ɩɪɢɦ. 
ɧɚɲɚ) ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɏɏ ɜɟɤɚ.  
Ʉɨɧɨɬɚɰɢʁɨɦ ɫɟ ɩɪɟɞɚʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɬɤɪɢɜɟɧɚ ɢ 
ɫɯɜɚʄɟɧɚ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ʁɟɡɢɱɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɉɜɞɟ ɫɟ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɩɨɡɢɜɚ 
ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɟ ɫɤɪɟʄɭʄɢ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɨɝ ɫɦɢɫɥɚ ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɮɟɪɟ. ɇɚʁɩɪɟ ɧɚ ȼ. ȼ. Ʉɨʂɟɫɨɜɚ, ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ «ɞɭɛɨɤɨ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ» ɪɟɱɢ ɩɪɟɜɨɞɚ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ (Ʉɨɥɟɫɨɜ 1999, ɩɪɟɦɚ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 
2008, 161). Ɂɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ «ɞɨɞɚɬɤɟ» ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɦɚ ɫɜɟɬɫɤɟ 
ɤɭɥɬɭɪɟ ȿ. ɂ. Ⱥʁɭɩɨɜɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɧɚɡɢɜ «ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ» ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɪɟɱɢ 
(Ⱥʁɭɩɨɜɚ 2006, ɩɪɟɦɚ: Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 161). «ɋɢɦɜɨɥɢɱɧɨɲʄɭ» ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɩɨʁɚɦ, ɨɞɪɚɡ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɜɟʄ ɢ ʃɟɝɨɜ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɢɡɪɚɡ ʊ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨʁɟ “ɰɢɬɚɬɧɨɫɬɢ”, ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɢ ɫɦɢɫɚɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɢɡɪɚɠɚɜɚɬɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, ɨɧ ɚɫɨɰɢɪɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɞɧɭ 
ɥɟɤɫɟɦɭ (Ⱥʁɭɩɨɜɚ 2005, ɩɪɟɦɚ: Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 161). 
 
Ⱦɚʂɟ, Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɢɯɨɜɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɢɦɚʁɭ ɞɪɭɝɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɨɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ, 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ. Ɉɧɚ ɧɚɜɨɞɢ ɧɢɡ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʄɟɦɨ ɨɞɜɨʁɢɬɢ 
ɥɟɤɫɟɦɭ ɩɨɫɥɭɲɚʃɟ, ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. ɇɚɢɦɟ, ɨɜɚ ɪɟɱ ɭ 
Ɋɟɱɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ 
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ɊɆɋ) ɛɟɥɟɠɢ ɫɟ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬ, ɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ (ɢɫɬɨ ɤɚɨ ɢ ɭ ɪɭɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ), ɞɨɤ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɨɧɚ ɢɦɚ ɡɧɚɱɟʃɟ: ɩɨɫɚɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ 
(ɱɟɫɬɨ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ, ɚɥɢ ɢ ɛɢɥɨ ɝɞɟ ɞɪɭɝɨ) ɩɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢɥɢ 
ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ257. Ɍɨ ʁɟ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɞɜɟ ɫɟɦɟ: «ɨɞɫɟɱɟʃɟ ɫɜɨʁɟ ɜɨʂɟ» 
(ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɢ «ɩɨɫɚɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɟ ɱɨɜɟɤɭ».  
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ʊ ɭɤɪɚɬɤɨ, ɭ ɜɢɞɭ ɬɟɡɚ ʊ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɭ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ 
ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ, Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɜɪɲɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ 
ɨɞɧɨɫɚ: 
1. ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɪɢɩɚɞɚ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ (ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦ) ʁɟɡɢɤɭ, ɚ ɞɪɭɝɢ ʊ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ (ɧɩɪ. ɜɪɥɢɧɚ – 
ɞɨɛɪɨɞɟɬɟʂ); 
2. ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɨɛɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɩɚɪɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ (ɧɩɪ. ɩɪɢɱɟɲʄɟ – ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ); 
ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡɨɜɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ – 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ258 - ɩɨɩ; ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ) – ɞɭɯ – ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ; ɻɚɜɨ – ɫɨɬɨɧɚ – 
ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɢ ɭ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɧɢɡɨɜɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɢɥɢ 
ɢɦɚʁɭ ɧɟɤɭ ɫɬɢɥɫɤɭ ɨɛɨʁɟɧɨɫɬ. ɇɟɤɚɞɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɩɚɪɚ ɢɦɚ 
ɦɚʃɢ ɫɬɟɩɟɧ ɩɪɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɨɫɨɛɢɧɟ. Ɍɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ 
ɫɚɝɪɟɲɟʃɟ ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɩɚɪɭ ɝɪɟɯ – ɫɚɝɪɟɲɟʃɟ.  
 Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ:   
1) ɉɨɪɟɤɥɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɩɚɪɭ ɢɥɢ ɧɢɡɭ. Ɍɚɤɨ, ʁɟɞɚɧ ɱɥɚɧ ʁɟ 
ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɢɰɚ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ), ɞɪɭɝɢ ʁɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɚ, ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɚɧɚɯɨɪɟɬ(ɚ) ʊ ɨɬɲɟɥɧɢɤ; ɤɚɬɚɩɟɬɚɡɦɚ ʊ ɡɚɜɟɫɚ; 
ɏɪɢɡɨɫɬɨɦ ʊ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ; ɚɝɢɚɡɦɚ ʊ ɫɜɟɬɚ ɜɨɞɚ; ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ʊ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɨ; ɉɚɧɬɨɤɪɚɬɨɪ ʊ ɋɜɟɞɪɠɢɬɟʂ; ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ ʊ 
ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟ; ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ ʊ ɫɜɟɲɬɟɧɨɢɧɨɤ. Ɂɚɬɢɦ, ɨɛɚ (ɢɥɢ ɜɢɲɟ) ɱɥɚɧɚ 
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ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɩɚɪɚ (ɧɢɡɚ) ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
ɩɪɟɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟ ʊ ɭɫɧɭɬɢ ʊ ɩɨɱɢɧɭɬɢ; ɫɦɪɬ ʊ ɭɩɨɤɨʁɟʃɟ ʊ 
ɩɪɟɫɬɚɜʂɟʃɟ). ɇɟɤɚɞɚ ɫɭ ɧɟɤɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɧɢɡɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ 
ɢɥɢ ɭɫɬɚʂɟɧɟ ɫɢɧɬɚɝɦɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɦɨɧɚɯɢʃɚ ʊ ɧɟɜɟɫɬɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ; ɨɞɚɪ 
ʊ ɫɚɦɪɬɧɢɱɤɚ ɩɨɫɬɟʂɚ; ɩɚɫɬɜɚ ʊ ɞɭɯɨɜɧɨ ɫɬɚɞɨ.   
2) ɋɮɟɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɩɚɪɚ/ɧɢɡɚ ɬɟɪɦɢɧ, ɚ 
ɞɪɭɝɢ ʁɟ ɭ ɨɩɲɬɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ (ɧɩɪ. ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ ʊ 
ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟ; Ɉɤɬɨɢɯ ʊ Ɉɫɦɨɝɥɚɫɧɢɤ).  
3) ɋɬɢɥɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. ɂɡɞɜɚʁɚʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɜɢɫɨɤɨɦ, ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɦ ɢ ɧɢɫɤɨɦ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ɫɬɢɥɭ. Ɉɜɞɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ 
ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɜɟʄ ɧɚɜɨɻɟɧɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ʊ ɩɨɩ ʊ 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ. ɉɪɜɚ ɭ ɧɢɡɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ ʁɟ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɩɚɞɚ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ɫɬɢɥɭ. Ɍɪɟʄɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɜɢɫɨɤɨɦ ɫɬɢɥɭ. 
Ɂɚɬɢɦ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɛɟɥɟɠɢ ʁɨɲ ɧɟɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɟ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ (ɢɫɬɨ, 168–171). ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭ ɭɡɭɫɭ, ɧɢɫɭ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ʁɟɫɭ: ɧɩɪ. 
ɝɪɟɯ ʊ ɫɬɪɚɫɬ. Ⱦɚʂɟ, ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡɨɜɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ 
ɫɜɨʁɟɨɛɪɚɡɧɢ, ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɨɞ ɭɡɭɚɥɧɢɯ: ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ ʊ ʁɟɪɚɪɯ ʊ ɜɥɚɞɢɤɚ ʊ ɟɩɢɫɤɨɩ 
ʊ ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪ; ɯɨɞɨɱɚɫɧɢɤ ʊ ɩɨɤɥɨɧɢɤ ʊ ɯɚʇɢʁɚ; ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ʊ ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɨ 
ʊ ɤɥɢɪ; ɩɪɟɦɢɧɭɬɢ ʊ ɩɪɟɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟ ʊ ɭɩɨɤɨʁɢɬɢ ɫɟ ʊ ɨɬɢʄɢ ʊ ɩɨɱɢɧɭɬɢ (ɭ 
Ȼɨɝɭ); ɝɪɟɯ ʊ ɫɬɪɚɫɬ ʊ ɫɚɝɪɟɲɟʃɟ ʊ ɩɪɟɝɪɟɲɟʃɟ ɢɬɞ.  
ɉɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨʁ ɥɟɤɫɢɰɢ: ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɨʁ 
«ɧɚʁɫɧɚɠɧɢʁɟ ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ʊ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɟ ɚɧɚɥɨɝɢʁɟ, ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɚɡɜɚɧ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɚ ɞɟɪɢɜɚɰɢʁɚ» (Ⱥɩɪɟɫɢʁɚɧ 1974, 
ɰɢɬ. ɩɪɟɦɚ: Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 170), ɨɧɚ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ 
ɜɪɥɨ ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɞ ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ Ƚɨɫɩɨɞɚ, Ɇɚʁɤɟ Ȼɨɠɢʁɟ ɢ 
ɫɜɟɬɢɯ. ɇɢɡ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɢɧɨɧɢɦɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ 
ɩɟɪɢɮɪɚɡɟ, ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ, ɚ ɦɧɨɝɢ ɨɞ ʃɢɯ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɫɭ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɭ 
ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ ɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɂɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ = ɋɢɧ Ȼɨɠɢʁɢ, ɋɩɚɫɢɬɟʂ, 
Ⱥɥɮɚ ɢ Ɉɦɟɝɚ, ɂɡɛɚɜɢɬɟʂ, ɋɭɞɢʁɚ, ɉɚɫɬɢɪ, ɍɬɟɲɢɬɟʂ ɢɬɞ. 
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ɂɡɛɨɪ ɨɜɨɝ ɢɥɢ ɨɧɨɝ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɱɟɫɬɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧ 
ɬɢɩɨɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢɥɢ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɠɚɧɪɭ.  
ɉɨɡɧɚɬɚ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɢ ɞɚ ɩɪɚɜɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ ɦɟɻɭ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ 
ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɭɬɧɢʁɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɫɤɚɥɢ ɫɢɧɨɧɢɦɧɨɫɬɢ (ɜ. ɧɩɪ. 
Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 245). Ɉɫɜɪʄɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɨ, Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɢɫɬɢɱɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɫɬɟɩɟɧ 
ɧɚ ɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ ɦɟɻɭ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ, ɬʁ. ɞɚ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɩɪɚɜɢɯ 
ɫɢɧɨɧɢɦɚ, ɬɟ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɭɜɟʄɚɜɚ ɛɪɨʁ, ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦɚ, 
ɚɪɯɚɢɡɚɦɚ, ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɬɨ ɫɭ ɨɛɢɱɧɨ ɩɚɪɨɜɢ ɝɪɰɢɡɚɦ ʊ ɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɟɱ, 
ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɦɧɨɝɟ ɜɟʄ ɧɚɜɟɥɢ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɢɡɧɚɞ).  
 
ɇɟɤɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɚɧɬɨɧɢɦɢʁɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ 
ɢɡɧɟɬɟ (ɢɫɬɨ, 171–176). Ɉɜɞɟ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɨɮɚɧɨɝ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ, ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɤɨʁɚ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɧɟɤɨɝ ɩɚɪɚ ɤɚɨ 
ɚɧɬɨɧɢɦɧɨɝ (ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɜɪɫɬɚ ɚɧɬɨɧɢɦɢʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ) ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɩɚɪɭ. ɍ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɝɪɟɯ, ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɜɪɥɢɧɚ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɨɫɢ ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɚɧɬɨɧɢɦɢ, ɜɚɠɧɢ ɡɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɭ 
ɫɜɟɫɬ: ɧɩɪ. ɫɦɢɪɟɧɨɫɬ ʊ ɝɨɪɞɨɫɬ; ɫɩɚɫɟʃɟ (ɞɭɲɟ) ʊ ɩɨɝɢɛɚɨ (ɞɭɲɟ), ɛɟɡɦɨɥɜɢʁɟ, 
ʄɭɬɚʃɟ ʊ ɦɧɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɦɧɨɝɨɝɥɚɝɨʂɢɜɨɫɬ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɫɜɟɫɬ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɨ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɞɭɲɟɜɧɨ, ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ 
ɬɟɥɟɫɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ ɦɨɠɟ ɫɟ 
ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɬɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟɦ ɪɚɡɧɢɯ ɚɧɬɨɧɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ʂɭɛɚɜ ʊ ɦɪɠʃɚ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʂɭɛɚɜ (ɢ) ɩɪɟɦɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɭ (ɞɨɤ ʁɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚ 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɭ ɨɫɟʄɚ ɦɪɠʃɚ), ɚ ɦɪɠʃɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɪɟɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɝɪɟɯɭ. Ⱦɪɭɝɢ 
ɩɪɢɦɟɪ: ɠɢɜ ʊ ɦɪɬɚɜ (ɫɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɦɪɬ ʊ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɱɨɜɟɤɚ): ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɠɢɜ ɧɢʁɟ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ) ɨɧɚʁ ɤɨ ʁɟ ɠɢɜ 
ɬɟɥɟɫɧɨ, ɧɢɬɢ ʁɟ ɦɪɬɚɜ ɨɧɚʁ ɤɨ ʁɟ ɦɪɬɚɜ ɬɟɥɟɫɧɨ (ɡɛɨɝ ɜɟɪɨɜɚʃɚ ɭ ɠɢɜɨɬ ɞɭɲɟ 
ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɚɫɤɪɫɟʃɟ, ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 6. 1. 4.). ɉɪɢɦɟʄɟɧɚ ʁɟ ɢ ɱɟɲʄɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɚɧɬɨɧɢɦɚ ɭ ɥɢɧɟɚɪɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɧɨɦ 
ɨɫɨɛɟɧɨɲʄɭ ɧɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ. Ɉɧɚ ʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ:  
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Ⱦɟɜɚ ɢ Ɇɚɬɟɪ ʊ ɬɨ ʁɟ ɱɭɞɨ ɱɭɞɟɫɚ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ ɧɢʁɟɞɧɚ 
ɞɪɭɝɚ ɜɟɪɚ ɨɫɢɦ ɜɟɪɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɜɚ ɬɚʁɧɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɢ ɫɜɪɲɟɬɚɤ 
ɬɚʁɧɢ. 
ɍ ɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɜɢ ɩɚɪ ɥɟɤɫɟɦɚ, Ⱦɟɜɚ ʊ Ɇɚɬɟɪ ɢɚɤɨ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧ 
ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɰɚ ʊ ɧɟɞɟɜɫɬɜɟɧɢɰɚ, ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɜɢɲɟ, ɤɚɤɨ ɫɦɚɬɪɚ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ, 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɟ ɫɢɧɨɧɢɦɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɨɛɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɧɟ ɞɜɚ 
ɞɟɧɨɬɚɬɚ259, ɜɟʄ ʁɟɞɚɧ. ɇɟ ɫɚɦɨ ɭ ɨɜɨɦ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɢɡ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ (ɫɜɟɬ ɜɢɞʂɢɜɢ ɢ ɫɜɟɬ ɧɟɜɢɞʂɢɜɢ; ɐɪɤɜɚ ɡɟɦɚʂɫɤɚ ɢ 
ɐɪɤɜɚ ɧɟɛɟɫɤɚ; ɢɥɢ, ɨ ɏɪɢɫɬɭ: Ⱥɥɮɚ ɢ Ɉɦɟɝɚ, ɩɨɱɟɬɚɤ ɢ ɫɜɪɲɟɬɚɤ), ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ 
ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɟ 
ʁɟɞɧɟ ɰɟɥɢɧɟ. 
 Ɍɚɤɨ, ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɢ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨʁ ɫɜɟɫɬɢ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɭɱɟʃɟɦ, ɟɬɢɤɨɦ ɢ ɦɨɪɚɥɨɦ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ 
ɨɞ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɢ ɟɬɢɤɟ. ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ, ɞɨɞɚʁɟɦɨ, ɬɨ ɫɟ 
ɦɨɠɟ ɨɞɪɚɡɢɬɢ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɫɟ ɚɧɬɨɧɢɦɢʁɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ.  
 
 ɋɚɞɪɠɢɧɫɤɨ-ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫ ɯɨɦɨɧɢɦɢʁɟ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɭɫɥɨɠʃɟɧ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɡɧɚɬ ɜɟɪɭʁɭʄɢɦɚ (ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɫɟ 
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɩɨɪɟɞ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ), ɬɟ 
ɤɨɞ ʃɢɯ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɟɱɢ, ɤɚɤɨ ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɡɨɪɴ ɡɧɚɱɢ ɩɪɢɡɨɪ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɞɨɤ ɢɫɬɚ ɬɚ ɪɟɱ ɧɚ 
ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɡɧɚɱɢ ɫɪɚɦɨɬɚ. ɇɚɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɭ ɜɢɞɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ 
ɩɢɫɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɨ ɨɜɢɯ ɪɟɱɢ (ɜ. ɋɟɞɚɤɨɜɚ 2005)260. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɨɜɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɞɟɥɟʄɢ ɪɚɡɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 177–181), ɧɨ, ɡɚ ɧɚɫ ʁɟ 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɢʁɚ ɯɨɦɨɧɢɦɢʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ (ɢɫɬɨ, 181–184). ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɟɱ Ⱥɝɧɟɰ ɤɚɨ «ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɨ ɢɦɟ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɧɟɨ ɫɟɛɟ 
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 Ʉɨɪɢɫɬɢɦɨ ɬɟɪɦɢɧ ɞɟɧɨɬɚɬ Ʌ. Ɂɝɭɫɬɟ (ɜ. Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 33–39). 
260
 ɏɨɦɨɧɢɦɢ ɫɟ ɨɜɞɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɩɚɪɨɧɢɦɢɦɚ (ɧɚɫɥɨɜ ɪɟɱɧɢɤɚ ʁɟ ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɟ 
ɩɚɪɨɧɢɦɵ). Ɉɜɚɤɜɨ ɦɟɲɚʃɟ ɧɢʁɟ ɬɚɤɨ ɪɟɬɤɨ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɜ. ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 314). 
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ɧɚ ɠɪɬɜɭ ɪɚɞɢ ɢɫɤɭɩʂɟʃɚ ɝɪɟɯɨɜɚ ɫɜɢɯ ʂɭɞɢ» ɢ ɞɪɭɝɚ ɪɟɱ, ɚɝɧɟɰ, ɤɨʁɚ ɡɧɚɱɢ: 
«ɫɪɟɞɢɲʃɢ ɞɟɨ ɩɪɨɫɮɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɚɞɢ ɧɚ ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɢ ɪɚɞɢ ɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ 
ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ». ɉɨɫɬɨʁɢ, ɬɚɤɨɻɟ, ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɯɨɦɨɧɢɦɢʁɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɪɭɫɤɨɦ, 
ɫɪɩɫɤɨɦ), ɭɡ ɭɡɢɦɚʃɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɧɢɡɚ ɪɟɱɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɜɢ ɡɧɚɦɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɬɨɩɥɨɬɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ (ɢ ɬɟɩɥɨɬɚ ɭ ɪɭɫɤɨɦ) ʁɟɡɢɤɭ. ɍ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ 
ɬɟɪɦɢɧ ɬɨɩɥɨɬɚ261 ɡɧɚɱɢ «ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɥɢɜɚ ɭ ɩɭɬɢɪ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞ 
ɩɪɢɱɟɲʄɢɜɚʃɟ, ɫʁɟɞɢʃɭʁɭʄɢ ɫɟ ɫɚ Ʉɪɜʂɭ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ».  
 
 Ɉ ɞɪɭɝɨɦ ɫɚɞɪɠɢɧɫɤɨ-ɮɨɪɦɚɥɧɨɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɨɞɧɨɫɭ, ɨɞɧɨɫɭ ɩɚɪɨɧɢɦɢʁɟ, 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɧɚʁɩɪɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɭ ɧɚɭɰɢ ɧɟʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚɧ ɭ ɫɜɨʁɨʁ 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɭɝɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ262, ɚ ɡɚɬɢɦ ɝɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ, ɬʁ. «ɧɚɜɨɞɢ 
ɩɚɪɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɟɲɚʁɭ ɢ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɝɪɟɲɚɤɚ» (Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 
315). ɋɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
ɦɢɪɧɢ ʊ ɦɢɪɫɤɢ; ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ ʊ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɬ; ɋɩɚɫɢɬɟʂ ʊ ɫɩɚɫɢɥɚɰ; 
ɰɚɪɫɬɜɟɧ – ɰɚɪɫɤɢ; ɛɥɚɝɨɞɚɪɚɧ ʊ ɛɥɚɝɨɞɚɬɚɧ ɢɬɞ. ɇɚɜɨɞɢ ɢ ɧɟɤɟ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɩɨɝɪɟɲɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ: 
 Ɋɟɤɥɢ ɫɭ ɦɢ ɞɚ ɭɡɦɟɦ ɫɬɢɯɢɪɭ263 (ɩɪɚɜɢɥɧɨ: ɫɬɢɯɚɪ).   
 
ɍ ɞɚʂɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 186–202) ɭɤɪɚɬɤɨ ɫɟ 
ɨɩɢɫɭʁɭ ɧɟɤɢ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ: 
ɞɟɚɪɯɚɢɡɚɰɢʁɚ, ɫɭɠɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɲɢɪɟʃɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɧɟɨɥɨɝɢɡɦɢ ɢ ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɢ ɭ ʁɟɡɢɤɭ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ, ɞɟɚɬɟɢɡɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ. ɇɚ ʃɢɦɚ ɫɟ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚɥɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟʃɢɜɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɪɭɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɢ ɩɨ ɪɟɱɢɦɚ ɚɭɬɨɪɤɟ, ɫɜɚɤɚ 
ɨɞ ɨɜɢɯ ɬɟɦɚ ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ɛɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ. Ɉɜɞɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɟ ɫɚɦɨ ɤɚɨ 
ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɜɚ ɦɨɝɭʄɢɯ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨʁɚɜɚ ɭ ɥɟɤɫɢɰɢ 
 
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 ɍ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɬɟɩɥɨɬɚ. ɍ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɬɟɪɦɢɧ ɝɥɚɫɢ 
(ɫɚɦɨ) ɬɚɤɨ: ɬɟɩɥɨɬɚ. 
262
 Ɉ ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɢ ɨɞɪɟɻɟʃɚ ɩɨʁɦɚ ɩɚɪɨɧɢɦɢʁɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 313–317. 
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 ɋɬɢɯɢɪɚ ʁɟ ɜɪɫɬɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɩɟɫɦɟ. 
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ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɭ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ, ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɨɩɫɰɟɧɟ, ɫɤɚɪɟɞɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɚ. 
Ɂɚɬɢɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɩɫɰɟɧɢɯ, ɭ ɝɨɜɨɪɭ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ. Ɉ ɫɜɟɦɭ ɨɜɨɦɟ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟɦɨ ɞɚ ɜɢɲɟ ɤɚɠɟɦɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ 
ɧɚɲ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɜɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ.  
 
2. 1. 3. 4. ɋɥɟɞɟʄɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɢ ɛɢɫɦɨ ɠɟɥɟɥɢ 
ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭɱɢʃɟɧ ʁɟ ʁɨɲ 2001. ɝɨɞɢɧɟ. Ⱥɭɬɨɪ, ɮɢɥɨɥɨɝ, Ʉ. Ⱥ. Ɍɢɦɨɮɟʁɟɜ, 
ɢɡɥɨɠɢɨ ʁɟ ɫɜɨʁɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɦɚɥɚ, 
ɩɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɜɟɪɫɤɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ». ɐɟɥɨɤɭɩɧɭ ɨɜɭ 
ɥɟɤɫɢɤɭ ɨɧ ʁɟ ɩɨɞɟɥɢɨ ɧɚ ɬɪɢ ɜɟʄɟ ɝɪɭɩɟ:  
1. Ɉɩɲɬɟɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɩɨʁɦɨɜɢ 
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɫɜɢɦ ɦɨɧɨɬɟɢɫɬɢɱɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ: Ȼɨɝ, ɞɭɲɚ, ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬ, ɦɨɥɢɬɜɚ 
ɢɬɞ.).  
2. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɫɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɫɢʁɚ (ɋɜɟɬɚ 
Ɍɪɨʁɢɰɚ, ɋɜɟɬɢ Ⱦɭɯ, ɋɩɚɫɢɬɟʂ, ɚɩɨɫɬɨɥ, ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɐɪɤɜɚ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ ɢ ɞɪ.) ɢ  
3. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɤɨɧɮɟɫɢʁɚɦɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɯɪɚɦɭ: ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɚɫɬɨɪ; 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɧɚɡɢɜɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɦɢɫɚ ɢɬɞ.).  
ɍɡɟɬɟ ɫɭ ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ, ɩɪɟɦɚ ɚɭɬɨɪɨɜɢɦ ɭɜɨɞɧɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɩɪɜɟ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ264. Ɂɚ ʃɢɯ ɫɚɦ ɚɭɬɨɪ ɤɚɠɟ ɞɚ «ɨɬɤɪɢɜɚʁɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɪɟɱɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɚ». Ⱥɧɚɥɢɡɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɭ ɬɪɢ ɩɪɚɜɰɚ: 1) ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɪɟɱɢ ɢ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ 
ʃɟɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ; 2) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɪɟɱɢ ɢ 3) ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ 
ɦɟɫɬɚ ɤɨʁɟ ɞɟɧɨɬɚɬ ɨɡɧɚɱɟɧ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɢɦɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ. 
ɋɥɟɞɟʄɢ ɨɜɚɤɚɜ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɚɭɬɨɪ ʁɟ ɨɩɢɫɚɨ ɢ ɧɚɜɟɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ(ɥɢ) 
ʃɢɯɨɜɟ ɞɟɧɨɬɚɬɟ: ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɜɟɪɚ, ɫɭʁɟɜɟɪʁɟ, ɦɚɝ, ɦɚɝɢʁɚ, ɨɤɭɥɬɢɡɚɦ, ɚɫɬɪɨɥɨɝɢʁɚ, 
ɞɨɝɦɚɬ, ɞɨɝɦɚ, ɫɢɦɜɨɥ; ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ Ȼɨɠɚɧɫɤɨ Ȼɢʄɟ: Ȼɨɝ, Ƚɨɫɩɨɞ, ȳɚɯɜɟ, ɋɚɜɚɨɬ, 
 
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 ɍ ɫɩɢɫɤɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɧɟɲɬɨ ɧɢɠɟ ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɬɪɟʄɟ ɝɪɭɩɟ. Ɉɧɟ 
ɫɭ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɭɩɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɭ. ɇɢɫɭ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɭ 
ɬɪɢ ɩɪɚɜɰɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɞɚʂɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ. 
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Ⱥɞɨɧɚɢ, ȿɥɨɯɢɦ; ɞɭɯ, ɞɭɲɚ, ɦɚɬɟɪɢʁɚ, ɋɥɨɜɨ, ɂɫɭɫ, ɏɪɢɫɬɨɫ, Ɇɟɫɢʁɚ, ʂɭɛɚɜ, 
ɫɚɜɟɫɬ, Ȼɨɝɨɩɨɡɧɚʃɟ, Ȼɨɝɨɨɬɤɪɢɜɟʃɟ, ɡɚɜɟɬ, Ȼɢɛɥɢʁɚ, ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɦɨɥɢɬɜɚ, ɨɛɪɟɞ, 
ɤɭɥɬ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ: ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ, ɦɢɫɚ, ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚ, ɩɪɨɫɮɨɪɚ, 
ɨɝɥɚɲɟɧɢ, ɯɨɫɬɢʁɚ, ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ: ɤɪɲɬɟʃɟ, ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, ɩɪɢɱɟɲʄɟ, 
ɛɪɚɤ, ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢ: ʁɟɪɚɪɯ, 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɨ, ɻɚɤɨɧ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ʁɟɪɟʁ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, 
ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ, ɩɨɩ, ɩɚɩɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ɫɢɧɨɞ, ɦɚɥɨɫɯɢɦɧɢɤ, ɜɟɥɢɤɨɫɯɢɦɧɢɤ, ɢɝɭɦɚɧ, 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, (ɞɭɯɨɜɧɢ) ɱɢɧ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ ʊ ɩɫɚɥɨɦɲɱɢɤ (ɱɬɟɰ), ɩɨɧɨɦɚɪ, 
ɢɩɨɻɚɤɨɧ; ɨɞɟɠɞɚ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ: ɪɚɫɚ, ɩɨɞɪɚɫɧɢɤ, ɩɨɞɪɢɡɧɢɤ, ɟɩɢɬɪɚɯɢʂ, 
ɪɢɡɚ, ɮɟɥɨɧ, ɫɬɢɯɚɪ, ɨɪɚɪ, ɨɦɨɮɨɪ, ɡɚɩɨɜɟɫɬ(ɢ): ɞɨɛɪɨ, ɛɥɢɠʃɢ, ɡɥɨ, ɝɪɟɯ, 
ɢɫɤɭɲɟʃɟ, ɫɚɛɥɚɡɚɧ, ɩɪɟɥɟɫɬ, ɫɬɪɚɫɬ, ɫɬɪɚɞɚʃɟ (ɛɟɫɬɪɚɫɚɧ, ɫɥɚɞɨɫɬɪɚɫɚɧ, 
ɩɪɢɫɬɪɚɲʄɟ, (ɛɟɫ)ɩɪɢɫɬɪɚɫɚɧ), ɤɚʁɚɬɢ ɫɟ, ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɢ ɫɟ, ɨɩɪɨɫɬɢɬɢ, ɨɩɪɨɲɬɚʁ, 
ɩɚɫɬɢ, ɫɩɚɫɬɢ ɫɟ, ɫɩɚɫɟʃɟ, ɩɚɫɬɢɪ; ɫɜɟɬ, ɫɜɟɬɨɫɬ: ɩɪɚɜɟɞɧɢɤ, ɩɪɨɪɨɤ, ɚɩɨɫɬɨɥ, 
ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ, ɦɭɱɟɧɢɤ, ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ, 
ɱɭɞɨɬɜɨɪɚɰ, ʁɭɪɨɞɢɜɢ, ɛɥɚɠɟɧɢ; ɰɪɤɜɚ, ɯɪɚɦ: ɩɚɩɟɪɬɚ, ɩɪɢɩɪɚɬɚ, ɨɝɥɚɲɟɧɢ, 
ɨɥɬɚɪ, ɚɦɜɨɧ, ɫɨɥɟʁɚ, ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ, ɞɜɟɪɢ, ɩɪɟɫɬɨɥ, ɚɧɬɢɦɢɧɫ, ɩɪɨɫɮɨɪɚ, 
ɡɚɩɪɟɫɬɨɥɧɢ, ɚɧɚɥɨʁ, ɤɭɩɨɥɚ, ɛɥɚɝɨɜɟɫɬ, ɬɪɟɡɜɨɧ (ɪɭɫ.), ɩɟɪɟɡɜɨɧ (ɪɭɫ.); 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚʃɟ: ɤɨɧɮɟɫɢʁɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɚɦ, ɜɟɪɫɤɚ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ 
(ɪɭɫ. ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ), ɟɤɭɦɟɧɢɡɚɦ.    
 
2. 1. 3. 5. ɍ ɨɞɪɟɻɟʃɢɦɚ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɢɥɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚɦɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɚ) ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ʊ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ʁɟ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧ 
ɩɪɢɫɬɭɩ. ɉɨɥɚɡɢ ɫɟ ɨɞ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɨɛɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɨɧ ɫɟ ɩɨɬɨɦ ɪɚɡɞɟʂɭʁɟ ɧɚ ɦɚʃɟ 
ɝɪɭɩɟ. ɇɚʁɩɪɢɫɭɬɧɢʁɚ ʁɟ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɩɨɞɟɥɚ. Ɉɛɢɱɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ 
ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɞɪɟɞɢ ɤɚɨ ɜɚɠɧɢʁɢ, ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ʁɟɡɝɪɨ ɢɥɢ ɤɨʁɢɦ ʁɟ 
ɦɚɪɤɢɪɚɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɫɥ. Ɉɜɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɧɟɤɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɩɢɫɭʁɭ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ ɝɪɭɩɟ 
ɥɟɤɫɟɦɚ, ʃɢɯɨɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ʃɢɦɚ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɡɢɦɚ ɢ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. 
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Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟɤɚɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɢ ɫɚɦɨ ɤɚɨ ɞɟɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɠɚɧɪɚ.  
2. 1. 3. 5. 1. ɉɨɧɭɻɟɧɚ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɨɻɟ ɬɟɦɚɬɫɤɚ, ɩɨɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɭɜɨɞɭ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ265, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚɥɢ, 
ʁɟɪ ɫɟ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɜɟʄ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɟɥɚ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. 
ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007, 8). ɂɧɚɱɟ, ɨ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɛɢʄɟ ɪɟɱɢ ɭ ɱɟɬɜɪɬɨɦ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ (ɩɨɫɟɛɧɨ ɜ. ɬ. 4. 1). 
2. 1. 3. 5. 2. ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɫɩɢɫɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɨɩɲɬɢɯ ɤɨɪɚɤɚ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟɦ ɬɟɨɧɢɦɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ266 ʁɟɡɢɤɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ 
(ɜ. Ɇɭɫɨɪɢɧ 2008, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ). Ɍɟɲɤɨʄɚ ɤɨʁɚ ɩɪɚɬɢ ɩɪɜɢ ɤɨɪɚɤ ɤɨʁɢ ɨɜɚʁ 
ɚɭɬɨɪ ɧɚɜɨɞɢ ɜɚɠɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɬɟɨɧɢɦɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ 
ɭ ɰɟɥɢɧɢ. ɇɚɢɦɟ, ɬɚʁ ɤɨɪɚɤ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɲɬɨ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟɝ ɫɩɢɫɤɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ. Ⱥ ɬɟɲɤɨʄɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɨɛɢɦ ɪɟɬɤɟ, ɩɚ ɢ ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɭɜɟɤ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ 
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɫɬɚɧɟ ɧɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ.  
 Ʉɚɨ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɨɩɲɬɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɬʁ. ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ ɫɜɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ʁɟɡɢɤ, ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ 
ɤɭɥɬɭɪɨɦ.  
 Ɍɪɟʄɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɨɦ ɜɪɫɬɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ʁɟɫɬɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɩɢɫ 
ɧɟɤɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ 
ɬɟɨɧɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ʁɟ ɨɞ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɟɬɟɨɧɢɦɫɤɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɫɤɨɝ 
ɩɪɟɧɨɲɟʃɚ (ɧɩɪ. ɭɱɢɬɟʂ ʊ ɍɱɢɬɟʂ, ɬɜɨɪɚɰ ʊ Ɍɜɨɪɚɰ, ɨɬɚɰ ʊ Ɉɬɚɰ, ɫɩɚɫɢɬɟʂ ʊ 
ɋɩɚɫɢɬɟʂ). Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɫɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ, ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢɡ ɨɜɢɯ 
ɩɚɪɨɜɚ ɨɞɫɭɫɬɜɭʁɟ ɦɧɨɠɢɧɚ.  
 
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 Ɋɭɫ. ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɨɞɟɥɚ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɫɚɞɪɠɢ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɭ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɬɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪɢ.  
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 ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɦɨ ɬɟɨɧɢɦɢɦɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɚɦɨ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ Ȼɨɝɚ. Ɇɢ ʄɟɦɨ 
ɞɟɥɢɬɢ ɬɚɤɜɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɭ ɞɚʂɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ ɨɜɞɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟɦɨ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɧɢɦ ɫɚɦɨ ɭ ɬɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ. 
ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ, ɩɚɤ, ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɞ ɨɜɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ Ȼɨɝɚ, 
ɧɟɝɨ ɢ ɡɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ ɢ ɋɜɟɬɟ Ⱥɧɝɟɥɟ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007, 24), ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ 
ɧɚɡɢɜɟ ɛɨɝɨɜɚ ɭ ɦɧɨɝɨɛɨɠɚɱɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ.  
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 Ⱦɚʂɟ, ɤɨʁɢ ɬɟɨɧɢɦɢ ɫɟ (ɧɟ) ɫɭɫɪɟʄɭ ɭ ɤɨʁɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ? Ɉɜɞɟ ɢɦɚɦɨ ɬɪɢ 
ɝɪɭɩɟ. ɍ ɩɪɜɨʁ, ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɨʁ ɝɪɭɩɢ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɤɚɤɨ 
ɭ ɰɪɤɜɟɧɢɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɪɨɮɚɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (Ȼɨɝ, Ƚɨɫɩɨɞ, 
Ɍɜɨɪɚɰ, ɋɩɚɫɢɬɟʂ, ɋɭɞɢʁɚ ɢɬɞ.). Ⱦɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɱɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ. Ɉɜɞɟ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚɜɨɞɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɋɭɳɱɢɣ267 
(ɫɪɩ. Ɉɧɚʁ Ʉɨʁɢ ȳɟɫɬɟ) ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɝɨɬɨɜɨ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɋɬɚɪɨɦ Ɂɚɜɟɬɭ. Ɍɪɟʄɭ ɝɪɭɩɭ 
ɱɢɧɟ ɬɟɨɧɢɦɢʁɫɤɢ ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɢ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɬɟɨɧɢɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɭ 
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɮɨɥɤɥɨɪɚ.  
 ɇɢʁɟ ɛɟɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢɫɩɢɬɚɬɢ ɧɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɟɨɧɢɦɚ, ɬʁ. 
ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɱɟɫɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ʃɢɯ. Ɉɜɞɟ ɧɢʁɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɞɚ ɫɭ 
ɧɚʁɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢʁɢ ɬɟɨɧɢɦɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɫ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ 
ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɉɨɦɟɧɭɬɢ ɬɟɨɧɢɦ ɋɭɳɱɢɣ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɫɟ ɜɟɨɦɚ ɪɟɬɤɨ ɫɪɟʄɟ, ɚ ɜɪɥɨ ʁɟ 
ɜɚɠɚɧ. ɇɚɢɦɟ, ɬɨ ʁɟ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɚɦɨɢɦɟɧɨɜɚʃɟ Ȼɨɠɢʁɟ. 
 Ɂɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ʁɟɡɢɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ʁɟ ɢ ɜɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɜɚɪɢʁɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɬɟɨɧɢɦɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. Ɍɚɤɨ ʄɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɤ ɡɚ Ȼɨɝɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɪɟʄɢ Ƚɨɫɩɨɞɢɧ, ɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɚɰ Ƚɨɫɩɨɞ.  
 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ʁɨɲ ɧɟɲɬɨ ɧɚ ɲɬɚ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɩɚɠʃɭ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɬɟɨɧɢɦɚ 
ʁɟɫɬɟ ʃɢɯɨɜ ɬɜɨɪɛɟɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ. ɇɚʁɜɟʄɭ ɬɜɨɪɛɟɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭ ɪɭɫɤɨɦ (ɚ ɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ) ʁɟɡɢɤɭ ɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ-ɬɟɨɧɢɦ Ȼɨɝ268. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ ʁɟ ɢ ɬɟɨɧɢɦ ɏɪɢɫɬɨɫ (ɯɪɢɫɬɨʂɭɛʂɟ, ɯɪɢɫɬɨʂɭɛɢɜ, ɯɪɢɫɬɨɫɥɨɜ, 
ɚɧɬɢɯɪɢɫɬ, ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ ɢɬɞ.). Ɉɫɬɚɥɢ ɬɟɨɧɢɦɢ ɧɢɫɭ ɢɡɪɚɡɢɬɢʁɟ ɬɜɨɪɛɟɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ  
 ɋɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɱɟɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɬɟɨɧɢɦɚ ɤɨʁɟ 
ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɢ ɩɪɟɞɥɚɠɭ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɭ. ɋɜɚɤɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢɯ ɢ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɢ, ɧɩɪ. ɤɚɤɨ ʁɟ, ɤɚɞɚ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɧɟɤɢ ɬɟɨɧɢɦ 
ɢɡɚɲɚɨ ɢɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ, ɡɚɦɟʃɟɧ ɧɨɜɢɦ, ɢɡɦɟɧɢɨ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɫɥ.  
 
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 ȼ. ɨ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ ɢ ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 
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 ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ɇ. Ƚɨɱɚɧɢɧ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɪɚɞɢɥɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ-ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɨ ɝɧɟɡɞɨ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɨɞ 
ʃɟ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ 220 ɢɦɟɧɢɰɚ, 121 ɩɪɢɞɟɜ, 19 ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ 22 ɩɪɢɥɨɝɚ (Ƚɨɱɚɧɢɧ 2007, 76). Ɍɜɨɪɛɟɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ ɨɜɨɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ Ɉɦɢɥɢʁɚ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ (Ⱦɪɚɝɢɧ 2007). 
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Ƚɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɟɱɢ ɭ ɧɚɲɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ 
ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ɛɢ ɨɜɚɤɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ (ɢɥɢ ʁɨɲ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ) ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɢɯ ɬɟɦɚ ɢ 
ɩɪɚɜɚɰɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɍɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɪɚɞɭ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɦɨɝɭʄɟ, ɬɟ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɤɚ 
ɫɚɦɨ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɢ ɫɚɦ ɚɭɬɨɪ ɨɜɞɟ 
ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ɧɢɫɭ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɧɚɭɱɧɨ ɨɫɜɟɬʂɟɧɢ.   
2. 1. 3. 5. 3. Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ, ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɪɭɫɤɢ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ Ɇ. Ɉ. Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ (2009ɚ ɢ 2009ɛ). Ɉɧɚ ɫɦɚɬɪɚ (ɜ. Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɚ, 142) 
ɞɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɤɚɤɨ ɝɚ ɧɚɡɢɜɚ ʊ ɨɩɲɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ʊ ɨɜɚ 
ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɡɚɭɡɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɬɟ ɞɚ ɫɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ, ɜɟʄ ɢ ɩɪɨɮɚɧɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɢɦ, ɪɟɤɥɢ 
ɛɢɫɦɨ, ɨɧɚ ɨɜɟ ɬɟɪɦɢɧɟ ɧɚɡɢɜɚ ɮɢɞɟɢɫɬɢɱɤɢɦ (ɨɞ ɥɚɬ. fideo = ɜɟɪɭʁɟɦ). ɋɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ɬɚɤɚɜ ɧɚɡɢɜ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɬɟ ʄɟɦɨ ɫɟ 
ʃɢɦɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɚɦɨ ɤɚɞɚ ɢɡɥɚɠɟɦɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ. ɋ ʁɟɞɧɟ 
ɫɬɪɚɧɟ ɮɢɞɟɢɡɚɦ ʁɟ ɩɪɚɜɚɰ ɭ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɢ, ɚ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɨɦ ɢɦɚ ɞɨɞɢɪɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ 
ɫɚɦɨ ɭɬɨɥɢɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɫɩɨɡɧɚʁɟ ɜɟɪɨɦ. Ɉɜɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɫɩɨɡɧɚʁɟ, ɩɚɤ, 
ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚ ʁɟ ɫɜɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ, ɬɟ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɟɲɢɪɨɤ. ɉɨɬɨʃɚ ɡɚɦɟɪɤɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ 
ɬɟɪɦɢɧ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ: ɪɟɥɢɝɢɨɧɢɦ. ȵɟɝɚ ɨɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ «ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɨɞɧɨɫ 
ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɪɟɥɢɝɢʁɢ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɩɪɚɤɫɢ» (Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɛ, 112).    
Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ ʁɟ ɢɫɩɢɬɚɥɚ ɦɨɧɨɫɟɦɢʁɭ, ɚɦɛɢɫɟɦɢʁɭ, ɟɜɪɢɫɟɦɢʁɭ ɢ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɭ 
ɨɜɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ. ɂɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ɦɧɨɝɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ʊ ɢɚɤɨ 
ɬɨ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ʁɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨ269 ʊ ɧɢɫɭ ʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɢ. ɂɩɚɤ, ʁɟɞɚɧ 
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɞɟɨ ʃɢɯ ʁɟɫɬɟ ɬɚɤɚɜ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɦɨɧɨɫɟɦɢɱɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ, ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ 
ɢɡɧɟɥɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɡɚɩɚɠɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ: 
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 Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɧɚɜɨɞɢ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨʁ ɜɟʄɢɧɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚ ʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬ, 
ɚɥɢ ɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɭɜɟɤ ɜɚɠɟʄɟ ɩɪɚɜɢɥɨ (ɜ. ɧɩɪ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 129). ɍ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ ɧɚɜɨɞɢ 
ɢ ɩɨɦɚɥɨ ɞɭɯɨɜɢɬɨ ɡɚɩɚɠɚʃɟ Ʉɨɬʁɨɥɨɜɟ: «ɬɟɪɦɢɧɢ ʊ ɬɨ ɫɭ ɪɟɱɢ, ɢ ɧɢɲɬɚ ʁɟɡɢɱɤɨ ɧɢʁɟ ɢɦ ɫɬɪɚɧɨ». 
Ɂɚɬɢɦ ɧɚɜɨɞɢ ɤɨɧɚɱɚɧ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ (ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚʁɚ 2007): «ȳɟɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬ ɧɢʁɟ 
ɨɫɨɛɢɧɚ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɧɟɝɨ ɡɚɯɬɟɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞ ʃɟɝɚ ɢɡɧɨɫɢ» (ɩɪɟɦɚ: Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɚ, 142).  
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Ʉɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɮɢɞɟɢɫɬɢɱɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɧɟɦɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɝ 
ɨɛɧɚɜʂɚʃɚ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɨʁɦɚ (ɤɚɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚɦɚ) ɢ 
ɩɪɨɦɟɧɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɝ ɨɛɢɦɚ, ɬʁ. ɩɨʁɦɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ 
ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ, ɤɚɨ ɞɚ ɫɭ ɤɨɧɡɟɪɜɢɫɚɧɢ (ɢɫɬɨ, 143). 
Ɇɨɧɨɫɟɦɢɱɧɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚɡɢɜɢ ɧɟɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ 
(ɧɩɪ. ɦɨɥɟɛɚɧ, ɨɬɩɭɫɬ), ɡɚɬɢɦ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ (ɤɚɻɟʃɟ, ɤɨɥɟɧɨɩɪɟɤɥɨʃɟʃɟ), ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɢ ɜɪɲɟʃɭ ɪɚɡɧɢɯ ɨɛɪɟɞɚ (ɩɪɨɫɮɨɪɚ, ɞɢɫɤɨɫ, ɩɭɬɢɪ), ɞɟɥɨɜɚ ɨɞɟɠɞɟ 
(ɫɬɢɯɚɪ, ɨɪɚɪ, ɟɩɢɬɪɚɯɢʂ), ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɡɜɚʃɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ (ɻɚɤɨɧ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ, ɱɬɟɰ).  
 ɉɨʁɚɜɚ ɚɦɛɢɫɟɦɢʁɟ270, ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ271 (ɩɪɟɦɚ: ɢɫɬɨ, 144) ʁɟ 
ɬɚɤɜɨ ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɛɢɦɨɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ, ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɨʁɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɝ ʃɢɦɟ ɧɢɬɢ 
ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ. Ɉɜɚ ɩɨʁɚɜɚ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɫɬɪɟɦʂɟʃɟ 
ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɞɚ ɢɫɬɚɤɧɭ ɫɜɨʁɟ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ. Ɍɟɪɦɢɧ 
ɫɚɫɭɞ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɨɜɭ ɩɨʁɚɜɭ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ʃɢɦɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɪɚɡɧɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ʊ ɛɢɥɨ ɦɟɬɚɥɧɢ ɢɥɢ ɞɪɜɟɧɢ 
(ɧɟɤɚɞɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢ ɨɞ ɫɬɚɤɥɚ, ɝɥɢɧɟ, ɤɚɦɟɧɚ, ɨɥɨɜɚ ɢɥɢ ɛɚɤɪɚ), ɨɤɪɭɝɥɢ ɢɥɢ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɢ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɪɚɡɥɢɱɢɬ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɨʁɟɞɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɢ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ (ɧɩɪ. ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ, ɩɨɦɟɧ ɭɦɪɥɢɯ).  
 ȿɜɪɢɫɟɦɢʁɚ272 ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɬɟɪɦɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ 
ɞɟɧɨɬɚɬɚ. «ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɬɟɪɦɢɧɚ-ɟɜɪɢɫɟɦɚɧɬɚ ʁɟɫɬɟ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɨɩɲɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ 
ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɨɝ, ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɨʁɟ ɫɬɨʁɢ ɢɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ». Ʉɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɨɜɟ ɩɨʁɚɜɟ, ɚɭɬɨɪɤɚ ɧɚɜɨɞɢ ɬɟɪɦɢɧ ɜɨɞɚ, ɡɚ ɤɨɝɚ ɤɚɠɟ ɞɚ 
«ɞɨɛɢʁɚ ɧɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɲɢɪɨɤ ɫɦɢɫɚɨ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ [...] ɍ 
 
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 Ɉɞ ɝɪɱ. ɪɟɱɢ ĮȝĳȓȢ = ɨɤɨ, ɨɤɨɥɨ ɢ ıȒȝĮ = ɡɧɚɤ. 
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 ɇɚ ɢɫɬɨɝ ɨɜɨɝ ɚɭɬɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɢ ɩɪɢ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɭ ɩɨʁɚɜɚ ɟɜɪɢɫɟɦɢʁɟ ɢ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ 
(ɜ. ɞɚʂɟ ɭ ɬɟɤɫɬɭ).  
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 Ɉɞ ɝɪɱ. İȣȡȪȢ = ɲɢɪɨɤ. Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ (ɢɫɬɨ, 145) ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ Ⱥɦɨɫɨɜɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ʁɨɲ 1963 ɨɛʁɚɫɧɢɥɚ ɭ 
ɱɟɦɭ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɜɚ ɩɨʁɚɜɚ ɨɞ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ: ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɟɜɪɢɫɟɦɚɧɬɢɦɚ ɫɬɟɩɟɧ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ɚɩɫɬɪɚɤɰɢʁɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬ ɧɢɜɨ, ɚɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɫɬɚʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ 
ɬɟɪɦɢɧɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɨɞ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ ɫɜɚ ɥɟɤɫɢɱɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɨɫɢɦ ɨɧɨɝɚ 
ɤɨʁɢ ɞɟɥɭʁɟ ɭ ɞɚɬɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ (ɬʁ. ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ).     
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ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚ ɱɢʁɭ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢɧɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɨɞɚ»: 
ɛɨɝɨʁɚɜʂɟɧɫɤɚ ɜɨɞɚ, ɰɟɥɟɛɧɚ ɜɨɞɚ, ɨɫɜɟʄɟɧɚ ɜɨɞɚ, ɤɪɫɬɨɜɞɚɧɫɤɚ ɜɨɞɚ. Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 
ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ɨɜɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɧɢɫɭ ɭ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢ ɧɢɫɭ ɯɢɩɨɧɢɦɢ ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɥɟɤɫɟɦɢ ɜɨɞɚ. ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɤɪɫɬ, ɰɪɤɜɚ, ɠɪɬɜɚ, 
ɩɨɤɪɨɜ ɢ ɞɪ. (ɢɫɬɨ, 145–146). ɍɨɩɲɬɟ, ɬɟɪɦɢɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ʁɟɫɭ  
ɋɦɟɫɬɢɥɢɲɬɟ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɩɨɟɬɢɱɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɭɩɭʄɢɜɚʃɚ ɧɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɤɨʁɢ 
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɡɟɦɧɢ ɠɢɜɨɬ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ, ɲɬɨ ɦɧɨɝɨɫɬɪɭɤɨ ɲɢɪɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ 
ɪɟɱɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ ɨɤɜɢɪɟ ɫɚ ʃɨɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ [...] ɉɪɢ ɬɨɦɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɧɟ ɞɨɩɭɲɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨʂɧɨ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɢɦɜɨɥɚ 
(Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɛ, 115–116).  
 ɉɨɥɢɫɟɦɢʁɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. ɂɥɭɫɬɪɨɜɚɧɚ  
ʁɟ ɧɟɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ, ɬʁ. ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɤɚɞɚ ɬɟɪɦɢɧ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫ ɢ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬ (ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɤɚɨ ɱɢɧ ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɚ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɢ ɤɥɢɪ, 
ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɨ) ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ (ɧɩɪ. ɬɪɩɟɡɚ ɤɚɨ ɩɪɨɰɟɫ ɭɡɢɦɚʃɚ ɯɪɚɧɟ, 
ʁɟɞɟʃɟ ɢ ɬɪɩɟɡɚ ɤɚɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɬɨ ɡɚ ɨɛɟɞɨɜɚʃɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ) (Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 
2009ɚ, 145–146).  
ɏɨɦɨɧɢɦɢʁɚ ʁɟ, ɤɚɤɨ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ, ɦɚɪɝɢɧɚɥɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. ɂɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨɧɚ ɧɚɜɨɞɢ ɢ ɡɚ ɩɨʁɚɜɟ ɩɚɪɨɧɢɦɢʁɟ, 
ɚɧɬɨɧɢɦɢʁɟ ɢ ɟɧɚɧɬɢɨɫɟɦɢʁɟ. ɋɢɧɨɧɢɦɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɧɟɤɢ ɚɭɬɨɪɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɜɨɦ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ. Ⱦɪɭɝɢ ʁɟ, ɩɚɤ, ɬɭɦɚɱɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɨɬɪɚɝɟ ɡɚ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢʁɢɦ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟɦ ɧɟɤɨɝ ɩɨʁɦɚ. ɂ ɡɚ ɨɜɭ ɩɨʁɚɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɟɤɢ ɩɪɢɦɟɪɢ 
ɦɟɻɭ ɨɜɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɡɚ ɩɨʁɚɜɭ 
ɜɚɪɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɞɜɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɫɥɢɱɧɚ ɬɟɪɦɢɧɚ). 
ɇɟɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɩɨʁɚɜɚ ɩɨɬɢɫɧɭɥɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɭ ɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ. ɍ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ: ɚ) ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ 
(ɧɩɪ. ɬɟɩɥɨɬɚ ɢ ɬɨɩɥɨɬɚ); ɛ) ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ (ɧɩɪ. ʁɭɬɪɟʃɟ ɢ ʁɭɬɚɪʃɚ); 
ɜ) ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ ɢɥɢ ɦɨɪɮɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ: ɞɜɨ- ɢɥɢ ɜɢɲɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢ 
ɬɟɪɦɢɧɢ ɢɥɢ ɬɟɪɦɢɧɢ-ɫɢɧɬɚɝɦɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɩɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɬɜɨɪɛɟ 
(ɧɩɪ. ɞɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɤ) ɢ ɝ) ɟɥɢɩɬɢɱɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ, ɬʁ. ɬɟɪɦɢɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ 
ɢɫɩɭɲɬɚʃɟɦ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɧɩɪ. ɛɟɫɤɪɜɧɚ ɠɪɬɜɚ ʊ ɠɪɬɜɚ). ɉɨɪɟɞ ɨɜɟ 
ɩɨʁɚɜɟ ɜɚɪɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ɢ ɞɭɛɥɟɬɧɨɫɬ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɬɨ, 
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ɚ ɮɨɪɦɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ). Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɨɧɢɯ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɧɨɫ 
ɜɚɪɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɜɢ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɞɜɨɫɜɟʄʃɚɤ ʊ ɞɢɤɢɪɢʁɟ, ɪɚɫɤɨɥ ʊ ɲɢɡɦɚ 
ɢɬɞ.  
Ʉɨɧɚɱɚɧ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɥɚɛɚ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ 
(ɭɧɢɮɢɤɨɜɚɧɨɫɬ) ɨɜɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɢɫɬɨ, 149–155). ȳɨɲ ɧɟɤɚ ʃɟɧɚ 
ɨɩɲɬɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɚ: 
Ɉɪɝɚɧɫɤɢ ɭɥɚɡɚɤ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɭ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɭɡ ɱɭɜɚʃɟ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ, ɬɟɫɚɧ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫ ɫɚ 
ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɦ ɫɬɜɚɪɧɨɲʄɭ, ɢɞɟɨɥɨɲɤɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɧɨɫɬ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ʁɟɞɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ʃɟɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭ 
ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ 
ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɚ (Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɛ, 112). 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɢɦɟɬɢɥɚ ʁɟ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɬɪɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɫɥɨʁɚ 
ɧɟɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. ɇɚɢɦɟ, ɧɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɢɦɚʁɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɨ273 ɢ ɦɢɫɬɢɱɤɨ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɪɦɢɧ ɚɝɧɟɰ ʁɟ ɧɚʁɩɪɟ: ɞɟɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɚɞɢ ɢɡ 
ɩɪɨɫɮɨɪɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɟ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɞɟɨ), ɚ ɨɧ ɫɢɦɛɨɥɢɡɭʁɟ ɬɟɥɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ 
ɭ ɨɛɪɟɞɭ ɨɫɜɟʄɟʃɚ Ⱦɚɪɨɜɚ (ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɢ ɞɟɨ) ɢ ʁɟɫɬɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɫɚɦɨɝɚ ɋɩɚɫɢɬɟʂɚ 
ɭ ɨɛɪɟɞɭ ɨɜɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ (ɦɢɫɬɢɱɤɢ ɞɟɨ) (ɢɫɬɨ, 119).  
 
2. 1. 3. 5. 4. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ (ɭ ɬ. 2. 1. 
2. 4. 3. 1. 2.), ɫɚɞɪɠɟ ɢ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ 
ɞɟɨ ɢ ɨɞɥɢɤɭ ɬɨɝ ɠɚɧɪɚ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, Ⱥ. ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ (2007) ɢɡɧɨɫɢ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭ ɩɨɞɟɥɭ 
ɢ ɧɢɡ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɭ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɜɪɟɞɧɢ ɩɨɦɟɧɚ. 
ɐɟɥɨɤɭɩɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɤɨʁɚ ʁɟ, ɩɨ ʃɟɧɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ ɨɧɚ ɧɚʁɩɪɟ ɞɟɥɢ ɧɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɪɭɩɚ (ɜ. ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ 
2007, 134–135). Ɂɚɬɢɦ ɞɚʂɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɨɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ. 
 
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 Ɉ ɫɢɦɜɨɥɢɡɦɭ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɜ. ɢ ɧɟɤɚ 
ɡɚɩɚɠɚʃɚ Ȼɭɝɚʁɨɜɟ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 3., ɤɚɨ ɢ ɭ ɬ. 3. 1. 2. 
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ɉɨ ʃɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɞɟɨ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, 
ɤɚɤɨ ɨɧɚ ɧɚɡɢɜɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɝɥɚɜɧɢɦ ɫɚɤɪɚɥɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ: ɋɬɚɪɨɦ 
Ɂɚɜɟɬɭ, ȳɟɜɚɧɻɟʂɭ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢ ɭɫɬɚʂɟɧɢ ɢɡɪɚɡɢ ɢ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɜɟɪɭʁɭʄɟɝ ɱɨɜɟɤɚ. Ɉɜɚ 
ɥɟɤɫɢɤɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ʁɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɛɢɛɥɢɡɦɢ ɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɪɭɩɟ (ɜ. 
ɢɫɬɨ, 135):  
1. ɂɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɧɟ ɪɟɚɥɢʁɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɦɟɫɬɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ 
ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ: ȳɟɪɭɫɚɥɢɦ, ȼɚɜɢɥɨɧ, ɋɢɧɚʁ, ȼɢɬɥɟʁɟɦ ɢ ɞɪ. 
2. ɂɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɧɚ ɥɢɱɧɚ ɢɦɟɧɚ: Ⱥɜɪɚɦ, Ⱥɞɚɦ, ȿɜɚ, ɉɨɧɬɢʁɟ ɉɢɥɚɬ, Ɇɚɪɢʁɚ 
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɢ ɞɪ. 
3. Ɂɨɨɥɨɲɤɟ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɟ ɪɟɚɥɢʁɟ: ɤɚɦɢɥɚ274, ɫɜɢʃɚ, ɩɚɫ275, ɬɪɚɜɚ276 ɢ ɞɪ.  
4. Ȼɢɛɥɢɢɡɦɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɞɟɨ ɬɟɥɚ: ɛɪɚɞɚ277, ɨɤɨ, ɡɭɛ278, ɧɚɪɭɱʁɟ279 ɢ ɞɪ.  
5. Ȼɢɛɥɢɢɡɦɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɲʄɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɪɨɞɭ: ɠɟɧɚ, ɫɢɧ, ɧɟɜɟɫɬɚ, 
ɞɟɬɟ ɢ ɞɪ.  
ɍ ɥɟɤɫɢɤɭ ɱɢʁɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞ, ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 136–137) ɭɛɪɚʁɚ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɪɭɩɟ: 
1. ɇɚɡɢɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɚ: ʁɟɪɟʁ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɢ 
ɞɪ. 
2. ɇɚɡɢɜɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: Ɋɨɻɟʃɟ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ (Ɇɚɥɚ 
Ƚɨɫɩɨʁɢɧɚ)280, ȼɚɜɟɞɟʃɟ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɯɪɚɦ, Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ, Ɋɨɻɟʃɟ 
Ƚɨɫɩɨɞɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ (Ȼɨɠɢʄ), Ȼɨɝɨʁɚɜʂɟʃɟ, ɋɪɟɬɟʃɟ Ƚɨɫɩɨɞʃɟ, ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ 
Ƚɨɫɩɨɞʃɟ, ɍɥɚɡɚɤ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦ (ɐɜɟɬɢ), ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ 
Ƚɨɫɩɨɞʃɟ (ɋɩɚɫɨɜɞɚɧ), ɋɢɥɚɡɚɤ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ ɧɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɟ (ɋɜɟɬɚ Ɍɪɨʁɢɰɚ, 
 
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 ɍɩ. Ɇɚɬ. 19, 24: Ʌɚɤɲɟ ʁɟ ɤɚɦɢɥɢ ɩɪɨʄɢ ɤɪɨɡ ɢɝɥɟɧɟ ɭɲɢ ɧɟɝɨɥɢ ɛɨɝɚɬɨɦɟ ɭʄɢ ɭ ɐɚɪɫɬɜɨ Ȼɨɠʁɟ.  
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 ɍɩ. Ɇɚɬ. 7, 6: ɇɟ ɞɚʁɢɬɟ ɫɜɟɬɢʃɟ ɩɫɢɦɚ; ɧɢɬɢ ɛɚɰɚʁɬɟ ɛɢɫɟɪɚ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɟɞ ɫɜɢʃɟ. 
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 ɍɩ. ɉɫɚɥɚɦ 102, 15: Ⱦɚɧɢ ɫɭ ɱɨɜɟɱɢʁɢ ɤɚɨ ɬɪɚɜɚ, ɤɚɨ ɰɜɟɬ ɭ ɩɨʂɭ. 
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 ɍɩ. ɉɫɚɥɚɦ 132, 2: Ɍɨ ʁɟ ɤɚɨ ɭʂɟ ɦɢɪɢɫɧɨ ɧɚ ɝɥɚɜɢ Ⱥɪɨɧɚ, ɤɨʁɟ ɫɢɥɚɡɢ ɧɚ ɛɪɚɞɭ, ɛɪɚɞɭ Ⱥɪɨɧɨɜɭ. 
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 ɍɩ. 3. Ʉʃ. Ɇɨʁɫ. 24, 20 ɢ Ɇɚɬ. 5, 38: Ɉɤɨ ɡɚ ɨɤɨ (ɢ) ɡɭɛ ɡɚ ɡɭɛ. 
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 ɍɩ. Ʌɭɤɚ 16, 22: Ⱥ ɤɚɞ ɭɦɪɢʁɟ ɫɢɪɨɦɚɯ, ɨɞɧɟɫɨɲɟ ɝɚ ɚɧɻɟɥɢ ɭ ɧɚɪɭɱʁɟ Ⱥɜɪɚɚɦɨɜɨ.  
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 ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɩɭɧɟ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɟ ɧɚɡɢɜɟ ɩɪɚɡɧɢɤɚ (ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɤɚɨ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɧɚɡɢɜɢ ɭ ɋɉɐ). 
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ɉɟɞɟɫɟɬɧɢɰɚ, Ⱦɭɯɨɜɢ), ɍɫɩɟʃɟ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ (ȼɟɥɢɤɚ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɚ) ɢ 
ȼɨɡɞɜɢɠɟʃɟ ɑɚɫɧɨɝ Ʉɪɫɬɚ (Ʉɪɫɬɨɜɞɚɧ).  
3. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɫɜɟɲɬɟɧɨɞɟʁɫɬɜɚ, ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ, ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ʃɢɦɚ: ɤɪɲɬɟʃɟ (ɜɨɞɚ), ɩɪɢɱɟɲʄɟ (ɩɪɨɫɮɨɪɚ, ɜɢɧɨ), ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ, 
ɢɫɩɨɜɟɫɬ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ, ɛɪɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɡɢɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ 
ɫɚ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ.   
Ʉɚɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɜɢɯ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ ɧɚɜɨɞɢ (ɜ. 
ɢɫɬɨ, 137–138) ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɧɚɫɬɚɥɟ 
ɤɚɥɤɢɪɚʃɟɦ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɇɧɨɝɟ ɨɞ ʃɢɯ ɫɭ ɫɚ ɩɪɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɥɚɝɨ-281 ɢ 
ɭɨɩɲɬɟ ɫɚ ɢɦɟɧɫɤɨɦ ɩɪɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɚɧ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜ, 
ɢɞɨɥɨɩɨɤɥɨɧɢɤ, ɦɧɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɩɪɚɡɧɨɫɥɨɜʂɟ, ɡɥɨɫɥɨɜɢɬɢ ɢɬɞ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɩɟɪɢɮɪɚɡɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 
138). 
 
ɂɡɭɱɚɜɚʁɭʄɢ ɠɚɧɪ ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, 
ȳɚɪɦɭʂɫɤɚʁɚ (2007, 195) ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɜɟ ɜɟʄɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. 
ɉɪɜɭ ɨɞ ʃɢɯ ɧɚɡɢɜɚ, ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɲɢɪɢɦ ɨɞɪɟɻɟʃɟɦ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ 
Ʉɨɪɨʂɟɜɟ (2002) ʊ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ «ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨ-ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚ 
ɥɟɤɫɢɤɚ». Ɉɜɭ ɝɪɭɩɭ ɨɧɚ ɞɟɥɢ ɧɚ ɞɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: ɚ) ɫɚɤɪɚɥɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ 
ɧɚ ɩɨʁɦɭ ɜɟɪɚ ɢ ɛ) ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɦ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɨɛɪɟɞɚ ɢɥɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ. Ⱦɪɭɝɚ ɜɟʄɚ ɝɪɭɩɚ ɤɨɞ ʃɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
«ɰɪɤɜɟɧɨ-ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ» ɢ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɚ ʁɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ 
ɤɨʁɢ ʁɨʁ ɫɟ ɞɚʁɭ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ: ɰɪɤɜɟɧɨ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ, 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɟ: ɫɜɟɬɢ, ɫɜɟɲɬɟɧɢ, ɦɢɪɫɤɢ, ɡɚɩɨɜɟɫɬ, ɦɢɪʁɚɧɢ, ɩɚɫɬɜɚ ɢ ɞɪ. 
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ʁɟɡɢɱɤɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɟɫɬɟ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɚ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬ, ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ. Ɉɧɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɫɬɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚ ɤʃɢɲɤɨɦ ɨɛɨʁɟɧɨɲʄɭ (ɢɡɥɢɜɚɬɢ, ɧɢɫɩɨɫɥɚɬɢ, ɡɧɚɦɟʃɟ ɢɬɞ.), 
 
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 Ɍɜɨɪɛɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɛɥɚɝɨ- ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɢɦɟʄɟɧɚ ʁɟ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ (ɜ. ɧɩɪ. 
ɒɢɩɤɚ 2006, 51). 
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ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦɚ (ɫɜɟɱɚɫɧɢ, ɛɨɝɨʂɭɛɢɜɢ, ɧɢɡɜɪɝɧɭɬɢ, ɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ, 
ɫɜɟɦɢɥɨɫɬɢɜɢ ɢɬɞ.) ɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ «ɜɢɫɨɤɨ» ɢ «ɭɱɬɢɜɨ». 
«Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɦɚ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ 
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨ ɦɨɪɚɥɧɨ-ɟɬɢɱɤɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ, ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɭɱɟʃɭ» (ɜ. ɢɫɬɨ).   
  
 ɇɚ ɧɟɤɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɨɫɜɪɧɭɥɚ ɫɟ ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɚ 
(2007), ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɫɬɢɥ ɨɜɨɝ ɠɚɧɪɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɟɜɨɞɚ 
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɢɤɚ ɭ ɏIɏ ɢ ɏɏ ɜɟɤɭ (ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 1. 2). ȳɟɞɧɨ ʃɟɧɨ ɭɨɩɲɬɟɧɨ 
ɡɚɩɚɠɚʃɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɧɟɨɛɢɱɧɨ, ɬɢɱɟ ɫɟ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ 
ɫɚɫɬɚɜɚ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɪɟɜɨɞɧɨʁ. ɉɨ ʃɟɧɢɦ ɪɟɱɢɦɚ,  
ɇɟɨɞɪɟɻɟɧɨɫɬ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ ... ɬɢɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɦɢ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚɦɨ ɤɚɨ 
ɜɢɫɨɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɱɢ ɬɢɩɚ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬ) ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ: ɬɨ ʁɟɫɬ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɭʄɢ ɫɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɫɥɢɱɧɢ 
ɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɧɢɫɭ ɦɚɪɤɢɪɚɧɢ, ɧɟɝɨ ɢɯ (ɫɚɦɨ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɦɢ 
ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚɦɨ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɫɮɟɪɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ʊ 
ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɡɚɬɜɨɪɟɧɨ ɭ ɫɟɛɟ, ɚ ɭɡ ɬɨ ɢɦɚ ɢ ɩɪɢɦɟɫɟ ɧɨɜɢɧɟ 
(ɤɚɨ ɞɨɛɪɨ ɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧɨ ɫɬɚɪɨ) (ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɚ 2007, 122). 
 Ɉɧɚ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɪɢɦɟɬɢɥɚ ɭ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚɥɚ, ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ 
ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɚɦɚ: ɩɪɟɠɞɟɫɚɜɪɲɟɧ, ɚɧɝɟɥɨɥɟɩɧɨ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɭɫɬɚɧɨɜʂɟʃɟ, 
ɉɪɟɫɚɜɪɲɟɧɢ, ɠɢɬɟʂɫɬɜɨɜɚʃɟ ɢ ɞɪ. ɋɬɚɬɭɫ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɨɫɨɛɟɧ: ɬɟɲɤɨ ɢɯ ʁɟ 
ɜɢɲɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɢɦɚ ʊ ɬɨ ɫɭ ɪɟɱɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɫɩɨɦɟɧɢɤɭ ɬɨɤɨɦ ɜɢɲɟ ɜɟɤɨɜɚ (ɚɥɢ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɨɧɟ, ɧɚɪɚɜɧɨ, ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ) (ɢɫɬɨ, 130).  
 
 Ɉɩɢɫɚɧɟ ɫɭ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɬɢɥɚ ɪɭɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010). ɍ ɨɜɨɦ ɫɬɢɥɭ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɞɨɦɢɧɢɪɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɩɨɞɟʂɟɧɚ, ɩɪɟɦɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ (ɜ. ɢɫɬɨ, 418) ɧɚ ɞɜɚ 
ɫɥɨʁɚ: ɚ) ɨɩɲɬɟɧɚɭɱɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɤɨʁɢ ɨɩɫɥɭɠɭʁɭ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
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(ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ, ɭɨɩɲɬɚɜɚʃɟ, ɚɩɫɬɪɚɤɰɢʁɚ282 ɢɬɞ.) ɢ ɛ) ɬɟɪɦɢɧɢ 
ɢɡ ɭɠɟ ɧɚɭɱɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ʊ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɝɪɚɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ. ȿɬɢɦɨɥɨɲɤɢ, ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ 
ɬɟɪɦɢɧɢ ɫɭ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɚɤɥɟ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɢ, ɲɬɨ, ɩɪɟɦɚ 
ɪɟɱɢɦɚ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ,  
 ɋ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ 
ɚɩɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɬɢɥɚ, ʃɢɯɨɜɟ ɨɞɟʂɟɧɨɫɬɢ 
ɨɞ ɨɩɲɬɟɭɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ʁɟɡɢɤɚ (ɢɫɬɨ).  
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɮɨɧɞ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɞɨɛɪɢɦ 
ɞɟɥɨɦ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɨɫɧɨɜɢ.  
 Ⱦɚʁɭ ɫɟ ɢ ʁɨɲ ɧɟɤɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɨ ɥɟɤɫɢɰɢ ɨɜɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɬɢɥɚ (ɢɫɬɨ, 419): 
ɫɭɠɚɜɚʃɟ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ; ɬɟɠʃɚ ɤɚ ɭɨɩɲɬɚɜɚʃɭ, ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ, ɚɩɫɬɪɚɤɰɢʁɢ; 
ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɚɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ. Ɉɜɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɢ 
ɬɜɨɪɛɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɭɮɢɤɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɟ ɢɦɟɧɢɰɟ (ɧɩɪ. -
ɨɫɬ ʊ ɥɢɬɭɪɝɢɱɧɨɫɬ, ɢɤɨɧɢɱɧɨɫɬ ɢ ɞɪ.). Ɍɭ ʁɟ ɢ ɜɢɲɟɤɪɚɬɧɨ ɩɨɧɚɜʂɚʃɟ ɢɫɬɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɤɚɨ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ ʁɟɡɢɤɚ, ɜɟʄ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɚɨ 
«ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɟɠʃɟ ɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨʁ ɟɝɡɚɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɥɚɩɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢɡɪɚɡɚ». 
 
2. 1. 3. 6. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ 
ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ 
 
ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɞɟɥɨɜɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɦɢʃɚɧɢ ɫɭ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ, ɚɥɢ ɨɧɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɢʁɟ ɧɢɤɚɞɚ 
ɛɢɥɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. ɍ ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɟɦɟ ɭɱɢʃɟɧɨ ʁɟ ɩɚɪ ɬɚɤɜɢɯ ɩɨɤɭɲɚʁɚ. ɂɩɚɤ, 
ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ, ɩɪɢɫɭɬɧɢʁɚ ɫɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.   
 
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 ɍ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ, ɫɯɨɞɧɨ ɬɟɦɢ ɞɚɬɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɭ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɇɢ ɢɯ 
ɞɚʁɟɦɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ, ɫɥɟɞɟʄɢ ɜɟʄ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ. 
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2. 1. 3. 6. 1. ɇɟɤɟ ɨɩɲɬɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɚɡɜɚɧɟ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ) ɢ ɨ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ʃɟɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ 
ɨɛɪɚɞɟ ɭ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɞɚɥɚ ʁɟ ɧɟɞɚɜɧɨ (2010) ɋ. Ɋɢɫɬɢʄ. ɐɢʂ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɚɭɬɨɪɤɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ʁɟɫɬɟ ɭɤɚɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɊɋȺɇɍ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɤɨɪɩɭɫɚ «ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɪɩɫɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɫɪɩɫɤɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɧɟɝɨ ɢ ɡɚ ɫɪɩɫɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ» (ɢɫɬɨ, 451). Ɉɜɚʁ ɫɜɨʁ ɰɢʂ ɚɭɬɨɪɤɚ ʁɟ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ 
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɚɧɚɥɢɡɨɦ (ɜ. ɢɫɬɨ, 452–458):  
- ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɊɋȺɇɍ;  
- ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɨɝ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɭ ɩɨɥɢɫɟɦɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ, ɤɚɤɨ ɢɯ ɧɚɡɢɜɚ, «ɛɚɡɢɱɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɪɟɱɢ283»);  
- ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɨɲɢɪɭʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɩɨɞɥɨɠɧɟ 
ɫɭ, ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ, ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɞɟɢɞɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢʁɟ (Ȼɨɝ, ɚɩɨɫɬɨɥ, 
ʁɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɢɫɩɨɜɟɞ, ɢɫɩɨɜɟɞɚɬɢ ɢ ɞɪ.) ɢ ɞɟɚɬɟɢɡɚɰɢʁɟ (ɝɪɟɯ, ɝɪɟɯɨɬɚ, ɦɢɥɨɫɪɻɟ, 
ɞɨɝɦɚ);  
- ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɤɨʁɚ ɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɧɨɫɢ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɧɚɱɟʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɩɨɥɚɡɢɲɬɢɦɚ ɜɟɪɨɜɚʃɚ ɭ Ȼɨɝɚ (ɩɪɟɦɚ ɏ. ȳɚɧɚɪɚɫɭ).  
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɡɚ ɞɚʂɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ 
ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɚɭɬɨɪɤɚ ɞɚɥɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɜɢɦ ɨɞ ɧɚɛɪɨʁɚɧɨɝ. ɇɚɢɦɟ, 
ɭ ɤɨɪɩɭɫɭ ɊɋȺɇɍ, ɩɪɟɦɚ ʃɟɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ, ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ 
ʁɟɫɬɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ, ɚɥɢ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ, ɬɢ ɢɡɜɨɪɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɜɟʄɢɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɞ 
ɞɪɭɝɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏIɏ ɜɟɤɚ ɞɨ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬ 
ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ, ɲɬɨ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɧɢʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ (ɜ. ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ 
ɢɫɬɨ, 452). Ɉɫɬɚɥɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɧɚɜɨɞɢɬɢ, ɛɭɞɭʄɢ 
ɞɚ ɫɭ ɢɫɭɜɢɲɟ ɭɨɩɲɬɟɧɢ ɡɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɭɪɚɻɟɧɚ, ɬɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɢɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢ ɡɚ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ. ɇɢʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ʁɚɫɧɨ 
ɞɚɬ ɨɞɝɨɜɨɪ ɨ ɰɢʂɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ, ɬʁ. ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɂɚɤɨ ɨɜɨ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ, ɛɢɬɧɨ ʁɟ, ɪɟɤɥɢ ɛɢɫɦɨ, ɢ ɫɚɦɨ 
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɚɤɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ. ɋɬɨɝɚ ɩɨɤɭɲɚʁ ɚɭɬɨɪɤɟ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ, ɢ ɬɨ ɧɟ 
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 Ɍɟ ɪɟɱɢ ɫɭ: Ȼɨɝ, Ƚɨɫɩɨɞ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, ɚɩɨɫɬɨɥ, ʁɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, ɢɫɩɨɜɟɞɚɬɢ/ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɢ ɢ 
ɞɪ.  
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ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɧɟɤɢɯ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ. ɉɨɯɜɚɥɧɨ ʁɟ ɢ 
ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ, ʁɟɪ ɨɧɨ ɬɚɤɨɻɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɧɟɪɟɲɟɧɨɝ, ɚ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ 
ɧɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɤɚɨ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɦɚ 
ɚɭɬɨɪɤɚ ɝɨɜɨɪɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɟɦ ɧɚɞɟ ɞɚ ɨɧɚ ɩɨɬɩɨɦɚɠɭ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ, ɢ ɩɨ 
ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɡɚɢɫɬɚ ɜɚɠɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ:  
ɋɚ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɨɝ ɢ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɛɢɬɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɤɨɪɩɭɫɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
ɭ ɧɚʁɧɨɜɢʁɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. ɋɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ʁɟ 
ɛɢɬɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɨɝ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜɢɯ ɢɞɢɨɦɚ ɩɪɟɦɚ ɫɜɟɬɨɜɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭ ɞɨɦɟɧɢɦɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ 
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɦɨɪɚɥɧɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɟ 
ɰɪɤɜɟɧɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ɇɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɬɨ ʁɟ ɢ 
ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɢ ɫɜɟɬɨɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɨɞ 
ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ. ɍ ɞɨɦɟɧɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɨ ɛɢ 
ɛɢɥɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɚ ɤɚɬɟɞɪɚɦɚ 
ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, ɜɨɞɟʄɢɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢ ɡɚ ʁɟɡɢɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ. Ɍɨ ʁɟ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ 
ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ʊ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɮɢɥɨɥɨɲɤɢɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɭ 
ɋɪɛɢʁɢ (ɢɫɬɨ, 451).      
2. 1. 3. 6. 2. ȳɟɞɧɨ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɚɥɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ 
ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɭɪɚɞɢɥɚ ʁɟ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ (1998). Ɂɚ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ 
ʁɟ ʃɟɧ ɂɞɟɨɝɪɚɮɫɤɢ (ɬɟɦɚɬɫɤɢ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɫɩɢɫɚɤ ɪɭɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɦɚɪɤɢɪɚɧɟ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɟ ɫɮɟɪɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɧɚ ɫɚɫɬɚɜɢɥɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɨɞ ɩɪɟɤɨ 
500 ɥɟɤɫɟɦɚ (ɩɪɟɦɚ ɦɨɞɟɥɭ Ʌɟɤɫɢɱɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɚɡɪɚɞɢɥɢ ȼ. ȼ. 
Ɇɨɪɤɨɜɤɢɧ ɢ ɂ. Ɇ. Ʉɭɪɨɱɤɢɧɚ 1982. ɝɨɞɢɧɟ) (ɜ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɛ, 151–155). ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɚɤɜɨɝ ɫɩɢɫɤɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ʁɟ ɭɪɚɞɢɥɚ ɧɟɤɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɦɨ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɥɢ (ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 3. 1.), ɤɚɨ ɢ ɧɚʁɧɨɜɢʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ 
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2012ɚ). Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
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ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɭ ɩɪɢɦɟɧʂɢɜɢ ɭ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɪɭɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɨʁ ɢ 
ɫɪɩɫɤɨ-ɪɭɫɤɨʁ). ɋɚɦɚ, ɩɚɤ, ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɩɨɞɟɥɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ 
ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɦɨɞɟɥ ɡɚ ɞɚʂɚ ɫɥɢɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 
ɥɟɤɫɢɤɟ. Ɍɚɤɨ ɫɦɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɡɧɚɬɧɨ ɢɡɦɟʃɟɧɭ ɨɜɭ ɩɨɞɟɥɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɋɪɩɫɤɨɦ ɪʁɟɱɧɢɤɭ 
ȼɭɤɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ (Ȼɚʁɢʄ 2010ɛ). ɂɚɤɨ ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɧɟ 
ɧɚɦɟɪɚɜɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɠɢɦɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɡɟɬɢ ʁɟ ɭ 
ɨɛɡɢɪ ɢ ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɢ ɩɨɞɟɥɟ ɪɭɫɤɢɯ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ, ɭɡ ɞɚɜɚʃɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.  
ɐɟɨ ɤɨɪɩɭɫ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɚʁɩɪɟ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧ ɧɚ ɨɫɚɦ ɜɟʄɢɯ ɰɟɥɢɧɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɢ 
ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɬɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɞɟɥɢ ɞɚʂɟ. ȼɟʄɟ ɰɟɥɢɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: I. Ɉɩɲɬɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɢ 
ɨɞɧɨɫɢ; II. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɜɟɬ;  III. ɑɨɜɟɤ; IV. ȿɦɨɰɢɨɧɚɥɧɟ, ɜɨɥɢɬɢɜɧɟ ɢ 
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɫɬɚʃɚ; V. ɑɨɜɟɤ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ; VI. 
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɦɢɫɥɢ ɢ ɨɫɟʄɚʃɚ; VII. Ɉɞɧɨɫɢ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ; VIII. Ɋɚɞɧɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; IX. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɐɪɤɜɟ. Ɉɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɩɨɞɟʂɟɧɟ ɫɭ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ 
ɫɥɟɞɢ: 
I. Ɉɩɲɬɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɢ ɨɞɧɨɫɢ:  
- ȼɪɟɦɟ: ɚ) ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ɤɪɭɝ: ɜɟɱɟɪʃɚ, ɩɨɜɟɱɟɪʁɟ, ɩɨɥɭɧɨʄɧɢɰɚ, ʁɭɬɪɟʃɟ 
ɢ ɞɪ. ɛ) ɫɟɞɦɢɱɧɢ ɤɪɭɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɧɟɞɟʂɚ, ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ, ɭɬɨɪɚɤ ɢ ɞɪ. ɜ) ɝɨɞɢɲʃɢ 
ɤɪɭɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɩɪɚɡɧɢɤ (Ƚɨɫɩɨɞʃɢ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧ, ɫɜɟɬɢɯ; ɜɟɥɢɤɢ, ɫɪɟɞʃɢ, 
ɦɚɥɢ), ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ, ɉɟɞɟɫɟɬɧɢɰɚ, ɉɪɟɫɬɚɜʂɟʃɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝ ɋɟɪɝɢʁɚ 
Ɋɚɞɨʃɟɲɤɨɝ; ɋɜɟɬɥɚ ɫɟɞɦɢɰɚ, ɦɟɫɨɩɭɫɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɢ ɞɪ.  
- Ʉɜɚɥɢɬɟɬ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɢ ɜɪɥɢɧɟ): ɫɜɟɬɢ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ, ɩɪɚɜɟɞɧɢ, 
ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɢ, ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ ɢ ɞɪ. 
II. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɜɟɬ: 
- Ɉɩɲɬɢ ɩɨʁɦɨɜɢ: Ȼɨɝ, ɋɜɟɬɚ Ɍɪɨʁɢɰɚ; ɬɜɚɪ, ɫɜɟɬ (ɜɢɞʂɢɜɢ ɢ ɧɟɜɢɞʂɢɜɢ) ɢ ɞɪ. 
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- Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ (ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢ ɫɜɟɬ): ɢɫɬɨɤ, ɡɚɩɚɞ; ɜɨɞɚ, ɜɢɧɨ284. 
- Ⱦɭɯɨɜɧɢ ɫɜɟɬ: ɧɟɛɨ, ɚɧɻɟɥɢ, ɚɪɯɚɧɻɟɥɢ, ɫɟɪɚɮɢɦɢ, ɯɟɪɭɜɢɦɢ, ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɥɢ (ɞɭɯɨɜɢ 
ɡɥɚ) ɢ ɞɪ. 
III. ɑɨɜɟɤ: 
- ɑɨɜɟɤ ɤɚɨ ɛɨɝɨɥɢɤɨ ɛɢʄɟ: ɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ, (ɜɟɥɢɤɨ)ɦɭɱɟɧɢɤ, ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɤ, 
ɩɨɫɧɢɤ ɢ ɞɪ. 
- ɂɫɯɪɚɧɚ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɬɪɩɟɡɚ): ɜɚɫɤɪɲʃɟ ʁɚʁɟ, ɩɨɤɥɚɞɟ, ɫɭɯɨʁɟɞɟʃɟ, ɜɢɧɨ, ɝɪɨɠɻɟ 
ɢ ɞɪ. 
- Ⱦɨɦ, ɨɛɢɬɚɥɢɲɬɟ, «ɦɨɥɢɬɜɟɧɢ ɭɝɚɨ»: ɢɤɨɧɚ, ɤɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɤɚɧɞɢɥɨ, ɤɪɫɬ ɢ ɞɪ. 
- ɏɪɚɦ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɪɟɻɟʃɟ: ɚ) ɦɨɥɢɬɜɟɧɚ ɡɞɚʃɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ: ɯɪɚɦ, 
ɰɪɤɜɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɫɤɢɬ, ɥɚɜɪɚ, ɡɜɨɧɚɪɚ, ɤɚɩɟɥɚ ɢ ɞɪ. ɢ ɛ) ɟɧɬɟɪɢʁɟɪ ɯɪɚɦɚ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɚ ɭɬɜɚɪ: ɨɥɬɚɪ, ɩɪɢɩɪɚɬɚ, ɤɭɩɨɥɚ, ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ, ɚɦɜɨɧ, ɞɚɪɨɯɪɚɧɢɥɧɢɰɚ, 
ɞɢɫɤɨɫ, ɡɜɟɡɞɢɰɚ, ɞɚɪɰɢ ɢ ɞɪ. 
- Ɉɞɟʄɚ: ɚ) ɫɜɟɬɨɜʃɚɤɚ: (ɧɚɩɪɫɧɢ) ɤɪɫɬ, ɛɪɨʁɚɧɢɰɟ, ɦɚɪɚɦɚ ɢ ɞɪ. ɛ) ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ 
ɢ ɜɚɧɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɨɞɟɠɞɟ: 1. ɻɚɤɨɧɚ ʊ ɫɬɢɯɚɪ, ɨɪɚɪ; 2. ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ʊ ɮɟɥɨɧ, 
ɟɩɢɬɪɚɯɢʂ, ɤɚɦɢɥɚɜɤɚ, ɧɚɛɟɞɪɟɧɢɤ; 3. ɟɩɢɫɤɨɩɚ ʊ ɫɚɤɨɫ, ɦɢɬɪɚ, ɩɚɧɚɝɢʁɚ; 4. 
ɦɨɧɚɯɚ ʊ ɩɚɪɚɦɚɧ, ɚɧɚɥɚɜ, ɦɚɧɬɢʁɚ.  
IV. ȿɦɨɰɢɨɧɚɥɧɟ, ɜɨɥɢɬɢɜɧɟ ɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɫɬɚʃɚ: 
- Ɇɨɥɢɬɜɚ (ɞɨɦɚʄɚ): ʁɭɬɚɪʃɚ, ɩɪɟ ɫɩɚɜɚʃɚ, ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɚ ɪɚɞɚ, ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ʁɟɥɚ, 
ɭɱɟʃɚ, ɩɭɬɚ; ɡɚ ɩɨɤɨʁɧɟ, ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɞɪ. 
- Ȼɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ (ɰɪɤɜɟɧɚ ɦɨɥɢɬɜɨɫɥɨɜʂɚ): Ȼɨɠɚɧɫɬɜɟɧɚ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɚ, 
ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚ, ʁɟɤɬɟɧɢʁɚ, ɛɞɟɧɢʁɟ, ɥɢɬɢʁɚ, ɩɨɥɢʁɟɥɟʁ, ɨɬɩɭɫɬ ɢ ɞɪ. 
- ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɐɪɤɜɟ: ɤɪɲɬɟʃɟ, ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ, ɩɨɤɚʁɚʃɟ, ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ ɢ ɞɪ., ɚ 
ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ, ɩɨɫɬɪɢɝ, ɨɛɪɭɱɟʃɟ, ɜɟɧɱɚʃɟ. 
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 Ⱦɚʂɟ ɫɟ ɨɜɞɟ ɧɚɜɨɞɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ ɱɢʁɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɟɛɟɫɤɚ ɬɟɥɚ ɢɥɢ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɨ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɫɜɟɬɭ (ɪɭɫ. ɋɨɥɨɦɨɧɨɜɚ 
ɞɨɪɨɝɚ, Ⱥɞɚɦɨɜɚ ɝɨɥɨɜɚ, ɉɟɬɪɨɜ ɤɪɟɫɬ ɢ ɞɪ.). 
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V. ɑɨɜɟɤ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ:  
- Ɉɩɲɬɢ ɩɨʁɦɨɜɢ: ɢɦɟ, ɩɪɟɡɢɦɚ, ɛɪɚɬ, ɫɚɛɪɚɬ, ɨɬɚɰ, ɦɚʁɤɚ. 
- ɉɨɪɨɞɢɰɚ: ɛɪɚɤ, ɫɭɩɪɭɝ, ɨɛɪɭɱɟʃɟ, ɜɟɧɱɚʃɟ. 
- Ⱦɭɯɨɜɧɨ ɫɪɨɞɫɬɜɨ: ɤɭɦ, ɞɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɱɟɞɨ (ɫɢɧ, ʄɟɪɤɚ). 
VI. Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɦɢɫɥɢ ɢ ɨɫɟʄɚʃɚ: 
- ȼɚɫɩɢɬɚʃɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ: ɤɚɬɢɯɢɡɢɫ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ, ɦɚɝɢɫɬɚɪ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ, Ɂɚɤɨɧ 
Ȼɨɠɢʁɢ ɢ ɞɪ. 
- ɐɪɤɜɟɧɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬ: ɚɧɬɢɮɨɧ, ɚɤɚɬɢɫɬ, ɛɨɝɨɪɨɞɢɱɟɧ, ɤɚɧɨɧ, ɤɨɧɞɚɤ, ɩɪɨɤɢɦɟɧ, 
ɫɥɚɜɨɫɥɨɜʂɟ, ɫɬɢɯɢɪɚ; ɢɤɨɧɚ, ɢɤɨɧɨɩɢɫ, ɮɪɟɫɤɚ ɢ ɞɪ. 
- ɒɬɚɦɩɚ, ɲɬɚɦɩɚɧɚ ɞɟɥɚ: ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɋɥɭɠɟɛɧɢɤ, ɑɚɫɨɫɥɨɜ, Ɉɤɬɨɢɯ, ɂɪɦɨɥɨɝɢʁ, 
Ɍɢɩɢɤɨɧ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɢ ɞɪ. 
- ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɠɢɜɨɬ (ɨɪɬɨɩɪɚɤɫɢʁɚ): ɩɨɫɬ, ɯɨɞɨɱɚɲʄɟ ɢ ɞɪ. 
- ɇɚɪɨɞɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɨɛɢɱɚʁɢ: ɡɚɞɭɲɧɢɰɟ, ɂɜɚʃɞɚɧ, Ɇɢɯɨʂɞɚɧ, ɩɟɬɤɚ ɢ ɞɪ. 
VII. Ɉɞɧɨɫɢ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ: 
- ɉɨɦɨʄ: ɞɭɯɨɜɧɢɤ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, ɧɚɡɢɞɚʃɟ, ɟɩɢɬɢɦɢʁɚ ɢ ɞɪ. 
- ɇɚɝɪɚɞɚ: ɨɪɞɟɧ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ, ɧɚɝɪɚɞɧɢ ɤɪɫɬ ɢ ɞɪ. 
- ɉɪɢɯɨɞɢ, ɨɞɧɨɫɢ ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɚ, ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ: ɩɪɢɥɨɝ, ɤɬɢɬɨɪ, ɩɪɢɥɨɠɧɢɤ, ɩɟɧɡɢʁɚ 
ɢ ɞɪ. 
- ɉɨɡɞɪɚɜʂɚʃɟ: ɦɢɪɛɨɠɢɬɢ ɫɟ, ɰɟɥɢɜɚɬɢ ɢ ɞɪ. 
VIII. Ɋɚɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: 
- Ɉɩɲɬɢ ɩɨʁɦɨɜɢ: ɩɨɫɥɭɲɚʃɟ, ɪɭɤɨɞɟʂɟ; ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ, ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ 
ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɫɜɟʄɚ ɢ ɞɪ. 
IX. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɐɪɤɜɟ:  
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- ɍɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɐɪɤɜɟ: ɦɢɪʁɚɧɢɧ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɦɨɧɚɲɬɜɨ, ɟɩɢɫɤɨɩ, 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɦʁɟɫɬɨɛʂɭɫɬɢɬɟʂ ɉɚɬɪɢʁɚɪɲɤɨɝ ɬɪɨɧɚ, ɟɝɡɚɪɯ, ɻɚɤɨɧ, ɦɨɧɚɯ, 
ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ ɢ ɞɪ. 
- ɋɢɫɬɟɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ: ɤɢɧɨɜɢʁɚ (ɨɩɲɬɟɠɢʄɟ), ɢɞɢɨɪɢɬɦɢʁɚ, 
ɨɬɲɟɥɧɢɲɬɜɨ ɢ ɞɪ. 
- Ɉɪɝɚɧɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɜɥɚɫɬɢ: ɉɨɦɟɫɧɢ ɋɚɛɨɪ, ɋɜɟɲɬɟɧɢ ɋɢɧɨɞ, ȿɩɚɪɯɢʁɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɢ 
ɞɪ. 
- Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɐɪɤɜɟ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɚ, ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɟɝɡɚɪɯɚɬ, ɰɪɤɜɟɧɚ 
ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɞɪ. 
- ɋɬɚɪɨɜɟɪɫɤɟ ɮɪɚɤɰɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɨɞɟɥɚ (ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ ɋɉɐ, ɩɚ ɢɯ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢɦɨ). 
 
2. 1. 3. 6. 3. ɋɜɚ ɞɪɭɝɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨ ɤɨʁɨʁ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɭ ɫɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɟɦ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ, ɲɢɪɟɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɇɟɤɚɞɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɨɛɢɱɧɨ ʃɟɧɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ɞɨ ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ 
(Ɋɚɧɤɨɜɢʄʊȼɟɲɨɜɢʄ 2010) ɢɥɢ ɢ ɞɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ (ɜ. ɧɩɪ. 
ȼɟɲɨɜɢʄʊɊɚɧɤɨɜɢʄ 2010) ʁɟɡɢɤɚ, ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧɢ ɧɚ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ĳȪıȚȢ, 
ȠȣıȓĮ ɢ ȣʌȠıĲĮıȚȢ) ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ (ɜ. Ɏɟɦɢʄ–Ʉɚɫɚɩɢɫ 2009 ɢ 
Ɏɟɦɢʄ–Ʉɚɫɚɩɢɫ 2010). ɂɜɚɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɬɢɱɭ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ʊ ɪɟɲɚɜɚ ɧɢɡ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ-ɩɪɟɜɨɞɧɢɦ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢɦɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɜ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 
2010 ɢ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010ɚ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɧɚ ɨɩɢɫɭʁɟ ɢ, ɤɚɤɨ ɝɚ ɧɚɡɢɜɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɫɬɢɥ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010ɛ). Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɝɚ, ɞɨɬɢɱɟ ɫɟ ɢ ɧɟɤɢɯ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɧɢɜɨɚ, ɨɫɥɚʃɚʁɭʄɢ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚ ɧɚɦɚ ɜɟʄ ɩɨɡɧɚɬɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ (ɢɫɬɨ, 404). ɇɟɤɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɨɧɚ ʁɟ ɞɚɥɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɭʄɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ʊ ɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010 ɢ 
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2009). Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɱɢɧɢɥɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɬɟɤɫɬɨɜɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ. 
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Ⱦɨɧɟɤɥɟ ʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɩɚɠɚʃɟ ɨɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ ɨ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ. ɇɚɢɦɟ, ɨɧɚ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɧɢ ɡɚɞɪɠɚɥɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ285, ɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢ ɭ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɨɦ ɩɨɞɫɬɢɥɭ ɢ ɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢɦɚ286. ɍ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨ-ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɞɫɬɢɥɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɫɭ ɪɟɻɢ. ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɡɜɟɫɬɚɧ 
ɛɪɨʁ ɤɚɥɤɨɜɚ ɫɚ ɝɪɱɤɨɝ (ɜ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2009, 71; 70). ɍ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ 
ɫɭ, ɩɨ ʃɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ ɫɬɢɥɭ, ɨɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ʁɟ ɭɜɪɫɬɢɥɚ 
«ɩɨɫɟɛɧɟ ɪɟɱɢ ɢ ɢɡɪɚɡɟ ɱɢʁɟ ʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɫɚɦɨ ɤɪɭɝɭ ɜɟɪɧɢɤɚ, ɪɟɱɢ ɫɚ 
ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɟ ɪɟɱɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɭ ɩɪɟɧɨɫɧɨɦ 
ɡɧɚɱɟʃɭ» (ɢɫɬɨ, 73). ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ: ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɤɟɥɢʁɚ, ɩɚɥɢɰɚ, 
ɫɚɬɪɭɞɧɢɤ, ɫɚɛɥɚɡɚɧ, ɩɪɟɥɟɫɬɢɬɢ, ɨɬɤɪɨɜɢɬɟʂ, ɟɩɢɬɢɦɢʁɚ, ɩɪɟɭɦʂɟʃɟ, 
ɢɫɯɨɻɟʃɟ, ɩɪɟɫɬɨɥɭʁɭʄɢ, ɫɤɪɭɲɟɧ, ɪɚɡɪɟɲɟʃɟ, ɩɪɟɞɨɤɭɲɚʁ, ɩɚɞ, ɩɨɫɜɟʄɟʃɟ, ɪɢɡɚ, 
ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɬɢ, ɚɧɚɬɟɦɚ, ɫɥɭɠɢɬɟʂ.  
 
2. 1. 3. 6. 4. ɍ ɧɟɤɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ Ƚ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɰɪɤɜɟɧɭ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɬɢɩɨɜɚ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɭɡɟɥɚ ʁɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɦɧɨɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɜ. 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 1989). ɂɧɚɱɟ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɭ ɫɬɚɪɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, 
ɦɨɠɟɦɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ʃɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɢɫɚɤ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦɚ (ɪɭɫɤɟ ɢ(ɥɢ) ɫɪɩɫɤɟ 
ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ) ɭ ɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨʁɢ ɞɚʁɟ Ɇɢɥɚɧɨɜɢʄ (2010, 105) ɫɚɞɪɠɢ 27 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ (ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ 39). Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɩɢɫɢ 
ɪɚɡɧɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ, 
ɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨ ɫɟ, ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, Ⱥ. Ʌɚɡɢʄ, ɛɚɜɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟɦ (ɢ) ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ ɨ 
ɥɟɤɫɢɰɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ Ɇɚɱɜɢ. Ɉɧɚ ʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɥɚ «172 ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɩɨʁɦɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɭ (99 ɩɪɨɫɬɢɯ, 14 ɫɥɨɠɟɧɢɯ, 59 
 
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 ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɚɭɬɨɪɤɚ ɦɢɫɥɢɥɚ ɞɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɨɛɢɥɭʁɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢɦɚ, ɩɨɲɬɨ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ 
ɛɢɨ ɛɢ ɢɡɥɢɲɚɧ, ʁɟɪ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ. ɉɨɞɫɟʄɚɦɨ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɭ ɋɉɐ ɫɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɤɚɤɨ ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ⱥɥɢ, ɝɨɬɨɜɨ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ, 
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɨɝɪɨɦɚɧ ɞɟɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɧɚɲ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ʁɟɡɢɤ.  
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 ɍɩ. ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢɦɚ ɋɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ) ɭ ɬ. 2. 1. 3. 6. 5. 
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ɢɡɪɚɡɚ)», ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɢɯ ɩɨɞɟɥɢɥɚ ɢ ɨɩɢɫɚɥɚ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ ɢ ɩɚɝɚɧɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɨɛɢɱɚʁɟ (Ʌɚɡɢʄ 2009, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ).      
ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ: ɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɧɟɤɟ ɨɞ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɭ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɢɯ 
ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɜɟʄɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ʊ ɢɩɚɤ ɢ ɞɚɧɚɫ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ 
ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɪɢɦɟɪɟɧɢʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚɬɢ ɢɯ, ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ, ɧɟɤɢɦ ɫɬɢɥɫɤɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ 
ʊ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɚɤɬɭɟɥɢɡɭʁɟɦɨ, ɭ ɤɨɚɭɬɨɪɫɬɜɭ ɫɚ Ɇ. Ƚɨɱɚɧɢɧ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɝɥɚɝɨɥɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ / ɧɚɫɬɚɜʂɚɬɢ / ɧɚɫɬɚɜʂɚɜɚɬɢ (ɜ. ȽɨɱɚɧɢɧʊȻɚʁɢʄ 
2010). Ʉɨɪɩɭɫ ɡɚ ɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɛɢɨ ʁɟ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ287 ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ. ɇɚ ɢɫɬɨɦ ɨɜɨɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɫɥɢɱɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɥɚɝɨɥɚ ɧɚɡɜɚɬɢ 
(ɫɟ), ɧɚɡɢɜɚɬɢ (ɫɟ), ɨɞɚɡɜɚɬɢ (ɫɟ), ɨɞɚɡɢɜɚɬɢ (ɫɟ), ɨɞɡɜɚɬɢ (ɫɟ) ɢ ɨɞɡɢɜɚɬɢ (ɫɟ) ɢ 
ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɭ ɧɟɤɚ ʃɢɯɨɜɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ (ȽɨɱɚɧɢɧʊɅɚɡɢʄ–Ʉɨʃɢɤ 2009). 
Ɂɧɚɱɚʁ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ 
(ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɥɨɝɨɫ, ɦɭɱɟɧɢɤ, ʂɭɛɚɜ) ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ, ɤɪɨɡ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢɫɬɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɦ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʊ ɛɢɥɚ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ 
ɬɟɦɚ ɧɚɲɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ (Ȼɚʁɢʄ 2007ɚ ɢ Ȼɚʁɢʄ 2007ɛ). Ɂɚɬɢɦ, ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɛɢɥɟ ɫɭ ɬɟɦɚ ɢ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɞɨɜɚ. ɉɚɪ ʃɢɯ 
ɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ (Ȼɚʁɢʄ 2008ɛ ɢ Ȼɚʁɢʄ 2008ɜ), ɚɥɢ ɜɟʄɢɧɚ ɫɟ 
ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. Ɍɚɤɨ ɫɦɨ, ɭ 
ɤɨɚɭɬɨɪɫɬɜɭ ɫɚ ɇ. ȼɭɥɨɜɢʄ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɟɤɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɻɟɨ, ɚɧɝɟɥ, ɞɟɦɨɧ ɢ ɛɟɫ/ɛɢʁɟɫ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɛɢ ɭ ɨɜɢɦ ɨɛɪɚɞɚɦɚ ɛɢɥɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱʂɢɜɨ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ 
(Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2009 ɢ Ȼɚɢɱʊȼɭɥɨɜɢɱ 2010). ɂɫɬɨ ɫɦɨ ɭɱɢɧɢɥɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ 
ɧɚɡɢɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ (ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ) (ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2007ɜ; Ȼɚɢɱ 2011) ɢ ɧɟɤɢɯ 
ɝɥɚɝɨɥɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɦɨɪɚɥɚ (ɪɨɩɬɚɬɢ, ɜɪɥɢɧɨɜɚɬɢ, ɤɚʁɚɬɢ (ɫɟ), 
ɨɞɭɯɨɜɢɬɢ (ɫɟ), ɪɚɫɭɞɢɬɢ) ɢ ɮɨɪɦɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ 
(ɦɨɥɢɬɢ (ɫɟ), ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɢ, ɤɪɫɬɢɬɢ (ɫɟ), ɦɢɪɨɫɚɬɢ (ɫɟ), ɫɚɜɪɲɚɜɚɬɢ) (Ȼɚʁɢʄ 2009 
ɢ ȼɭɥɨɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2012).  
    ɉɨɫɟɛɧɨ ɫɦɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɥɢ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ (ɫɜɟɬɨɫɚɜʂɟ). ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ɫɦɨ ɨɜɢɦ 
 
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 Ɉ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪɚʃɟ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ ɩɪɨɥɨɝɚ ɤɚɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ. ɬ. 3. 0. 1. 
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ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɞɚʂɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɚ. 
Ʉɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɪɚɡɪɚɻɟɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚʁɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɨɦ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ Ⱥɝɢɨɧɢɦɵ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɫɪɟɞɟ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɛ) ʊ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɫɦɨ ɞɨɧɟɤɥɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɥɢ ɚɝɢɨɧɢɦɟ288: ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɟ (ɢɦɟɧɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ), ɟɨɪɬɨɧɢɦɟ, 
ɚɝɢɨɬɨɩɨɧɢɦɟ (ɧɚɡɢɜɟ ɦɟɫɬɚ ɭ ɱɢʁɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ʁɟ ɢɦɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ, ɬɟɨɧɢɦ ɢɥɢ 
ɟɨɪɬɨɧɢɦ), ɢɤɨɧɢɦɟ (ɧɚɡɢɜɟ ɢɤɨɧɚ) ɢ ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɟ (ɧɚɡɢɜɟ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ). 
Ⱦɨɞɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɟɤɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɟɩɚɪɯɢʁɚ, ɨɡɧɚɱɢɜɲɢ ɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɦ 
ɟɩɚɪɯɢɨɧɢɦɢ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2010 ɢ Ȼɚɢɱ 2010ɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɞɟɥɭ ɩɨɝɥɚɜʂɚ 
4).  
 
2. 1. 3. 6. 5. Ⱦɨ ɫɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɦ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɟɤɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɦɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɭ ɞɟɥɢɦɚ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ) ɢ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ 
(ɉɨɩɨɜɢʄɚ).  
ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɫɭ ɬɜɨɪɛɟɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (Ɉɦɢɥɢʁɟ ɧɚ ɧɟɞɟʂɧɚ ɢ ɩɪɚɡɧɢɱɧɚ ʁɟɜɚɧɻɟʂɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɨɯɪɢɞɫɤɨɝ ɇɢɤɨɥɚʁɚ289) ɩɢɫɚɧɢɯ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (Ⱦɪɚɝɢɧ 
2007 ɢ Ⱦɪɚɝɢɧʊɒɬɚɫɧɢ 2008290). ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɜɟʄ ɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɥɢ ɭ ɜɟɡɢ 
ɫɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ ɮɨɪɦɚɧɬɚ ɛɨɝ (ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 268). Ⱥɧɚɥɢɡɚ ʁɟ ɨɜɞɟ 
ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɱɤɟ ɞɟɪɢɜɚɬɟ, ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɬɚɤɜɟ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɫɜɟɫɬ ɨ 
ɦɨɬɢɜɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɪɨɡɢɪɧɚ ɡɚ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɝɨɜɨɪɧɢɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. Ⱦɪɚɝɢɧ 2007, 522). ɇɚɤɨɧ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɡɧɟɬɨ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ 
ɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɦɟɧɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 530–531): ɚ) ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɭɩɚɞʂɢɜɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɤɨɝ ɠɚɧɪɚ: ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɚ ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɢɞɟɜɟ (34:17) ʊ 
ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɨɜɨɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ; ɛ) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɞɚɬɨɝ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ 
ɦɨɞɟɥɚ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ, ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ 51 ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, 15 ʃɢɯ ɧɟ 
 
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 Ⱥɝɢɨɧɢɦɢ ɫɭ ɧɚɡɢɜɢ ɥɢɰɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɱɢɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬ Ȼɨɠɢʁɚ ɢɥɢ ɫɜɟɬɨɫɬ, ɤɪɨɡ ɱɢɧ 
ɩɪɨɫɥɚɜʂɟʃɚ ɢ ɨɫɜɟʄɟʃɚ (ɜ. Ȼɭɝɚɟɜɚ 2007ɛ, 9). 
289
 ɋɚɛɪɚɧɚ ɞɟɥɚ, ɤʃ. VI, Ⱦɢɫɟɥɞɨɪɮ (ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɢɡ 1925. ɂɡɞɚʃɟ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟ 
ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɟ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ), 1976. 
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 Ⱦɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɝ ɫɥɢɱɧɨɝ ɪɚɞɚ ɨɜɟ ɞɜɟ ɚɭɬɨɪɤɟ, ɢɡɥɨɠɟɧɨɝ 2006. ɝɨɞ. ɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ 
ɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ɭ ɉɥɨɜɞɢɜɭ, ɧɢɫɦɨ ɭɫɩɟɥɢ ɞɚ ɞɨɻɟɦɨ. ɍ ʃɟɦɭ ɫɭ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ 
ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɱɤɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɢɡ ɩɪɜɢɯ 28 ɨɦɢɥɢʁɚ (ɜ. Ⱦɪɚɝɢɧʊɒɬɚɫɧɢ 2008, 16, ɭ ɮɭɫɧɨɬɢ). Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ 
ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 28 ɨɦɢɥɢʁɚ ɨɛɪɚɻɟɧ ʁɟ ɭ ɨɜɞɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɪɚɞɭ. 
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ɛɟɥɟɠɢ ɧɢʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɊɆɋ, ɊɋȺɇɍ ɢ Ɋʁɟɱɧɢɤ ɯɪɜɚɬɫɤɨɝɚ 
ɢɥɢ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ʁɟɡɢɤɚ ȳȺɁɍ); ɜ) ɧɟɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɩɭʃɚɜɚʁɭ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ ɩɪɚɡɧɢɧɭ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɢɦ ʁɟɡɝɪɢɦɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɬɪɢ 
ɨɞ ʃɢɯ (ɛɨɝɨɨɞɪɢɰɚʃɟ, ɛɨɝɨɨɞɪɢɰɚɬɟʂ, ɛɨɝɨɢɡɞɚʁɫɬɜɨ) ɛɟɡ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɨɫɥɨɧɰɚ 
ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ; ɝ) ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ (ɢ ɞɚʂɟ) ɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟ ɢɧɚɱɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭɩɭʄɭʁɟ «ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɲɢɪɟɝ ɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɢʁɟɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʃɟɝɨɜɨɝ (ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ) – ɩɪɢɦ. 
ɧɚɲɚ) ɛɨɝɚɬɨɝ ɢ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɝ ɨɩɭɫɚ»291. 
 ɍ ɤɨɚɭɬɨɪɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɫɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɱɤɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɢɡ 28 
ɨɦɢɥɢʁɚ ɞɪɭɝɨɝ ɞɟɥɚ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɤʃɢɝɟ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɀɢɱɤɨɝ. Ɉɞ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɢɯ 378 
ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭɡɟɬɟ ɫɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ ɭ ɊɆɋ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ʁɟ 
ɫɚɝɥɟɞɚɧ ɢ ɭ ɞɢʁɚɯɪɨɧɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, «ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɢ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɫɢɦɛɢɨɡɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ʁɟɡɢɱɤɨɝ 
ɢɡɪɚɡɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɢɥɚ ɲɬɨ ɩɨɬɩɭɧɢʁɚ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɚ» 
(Ⱦɪɚɝɢɧʊɒɬɚɫɧɢ 2008, 16–17). Ɉɜɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, 
ɢɫɩɨʂɢɥɚ ɫɟ ɭ: ɚ) ɭɜɨɻɟʃɭ ɫɬɚɪɢɯ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ 
ʁɟɡɢɱɤɢ ɢɡɪɚɡ (ɧɩɪ. ɡɟɦɧɨɪɨɞɚɧ); ɛ) ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɧɨɜɢɯ ɪɟɱɢ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɧɚɫɥɟɻɟɧɢɯ 
ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ ɩɨʂɚ (ɧɩɪ. ɛɨɝɨɩɪɟɞɚɧɨɫɬ) ɢ ɜ) ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɩɨɬɩɭɧɨ 
ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɦɨɞɟɥɢɦɚ (ɧɩɪ. ɭɦɨɡɚɤʂɭɱɚɤ) (ɜ. 
ɢɫɬɨ, 24). Ⱥɭɬɨɪɤɟ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɡɚɤʂɭɱɭʁɭ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɞɫɬɢɱɭ:  
Ɉɜɚɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɩɪɟɩɥɢɬɚʃɟ ɞɜɚ ʁɟɡɢɱɤɚ ɢɞɢɨɦɚ [...] ɧɚɦɟʄɟ ɢ ɱɢɬɚɜ ɧɢɡ 
ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɛɪɚɞɨɦ ɢ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɲɬɨ ɛɢ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ 
ɦɨɪɚɥɨ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɲɢɪɢɯ ɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɢʁɢɯ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɜɨɝ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɫɭ ɩɨɬɜɪɞɢɥɢ ɫɜɭ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨʁ ɦɟɪɢ ɨɬɜɨɪɟɧ ɢ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɟ 
ɢɧɨɜɢɪɚʃɚ ɢ ɚɪɯɚɢɡɚɰɢʁɟ, ɚ ɫɜɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɩɢɫɚɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɫɦɟɧɟ ɪɟɱɢ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɧɟ ɲɢɪɟ, ʁɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ (ɢɫɬɨ, 26).   
 Ɍɜɨɪɛɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɨɦ (ɬɚɤɨɻɟ) ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɢɡ ɞɟɥɚ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɟ ɭɪɜɢɧɟ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ 
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ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ (ɜ. ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009). Ɉɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ɫɭ «ɫɥɨɠɟɧɟ ɪɢʁɟɱɢ ... 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɞɥɢɤɚ ɨɜɟ (ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɟ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɤɨʁɚ, ɭ ɬɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ, ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɧɟɩɪɟɤɢɧɭɬɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɬɢɦɟ ɲɬɨ ɭɫɜɚʁɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɮɨɧɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɜɟʄ 
ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɩɪɟɦɚ ɬɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ʊ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɧɨɜɢɯ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɪɢʁɟɱɢ» 
(ɢɫɬɨ, 558). Ɉɧɚ ʁɟ (ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɨ) ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɚ ɭɤɭɩɧɨ 263 ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ 
ɭɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ʃɢɯ 93 ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭ ɊɆɋ292.     
 
2. 1. 3. 7. Ɉɜɢɦ ɛɢɫɦɨ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɚɬɚ ʁɟɡɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɲɬɨ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɜɨɝ ʁɟɡɢɱɤɨɝ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɚ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɚɡɚɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɡɚ ɞɚɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɟ 
ɜɪɫɬɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. ɍʁɟɞɧɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɪɟɤɥɢ, ɨɜɚɤɜɢɦ ɩɪɟɝɥɟɞɨɦ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɚ ʁɟ 
ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɜɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ʄɟɦɨ ɫɟ ɩɨɡɚɛɚɜɢɬɢ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ. 
 


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3. ɅȿɄɋɂɄȺ ɂɁ ɋɎȿɊȿ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȿ ȾɍɏɈȼɇɈɋɌɂ  
ɍ ɋɊɉɋɄɈɆ ȳȿɁɂɄɍ 
 
3. 0. ɍ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟɦɨ ɞɚ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɲɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢʁɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɟɦɨ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɩɪɢɦɟʄɟɧɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢɦ ɢ 
ɪɭɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ (ɜ. ɧɩɪ. ɭ ɬ. 2. 1. 3. 1; 2. 1. 3. 3. ɢ 2. 1. 3. 5. 2.), ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɨɤɜɢɪ ɨɜɚɤɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɫɦɟɫɬɢɬɢ ʁɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɫɤɭɩɨɜɟ ɢ ɫɥ. 
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɜɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɨɞɟɥɚ ɦɨɪɚ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɚɧʁɟɡɢɱɤɨɦ ɢɫɤɭɫɬɜɭ ʊ ɢɫɤɭɫɬɜɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʊ 
ɨɧɚɤɜɟ ɤɚɤɜɭ ɫɦɨ ʁɟ ɨɩɢɫɚɥɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ 
ɢɡɜɨɪɟ ɢ ɧɚ ɫɜɟɤɨɥɢɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ (ɞɚɤɥɟ, ɨɧɚɤɜɟ ɤɚɤɜɚ ɨɧɚ ʁɟɫɬɟ). 
ɋɬɨɝɚ ɫɦɨ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ ɞɚ ɩɨɞɟɥɚ ɫɦɢɫɚɨɧɨ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɚɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚɲɟɦ 
ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ. Ʉɚɤɨ ɫɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ, ɬɚɤɨ ʄɟɦɨ ɢ ɩɪɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ɩɨɤɪɢʁɟɦɨ ɫɜɚ ɩɨʂɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɟɦɚɬɫɤɟ 
ɝɪɭɩɟ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɟ (ɢ) ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ (ɩɨɞ)ɧɚɫɥɨɜɢɦɚ ɢ(ɥɢ) ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ 
ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɨɩɲɬɟ. ɇɚɲ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɢ ɰɢʂ ɭ ɨɜɨɦ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɞɚɤɥɟ, ʁɟɫɬɟ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɝɪɨɦɚɧ ɨɛɢɦ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɜɢɯ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ293, ɬɚɤɨ ɞɚ ʄɟɦɨ ɞɚɬɢ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɨɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ 
ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɢɡ ɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɭɤɚɡɚɬɢ 
ɧɚ ɧɟɤɟ ɩɪɚɜɰɟ ʃɢɯɨɜɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚʂɟ ɚɧɚɥɢɡɟ.  
Ɉɜɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ, ɞɚɤɥɟ, ɢɦɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢ, ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ, ɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ʁɟɪ ɨɬɜɚɪɚ ɩɭɬɟɜɟ ɡɚ ɞɚʂɟ ɢ ɞɭɛʂɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɚɬɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. Ɍɚɤɜɭ, ɧɟɲɬɨ ɞɭɛʂɭ ɢ ɞɚʂɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɞɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ 
ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ. Ɍɨ ʁɟ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɐɪɤɜɚ. Ɉɜɨʁ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ, ɚ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɨʁ ɢ 
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ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɨʁ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɨ ʁɟ ɩɨɝɥɚɜʂɟ 3. 2. ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɢ ɧɚɤɨɧ ɫɚɠɟɬɢʁɟɝ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ (3. 1).  
 
3. 0. 1. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ 
 
Ʉɨɪɩɭɫ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɦɨ ɜɪɲɢɥɢ ɩɨɞɟɥɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɚɫɬɚɜɢɥɢ ɫɦɨ ɢɡ ɜɢɲɟ 
ɢɡɜɨɪɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ (ɢ) ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ, ɨɫɧɨɜɢɰɭ ɱɢɧɟ ɨɩɢɫɧɢ 
ɪɟɱɧɢɰɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: ɊɋȺɇɍ, ɊɆɋ ɢ ʁɟɞɧɨɬɨɦɧɢ Ɋɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ Ɋɋȳ). Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɨɜɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɪɚɜʃɟɧ ʁɟ ɢ(ɥɢ) 
ɩɪɨɲɢɪɟɧ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɢɥɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ. ȼɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɭ ɋɩɢɫɤɭ ɢɡɜɨɪɚ ɧɚ 
ɤɪɚʁɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ, ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ, ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɢɦ ʃɢɯ, ɡɛɨɝ ɜɟʄ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ 
ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ʁɟɡɢɤɚ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɀɢɱɤɨɝ ɢ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ ɡɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ʊ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɧɟɤɢɯ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɚ: 
Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ ɩɪɨɥɨɝɚ (ɜ. ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999) ɢ ɦɢɫɥɢ ɫɚɛɪɚɧɢɯ ɭ ɤʃɢɡɢ Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ 
ɛɨɝɨɱɨɜɟɱɧɢɯ ɦɢɫɥɢ ɚɜɟ ȳɭɫɬɢɧɚ (ɜ. ɉʁɟɜɚɱ 2006). ɍɡɟɥɢ ɫɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ Ɋʁɟɱɧɢɤ 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ (ɜ. ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009, 561–574), ɤɚɨ ɢ Ƚɥɨɫɚɪ 
ɛɟɡɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ (ɟɧɝɥɟɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɢ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-ɟɧɝɥɟɫɤɢ) 
(ɜ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010, 102–116). ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ 
ɫɚɞɪɠɟ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɢɥɢ ɪɟɱɧɢɤɟ ɦɚʃɟ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɪɟɱɢ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɧɚɲɥɟ ɫɭ 
ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɢɡ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ʃɢɯ (ɜ. ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ 2000 ɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ 2002), ɤɚɨ 
ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ294.  
 Ɉɞɚɛɢɪ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɫɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɟɦɚ ɧɚɲɟ 
ɚɧɚɥɢɡɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɭ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ʁɟ, ɨɫɢɦ ɭɡ ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ 
ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɢɡɜɨɪɟ ʊ ɢ ɩɪɟɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɡɧɚʃɭ ɭɬɟɦɟʂɟɧɨɦ, 
ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɧɨɦ ɢ ɞɨɩɭʃɚɜɚɧɨɦ ɧɚ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɨɦ (ɜ. ɩɨɝɥɚɜʂɟ 1) 
ɨɩɲɬɟɦ ɜɚɧʁɟɡɢɱɤɨɦ ɢɫɤɭɫɬɜɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɚɥɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ 
 
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 http://forum.verujem.rs/index.php?topic=2906.0; http://danubius.bestoforum.net/t5116-pravoslavni-
reenik;  http://lijevno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230:2010-10-28-16-34-
45&catid=1:latest-news. ȼ. ɭ ɋɩɢɫɤɭ ɢɡɜɨɪɚ. 
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ɟɤɫɰɟɪɩɰɢʁɟ ɢɡ ɪɟɱɧɢɤɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɧɚʁɩɪɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɭɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ. 
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɫɭ ɱɟɫɬɨ 
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ (ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɡɜɚɧɢɦɚ 
ɨɛɢɱɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ), ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ: ɞɨɦɟɧ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ʊ ɬɟɦɚɬɫɤɢ: ɩɪɚɜɨɫɥ. 
(ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ; ɫɚɦɨ ɭ ɊɋȺɇɍ), ɬɟɨɥ. (ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ, ɬɟɨɥɨɲɤɢ), ɪɥɝ. (ɪɟɥɢɝɢʁɚ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ), ɰɪɤɜ. (ɰɪɤɜɟɧɚ ɪɟɱ) ɢ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ: ɡɚɫɬ. (ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ) ɢ ɚɪɯ. 
(ɚɪɯɚɢɡɚɦ). ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ, ɬɚɤɨɻɟ, ɧɚɲɥɢ ɫɦɨ ɢ ɭɡ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɤɨʁɢɦɚ 
ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɪɫɥ. (ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ), ɰɫɥ. (ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ), 
ɫɬɤʃ. (ɫɬɚɪɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨʁɟɡɢɱɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ — ɫɬɚɪɢʁɢ ɬɢɩɨɜɢ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: ɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɢ, ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ, ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɢ ɫɥ.) ɢ ɝɪɱ. 
(ɝɪɱɤɢ)). ɇɚɪɚɜɧɨ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɢ ɛɟɡ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɩɲɬɟɦ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ, ɚɥɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɫɩɚɞɚ ɭ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɛɚɪ ɩɨ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ 
ɡɧɚɱɟʃɚ.  
 Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɨɞɚɛɢɪɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ ɩɪɨɥɨɝɚ ɤɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɟɤɫɰɟɪɩɰɢʁɭ 
ʁɟɫɬɟ ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬ ɭɩɨɬɪɟɛɟ (ɬʁ. ɱɢɬɚʃɚ) ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ. ɇɚɢɦɟ, ɨɜɨ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨ 
ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ) (ɫɚɞɪɠɢ ɠɢɬɢʁɚ, ɩɟɫɦɟ ɢ ɩɨɭɱɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ) 
ɫɩɚɞɚ ɭ ɧɚʁɱɢɬɚɧɢʁɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɋɪɛɚ (ɜ. ɨ ɨɜɨɦɟ ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 8). 
ɑɢɬɚ ɫɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɢ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɜɟɪɭʁɭʄɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ, ɚ 
ɠɢɬɢʁɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɱɢɬɚʁɭ ɫɟ ɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʁɭ ɫɟ ɭ 
ɧɟɤɢɦ ɞɧɟɜɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ. Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɭ ɢɡɞɚʃɢɦɚ ɪɚɡɧɢɯ 
ɢɡɞɚɜɚɱɤɢɯ ɤɭʄɚ (ɩɨɫɬɨʁɟ ɱɚɤ ɢ ʇɟɩɧɚ ɢɡɞɚʃɚ ʊ 12 ɦɚɥɢɯ ɤʃɢɝɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɛɢɦɧɢʁɚ 
ɦɚʃɚ ɤʃɢɝɚ ɲɬɚɦɩɚɧɚ ɫɢɬɧɢɦ ɮɨɧɬɨɦ), ɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ʃɟɝɨɜɢ ɞɟɥɨɜɢ (ɧɩɪ. ɫɚɦɨ 
ɠɢɬɢʁɚ, ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɧɟɤɢ ɨɞ ɩɨɭɱɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ) ɲɬɚɦɩɚʁɭ ɫɟ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ, 
ɡɚɫɟɛɧɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ. ɋɜ. ȳɭɫɬɢɧ ɧɚɡɢɜɚ ɨɜɨ ɞɟɥɨ ɫɪɩɫɤɢɦ ʁɟɜɚɧɻɟʂɟɦ (ɩɪɟɦɚ: 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 2008, 3). 
 Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɨɞɚɛɢɪɚ, ɩɨɪɟɞ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ ɩɪɨɥɨɝɚ, ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɫɚɛɪɚɧɢɯ ɦɢɫɥɢ 
ɡɚ ɧɚɲ ɤɨɪɩɭɫ ʁɟɫɬɟ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɨɫɬ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɜɢɲɟ ɞɟɥɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ, ɬɚɤɨɻɟ 
ɠɚɧɪɨɜɫɤɢ ɪɚɡɧɨɥɢɤɢɯ295. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɨɜɚ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɩɨɦɟɧɭɬɢ Ɋʁɟɱɧɢɤ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɨɜɨɝ ɧɨɜɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɫɪɩɫɤɨɝ (ɜ. ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009, 
 
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 ɍ ɨɜɨʁ ɤʃɢɡɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɦɢɫɥɢ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ɢɡ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɟɥɚ ɞɨɝɦɚɬɫɤɨɝ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝ, 
ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɢ ɨɦɢɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɢɡ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɪɚɡɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ (ɜ. 
ɉʁɟɜɚɱ 2006, 211). 
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561–574) ʊ ʁɟɫɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ ɤɨɪɩɭɫ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɨɝɚɬɢɥɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ296. Ⱦɚ ɧɚɩɨɦɟɧɟɦɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɞɟɥɚ, ɢɚɤɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ, ɢɩɚɤ ɦɨɝɭ 
ɫɚɦɨ ɩɨɜɪɲɧɨ ɞɚ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ʁɟɡɢɤɚ ɞɜɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɩɢɫɰɚ ɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɏɏ 
ɜɟɤɚ. Ⱥɥɢ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɧɢɫɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚ ɰɢʂ ɞɭɛʂɟ ɡɚɥɚɠɟʃɟ ɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɢ ɬɟɦɚ ʁɟɞɧɟ ɧɨɜɟ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ. 
 ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɛɢʁɟɧ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɨɪɩɭɫ ɨɞ ɨɤɨ 15 000 ɥɟɤɫɟɦɚ297 ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ 
ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɭɤɪɚɬɤɨ ɢ ɝɪɭɛɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɭ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɢ(ɥɢ) ɥɟɤɫɢɱɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ (ɫɤɭɩɨɜɟ)298. Ʉɨɪɢɫɬɟʄɢ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɦɚɬɫɤɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɫɥɨɠɢʄɟɦɨ ɫɟ ɫɚ ɪɭɫɤɢɦ ɧɚɭɱɧɢɤɨɦ Ⱥɥɟɮɢɪɟɧɤɨɦ (1998; ɩɪɟɦɚ: Ɉɪɥɨɜɚ 
2010, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ) ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɧɚ ɱɟɦɭ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɩɨɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɚ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ (ɢɥɢ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɟ) ɝɪɭɩɟ. Ɉɜɚ ɩɨɞɟɥɚ, ɧɚɢɦɟ, ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ 
„ɫɢɫɬɟɦɫɤɨɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɭʁɟ“ ɚ ɨɧɚ ɫɟ „ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɪɨɡ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛʁɟɞɢʃɭʁɭ ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ʃɢɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɟɚɥɢʁɚ ɩɪɟɦɚ ɫɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ, ɧɚɦɟɧɢ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢɬɞ.“. ɍ ɨɤɜɢɪɢɦɚ, ɩɚɤ, ʁɟɞɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɦɚʃɟ, 
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɬɟɫɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɪɟɱɢ (ɜ. ɒɦɟʂɨɜ 2006, 
186), ɬʁ. ɞɟɬɚʂɢɡɚɰɢʁɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɜɨɞɢ ɤɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ (Ɉɪɥɨɜɚ 2010, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ).  
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 Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɧɚɲ, ɞɨ ɬɚɞɚ ɜɟʄ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɤɨɪɩɭɫ, ɭɧɨɲɟʃɟɦ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɜɢɯ ɫɚɛɪɚɧɢɯ ɦɢɫɥɢ ɫɜ. 
ȳɭɫɬɢɧɚ ɭɜɟʄɚɨ ɫɟ ɡɚ ɨɤɨ 450 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ. 
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 Ɉɜɚʁ ɛɪɨʁ ɧɢʁɟ ɧɢ ɤɨɧɚɱɚɧ ɧɢ ɩɪɟɰɢɡɚɧ. Ʉɨɧɚɱɚɧ ɧɢʁɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɬɜɨɪɟɧ ɫɤɭɩ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɱɢʁɢ ɛɪɨʁ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚɬɢ, ɚ ɭ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ ɢ ɫɦɚʃɢɜɚɬɢ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɬɨ: ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ʃɟɝɨɜ ɪɚɡɜɨʁ — ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɧɢɜɨɭ 
ɭɩɪɚɜɨ ɢ ɧɚʁɛɪɠɟ ɢ ɧɚʁɩɪɢɦɟɬɧɢʁɟ. Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ɫɚɞɪɠɢ ɫɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɫɚɦɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ, ɤɚɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ ɝɨɬɨɜɨ ɫɮɟɪɟ ɠɢɜɨɬɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ 
ɬɢɱɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ʁɟ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɭ ɞɚɬɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ, ɛɚɪ ɧɚ ɨɜɨɦ ʃɟɝɨɜɨɦ ɧɢɜɨɭ, ʁɟɪ ʃɟɝɨɜ ɰɢʂ 
ɧɢʁɟ ɤɨɧɚɱɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɚ.  
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 Ɉ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬɢ ɨɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɨʁ ɢ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ. 
Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 234–241.  
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3. 1. ɋɚɠɟɬɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ 
 
ɉɨɞɫɟɬɢʄɟɦɨ ɫɟ ɞɚ ɫɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɧɚʁɩɪɟ ɩɪɟɦɚ 
ʃɟɧɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ (ɜ. 1. 3. 1), ɡɚɬɢɦ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ (ɜ. 1. 3. 2) ɢ, ɧɚʁɡɚɞ, ɭ 
ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (ɜ. 1. 3. 3). ɉɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɡɚɩɨɱɟʄɟɦɨ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɨɜɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ, ɞɚɤɥɟ, ɢɦɚʄɟɦɨ ɬɪɢ ɨɜɚɤɨ ɧɚɡɜɚɧɟ ɜɟʄɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ ɞɚʂɟ ɞɟɥɢɬɢ, ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚ 3. 1. 1, 3. 1. 2. ɢ 3. 1. 3, 
ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɧɚɩɨɦɢʃɚɥɢ, ɩɪɚɬɟʄɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɭ ɩɪɜɨɦ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ. ɉɨɞɟɥɚ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɧɚ Ƚɪɚɮɢɤɨɧɭ 1.  
                             
                          
          Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 1: ɋɚɠɟɬɚ ɩɨɞɟɥɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 
 
ɉɪɢ ɬɨɦɟ, ɤɚɤɨ ɡɚ ɫɚɦɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ (ɜ. ɬ. 1. 3), ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ 
ɤɨʁɭ ɫɜɪɫɬɚɜɚɦɨ ɭ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ — ɜɚɠɢ ɬɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɩɥɢɬɚʃɟ ɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɦɟɻɭ 
ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɦ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ, ɫɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɢɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɞɜɟ ɢɥɢ 
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ɜɢɲɟ ɝɪɭɩɚ, ɩɪɢɩɚɞɚʃɟ ɧɟɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɞɜɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɜɟʄɢɦ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɫɥ. Ⱦɚɤɥɟ, ɩɨɞɟɥɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɭɫɥɨɜɧɨ. 
Ɉɜɞɟ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɩɨɞɫɟɬɢɥɢ ɪɟɱɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɚ 
ɒɦɟʂɨɜɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɧ, ɧɚɢɦɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɭɫɥɨɜɧɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɫɥɨɠɟɧɨɝ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɩɨɞɫɟʄɚ 
ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɫɯɟɦɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɢɡɜɟɫɧɨʁ ɦɟɪɢ 
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɫɬɜɚɪɧɭ ɫɭɲɬɢɧɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɯ ɜɟɡɚ (ɜ. ɒɦɟʂɨɜ 2006, 14–15). 
 
3. 1. 1. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ 
ɫɚɞɪɠɚʁɭ 
 
ɉɪɜɚ ɜɟʄɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨ 
ɫɜɨɦɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ. Ɋɟɤɥɢ ɫɦɨ (ɜ. 1. 3. 0) ɞɚ ʁɟ, ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ 
ɫɚɞɪɠɚʁɭ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ Ȼɨɝ ɭ ɋɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɲɬɨ 
ʁɟ Ȼɨɝ Ɍɜɨɪɚɰ ʊ ɨɜɞɟ ɛɢɫɦɨ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɢ ȵɢɦɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ 
ʃɟɝɨɜɭ ɫɭɲɬɢɧɭ ɤɚɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɛɢʄɚ. Ɂɚɬɢɦ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɉɪɨɦɢɫɥɢɬɟʂ ɢ 
ɋɜɟɞɪɠɢɬɟʂ, Ȼɨɝ ɱɭɜɚ ɫɜɟɬ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚ ʃɢɦɟ, ɚ ɬɨ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɤɪɨɡ ɨɩɲɬɢ 
ɩɪɨɦɢɫɚɨ. ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɜɟɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ299, ɚ ɉɪɟɫɜɟɬɚ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ʁɟ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɢ ɞɟɨ ɬɨɝ ɩɪɨɦɢɫɥɢɬɟʂɫɤɨɝ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁɚ, ɬɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ 
ɩɨɦɢʃɟɦɨ ɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ʃɭ300. ɍ ɨɜɭ ɰɟɥɢɧɭ, ɞɚɤɥɟ, ɭɛɪɚʁɚɦɨ 
ɫɥɟɞɟʄɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ: 
 
• Ɍɟɨɧɢɦɢ:  
I. ɂɡɜɨɪɧɨ ɬɟɨɧɢɦɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ (Ȼɨɝ, Ƚɨɫɩɨɞ, ɋɜɟɬɚ Ɍɪɨʁɢɰɚ, Ɇɟɫɢʁɚ, Ʌɨɝɨɫ, 
ɏɪɢɫɬɨɫ, ɋɜɟɬɢ Ⱦɭɯ ɢɬɞ.) ɢ   
 
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 ɍɩ. ɬ. 1. 3. 2. 3. Ɉ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ ɜ. ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ.   
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 ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨɝɚ ɫɦɨ ɥɟɤɫɢɤɭ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ“ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ 
ʁɟɫɬɟ ɬɚʁ ɲɬɨ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɨɛɪɚɻɭʁɟɦɨ ɬɟɨɧɢɦɢʁɫɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɚ ɩɨɞ ɬɟɨɧɢɦɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢ ɢ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɚɧɻɟɥɟ. ȼ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 266 ɭ ɬ. 2. 1. 
3. 5. 2. 
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II. Ɍɟɨɧɢɦɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɨɞ ɧɟɬɟɨɧɢɦɫɤɟ ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɫɤɨɝ ɩɪɟɧɨɲɟʃɚ 
(ȳɭɧɚɤ, Ⱦɨɦɚʄɢɧ, Ƚɨɫɩɨɞɚɪ, Ɉɬɚɰ, Ɋɨɞɢɬɟʂ, ɍɱɢɬɟʂ, ȼɥɚɞɚɪ, Ʌɟɤɚɪ, ɉɨɦɨʄɧɢɤ, 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ, Ʉɪɦɚɧɨɲ, ȼɨɠɞ, ȼɨʁɜɨɞɚ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ). 
 
ɍ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɨɧɨɦɟ ɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢɦɚ ɢ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ. ɍ ɦɨɥɢɬɜɢ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɦɨɝɭʄɟ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɫɟ Ȼɨɝɭ 
ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɭɩɨɬɪɟɛɢɜɲɢ ɢ ɦɧɨɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɬɟ ɫɟ 
ɫɬɨɝɚ ɪɚɞɢ ɨ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. Ɇɧɨɝɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ ɢ 
ɤɚɧɨɧɢ, ɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ301, ɫɚɞɪɠɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɬɟɨɧɢɦɚ, ɬɟ ɫɟ 
ɧɚ ɨɜɨɦ (ɢ ɲɢɪɟɦ) ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɝɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ 
ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ. 
ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɟɨɧɢɦɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɏɪɢɫɬɨɫ ɢɦɟɧɭʁɟ ɭ 
ȳɟɜɚɧɻɟʂɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ⱥɥɮɚ ɢ Ɉɦɟɝɚ (= ɉɨɱɟɬɚɤ ɢ ɋɜɪɲɟɬɚɤ), ȳɚɝʃɟ (Ȼɨɠɢʁɟ), 
Ʌɨɡɚ, ɇɚɡɚɪɟʄɚɧɢɧ, ɐɚɪ, Ɇɥɚɞɟɧɚɰ, ɉɚɫɬɢɪ, ɉɭɬ, ɂɫɬɢɧɚ, ɋɟʁɚɱ, ɀɢɜɨɬ, ɏɥɟɛ 
(ɠɢɜɨɬɚ), ɋɭɞɢʁɚ, ɑɨɤɨɬ, ȼɨɞɚ ɠɢɜɚ, Ʉɧɟɡ (ɦɢɪɚ).  
ɂɧɚɱɟ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʁɭ ɬɟɨɧɢɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ (ɫɚɦɨ) ɧɚ ɏɪɢɫɬɚ. ȿɜɨ ʁɨɲ 
ɧɟɤɢɯ: ɋɢɧ Ȼɨɠɢʁɢ, Ȼɨɝɨɱɨɜɟɤ, Ȼɨɝɨɫɢɧ, ɐɚɪɟɜ ɋɢɧ, ɐɚɪ-ɋɥɨɜɨ, ɐɚɪ ɰɚɪɟɜɚ, ɐɚɪ 
ɫɥɚɜɟ, ɐɚɪ ɇɟɛɟɫɤɢ ɢɬɞ. Ɍɭ ɫɭ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɫɢɧɬɚɝɦɟ ɢ ɞɜɨɱɥɚɧɢ ɧɚɡɢɜɢ, ɤɚɨ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ: Ɉɧɚʁ ɝɨɪɟ, ɉɪɜɨɫɜɟɬɥɟʄɟ ɋɭɧɰɟ, ɉɪɟɦɭɞɪɨɫɬ Ȼɨɠɢʁɚ, ɇɚɱɟɪɬɚʃɟ 
ɫɭɲɬɚɫɬɜɚ, Ɇɚʁɞɚɧ (ɫɜɢɯ) ɧɟɛɟɫɤɢɯ ɛɥɚɝɚ, ɇɚʁɜɢɲɢ Ƚɨɫɬ, ɉɨɬɨɦɚɤ ɰɚɪɚ Ⱦɚɜɢɞɚ, 
ɉɥɨɞ ɱɪɟɜɚ (ɉɪɟɫɜɟɬɟ) Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɢ ɞɪ. ɇɚɡɢɜ ɋɬɚɪɚɰ Ⱦɚɧɚ (ȼɟɬɯɢ Ⱦɟɧɦɢ) 
ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢ ɥɢɤ Ȼɨɝɚ ɤɚɨ ɫɬɚɪɰɚ ɫɚ ɛɟɥɨɦ ɛɪɚɞɨɦ ɧɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɢɤɨɧɚɦɚ ɢ ɮɪɟɫɤɚɦɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫ ɛɢɛɥɢʁɫɤɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ ɨɩɢɫɚɧɢɦ ɭ 
ɤʃɢɡɢ ɩɪɨɪɨɤɚ Ⱦɚɧɢɥɚ (ɜ. Ⱦɚɧ. VII, 9)302.
ɇɟɤɢ ɬɟɨɧɢɦɢ ɫɭ ɭ ɮɨɪɦɢ ɛɪɨʁɟɜɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɰɚ: ȳɟɞɚɧ, ɉɪɜɢ, Ɉɧ, ɇɟɤɨ.  
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301
 Ⱦɚ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ: Ⱥɤɚɬɢɫɬ ɋɜɟɦɨɝɭʄɟɦ Ȼɨɝɭ (ɜ. Ɇɨɥɢɬɜɟɧɢɤ 2008, 83–92), ɉɨɤɚʁɧɢ ɤɚɧɨɧ 
Ƚɨɫɩɨɞɭ ɂɫɭɫɭ (ɢɫɬɨ, 41–47), Ⱥɤɚɬɢɫɬ ɉɪɟɫɥɚɬɤɨɦ Ƚɨɫɩɨɞɭ ɂɫɭɫɭ (ɢɫɬɨ, 55–67).  
302
 Ɋɚɡɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɬɭɦɚɱɟ ɧɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɨɜɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟʃɟ (ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɬɟɨɧɢɦ): ɧɚ 
Ȼɨɝɚ Ɉɰɚ ɢɥɢ ɧɚ Ȼɨɝɚ ɋɢɧɚ, ɬʁ. ɏɪɢɫɬɚ (ɨɧɚɤɜɨɝ ɤɚɤɚɜ ʄɟ ɫɟ Ɉɧ ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɩɪɢ Ⱦɪɭɝɨɦ ɞɨɥɚɫɤɭ ɧɚ 
ɤɪɚʁɭ ɫɜɟɬɚ). Ɉɜɞɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɭɥɚɡɢɦɨ ɭ ɨɜɚʁ ɫɥɨɠɟɧɢ ɬɟɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ.    
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Ʉɚɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɜɨɪɛɟɧɨ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɢɧɚɱɟ, ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɭɫɬɚʂɟɧɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ, 
ɭɦɟɪɟɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2003, 190) ɫɭɮɢɤɫ -ɬɟʂ: Ȼɥɚɝɨɩɨɞɚɬɟʂ, Ⱦɚɜɚɬɟʂ, 
Ⱦɚɪɨɞɚɬɟʂ, ɂɡɛɚɜɢɬɟʂ, Ⱦɟɥɚɬɟʂ, ɂɫɤɭɩɢɬɟʂ, (ɋɜɟ)ɋɚɡɞɚɬɟʂ303, Ɉɫɥɨɛɨɞɢɬɟʂ, 
Ɉɫɧɨɜɚɬɟʂ, Ɉɬɤɭɩɢɬɟʂ, ɉɨɛɟɞɢɬɟʂ, ɉɪɨɦɢɫɥɢɬɟʂ, ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟʂ, 
ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɉɪɨɫɥɚɜɢɬɟʂ, Ɉɠɢɜɨɬɜɨɪɢɬɟʂ, ɋɬɜɨɪɢɬɟʂ, ɋʁɟɞɢɧɢɬɟʂ, 
Ɍɨɥɤɨɜɚɬɟʂ, ɏɪɚɧɢɬɟʂ, ɍɫɬɪɨʁɢɬɟʂ, ɋɜɟɨɫɦɢɫɥɢɬɟʂ, Ɍɜɨɪɢɬɟʂ, ɍɬɟɲɢɬɟʂ304, 
ɋɜɟɩɨɛɟɞɢɬɟʂ, ɋɜɟɞɪɠɢɬɟʂ305. Ɇɚʃɟ ʁɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɚ ɢɧɚɱɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢʁɢɦ 
ɫɭɮɢɤɫɨɦ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: –ɚɰ. ɇɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɩɚɪʃɚɤ ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ -ɬɟʂ (ɧɩɪ. ɉɨɛɟɞɢɥɚɰ, ɏɪɚɧɢɥɚɰ, 
Ⱦɚɜɚɥɚɰ), ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜɢɲɟ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɨɜɚɤɚɜ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɩɚɪʃɚɤ 
ɧɟɦɚʁɭ. ɉɨɬɨʃɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ: Ȼɨɝɨɦɥɚɞɟɧɚɰ, ȼɟɧɰɟɞɚɜ(ɚɥ)ɚɰ, 
ɀɢɜɨɧɨɫɚɰ, ɀɢɜɨɬɜɨɪɚɰ, Ɇɢɪɨɬɜɨɪɚɰ, Ɇɢɪɨɞɚɜɚɰ, Ȼɨɝɚɬɨɞɚɜɚɰ, ȼɥɚɫɬɨɞɪɠɚɰ, 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ, ɀɢɡɧɨɞɚɜɚɰ, ɋɦɢɫɥɨɞɚɜɚɰ, ɚɥɢ ɢɦɚ ɢ ɞɟɪɢɜɚɬɚ: Ɇɥɚɞɟɧɚɰ, 
Ɉɱɟɜɢɞɚɰ, Ɇɭɞɪɚɰ. ɋɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɧɢɤ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɨɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: 
Ȼɨɝɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɉɨɞɜɢɝɨɩɨɥɨɠɧɢɤ, ɉɚɫɬɢɪɟɧɚɱɚɥɧɢɤ, ɉɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, 
Ⱥɪɯɢɦɭɱɟɧɢɤ. ɋɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɚɱ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ʁɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
ɉɪɨɫɥɚɜʂɚɱ, Ɉɞɧɟɝɨɜɚɱ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ʁɟ ɩɨɢɦɟɧɢɱɚɜɚʃɟ ɩɪɢɞɟɜɚ306, 
ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ: (ɉɪɟ)Ȼɥɚɝɢ, ȼɚɫɤɪɫɥɢ, ȼɟɱɧɢ, 
Ȼɨɝɨɱɨɜɟɱɧɢ, ɀɟʂɟɧɢ, Ⱦɚɜɧɨɱɟɤɚɧɢ, ɇɟɢɡɪɟɱɟɧɢ, ȳɟɞ(ɢ)ɧɨɩɪɟɫɬɨ(ɥ)ɧɢ, 
ȳɟɞ(ɢ)ɧɨɪɨɻɟɧɢ, ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɢ, ɇɚʁɜɟʄɢ, ɇɚʁʁɚɱɢ, ɇɚʁɱɢɫɬɢʁɢ, ɇɟɜɢɞʂɢɜɢ, 
ɇɟɞɨɦɢɫɥɢɜɢ, ɇɟɨɛɦɚɧʂɢɜɢ, ɇɟɨɛɦɚɧɭɬɢ, ɇɟɨɛɭɯɜɚɬɢɜɢ, ɇɟɩɨɛɟɞɢɜɢ, 
ɇɟɩɨɫɬɢɠɢɦɢ, ɇɟɫɨɡɞɚɧɢ307, Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ, ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ308, ɉɪɟɛɨɝɚɬɢ, ɉɪɟɜɢɲʃɢ, 
Ɋɚɫɩɟɬɢ, ɋɜɟɦɨʄɧɢ, ɋɤɪɢɜɟɧɢ, (ɋɜɟ)ɋɥɚɞɱɚʁɲɢ, (ɋɜɟ)ɋɜɟɬɢ, ɑɢɫɬɢ, ɢɬɞ. 
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303
 ɋɭɫɪɟʄɟ ɫɟ, ɞɚɧɚɫ ɫɜɟ ɪɟɻɟ, ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɋɨɡɞɚɬɟʂ. 
304
 Ɉɜɚɤɨ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɧɚɡɢɜɚ Ⱦɭɯ ɋɜɟɬɢ.  
305
 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɬɟʂ, Ʉɥɚʁɧ (2003, 192) ɧɚɜɨɞɢ ɢ ɥɟɤɫɟɦɭ ɫɜɟɞɪɠɢɬɟʂ ɢ 
ɧɚɡɢɜɚ ʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɢɡɪɚɡɨɦ. 
306
 Ɉɜɞɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɭɥɚɡɢɬɢ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɲɬɪɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɢɦɟɧɢɱɟʃɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɢ 
ɨɛɢɱɧɨɝ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɢɦɟɧɢɰɟ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2003, 380).  
307
 ɍ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɧɟ-. 
308
 Ɉɜɞɟ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɞɜɨɫɬɪɭɤɚ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɚ, ɨɞ ɩɪɢɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɞɟɜ, ɩɚ ɧɚ ɢɦɟɧɢɰɭ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2003, 
382). 
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• Ʌɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɚ, ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɩɪɨʁɚɜɟ ɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ Ȼɨɝɚ, ɋɜɟɬɟ 
Ɍɪɨʁɢɰɟ:  
I. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɚɩɨɮɚɬɢɱɤɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɦ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚ 
ɩɪɟɮɢɤɫɢɦɚ ɧɟ- (ɧɩɪ. ɧɟɩɨɛɟɞɢɜ, ɧɟɩɨɫɬɢɠɚɧ, ɧɟɫɬɜɨɪɟɧ ɢɬɞ.) ɢ ɛɟɡ- (ɧɩɪ. 
ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɚɧ, ɛɟɲɱɢɫɥɟɧ, ɛɟɡɜɪɟɦɟɧ ɢɬɞ.). 
II. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ʁɟ Ȼɨɝ ɜɢɲɟ ɢ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɫɜɟɦɨɝɭʄɟ, ɭɜɟɤ, ɜɟɱɧɨ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ Ȼɢʄɟ ʁɟɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɨ: ɧɚɞɧɚɪɚɜɚɧ, ɧɚɞɫɭɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɧɚɞɫɬɜɚɪɚɧ, 
ɩɪɟɛɢɬɚɧ, ɩɪɟɱɭɞɚɧ, ɩɪɟ(ɞ)ɜɟɱɚɧ, ɫɜɟɩɨɛɟɞɚɧ, ɫɜɭɞɚɩɪɢɫɭɬɚɧ, ɫɚɜɪɲɟɧ, ɜɟɱɢɬ ɢɬɞ. 
III. ȼɟʄɢɧɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟɫɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɚ ɩɨ 
ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɬɢɱɭ ɫɟ (ɨɫɨɛɢɧɚ) Ȼɨɝɚ ɤɚɨ ɋɜɟɬɟ Ɍɪɨʁɢɰɟ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ 
ɬɪɢʁɭ ɂɩɨɫɬɚɫɢ (ɧɩɪ. ʁɟɞɢɧɨɪɨɞɚɧ, ɫɚɫɭɲɬɚɫɬɜɟɧ, ʁɟɞɧɨɛɢɬɚɧ, ɬɪɨʁɟɞɚɧ, 
ɬɪɨʁɢɱɚɧ, ɬɪɨʁɫɬɜɟɧ, ɜɟɱɧɨɛɢɬɢʁɟ, ɭɫɢɚ, ɪɚɻɚʃɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɻɟʃɟ ɢɬɞ.).  
 
Ɉɜɚɤɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ ɬɟɨɥɨɲɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ, 
ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɞɨɝɦɚɬɫɤɢɦ, ɚɥɢ ɧɟɪɟɬɤɨ ɫɟ ɫɪɟʄɟ ɢ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ (ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɬɚɤɨɻɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ, ɜ. ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 8). Ⱦɟɥɢɦɢɱɧɨ ʁɟ ɨ ʃɨʁ ɛɢɥɨ 
ɪɟɱɢ ɢ ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 1. ɍ ɬɨɦ ɢɡɥɚɝɚʃɚʃɭ ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ 
ɩɪɚɜɚɰ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨ Ȼɨɝɭ ɝɨɜɨɪɢ ɫɚɦɨ ɨɧɨ ɲɬɨ Ɉɧ ɧɢʁɟ (ɚɩɨɮɚɬɢɱɤɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ) 
(ɩɪɟɦɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɢɫɤɚɡɚɬɢ ɞɟʁɫɬɜɚ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ Ȼɨɝɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɞɚɜɚʃɟɦ Ȼɨɝɭ ɪɚɡɧɢɯ 
ɢɦɟɧɚ ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɫɤɨɝ ɩɪɟɧɨɲɟʃɚ309 — ɤɚɬɚɮɚɬɢɱɤɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟ). ɋɬɨɝɚ ʁɟ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɜɨʁɟɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚ ɩɪɟɮɢɤɫɢɦɚ ɧɟ- ɢ ɛɟɡ-. ɇɚɜɨɞɢɦɨ ʁɨɲ ɧɟɤɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɪɟɮɢɤɫɢɦɚ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ Ȼɨɝɚ ɤɚɨ ɋɜɟɬɟ 
Ɍɪɨʁɢɰɟ ɢɥɢ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɬɪɢ ɂɩɨɫɬɚɫɢ310: ɧɟɢɡɦɟɧʂɢɜ(ɨ)(ɫɬ)311, ɧɟɢɡɦɟɪɚɧ, 
ɧɟɢɡɦɟɪʂɢɜ, ɧɟɡɟɦɚʂɫɤɢ, ɧɟɜɚɩɥɨʄɟɧ, ɧɟɞɨɯɜɚɬʂɢɜ, ɧɟɢɡɪɟɰɢɜ, ɧɟɢɫɤɚɡɢɜ, 
ɧɟɢɫɥɟɞɢɜ, ɧɟɢɫɩɢɬʂɢɜ, ɧɟɞɨɫɬɢɠɚɧ, ɧɟɞɨɦɢɫɥɢɜ, ɧɟɨɛɭɯɜɚɬɢɜ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, 
 
309
 Ɉ ɩɨɬɨʃɟɦ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɨ ɬɟɨɧɢɦɢɦɚ. 
310
 Ʌɟɤɫɟɦɚ ɢɩɨɫɬɚɫ ɢ ɫɚɦɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ, ɚ ɭ ɬɪɟʄɭ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ: ɭɢɫɩɨɫɬɚɡɢɪɚɧ(ɨ)(ɫɬ), ɢɩɨɫɬɚɫɢɪɚɬɢ, ɢɩɨɫɬɚɫɧɨɫɬ, ɛɨɝɨɢɩɨɫɬɚɫɚɧ ɢ ɞɪ. ɉɪɟɜɨɞɧɢ 
ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢ ɨɜɟ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ, ɥɢɱɧɨɫɬ, ɥɢɰɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɚɥɢ ɫɟ 
ɢɩɚɤ ɤɨɪɢɫɬɟ ɪɟɻɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɋɜɟɬɨʁ Ɍɪɨʁɢɰɢ. Ʉɚɞɚ ɫɟ, ɩɚɤ, ɝɨɜɨɪɢ ɨ ʂɭɞɢɦɚ, ɧɨɪɦɚɥɧɨ ʁɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɥɢɰɟ, ɥɢɱɧɨɫɬ, ɧɟ ɢ ɢɩɨɫɬɚɫ.  
311
 ɇɚɜɨɞɢʄɟɦɨ ɫɚɦɨ ɩɪɢɞɟɜɟ. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɩɪɢɥɨɝɚ ɢ ɢɦɟɧɢɰɚ 
ɫɚ ɢɫɬɨɦ ɨɫɧɨɜɨɦ.  
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ɧɟɩɨɛɟɞɢɜ, ɧɟɩɨɜɪɟɞɢɦ, ɧɟɫɭɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɧɟɫɯɜɚɬʂɢɜ, ɧɟɬɜɚɪɚɧ, ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ, 
ɧɟɭɧɢɲɬɢɜ ɛɟɡɜɪɟɦɟɧ, ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɚɧ, ɛɟɡɝɪɟɲɚɧ, ɛɟɡɛɪɨʁɚɧ (= ɛɟɲɱɢɫɥɟɧ), 
ɛɟɡɦɟɪɚɧ, ɛɟɡɧɚɱɟɥɚɧ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ.  
ɍ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɜɢɞɟɥɢ, ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʁɭ ɩɪɢɞɟɜɢ, 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɪɜɟ ɞɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ. ɉɪɢɞɟɜɢɦɚ ɫɚ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɧɚɞ-, ɩɪɟ-, 
ɩɪɟɞ- ɢ ɩɪɚ- ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɟ ɨɫɨɛɢɧɚ Ȼɨɝɚ ɤɚɨ ɜɢɲɟɝ ɢ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨɝ, ɫɜɟɦɨɝɭʄɟɝ, ɭɜɟɤ, 
ɜɟɱɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ Ȼɢʄɚ.ɉɪɟɮɢɤɫ ɩɪɟ- ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɢ ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɨɫɨɛɢɧɚ Ȼɨɝɚ, 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɜɟɤ ɭ ȵɟɦɭ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ312 ɧɟɝɨ ɭ ɱɨɜɟɤɭ313: ɩɪɟɦɢɥɨɫɪɞɚɧ, 
ɩɪɟɢɡɞɚɲɚɧ, ɩɪɟɫɜɟɬ, ɩɪɟɫɥɚɜɚɧ, ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ, ɩɪɟɦɢɨ, ɩɪɟɦɭɞɚɪ, ɩɪɟɦɢɥɨɫɬɢɜ, 
ɩɪɟɫɥɚɞɚɤ ɢɬɞ. Ȼɨɠɢʁɟ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ: ɩɪɟɢɡɨɛɢɥɧɚ (ɛɥɚɝɨɞɚɬ), 
ɩɪɟɦɢɪɧɚ (ɛɥɚɝɚ), ɩɪɟɦɧɨɝɚ (ɦɢɥɨɫɬ) ɢ ɞɪ. ɋɥɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢɦɚʁɭ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɫɜɟ-314, ɤɚɨ ɜɟɨɦɚ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ315 (ɧɩɪ. ɫɜɟɜɟɱɚɧ, 
ɫɜɟɞɟɥɚɬɚɧ, ɫɜɟɞɜɢɠɚɧ, ɫɜɟɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭʄɢ, ɫɜɟɛɨɝɚɬ, ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬʂɢɜ, ɫɜɟɩɨɱɟɬɚɧ, 
ɫɜɟɬɜɨɪɚɧ ɢɬɞ.), ɤɚɨ ɢ, ɪɟɻɟ, ɫɜɭɞɚ- (ɧɩɪ. ɫɜɭɞɚɩɪɢɫɭɬɚɧ) ɢ (ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ) 
ɩɪɢɫɧɨ- (ɩɪɢɫɧɨɫɭɲɧɢ, ɬʁ. ɭɜɟɤ, ɫɜɚɝɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ, ɩɪɢɫɭɬɚɧ).  
Ɇɚʃɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɩɪɢɞɟɜɚ ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ (ɧɩɪ. ɜɟɱɚɧ, ɪɚɜɚɧ, 
ɭɡɜɢɲɟɧ, ɛɥɚɝ ɢɬɞ.). Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɤɪɟɩɤɢ316 (ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ 
ɦɨʄɚɧ, ɫɢɥɚɧ), ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɢɡɝɨɜɚɪɚɧɨʁ (ɤɚɤɨ ɭ 
ɰɪɤɜɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɤɨɞ ɤɭʄɟ) ɦɨɥɢɬɜɢ317, ɚ ɧɢʁɟ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ.  
 ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ɬɪɨʁɢɱɧɨɫɬ ɂɩɨɫɬɚɫɢ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɫɟ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ 
ʁɟɞ(ɚ)ɧ- (ɤɚɨ ɢ ɧɟɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ318 ʁɟɞɢɧ-), 
ɪɚɜ(ɚ)ɧ- (ɪɟɻɟ ɪɚɜɟɧ-), ɫɚ- (ɪɟɻɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ ɫɨ-) ɢ ɬɪɢ- (ɬɪɨ-): ʁɟɞɢɧɨɪɨɞɚɧ, 
 
312
 Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɬɡɜ. ɟɥɚɬɢɜɧɨɦ (ɩɨʁɚɱɚʁɧɨɦ) ɡɧɚɱɟʃɭ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɩɪɟ- (Ʉɥɚʁɧ 2002, 219), ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ 
ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ. 
313
 ɍɩ. ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1.  
314
 ɋɭɫɪɟʄɟ ɫɟ ɢ, ɞɚɧɚɫ ɚɪɯɚɢɱɧɚ, ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɜɚɫ- (ɧɩɪ. ɜɚɫɦɢɥɨɫɬɢɜɢ, ɜɚɫɦɢɪɧɢ). 
315
 Ɉ ɨɜɨɦ ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɭ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɭɩɪɚɜɨ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɜ. 
ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009, 576–581. ȼɢɞɟʄɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɪɟɞ 
ɨɜɟ.  
316
 ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɟɜɨɞɚ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɟ ɢ ɫɢɥɧɢ ɭɦɟɫɬɨ ɤɪɟɩɤɢ, ɚɥɢ ɡɧɚɬɧɨ ɪɟɻɟ. Ʉɪɟɩɤɢ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɬɨ 
ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
317
 ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɦɨɥɢɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɜɟɤ ɢɡɝɨɜɚɪɚ 3 ɩɭɬɚ: ɋɜɟɬɢ Ȼɨɠɟ, ɋɜɟɬɢ Ʉɪɟɩɤɢ, ɋɜɟɬɢ 
Ȼɟɫɦɪɬɧɢ, ɩɨɦɢɥɭʁ ɧɚɫ. ȼɢɞɢɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɩɪɢɞɟɜ ɩɨɢɦɟɧɢɱɟɧ, ɩɚ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɩɚɞɚ ɢ ɭ 
ɝɪɭɩɭ ɬɟɨɧɢɦɚ. 
318
 ɉɨɞ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨ ɪɭɫɤɨɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɤɨʁɢ ɤɨɞ ɋɪɛɚ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɨɞ ɬɪɢɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ 18. ɜɟɤɚ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ 
ɡɚɞɪɠɚɧ ɢ ɞɚɧɚɫ. 
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ʁɟɞ(ɢ)ɧɨɫɬ, ʁɟɞ(ɢ)ɧɨɫɭɲɬɚɧ319 (= ɫɚɫɭɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɩɪɢɫɧɨɫɭɲɧɢ), ʁɟɞɧɨɛɢɬɚɧ, 
ɪɚɜɧɨɦɨʄɚɧ, ɪɚɜɧɨɫɢɥɚɧ, ɪɚɜɧɨɱɟɫɬɚɧ, ɫɚɜɟɱɚɧ, ɫɚɛɟɫɩɨɱɟɬɚɧ, ɫɨɩɪɢɫɧɨɫɭɲɬɚɧ, 
ɬɪɢɢɩɨɫɬɚɫɚɧ, ɬɪɢɫɭɧɱɚɧɢ, ɬɪɨʁɟɞɚɧ, ɬɪɨʁɢɱɚɧ, ɬɪɨɩɥɚɦɟɧ ɢɬɞ.  
ɍɱɟʃɟ ɨ ʁɟɞɧɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ Ȼɨɝɚ ɭ Ɍɪɨʁɢɰɢ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɜɢɲɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ 
ɨɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ (ɫɭɲɬɢɧɚ), ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɟɤɟ ɜɟʄ ɧɚɜɟɞɟɧɟ. Ɉɫɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɫɭɲɬɢɧɚ (= ɫɭɲɬɚɫɬɜɟɧɨɫɬ, ɛɢɬɧɨɫɬ, ɛɢɬɢʁɧɨɫɬ), ɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɢ ɝɪɟɰɢɡɚɦ ɭɫɢɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɦɨɭɫɢɨɫ (= ʁɟɞɧɨɫɭɲɬɚɧ). Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɭɲɬɢɧɚ Ȼɨɝɚ ɭ Ɍɪɢ Ʌɢɰɚ ʁɟɫɬɟ ɭɫɢɨɥɨɝɢʁɚ.   
Ȼɨɝ ɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ȵɟɦɭ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨ, ɞɟʁɫɬɜɚ Ȼɨɠɢʁɚ, ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɫɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɩɪɢɞɟɜɢɦɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ ɪɟɱɢ. ɉɨɪɟɞ ɨɧɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɝɪɚɞɟ 
ɨɞ ɜɟʄɢɧɟ ɧɚɜɨɻɟɧɢɯ ɩɪɢɞɟɜɚ, ɬɭ ɫɭ ɢ ɧɟɤɟ ɝɥɚɝɨɥɫɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ (ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɢ 
ɝɥɚɝɨɥɢ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɟ). ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɨɜɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɏɪɢɫɬɚ ɢ 
ȵɟɝɨɜɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɭ ɫɜɟɬɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: (ɛɨɝɨ)(ɨ)ɜɚɩɥɨʄɟʃɟ, ɨɜɚɩɥɨʄɚɜɚʃɟ, 
(ɛɨɝɨ)ɨɬɤɪɢɜɟʃɟ, ɨɱɨɜɟɱɟʃɟ, ɨɜɨɡɝɥɚɜʂɟʃɟ, ɨɬɟɥɨɜʂɟʃɟ, ɧɢɫɯɨɻɟʃɟ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ, ɜɚɡɧɟɫɟʃɟ320, ɪɚɻɚʃɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɻɟʃɟ ɢɬɞ. ɇɚ Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ 
ɢɦɟɧɢɰɚ ɢɫɯɨɻɟʃɟ321.  
ɍ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɝɥɚɝɨɥ ɧɢɫɩɨɫɥɚɬɢ, 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɫɭɫɪɟʄɟ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ322 ɫɚɦɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ȼɨɝɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ȼɨɝ ʄɟ ɧɢɫɩɨɫɥɚɬɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ; 
Ȼɨɝ ʄɟ ɧɢɫɩɨɫɥɚɬɢ ɫɧɚɝɟ ɞɚ ɢɫɬɪɚʁɟɦɨ ɢ ɫɥ. 
 
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 ɂɚɤɨ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ, ɧɢʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱʂɢɜɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ʁɟɞɢɧɨɫɭɲɬɚɧ ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟɞɚɧ ɢ ʁɟɞɢɧɢ ɭ ɨɜɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ, ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɬɭɦɚɱɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɫɚɦɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ. Ȼɨʂɟ ʁɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɭ ʁɟɞɧɨɫɭɲɬɚɧ, ʁɟɪ ɫɟ ʃɨɦɟ ɢɫɬɢɱɟ ʁɟɞɧɚ ɫɭɲɬɢɧɚ Ȼɨɝɚ ɭ Ɍɪɨʁɢɰɢ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ 
ɢ ɡɚ ɬɪɨʁɟɞɚɧ: ɛɨʂɟ ɧɟɝɨ ɬɪɨʁɟɞɢɧ(ɢ). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɩɢɫɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɟ 
ɛɟɥɟɠɢ ʁɟɞɧɨɫɭɲɬɚɧ, ɞɨɤ ɫɟ ʁɟɞɢɧɨɫɭɲɬɚɧ ɛɟɥɟɠɢ.  
320
 Ƚɨɬɨɜɨ ɞɚ ʁɟ ɢɲɱɟɡɥɚ ɢɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨɞ ɦɥɚɻɟɝ ɩɨɤɨʂɟʃɚ) ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ 
ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɜɨɡɧɟɫɟʃɟ. 
321
 Ƚɥɚɝɨɥ ɢɫɯɨɞɢɬɢ ɭ ɊɋȺɇɍ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɝɥɚɝɨɥ ɢɡɥɚɡɢɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɚ ɋɜɟɬɨɝɚ 
Ⱦɭɯɚ ɧɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɢɡɥɚɡɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ Ɉɰɚ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɞɚ ɢɫɯɨɞɢ. ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ, ɝɥɚɝɨɥɫɤɟ 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɢɫɯɨɻɟʃɟ ɢ ɢɡɥɚɠɟʃɟ ɨɜɞɟ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢ.  
322
 ɉɪɢɦɟɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɭ ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ, ɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɨ ɤɨɦɟ 
ɝɨɜɨɪɢɦɨ — ɞɨɫɬɚ ɫɭ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ. ɇɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɫɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɛɢ ɧɟɤɚ ɞɭɛʂɚ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɝɥɚ ɢ ɞɚ ɧɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɨɜɭ ɬɜɪɞʃɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ Ɋɋȳ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ, ɲɬɨ ɛɢ 
ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɩɨɫɜɟɞɨɱɢ ɞɚ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ.   
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ɋɚɤɪɚɥɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɢɥɨɦ ɛɚɜɢ ɫɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ 
ɂɜɚɧɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ ɤɨʁɚ ʁɟ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
ɨɞɛɪɚɧɢɥɚ ɞɨɤɬɨɪɚɬ ɧɚ ɬɟɦɭ ɇɚɭɱɧɢ ɫɬɢɥ ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ, ɬɟ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɤɬɨɪɚɬɭ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ ɜɢɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɨ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ 
ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ.     
 
• ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟɬɚ 
Ɉɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɭɱɟʃɟɦ ɨ Ȼɨɝɭ ɤɚɨ Ɍɜɨɪɰɭ 
(ɜ. ɬ. 1. 3. 1. 1. 3.), ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɬɪɢ ɦɚʃɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ:  
I. Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ323) (ɜɟɫɧɢɤ, ɝɥɚɫɧɢɤ, ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɧɟɛɟɫɧɢɤ, ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ, 
ɻɚɜɨ (ɬʁ. ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ), ɥɭɤɚɜɢ ɢɬɞ.). ɍ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɭɛɪɚʁɚɦɨ ɢ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɟ ʊ ɢɦɟɧɚ 
ɚɧɝɟɥɚ324: Ɇɢɯɚɢɥ(ɨ), Ƚɚɜɪɢɥ(ɨ), ɋɟɪɚɮɢɦɢ, ɏɟɪɭɜɢɦɢ ɢɬɞ.). 
II. ɑɨɜɟɤ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɛɢʄɚ (ɫɥɨɛɨɞɚɧ, ɫɥɨɜɟɫɚɧ325, 
(ɛɨɝɨ)ɩɨɞɨɛɚɧ, ɡɟɦɧɨɪɨɞɚɧ, ɤɨɧɚɱɚɧ, ɞɭɯ, ɞɭɲɚ, ɫɪɰɟ, Ⱥɞɚɦ, ȿɜɚ, ɦɧɨɠɢɬɢ ɫɟ, 
ɜɥɚɞɚɬɢ ɢɬɞ.). 
III. ɑɢɧ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ (ɧɟɛɨ, ɡɟɦʂɚ, ɛɟɡɞɚɧ, ɜɨɞɚ, ɭɫɬɪɨʁɢɬɢ, 
ɬɜɨɪɢɬɢ, ɭɜɟɫɬɢ (ɭ ɛɢʄɟ), ɨɛɢʄɟɬɜɨɪɢɬɢ, ɨɛɟɫɦɪɬɢɬɢ, ɜɫɟɥɟɧɚ, ɜɪɟɦɟ, ɧɚɱɚɥɨ, 
ɧɟɛɟɫɚ, ɫɚɡɞɚʃɟ, ɩɨɫɬɚʃɟ, ɜɢɞ(ʂ)ɢɜ, ɜɚɫɤɨɥɢɤ, ɫɜɟɭɤɭɩɚɧ, ɩɪɜɨɫɚɡɞɚɧ ɢɬɞ.).  
 Ʌɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɡɚ ɧɚɭɱɧɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɢɥ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɲɬɨ ʄɟ ɩɪɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ 
ɩɨɞɝɪɭɩɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɧɚɩɨɦɟɧɭɥɢ, ɛɢʄɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨ ɜɢɲɟ ɦɟɫɬɚ ɭ ɞɚʂɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ, 
ɨɜɞɟ ʄɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚɬɢ ɧɟɤɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɨ ɞɪɭɝɟ ɞɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ.  
 ɉɪɟɦɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɢ, ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɞɭɲɚ ʁɟ ɛɟɫɦɪɬɧɚ ɢ ɨɧ ʁɟ 
ɩɨɞɨɛɚɧ Ȼɨɝɭ (ʁɟɪ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɨɛɢʁɭ, ɥɢɤɭ Ȼɨɠɢʁɟɦ, ɜ. ɬ. 1. 3. 1. 1. 3. 2.). 
ɋɬɨɝɚ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ʃɟɝɨɜɭ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬ ɢ ɩɨɞɨɛɧɨɫɬ Ȼɨɝɭ 
 
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 Ɉɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ĮȞȖİȜȠȢ (= ɜɟɫɧɢɤ). Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɟɦɨ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ, ɜ. ɬ. 3. 2. 1. 1. 
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 Ɉɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɤɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɨɞɜɨʁɢɥɢ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɞ ɝɪɭɩɟ ɬɟɨɧɢɦɚ ɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɨ 
ɫɚɞɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɜɪɫɬɚɜɚɧɚ (ɜ. ɬɚɤɨɻɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭ 266 ɭ ɬ. 2. 1. 3. 5. 2). 
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 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɤɚɨ ɚɪɯɚɢɱɧɚ ɭ ɊɆɋ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɞɚɧɚɫ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɚɪɯɚɢɱɧɨɦ. 
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(ɩɨɪɟɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɫɤɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ: ɞɭɲɚ, ɬɪɚʁɚɧ, ɭɡɜɢɲɟɧ ɢ ɫɥ., ɨɜɞɟ 
ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɧɟɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɜɟɱɧɨɛɢɬɢʁɟ, ɩɨɫɢɧɚɲɬɜɨ, 
ɛɟɫɦɪɬɨɜɚɬɢ ɢ ɞɪɭɝɟ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɬɭɞɚ ʁɟ ɢ ɞɪɭɤɱɢʁɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɫɦɪɬɢ ɱɨɜɟɤɨɜɨʁ, 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚ ɭɦɢɪɚʃɟɦ, ɜɟʄ ɨɞɥɚɠɟʃɟɦ, ɨɞɥɚɫɤɨɦ, ɩɪɟɥɚɫɤɨɦ, ɭɩɨɤɨʁɟʃɟɦ, 
ɢɫɩɭɲɬɚʃɟɦ ɞɭɯɚ, ɪɚɡɥɭɱɟʃɟɦ ɞɭɲɟ ɨɞ ɬɟɥɚ, ɩɪɟɫɬɚɜʂɟʃɟɦ (Ȼɨɝɭ) ɢ ɫɥ.  
 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɠɢɜɨɬ ɱɨɜɟɤɨɜ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɫɟ 
ʃɟɝɨɜɚ ɩɪɨɥɚɡɧɨɫɬ ɢ ɫɦɪɬɧɨɫɬ ʃɟɝɨɜɨɝ ɬɟɥɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɨɪɟɞ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɧɩɪ. ɬɟɥɨ, ɫɦɪɬɚɧ, ɤɨɧɚɱɚɧ) ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ 
(ɡɟɦɧɨɪɨɞɚɧ, ɜɪɟɦɟɧ, ɫ(ɚ)ɦɪɬɚɧ ɢɬɞ.). ɍ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɩɚɞɚɥɟ ɛɢ ɢ ɨɧɟ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨ ɱɨɜɟɤɭ ɤɚɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦ, ɛɢɨɥɨɲɤɨɦ 
ɛɢʄɭ — ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɧɩɪ. ɧɚɡɢɜɢ ɞɟɥɨɜɚ ɬɟɥɚ). Ɉɜɞɟ 
ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ, ɤɚɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɡɚ ɞɚʂɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯ ɢ ɞɭɲɚ. Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɫɚɫɬɚɜɧɟ ɞɟɥɨɜɟ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ 
ɛɢʄɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɛɢɛɥɢʁɫɤɟ 
Ʉʃɢɝɟ ɩɨɫɬɚʃɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɪɰɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɞɚʁɟ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɢ326.  
 ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɱɢɧɚ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɬɜɨɪɟɜɢɧɟ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ 
ɩɨɞɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɬɜɨɪɟɜɢɧɚ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, 
ɫɚɜ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɫɜɟɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɜɟʄɢɧɨɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ 
ɮɨɧɞɚ. Ɇɨɝɥɨ ɛɢ ɛɢɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɛɢɛɥɢɡɚɦɚ327 ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɫɜɟɬɚ (ɉɨɫɬ. 1; 2, 1–4), ɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɢɦɚɬɢ ɧɟɤɨ ɞɨɞɚɬɧɨ 
ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɢɫɬɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɨɪɢʁɚɦɚ ɩɨɫɬɚɧɤɚ ɫɜɟɬɚ.  
 
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 ɋɩɨɦɟɧɢɦɨ ɫɚɦɨ ɩɨɞɚɬɚɤ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɪɰɟ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɪɚɡɧɟ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟ ɨɛɥɢɤɟ) ɭ 
ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ ɩɨɦɢʃɟ 716 ɩɭɬɚ. Ɉ ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɪɰɟ ɤɚɨ ɥɟɤɫɟɦɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ ɜ. 
ɒɬɚɫɧɢ—Ⱦɪɚɝɢɧ 2010. 
327ɂɚɤɨ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧ ɛɢɛɥɢɡɚɦ ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɟɪɟɬɤɨ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ (ɩɨɦɢʃɚɥɢ ɫɦɨ ɝɚ ɜɟʄ ɢ ɩɪɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ), ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ, ɧɢʁɟ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨ ʃɟɝɨɜɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ (ɜ. ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ: Ʉɥɢɦɨɜɢʄ 2006). Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, 
ɬɚɱɧɢʁɟ ɜɢɲɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɨɜɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɨɜɨ (ɜ. 
ɋɢɦɟɨɧ 1969). ɍ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɬɟɤ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɫɚɫɬɚɜ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ 
ɨɛɪɚɞɟ ɬɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚɬɢ ɩɨɬɩɭɧɢʁɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɛɢɛɥɢɡɦɚ, ɞɨɞɚɬɧɨ ɢ 
ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɭɛʂɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ. ɍ ɨɜɨʁ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɞ 
ɛɢɛɥɢɡɦɨɦ ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ, ɥɟɤɫɢɱɤɭ ʁɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡ Ȼɢɛɥɢʁɟ.  
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• ɉɪɨɦɢɫɚɨ Ȼɨɠɢʁɢ (ɨɩɲɬɢ) 
ȼɢɞɟɥɢ ɫɦɨ (ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 4) ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɢɫɚɨ Ȼɨɠɢʁɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɤɪɨɡ ɱɭɜɚʃɟ 
ɫɜɟɬɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɜɟɬɨɦ. Ɍɚɤɨɻɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɩɲɬɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ. Ʌɟɤɫɟɦɟ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɨɦɢɲʂɚʃɟ Ȼɨɠɢʁɟ ʁɟɫɭ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ 
ɝɪɭɩɢ (ɜ. ɬ. 3. 1. 3). Ɉɜɞɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɩɲɬɟɝ ɩɪɨɦɢɫɥɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ, 
ʁɟɪ ʁɟ ɨɧɚ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫɚ ɫɭɲɬɢɧɨɦ Ȼɨɝɚ ɭ Ɍɪɨʁɢɰɢ. Ɍɨ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ:  
I. Ȼɨɠɢʁɟ ɨɩɲɬɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɜɟɬɨɦ (ɧɩɪ. ɧɚɡɧɚɱɟʃɟ, (ɛɥɚɝɨ)ɢɡɜɨʂɟʃɟ, ɭɡɪɨɤ, 
ɩɪɨɦɢɲʂɟɧɨɫɬ, ɫɦɨɬɪɟʃɟ, ɩɪɫɬ Ȼɨɠɢʁɢ, ɞɟɫɧɢɰɚ Ȼɨɠɢʁɚ328 ɢɬɞ.);  
II. ɉɪɨʁɚɜʂɢɜɚʃɟ Ȼɨɠɢʁɟ ɦɢɥɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɞɚɜɚʃɟ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɫɬ, ɛɥɚɝɨɧɚɯɨɻɟʃɟ, 
ɞɨɛɪɨɛɢɬɢʁɟ (= ɛɥɚɝɨɛɢɬɢʁɟ), ɦɢɥɨɫɬ, (ɩɪɟ)ɢɫɩɭɧɢɬɢ, ɫɦɢɥɨɜɚɬɢ ɫɟ ɢɬɞ.). 
  
• Ɍɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ 
Ɂɚ ɧɚɡɢɜɟ ɡɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɨɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ʊ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ 
(ɨɞ ɝɪɱ. ĬİȠĲȠțȠȢ = Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ). Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɞɭɯɨɜɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɭ ɱɚɫɬ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɨ ʃɨʁ ɢ ɫɥ. — ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɨɛɢɦɧɚ329. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ 
ɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ʁɟɞɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨʂɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ. ɇɚ 
ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɧɟʄɟɦɨ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɨɧɟ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɐɪɤɜɚ ɤɨʁɭ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨɛɪɚɻɭʁɟɦɨ ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɨ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɜ. ɬ. 3. 2. 1. 3.  
 
3. 1. 2. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ 
 
Ⱦɪɭɝɚ ɜɟɥɢɤɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ.  Ƚɪɭɩɢɫɚʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɨɜɭ ɜɟʄɭ ɝɪɭɩɭ ɜɪɲɢɥɢ ɫɦɨ ɨɫɥɚʃɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ 
 
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 Ʌɟɤɫɟɦɟ ɫɭɞɛɢɧɚ, ɫɭɞɛɚ, ɭɫɭɞ ɢ ɫɥ. ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɦɨɝɥɟ ɛɢ ɫɩɚɞɚɬɢ ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ, ɚɥɢ, 
ɩɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ (ɞɚɤɥɟ, ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɨɝɦɚɬɢɰɢ), ɩɪɨɦɢɫɚɨ Ȼɨɠɢʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 
ɨɛɚɜɟɡɧɨ „ɧɟɫɩɭɬɚɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɬɜɚɪɢ“ (ɜ. ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɩɪɨɦɢɫɥɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 4.), ɞɨɤ ɫɟ 
ɩɨɞ ɫɭɞɛɢɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɞɨɞɪɟɻɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɟɫɢ, ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨ, ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ 
ɫɥɨɛɨɞɟ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɜɟʄ ɨɞ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɞɚɤɥɟ, ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ. 
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 ɍɝɥɚɜɧɨɦ, ɚɥɢ ɧɢɤɚɤɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢ ʁɟɞɢɧɨ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɩɨɟɬɫɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ. ɋɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɝɨɬɨɜɨ 
ɫɜɚɤɨɝ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ʁɟɫɭ ɫɬɢɯɨɜɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢ ɭ ɱɚɫɬ ɢ ɫɥɚɜɭ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ. ɉɪɜɢ ɢ 
ɧɚʁɥɟɩɲɢ ɢɤɚɞ ɧɚɩɢɫɚɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬ (ɜ. ɨ ɚɤɚɬɢɫɬɭ ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 8, ɤɚɨ ɢ ɭ: Ȼɚʁɢʄ 2011 ɢ Ȼɚɢɱ 2010) ɬɚɤɨɻɟ 
ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɧ ɭ ɱɚɫɬ Ɇɚʁɤɟ Ȼɨɠɢʁɟ ɢɬɞ. 
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ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ (ɜ. 1. 3. 2). ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ 
ɤɚɤɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɞɚʂɟ ɩɨɞɟɥɟ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ, ɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢ ɛɢɛɥɢʁɫɤɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ 
ɜɚɠɧɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ Ȼɢɛɥɢʁɟ, ɤʃɢɝɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɫɦɚɬɪɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɦ ɤʃɢɝɨɦ, ɬɟ ɫɟ ɫɬɨɝɚ ɢ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ʃɨʁ ɦɨɝɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɭɱɚɜɚɬɢ 
ɤɚɨ ɛɢɛɥɢɡɦɢ.  
 
ɍ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɞɚɤɥɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
 
• ɉɪɚɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɝɪɟɯ 
Ɉɜɞɟ ɦɨɠɟɦɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ:  
1. ɛɢɛɥɢɡɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ (ɩɪɜɨɝ) ɩɚɞɚ ɭ ɝɪɟɯ (ɧɩɪ. Ⱥɞɚɦ, ȿɜɚ, ɡɦɢʁɚ, 
ɞɪɜɨ ɩɨɡɧɚʃɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ, ɩɥɨɞ ɢɬɞ.) ɢ 
2. ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ ɨɩɢɫɭʁɟ ɤɚɤɨ ɫɚɦ ɨɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɢ 
ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ʃɟɦɭ (ɧɩɪ. ɧɟɫɚɜɪɲɟɧɫɬɜɨ, ɩɪɜɨɟɜɚɧɻɟʂɟ, ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɨɫɬ, 
ɫɦɪɬɨɬɜɨɪɚɧ (Ⱥɞɚɦ), ɞɨɩɚɞɧɢ330 ɢɬɞ.; ɫɚɦ ɝɪɟɯ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ: ɩɪɚɨɬɚɱɤɢɦ, 
ɩɪɜɨɪɨɞɧɢɦ, ɢɫɬɨɱɧɢɦ, ɝɪɟɯɨɩɚɞɨɦ ɢɬɞ.), ɬɚɤɨ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ 
(ɪɚɫɩɚɞʂɢɜ(ɨɫɬ), ɫɦɪɬ(ɧɨɫɬ), ɩɨɞɨɛɨɫɬɪɚɫɚɧ, ɭɦɪɟɬɢ, ɩɨɤɜɚɪɢɬɢ ɫɟ ɢɬɞ.). 
 
• ɉɨɬɨɩ 
ɋɥɢɱɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ, ɢ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ: 
1. ɛɢɛɥɢɡɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ (ɇɨʁɟ, ɛɚɪɤɚ, ɞɭɝɚ, (ɜɟɥɢɤɢ) ɩɨɬɨɩ ɢ ɞɪ.) ɢ  
2. ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɡɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɟɨɥɨɝɢʁɢ 
(ɩɪɟɩɨɬɨɩɫɤɢ, ɩɪɟ(ɬ)ɩɨɬɨɩɧɢ, ɫɜɟɨɩɲɬɨɫɬ (ɡɥɚ, ɩɨɬɨɩɚ ɢ ɫɥ.), ɞɪɭɝɢ Ⱥɞɚɦ (ɬʁ. 
ɇɨʁɟ) ɢɬɞ.).   
 
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 Ɍʁ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨ ɩɚɞɚ Ⱥɞɚɦɚ ɢ ȿɜɟ ɭ ɝɪɟɯ (ɩɪɢɦɟɪ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ: ɍɤɥɨɧɢɬɢ 
ɬɚɥɨɝ ɝɪɟɯɚ ɫɚ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɤɟ ɫɭɲɬɢɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ... ɡɧɚɱɢ ɜɪɚɬɢɬɢ ɱɨɜɟɤɚ ɭ ɞɨɩɚɞɧɢ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ 
(ɭ ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɬɚʃɟ ɩɪɟ ɩɚɞɚ) (ɩɪɟɦɚ: ɉʁɟɜɚɱ 2006, 115).  
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• ɋɬɚɪɢ ɡɚɜɟɬ 
ɍ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɛɢɫɦɨ: 
I. ɋɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɛɢɛɥɢɡɦɟ. Ɉɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ 
ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɡɚɜɟɬɭ. Ɉɧ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɩɪɜɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɞɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ 
ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ. ɋɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢ ɛɢɛɥɢɡɦɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢ:  
1. ɪɚɡɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɚ ɢɦɟɧɚ (ȳɨɧɚ, ȳɚɤɨɜ, ɂɡɪɚɢʂ, Ɇɨʁɫɢʁɟ, ɐɪɜɟɧɨ ɦɨɪɟ, ȿɝɢɩɚɬ ɢɬɞ.).  
2. ɧɚɡɢɜɢ (ɞɟɥɨɜɚ) ɤʃɢɝɚ ɋɬɚɪɨɝ ɡɚɜɟɬɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ʉʃɢɝɚ ɩɪɨɪɨɤɚ 
Ⱦɚɧɢɥɚ, ɉɟɬɨɤʃɢɠʁɟ, ɉɟɫɦɚ ɧɚɞ ɩɟɫɦɚɦɚ, Ⱦɟɤɚɥɨɝ ɢɬɞ. 
3. ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɋɬɚɪɨɦ ɡɚɜɟɬɭ ɢ ɫɥ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɤɢɦɜɚɥ, ɤɭɩɢɧɚ, 
ɦɚɧɚ, ɢɡɥɚɡɚɤ, ɨɛʁɚɜɚ, ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɪɨɪɨɤ ɢɬɞ.  
II. ɉɨɞɝɪɭɩɨɦ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɢɧɚɱɟ ɜɟɨɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨɦ ɡɚ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɟɤɟ ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ 
ɧɚɡɢɜɟ, ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɪɚɫɥɟ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɟ ɱɢʁɟ ɫɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɧɟɤɢ ɨɞ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢɯ 
ɛɢɛɥɢɡɚɦɚ (ɧɩɪ. ɝɪɚɞ Ⱦɚɜɢɞɨɜ, ɤɭɥɚ ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɚ, Ʉɚɢɧɨɜ ɩɟɱɚɬ, ɦɚɦɜɪɢʁɫɤɢ ɞɭɛ, 
ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɧɚɪɨɞ, ɝɧɭɫɨɛɚ ɨɩɭɫɬɨɲɟʃɚ ɢɬɞ.). 
III. Ɍɚɤɨɻɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɜɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɢɩɪɟɦɨɦ ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɨɞɚ 
ɡɚ ɞɨɥɚɡɚɤ ɏɪɢɫɬɚ ɧɚ ɡɟɦʂɭ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 2. 1), ɨɜɞɟ ɛɢ ɫɩɚɞɚɥɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɫɭɫɪɟʄɭ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ, ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢ 
ɧɚɱɢɧ ɢ ɱɢɦɟ ʁɟ ʂɭɞɫɤɢ ɪɨɞ ɩɪɢɩɪɟɦɚɧ ɡɚ ɩɨʁɚɜɭ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ, ɭ 
ɬɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɩɪɚɨɛɪɚɡ, ɡɚɤɨɧ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ, ɤɚɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ 
ɩɪɚɫɥɢɤɚ, ɨɛʁɚɜɚ, ɩɪɟɞɨɛɪɚɡ ɞɪ., ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
 
Ʌɟɤɫɢɱɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɨɜɟ ɩɪɜɟ ɬɪɢ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɞɟɥɢɬɢ 
ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɭ, ɤɨʁɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɡɜɨɪ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɛɢʁɚɦɨ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɟ 
ɝɪɭɩɟ. ɉɪɜɭ ɨɞ ʃɢɯ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɛɢɛɥɢɡɦɢ, ɚ ɞɪɭɝɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɡɚ ɧɚɭɱɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɢɥ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɨɝ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ɉɨɫɜɟɬɢʄɟɦɨ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ ɫɚɦɨ ɛɢɛɥɢɡɦɢɦɚ. Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
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ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɨɥɨɲɤɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɚɜɰɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ 
ɧɚɡɢɜɚ ɛɢɛɥɢʁɫɤɨɦ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɨɦ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɛɢɥɨ 
ɤɨʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɭ ɛɢɛɥɢʁɫɤɨɦ ɬɟɤɫɬɭ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɫɟ 
ɫɨɦɚɬɢɡɦɢ ɭ ɛɢɛɥɢʁɫɤɨɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɞɟɥɨɜɢɦɚ Ȼɢɛɥɢʁɟ, ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɭ Ȼɢɛɥɢʁɢ ɢ 
ɫɥ. (ɧɩɪ. Ʌɚɪʁɭɲɤɢɧ 2011).   
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɛɢɛɥɢɡɦɢ ɫɭ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢ ɢ ɡɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ Ȼɢɛɥɢʁɨɦ. 
Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɬɚɤɜɢɦ, ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ, ɡɚɞɪɠɚɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ 
ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɦɚʁɭ ɭ Ȼɢɛɥɢʁɢ? ɍɤɨɥɢɤɨ ɧɢʁɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɩɪɚɜɰɢ ɭɞɚʂɚɜɚʃɚ ɢ ɞɚʂɟɝ ɪɚɡɜɢʁɚʃɚ ɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɤɨʁɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ʁɟ ɢɡɝɪɚɞɢɥɚ ɧɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɢɯ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɫɥ.  
ɇɟɤɢɦ ɛɢɛɥɢɡɦɢɦɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɫɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ ɢ ɢɡɪɚɡɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɬɨɩ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ʁɟ ɞɟɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɩɨɫɥɟ ɦɟɧɟ 
ɩɨɬɨɩ, ɚ ɥɟɤɫɟɦɚ Ⱥɞɚɦ ɢɡɪɚɡɚ ɩɨɱɟɬɢ (ɪɚɡɜɟɫɬɢ) ɨɞ Ⱥɞɚɦɚ. 
ɍ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɧɚʁɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢʁɚ ɫɭ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɚ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɛɢɛɥɢɡɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɟ ɦɧɨɝɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ-ɬɭɦɚɱɢ 
ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ, ɛɚɜɢɥɢ ɢ ɛɚɜɟ ɫɟ ɢ ɞɚɧɚɫ. ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɥɟɞɟʄɚ ɱɟɬɢɪɢ 
ɧɢɜɨɚ ɱɢɬɚʃɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ:  
1) Ȼɭɤɜɚɥɧɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɪɟɱɢ ɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚ 
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ; 
2) Ⱥɥɟɝɨɪɢʁɫɤɢ, ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɱɢɬɚɨɰɚ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɩɪɟɦɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ 
ɫɦɢɫɥɚ, ɫɢɦɜɨɥɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɭ ɬɟɤɫɬɭ; 
3) Ɇɨɪɚɥɧɢ, ɤɨʁɢ ɨɬɤɪɢɜɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ ɬɟɤɫɬɚ, ɬʁ. ɫɚɞɪɠɚʁ ɤɨʁɢɦ ɬɚʁ ɬɟɤɫɬ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɥɢɱɧɢɦ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɱɢɬɚɨɰɚ ɢ  
4) Ⱥɧɚɝɨɝɢʁɫɤɢ ɧɢɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ʊ ɜɢɲɢ ɧɢɜɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɢɜɨ ɱɢɫɬɨɝɚ 
ɫɨɡɟɪɰɚʃɚ (ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ), ɧɚ ɤɨɦɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɢɡ 
ɜɢɞʂɢɜɨɝ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɫɜɟɬɚ, ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɢ, ɧɟɜɢɞʂɢɜɢ ɫɜɟɬ.  
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ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɚɥɟɝɨɪɢʁɫɤɨɦ ɢ ɚɧɚɝɨɝɢʁɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ ɱɢɬɚʃɚ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, 
ɜɟɥɢɤɭ ɭɥɨɝɭ ɢɝɪɚʁɭ ɩɪɟɧɨɫɧɚ, ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. Ɉɛɥɚɫɬ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɪɟɱɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɤɚɨ: ɯɪɢɫɬɨɥɨɲɤɚ, 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɨɫɦɨɥɨɲɤɚ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ 2012, 14).  
Ɉɜɚ ɚɭɬɨɪɤɚ, ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ, ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚɤɢ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɧɟɲɬɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɭ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ʊ ɧɚ ʃɟɧɨ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. Ɉɧɚ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɧɚɜɨɞɢ 
ɩɪɢɦɟɪ ɥɟɤɫɟɦɟ ɱɚɲɚ, ɭ 5. ɫɬɢɯɭ 16. ɩɫɚɥɦɚ Ⱦɚɜɢɞɨɜɨɝ (ɤɨʁɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɩɪɟɜɨɞɭ 
ɝɥɚɫɢ: Ƚɨɫɩɨɞ ʁɟ ɦɨʁ ɞɢɨ ɧɚɲʂɟɞɫɬɜɚ ɢ ɱɚɲɟ). Ɍɭɦɚɱɢ ɫɟ ɤɚɨ „ɫɦɪɬ“ ɢ ɤɚɨ „ɭɱɟʃɟ 
ɏɪɢɫɬɨɜɨ“, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɟ ɪɟɱɢ ɭ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ (ɜ. ɢɫɬɨ, 15). 
 ɂɚɤɨ ɫɦɨ ɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɛɢɛɥɢɡɚɦɚ ɪɟɤɥɢ ɫɚɦɨ ɭɤɪɚɬɤɨ331, 
ɜɢɞɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ ɩɨʂɭ, ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɡɚ ɞɚʂɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɦɚ. ɋɢɦɜɨɥɢɡɚɦ ʁɟ, ɢɧɚɱɟ, ɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɧɟɝɨ ɢ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢ 
ɟɧɬɟɪɢʁɟɪ ɯɪɚɦɚ, ɡɚ ɱɢɧ ɋɜɟɬɟ ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ, ɢɤɨɧɨɩɢɫ ɢ ɞɪ.   
 
• Ⱦɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ332 
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɦ 
ɢɫɤɭɩɢɬɟʂɫɤɨɦ ɠɪɬɜɨɦ ɡɚ ɫɩɚɫɟʃɟ ʂɭɞɢ ɨɞ ɩɪɜɨɪɨɞɧɨɝ ɝɪɟɯɚ. Ɍɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɢɱɭ 
ɫɟ ɏɪɢɫɬɨɜɟ ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ: ɜɚɫɤɪɫɟʃɟ, ɜɚɡɧɟɫɟʃɟ, ɨɜɚɩɥɨʄɟʃɟ, 
ɫɬɪɚɞɚʃɟ, ɧɢɫɯɨɻɟʃɟ, ɫɦɪɬ, ɯɪɢɫɬɨɮɚɧɢʁɚ ɢ ɞɪ. ɋɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ 
ɫɨɬɟɪɢɨɥɨɲɤɢɦ (ɨ ɫɨɬɟɪɢɨɥɨɝɢʁɢ ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 0. ɢ 1. 3. 2. 3) ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢ ɜɟʄɢɧɨɦ 
ɫɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ.  
ɇɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɝɭ ɭɛɪɨʁɚɬɢ ɭ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ, 
ɜɟʄ ɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɥɢ (ɜ. ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ ɭ ɬ. 3. 1. 1). Ɍɚɤɨɻɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ (ɬ. 1. 3. 2. 3) ɞɚ 
ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ ɫɩɚɫɟʃɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɠɢɜɨɬ ɏɪɢɫɬɨɜ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɧɟɝɨ ɢ ɠɢɜɨɬ 
 
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 ɂɫɬɨ ɨɜɨ, ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɢɦ ɰɪɬɚɦɚ, ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɟ ɛɢɛɥɢɡɦɟ. ɍɩ. ɢ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 3. ɢ 2. 1. 3. 5. 3, ɝɞɟ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ. 
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 Ɉ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁɭ ɫɩɚɫɟʃɚ ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 3. Ɍɭ ʁɟ ɨɛʁɚɲʃɟɧɚ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɩɨʁɦɚ ɞɨɦɨɫɬɪɨʁ, ɭ 
ɧɚɩɨɦɟɧɢ 24.   
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ȵɟɝɨɜɟ ɐɪɤɜɟ, ɫɜɟ ɞɨ ɋɬɪɚɲɧɨɝɚ ɫɭɞɚ. Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɬɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 
(ɐɪɤɜɚ), ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʄɟɦɨ ɡɚɫɟɛɧɨ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ.  
 
• ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ ɛɢɛɥɢɡɦɢ 
ɉɪɟɦɚ ɚɧɚɥɨɝɢʁɢ ɫɚ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢɦ, ɢɦɚɦɨ ɢ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɟ333 ɛɢɛɥɢɡɦɟ. Ɉɜɚ 
ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɛɨɝɚɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɤɨʁɟ ɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɡɚ ɧɟɤɚ ɛɭɞɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɇɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɫɚɦɨ ɛɢɫɦɨ ɝɪɭɛɨ 
ɩɨɞɟɥɢɥɢ ɨɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: 
1. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ: ɮɚɪɢɫɟʁ, 
ɏɚɧɚɧɟʁɤɚ, ɭɡɟɬɢ, ɫɭɯɨɪɭɤɢ, ɋɚɦɚɪʁɚɧɤɚ, ɫɥɟɩɢ, ɛɥɭɞɧɢɰɚ, ɩɪɨɤɚɠɟɧɢ ɢɬɞ. 
2. ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢ: ȳɟɪɢɯɨɧ, Ʉɚɧɚ Ƚɚɥɢɥɟʁɫɤɚ, Ƚɨɪɚ ɢɫɤɭɲɟʃɚ, Ƚɨɥɝɨɬɚ, 
ȼɢɬɥɟʁɟɦ ɢɬɞ. 
3. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɏɪɢɫɬɚ, ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɢ (ɩɨɬɨʃɚ ʁɟ ɨɛɢɱɧɨ 
ɢɡ ɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɯ ɩɚɪɚɛɨɥɚ ɢ ʁɟɞɚɧ ʃɟɧ ɞɟɨ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨʁ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-
ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɬɟɨɧɢɦɚ) ɢ ɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨ ɫɬɪɚɞɚʃɟ: ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɇɚɡɚɪɟʄɚɧɢɧ, 
Ⱥɥɮɚ ɢ ɨɦɟɝɚ, ɐɚɪ, ɫɟʁɚɱ, ɥɨɡɚ, ɯɥɟɛ, ɩɪɟɬɨɪɢʁɭɦ, ɩɨɦɪɱɚɬɢ, ɬɪɧɨɜ ɜɟɧɚɰ ɢɬɞ.  
4. ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɢ ɫɥ.334: ɛɢɫɟɪ, ɦɪɟɠɚ, ɫɜɚɞɛɚ, ɪɚɡɨɪɟʃɟ, ɥɨɜ, 
ɨɛɪɟɡɚʃɟ, ɛɥɚɝɚʁɧɚ, ɨɧɟɦʂɟʃɟ, ɧɚɪɢɰɚʃɟ ɢɬɞ. 
5. ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɦɨɪɚɥɨɦ: 
ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɚ, ɪɚɫɤɚʁɚɬɢ ɫɟ, ɧɚɡɢɞɚɬɢ, ʂɭɛɚɜ, ɫɪɰɟ, ɞɚɜɚɬɢ, ɛɥɢɠʃɢ ɢɬɞ. 
6. ɇɚɡɢɜɢ ɞɟɥɨɜɚ (ɩɨɝɥɚɜʂɚ) ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ: Ⱦɪɭɝɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɫɜɟɬɨɝ ɚɩɨɫɬɨɥɚ 
ɉɚɜɥɚ ɋɨɥɭʃɚɧɢɦɚ, Ⱦʁɟɥɚ ɫɜɟɬɢɯ ɚɩɨɫɬɨɥɚ, ɋɜɟɬɨ ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ ɩɨ ȳɨɜɚɧɭ, ɉɪɜɚ 
ɫɚɛɨɪɧɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ ɫɜɟɬɨɝ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɟɬɪɚ ɢɬɞ.   
 
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 ɉɨɞ ɇɨɜɢɦ ɡɚɜɟɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɫɚɞɪɠɢ ɤʃɢɝɚ ɫɚ ɨɜɚɤɜɢɦ ɧɚɡɢɜɨɦ, 
ɞɚɤɥɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ, ɧɟɝɨ ɢ Ⱦɟɥɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɚ, ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ ɢ Ɉɬɤɪɢɜɟʃɟ ɫɜɟɬɨɝɚ 
ȳɨɜɚɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ.  
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 ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ʁɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɢɩɚɤ ɢɡɞɜɚʁɚɦɨ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɝɪɭɩɭ, 
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝ ɡɚɜɟɬɚ ɞɨɛɢʁɚ ɢ ɧɟɤɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɢ ɫɦɢɫɚɨ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɛɢɬɧɚ ɧɚɦ 
ʁɟ ɢ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɤɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɨ ɤɨɦɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɭ 4. 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ.  
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• ɉɪɜɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ 
Ʉɚɤɨ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɩɪɜɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɛɢɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɫɚ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ 
ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 5) ɡɛɨɝ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɚ ɢ 
ɩɪɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɜɟɪɟ, ɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɨɜɚʁ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ. 
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɪɚɧɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɢɪɚɬɢ ɜɟɪɭ, ɚɝɚɩɚ335 (ɨɛɢɱɧɨ ɭ ɦɧ.), 
ɫɜɪɝɚɜɚɬɢ ɢɞɨɥɟ, ɤɚɬɚɤɨɦɛɚ336 ɢ ɞɪ.337  
Ɉɜɚʁ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɦɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɫɬɪɚɞɚɥɧɢɤɚ ɡɚ ɜɟɪɭ, 
ɩɚ ɫɟ ɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɩɪɟɬɟɠɧɨ "ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ" ɠɢɬɢʁɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ 
ɩɪɨɥɨɝɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɥɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ʊ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɨ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ: 
ɤɚɦɟɧɨɜɚɬɢ, ɧɚɪɭɝɚɬɢ ɫɟ, ɨɛɟɡɝɥɚɜɢɬɢ, ɤɪɫɬɨɝɨɧɢɬɟʂ, ɥɢɰɟɡɜɟɪɚɧ (ɦɭɱɢɬɟʂ) ɢ 
ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɦɭɱɟʃɚ ɬɟɥɚ. Ʉɚɤɨ ɦɭɱɟɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɫɚɦɨ ɭ ɩɪɜɢɦ ɜɟɤɨɜɢɦɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ338, ɢ ɤɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɦɭɱɟʃɟ ɬɟɥɚ, 
ɧɟɝɨ ɢ ɞɭɲɟ, ɞɭɯɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɪɨɭɱɢɬɢ 
ɨɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ.  
 
• ȳɟɪɟɫɢ, ɪɚɫɤɨɥɢ, ɫɟɤɬɟ 
Ɉɞɦɚɯ ɧɚɤɨɧ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɝɨʃɟʃɚ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɞɨɲɥɢ ɫɭ ɧɨɜɢ, ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ: ɩɨʁɚɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɧɟɤɚ ɞɨɝɦɚɬɫɤɚ ɢ(ɥɢ) 
ɨɛɪɟɞɧɚ ɩɢɬɚʃɚ. Ʉɚɤɨ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɨɦ ɢ ɤɪɨɡ ɰɟɥɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ, ɚ 
ɚɤɬɭɟɥɚɧ ʁɟ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɢɦɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɧ ɦɨɠɟ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɬɢ 
ɢɡɞɜɨʁɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɦɚɧɢɯɟʁɫɬɜɨ, ɦɟɫɚɥɢʁɚɧɫɬɜɨ, 
ɨɬɩɚɞɧɢɲɬɜɨ, ɞɭɯɨɛɨɪɚɰ, ɫɜɟʁɟɪɟɫ, ɛɟɧɟɞɢɤɬɢɧɚɰ, ɚɞɜɟɧɬɢɫɬɚ, ɨɛɧɨɜʂɟɧɫɬɜɨ ɢ 
ɞɪ.  
 
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 Ɉɞ ɝɪɱ. ɪɟɱɢ ڲȖĮʌȐȦ, ڲȖĮʌȫ – ɰɟɧɢɬɢ, ɜɨɥɟɬɢ, ʂɭɛɚɡɧɨ ɞɨɱɟɤɚɬɢ, ɛɢɬɢ ɝɨɫɬɨʂɭɛɢɜ. Ⱥɝɚɩɟ ɫɭ 
ɛɢɥɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɜɟɱɟɪɟ (ɬɡɜ. ɜɟɱɟɪɟ ʂɭɛɚɜɢ) ɩɪɜɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɚ. ɍ ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɟɦɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɨɠɢɜʂɟɧɚ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɚɨ ɧɚɡɢɜ ʁɟɞɧɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɟ ɟɦɢɫɢʁɟ.  
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 ɂ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɢɚɤɨ ʁɨɲ ɢɡ ɩɪɜɢɯ ɜɟɤɨɜɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ, ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ 
ɨɠɢɜʂɚɜɚ. ɍ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚʁɜɢɲɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, ɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟ ɨɠɢɜʂɟɧɚ 
ɞɚɧɚɫ. Ʉɨɪɢɫɬɟ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡɜɚɧ ɋɉɐ ɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟɛɟ „ɤɚɬɚɤɨɦɛɧɨɦ 
ɰɪɤɜɨɦ“. 
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 ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɩɨɫɬɨɥɤɟ, ɤɚɨ ɧɚɡɢɜ ɜɪɫɬɟ ɨɛɭʄɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ 
ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɚɩɨɫɬɨɥɢ ɢɲɥɢ ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɥɢ.  
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 ɍ ɋɉɐ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɦɭɱɟɧɢɱɤɢ ʁɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɨ ɦɨɧɚɯ ɏɚɪɢɬɨɧ, ɨɞ Ⱥɥɛɚɧɚɰɚ, ɭ ɧɚʁɧɨɜɢʁɨʁ ɧɚɲɨʁ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ. ɏɏ ɜɟɤ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɜɟɤ ɦɭɱɟɧɢɲɬɜɚ. ȼ. ɢ ɬ. 1. 3. 2. 6. 0. 
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Ⱦɨɧɟɤɥɟ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɢ ɧɚɲɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ (ɢɚɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɢɦ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚɲ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɜ. ɭ ɋɩɢɫɤɭ ɢɡɜɨɪɚ) ɦɨɝɭ ɫɟ ɧɚʄɢ ɢ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
1. Ɋɚɡɧɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ: ɩɚɝɚɧɢɡɚɦ, ɩɪɟɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɚ, ɧɢɪɜɚɧɚ, ɤɨɧɮɟɫɢʁɚ, 
ɤɜɢʁɟɬɢɡɚɦ, ɲɟʁɬɚɧ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɦ ɢɬɞ. 
2. Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ: ɫɚɦɨɫɬɚɧ, ɛɟɫɤɜɚɫɧɢɰɚ, ɱɢɫɬɢɥɢɲɬɟ, ɠɭɩɧɢɤ, ɤɚɪɞɢɧɚɥ, 
ɧɭɧɰɢʁɟ, ɨɩɚɬ, ɱɚɫɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɯɨɫɬɢʁɚ ɢɬɞ.  
ɉɨɬɨʃɭ ɝɪɭɩɭ ɤɨɪɢɫɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɢɡɭɱɚɜɚɬɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɱɟɫɬɨ 
ɦɟɲɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɨɧɨɦ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ 
ɩɨʁɦɨɜɟ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɢʁɟ ɪɟɬɤɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚ 
ɦɨɧɚɯɢʃɭ (ɩɪɚɜɨɫɥ.) ɤɚɠɟ ɱɚɫɧɚ ɫɟɫɬɪɚ (ɪɢɦɨɤɚɬ.), ɡɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ (ɩɪɚɜɨɫɥ.) ɦɢɫɚ 
(ɪɢɦɨɤɚɬ.), ɡɚ ɋɜɟɬɭ Ɍɪɨʁɢɰɭ (ɩɪɚɜɨɫɥ.) ɋɜɟɬɨ Ɍɪɨʁɫɬɜɨ (ɪɢɦɨɤɚɬ.)). Ɇɟɲɚʃɟ ʁɟ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɛɢɥɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɞɨɤ ɫɟ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢɡɭɱɚɜɚɨ ɤɚɨ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɢ, ɲɬɨ ʁɟ 
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢ ɫɚɞɚ ɫɥɭɱɚʁ, ɩɚ ɧɢ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɦ ɝɨɜɨɪɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
ɧɢʁɟ ɥɚɤɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɢ ɩɨʁɦɨɜɟ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɞɜɚɦɚ ɫɥɢɱɧɢɦ ɩɨɝɥɟɞɢɦɚ ɧɚ ɫɜɟɬ 
ɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚʃɢɦɚ ɢ ɫɥɢɱɧɢɦ, ɧɨ ɢɩɚɤ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɦɚ. Ɉɜɨ ʁɟ 
ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɜ. ɬ. 4. 2. 1. 1. ɢ 4. 2. 2. 5), ɝɞɟ ʄɟɦɨ ɧɟɲɬɨ 
ɜɢɲɟ ɪɟʄɢ ɨ ɨɜɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ. 
 
• ɑɭɜɚʃɟ ɜɟɪɟ 
ɉɨʁɚɜɚ ʁɟɪɟɫɢ, ɪɚɫɤɨɥɚ ɢ ɫɟɤɬɢ ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɱɭɜɚ ɱɢɫɬɨɬɚ 
ɜɟɪɟ. Ʉɚɤɨ ʁɟɞɧɨ, ɬɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɨ ʊ ɩɪɨɬɟɠɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɰɟɥɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ. 
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: 
1. ɐɪɤɜɟɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ ɤɚɡɧɟɧɟ ɦɟɪɟ: ɡɚɤɥɟɬɜɚ, ɧɢɡɜɪɝɧɭʄɟ, ɢɫɬɪɟɛʂɟʃɟ, 
(ɨ)ɱɭɜɚʃɟ, ɨɩɨɜɪɝɧɭɬɢ, ɚɧɚɬɟɦɚ, ɧɚɥɨɠɢɬɢ ɟɩɢɬɢɦɢʁɭ, ɟɩɢɬɢɦɢɫɚɬɢ ɢɬɞ.  
2. ɉɨɤɪɟɬɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɟ ɜɟɪɟ: ɢɫɢɯɚɡɚɦ339, ɤɨʂɢɜɚɪɢ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɚ 
ɨɛɧɨɜɚ, ɫɬɚɪɱɟɫɬɜɨ ɢɬɞ.   
 
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3. ɂɫɩɨɜɟɞɧɢɲɬɜɨ: ɪɟɜɧɢɬɟʂ, ɨɱɭɜɚɬɢ, ɢɫɬɭɩɢɬɢ (ɡɚ ɜɟɪɭ), ɤɚɡɚɬɢ ɫɟ (ɫɥɭɝɨɦ 
Ȼɨɠɢʁɢɦ) ɢɬɞ.  
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ, 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɬɪɚɠɢɬɢ ɭ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɚɤɬɢɦɚ ɋɉɐ, ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɬɢɥɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-
ɫɬɢɥɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ.  
 
• Ɇɨɧɚɲɬɜɨ  
Ɇɧɨɝɨɜɟɤɨɜɧɚ ɦɨɧɚɲɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 6. 2) ɭɫɥɨɜɢɥɚ ʁɟ ɢ 
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ ɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɦɨɧɚɲɤɢɦ 
ɨɛɢɬɟʂɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɢɥɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɥɚ ɧɟɤɚɞ. Ɇɨɠɟɦɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
1. Ɇɨɧɚɲɤɢ ɱɢɧɨɜɢ ɢ ɡɜɚʃɚ: ɧɨɜɨɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢɤ, ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɫɟɫɬɪɚ, ɟɩɢɬɪɨɩ, 
ɪɚɫɨɮɨɪ ɢɬɞ. 
2. Ɉɞɟʄɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɫɥ.: ɚɩɨɫɬɨɥɧɢɤ, ɤɥɟɩɚɥɨ, ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɧɢɰɚ, 
ɫɤɢɬ, ɤɟɥɢʁɚ, ɤɨɧɚɤ, ɤɚɦɢɥɚɜɤɚ ɢɬɞ.  
3. ɉɨɫɥɭɲɚʃɚ: ɢɤɨɧɨɦ, ɤɚɧɞɢɥɚɪ, ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɚɰ, ɜɨɞɨɧɨɲɚ, ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ, ɱɪɟɞɚ, 
ɥɟɬɨɩɢɫɚɰ, ɤɟɥɚɪ, ɪɭɤɨɞɟʂɟ ɢɬɞ. 
4. ɉɨɞɜɢɠɧɢɲɬɜɨ: ɨɫɚɦɚ, ɩɟʄɢɧɚ, ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ, ɩɭɫɬɢʃɚɲɬɜɨ, ɚɫɤɟɡɚ, ɛɟɫɬɪɚɲʄɟ, 
ɩɨɦɢɫɥɢ, ɫɚɢɡɜɨʂɟʃɟ, ɜɧɭɲɟʃɟ, ɫɭɯɨʁɟɞɟʃɟ, ɬɢɯɨɜɚʃɟ ɢɬɞ.  
5. Ɇɨɧɚɲɤɟ ɨɛɢɬɟʂɢ ɢ ɩɨɪɟɞɚɤ ɭ ʃɢɦɚ: Ⱥɬɨɫ, ɥɚɜɪɚ, ɭɫɬɚɜ, ɩɪɨɬɚɬ, 
ɨɩɲɬɟɠɢɬɢʁɟ, ɫɬɚɜɪɨɩɢɝɢʁɚɥɧɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɢɞɢɨɪɢɬɦɢʁɚ, ɦɟɬɨɯ, ʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢ 
ɬɢɩɢɤ ɢɬɞ.  
 ɉɨɪɟɞ ɦɧɨɲɬɜɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɬɢɩɚ, ɥɟɬɨɩɢɫɚ ɢ ɫɥ., 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɞɨɛɚɪ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɢ 
ɪɚɞ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ, ɬʁ. ɡɚɩɢɫɢɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ 
ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɨɛɢɬɟʂɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɚ ɞɜɚ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
Ɉɜɚɤɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɦɨɝɥɨ ɛɢ, ɭ ɤɪɚʁʃɨʁ ɢɧɫɬɚɧɰɢ, ɞɚɬɢ ɧɟɤɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɨ ɬɨɦɟ 
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ɤɨɥɢɤɨ ɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɦɨɧɚɲɤɢ ɠɢɜɨɬ ɞɚɧɚɫ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ. ɇɟɤɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɢɲɱɟɡɥɟ ɫɭ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ (ɬɟɲɤɨ ɞɚ ɜɢɲɟ ɢɦɚ 
ɜɨɞɨɧɨɲɚ ɭ ɞɚɧɚɲʃɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟɤɟ ɫɭ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɚɦɨ 
ɤɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɦɨɧɚɲɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ (ɧɩɪ. ɩɪɨɬɚɬ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɋɜɟɬɨʁ 
Ƚɨɪɢ) ɢɬɞ. 
  
• ȼɢɡɚɧɬɢʁɚ 
ɑɭɜɚʁɭʄɢ, ɧɟɝɭʁɭʄɢ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭʄɢ (ɢ) ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɞɭɯɨɜɧɢ ɠɢɜɨɬ 
ɜɢɲɟ ɜɟɤɨɜɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 7), ȼɢɡɚɧɬɢʁɚ ʁɟ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɬɪɚɝɚ ɢ ɭ ɥɟɤɫɢɰɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɇɚ ɛɨɝɚɬɢʁɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɨɜɨ ɛɢ ɛɢɥɚ 
ɬɟɦɚ ɡɚ ɜɢɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɜɢɡɚɧɬɨɥɨɝɢʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨʁɚɜɢɥɟ (ɢ) ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɬɚɞɚ ɢ ɲɬɚ ʁɟ ɨɞ ɬɨɝɚ ɨɫɬɚɥɨ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɩɨɡɧɚɬɟ 
ɯɪɚɦɨɜɟ ɢ ɨɛɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɥɨɜɚɥɢ ɢ(ɥɢ) ɩɨɞɢɝɧɭɬɢ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ (ɧɩɪ. ȼɥɚɯɟɪɧɫɤɚ 
ɰɪɤɜɚ, ɰɪɤɜɚ ɋɜɟɬɟ ɋɨɮɢʁɟ, Ɉɛɢɬɟʂ ɧɟɭɫɢɩɚʁɭɲɱɢɯ), ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ 
ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ (ɝɪɢɝɨɪɢʁɚɧ, ɜɚɫɢɥɢʁɚɧ, Ʌɢɨɧɫɤɚ ɭɧɢʁɚ, ɩɚɥɚɦɢɡɚɦ), 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɧɨ-ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ (ɩɟɧɬɚɪɯɢʁɚ, ɥɨɝɨɬɟɬ, ɫɚɤɟɥɢʁ, 
ɚɜɝɭɫɬɚɥɢʁɟ). 
 
• ɉɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ340 
ɍ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɭɛɪɚʁɚɦɨ: 
1. ɇɚɡɢɜɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɢɯ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: 
ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, Ɋɭɦɭɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, ȳɚɩɚɧɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢɬɞ. 
2. ɇɚɡɢɜɟ ɦɟɫɬɚ (ɨɛɢɱɧɨ ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɚ) ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɧɟ ɋɉɐ, ɧɟɝɨ ɧɟɤɨʁ ɨɞ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ⱦɟɫʁɚɬɢɧɚʁɚ ɰɪɤɜɚ (ɭ Ʉɢʁɟɜɭ), 
Ƚɚɪɟʇɢʁɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ (ɭ Ƚɪɭɡɢʁɢ), Ɇɟɬɟɨɪɢ (ɭ Ƚɪɱɤɨʁ) ɢɬɞ. 
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3. Ʌɟɤɫɢɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɨɞɥɭɤɟ ɫɚɦɨ 
ɩɪɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ȼɚɫɟʂɟɧɫɤɚ ɫɚɛɨɪɚ (ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 27 ɭ ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ): ɋɬɚɪɚ 
ɢɫɬɨɱɧɚ ɞɨɯɚɥɤɢɞɨɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, ȿɬɢɨɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, ȳɟɪɦɟɧɫɤɚ ɰɪɤɜɚ, ɚɛɭɧɚ341 ɢɬɞ. 
 ɉɪɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɱɢɧɢ ʁɟɞɚɧ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɤɭɩ. Ʉɚɠɟɦɨ „ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ“ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ 
ɜɢɞɟɥɢ, ɫɬɜɚɪɚɥɟ ɧɨɜɟ ɚɭɬɨɧɨɦɧɟ ɢ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɟ ɉɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɚ ɬɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ʁɟ 
ɭɜɟɤ ɦɨɝɭʄ ɢ ɚɤɬɭɟɥɚɧ. ɂɩɚɤ, ɨɜɨ ɫɟ ɧɟ ɞɟɲɚɜɚ ɬɚɤɨ ɱɟɫɬɨ, ɩɚ ɫɦɨ ɫɬɨɝɚ ɧɚɡɜɚɥɢ 
ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɦ ɫɤɭɩɨɦ.  
 ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ, ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ 
ʃɟɧɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɚʁɩɪɟ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢɡɛɨɪ ɢ ɧɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɜɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɧɢ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɦɨɝɭ ɭɫɜɚʁɚɬɢ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢʁɨɦ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢɥɢ, ɪɟɻɟ, ɩɪɟɜɨɻɟʃɟɦ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ.   
 
• Ɋɭɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
Ɂɧɚɱɚʁ Ɋɉɐ ɤɚɨ ɧɚʁɦɧɨɝɨʂɭɞɧɢʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ʃɟɧɟ ɛɨɝɚɬɟ 
ɢɫɬɨɪɢʁɟ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 8), ɤɚɨ ɢ ʃɟɧ ɭɬɢɰɚʁ ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɧɚ ɋɉɐ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɭɨɩɲɬɟ 
(ɧɚʁɩɪɟ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟɦ ɪɭɫɤɨɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɢ ɫɚɦɨɝ ɨɜɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɭ XVIII ɜɟɤɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɧɚɤɨɧ ɩɪɟɫɟʂɚɜɚʃɚ ɦɧɨɝɢɯ Ɋɭɫɚ ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɩɨɫɥɟ 
1917. ɝɨɞɢɧɟ), ɭɫɥɨɜɢɨ ʁɟ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɢ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ. 
Ɉɜɞɟ ɦɨɠɟɦɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɢ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: 
1. ɐɪɤɜɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ Ɋɉɐ: ɚɪɬɨɫ, ɛɟɫɩɨɩɨɜɚɰ, ɫɬɚɪɨɨɛɪɟɞɧɢɤ, 
(ɧɟ)ɫɬʁɚɠɚɬɟʂ, ɤɭɥɢɱ, ɩɚɫɯɚ, ɩɨɩɨɜɲɬɢɧɚ, ɨɛɧɨɜʂɟɧɫɬɜɨ ɢɬɞ. 
2. Ɋɭɫɢɡɦɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɫɚ ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ (ɱɟɫɬɨ ɩɨɝɪɟɲɧɢɦ, ɡɚɫɬɚɪɟɥɢɦ) 
ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɥɚɦɩɚɞɚ, 
ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ ɢɬɞ. 
3. Ɋɭɫɤɚ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: Ɍɪɨʁɢɰɟ-ɋɟɪɝɢʁɟɜɚ ɥɚɜɪɚ, 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ, ɋɜʁɚɬɤɢ, Ʉɪɟɫɬɨɜɨɡɞɜɢɠɟɧɫɤɢ ɯɪɚɦ ɢɬɞ.  
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 Ʌɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɦɨɝɥɟ ɛɢ ɫɟ ɢɡɭɱɚɜɚɬɢ (ɚ ɜɟʄ ɫɭ ɫɟ ɢ 
ɢɡɭɱɚɜɚɥɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɜ. ɧɩɪ. ɉɢɩɟɪ 2004) ɫɚ ɪɚɡɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɚɬɚ. ɇɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚ ɧɚɩɨɦɟɧɨɦ ɪɭɫ. (ɪɭɫɢɡɚɦ) ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɫɩɚɞɚ ɭ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ȼɟʄɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɫɟ ɨɡɧɚɤɨɦ ɡɚɫɬ., ɦɚʃɢ ɨɡɧɚɤɨɦ ɚɪɯ. ɇɚɲɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ʁɟ ɞɚ ɦɧɨɝɟ ɨɞ 
ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɡɚɫɬɚɪɟɥɢɦ (ɢɥɢ ɛɢ ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɦɨɝɥɨ 
ɪɚɡɦɢɫɥɢɬɢ), ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɜɢɲɟ ɢɥɢ 
ɦɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɢ ɜɟɪɭʁɭʄɢɦɚ ɫɭ ɩɨɡɧɚɬɟ. Ɍɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɛɟɡɦɨɥɜɢʁɟ, 
ɛɟɡɦɨɥɜɧɢ, ɛɟɡɭɦɫɬɜɨ, ɛɥɚɝɨɩɪɢʁɚɬɚɧ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟʂ, 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ, ɡɥɨɱɟɫɬɢɜ, ɡɥɨɱɟɫɬɢʁɟ, ɢɫɬʁɚɡɚɜɚɬɢ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ, 
ɦɧɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, ɧɢɲɱɢ, ɧɚɫɬɚɜʂɟʃɟ, ɧɟɧɚɜɢɫɧɢɤ, ɫɚɢɡɜɨɥɟɬɢ, ɧɟɨɩɢɬɚɧ, 
ɧɟɨɩɢɬɧɨɫɬ ɢɬɞ.  
 ɉɨɪɟɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɞɜɚ ɭɬɢɰɚʁɚ Ɋɉɐ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɋɉɐ ɢ 
ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɬɢ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɤɨʁɢ Ɋɉɐ ɢɦɚ ɧɚ ɋɉɐ 
ɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ, ɬɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɬɨ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ʉɨɧɬɚɤɬɢ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɋɪɛɚ ɢ Ɋɭɫɚ ɫɜɟ ɫɭ ɱɟɲʄɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɰɟɧɢʁɚ. ɋɪɛɢ ɤɨʁɢ ɨɛɢɥɚɡɟ ɪɭɫɤɟ 
ɫɜɟɬɢʃɟ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɢɡɜɨɪɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɚɤɬɭɟɥɢɡɭʁɭʄɢ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ. Ɍɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ, ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɱɢʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢɡɜɨɪ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɤɚɨ 
ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ. Ɉɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɧɚɢɦɟ, ɚɤɬɭɟɥɢɡɭʁɟ ɫɟ ɩɭɬɨɜɚʃɢɦɚ ɭ ɪɭɫɤɟ ɫɜɟɬɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɜɟɪɧɢɰɢ ɩɨɝɪɭɠɚɜɚʁɭ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɛɚʄɭɲɤɚ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɚ ɧɟɲɬɨ ɪɟɻɟ ɢ ɦɚɬɭɲɤɚ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɠɟɧɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɬʁ. ɧɟ 
ɩɪɟɜɨɞɟ ɫɟ (ɜ. ɧɩɪ. ɭ: Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ 2002). Ɉɜɚɤɜɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɢɦɚ ʁɨɲ. Ⱦɚ 
ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɤʃɢɝɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ 2012. ɝɨɞɢɧɟ 
ɛɢɥɚ ɛɟɫɬɫɟɥɟɪ, ɬɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɫ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. ɒɟɜɤɭɧɨɜ 2012). 
Ɉɜɚ ɤʃɢɝɚ ɢɦɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɉɨʁɦɨɜɧɢɤ (ɢɫɬɨ, 378–418) ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, 
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɢ ɧɟɤɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɡɚ 
ɪɭɫɤɭ ɫɪɟɞɢɧɭ (ɧɢɤɨɧɨɜɰɢ, ɋɨɥɨɜɤɢ, ɫɬɚɪɨɨɛɪɟɞɧɢɱɤɟ ɛɪɨʁɚɧɢɰɟ, ɤɚɬɚɤɨɦɛɧɢɰɢ 
ɢɬɞ.)  
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• ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɜɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɭɩɭɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɧɚʁɩɪɟ ɧɚ ɜɟʄ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɜɟɬɨɫɚɜʂɟ (Ȼɚʁɢʄ 2010 
ɢ Ȼɚɢɱ 2010ɚ). ɍ ʃɟɦɭ ɫɦɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɡɚ ɋɉɐ (ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɨ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 6. 4), ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɤɨɞ ɋɪɛɚ (ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ Ʉɪɫɧɚ ɫɥɚɜɚ ɢ 
Ȼɨɠɢʄ). ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɦɨɝɥɟ ɛɢ ɫɟ ɧɚʄɢ ʁɨɲ ɧɟɤɟ 
ɩɨɞɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: 
1. ɂɫɬɨɪɢɡɦɢ: ɩɢɫɚɧɢʁɚ, ɩɫɚɥɬɢɪɚɰ, ɮɚɧɚɪɢɨɬ, ɛɢɪ, ɛɨɝɭɦɢɥɢ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢɫɬɚ, 
ɟɝɡɚɪɯɢɫɬɚ ɢɬɞ. 
2. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ: ɛɨɝɞɨ, ɛɨɝ-ɬɟ-ɩɢɬɚ, ʁɨɜɚɧɢɦɢɬɢ (ɡɚɤɥɢʃɚɬɢ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɨɦ), 
ɫɜɟɬɨɩɟɬɤɚ, ɩɨɥɚɬɢɧɢɬɢ ɫɟ ɢɬɞ.  
3. ɇɚɡɢɜɢ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚɱɤɢɯ ɤɭʄɚ ɪɚɡɧɢɯ ɟɩɚɪɯɢʁɚ ɋɉɐ: ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɨ ɡɜɨɧɰɟ, 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɭɬ, ɐɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ, Ⱦɚɛɚɪ, Ȼɟɫɟɞɚ, ɋɜɟɬɢɝɨɪɚ ɢɬɞ.  
Ɉɜɞɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɪɫɬɚʁɭ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɛɚɜɢ 
ɫɪɩɫɤɚ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ (ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ 
ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ, ɫɥɚɜɟɧɨɫɟɪɛɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɡɚɬɢɦ ɢɡ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ.).  
  
• ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɞɚɧɚɫ 
ȼɟʄ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɞɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ 
ɠɢɜɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ. ɂ ɭ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɟ ɨɧɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɨɩɢɲɟɦɨ ɭ ɬ. 1. 3. 2. 9. Ɉɜɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚʁɬɨɜɚ, ɢɡ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɛɪɨɲɭɪɚ, ɥɢɫɬɢʄɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɪɚɞɢɨ ɢ 
ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ(ɥɢ) ɟɦɢɫɢʁɚ ɢ ɫɥ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɬɚɤɜɟ ɫɭ, ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɟ: ɩɨɫɜɟɬɨɜʃɚɱɟʃɟ, ɢɧɬɟɪɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ, ɨɞɫɬɭɩɧɢɲɬɜɨ, 
ɞɭɯɨɜɧɢ ɩɪɟɩɨɪɨɞ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɚ ɨɛɧɨɜɚ, ɧɨɜɨɬɚɪɚɰ, ɩɚɪɚɫɢɧɚɝɨɝɚ ɢɬɞ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ 
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ɧɟɤɢ ɫɚʁɬɨɜɢ342 ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚ ɞɭɯɨɜɢɬ ɧɚɱɢɧ, ɢɚɤɨ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɬɟɪɚɧ ɢ ɧɟɭɤɭɫɚɧ, 
ɞɟɮɢɧɢɲɭ, ɬɭɦɚɱɟ, ɩɪɟɢɧɚɱɭʁɭ ɢ ɫɥ. ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɢɡɪɚɡɢ, ɤɚɤɨ ɫɭ ɝɚ ɧɚɡɜɚɥɢ 
ʊ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɫɥɟɧɝɚ.   
 
3. 1. 3. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɛɢʄɭ 
 
Ɍɪɟʄɚ, ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɜɟʄɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ 
ʁɟɫɬɟ: ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɛɢʄɭ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3). Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɬɢɱɭ ɫɟ ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ ɫɩɚɫɟʃɚ: ɧɚʁɩɪɟ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɬɪɚɝɚʃɚ ɡɚ ɫɦɢɫɥɨɦ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɬɟɠʃɟ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɡɚ ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɦ ɜɟɱɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ, ɭɩɪɚɠʃɚɜɚʃɟɦ ɋɜɟɬɢɯ ɬɚʁɧɢ ɢ ɋɜɟɬɢɯ ɜɪɥɢɧɚ ɢ ɛɨɪɛɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɟɯɚ ɭ 
ɫɟɛɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɩɚɫɟʃɚ. Ɍɚɤɨ, ɨɜɞɟ ɭɛɪɚʁɚɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɥɟɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: 
 
• ɋɦɢɫɚɨ ɠɢɜɨɬɚ 
ɍ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɩɚɞɚɥɟ ɛɢ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɬɪɚɝɚʃɟɦ ɡɚ ɫɦɢɫɥɨɦ ɠɢɜɨɬɚ (ɧɩɪ. ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɫɬ, ɩɪɨɥɚɡɧɨɫɬ, ɩɪɨɩɚɞʂɢɜɨɫɬ, 
ɛɟɫɦɢɫɚɨ, ɜɚɩɢʁɚʃɟ, ɛɨɝɨɬɪɚɠɟʃɟ, ɛɨɝɨɢɫɤɚɬɟʂɫɬɜɨ ɢɬɞ.), ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɨɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ 
ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɫɦɢɫɥɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚʃɟ ɢɫɩɭʃɟʃɚ (ɧɩɪ. 
ɛɟɫɦɪɬɨɜɚɬɢ, ɩɪɟɢɫɩɭɧɢɬɢ, ɧɚɫɥɚɞɚ, ɧɚɫɬɚɜɚɬɢ (ɭ ɞɨɦɭ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɦ), 
ɧɟɭɦɪɥɨɫɬ, ɨɜɟɤɨɜɟɱɢɬɢ, ɫɚɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɐɚɪɫɬɜɚ ɢɬɞ.).  
 
• ȼɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ 
ɍ ɭɫɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɝɪɭɩɨɦ ʁɟɫɬɟ ɢ ɨɜɚ. ɍ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɤɚɤɨ ɭ ɋɜɟɬɨɦ ɉɢɫɦɭ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɋɜɟɬɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ (ɜ. ɬ. 
 
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1. 3. 3. 1) ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ɨ ɜɟɱɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɝɪɟɲɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤɨ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ: 
1. ȼɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ: ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɢɡɨɛɢɥɨɜɚɬɢ, ɧɚɫɥɚɻɢɜɚɬɢ ɫɟ, ɦɢɥɨɛɚʁɚɧ, 
ɧɟɭɝɚɫɢɜ, ɪɚʁ, ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ, ɨɛɢʂɟ ɢɬɞ. 
2. ȼɟɱɧɢ ɠɢɜɨɬ ɝɪɟɲɧɢɤɚ: ɝɟɟɧɚ, ɚɞ, ɨɫɭɞɚ, ɨɝɚʃ, ɩɪɨɩɚɫɬ, ɩɪɟɢɫɩɨɞʃɚ, 
ɦɢɬɚɪɫɬɜɨ, ɬɚɪɬɚɪ, ɰɪɜ ɤɨʁɢ ɧɟ ɭɦɢɪɟ ɢɬɞ. 
3. Ʌɟɤɫɢɤɚ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ) ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ (ɭ ɟɫɯɚɬɨɥɨɝɢʁɢ) ɫɚɦ 
ɞɨɝɚɻɚʁ ɋɬɪɚɲɧɨɝ ɫɭɞɚ ɢ ɠɢɜɨɬ «ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɟɤɚ»: Ⱦɪɭɝɢ ɏɪɢɫɬɨɜ ɞɨɥɚɡɚɤ, ɩɚɪɭɫɢʁɚ, 
ɟɫɯɚɬɨɥɨɝɢʁɚ, ɝɥɟɞɚʃɟ ɥɢɰɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ, ɞɟɫɧɚ / ɥɟɜɚ ɫɬɪɚɧɚ Ɉɰɚ, ɉɨɫɟɛɧɢ ɫɭɞ, ɇɨɜɨ 
ɧɟɛɨ ɢ ɧɨɜɚ ɡɟɦʂɚ ɢɬɞ.    
 Ʉɚɤɨ ɦɧɨɝɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɫɦɢɫɥɭ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬɢ, 
ɢ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɨɜɞɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɮɟɪɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ, ɚ 
ɧɟɤɟ ɫɭ ɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɫɦɪɬ, ɠɢɜɨɬ, ɜɟɱɧɨɫɬ ɢ ɫɥ.). Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ɨɜɟ 
ɥɟɤɫɢɤɟ (ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɢɡ ɬɪɟʄɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ) ɩɪɢɩɚɞɚɨ ɛɢ ɧɚɭɱɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦ 
ɫɚɤɪɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɩɪɟɦɞɚ ʁɟ ɢ ɭ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɨʁ, ɩɚ ɢ ɞɪɭɝɨʁ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɱɟɫɬɚ ɬɟɦɚ ɠɢɜɨɬ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ. ȼɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ 
ɫɟ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɠɚɧɪ ɢɡɞɜɚʁɚ ɢ ɨɛɚɦɢɪɚʃɟ (ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 2. ɢ 2. 1. 2. 2. 2) (ɬʁ. 
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢɡ ɩɨɫɦɪɬɧɨɝ ɫɜɟɬɚ), ɬɟ ɛɢ ɢ ɨɜɚɤɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ɬɚɤɨɻɟ ɛɨɝɚɬ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. ɋɜɚɤɚɤɨ, ɨɧɨ ɧɚ 
ɲɬɚ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚ ɫɜɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɨ ɫɦɢɫɥɭ ɠɢɜɨɬɚ, 
ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬɢ ɞɭɲɟ, ɨɩɲɬɟɦ ɜɚɫɤɪɫɟʃɭ ɢ ɫɥ., ʁɟɫɭ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ ɨ ɢɫɬɨɦɟ ɢɡ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ, ɋɬɚɪɨɝ ɢ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ, ɝɞɟ ʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɪɟɱɟɧɨ ɢ 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɦɨɠɟ ɦɚɥɨ ɡɧɚɬɢ („ɒɬɨ ɨɤɨ ɧɟ ɜɢɞʁɟ ɢ ɭɯɨ ɧɟ ɱɭ ɢ ɭ ɫɪɰɟ 
ɱɨɜʁɟɤɭ ɧɟ ɞɨɻɟ ʊ ɬɨ ɩɪɢɩɪɟɦɢ Ȼɨɝ ɡɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ Ƚɚ ʂɭɛɟ“ (1. Ʉɨɪ. 2, 9)).  
 
• ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ 
Ɉɜɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɫɤɭɩ ɥɟɤɫɟɦɚ, ʁɟɪ ɋɜɟɬɢɯ Ɍɚʁɧɢ ɢɦɚ ɫɜɟɝɚ ɫɟɞɚɦ: 
ɤɪɲɬɟʃɟ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 1), ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 2), ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ (ɜ. ɬ. 1. 
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3. 3. 2. 3), ɩɨɤɚʁɚʃɟ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 4), ɛɪɚɤ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 5), ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ (ɜ. ɬ. 1. 
3. 3. 2. 6) ɢ ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 7). Ɍɟɪɦɢɧɢ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɋɜɟɬɢɯ ɬɚʁɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɛɭɞɭ ɧɚɞɪɟɻɟɧɢ ɦɚʃɢɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ, ɬɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɜɟʄɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɦɨ ɫɟɞɚɦ ɦɚʃɢɯ. ȼɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɫɭ ɨɧɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɟ 
ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ, ɩɚ ɫɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɨɜɢ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɫɤɭɩɨɜɢ ɦɟɲɚʁɭ 
ɭɡɚʁɚɦɧɨ. ɇɟɤɚ ɞɭɛʂɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɩɨɤɚɠɭ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢ ɬɨ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɬɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɩɪɢɩɚɞɚɥɟ ɫɜɚɤɨʁ ɢɥɢ ɛɚɪ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ ɨɜɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɟɞɧɭ ɢɥɢ ɞɜɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢʁɟ ɢɬɞ. ɇɟɤɟ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ-
ɧɚɡɢɜɚ ɋɜɟɬɢɯ ɬɚʁɧɢ ɧɢɫɭ ʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɟ (ɧɩɪ. ɤɪɲɬɟʃɟ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɩɨɤɚʁɚʃɟ), 
ɞɨɤ ɞɪɭɝɟ ʁɟɫɭ (ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ, ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ). 
ɇɚɩɨɦɟɧɢɦɨ ɞɚ ɫɟ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 8) «ɭɨɩɲɬɟ ɫɚɜ ɠɢɜɨɬ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɚ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɐɪɤɜɟ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 576) ʊ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɠɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɚʁɧɨɦ. Ʌɟɤɫɟɦɟ, 
ɩɚɤ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɬɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɐɪɤɜɟ, ɩɨɦɢʃɟɦɨ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ. ɋɚɦɨ ɡɚ ɨɜɢɯ ɫɟɞɚɦ ɬɚʁɧɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɚʁɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɤɚɨ 
ɬɟɪɦɢɧ, ɬʁ. ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɋɜɟɬɚ ɬɚʁɧɚ.  
 
• ɋɩɨʂɚɲʃɢ ɜɢɞɨɜɢ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬɢ 
ɋɩɨʂɚɲʃɢ ɜɢɞɨɜɢ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ (ɬ. 1. 3. 3. 2. 8) ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɭ ɧɚ ɫɜɟ ɱɢɦɟ ʁɟ ɢɫɩɭʃɟɧ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɟɥɚʃɟ ɜɟɪɭʁɭʄɟɝ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚ. ɑɨɜɟɤ ɢɯ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɤɪɨɡ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɩɨɞɜɢɝɟ, ɚ "ɫɩɪɨɜɨɞɢ" ɭɡ 
ɩɨɦɨʄ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɪɟɬɚ ɬɟɥɚ, ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɢ ɞɪ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, 
ɨɜɞɟ ɢɦɚɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
1. Ɋɚɞʃɟ ɢ ɩɨɞɜɢɡɢ: ɛɞɢɬɢ, ɬɪɭɞɢɬɢ ɫɟ, ɦɨɥɢɬɜɨɫɥɨɜɢɬɢ, ɛɞɟʃɟ, 
ɤɨɥɟɧɨɩɪɟɤɥɨʃɟʃɟ, ɦɟɬɚɧɢʁɚ ɢɬɞ. 
2. ɉɪɟɞɦɟɬɢ: ɤɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɤɨʂɢɜɨ, ɬɚɦʁɚɧ, ɛɨɫɢʂɚɤ, (ɫɥɚɜɫɤɢ) ɤɨɥɚɱ, ɤɪɫɬ, ɤɚɧɞɢɥɨ 
ɢɬɞ.  
3. ɉɨɤɥɨɧɢɱɤɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ: ɯɨɞɨɱɚɲʄɟ, Ƚɪɨɛ Ƚɨɫɩɨɞʃɢ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ, (ʁɟɤɫɢɤ-)ɯɚʇɢʁɚ, 
ɫɜɟɬɢʃɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪ, ɦɨɲɬɢ ɢɬɞ. 
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 Ⱦɚɤɚɤɨ, ɠɢɜɨɬ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɧɟɤɚɞ ɢ ɫɚɞ ɦɟʃɚ ɫɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɦɟʃɚʃɟɦ 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɬɟ ɫɟ ɦɟʃɚʁɭ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɫɩɨʂɚɲʃɢ ɜɢɞɨɜɢ 
ɩɨɛɨɠɧɨɫɬɢ. Ⱥɤɨ ɩɨɝɥɟɞɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɝ ɬɪɟɛɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɧɚɛɪɨʁɚɥɢ ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 8, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜɢɞɢɦɨ ɞɚ ɧɟɤɟ ɩɨɫɬɚʁɭ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɨ 
ɚɤɬɭɟɥɧɟ (ɧɩɪ. ɦɨɥɢɬɜɟɧɨ ɩɪɢɡɢɜɚʃɟ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɚɤ ɡɚɫɟɞɚʃɚ: ɫɚɛɨɪɚ, 
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ʊ ɩɪɚɤɬɢɤɭʁɟ ɫɟ ɪɟɬɤɨ, ɚɤɨ ɫɟ ɜɢɲɟ 
ɭɨɩɲɬɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭʁɟ; ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɛɭɧɚɪɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭʁɭ ɫɚɦɨ ɫɟɨɫɤɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ, ɩɚ ɢ ɨɧɢ 
ɫɜɟ ɪɟɻɟ ɢ ɫɥ.). ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɢɦ ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɫɟ ɢɫɩɢɬɚɬɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɨɜɢɯ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ: ɤɨʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ ɭ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɲɥɟ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ 
ɢɫɬɨɪɢɡɚɦɚ ɢ ɚɪɯɚɢɡɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɚɤɬɭɟɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢ ɫɥ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɨ ʁɟ ɬɟɪɟɧ ɧɚ ɤɨɦɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɧɚʄɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɢɡɚɦɚ. 
ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɩɨɛɨɠɧɨɫɬ ɤɨɞ ɋɪɛɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ, ɧɚ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ 
ɩɥɚɧɭ, ɩɨɧɟɤɚɞ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɨɞ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ. ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɫɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɦɨɝɥɨ ɩɪɟɤɥɨɩɢɬɢ ɫɚ ɧɟɤɢɦ 
ɟɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ.    
 
• ɋɜɟɬɟ ɜɪɥɢɧɟ 
Ɉɜɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ 
ɥɟɤɫɟɦɚ. Ɇɧɨɝɟ ɨɞ ʃɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ 
ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢ ɦɨɪɚɥ ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɦɨɪɚɥ (ɨ ɫɜɟɬɢɦ ɜɪɥɢɧɚɦɚ 
ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 2. 9). Ȼɨɝɚɬ ɤɨɪɩɭɫ (ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ, ɧɚɪɚɜɧɨ, ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɭʁɟ) ɞɚʁɟ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɠɟɦɨ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɬɢ ɡɚ ɧɟɤɚ ɛɭɞɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɇɢ ʄɟɦɨ ɫɚɦɨ ɝɪɭɛɨ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɨɜɭ 
ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɧɚ ɞɜɟ ɜɟʄɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: 
1. ɇɚɡɢɜɢ ɜɪɥɢɧɚ: ɛɥɚɝɨɫɬ, ɞɨɛɪɨɱɢʃɟʃɟ, ɝɨɫɬɨʂɭɛʂɟ, ɫɦɢɪɟɧɨɫɬ, ɪɟɜɧɨɫɬ, 
ɤɪɨɬɨɫɬ, ʂɭɛɚɜ, ɫɚɪɚɞɨɫɬ, ɫɚɦɨɨɞɪɢɰɚʃɟ, ɫɚɦɨɭɧɢɠɟʃɟ, ɬɪɭɞɨʂɭɛʂɟ, 
ɰɟɥɨɦɭɞɪɟɧɨɫɬ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ. Ɉɜɞɟ ɛɢ ɫɩɚɞɚɥɟ ɢ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɞɨɛɪɟ ɨɫɨɛɢɧɟ, ɬʁ. 
ɩɪɢɞɟɜɢ (ɛɥɚɝ, ɫɦɢɪɟɧ, ɪɟɜɧɨɫɬɚɧ, ɤɪɨɬɚɤ, ɬɪɭɞɨʂɭɛɢɜ, ɰɟɥɨɦɭɞɪɟɧ ɢɬɞ.). 
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2.  Ⱦɨɛɪɚ ɞɟɥɚ: ɭɬɟɲɢɬɢ, (ɡɚ)ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɢ, ɠɪɬɜɨɜɚɬɢ (ɫɟ), ɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢ 
(ɡɚɩɨɜɟɫɬɢ), ɨɩɪɨɫɬɢɬɢ, (ɨ)ɬɪɩɟɬɢ, ɩɨɞɚɪɢɬɢ, ɩɨɤɨɪɚɜɚɬɢ ɫɟ, ɨɦɢɥɨɬɜɨɪɢɬɢ, 
ɭɧɢɡɢɬɢ ɫɟ, ɫɚɦɨɫɚɜɥɚɻɢɜɚɬɢ ɫɟ, ɫɦɢɥɨɜɚɬɢ ɫɟ, ɨɩɪɨɫɬɢɬɢ ɢɬɞ.   
   
• Ƚɪɟɫɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɩɚɫɟʃɚ 
Ɂɚ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɜɚɠɢ ɢɫɬɨ ɲɬɨ ɢ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ: ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɦɧɨɝɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ. Ɍɚɤɨɻɟ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɡɚ ɞɚʂɭ ɚɧɚɥɢɡɭ. Ɇɨɠɞɚ ɛɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɛɢɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɨɧɚ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɱɨɜɟɤɨɜɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢ 
ɜɪɥɢɧɟ ɢ ɝɪɟɫɢ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɫɥ. ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ (ɩɨ)ɭɡɞɚʃɟ, ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ: ɚɤɨ ɫɟ ɱɨɜɟɤ (ɩɨ)ɭɡɞɚ ɫɚɦɨ ɭ ɫɟɛɟ ɢɥɢ ɭ ɧɟɤɨɝ ɢɥɢ 
ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɨ, ɧɩɪ. ɭ ɱɨɜɟɤɚ, ɧɨɜɚɰ ɢ ɫɥ. (ɢɥɢ ʁɟ ɫɢɝɭɪɚɧ ɭ ɫɟɛɟ, ɱɨɜɟɤɚ, ɧɨɜɚɰ ɢ ɫɥ.) 
ʊ ɨɧɞɚ ʁɟ ɬɨ ɝɪɟɯ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ (ɩɨ)ɭɡɞɚʃɟ ɭ Ȼɨɝɚ ɢɥɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɞɚ ʄɟ ɩɨɦɨʄɢ 
Ȼɨɝ ʊ ɨɧɞɚ ʁɟ ɜɪɥɢɧɚ. Ⱥɤɨ ɱɨɜɟɤ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɪɚɞɨɡɧɚɥɨɫɬ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ ʊ ɨɧɞɚ ɨɧ ɢɦɚ ɭ ɫɟɛɢ ɜɪɥɢɧɭ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɬɚ ɪɚɞɨɡɧɚɥɨɫɬ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɚɡɧɚɜɚʃɟɦ 
ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɫɬɜɚɪɢ ɤɨʁɟ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɢɱɭ ɠɢɜɨɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ʂɭɞɢ ɢ ɫɥ. ʊ ɨɧɞɚ ʁɟ 
ɬɨ ɝɪɟɯ.  
ȼɚɠɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɞɟ ʁɟɫɬɟ ɝɪɭɩɚ ɫɬɪɚɫɬɢ (ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 157 ɭ 
ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ): Ɍɚɤɜɟ ɫɭ: ɝɨɪɞɨɫɬ, ɝɧɟɜ, ɩɪɟʁɟɞɚʃɟ, ɩɢʁɚɧɫɬɜɨ, ɫɥɚɞɨɫɬɪɚɲʄɟ, 
ɡɥɨɩɚɦʄɟʃɟ, ɫɪɟɛɪɨʂɭɛʂɟ, ɫɥɚɜɨʂɭɛʂɟ, ɭɧɢɧɢʁɟ, ɥɟʃɨɫɬ, ɥɢɰɟɦɟɪʁɟ, ɥɨɩɨɜɥɭɤ, 
ɫɭʁɟɬɚ ɢɬɞ. 
ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɞɟ ʁɟɫɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɩɚɫɟʃɚ. 
Ɇɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚ ɩɚɥɟ ɚɧɻɟɥɟ ɢ ɫɚɬɚɧɭ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭ ɭ 
ɱɨɜɟɤɭ (ɢ(ɥɢ) ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɤɚ). Ɉɜɞɟ ɛɢ ɫɩɚɞɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɨ: ɡɥɢ ɞɭɯ, ɞɟɦɨɧ, ɛɟɫ, 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂ, ɻɚɜɨ, ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ, ɡɚɦɤɚ, ɫɚɢɡɜɨʂɟʃɟ (ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ, ɩɪɢɫɬɚʁɚʃɟ) ɢɬɞ.  
ɍ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɟ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɨɲɚ (ɡɥɚ) ɞɟɥɚ. 
ɇɚɛɪɨʁɚʄɟɦɨ ɧɟɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ: ɛɥɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ, 
ɛɨɝɨɭɛɢɫɬɜɨ, ɱɟɞɨɦɨɪɫɬɜɨ (ɚɛɨɪɬɭɫ), ɤɥɟɬɜɨɧɚɪɭɲɟʃɟ, ɤɪɜɨɫɦɟɲɢɜɚʃɟ 
(ɢɧɰɟɫɬ), ɦɭɠɟɥɨɲɬɜɨ (ɯɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɢɡɚɦ), ɫɤɨɬɨɥɨɲɬɜɨ (ɬʁ. ɩɨɥɧɢ ɨɞɧɨɫ ɫɚ 
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ɠɢɜɨɬɢʃɨɦ), ɪɭɤɨɛɥɭɞ (ɦɚɫɬɭɪɛɚɰɢʁɚ), ɱɪɟɜɨɭɝɚɻɚʃɟ (= ɱɪɟɜɨɭɝɨɞɢʁɟ), 
ɝɨɪɬɚɧɨɛʁɟɫɢʁɟ ɢɬɞ.  
 ȳɟɞɚɧ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɨɬɨʃɟ ɞɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɢɡɭɱɚɜɚɧ ʁɟ ɫɚ ɪɚɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɭ 
ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ. Ɍɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɪɢɞɟɜɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɨɧɟ 
ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ʂɭɞɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ: Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2001 ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞ ʃɢɯ: 
ɧɩɪ. ɝɨɪɞ ɢ ɨɯɨɥ (ȼɭɤɫɚɧɨɜɢʄ 2012); ɝɨɪɞ ɢ ɝɪɞ (Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 1999)), ɢɥɢ ɧɚ 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɧɟɤɟ ɜɪɥɢɧɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɭɱɟɧ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚɞɟ ɭ: 
Ɍɪɧɚɜɚɰ 2001).  
 ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ 
ɛɢɨ (ɫɚɦɨ) ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ 
ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɢ ɜɪɥɢɧɭ ɢ ɝɪɟɯ, ɢ ɫɥɢɤɚ ɨ ʃɢɯɨɜɨʁ 
ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɲɢɪɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ, ɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚʁɭ, ɨɜɚɤɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɨɬɜɨɪɟ ɧɟɤɟ ɧɨɜɟ 
ɢɥɢ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɩɨɝɥɟɞɟ  ɢ ɦɟɬɨɞɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɢ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ.      
 
• ɉɪɨɦɢɫɚɨ Ȼɨɠɢʁɢ (ɩɨɫɟɛɧɢ) 
Ʉɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɲɬɢ (ɜ. ɬ. 3. 1. 1), ɬɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɪɨɦɢɫɚɨ Ȼɨɠɢʁɢ 
ʊ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɩɚɫɟʃɟ ɞɭɲɟ ɫɜɚɤɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɫɜɚɤɟ ɬɜɚɪɢ ɩɨɧɚɨɫɨɛ. 
ɉɨɲɬɨ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɛɢʄɭ, ɨɜɞɟ 
ʄɟɦɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɢ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɩɨʁɦɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɦ Ȼɨɠɢʁɢɦ. ɉɨɞɟɥɢʄɟɦɨ ɢɯ ɧɚ ɞɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ: 
1. Ⱦɟɥɨɜɚʃɟ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɩɪɨɦɢɫɥɚ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ: ɧɚɝɪɚɻɢɜɚɬɢ, ɩɨɦɢɥɨɜɚɬɢ, 
ɡɚɤɪɢɥɢɬɢ, ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨɜɚɬɢ (ɡɚɭɡɢɦɚɬɢ ɫɟ), ʁɚɜʂɟʃɟ, ɩɨɲɬɟɞɟɬɢ, ɭɞɨɫɬɨʁɢɬɢ 
ɫɟ, ɧɚɞɚɯʃɢɜɚɬɢ ɢɬɞ. 
2. ɂɫɩɨʂɚɜɚʃɟ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɩɪɨɦɢɫɥɚ ɢ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɞɨɩɭɲɬɟʃɚ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ: 
ɫɥɟɩɨɪɨɻɟɧ, ɛɨɝɨɢɡɚɛɪɚɧ, ɛɟɡɛɪɚɱɚɧ, ɯɪɨɦɨɪɨɻɟɧɢ, ɫɭɦɚɲɟɫɬɜɢʁɟ, ɢɡɚɛɪɚɧɢ, 
ɩɪɢɡɢɜ, ɨɛɭɞɨɜɟɬɢ, ɛɟɲɱɟɞɚɧ, ɭɞɟɨ ɢɬɞ.  
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3. 2. Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɐɪɤɜɚ 
 
3. 2. 0. ɍ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɰɟɥɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɫɚɠɟɬɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ 
ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɩɨɞ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ʊ ɐɪɤɜɚ, ɬɚɱɧɢʁɟ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɰɟɨ ɜɟɥɢɤɢ 
ɤɨɪɩɭɫ ɨɜɢɦ ɢɦɟɧɨɦ, ʁɟɪ ɥɟɤɫɟɦɚ ɐɪɤɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɢ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ 
ɩɨʁɦɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɇɚɢɦɟ, ɐɪɤɜɚ ɤɚɨ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ, 
Ȼɨɝɨɱɨɜɟɱɚɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ (ɜ. ɢ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɞɪɭɝɨɝ ɨ ɐɪɤɜɢ ɭ ɬ. 1. 3. 2. 6), ɭ ɲɢɪɟɦ 
ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ: ɩɨ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ, ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɛɢʄɭ. Ɉɜɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ 
ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɩɪɚɜɨ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ.  
ɂɡ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɨɦ, ɤɚɤɨ ɫɚɦɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɭ 
ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ), ɬɚɤɨ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ʁɨʁ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ, ɢɩɚɤ ɫɦɨ ɧɟɲɬɨ ɭɠɢ ɫɤɭɩ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɧɚɦɟɪɚɜɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɢɦɨ. Ɋɚɞɢ 
ɫɟ, ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɨ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢ ɫɪɩɫɤɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɟ ɢ ɫɥ., ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɢɯ ɢ 
ɩɪɨɫɟɱɧɢ ɝɨɜɨɪɧɢɤ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɤɚɨ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ ɢɥɢ ɡɚ ɪɟɥɢɝɢʁɭ ɩɨ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ. Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ʃɢɯ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ-
ɬɟɪɦɢɧɢ.  
ɇɚʁɩɪɟ ɬɪɟɛɚ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ:  ɐɪɤɜɚ ɢ ɰɪɤɜɚ. 
ȼɢɞɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɭ ɝɪɚɮɢʁɢ — ɩɪɟɦɚ ɩɢɫɚʃɭ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ. 
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɢ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢɦ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ. ɉɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɐɪɤɜɚ, 
ɫɯɜɚʄɟɧɟ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ:  
Ȼɨɝɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ɦɢɫɬɢɱɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɚɧɝɟɥɚ ɢ ʂɭɞɢ (ɩɪɟɦɢɧɭɥɢɯ ɭ 
ɢɫɬɢɧɢɬɨʁ ɜɟɪɢ) ʊ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ) ɐɪɤɜɚ ɢ ɜɟɪɭʁɭʄɢɯ ɠɢɜɢɯ 
ʂɭɞɢ ʊ ɜɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɡɟɦɧɚ) ɐɪɤɜɚ343), ɫʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɫɚ ɏɪɢɫɬɨɦ, ɤɚɨ 
Ƚɥɚɜɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɭ ɫɥɨɠɟɧɭ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɤɨʁɚ 
ɱɭɜɚ ɢ ɩɪɟɞɚʁɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɟ, ɩɨɪɟɞɚɤ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɫɚɜɪɲɚɜɚ 
ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢ ɞɪ.  
 
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 ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 6. 1. 1. 
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Ⱦɪɭɝɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʊ ɰɪɤɜɚ ʊ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɚɦ, ɛɨɝɨɦɨʂɭ. 
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɢɦɚɦɨ ɢ ɞɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ: ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɬɢɱɭ ɯɪɚɦɚ344.  
Ʉɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʄɟɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɐɪɤɜɨɦ ɤɚɨ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ, 
Ȼɨɝɨɱɨɜɟɱɚɧɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ, ɞɚɤɥɟ, ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɐɪɤɜɚ (ɭ ɭɠɟɦ 
ɫɦɢɫɥɭ). Ʉɚɨ ɭɜɨɞ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɩɨɫɥɭɠɢʄɟ Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 2.  
ɇɚ ɨɜɨɦ ɝɪɚɮɢɤɨɧɭ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɜɟʄɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ 
ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɞɜɟ ɦɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɝɪɚɧɚʁɭ ɞɚʂɟ ɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ. 
 
 
  
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 2: ɉɨɞɟɥɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ «ɐɪɤɜɚ» 
 
ɋɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɛɢʄɟ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚ. ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɟ ɨɞ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɞɚʁɟɦɨ ɧɚʁɩɪɟ ɭɚɡɛɭɱɟɧɢ ɩɨɩɢɫ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɡɚɬɢɦ ʃɢɯɨɜɭ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɲɟɦɨ ʃɢɯɨɜɭ ɬɜɨɪɛɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɨɧɞɟ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ(ɥɢ) ɩɨ 
ɧɟɱɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ — ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʄɟɦɨ ɞɚɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɩɲɬɟ 
ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɐɪɤɜɚ ɤɚɨ ɢ, 
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ, ɧɟɤɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
 
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 ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɬɪɟʄɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɪɟɱɢ ɰɪɤɜɚ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɨɧɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɭ ɞɜɨɱɥɚɧɢɦ ɧɚɡɢɜɢɦɚ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ: Ⱥɞɜɟɧɬɢɫɬɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ, Ȼɚɩɬɢɫɬɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ, Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɫɥ. 
ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɧɟɤɨɝ, ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɢɡɦɟʃɟɧɨɝ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ 
ɜɟɪɨɭɱɟʃɚ ɨɞ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ (ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɧɨ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ), ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɢ ɭɫɬɪɨʁɟɧɚ, ɫ ɰɢʂɟɦ ɞɚ 
ɩɪɟɞɚʁɟ ɫɜɨʁɟ ɜɟɪɨɭɱɟʃɟ.   
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3. 2. 1. Ɍɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ) ɐɪɤɜɚ 
ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɩɨʁɦɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɜɢɞɢ ɧɚ Ƚɪɚɮɢɤɨɧɭ 2, ɚɧɝɟɥɢ345 ɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɉɪɟɫɜɟɬɨɦ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɨɦ. Ɍɨ ɫɭ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ. 
Ʌɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɝɪɭɩɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ) ɩɨɦɟɧɭɬɚ ʁɟ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟɬɚ ɭ ɬ. 3. 1. 1, ɚ ɭ ɢɫɬɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ʁɟ ɤɚɨ 
ɢɡɞɜɨʁɟɧɚ, ɡɚɫɟɛɧɚ, ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɚ. Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɨɜɟ ɞɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɨɜɨ 
ɩɨɝɥɚɜʂɟ. 
 
3. 2. 1. 1. Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ) 
 
ɚɧɝɟɥ; Ⱥɧɝɟɥ ɯɪɚɧɢɬɟʂ; Ⱥɧɝɟɥɢ; ɚɧɝɟɥɨɜɢɞɚɧ; ɚɧɝɟɥɨɥɢɤ; ɚɧɝɟɥɨɥɨɝɢʁɚ; 
ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ; ɚɧɝɟɥɫɤɢ; ɚɧɞɢɨ; ɚɧɻɟɥ; Ⱥɧɻɟɥɢ; ɚɧɻɟɨ; Ⱥɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ; Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ; 
ɚɧɻɢɨ; ɚɪɚɧɞɢɨ; ɚɪɚɧɻɟɥ; ɚɪɤɚɧɝɟɥ; ɚɪɤɚɧɻɟɥ; ɚɪɤɚɧɻɟɨ; ɚɪɯɚɧɝɟɥ; Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ; 
ɚɪɯɚɧɻɟɥ; Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɢ; ɚɪɯɚɧɻɟɨ; ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ; ɛɟɫ; ɛɟɫɩɥɨɬɚɧ; ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ ɫɢɥɚ; 
ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɧɟɛɟɫɤɚ; ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ; ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ ɫɢɥɚ; ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ ɫɢɥɚ ɧɟɛɟɫɤɚ; 
ɛɥɚɝɨɜɟɫɧɢɤ; ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ; ȼɚɪɚɯɢɥ; ȼɟɟɥɡɟɜɭɥ; ȼɟɥɡɟɜɭɥ; ȼɟɥɢʁɚɪ; ɜɟɫɧɢɤ; 
ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ; ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ ɧɟɛɟɫɤɚ; ȼɥɚɫɬɢ; Ƚɚɜɪɢɥ(ɨ); ɝɥɚɫɧɢɤ; Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɚ; 
ɞɟɦɨɧ; Ⱦɟɧɢɰɚ; ɞɭɯ; ɞɭɯ ɡɥɨɛɟ; ɻɚɜɨ; ɡɚɨ ɞɭɯ; ɡɥɚɬɨɤɪɢɥɢ; ɡɥɢ; ȳɟɝɭɞɢɥ; ȳɟɪɟɦɢɥ; 
ɥɭɤɚɜɢ; Ʌɭɰɢɮɟɪ; Ɇɚɦɨɧ; ɦɚɱɟɧɨɫɚɰ; Ɇɢɯɚɢɥ(ɨ); ɦɧɨɝɨɨɤɢ; ɦɧɨɝɨɨɱɢɬɢ; 
ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ; ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ; ɇɚɱɚɥɚ;  ɇɚɱɟɥɚ; ɧɟɛɟɫɤɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɚ; ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ; 
ɧɟɛɟɫɧɢɤ; ɧɟɛɟɲɬɚɧɢɧ; ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ; ɧɟɜɢɞɢɜ; ɧɟɜɢɞɢɦ; ɧɟɜɢɞʂɢɜ; 
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ; ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ; ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ; ɧɟɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ; ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ; 
ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ; ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ; ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ; ɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ; ɩɚɤɥɟɧɚ ɫɢɥɚ; ɩɚɥɢ 
ɚɧɝɟɥ; ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ; ɩɚɥɢ ɞɭɯ; ɩɥɚɦɟɧɢ; ɩɨɞɧɟɛɟɫʁɟ; ɩɨɞɧɟɛɢʁɟ; ɩɨɫɥɚɧɢɤ; 
ɩɪɟɫɜɟɬɚɨ; ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ; ɉɪɟɫɬɨɥɢ; ɪɚɜɧɨɚɧɝɟɥɧɢ; Ɋɚɮɚɢɥ(ɨ); ɫɚɤɪɢɜɟɧ; ɋɚɥɚɬɢɥ; 
 
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 ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɚɧɝɟɥɚ ɤɚɨ ɛɢʄɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɬɩɚɥɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ (ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɐɪɤɜɟ) ɢ 
ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɥɢ / ɞɭɯɨɜɢ (ɫɢɧɨɧɢɦɢ: ɞɭɯɨɜɢ ɡɥɨɛɟ, ɞɟɦɨɧɢ, ɛɟɫɨɜɢ, ɡɥɢ ɞɭɯɨɜɢ, ɻɚɜɨɥɢ). 
Ɇɟɫɬɨ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɛɢɜɚʃɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɩɨɞɧɟɛɟɫʁɟ, ɩɨɞɧɟɛɢʁɟ. 
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ɋɚɬɚɧɚ; ɫɜɟɬɥɢ ɚɧɝɟɥ; ɋɟɪɚɮɢɦɢ; ɋɢɥɟ; ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧ; ɭɦ; ɍɪɢɥ; ɏɟɪɭɜɢɦɢ; 
ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ.  
 
ɇɚʁɩɪɟ ɛɢɫɦɨ ɧɟɲɬɨ ɪɟɤɥɢ ɨ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦɢ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ: 
ɚɧɝɟɥ ɢ ɮɨɧɟɬɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɧɻɟɨ. Ɂɚɬɢɦ, 
ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɢ ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɲɤɚ (ɧɟ)ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɛɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɚɧɚɥɢɡɟ. ɉɪɢɞɟɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭɡ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ ɫɜɪɫɬɚɜɚɦɨ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɫɟɛɧɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ 
ɨɜɞɟ ɱɢɧɟ ɢ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɢ. Ʉɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ, ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ 
ɫɭ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 1. ɍ ɡɚɝɪɚɞɚɦɚ ʁɟ ɭɩɢɫɚɧ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɚɥɟ ɚɧɝɟɥɟ. 
Ɉɧɟ ɫɭ ɨɞɜɨʁɟɧɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɝɥɚɜɧɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɤɨʁɭ ɨɛɪɚɻɭʁɟɦɨ 
(ɐɪɤɜɚ). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɨɞɝɪɭɩɢ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ), ɧɚ ɨɜɚʁ 
ɧɚɱɢɧ ɭɜɪɲʄɟɧɟ ɫɭ ɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ. ɍ ɫɩɢɫɤɭ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɞɚɥɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 
ɩɨɞɜɭɱɟɧɟ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɚɥɢ ɫɩɚɞɚʁɭ ɨɜɞɟ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ʃɢɯɨɜɢɯ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɝɟɥ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɲɟ ɚɧɚɥɢɡɟ.  
 
3. 2. 1. 1. 1. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɭ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɤɚɨ 
ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ʁɟɫɬɟ ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ; ɪɟɬɤɨ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɭ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɚɧɻɢɨ, ɚɧɻɟɥ, 
ɚɧɞɢɨ). Ʉɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ, ɨɧɚ ɢɦɚ ɡɧɚɱɟʃɟ: ɪɨɞ, ɜɪɫɬɚ, ɨɫɨɛɢɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɜɨʂɭ ɢ ɪɚɡɭɦ. ɋɢɧɨɧɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɨɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ʁɟɫɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯ, ɭɦ. ɇɢʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɧɢɫɭ ɫɢɧɨɧɢɦɧɚ 
ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɨɬɨʃɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɜɟʄ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɝɥɚɜɧɚ ɫɟɦɚ 
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ (ɜ. ɢ ɬ. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 0). Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɤɚɨ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ) ɤɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ 
ɫɢɧɬɚɝɦɟ ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ; ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ / ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ ɫɢɥɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ); ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ 
(ɧɟɛɟɫɤɚ). 
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Ɍɚɛɟɥɚ 1: Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ) 
 
ɢɦɟɧɢɰɟ  ɩɪɢɞɟɜɢ ɭɤɭɩɧɨ 
(ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɚɧɝɟɥ) ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɢ 
41 (+14) 20 (+10) 23 84 (+24) = 108 
 
 
Ʉɚɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ) ʁɚɜʂɚ ɫɟ ʁɨɲ ɭ 
ɞɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ: ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ, ɨɛɞɚɪɟɧɨ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɫɜɢɦ ɜɪɥɢɧɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɩɨɫɪɟɞɭʁɟ 
ɢɡɦɟɻɭ Ȼɨɝɚ ɢ ʂɭɞɢ ɤɚɨ ɜɟɫɧɢɤ ɩɪɟɤɨ ɤɨɝɚ Ȼɨɝ ɨɝɥɚɲɚɜɚ ʂɭɞɢɦɚ ɋɜɨʁɭ ɜɨʂɭ 
(ɨɫɧɨɜɧɨ, ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ) ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɱɢɧ ɧɟɛɟɫɤɟ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ (ɯɢɩɨɧɢɦ) 
(ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2009, 272–273 ɢ Ȼɚɢɱ—ȼɭɥɨɜɢɱ 2010, 156–158). 
ɇɟɲɬɨ ɪɟɻɟ (ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɞ ɜɢɲɟ ɤɚ ɦɚʃɟ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢɦ), ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ) ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɞɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɩɪɟɜɨɞɧɢ 
ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢ, ʃɢɯɨɜɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ, ɞɜɨɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢ ɫɥ.: ɫɜɟɬɥɢ ɚɧɝɟɥ, 
ɧɟɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ, ɛɥɚɝɨɜɟɫɧɢɤ, ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɚ, ɜɟɫɧɢɤ, ɝɥɚɫɧɢɤ, 
ɩɨɫɥɚɧɢɤ, ɧɟɛɟɫɧɢɤ, ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ, ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ, ɧɟɛɟɲɬɚɧɢɧ. Ⱦɜɨɱɥɚɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ 
Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ (ɪɟɻɟ Ⱥɧɻɟɨ (Ⱥɧɝɟɥ) ɯɪɚɧɢɬɟʂ) ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɚɧɝɟɥɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɫɜɚɤɨ 
ɤɪɲɬɟɧɨ ʂɭɞɫɤɨ ɛɢʄɟ ɭɡ ɫɟɛɟ ɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ʃɟɝɨɜ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɠɢɜɢ ɫɯɨɞɧɨ 
ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɦ ɡɚɩɨɜɟɫɬɢɦɚ ʊ ɫɬɚɥɧɢ ɫɚɩɭɬɧɢɤ, ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ. 
 Ʉɚɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɝɟɥ 
ɱɟɲʄɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɭ ɮɨɧɟɬɫɤɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɨʁ ɮɨɪɦɢ ʊ ɤɚɨ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɧɻɟɨ346. ɉɨɬɨʃɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɢ ɜɢɲɟ ɭɤɥɨɩʂɟɧɚ ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɭ 
ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɭ ɢ ɱɥɚɧ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɜɢɲɟ ɞɟɪɢɜɚɬɚ347 ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɨ, ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ348 ɩɪɟɥɚɡɢ ɢ ɭ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ349, ɨɧɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɚ ɫɟɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
 
346
 ɍ Ɋɋȳ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɧɝɟɥ ɧɢʁɟ ɧɢ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ. ȼ. ɢ ɬ. 4. 2. 2. 1. 
347
 Ⱥɧɻɟɥɚɤ, ɚɧɻɟɥɚɫɬ, ɚɧɻɟɥɢɰɚ, ɚɧɻɟɥɨɜ, ɚɧɻɟɥɫɤɢ, ɚɧɻɟɥɢʄ, ɚɧɻɟɥɱɚɞ ɢɬɞ.  
348
 Ɂɧɚɱɟʃɟ 1. ɛ. ɮɢɝ. ɨɥɢɱɟʃɟ ɥɟɩɨɬɟ, ʂɭɩɤɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɬɟ ɢ ɫɜɢɯ ɜɪɥɢɧɚ; ɫɭɲɬɚ ɞɨɛɪɨɬɚ 
(ɊɋȺɇɍ). 
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ɥɟɩɨɬɭ, ɞɨɛɪɨɬɭ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ. Ⱦɪɭɝɚɱɢʁɟ ʁɟ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ 
ɚɧɝɟɥ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ, ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɜɢɲɟ ɝɨɬɨɜɨ ɢ ɞɚ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ350, ɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ʁɟ ɭ ɬɜɨɪɟʃɭ ɩɪɢɞɟɜɚ (ɚɧɝɟɥɨɜɢɞɚɧ, ɚɧɝɟɥɨɥɢɤ, ɚɧɝɟɥɫɤɢ, 
ɪɚɜɧɨɚɧɝɟɥɧɢ351) ɢ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɚɧɝɟɥɨɥɨɝɢʁɚ, ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ352).  
ɍ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɚɞɚ ɢ ɬɟɪɦɢɧ ɚɪɯɚɧɝɟɥ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɪɯɚɧɻɟɥ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɡɚɫɬɚɪɟɥɢɯ ɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɚɪɚɧɞɢɨ, ɚɪɚɧɻɟɥ, ɚɪɚɧɻɟɨ, 
ɚɪɤɚɧɝɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɨ, ɚɪɚɧɞɢɨ, ɚɪɯɚɧɻɟɨ. ɋɜ. ɚɪɯɚɧɝɟɥ Ɇɢɯɚɢɥ (ɪɟɻɟ ɢ 
Ƚɚɜɪɢɥ) ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝɨɦ353, ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɦɚɱɟɧɨɫɰɟɦ, ɚ ɫɜɟɬɢ ɚɪɯɚɧɝɟɥ 
Ƚɚɜɪɢɥ ʊ ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂɟɦ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ Ɇɚɪɢʁɢ «ɛɥɚɝɭ 
ɜɟɫɬ»: ɞɚ ʄɟ ɡɚɱɟɬɢ ɨɞ Ⱦɭɯɚ ɋɜɟɬɨɝɚ ɢ ɩɨɫɬɚɬɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ).  
 
3. 2. 1. 1. 2. ɇɟɤɟ ɨɞ ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɚɧɝɟɥɢɦɚ ɤɚɨ ɛɢʄɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɭ ɫ 
ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɨɜɢɯ ɛɢʄɚ ɤɚɨ ɧɟɜɢɞʂɢɜɢɯ ɢ ɬɚɧɚɧɢɯ, ɞɭɯɨɜɧɢɯ. ɋɬɨɝɚ ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ 
ɭɛɪɚʁɚɦɨ ɢ ɧɟɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɪɢɞɟɜɟ: ɛɟɫɩɥɨɬɚɧ, ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ, ɧɟɜɢɞ(ʂ)ɢɜ, 
ɧɟɜɢɞɢɦ, ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ, ɩɪɟɫɜɟɬɚɨ, ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ, ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ (ɫɢɧ. ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ), 
ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ, ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧ, ɫɚɤɪɢɜɟɧ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ354 ɢɬɞ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭɫɬɚʂɟɧɢ 
ɟɩɢɬɟɬɢ (ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɩɪɢɞɟɜɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ) ɭɡ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ 
ʁɟɫɭ: ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ (ɫɟɪɚɮɢɦɢ), ɦɧɨɝɨɨɱɢɬɢ, ɦɧɨɝɨɨɤɢ (ɯɟɪɭɜɢɦɢ). Ɂɚ ɚɧɝɟɥɟ ɫɟ 
ɤɚɠɟ ɢ ɞɚ ɫɭ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɡɥɚɬɨɤɪɢɥɢ ɢ ɞɪ. Ƚɪɭɩɚ ɨɜɢɯ ɩɪɢɞɟɜɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ ɧɟ ɱɢɧɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɤɭɩ, ʁɟɪ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɢɥɢ ɩɢɲɭʄɢ ɨ ɚɧɝɟɥɢɦɚ, 
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɪɚɡɧɟ ɟɩɢɬɟɬɟ ɩɨɪɟɞ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɤɚɨ ɢ ɦɧɨɝɨ 
ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɪɟʄɢ ɢ ɨ ɱɨɜɟɤɭ.  
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349
 ɉɨɞ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɨɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭ 
ɞɚʂɢɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ (ɜ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 33).  
350
 Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ (ɜ. ɊɆɋ ɢ ɊɋȺɇɍ) ʁɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɦ. ȼ. ɢ ɬ. 4. 2. 2. 2. 
351
 Ɉɜɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɫɭ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 1 ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɭɩɟ „ɩɪɢɞɟɜɢ“, ɩɪɟɦɞɚ ɛɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɦɨɝɥɢ ɛɢɬɢ ɨɞɜɨʁɟɧɢ 
ɢ ɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɤɚɨ ɟɩɢɬɟɬɢ ɡɚ ʂɭɞɟ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɚɧɝɟɥɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ (3. 2. 1. 1. 2). 
352
 Ɉɜɚ ɞɜɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɭ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 1 ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɭɩɟ „ɢɦɟɧɢɰɟ (ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɚɧɝɟɥ)“. 
353
 Ɉɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ĮȡȤȚıĲȡĮĲȘȖȩȢ (= ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭʁɭʄɢ). ȼ. ɨ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ ɢ ɭ ɬ. 4. 2. 2. 3. 
354
 Ɉ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ ɜ. ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 0. 
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3. 2. 1. 1. 3. Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɝɪɭɩɚ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɚ355, ɨɧɚ 
ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɤɭɩ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨɡɧɚɬɚ ɫɭ ɢɦɟɧɚ ɞɟɜɟɬ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɱɢɧɨɜɚ356 
ɚɧɝɟɥɫɤɢɯ, ɩɨɞɟʂɟɧɢɯ ɭ ɬɪɨɫɬɟɩɟɧɭ ʁɟɪɚɪɯɢʁɭ (ɩɨɪɟɞɚʄɟɦɨ ɢɯ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨʁ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɨɫɬɢ / ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɨɞ ɜɢɲɢɯ ɱɢɧɨɜɚ ɤɚ ɧɢɠɢɦ): ɋɟɪɚɮɢɦɢ, 
ɏɟɪɭɜɢɦɢ ɢ ɉɪɟɫɬɨɥɢ, ɡɚɬɢɦ Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɚ, ɋɢɥɟ ɢ ȼɥɚɫɬɢ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ: ɇɚɱɚɥɚ357, 
Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɢ (= Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ) ɢ Ⱥɧɻɟɥɢ (= Ⱥɧɝɟɥɢ). ɉɨɡɧɚɬɚ ɫɭ ɢ ɢɦɟɧɚ ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ: 
Ɇɢɯɚɢɥ(ɨ), Ƚɚɜɪɢɥ(ɨ), Ɋɚɮɚɢɥ(ɨ), ɋɚɥɚɬɢɥ, ɍɪɢɥ, ȳɟɝɭɞɢɥ, ȼɚɪɚɯɢɥ, ȳɟɪɟɦɢɥ.  
 
3. 2. 1. 1. 4. Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ) 
 
ɍ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɦɨ ɬɪɢ ɨɞ ʃɢɯ ɫɭ ɩɪɨɫɬɟ: ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ), 
ɞɭɯ ɢ ɭɦ. ɋɜɟ ɨɫɬɚɥɟ ɫɭ ɫɥɨɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɚ ɧɟɤɟ ɫɭ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɢ ɞɜɨɱɥɚɧɟ ɢ 
ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ. Ⱥɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɧɚɡɢɜɟ ɩɚɥɢɯ ɚɧɝɟɥɚ, ɢɦɚɦɨ 
19 ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɢ ɬɪɢ ɬɪɨɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ.  
Ɂɚ ɥɟɤɫɢɱɤɭ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɤɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɫɭ ɞɜɨɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɥɟɤɫɢɱɤɢ 
ɫɩɨʁɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥ/ɚɧɻɟɨ. Ʉɚɨ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ʃɟɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ: ɧɟɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ, 
ɫɜɟɬɥɢ ɚɧɝɟɥ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɚ. ɍ ɩɪɜɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɻɟɨ / 
ɚɧɝɟɥ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɤɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ, ɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ (ɜ. 3. 2. 1. 1. 1). ɍ ɩɪɜɨʁ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɛɢʄɭ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɨɬɩɚɥɨ ɨɞ Ȼɨɝɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɢɫɬɢɱɟ ɮɢɡɢɱɤɢ ɢɡɝɥɟɞ 
(ɫɜɟɬɥɢ) ɬɚɤɜɨɝ ɛɢʄɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɨɦ358 ɤɨʁɢ ɫɟ, ɭ ɬɪɟʄɟɦ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɩɨʁɭ, ɦɨɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ ʊ ɜɨʁɢɧɫɬɜɚ, ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ ʁɟ 
ɨɫɨɛɢɧɚ ɚɧɝɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɧɢ ɛɨɪɟ, ɜɨʁɭʁɭ ɩɪɨɬɢɜ ɨɬɩɚɥɢɯ, ɬɚɦɧɢɯ ɚɧɝɟɥɚ, ɬʁ. ɞɟɦɨɧɚ, 
 
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 ɍ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɢɦɟɧɚ ɡɥɢɯ ɞɭɯɨɜɚ, ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɐɪɤɜɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ʃɢɯɨɜɨɝ 
ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤɚ (ɋɚɬɚɧɚ, Ⱦɟɧɢɰɚ, Ʌɭɰɢɮɟɪ, ȼɟɥɢʁɚɪ ȼɟ(ɟ)ɥɡɟɜɭɥ, Ɇɚɦɨɧ). Ɉɧ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɢ 
ɚɩɟɥɚɬɢɜɢɦɚ: ɻɚɜɨ, ɥɭɤɚɜɢ, ɡɥɢ, ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ ɢɬɞ.  
356
 ɑɢɧɨɜɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɢ ɥɢɤɨɜɢɦɚ, ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɱɢɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɢɦɚ. 
357
 Ɋɟɻɟ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɇɚɱɟɥɚ. 
358
 ɍ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɩɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʄɟɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ 
ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɦ, (ɪɭɫɤɨ)ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ (ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɟ) ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫ ʁɟɞɧɟ, ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ — ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɨɜɚɤɜɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ.   
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ɛɟɫɨɜɚ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɜ. ɊɋȺɇɍ), ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
(ɫɜɚɤɚɤɨ ɢ ɡɛɨɝ ɦɚʃɟ-ɜɢɲɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ) ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɱɟɫɬɨ ɞɚ ɢɦɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟɦɨ ɭ ɩɢɬɚʃɟ 
ɨɜɚɤɜɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ. Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɢʁɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɫɚɦɨ ɫɬɢɥɫɤɢ 
ɦɚɪɤɢɪɚɧɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ʊ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ ɩɨɞɫɬɢɥ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ359. 
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɻɟɨ/ɚɧɝɟɥ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ, ʃɟɧɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, 
ɬɚɤɨɻɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢ ɡɚ ɥɟɤɫɢɱɤɭ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɤɭ, ʁɟɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁɟɜɢ: 
ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ; ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ / ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ ɫɢɥɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ); ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ). ɑɥɚɧ 
ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ʁɟɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɢɥɚ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɢɡɪɚɡɢɬɨ 
ɩɨɥɢɫɟɦɢɱɧɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ. Ɂɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɢɦɚ ɭ ɨɜɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɦ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚ ʁɟɡɢɤ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɚ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ „ɩɚɥɢ ɚɧɝɟɥɢ“ (ɧɟɱɢɫɬɚ 
ɫɢɥɚ, ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ, ɩɚɤɥɟɧɚ ɫɢɥɚ) — ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɦ ɢɡɞɚʃɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɫɪɩɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. Ɍɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟ ɛɢʄɟ, ɫɬɜɨɪɟʃɟ, ɫɬɜɨɪ. ɉɨɪɟɞ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɥɚ, ɞɪɭɝɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ʁɟɫɭ ɩɪɢɞɟɜɢ ɢ ʃɢɦɚ ɫɟ 
ɢɫɬɢɱɭ ɧɟɤɟ ɨɞ ɨɫɨɛɢɧɚ ɨɜɨɝ ɛɢʄɚ, ɫɬɜɨɪɟʃɚ: ɨɛɢɬɚɜɚ ɧɚ ɧɟɛɭ, ɧɚɞ ɡɟɦʂɨɦ 
(ɧɟɛɟɫɤɚ, ɜɢɲʃɚ), ɧɟɦɚ ɬɟɥɨ (ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ / ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ) ɢ ɨɥɢɱɟʃɟ ʁɟ ɡɥɚ 
(ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ, ɧɟɱɢɫɬɚ, ɩɚɤɥɟɧɚ).  
ɍ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɢɥɚ ɭ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ (pl. 
tant.). ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɧɚɡɢɜ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɟɛɟɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɭ ɝɪɭɩɭ 
ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɚ. ɍ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɬɚɤɨɻɟ 
ɧɢʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ, ɚɥɢ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ (ɛɢʄɟ, ɫɬɜɨɪɟʃɟ, ɫɬɜɨɪ) ɤɨʁɟ 
ɛɢ ɨɩɢɫɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɛɢɦɧɢʁɢ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɚɞɪɠɟ ʊ ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ ɨɜɨɝ, 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɨɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɥɚ ʊ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ʁɟ. Ɍɚɤɚɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ 
ɨɩɢɫ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ360. 
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 Ɉ ɩɨɞɟɥɢ ʁɟɡɢɤɚ ɐɪɤɜɟ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ (ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ) ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ (ɬɟɨɥɨɲɤɢ) ʁɟɡɢɤ ɜ. Ȼɚʁɢʄ 
2007, 32; ɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱʊȻɚɢɱ 2004, 146–147). ɋɚɤɪɚɥɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɫɚɞɪɠɢ, ɩɚɤ, ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɩɨɞɫɬɢɥɨɜɚ (ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɩɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɩɚɧɞɚɧ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɫɮɟɪɢ) ɢ ʁɟɫɬɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨʂɟ 
ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ.  
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 ɋɜɚɤɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɪɟɱɧɢɤɭ ɌɌɅɉȾ, ɨ ɤɨɦɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 4.  
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Ʉɚɨ ɢ ɜɟʄɢɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɢ ɤɪɚɬɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯ ɢ ɭɦ ʁɟɫɭ 
ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɩɨɥɢɫɟɦɢɱɧɟ. Ɉɧɟ ɫɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɫɚɦɨ ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɫɢɧɨɧɢɦɧɟ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɚɧɝɟɥ / ɚɧɻɟɨ ɤɨʁɟ ɩɨɬɨʃɚ ɢɦɚ ɤɚɨ 
ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ (ɪɨɞ, ɜɪɫɬɚ, ɨɫɨɛɢɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɜɨʂɭ ɢ 
ɪɚɡɭɦ). ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɬɢ ɪɚɡɜɨʁ ɨɜɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɞɭɯ ɢ ɭɦ. Ʉɨɞ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯ (ɭ ɊɋȺɇɍ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɤɚɨ ɩɟɬɨ ɜɟʄɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ 
ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ) ɩɪɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɪɚɞɢʁɚɥɧɨ-ɥɚɧɱɚɧɟ 
ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɥɚ ʁɟ ɫɟɦɚ „ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ“ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɞɪɠɢ (ɢ) ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ 
ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. Ʉɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɦ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɢɫɬɚ ɜɪɫɬɚ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ, ɫ ɬɢɦ 
ɲɬɨ ʁɟ ɢɡ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɫɟɦɚ ɡɚ ɨɜɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ 
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ) — 
ɫɟɦɚ „ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɫɚɡɧɚʃɚ, ɪɚɡɭɦ“. 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢɦɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥ (ɚɧɻɟɨ) ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ 
ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ ɫɟɦɚ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɜɟɫɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɩɟɬ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɫɚɞɪɠɢ ɭ ɨɫɧɨɜɢ 
ɢɦɟɧɢɰɭ ɜɟɫɬ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ ɨɜɟ ɦɨɬɢɜɧɟ ɪɟɱɢ ɢ ʁɟɞɧɨɝ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ 
ɮɨɪɦɚɧɬɚ, ɫɭɮɢɤɫɚ –ɧɢɤ, ɭɡ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɝɭɛʂɟʃɟ ɫɭɝɥɚɫɧɢɤɚ ɢɡ ɫɭɝɥɚɫɧɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ 
ɫɬɧ: ɜɟɫɧɢɤ. Ⱦɪɭɝɟ ɢɦɚʁɭ ɜɢɲɟ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɮɨɪɦɚɧɚɬɚ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ. Ɉɞ ɫɥɨɠɟɧɟ 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɛɥɚɝɨɜɟɫɬ ɨɞɧ. ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɫɭ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɛɥɚɝɨɜɟɫɧɢɤ ɢ 
ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ. ɍ ɩɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɝɭɛʂɟʃɟ ɫɭɝɥɚɫɧɢɤɚ.  
ɉɪɟɮɢɤɫ ɧɚ- ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧ ʁɟ ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɢɦɚ –ɥɚɰ ɢ –ɬɟʂ ɭ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ ɢ 
ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ361.   
ɋɟɦɚ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚ ɧɟɲɬɨ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ ɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɢ ɨɞ ɢɦɟɧɢɰɟ 
ɝɥɚɫ ɢ ɫɭɮɢɤɫɚ –ɧɢɤ: ɝɥɚɫɧɢɤ. Ɉɞ ɬɪɩɧɨɝ ɝɥɚɝɨɥɫɤɨɝ ɩɪɢɞɟɜɚ ɩɨɫɥɚɧ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ʁɟ 
ɢɦɟɧɢɰɚ ɩɨɫɥɚɧɢɤ. ɍ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ ʁɟ ɫɟɦɚ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɥɚɧ 
(ɨɞ Ȼɨɝɚ).  
ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɚɧ ʁɟ ɟɬɧɨɢɞ362 ɧɟɛɟɲɬɚɧɢɧ ɞɨɛɢʁɟɧ ɝɥɚɫɨɜɧɨɦ ɚɥɬɟɪɧɚɰɢʁɨɦ ɨɞ 
ɦɨɬɢɜɧɟ ɪɟɱɢ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ɧɟɛɟɫɚ ɢ ɫɭɮɢɤɫɚ -ʁɚɧɢɧ. Ɉɜɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ, ɤɚɨ ɢ 
 
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 ɍ ɚɧɚɥɢɡɢ ɩɪɟɮɢɤɫɚɥɧɨ-ɫɭɮɢɤɫɚɥɧɟ ɬɜɨɪɛɟ ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɫɚ 
ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɧɚ- ɧɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɧɢʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɜɢɯ ɫɭɮɢɤɫɚ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2002, 207)  
362
 ȿɬɧɨɢɞɢɦɚ ɫɟ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɧɚɡɢɜɚʁɭ „ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɧɟ ɢɡ ɬɨɩɨɧɢɦɚ ɧɟɝɨ ɢɡ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ“ (Ʉɥɚʁɧ 2003, 93).  
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ɞɟɪɢɜɚɬɨɦ ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ -ɧɢɤ (ɧɟɛɟɫɧɢɤ) ʊ ɭ ɩɪɜɢ ɩɥɚɧ ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ ʁɟ ɫɟɦɚ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ 
ɨɛɢɬɚɜɚ ɧɚ ɧɟɛɭ.  
Ɉɫɜɪɧɢɦɨ ɫɟ ɢ ɧɚ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɩɚɪ ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ-ɛɟɫɩɥɨɬɚɧ. Ɍɜɨɪɛɟɧɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɩɥɨɬ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɞɪɭɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɩɚɪɚ ɡɚɞɪɠɚɧ, ɚ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɩɪɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ʁɟ ɢ ɝɥɚɫɢ ɬɟɥɨ. Ɉɜɚɤɜɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ363 ɱɟɫɬɚ ʁɟ ɭ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ 
ɩɚɪ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ-ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɞɟʄɟɦɨ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɚ, ɜɟʄ ɢ ɧɟɤɢ ɨɞ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ʁɟɞɧɟ ɨɞ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɩɚɪɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. Ɍɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ 
ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɢɦ ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɩɚɪɭ ɧɟɜɢɞɢɦ-ɧɟɜɢɞʂɢɜ (ɩɨɬɨʃɟɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɞɨɞɚ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɧɟɜɢɞɢɜ364). Ɉɛɥɢɰɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɫɭɮɢɤɫɨɦ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɤɚɨ 
ɡɚɫɬɚɪɟɥɢ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɬɨ ɪɚɡɥɨɝ ɲɬɨ ɫɭɮɢɤɫ -
ɢɦ ɧɢʁɟ ɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɞɟɜɫɤɢɯ ɫɭɮɢɤɫɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. 
Ʉɥɚʁɧ 2003, 253–322). ɇɨ, ɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɨɞɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ʁɟɡɢɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɩɚɤ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ʊ ɬɟ ɛɢ ɨɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ 
ɦɢɲʂɟʃɭ, ɞɨɜɨʂɧɨ ɛɢɥɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɫɚɦɨ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢ (ɤɚɨ ɭ ɊɋȺɇɍ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɬɤʃ.)365.   
 Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ ɤɚɨ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɟɩɢɬɟɬɟ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɩɢɫɭʁɭ ɨɫɨɛɢɧɟ ɤɨʁɟ ɨɜɚ ɛɢʄɚ ɧɟɦɚʁɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɭ 
ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ. Ɍɨ ɫɟ ɱɢɧɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɧɟ- ɢ ɛɟɡ- ɫ ʁɟɞɧɟ ɢ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɩɪɟ- ɫ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ. ɉɨɪɟɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɩɚɪɨɜɚ ɫɚ ɩɪɜɚ ɞɜɚ ɩɨɦɟɧɭɬɚ 
ɩɪɟɮɢɤɫɚ, ɬɭ ɫɭ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ (ɩɪɢɦɟɬɢɦɨ ɞɚ, ɡɚ 
ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɫɚ ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɛɟɡ-, ɧɟɦɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ ɫɚ ɨɫɧɨɜɨɦ ɩɥɨɬ ɢ 
ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɧɟ-: ɧɟɩɥɨɬɚɧ). ɉɪɟɮɢɤɫɨɦ ɩɪɟ- ɩɨʁɚɱɚɜɚ ɫɟ ɫɬɟɩɟɧ ɨɫɨɛɢɧɟ ɢɡɪɚɠɟɧɟ 
ɭ ɨɫɧɨɜɢ: ɩɪɟɫɜɟɬɚɨ, ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ.  
 
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 ȼ. ɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɟɤɬɭ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 3. 
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 Ɉ ɬɜɨɪɛɢ ɩɪɢɞɟɜɚ ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɢɜ/-ʂɢɜ ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2003, 281–287. 
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 Ɉ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɜ. ɬ. 4. 2. 2. 2. ɢ 4. 2. 2. 5. 
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Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ ʁɟɫɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɪɢɥɚ ɢ ɨɱɢ ɢ 
ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɨɦ –ɨ- ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ: ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ, 
ɡɥɚɬɨɤɪɢɥɢ, ɦɧɨɝɨɨɱɢɬɢ, ɦɧɨɝɨɨɤɢ.  
 ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟɫɬɟ ɢɦɟɧɢɰɚ ɢ ɭ ɫɜɨɦ 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɢɦɚ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫ (-ɟ): ɦɚɱ-ɟ-ɧɨɫɚɰ.  
Ƚɪɟɰɢɡɚɦ ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ ɫɚɞɪɠɢ ɩɪɟɮɢɤɫ ɢɧɚɱɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɤɚɨ 
ɬɜɨɪɛɟɧɢ ɮɨɪɦɚɧɬ ɜɢɲɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ: ɚɪɯɢ- 
(ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, ɚɪɯɢɩɚɫɬɢɪ).  
ɍ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɩɨɤɪɚʁɢɧɢɡɦɢ (ɚɪɚɧɞɢɨ, ɚɪɚɧɻɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɥ, ɚɧɞɢɨ ɢ ɞɪ.). Ɉɜɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɭ ɨɜɢ 
ɬɟɪɦɢɧɢ ɧɟɤɚɞɚ ɛɢɥɢ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ, ɧɚ ɪɚɡɧɢɦ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɫɪɩɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ. 
   
 Ɂɚ ɧɚɡɢɜɟ ɚɧɝɟɥɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɚ (ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɟ) ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟɤɟ 
ɩɨɥɢɫɟɦɢɱɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ. ɉɨɪɟɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɥɚ, ɬɭ ɫɭ ɢ ɩɪɨɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɜɥɚɫɬ, ɩɪɟɫɬɨ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ. ɋɜɟ ɨɧɟ ɢɦɚʁɭ ɨɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨʁ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɦɧɨɠɢɧɟ.  
Ɉɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɟɤɥɭ ɫɭ ɯɟɛɪɟɢɡɦɢ 
(ɋɟɪɚɮɢɦɢ, ɏɟɪɭɜɢɦɢ, Ɇɢɯɚɢɥ, Ƚɚɜɪɢɥ, Ɋɚɮɚɢɥ, ɋɚɥɚɬɢɥ, ɍɪɢɥ, ȳɟɝɭɞɢɥ, ȼɚɪɚɯɢɥ, 
ȳɟɪɟɦɢɥ366) ɢ ɝɪɟɰɢɡɦɢ (Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ, Ⱥɧɝɟɥɢ). Ɍɜɨɪɛɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ –ɢɥ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 
ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɚ ɧɚ ɯɟɛɪɟʁɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɡɧɚɱɢ Ȼɨɝ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ 
Ɇɢɯɚɢɥ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɯɟɛɪɟʁɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɦɢ, ɯɚ ɢ ɟɥ, ɲɬɨ ɫɜɟ 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɡɧɚɱɢ: ɤɨ ʁɟ ɤɚɨ Ȼɨɝ.  
 
3. 2. 1. 2. ɋɜɟɬɢɬɟʂɢ 
 
ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɩɨɱɧɟɦɨ ɫɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟɦ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɭ ɫɦɨ 
ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚɦɨ ɫ ɩɨʁɦɨɦ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ. Ɍɨ ʁɟ 
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 ɏɟɛɪɟɢɡɦɢ ɫɭ ɢ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɩɚɥɢ ɚɧɝɟɥɢ, ɬɚɤɨɻɟ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦɢ: ɋɚɬɚɧɚ, ȼɟɥɢʁɚɪ. 
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ɜɥɚɫɬɢɬɨ ɢɦɟ ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧɨɝ (ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɨɝ) ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɜ. ɢ ɬ. 2. 1. 3. 6. 4). ɍ 
ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɬɢɦɟ ɢ ɋɉɐ, 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ ɫɭ ɭɜɟɤ ɜɢɲɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢ ɢ ɫɚɞɪɠɟ ɤɚɤɨ ɨɛɚɜɟɡɧɟ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɚɩɟɥɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɜ. 
Ȼɭɝɚɟɜɚ 2007ɛ, 27). ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɂɫɩɨɜɟɞɧɢɤ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɏɜɨɫɬɚɧɫɤɢ; ɫɜɟɬɢ 
ɦɭɱɟɧɢɤ ɋɬɟɮɚɧ Ⱦɟɱɚɧɫɤɢ ʊ ɤɪɚʂ ɫɪɩɫɤɢ ɢɬɞ. Ʉɨɪɩɭɫ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɞɚɥɟɤɨ ʁɟ ɜɟʄɢ ɨɞ ɨɧɨɝ ɤɨʁɢ ɢɦɚɦɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢ 
ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɨɬɜɨɪɟɧ ɫɤɭɩ ɡɚ ɧɨɜɟ ɱɥɚɧɨɜɟ, ɬʁ. ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ.  
ɍ ɧɚɲɨʁ ɝɪɚɻɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ 
ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ). ȼɥɚɫɬɢɬɚ ɢɦɟɧɚ ɧɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɲɟ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɞɪɭɝɢ ɞɟɥɨɜɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɢɥɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ 
(ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ, ɟɬɧɨɧɢɦɢ, ɚɝɧɨɦɟɧɢ, ɤɨɝɧɨɦɟɧɢ, 
ɬɢɬɭɥɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ) (ɜ. ɢɫɬɨ, 38–49). 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢɫɩɪɟɞ ɥɢɱɧɨɝ 
ɢɦɟɧɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɭ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ ɬɨ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ ɢ 
ɦɭɱɟɧɢɤ). Ʌɟɤɫɟɦɟ-ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢ ɫɭ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢɡɚ ʃɟɝɚ (ɭ 
ɧɚɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɬɨ ɫɭ: ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ (ɥɟɤɫɟɦɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɤɪɚʂ), ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ 
(ɥɟɤɫɟɦɟ ɯɜɨɫɬɚɧɫɤɢ, ɫɪɩɫɤɢ) ɢ ɚɝɧɨɦɟɧ Ⱦɟɱɚɧɫɤɢ). ɋɥɟɞɟʄɢ ɨɜɭ ɩɨɞɟɥɭ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʄɟɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
 
3. 2. 1. 2. 1. ɑɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ 
 
ɚɩɨɫɬɨɥ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɜɪɚɱ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɥɟɤɚɪ, ɛɟɡɦɢɬɧɢ, ɛɟɡɦɢɬɧɢ 
ɜɪɚɱ, ɛɟɡɦɢɬɧɢ ɥɟɤɚɪ, ɛɟɫɪɟɛɪɟɧɢɤ, ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɢ, ɛɨɝɨɨɬɚɰ, 
ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ, ɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ, ɡɛɨɪ, ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ, ʁɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ, 
ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ, ʁɭɪɨɞɢɜɢ, ɥɢɤ, ɦɭɱɟɧɢɤ, ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɩɪɚɜɟɞɧɢ, ɩɪɚɨɬɚɰ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ, 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɩɪɨɪɨɤ, ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ, ɫɚɛɨɪ, ɫɜɟɬɚɰ, ɫɜɟɬɢ, ɋɜɟɬɢ ɜɪɚɱɢ, 
ɋɜɟɬɢ ɨɰɢ, ɫɜɟɬɢɬɟʂ1, ɫɜɟɬɢɬɟʂ2, ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ, 
ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɟɰ, ɫɬɪɚɫɬɨɬɪɩɚɰ, ɍɱɢɬɟʂɢ.     
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Ɉɧɢ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ «ɩɪɟɦɢɧɭɥɢ ɭ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɨʁ ɜɟɪɢ»367 ɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɐɪɤɜɚ 
ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɚ, ɬʁ. ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɥɚ, ɡɨɜɭ ɫɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɫɜɟɰɢ ɢ(ɥɢ) ɫɜɟɬɢ368. 
ɋɜɟɬɢɬɟʂɟɦ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ɧɚ ɜɢɲɟ ɧɚɱɢɧɚ, ɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɱɢɧ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɞ 
ɫɜɚɤɨɝɚ ɨɞ ʃɢɯ ɐɪɤɜɚ ɩɪɢ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɩɪɢɞɨɞɚʁɭʄɢ ɜɥɚɫɬɢɬɨɦ ɢɦɟɧɭ 
ɫɜɟɬɨɝɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ɱɢɧɨɜɢ ɫɜɟɬɨɫɬɢ.  
                                                                               
 
 
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 3: Ʌɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ «ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ» 
 
ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɤɭɩ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɭɤɭɩɧɨ 35, ɚɤɨ ɪɚɱɭɧɚɦɨ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɢ 
ɫɢɧɨɧɢɦɟ) ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ (ɜ. ɢ Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 3) ɩɪɟɦɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ:  
1. ɛɢɛɥɢʁɫɤɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ;   
2. ɩɪɟɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɦɪɬɢ ɢ,  
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɩɨɬɨʃɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɞɜɨʁɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɥɟɤɫɟɦɟ 
3. ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɧɟ ɫɪɩɫɤɢɯ, ɜɟʄ ɧɟɤɢɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɪɭɫɤɢɯ ɢ ɝɪɱɤɢɯ). 
  
 
367
 ɐɢɬɚɬ ɢɡ ɦɨɥɢɬɜɟ ɤɨʁɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɢɡɝɨɜɚɪɚ ɩɪɢ ɨɫɜɟɲɬɚɜɚʃɭ ɤɨɥɚɱɚ ɢ ɤɨʂɢɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ 
ɡɚ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɟ ɞɚɧɚ Ʉɪɫɧɟ ɫɥɚɜɟ ɤɨɞ ɋɪɛɚ. 
368
 Ɋɟɻɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟɦ ɢɥɢ ɫɜɟɬɢɦ ɢ ɨɧɚʁ ɤɨ ɫɟ ɭɩɨɤɨʁɢɨ ɤɚɨ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤ ɚ ɧɢʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ 
ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ ɭ ɐɪɤɜɢ. 
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1. Ȼɢɛɥɢʁɫɤɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ 
ɧɚ: 
- ɋɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ (ɩɪɨɪɨɤ, ɩɪɚɨɬɚɰ) ɢ 
- ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ (ɚɩɨɫɬɨɥ, ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ / ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ, ɦɭɱɟɧɢɤ369, 
ɛɨɝɨɨɬɚɰ370). 
 
2. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɱɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ (ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢ ɫɦɪɬɢ) ɦɨɠɟɦɨ 
ɪɚɡɞɜɨʁɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɱɢɧɨɜɟ ɫɜɟɬɨɫɬɢ: 
- ɦɭɱɟɧɢɤ (ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ / 
ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɟɰ / ɫɬɪɚɫɬɨɬɪɩɚɰ, ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɤ). ɋɜɢɦɚ ʁɟ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɤɨɧɱɚɥɢ ɦɭɱɟɧɢɱɤɨɦ ɫɦɪʄɭ. ɋɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ ʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂ-
ɦɭɱɟɧɢɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬɚ ɞɨɛɢɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ ɱɢɧ. ȼɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ ʁɟ ɩɪɟɬɪɩɟɨ 
ɜɟɨɦɚ ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɚ ɢ ɬɟɲɤɚ ɦɭɱɟʃɚ. ɋɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ371 ʁɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɨ ɨɞ ɫɜɨʁɟ ɛɪɚʄɟ 
ɩɨ ɜɟɪɢ (ɧɟ ɡɛɨɝ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɚ ɜɟɪɟ ɭ ɏɪɢɫɬɚ, ɧɟɝɨ ɢɡ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ), 
ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤ ʁɟ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢɦɚ ɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɧɨɜɢʁɟɝ 
ɜɪɟɦɟɧɚ372, ɚ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɤ ʁɟ ɦɭɱɟɧɢɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɤɚɨ ɦɨɧɚɯ;   
- ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ (ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɫɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɨɠɢɜɟɨ ɦɭɱɟɧɢɱɤɢ, 
ɫɬɪɚɞɚɨ ɢɫɩɨɜɟɞɚʁɭʄɢ ɜɟɪɭ, ɚɥɢ ɭɦɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɫɦɪʄɭ); 
- ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ (ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɢ ɩɨɫɬɚɨ ɫɜɟɬ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɫɪɞɧɨɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɦɨɧɚɲɤɢɯ ɩɨɞɜɢɝɚ);   
- ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ (ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɦɚɫɨɜɧɨɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɢɪɚʃɭ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ);  
 
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 Ɉɛɢɱɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɫɬɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɭ ɠɟɧɫɤɨɦ ɪɨɞɭ (ɧɩɪ. ɦɭɱɟɧɢɰɚ, ɫɜɟɬɚ). Ɉɜɚɤɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɧɟʄɟɦɨ 
ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ, ɨɫɢɦ ɚɤɨ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɧɟɤɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ, ɬɜɨɪɛɟɧɭ ɢ ɫɥ. ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɡɭɡɟɬɚɤ ɢ ɞɪ.  
370
 Ɉɜɚʁ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɢɦɚʁɭ ɫɚɦɨ ɫɜ. ȳɨɚɤɢɦ ɢ Ⱥɧɚ ʊ ɪɨɞɢɬɟʂɢ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ. ɉɪɨɪɨɤ 
Ⱦɚɜɢɞ ɬɚɤɨɻɟ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɧɚɡɢɜɚ ɛɨɝɨɨɰɟɦ. 
371
 ɇɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɩɪɟɜɨɞɢ ɤɚɨ ɦɭɤɨɬɪɩɧɢɤ. ɋɚ ɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɜɟɬɨɫɬɢ 
ɧɢʁɟ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧ ɧɢɤɨ ɨɞ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ 
ɜɪɫɬɭ ɦɭɱɟɧɢɤɚ.  
372
 ɇɨɜɢʁɟ ɜɪɟɦɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬ ɩɟɪɢɨɞ. ɍ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɩɪɨɥɨɝɭ ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɟ 
ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɨɧɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɨɞ ɏVI ɞɨ ɏIɏ ɜɟɤɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɞ Ɍɭɪɚɤɚ. ɍ Ɋɉɐ 
ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ ɨɞ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ, ɪɟɻɟ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ. ɍ 
ɋɉɐ, ɩɨɪɟɞ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ (ɢɡ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ ɩɪɨɥɨɝɚ), ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɬɚɤɨɻɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ, ɨɞ ɤɨɦɭɧɢɫɬɚ ɢɥɢ ɭɫɬɚɲɚ, ɬɚɤɨɻɟ ɪɟɻɟ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ.   
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- ɫɜɟɬɢɬɟʂ373 (ɨɧɚʁ ɤɨ ʁɟ ɩɪɟɦɢɧɭɨ ɤɚɨ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ374, ɩɪɨɠɢɜɟɜɲɢ 
ɩɪɚɜɟɞɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ);    
 
3. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ, ɬɪɟʄɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɧɚɱɢɧ ɠɢɜɨɬɚ 
ɫɜɟɬɨɝɚ, ɚɥɢ ɫɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɱɥɚɧɨɜɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɧɟ ɫɪɩɫɤɢɯ, ɜɟʄ 
ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɪɭɫɤɢɯ ɢ ɝɪɱɤɢɯ). Ɍɨ ɫɭ: 
 - ʁɭɪɨɞɢɜɢ (ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɞɚɬɨ ɢ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 3, ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɧɚɡɢɜ ɡɚ 
ɫɜɟɬɨɝ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɟɤɚɨ ɫɜɢɯ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɛɥɚɝɚ ɢ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɝ 
ɧɚɱɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɬɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ, ɥɭɬɚʃɟ ɢ ɢɡɝɥɟɞ 
ɫɭɦɚɲɟɞɲɟɝ375 ɪɚɞɢ ɫɩɚɫɟʃɚ (ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007, 416));  
 - ɛɥɚɠɟɧɢ (ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɱɢɧɨɜɚ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ 
ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɢ ʁɭɪɨɞɢɜɢ; ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɧɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɤɚɨ ɭɫɬɚʂɟɧɢ 
ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢɡ ɩɪɜɢɯ ɜɟɤɨɜɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ, ɩɪɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɰɪɤɜɟ, ɬʁ. ɩɪɟ ɪɚɫɤɨɥɚ);   
 - ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɢ (ɰɚɪɟɜɢ, ɤɧɟɠɟɜɢ, ɤɪɚʂɟɜɢ ɢ ɫɥ. ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɨʁɭ ɜɥɚɫɬ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɡɚ ɭɱɜɪɲʄɢɜɚʃɟ ɜɟɪɟ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɢ ɭɱɢɧɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɞɨɛɪɚ ɡɚ 
ɐɪɤɜɭ);  
 - ɩɪɚɜɟɞɧɢ (ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɨ ɩɨɫɬɚɥɢ ɠɢɜɟʄɢ ɬɚɤɜɢɦ ɜɪɥɢɧɫɤɢɦ 
ɠɢɜɨɬɨɦ ɭ ɫɜɟɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɫɜɟ ɨɧɟ ɨɤɨ ʃɢɯ) ɢ  
 - ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ (ɛɟɡɦɢɬɧɢ, ɛɟɫɪɟɛɪɟɧɢɰɢ) (ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɫɜɨʁɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɢʁɨɦ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɛɚɜɢɥɢ ɛɟɡ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɧɨɜɰɚ ɡɚ ɱɢʃɟʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ʂɭɞɢɦɚ; 
ɨɛɢɱɧɨ ɥɟɤɚɪɢ). ɇɟɤɚɞɚ ɫɟ ɨɜɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɢɦɟɧɭʁɭ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɦ ɫɢɧɬɚɝɦɚɦɚ: 
ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɥɟɤɚɪ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɜɪɚɱ ɪɟɻɟ ɛɟɡɦɢɬɧɢ ɜɪɚɱ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɥɟɤɚɪ, ɤɚɨ ɢ, 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ — ɋɜɟɬɢ ɜɪɚɱɢ. 
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 ɍ ɫɩɢɫɤɭ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɜɨ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂ2. 
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 Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɭɦɚɲɟɞɲɢ (ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɢɲɚɨ ɫ ɭɦɚ) ʁɟ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɧɢʁɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɍɩɪɚɜɨ ɡɚɬɨ ʁɟ ɩɪɢɥɢɱɧɢʁɚ ɭ ɨɜɨʁ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɨɞ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɥɭɞ.  
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3. 2. 1. 2. 1. 1. Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ 
 
 Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɤɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɢ ɤɚɨ 
ɯɢɩɨɧɢɦ. Ʉɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ (ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂ1), ɢɦɚ ɫɢɧɨɧɢɦɟ ɫɜɟɬɚɰ 
ɢ ɫɜɟɬɢ. ɉɨɬɨʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɤɚɨ ɩɪɢɞɟɜ ɭ 
ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ, ɭɜɟɤ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ, ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɬɟɤ ʁɟ ɧɚ 6. ɦɟɫɬɭ ɭ 
ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɢɞɟɜɚ ɫɜɟɬ (ɜ. ɊɆɋ). ɉɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, 
ɨɧɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɢɦɟɧɢɰɨɦ ɞɨɛɢʁɟɧɨɦ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɨɦ ɢɡ ɩɪɢɞɟɜɚ 
(ɩɨɢɦɟɧɢɱɟʃɟɦ).  
Ɉɞ ɨɜɟ ɬɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɧɚʁɪɟɻɟ ɫɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɬɢ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɟɬɚɰ. Ɉɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɜɢɲɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɢɥɭ, ɚ ɬɢɦɟ ʁɟ 
ɛɥɢɠɚ ɢ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ, ɬɟ ʄɟ ɫɟ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɞɪɭɝɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ-ɫɢɧɨɧɢɦɢ 
— ɧɚʄɢ ɱɟɲʄɟ ɭ ɩɪɨɮɚɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɚɧ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.  
Ʉɚɨ ɩɪɢɞɟɜɢ ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ, ɚ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɦ 
ɡɧɚɱɟʃɟɦ, ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ: ɩɪɚɜɟɞɧɢ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ, ɛɟɡɦɢɬɧɢ, 
ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɢ, ʁɭɪɨɞɢɜɢ, ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ. ȼɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɢɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ, ɞɨɤ ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ʁɟɫɭ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ. 
  ɍ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɨɩɢɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɚɜɟɞɚɧ ɭ ɊɆɋ ɧɢʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɨ ʃɟɧɨ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɚɥɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɨɩɲɬɟɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ: ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɩɨ 
ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝ ɦɨɪɚɥɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɟɡ ɝɪɟɯɚ, ɩɨɛɨɠɚɧ (ɫɚ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɪɚɜɟɞɧɢ 
ȳɨɜ). ɍ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ ɢɦɟɧɢɰɚ ɧɚɫɬɚɥɚ 
ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɨɦ ɨɞ ɩɪɢɞɟɜɚ ɩɪɚɜɟɞɚɧ, ɬʁ. ɞɚ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɭɛɭɞɭʄɟ ɛɭɞɟ ɭ 
ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɢɦɟɧɢɱɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɭ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɭ ɨɛɪɚɞɢ ɩɪɢɞɟɜɚ ɩɪɚɜɟɞɚɧ. ɂɫɬɨ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɪɟʄɢ ɢ 
ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɩɪɢɞɟɜɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɨɜɞɟ ɧɚɜɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ376. ɋɚɦɨ 
ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɢ ɛɟɡɦɢɬɧɢ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ (ɢɩɚɤ) ɤɚɨ 
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 Ɉɜɚ ɩɨʁɚɜɚ, ɩɪɟɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢɦɚ, ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚ ɢɥɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɚ (ɜ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 142–143).  
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ɩɪɢɞɟɜɢ, ɬɟ ɡɚ ʃɢɯ ɨɜɚʁ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɧɟ ɛɢ ɜɚɠɢɨ. Ɋɚɡɥɨɝ ɡɚɲɬɨ ɨɜɨ (ʁɨɲ) ɧɢʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ 
(ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ ɞɟɲɚɜɚ ɫɟ ɭ ɧɟ ɤɪɚɬɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɟ 
ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ), ɧɟɝɨ ʁɟ ɢ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɩɨɡɧɚɬɢ ɋɪɛɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɧɟɦɚʁɭ ɝɨɬɨɜɨ 
ɧɢʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɜɢɯ ɱɢɧɨɜɚ ɫɜɟɬɨɫɬɢ (ɜ. ɧɚ Ƚɪɚɮɢɤɨɧɭ 3). ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɫɜɢ ɨɜɢ 
ɩɨɢɦɟɧɢɱɟɧɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɬɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚɲɬɨ ɧɢɫɭ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨʁɟ 
ɦɟɫɬɨ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ Ɋɋȳ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɬɨɦɧɢɤɭ ɱɢʁɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɛɢ 
ɛɢɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭ ʃɟɝɚ ɭɧɨɫɢɥɢ ɢ ɨɩɢɫɢɜɚɥɢ ɢ ɬɟɪɦɢɧɢ. ɍ 
ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɱɚɤ ɧɢ ɭɨɩɲɬɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɢɞɟɜɚ ɩɪɚɜɟɞɚɧ ɤɨʁɟ 
ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ (ɬʁ. ɩɨɛɨɠɚɧ).  
 Ɂɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ʁɭɪɨɞɢɜ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɨɩɢɫɢɦɚ ɭ 
ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ ɢɦɚ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɭ. ɍ ɊɋȺɇɍ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɜɚ ɛɥɢɫɤɚ 
(ɨɞɜɨʁɟɧɚ ɫɚɦɨ ɬɚɱɤɨɦ ɢ ɡɚɪɟɡɨɦ) ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɞɭɲɟɜɧɨ ɛɨɥɟɫɬɚɧ, ɭɦɧɨ 
ɩɨɪɟɦɟʄɟɧ, ɧɟɧɨɪɦɚɥɚɧ; ɡɚɯɜɚʄɟɧ, ɨɩɫɟɞɧɭɬ ɜɟɪɫɤɢɦ, ɦɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚɧɨɫɨɦ. ɍ ɊɆɋ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟ ɫɥɢɱɧɨ: ɥɭɞ, ʄɚɤɧɭɬ ɨɞ ɪɨɻɟʃɚ. Ʉɚɨ ɬɚɤɜɢ, ɨɜɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɨɩɢɫɢ ɧɢ ɩɨ 
ɱɟɦɭ ɧɟ ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧ ɤɨʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɢɧ 
ɫɜɟɬɨɫɬɢ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɩɨɞɜɢɝ ʁɭɪɨɞɫɬɜɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɞɜɢɝɚ ɢ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɪɟɬɤɢ ɫɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɬɚɤɨ ɢ ɩɨ ɫɦɪɬɢ ɫɟ 
ɭɞɨɫɬɨʁɢɥɢ ɧɨɲɟʃɚ ɨɜɨɝ ɱɢɧɚ ɫɜɟɬɨɫɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɢ 
ɢɡɝɥɟɞ ʁɭɪɨɞɢɜɢɯ ɫɜɟɬɢɯ ʂɭɞɢ ɨɛɢɱɧɨɦ ɱɨɜɟɤɭ ɛɢɨ ɧɟɨɛɢɱɚɧ ɢ ɨɧ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ 
ɩɪɨɧɢɤɧɟ ɭ ɫɜɟɬɨɫɬ ɬɚɤɜɨɝ ɜɥɚɞɚʃɚ — ɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɫɟ ɢ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɥɚ ɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɮɢɡɢɱɤɢ ɢɡɝɥɟɞ ɢ ɬɚɤɨ ʁɟ ɧɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɬɢɫɧɭɥɨ ɝɥɚɜɧɨ, ɨɞ ɤɨɝɚ ʁɟ, 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɢ ɧɚɫɬɚɥɨ.      
Ʌɟɤɫɟɦɟ-ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɢ ʁɟɞɧɨɤɨɪɟɧɫɤɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢ: ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ(ɚ), 
ɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ(ɚ), ʁɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ(ɚ), ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ(ɚ) — ɫɜɟ ɫɭ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ 
ɱɢɧɚ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɚɥɧɚ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɱɢ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɢɥɢ ɧɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ʁɨɬɨɜɚʃɭ. ɒɬɨ ɫɟ, 
ɩɚɤ, ɬɢɱɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ, ɩɪɟɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ, ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ 
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ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɫɬɚɬɭɫ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ: ʁɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ ɧɢʁɟ ɧɢ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ 
ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɫɢʁɟ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝ ɧɚɡɢɜɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ɪɟɱɢ 
ɢ ɢɡɪɚɡɚ (Ʉɥɚʁɧ—ɒɢɩɤɚ 2008) ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ 
ɩɢɫɰɚ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ. ɍ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɩɚɤ, ɩɨɬɨʃɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ ʁɟɫɬɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ. Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɧɟ ɛɟɥɟɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ 
ɪɚɞɢ (ɢ) ɨ ɱɢɧɭ ɫɜɟɬɨɫɬɢ, ɤɚɤɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɧɢɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɜɚʁ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ (ɫɚɦɨ) ɩɢɫɰɢɦɚ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ (ɢ ɬɨ 
ɨɛɢɱɧɨ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɚɩɨɫɬɨɥ ɢ ~377).  
ɋɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɨɞ ɩɪɢɥɨɝɚ ɢ ɩɪɢɞɟɜɚ (ɛɥɚɝɨɜɟɪɚɧ) ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɤɚɨ 
ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ (Ʉɥɚʁɧ 2002, 119). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɤɚɞɚ ɢɦɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ (ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨʁ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɜɢɞɚ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɤɚɨ 
ɬɟɪɦɢɧ), ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ʁɟ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ. ɂ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɢ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧ ʊ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɥɚ ɭ Ɋɋȳ.  
ɋɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ ɩɪɢɥɨɝɨɦ ɪɚɜɧɨ ɤɚɨ ɩɪɜɢɦ ɞɟɥɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ ɫɬɪɨɝɨ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ʁɟ ɧɟ ɛɟɥɟɠɟ. ɂɫɬɢ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɟɰ (ɢ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɬɪɚɫɬɨɬɪɩɚɰ ɢ ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ). ɇɢʁɟɞɧɚ ɨɞ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ 
ɩɨɬɨʃɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɧɢʁɟ ɫɟ ɭɱɜɪɫɬɢɥɚ ɤɚɨ ɫɬɚɥɧɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ378. 
ɋɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɬɪɚɫɬ (ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɫɬɪɚɞɚʃɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ 
ɦɟɫɬɭ ɭ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ʁɟ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɨ; 
ɜ. ɊɆɋ) ɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ɬɪɩɟɬɢ ɨɞɧ. ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɬɟɪɩ׳ɬɢ. 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɥɚɠɟɧ, ɨɧɚ ɫɟ ʁɟɞɢɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ 
ɤɚɨ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɩɨʁɚɦ (ɪɟɥ.) ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɭ ɊɋȺɇɍ ɡɧɚɱɟʃɟ 
3.ɚ: ɤɨʁɢ ɭɠɢɜɚ ɜɟɱɧɭ ɫɪɟʄɭ; ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɜɪɲɟɧ ɭ ɜɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ, ɫɜɟɬɢ). Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɢ ɩɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ, ɧɢ ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ (ɫɚɦɨ) ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɜɢɞɚ.  
 
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ȳɟɞɢɧɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɟɩɨɞɨɛɚɧ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚ ɤɚɨ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ (ɨɛʁɚɲʃɟʃɟɦ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ379 ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ: ɨ ɫɜɟɰɢɦɚ) (ɜ. ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ). 
Ɍɜɨɪɛɟɧɨ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ ɫɚ ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɩɪɟ- ɢ ɩɪɢɞɟɜɨɦ ɩɨɞɨɛɚɧ, ɲɬɨ 
ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɨɧɨɦɟ ɤɨ ʁɟ ɩɪɟ (ɬʁ. „ɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ“) ɫɥɢɱɚɧ, ɩɨɞɨɛɚɧ (Ȼɨɝɭ)380. 
Ɉɜɞɟ ʁɟ ɩɪɟɮɢɤɫ ɩɪɟ- ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɨʁɚɱɚɜɚʃɚ ɨɫɨɛɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɩɪɢɞɟɜɨɦ, ɬʁ. 
ɢɦɚ ɟɥɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ381. ɉɪɟɦɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɢ, ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ʁɟ ɭ ɨɜɚ ɞɜɚ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɚɨ ɪɭɫɢɡɚɦ, ɞɨɤ ɛɢɫɦɨ ʁɟ ɦɢ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɟ. ɉɪɢɞɟɜ 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɚɧ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧ. 
ɇɚɢɦɟ, ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ɫɬɢɥɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ) ɩɪɢɦɟɬɢɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ɟɤɫɰɟɫɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɤɚɞɚ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɧɨɝɚ ɤɨ ɫɜɨʁɢɦ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ ɢɡɝɥɟɞɨɦ ɢ(ɥɢ) ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ ɨɞɚʁɟ ɭɬɢɫɚɤ 
ɜɪɥɨ ɩɨɛɨɠɧɟ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɟ (ɞɚɤɥɟ „ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɟ“) ɨɫɨɛɟ, ɤɨʁɚ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ 
ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ʊ ɧɢʁɟ ɬɚɤɜɚ ɩɨ ɫɜɨʁɢɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ. Ɉɜɚʁ ɩɪɢɞɟɜ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɢ ɫɥɢɱɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ ɫɚɞɪɠɢ ɢɪɨɧɢʁɭ. 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ʁɟ ɩɪɢɞɟɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɛɟɡ- ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɚ ɦ(ɚ)ɡɞɚ (= ɧɚɝɪɚɞɚ, ɩɥɚɬɚ). Ʌɟɤɫɟɦɚ ɦɢɬɨ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɩɪɢɞɟɜɚ 
ɛɟɡɦɢɬɧɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɢɧɨɧɢɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɪɢɞɟɜɭ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ʊ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ ʁɟ ɭ 
ɫɜɨɦ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ, ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ (ɬɪɟʄɟɦ ɭ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ: 
ɨɫɜɟɬɚ, ɨɞɦɚɡɞɚ, ɤɚɡɧɚ; ɜ. ɊɋȺɇɍ) (ɬɚɤɨɻɟ: ɧɚɝɪɚɞɚ, ɩɥɚɬɚ, ɧɚɞɨɤɧɚɞɚ ɭɨɩɲɬɟ). 
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɫɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ɫɢɧɬɚɝɦɢ 
ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɥɟɤɚɪ, ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɜɪɚɱ, ɚ ɪɟɻɟ ɢ ɛɟɡɦɢɬɧɢ ɜɪɚɱ ɢ ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɥɟɤɚɪ. 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɋɜɟɬɢ ɜɪɚɱɢ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɫɚ ɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɫɜɟɬɨɫɬɢ — Ʉɨɡɦɭ ɢ Ⱦɚɦʁɚɧɚ382.  
Ʌɟɤɫɟɦɚ ʁɭɪɨɞɢɜɢ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ (ɫɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɪɫɥ.). ɋɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɨɩɢɫɨɦ  ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ 
ɫɦɨ ɨɜɞɟ ɧɚɜɟɥɢ (ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ, ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɢ, ɛɟɫɪɟɛɪɟɧɢɤ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ, 
 
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 Ɉ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ (ɝɥɨɫɚɦɚ) ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɭ ɬ. 4. 1. 1. 2. 1. 
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 ȼ. ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 3. 2. ɨ ɭɩɨɞɨɛʂɚɜɚʃɭ Ȼɨɝɭ, ɰɢʂɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɩɨɫɬɢɡɚʃɭ ɩɨɞɨɛɧɨɫɬɢ Ȼɨɝɭ. 
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 Ʉɥɚʁɧ (2002, 219) ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɩɪɟ-: ɟɤɫɰɟɫɢɜɧɨ (ɤɚɞ ɨɜɚʁ ɩɪɟɮɢɤɫ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨɫɬ, ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬ) ɢ ɟɥɚɬɢɜɧɨ (ɩɨʁɚɱɚʁɧɨ).  
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 Ⱦɚ ɧɚɩɨɦɟɧɟɦɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ ɩɚɪɚ ɫɜɟɬɟ ɛɪɚʄɟ ɫɚ ɢɦɟɧɢɦɚ Ʉɨɡɦɚ ɢ Ⱦɚɦʁɚɧ. ɀɢɜɟɥɢ ɫɭ ɭ 
ɪɚɡɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ. ɋɜɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢ ɭ ɐɪɤɜɢ ɢ ɭ 
ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɢʁɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɤɚɨ ɛɟɡɦɢɬɧɢ ɥɟɤɚɪɢ.  
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ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɤ) ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɢ ɨɧɟ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ, ɬɚɤɨɻɟ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ.  
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɱɢɧɨɜɢɦɚ ɫɜɟɬɨɫɬɢ (ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɱɢɧɨɜɢɦɚ ɫɜ. ɚɧɝɟɥɚ), ɩɨɦɟɧɭʄɟɦɨ 
ʁɨɲ ɬɪɢ ɩɪɨɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚʁɛɥɢɠɟ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ 
ɮɨɧɞɚ, ɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ: ɥɢɤ, ɫɚɛɨɪ ɢ ɡɛɨɪ 
(ɪɚɡɧɢɯ ɫɜɟɬɢɯ) (ɧɩɪ. ɥɢɤ ɫɜ. ɦɭɱɟɧɢɤɚ; ɡɛɨɪ ɫɜ. ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢɯ, ɫɚɛɨɪ ɫɜ. ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ ɢ 
ɫɥ.). ɋɜɟ ɨɜɟ ɬɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɞɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɢ ɦɨɠɟɦɨ ɝɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: 
ɫɤɭɩ ɛɢʄɚ ɢɫɬɨɝ ɪɟɞɚ, ɫɥɨʁɚ, ɡɚɧɢɦɚʃɚ ɢ ɫɥ. ɢ ɨɞɥɢɤɚ, ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɢɯ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ. ɋɜɚɤɚ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ʊ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ʁɨɲ ɧɟɤɢ ɞɟɧɨɬɚɬ ɤɨʁɢ ɫɩɚɞɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɡɛɨɪ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɧɚɪɨɞɚ ɨɤɨ ɰɪɤɜɟ (ɨɛɢɱɧɨ ɨ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɫɥɚɜɢ), 
ɰɪɤɜɟɧɢ ɫɚɛɨɪ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɚɛɨɪ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɭ 
ɡɧɚɱɟʃɭ ɫɤɭɩ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɪɟɲɚɜɚ ɜɚɠɧɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ. 
Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɥɢɤ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɢ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɤɨɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭʄɢ ɧɚ 
ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɞɚɤɥɟ, ɢ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧ383.  
ɇɟɤɚɞɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɧɚɡɢɜɚ ʁɟɞɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɨɩɲɬɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ. 
Ɍɚɤɨ, ɢɦɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ ɫɢɧɬɚɝɦɭ ɋɜɟɬɢ ɨɰɢ. Ɉɜɚʁ ɬɟɪɦɢɧ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɭ ɩɪɜɨɦ 
ɪɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɢɡ ɬɡɜ. ɡɥɚɬɧɨɝ ɜɟɤɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 5. ɢ ɧɚɩɨɦɟɧɭ 26 
ɬɚɦɨ) ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɦɧɨɝɚ ɞɟɥɚ ɭ ɨɞɛɪɚɧɭ ɱɢɫɬɨɬɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ɢ ɱɭɜɚʃɚ ɚɩɨɫɬɨɥɫɤɨɝ 
ɩɪɟɞɚʃɚ, ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɨɦ ɨɞ ʁɟɪɟɬɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɫɟ ɭ ɬɨ ɜɪɟɦɟ 
ɩɨʁɚɜʂɢɜɚɥɢ. Ɉɞɧɨɫɢ ɫɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɧɚ ɫɜɟ ɨɧɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɩɨɬɨʃɢɦ ɜɟɤɨɜɢɦɚ ɢ 
ɫɜɟ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɱɭɜɚɥɢ, ɩɨ ɩɪɜɢɦɚ ɧɚɡɜɚɧɚ, ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɚ ɭɱɟʃɚ, ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɧɨɝɚ ɫɜɨʁɚ ɞɟɥɚ ɢ 
ɩɨɭɤɟ ɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɛɢɥɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚɱɢ ɢ ɩɪɟʁɟɦɧɢɰɢ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɩɪɜɢɯ ɜɟɤɨɜɚ. Ɂɚ ʃɢɯ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɬɟɪɦɢɧ ɍɱɢɬɟʂɢ (ɐɪɤɜɟ). ɂɚɤɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, 
ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɪɦɢɧ ɡɚʁɟɞɧɨ, ɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɭ, ɤɚɨ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ: «ɉɨɩɭɬ ɫɜɟɬɢɯ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ, ɫɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɢ ɍɱɢɬɟʂɢ ɐɪɤɜɟ ɯɟɪɭɜɢɦɫɤɢ 
ɛɨɝɨɦɭɞɪɨ ɢ ɫɟɪɚɮɢɦɫɤɢ ɪɟɜɧɨɫɧɨ ɢɫɩɨɜɟɞɚʁɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɫɬ ɐɪɤɜɟ 
 
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 Ɂɧɚɱɟʃɟ (ɬɚɤɨɻɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ) ɥɟɤɫɟɦɟ ɥɢɤ2 ʁɟ: ɩɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɪɟɥɢɝɢʁɢ, ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɞɟɜɟɬ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ, ɜɪɫɬɚ ɚɧɻɟɥɚ (ɧɩɪ. ɫɟɪɚɮɢɦɢ, ɯɟɪɭɜɢɦɢ ɢɬɞ.) ɫɜɪɫɬɚɧɢɯ ɭ ɬɪɢ ɚɧɻɟɥɫɤɚ ɪɟɞɚ. ɍ 
ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɩɪɢɦɟɪɚ ɤɨʁɢ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ ɫɚ ɩɪɢɞɟɜɨɦ ɚɧɻɟɥɫɤɢ, 
ɚ ɬɚɤɚɜ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ (ɚɧɻɟɥɫɤɢ ɥɢɤ) ɧɟɤɚɞɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɧɚɲɬɜɨ (ɦɨɧɚɲɤɢ 
ɩɨɡɢɜ). Ɂɚ ɢɫɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɟ ɢ ɚɧɻɟɥɫɤɢ (ɚɧɝɟɥɫɤɢ) ɨɛɪɚɡ. 
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ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ» (ɉɨɩɨɜɢʄ 1978, 211). Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɨɬɚɰ, ɭɱɢɬɟʂ) ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɫɭ ɢɡ 
ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɢ ɩɨɫɬɚɥɟ ɬɟɪɦɢɧɢ ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟʃɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɬɚɰ, ɨɧɚ ɫɟ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɫɜɟɬɢ ɫɚ 
ɤɨʁɨɦ ɝɪɚɞɢ ɬɟɪɦɢɧ, ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɚɦɨ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ.  
Ʉɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɢ ɫɜɟɬɚɰ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɲɤɨɝ 
ɚɫɩɟɤɬɚ, ɢɦɚɦɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɭɮɢɤɫɧɟ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɟ. 
ɋɭɩɪɨɬɧɨ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɠɞɚ ɦɨɝɥɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ʊ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɬɟɪɦɢɧɚ (ɥɢɤ, ɫɚɛɨɪ, ɡɛɨɪ, ɭɱɢɬɟʂ) ɢ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɬɟɪɦɢɧɚ (ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ) ɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɟɧɨɬɚɬɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɜɢɯ 5 ɥɟɤɫɟɦɚ ɞɨɞɚʄɟɦɨ ɧɚ 
35 ʃɢɯ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɢ, ɛɟɡ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɧɚ 
Ƚɪɚɮɢɤɨɧɭ 3. Ɍɚɤɨ ɫɦɨ ɞɨɛɢɥɢ 40 ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɜɪɫɬɚɜɚɦɨ ɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ, 
ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ (ɜ. Ɍɚɛɟɥɭ 2).  
 
3. 2. 1. 2. 2. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢ 
 
ɉɨɞ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢɦɚ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɟ ɢ ɞɚʁɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. ɉɪɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɢ, ɞɟɥɟ ɫɟ ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɟ, 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɟ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɟ, ɚɝɧɨɦɟɧɟ, ɤɨɝɧɨɦɟɧɟ, ɟɬɧɨɧɢɦɟ, ɬɢɬɭɥɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɢɞɨɜɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɛ, 38–48). 
 
3. 2. 1. 2. 2. 1. ɇɨɦɢɧɚɬɨɪɢ 
 
ɚɧɚɯɨɪɟɬ(ɚ), ɛɚɲɬɨɜɚɧ, ɛɟɡɦɨɥɜɧɢɤ, ɛɨʂɚɪɢɧ, ɜɨʁɧɢɤ, ɝɥɭɦɚɰ, ɝɪɨɛɚɪ, 
ɞɟɜɢɰɚ, ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɤ, ɞɟɫɩɨɬ, ɻɚɤɨɧ, ɻɚɤɨɧɢɫɚ, ɟɝɡɚɪɯ, ɟɩɢɫɤɨɩ, ɟɪɟɦɢɬ(ɚ), 
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ɡɚɫɬɚɜɨɧɨɫɚɰ, ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ, ɢɝɭɦɚɧ, ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, ɢɧɨɤ, ɢɫɩɨɫɧɢɤ, ɤɚɥɮɚ, ɤɧɟɡ, 
ɤɧɟɝɢʃɚ, ɤɪɚʂ, ɤɭɜɚɪ, ɤɭɲɱɧɢɤ, ɥɟɤɚɪ, ɥɨɛɨɞɧɢɤ, ɦɢɫɬɢɤ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ, 
ɨɬɲɟɥɧɢɤ, ɩɚɩɚ, ɩɚɩɭɱɚɪ, ɩɚɫɬɢɪ, ɩɚɬɪɢɰɢʁɟ, ɩɟɫɦɨɩɢɫɚɰ, ɩɟɲɬɟɪɧɢɤ, 
ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ, ɩɨɫɧɢɤ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ, ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ, 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɩɭɫɬɢɧɢɤ, ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ, ɩɭɫɬɢʃɚɤ, ɩɭɫɬɢʃɢɤ, ɪɟɦɟɬɚ, 
ɫɟɧɚɬɨɪ, ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ, ɫɢɪɨɬɨɯɪɚɧɢɬɟʂ, ɫɨɬɧɢɤ, ɫɬɨɥɩɧɢɤ, ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɚɰ, 
ɫɬɪɚɬɢɥɚɬ, ɫɬɭɛɧɢɤ, ɬɢɯɨɜɚɬɟʂ, ɯɪɚɧɢɬɟʂ ɭɛɨɝɢɯ, ɰɚɪ, ɰɚɪɟɜɢʄ, ɲɤɨɩɚɰ.  
 
ɇɨɦɢɧɚɬɨɪɢ ɫɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢ ɩɪɟɦɚ ɱɢʁɟɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɭɞɢɬɢ ɨ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɜɟɬɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɜɢ ɢɦɚɥɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɨ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɨɮɟɫɢʁɢ, 
ɨɧɨɦɟ ɱɢɦɟ ɫɭ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦ ɩɨɫɥɭɲɚʃɭ, ɡɚɫɥɭɝɚɦɚ ɩɪɟɞ ɐɪɤɜɨɦ ɢɥɢ 
ɩɨɞɜɢɝɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɡɟɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ. Ɉɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɚɞɪɠɟ ɜɚɠɧɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-
ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ. Ɍɚɤɨɻɟ ɫɭ ɜɚɠɧɨ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɢ ɬɨɝɚ ɞɚ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ 
ɫɜɚɤɨ ɦɨɠɟ ɩɪɨɠɢɜɟɬɢ ɩɪɚɜɟɞɧɨ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɱɢɦɟ ɫɟ ɛɚɜɢ ɢ ɤɚɤɚɜ ɢɦɚ 
ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ (ɜ. ɢɫɬɨ, 39–40). ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɤɭɩɧɨ 45 ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ʁɨɲ 18 ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɬɨ 
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢ ʁɟɫɭ (ɦɚɞɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ). ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ 
ɢɦɟɧɢɰɟ. ɇɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɬɢɬɭɥɟ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟɦɨ ɭ 
ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ (ɜ. ɬ. 3. 2. 2. 1. ɢ ɬ. 3. 2. 2. 2). Ɇɨɝɭ ɫɟ 
ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɜɟʄɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ: 
1. ɉɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɩɨɫɥɭɲɚʃɟ, ɡɚɧɢɦɚʃɟ. 
2. Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɚ ɞɭɠɧɨɫɬ. 
3. ȼɪɫɬɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɨɝ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢɥɢ ɡɚɜɟɬɚ.  
 
ɉɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɩɨɫɥɭɲɚʃɟ, ɡɚɧɢɦɚʃɟ    
  ȼɟʄɢɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ (8 ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ 12) ʁɟɫɭ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ: ɝɥɭɦɚɰ, ɥɟɤɚɪ, ɛɚɲɬɨɜɚɧ, ɩɚɫɬɢɪ, ɤɭɜɚɪ, ɝɪɨɛɚɪ, ɜɨʁɧɢɤ, 
ɩɚɩɭɱɚɪ. ɋɚɦɨ ɬɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ ɢɡ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɮɟɪɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɜɚ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨ ɩɨɫɥɭɲɚʃɟ: ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ. Ⱦɪɭɝɟ ɞɜɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɜɨʁɧɢɱɤɭ ɞɭɠɧɨɫɬ: 
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ɫɬɪɚɬɢɥɚɬ, ɫɨɬɧɢɤ. ɉɪɜɚ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɝɪɟɰɢɡɚɦ (ɨɞ ɝɪɱ. ıĲȡĮĲȘȜĮĲȘȢ, ɫɬɪɚɬɢɥɚɬɟɫ = 
ɜɨʁɫɤɨɜɨɻɚ). Ⱦɪɭɝɚ ɪɟɱ ʁɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɨɧɨɝɚ ɤɨʁɢ ɤɨɦɚɧɞɭʁɟ ɧɚɞ 
ɫɬɨɬɢɧɨɦ ɜɨʁɧɢɤɚ. ɂɚɤɨ ɨɛɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ (ɢ) ɪɟɚɥɢʁɟ ɢɡ ɜɨʁɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭ 
ɬɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɢɫɬɨɪɢɡɦɟ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɮɟɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ 
ɨɜɞɟ ɛɚɜɢɦɨ, ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɟ ɫɭ ɫɚ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ 
ɝɪɭɩɟ. ɋɬɨɝɚ, ɚɤɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨ-ɬɟɦɚɬɫɤɢ, ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɨɜɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ 
ɬɭɪɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ: ɤɚɥɮɚ ɢ ɩɚɩɭɱɚɪ. Ɍɭɪɰɢɡɦɢ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɪɟɬɤɨ ɫɪɟʄɭ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɦɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɞɨɛɪɢɦ 
ɞɟɥɨɦ ɢ ɨ ɫɬɢɥɭ ɩɢɫɚʃɚ ɫɜ. ɜɥɚɞɢɤɟ ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ), ʁɟɪ ɫɦɨ ɬɭɪɰɢɡɦɟ 
ɫɭɫɪɟɬɚɥɢ ɫɚɦɨ ɭ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɩɪɨɥɨɝɭ384. Ʉɚɫɧɢʁɟ (ɜ. ɬ. 3. 2. 2. 2. 1. ɢ 3. 2. 3. 3)  ʄɟɦɨ 
ɜɢɞɟɬɢ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ɧɟɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɭɪɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. 
 
Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɢ ɱɢɧ 
 Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ 21 ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɚɤɨ ɢɯ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɤɚɨ ɞɟɨ 
ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, 6 ʃɢɯ ɫɭ ɢɫɬɨɪɢɡɦɢ: ɩɚɬɪɢɰɢʁɟ385, 
ɛɨʂɚɪɢɧ386, ɦɢɫɬɢɤ387, ɻɚɤɨɧɢɫɚ388 (ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ) ɢ ɞɟɫɩɨɬ.  
Ɉɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ:  
ɰɚɪɟɜɢʄ, ɰɚɪ, ɤɪɚʂ, ɤɧɟɡ, ɤɧɟɝɢʃɚ, ɫɟɧɚɬɨɪ (ɞɪɠɚɜɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ) ɢ  
ɻɚɤɨɧ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɟɩɢɫɤɨɩ, ɢɧɨɤ, ɢɝɭɦɚɧ, ɟɝɡɚɪɯ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ ɩɚɩɚ389 
(ɰɪɤɜɟɧɢ ɱɢɧɨɜɢ).  
 
384
 ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɬɭɪɰɢɡɚɦ ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɡɚɛɟɥɟɠɢɥɢ ɭ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɩɪɨɥɨɝɭ ʁɟɫɬɟ ɚʇɭɜɚɧ (= ɩɚɫɢɜɧɢ 
ɯɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɚɰ).  
385
 ɉɪɢɩɚɞɧɢɤ ɧɚʁɛɨɝɚɬɢʁɟɝ, ɩɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɫɥɨʁɚ ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɜɟɤɭ.  
386
 ɉɥɟɦɢʄ, ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ, ɨɛɢɱɧɨ ɪɭɫɤɢ. 
387
 ɇɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɱɥɚɧ ɰɚɪɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ. 
388
 ɐɪɤɜɟɧɢ ɱɢɧ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɤɚɞɚ ɞɨɛɢʁɚɥɟ ɠɟɧɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɠɟɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ 
ɨɜɚʁ ɱɢɧ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɠɟɧɟ, ɞɟɜɨʁɤɟ ɢ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ ɡɚ ɤɪɲɬɟʃɟ, ɞɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɭ ɩɪɢ 
ʃɢɯɨɜɨɦ ɤɪɲɬɚɜɚʃɭ, ɞɚ ɩɪɚɬɟ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɞɚ ɢɯ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɫɜɟ ɲɬɨ 
ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɪɟ ɢ ɠɢɜɨɬɚ ɩɨ ɜɟɪɢ ɢ ɫɥ. ɋɥɭɠɛɚ ɻɚɤɨɧɢɫɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ 
ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɟɪɟ. 
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ɋɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɱɢɧɨɜɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɰɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨʁ ɡɚ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɬɚɥɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɚɤɨ 
ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɬɚɤɨ ɢ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɢɫɬɨɪɢɡɦɢɦɚ, ɢ ɦɨɝɭ 
ɛɢɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɧɚ 
ɜɟʄɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɤɚɨ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɪɚɡɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɞɚɥɟɤɟ ɢ ɛɥɢɫɤɟ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ. Ƚɨɬɨɜɨ ɫɜɟ  ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɰɪɤɜɟɧɢ ɱɢɧɨɜɢ ʁɟɫɭ ɝɪɟɰɢɡɦɢ (ɢɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɧɨɤ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ 
ɩɨɪɟɤɥɚ). Ɍɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɰɪɤɜɟɧɢ ɱɢɧɨɜɢ (ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɤɥɢɪ) ɨɛɪɚɻɟɧɚ ʁɟ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ (ɬ. 3. 2. 2. 1).    
 
ȼɪɫɬɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɨɝ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢɥɢ ɡɚɜɟɬɚ 
ɋɜɟɬɢɬɟʂɢ ɫɭ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɡɢɦɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɞɜɢɝɚ, ɬʁ. ɜɨɞɢɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬ ɧɚɱɢɧ ɠɢɜɨɬɚ, ɲɬɨ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ-ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ: ɥɨɛɨɞɧɢɤ 
(ɰɟɨ ɫɜɨʁ ɦɨɧɚɲɤɢ ɜɟɤ ɯɪɚɧɢɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ɛɢʂɤɨɦ ɥɨɛɨɞɨɦ), ɤɭɲɱɧɢɤ (= ɤɨɥɢɛɚɪ), 
ɛɟɡɦɨɥɜɧɢɤ (ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɡɟɨ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɨɞɜɢɝ ʄɭɬɚʃɚ ɢ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ), 
ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, ɩɭɫɬɢʃɚɤ (ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɭ ɩɟɲɬɟɪɢ, ɩɟʄɢɧɢ, ɩɭɫɬɢʃɢ ɢɥɢ ɝɞɟ ɞɪɭɝɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɢɡɞɜɨʁɟɧ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢɨ Ȼɨɝɭ ɢ ɦɨɥɢɬɜɢ), ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ (ɬʁ. 
ɯɪɚɧɢɬɟʂ ɭɛɨɝɢɯ), ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɚɰ (ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɩɪɢɦɚ ɫɬɪɚɧɟ, ɬʁ. ɩɭɬɧɢɤɟ, ɫɬɪɚɧɰɟ, 
ɛɟɫɤɭʄɧɢɤɟ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɩɨɦɚɠɟ ɫɜɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɢɦɚ390), ɫɬɨɥɩɧɢɤ (ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɞɢ 
Ȼɨɝɚ ɢɡɚɛɪɚɨ ɞɚ ɠɢɜɢ ɭɫɚɦʂɟɧ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɫɬɨɥɩɭ391, ɬʁ. ɫɬɭɛɭ392, ɛɟɡ 
ɤɪɨɜɚ ɧɚɞ ɝɥɚɜɨɦ, ɢ ɛɟɡ ɫɢɥɚɠɟʃɚ ɦɟɻɭ ɫɜɟɬ ɞɭɝɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ), ɲɤɨɩɚɰ.  
ɉɨɫɟɛɧɭ, ɦɚʃɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɱɢɧɟ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ, ɚ ʃɢɯɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɧɟɤɟ ɡɚɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ 
    
389
 Ⱦɨ ɪɚɫɤɨɥɚ 1054. ɝɨɞɢɧɟ ɩɚɩɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɝɥɚɜɚɪɢ Ɂɚɩɚɞɧɟ (ɩɨɬɨɦ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ) ɰɪɤɜɟ, ɢ 
ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɢ ɫɭ ɫɚ ɬɨɦ ɬɢɬɭɥɨɦ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ.  
390
 ɍ ɤɪɚɬɤɨɦ ɠɢɬɢʁɭ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨ ɠɢɜɟɨ (ɋɚɦɩɫɨɧɚ ɋɬɪɚɧɨɩɪɢɦɰɚ) ɤɚɠɟ ɫɟ 
ɤɪɚɬɤɨ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɧ ɢɡɜɟɠɛɚɨ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɞɜɢɝɭ: «Ɇɢɥɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ɭɛɨɝɢɦ ɢ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɛɢɥɚ ɦɭ 
ʁɟ ɤɚɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚ» (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999, 487). 
391
 Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɬɨɥɩ ʁɟ, ɢɧɚɱɟ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧ ɢɡ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɩɨɪɟɬɤɨɦ ɩɨʁɚʃɚ: ɬɚɤɨ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɰɢɤɥɭɫ ɨɞ ɨɫɚɦ ɝɥɚɫɨɜɚ (ɬʁ. 8 ɧɟɞɟʂɚ, ɩɨɲɬɨ ɫɜɚɤɟ 
ɧɟɞɟʂɟ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ʁɟɞɚɧ ɝɥɚɫ).   
392
 ɉɪɢɥɢɱɧɨ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɤɚɤɨ ɫɭ ɢɡɝɥɟɞɚɥɢ ɨɜɢ «ɫɬɭɛɨɜɢ». ɇɟɤɚɞɚ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɭ ɤɚɨ ɤɭɥɟ 
ɜɢɫɨɤɟ 3-18 ɦɟɬɚɪɚ, ɫɚ ɪɚɜɧɢɦ ɤɪɨɜɨɦ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɢ ɨɞɜɢʁɚɨ ɠɢɜɨɬ ɨɜɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. Ɉɜɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ 
ɩɨɞɜɢɝɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɨɞ V ɞɨ XV ɜɟɤɚ (ɜ. ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɧɩɪ. ɋɬɨɲɢʄ 2006, 172). 
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ɢɦɚɥɢ ɩɪɟɞ ɐɪɤɜɨɦ, ɞɪɠɚɜɨɦ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞ ɜɟɪɧɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ: 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɩɟɫɦɨɩɢɫɚɰ, ɡɚɫɬɚɜɨɧɨɫɚɰ393. 
ɋɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɨɫɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɟɜɢɰɚ394, ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨ ɞɜɟ, 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɲɬɨ ɨɩɲɬɢʁɟɝ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ, ɩɨɫɧɢɤ) ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ ɫɭ ɭ ɊɆɋ. 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɚɥɢ ɧɟ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɭ ʁɟɡɢɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɨ ʁɟ: ɦɨɧɚɯ ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɫɚɦɨʄɢ, ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɢ ɢɡɞɜɨʁɟɧ ɪɚɞɢ Ȼɨɝɚ. Ȼɥɢɫɤɚ ɨɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ʁɟ ɢ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɧɟɡɚɛɥɟɠɟɧɚ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: ɨɬɲɟɥɧɢɤ.  
 
3. 2. 1. 2. 2. 1. 1. Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ 
 
ɍ ɩɨɬɨʃɨʁ ɨɩɢɫɚɧɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɩɨɞɝɪɭɩɢ ɢɦɚɦɨ, ɞɚɤɥɟ, 19 ɥɟɤɫɟɦɚ. ɒɟɫɬ 
ʃɢɯ ɫɭ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɡɚɞɪɠɚɧɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
(ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ, ɫɬɨɥɩɧɢɤ, ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɚɰ, ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, ɨɬɲɟɥɧɢɤ, ɛɟɡɦɨɥɜɧɢɤ). 
ɉɨɤɭɲɚʁɢ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɢɫɭ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɨɞɪɠɢɜɢɦɚ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɧɩɪ. ɫɬɭɛɧɢɤ ɭɦ. ɫɬɨɥɩɧɢɤ). ɏɪɚɧɢɬɟʂ ɭɛɨɝɢɯ ɭɦɟɫɬɨ 
ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ ɩɪɟɜɨɞɧɢ 
ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ, ɬɟ ɫɟ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɬɟɠɟ ɭɱɜɪɲʄɭʁɟ ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɇɨ, ɚɤɨ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɛɢɥɨ ɛɢ ɤɨɪɢɫɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɨɜɨ ɪɟɲɟʃɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɭ 
ɩɢɬɚʃɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɭɦʂɢɜɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚ. Ɇɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɞɚ ɫɭ ɜɟʄɢ ɢɡɝɥɟɞɢ ɞɚ ɫɟ ɭɫɬɚɥɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɢɪɨɬɨɯɪɚɧɢɬɟʂ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɭ 
ɩɪɟɜɨɞɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ ɩɪɟɜɨɞɧɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ. Ɂɚ ɫɚɞɚ, ɢɩɚɤ, ɧɢʁɟ 
ɬɚɤɨ.  
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 ɉɪɟɩ. ɋɟɧɭɮɢʁɟ ɩɪɨɡɜɚɧ ʁɟ ɡɚɫɬɚɜɨɧɨɫɰɟɦ «ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɦɨɠɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɰɚɪɭ 
Ɍɟɨɞɨɫɢʁɭ ɞɚ ɨɞɪɠɢ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨɦ ɜɨʁɫɤɨɦ» (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999, 490). 
394
 Ʌɟɤɫɟɦɚ, ɩɚɤ, ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɤ, ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɨɫɨɛɟ ɦɭɲɤɨɝ ɩɨɥɚ ɤɨʁɟ ɱɭɜɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɞɟɜɫɬɜɟɧɨɫɬ 
ɢɡ ʂɭɛɚɜɢ ɩɪɟɦɚ Ȼɨɝɭ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɟɜɢɰɚ — ʁɟɫɬɟ ɬɟɪɦɢɧ. 
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Ʌɟɤɫɟɦɚ ɨɬɲɟɥɧɢɤ ʁɟ ɞɟɨ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɪɟɞɚ395 ɫɚ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ396 ɤɨʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɠɟɦɨ ɭɛɪɨʁɚɬɢ ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ: ɚɧɚɯɨɪɟɬ(ɚ), ɟɪɟɦɢɬ(ɚ), 
ɪɟɦɟɬɚ, ɢɫɩɨɫɧɢɤ, ɩɭɫɬɢʃɚɤ, ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ, ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ, ɬɢɯɨɜɚɬɟʂ, ɩɭɫɬɢɧɢɤ, 
ɩɭɫɬɢʃɢɤ. ɍ ɨɜɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɪɟɞɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɤɭɩɧɨ 15 ɥɟɤɫɟɦɚ. ɉɪɜɟ ɬɪɢ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɧɢɡɚ, ɝɪɟɰɢɡɦɢ, ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ ɫɭ ɧɚɭɱɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɢɥɭ 
ɢ(ɥɢ) ɫɭ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɡɚɩɚɞɧɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ (ɪɟɦɟɬɚ, 
ɟɪɟɦɢɬ(ɚ)), ɬɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɚɥɟɤɨ ɦɚʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɡɚ ʁɟɡɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɟɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɢɦ ɫɥɟɞɟ, ɤɚɨ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɟɡɦɨɥɜɧɢɤ, ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ, 
ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ ɢ ɩɟɲɬɟɪɧɢɤ ʊ ɤɨʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɢɞɪɭɠɢɬɢ ɢɫɬɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ 
ɪɟɞɭ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɞɜɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɭɫɬɢʃɚɤ (ɩɨɬɨʃɟ ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ) 
ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɭ ɊɆɋ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ (ɩɭɫɬɢɧɢɤ) ɞɨɤ ʁɟ ɭ Ɋɋȳ ɨɜɚɤɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫ 
ɩɪɚɜɨɦ397 ɢɡɨɫɬɚɥɚ. ɂɚɤɨ ɬɚɤɨɻɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ ʊ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɟɲɬɟɪɧɢɤ ʊ ɤɚɨ 
ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɮɨɧɟɬɫɤɢ ʁɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɨɞ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, ɬɟ ɫɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ, ɨɧɚ ʁɟ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ 
ɤɚɨ ɞɟɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɻɚɤɨɧɢɫɚ, ɚɥɢ ɬɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɟ 
ɜɟɨɦɚ ɪɟɬɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚʄɢ ɤɚɨ ɞɟɨ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɨɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ, ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ɨɧɚ ɢɦɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. Ɍɨ ɞɪɭɝɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɧɚɢɦɟ, 
ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɠɟɧɭ ɭ ɐɪɤɜɢ ɱɢʁɚ ɫɥɭɠɛɚ ʁɟ ɫɥɢɱɧɚ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ, ɬʁ. 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ. Ɉɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɭ ɐɪɤɜɢ ɭɤɢɧɭɬɚ ʁɟ, ɢɧɚɱɟ, ɦɧɨɝɨ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ 
ɭɪɚɻɟɧɨ ɫɚ ɫɥɭɠɛɨɦ ɻɚɤɨɧɢɫɚ. ȳɨɲ ɪɟɻɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ. Ɉɛɟ 
ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɫɭ ɫɚɦɨ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɬɜɨɪɛɟ ɪɟɱɢ, ɡɛɨɝ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɧɚɬɚ (ɧɚɫɬɚɜɚɤɚ –ɢɞɚ ɢ –ɢɫɚ) ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɨ 
ɬɜɨɪɛɢ ɢɦɟɧɢɰɚ ɫɭɮɢɤɫɚɰɢʁɨɦ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2003, 15–253 ɢ ȶɨɪɢʄ 2008ɚ ɢ 2008ɛ). 
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 Ɉɞɥɭɱɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɡɚ ɬɟɪɦɢɧ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɭɦ. ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɨɜɢ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɧɟɦɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɞɨɦɢɧɚɧɬɭ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɦɢɤɪɨɬɟɦɭ (ɭɩ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 258).   
396
 Ʌɟɤɫɟɦɟ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɟ ɤɚɨ ɞɟɥɨɜɢ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɩɚ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɧɢɫɭ ɭ ɭɠɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. 
397
 Ⱦɪɭɝɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟɞɧɨɬɨɦɧɢɤ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭɨɩɲɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɨɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɤɚɨ 
ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɞɚɥɟɤɨ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢʁɟ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɩɭɫɬɢʃɚɤ. 
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Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɱɢɧɨɜɟ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɫɭ ɬɜɨɪɛɟɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ: ɩɨɫɬɨʁɢ 19 ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɻɚɤɨɧ, 10 ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩ, 9 
ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɢɝɭɦɚɧ, 6 ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ 5 ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɟɝɡɚɪɯ.  
 
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ (= ɫɢɪɨɬɨɯɪɚɧɢɬɟʂ) ɢ ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɚɰ, ɚɤɨ ɢɯ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɨ, ʁɟɫɭ ɩɪɢɞɟɜɫɤɨɢɦɟɧɢɱɤɟ 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɚ ɫɭɮɢɤɫɢɦɚ –ɬɟʂ, ɨɞɧɨɫɧɨ –ɚɰ. ɉɪɜɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɫɭɮɢɤɫɚ ɢ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢ 
ɫɟ ɤɚɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɬɜɨɪɛɟɧɢ ɮɨɪɦɚɧɬ ɭ ɨɩɢɫɢɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 
2002, 67–70). Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɫɭɮɢɤɫ –ɬɟʂ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ ʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɢ ɭɲɥɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ398. ɒɬɨ ɫɟ 
ɬɢɱɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɚɰ, ɨɧɚ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
(ɫɬɪɚɧɧɨɩɪïúɦɟɰɴ399), ɩɪɟɦɞɚ ʁɟ, ɬɜɨɪɛɟɧɨ-ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ, ʃɟɧ ɞɪɭɝɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɥɟɤɫɟɦɨɦ 
ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ. ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɫɭɮɢɤɫ –ɟɰ ɡɚɦɟʃɟɧ ʁɟ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɚɰ. ɋɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɟ ɬɚɱɤɟ 
ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɫɭ, ɞɚɤɥɟ, ɫɚɦɨ ɩɪɜɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɛɟ ɨɜɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ. 
ɉɪɟɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ-ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɫ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ, ɩɚɤ, ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɫɭ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ ɫɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɧɢɤ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɤɭɲɱɧɢɤ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɤћɳɚ400 (= ɤɨɥɢɛɚ, ɲɚɬɨɪ) ɢ ɫɭɮɢɤɫɚ ɧɢɤ.  
ɐɟɥɚ ɨɜɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ ʁɟ ɫɚ ʁɨɲ 12 ɱɥɚɧɨɜɚ (ɬʁ. ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɜɞɟ ɩɨɦɟɧɭɬɟ, ɛɢɥɨ ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ, ɛɢɥɨ ɜɚɧ ʃɟɝɚ), ɲɬɨ 
ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɢɦɚɦɨ ɭɤɭɩɧɨ 31 ɥɟɤɫɟɦɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɜɪɫɬɚ 
ɭɡɟɬɨɝ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢɥɢ ɡɚɜɟɬɚ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 12 ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɩɪɨɮɟɫɢʁɭ, ɡɚɧɢɦɚʃɟ, ɩɨɫɥɭɲɚʃɟ ɢ 21 ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɚ 
ɞɪɠɚɜɧɟ ɢ ɰɪɤɜɟɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɱɢɧɚ — ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ʁɟ ɫɚ 64 ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɜ. ɢ Ɍɚɛɟɥɭ 3). 
 
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 ȼ. ɡɚɩɚɠɚʃɟ ɨ ɨɩɫɬɚʁɚʃɭ ɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɭɮɢɤɫɚ –ɬɟʂ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭ: ȶɨɪɢʄ 
2008ɜ, 223 (ɭ ɮɭɫɧɨɬɢ). 
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 Ȼɭɤɜɚɥɧɨ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɧɚɱɢ: ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɩɪɢɦɚ ɫɬɪɚɧɢɤɟ, ɬʁ. ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɩɭɬɭʁɭ ɩɨ ɬɭɻɢɦ 
ɡɟɦʂɚɦɚ, ɩɭɬɧɢɤɟ ɭɨɩɲɬɟ (ɜ. ɊɐɋɊȳ). 
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 ɂɫɩ. ɤɭʄɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɭ ɉɭɧɨɦ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ (ɜ. Ⱦʁɚɱɟɧɤɨ 
2007), ɨɜɚʁ ɧɚɡɢɜ ɞɚɬ ʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɭ ȳɨɜɚɧɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɭ V ɜɟɤɭ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ „ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɨɧ ɧɢʁɟ 
ɠɢɜɟɨ ɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɭ ɛɨɝɚɬɢɦ ɩɚɥɚɬɚɦɚ ɫɜɨɝɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ, ɛɨɝɚɬɨɝ ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟɥɦɨɠɟ, ɧɟɝɨ ɭ 
ɲɚɬɨɪɭ, ɤɨɥɢɛɢ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɨʁ ɤɨɞ ɤɚɩɢʁɟ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɞɨɦɚ“.  
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3. 2. 1. 2. 2. 2. Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ 
Ȼɨɫɢ, ȼɟɬɯɢ, ȼɢɫɨɤɢ, ȼɬɨɪɢ, Ⱦɢɜɧɢ, ɞɪɭɝɢ, Ɂɥɚɬɨɭɫɬ(ɢ), Ɇɢɥɨɫɬɢɜɢ, 
Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ, Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɡɧɟɧɢ, Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɫɧɢ, Ɇɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɧɢ, ɇɚɱɟɪɬɚɧɢ, 
ɇɟʁɚɤɢ, ɇɨɜɢ, ɉɥɚɱʂɢɜɢ, ɩɪɜɢ, ɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɢ, ɉɪɜɨɡɜɚɧɢ, ɉɪɟɦɭɞɪɢ, ɉɪɟɩɪɨɫɬɢ, 
ɉɪɨɡɨɪʂɢɜɢ, ɉɪɨɫɬɢ, ɋɢɥɧɢ, ɋɥɟɩɢ, ɋɬɚɪɢ, ɋɭɯɢ, Ɍɪɭɞɨʂɭɛɢɜɢ, ȶɭɬʂɢɜɢ, 
ɑɟɬɜɟɪɨɞɧɟɜɧɢ, ɑɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɢ.  
 
 ɍ ɫɚɫɬɚɜ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɭɥɚɡɟ ɢ ɟɩɢɬɟɬɢ ɤɨʁɢ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ 
ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɩɢɫɭʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ, ɨɧɨ ɩɨ ɱɟɦɭ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɩɪɨɫɥɚɜɢɨ, ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɠɢɜɟɨ, ɭɡɪɚɫɬ ɢ ɫɥ. Ɉɜɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɧɚɡɜɚɧɟ ɫɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢɦɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 41). ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɢɦɚɦɨ ɢɯ ɭɤɭɩɧɨ 32 ɢ 
ɦɨɠɟɦɨ ɢɯ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɡɧɚɱɟʃɭ ɧɚ:  
1. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɩɢɫɭʁɭ ɧɟɤɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɭ ɰɪɬɭ ɫɜɟɬɨɝɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢɡɝɥɟɞɚ ɢɥɢ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟɱɟɝ ɜɢɞʂɢɜɨɝ ɨɤɨɦ, ɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɟɦ (Ȼɨɫɢ, ɋɥɟɩɢ, ȼɢɫɨɤɢ, ɋɭɯɢ, ɇɚɱɟɪɬɚɧɢ401, ɇɟʁɚɤɢ, ɋɢɥɧɢ, 
Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ402).   
2. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɩɢɫɭʁɭ ɧɟɤɭ ɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɭɲɟɜɧɢɯ, ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɯ ɢ 
ɫɥ. ɨɫɨɛɢɧɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɤɚɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ⱦɢɜɧɢ, ɉɪɟɩɪɨɫɬɢ, Ɂɥɚɬɨɭɫɬ(ɢ), ɉɪɨɫɬɢ, 
ɉɪɟɦɭɞɪɢ, Ɇɢɥɨɫɬɢɜɢ, Ɍɪɭɞɨʂɭɛɢɜɢ, ɋɢɥɧɢ403, ɉɪɨɡɨɪʂɢɜɢ); 
3. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɭ ɫɟɛɢ ɫɚɞɪɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɢɫɬɢɱɟ ɧɟɤɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ 
(ɇɨɜɢ, ɩɪɜɢ, ɞɪɭɝɢ, ȼɬɨɪɢ, ȼɟɬɯɢ (= ɋɬɚɪɢ), ɑɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɢ (ɑɟɬɜɟɪɨɞɧɟɜɧɢ404), 
ɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɢ405, ɉɪɜɨɡɜɚɧɢ406) ɢ 
 
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 Ɍʁ. ɧɚɰɪɬɚɧɢ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɞɜɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɢɦ ɧɚ ɥɢɰɭ, ɩɨ ɤɚɡɧɢ ɢ ɭ ɰɢʂɭ 
ɢɡɪɭɝɢɜɚʃɚ, ɛɢɥɟ «ɧɚɰɪɬɚɧɟ» ɩɨɞɪɭɝʂɢɜɟ ɪɟɱɢ.  
402
 Ʌɟɤɫɟɦɭ-ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪ Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ʁɟ ɫɜɪɫɬɚɥɚ ɭ ɜɪɫɬɟ ɩɨɞɜɢɝɚ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɛ, 41). ɋ 
ɨɜɢɦ ɫɟ ɧɢɫɦɨ ɫɥɨɠɢɥɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɢɪɨɬɨɱɟʃɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɬɟɤ ɧɚɤɨɧ ɫɦɪɬɢ ɧɟɤɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. Ɍɚɞɚ 
ɢɡ ʃɟɝɨɜɢɯ ɦɨɲɬɢʁɭ ɢɫɬɢɱɟ ɦɢɪɨ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɞɨɛɢʁɚ ɟɩɢɬɟɬ ɦɢɪɨɬɨɱɢɜɢ (ɪɟɻɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɢ 
ɦɢɪɨɬɨɱɰɟɦ).   
403
 Ɉɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɫɦɨ ɭ ɨɛɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɤɚɤɨ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢ ɢɡɝɥɟɞ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɟɦɚ ɜɟɡɟ ɫɚ ɫɩɨʂɚɲʃɢɦ, ɜɟʄ ɫɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɱɨɜɟɤɨɜɢɦ 
ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ.  
404
 Ɉɜɚɤɨ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɜ. Ʌɚɡɚɪ, ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬ (ɜ. ȳɟɜ. ɩɨ ȳɨɜɚɧɭ 11, 2-43 ɢ 12, 2-17). Ɉɧ ʁɟ, 
ɧɚɢɦɟ, ɱɟɬɢɪɢ ɞɚɧɚ ɥɟɠɚɨ ɭ ɝɪɨɛɭ ɦɪɬɚɜ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɝɚ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɚɫɤɪɫɚɨ. ɉɪɚɡɧɢɤ ɤɚɞɚ ɫɟ 
ɩɪɨɫɥɚɜʂɚ ɨɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ Ʌɚɡɚɪɟɜɚ ɫɭɛɨɬɚ. 
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4. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɧɟɤɢ ɨɞ ɩɨɞɜɢɝɚ ɫɜɟɬɨɝɚ (ȶɭɬʂɢɜɢ407, ɉɥɚɱʂɢɜɢ, 
Ɇɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɧɢ, Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɡɧɟɧɢ).   
 Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ ɫɭ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɪɢɞɟɜɢ, ɢ ɬɨ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɜɢɞɚ. Ƚɨɬɨɜɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɩɪɢɦɟʄɭʁɟɦɨ, ʁɟɫɬɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɨɜɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɦɚɪɤɢɪɚɧɢ ɫɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɜɢɞɨɦ408, ɧɟɝɨ ɢ ɬɢɦɟ ɲɬɨ ɫɭ, ɭ 
ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ (Ȼɨɫɢ, ɉɪɨɫɬɢ, ɋɥɟɩɢ, 
ɇɟʁɚɤɢ, ɋɢɥɧɢ, ɇɨɜɢ, ȶɭɬʂɢɜɢ, ɉɥɚɱʂɢɜɢ, ɋɬɚɪɢ, Ⱦɢɜɧɢ). ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɧɢ ɫɬɢɱɭ 
ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɫɬɚɬɭɫ ɭ ʁɟɡɢɤɭ, ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɨɧɢɦɢɡɚɰɢʁɟ (ɨ ɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ. ɧɩɪ. ɒɢɩɤɚ 
2006, 143), ɞɨɛɢʁɚʁɭʄɢ ɨɫɨɛɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɢ ɧɚɥɚɡɟʄɢ 
ɫɟ, ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɧɚ ɩɭɬɭ ɞɚ ɩɪɟɻɭ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɚɝɧɨɦɟɧɚ (ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɜ. ɞɚʂɟ). Ʉɨɞ 
ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɬʁ. ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ) ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɤɚɨ ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ʊ ʁɟɫɬɟ ɧɟɤɨ ɨɞ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɡɥɚɬɨɭɫɬ1 (ɩɪɟɦɚ ɊɋȺɇɍ), ɩɚɤ, ɞɟɨ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ: ɧɚɞɢɦɚɤ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɨɰɚ ɢɡ IV ɜɟɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɚɪɨɦ. Ɍɟɤ ʁɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɟ 
ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɚɪɨɦ, ɜɟɥɢɤɢ ɝɨɜɨɪɧɢɤ, ɫɥɚɬɤɨɪɟɱɢɜ ɱɨɜɟɤ.  
ɉɨɫɬɨʁɟ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɩɚɪɨɜɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ ʊ ɪɟɱ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. ɜɬɨɪɢ ʊ ɞɪɭɝɢ; ɜɟɬɯɢ ʊ ɫɬɚɪɢ). ɍ ɩɪɜɨɦ ɩɚɪɭ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ 
ɪɟɞɧɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ. Ɍɨ ɫɭ, ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɜɪɫɬɟ ɪɟɱɢ, ɢɡɭɡɟɰɢ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ 
ɩɪɜɢ409, ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɫɜɟ ɞɪɭɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɪɟɤɥɢ ɫɦɨ, ɩɪɢɞɟɜɢ. Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁɟɜɢ 
ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɪɢɦɫɤɨɦ ɰɢɮɪɨɦ, ɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭʁɟɞɧɨ 
ɢ ɛɥɢɠɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɢɦɟɧɢɰɭ ɤɨʁɚ ɢɦ ɢɥɢ ɫɥɟɞɢ ɢɥɢ ɩɪɟɬɯɨɞɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɋɜ. 
ȳɨɚɧɢɤɢʁɟ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɩɪɜɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ; ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ II, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ 
ɫɪɩɫɤɢ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁɟɜɢ ɫɭ ɢ ɩɪɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɩɪɢɞɟɜɚ ɫɚ 
ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɨɦ –ɨ-: ɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɢ, ɉɪɜɨɡɜɚɧɢ.  
    
405
 ɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɢɦ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɜ. ɋɬɟɮɚɧ, ɤɪɚʂ ɫɪɩɫɤɢ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɧ ɩɪɜɢ ɜɟɧɱɚɧ, ɬʁ. ɤɪɭɧɢɫɚɧ ɡɚ 
ɤɪɚʂɚ.  
406
 ɉɪɜɨɡɜɚɧɢɦ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɜ. ɚɩɨɫɬɨɥ Ⱥɧɞɪɟʁ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ ɩɪɜɨ ʃɟɝɚ ɩɨɡɜɚɨ ɞɚ ɩɨɻɟ ɡɚ ȵɢɦ, 
ɬʁ. ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɚɩɨɫɬɨɥ.  
407
 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɩɪɟɜɨɞ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ. 
408
 ɍ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɡɥɚɬɨɭɫɬ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɢ ɭ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ. 
409
 ȼɟʄɢ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɛɢ ɩɨɜɟʄɚɨ ɢ ɛɪɨʁ ɪɟɞɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ.  
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Ɍɜɨɪɟɧɢɰɚ ɑɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɢ ɢɦɚ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɜɨɝ ɮɨɪɦɚɧɬɚ ɡɛɢɪɧɢ ɛɪɨʁ, ɚɥɢ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɟ ɡɛɢɪɧɨɝ ɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɛɪɨʁɚ (ɫɜ. Ʌɚɡɚɪ, ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɝɚ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ 
ɜɚɫɤɪɫɚɨ, ɛɢɨ ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɞɚɧɚ ɦɪɬɚɜ, ɭ ɝɪɨɛɭ). Ɉɜɨ ʁɟ ɜɟʄ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɭ 
ɬɜɨɪɛɢ ɪɟɱɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: „Ʉɚɪɞɢɧɚɥɧɢ ɛɪɨʁ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɡɚʁɦʂɭʁɟ ɫɜɨʁ ɨɛɥɢɤ ɨɞ 
ɡɛɢɪɧɨɝ ɛɪɨʁɚ (ɱɟɬɜɨɪɨɭɝɚɨ, ɱɟɬɜɨɪɨɫɨɛɧɢ)“ (Ʉɥɚʁɧ 2002, 27).  
ȳɨɲ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɥɨɜɢ ʁɟɫɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ: ɇɚɱɟɪɬɚɧɢ, ɩɪɨɡɨɪʂɢɜɢ, Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɡɧɟɧɢ, ɑɟɬɜɟɪɨɞɧɟɜɧɢ. 
ɉɨɬɨʃɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ  ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɢ 
ɭ ɮɨɪɦɚɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬʁ. Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɫɧɢ ɢ ɑɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɢ (ɜ. ɧɩɪ. 
Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɩɚɬɟɪɢɤ 2006 ɡɚ ɩɪɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɚ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ, ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 
1999 — ɡɚ ɞɪɭɝɭ). ȼɟʄ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɞɚ ɫɭ ɞɭɛɥɟɬɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ — ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɱɟɫɬɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ. ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɥɢ 
ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɮɨɧɨɥɨɲɤɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɚ ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ɪɚɡɧɨɤɨɪɟɧɫɤɢɯ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ (ɧɩɪ. ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ — ʄɭɬʂɢɜɢ).  
3. 2. 1. 2. 2. 2. 1. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɟɤɫɟɦɚ-ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ-
ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɜɟʄɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɛɢɥɚ ɜɪɥɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɢ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɧɟɤɚ ɧɨɜɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɢ 
ɢɥɢ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟ ɧɨɜɟ ɩɪɚɜɰɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɍɨ ɜɚɠɢ ɡɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɲɢɬɢ ɢ ɧɟɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɢɫɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɢɥɢ ɦɚɥɨɝ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ410, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɭɫɤɨʁ ɜɟɡɢ ɢ ɫɚ 
ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɰɟɥɢɧɨɦ ɨ ɤɨʁɨʁ ɝɨɜɨɪɢɦɨ.     
 
3. 2. 1. 2. 2. 3. Ⱥɝɧɨɦɟɧɢ 
 
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ, Ȼɚɩɬɢɫɬɚ, Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ, Ȼɨɝɨɜɢɞɚɰ, Ȼɨɝɨɜɢɞɢɥɚɰ, Ȼɨɝɨɧɨɫɚɰ, 
Ȼɨɝɨɩɪɢɦɚɰ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, ȼɟɥɢɤɢ, ȼɟɬɯɨɩɟɲɬɟɪɧɢɤ, Ƚɚɥɚɫɢʁɫɤɢ, Ⱦɜɨʁɟɫɥɨɜ, Ⱦɟɜɢɱɤɢ, 
 
410
 Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɝɪɚɮɢʁɫɤɨ-ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ ɜ. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɛ ɢ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɛ. ɋɥɨɠɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɫɚ ɚɭɬɨɪɤɨɦ ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɡɚɞɪɠɚɬɢ 
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɥɭɤɟ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ, ɩɪɟɦɞɚ ɛɢ ɦɨɠɞɚ ɧɟɤɨ ɞɭɛʂɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ 
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɝɥɨ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɛɚɪ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɢ ɞɨ ɧɟɤɢɯ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɢɯ 
ɪɟɲɟʃɚ. 
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Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɚɰ, Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɚ, Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɢɬ, Ʉɪɫɬɢɬɟʂ, Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ, Ʌɟɫɧɨɜɫɤɢ, 
Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ, Ɇɚɥɟɢɧ, Ɇɟɬɟɨɪɢɬ, ɇɟɜɨʂɧɢɤ, ɇɨɜɨɫɢʁɚɬɟʂ, Ɉɫɜɟʄɟɧɢ, Ɉɫɬɪɨɲɤɢ, 
ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ, ɉɚɧɬɨɩɨɥ, ɉɟɥɭɫɢɨɬ, ɉɟɱɟɪɫɤɢ, ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɚɰ, ɉɨɞɚɝɪɢɤ, ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ, 
ɉɫɢɯɚɢɬ, ɉɱɢʃɫɤɢ, ɋɥɚɬɤɨɩɨʁɚɰ, ɋɨɪɫɤɢ, ɋɪɩɨɜɢɞɚɰ, ɋɬɨɥɩɧɢɤ, ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢ, 
ɋɬɭɞɢɬ, Ɍɪɢɯɢɧɚ, ɍɡɨɪɟɲɢɬɟɥɧɢɰɚ, ɍɫɬɧɟɞɭɦɫɤɢ, Ɏɢɥɨɫɨɮ, ɏɨɡɟɜɢɬ. 
 
Ⱥɝɧɨɦɟɧɢ ɫɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɫɪɚɫɥɢ ɫɚ ɥɢɱɧɢɦ ɢɦɟɧɨɦ 
ɫɜɟɬɨɝɚ (ɢɥɢ ɚɧɝɟɥɚ ʊ ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ), ɤɨʁɢ ɫɚ ʃɢɦ ɱɢɧɟ ʁɟɞɧɭ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɭ 
ʁɟɞɢɧɢɰɭ. Ɉɧɢ ɨɛɢɱɧɨ ɧɚɫɬɚʁɭ ɨɞ ɚɩɟɥɚɬɢɜɚ, ɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɫɭ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɢ 
ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ ɢɥɢ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɨ (ɜ. ɢɫɬɨ, 45–
46). ɑɟɫɬɨ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ ɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɚɝɧɨɦɟɧɟ, ɩɚ ʁɟ 
ɬɟɲɤɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ. ɇɟɤɟ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɨɜɞɟ ɭɛɪɨʁɚɥɢ ɭ 
ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɟ ɢ(ɥɢ) ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɟ ʊ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɢ ɤɚɨ ɚɝɧɨɦɟɧɢ, ʁɟɪ ɫɭ ɧɚ 
ɩɪɟɥɚɡɭ ɤɚ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɞɧɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɧɩɪ. Ʌɨɛɨɞɧɢɤ, Ʉɭɲɱɧɢɤ, Ɂɚɫɬɚɜɨɧɨɫɚɰ). Ʉɚɨ 
ɮɨɪɦɚɥɧɭ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ɚɝɧɨɦɟɧɚ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 
ɧɚɜɨɞɢ ɩɢɫɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɢ ɦɚɥɨɝ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ. ɇɚɢɦɟ, ɚɝɧɨɦɟɧɢ ɫɟ ɩɢɲɭ 
ɜɟɥɢɤɢɦ, ɚ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ ɦɚɥɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ⱥɜɪɚɦɢʁɟ 
Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ; ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ɇɚɪɤɨ ɉɨɞɜɢɠɧɢɤ; ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ȳɚɤɨɜ ɂɫɩɨɜɟɞɧɢɤ 
(ɥɟɤɫɟɦɟ-ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ ɩɪɟɲɥɟ ɫɭ ɭ ɚɝɧɨɦɟɧɟ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ ɢ 
ɉɨɞɜɢɠɧɢɤ), ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɂɫɚɤɢʁɟ, ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ ɩɟɱɟɪɫɤɢ. 
ɍ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɢɫɚʃɟɦ ɜɟɥɢɤɨɝ 
ɢ ɦɚɥɨɝ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ ɭ ɫɜɢɦ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɬɟ ɫɟ ɨɜɨ ʁɚɜʂɚ ɤɚɨ ɨɬɜɨɪɟɧ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɟɲɢɬɢ. Ⱦɨɞɚɬɧɢ, ɢ ɱɚɤ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟɫɬɟ ɬɚʁ ɲɬɨ ɩɢɫɚʃɟ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɭɨɩɲɬɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ ɧɢʁɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨ ʊ ɤɚɤɨ ɛɪɨʁ ɢ ɪɟɞɨɫɥɟɞ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɭɥɚɡɟ ɭ ʃɢɯɨɜ ɫɚɫɬɚɜ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɜɟɥɢɤɨɝ/ɦɚɥɨɝ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ. Ɍɟɤ ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɡɜɚɧɢɱɧɨ 
ɭɫɤɥɚɞɢɥɢ, ɭɬɜɪɞɢɥɢ ɢ ɦɚʃɟ-ɜɢɲɟ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ, ɛɚɪ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɞɚʂɟ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. 
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ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɨɫɬɨʁɢ 45 ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɚɝɧɨɦɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ (ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɧɟɤɟ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɟ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɟ ɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɟ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɩɪɟɥɚɡɭ ɭ ɚɝɧɨɦɟɧɟ ɢɥɢ ɫɟ ɜɟʄ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɚɝɧɨɦɟɧɢɦɚ). Ʌɟɤɫɟɦɟ-
ɚɝɧɨɦɟɧɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ: 
1. Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɞɟɬɚʂ ɢɡ ɠɢɜɨɬɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ: Ȼɨɝɨɩɪɢɦɚɰ (ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɪɢɦɢɨ Ȼɨɝɚ (ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɤɚɨ ɛɟɛɭ) ɧɚ ɪɭɤɟ ɭ ɯɪɚɦɭ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚ ɧɚ 
ɩɪɚɡɧɢɤ ɋɪɟɬɟʃɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ), Ʉɪɫɬɢɬɟʂ411 (ɫɜ. ȳɨɜɚɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɪɫɬɢɨ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɛɢɨ 
ɦɭ ɩɪɟɬɟɱɚ), Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɚ / Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɢɬ (= ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ) (ɫɜ. Ɇɚɤɫɢɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɠɢɜɟɨ ɧɚʁɩɪɟ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɤɨɥɢɛɢ, ɩɨɬɨɦ ɛɢ ʁɟ ɫɩɚʂɢɜɚɨ, ɩɪɚɜɢɨ ɫɟɛɢ ɞɪɭɝɭ ɢ ɞɚʂɟ, ɧɚ 
ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚʁɭʄɢ), Ɍɪɢɯɢɧɚ (= ɜɥɚɫɟɧɢɰɚ, ɤɨɫɬɪɟɬ) (ɫɜ. Ɍɟɨɞɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɧɨɫɢɨ ɫɬɚɥɧɨ ɯɚʂɢɧɭ ɨɞ ɤɨɫɬɪɟɬɢ, ɬɟ ʁɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɬɚɤɨ ɩɪɨɡɜɚɧ), ɍɫɬɧɟɞɭɦɫɤɢ (ɫɜ. 
Ʌɟɨɧɢɞ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨ ɧɚɡɜɚɧ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɝɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɭʁɟɥɚ ɡɦɢʁɚ ɢ «ɧɢʁɟ ɯɬɟɨ ɨ ɬɨɦɟ 
ɦɢɫɥɢɬɢ ɧɢ ɡɛɨɪɢɬɢ ɢ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɠɢɜ»412), Ȼɨɝɨɜɢɞɚɰ413 (ɫɜ. ɩɪɨɪɨɤ Ɇɨʁɫɟʁ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɜɢɞɟɨ Ȼɨɝɚ ɭ ɧɟɫɚɝɨɪɢɜɨʁ ɤɭɩɢɧɢ; ɜ. 2. Ɇɨʁɫ. 3, 2), ɋɪɩɨɜɢɞɚɰ (ɫɜ. ɩɪɨɪɨɤ Ɂɚɯɚɪɢʁɚ, 
ɧɚɡɜɚɧ ɬɚɤɨ «ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɜɢɡɢʁɢ ɜɢɞɟɨ ɫɪɩ ɲɬɨ ɫɢɥɚɡɢ ɫ ɧɟɛɚ ɞɚ ɩɨɤɨɫɢ 
ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɢɤɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɥɨɩɨɜɟ ɢ ɯɭɥɢɬɟʂɟ ɢɦɟɧɚ Ȼɨɠʁɟɝ»), ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ (ɫɜ. 
ɇɢɤɨɧ, ɧɚɡɜɚɧ ɬɚɤɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɨ ɝɨɜɨɪɢɨ: «ɉɨɤɚʁɬɟ ɫɟ»), ɉɨɞɚɝɪɢɤ (ɫɜ. 
ɦɭɱɟɧɢɤ ȳɭɥɢʁɚɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɬɪɚɞɚɨ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɨɜɟ ɩɨɞɚɝɪɚ), 
ɇɨɜɨɫɢʁɚɬɟʂ (ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɋɬɟɮɚɧ, ɩɪɨɡɜɚɧ ɬɚɤɨ ɡɛɨɝ ɱɢɫɬɨɝ ɢ ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ «ɤɚɞ ɫɟ ɪɨɞɢ, ɫɢʁɚɲɟ ɧɚ ɩɪɫɢɦɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɤɪɫɬ ɨɞ ɫɜɟɬɨɥɨɫɬɢ»), 
ɇɟɜɨʂɧɢɤ (ɫɜ. ɦɭɱɟɧɢɤ ɉɚɜɥɟ, ɦɭɱɟɧ ɢ ɩɨɫɟɱɟɧ ɨɞ Ɍɭɪɚɤɚ), Ȼɨɝɨɧɨɫɚɰ (ɫɜ. 
ɂɝʃɚɬɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ «ɫɬɚɥɧɨ ɭ ɫɪɰɭ ɢ ɧɚ ʁɟɡɢɤɭ ɧɨɫɢɨ ɢɦɟ Ȼɨɝɚ ɠɢɜɨɝɚ. Ⱥ ʁɨɲ, ɩɨ 
ɩɪɟɞɚʃɭ, ɧɚɡɜɚɧ ʁɟ ɨɧ Ȼɨɝɨɧɨɫɰɟɦ ɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɭɡɟɬ ɪɭɤɚɦɚ Ȼɨɝɚ ɜɚɩɥɨʄɟɧɨɝ 
ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ»), Ɏɢɥɨɫɨɮ (ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ 
„ɢɡɭɱɢɨ ɦɧɨɝɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɬɪɚɠɟʄɢ ɢɫɬɢɧɭ“), ɍɡɨɪɟɲɢɬɟɥɧɢɰɚ (ɫɜ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢʁɚ, 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɯɪɢɲʄɚɧɢɦɚ ɭ ɬɚɦɧɢɰɚɦɚ ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɧɚɱɢɧɟ ɢɦ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢ ɦɭɤɟ, 
 
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 ɍ ɤɨɪɩɭɫɭ ɢɦɚɦɨ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦ Ȼɚɩɬɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɜɢɲɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢɦ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ. 
412
 ɐɢɬɚɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɚɝɧɨɦɟɧɚ ɩɪɢɜɨɞɢɦɨ ɢɡ ɤɪɚɬɤɢɯ ɠɢɬɢʁɚ ɨɜɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢɡ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɝ 
ɩɪɨɥɨɝɚ.  
413
 ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ Ȼɨɝɨɜɢɞɢɥɚɰ, ɚɥɢ, ʃɭ ɧɢɫɦɨ ɫɭɫɪɟɬɚɥɢ ɭ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɨʁ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɭ 12 ɬɨɦɨɜɚ) ɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɡɧɚɬɧɨ ɪɟɻɟ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɢ ɭ 
ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ȼɨɝɨɜɢɰɢɦɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɩɨɧɟɤɚɞ (ɚɥɢ ɧɟ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ) ɢ: ɫɜ. ɩɪɚɨɬɚɰ ȳɚɤɨɜ, ɫɜ. ɩɪɨɪɨɤ ɂɥɢʁɚ, ɫɜ. ɩɪɨɪɨɤ ɂɫɚɢʁɚ, ɫɜ. ȳɨɜɚɧ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜ ɢ ɞɪ.  
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ɬʁ. «ɞɪɟɲɟʄɢ ɭɡɟ»), ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɚɰ (ɫɜ. Ƚɟɨɪɝɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɧɟɨ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɚɠɞɚʁɨɦ), 
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ (ɫɜ. Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ, ɤɨʁɢ «ɛɟɲɟ ɱɥɚɧ ɧɚʁɜɢɲɟɝɚ ɫɭɞɚ ɤɨɞ Ƚɪɤɚ, Ⱥɪɟɨɩɚɝɚ, 
ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɦɭ ʁɟ ɢ ɨɫɬɚɥɨ ɧɚɡɜɚʃɟ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ»), ɉɚɧɬɨɩɨɥ (ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚ, ɨ ɤɨɦɟ ɫɟ 
ɤɚɠɟ: «ɤɚɤɨ ɦɭ ɨɬɚɰ ɞɪɠɚɲɟ ɫɜɚɲɬɚɪɧɢɰɭ, ɬɨ ɢ ɨɧ ɛɢ ɩɪɨɡɜɚɧ ɋɜɚɲɬɚɪ, ɝɪɱɤɢ: 
ɉɚɧɬɨɩɨɥ»). 
2. ɇɟɤɭ ɨɫɨɛɢɧɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢɥɢ ɞɟɥɨ ɩɨ ɤɨɦɟ ʁɟ ɡɚɫɥɭɠɚɧ ɡɚ ɐɪɤɜɭ: ɋɥɚɬɤɨɩɨʁɚɰ 
(ɫɜ. Ɋɨɦɚɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɢɡɭɡɟɬɚɧ ɩɟɫɧɢɱɤɢ ɞɚɪ ɢ ɧɚɩɢɫɚɨ ɦɧɨɲɬɜɨ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɩɟɫɚɦɚ), Ȼɨɝɨɫɥɨɜ (ɫɜ. ȳɨɜɚɧ, Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ, ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ ʊ ɧɚɡɜɚɧɢ ɬɚɤɨ ɡɛɨɝ 
ɢɡɪɚɡɢɬɨɝ ɞɚɪɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ; ɜ. ɢ ɭ ɬ. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 3), Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ (ɫɜ. ȳɨɜɚɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɧɚɩɢɫɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ʊ «Ʌɟɫɬɜɢɰɭ»), 
Ⱦɜɨʁɟɫɥɨɜ (ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɢɫɬɨɢɦɟɧɭ ɤʃɢɝɭ, ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɭ 
Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɩɪɨɥɨɝɭ ɧɚɜɟɞɟɧ ɢ ɩɪɟɜɨɞ «ɋɚɛɟɫɟɞɧɢɤ»), Ɇɟɬɟɨɪɢɬ (ɫɜ. Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ, 
ɨɫɧɨɜɚɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɇɟɬɟɨɪɢ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ), Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ (ɫɜ. Ʉɢɪɢɥ, ɨɫɧɢɜɚɱ ɢɫɬɨɢɦɟɧɨɝ 
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ), Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ (ɫɜ. ɉɚɜɥɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛɧɨɜɢɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ 
Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦ ɧɚ ɋɜɟɬɨʁ Ƚɨɪɢ), ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢ (ɫɜ. ɋɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚʁɩɪɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ 
ɧɚ ɝɨɪɢ ɋɬɨɪɨɠɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɬɭ ɢ ɨɫɧɨɜɚɨ ɦɚɧɚɫɬɢɪ), Ɉɫɜɟʄɟɧɢ (ɫɜ. ɋɚɜɚ, ɭ 
ɦɨɧɚɲɤɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɨɞ ɫɜɨʁɟ 8. ɝɨɞɢɧɟ, ɨɫɧɢɜɚɱ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ ʃɟɝɨɜɨ ɢɦɟ, 
ɩɢɫɚɰ ɩɨɡɧɚɬɨɝ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɨɝ ɬɢɩɢɤɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɡɚ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɰɪɤɜɭ).  
3. Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɦɟ ʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɠɢɜɟɨ ɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɢ(ɥɢ) ɝɞɟ ɫɭ ɦɭ ɦɨɲɬɢ: 
ɏɨɡɟɜɢɬ (ɫɜ. ȳɨɜɚɧ, ɫɜ. Ƚɟɨɪɝɢʁɟ ʊ ɠɢɜɟɥɢ ɫɭ ɭ ɏɨɡɟɜɢɬɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨ 
ɨɞ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɚ), ɋɬɭɞɢɬ (ɫɜ. Ɍɟɨɞɨɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɭ ɋɬɭɞɢɬɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɭ 
ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ), ȼɟɬɯɨɩɟɲɱɟɪɧɢɤ (ɫɜ. ȳɨɜɚɧ; ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɭ ɬɡɜ. ȼɟɬɯɨʁ (= ɫɬɚɪɨʁ) 
ɩɟɲɱɟɪɢ ɢɥɢ ɥɚɜɪɢ ɏɚɪɢɬɨɧɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɭ ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ), ɋɬɨɥɩɧɢɤ (ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧ, 
Ⱥɥɢɦɩɢʁɟ ɢ ɞɪ. ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɥɢ ɧɚ ɫɬɨɥɩɭ), Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɚɰ (ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧ414, ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɧɚ ɝɨɪɢ ɡɜɚɧɨʁ Ⱦɢɜɧɚ), ɉɟɱɟɪɫɤɢ415 (ɫɜ. Ⱥɝɚɩɢɬ, ɫɜ. Ⱥɪɟɬɚ ɢ ɞɪ. ʊ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɥɢ ɫɟ ɭ Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɨʁ ɥɚɜɪɢ416), ɋɨɪɫɤɢ 
 
414
 Ɉɜɚʁ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɧɟɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧ ɋɬɨɥɩɧɢɤ, Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɚɰ, ɚ ɧɟɤɚɞɚ ɋɢɦɟɨɧ 
Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɚɰ. ɂ ɨɜɚʁ ɩɪɢɦɟɪ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ / ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ. 
415
 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɚɝɧɨɦɟɧ. ɂɧɚɱɟ ʁɟ ɨɛɢɱɧɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɭ 
ɜɢɞɭ ɩɨɥɭɫɥɨɠɟɧɢɰɟ Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ. Ɉ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢɦɚ ɜ. ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ.  
416
 Ɉ Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɨʁ ɥɚɜɪɢ ɜ. ɭ ɬ. 1. 3. 2. 8. 1. 
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(ɫɜ. ɇɢɥ; ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɭ ɋɨɪɫɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ), Ⱦɟɜɢɱɤɢ (ɫɜ. ȳɨɚɧɢɤɢʁɟ; ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ 
ɫɟ ɭ Ⱦɟɜɢɱɤɨʁ ɲɭɦɢ, ɚ ɦɨɲɬɢ ɫɭ ɦɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ⱦɟɜɢɱ), Ɉɫɬɪɨɲɤɢ (ɫɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɟ; 
ɩɪɨɜɟɨ ɞɟɨ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ Ɉɫɬɪɨɝ, ɝɞɟ ɫɭ ɦɭ ɢ ɦɨɲɬɢ), ɉɫɢɯɚɢɬ (ɫɜ. ȳɨɜɚɧ, 
ɠɢɜɟɨ ɭ ɉɫɢɯɚɢɬɫɤɨʁ ɥɚɜɪɢ ɭ ɐɚɪɢɝɪɚɞɭ), Ɇɚɥɟɢɧ (ɫɜ. Ɇɢɯɚɢɥ; ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɧɚ 
ɝɨɪɢ ɡɜɚɧɨʁ Ɇɚɥɟɚ, ɛɥɢɡɭ ɋɜɟɬɟ Ƚɨɪɟ), Ƚɚɥɚɫɢʁɫɤɢ (ɫɜ. Ʌɚɡɚɪ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɧɚ 
Ƚɚɥɚɫɢʁɫɤɨʁ ɝɨɪɢ), ɉɱɢʃɫɤɢ (ɫɜ. ɉɪɨɯɨɪ; ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ ɤɪɚʁ ɪɟɤɟ ɉɱɢʃɟ, ɚ ɦɨɲɬɢ 
ɫɭ ɦɭ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɋɜ. ɉɪɨɯɨɪɚ ɉɱɢʃɫɤɨɝ, ɧɚ ʁɭɝɭ ɋɪɛɢʁɟ), ɉɟɥɭɫɢɨɬ (ɫɜ. ɂɫɢɞɨɪ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɧɚ ɉɟɥɭɫɢɨɬɫɤɨʁ ɝɨɪɢ), Ʌɟɫɧɨɜɫɤɢ (ɫɜ. Ƚɚɜɪɢɥ(ɨ), ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɨ ɫɟ 
ɧɚ ɝɨɪɢ Ʌɟɫɧɨɜɨ).      
4. ɍ ɩɨɫɟɛɧɭ ɝɪɭɩɭ ɢɡɞɜɚʁɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɭ ȼɟɥɢɤɢ ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɨɧɚ ɚɝɧɨɦɟɧ ɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ 15 ɪɚɡɧɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ: ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ɇɚɤɚɪɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; ɋɜɟɬɢ 
Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ȳɟɜɬɢɦɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; 
ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɉɚɯɨɦɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ 
Ɉɧɭɮɪɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɉɚʁɫɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɋɢɫɨʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; 
ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɉɢɦɟɧ ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɂɥɚɪɢɨɧ ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ȳɨɚɧɢɤɢʁɟ 
ȼɟɥɢɤɢ; ɋɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ 
ȼɟɥɢɤɢ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ; ɋɜɟɬɢ ɐɚɪ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ.   
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Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɦɨ, ɚɝɧɨɦɟɧɢ ɫɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɤɚɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ 
ɬɜɨɪɟʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ 
ɛɟɥɟɠɟʃɟ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ (ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ 
ɚɝɧɨɦɟɧɟ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ, ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɢ). ȵɢɯɨɜɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɭɠɚ ɢ ɧɟɤɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-
ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɟ ɢ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, ɭ ɜɟʄɨʁ ɢɥɢ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ, ɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ 
ɨɞ ɫɥɭɱɚʁɚ ɞɨ ɫɥɭɱɚʁɚ.  
ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɟ ɫɚɦɨ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ ʁɟɞɧɨɝ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. ȳɟɞɢɧɨ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɜɢɲɟ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. 
Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɞɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɚ 
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ɦɟɫɬɭ 12.ɜ, ɫɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɨɦ: ɫɬɚɥɚɧ ɚɬɪɢɛɭɬ ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɧɚɡɢɜɚ ɧɟɤɢɯ 
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ.  
ɉɪɟɦɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɢɦɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɚɝɧɨɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɞɚɥɢ ɭɡ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, 
ɦɟɻɭ ɦɨɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦ ɡɚ ɬɜɨɪɛɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 
ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɟ ɫɭ ɨɧɟ ɢɡ ɪɟɞɚ:  
- ɨɪɨɧɢɦɚ (ɧɚɡɢɜɢ ɩɥɚɧɢɧɚ): ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢ, Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɚɰ, ɉɟɥɭɫɢɨɬ, 
Ʌɟɫɧɨɜɫɤɢ, Ƚɚɥɚɫɢʁɫɤɢ, Ɇɚɥɟɢɧ ɢ 
- ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɚ (ɧɚɡɢɜɢ ɯɪɚɦɨɜɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ, ɥɚɜɪɢ ɢ ɫɥ., ɜ. ɢ ɬ. 2. 1. 3. 6. 4): 
ɏɨɡɟɜɢɬ, ɉɟɱɟɪɫɤɢ, ɉɫɢɯɚɢɬ, Ɉɫɬɪɨɲɤɢ, ɋɨɪɫɤɢ, ɋɬɭɞɢɬ, Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ, 
Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ, Ɇɟɬɟɨɪɢɬ). 
ɇɟɤɢ ɨɞ ɚɝɧɨɦɟɧɚ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɢ ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ, ɩɨɩɭɬ ɩɪɟɡɢɦɟɧɚ: 
ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ, ȳɨɜɚɧ Ʉɪɫɬɢɬɟʂ, ȳɨɜɚɧ ȼɟɬɯɨɩɟɲɬɟɪɧɢɤ, ȳɨɜɚɧ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ; 
ɋɢɦɟɨɧ ɋɬɨɥɩɧɢɤ, ɋɢɦɟɨɧ Ȼɨɝɨɩɪɢɦɚɰ, ɋɢɦɟɨɧ Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ; ɋɚɜɚ 
ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢ, ɋɚɜɚ Ɉɫɜɟʄɟɧɢ. 
Ɂɚ ɧɚɫ ɫɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɢ ɫɚ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɨɝ 
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, 15 ʁɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ. ɇɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɥɢ 
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɫɭ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: ȼɟɬɯɨɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, 
ɍɫɬɧɟɞɭɦɫɤɢ, ɍɡɨɪɟɲɢɬɟɥɧɢɰɚ, ɇɨɜɨɫɢʁɚɬɟʂ, ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ ɢ ɋɬɨɥɩɧɢɤ. Ⱥɤɨ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢ ɢ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɢ, ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ: 
Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ417. Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɚɤɨ ʁɟ ɫɚɞɚ ɩɨɝɥɟɞɚɦɨ ɫɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɟ 
ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ, ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɫɭɮɢɤɫɚɰɢʁɨɦ. ɇɚɢɦɟ, ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡ ɞɜɚʁɭ 
ɝɪɱɤɢɯ ɪɟɱɢ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ ɞɨɞɚɬ ʁɨʁ ʁɟ ɞɨɦɚʄɢ ɫɭɮɢɤɫ –
ɫɤɢ.  
ɉɪɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɦɟɧɢɱɤɟ. ɉɟɬ ʃɢɯ ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɜɨɦ 
ɞɟɥɭ ɢɦɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɭ Ȼɨɝ ɢ ɢɬɟɪɮɢɤɫ –ɨ- (Ȼɨɝɨɜɢɞɚɰ, Ȼɨɝɨɜɢɞɢɥɚɰ, Ȼɨɝɨɩɪɢɦɚɰ, 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, Ȼɨɝɨɧɨɫɚɰ). ɂɫɬɢ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫ ɢɦɚɦɨ ɭ ʁɨɲ ɲɟɫɬ ɢɦɟɧɢɱɤɢɯ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ: 
Ⱦɢɜɧ-ɨ-ɝɨɪɚɰ, ɉɨɛɟɞ-ɨ-ɧɨɫɚɰ, ɋɪɩ-ɨ-ɜɢɞɚɰ, ɇɨɜ-ɨ-ɫɢʁɚɬɟʂ, ȼɟɬɯ-ɨ-ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, ɍɡ-
ɨ-ɪɟɲɢɬɟɥɧɢɰɚ. ɉɪɜɢ ɞɟɥɨɜɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟɫɭ: ɢɦɟɧɢɰɟ 
 
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(ɩɨɛɟɞɚ, ɫɪɩ, ɭɡɚ, ɭɫɬɚ / ɭɫ(ɬ)ɧɚ ɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɢɦɟɧɢɰɚ Ȼɨɝ), ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɞɟɜɢ: ɧɨɜ, 
ɜɟɬɯɢ, ɞɢɜɚɧ, ɛ(ɢ)ʁɟɥɢ (ɢɡ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɢɡ 
ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ)418, ɝɥɚɝɨɥ ɩɚɥɢɬɢ (ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ), ɡɛɢɪɧɢ ɛɪɨʁ ɞɜɨʁɟ 
(Ⱦɜɨʁɟɫɥɨɜ) ɢ ɩɪɢɥɨɝ ɫɥɚɬɤɨ (ɋɥɚɬɤɨɩɨʁɚɰ). Ⱦɜɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ (ɤɚɨ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ 
Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ) ʁɟɫɭ ɩɪɢɞɟɜɫɤɟ (ɍɫɧɬɟɞɭɦɫɤɢ ɢ Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ). ɇɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ 
ɫɭɮɢɤɫ ɤɨɞ ɨɜɢɯ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ʁɟ –ɚɰ, ɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɢ –ɬɟʂ (ɇɨɜɨɫɢʁɚɬɟʂ) ɢ –ɧɢɤ 
(ȼɟɬɯɨɩɟɲɱɟɪɧɢɤ), ɤɚɨ ɢ ɧɭɥɬɢ ɫɭɮɢɤɫ –ø: ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ, Ⱦɜɨʁɟɫɥɨɜ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, 
ɉɚɧɬɨɩɨɥ, Ɏɢɥɨɫɨɮ.  
ɇɚʁɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ, ʁɟɫɬɟ ɍɫɬɧɟɞɭɦɫɤɢ. ɉɪɟɦɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɭ ɠɢɬɢʁɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɜ. 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999),  ɭ ɱɢʁɟɦ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɨɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ɫɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɫɬɧï (= ɭɫɧɟ) ɢ ɨɫɧɨɜɟ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɞɨôɦɚɬɢ (= ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɤɚɡɢɜɚɬɢ) ɢɥɢ ɪɭɫɤɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ 
ɞɭɦɚɬɶ (= ɦɢɫɥɢɬɢ, ɪɚɡɦɢɲʂɚɬɢ) ɭ ɮɨɪɦɢ ɧɟɝɚɰɢʁɟ (ɬʁ. ɧɟ ɞɨôɦɚɬ ɢɥɢ ɧɟ 
ɞɭɦɚɬɶ). 
ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɚɝɧɨɦɟɧɢ ʊ ɡɚɞɪɠɚɧɟ 
ɫɭ ɭ ɫɜɨɦ ɢɡɜɨɪɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɢ ɫɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ (Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɢɬ / Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɚ, 
Ɍɪɢɯɢɧɚ, ɉɚɧɬɨɩɨɥ), ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɢ ɩɪɟɜɨɞɟ ɡɛɨɝ ɛɨʂɟɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ 
(ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ, Ʉɨɫɬɪɟɬ, ɋɜɚɲɬɚɪ). Ɉɜɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ 
ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɫɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ: Ʉɭɲɱɧɢɤ (= 
Ʉɨɥɢɛɚɪ), ȼɟɬɯɢ (= ɫɬɚɪɢ), Ɏɚɧɟɪɨɬ (= Ɉɬɤɪɢɜɚɱ). Ɍɚɤɨ ɫɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ: ɝɪɟɰɢɡɚɦ / ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ — ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɉɜɚɤɜɚ ɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɢ 
ɚɝɧɨɦɟɧ — ɧɨɦɢɧɚɬɨɪ. 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɮɢɥɨɫɨɮ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʊ ɢ 
ɤɚɨ ɚɝɧɨɦɟɧ ɢ ɭɨɩɲɬɟ, ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɭɜɟɤ ɭ ɬɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɧɢɤɚɞɚ ɤɚɨ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɮɢɥɨɡɨɮ. 
Ɉɜɨ ɢɦɚ ɜɟɡɟ ɫɚ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬʁ. ɢɡɜɨɪɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɟɦ. ɇɚɢɦɟ, ıȦĳȚĮ 
(ɫɨɮɢʁɚ) ɧɚ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɡɧɚɱɢ ɦɭɞɪɨɫɬ, ɚ ɝɥɚɝɨɥ ĳȚȜİȦ (ɮɢɥɟɨ) ɡɧɚɱɢ ɜɨɥɟɬɢ, ɩɚ 
ʁɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢʁɚ «ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɦɭɞɪɨɫɬɢ». Ⱥ ȗɨĳȠȢ (ɡɨɮɨɫ) ɡɧɚɱɢ ɦɪɚɤ, ɬɚɦɚ, ɩɚ ɛɢ 
 
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 Ⱥɤɨ ɛɢɫɦɨ ɭɡɟɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ, ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɛɢɫɦɨ ɨɜɞɟ ɦɨɝɥɢ ɭɛɪɨʁɚɬɢ ɢ ɝɪɱɤɢ ɩɪɢɞɟɜ 
ɤɫɢɪɨɫ ɢɡ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ (ɜ. ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɧɚɩɨɦɟɧɭ).   
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ɨɧɞɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɛɢɥɚ «ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɦɪɚɤɭ». ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɜɨɦ 
ɡɧɚɱɟʃɭ, ɩɨɬɨʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɚ ɨɜɨɦ ɨɫɧɨɜɨɦ ʊ ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ ɫɟ.  
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɉɱɢʃɫɤɢ ɢ Ⱦɟɜɢɱɤɢ ɭɲɥɟ ɫɭ ɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɦɨɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɢɡɜɪɲɢɥɢ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ, ɭʁɟɞɧɨ, ɢ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɟ.  
  
3. 2. 1. 2. 2. 4. Ʌɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɢ ɟɬɧɨɧɢɦɢ  
 
Ⱥɤɪɚɝɚɧɬɫɤɢ, Ⱥɥɚɜɟɪɞɫɤɢ, ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɢ, Ⱥɦɚɫɢʁɫɤɢ, ɚɦɚɬɭɧɬɫɤɢ, 
ɚɦɢɧɫɤɢ, ɚɧɤɢɪɫɤɢ, ɚɧɬɢɨɯɢʁɫɤɢ, Ⱥɪɟɬɭɫɢʁɫɤɢ, Ⱥɬɨɧɫɤɢ, Ȼɢɬɨʂɫɤɢ, Ȼɨɪɨɜɢɰɤɢ, 
Ȼɨɪɨɜɫɤɢ, ɛɪɭɫɤɢ, Ȼɭɝɚɪɢɧ, ɛɭɝɚɪɫɤɢ, ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɢ, ȼɚɬɨɩɟɞɫɤɢ, ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ, 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢ, ɜɥɚɯɨɡɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢ, ɜɪɭɧɬɢɫɢɨɩɨʂɫɤɢ, ɜɪɲɚɱɤɢ, 
Ƚɚɥɚɬɢʁɫɤɢ, ɝɚɧɝɪɫɤɢ, Ƚɚɪɟʇɢʁɫɤɢ, ɝɚɫɤɢ, Ƚɨɪɬɢɧɫɤɢ, ɝɨɬɫɤɢ, Ƚɪɤ, ɝɪɭɡɢʁɫɤɢ, 
Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, Ⱦɟɤɚɩɨɥɢɬ, Ⱦɟɱɚɧɫɤɚ, Ⱦɨɯɢʁɚɪɫɤɢ, ɞɪɚɱɤɢ, ɟɜɯɚɢɬɫɤɢ, ȿɝɢɩɚɬɫɤɢ, 
ȿɝɢɩʄɚɧɤɚ, ȿɞɟɫɤɢ, ȿɥɚɞɫɤɢ, ȿɫɮɢɝɦɟɧɫɤɢ, ȿɬɢɨɩɫɤɢ, ɟɮɟɫɤɢ, Ɂɚɞɨɧɫɤɢ, 
Ɂɨɝɪɚɮɫɤɢ, ɂɜɟɪɫɤɢ, ɂɤɨɧɢʁɫɤɢ, ɂɥɢɨɩɨʂɫɤɢ, ɢɩɨɧɫɤɢ, ɂɪɤɭɬɫɤɢ, ɂɫɚɜɪɢʁɫɤɢ, 
ʁɚʃɢɧɫɤɢ, ȳɚɪɨɫɥɚɜɫɤɢ, ȳɟɥɚɞɫɤɢ, ȳɟɪɚɩɨʂɫɤɢ, ȳɟɪɦɟɧɫɤɢ, ʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢ, 
Ʉɚɥɚɛɪɢʁɫɤɢ, ɤɚɪɟʁɫɤɢ, ɤɚɪɬɚɥɢɧɫɤɢ, ɤɚɬɚɧɫɤɢ, Ʉɟɧɨɦɚɧɫɤɢ, Ʉɟɫɚɪɢʁɟ 
Ʉɚɩɚɞɨɤɢʁɫɤɟ, Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ, Ʉɢɡɢɱɤɢ, Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ, ɤɢʁɟɜɫɤɢ, ɤɢɩɚɪɫɤɢ, 
ɤɢɪɢɧɢʁɫɤɢ, Ʉɨɦɚɧɫɤɢ, Ʉɨɦɟʂɫɤɢ, Ʉɨɪɞɨɜɫɤɢ, Ʉɨɪɢɧɬɫɤɢ, Ʉɨɪɢɲɤɢ, Ʉɪɚɬɨɜɚɰ, 
Ʉɪɢɩɟɰɤɢ, Ʉɪɢɬɫɤɢ, ɤɪɮɫɤɢ, ɥɚɜɞɢʁɫɤɢ, ɥɚɦɩɫɚɤɢʁɫɤɢ, ɥɚɪɢɫɤɢ, Ʌɟɤɜɭɫɢʁɟ 
Ʉɢɩɚɪɫɤɟ, Ʌɢɨɧɫɤɢ, ɦɚɝɢɞɢʁɫɤɢ, Ɇɚʁɭɦɫɤɢ, Ɇɚɥɨɩɢɧɟɠɫɤɢ, Ɇɟɝɥɟɧɫɤɚ, Ɇɟɝɥɟɧɫɤɢ, 
ɦɟɞɢɨɥɚɧɫɤɢ, Ɇɟɥɢɬɢɧɫɤɢ, ɦɢɥɚɧɫɤɢ, Ɇɢɪɫɤɢ, Ɇɢɫɢɪɚɰ, ɦɢɫɢɪɫɤɢ, ɦɨɫɤɨɜɫɤɢ, 
Ɇɭɪɨɦɟɰ, Ɇɰɯɟɬɫɤɢ, ɇɟɚɫɨɧɫɤɢ, ɧɟɨɤɟɫɚɪɢʁɫɤɢ, ɧɢɤɨɦɢɞɢʁɫɤɢ, ɧɢɫɤɢ, ɇɢɬɪɢʁɫɤɢ, 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢ, Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɢ, ɨɦɢɪɢɬɫɤɢ, Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ, ɨɯɪɢɞɫɤɢ, ɉɚɥɟɫɬɢɧɫɤɢ, 
ɉɚɬɚɜɫɤɢ, ɩɚɬɚɪɫɤɢ, ɉɟɪɝɚɦɫɤɢ, ɉɟɪɟʁɚɫɥɚɜɫɤɢ, ɉɟɪɦɫɤɢ, ɉɟɪɫɢʁɚɧɚɰ, ɉɟɪɫɢʁɫɤɢ, 
ɩɟʄɤɢ, ɩɟɱɟɪɫɤɢ, ɩɨɚɬɢʁɫɤɢ, ɉɨɥɨɰɤɚ, ɩɫɤɨɜɫɤɢ, Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɢ (sic!), Ɋɚɞɨʃɟɲɤɢ, 
Ɋɚɢɬɫɤɢ, ɪɟɦɟɫɢʁɚɧɫɤɢ, Ɋɢɥɫɤɢ, Ɋɢɦʂɚɧɤɚ, ɪɢɦɫɤɢ, ɪɨɫɬɨɜɫɤɢ, Ɋɭɫ, ɪɭɫɤɢ, 
ɋɚɥɢɦɫɤɢ, ɫɚɦɨɫɚɬɫɤɢ, ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ, ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ, ɫɚɪɞɢʁɫɤɢ, 
ɋɟɜɚɫɬɢʁɫɤɢ, ɫɟɥɟɜɤɢʁɫɤɢ, ɫɢɧɚɞɫɤɢ, ɋɢɧɚɢɬ, ɋɢɧɚʁɫɤɢ, ɋɢɧɨɩɫɤɢ, ɫɢɪɢʁɫɤɢ, 
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ɋɢɪɢɧ, ɋɤɢɬɫɤɢ, ɋɥɨɜɟɧɢɧ, ɫɦɢɪɧɫɤɢ, ɋɦɨɥɟɧɫɤɢ, ɋɨɥɨɜɟɰɤɢ, ɋɨɱɚɜɫɤɢ, ɫɪɟɦɫɤɢ, 
ɫɪɩɫɤɢ, ɋɬɨɥɛɟɧɫɤɢ, ɋɭɡɞɚʂɫɤɚ, ɫɭɪɨɠɫɤɢ (sic!), Ɍɚɜɪɨɦɟɧɢʁɫɤɢ, Ɍɚɪɫɚɧɤɚ, 
Ɍɪɚɱɟɫɤɢ, ɬɪɢɦɢɮɭɧɬɫɤɢ, Ɍɭɪɫɤɢ, ɍɫɬʁɭɠɫɤɢ, ɮɟɪɟɧɬɢʁɫɤɢ, Ɏɢɧɢɤɢʁɫɤɢ, 
ɯɚɥɤɢɞɨɧɫɤɢ, ɏɟɪɫɨɧɫɤɢ, ɏɢɨɫɤɢ, ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ, ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɢ, ɱɟɪʃɢɝɨɜɫɤɢ, ɑɟɯ, 
ɑɟɲɤɢ.        
                     
 ɍ ɫɚɫɬɚɜ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ, 
ɱɟɫɬɨ ɭɥɚɡɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ɧɟɤɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɭ ɢ ɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ, 
ɧɩɪ. ɨ ɬɨɦɟ ɝɞɟ ʁɟ ɧɟɤɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɪɨɻɟɧ ɢɥɢ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɨɜɟɨ ɠɢɜɨɬ ɢɥɢ ɞɟɨ ɫɜɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ, ɲɬɚ ʁɟ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ. Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɡɚɧɢɦʂɢɜɟ ɫɭ 
ɤɚɨ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɤɚɨ 
ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ, ɤɚɤɨ ɦɧɨɝɟ ɡɟɦʂɟ ɢ ɝɪɚɞɨɜɢ, 
ɬɚɤɨ ɢ (ɢɥɢ ɫɚɦɨ) ʃɢɯɨɜɢ ɧɚɡɢɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ — ɞɚɧɚɫ ɢɲɱɟɡɥɢ (ɭɩ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɛ, 43).  
ɇɚɲ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɚɞɪɠɢ ɭɤɭɩɧɨ 156 ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɢ 16 ʃɢɯ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɟɬɧɨɧɢɦɚ (ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ).  
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɦɚ ɮɨɪɦɚɥɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɟɬɧɨɧɢɦɢɦɚ ɢɥɢ ɟɬɧɢɰɢɦɚ (Ȼɭɝɚɪɢɧ, Ƚɪɤ, Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, Ⱦɟɤɚɩɨɥɢɬ, ȿɝɢɩʄɚɧɤɚ, 
Ʉɪɚɬɨɜɚɰ, Ɇɢɫɢɪɚɰ, Ɇɭɪɨɦɟɰ, ɉɟɪɫɢʁɚɧɚɰ, Ɋɢɦʂɚɧɤɚ, Ɋɭɫ, ɋɢɧɚɢɬ, ɋɢɪɢɧ, 
ɋɥɨɜɟɧɢɧ, Ɍɚɪɫɚɧɤɚ, ɑɟɯ) ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɞɨɧɟɤɥɟ ɫɭ ɩɪɨɭɱɟɧɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɫɚ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ (ɜ. ɧɩɪ. ɉɟɲɢɤɚɧ 1958; Ɋɚɞɢʄ 1999; ȳɟɥɢʄ 2010; 
Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ—ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 2012), ɬɟ ɫɟ ɧɚ ʃɢɦɚ ɧɟʄɟɦɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ. Ɍɪɟɛɚ 
ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɨʁ ɬɜɨɪɛɟɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɡɧɚɱɟʃɭ, 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɤɥɚɩɚʁɭ ɫɚ ɬɡɜ. ɤɬɟɬɢɰɢɦɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ 
ɫɥɟɞɟʄɚ:  
Ʉɬɟɬɢɰɢ ɫɭ ɩɪɢɞɟɜɫɤɟ ɪɟɱɢ ɱɢʁɟ ɫɟ ɨɩɲɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɨɦ "ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɨʁɚɦ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ 
ɤɬɟɬɢɤɚ", ɨɞɧɨɫɧɨ "ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɬɨɩɨɧɢɦ". Ɍɨ ʁɟ ɨɩɲɬɟ 
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ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɜɢɯ ɤɬɟɬɢɤɚ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɬɟɬɢɰɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɢ ɨɧɚ ɡɚɜɢɫɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɨɞ ɪɟɱɢ ɭɡ ɤɨʁɟ ɫɬɨʁɟ (ȳɟɥɢʄ 2010, 23). 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ʁɟɫɬɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɡɧɚɦɨ, 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɢ ɨɜɚɤɚɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ 
ɡɧɚɱɟʃɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɬɚɤɚɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʄɟɦɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɟ ɩɪɟɦɚ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɢ ɩɪɟɦɚ ɦɨɬɢɜɧɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ.  
ɍ ɨɫɧɨɜɢ ɜɟʄɢɧɟ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ʁɟɫɭ ɯɨɪɨɧɢɦɢ (ɬʁ. ɧɚɡɢɜɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ, ɨɛɥɚɫɬɢ, ɡɟɦʂɟ, ɪɟʁɨɧɚ ɢ ɫɥ.). Ʉɚɨ ɩɨɞɜɪɫɬɚ ɯɨɪɨɧɢɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ʁɟɫɭ ɟɩɚɪɯɢɨɧɢɦɢ (ɜ. 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 6. 4). Ʌɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ, 
ɞɚɤɥɟ, ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɟɩɚɪɯɢʁɭ ɢɥɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢʁɭ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɧɟɤɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɡɚ 
ɠɢɜɨɬɚ, ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ʃɭ ɢ ɫɥ. Ɍɚɤɜɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ʊ ɞɟɥɨɜɢ 
ɟɩɚɪɢɯɢɨɧɢɦɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ (ɭɤɭɩɧɨ 90 ʃɢɯ): Ⱥɤɪɚɝɚɧɬɫɤɢ, Ⱥɥɚɜɟɪɞɫɤɢ, 
ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɢ, Ⱥɦɚɫɢʁɫɤɢ, ɚɦɚɬɭɧɬɫɤɢ, ɚɦɢɧɫɤɢ, ɚɧɤɢɪɫɤɢ, ɚɧɬɢɨɯɢʁɫɤɢ, 
Ⱥɪɟɬɭɫɢʁɫɤɢ, ɛɪɭɫɤɢ, ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɢ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢ, ɜɥɚɯɨɡɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢ, 
ɜɪɭɧɬɢɫɢɨɩɨʂɫɤɢ, ɜɪɲɚɱɤɢ, ɝɚɧɝɪɫɤɢ, ɝɚɫɤɢ, Ƚɨɪɬɢɧɫɤɢ, ɝɨɬɫɤɢ, ɞɪɚɱɤɢ, 
ɟɜɯɚɢɬɫɤɢ, ȿɞɟɫɤɢ, ɟɮɟɫɤɢ, ɂɤɨɧɢʁɫɤɢ, ɂɥɢɨɩɨʂɫɤɢ, ɢɩɨɧɫɤɢ, ɂɪɤɭɬɫɤɢ, 
ȳɟɪɚɩɨʂɫɤɢ, ȳɟɪɦɟɧɫɤɢ, ʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢ, ɤɚɬɚɧɫɤɢ, Ʉɟɧɨɦɚɧɫɤɢ, Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ, 
Ʉɢɡɢɱɤɢ, ɤɢʁɟɜɫɤɢ, ɤɢɩɚɪɫɤɢ, ɤɢɪɢɧɢʁɫɤɢ, Ʉɨɦɚɧɫɤɢ, Ʉɨɪɞɨɜɫɤɢ, Ʉɨɪɢɧɬɫɤɢ, 
Ʉɪɢɬɫɤɢ, ɤɪɮɫɤɢ, ɥɚɜɞɢʁɫɤɢ, ɥɚɦɩɫɚɤɢʁɫɤɢ, ɥɚɪɢɫɤɢ, Ʌɢɨɧɫɤɢ, ɦɚɝɢɞɢʁɫɤɢ, 
Ɇɚʁɭɦɫɤɢ, Ɇɟɝɥɟɧɫɤɢ, ɦɟɞɢɨɥɚɧɫɤɢ, Ɇɟɥɢɬɢɧɫɤɢ, ɦɢɥɚɧɫɤɢ, Ɇɢɪɫɤɢ, ɦɨɫɤɨɜɫɤɢ, 
ɇɟɚɫɨɧɫɤɢ, ɧɟɨɤɟɫɚɪɢʁɫɤɢ, ɧɢɤɨɦɢɞɢʁɫɤɢ, ɧɢɫɤɢ, ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢ, ɨɦɢɪɢɬɫɤɢ, 
ɨɯɪɢɞɫɤɢ, ɉɚɬɚɜɫɤɢ, ɩɚɬɚɪɫɤɢ, ɉɟɪɝɚɦɫɤɢ, ɉɟɪɦɫɤɢ, ɉɟɪɫɢʁɫɤɢ, ɩɟʄɤɢ, 
ɩɨɚɬɢʁɫɤɢ, ɪɟɦɟɫɢʁɚɧɫɤɢ, ɪɢɦɫɤɢ, ɪɨɫɬɨɜɫɤɢ, ɪɭɫɤɢ, ɫɚɦɨɫɚɬɫɤɢ, 
ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ, ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ, ɫɚɪɞɢʁɫɤɢ, ɋɟɜɚɫɬɢʁɫɤɢ, ɫɟɥɟɜɤɢʁɫɤɢ, 
ɫɢɧɚɞɫɤɢ, ɋɢɧɨɩɫɤɢ, ɫɦɢɪɧɫɤɢ, ɫɪɟɦɫɤɢ, ɫɪɩɫɤɢ, ɫɭɪɨɠɫɤɢ (sic!), Ɍɚɜɪɨɦɟɧɢʁɫɤɢ, 
ɬɪɢɦɢɮɭɧɬɫɤɢ, Ɍɭɪɫɤɢ, ɮɟɪɟɧɬɢʁɫɤɢ, ɯɚɥɤɢɞɨɧɫɤɢ, ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ, ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɢ. 
ɑɟɫɬɨ ɨɜɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɫɬɨʁɟ ɭɡ ɧɟɤɭ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ 
(ɜ. ɬ. 3. 2. 2. 1.) ɢ ɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɭɡ ɥɟɤɫɟɦɟ ɟɩɢɫɤɨɩ (ɱɟɫɬɨ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɨ, ɟɩ.) ɢɥɢ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟ "ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɨ ɟɩɚɪɯɢʁɨɦ ɭ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɥ.".  
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ɋɚɦɨ ɫɭ ɞɜɚ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɭ ɜɢɞɭ ɨɩɢɫɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɢ ɬɨ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ: ɋɜ. ȿɜɥɚɥɢʁɟ, ɟɩ. Ʉɟɫɚɪɢʁɟ Ʉɚɩɚɞɨɤɢʁɫɤɟ ɢ 
ɋɜɟɬɢ Ɍɪɢɮɢɥɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ Ʌɟɤɜɭɫɢʁɟ Ʉɢɩɚɪɫɤɟ.  
ɇɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ, ɭ ɱɢʁɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭ ɤɚɤɨ ɯɨɪɨɧɢɦɢ ɬɚɤɨ ɢ 
ɚɫɬɢɨɧɢɦɢ (ɧɚɡɢɜɢ ɝɪɚɞɨɜɚ), ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɢɥɢ ɝɪɚɞ (ɪɟɻɟ ɫɟɥɨ, ɨɫɬɪɜɨ ɢ ɞɪ.) 
ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɪɨɻɟɧ, ɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɩɪɨɜɟɨ ɠɢɜɨɬ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɬɚɤɜɢɯ ʁɟ 12 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ: Ɏɢɧɢɤɢʁɫɤɢ, ɂɫɚɜɪɢʁɫɤɢ, ɏɟɪɫɨɧɫɤɢ, Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɢ419, Ȼɢɬɨʂɫɤɢ, 
Ȼɨɪɨɜɫɤɢ, Ʉɨɪɢɲɤɢ, ɏɢɨɫɤɢ, ɍɫɬʁɭɠɫɤɢ, Ƚɚɥɚɬɢʁɫɤɢ, ȳɟɥɚɞɫɤɢ / ȿɥɚɞɫɤɢ, 
ɉɟɪɟʁɚɫɥɚɜɫɤɢ. 
ȳɟɞɚɧ ɞɟɨ ɯɨɪɨɧɢɦɚ ɢ ɚɫɬɢɨɧɢɦɚ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɦɟɫɬɚ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɞɟ ɫɭ ɫɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɩɨɞɜɢɡɚɜɚɥɢ, ɩɪɨɜɟɥɢ ɠɢɜɨɬ ɢ(ɥɢ) ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ɢɦ ɩɨɱɢɜɚʁɭ ɦɨɲɬɢ ɢ ɝɞɟ ɫɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ (17 ɥɟɤɫɟɦɚ): Ⱥɬɨɧɫɤɢ, Ȼɨɪɨɜɢɰɤɢ, 
ȿɝɢɩɚɬɫɤɢ, ʁɚʃɢɧɫɤɢ, Ʉɚɥɚɛɪɢʁɫɤɢ, ɤɚɪɟʁɫɤɢ, Ɇɚɥɨɩɢɧɟɠɫɤɢ, ɦɢɫɢɪɫɤɢ, 
Ɇɟɝɥɟɧɫɤɚ, Ɇɰɯɟɬɫɤɢ, ɇɢɬɪɢʁɫɤɢ, Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɢ, ɉɚɥɟɫɬɢɧɫɤɢ, ɩɫɤɨɜɫɤɢ, ɫɢɪɢʁɫɤɢ, 
ɋɨɱɚɜɫɤɢ, ɋɭɡɞɚʂɫɤɚ.  
Ʌɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢɦɚ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂ 
(ɤɧɟɡ, ɤɪɚʂ, ɰɚɪ ɢ ɫɥ.) ɭɩɪɚɜʂɚɨ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ʁɟ 11 ɬɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ: ɛɭɝɚɪɫɤɢ, 
ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ, ɝɪɭɡɢʁɫɤɢ, ȿɬɢɨɩɫɤɢ, ȳɚɪɨɫɥɚɜɫɤɢ, ɤɚɪɬɚɥɢɧɫɤɢ, ɉɨɥɨɰɤɚ, ɋɚɥɢɦɫɤɢ, 
ɋɦɨɥɟɧɫɤɢ, ɱɟɪʃɢɝɨɜɫɤɢ, ɑɟɲɤɢ. 
ɂ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɢ ɚɝɧɨɦɟɧɢ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɭ ɨɫɧɨɜɢ, ɤɚɨ ɦɨɬɢɜɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɢ 
ɧɚɡɢɜ ɩɟʄɢɧɟ (ɫɩɟɥɟɨɧɢɦ) ʊ ɤɨɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɢ 
ȼɟɬɯɨɩɟɲɱɟɪɧɢɤ, ɡɚɬɢɦ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɥɚɧɢɧɟ (ɨɪɨɧɢɦ): Ɍɪɚɱɟɫɤɢ, Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ, Ɋɢɥɫɤɢ, 
ɋɢɧɚʁɫɤɢ, ʁɟɡɟɪɚ, ɪɟɤɟ (ɯɢɞɪɨɧɢɦ): Ʉɪɢɩɟɰɤɢ, ɉɱɢʃɫɤɢ, ɡɚɬɢɦ ɨɫɬɪɜɚ (ɢɧɫɭɥɨɧɢɦ): 
ɋɬɨɥɛɟɧɫɤɢ, ɋɨɥɨɜɟɰɤɢ, ɲɭɦɟ (ɞɪɢɦɨɧɢɦ): Ʉɨɦɟʂɫɤɢ, Ⱦɟɜɢɱɤɢ; ɩɭɫɬɢʃɟ: 
Ƚɚɪɟʇɢʁɫɤɢ, Ɋɚɢɬɫɤɢ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ (ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦ): Ɂɚɞɨɧɫɤɢ, ȿɫɮɢɝɦɟɧɫɤɢ, 
ȼɚɬɨɩɟɞɫɤɢ, Ⱦɨɯɢʁɚɪɫɤɢ, Ɂɨɝɪɚɮɫɤɢ, ɂɜɟɪɫɤɢ, ɋɤɢɬɫɤɢ, Ⱦɟɱɚɧɫɤɚ, Ʉɢʁɟɜɨ-
ɩɟɱɟɪɫɤɢ.  
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 ɍ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɢʁɟ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɟɦ ɉɪɚɜɨɩɢɫɭ. ɍ ɞɪɭɝɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɢɫɩɪɚɜɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ Ɋɚɞɨʃɟɲɤɢ (ɨɞ ɬɨɩɨɧɢɦɚ Ɋɚɞɨʃɟɠ).  
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Ʌɟɤɫɟɦɟ-ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɱɢɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɨɬɜɨɪɟɧɭ ɡɚ ɦɧɨɝɟ ɧɨɜɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ. 
ɂɦɚ ɢɯ ɞɚɥɟɤɨ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɚ ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɫɬɚɥɧɨ ɤɚɧɨɧɢɡɭʁɭ ɢ ɧɨɜɢ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ʊ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɬɜɨɪɟʃɟɦ ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭɜɟɤ ʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ. Ɉɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ, ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ / ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ 
(ɨɛɟ ɫɟ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ 
ɢɤɨɧɚɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɜɚ ɨɜɚʁ ɫɜɟɬɢɬɟʂ) ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ: ɋɜ. ȳɨɜɚɧ 
ɒɚɧɝɚʁɫɤɢ ɢ ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ / ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ420. 
Ʉɚɨ ɢ ɤɬɟɬɢɰɢ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɫɭ, ɝɨɬɨɜɨ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ ɫɚ 
ɫɭɮɢɤɫɨɦ –ɫɤɢ. ɂɡɜɪɲɟɧɟ ɫɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɮɨɧɟɬɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚ ɞɨɞɢɪɭ ɨɫɧɨɜɟ ɢ 
ɫɭɮɢɤɫɚ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ. Ʉɚɤɨ ɫɭ ɦɨɬɢɜɧɟ ɪɟɱɢ, ɬʁ., ɬɜɨɪɛɟɧɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ, 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɪɢɜɚɬɚ — ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢɡ 
ɪɚɡɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɫɜɟɬɚ, ɢɦɚ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɬɟɲɤɟ 
ɡɚ ɢɡɝɨɜɨɪ ɩɪɨɫɟɱɧɨɦ ɝɨɜɨɪɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. Ɇɰɯɟɬɫɤɢ, ɨɞ ɬɨɩɨɧɢɦɚ 
Ɇɰɯɟɬ) ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɝɥɚɫɨɜɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ. Ɍɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɝɪɭɩɭ –
ɧɬɫɤ- ɭ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ Ⱥɤɪɚɝɚɧɬɫɤɢ, Ʉɨɪɢɧɬɫɤɢ, ɬɪɢɦɢɮɭɧɬɫɤɢ, ɚɦɚɬɭɧɬɫɤɢ. Ɉɜɨ 
ɛɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɫɬɢɤɟ, ɩɪɟɦɞɚ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, 
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭɝɥɚɫɧɢɱɤɚ ɝɪɭɩɚ ɨɫɬɚʁɟ, ɞɚ ɫɟ ɱɭɜɚ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɧɟ ɪɚɡɛɢʁɚ ɫɟ 
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚɧɢɦ –ɚ- ɩɨɩɭɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɫɚ ɨɜɢɦ ɧɚɫɬɚɜɤɨɦ (ɜ. 
Ʉɥɚʁɧ 2003, 300).  
ɍ ɫɚɫɬɚɜɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɫɟ ɩɢɲɭ ɱɟɫɬɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ421 (ɬɚɤɜɢ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɢɡɧɚɞ ɢ, ɬɚɤɨɻɟ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɢɡɚ 
ɫɤɪɚʄɟɧɨɝ ɩɢɫɚʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɟɩɢɫɤɨɩ: ɟɩ.). ɑɟɫɬɨ ɫɭ ɬɚɞɚ, ɢɚɤɨ ɧɟ ɭɜɟɤ (ɤɚɞ ʁɟ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɟɩ. ɢɡɦɟɻɭ ɜɥɚɫɬɢɬɨɝ ɢɦɟɧɚ ɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ, ɨɧɞɚ ɬɚʁ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɚɝɧɨɦɟɧ), ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɚɝɧɨɦɟɧɚ. Ⱥɥɢ ɢɦɚ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɱɟɬɧɨ ɫɥɨɜɨ ɦɚɥɨ, ɱɚɤ ɢ ɤɚɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ɨɞɦɚɯ ɩɨɫɥɟ ɜɥɚɫɬɢɬɨɝ 
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 Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɫɜɟɬɢɬɟʂɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ʁɟ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ 
ɫɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɛɢɨ ʁɟ ɟɩɢɫɤɨɩ ɲɚɧɝɚʁɫɤɢ, ɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɜɟɨ ʁɟ ɫɬɨɥɭʁɭʄɢ ɭ ɟɩɚɪɯɢʁɢ ɭ ɋɚɧ 
Ɏɪɚɧɰɢɫɤɭ (ɫɬɨɝɚ ɫɟ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ ɩɨɦɢʃɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɨɛɚ ɨɜɚ ɝɪɚɞɚ, ɩɪɟɦɞɚ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬɢ 
ɢ ɨɜɞɟ ɢɦɚ), ɝɞɟ ɞɚɧɚɫ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ɩɨɞ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ Ɋɉɐ) ʊ ɩɨɱɢɜɚʁɭ ʃɟɝɨɜɟ ɦɨɲɬɢ.  
421
 ɍ ɧɚɜɨɻɟʃɭ ɩɪɢɦɟɪɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚɥɢ ɫɦɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɭ ɝɪɚɮɢʁɭ, ɢɡ ɢɡɜɨɪɧɢɤɚ.  
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ɢɦɟɧɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɢ ɨɜɞɟ ɜɚɠɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ 
ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɦ ɧɨɪɦɟ ɩɢɫɚʃɚ ɨɜɚɤɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚ. ɂɩɚɤ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ ɦɚɥɢɦ 
ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɧɚɩɢɫɚɧ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɋɜɟɬɢ 
ɋɢɥɜɟɫɬɚɪ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɪɢɦɫɤɢ; ɋɜɟɬɢ Ɏɢɥɢɩ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢ; ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ, 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɫɪɩɫɤɢ ɢ ɫɥ., ɞɚɤɥɟ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɢɲɭ ɩɨɫɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ 
ɰɪɤɜɟɧɭ ɬɢɬɭɥɭ. 
 
ɇɚɩɨɦɟɧɢɦɨ ʁɨɲ ɢ ɬɨ ɞɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ɜɟʄ ɢ ɧɟɤɟ ɫɢɧɬɚɝɦɟ, ɨɛɢɱɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɫ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ Ɇɚɪɤɟɥ, ɢɡ Ⱥɩɚɦɢʁɟ ɋɢɪɢʁɫɤɟ; ɋɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ Ⱥɜɞɚ, ɟɩɢɫɤɨɩ 
ɝɪɚɞɚ ɋɭɡɟ; ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɉɚɜɥɟ ɭ Ʌɚɬɪɢ. Ɉɜɞɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɩɪɢɦɟɪɢ: 
ɋɜ. ȿɜɥɚɥɢʁɟ, ɟɩ. Ʉɟɫɚɪɢʁɟ Ʉɚɩɚɞɨɤɢʁɫɤɟ ɢ ɋɜɟɬɢ Ɍɪɢɮɢɥɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩ Ʌɟɤɜɭɫɢʁɟ 
Ʉɢɩɚɪɫɤɟ.    
  
3. 2. 1. 2. 2. 5. Ʉɨɝɧɨɦɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ 
 
 ɉɪɟɡɢɦɟɧɚ (ɤɨɝɧɨɦɟɧɢ) ɫɭ ɪɟɬɤɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. ɍ ɧɚɲɟɦ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɢɦɚɦɨ ɫɜɟɝɚ ɞɜɚ, ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ: ɋɜɟɬɢ ɋɬɟɮɚɧ 
ɒɬɢʂɚɧɨɜɢʄ ɢ ɋɜ. ȳɨɜɚɧ Ʉɭɤɭɡɟʂ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɢ ɫɭ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɫɜɟ ɱɟɲʄɢ, 
ɡɛɨɝ ɦɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢɡ ɏɏ ɜɟɤɚ (ɧɩɪ. ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ ȼɚɪɧɚɜɚ 
ɇɚɫɬɢʄ; ɫɜɟɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ Ȼɭɞɢɦɢɪ ɋɨɤɨɥɨɜɢʄ). ɇɟɤɚɞɚ, ɱɚɤ ɢ ɤɚɞɚ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɟɦɚ ɤɨɝɧɨɦɟɧɚ ʊ ɨɧ ɫɟ 
ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɧɚ ɢɤɨɧɚɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɜɚ ɬɚʁ ɫɜɟɬɢɬɟʂ. Ɍɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɨɦ ɒɚɧɝɚʁɫɤɢɦ ɢ ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢɦ: ɧɚ ɧɟɤɢɦ 
ɢɤɨɧɚɦɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɟɡɢɦɟ (Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ). 
 ɍ ɫɚɫɬɚɜɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɢɦɚɦɨ ɢ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɫɟ, ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɚɝɧɨɦɟɧɚ, 
ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɢɦɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɚʁ ɧɨɫɢɨ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɯɪɢɲʄɚɧɢɧ: ɫɜ. 
ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ ȿɜɫɬɚɬɢʁɟ ɉɥɚɤɢɞɚ. ɇɟɤɚɞɚ ʁɟ, ɩɚɤ, ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭ ɫɚɦɨ ɨɧɨ 
ɢɦɟ ɫɜɟɬɨɝɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɚʁ ɧɨɫɢɨ ɢɥɢ ɩɪɟ ɤɪɲɬɟʃɚ ɢɥɢ ɩɪɟ ɦɨɧɚɲɟʃɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
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ɋɜɟɬɚ ɤɧɟɝɢʃɚ Ɇɢɥɢɰɚ (ɠɟɧɚ ɫɜ. ɰɚɪɚ Ʌɚɡɚɪɚ; ɢɦɟ Ɇɢɥɢɰɚ ɧɨɫɢɥɚ ʁɟ ɩɪɟ 
ɦɨɧɚɲɟʃɚ, ɩɨɬɨɦ ʁɟ ɛɢɥɚ ȿɜɝɟɧɢʁɚ, ɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɡɚɦɨɧɚɲɢɥɚ ɭ ɜɟɥɢɤɭ ɫɯɢɦɭ, ɩɪɟɞ 
ɫɦɪɬ, ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ ɢɦɟ ȿɮɪɨɫɢɧɢʁɚ); ɋɜɟɬɢ ɦɭɱɟɧɢɰɢ Ȼɨɪɢɫ ɢ Ƚʂɟɛ (ɧɚ ɤɪɲɬɟʃɭ ɫɭ 
ɞɨɛɢɥɢ ɢɦɟɧɚ Ɋɨɦɚɧ ɢ Ⱦɚɜɢɞ); ɋɜɟɬɚ ɤɧɟɝɢʃɚ Ɉɥɝɚ ɪɭɫɤɚ (ɧɚ ɤɪɲɬɟʃɭ ʁɟ ɞɨɛɢɥɚ 
ɢɦɟ ȳɟɥɟɧɚ), ɋɜɟɬɢ ɤɧɟɡ ȼɥɚɞɢɦɢɪ (ɩɨ ɤɪɲɬɟʃɭ ȼɚɫɢɥɢʁɟ). ɍ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ 
ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɞɫɬɭɩɢɥɨ ɨɞ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢ ɤɚɧɨɧɢɡɚɰɢʁɢ (ɧɚɢɦɟ, ɧɟɤɪɲɬɟɧ ɱɨɜɟɤ ɧɟ 
ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟ ɱɥɚɧ ɐɪɤɜɟ, ɚ ɡɚɦɨɧɚɲɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɦɨɧɚɲɟʃɟɦ ɡɚɩɨɱɢʃɟ 
ɫɚɫɜɢɦ ɧɨɜɢ ɠɢɜɨɬ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɞɨɛɢʁɚʃɟɦ ɧɨɜɨɝ ɢɦɟɧɚ; ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɨɧɚ ɢ ɭ 
ɐɪɤɜɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɨɦɢʃɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɫɚ ɦɨɧɚɲɤɢɦ ɢɦɟɧɨɦ), ɚɥɢ ɫɟ ɬɨ ɱɢɧɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ 
ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɩɚɦʄɟɧɟ ɭ ɧɚɪɨɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ 
ɫɬɚɪɢɦ ɢɦɟɧɢɦɚ. ɍ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɫɚɦɨ ɥɢɱɧɨ ɢɦɟ ɜɪɲɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ.       
 Ȼɭɝɚʁɨɜɚ (2007ɛ, 49) ɩɨɦɢʃɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɭɬɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ: ɋɜɟɬɚ ɉɚɪɚɫɤɟɜɚ ɉɟɬɤɚ. ɇɚɢɦɟ, 
ɉɚɪɚɫɤɟɜɚ ʁɟ ɨɞ ɝɪɱɤɨɝ ȆĮȡĮıțİȣȒ, ɲɬɨ (ɬɚɤɨɻɟ) ɡɧɚɱɢ ɩɟɬɚɤ.   
 ɉɨɦɟɧɢɦɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɧɟɡɜɚɧɢɱɧɟ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɟ ɤɨʁɢ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ 
ɢɦɚʁɭ ɧɟɤɢ ɛɪɨʁ ɢ, ɱɟɫɬɨ ɢ ɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɱɢɫɥɨ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɬɚɤɜɢ 
ɫɭ: ɋɟɞɚɦɞɟɫɟɬɨɪɢɰɚ, Ⱦɜɚɧɚɟɫɬɨɪɢɰɚ (ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ 70, ɨɞɧ. 12 ɫɜɟɬɢɯ ɚɩɨɫɬɨɥɚ), 
ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ (ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɟɬ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɚ: Ʉɥɢɦɟɧɬɚ, ɇɚɭɦɚ, 
ɋɚɜɭ, Ƚɨɪɚɡɞɚ ɢ Ⱥɧɝɟɥɚɪɢʁɚ), ɲɟɫɬɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ (ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɲɟɫɬ ɡɚʁɟɞɧɨ 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɚ), ɫɟɞɦɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ (ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɟɬ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜ. Ʉɢɪɢɥɨɦ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɟɦ; ɭɤɭɩɧɨ, ɞɚɤɥɟ, ɫɟɞɚɦ 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɚ). 
 
3. 2. 1. 2. 3. Ɉɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ «ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ» 
 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ, ɛɥɚɝɨɨɛɪɚɡɚɧ, ɛɥɚɝɨɩɨɤɨʁɧɢ, ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɧɭɜɲɢ, 
ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɜɲɢ, ɛɥɚɝɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɤɨʁɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɢ, 
ɛɥɚɠɟɧɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, ɛɨɝɨɢɡɚɛɪɚɧ, ɛɨɝɨɧɨɫɚɧ, ɛɨɝɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ, ɛɨɝɨɪɟɱɚɧ, 
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ɛɨɝɨɪɟɱɢɜ, ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ, ɛɨɝɨɫɥɚɜɧɢ, ɛɨɝɨɫɥɢɱɚɧ, ɜɟɧɰɟɧɨɫɚɰ, ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ, 
ɞɭɯɨɧɨɫɚɧ, ɞɭɯɨɧɨɫɚɰ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɲɬɜɨ, ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ, 
ɢɫɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɢɫɰɟɥɢɬɟʂ, ɦɟɞɨɭɫɬɢ, ɧɚɩɟɪɫɧɢɤ, ɧɚɩɪɫɧɢɤ, ɧɟʁɚɜʂɟɧɢ, 
ɧɢɦɛɭɫ, ɧɨɜɨʁɚɜʂɟɧɢ, ɧɨɜɨɩɪɟɫɬɚɜʂɟɧɢ, ɧɨɜɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧɢ, ɧɨɜɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, 
ɨɛɪɚɡɚɰ, ɨɪɟɨɥ, ɩɨɛɨɪɧɢɤ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ, ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ, ɩɨɭɡɞɚɧɢɤ, 
ɩɪɜɨɜɟɫɧɢɤ, ɩɪɟɛɥɚɠɟɧ, ɩɪɟɞɫɬɚɬɟʂɫɬɜɨ, ɩɪɟɤɪɨɬɚɤ, ɩɪɟɤɪɚɫɚɧ, ɩɪɟɫɜɟɬɥɢ, 
ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ, ɩɪɟɫɥɚɜɚɧ, ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧ, ɩɪɟɱɭɞɚɧ, ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ, ɫɜɟɬɢɥɨ, ɫɜɟɬɥɨɤɪɭɝ, 
ɫɜɟɬɥɨɧɨɫɚɧ, ɫɜɟɬɥɨɫɚɧ, ɫɜɟɬɨɤɪɭɝ, ɋɢɧ ɭɬɟɯɟ, ɫɥɚɜɨɜɟɧɱɚʃɟ, ɬɚʁɧɨɜɢɞɚɰ, 
ɬɚʁɧɨɜɢɞɟɥɚɰ, ɬɪɢɛɥɚɠɟɧ, ɭɜɟɧɱɚɧ, ɭɜɟɧɱɚɬɢ ɫɟ, ɭɝɨɞɧɢɤ, ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɟɧ, 
ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨ, ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ, ɰɟɥɟɛɧɢɤ, ɰɟɥɢɬɟʂ, ɱɭɞɨɬɜɨɪ, ɱɭɞɨɬɜɨɪɚɰ, ɱɟɞɨʂɭɛɢɜ, 
ɱɭɞɨɜɢɞɚɧ. 
  
 Ɉɜɞɟ ɫɦɨ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɧɚʁɩɪɟ ɧɟɤɟ ɟɩɢɬɟɬɟ (ɩɨ ɜɪɫɬɢ ɪɟɱɢ ɩɪɢɞɟɜɟ) ɢ ɭɫɬɚʂɟɧɟ 
ɧɚɡɢɜɟ (ɚɩɟɥɚɬɢɜɟ) ɡɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɭɨɩɲɬɟ ɢ(ɥɢ) ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞ ʃɢɯ, ɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɢɫɬɢɱɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɜɪɥɢɧɚ ɫɜɟɬɨɝɚ, ɞɨɝɚɻɚʁ ɢɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɥ. Ɂɚɬɢɦ, ɭ ɨɜɨʁ 
ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɢ ʁɨɲ ɧɟɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ɢ ɝɥɚɝɨɥɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɜɟɬɨɲʄɭ 
ɤɚɨ ɩɨʁɚɜɨɦ.  
ȿɩɢɬɟɬ ɛɥɚɝɨɨɛɪɚɡɚɧ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭɡ ɢɦɟ ɫɜ. ȳɨɫɢɮɚ ɢɡ Ⱥɪɢɦɚɬɟʁɟ, 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɤɢɧɭɨ ɏɪɢɫɬɨɜɨ ɬɟɥɨ ɫɚ Ʉɪɫɬɚ ɢ ɩɨɥɨɠɢɨ ɝɚ ɭ ɫɜɨʁɭ ɝɪɨɛɧɢɰɭ (ɜ. 
ȳɟɜɚɧɻɟʂɟ: ɩɨ Ɇɚɬ. 27, 59; Ɇɤ. 15, 43; Ʌɤ. 23, 50 ɢ ȳɨɜ. 19, 38), ɱɭɞɨɜɢɞɚɧ — ɭɡ ɢɦɟ 
ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɱɟɞɨʂɭɛɢɜ — ɭɡ ɢɦɟ ɫɜ. ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ȳɨɜɚ, ɦɟɞɨɭɫɬɢ — ɟɩɢɬɟɬ 
ɡɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ. ɇɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɟɩɢɬɟɬɢ ɫɭ ɨɩɲɬɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ: ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ 
(ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɤɚɠɟ ɡɚ ɦɭɱɟɧɢɤɟ), ɞɭɯɨɧɨɫɚɧ, ɬɪɢɛɥɚɠɟɧ, ɫɜɟɬɥɨ(ɧɨ)ɫɚɧ. ɇɚʁɜɢɲɟ ɢɯ 
ʁɟ (8) ɫɚ ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɩɪɟ-: ɩɪɟɛɥɚɠɟɧ, ɩɪɟɤɪɨɬɚɤ, ɩɪɟɤɪɚɫɚɧ, ɩɪɟɫɜɟɬɥɢ, ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ, 
ɩɪɟɫɥɚɜɚɧ, ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧ, ɩɪɟɱɭɞɚɧ, ɝɞɟ ɨɜɚʁ ɩɪɟɮɢɤɫ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɟɥɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ 
(ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 381). 
Ɇɟɻɭ ɩɪɢɞɟɜɢɦɚ (ɤɨʁɢɯ ʁɟ 33), ɧɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ (24) ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ (ɫɚ 
ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɨɦ –ɨ- ɢɥɢ ɛɟɡ ʃɟɝɚ). ɒɟɫɬ ʃɢɯ ɫɚɫɬɨʁɟ ɫɟ ɢɡ ɢɦɟɧɢɰɟ Ȼɨɝ ɤɚɨ ɩɪɜɨɝ 
ɱɥɚɧɚ: ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɤɚɠɟ ɡɚ ɚɩɨɫɬɨɥɟ), ɛɨɝɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ, ɛɨɝɨɧɨɫɚɧ 
(ɤɚɠɟ ɫɟ ɢ ɡɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɢ ɡɚ ɚɧɝɟɥɟ), ɛɨɝɨɢɡɚɛɪɚɧ, ɛɨɝɨɫɥɢɱɚɧ, ɛɨɝɨɫɥɚɜɧɢ. ɋɜɢɯ 
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ɨɜɢɯ ɲɟɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟɫɭ ɫɥɨɠɟɧɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɱɢʁɢ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɞɟɥɨɜɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɢɥɢ 
ɝɥɚɝɨɥɢ (ɧɨɫɢɬɢ, ɫɥɚɜɢɬɢ, ɢɡɚɛɪɚɬɢ, ɩɪɨɫɥɚɜɢɬɢ) ɢɥɢ ɩɪɢɞɟɜɢ (ɪɟɱɢɬ ɢ ɫɥɢɱɚɧ). 
ɋɢɧɬɚɤɬɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫ ɦɟɻɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬ: ɛɨɝɨɢɡɚɛɪɚɧ (< 
ɢɡɚɛɪɚɧ Ȼɨɝɨɦ), ɛɨɝɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ (< ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ Ȼɨɝɨɦ); ɛɨɝɨɫɥɢɱɚɧ (< ɫɥɢɱɚɧ 
Ȼɨɝɭ); ɛɨɝɨɫɥɚɜɚɧ (< ɤɨʁɢ ɫɥɚɜɢ Ȼɨɝɚ), ɛɨɝɨɧɨɫɚɧ (< ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ Ȼɨɝɚ). Ɍɟɠɟ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ 
ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɨɞɧɨɫ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ. ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ 
ɫɦɨ ɧɚɩɨɦɟɧɭɥɢ, ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɚɩɨɫɬɨɥɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ Ȼɨɝɭ, ɬɨ ɨɧɚ ɢɦɚ ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɱɢɬ (ɬʁ. ɧɚɞɚɪɟɧ ɪɟɱɢɬɨɲʄɭ) ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ȼɨɝɭ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɨɩɢɫ 
ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ʁɟ ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ (ɭɩɭʄɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɛɨɝɨɪɟɱɢɜ 
ɱɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɨ (ɰɪɤɜ.) ɢ ɝɥɚɫɢ: ɨɛɞɚɪɟɧ ɜɟɥɢɤɨɦ 
ɪɟɱɢɬɨɲʄɭ (ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɛɟɫɟɞɧɢɲɬɜɨɦ)). Ʉɚɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɢ ɛɨɝɨɪɟɱɚɧ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɢɦɚɦɨ ʁɟɞɧɨɤɨɪɟɧɫɤɭ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɭϰϮϮ (ɢɥɢ, ɩɪɟɦɚ 
ɞɪɭɝɨʁ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ: ɬɜɨɪɛɟɧɭ ɢɥɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɭ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɭ, ɜ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 
246) ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ: ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ, ɛɨɝɨɪɟɱɚɧ ɢ ɛɨɝɨɪɟɱɢɜ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ (ɨɧɚ ɧɚ ɤɨʁɭ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɩɭɬɢɬɢ ɨɫɬɚɥɟ ɞɜɟ ɭ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ), ɚ ɢ ɧɚʁɩɪɨɡɢɪɧɢʁɚ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ʁɟɫɬɟ ɭɩɪɚɜɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ. 
ɇɚɢɦɟ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɩɪɢɞɟɜ ɪɟɱɢɬ, ɞɨɤ *ɪɟɱɢɜ ɢ *ɪɟɱɚɧ ɧɟɦɚɦɨ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. 
ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɛɨɝɨɪɟɱɢɜ ɢ ɛɨɝɨɪɟɱɚɧ ɦɨɝɥɟ ɛɢɬɢ, ɩɪɟɦɚ Ʉɥɚʁɧɨɜɨʁ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ, ɬɢɩɚ ɂɨɫ + ɂɨ + ɫɭɮɢɤɫ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2002, 92–93), ɬʁ. ɛɨɝ-ɨ-ɪɟɱ-ɢɜ ɢ 
ɛɨɝ-ɨ-ɪɟɱ-ɚɧ.  
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ 
ɜɢɞɭ, ɢɦɚʁɭ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ, ɞɚ ɬɚɤɨ ɤɚɠɟɦɨ, ɫɬɚɬɭɫ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. ɇɚɢɦɟ, 
ɤɚɤɨ ɐɪɤɜɚ ɧɢʁɟ ɫɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɝɨɞɢɥɢ Ȼɨɝɭ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɥɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɟʁɚɜʂɟɧɢ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ. Ɋɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɢ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɨɜɨʁɚɜʂɟɧɢ ɢ 
ɧɨɜɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧɢ. Ɂɚ ɬɚɤɜɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɟ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɭ ɫɜɨʁɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ 
ɭɝɨɞɢɥɢ Ȼɨɝɭ (ɚ ɧɢɫɭ ɤɚɧɨɧɢɡɨɜɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɐɪɤɜɟ), ɤɚɠɟ ɫɟ: ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɢ, 
ɛɥɚɝɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɤɨʁɧɢ, ɛɥɚɝɨɩɨɤɨʁɧɢ, 
ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɧɭɜɲɢ, ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɜɲɢ. Ɉɜɞɟ ɢɦɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɨɞ ɫɟɞɚɦ 
 
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 ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɛɨʂɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɬɟɪɦɢɧ ɢɫɬɨɤɨɪɟɧɫɤɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ, ɩɨɲɬɨ ʁɟɞɧɨɤɨɪɟɧɫɤɚ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɤɨɪɟɧ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɢɧɨɧɢɦɚ, ɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɛɭɞɟ (ɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚɦɚ) ɢ ɜɢɲɟ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɢɫɬɨɝ ɤɨɪɟɧɚ, ɤɚɨ ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ ɤɨʁɢ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɭ 
ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɢ, ɛɥɚɝɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ, ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɤɨʁɧɢ, ɛɥɚɝɨɩɨɤɨʁɧɢ, 
ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɧɭɜɲɢ, ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɜɲɢ.  
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ɱɥɚɧɨɜɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɧɢɡɭ ɬɜɨɪɛɟɧɚ ɢɥɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚ. ɍ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ (ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ  — ɨɛɢɱɧɨ 40 ɞɚɧɚ — 
ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢ ɧɨɜɨɩɪɟɫɬɚɜʂɟɧɢ ɢ ɧɨɜɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ. Ɉɧɢ ɬɚɤɨɻɟ, ɫɜɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɨʁ ɐɪɤɜɢ.  
ɉɪɟɦɚ ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɫɜɟ (ɨɫɢɦ ɧɟʁɚɜʂɟɧɢ) ɫɭ ɨɜɨ ɩɪɢɞɟɜɫɤɟ 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɬɢɩɚ ɩɪɢɥɨɝ + ɩɚɪɬɢɰɢɩ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2002, 121–122). ɋɚɦɨ ɞɜɟ ɨɞ ʃɢɯ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɢɦɚʁɭ ɤɚɨ ɞɪɭɝɢ ɱɥɚɧ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ –ɜɲɢ (ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɢ). 
Ɉɫɬɚɥɟ ɫɭ ɫɥɨɠɟɧɟ ɫɚ ɬɪɩɧɢɦ ɩɪɢɞɟɜɨɦ. ɂɚɤɨ ɧɨɜɨ- ɧɢʁɟ ɩɪɢɥɨɝ, ɨɧ ɫɟ „ɭɡ 
ɩɚɪɬɢɰɢɩ ɩɨɧɚɲɚ ɤɚɨ ɩɪɢɥɨɝ“ (ɢɫɬɨ, 121). ɑɟɬɢɪɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɚ ɨɜɢɦ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɜɟʄ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɭ (ɜ. ɢɫɬɨ) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ 
ɨɛɪɚɫɰɚ. Ɇɟɻɭ ɨɜɢɦ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚɦɚ ɢɦɚɦɨ ɨɩɟɬ ɩɪɢɦɟɪ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɟ: ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ — ɥɟɤɫɟɦɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɢɥɢ ʃɟɧ ɞɟɨ): 
ɧɨɜɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ — ɧɨɜɨɩɪɟɫɬɚɜʂɟɧɢ.  
 
ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɩɪɢɞɟɜɚ, ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɭɛɪɨʁɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɧɟɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ — 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɱɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɢɥɢ ɧɟɤɨ ɨɞ ɡɧɚɱɟʃɚ) ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɭɨɩɲɬɟ ɢɥɢ 
ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɫɜɟɬɢɯ (ɭɤɭɩɧɨ 25 ʃɢɯ). Ʌɟɤɫɟɦɟ ɱɢʁɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɨɞɧɨɫ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɩɪɟɦɚ ʂɭɞɢɦɚ, ʃɢɯɨɜɨ «ɞɟɥɨɜɚʃɟ» ɧɚ ʂɭɞɟ, ʁɟɫɭ ɦɚɯɨɦ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ: ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ, ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ, (ɢɫ)ɰɟɥɢɬɟʂ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ, 
ɩɨɭɡɞɚɧɢɤ, ɩɨɛɨɪɧɢɤ. ɋɜɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɢɫɚɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ 
ɢɥɢ ɭɫɦɟɧɨɦ ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɭ ɦɨɝɭ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɡɚ ɛɢɥɨ ɤɨɝɚ ɨɞ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ. ɂɫɬɨ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɜɟɬɢɥɨ, ɨɛɪɚɡɚɰ, ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɰɟɥɟɛɧɢɤ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ 
ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ ɨɧɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɱɢʁɟ ɦɨɲɬɢ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɦɨʄ ɢɫɰɟʂɢɜɚʃɚ 
ɛɨɥɟɫɬɢ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɧɚɩ(ɟ)ɪɫɧɢɤ (ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ, ɜɢɞɢɦɨ, ɞɜɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ — ʁɟɞɧɚ 
ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ: ɧɚɩɟɪɫɧɢɤ ɢ ɞɪɭɝɚ ɮɨɧɟɬɫɤɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: ɧɚɩɪɫɧɢɤ) ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɧ 
ɧɚ Ɍɚʁɧɨʁ ɜɟɱɟɪɢ ɛɢɨ ɧɚɫɥɨɧɢɨ ɧɚ ɝɪɭɞɢ (ɩɪɫɚ) ɏɪɢɫɬɨɜɟ.  
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ. Ɉɧɚ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɧɚɫɥɨɜɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɢɡ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɟɥɚ: 
Ȼɨɝɨɧɨɫɧɢ ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2007).  
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ɍ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ʁɟɞɚɧ ɞɜɨɱɥɚɧɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ: ɋɢɧ ɭɬɟɯɟ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɜ. ɚɩɨɫɬɨɥɚ ȼɚɪɧɚɜɭ.  
 
 ɋɜɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɢɦɚʁɭ ɫɥɨɛɨɞɭ ɩɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ ɢɦ ɫɟ 
ɨɛɪɚʄɚɦɨ ɡɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɲɬɜɨ (= ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨ, ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɬɟʂɫɬɜɨ) 
ɩɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ. ɍ ɨɜɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɬɟʂɫɬɜɨ 
ɧɢɫɭ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ. Ɍɨ ɫɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɤɨʁɟ ɫɭɫɪɟʄɟɦɨ ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɉɪɜɚ ɨɞ ɞɜɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ʁɟ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ — ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɫɚ ɢɫɬɨɦ ɨɫɧɨɜɨɦ: 
ɢɫɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɟɧ.   
 ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɡɚ ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭɝɨɞɧɢɤ (Ȼɨɠɢʁɢ). Ɉɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɪɟɞɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂ, ɫɜɟɬɚɰ, ɫɜɟɬɢ423.   
Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɡɚ ɫɜɟ ɫɜɟɬɟ ʁɟɫɬɟ ɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɜɢɦɚ ʃɢɦɚ ɞɨɝɚɻɚ 
ɫɥɚɜɨɜɟɧɱɚʃɟ, ɬʁ. ɭɜɟɧɱɚɜɚʁɭ ɫɟ ɢɥɢ ɫɭ ɭɜɟɧɱɚɧɢ ɫɥɚɜɨɦ ɡɛɨɝ ɫɜɨɝ ɫɜɟɬɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. 
ɋɜɟɬɨɫɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫɟ ɢ ɜɢɞʂɢɜɨ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ: ɧɚ ɢɤɨɧɚɦɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɨɤɨ ɝɥɚɜɟ 
ɢɦɚʁɭ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɨɪɟɨɥ. Ʉɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɩɨɬɨʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɢ ɧɢɦɛɭɫ ɢ 
ɫɜɟɬ(ɥ)ɨɤɪɭɝ, ɲɬɨ ɫɜɟ ɬɚɤɨɻɟ ɱɢɧɢ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ.  
Ʌɟɤɫɟɦɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ ɭɛɪɨʁɚɥɢ ɫɦɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɤɚɨ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɫɜɢɦ 
ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ“ (ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ 
ɨɛɪɚɻɭʁɟɦɨ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ). 
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɬɜɨɪɛɟ ɪɟɱɢ, ɢ ɨɜɞɟ ɧɢʁɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ (8) 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɢɦɚ: ɜɟɧɰɟɧɨɫɚɰ (ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɤɚɠɟ ɡɚ ɦɭɱɟɧɢɤɚ), ɞɭɯɨɧɨɫɚɰ, 
ɱɭɞɨɬɜɨɪ(ɚɰ), ɬɚʁɧɨɜɢɞɚɰ, ɬɚʁɧɨɜɢɞɟɥɚɰ, ɩɪɜɨɜɟɫɧɢɤ (ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɤɚɠɟ ɡɚ 
ɩɪɜɨɜɟɫɧɢɰɟ ɜɚɫɤɪɫɟʃɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝ ʊ ɦɢɪɨɧɨɫɢɰɟ), ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ.  
ɍ ɨɜɨʁ ɩɨɬɨʃɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ (ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚ 
Ɍɚɛɟɥɢ 2 ɧɚɡɜɚɥɢ ɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ) ɧɚɜɟɥɢ ɫɦɨ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ, 75 ɥɟɤɫɟɦɚ. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 2: Ʌɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ «ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ» 
 
ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢ ɧɟɤɢ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ 
ɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɤɭɩɧɨ 
40 318 5 75 438 
 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 3: Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɢ 
 
ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ ɚɝɧɨɦɟɧɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɟɬɧɨɧɢɦɢ ɢ 
ɤɨɝɧɨɦɟɧɢ 
ɭɤɭɩɧɨ 
64 32 45 156 21 318 
 
 
3. 2. 1. 2. 4. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ 438 ɥɟɤɫɟɦɚ (ɜ. Ɍɚɛɟɥɭ 2). Ɉɜɞɟ ɧɢɫɭ ɭɛɪɨʁɚɧɚ ɩɨɦɢʃɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɚ 
ɢɦɟɧɚ. Ʉɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɟɬɧɨɧɢɦɢ ɢ ɤɨɝɧɨɦɟɧɢ, ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ɦɚʃɟɦ 
ɛɪɨʁɭ, ɚ ɜɟʄ ɩɪɨɭɱɚɜɚɧɟ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɚʃɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɡɚ ɧɚɲɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ — ɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 3 ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ ɪɭɛɪɢɤɭ. ɇɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɚ (ɤɨʁɢɯ ʁɟ, ɫɚ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɦ ɟɬɧɨɧɢɦɢɦɚ, ɭɤɭɩɧɨ 173), ɡɚɬɢɦ 
ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ (64), ɩɚ ɚɝɧɨɦɟɧɚ (45) ɢ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɚ (32). ɋɜɢɯ ɞɢɮɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪɚ ɭ 
ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ 318 (ɜ. Ɍɚɛɟɥɭ 3). ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɢ ɧɟɤɢ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ 
ɧɟɡɜɚɧɢɱɧɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ ɭ ɱɢʁɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɤɢ ɛɪɨʁ (ɬɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ʁɟ ɩɟɬ). Ȼɢɬɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ʁɟɫɬɟ ɝɪɭɩɚ ɱɢɧɨɜɢ ɫɜɟɬɨɫɬɢ (32 ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɚɦɟ ɨɜɟ ɱɢɧɨɜɟ, ɫɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢɦɚ, ɬɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɟɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ 
ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɬɟɪɦɢɧɢ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɭ ɫɚ ɨɜɨɦ ɬɟɦɚɬɫɤɨɦ ɝɪɭɩɨɦ): ɭɤɭɩɧɨ 40 ɥɟɤɫɟɦɚ (ɜ. Ɍɚɛɟɥɭ 2).   
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3. 2. 1. 3. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ 
 
ɛɟɡɦɭɠɚɧ, ɛɟɡɦɭɠɧɨ, ɛɟɡɧɟɜɟɫɧɚ, ɛɟɡɧɟɜɟɫɬɧɚ, ɛɟɫɟɦɟɧ, ɛɟɫɟɦɟɧɨ, 
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ, Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ, Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ, Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ, Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪ, 
Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɚ, Ȼɨɝɨɦɚɬɢ, Ȼɨɝɨɧɟɜɟɫɬɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɬɟʂɤɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, Ȼɪɚɧɢɬɟʂɤɚ, 
ȼɥɚɞɢɱɢɰɚ, Ⱦ(ʁ)ɟɜɚ, Ⱦɟɜɢɰɚ, Ⱦɟɜɨʁɤɚ, Ⱦɟɜɨʁɱɢɰɚ, ɀɟɡɚɥ Ⱥɪɨɧɨɜ, Ɂɚɫɬɭɩɧɢɰɚ, 
Ʌɟɫɬɜɢɰɟ ȳɚɤɨɜʂɟɜɟ, Ɇɚʁɤɚ, Ɇɚʁɤɚ Ȼɨɠɢʁɚ, Ɇɚɪɢʁɚ, Ɇɚɬɢ Ȼɨɠɢʁɚ, 
ɇɚʁɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɢʁɚ, ɇɟɜɟɫɬɚ ɇɟɧɟɜɟɫɬɧɚ, ɇɟɜɟɫɬɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ, ɧɟɡɚɦɟʃɢɜɚ, 
ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ, ɧɟɧɟɜɟɫɬɧɚ, ɇɟɨɩɚɥɢɦɚ ɤɭɩɢɧɚ, ɇɟɨɩɚɥɢɦɚʁɚ ɤɭɩɢɧɚ, ɧɟɩɨɪɨɱɧɚ, 
ɧɟɩɨɫɬɢɞɧɚ, ɧɟɫɚɛɥɚɠʃɟɧɚ, ɧɟɫɤɜɟɪɧɚ, ɧɟɭɞɚɬɚ, Ɉɛɪɭɱɧɢɰɚ ɋɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ, 
ɉɚɥɢɰɚ Ⱥɪɨɧɨɜɚ, ɩɪɟɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ, ɩɪɟɧɟɩɨɪɨɱɧɚ, ɩɪɟɫɜɟɬɚ, ɩɪɟɫɥɚɜɧɚ, ɩɪɟɱɢɫɬɚ, 
ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧɚ, ɉɪɢɛɟɠɢɲɬɟ, ɉɪɨɰɜɟɬɚɥɚ ɉɚɥɢɰɚ Ⱥɪɨɧɨɜɚ, ɉɪɨɰɜɟɬɚɥɢ ɀɟɡɚɥ 
Ⱥɪɨɧɨɜ, ɉɪɢɫɧɨɞ(ʁ)ɟɜɚ, Ɋɨɞɢɬɟʂɤɚ, ɋɜɚɝɞɚɞ(ʁ)ɟɜɚ, ɫɜɟɨɩɟɜɚɧɚ, ɫɜɟɫɥɚɜɧɚ, 
ɫɜɟɯɜɚɥɧɚ, ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ, ɫɥɚɜɧɚ, ɋɥɚɜʃɟʁɲɚʁɚ, ȶɟɪɤɚ, ɍɜɟɤɞ(ʁ)ɟɜɚ, ɯɜɚɥɧɚ, 
ɐɚɪɢɰɚ, ɱɢɫɬɚ. 
 
ɍɤɭɩɧɨ 67 ɥɟɤɫɟɦɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ) ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ ɢɡ ɧɚɲɟɝ 
ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɫɦɨ ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ. ɇɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ (36) ɫɭ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ 
(ɬɟɪɦɢɧ ʁɟ ɭɜɟɞɟɧ ɭ ɬ. 3. 1. 1), ɚ ɞɪɭɝɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɭɫɬɚʂɟɧɟ ɟɩɢɬɟɬɟ ɤɨʁɢ ɢɞɭ ɭɡ 
ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɟ ɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɨ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ (ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ 31 
ɥɟɤɫɟɦɚ).   
3. 2. 1. 3. 1. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɚɦɢɯ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɧɢ:  
I. ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ, ɬʁ. ɢɡɜɨɪɧɨ ɫɭ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ ɢ  
II. ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɟ ɩɨɫɬɚɥɟ 
ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ ɢ ɪɚɡɧɢ (ɞɪɭɝɢ) ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɢ.  
ɍ ɩɪɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɚɞɚɥɟ ɛɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɨɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚ ɩɪɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
Ȼɨɝ ɢ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɨɦ –ɨ-: Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ, Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪ(ɚ), Ȼɨɝɨɧɟɜɟɫɬɚ, 
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Ȼɨɝɨɦɚɬɢ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɬɟʂɤɚ, Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ, Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ424. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɞɟ 
ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɧɟɤɢ ɜɢɲɟɱɥɚɧɢ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ: Ɇɚɬɢ / Ɇɚʁɤɚ Ȼɨɠɢʁɚ, ɇɟɜɟɫɬɚ 
ɏɪɢɫɬɨɜɚ, ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ, ɇɟɜɟɫɬɚ ɇɟɧɟɜɟɫɬɧɚ, Ɉɛɪɭɱɧɢɰɚ ɋɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ ɢ 
ɞɪ., ɤɚɨ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɚ ʁɟɞɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɟɦ, ɚ ɭ ɬɪɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ: ɋɜɚɝɞɚɞ(ʁ)ɟɜɚ, 
ɍɜɟɤɞ(ʁ)ɟɜɚ ɢ ɉɪɢɫɧɨɞ(ʁ)ɟɜɚ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɢɦɚ ɢ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɫɬɢɬɨ, 
ɥɢɱɧɨ ɢɦɟ — Ɇɚɪɢʁɚ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɭ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɦ ɢ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ. ɍ ɨɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɱɟɲʄɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɧɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ ʁɟɫɬɟ ȼɥɚɞɢɱɢɰɚ.  
Ⱦɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɤɭɩ ɨɬɜɨɪɟɧ ɡɚ ɧɨɜɟ ɱɥɚɧɨɜɟ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɦɨɠɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɢɦɟɧɢɦɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɪɚɡɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ 
ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɤɚɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ɂɚɫɬɭɩɧɢɰɚ, ɐɚɪɢɰɚ, Ɋɨɞɢɬɟʂɤɚ, 
ɉɪɢɛɟɠɢɲɬɟ, Ⱦɟɜɨʁɤɚ, Ⱦ(ʁ)ɟɜɚ, Ⱦɟɜɢɰɚ, Ɇɚʁɤɚ, Ⱦɟɜɨʁɱɢɰɚ, ȶɟɪɤɚ, Ȼɪɚɧɢɬɟʂɤɚ 
ɢɬɞ. 
ɇɟɤɢ ɭɫɬɚʂɟɧɢ ɞɜɨɱɥɚɧɢ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɭ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɩɨɟɡɢʁɢ) ɭ ɜɟɡɢ ɫɭ ɫɚ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢɦ ɩɪɚɨɛɪɚɡɢɦɚ425: ɇɟɨɩɚɥɢɦɚ(ʁɚ) 
ɤɭɩɢɧɚ426; Ʌɟɫɬɜɢɰɟ ȳɚɤɨɜʂɟɜɟ427; (ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɚ) ɩɚɥɢɰɚ (ɠɟɡɚɥ) Ⱥɪɨɧɨɜ(ɚ)428.  
3. 2. 1. 3. 2. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢɦɚ ɦɨɠɟɦɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ 
ɩɪɢɞɟɜɟ ɤɨʁɢ ɨɛɢɱɧɨ ɢɞɭ ɭɡ ʃɢɯ, ɚ ɧɟɤɚɞɚ ɫɭ ɢ ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɦ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɫɟ ɪɟɬɤɨ ɫɭɫɪɟʄɟ 
ɛɟɡ ɟɩɢɬɟɬɚ ɩɪɟɫɜɟɬɚ. ɂ ɞɪɭɝɢ ɧɟɤɢ ɟɩɢɬɟɬɢ, ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ, ɤɚɤɨ ɫɚ 
ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɩɪɟ-, ɬɚɤɨ ɢ ɫɚ ɫɜɟ- ɱɟɫɬɨ ɫɬɨʁɟ ɭɡ ɨɜɚʁ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦ: ɩɪɟɱɢɫɬɚ, 
ɩɪɟɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ, ɩɪɟɧɟɩɨɪɨɱɧɚ, ɩɪɟɫɥɚɜɧɚ, ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧɚ, ɫɜɟɯɜɚɥɧɚ, ɫɜɟɫɥɚɜɧɚ, 
 
424
 ɉɨɫɥɟɞʃɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɤɚɨ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ Ɉɬɪɨɤɨɜɢɰɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ ɭ ɧɚʁɦɥɚɻɟɦ 
ɭɡɪɚɫɬɭ. Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ ɩɨɦɢʃɭ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɟɦ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ȼɚɜɟɞɟʃɚ 
ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɯɪɚɦ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɯɪɚɦ ɭɜɟɞɟɧɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɤɚɨ ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ.  
425
 Ɉ ɩɪɚɨɛɪɚɡɢɦɚ ɜ. ɭ ɬ. 1. 3. 2. 2. 1.   
426
 ȼ. ɭ ɋɬɚɪɨɦ Ɂɚɜɟɬɭ (2. Ʉʃ. Ɇɨʁɫ. 3, 2–3). Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɇɟɨɩɚɥɢɦɨɦ ɤɭɩɢɧɨɦ  ɡɚɬɨ ɲɬɨ 
ʁɟ ɨɧɚ ɞɟɜɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɪɨɞɢɥɚ ɨɞ ɦɭɠɟɜʂɟɜɨɝ ɫɟɦɟɧɚ, ɬʁ. ɨɝɚʃ ʁɟ ɧɢʁɟ ɫɩɚɥɢɨ.   
427
 ɉɪɟɦɚ ɫɜɟɞɨɱɟʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ, ɧɚ ɩɭɬɭ ɤɚ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢʁɢ, ɭ ȼɟɬɢʂɭ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ȳɚɤɨɜ ɢɦɚɨ ʁɟ 
ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧɨ ɜɢɻɟʃɟ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɥɟɫɬɜɢɰɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɚʁɚɥɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢ, ɞɨɫɟɡɚɥɚ ɞɨ ɧɟɛɚ (ɉɨɫɬɚʃɟ 1, 28, 
12–13). Ɉɜɚɤɨ ɫɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɏɪɢɫɬɨɫ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʃɟɧɢɦ (ɞɚɤɥɟ, ɥɟɫɬɜɢɰɚɦɚ)  
ɫɢɲɚɨ ɧɚ ɡɟɦʂɭ, ɬʁ. ɨɜɚɩɥɨɬɢɨ ɫɟ. 
428
 4. Ʉʃ. Ɇɨʁɫ. 17, 7–8. Ɉɜɚɤɨ ɫɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɚɨ „ɫɭɜɚ ɩɚɥɢɰɚ“ (ɬʁ. ɛɟɡɦɭɠɧɚ 
ɞɟɜɢɰɚ) ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɚ (ɬʁ. ɪɨɞɢɥɚ ɏɪɢɫɬɚ) ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɞɪɭɝɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɩɪɟɦɚ 
ɤɨɦɟ ʁɟ Ɉɧɚ ɩɨɬɟɤɥɚ ɨɞ ɛɟɫɩɥɨɞɧɢɯ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɫɥɢɱɧɨ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɚ ɫɭɜɚ ɩɚɥɢɰɚ Ⱥɪɨɧɨɜɚ.
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ɫɜɟɨɩɟɜɚɧɚ429, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɢ (ɇɚʁɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɢʁɚ, ɋɥɚɜʃɟʁɲɚʁɚ). ɉɨɬɨʃɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɢ ɨɛɥɢɤ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɭ ɬɟɤɫɬɭ 
ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɜ. ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999, 443). ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɪɟ- ɢ ɭ ɨɜɨʁ 
ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɢɦɚ ɬɚɤɨɻɟ ɟɥɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 381). ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ 
ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɫɜɟ-, ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɜɟɨɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧ ɬɜɨɪɛɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ 
ɥɟɤɫɢɰɢ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ. ɇɚɢɦɟ, ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ 80 ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɜɟ- 
ɢɡ ɞɟɥɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ȶɟɥɢʁɫɤɨɝ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɟ ɭɪɜɢɧɟ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɭ ɪɚɡɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɨɜɨɝ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɞɨɧɟɬ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ ɬɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ (ɜ. ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 209, 577–581). 
Ɂɚɬɢɦ, ɢ ɧɟɤɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɫɚ ɩɪɟɮɢɤɫɢɦɚ ɧɟ- ɢ ɛɟɡ- ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɤɚɨ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɟɩɢɬɟɬɢ ɭɡ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦ: ɧɟɫɤɜɟɪɧɚ, ɧɟɫɚɛɥɚɠʃɟɧɚ, ɧɟɩɨɪɨɱɧɚ, 
ɧɟɩɨɫɬɢɞɧɚ, ɧɟɧɟɜɟɫ(ɬ)ɧɚ, ɛɟɡɧɟɜɟɫ(ɬ)ɧɚ. ɑɟɫɬɨ ɫɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɧɚɡɢɜɚ 
„ɧɟɩɨɫɬɢɞɧɨɦ Ɂɚɲɬɢɬɧɢɰɨɦ ɯɪɢɲʄɚɧɚ“, „ɧɟɡɚɦɟʃɢɜɨɦ ɉɨɫɪɟɞɧɢɰɨɦ ɩɪɟɞ 
Ɍɜɨɪɰɟɦ“ ɢɬɞ. ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɧɢɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ 
ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɢ ɭɡ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɢɦɟɧɢɰɟ. Ⱥɥɢ, ɨɜɨ 
ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɡɚ ɩɪɢɞɟɜɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɥɨɝɟ: ɛɟɡɦɭɠɚɧ, ɛɟɡɦɭɠɧɨ ɢ ɛɟɫɟɦɟɧ, 
ɛɟɫɟɦɟɧɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭɡ ɢɦɟɧɢɰɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɥɚɝɨɥɟ: ɪɚɻɚʃɟ, 
ɡɚɱɟʄɟ, ɪɨɞɢɬɢ, ɡɚɱɟɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɨɫɢɦ ɭ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɩɨɟɬɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɤʃɢɠɟɜɧɢɦ 
ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɛɢɥɨ ɲɬɚ — ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ 
ɫɭɫɪɟɬɧɭ ɫɚɦɨ ɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ (ɨɧɚ ʁɟ 
ʁɟɞɢɧɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɨɞɚ ɪɨɞɢɥɚ ɛɟɡ ɦɭɠɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɭɲɤɨɝ ɫɟɦɟɧɚ).    
ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɤɚɨ ɭɫɬɚʂɟɧɢ ɟɩɢɬɟɬɢ ɭɡ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɢ ɩɪɨɫɬɢ 
ɩɪɢɞɟɜɢ, ɛɟɡ ɩɪɟɮɢɤɫɚ: ɫɥɚɜɧɚ, ɱɢɫɬɚ, ɯɜɚɥɧɚ. 
 
3. 2. 1. 3. 3. Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ 
Ʉɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɢ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɧɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ 
ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɨɛɥɢɤ, ɛɟɡ ɮɨɧɟɬɫɤɨɝ 
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɜɞɟ ɢɦɚɦɨ ɧɚ ɭɦɭ ɫɥɨɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
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 ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɜɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ ɟɩɢɬɟɬɚ, 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ, ɩɢɲɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. 
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ɫɚ ʁɟɞɧɢɦ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞʁɟɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɭ ɨɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ. Ɉɧɚ ɫɟ, ɧɚɢɦɟ, ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ 
ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɟɤɚɜɫɤɨɝ ɢɡɝɨɜɨɪɚ — ɧɟ ɟɤɚɜɢɡɢɪɚ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, 
ɨɫɢɦ ɭ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ (ɨɛɢɱɧɨ ɭɫɥɟɞ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɫɩɨʁɟɧɨɝ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɡɚ ɟɤɚɜɢɡɢɪɚʃɟɦ), ɧɟʄɟɦɨ ɧɚɢʄɢ 
ɧɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɭ ɉɪɢɫɧɨɞɟɜɚ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɪɨɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɞʁɟɜɚ, ɨɧɚ ɫɟ ɭ ɨɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɟɤɚɜɢɡɢɪɚ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɧɟ430.  
ɉɪɚɜɨɩɢɫɧɨ ɤɨɥɟɛɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɧɟɜɟɫ(ɬ)ɧɚ ɢ ɛɟɡɧɟɜɟɫ(ɬ)ɧɚ. 
Ʉɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɤɚɤɨ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɛɟɡ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɝɥɚɫɨɜɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɝɭɛʂɟʃɚ ɫɭɝɥɚɫɧɢɤɚ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɨɧɟ ɫɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɨɜɨɦ ɩɪɨɦɟɧɨɦ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɢʁɟ 
ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɧɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɟ ɧɨɪɦɟ, ɬʁ. ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɛɟɡ 
ɢɡɜɪɲɟɧɨɝ ɝɭɛʂɟʃɚ ɫɭɝɥɚɫɧɢɤɚ — ɡɛɨɝ ɜɟʄɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɜɟɫɬɚ 
ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɭ ɨɜɢɦ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚɦɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɛɨʂɟɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ 
(ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɜɟɫɬɚ). ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɛɥɢɤ ɩɪɢɞɟɜɚ ɛɟɡ 
ɩɪɟɮɢɤɫɚ ɧɟ- (*ɧɟɜɟɫ(ɬ)ɧɚ), ɤɚɨ ɲɬɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɧɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɭ 
ɦɭɲɤɨɦ ɪɨɞɭ (*ɧɟɧɟɜɟɫ(ɬ)ɚɧ ɢ *ɛɟɡɧɟɜɟɫ(ɬ)ɚɧ). Ɉɜɨ ɧɟ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɡɧɚ ɞɚ 
ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɧɟɜɟɫɬɧɚ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɭɧɟɬɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢɡ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ. Ʉɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɦɧɨɝɨ 
ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɫɢɧɨɧɢɦɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɟɡɧɟɜɟɫɬɧɚ. ɉɨɬɨʃɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚɥɢ ɫɟ, ɩɪɟɦɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɭ ɞɚɬɨɦ ɭ ɪɟɱɧɢɤɭ Ⱦʁɚɱɟɧɤɚ, ɧɟ 
ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɧɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɭ, ɧɟɝɨ ɢ ɧɚ ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɰɭ ɭɨɩɲɬɟ: „ɛɟɡɛɪɚɱɧɚ, 
ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɰɚ, ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɡɚ ɛɪɚɤ, ɤɨʁɚ ɜɢɲɟ ɜɨɥɢ ɞɟɜɫɬɜɟɧɨɫɬ ɨɞ ɛɪɚɤɚ“ (ɜ. 
Ⱦʁɚɱɟɧɤɨ 2007). Ʉɚɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɫɢɧɨɧɢɦ ɭ ɧɟɤɢɦ ɧɨɜɢʁɢɦ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ ɫɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɭɞɚɬɚ. Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɜɚɤɜɟ ɢ ɫɥɢɱɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɩɪɟɜɨɞɢɬɢ ɫɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ.  
ɍ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɢɱɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɤɪɟɧɭɬɢ ɩɚɠʃɭ ɢ ɧɚ ɩɨɢɦɟɧɢɱɚɜɚʃɟ 
ɩɪɢɞɟɜɚ. Ɍɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɚ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ, ɩɪɢɞɟɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɭ 
ɩɪɢɦɟɪɭ: Ⱦɢɜɧɢ Ƚɚɜɪɢɥ ... ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɉɪɟɱɢɫɬɨʁ ɧɚ ʃɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 
1999, 229), ɧɟɝɨ ɢ ɫɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ɫɩɨʁɟɜɢɦɚ.  ɉɨɢɦɟɧɢɱɟɧɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɤɨʁɢ ɫɟ 
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ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɞɜɚ ɩɪɢɞɟɜɚ — ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ — ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɱɟɫɬ ʁɟ 
ɜɪɲɢɥɚɰ ɪɚɞʃɟ ɭ ɪɟɱɟɧɢɰɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ɉɩɟɬ ʁɨʁ ɫɟ ʁɚɜɢ ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ ɡɨɜɭʄɢ 
ʁɟ ɬɢɯɢɦ ɝɥɚɫɨɦ (ɢɫɬɨ, 370); ɂ ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ ɭɦɨɥɢ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɚ, ɞɚ ɛɢ 
ɨɩɪɨɫɬɢɨ Ʉɢɪɢɥɭ (ɢɫɬɨ, 439) ɢɬɞ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ʁɟ ɡɚ ɧɟɤɟ ɩɪɢɞɟɜɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɞɚ ɫɭ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ — ɬɪɩɧɢ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɩɪɢɞɟɜɢ. ɉɨ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɭ, ɩɚɤ, 
ɩɪɚɜɢ ɩɪɢɞɟɜɢ: ɩɪɟɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ, ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧɚ, ɫɜɟɯɜɚɥɧɚ, ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ, 
ɧɟɫɚɛɥɚɠʃɟɧɚ. 
ɋɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ Ȼɨɝ ɭ ɩɪɜɨɦ ɞɟɥɭ 
(Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ, Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪ(ɚ), Ȼɨɝɨɧɟɜɟɫɬɚ, Ȼɨɝɨɦɚɬɢ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɬɟʂɤɚ, 
Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ, Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ) ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨ ɫɜɨɦ ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ 
ɬɢɩɭ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ʁɟɞɧɚɤɢ (Ȼɨɝ:  ɢɧɬɟɮɢɤɫ -ɨ-: ɢɦ. ɠ. ɪɨɞɚ). ɂɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɚ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɞɪɭɝɨɦ ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ ɬɢɩɭ (Ȼɨɝ: ɢɧɬɟɪɮɢɤɫ –ɨ-: ɨɫɧɨɜɚ 
ɝɥɚɝɨɥɚ ɪɨɞɢɬɢ: ɫɭɮɢɤɫ –ɢɰɚ). Ɉɞɧɨɫ ɞɟɥɨɜɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ʁɟ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɚɧ ɢ ɭ 
ɩɪɜɢɯ ɲɟɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ʁɚɫɚɧ (ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɨɞɢɥɚ Ȼɨɝɚ; ɦɚʁɤɚ Ȼɨɝɚ; ɧɟɜɟɫɬɚ 
Ȼɨɝɚ; ɦɚɬɢ Ȼɨɝɚ; ɪɨɞɢɬɟʂɤɚ Ȼɨɝɚ), ɞɨɤ ʁɟ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɡɧɚɱɟʃɟ 
„ɛɨɠɚɧɫɤɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ“. Ʌɟɤɫɟɦɚ Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɢ ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ 
Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ, ɚɥɢ ɨɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ, ɫɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ, ɫɦɚɬɪɚ ɢ 
ɢɡɜɟɞɟɧɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɢ ɭɲɥɚ 
ɭ ʃɟɝɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɫɭɮɢɤɫ –ɢɰɚ ɞɨɦɚʄɢ.    
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɬɨʃɟɝ ɩɚɪɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɨɜɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɩɪɢɦɟʄɭʁɟɦɨ ɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɞɟɥɨɜɢ (ɢɥɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ) ɨɫɬɚʁɭ ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɢɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɧɚ 
ɫɪɩɫɤɢ (ɉɪɢɫɧɨɛɥɚɠɟɧɚ : ɍɜɟɤɛɥɚɠɟɧɚ; ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ : ɍɜɟɤɞɟɜɚ, ɋɜɚɝɞɚɞɟɜɚ; 
Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ : Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ; ɧɟɧɟɜɟɫɬɧɚ : ɧɟɭɞɚɬɚ ɢ ɞɪ.). ɍ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ʁɟ ɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɟɭɡɟɬɟ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɧɟɝɨ ʃɟɧɨ ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ. Ɂɚ ɧɟɤɟ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɢʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɛɢɥɚ ɛɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚɥɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɞɟ 
ɧɚɜɨɻɟɧɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɜɢɞɢɦɨ ɞɚ, ɭɫɥɟɞ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɞɜɚ ʁɟɡɢɤɚ ɭ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɋɉɐ, ɨɜɚɤɜɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ (ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ — 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ) ɨɩɫɬɚʁɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭɩɪɤɨɫ 
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ɡɚɤɨɧɭ ʁɟɡɢɱɤɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɟ ɛɢ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɝɭɛʂɟʃɟ ʁɟɞɧɟ ɨɞ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ, 
ɢɥɢ ɱɚɤ ɫɚɦɨ ɭ ʃɢɦɚ — ɱɭɜɚʁɭ ɢ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɍɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɤɚɤɨ ɥɟɤɫɢɱɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɚ. 
 
3. 2. 1. 4. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɩɪɢɤɚɡɚʄɟɦɨ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɬɪɢ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ:  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 4:  Ɍɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɧɟɛɟɫɤɚ) ɐɪɤɜɚ — ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ 
 
Ⱦɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ 84 (+24) = 108 
ɋɜɟɬɢɬɟʂɢ 438 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ  67 
ɭɤɭɩɧɨ 589 (+ 24) = 613 
 
3. 2. 2. ȼɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɫɬɪɚɧɫɬɜɭʁɭʄɚ, ɡɟɦɧɚ) ɐɪɤɜɚ 
 
 ȼɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɭ ɐɪɤɜɭ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɜɟɪɭʁɭʄɢ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɧɚ ɡɟɦʂɢ. ɇɟɤɢ 
ɨɞ ʃɢɯ ɢ ɧɚʁɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢʁɟ ɫɥɭɠɟ ɐɪɤɜɢ ʊ ɬɨ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ (ɤɥɢɪ, ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ). 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɨɫɢɨɰɢ ɧɟɤɢɯ ɧɢɠɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɱɢɧɨɜɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ, ɤɚɨ ɢ ɪɟɬɤɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɡɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɲɬɜɨ ɢɡɦɟɻɭ ɐɪɤɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɢ(ɥɢ) ɨɧɢ 
ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɨɛɢɱɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɫɭ ɜɟɪɧɢ ɧɚɪɨɞ, ɭ 
ɧɚɭɱɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɱɟɫɬɨ ɡɜɚɧɢ ɥɚɨɫ (ɧɚ ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɬɚɤɨɻɟ 
ɡɧɚɱɢ ɧɚɪɨɞ). Ɍɨ ɫɭ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ʃɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ, ʁɟɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ.  
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3. 2. 2. 1. ɋɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ (ɤɥɢɪ) 
 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, 
ɛɟɥɚɰ, ɛɟɥɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤ, ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤ, 
ɜɟɥɢɤɨɫɯɢɦɧɢɤ, ɜɢɡɢɬɚɬɨɪ, ɜɢɤɚɪ, ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɜɥɚɞɢɤɚ, ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɻɚɤɨɧ, 
ɻɚɤɨɧɢɫɚ, ɻɚɤɨɧɫɬɜɨ, ɟɝɡɚɪɯ, ɟɩɚɪɯ, ɟɩɢɫɤɨɩ, ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ, ɢɝɭɦɚɧ, ɢɧɨɤ, ɢɩɨɻɚɤɨɧ, 
ʁɟɪɚɪɯ, ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ, ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ, ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ, ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ 
ɭɩɪɚɜɟ, ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ, ʁɟɪɟʁ, ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɤɚɥɭɻɟɪ, ɤɚɪɚɛɚɲ, 
ɤɚɬɨɥɢɤɨɫ, ɤɥɢɪ, ɥɚɜɪɢɨɬ, ɦɚɥɨɫɯɢɦɧɢɤ, ɦɢɪɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɦɢɬɪɨɧɨɫɚɰ, 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɦɢɬɪɨɮɨɪ, ɦʁɟɫɬɨɛʂɭɫɬɢɬɟʂ, ɦɨɧɚɯ, ɦɨɧɚɲɬɜɨ, ɧɚʁɫɜɟɬɢʁɢ, 
ɧɨɜɚɤ, ɧɨɜɨɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢ ɦɨɧɚɯ, ɨɬɚɰ, ɩɚɪɨɯ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ɩɟɪɢɨɞɟɜɬ, ɩɨɞɻɚɤɨɧ, 
ɩɨɩ, ɩɪɜɨʁɟɪɚɪɯ, ɩɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɧɢɤ, ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɟʂ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɬɜɨ, ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ, ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-
ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ, ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ, ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥ, ɪɚɫɨɮɨɪ, ɪɚɫɨɮɨɪɧɢ 
ɦɨɧɚɯ, ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ, ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟ, ɫɚɦɨɧɚɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɢɧɨɤ, 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɧɢɤ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɨ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ, ɫɢɧɻɟɥ, ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ, ɫɯɢɦɨɧɚɯ, ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ, 
ɯɨɪɨɟɩɢɫɤɨɩ, ɯɪɢɫɬɨɻɚɤɨɧɫɬɜɨ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤ, ɰɪɤɜɟɧɢ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɨɬɚɰ, ɰɪɧɚɰ, ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ, ɰɪɧɨ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɱɭɜɚɪ ɬɪɨɧɚ.   
 
 ɋɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ʁɟ ɭ ɐɪɤɜɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɢ. Ʉɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɦ ɱɢɧɨɜɢɦɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ:  
- ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ (ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ) ɢ  
- ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ (ɭɩɪɚɜɟ).  
ɑɢɧɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟɦ ʁɟɫɭ ɬɪɚʁɧɢ ɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜ. 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ, ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ (ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɢ) ɧɟɤɨ ɥɢɰɟ ɞɨɛɢʁɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɬɢɯ 
ɱɢɧɨɜɚ, ɩɪɭɠɚʃɟɦ ɪɭɤɟ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɚ ɬɨ ɥɢɰɟ ɢ ɢɡɝɨɜɚɪɚʃɟɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɦɨɥɢɬɚɜɚ 
ɩɪɢ ɬɨɦɟ. Ɉɫɬɚɥɢ ɱɢɧɨɜɢ, ɱɢɧɨɜɢ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ ɢɥɢ ɭɩɪɚɜɟ, ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɫɟ ɧɟ 
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ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟɦ, ɜɟʄ ɧɚɡɧɚɱɟʃɟɦ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜ. ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ, ɢ ɨɧɢ ɧɢɫɭ 
ɬɪɚʁɧɢ, ɜɟʄ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ.    
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɤɚɨ ɡɛɢɪɧɚ ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ: ɫɜɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ 
ɧɟɤɢ ɨɞ ɱɢɧɨɜɚ (ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ, ɻɚɤɨɧɫɤɢ), ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢ ʊ ɭ 
ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɟ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ. Ʉɚɨ ɬɚɤɜɚ, ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɢɧɨɧɢɦɟ: ɤɥɢɪ, 
ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ, ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɨ. ɋɚɦɨ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɥɢɪ ɩɪɚɜɢ ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɬʁ. ɩɪɢɦɚɪɧɨ (ɢ ʁɟɞɢɧɨ) ʃɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɟ ɫɚ ɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟʃɟɦ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɤɨʁɚ ɧɢ ɫɚɦɚ, ɜɢɞɟʄɟɦɨ, ɧɢʁɟ ʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɚ. Ʌɟɤɫɟɦɚ 
ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɭ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɭ ɢ ɬɟɤ ɭ ɫɜɨɦ ɬɪɟʄɟɦ ɡɧɚɱɟʃɭ (ɩɪɟɦɚ 
ɊɋȺɇɍ) ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ ɡɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ. ɂɧɚɱɟ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ 
ɫɚɦɨ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ ɱɢɧɨɜɟ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɪɟɞɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɫɭ 
ʁɨʁ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ. Ʌɢɰɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɱɢɧ 
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɧɚɡɜɚɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ: ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɟɩɢɫɤɨɩ, ɟɩɚɪɯ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, ɜɥɚɞɢɤɚ, 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ, ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ, ɩɪɜɨʁɟɪɚɪɯ, ɩɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɧɢɤ, ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɟɝɡɚɪɯ431, 
ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ (ɜɢɤɚɪ), ɦʁɟɫɬɨɛʂɭɫɬɢɬɟʂ (= ɱɭɜɚɪ ɬɪɨɧɚ), ɦɢɬɪɨɧɨɫɚɰ432, 
ɦɢɬɪɨɮɨɪ, ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɟʂ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɧɢɤ, ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁ(ɚɧɫɬɜɟ)ɧɢɤ. Ɉɜɨɦ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɡɦɟ ɯɨɪɨɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɤɚɬɨɥɢɤɨɫ, 
ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟɪɚɪɯ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ. Ɍɚɤɜɚ ʁɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ. 
ɋɜɢ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɭɥɚɡɟ ɭ ɨɜɚʁ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɤɨʁɚ ɢɯ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɤɚɨ ɥɢɰɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟɧɚ ɭ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɱɢɧ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɧɢɡɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɦɚʃɢ, ɫɚ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦɨɦ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ: 
ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ433, ɩɪɜɨʁɟɪɚɪɯ, ɩɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɧɢɤ, ɤɚɬɨɥɢɤɨɫ. ɉɪɟɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɱɢɧɢɥɟ 
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 ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɟɝɡɚɪɯ (ɨɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ – İȟĮȡȤȠȢ – ɟɤɫɚɪɯɨɫ – ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ, ɧɚʁɜɢɲɢ) ɨɛɢɱɧɨ ɭ ɐɪɤɜɢ 
ɢɡɚɫɥɚɧɢɤ, ɡɚɦɟɧɢɤ ɢ ɫɥ. ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɨɧ ɧɟɦɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɢ ɱɢɧ, ɬʁ. 
ɪɚɧɢʁɟ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɞɚ ɟɝɡɚɪɯ ɛɭɞɟ ɢ ɭ ɱɢɧɭ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢɩɚɤ 
ɟɝɡɚɪɯ ʁɟɫɬɟ ɟɩɢɫɤɨɩ. ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ ɩɨɝɥɚɜɚɪɚ ʁɟɞɧɟ 
ɚɭɬɨɧɨɦɧɟ (ɧɟ ɢ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɟ) ɐɪɤɜɟ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɫɢɧɨɞ, ɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɦɚʁɤɟ ɐɪɤɜɟ (ɤɚɨ ɧɩɪ. 
ɍɤɪɚʁɢɧɫɤɚ ɐɪɤɜɚ, Ȼʁɟɥɨɪɭɫɤɚ ɐɪɤɜɚ, ɤɨʁɟ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ Ɋɉɐ). 
432
 ɍ Ɋɉɐ ɦɢɬɪɨɧɨɫɚɰ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɧɟɝɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɡɚɫɥɭɠɧɢ 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢ. ɍ ɋɉɐ ɦɢɬɪɭ (ɩɨɫɟɛɧɭ ɜɪɫɬɭ ɭɤɪɚɲɟɧɟ ɤɚɩɟ) ɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ 
ɱɢɧɚ. 
433
 ɍ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɨɜɚʁ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ: ɧɚʁɫɜɟɬɢʁɢ. 
ɂɩɚɤ, ɡɚ ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫɟ ɨɧ ɪɟɻɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɛɟɡ ɢɦɟɧɢɰɟ, ɜɟʄ ɦɧɨɝɨ ɱɟɲʄɟ ɫɚɦɨ ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɩɨɬɨʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ ɢɦɟɧɢɱɤɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɨɦ ɧɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ȼ. ɨ ɨɜɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢ ɭ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɬ. 3. 2. 2. 1. 1.    
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ɛɢ ɞɪɭɝɢ ɦɚʃɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɜɟʄɟɝ, ɫɚ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩ (= 
ɜɥɚɞɢɤɚ, ɟɩɚɪɯ). 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɭ ɧɚ 
Ƚɪɚɮɢɤɨɧɭ 4 ɤɨʁɢ ɫɦɨ, ɡɛɨɝ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɢ ʁɚɫɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ 
ʃɟɦɭ, ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɟ ʊ ɜɢɤɢɩɟɞɢʁɟ. 
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɪɨɲɢɪɢɥɢ (ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɛɪɨʁɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɝɪɚɮɢɤɨɧɭ) 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɫɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ ʁɟɪɚɪɯ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɢɫɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɱɢɧɢ ɢ ɫɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɦ ɧɢɡɨɜɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɢɯ ɢɦɚ 
ɜɢɲɟ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɤɨʁɭ ɭɡɦɟɦɨ ɤɚɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭ. Ɍɨ 
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɻɚɤɨɧɫɬɜɨ 
ɢ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɬɜɨ (ɩɨɪɟɞ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ, ɟɩɢɫɤɨɩɚɬɚ). ɋɜɢ ɨɧɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ 
ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɨɰɢɦɚ, ɪɟɻɟ ɰɪɤɜɟɧɢɦ (ɜɟɥɢɤɨ)ɞɨɫɬɨʁ(ɚɧɫɬɜɟ)ɧɢɰɢɦɚ.    
ɋɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɧɢɡɭ ɱɢʁɚ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɨɧɚɲɬɜɨ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢ ɫɜɟ ɧɚɛɪɨʁɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ʁɟɪɚɪɯɚ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ 
ʁɟɪɚɪɫɢ ɛɢɪɚʁɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɡ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɪɟɞɚ. Ɍɨɦ ɧɢɡɭ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɨɞɚɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚ ɨɜɨɦ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɦ: ɢɝɭɦɚɧ, ɫɢɧɻɟɥ, ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, ɜɟɥɢɤɨɫɯɢɦɧɢɤ, ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɢɧɨɤ, 
ɢɧɨɤ, ɦɨɧɚɯ, ɤɚɪɚɛɚɲ, ɤɚɥɭɻɟɪ, ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ, ɰɪɧɚɰ, ɥɚɜɪɢɨɬ, ɦɚɥɨɫɯɢɦɧɢɤ, 
ɪɚɫɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ (ɪɚɫɨɮɨɪ), ɧɨɜɨɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢ ɦɨɧɚɯ (ɧɨɜɚɤ), ɫɚɦɨɧɚɯ, ɫɯɢɦɨɧɚɯ, 
ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ. Ɉɜɚʁ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɢɦɚ 25 ɥɟɤɫɟɦɚ, ɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 24 ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɨʁɢɦɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɢ ʊ 49. 
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 4: ɑɢɧɨɜɢ ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ (ɩɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ ȼɢɤɢɩɟɞɢʁɟ) 
 
Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɱɢʁɚ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɧɚʁɩɪɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛʁɚɫɧɢɦɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɢɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ, ɨɜɞɟ ʁɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɬɚɱɧɢʁɟ, ɨɜɢɦ ɫɜɨʁɢɦ 
ɡɧɚɱɟʃɟɦ) ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɚ ɥɟɤɫɟɦɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɨɜɨɝ, 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ʁɟ: ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢ ɢɡ ɪɟɞɚ ɨɠɟʃɟɧɢɯ. ɇɟɤɚɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ 
ɛɟɥɨ ɢɥɢ ɦɢɪɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ (ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɰɪɧɨɝ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ, ɬʁ. ɦɨɧɚɲɬɜɚ). 
ɋɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ: ʁɟɪɟʁ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ, ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ, ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ, ɻɚɤɨɧ, 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ, ɢɩɨɻɚɤɨɧ, ɩɨɞɻɚɤɨɧ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɩɚɪɨɯ, 
ɩɨɩ, ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ, ɩɟɪɢɨɞɟɜɬ434 (ɜɢɡɢɬɚɬɨɪ), ɛɟɥɚɰ (ɭɤɭɩɧɨ 17 ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ).   
 
434
 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɧ ɫɢɧɨɧɢɦ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ, ʁɟɫɬɟ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦ. ɉɪɟɡɜɢɬɟɪɢ ɫɚ ɨɜɨɦ ɬɢɬɭɥɨɦ ɢ 
ɞɭɠɧɨɲʄɭ ɢɲɱɟɡɥɢ ɫɭ ɭ ɏII ɜɟɤɭ, ɚ ɩɪɟɬɟɱɟ ɫɭ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢɯ ɧɚɦɟɫɧɢɤɚ, ɱɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ 
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ɋɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɱɢʁɢ ʁɟ ɯɢɩɟɪɨɧɢɦ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɬɜɨ (ɬʁ. ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɱɢɧɚ, ɱɢɧɚ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ, 
ɛɢɥɨ ɭ ɪɟɞɭ ɦɨɧɚɲɬɜɚ, ɛɢɥɨ ɭ ɪɟɞɭ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ) ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ: ʁɟɪɟʁ, ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ, 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ, ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ, ɩɚɪɨɯ, ɩɨɩ, 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ, ɩɟɪɢɨɞɟɜɬ (ɜɢɡɢɬɚɬɨɪ), ɢɝɭɦɚɧ, ɫɢɧɻɟɥ, ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥ, 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ, ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɢɧɨɤ.  
ɋɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɧɢɡ ɱɢʁɚ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
(ɯɪɢɫɬɨ)ɻɚɤɨɧɫɬɜɨ (ɬʁ. ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟ ɻɚɤɨɧɫɤɨɝ ɱɢɧɚ) ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ: ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ, 
ɻɚɤɨɧ, ɻɚɤɨɧɢɫɚ, ɢɩɨɻɚɤɨɧ, ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ, ɩɨɞɻɚɤɨɧ.  
ɇɚ Ɍɚɛɟɥɢ 5 ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɫɦɨ ɫɜɟ ɧɚɛɪɨʁɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɭɤɭɩɧɨ 41) ɢɡ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɧɢɡɨɜɚ ɢ ɪɚɡɜɪɫɬɚɥɢ ɢɯ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɱɟɬɢɪɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɞɨɞɟʂɭʁɭʄɢ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɧɚɤ + ɨɞɧɨɫɧɨ – ɧɚ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɫɬɨ. 
Ɇɢ ɫɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɨɩɢɫɚɥɢ ɧɚɜɨɞɟʄɢ ɢɯ ɭ ɜɢɞɭ 
ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɧɢɡɨɜɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɚɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɢɡ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɧɢɡɨɜɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ, 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɻɚɤɨɧɫɬɜɨ ɩɨ ʁɟɞɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ, ɞɨɛɢʁɚɦɨ ɪɚɧɝɨɜɟ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ 
ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɱɢɧɨɜɟ ɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɢ (ɨ 
ɪɚɧɝɨɜɢɦɚ ɜ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 305–306). ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɧɝ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ: ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ʁɟɪɟʁ, ɻɚɤɨɧ. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 5: Ʌɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ «ɱɢɧ» (ɬɢɬɭɥɟ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ ɢ ɻɚɤɨɧɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ ɢ ɦɨɧɚɲɤɨɝ ɪɟɞɚ) 
 
ȾɈɆɂɇȺɇɌɇȺ ɋȿɆȺɇɌɂɑɄȺ 
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺ ĺ ɆɈɇȺɒɄɂ ɊȿȾ 
ɋȼȿɒɌȿɇɂɑɄɂ 
ɊȿȾ ɉɊȿɁȼɂɌȿɊɋɌȼɈ ȭȺɄɈɇɋɌȼɈ 
ɻɚɤɨɧ ʊ + ʊ + 
ɻɚɤɨɧɢɫɚ (ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ) (ɢɫɬ.) + + ʊ + 
ɢɩɨɻɚɤɨɧ (ɩɨɞɻɚɤɨɧ) ʊ + ʊ + 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ + ʊ ʊ + 
ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ + ʊ ʊ + 
ʁɟɪɟʁ ʊ + + ʊ 
    
ɞɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ʁɟɞɧɟ ɟɩɚɪɯɢʁɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɚ) ɧɚɞɡɢɪɭ ɪɚɞ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɨʁ 
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɭ), ɬɟ ɞɚ ɨ ɬɨɦɟ ɩɨɞɧɨɫɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɫɜɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɭ.  
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ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ ʊ + + ʊ 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ ʊ + + ʊ 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ʊ + + ʊ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ʊ + + ʊ 
ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ ʊ + + ʊ 
ɩɚɪɨɯ + + + ʊ 
ɩɨɩ ʊ + + ʊ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ ʊ + + ʊ 
ɩɟɪɢɨɞɟɜɬ (ɜɢɡɢɬɚɬɨɪ) (ɢɫɬ.) ʊ + + ʊ 
ɢɝɭɦɚɧ + ʊ + ʊ 
ɫɢɧɻɟɥ + ʊ + ʊ 
ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥ + ʊ + ʊ 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ + ʊ + ʊ 
ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ + ʊ + ʊ 
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ + ʊ + ʊ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɯ (ɫɜɟɲɬɟɧɨɢɧɨɤ) + ʊ + ʊ 
ɛɟɥɚɰ ʊ + + + 
ɜɟɥɢɤɨɫɯɢɦɧɢɤ + ʊ + + 
ɢɧɨɤ, ɦɨɧɚɯ + ʊ ʊ ʊ 
ɤɚɥɭɻɟɪ, ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ + ʊ + + 
ɰɪɧɚɰ + ʊ + + 
ɥɚɜɪɢɨɬ + ʊ + + 
ɦɚɥɨɫɯɢɦɧɢɤ + ʊ + + 
ɪɚɫɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ (ɪɚɫɨɮɨɪ) + ʊ + + 
ɧɨɜɨɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢ ɦɨɧɚɯ (ɧɨɜɚɤ) + ʊ ʊ ʊ 
ɫɚɦɨɧɚɯ + ʊ ʊ ʊ 
ɫɯɢɦɨɧɚɯ + ʊ + + 
ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ ʊ + ʊ + 
 
ɍɤɭɩɧɨ ʁɟ ɭ ɨɜɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɩɨɦɟɧɭɬɨ 97 ɥɟɤɫɟɦɚ. ɉɨɪɟɞ ɨɧɢɯ ɭ ɬɚɛɟɥɢ, ɬɭ ɫɭ ɢ 
ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɭ, ɚ ɫɜɟ ɭ ɢɫɬɨʁ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ. 
 
3. 2. 2. 1. 1. Ɉɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ 
 
ȼɚɲɚ ɩɪɟɱɚɫɧɨɫɬɢ! ȼɚɲɚ ɋɜɟɬɨɫɬɢ! ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ! 
ȼɚɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ! ȼɚɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɩɫɬɜɨ! ȼɚɲɟ ɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ! 
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ȼɚɲɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ! ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ! ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ! ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɨɱɟ! 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɱɚɫɧɢ! ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɱɚɫɧɢ ɨɱɟ! ɇɚʁɱɚɫɧɢʁɢ! ɇɚʁɱɚɫɧɢʁɢ ɨɱɟ! Ɉɱɟ! Ɉɱɟ 
ɢɝɭɦɚɧɟ! Ɉɱɟ ɩɪɨɬɨ! ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɨɱɟ! ɩɪɟɱɚɫɧɢ! ɩɪɟɱɚɫɧɢ ɨɱɟ! ɉɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ! 
ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ! ɱɚɫɧɢ ɨɱɟ! 
 
Ɉɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ ʁɟ ɜɟɪɛɚɥɧɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɚ 
ɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ — ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɫɦɟɧɢ, ɛɢɥɨ ɩɢɫɦɟɧɢ 
ɧɚɱɢɧ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ʃɟɝɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʁɟɫɬɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ. 
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɢ ɢɡɪɚɡɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɢ 
ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧɢ. ɇɚɜɟɲʄɟɦɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɚ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ: „Ɍɟɪɦɢɧɢ ɡɚ 
ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ ɫɭ ɪɟɱɢ ɢɥɢ ɢɡɪɚɡɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɭɤɚɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɞɧɨɫɟ 
ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ ɢɥɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɢɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ, ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ 
ɫɬɚɬɭɫɭ“ (ɜ. ȳɚɧɝ 2010, 739)435.  
Ɉɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ. ɍ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɚɱɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɦ ɥɢɰɟɦ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɢɫɦɟɧɨʁ ɮɨɪɦɢ ɨɛɪɚʄɚʃɚ (ɜ. ɢ 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɛ, 141). Ɇɨɠɟɦɨ ɢɯ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɫɬɨɝɚ ɫɭ ɢ ɨɞɜɨʁɟɧɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ.  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɭɫɦɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɫɜɢɦ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢɦɚ 
ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ: ɨɬɚɰ (Ɉɱɟ!), ɱɟɫɬɨ ɭɡ 
ɞɨɞɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɧɟɤɢ ɨɞ ɱɢɧɨɜɚ ɤɨʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɨ ɥɢɰɟ ɢɦɚ (Ɉɱɟ 
ɩɪɨɬɨ! Ɉɱɟ ɢɝɭɦɚɧɟ!). Ɉɫɬɚɥɟ ɮɨɪɦɟ ɭɫɦɟɧɨɝ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɫɭ 
ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɟ ɢ ɦɨɝɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ ɮɨɪɦɚɦɚ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɥɢɰɭ, ɚ ɭ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɟʄɟ ɩɪɢɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɝɨɜɨɪɧɢɤ ɢɦɚ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɦ ɥɢɰɟɦ 
ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚ. Ɉɜɚɤɜɟ ɮɨɪɦɟ ɧɢɫɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɧɟʄɟɦɨ ɢɯ 
ɧɚɜɨɞɢɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢ ɭ ɭɫɦɟɧɨʁ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɧɟɤɟ ɨɞ 
ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɚ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɩɢɫɦɟɧɨʁ ɩɪɟɩɢɫɰɢ.  
 
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 Ɍerms of address are words or expressions used to indicate certain relations between people, or to 
show the difference in identity, position and social status. 
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Ʉɨɞ ɩɢɫɦɟɧɟ ɩɪɟɩɢɫɤɟ, ɧɚɢɦɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ 
ɫɩɨʁɟɜɢ — ɬɟɪɦɢɧɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɩɪɢ ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɧɟɤɨɦɟ ɨɞ ɤɥɢɪɚ. 
Ɍɚɤɨ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɟ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚ ɫɚ: ȼɚɲɚ ɋɜɟɬɨɫɬɢ! ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ! Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɫɚ: 
ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ! ɢɥɢ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ!, ɚ ɟɩɢɫɤɨɩ ɫɚ: ȼɚɲɟ 
ɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ! ɢɥɢ ɉɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ! Ɂɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɢ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɭ 
ɧɟɝɨ ɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɨɦɢʃɚʃɭ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ, ɤɚɠɟ ɫɟ: ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ 
(ɨɬɚɰ). ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɡɚ ɢɝɭɦɚɧɚ ɢ ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥɚ. Ɇɨɝɭʄɟ ʁɟ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɢɦ ɫɟ ɢ ɫɚ: 
ȼɚɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ! ȼɚɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɩɫɬɜɨ! ȳɟɪɨɻɚɤɨɧ, ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ, 
ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ ɢ ɫɢɧɻɟɥ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɫɚ: ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɨɱɟ! ɢɥɢ ȼɚɲɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ! 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɦɢɪɫɤɨɝ ɪɟɞɚ, ɬɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɥɨɜʂɚɜɚʃɚ ɫɚ ɱɚɫɧɢ 
ɨɱɟ (ɻɚɤɨɧɭ), ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɱɚɫɧɢ (ɨɱɟ), ȼɚɲɚ ɩɪɟɱɚɫɧɨɫɬɢ436! ɇɚʁɱɚɫɧɢʁɢ (ɨɱɟ)! 
(ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤɭ, ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧɭ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɭ (ɬʁ. ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ, ʁɟɪɟʁɭ) ɢ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɱɚɫɧɢ (ɨɱɟ) (ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɭ ɢɥɢ ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪɭ)).  
ɍɤɭɩɧɨ ɫɭ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ 23 ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɚ ɫɩɨʁɚ. 
ɉɨɪɟɞ ɥɟɤɫɟɦɟ Ɉɱɟ! ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɭ ɮɨɪɦɢ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɚ: ɇɚʁɱɚɫɧɢʁɢ! ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ (ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɨɜɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜ) ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ! ɇɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ ɭ 
ɩɢɬɚʃɭ, ɩɚɤ, ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɭ ɜɢɞɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɫɥɨɠɟɧɢ ɩɪɢɞɟɜɢ ɭ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɭ: ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ! ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ! 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɱɚɫɧɢ! ɩɪɟɱɚɫɧɢ! ɉɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ! Ɍɜɨɪɛɟɧɢ ɮɨɪɦɚɧɬɢ: ɩɪɢɥɨɝ ɜɢɫɨɤɨ ɢ 
ɩɪɟɮɢɤɫ ɩɪɟ — ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɭ ɢɫɬɢɰɚʃɚ ɜɢɫɨɤɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɚɞɪɟɫɚɬ. 
ȿɥɟɦɟɧɬ ɩɪɟ ɫɚɞɪɠɟ ɫɜɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɞɜɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
ɩɪɟɮɢɤɫ. ɍ ɩɪɜɟ ɬɪɢ ʁɟ ɩɪɟɮɢɤɫ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ: ɜɢɫɨɤɨ+ɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ, 
ɜɢɫɨɤɨ+ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɢ ɜɢɫɨɤɨ+ɩɪɟɱɚɫɧɢ. 
ɋɜɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁɟɜɢ ɫɭ ɞɜɨɱɥɚɧɢ ɢ ɢɦɚ ɢɯ ɭɤɭɩɧɨ 15. ɉɪɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɢɡ:   
- ɢɦɟɧɢɰɟ ɢ ɩɪɢɞɟɜɚ (ɧɩɪ. ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɨɱɟ!) (ɭɤɭɩɧɨ 6) 
- ɩɪɢɫɜɨʁɧɟ ɡɚɦɟɧɢɰɟ ɢ ɢɦɟɧɢɰɟ (ɧɩɪ. ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ) (7) 
- ɞɜɟ ɢɦɟɧɢɰɟ (Ɉɱɟ ɩɪɨɬɨ! ɢ Ɉɱɟ ɢɝɭɦɚɧɟ!).  
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ɂɦɟɧɢɱɤɢ ɞɟɨ ɫɜɢɯ ɩɪɜɢɯ 6 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ʁɟɫɬɟ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɬɚɰ ɭ ɜɨɤɚɬɢɜɭ: ɨɱɟ! ɍ ɩɨɬɨʃɚ ɞɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɥɟɤɫɢɱɤɚ ɫɩɨʁɚ ɨɜɨʁ 
ɢɦɟɧɢɰɢ ɭ ɜɨɤɚɬɢɜɭ (ɨɱɟ) ɞɨɞɚʁɟ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɢɧ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɜɨɤɚɬɢɜɭ: 
ɩɪɨɬɨ, ɢɝɭɦɚɧɟ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɩɪɨɬɨ / ɩɪɨɬɚ ʁɟɫɬɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢ, ɮɚɦɢɥɢʁɚɪɧɢ ɨɛɥɢɤ 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɢɧ: ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ. ɍ ɨɛɪɚʄɚʃɭ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ *Ɉɱɟ 
ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɭ! ɜɟʄ ɫɚɦɨ Ɉɱɟ ɩɪɨɬɨ! ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɮɚɦɢɥɢʁɚɪɧɢʁɚ ɮɨɪɦɚ 
ɨɛɪɚʄɚʃɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɭɫɦɟɧɨʁ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ.  
Ɂɚɦɟɧɢɱɤɢ ɞɟɨ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ 7 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ ʁɟɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ȼɚɲ ɭ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦ ɪɨɞɭ (ȼɚɲɟ ɢɥɢ ȼɚɲɚ). ɍɡ ʃɭ ɢɞɭ ɫɥɨɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɫɚ 
ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɮɨɪɦɚɧɬɢɦɚ ɜɢɫɨɤɨ- ɢ ɩɪɟ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɟɬɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɫɥɨɠɟɧɚ ɢɡ ɩɪɢɞɟɜɚ ɫɜɟɬ ɢ ɫɭɮɢɤɫɚ –ɨɫɬ.  
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ɛɚɲɬɚ, ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɟʂ, ɜɨɡɝɥɚɜʂɢɜɚɬɢ, 
ɞɭɯɨɜɧɢɤ, ɞɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ, ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɢɤ, ɞɭɲɨɛɪɢɠɧɢɤ, ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ, ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɤ, 
ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɩɚɩɚɫ, ɩɚɪɨɯ, ɩɚɪɨɯɢʁɚ, ɩɚɫɬɢɪ, ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɟʂ, 
ɫɚɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ, ɫɥɭɠɚɲɱɢ, ɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɰɪɤɜɟɧɢɤ.    
 
ɍ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɫɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɧɟɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨɦ ɢ 
ɫɥɭɠɛɨɦ ɤɨʁɭ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ, ɤɚɤɨ ɭ ɯɪɚɦɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɜɚɧ ʃɟɝɚ.  
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ ɭ ɯɪɚɦɭ, ɨɥɬɚɪɭ ɢ ɫɥɭɠɢ ɥɢɬɭɪɝɢʁɭ ɢɥɢ ɧɟɤɨ 
ɞɪɭɝɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ, ɡɚ ʃɟɝɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɫɥɭɠɚɲɱɢ ɢɥɢ ɫɥɭɠɢɬɟʂ. Ⱥɤɨ ɧɢʁɟ ɫɚɦ, 
ɨɧɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ (ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʃɢɯ). Ȼɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ ɨɛɢɱɧɨ 
ɧɟɤɨ ɨɞ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɜɨɡɝɥɚɜʂɭʁɟ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɫɬɜɭʁɟ (ɢɥɢ ɧɚɱɟɥɫɬɜɭʁɟ) ʃɢɦɟ, ɬʁ. 
ɜɨɞɢ, ɢ ɬɚɤɨ ʁɟ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɜɢ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ, ɬʁ. ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɟʂ, 
ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɟʂ. 
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Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɢɦɚ ɫɟ ɭɡ ɬɢɬɭɥɭ ɨɛɢɱɧɨ ɞɨɞɚʁɟ ɟɩɢɬɟɬ ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
Ȼɥɚɠɟʃɟʁɲɢ Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ Ɍɢɪɚɧɫɤɢ ɢ ɫɜɟ Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢʁɟ; ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢʁɟɜɫɤɢ ɢ ɫɜɟ ɍɤɪɚʁɢɧɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪ.  
ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ 
ɝɪɭɩɢ: ɩɚɫɬɢɪ. Ɉɧɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɡɚ ɛɢɥɨ ɤɨɝɚ ɨɞ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɢɡ ɪɟɞɚ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɨɝ, ɧɟ ɢ ɻɚɤɨɧɫɤɨɝ. Ɉɜɞɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɟɦɚ «ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɛɪɢɧɟ ɨ ɫɬɚɞɭ», ɚ ɬɨ ɻɚɤɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɦɭ ɻɚɤɨɧɫɤɢ ɱɢɧ ɧɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ 
ɜɪɲɟʃɟ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢ ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɩɚɫɬɢɪɫɬɜɨ, ɫɬɚɪɚʃɟ ɨ ɞɭɲɚɦɚ ʂɭɞɫɤɢɦ, ɬɟɲɤɨ ɦɨɠɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ. Ɂɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟ 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɤɨɝ ɪɟɞɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɝ, ɪɟɻɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɩɚɪɨɯ ʊ ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂ ʁɟɞɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɩɚɪɨɯɢʁɟ).  
ɍ ɤɨɪɩɭɫɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɤɚɨ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɤɨʁɭ ɨɞ ɫɟɦɚ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɜɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɡɦɟɦɨ ɡɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭ. Ɍɚɤɨ, ɚɤɨ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɟɦɚ «ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɜɪɲɢ ɨɛɪɟɞɟ, 
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɯɪɚɦɭ», ɫɢɧɨɧɢɦ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɢɬɟʂ. Ⱥɤɨ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɟɦɚ «ɨɧɚʁ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɪɢɧɟ ɨ ɞɭɲɚɦɚ ʂɭɞɢ, ɤɨʁɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚ», ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɫɭ: ɞɭɯɨɜɧɢɤ, ɞɭɯɨɜɧɢ 
ɨɬɚɰ, ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɢɤ (ɞɭɲɨɛɪɢɠɧɢɤ), ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ, ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɨ ɩɚɫɬɢɪ ɚ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɢ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦ ɛɚɲɬɚ437 (= ɞɭɯɨɜɧɢɤ). Ⱥɤɨ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɟɦɚ «ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɥɢ (ɡɚ 
ɞɪɭɝɟ, ɡɚ ʂɭɞɟ)», ɨɧɞɚ ʁɟ ɫɢɧɨɧɢɦ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɤ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɫɟɦɚ «ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ 
ɩɪɢɩɚɞɚ ɐɪɤɜɟɧɨʁ ʁɟɪɚɪɯɢʁɢ», ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦ ɰɪɤɜɟɧɢɤ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɧɚɡɢɜ ɡɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɊɆɋ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧ ɤɚɨ ɩɨɝɪɞɚɧ: ɩɚɩɚɫ438.      
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 ɉɨɬɜɪɞɭ ɡɚ ɨɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɧɚɲɥɢ ɫɦɨ ɭ: Ƚɪɭʁɢʄ 1993.  
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 ɇɟ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɫɥɨɠɢɥɢ ɫɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɨ ɩɨɝɪɞɧɨɦ. Ɉɜɚʁ ɧɚɡɢɜ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɥɢ 
ɫɭ Ɍɭɪɰɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɛɪɚʄɚɥɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, ɬɟ ɫɟ 
ɦɨɠɞɚ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɨɝɪɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɱɚɤ ɧɢ 
ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭ ɊɆɋ («ȼɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɯɚɧɭ ɫɭɫɬɢɠɟ ɧɚ ɞɪɭɦɭ ʁɟɞɧɨɝ ɤɚɥɭɻɟɪɚ ... ȳɟɫɢ ɥɢ ɬɢ, 
ɩɚɩɚɫ, ɨɞɚɜɞɟ?» — ɂ. Ⱥɧɞɪɢʄ) ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɬɜɪɞɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨɝɪɞɧɟ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɟ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɇɨɠɟɦɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɨɜɪɝɚɜɚ: «ɉɚɲɚ ɫɟ ɭɩɥɚɲɢ ɞɚ ɝɚ [ɩɨɩɚ 
Ʌɢɫɢɰɭ] ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɝɥɚɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɧɚɦʁɟɪɚɜɚ ɪɟʄɢ, ɩɚ ɝɚ ɩɨɜɭɱɟ ɡɚ ɪɭɤɚɜ ɢ ɲɚɩɧɭ ɦɭ: ,...ɫɭɡ, ɛɪɟ 
ɩɚɩɚɫ!’ (Ȼɚʁɢʄ—ɉɨɞɟɪɟɝɢɧ 1987, 187).
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3. 2. 2. 1. 3. Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɨɫɬɚɥɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ“ 
 
ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɩɨɦɟɧɭɥɢ ɫɦɨ ɭɤɭɩɧɨ 23 ɥɟɤɫɟɦɟ. ȼɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɚɫɬɢɪ, ʁɟɪ ɨɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚ (ɢ) 
ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ. ɋɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɫɢɦ ɜɨɡɝɥɚɜʂɢɜɚɬɢ ɢ ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ 
(ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɬɢ) — ʁɟɫɭ ɢɦɟɧɢɰɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɫɭ ɢɦɟɧɢɰɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɧɟɤɨʁ ɨɞ 
ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɚ ɢɦɚʁɭ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɨɛɥɢɤ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɪɟɱɢ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ ʁɟ 
ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɫɚɞɚɲʃɢ. ɉɨ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɭ ɪɟɱɟɧɢɰɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ, ɩɨɩɭɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢɯ ɩɪɢɥɨɝɚ (ɜ. ɋɬɚɧɨʁɱɢʄ—ɉɨɩɨɜɢʄ 2008, 402) ɚɬɪɢɛɭɬ, ɬʁ. 
ɢɦɚ ɨɫɨɛɢɧɟ ɩɪɢɞɟɜɚ (ɧɩɪ. ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ; 
ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ ɤɥɢɪɢɰɢ), ɧɨ, ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɢ ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɚɨ ɭ ɩɪɢɦɟɪɭ: 
„ȼɟɪɨɜɚɬɢ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟɞɢɧɨ ɭ Ȼɨɝɚ, ɚ ɩɨɲɬɨ ʁɟ Ɉɧ ɛɨɝ, ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ [...] 
ɧɢɬɢ ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ“. Ⱦɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ: 
ɫɥɭɠɚɲɱɢ ɢ ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ. ɉɪɜɚ ʁɟ ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɬɚɤɨɻɟ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɫɚɞɚɲʃɢ ɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ʉɚɨ ɬɚɤɜɚ, ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɚɜʂɚ ɫɟ, 
ɫɥɢɱɧɨ ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ — ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚ (ɧɩɪ. ɫɥɭɠɚɲɱɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ; 
ɫɥɭɠɚɲɱɢ ɩɚɪɨɫɢ) ɢ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ (ɧɩɪ. "Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɨ ɐɚɪɫɬɜɨ Ɉɰɚ ɢ 
ɋɢɧɚ ɢ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ, ɫɚɞɚ ɢ ɭɜɟɤ ɢ ɭ ɜɟɤɨɜɟ ɜɟɤɨɜɚ" ɢɡɝɨɜɚɪɚɨ ʁɟ ɋɬɚɪɚɰ ɤɚɨ 
ɫɥɭɠɚɲɱɢ, ɨɬɩɨɱɢʃɭʄɢ ɋɜɟɬɭ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɭ)ϰϯϵ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɥɭɠɚɲɱɢ ɫɟ ɭ ɞɚɥɟɤɨ ɜɢɲɟ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ. ɉɨɬɨʃɚ ɫɟ 
ɝɨɬɨɜɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɢɥɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɨɫɧɨɜɧɨʁ, ɝɥɚɝɨɥɫɤɨʁ 
ɮɭɧɤɰɢʁɢ. 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɮɨɪɦɢ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɚɨ 
ɬɚɤɜɚ ʁɟɫɬɟ ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜ, ɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ (ɩɨɱɚɫɧɨ, ɭɡ ɬɢɬɭɥɭ), ɢɦɚ ɢ ɮɨɪɦɭ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɢɞɟɜɚ ɭ 
ɩɨɡɢɬɢɜɭ. ɂɡɛɥɟɞɟɥɚ ʁɟ, ɞɚ ɬɚɤɨ ɤɚɠɟɦɨ, ɫɭɩɟɪɥɚɬɢɜɧɨɫɬ ɡɧɚɱɟʃɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɨɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚɥɚ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. 
 
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 ɉɪɢɦɟɪɟ ɫɦɨ ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ. Ɍɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɥɭɠɚɲɱɢ ɭ ɞɚɥɟɤɨ ɜɢɲɟ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ. ɉɨɬɨʃɚ ɫɟ ɝɨɬɨɜɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɢɥɢ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɨɫɧɨɜɧɨʁ, ɝɥɚɝɨɥɫɤɨʁ ɮɭɧɤɰɢʁɢ. 
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Ʌɟɤɫɟɦɟ ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɟʂ, ɜɨɡɝɥɚɜʂɢɜɚɬɢ ɢ ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ ʁɟɫɭ ɩɪɟɮɢɤɫɚɥɧɨ-
ɫɭɮɢɤɫɚɥɧɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢɦ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: ɩɪɟɮɢɤɫ ɜɨɡ- ɢ ɤɨɪɟɧ ɧɚɱɚɥ. ɍɦɟɫɬɨ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɛɥɢɠɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: 
ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɬɢ. ɉɨɬɨʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɪɜɟ, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɚ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ʃɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɨ (ɰɪɤɜ.), ɝɥɚɫɢ: ɜɪɲɢɬɢ 
ɨɛɪɟɞ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɨ, ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟ ɩɨ ɱɢɧɭ ɫɜɟɲɬɟɧɨ ɥɢɰɟ.    
Ɋɟɱ ɩɚɪɨɯ ʁɟ ɝɪɟɰɢɡɚɦ ɢ ɜɨɞɢ ɩɨɪɟɤɥɨ ɨɞ ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ʌȐȡȠȤȠȢ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɨɞ ɩɪɟɮɢɤɫɚ ʌĮȡȐ (= ɩɨɪɟɞ; ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ) ɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ǽȤȦ (= ɫɥɭɠɢɦ) 
ɢ ɡɧɚɱɢ ʁɚɜɧɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ (ɜ. ɋɤɨɤ 1971, 610).   
ɐɟɥɨɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ ɫɦɟɫɬɢɥɢ ɫɦɨ ɭ 
Ɍɚɛɟɥɭ 6. ɍ ʃɨʁ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ ɤɚɤɨ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ: 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 6: Ɍɟɦɚɬɫɤɚ ɝɪɭɩɚ «ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ» 
 
ɑɂɇɈȼɂ 97 
ɈɋɅɈȼȴȺȼȺȵȿ 23 
ɈɋɌȺɅȿ ɅȿɄɋȿɆȿ 23 
ɍɄɍɉɇɈ 143 
 
     
3. 2. 2. 2. ɇɢɠɢ ɱɢɧɨɜɢ ɢ ɫɥɭɠɛɟ 
 
ɛɟɫɟɞɧɢɤ, ɜɪɚɬɚɪ, ɞɢʁɚɤ, ɞɨɦɟɫɬɢɤ, ɞɨɯɢʁɚɪ, ɻɚɤ, ɟɝɡɨɪɰɢɫɬ(ɚ), ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, 
ɟɤɨɧɨɦ, ɟɩɢɫɬɨɥɚɪ, ɠɢɜɨɩɢɫɚɰ, ɡɚɤɥɢʃɚɱ, ɡɜɨɧɚɪ, ɡɨɝɪɚɮ, ɢɤɨɧɨɝɪɚɮ, ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, 
ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɤɚɧɞɢɥɚɪ, ɤɚɧɞɢɥɨɜɠɢɝɚɬɟʂ, ɤɚɧɨɧɚɪɯ, ɤɥɢɫɚɪ, ɦɨɡɚɢɱɚɪ, ɨɪɚɬɨɪ, 
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ɨɫɬɢʁɚɪ, ɩɚɪɚɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, ɩɚɪɚɤɥɢɫɚɪɚ, ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ, ɩɟɫɦɨɩɟɜɚɰ, ɩɟɫɦɨɩɨʁɚɰ, 
ɩɨɞɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, ɩɨʁɚɰ, ɩɨɧɨɦɚɪ, ɩɨɪɬɚɪ, ɩɨɫɥɚɧɢɱɚɪ, ɩɨɫɥɭɲɧɢɤ, ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ, 
ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤ, ɩɪɨɬɨɩɫɚɥɬ, ɩɫɚɥɦɢɫɬ, ɩɫɚɥɦɨɩɟɜɚɰ, ɩɫɚɥɦɨɩɨʁɚɰ, 
ɫɜɟʄɚɪ, ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ, ɫɜɟʄɨɧɨɫɚɰ, ɫɜɟʄɨɧɨɲɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɚɰ, ɫɤɢɩɬɪɨɧɨɫɚɰ, 
ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚɰ, ɮɪɟɫɤɨ-ɫɥɢɤɚɪ, ɯɢɦɧɨɩɟɜɚɰ, ɯɢɦɧɨɩɨʁɚɰ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɰɪɤɜɚɪ, 
ɰɪɤɜɟʃɚɤ, ɱɢɪɚɤɧɨɫɚɰ, ɱɢɪɚɤɨɧɨɫɚɰ, ɱɢɬɚɱ, ɱɬɟɰ. 
 
 ɋɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɩɪɟɞ ɞɚɬɟ ɭ ɚɡɛɭɱɧɨɦ ɪɟɞɭ 
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ʁɟɞɚɧ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢɥɢ ɫɦɨ ɢɯ 
ɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɟ ɧɢɡɨɜɟ (ɢ)ɥɢ ɪɟɞɨɜɟ, ɧɟ ɢɡɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɡɦɟ, ɧɚɡɢɜɟ ɰɪɤɜɟɧɢɯ 
ɡɚɧɢɦɚʃɚ ɢ ɫɥ.:  
• ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɩɨɧɨɦɚɪ, ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ, ɰɪɤɜɟʃɚɤ (ɰɪɤɜɚɪ), ɱɬɟɰ, 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɚɰ, ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ (ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ), ɱɢɬɚɱ, ɱɢɪɚɤ(ɨ)ɧɨɫɚɰ, 
ɤɚɧɞɢɥɚɪ, ɤɚɧɞɢɥɨɜɠɢɝɚɬɟʂ, ɫɜɟʄɨɧɨɲɚ, ɫɜɟʄɨɧɨɫɚɰ (ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ), ɫɜɟʄɚɪ, 
ɫɤɢɩɬɪɨɧɨɫɚɰ; 
• ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɩɨɫɥɭɲɧɢɤ, ɞɢʁɚɤ (ɻɚɤ);  
• ɩɨʁɚɰ, ɩɪɨɬɨɩɫɚɥɬ, ɤɚɧɨɧɚɪɯ, ɩɫɚɥɦɨɩɨʁɚɰ (ɩɫɚɥɦɨɩɟɜɚɰ, ɩɟɫɦɨɩɨʁɚɰ, 
ɩɟɫɦɨɩɟɜɚɰ, ɩɫɚɥɦɢɫɬ), ɯɢɦɧɨɩɟɜɚɰ, ɯɢɦɧɨɩɨʁɚɰ, ɞɨɦɟɫɬɢɤ; 
• ɨɫɬɢʁɚɪ (= ɜɪɚɬɚɪ, ɩɨɪɬɚɪ), ɡɜɨɧɚɪ440, ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ (= ɤɥɢɫɚɪ), 
ɩɚɪɚɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ (= ɩɚɪɚɤɥɢɫɚɪɚ), ɩɨɞɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, ɞɨɯɢʁɚɪ (ɟɤɨɧɨɦ); 
• ɠɢɜɨɩɢɫɚɰ, ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ (= ɡɨɝɪɚɮ), ɢɤɨɧɨɝɪɚɮ, ɦɨɡɚɢɱɚɪ, ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚɰ, 
ɮɪɟɫɤɨ-ɫɥɢɤɚɪ; 
• ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤ (ɨɪɚɬɨɪ, ɛɟɫɟɞɧɢɤ), ɩɨɫɥɚɧɢɱɚɪ (ɟɩɢɫɬɨɥɚɪ)441.  
• ɟɝɡɨɪɰɢɫɬ(ɚ) (= ɡɚɤɥɢʃɚɱ);  
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 ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚ ɰɪɤɜɟʃɚɤ ɢ ɡɜɨɧɚɪ: ɫɚɤɪɢɫɬɚɧ. ɇɟʄɟɦɨ ɝɚ ɭɡɟɬɢ ɭ 
ɨɛɡɢɪ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ ɫɮɟɪɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ, ɚ ɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ 
ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɚɤɨɥɢɬ (ɚɤɨɥɭɬ) ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ ɩɪɢɞɪɭɠɢɬɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɪɟɞɭ ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ, 
ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɩɨɧɨɦɚɪ, ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ, ɱɬɟɰ, ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɚɰ. 
441
 Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɢɫɰɚ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɭ ɤʃɢɝɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ 
ɫɚɤɭɩʂɟɧɟ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɰɟ. 
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ɉɪɜɢ ɩɨ ɪɟɞɭ ʁɟ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɭ ɤɨɦɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɩɨɦɨʄɧɢɤɟ ɤɚɤɨ 
ɭ ɯɪɚɦɭ ɭɨɩɲɬɟ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɚɦɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ. ɇɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɫɭ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɟ (ɤɚɧɞɢɥɚɪ, 
ɤɚɧɞɢɥɨɜɠɢɝɚɬɟʂ, ɱɢɬɚɱ, ɱɢɪɚɤ(ɨ)ɧɨɫɚɰ, ɫɜɟʄɨɧɨɲɚ, ɫɜɟʄɨɧɨɫɚɰ (ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ), 
ɫɜɟʄɚɪ, ɫɤɢɩɬɪɨɧɨɫɚɰ). ɉɪɜɟ ɞɜɟ ɫɭ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɦɚʃɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ 
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɨɜɞɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɜɟʄɨɧɨɲɚ, ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ, ɫɜɟʄɚɪ ɢ ɱɢɪɚɤ(ɨ)ɧɨɫɚɰ. Ɉɫɬɚɥɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɜɟʄɟɝ — ɩɨɧɨɦɚɪ, ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɱɬɟɰ, ɰɪɤɜɟʃɚɤ (ɰɪɤɜɚɪ), 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɚɰ, ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ — ʁɟɫɭ ɧɚɡɢɜɢ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɭ ɯɪɚɦɭ 
ɜɪɲɟ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɨɦɚɠɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ.  
Ⱦɪɭɝɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ, ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ 
ɧɚ ɩɭɬɭ ɞɚ ɩɪɢɦɟ ɦɨɧɚɲɤɢ ɩɨɫɬɪɢɝ ɢɥɢ ɪɚɡɦɢɲʂɚʁɭ ɨ ɬɨɦɟ (ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, 
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤ) ɢɥɢ ɫɟ, ɠɢɜɟʄɢ ɭ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ, ɭɱɟ ɢ ɨɛɪɚɡɭʁɭ (ɞɢʁɚɤ, ɻɚɤ). ɉɨɬɨʃɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ442, ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɢɫɬɨɪɢɡɦɟ. Ʉɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɻɚɤ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. ɉɪɢɦɚɪɧɨ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɧɢʁɟ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦ.   
Ɍɪɟʄɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨɦɟ ɡɧɚɱɟʃɭ 
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɭ ɯɪɚɦɭ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɢɦɚ ɩɨʁɭ, ɱɢɬɚʁɭ ɢɥɢ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɩɨʁɚʃɟɦ 
ɯɨɪɚ.  
ɋɥɟɞɟʄɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɛʁɟɞɢʃɭʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɧɟɤɟ ɨɞ ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɪɢ ɯɪɚɦɭ, ɚɥɢ ɨɛɢɱɧɨ ɢɡɜɚɧ ɫɚɦɨɝɚ ɯɪɚɦɚ (ɰɪɤɜɟ). 
ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɞɜɨʁɟɧ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢ ɪɟɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ 
ɢɡɨɛɪɚɠɚɜɚʃɚ, ɫɥɢɤɚʃɚ, ɢɥɢ, ɤɚɨ ɫɟ ɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɤɚɠɟ ɭ ɢɤɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ʊ ɩɢɫɚʃɚ 
ɋɜɟɬɢɯ, ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɢɡ ȳɟɜɚɧɻɟʂɚ ɢ ɞɪ. — ɛɢɥɨ ɧɚ ɞɪɜɟɬɭ (ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, ɢɤɨɧɨɝɪɚɮ, 
ɡɨɝɪɚɮ), ɛɢɥɨ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɦɚɥɬɟɪɭ (ɠɢɜɨɩɢɫɚɰ, ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚɰ), ɛɢɥɨ ɬɟɯɧɢɤɨɦ 
ɦɨɡɚɢɤɚ (ɦɨɡɚɢɱɚɪ).  
 
442
 ɇɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟɦɨ ɞɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɧɟɦɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɭ ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɢ 
ɭɱɟ (ɬʁ. ɻɚɤɚ), ɚɥɢ ɬɨ ɧɚɦ ɧɢʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɬɨ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɪɟɞɨɜɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ 
ɫɪɩɫɤɢɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢɦɚ ɛɢɥɚ ɧɟɤɚɞɚ.  
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Ʌɟɤɫɟɦɟ ɩɪɟɬɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɛɪɚʄɚʃɚ 
ɧɚɪɨɞɭ: ɭɫɦɟɧɨɝ (ɛɟɫɟɞɧɢɤ, ɨɪɚɬɨɪ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤ) ɢ ɩɢɫɦɟɧɨɝ (ɩɨɫɥɚɧɢɱɚɪ, 
ɟɩɢɫɬɨɥɚɪ).  
ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɟɝɡɨɪɰɢɫɬɚ ɢɥɢ ɡɚɤɥɢʃɚɱ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɜɟɲɬɟɧɨ 
ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɞɚɪ ɨɞ Ȼɨɝɚ ɢ(ɥɢ) ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ ɐɪɤɜɟ ɞɚ ɦɨɥɢɬɜɨɦ ɢɡɝɨɧɢ 
ɞɟɦɨɧɟ ɢɡ ɩɨɫɟɞɧɭɬɢɯ ʃɢɦɚ ʂɭɞɢ ɢ ɫɜɢɯ ɤɨʁɢ ɡɚɬɪɚɠɟ ɬɚɤɜɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɦɨʄɢ.       
   
3. 2. 2. 2. 1. Ɉ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „ɧɢɠɢ ɱɢɧɨɜɢ ɢ ɫɥɭɠɛɟ“ 
Ɇɟɻɭ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ, ɤɨʁɢɯ ɢɦɚ ɭɤɭɩɧɨ 58 (ɫɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ) ɢɦɚ ɢ 
ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɩɨɫɥɭɲɧɢɤ, ɞɢʁɚɤ (ɻɚɤ), ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, ɩɨɞɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ, ɞɨɯɢʁɚɪ (ɟɤɨɧɨɦ). 
Ɂɚɧɢɦɚʃɚ, ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɫɥ. ɢɦɟɧɨɜɚɧɟ ɩɨɛɪɨʁɚɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ — ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɫɭ 
ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɢɚɤɨ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ — ɡɚ ɦɨɧɚɲɤɨ, ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɠɢɜɨɬɚ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ.  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɟɝɡɨɪɰɢɫɬɚ ɢ ɡɚɤɥɢʃɚɱ, ɬɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ, ɢɚɤɨ ɫɥɭɠɛɚ ɭ 
ɐɪɤɜɢ ɧɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɞɚɧɚɫ ɢ ɬɚɤɜɟ ɦɨɥɢɬɜɟ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɢ ɋɉɐ ɬɚɤɨɻɟ ɜɪɲɟ — ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɚɦɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ. ɉɪɜɚ (ɟɝɡɨɪɰɢɫɬɚ) ɫɟ ɱɟɲʄɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɧɚɡɢɜɚʃɟ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢɯ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɜɪɲɟ ɨɜɚɤɜɭ ɫɥɭɠɛɭ, ɚ ɡɚ ɞɪɭɝɭ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ 
ʁɟ ʃɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɧɟɭɬɜɪɻɟɧɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɧɟɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ 
ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɟɝɡɨɪɰɢɫɬɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɭ ɢ 
ɦɟɻɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɭ ʃɟɧɨʁ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɜ. ɊɋȺɇɍ) 
ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ (ɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɦɟɫɬɭ) ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟɦɨ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ 
ɝɪɭɩɭ ɤɚɨ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦ: ɰɪɤɜ. ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɭ ɢɦɟ ɧɨɜɨɤɪɲɬɟɧɨɝ ɢɡɝɨɜɚɪɚ ɨɛɪɟɞɧɟ ɪɟɱɢ, 
ɤɭɦ ɨɞɪɟɻɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɰɪɤɜɟ. Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɦɨ, 
ɤɚɨ ɰɪɤɜɟɧɚ (ɰɪɤɜ.), ɚ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɢ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ (ɡɚɫɬ.).  
ɉɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɤɨɪɟɧɫɤɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ  ɤɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɚɪɨɜɚ ɢ ɧɢɡɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ: ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ – ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ; ɰɪɤɜɚɪ – ɰɪɤɜɟʃɚɤ; ɫɜɟʄɨɧɨɲɚ - 
ɫɜɟʄɨɧɨɫɚɰ -  ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ – ɫɜɟʄɚɪ. 
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Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ: ɞɨɦɚʄɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ. ɉɪɢɦɟɪɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ: ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ — ɰɪɤɜɟʃɚɤ / ɰɪɤɜɚɪ; ɨɫɬɢʁɚɪ — 
ɜɪɚɬɚɪ; ɩɨɧɨɦɚɪ — ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ / ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ; ɡɨɝɪɚɮ — ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ; ɨɪɚɬɨɪ 
— ɛɟɫɟɞɧɢɤ.  
ɉɪɨɫɬɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɱɬɟɰ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ. Ɉɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ 
ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɧɚɫɬɚɥɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɦ ɬɜɨɪɛɨɦ (ɨɫɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚ ɰɪɤɜɚɪ ɢ 
ɰɪɤɜɟʃɚɤ, ɚ ɭ ɩɪɜɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɦ ɪɟɞɭ: ɫɜɟʄɚɪ, ɤɚɧɞɢɥɚɪ ɢ ɱɢɬɚɱ). Ⱦɜɟ ɫɭ 
ɩɪɢɞɟɜɫɤɨ-ɢɦɟɧɢɱɤɟ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɫɚ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɢɦɚ (ɰɪɤɜɟɧ-ɨ-ɫɥɭɠɢɬɟʂ ɢ ɫɜɟɲɬ-
ɟ-ɧɨɫɚɰ). Ɍɚɤɜɟ ɫɭ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɢɡ ɩɪɜɨɝ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɨɝ ɪɟɞɚ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
ɫɜɟʄ-ɨ (ɢɥɢ –ɟ)-ɧɨɫɚɰ, ɫɜɟʄ-ɨ-ɧɨɲɚ, ɱɢɪɚɤ-ɨ-ɧɨɫɚɰ ɢ ɫɤɢɩɬɪ-ɨ-ɧɨɫɚɰ. ɋɥɨɠɟɧɢɰɚ 
ɤɚɧɞɢɥɨɜɠɢɝɚɬɟʂ ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ɨɞ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ ɜɠɢɝɚɬɢ ɢ ɝɪɟɰɢɡɦɚ 
ɤɚɧɞɢɥɨ. ɍ ɫɥɨɠɟɧɢɰɢ ɫɤɢɩɬɪɨɧɨɫɚɰ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɝɪɟɰɢɡɚɦ (ɫɤɢɩɬɚɪ). 
ɉɨɪɟɞ ɝɪɟɰɢɡɚɦɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦɚ ɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚɦɚ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ʁɟɞɚɧ ɬɭɪɰɢɡɚɦ: 
ɱɢɪɚɤ (ɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚɦɚ (ɫɚ ɢ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɚ –ɨ-):  ɱɢɪɚɤɧɨɫɚɰ ɢ ɱɢɪɚɤɨɧɨɫɚɰ. 
ɉɨɫɬɨʁɢ, ɬɚɤɨɻɟ, ɢ ɢɬɚɥɢʁɚɧɢɡɚɦ ɮɪɟɫɤɚ. Ɉɞ ɨɜɨɝ ɢɬɚɥɢʁɚɧɢɡɦɚ ɫɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ 
ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚɰ ɢ ɩɨɥɭɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɮɪɟɫɤɨ-ɫɥɢɤɚɪ. ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɢʁɚ ʁɟ ɩɪɜɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɡɚ 
ʁɟɡɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɇɨ ʃɭ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɨɥɭɫɥɨɠɟɧɢɰɟ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɭ.  
Ⱦɜɟ ɨɞ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ ɢ ɩɨɧɨɦɚɪ) ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɫɭ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ, ɨɞ ɪɟɱɢ ʌĮȡĮȝȠȞȒ, ɚ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɨɞ ʌĮȡĮȝİȓȞȦ („ɧɚɥɚɡɢɬɢ ɫɟ ɭɡ 
ɧɟɤɨɝ“) (ɜ. ɋɬɨɲɢʄ 2006, 194).  
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ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɚɰ, ɢɫɩɨɜɟɞɚɨɧɢɰɚ, ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɚɰ, ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɟʂ, ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ, 
ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɰɚ, ɥɚɢɤ, ɥɚɢɤɚɬ, ɥɚɢɱɤɢ, ɦɢɪ, ɦɢɪʁɚɧɢɧ, ɦɢɪʁɚɧɫɤɢ, ɦɢɪɫɤɢ, ɩɚɪɨɯɢʁɚ, 
ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɧ, ɫɚɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɫɜɟɬ, ɫɜɟɬɨɜɚɧ, ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ, ɫɜɟɬɨɜʃɚɱɤɢ.  
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ɍ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɫɦɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ʃɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɬɟɪɦɢɧɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɟɪɢɜɚɬɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɨɜɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɦɨɬɢɜɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. ȳɚɫɧɨ 
ʁɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɞɚ ɩɨɞ ɩɨʁɦɨɦ „ɦɢɪʁɚɧɢ“ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɢ 
ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɱɥɚɧɚ ɐɪɤɜɟ, ɩɚ ɢ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ʃɟɝɨɜ ɠɢɜɨɬ ɭ ɐɪɤɜɢ, ɞɚɤɥɟ, ɢ 
ɰɟɥɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ „ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɛɢʄɭ“ (ɬ. 3. 1. 3), ɭ ɤɨʁɨʁ 
ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ. Ɍɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɬɚʁɟ ɡɚ ɧɟɤɚ 
ɛɭɞɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɦɢ ɫɟ ɨɜɞɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɦɨ ɧɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, ɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɞɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ (ɫɚɦɨ) ɬɟɦɚɬɫɤɭ 
ɝɪɭɩɭ ɐɪɤɜɚ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ.  
Ɇɢɪʁɚɧɢɧ443 ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɫɜɚɤɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ɐɪɤɜɟ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ. 
Ɇɨɠɟɦɨ ɝɚ, ɬɚɤɨɻɟ, ɧɚɡɜɚɬɢ ɢ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ ɢ ɥɚɢɤ444. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɧɟɤɚɞɚ ɫɟ ɢ ɫɜɢ 
ɜɟɪɭʁɭʄɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ ɦɨɝɭ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɰɢɬɚɬɭ ɢɡ Ɉɬɤɪɢɜɟʃɚ (5, 10): «ɂ ɭɱɢɧɢɨ ɫɢ ɢɯ Ȼɨɝɭ ɧɚɲɟɦɭ ɰɚɪɟɜɢɦɚ ɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ». Ʉɚɞɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɨɜɚʁ ɫɬɢɯ, ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999, 234) 
ɏɪɢɫɬɚ ɧɚɡɢɜɚ ɋɜɟɲɬɟɧɢɤɨɦ, ɚ ɫɜɟ ɜɟɪɭʁɭʄɟ ʂɭɞɟ ɭ ɐɪɤɜɢ ʊ ɫɚɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ. 
ɋɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɩɚɪɨɯɢʁɭ, ɫɜɚɤɢ ɦɢɪʁɚɧɢɧ ɡɚ ɤɨɝɚ ʁɟ ɨɧ 
ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɜɪɲɟʃɚ ɨɛɪɟɞɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɨɦɭ ɢ(ɥɢ) ɡɚ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ 
(ɩɨɠɟʂɧɨ ʁɟ ɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɛɪɢɝɟ ɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɞɭɲɢ, ɩɚ, ɚɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ʁɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ — ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɞɭɯɨɜɧɢɦ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ) ʁɟɫɬɟ ʃɟɝɨɜ 
ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɧ.  
Ɇɢɪʁɚɧɢɧ ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɢ ɧɚ ɱɢɧ ɋɜɟɬɟ ɬɚʁɧɟ ɂɫɩɨɜɟɫɬɢ ɢ ɝɨɜɨɪɢ ɫɜɨʁɟ ɝɪɟɯɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ ɩɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ ʁɟɫɬɟ ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ. ɉɨɬɨʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɭ 
ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ: ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɤɨʁɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚ (ɜ. ɬ. 3. 
2. 2. 1. 2). Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɫɬɚ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɢɦɟɧɭʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɱɢɧɨɜɚ ɫɜɟɬɨɫɬɢ (ɜ. ɬ. 3. 2. 1. 2. 1). ɍ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɤɨʁɨʁ ɫɟ 
ɨɜɞɟ ɛɚɜɢɦɨ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ: ɨɧɚʁ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚ. ȼɚɪɢʁɚɧɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɨɜɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɫɭ: ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɚɰ, ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɚɰ 
 
443
 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɭ ɊɋȺɇɍ 
ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ. 
444
 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɊɋȺɇɍ ɭ ɨɜɨɦ ɫɜɨɦ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɤɚɨ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦ, ɫɚ 
ɱɢɦ ɫɟ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɫɥɨɠɢɥɢ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚɭɱɧɨɝ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɬɢɥɚ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ), ɤɚɨ ɢ ɞɟɪɢɜɚɬ ɥɚɢɤɚɬ. ȿɬɢɦɨɥɨɲɤɢ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɨɞ 
ɝɪɱɤɟ ɪɟɱɢ ȜĮȠȢ = ɧɚɪɨɞ.  
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ɢ ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɟʂ. ɀɟɧɫɤɚ, ɩɚɤ, ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚ ɢɥɢ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɭ ɩɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ ɧɚ ɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɡɨɜɟ ɫɟ ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɰɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɨɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ, ɩɪɟɦɚ ɊɋȺɇɍ, ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɦɟɫɬɨ ɭ ɰɪɤɜɢ ɝɞɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɜɪɲɢ ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɟ. ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɢʁɟ ʁɟ, ɩɚɤ, ɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɢɫɩɨɜɟɞɚɨɧɢɰɨɦ. 
Ɉɞ ɢɦɟɧɢɰɟ ɦɢɪʁɚɧɢɧ ɢɦɚɦɨ ɩɪɢɞɟɜ ɦɢɪʁɚɧɫɤɢ, ɚ ɫɚ ɢɫɬɢɦ ɡɧɚɱɟʃɟɦ (ɤɨʁɢ 
ɧɢʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɐɪɤɜɨɦ) ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɢɪɫɤɢ, ɨɞ ɩɪɨɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɢɪ 
ɤɨʁɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɡɧɚɱɢ ɫɜɟɬ. ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ 
ɫɜɟɬɨɜʃɚɱɤɢ (ɨɞ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ) ɢ ɫɜɟɬɨɜɧɢ (ɨɞ ɫɜɟɬ).    
 
3. 2. 2. 4. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɬɨ ɱɢɧɢɥɢ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɩɪɢɤɚɡɚʄɟɦɨ ɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ (Ɍɚɛɟɥɚ 7) ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɬɪɢ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 
ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ, ɚ ɤɨʁɟ ɫɜɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɱɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɭ, ɡɟɦɧɭ ɐɪɤɜɭ. 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „Ɍɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɚ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɐɪɤɜɚ“ ɝɞɟ ʁɟ 
ɤɨɪɩɭɫ ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɭ ɨɜɨʁ 
ɝɪɭɩɢ ɦɨɝɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɧɟɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɬɨʃɟ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɭ „ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ“. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 7: ȼɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɚ (ɡɟɦɧɚ) ɐɪɤɜɚ — ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ 
 
ɋȼȿɒɌȿɇɋɌȼɈ 143 
ɇɂɀɂ ɑɂɇɈȼɂ ɂ ɋɅɍɀȻȿ 59 
ɆɂɊȳȺɇɂ 20 
ɍɄɍɉɇɈ 222 
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3. 2. 3. Ɉɩɲɬɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „ɐɪɤɜɚ“ 
 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɛɢɫɦɨ ɫɭɦɢɪɚɥɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡɥɨɠɟɧɟ ɧɚɩɪɟɞ, ɫ ɧɚɦɟɪɨɦ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɩɲɬɢ ɩɪɟɝɥɟɞ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ. Ɍɚɤɚɜ ɩɪɟɝɥɟɞ, ɢɚɤɨ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭʁɟ ɧɚ ɢɫɰɪɩɧɨɫɬ, ɧɚɞɚɦɨ 
ɫɟ, ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɫɦɟɪɧɢɰɚ, ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢ ɤɚɨ ɨɞɫɤɨɱɧɚ ɞɚɫɤɚ 
ɢɥɢ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɮɨɪɦɢ ɢ(ɥɢ) ɦɟɬɨɞɚ ɡɚ ɞɚʂɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ, ɤɨɥɢɤɨ ɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɡɚɤʂɭɱɢɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɧɟ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ.    
  
3. 2. 3. 0. ɉɪɟɝɥɟɞ ɡɚɩɨɱɢʃɟɦɨ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɞɚɛɪɚɧɨɝ ɡɚ ɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɭ (Ɍɚɛɟɥɚ 8), ɞɚɤɥɟ, ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɨɛɟ ɜɟʄɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ — „Ɍɨɪɠɟɫɬɜɭʁɭʄɚ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɐɪɤɜɚ“ ɢ „ȼɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɚ, 
ɡɟɦɧɚ ɐɪɤɜɚ“: 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 8: Ʌɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ «ɐɪɤɜɚ» 
 
ɌɈɊɀȿɋɌȼɍȳɍȶȺ (ɇȿȻȿɋɄȺ) ɐɊɄȼȺ 613 
ȼɈȳɂɇɋɌȼɍȳɍȶȺ (ɁȿɆɇȺ) ɐɊɄȼȺ 222 
ɍɄɍɉɇɈ 835 
     
 Ƚɨɬɨɜɨ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɩɪɜɟ ɝɪɭɩɟ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 8 ɨɱɟɤɢɜɚɧ ʁɟ. 
ɇɚɢɦɟ, ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ-ɞɟɥɨɜɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ 
ɤɨʁɢ ɫɭ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɢɦɟɧɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɠɢɜɟɥɢ ɧɚ ɡɟɦʂɢ ɭ ɪɚɡɧɢɦ 
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ, ɚ ɫɚɞɚ ɩɪɟɛɢɜɚʁɭ ɧɚ ɧɟɛɟɫɢɦɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 3. 1) ɢ ɫɬɨɝɚ ɫɭ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɇɟɛɟɫɤɟ ɐɪɤɜɟ. ɍ ɨɜɨɦɟ ɫɟ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ, ɨɞɪɚɠɚɜɚjɭ ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɮɭɧɤɰɢʁe ʁɟɡɢɤɚ ɜɟʄ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɟ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ: ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɛɟɥɟɠɟʃɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ 
(Ʉɪɢɫɬɚɥ 1995, 12; Ȼɚʁɢʄ 2007, 43), ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ (Ȼɭɝɚɪɫɤɢ 1995, 27; Ȼɚʁɢʄ 
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2007, 36–37) ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɞɫɟʄɚʃɚ (Ȼɚʁɢʄ 2007, 43)445. ɇɟɛɟɫɤɚ ɐɪɤɜɚ, ɩɨɪɟɞ 
Ƚɨɫɩɨɞɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, Ⱥɧɝɟɥɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɫɜɟɬɢɬɟʂɟ ɢɡ ɰɟɥɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ 
ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɨɞɚ, ɬɟ ʁɟ ɫɬɨɝɚ ɢ ɛɪɨʁɧɨɫɬ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɨɧɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɚɧɚ — 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ ɜɟʄɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ȼɨʁɢɧɫɬɜɭʁɭʄɟ (ɡɟɦɧɟ) 
ɐɪɤɜɟ, ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɫɦɨ ʁɟ ɦɢ ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɨɞɪɚɠɚɜɚ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨ ɐɪɤɜɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ʃɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɭɠɛɟ, ɬɟ ɫɟ ɫɬɨɝɚ 
ɦɨɠɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɤɚɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨʁɢ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɭ ʁɟɡɢɤɭ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɛɟɡ ɜɟʄɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ 
ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ — ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɦɚʃɟɦ ɛɪɨʁɭ.  
 
3. 2. 3. 1. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɥɢɤɨ ɢɦɚ ɫɦɢɫɥɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɞɨɫɬɚ ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ — ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚ „ɪɟɱɢ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɧɟɤɨʁ ɫɬɪɭɰɢ ɢɥɢ ɧɚɭɰɢ“ (Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 20). ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ 
ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ 
ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɬɪɭɤɚ ɢɥɢ ɧɚɭɤɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɬɟɪɦɢɧɟ 
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɫɬɪɭɤɨɦ ɨ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɪɟɱ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɬɟɪɦɢɧɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɬɟɦɟ (ɜ. ɧɩɪ. Ʉɚɛɪɟ 
1998, 36). Ɇɧɨɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɤɨɪɢɫɬɟ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ, ɜɟʄ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɝɨɜɨɪɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɤɨʁɢ ɛɚɪ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢɞɟ ɭ ɯɪɚɦ, ɢɫɩɨɜɟɞɚ ɫɟ ɢ ɩɪɢɱɟɲʄɭʁɟ, ɫɥɚɜɢ 
Ʉɪɫɧɭ ɫɥɚɜɭ, ɤɪɲɬɟɧ ʁɟ ɢ ɜɟɧɱɚɧ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɢɬɞ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɩɪɢɦɟʄɟɧɨ, ɡɚ ɜɟʄɢɧɭ ʂɭɞɢ ɜɟɪɚ ɧɢʁɟ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ (Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008, 29)446. Ɉɬɭɞɚ ɢ 
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟɦɨ ɭɛɪɨʁɚɬɢ ɭ ɬɟɪɦɢɧɟ, ɚ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɟ ɫɭ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. ɚɪɯɚɧɻɟɥ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ), ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɧɚɩɨɦɟɧɭɥɢ, ɢɦɚʁɭ ɦɧɨɲɬɜɨ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ (ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɚɪɯɚɧɻɟɥ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɨ ɫɭ: ɚɪɤɚɧɻɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɨ, 
ɚɪɯɚɧɞɢɨ, ɚɪɚɧɞɢɨ, ɚɪɚɧɻɟɥ, ɚɪɚɧɻɟɨ, ɚɪɤɚɧɝɟɥ, ɚɪɯɚɧɻɟɨ).   
 
445
 Ɉ ɨɜɢɦ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɜ. ɢ ɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2003 ɢ ɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱʊȻɚɢɱ 2004. 
446
 ȼ. ɢ ɭ ɬ. 2.1.2.4.3.1.1.   
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 ɂɩɚɤ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ „ɫɢɫɬɟɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɧɨɦɢɧɚɰɢʁɟ 
ɞɚɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ“ (Ⱥɜɟɪɛɭɯ 2006, 17), ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ 
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɜɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 
ɥɟɤɫɟɦɚ: ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɚɧɝɟɥɢ; ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ; ɧɢɠɢ ɱɢɧɨɜɢ ɢ ɫɥɭɠɛɟ; ɦɢɪʁɚɧɢ ɢ 
ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ (ɱɢɧ ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ). ɋɜɟ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ (ɢɫɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɦɟɻɭ 
ʃɢɦɚ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ) ʁɟɫɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚ 
ɤɨʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɜɚɠɢ „ɞɚ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɭ ɜɢɫɨɤɢɦ ɧɢɜɨɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɨɫɬɢ“ (ɜ. 
ȿɩɢɦɚɯɨɜɚ 2011, 98).  
Ⱦɪɭɝɟ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɚɤ, ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɜɟɥɢ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ 
ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ. Ʉɚɤɨ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɧɢ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, 
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɲɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɦɨ ɢɯ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ. Ɉɜɞɟ ɫɦɨ 
ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ: ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ, 
ɚɝɧɨɦɟɧɢ, ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ, ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɢ, ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ, ɨɫɬɚɥɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɬɟ ɟɩɢɬɟɬɢ (ɩɪɢɞɟɜɢ) ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɚɧɝɟɥɢ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ.       
 
Ɍɚɛɟɥɚ 9: Ɋɚɫɥɨʁɟɧɨɫɬ ɥɟɤɫɢɤɟ 
 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɟɪɦɢɧɢ 326 39, 04 
ɨɩɲɬɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɮɨɧɞ 113 13, 53 
ɞ. ɚ. 52 6, 22 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ 327 39, 16 
ɨɫɬɚɥɨ (ɢɫɬ., ɩɨɤɪ. ɢ ɞɪ.) 17 2, 03 
  
ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɢɯ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɧɚʁɩɪɟ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ ɤɚɨ 
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ɦɢɤɪɨ-ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ (ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ, ɚɝɧɨɦɟɧɢ, ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ, ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ), ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ, ɜɟʄɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɧɟɤɟ ɨɞ 
ɬɟɦɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɍɟɤ ɧɟɤɚ ɞɚʂɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɟ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ 
ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɨ ɨɜɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ, ɩɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟʃɟ. 
ɇɚ Ɍɚɛɟɥɢ 9 ɜɢɞɢɦɨ ɞɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ʁɟɞɧɚɤ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ. Ɍɭ ɫɭ ʁɨɲ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ 
ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɡɚɬɢɦ ɞɟɥɨɜɢ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɢ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜ ɛɪɨʁ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɝɪɭɩɭ (ɨɫɬɚɥɨ). 
Ɍɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɢ ɬɨ ɞɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɤɨɪɩɭɫɭ, ɢɦɚɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɨɞɥɢɤɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɭ ɜɪɫɬɭ 
ɥɟɤɫɢɤɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɩɪɟɲɥɟ ɫɭ ɭ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ, ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ ɪɟɱɢ ɫɭ ɩɪɢɞɟɜɢ, ɚ ɦɚɪɤɢɪɚɧɟ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ 
ɜɢɞɨɦ ɢ, ɭ ɩɢɫɚɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ (ɋɭɯɢ, ɋɥɟɩɢ, ɋɬɚɪɢ, 
Ɇɢɥɨɫɬɢɜɢ, ȶɭɬʂɢɜɢ, Ⱦɢɜɧɢ, ɇɟʁɚɤɢ, ȼɢɫɨɤɢ ɢɬɞ.). Ɇɢ ɫɦɨ ɢɯ ɭɛɪɨʁɚɥɢ ɭ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɫɚ ɞɨɞɚɬɧɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɞ. ɚ.447 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɞɨɞɚɥɢ ɫɦɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɩɟɰ., ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. Ɍɚɤɨ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ 
ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɜɢ, ɞɪɭɝɢ ɢ ɲɤɨɩɚɰ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ ɱɢɧ (ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ ɢɡ 
ɪɟɞɚ ɦɢɪʁɚɧɚ) ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɟɥɚɰ. Ɉɜɞɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ 
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɨʁɚɱɚɜɚʃɚ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɫɚ ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɩɪɟ-): ɩɪɟɫɜɟɬɥɢ, ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧ, 
ɩɪɟɱɭɞɚɧ, ɩɪɟɫɥɚɜɚɧ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɧɟɤɚ ɨɫɨɛɢɧɚ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɢɥɢ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɛɢʄɚ ɢɥɢ ɢɦ ɫɟ ɧɟɲɬɨ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ: ɧɟʁɚɜʂɟɧ, ɧɨɜɨʁɚɜʂɟɧ, 
ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ, ɩɥɚɦɟɧɢ, ɡɥɚɬɨɤɪɢɥɢ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ, ɰɟɥɢɬɟʂ, ɨɛɪɚɡɚɰ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɲɬɜɨ, 
ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ, ɭɜɟɧɱɚɬɢ ɫɟ. Ɂɚ ɨɜɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɤɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɭ ɫɦɨ, ɡɚ ɧɚɲɟ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ. Ɉɬɭɞɚ ɫɦɨ ɫɟ 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɩɟɰ. 
 
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 Ɉɜɨɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɨɡɧɚɱɚɜɚɦɨ ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. 
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Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɥɭɤɚɜɢ, ɡɥɢ, ɥɢɤ, ɻɚɜɨ, ɛɟɫ, 
ɚɧɻɟɨ ɢ ɞɪ.) ɦɨɝɭ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɤɚɨ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɬɟ ɫɦɨ ɢɦ ɞɨɞɚɥɢ ɨɞɪɟɻɟʃɟ 
ɬɟɪɦɢɧ.  
Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɭ ɨɩɲɬɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɮɨɧɞ (113; 
ɜ. Ɍɚɛɟɥɭ 9), ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟɫɬɟ ɢɥɢ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɧɟɤɢ ɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ, ɞɚ ɬɚɤɨ ɤɚɠɟɦɨ, ɩɪɚɜɚɰɚ ɩɨɦɟɪɚʃɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 10. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 10: Ʌɟɤɫɟɦɟ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ 
 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɨɩɲɬɢ ɥɟɤɫɢɱ. ɮɨɧɞ 64 56, 63 
ɨɩɲɬɢ ɥɟɤɫ. ɮɨɧɞ, ɫɩɟɰ. 22 19, 47 
ɨɩɲɬɢ ɥɟɤɫ. ɮɨɧɞ, ɞ. ɚ.  14 12, 39 
ɨɩɲɬɢ ɥɟɤɫ. ɮɨɧɞ, ɬɟɪɦɢɧ 13 11, 50 
 
 
3. 2. 3. 2. ɇɚ Ɍɚɛɟɥɢ 11 ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ 
ɪɟɱɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ. ɇɚ ʃɨʁ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ ɞɚ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʁɭ ɢɦɟɧɢɰɟ, ɲɬɨ ʁɟ 
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɡɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨʁɢɯ, ɤɚɤɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɜɢɞɟɥɢ, ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɢɦɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ. Ɉɞ ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ (ɢɦɟɧɢɱɤɟ ɢ 
ɩɪɢɞɟɜɫɤɟ ɫɢɧɬɚɝɦɟ) ɫɚɦɨ ɲɟɫɬ ʁɟ ɬɪɨɱɥɚɧɢɯ. Ɉɫɬɚɥɟ ɫɭ ɞɜɨɱɥɚɧɟ. ɍ ɤɨɪɩɭɫɭ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɚ ɩɪɢɞɟɜɫɤɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚ: ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ. ɂɦɚ ɢ ɧɟ ɬɚɤɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ 
ɩɪɢɞɟɜɚ (306), ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɚɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɩɨɢɦɟɧɢɱɟɧɟ, ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 
ɨɞɜɨʁɢɥɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ (16). Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ ɪɟɱɢ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɭ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜɨ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ: ɩɟɬ ɛɪɨʁɟɜɚ (ɩɪɜɢ, ɞɪɭɝɢ, ɜɬɨɪɢ, 
ɋɟɞɚɦɞɟɫɟɬɨɪɢɰɚ, Ⱦɜɚɧɚɟɫɬɨɪɢɰɚ), ɞɜɚ ɩɪɢɥɨɝɚ (ɛɟɡɦɭɠɧɨ, ɛɟɫɟɦɟɧɨ), ɞɜɚ 
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ɩɨɢɦɟɧɢɱɟɧɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚ (ɫɥɭɠɚɲɱɢϰϰϴ, ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ) ɢ ɩɟɬ ɝɥɚɝɨɥɚ 
(ɢɫɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɜɨɡɝɥɚɜʂɢɜɚɬɢ, ɭɜɟɧɱɚɬɢ ɫɟ, ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɬɢ ɢ 
ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ). 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 11: ȼɪɫɬɟ ɪɟɱɢ 
 
ɜɪɫɬɚ ɪɟɱɢ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɦɭɲɤɨɝ ɪɨɞɚ 356 43, 7 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɠɟɧɫɤɨɝ ɪɨɞɚ 43 5, 14 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɫɪɟɞʃɟɝ ɪɨɞɚ 19 2, 3 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ 16 1, 9 
ɢɦɟɧɢɱɤɟ ɫɢɧɬɚɝɦɟ 75 8, 9 
ɝɥɚɝɨɥɢ  5 0, 6 
ɩɪɢɞɟɜɢ 295 35, 33 
ɩɪɢɞɟɜɫɤɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚ 1 0, 11 
ɩɨɢɦɟɧɢɱɟɧɢ ɩɪɢɞɟɜɢ 16 1, 9 
ɩɨɢɦɟɧɢɱɟɧɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢ 2 0, 24 
ɡɛɢɪɧɢ ɛɪɨʁɟɜɢ 2 0, 24 
ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁɟɜɢ 3 0, 36 
ɩɪɢɥɨɡɢ 2 0, 24 
 
3. 2. 3. 3. Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɫɦɨ ʁɟ 
ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 12. Ɂɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ ɧɢɫɦɨ ɧɢ 
ɨɞɪɟɻɢɜɚɥɢ, ʁɟɪ ɛɢ ɬɨ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟɛɢ ɧɢɫɦɨ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɭ ɡɚɞɚɬɚɤ. Ɂɚ ɬɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɫɬɨʁɢ ?. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢɦɚ ɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɞ ɬɨɩɨɧɢɦɚ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɫɜɟɬɚ. ɋɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ 
ɝɞɟ ɫɦɨ ɡɧɚɥɢ ɨ ɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɫɟ ɪɚɞɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ ɨɜɢɯ 
 
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 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ. ɍ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɟ ɩɚɪɬɢɰɢɩ, ɚ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭɲɥɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɜɢɞɭ, ɬɟ ɫɦɨ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭɜɫɬɢɦɨ ɢ ɭ ɢɦɟɧɢɰɟ.  
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ɥɟɤɫɟɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɦɚʁɭ ɞɨɦɚʄɢ ɧɚɫɬɚɜɚɤ 
(ɩɪɟɮɢɤɫ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɚɦɨɧɚɯ), ɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɭ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɂɚ 
ɬɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ, ɧɟ ɢ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚɤ. ɍɛɪɨʁɚɧɟ ɫɭ 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɢɦ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɉɜɨ ɧɟ ɜɚɠɢ 
ʁɟɞɢɧɨ ɡɚ ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɢ ʁɟɞɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ 
(ɬɪɟʄɟɝ) ɱɥɚɧɚ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɩɨʁɚ (ɧɩɪ. ɞɨɦ. ɢ ɝɪɱ. ɢɥɢ ɝɪɱ. ɢ ɰɫɥ). Ɂɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɦɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɥɢ ɫɦɨ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ ɰɫɥ., ɚ ɡɚ ɞɨɦɚʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ ɞɨɦ. Ɉɫɬɚɥɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɫɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ ɢ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ 
ɢɯ ɬɭɦɚɱɢɦɨ. ɍ ɞɨɦɚʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɦ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɭɛɪɨʁɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɨɞɨɦɚʄɟɧɟ ɩɨɡɚʁɦʂɟɧɢɰɟ. 
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɧɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɞɨɦɚʄɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. ɇɢʁɟ 
ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜ ɛɪɨʁ ɝɪɟɰɢɡɚɦɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞ ɫɟ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ 
ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ (ɬʁ. ɝɪɭɩɟ ɝɪɱ. ɢ ɞɨɦ.; ɰɫɥ. ɢ ɞɨɦ.; ɰɫɥ. ɢ 
ɝɪɱ.; ɝɪɱ. ɢ ɰɫɥ.; ɞɨɦ. ɢ ɝɪɱ. ɢ ɞɨɦ. ɢ ɰɫɥ). Ʌɟɤɫɟɦɟ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɢ ɯɟɛɪɟʁɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɭ ɝɨɬɨɜɨ ʁɟɞɧɚɤɨɦ ɛɪɨʁɭ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢɫɦɨ 
ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ (?). Ɉɫɬɚɥɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ ɢ 
ɧɚɜɟɲʄɟɦɨ ɨɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɦɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɩɨ ɧɟɱɟɦɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ.  
Ɍɭɪɰɢɡɚɦɚ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɧɟɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɭ ɨɜɚɤɜɨɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɢɦɚ. Ɍɨ ɫɭ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɡɚɧɢɦɚʃɟ: ɩɚɩɭɱɚɪ, ɤɚɥɮɚ, ɤɚɨ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɪɚɛɚɲ, ɱɢɪɚɤɧɨɫɚɰ ɢ 
ɱɢɪɚɤɨɧɨɫɚɰ. ɉɨɫɥɟɞʃɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ. Ʉɚɪɚɛɚɲ ʁɟ ɬɭɪɫɤɢ ɧɚɡɢɜ ɡɚ 
ɦɨɧɚɯɚ, ɤɚɥɭɻɟɪɚ. 
 Ʌɟɤɫɟɦɟ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɫɭ ɜɢɡɢɬɚɬɨɪ, ɦɨɡɚɢɱɚɪ ɢ ɨɪɟɨɥ. ɍ 
ɚɧɝɥɢɰɢɡɦɟ ɫɦɨ ɭɛɪɨʁɚɥɢ ɫɚɦɨ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ — ɨɞ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɬɨɩɨɧɢɦɚ ɋɚɧ 
Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ (ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ ɢ ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ). ɂɬɚɥɢʁɚɧɢɡɚɦ, ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ 
ɫɚ ɞɨɦɚʄɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɢ ɢ ɩɨɥɭɫɥɨɠɟɧɢɰɢ, ʁɟɫɬɟ ɮɪɟɫɤɚ (ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚɰ ɢ 
ɮɪɟɫɤɨ-ɫɥɢɤɚɪ). Ɋɭɫɢɡɦɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ ɢ ɟɬɧɨɧɢɦɢ, ɢɡɜɟɞɟɧɢ 
ɨɞ ɧɟɤɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɬɨɩɨɧɢɦɚ (Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ, ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢ, Ɇɭɪɨɦɟɰ, ɋɨɪɫɤɢ ɢ 
ɉɟɪɟʁɚɫɥɚɜɫɤɢ). Ɇɟɻɭ ɪɭɫɢɡɦɟ ɫɦɨ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɢ ɥɟɤɫɟɦɭ ɛɨʂɚɪɢɧ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɭ 
ɊɋȺɇɍ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɪɭɫɢɡɚɦ, ɬɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɪɟɱɢ ɢ 
ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ɪɟɱɢ ɢ ɢɡɪɚɡɚ (Ʉɥɚʁɧ—ɒɢɩɤɚ 
2008). 
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Ɍɚɛɟɥɚ 12: ȿɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ 
 
ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɞɨɦ. 507 60, 72 
ɝɪɱ. 140 16, 77 
ɰɫɥ. 71 8, 50 
ɞɨɦ. ɢ ɰɫɥ. 28 3, 35 
ɥɚɬ. 13 1, 56 
ɞɨɦ. ɢ ɝɪɱ. 13 1, 56 
ɯɟɛɪ. 12 1, 44 
ɪɭɫ. 6 0, 72 
ɬɭɪ. 5 0, 60 
ɝɪɱ. ɢ ɞɨɦ. 5 0, 60 
ɰɫɥ. ɢ ɞɨɦ. 6 0, 72 
ɮɪ. 3 0, 36 
ɟɧɝɥ. 2 0, 24 
ɰɫɥ. ɢ ɝɪɱ. 2 0, 24 
ɢɬɚɥ. ɢ ɞɨɦ. 2 0, 24 
ɝɪɱ. ɢ ɰɫɥ. 3 0, 36 
? 14 1, 68 
ɨɫɬɚɥɨ (ɩɨ 1 ɥɟɤɫɟɦɚ) 3 0, 36 
 
 Ʌɨɤɚɥɢɡɚɦ ɢɡɜɟɞɟɧ ɨɞ ɝɪɭɡɢʁɫɤɨɝ ɬɨɩɨɧɢɦɚ Ɇɰɯɟɬ (Ɇɰɯɟɬɫɤɢ) ɭɜɪɫɬɢɥɢ 
ɫɦɨ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ „ɨɫɬɚɥɨ“. Ɉɜɞɟ ɫɭ ʁɨɲ ɞɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ: ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ 
(ɥɚɬ. ɢ ɝɪɱ.) ɢ ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ (ɥɟɤɫɟɦɚ ɪɢɡɚ, ɩɪɟɦɚ Ʉɥɚʁɧɨɜɨɦ ɢ ɒɢɩɤɢɧɨɦ ȼɟɥɢɤɨɦ 
ɪɟɱɧɢɤɭ ʁɟɫɬɟ ɢɡ ɫɬɚɪɨɜɢɫɨɤɨɧɟɦɚɱɤɨɝ, ɩɚ ʁɟ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ ɭ 
ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɫɚ: ɞɨɦ. ɢ ɫɬɜɧɟɦ).  
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3. 2. 3. 4. ɋɚɞɚ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟɧɨ ɡɚɞɪɠɚɥɢ ɢ ɧɚ ɬɜɨɪɛɟɧɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɫɜɢɯ ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ. ɉɪɢɤɚɡɚɥɢ 
ɫɦɨ ɝɚ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 13. ȼɟʄ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɢ ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ (ɭɤɭɩɧɨ 76). Ɉɧɟ ɫɭ ɨɞɜɨʁɟɧɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɝɪɭɩɭ. Ɉɞ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɧɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ (413), ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ (157).  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɪɨɫɬɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, ʃɢɯ ʁɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ 128, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ 
ɭ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ ɭɜɪɫɬɢɥɢ ɢ, ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɨ-ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ, ɫɥɨɠɟɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. 
ɇɚɢɦɟ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɤɚɨ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ɬɨɝ ɫɬɪɚɧɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɭɲɥɟ ɫɭ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɦʁɟɫɬɨɛʂɭɫɬɢɬɟʂ 
(ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɨɞ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ), ɦɢɬɪɨɮɨɪ 
(ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɨɞ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ; ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧ 
ɞɪɭɝɢ ɞɟɨ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ ʁɟ ɦɢɬɪɨɧɨɫɚɰ), ɤɚɥɭɻɟɪ (ɮɨɧɟɬɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɱɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: țĮȜȠȢ = ɞɨɛɚɪ, ɱɚɫɬɚɧ ɢ ȖȑȡȠȢ = ɫɬɚɪɚɰ), 
ɪɚɫɨɮɨɪ (ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɱɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ȡĮıĮ = ɲɢɪɨɤɚ, 
ɫɩɪɟɞɚ ɪɚɡɪɟɡɚɧɚ ɯɚʂɢɧɚ; ɤɪɩɚ, ɞɪɨʃɚɤ ɢ ĳİȡȦ = ɧɨɫɢɦ). Ʌɟɤɫɟɦɚ 
Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ, ɨ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ (ɜ. ɬ. 3. 2. 1. 2. 2. 3. 1), ɡɛɨɝ ɫɭɮɢɤɫɚ –ɫɤɢ 
ɭɛɪɨʁɚɧɚ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ. Ɉɞ ɫɜɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟ 50 ʃɢɯ ɞɨɦɚʄɟɝ, 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. Ɍɨ ɫɭ ɦɚɯɨɦ ɢɦɟɧɢɰɟ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɨɦ ɢ ɧɟɤɟ ɨɞ 
ʃɢɯ ɫɦɨ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɩɨɦɢʃɚɥɢ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɧɚɩɪɟɞ (ɥɢɤ, ɫɚɛɨɪ, ɡɛɨɪ, ɫɢɥɚ, ɭɦ ɢ 
ɞɪ.). ȼɟʄɢɧɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ʁɟ ɢɡ ɝɪɭɩɟ ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɫɭ ɩɪɢɞɟɜɢ ɭ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ (Ȼɨɫɢ, ɋɥɟɩɢ, Ⱦɢɜɧɢ, ɉɪɨɫɬɢ, ȼɢɫɨɤɢ, ɇɨɜɢ ɢɬɞ.).  
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɦ ɬɜɨɪɛɨɦ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɢɦɚ 58. 
ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɞɜɟ ɩɨɥɭɫɥɨɠɟɧɢɰɟ: ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ ɢ ɮɪɟɫɤɨ-ɫɥɢɤɚɪ.  
 ɋɥɟɞɟʄɢ ɫɭɮɢɤɫɢ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɭ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ:  
- ɢɦɟɧɢɱɤɢ: -(ɧ)ɢɤ (72), -ɚɰ (44), -ɧɢɤ (57), -ɬɟʂ (27), -(ɧ)ɢɰɚ (13), -ɫɬɜɨ 
(11), -ɢɬ (8), -ɢɫɬɚ (7), -ɤɚ (6), -ɥɚɰ (5), -ɢɧ (5), -ɢʄ (5), -ɢʁɚ (4);  
- ɩɪɢɞɟɜɫɤɢ: -ɫɤɢ (ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ — 167), -ɚɧ (-ɧɢ) (47), -ɟɧ(ɢ) 
(17), -ɢɜ(ɢ) (9), -ʂɢɜ(ɢ) (4)  ɢ  
- ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ –ɚɬɢ (4). 
ɂɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɟɡ ɫɭɮɢɤɫɚ (280) ɢ ɨɧɢɯ ɫɚ ɧɭɥɬɢɦ ɫɭɮɢɤɫɨɦ (36).  
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Ɉɞ ɫɭɮɢɤɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟ ɩɨɦɢʃɭ (ɜ. Ʉɥɚʁɧ 2003) ɢɦɚɦɨ –ɢɞɚ 
(ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ). ɋɭɮɢɤɫ –ɢɫɚ (ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ, ɻɚɤɨɧɢɫɚ) ɫɟ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ 
ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɩɨɦɢʃɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɚɨ ɫɬɪɚɧɢ ɫɭɮɢɤɫ ɤɨɞ Ȼɚɛɢʄɚ (ȶɨɪɢʄ 
2008ɚ, 39).  
ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ ɫɭɮɢɤɫɢ, ɚɥɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɚɦɨ ɫɚ 
ɩɨ ʁɟɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ: -ɢɪ, -ɜɚ, -ɢʃɚ, -ɢɲɬɟ, -ʁɟ, -ɢɦ, -ɥɨ, -ɨɧɢɰɚ, -ʄɢ, -ɲɚ, -ɟʃɚɤ, -
ʃɚɤ, -ɢɤɚ. ɍ ɩɨ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɫɭɮɢɤɫɢ –ɚɱ, -ɚɬ, -ɚɤ, -ɨɬ. ɉɨ ɬɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɢɦɚʁɭ ɫɭɮɢɤɫɟ: -ɚɧɢɧ / -ʁɚɧɢɧ, -ɢʁɟ ɢ –ɨɪ. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 13: Ɍɜɨɪɛɟɧɢ ɫɚɫɬɚɜ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ 
 
ɬɜɨɪɛɟɧɢ ɫɚɫɬɚɜ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ 413 49, 46% 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ 157 18, 8% 
ɩɪɨɫɬɟ 128 15, 33% 
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɚ ɬɜɨɪɛɚ 59 7, 06% 
ɩɨɥɭɫɥɨɠɟɧɢɰɟ 2 0, 24% 
ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ 76 9, 1% 
 
ɉɪɟɮɢɤɫɟ ɫɦɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɥɢ ɭ ɭɤɭɩɧɨ 110 ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ. 
ɇɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚ ɜɟʄ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɩɪɟ- (21). 
ɉɪɟɮɢɤɫ ɧɟ-, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɦɢʃɚɧ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɚɩɨɮɚɬɢɱɤɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɟɦ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɭ 
ɭɤɭɩɧɨ 20 ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɚ ʃɟɦɭ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɥɢɱɚɧ ɩɪɟɮɢɤɫ ɛɟɡ- 
ɩɪɢɫɭɬɚɧ ʁɟ ɭ 14 ɥɟɤɫɟɦɚ. ɉɪɟɮɢɤɫ ɝɪɱɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɚɪɯɢ- ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ (ɫɚ 
ɮɨɧɟɬɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɢɦ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ) ɭ 15 ɥɟɤɫɟɦɚ. ȳɨɲ ʁɟ ɭ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ 
ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɩɪɟɮɢɤɫ ɧɚ- (7).  
ɉɪɟɮɢɤɫɟ ɧɚʁ- ɢ ɩɨɞ- ɢɦɚʁɭ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɚ ɩɨ ɬɪɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɟɮɢɤɫɟ: ɢɡ-
, ɩɪɟɞ-, ɩɪɢ- ɢ ɫɜɟ-. ɉɪɟɮɢɤɫ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɜɨɡ- ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ 
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ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɭ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. ɂɫɬɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚʁɭ ɩɪɟɮɢɤɫɟ ɩɚɪɚ- ɢ ɩɪɨ-. Ʉɨɧɚɱɧɨ, 
ɭ ɫɚɦɨ ɩɨ ʁɟɞɧɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɩɪɟɮɢɤɫɟ ɩɨ-, ɢɩɨ-, ɩɪɚ-, ɫɯɢ- ɢ ɭ-. Ɍɜɨɪɛɟɧɢ 
ɮɨɪɦɚɧɬ ɫɯɢ- ɧɚɡɜɚɥɢ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ449, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɢ ɨɞ ɫɯɢɦɚ — ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɜɢɲɢ ɫɬɟɩɟɧ ɦɨɧɚɲɬɜɚ. ɉɪɢɦɟɪ ɭ 
ɤɨɦɟ ɢɦɚɦɨ ɨɜɚʁ ɩɪɟɮɢɤɫ ɢ ʁɟɫɬɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɯɢɦɨɧɚɯ. 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɞɪɭɝɢɯ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɚ, ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ, ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɦ ɬɜɨɪɛɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɢ ɬɪɨɱɥɚɧɢɯ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ / ɨɫɧɨɜɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭ ɜɟʄɟɦ 
ɛɪɨʁɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ: ɢɦɟɧɢɰɚ Ȼɨɝ (28), ɩɪɢɞɟɜ ɫɜɟɬ (ɢ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɟɲɬ, 
ɫɜɟʄ) (21), ɢɦɟɧɢɰɟ: ɚɧɝɟɥ (14), ɚɧɻɟɨ (14), ɨɬɚɰ (ɢ ɜɨɤɚɬɢɜ ɨɱɟ) (14), ɫɢɥɚ (12), ɞɭɯ 
(9), ɧɟɛɨ, ɧɟɛɟɫɚ (9), ɫɥɭɠɛɚ (ɢ ɝɥɚɝɨɥɫɤɚ ɨɫɧɨɜɚ ɝɥɚɝɨɥɚ ɫɥɭɠɢɬɢ) (8), ɰɪɤɜɚ (ɢ 
ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɰɪɤɜɟɧɢ) (8) ɝɥɚɝɨɥɫɤɚ ɨɫɧɨɜɚ –ɜɢɞ- (ɨɞ ɝɥɚɝɨɥɚ ɜɢɞɟɬɢ) (10), 
ɩɪɢɥɨɝ ɛɥɚɝɨ (10), ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ ɩɪɜɢ (7).  
ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ (ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2011 ɢ Ȼɚɢɱ 2010), ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ 
Ⱥɤɚɬɢɫɬɚ ɋɜɟɬɨɦɟ ȳɭɫɬɢɧɭ ȶɟɥɢʁɫɤɨɦɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɥɢ ɫɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɧɚɡɜɚɥɢ ɪɟɱɢ-ɩɨɧɚɜʂɚʃɚ. Ɍɭ ɫɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɟɤɟ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɭ ɫɜɢɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ. Ɍɚɤɜɟ ɪɟɱɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɦɨ ɭ ɬɨɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɦ ɪɟɱɢɦɚ-ɩɨɧɚɜʂɚʃɢɦɚ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɟ ɫɭ 
ɬɚɤɨɻɟ ɛɢɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ Ȼɨɝ, ɞɭɯ, ɧɟɛɨ, ɧɟɛɟɫɚ, ɚɧɻɟɨ. ȳɨɲ ʁɟɞɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ 
ɩɨɫɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ Ȼɨɝ, ɛɢɥɚ ʁɟ ɏɪɢɫɬ(ɨɫ). Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɧɚɥɚɡɢ ɤɚɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɚɦɨ 3 ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ, ɯɪɢɫɬɨɻɚɤɨɧɫɬɜɨ ɢ ɇɟɜɟɫɬɚ 
ɏɪɢɫɬɨɜɚ).  
Ȼɢɥɨ ɛɢ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɝɨɬɨɜɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɬʁ. ɫɭɞɟʄɢ ɩɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɥɢ. ɂɩɚɤ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ ɦɨɠɞɚ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ 
ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ɢɞɟʁɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɫɪɨɱɢɬɢ ɝɚ ɭ ɜɢɞɭ ɯɢɩɨɬɟɡɟ: ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɜɟɨɦɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ 
ɞɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɢ ʃɟɧɨ ʁɟɡɝɪɨ. ɇɟɤɚ ɛɭɞɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɬɜɪɞɟ ɢɥɢ 
ɨɩɨɜɪɝɧɭ ɨɜɚɤɜɭ ɯɢɩɨɬɟɡɭ.   
 
449
 Ɉ ɨɜɢɦ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɮɨɪɦɚɧɬɢɦɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢʁɟ ɩɨɦɟɧɭɬɨ ɫɯɢ-, ɜ. ȶɨɪɢʄ 2008ɝ.  
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3. 2. 3. 5. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɚ ɤɚɨ ɥɨɝɢɱɚɧ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɧɚ ɭɨɩɲɬɟɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɬɜɨɪɛɟɧɨɝ 
ɫɚɫɬɚɜɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ ɛɢɥɨ ɛɢ ʁɨɲ ɩɨɞɫɟʄɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɢɥɢɱɚɧ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɢɫɬɨɤɨɪɟɧɫɤɚ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɮɨɧɟɬɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ.  
Ʉɨɪɟɧ ʁɟ ɢɫɬɢ, ɚ ɫɭɮɢɤɫ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɤɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɚɪɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
ɫɜɟɬɢɬɟʂ —ɫɜɟɬɚɰ; ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ — ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɟɰ; Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɚ — 
Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɢɬ; ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ — ɛɨɝɨɪɟɱɚɧ — ɛɨɝɨɪɟɱɢɜ; ɱɭɞɨɬɜɨɪ — ɱɭɞɨɬɜɨɪɚɰ; 
ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ — ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ; ɧɟɜɢɞʂɢɜ — ɧɟɜɢɞɢɦ — ɧɟɜɢɞɢɜ; ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ — 
ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɟʂ; ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɰɚ — ɢɫɩɨɜɟɞɚɨɧɢɰɚ. 
Ʉɨɪɟɧ ɥɟɤɫɟɦɟ ʁɟ ɢɫɬɢ ɩɪɟɦɚ ɡɧɚɱɟʃɭ ɢ ɮɨɪɦɢ, ɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬ ɩɪɟɦɚ 
ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɜɚɪɢʁɚɧɬɧɢɦ ɩɚɪɨɜɢɦɚ: Ȼɨɝɨɜɢɞɚɰ — 
Ȼɨɝɨɜɢɞɢɥɚɰ; ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɢ — ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɧɭɜɲɢ; ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɜɲɢ — 
ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɧɭɜɲɢ; ɬɚʁɧɨɜɢɞɚɰ — ɬɚʁɧɨɜɢɞɟɥɚɰ; ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɤɨʁɧɢ — 
ɛɥɚɠɟɧɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ; ɛɥɚɝɨɩɨɤɨʁɧɢ — ɛɥɚɝɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ; ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟ — 
ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ; ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ — ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ; ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɚɰ — ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɚɰ.  
ɍ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɧɨɫɬ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɰɢ ɭ ɨɫɧɨɜɢ 
ɤɨɞ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ ɢɥɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɫɬɚɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ, ɢ ɬɨ ɭ 
ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɫɥɟɞ ɦɚʃɟɝ ɢɥɢ ɜɟʄɟɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɨɫɬɢ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ: Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɡɧɟɧɢ — Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɫɧɢ; ɩɟɲɬɟɪɧɢɤ — 
ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ; ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ — ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɬɢ; ɑɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɢ — ɑɟɬɜɟɪɨɞɧɟɜɧɢ; 
ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ — ɫɬɪɚɫɬɨɬɪɩɚɰ; ɟɪɟɦɢɬɚ — ɪɟɦɟɬɚ; ɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ — 
ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ — ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ — ʁɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ; ɧɚɩɟɪɫɧɢɤ — ɧɚɩɪɫɧɢɤ; ɰɟɥɢɬɟʂ — 
ɢɫɰɟɥɢɬɟʂ; ɩɟɫɦɨɩɨʁɚɰ — ɩɟɫɦɨɩɟɜɚɰ; ɩɭɫɬɢɧɢɤ — ɩɭɫɬɢʃɢɤ; ɩɫɚɥɦɨɩɨʁɚɰ — 
ɩɫɚɥɦɨɩɟɜɚɰ; ɯɢɦɧɨɩɨʁɚɰ — ɯɢɦɧɨɩɟɜɚɰ; ɩɨɧɨɦɚɪ — ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ, ɫɜɟɬɥɨɫɚɧ — 
ɫɜɟɬɥɨɧɨɫɚɧ; Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪ — Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ; ɦɢɪɫɤɢ — ɦɢɪʁɚɧɫɤɢ.   
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɚɪɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ — ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ, ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɢ ɨɫɧɨɜɚ 
ɢ ɫɭɮɢɤɫ.  
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ȼɚɪɢʁɚɧɬɧɨɫɬ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɰɢ ɭ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɭ ɭɧɭɬɚɪ 
ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ (ɨ, ɟ ɢɥɢ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɮɢɤɫɚ) ɤɚɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ: ɞɭɲɨɛɪɢɠɧɢɤ — 
ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɢɤ; ɱɢɪɚɤɧɨɫɚɰ — ɱɢɪɚɤɨɧɨɫɚɰ; ɫɜɟʄɨɧɨɫɚɰ — ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ.      
ȼɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɩɪɟɦɚ 
ɜɚɠɟʄɨʁ ɧɨɪɦɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɫɭɪɨɠɫɤɢ ɭɦ. ɫɭɪɨɲɤɢ; ɪɚɞɨɧɟɠɫɤɢ ɭɦ. 
Ɋɚɞɨʃɟɲɤɢ; ɛɟɡɧɟɜɟɫɬɧɚ ɭɦ. ɛɟɡɧɟɜɟɫɧɚ; ɧɟɧɟɜɟɫɬɧɚ ɭɦ. ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ). ɇɟ ɫɚɦɨ ɭ 
ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨɞ ɩɢɫɚʃɚ ɜɟɥɢɤɨɝ / ɦɚɥɨɝ 
ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ (ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ) — ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʁɟɫɬɟ ɬɟɪɟɧ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ 
ɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦɢ.   
 
3. 2. 3. 6. Ɉɜɢɦ ɫɦɨ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɂɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɟ, ɧɚɤɨɧ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ 
ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫ ʃɟɝɨɜɢɦ ɨɛɢɦɨɦ, ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɭɩɭɬɧɨ ɭɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ. ɇɚɤɨɧ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɐɪɤɜɚ — ɬʁ. ɱɚɤ ɢ ɬɚɤɨ ɫɦɚʃɟɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɡɚ ɤɨʁɢ 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ — ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɜɢɲɟ ɨɬɜɨɪɢɥɚ ɧɟɤɚ ɧɨɜɚ 
ɩɢɬɚʃɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ ɞɨɧɟɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ. Ɂɚɤʂɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɪɚɞɢ ɨ ɡɚɱɟɬɤɭ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ ɨɜɨʁ ɜɪɫɬɢ ɥɟɤɫɢɤɟ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɬɚɤɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɝɭ ɢʄɢ ɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɲɤɢɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɭɨɩɲɬɟ. Ɉɜɨ 
ɧɚɲɟ, ɧɚɞɚɦɨ ɫɟ, ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɡɚɱɟɬɚɤɚ. 
 ɋɚɞɚ ɧɚɦ ʁɟ, ɩɚɤ, ɨɫɬɚɥɨ ɞɚ ɫɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɢ ɬɟɦɨɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɩɨɡɚɛɚɜɢɦɨ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
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4. ɅȿɄɋɂɄɈȽɊȺɎɋɄȺ ɈȻɊȺȾȺ ɅȿɄɋȿɆȺ ɂɁ ɋɎȿɊȿ ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇȿ 
ȾɍɏɈȼɇɈɋɌɂ ɍ ɋɊɉɋɄɈɆ ȳȿɁɂɄɍ 
 
4. 0. ɍ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟɦɨ ɧɚʁɩɪɟ ɞɚ, ɫɚ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɨɩɢɲɟɦɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ:  
- ɨɤɜɢɪɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ʁɟɞɧɨɝ ɦɨɝɭʄɟɝ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɫɚɦɨ) ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɞɚɤɥɟ, ɩɨɫɟɛɧɨɝ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ  
- ɞɨɫɚɞɚɲʃɟ ɢ ɛɭɞɭʄɟ450 ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ 
ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɊɋȺɇɍ.   
 Ⱦɚ ɢɫɤɚɠɟɦɨ ɨɜɭ ɧɚɦɟɪɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ. ɇɚɢɦɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɤɚɨ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɫɪɩɫɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢ ɧɚɫɥɟɻɭ) ɩɨɬɪɟɛɚɧ, ɫ ʁɟɞɧɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɩɨɫɟɛɚɧ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɪɟɱɧɢɤ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ, ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ʁɨʁ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɫɟɛɚɧ, ɢɥɢ ɛɚɪ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢʁɢ, ɤɚɤɨ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɩɢɫ ɬɚɤɨ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ.  
Ɂɚɬɢɦ, ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɪɚɤɫɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɥɨɝɚ, ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟɦɨ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ 
ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɢɡɧɟʄɟɦɨ ɫɜɨʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢ ɢɞɟʁɟ ɢ ɞɚɬɢ ɧɟɤɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟɦ ɨɜɢɯ ɧɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɫɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɨɛɪɚɞɨɦ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɨɩɲɬɟ. 
ɉɪɢ ɬɨɦɟ ʄɟɦɨ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɤɥɢ ɤɚɤɨ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɨ ɥɟɤɫɢɰɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ, ɚ ɤɨʁɭ ɫɦɨ, ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɧɚɱɢɧ ɢ 
ɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɛɢɦɭ, ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɛɢɥɟ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɢɡɥɨɠɢʄɟɦɨ ɲɬɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɫɩɪɚɜɢɬɢ ɭ 
ɨɩɢɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ.   
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 ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɨɩɢɫ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ. 
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4. 0. 1. Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ 
ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɩɚɪ ɞɟɰɟɧɢʁɚ, ɫɜɟ ʁɟ ɜɢɲɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ451, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɨɛɢɱɧɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɢɥɢ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢɥɢ ɫɟ ɩɢɬɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɨɦɢʃɭ ɫɚɦɨ 
ɤɚɨ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɲɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ452 (ɪɟɻɟ ɢ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ), ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ 
ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɚ ɨɞ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ.  
Ʉɚɤɨ ɫɟ ɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɚɞɢ (ɫɚɦɨ) ɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ʁɟɞɧɨɝ ɫɥɨʁɚ ɥɟɤɫɢɤɟ 
(ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɨ, ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ (ɫɚɦɨ) ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ) 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɚ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɨɩɢɫɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ 
ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ. Ɇɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɫɜɟ ɜɟʄɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ʃɢɦ.  
ɋɦɚɬɪɚɦɨ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɭɜɨɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɞɟɮɢɧɢɲɟɦɨ 
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨʁɦɨɜɟ ɢ ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɧɟɤɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɤɚɨ 
ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ʃɢɦɚ ɭ 
ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ.   
Ɉɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ, ɚ ɧɚɦɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɢɡɞɜɨʁɢʄɟɦɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɤɨʁɢ ɧɚɦ ɫɟ ɱɢɧɟ ɤʂɭɱɧɢɦ ɭ 
ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɡɜɚɧɟ ɱɟɫɬɨ ɢ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɚ 
ɧɟɲɬɨ ɪɟɻɟ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ (academic lexicography) ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ 
ɪɟɱɧɢɤɚ (dictionary research) (ɜ. Ʉɨɭɥɦɟɧ 2006, 581). Ʉɚɤɨ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɛɚɜɢ, 
ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɪɟɱɢɦɚ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ) ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
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 ȼ. ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɜɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɭ: Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 27–30 ɢ ɒɢɩɤɚ 2006, 173–174 ɢ 188–189 (ɨɜɚʁ 
ɚɭɬɨɪ ɞɚʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɟ ɫɪɩɫɤɟ ɧɟɝɨ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ), ɢ Ɋɚɞɨɜɢʄ–Ɍɟɲɢʄ 2009, 19.  
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 Ʉɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ Ɂɝɭɫɬɟ (1991, 23): «Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɱɢɫɬɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɟɨɦɚ ɫɭ 
ɪɢʁɟɬɤɚ» ɫɚɦɨ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚɫ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɜɚɥɢɞɧɨɦ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ 
ɪɚɡɜɢʁɚ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɜɟʄ ɢ ɰɟɥɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɭʇɛɟɧɢɰɢ (ɞɚ ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɫɚɦɨ ɧɚɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ 
ɞɨɫɬɭɩɧɟ: Ʌɚɧɞɚɭ 1989; Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000; Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004), ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɫɤɭɩɨɜɚ ɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, 
ɤɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ, ɬɚɤɨ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ. ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ, ɢɥɢ ɛɚɪ ɧɚʁɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɩɪɟɝɥɟɞɧɢʁɢ (ɤɚɞ 
ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ) ɦɟɻɭ ɡɛɨɪɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɭ ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɟɦɟ, ɛɚɪ 
ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟ, ʁɟɫɬɟ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɚɲɚɨ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɭ ɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɭ. Ɉɜɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɞɟɥɭʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɫɥɚɜɢɫɬɚ. ȼ. ɩɪɢɤɚɡ ɨɜɨɝ 
ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɭ: Ȼɚʁɢʄ 2009ɚ. ɇɚ ɲɢɪɟɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɦ ɩɥɚɧɭ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɚʁɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɚ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ʁɟɫɬɟ ɬɪɨʁɟɡɢɱɧɚ ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ (Hausman 
et al. 1989, 1990 ɢ 1991; ɩɪɟɦɚ: Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 1). ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɜɟɨɦɚ ɢɫɰɪɩɧɚ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ (ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ 2007. ɝɨɞɢɧɟ) (ɜ. ɏɚɪɬɦɚɧ 2007). 
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ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɬɢɩɚ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ), ɬʁ. 
ɧɚɱɢɧɨɦ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɮɢɧɚɥɧɨɝ ɢɡɝɥɟɞɚ ɢ ɞɪ., ɤʂɭɱɧɢ ɩɨʁɚɦ 
ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ, ʃɟɝɨɜɚ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ.  
ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɤʂɭɱɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟɦɨ ɫɟ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ (ɜ. ɬ. 4. 0. 2; 4. 1) ɢ ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɞɚʂɟɦ 
ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ, ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɛɪɨʁɚɬɢ ʁɨɲ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɨɠɟɧɢɯ 
ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɭ ɭ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ (ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ 
ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɬɢɩɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɱɭɜɚʃɟ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ), ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ (ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ 
ɭɛɪɚʁɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɬɢɩɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ) ɢ ɬɟɨɪɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ (ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɛɢɦɚ, ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɩɨʁɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ; ɪɟɱɧɢɱɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ; ɭɱɟʃɟ ɨ ɜɪɫɬɚɦɚ ɪɟɱɧɢɤɚ; ɭɱɟʃɟ ɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ ɪɟɱɧɢɤɚ; ɭɱɟʃɟ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ 
ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ; ɭɱɟʃɟ ɨ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ, ɬʁ. ɭɱɟʃɟ ɨ 
ɤɚɪɬɨɬɟɤɚɦɚ; ɭɱɟʃɟ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɱɧɢɤɭ) (ɜ. 
Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 10). ɉɨɬɨʃɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ 
ɜɢɞɟɬɢ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɩɨʁɦɚ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, 
ɩɨɦɢʃɭ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ (ɤɨʁɚ ɫɟ ɢ ɫɚɦɚ ɞɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ, 
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭ, ɚɤɚɞɟɦɢʁɫɤɭ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɭ) (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. ɒɱɟɪɛɢɧ 2008, 30–
40) ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɤɚɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɟɬɚɩɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɨɩɲɬɟ ɤɭɥɬɭɪɟ 
ɫɜɚɤɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɩɨɧɚɨɫɨɛ ɢ ɤɚɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɪɭɲɬɜɚ (ɜ. 
Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 9).  
Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɩɭɥɚɪɧɚ ɤɨɪɩɭɫɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɤɨʁɭ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ 
ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɦɚ ɨɜɨɝ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɩɨɧɟɝɞɟ ɢ 
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ, ɫɥɭɱɚʁ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ⱦɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɜɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɜɪɟɦɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ 90-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝ ɜɟɤɚ 
ɧɚɡɜɚɧɨ ʁɟ «ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɪɟɱɧɢɤɚ» (ɜ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ 2008, 465), ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɢ 
ɩɨʁɚɦ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɛɭɦ.  
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ɍɫɥɟɞ ɩɨʁɚɜɟ, ɞɚɤɥɟ, ɨɝɪɨɦɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɧɢʁɟ 
ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɭ. 
Ɉɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɚʁɩɪɟ ɭɜɢɻɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɪɟɱɧɢɤɨɦ ɤɚɨ ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɩɨɡɧɚʁɧɢɯ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɡɚɬɢɦ ɭɦɟʄɟ ɢɡɛɨɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɢɡɞɚʃɚ, ɭɡ ɭɡɢɦɚʃɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ʃɟɝɨɜɨɝ ɠɚɧɪɚ ɢ ɜɪɫɬɟ, ɭɦɟʄɟ 
ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɬɟɤɫɬɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ «ɢɡɜɥɚɱɟʃɚ» ɢɡ ʃɟɝɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ 
ɥɟɤɫɟɦɢ, ɤɚɨ ɢ ɭɦɟʄɟ ɩɨɪɟɻɟʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 8 
ɢ ɑɟɪɟɩɤɨɜɚ 2011).  
Ⱦɚ ɩɨɦɟɧɟɦɨ ɢ ɧɟɤɟ ɬɟɪɦɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ 
ɨɛɪɚɞɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ ɥɟɤɫɢɤɟ. Ɍɚɤɨ, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ 
ɧɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɬɡɜ. ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɞʁɟɡɢɤɚ, ʁɟɡɢɤɚ ʂɭɞɢ ɤɨʁɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɢ ɤɨʁɢ ɬɚɤɨ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ, ɫɚɦɨ ʃɢɦɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɡɚ ɱɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ʁɟɡɢɱɤɟ ɮɨɪɦɟ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ 
ɜ. ɋɨɥɧɢɲɤɢɧɚ 2011). Ɂɚɬɢɦ, ɥɢɧɝɜɨɫɨɰɢɨɤɭɥɬɭɪɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɬɟɪɦɢɧ ɢ 
ɩɪɚɜɚɰ ɤɨʁɢ ɢɡɪɚɫɬɚ ɢɡ ɨɤɜɢɪɚ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɨ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɬɟɨɪɢʁɨɦ ɢ ɩɪɚɤɫɨɦ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ 
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ (ɫɨɰɢɨɥɟɤɚɬɚ) (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ɋʁɭɦɢɧ 2011).   
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɜɢɞɟɬɢ (ɜ. ɬ. 4. 0. 2), ɜɪɥɨ ɜɚɠɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ʁɟɫɬɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɫɬɢɱɟ ɭ ɪɭɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɝɞɟ ʁɟ ɭ 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɱɟɫɬɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɬɟɪɦɢɧ ɲɤɨɥɫɤɚ (ɭʇɛɟɧɢɱɤɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɚ) 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ453. Ɉɜɨɦ ɜɪɫɬɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɛɚɜɢɨ ɫɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ȼ. Ƚ. Ƚɚɤ, ɤɨʁɢ 
ʁɟ ʁɨɲ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɭ ɭɥɨɝɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ:  
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮ, ɤɚɨ ɢ ɚɭɬɨɪ ɭʇɛɟɧɢɤɚ, ɝɨɜɨɪɢ (ɬʁ. ɩɢɲɟ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɧɟ 
ɫɚɫɜɢɦ «ɭ ɫɜɨʁɟ ɢɦɟ»; ɨɧ ɢɫɬɭɩɚ ɤɚɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ʊ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɧɨɫɢɨɰɚ ʁɟɡɢɤɚ ʊ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ, ɨɛɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ 
ɪɟɱɧɢɤɭ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ 
 
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 ɇɚ ɫɜɟ ɨɜɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɪɟɜɨɞɢ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧ ɤɨʁɢ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɝɥɚɫɢ ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ. 
ɇɚɩɨɦɟɧɭɥɢ ɛɢɫɦɨ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɞɚ ɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ: ɪɟɱɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɭ 
ɭɥɨɝɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɧɟɝɨ ɢ ɭɨɩɲɬɟ. ɍ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧ ɫɥɢɱɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ: learners’ dictionaries. Ɉɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɜɪɫɬɭ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɚɡɪɚɻɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɢ ɫ ɧɚɦɟɪɨɦ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɭ ɭ ɭɱɟʃɭ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. ɧɩɪ. 
Ʉɨɭɥɦɟɧ 2006, 583-584). 
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ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɭ. Ɉɞɝɨɜɨɪɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ (ɧɨɫɢɨɰɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɡɧɚʃɚ) 
ɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɜɢɲɟ ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɡɚ ɱɢɬɚɨɰɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, 
ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚ ɬɨ ɞɚ ɨɞɫɬɪɚɧɢ ɪɚɡɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɟ ɤɨʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɡɦɟɻɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɡɧɚʃɚ ɢ ɡɧɚʃɚ ɰɟɥɨɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚ (ɰɢɬ. ɩɪɟɦɚ: 
Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 8).  
ɉɪɢɥɢɱɧɨ ʁɟ ɪɚɲɢɪɟɧ ɢ ɬɟɪɦɢɧ ɚɭɬɨɪɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ʁɟ, 
ʁɨɲ ɨɞ ɤɪɚʁɚ ɏȱɏ ɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɜɟɨɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ 
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɪɟɱɧɢɤɚ454. Ɍɟɪɦɢɧ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɢ 
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɭɪɚɻɟɧɢɯ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ʁɟɞɧɨɝ (ɪɟɻɟ ɜɢɲɟ) 
ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ. ɑɚɤ ɫɟ ɪɟɱɧɢɰɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɢɫɚɰɚ 
ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɭ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɞɚ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɭɫɪɟʄɭ ɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɩɨɩɭɬ 
ɩɭɲɤɢɧɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ (ɜ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ 2008, 464–465). ɂɚɤɨ ɫɟ ɚɭɬɨɪɫɤɚ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɫɦɚɬɪɚ ɢ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɦ, ɧɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɫɥ.455, ɨɧɚ ʄɟ, 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɭɜɟɤ ɢɦɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɧɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ 
ɢɡɞɚɜɚʃɭ ɨɜɚɤɜɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɉ ɬɨɦɟ ɫɜɟɞɨɱɢ ɢ ɩɨʁɚɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ (ɪɭɫɤɟ) ɚɭɬɨɪɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ (ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ 2011).        
Ɉɜɨ ɫɭ ɫɚɦɨ ɧɟɤɢ ɨɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ, ɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɫɚɞɪɠɟ 
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢ ɡɚ ɦɧɨɲɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚɢʄɢ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ ɞɪɭɝɨɝ. Ɉ ɪɚɲɢɪɟɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɩɨʂɚ ɦɧɨɝɨ ɧɚɦ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɢ ʁɟɞɧɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ Hartmana ɢ James-a (2001):  
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɱɟɫɬɨ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɫɯɜɚʄɟɧɚ ɤɚɨ ɝɪɚɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ʁɟɫɬɟ sui 
generis ɨɛɥɚɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɩɭɬɟɦ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ 
ɩɪɚɤɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, ɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚ, ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ, 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɟ ɢ ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɋɪɨɞɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ, 
 
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 ɂ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧ ʁɟ ɢ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɢɥɢ ɞɟɥɨɜɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɢɫɚɰɚ ɢ(ɥɢ) ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɞɟɥɚ (ɧɩɪ. 
ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄʊȼɭʁɚɧɢʄʊɈɞɚɜɢʄʊɌɟɲɢʄ 1983, ɉɚɜɤɨɜɢʄ 1984, ȼɭɥɨɜɢʄ 2010, Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ 2012; ɜ. 
ɢ Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007, 44). 
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 ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ, ɭɩɭɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɧɚ ɱɥɚɧɚɤ ɫɚ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɧɚɡɢɜɨɦ (ɩɪɟɜɨɞɢɦɨ ɝɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ): Ȼɢɬɢ ɢɥɢ ɧɟ ɛɢɬɢ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɩɢɫɚɰɚ ɭ ɏɏȱ ɜɟɤɭ? (ɜ. Ɇɟɥɟɧɬʁɟɜɚʊɍɬɤɢɧɚ 2011). 
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ɬɟɪɦɢɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɢɧɞɟɤɫɢɪɚʃɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɫɬɜɨ, ɦɟɞɢʁɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɚ, ɢɫɬɨ ɤɚɨ ɢ 
ɫɭɫɟɞɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɟ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɲɢɪɭ 
ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ 
ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɫɜɨʁɭ ɨɛɥɚɫɬ (ɰɢɬ. ɩɪɟɦɚ: Ʉɨɭɥɦɟɧ 2006, 585).   
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɞɚɤɥɟ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ʁɟɞɧɨ ɧɟɨɛɭɯɜɚɬʂɢɜɨ ɩɨʂɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ʁɟ, ɱɢɧɢ ɫɟ, ɞɚ ɫɟ ɨɧɨ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɲɢɪɢ, ɡɚɥɚɡɟʄɢ ɞɚɥɟɤɨ 
ɢ ɢɡɜɚɧ ɨɤɜɢɪɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢɫɦɨ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɨɜɭ 
ɰɟɥɢɧɭ:  
ɍ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɫɜɟɬɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ, ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɲɚɜɚ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ɭɩɪɚɜɨ ɬɨɦ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ 
ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɫɬɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɤɪɚʁɚ ɏɏ ɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ɏɏI ɜɟɤɚ ʊ 
ɨɛɢʂɟ ɢ ɠɚɧɪɨɜɫɤɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬ ɪɟɱɧɢɤɚ ... Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ 
ɫɯɜɚɬɚ ɤɚɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɡɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ 
ɡɧɚʃɚ: ɭɨɩɲɬɟ ɮɢɥɨɥɨɲɤɢ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ, ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢ, 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɲɤɢ (ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2008, 435). 
  
4. 0. 2. Ɋɟɱɧɢɤ 
 
Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɪɟɱɧɢɤɚ 
 
 ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɨɦɚ ɦɧɨɝɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɧɚɫɥɨɜɭ ɤɚɨ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢɦɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɪɟɱɧɢɤ ɢɥɢ ɢɦɚʁɭ ɪɟɱɧɢɱɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɥɢ ɧɟɤɭ 
ɞɪɭɝɭ ɨɫɨɛɢɧɭ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɭ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɫɦɚɬɪɚ ɪɟɱɧɢɤɨɦ. Ɇɧɨɝɢ ɫɭ 
ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɭ ɛɚɪ ɞɟɨ ɨɜɨɝ ɨɝɪɨɦɧɨɝ ɨɩɭɫɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ. Ɋɟɱɧɢɰɢ ɫɭ, 
ɬɚɤɨ, ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɚɞɪɠɚʁɭ, ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɜɪɫɬɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ, ɛɪɨʁɭ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɟɦɚ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ. 
Ɉɫɢɦ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɧɟɤɢ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɧɚʁɩɪɟ ɫɭ 
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ɪɚɡɪɚɞɢɥɢ ɫɜɨʁɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨɬɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚɥɢ ɧɟɤɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ 
ɪɚɡɥɢɤɟ ɦɟɻɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ (ɜ. ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɟɨɪɢʁɚɦɚ ɧɩɪ. Ɂɝɭɫɬɚ 
1991, 189–210; Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 6-34; Ʉɨɭɥɦɟɧ 2006, 581–584; Ʉɪɢɫɢɧ 2008, 354–368; 
Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 32–41; Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 30–38). ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ, 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɜɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɭ ɦɚʃɨʁ ɢɥɢ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɟ ɢ 
ɞɪɭɝɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɬɢɩɚ.  
 Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ, ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɧɭɞɟ ɢ ɪɚɡɧɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ 
ɪɟɱɧɢɤɚ. Ʉɚɤɨ ɫɭ ɬɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɛɪɨʁɧɟ ɢ ɜɟɨɦɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ, ʁɟɪ ɫɜɚɤɢ ɚɭɬɨɪ ɩɢɲɟ 
ɫɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɭ ɱɢɬɚɥɚɱɤɭ ɩɭɛɥɢɤɭ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɧɟɦɚ 
ɦɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɢɯ, ɩɚ ɱɚɤ ɧɢ ɞɚɜɚɬɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɛɢ, ɩɨɩɭɬ 
ɨɫɬɚɥɢɯ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɛɢɥɚ ɧɟɩɨɬɩɭɧɚ456.    
Ɇɢ ʄɟɦɨ ɨɜɞɟ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɞɜɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɧɚɦ ɫɟ ɱɢɧɟ 
ɧɚʁɤɨɧɰɢɡɧɢʁɢɦ ɢ ɧɚʁɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢɦ, ɚ ɦɨɠɞɚ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɧɟɩɪɟɜɚɡɢɻɟɧɢɦ 
(ɢɚɤɨ ɫɭ ɨɛɟ ɨɞ ɩɪɟ ɬɪɢ ɞɨ ɩɟɬ ɞɟɰɟɧɢʁɚ), ɛɚɪ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɧɚɦɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ, ɞɪɭɝɚ ɪɭɫɤɨʁ.  
 ɉɪɜɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɨɧɭɞɢɨ ʁɟ Ɇɚɥɤɢɟɥ 1962. ɝɨɞɢɧɟ (ɩɪɟɦɚ: Ȼɟʇɨɢɧɬ 
2000, 33–34 ɢ Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 6–7). ɉɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɪɟɱɧɢɰɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɟɥɢɬɢ 
ɩɪɟɦɚ: 
- ɨɩɫɟɝɭ (ɛɪɨʁ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɛɪɨʁ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ, ɨɞɧ. ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ); 
- ɢɡɚɛɪɚɧɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ «ɫɥɚɝɚʃɚ» ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ  
(ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɢ (ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ) ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɢ; ɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢ, 
ɢɞɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɞɪ.) ɢ  
- ɧɚɱɢɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ (ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ; ɜɪɫɬɟ ɢ ɛɪɨʁ ɩɪɢɦɟɪɚ; 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ / ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ, ɝɪɚɮɢɱɤɢɯ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ).  
 
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 Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɨɝɥɟɞɚɬɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɭ Ɂɝɭɫɬɚ (1991, 189) ɧɚɜɨɞɢ ɤɚɨ ɧɚʁɛɨʂɭ 
ɡɚ ɤɨʁɭ ɡɧɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɜɢɲɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɩɨɦɟɧɭɬɨ ʁɟ ɢ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɚɪɢɫɚɧɨ ɭ Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 6–
9, ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ.     
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Ⱦɪɭɝɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɤɨʁɭ ʄɟɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɧɭɞɢɨ ʁɟ ɪɭɫɤɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ Ⱥ. 
Ɇ. ɐɢɜɢɧ 1978. ɝɨɞɢɧɟ (ɩɪɟɦɚ: Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 35–37). Ɉɜɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɨɫɚɦ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɫɯɟɦɚ457:  
1. ɉɪɜɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɨɞɧɨɫɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɟɫɧɟ ɢ ɥɟɜɟ 
ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɪɟɱɧɢɤɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɫɜɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɞɟɥɟ ɫɟ ɧɚ 
ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟ (ɢɦɚʁɭ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ, ɤɚɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɢ 
ɪɟɱɧɢɰɢ) ɢ ɞɜɨɫɬɪɚɧɟ (ɢɦɚʁɭ ɢ ɥɟɜɭ ɢ ɞɟɫɧɭ ɫɬɪɚɧɭ). ɉɨɬɨʃɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɪɟɜɨɞɧɢ 
(ɬʁ. ɞɜɨ- ɢɥɢ ɜɢɲɟʁɟɡɢɱɧɢ) ɢ ɧɟɩɪɟɜɨɞɧɢ (ɬʁ. ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢ). ȳɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ 
ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ, ɬʁ. ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɡɧɚɱɟʃɟ ɪɟɱɢ (ɬɚɤɜɢ ɫɭ ɫɜɢ ɨɩɢɫɧɢ ɢɥɢ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ), ɚ ɦɨɝɭ ɢ ɞɚ ɩɨʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɮɨɪɦɭ (ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ) ɢ 
ɮɭɧɤɰɢʁɭ (ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɫɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɪɟɱɧɢɰɢ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɢ 
ɞɪ.) ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɍɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɨɩɢɫɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚʁɭ ɨɛɢɱɧɨ ɢ ɨɡɧɚɤɟ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɟɲɬɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɨʁɚɲʃɚɜɚ (ɪɚɞɢ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ).  
2. Ⱦɪɭɝɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɪɟɬɤɭ 
ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɫɥɚɠɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ: ɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ ɢ ɧɟɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ. Ⱥɥɮɚɛɟɬɫɤɢ 
ɪɟɱɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢɥɢ ɫɬɪɨɝɨ ɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɛɪɚɬɧɟ ɪɟɱɧɢɤɟ) ɢɥɢ 
ɭɪɟɻɟɧɢ ɭ ɝɧɟɡɞɚ. ɇɟɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɞɟɥɟ ɫɟ ɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ (ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ ɩɪɟɦɚ ɫɦɢɫɚɨɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɨɜɟ ɢɥɢ ɨɧɟ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɫɥɢɤɟ ɫɜɟɬɚ) ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɟ (ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ ɩɪɟɦɚ ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɥɢ ɫɦɚʃɭʁɟ ɢɥɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ).  
3. Ɍɪɟʄɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɜɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ. 
ɉɨɫɬɨʁɢ, ɧɚɢɦɟ, ɥɟɤɫɢɤɨɧ (ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚ ɥɟɜɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚɥɚɡɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɥɢ 
ɞɟɥɨɜɢ ɥɟɤɫɟɦɚ) ɢ ɮɪɚɡɚɪɢʁɭɦ (ɧɚ ɥɟɜɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɢɥɢ ɫɢɧɬɚɝɦɟ 
ɢɥɢ ɪɟɱɟɧɢɰɟ). Ʌɟɤɫɢɤɨɧ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢɥɢ ɝɥɨɫɚɪɢʁɭɦ (ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ) ɢɥɢ 
ɦɨɪɮɟɦɚɪɢʁɭɦ (ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ʁɟ ɦɨɪɮɟɦɚ).  
4. ɑɟɬɜɪɬɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɞɚɛɢɪɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɪɟɱɧɢɤɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟɦɨ ɬɟɡɚɭɪɭɫɟ ɢ 
ɚɬɟɡɚɭɪɭɫɟ. ɍ ɬɟɡɚɭɪɭɫɢɦɚ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ ɫɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɛɟɡ ɨɞɚɛɢɪɚ. 
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 Ⱦɚʂɢ ɬɟɤɫɬ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɞɚɬɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ ɫɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢʁɢ ɩɪɟɜɨɞ, ɬʁ. ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɜɢɲɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɫɪɩɫɤɟ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ ɫɬɨɝɚ ʁɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɢ ɡɚ ɫɪɩɫɤɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɭ ɫɪɟɞɢɧɭ.  
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ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɨɩɲɬɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫɢ ɛɟɥɟɠɟ ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɦɨɝɭʄɟ), ɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫɢ458 ɛɟɥɟɠɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɛɟɡ ɨɞɚɛɢɪɚ, ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɧɩɪ. ɧɟɤɨɝ ɞɢʁɚɥɟɤɬɚ, ɧɚɭɤɟ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɝɪɚɧɟ ɢ ɫɥ.). 
Ⱥɬɟɡɚɭɪɭɫɢ ɫɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɡɛɨɪɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜ ɬɚɤɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ.  
5. ɉɟɬɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ 
ɨɩɢɫɢɜɚʃɚ. ɋ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɩɲɬɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ. ɍ ɨɩɲɬɟ 
ɪɟɱɧɢɤɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɪɟɱɧɢɰɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɲɬɨ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢ ɧɟ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɭ ɤɨɪɢɰɚɦɚ ʁɟɞɧɨɝ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ). ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ 
ɪɟɱɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɤɚɤɨ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɬɚɤɨ ɢ ɧɟɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɍɚɤɜɢ ɫɭ, 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɱɧɢɰɢ ɩɢɫɚɰɚ ɢɥɢ ɱɚɤ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɡɚɬɢɦ 
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɪɟɱɧɢɰɢ ʁɟɡɢɤɚ ɦɟɞɢʁɚ ɢ ɞɪ.  
6. ɒɟɫɬɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ (ɧɟ)ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɭ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɚɜɚ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ. ɋ ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɫɜɢ 
ɪɟɱɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɟ ɢ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɟ. ɍ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɢɦ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɛɟɡ ɭɡɢɦɚʃɚ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɨɦɟɪɚʃɚ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ. 
Ⱦɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ 
ɩɪɟɫɟɤɭ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɛɟɥɟɠɟ ɧɨɜɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ, ɨɩɟɬ, ɞɟɥɟ ɧɚ 
ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ.  
7. ɋɟɞɦɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɝɪɚɞɢ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɰɢʂɚ ɢ ɧɚɦɟɧɟ 
ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɉɜɞɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɲɤɨɥɫɤɢ (ɧɚɫɬɚɜɧɢ) ɪɟɱɧɢɰɢ ɢ ɪɟɱɧɢɰɢ-ɩɪɢɪɭɱɧɢɰɢ459. 
ɉɪɜɢ (ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢ, ɛɢɥɨ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɢ) ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɚ 
ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɧɟɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ɋɟɱɧɢɰɢ-ɩɪɢɪɭɱɧɢɰɢ ɫɭ ɬɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɱɢɬɚɥɚɰ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɨʁ ɥɟɤɫɟɦɢ ɱɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
ʁɟ ɡɚ ʃɟɝɚ ɧɟʁɚɫɧɚ. ɉɨɬɨʃɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɟɥɢɬɢ ɞɚʂɟ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɟɱɧɢɤɟ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɨʁ ɧɨɪɦɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɧɚ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɟ (ɨɩɢɫɧɟ) ɪɟɱɧɢɤɟ ʊ ɨɧɟ ɤɨʁɢ, ɤɨɥɢɤɨ 
ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɨɩɢɫɭʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢɥɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ʁɟɡɢɤɚ.  
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 Ɋɭɫ. ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɬɟɡɚɭɪɭɫ.  
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 Ɂɝɭɫɬɚ (1991, 204–205), ɫɥɢɱɧɨ, ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɢ ɨ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɝ 
(ɢɥɢ ɩɪɨɯɢɛɢɬɢɜɧɨɝ) ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ.   
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8. Ɉɫɦɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɬɢɱɟ ɫɟ ɬɨɝɚ ɤɨʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɭ ɭ 
ɪɟɱɧɢɤɭ: ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ɢɥɢ ɨɩɲɬɟ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ. Ɉɧɢ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɜɥɚɫɬɢɬɚ 
ɢɦɟɧɚ ʁɟɫɭ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɢ, ɚ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ʁɟɫɭ ɚɩɟɥɚɬɢɜɢ. 
Ɉɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɢ ɫɟ ɞɟɥɟ ɞɚʂɟ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɟ ɢ ɧɟɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ 
ɬɨɩɨɧɢɦɫɤɟ) ɪɟɱɧɢɤɟ.  
 
Ɉɜɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɩɨɫɥɭɠɢʄɟ ɧɚɦ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɨɞ ɤɨʁɟ ɛɢɫɦɨ ɩɨɱɟɥɢ ɭ 
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɝɥɚɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ, ɜɪɫɬɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɩɢɫɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ 
ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɂɚ ɬɨ ʄɟ ɧɚɦ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ 
ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɢ ʁɟɞɧɚ ɪɚɡɪɚɻɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɭ 
ɞɚʁɟɦɨ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁ ɰɟɥɢɧɢ. 
 
 Ɉɫɨɛɢɧɟ ɪɟɱɧɢɤɚ 
 
 ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɩɪɟɦɚ: Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 9–25) ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɨɫɚɦ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɟ ɤʃɢɝɟ.  
1. Ɋɟɱɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɢɡ ɡɚɫɟɛɧɢɯ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ. ɋɜɚɤɢ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ʁɟɞɧɭ 
ʁɟɞɢɧɢɰɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɜɚ ɤʃɢɝɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɱɢɬɚʃɟ ɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɭ. 
2. Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɟ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɱɢɬɚʃɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɬɪɟɛɚ ɭ ɧɟɤɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɡɧɚɬ, ɩɪɟɞɜɢɞɢɜ ʃɟɝɨɜ ɫɚɞɪɠɚʁ.  
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ʁɟ ɞɜɨɫɬɪɭɤɚ: ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɒɬɨ ɫɟ 
ɬɢɱɟ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɧɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɢɡɛɨɪ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɧɟɤɢ ɪɟɱɧɢɤ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ. Ɉɜɚʁ ɧɢɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɢɡɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ʁɨɲ ɧɟɝɞɟ, ɛɚɪ ɭ ɭɦɨɜɢɦɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɧɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɜɚɤɟ ɨɞ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ (ɲɬɨ ɫɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɨɛɢɱɧɨ ɡɨɜɟ 
ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ). Ɉɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɧɚɩɪɟɞ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɚɫɬɚɜʂɚɱɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɬɪɭɞɟ ɫɟ 
ɞɚ ʁɟ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɚ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɭɧɢɮɨɪɦɧɨɫɬ 
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ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ. ɇɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɞɚ ɨɜɟ ɞɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɭɞɭ ɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦ ɞɟɥɨɜɚʃɭ 
ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: ɫɜɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɛɢʁɚʁɭ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɚ ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɞɟɥɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭɤʂɭɱɟɧɟ ɢ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ 
ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ: ɪɟɱɧɢɤ ʁɟ «ɡɚɬɜɨɪɟɧ».  
4. Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɢ ɧɢɡ. Ɉɫɢɦ ɚɥɮɚɛɟɬɫɤɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɢ 
ɧɚʁɡɚɯɜɚɥɧɢʁɢ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɢɞɟɨɝɪɚɮɫɤɢ (ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢ, 
ɨɧɨɦɚɫɢɨɥɨɲɤɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ, ɩɨʁɦɨɜɧɢ) ɩɨɪɟɞɚɤ. Ɉɞɪɟɞɧɢɰɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɪɟɻɢɜɚɬɢ ɢ 
ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɱɢɧɟ.  
5. Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟ ɧɢɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɡɧɚɤ, 
ɮɨɪɦɚ ɤɨʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ. Ɉɜɞɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ 
ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɢɦɟɧɢɰɟ. Ɋɟɱɧɢɰɢ ɜɥɚɫɬɢɬɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɨɧɞɚ 
ɤɚɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɚ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɬɤɨ ɫɥɭɱɚʁ.  
6. Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɚ ɤʃɢɝɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɰɟɧɢ ɫɟ 
ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɭ ɬɭ ɫɜɪɯɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɩɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɛɟɡɥɢɱɧɢ 
ɨɛɥɢɰɢ, ɩɚɫɢɜ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɢ ɢ ɫɥ. Ɍɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ɢɫɬɢ ɚɭɬɨɪ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ 
ɦɟɫɬɭ (136) ɧɚɩɨɦɢʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟɦɨɝɭʄɚ, ɚ ɢ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɨɝɚ:  
ɇɢʁɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ (ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɩɪɟɩɨɪɭɱʂɢɜɚ. 
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ: ɨɧɢ ɠɟɥɟ ɞɚ 
ʃɢɯɨɜ ɪɟɱɧɢɤ ɩɪɟɧɨɫɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɫɦɚɬɪɚ ɞɨɛɪɢɦ ɢɥɢ ɥɨɲɢɦ ɭ 
ɞɪɭɲɬɜɭ ɭ ɤɨɦɟ ɠɢɜɟ. Ɉɧɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ʃɢɯɨɜɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ 
ɧɚɤɥɨɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɧɚɤɥɨɧɨɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ. 
Ɍɚɤɨ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɜɚɠɧɨ ɨɪɭɻɟ.  
7. Ɋɟɱɧɢɤ ɞɚʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɡɧɚɰɢɦɚ. Ɉɜɞɟ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ, ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɬɭ ɢ ɱɟɫɬɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟɤɚ ɤʃɢɝɚ ɭ 
ɜɢɞɭ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝ ɫɩɢɫɤɚ ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɪɟɱɧɢɤɨɦ ɫɚɦɨ ɚɤɨ 
ʁɟ ɭ ʃɨʁ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɨ ɡɧɚɤɭ, ɚ ɧɟ ɨ ɩɨʁɦɭ ɤɨʁɢ 
ɢɦɟɧɭʁɟ ɬɚʁ ɡɧɚɤ (ɧɟɤɚɞɚ ɫɟ ɬɨ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɢ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɪɟɱɢ ʊ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɫɬɜɚɪɢ ɢɥɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ʊ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ). ɂɚɤɨ 
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ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ ɱɟɫɬɨ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʁɭ ɧɚ ɨɜɨʁ ɪɚɡɥɢɰɢ, ɨɧɢ ɫɭ ɫɜɟɫɧɢ ɬɨɝɚ ɞɚ ʁɟ ɝɪɚɧɢɰɚ 
ɜɟɨɦɚ ɫɭɩɬɢɥɧɚ, ɚ ɢ ɫɚɦɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɬʁ. ʃɢɯɨɜ ɫɚɞɪɠɚʁ, ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡe ɧɟɝɞɟ 
ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɟ ɞɜɟ ɤɪɚʁɧɨɫɬɢ. 
8. Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɧɨɝ ɧɢɡɚ ɥɟɤɫɟɦɚ. 
ɋɜɢ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɫɟ ɫɥɚɠɭ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɫɚɜɪɲɟɧɚ ɢɫɰɪɩɧɨɫɬ ɭ 
ɢɡɛɨɪɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɚ ɨɛɪɚɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟ, ɬʁ. ɞɚ ɫɟ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ, ɦɚ 
ɤɚɤɨ ɨɧ ɛɢɨ ɜɟɥɢɤɢ, ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɤɚɡɚɬɢ ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɡɚ ɪɟɱɧɢɤ, ɬʁ. ʃɟɧɨɝ ɨɞɚɛɢɪɚ, ʁɟɫɭ ɦɧɨɝɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɤɚɞɚ 
ɧɟɤɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɦɨɠɟɦɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ? Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ 
ɞɨɜɨʂɧɨ ʃɟɧɨ ʁɟɞɧɨ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɟ, ɬʁ. ɭɩɨɬɪɟɛɚ? ɂɥɢ: ɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ 
ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ʁɟɡɢɤɚ? ɒɬɚ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɫɦɚɬɪɚ 
«ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ» ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɝɞɟ, ɬʁ. ɭ ɤɨʁɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ? Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɧɟɤɢ ɨɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ 
ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ «ɛɨʂɢ» ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ? ɂ ɤɨ ɫɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɬɭ 
ɥɟɤɫɟɦɭ, ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɢ ɤɚɞɚ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɧɟɤɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, 
ɞɪɭɲɬɜɚ? Ɍɪɟɛɚ ɥɢ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɨɤɪɚʁɢɧɢɡɦɟ, ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɢɡɝɨɜɨɪɟ ɞɟɰɚ ɢɥɢ 
ɚɮɚɡɢɱɚɪɢ? 
 Ɂɛɨɝ ɫɜɟɝɚ ɨɜɨɝɚ, ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɪɟɞɭɤɭʁɟ ɨɛɢɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɢ ɭɥɚɡɢ ɭ ɪɟɱɧɢɤ, ɫ 
ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɠɟʂɧɨ ɞɚ ɬɚʁ ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɨɛɢɦ ɫɚɞɪɠɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ, ɬʁ. 
ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɨɜɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɞɨɫɬɢʄɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞɚ ɫɟ 
ɫɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɢ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ 
ɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɢɡɚɛɪɚɧɨɝ ɡɚ ɪɟɱɧɢɤ, ɢɡɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɧɟɤɟ ɨɱɟɜɢɞɧɟ ɤɪɭɩɧɟ ɝɪɟɲɤɟ. 
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɧɟɦɚ ɫɜɨʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɜɚɧ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɝɪɚɞɢ ɫɟ 
ʁɟɞɚɧ ɨɩɚɫɚɧ ɤɪɭɝ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɢɡɚʄɢ.  
 
 ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɫɜɚɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɢɦɚ ʁɨɲ ɧɟɤɭ ɫɜɨʁɭ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɢ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫɚ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɢ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤʂɭɱɢ ɭ ɫɟɛɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ. Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɨɧɚɥɚɡɟ ɧɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɢɡɝɪɚɻɭʁɭʄɢ 
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ɧɨɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɢ ɫɭɩɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɦɧɨɝɢ ɧɟ ɭɤɥɚɩɚʁɭ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɭ 
ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɚɡɪɚɻɟɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ (ɜ. ɢɫɬɨ, 37).  
 ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɧɚɲɟɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɛɢʄɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɢ ɪɚɡɪɚɞɢ ʁɟɞɧɟ ɜɪɫɬɟ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚɫɜɢɦ ɭɤɥɨɩɢɬɢ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɡɚɦɢɲʂɟɧ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɧɨɜɢɯ.  
 
4. 1. Ɋɟɱɧɢɤ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
 
 ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬ ɩɨɞɟɥɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɢɡɥɨɠɢɥɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3. 1. ɤɚɨ ɢ ʃɟɧɭ ɨɛɢɦɧɨɫɬ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ 
ɛɢ ɛɢɥɨ ɰɟɥɢɫɯɨɞɧɢʁɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɜɢɲɟ ɜɪɫɬɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɚ ɧɟ ɨ ɫɚɦɨ 
ʁɟɞɧɨɦ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɦɢ ɫɦɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɞɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɩɨɤɭɲɚɦɨ ɞɚ, ɢɩɚɤ, 
ɨɩɢɲɟɦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ʁɟɞɧɨɝ ɬɚɤɜɨɝ, ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝ, ɨɩɢɫɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.  
 ɇɚɫɬɨʁɟʄɢ ɧɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɨɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ ɛɭɞɟ ɤɚɤɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ (ɛɚɪ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ 
ɢ ɭ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ), ɬɚɤɨ ɢ ɪɟɱɧɢɤ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɨɧɟɤɥɟ 
ɫɦɨ ɫɟ ɭɝɥɟɞɚɥɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ʁɟɞɢɧɨɝ ɨɜɚɤɜɨɝ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
(ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007; ɜ. ɢ ɬ. 2. 1. 3. 5. 1). ɂɩɚɤ, ɬɪɟɛɚ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɦɨ 
ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ, ʁɟɪ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɪɚɞɢ ɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝ ɨɛɢɦɚ 
(ɢɚɤɨ ɭ ɉɪɟɞɝɨɜɨɪɭ ɫɬɨʁɢ ɞɚ ɪɟɱɧɢɤ ɫɚɞɪɠɢ ɜɢɲɟ ɨɞ 2000 ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ, ɦɢ 
ɫɦɨ ɢɡɛɪɨʁɚɥɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 1600; ɨɞ ɬɨɝɚ ɨɤɨ 320 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ 
ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɭ). Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ, ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɨɞ 460 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭ ɪɟɱɧɢɤɭ 
ɨ ɤɨɦɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ (ɢɫɬɢɧɚ, ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɪɜɨɦ ɢɡɞɚʃɭ ɢɡ 2000. ɝɨɞɢɧɟ) ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ 
70% ʃɢɯ, ɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɜɟɝɚ 60% (ɂɜɚɧɨɜɚ 2004, 45).  
ɍ ɉɪɟɞɝɨɜɨɪɭ ɞɪɭɝɨɝ ɢɡɞɚʃɚ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ (ɜ. ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007, 
6–14), ɨɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɤɚɨ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨ-ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɢ. Ʉɚɞ ʁɟ ɭ 
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ɩɢɬɚʃɭ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɥɢɱɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɞɚʁɭ ɫɟ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɨɜɨ ɫɟ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɟ 
ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ; ɤɨɞ ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ ɫɟ ɞɚʁɟ ɫɚɦɨ ɚɤɰɟɧɚɬ), ʃɢɯɨɜɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ (ɤɚɞɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟ), ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ, ɡɚɬɢɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ. 
ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɚɞɪɠɢ ɫɟ ɢɥɢ ɭ ɫɚɦɨʁ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ (ɤɨɞ 
ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ) ɢɥɢ ɫɟ ɞɚʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɩɨɫɥɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ 
ɝɪɚɮɢɱɤɨɝ ɡɧɚɤɚ (ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ-ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɭ).   
Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɞɚɛɢɪɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ. ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɞ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɞɚ ɫɟ 
ɭɧɟɫɟ ɢ ɨɛʁɚɫɧɢ (ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɭɧɟɫɟ ɢ ɧɟ ɨɛʁɚɫɧɢ) ɭ ɨɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ, ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ, ɢɤɨɧɢɦɚ, ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɚ, ɧɚɡɢɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ 
Ȼɢɛɥɢʁɟ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɡɚɬɢɦ ɢɦɟɧɚ ɪɭɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɯ 
ɮɢɥɨɡɨɮɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢɬɞ. ɇɟʁɚɫɧɨ ʁɟ, ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɦɧɨɲɬɜɨ ɨɜɨɝ ɩɥɚɫɬɚ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɫɬɚɥɨ ɜɚɧ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɫɟ ɭ ʃɟɦɭ ɧɚɲɚɨ? Ɇɨɠɟɦɨ ɫɚɦɨ ɞɚ 
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɦɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɰɪɤɜɟɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɚ ɫɭ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɢɦɚɥɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɛɥɢɫɤɟ ɭɩɪɚɜɨ ɪɭɫɤɨʁ (ɧɟ 
ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ), ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɧɚʁɩɪɟ ɤɭɥɬɭɪɢ (ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɭ, 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ, ɚɫɤɟɬɢɰɢ ɢ ɞɪ.).  
Ɇɨɝɥɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɚɛɢɪɨɦ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ 
ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɢɦɚɦɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɞɨɛɪɨ ɢ 
ɡɥɨ. Ɂɚɲɬɨ ɨɜɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɢɫɭ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ? Ɂɚɲɬɨ ɫɟ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ʁɚɜʂɚ ɬɨɬ ɫɜɟɬ (= ɨɧɚʁ ɫɜɟɬ)? Ɂɚɲɬɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɪɚɬ (ɱɥɚɧ ɛɪɚɬɫɬɜɚ, 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɦɨɧɚɯɚ) ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɦɟɫɬɨ ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ, ɞɨɤ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟɫɬɪɚ ɧɟɦɚ?  
ɍɡɚ ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ (ɤɨʁɟ, ɭɨɫɬɚɥɨɦ, ɦɨɠɟɦɨ ɧɚʄɢ ɭ ɛɢɥɨ ɤɨɦ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ), ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɪɟɱɧɢɤ ʁɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɟ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɪɭɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. ɍ ɩɪɚɤɫɢ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɜɟɨɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɦ, ɚ ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɩɨɦɨʄ ɢ ɦɨɞɟɥ ɤɨʁɢ ʄɟɦɨ ɩɨɧɟɤɚɞ ɦɨʄɢ ɞɚ 
ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɢ ɧɚ ʃɟɝɚ ɫɟ ɭɝɥɟɞɚɦɨ.           
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4. 1. 1. Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫ460 
 
 Ⱥɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢɡɥɨɠɟɧɟ ɞɜɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫ ʁɟɞɧɟ ɢ ɫɚɫɬɚɜ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɱɢɧɢ ɧɚɦ ɫɟ ɞɚ ɛɢ ɪɟɱɧɢɤ ɤɨʁɢ ɛɢ 
ɨɛɭɯɜɚɬɢɨ ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚɲɟɝ ɤɨɪɩɭɫɚ (ɭ ɧɟɤɨʁ ɛɭɞɭʄɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɢ 
ɧɟ ɫɚɦɨ ʃɢɯ) ɦɨɝɚɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɐɢɜɢɧ ɧɚɡɜɚɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫɨɦ (ɧɚɡɜɚʄɟɦɨ ɝɚ Ɍɟɦɚɬɫɤɢɦ ɬɟɡɚɭɪɭɫɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟɦɨ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ ɌɌɅɉȾ). ɇɚɢɦɟ, ɨɜɚ 
ɜɪɫɬɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɩɪɟɦɚ ɬɨʁ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ, ɫɚɞɪɠɚɥɚ ɛɢ ɫɜɟϰϲϭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. Ʉɚɤɨ ɫɦɨ ɦɢ, ɩɚɤ, ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ 
ɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɩɨɞɟɥɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɭʁɟ (ɜ. ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɬ. 3. 2. 0) ʊ ɭ 
ɌɌɅɉȾ ɫɚɞɪɠɟ ɫɟ (ɢɥɢ ɛɚɪ ɧɚɫɬɨʁɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɞɪɠɟ) ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɍɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɭ ɫɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɲɥɟ ɭ ɧɚɲ ɤɨɪɩɭɫ, ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɚɥɢ ʁɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧ ɡɚ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ, ɧɨɜɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɤɚɨ ɢ 
ɢɡɛɚɰɢɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ʁɟ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɪɟɱɧɢɤ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ. 
  
Ɋɚɡɦɨɬɪɢʄɟɦɨ ɧɟɤɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ (ɌɌɅɉȾ), ɩɨɥɚɡɟʄɢ 
ɨɞ ɞɚɬɢɯ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɨɫɨɛɢɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ: 
 
1. Ȼɪɨʁ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ  
 Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɌɌɅɉȾ, ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ, ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɤɨʁɢ ɫɦɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3. 1, ɩɪɢɛɥɢɠɚɧ ɛɪɨʁ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɧɚɲɥɟ ɭ ʃɟɦɭ 
ʁɟɫɬɟ 15 000. Ȼɪɨʁ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ ɢ ɤɭɩɰɢɦɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ʁɟ 
 
460
 Ɉ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɫɟ ɫɜɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɫɦɚɬɪɚ ɬɟɡɚɭɪɭɫɨɦ ɜ. ɧɩɪ. Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 106–109; Ɂɝɭɫɬɚ 
1991, 207.   
461
 Ⱦɚɤɚɤɨ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ «ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ», ɩɨɲɬɨ ʁɟ, ɞɚ ɨɩɟɬ ɧɚɝɥɚɫɢɦɨ, ɧɟɦɨɝɭʄɚ ɢɫɰɪɩɧɚ 
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ. 
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ɜɪɥɨ ɜɚɠɚɧ462, ɢɚɤɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ, 
ɧɚɫɬɨʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚɤɜɨ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɢɡɦɟɧɢ, ɭɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɢɡɪɚɞɟ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɞɪ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɛɢ ɨɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ ɢɦɚɨ ɜɢɲɟ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɨɞ ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ʃɟɦɭ ɫɥɢɱɧɨɝ (ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚʁɩɪɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢ 
ɪɟɱɧɢɤ ɋɤʂɚɪɟɜɤɟ, ɚ ɨ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ) ʊ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ 
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ʃɟɝɨɜɭ ɞɨɛɪɭ ɩɪɨɞɚɜɚɧɨɫɬ, ɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ 
ɦɨɦɟɧɚɬ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɨɮɟɫɢʁɢ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ.  
 ɉɪɟɦɚ Ɂɝɭɫɬɢɧɨʁ ɩɨɞɟɥɢ (1991, 209), ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɚɦ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɝɪɭɛɚ ɢ ɞɚ ɧɟ 
ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ, ɨɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ ɫɩɚɞɚɨ ɛɢ, ɩɚɤ, ɭ ɦɚʃɟ ɪɟɱɧɢɤɟ, ɬʁ. ɨɧɟ ɱɢʁɚ 
ɞɨʃɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɦɚʃɚ ɨɞ 10000 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ. Ɂɚ ɫɪɟɞʃɟ ɪɟɱɧɢɤɟ 
Ɂɝɭɫɬɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɨʃɭ ɝɪɚɧɢɰɭ ɨɞ 40000 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ. 
 
2. Ȼɪɨʁ ʁɟɡɢɤɚ  
 ȼɟʄ ʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. Ⱥɤɨ ɫɟ 
ɩɨɞɫɟɬɢɦɨ ɐɢɜɢɧɨɜɟ ɩɨɞɟɥɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɨɞɧɨɫɭ ɢɡɦɟɻɭ ʃɟɝɨɜɟ ɥɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɬɪɟɛɚ ʁɨɲ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɞɜɨɫɬɪɚɧɨɦ ɧɟɩɪɟɜɨɞɧɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. Ⱦɪɭɝɢɦ 
ɪɟɱɢɦɚ, ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɫɜɨʁɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ, ɲɬɨ ʄɟ ɫɜɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚɱɢʃɚɜɚɬɢ, ɤɚɨ 
ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ, ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ.    
 
3. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ 
  ɌɌɅɉȾ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ ɭ ɤɨɦɟ ʄɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɞɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ 
ɛɢɬɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɢ ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʊ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɚ. ɇɚ ɨɜɨɦɟ ɛɢɫɦɨ 
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɢɤɨ ɢɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ, ɧɟɤɢ 
ɫɥɢɱɚɧ ɪɟɱɧɢɤ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɨ ɞɢʁɚɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝ ɢɥɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɚɥɧɢʁɟ, ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɝ 
ɬɢɩɚ, ɦɨɠɞɚ ʁɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢʁɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢʁɢ ɡɚ ɮɢɥɨɥɨɝɟ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɩɨɩɭɥɚɪɧɢʁɢ 
 
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 ɂ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɭɩɰɢɦɚ ɢ ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɚɦɟɪɢɱɤɚ ɜɥɚɞɚ, ɬɨɤɨɦ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, 
ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɛɢ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɨɞɨɛɪɢɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɧɟɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ, 
ɩɨɞɜɪɝɚɜɚɥɚ ɛɢ ɬɚʁ ɪɟɱɧɢɤ ɬɟɫɬɭ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɭɬɜɪɻɢɜɚɥɨ ɞɚ ɥɢ ɨɧ ɢɦɚ ɛɪɨʁ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɧɢ 
ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨɜɨʂɚɧ (ɜ. Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 114).  
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ɡɚ ɲɢɪɭ ɱɢɬɚɥɚɱɤɭ ɩɭɛɥɢɤɭ) ɤɨɥɢɤɨ ɢɡ, ɞɚ ɬɚɤɨ ɤɚɠɟɦɨ, ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɢɯ. 
ɇɚɢɦɟ, ɧɚɤɨɧ ʁɟɞɧɨɝ ɞɭɠɟɝ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɭ ɝɥɟɞɚɥɨ ɤɚɨ 
ɧɚ ɬɟɤɨɜɢɧɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ, ɱɢʁɟɦ ɭɱɟʃɭ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɜɟɪɧɢ ɫɚɦɨ ɩɪɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ 
ʂɭɞɢ (ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɨɜɚɤɜɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɜɨɝ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɚɢɫɬɚ ɩɪɨɦɟɧɢɥɨ), ɢ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɪɟɚɥɢʁɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɭ ɧɟɤɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ 
ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɫɮɟɪɢ ʊ ɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɤɚɨ ɧɚ ɡɚɫɬɚɪɟɥɭ, ɚɪɯɚɢɱɧɭ ɢ 
ɫɥ. 463 Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɛɥɚɝɨɪɚɫɬɜɨɪɟʃɟ ɢɥɢ ȼɥɚɞɢɱɢɰɚ ʊ 
ɢɚɤɨ ɦɨɝɭ, ɫɚ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɚ ɫɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɭ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɱɭʁɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɭ 
ɯɪɚɦɨɜɢɦɚ ɲɢɪɨɦ ɋɉɐ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɞɟɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ464. Ⱦɚ ɧɚɩɨɦɟɧɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɋɉɐ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ ɜɪɲɟ ɤɚɤɨ ɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɢɡɝɨɜɚɪɚʁɭ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɭ ʁɟɤɬɟɧɢʁɚɦɚ, ɤɪɚɬɤɢɦ ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɜɢɯ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ, ɢ ɬɨ ɢɯ ɢɡɝɨɜɚɪɚʁɭ — ɞɚɧɚɫ ɜɟʄ ɦɨɠɟɦɨ 
ɪɟʄɢ ɢ ɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ — ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.  
Ʉɚɤɨ ɫɚɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɬɚɤɨ ɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ʊ ɧɢʁɟ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɩɪɨɲɥɨ ɢ ɩɨɥɚɤɨ ɢɡɭɦɢɪɟ, ɜɟʄ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɠɢɜɢ ɢ, ɢɚɤɨ ɧɟ ɦɚɫɨɜɧɨ (ɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɧɢɤɚɞ), ɢɩɚɤ ɭ ɧɟɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɨɠɢɜʂɚɜɚ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɩɨʁɟɞɢɧɚ 
ɫɜɟɞɨɱɚɧɫɬɜɚ ɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɟɤɢɦ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɭ 
ɌɌɅɉȾ ɛɢɥɚ ɛɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɚ, ɩɨɲɬɨ ɧɢʁɟɞɚɧ ɪɟɱɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɱɢɫɬɨ 
ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɢ.  
 
4. Ɋɚɫɩɨɪɟɞ, ɫɥɚɝɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰa 
 ɂɚɤɨ ɫɦɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɞɟɥɢɥɢ ɩɪɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɟɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɚ ɛɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɠɞɚ ɛɢɥɨ ɛɨʂɟ 
ɭɪɚɞɢɬɢ ɧɟɤɢ ɢɞɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ 
 
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 ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ, ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɫɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ. ɇɚɢɦɟ, ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ, 
ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɚɢɤɚ, ɞɚ ɫɟ ɨɧɨ ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ʁɟɡɢɤɚ, ɫɬɚɪɢ ʁɟɡɢɤ, ɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ. 
464
 ȼ. ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɨ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɬ. 4. 1. 1. 2. 1) ɧɚɩɨɦɢʃɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɛɢɱɧɟ, ɚɥɢ ɢɩɚɤ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɟ.  
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ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɟ ɨɤɨ ʁɟɞɧɨɝ ɩɨʁɦɚ (ɨɜɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɚɥɮɚɛɟɬɢɡɨɜɚɧɢ) 
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭʄɢ ɫɚ ʃɢɦ ɤɥɚɫɭ ɢɥɢ ɫɦɢɫɚɨɧɭ ɝɪɭɩɭ ʊ ɦɢ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɥɢ, ɢɩɚɤ, ɡɚ 
ɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ. Ɉɜɚɤɚɜ ɪɚɫɩɨɪɟɞ, ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ 
ɫɜɢɯ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɫɜɨʁɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ, ɢɩɚɤ ʁɟ ɧɚʁɡɚɯɜɚɥɧɢʁɢ. 
 
5. ɋɚɫɬɚɜ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ 
ɉɪɟɦɚ ɫɚɫɬɚɜɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɌɌɅɉȾ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ, ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɫɜɨʁɢɦ 
ɞɟɥɨɦ, ɥɟɤɫɢɤɨɧ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɛɨɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɫɤɨɝ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɧɩɪ. ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɧɟɤɢɯ ɢɤɨɧɚ ɢ ɫɥ.), ʁɟɞɧɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɞɟɥɨɦ ɛɢɨ ɛɢ 
ɢ ɮɪɚɡɚɪɢʁɭɦ. Ɋɚɞɢ ɫɟ, ɞɚɤɥɟ, ɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɢ ɮɪɚɡɚɪɢʁɭɦɚ. 
 
6. Ɉɛʁɟɤɬ ɨɩɢɫɢɜɚʃɚ 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟɦɨ, ɩɪɟɦɚ ɐɢɜɢɧɭ, ɨɩɲɬɟ ɢ 
ɩɨɫɟɛɧɟ ɪɟɱɧɢɤɟ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɌɌɅɉȾ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ ɨɩɲɬɟɝ ɬɢɩɚ, ʁɟɪ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ʁɟɡɢɤ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ, ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ 
ɊɋȺɇɍ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ «ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ». ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ʃɟɝɨɜɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢ ɤɚɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɭ 
ʁɟɡɢɤɭ, ɬʁ. ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɨɫɬɚɜɢɥɨ ɬɪɚɝɚ ɭ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɚ ɥɢ ɬɚʁ ɭɬɢɰɚʁ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɞɚʂɟ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɢ ɫɥ.  
 
7. ɐɢʂ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ 
 ɇɚɦɟɧɚ ɌɌɅɉȾ ɛɢɥɚ ɛɢ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɲɢɪɟ ɱɢɬɚɥɚɱɤɟ ɩɭɛɥɢɤɟ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ 
ɢ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɢɥɢ 
ɬɟɪɦɢɧɢ, ɢɥɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨʁ ɫɮɟɪɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɜɚɧɨʁ (ɜ. ɬ. 3. 2. 3. 1) 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɱɢɬɚɨɰɢ ɛɢ ɭ ɨɜɚɤɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚʁɭ ɢ ɫɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɢɥɢ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ ɢɦɚʁɭ 
ɜɟɡɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ. Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɝ, ɚɥɢ ɭ 
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ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɨɝ, ɚ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɟɬɢɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɐɢʂ 
ʃɟɝɨɜ ʁɟ ɤɚɤɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɱɢɬɚɥɚɰɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɡɚɫɧɢɜɚɥɨ ɢ ɧɚ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɫɚ 
ɩɨɝɥɟɞɨɦ ɧɚ ɫɜɟɬ ɧɚ ɤɨɦɟ ɩɨɱɢɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. 
  
Ɂɚɞɪɠɚʄɟɦɨ ɫɟ ɧɟɲɬɨ ɦɚɥɨ ɜɢɲɟ ɧɚ ɬɨɦɟ ɡɚɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚɤɚɜ ʁɟɞɚɧ 
ɪɟɱɧɢɤ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɢ ɭɨɩɲɬɟ. 
Ɉ ɬɨʁ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɚɢɦɟ, ɝɨɜɨɪɢ ɧɚɦ ɩɨʁɚɜɚ ɜɢɲɟ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ:  
1. ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɢɯ, ɩɪɟɜɨɞɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ (ɟɧɝɥɟɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-
ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ: Ⱦɨɛɪɢʄ 2004; ɪɭɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-ɪɭɫɤɨɝ: 
ɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄʊɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ 2012 ɢ ɧɟɦɚɱɤɨ-ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-ɧɟɦɚɱɤɨɝ: 
ȳɚɧɞɪɨɤɨɜɢʄ 2007). Ɉɜɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɨɤɨ 4000 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ 
(ɫɬɪɚɧɢ ʁɟɡɢɤ ʊ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ) ɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ ɭ ɞɪɭɝɨɦ (ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ʊ ɫɬɪɚɧɢ 
ʁɟɡɢɤ) ɫɦɟɪɭ. ɉɪɜɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ 2008. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɠɢɜɟɨ ʁɟ ɜɟʄ ɫɜɨʁɟ ɞɪɭɝɨ 
ɢɡɞɚʃɟ. ɋɜɚ ɨɜɚ ɬɪɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɫɭ ɧɚɦ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪɢ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɝɪɚɻɟ (ɜ. 
ɭ ɋɩɢɫɭ ɢɡɜɨɪɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ). 
2. ɧɟɩɪɟɜɨɞɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɲɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɨɜɚʁ ɢɥɢ ɨɧɚʁ ɧɚɱɢɧ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɦɨ 
ɭɤɭɩɧɨ 9 ʃɢɯ (ɜ. ɋɩɢɫɚɤ ɢɡɜɨɪɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ: Ɍɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ 2005 ɢ 
Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ 2007). Ɋɟʄɢ ʄɟɦɨ ɧɟɲɬɨ ɨ ʃɢɦɚ ɢ ɨ ɫɥɢɱɧɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ 
ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɦɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɫɪɨɞɧɭ ɨɛɥɚɫɬ.  
Ⱥ) ɍ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ, ɫɪɩɫɤɚ ɱɢɬɚɥɚɱɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ʁɟ ɧɟɤɟ ɪɟɱɧɢɤɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɜɟɞɟɧɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɯ ʁɟɡɢɤɚ.  
ȳɨɲ ɧɚ ɩɪɟɥɚɡɭ ɢɡ ɏȱɏ ɭ ɏɏ ɜɟɤ, ɭ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɦ ɧɟɞɟʂɧɢɤɭ ɋɪɩɫɤɢ 
ɋɢɨɧ (ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ, 1898–1900) ɋɬɟɮɚɧ ɋ. ɂɥɤɢʄ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɨ ʁɟ ɭ 
ɧɚɫɬɚɜɰɢɦɚ Ɍɭɦɚɱɟʃɚ ɪɟɱɢ ɢ ɧɚɡɢɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɲɬɨ 
ʁɟ ɛɢɨ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɩɪɟɜɨɞ ɪɭɫɤɨɝ Ɋɟɱɧɢɤɚ ɰɪɤɜɟɧɨ-ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ 
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ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɨɛɪɟɞɚ465 (ɩɪɟɦɚ: ɋɬɨɲɢʄ 2006, 5). Ɉɞ 70-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ Ɋɟɱɧɢɤ ɬɟɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɫɚ ɪɭɦɭɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɜ. ɭ ɋɩɢɫɤɭ 
ɢɡɜɨɪɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ: Ȼɪɢʁɚ 1977)466.  
Ⱦɨɫɬɚ ɤɚɫɧɢʁɟ, ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɬɟɤɥɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɢ ɧɟɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɚɭɬɨɪɚ: Ɋɟɱɧɢɤ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ ȴɢʂɚɧɟ ɋɬɨɲɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɠɢɜɟɨ ɜɢɲɟ 
ɢɡɞɚʃɚ, ɚ ɲɬɚɦɩɚɧ ʁɟ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɢɦɚ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ (ɜ. ɋɬɨɲɢʄ 2006, 5–6), 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɨʁɦɨɜɧɢɤ ɇɟɧɚɞɚ ɇɨɜɚɤɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɠɢɜɟɨ ɞɪɭɝɨ 
ɢɡɞɚʃɟ467, ɤɚɨ ɢ Ȼɭɤɜɚɪɢɰɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ ɞɪ ɀɚɪɤɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ (ɜ. Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ 
2003). Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɦɚʃɟɝ ɨɛɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɛɪɚɞɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɪɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɪɟɱɧɢɤ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ 235 
ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɬɢɩɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɢɦɚ ɭɤɭɩɧɨ 955 ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ 
ɱɥɚɧɚɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɬɢɩɚ, ɚ ɦɧɨɝɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɫɭ ɜɥɚɫɬɢɬɚ ɢɦɟɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɡɢɜɢ, ɫɚ ɞɨɫɬɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. Ɍɪɟʄɢ ɢɦɚ 
577 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɪɟʄɢ, ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭʇɛɟɧɢɱɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ468.  
Ⱦɚ ɩɨɦɟɧɟɦɨ ʁɨɲ ɪɟɱɧɢɤ ɞɪ ɨ. ȳɟɪɨɧɢɦɚ ɒɟɬɤɟ: ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɤɪɲʄɚɧɫɤɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɨɛɢɦɧɢʁɢ ɨɞ ɫɜɢɯ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɧɚɛɪɨʁɚɥɢ (ɢɡɛɪɨʁɚɥɢ ɫɦɨ 
ɭɤɭɩɧɨ 7777 ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ)469.  
ɇɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɧɚɜɨɞɢɥɢ ɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɟ ɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ. ɐɢʂ ɧɚɦ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟɦɨ ɞɚ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ — ɤɚɤɨ 
ɨ ɫɚɦɨʁ ɩɨʁɚɜɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɨ ɩɪɨɞɚɜɚɧɨɫɬɢ ɨɜɢɯ ɢɡɞɚʃɚ — ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɢ, 
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 ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɝɨ ɐɟɪɤɨɜɧɨ-Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɚɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯɴ ɨɛɪɹɞɨɜɴ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ȼɚɫɢɥɢɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɝɨ.  
466
 ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɝɥɚ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɧɟɩɪɟɜɨɞɧɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɤɪɲʄɚɧɫɤɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ (ɒɟɬɤɚ 1976), ɨ ɤɨʁɨʁ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ. 
467
 ɇɢʁɟ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɩɨʁɚɜɢɥɨ ɢ ɬɪɟʄɟ ɢɡɞɚʃɟ.  
468
 ɇɚ ɨɜɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɧɚɜɨɞɢ ɧɚʁɩɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɭɜɨɞɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ — ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ 
ɤʃɢɡɢ ɡɚ ɲɤɨɥɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɭ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɰɢ ɩɪɚʄɟɧɢ ɫɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ (ɤɨʁɚ ɛɢ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɟɰɢ ɩɨɫɥɟ ɥɟɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɱɥɚɧɤɨɦ), ɧɟɤɢ ɥɢɪɫɤɢɦ ɢ 
ɟɩɫɤɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɢɬɞ.   
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 ɂɚɤɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ, ɜɟʄ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɜɪɟɞɚɧ ʁɟ ɩɨɦɟɧɚ ɢ ɭ 
ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ (ɢ) ɫɪɩɫɤɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɭ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ ɩɪɢ ɬɭɦɚɱɟʃɭ ɧɟɤɟ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɤɪɟɧɭɥɢ ɛɢɫɦɨ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɭ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɨɜɚɤɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ (ɢ ɢɫɩɭʃɟɧɚ!) ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɩɚ 
ɢ ɪɚɧɢʁɟ. ɍ ɉɪɟɞɝɨɜɨɪɭ (ɒɟɬɤɚ 1976, 5–6) ɱɢɬɚɦɨ ɨ ɭɫɩɟɲɧɨʁ ɩɪɨɞɚɜɚɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɦɟɻɭ 
ɏɪɜɚɬɢɦɚ, ɬɚɱɧɢʁɟ, ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɜɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɭ ɞɜɚ ɬɨɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɚɲɥɢ ɩɪɟ ɨɜɨɝ (ɩɪɜɢ ɬɨɦ ʁɨɲ 1940. 
ɝɨɞɢɧɟ), ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ, ɬɪɟʄɟɝ ɬɨɦɚ ʊ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɰɟɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧ. 
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ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɪɚɞɨɦ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɭ ʁɟɞɧɨɝ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟɝ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɢɡɞɚʃɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.   
Ȼ) ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɲɟɫɬ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɚɦɨ ɢɦɚʁɭ 
ɪɟɱɧɢɱɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɍɨ ɫɭ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɧɢɡɨɜɢ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɫɚ ɭɚɡɛɭɱɟɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ 
ɢɥɢ ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɧɟɤɟ ɩɨʁɦɨɜɟ (ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ) ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ: 
ʊ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ-ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɬɢɩɚ: ɉɨʁɦɨɜɧɢɯ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ (ɉɨɩɨɜɢʄ 
2007) ɢ Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ ɩɨ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɭ Ƚɪɭʁɢʄɭ (Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 
1993). Ɉɜɞɟ ɫɟ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɨʁɦɨɜɢ, ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɚ 
ɢɦɟɧɚ ɢ ɫɥ., ɚ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɨɛʁɚɲʃɟʃɢɦɚ ɞɚʁɟ ɫɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɬɢɩɚ. ɍ ɫɬɜɚɪɢ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ ɫɭ ɱɢɬɚɜɢ ɱɥɚɧɰɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɥɚɠɟ 
ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɟɤɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɩɨʁɚɜɟ, ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɬɞ. 
 ʊ ɟɬɢɱɤɨ-ɜɚɫɩɢɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɬɢɩɚ: Ɋɟɱɧɢɤ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɨɩɢɬɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ 
(Ɍɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ 2005); Ɋɟɱɧɢɤ ɫɩɚɫɟʃɚ (Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ 2007); 
Ⱦɭɲɟɤɨɪɢɫɧɟ ɩɨɭɤɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢɯ ɨɩɬɢɧɫɤɢɯ ɫɬɚɪɚɰɚ ɢ Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɛɨɝɨɱɨɜɟɱɧɢɯ 
ɦɢɫɥɢ ɚɜɟ ȳɭɫɬɢɧɚ (ɉʁɟɜɚɱ 2006). Ɉɜɞɟ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɩɨʁɦɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɬɢɱɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ, ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɠɢɜɨɬɚ (ɜɪɥɢɧɟ, ɝɪɟɫɢ, ɫɬɪɚɫɬɢ ɢ ɞɪ.), ɢ ɬɨ 
ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɩɪɢɜɨɞɟ ɰɢɬɚɬɢ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɢ ɫɚɜɟɬɟ 
ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨʁɦɨɦ ɞɚɬɢɦ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ 
ɱɥɚɧɤɨɦ. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭɲɬɢɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɰɢɬɚɬɚ (ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ) 
ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬ. 
3. ɪɚɡɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ, ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ, ɩɪɚɜɧɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ, ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ, ɪɟɱɧɢɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ, ɛɨɬɚɧɢɤɟ, ɡɨɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ).  
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɪɟɱɧɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ, ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɪɟɱɧɢɤ. 
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8. ȼɪɫɬɚ ɢɦɟɧɢɰɚ 
 ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɨɦ ɩɨɞɟɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ, ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɢ ɢ ɚɩɟɥɚɬɢɜɢ. ɉɪɜɢ ɫɟ, ɩɨɬɨɦ, ɦɨɝɭ ɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɟ ɢ 
ɧɟɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɟ. ɌɌɅɉȾ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɫɜɟɨɛɭɜɚɬɧɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɫɚɞɪɠɚɨ ɛɢ ɢ ʁɟɞɧɨ ɢ 
ɞɪɭɝɨ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɛɢ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɢ ɞɟɨ ɛɢɨ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɩɢɫɚɥɢ ɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɭ (ɜ. ɬ. 2. 1. 3. 6. 4) — ɟɨɪɬɨɧɢɦɫɤɢ, ɢɤɨɧɢɦɫɤɢ, 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɢ ɢɬɞ. Ɇɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɬɢ ɢ ɡɚ ɬɨ ɞɚ ɭ ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɭ 
ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɟ ɌɌɅɉȾ ɛɭɞɟ ɢɫɰɪɩɧɢʁɢ. ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ 
ɩɪɨɲɢɪɢɦɨ ɤɨɪɩɭɫ.  
ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɞɪɭɝɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɛɨʂɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ 
ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɚ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɪɚɞɢ 
ɩɨɫɟɛɚɧ, ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɢ ɪɟɱɧɢɤ. Ɉɜɨ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɫɟɛɟ ɤɨʁɢ ɛɢ, 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɛɢɨ ɞɨɫɬɨʁɚɧ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨɝ, ɜɟʄɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɬɟ ɫɟ ɧɚ ʃɟɦɭ ɧɟ ɛɢɫɦɨ 
ɡɚɞɪɠɚɜɚɥɢ.   
 
4. 1. 1. 1. Ɇɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɌɌɅɉȾ 
 
 Ʉɚɤɨ ɫɟ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ, ɬɢɱɟ ɢɡɛɨɪɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ 
ɭɥɚɡɢ ɭ ɛɭɞɭʄɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ, ɬʁ. ɪɟɱɧɢɤ, ɪɚɡɦɨɬɪɢʄɟɦɨ ɜɚɠɧɟ 
ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɤɨʁɢ ɢ ɢɧɚɱɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɞɚʄɟɦɨ ɩɪɟɞɥɨɝɟ 
ɤɨʁɢ ɛɢ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɭ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ɫɚɫɬɚɜ ɥɟɤɫɢɤɟ ɡɚ ɨɜɭ 
ɜɪɫɬɭ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ ɤɨʁɢ ɛɢ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɲɬɭʁɭ ɩɪɢ ʃɟɧɨɦ 
ɨɞɚɛɢɪɭ. 
  
1. ɇɚʁɩɪɟ, ɨɫɧɨɜ ɨɞɚɛɢɪɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ 
ɫɜɟɬ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ, ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ 
ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ (ɜ. ɬ. 4. 0. 2., Ɉɫɨɛɢɧɟ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɬ. 3), ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ 
ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɧɨɜɢɬɢ: «ɧɢɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɪɟɱɧɢɤɚ 
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ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɢɡɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ʁɨɲ ɧɟɝɞɟ». ɋɚɫɬɚɜ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɚ 
ɌɌɅɉȾ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɚɫɬɚɜɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɧɢɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ ɭ ʁɟɡɢɱɤɨʁ ɫɥɢɰɢ ɫɜɟɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɩɨɝɥɟɞɨɦ ɧɚ 
ɫɜɟɬ. ɍ ɌɌɅɉȾ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ (ɜ. ɬ. 2.1.2.4.3.1.1), 
ɬʁ. ɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɨɧɨ ɲɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ, ɨɧɨ ɲɬɨ ɨɧɚ 
ʁɟɫɬɟ (ɩɨɝɥɚɜʂɟ 1). 
Ɂɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɪɟɱɧɢɰɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɭ, ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɩɪɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɚɤɨ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɜɪɫɬɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. Ɋɟɱɧɢɤ ɧɢʁɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ 
ɥɟɤɫɢɤɟ, ɨɧ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɭ ɟɩɨɯɟ, ɭɤɭɩɧɨɫɬ ɟɬɢɱɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ 
ɧɚɪɨɞɚ (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 49). ɂ ɧɚɲ ɪɟɱɧɢɤ, ɬɚɤɨɻɟ, ɧɚʁɩɪɟ ɨɞɚɛɢɪɨɦ 
ɥɟɤɫɟɦɚ, ɨ ɤɨɦɟ ʁɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɪɟɱ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ ɨ ɫɜɟɬɭ ɢ ɠɢɜɨɬɭ 
ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.  
ɂɫɬɚɤɥɢ ɛɢɫɦɨ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɪɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɬʁ. ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ 
ɢɥɢ ɛɚɪ ɧɟɤɢ (ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɢ ɦɧɨɝɢ) ʃɟɝɨɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɞɭɛɨɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɭɥɬɭɪɢ, ɨɛɢɱɚʁɢɦɚ ɢɬɞ. (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 10), ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɭ 
ɥɟɤɫɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɫɜɟ ɬɨ ɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚ. 
 
2. ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɞɚɛɢɪɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟʃɟɦ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɟɱɧɢɤɚ, 
ɬʁ. ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ: Ɂɚɲɬɨ ɢ ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɬɚɤɚɜ ɪɟɱɧɢɤ? Ʉɨ ʄɟ ɬɚɤɚɜ 
ɪɟɱɧɢɤ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ?  
Ɉɜɨ ɫɭ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɩɚɠʃɚ ɭ ɫɜɟɬɫɤɨʁ 
ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɬɡɜ. ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɟɧɝɥ. user’s perspective) 
ɢ ɱɢʁɚ ɫɟ ɜɚɠɧɨɫɬ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɫɬɚɜʂɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɧɚ ɩɪɜɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ 
ɪɟɱɧɢɤɚ. ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɨɛɢɬɢ ɩɭɬɟɦ ɚɧɤɟɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɚ 
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɬɪɠɢɲɬɚ. ɍ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɬɨ ɫɟɛɢ ɧɢɫɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɭ ɡɚɞɚɬɚɤ, 
ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɨɦ, ɞɚɤɚɤɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɢɦ, ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ 
ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɚɬɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɐɢʂ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ? Ɍɨ ʁɟɫɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
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ɩɪɨɞɚɜɚɧɨɫɬɢ, ɨɞɧ. ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ, ɦɚʃɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɢ(ɥɢ) ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ 
ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɬɢɩɚ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢ ʁɟɞɧɨɝ 
ɫɥɢɱɧɨɝ, ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. ɉɪɨɮɢɥ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ (ɤɚɤɨ ɨɜɨɝ ɬɚɤɨ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨɝ 
ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ) ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɜɟɨɦɚ ɲɢɪɨɤ: ɨɞ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚʁɭ ɧɢɤɚɤɜɨ 
ɡɧɚʃɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ɫɬɟɤɧɭ ɛɚɪ ɨɫɧɨɜɧɨ, ɞɨ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ (ɱɚɤ ɢ 
ɛɨɝɚɬɨ) ɡɧɚʃɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ, ɚɥɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ɝɚ ɭɬɜɪɞɟ, 
ɩɪɨɲɢɪɟ ɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʁɭ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɜɚɤɚɜ ɪɟɱɧɢɤ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭ 
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɨɦ ɩɨɫɥɭ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɪɟɜɨɞɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɢ ɜɢɲɟ. ɂ ɢɡ ɨɜɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢɡɛɨɪ ɥɟɤɫɢɤɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɲɬɨ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢ.  
 
ɂɫɬɚɤɥɢ ɛɢɫɦɨ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ ɜɪɥɨ ɜɚɠɧɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɤɚɤɨ ɨɜɨɝ ɨ ɤɨɦɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ʊ ɌɌɅɉȾ, ɬɚɤɨ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨɝ 
ɞɪɭɝɨɝ): ɩɨɬɪɟɛɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɮɨɪɦɢ. Ɉɜɚ 
ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɬɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɢɦɚɥɨ ɦɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ʃɨʁ ɞɭɠɟ 
ɡɚɞɪɠɚɜɚɦɨ. ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ ɜɢɲɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɬɜɚɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɧɟɝɨ 
ɲɬɚɦɩɚɧɟ ɪɟɱɧɢɤɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ. 
ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɢ ɌɌɅɉȾ ɧɚʁɩɪɟ ɦɨɝɚɨ ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɮɨɪɦɢ.  
 
3. ȼɟɨɦɚ ɜɚɠɚɧ, ɢɚɤɨ ɧɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ, ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ 
ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ, ʁɟɫɬɟ ʃɟɝɨɜɨ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢ, ɫ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ, ɜɪɟɦɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ. Ɉɜɚ ɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɦɟɻɭ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɫɚɫɬɚɜɚ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɢ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢ ɭɬɢɰɚɥɚ ɧɚ ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɛɢɦɚ. Ʉɚɤɨ ɦɢ ɠɢɜɢɦɨ ɭ ɡɟɦʂɢ ɭ 
ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɡɚ ɨɜɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɧɟ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ (ɢɥɢ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɦ 
ɨɛɢɦɭ) ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɦɨɠɞɚ ʁɟ ɛɨʂɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɢ ɫɟ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɧɟɤɨɦ 
ɦɚʃɟɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. Ɉ ɬɨɦɟ ɛɢ ɬɚɤɨɻɟ ɜɪɟɞɟɥɨ ɪɚɡɦɢɫɥɢɬɢ, ɧɨ, ɦɢ ɫɦɨ ɩɪɢɧɭɻɟɧɢ ɞɚ 
ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɦɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɨɦɢʃɚʃɭ ɨɜɚɤɜɟ ɢɞɟʁɟ, ɤɨʁɚ ɛɢ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɥɚ 
ɞɚʂɭ, ɫɬɭɞɢɨɡɧɭ ɪɚɡɪɚɞɭ.   
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 Ⱥɤɨ ɛɢɫɦɨ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɤɨʁɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ, ɢɦɚ 
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 15000 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɦɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɞɚ ɩɨɤɭɲɚɦɨ ɞɚ, ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ, 
ɢɡɪɚɱɭɧɚɦɨ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. ȳɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɤɨɪɢɫɬɢ, ɛɚɪ ɭ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨʁ 
ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɜ. Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 232–235) ʁɟɫɬɟ ɭɪɟɞɧɢɱɤɚ 
ɧɟɞɟʂɚ (ɟɧɝɥ. an editor week): ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɨɫɥɚ ɤɨʁɭ ʁɟɞɚɧ ɭɪɟɞɧɢɤ-ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɪɚɞɢ ɬɨɤɨɦ ʁɟɞɧɟ ɫɟɞɦɢɰɟ. Ⱦɪɭɝɚ ɜɚɠɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ ʁɟ 
ɛɪɡɢɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ (ɟɧɝɥ. defining rate). ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɚ ɛɪɡɢɧɚ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ 15 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɧɚ ɞɚɧ, ɬɨ ɛɢ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ʁɟɞɧɚ ɭɪɟɞɧɢɱɤɚ 
ɧɟɞɟʂɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 75 ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɡɚ 15000 ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
200 ɭɪɟɞɧɢɱɤɢɯ ɧɟɞɟʂɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɜɢɲɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ ɪɚɞɢɥɨ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ 
ɪɟɱɧɢɤɚ, ɨɧ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɜɪɲɟɧ ɢ ɪɚɧɢʁɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɬɜɨɪɨ ʃɢɯ ɡɚɜɪɲɢɥɨ 
ɛɢ ɩɨɫɚɨ ɡɚ 50 ɧɟɞɟʂɚ). ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɨɜɚɤɜɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɟ. ɉɨɡɧɚɬɚ ʁɟ 
ɫɬɜɚɪ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɡɪɚɞɟ ɧɟɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɝɨɬɨɜɨ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨ, ɬʁ. ɩɨɫɚɨ ɨɛɢɱɧɨ ɬɪɚʁɟ ɞɭɠɟ470. Ɂɝɭɫɬɚ  ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɢɫɚɨ ɞɚ ɨɞ ɫɜɢɯ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɬʁ. ɪɟɱɧɢɤɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɧ ɡɧɚ „ɧɢʁɟɞɚɧ ɧɢʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧ ɭ 
ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɡɚ ɧɨɜɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧ“ (1991, 324).       
 
4. ɂɡɜɨɪɢ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɭɡɢɦɚ ɢ(ɥɢ) ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ʁɟɫɭ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢ ɡɚ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ. ɍ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ, ɭ 
ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ʃɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɤɚɞɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɪɚɻɟɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ʊ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɫɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ) ɭɡɢɦɚ ɢɡ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɍɢɦɟ ɫɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ, ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɫɦɚʃɭʁɟ ɜɪɟɦɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ 
ɪɟɱɧɢɤɚ.  
 Ʉɚɞɚ ɫɦɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɥɢ ɡɚ ɬɨ ɲɬɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɛɚɡɢɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɨɜɨ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, ɢ ɫɚɦɢ ɫɦɨ ɩɨɲɥɢ ɨɞ ɬɚɤɜɨɝ ɫɬɚɜɚ, ɬɟ ɫɭ ɧɚɦ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɪɩɭɫɚ, 
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɪɟɤɥɢ (ɜ. ɬ. 3. 0. 1), ɩɨɫɥɭɠɢɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɍɨ ʁɟ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɤɪɢɥɨ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ɫɥɨʁɟɜɟ 
 
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 Ɇɚɥɢ ɪɟɱɧɢɤ ɨɞ 20 ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢ ɧɭɞɢɦɨ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɪɚɻɟɧ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɢʁɟ: ɫɜɟɝɚ 3 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɡɚ, ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ, ʁɟɞɧɨ ɫɟɞɦɨɱɚɫɨɜɧɨ ɪɚɞɧɨ ɜɪɟɦɟ.  
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ɢɡ ɫɜɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ-ɫɬɢɥɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ 
ɜɟʄɢɧɟ ɠɚɧɪɨɜɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɮɟɪɟ (ɜ. ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 2) 471 ɤɨʁɟ ɦɢ 
ɧɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɦɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ, ɢɡ ɩɪɨɫɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɬɚʁ 
ɩɨɫɚɨ ɡɚɯɬɟɜɚ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɬɪɭɞ ɰɟɥɨɝ ɬɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɬɚɤɚɜ 
ɬɢɦ ɧɚɲɚɨ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɨɲɢɪɢ, ɩɨɩɪɚɜɢ ɢ ɫɥ.  
 
4. 1. 1. 1. 0. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɩɨɤɭɲɚʄɟɦɨ ɞɚ ɨɩɢɲɟɦɨ ɫɚɫɬɚɜ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ, ɬʁ. ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ 
ɌɌɅɉȾ. ɇɚʁɩɪɟ, ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3, ɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɩɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 1. ɢ ɫɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɢɦ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟɦ ɧɚ 
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬɢ. ɍ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɫɚɫɬɚɜ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɬɚɧ ɢ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧ.  
 
1. Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ  
 
Ɉɜɚʁ ɫɥɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ, ɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɤɚɤɨ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛɪɚɻɢɜɚɧɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3, ɬɚɤɨ ɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɚ ɧɚʁɩɪɟ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɭɠɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ: 
- ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ: ɟɤɥɢɫɢɨɥɨɝɢʁɚ, ɭɢɩɨɫɬɚɫɢɪɚɬɢ, 
ɩɚɬɪɨɥɨɝɢʁɚ, ɥɨɝɨɫ, ɢɤɨɧɢɱɧɨɫɬ, ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɚ, ɟɫɯɚɬɨɧ ɢɬɞ.  
- ɰɪɤɜɟɧɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɟɧɬɟɪɢʁɟɪɚ: ɯɪɚɦ, ɤɚɩɟɥɚ, ɩɪɢɩɪɚɬɚ, ɨɥɬɚɪ, ɤɪɫɬɢɨɧɢɰɚ, 
ɢɫɩɨɜɟɞɚɨɧɢɰɚ, ɪɨɬɨɧɞɚ, ɚɦɜɨɧ, ɤɚɬɚɩɟɬɚɡɦɚ, ɞɜɟɪɢ, ɩɟɜɧɢɰɚ ɢɬɞ.  
- ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɨɛɪɟɞɚ:  
 
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 Ɉɜɞɟ ɛɢɫɦɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɩɭɬɢɥɢ ɧɚ ɍɜɨɞɧɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɞɚʁɭ ɚɭɬɨɪɢ Ɋɭɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-
ɪɭɫɤɨɝ ɬɟɨɥɨɲɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ (Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ʊɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ 2012, 7–40). ɍ ʃɢɦɚ ʁɟ ɢɫɰɪɩɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɞɪɠɢ ɭ ɬɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ, ɚ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɬɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɢ 
ɧɚɲɟ ɝɪɚɻɟ ɨɜɞɟ ʊ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɚɫɬɚɜɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɌɌɅɉȾ.   
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ɚ) ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ: ʁɭɬɪɟʃɟ, ɛɞɟɧɢʁɟ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɜɟɱɟɪʃɚ, ɩɨɜɟɱɟɪʁɟ, ɩɨɥɭɧɨʄɧɢɰɚ, 
ɱɚɫɨɜɢ ɢɬɞ. 
ɛ) ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ (ɬɡɜ. ɬɪɟɛɟ): ɤɪɲɬɟʃɟ, ɜɟɧɱɚʃɟ, ɨɩɟɥɨ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, ʁɟɥɟɨɫɜɟʄɟʃɟ, 
ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚʃɟ ɢɬɞ.  
- ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢ ɞɟɥɨɜɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɚɧɚɮɨɪɚ, ɟɩɢɤɥɟɡɚ, ɟɜɯɚɪɢɫɬɢʁɚ, ʁɟɤɬɟɧɢʁɚ, 
ɲɟɫɬɨɩɫɚɥɦɢʁɟ, ɩɪɨɫɤɨɦɢɞɢʁɚ ɢɬɞ. 
- ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: ɚɧɬɢɦɢɧɫ, ɤɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɞɚɪɨɯɪɚɧɢɥɧɢɰɚ, ɚɧɬɢɞɨɪ, 
ɥɠɢɰɚ, ɦɢɪɨɫɚʂɤɚ, ɞɢɤɢɪɢʁɟ, ɬɪɢɤɢɪɢʁɟ, ɬɚɦʁɚɧ, ɜɨɡɞɭɯ ɢɬɞ. 
- ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢɯ ɨɞɟɠɞɢ:  
ɚ) ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɯɪɚɦɭ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɮɟɥɨɧ, ɟɩɢɬɪɚɯɢʂ, ɨɦɨɮɨɪ, 
ɨɪɚɪ, ɫɬɢɯɚɪ ɢɬɞ. 
ɛ) ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ (ɢ) ɜɚɧ ɯɪɚɦɚ: ɩɚɧɚɝɢʁɚ, (ɩɚɧɚ)ɤɚɦɢɥɚɜɤɚ, ɦɢɬɪɚ, ɠɟɡɚɥ, 
ɧɚɩɪɫɧɢ ɤɪɫɬ, ɦɚɧɬɢʁɚ ɢɬɞ.  
- ɞɟɥɨɜɚ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ: ɫɪɟɞɨɩɨɫɧɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɉɪɟɩɨɥɨɜʂɟʃɟ, 
ɩɪɟɬɩɪɚɡɧɢɲɬɜɨ, ɡɚɞɭɲɧɢɰɟ, ɬɪɚɩɚɜɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɢ ɩɨɫɬ, 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɢɧ ɩɨɫɬ ɢɬɞ. 
- ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ: ɫɤɢɬ, ɥɚɜɪɚ, ɨɩɲɬɟɠɢɬɢʁɟ / ɨɩɩɬɟɠɢʄɟ, 
ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɧɢɰɚ, ɟɤɨɧɨɦ, ɧɚɫɬɨʁɚɬɟʂ, ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ, ɬɪɚɩɟɡɚ ɢɬɞ. 
- ɰɪɤɜɟɧɟ ɦɭɡɢɤɟ ɢ ɩɨɟɡɢʁɟ: ɤɨɧɞɚɤ, (ɩɚɫɯɚɥɧɢ) ɤɚɧɨɧ, ɟɤɫɚɩɨɫɬɢɥɚɪ, ɩɪɢɱɚɫɬɟɧ,  
ɤɚɬɚɜɚɫɢʁɚ, ɯɟɪɭɜɢɤɚ, ɬɟɪɢɪɟɦ, ɧɟɭɦɚ, ɫʁɟɞɚɥɟɧ, ɤɭɤɭɥɢʁ ɢɬɞ.  
- ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɐɪɤɜɟ: ɯɪɢɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬ, ɚɤɪɢɜɢʁɚ, ɫɜɟɬɨɫɬ, ɫɚɛɨɪɧɨɫɬ, ɩɪɟɞɚʃɟ, 
ɚɩɨɫɬɨɥɧɨɫɬ ɢɬɞ. 
- ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɦɨɪɚɥɚ: ɤɪɨɬɨɫɬ, ɫɦɢɪɟʃɟ, ɬɪɩʂɟʃɟ, 
ɰɟɥɨɦɭɞɪɟɧɨɫɬ, ɪɟɜɧɨɫɬ, ɧɟɫɬɢɰɚʃɟ ɢɬɞ. 
- ɜɢɞɨɜɚ ɩɨɞɜɢɠɧɢɲɬɜɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɫɬɚʃɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ 
ɛɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ (ɜɪɥɢɧɟ) ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ (ɫɬɪɚɫɬɢ, ɝɪɟɫɢ): ɫɬɨɥɩɧɢɲɬɜɨ, ɦɨɥɱɚɧɢʁɟ, 
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ɩɨɞɜɢɝ, ɛɨɝɨɦɢɫɥɢʁɟ, ɤɨɥɟɧɨɩɪɟɤɥɨʃɟʃɟ, ɛɞɟʃɟ, ɩɪɟɥɟɫɬ, ɝɨɪɞɨɫɬ, ɫɪɟɛɪɨʂɭɛʂɟ, 
ɫɥɚɜɨʂɭɛʂɟ ɢɬɞ.   
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɭ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɝɥɚɝɨɥɢ ɤɨʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɪɚɞʃɟ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɬɨɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɚ: ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɢ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɚɬɢ, 
ɨɫɟʃɢɜɚɬɢ (ɤɪɫɬɨɦ, ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɨɦ), ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɢ, ɫɚɜɪɲɚɜɚɬɢ, ɩɪɟɤɥɨɧɢɬɢ 
(ɤɨɥɟɧɚ, ɝɥɚɜɭ) ɢɬɞ. 
 
 Ⱦɚʂɟ, ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɌɌɅɉȾ  ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɢ ɧɚ: 
- ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɞɨɧɟɤɥɟ ɫɪɨɞɧɟ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɥɨɝɢʁɚ, 
ɫɟɤɬɚɧɬɫɬɜɨ, ɩɪɚɜɨ, ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɐɪɤɜɟ ɢɬɞ.): ɚɝɧɨɫɬɢɰɢɡɚɦ, ɚɧɚɤɟɮɚɥɢɬ, ɦɚɧɢɯɟʁɚɰ, 
Ⱥɥɚɯ, ɚɩɫɢɞɚ, ɬɢɦɩɚɧ, ɩɚɜɥɢɧ, ɚɧɚɬɟɦɚ ɢɬɞ., ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚ: 
- ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ (ɱɚɫɧɚ ɫɟɫɬɪɚ, ɫɚɤɪɚɦɟɧɬɭɦ / ɨɬɚʁɫɬɜɨ, ɬɚɛɟɪɧɚɤɭɥɭɦ, 
Ɍɢʁɟɥɨɜɨ, ȼɭɥɝɚɬɚ, ɬɨɧɡɭɪɚ, ɩɚɩɚ, ɨɩɚɬ, ɤɚɪɞɢɧɚɥ, ɯɨɫɬɢʁɚ ɢɬɞ.). 
 Ʌɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɨɜɢɯ ɫɮɟɪɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ, ɞɚɤɚɤɨ, ɭ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɛɢɦɭ, ɭ ɬɨʁ ɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɢ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ 
ɢɡɜɨɪɢ (ɜ. ɭ ɋɩɢɫɤɭ ɢɡɜɨɪɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ). Ɉɜɚʁ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚ ɌɌɅɉȾ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, 
ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚɬɢ.   
 
2. ȼɥɚɫɬɢɬɚ ɢɦɟɧɚ ɢ ɧɚɡɢɜɢ  
 
Ɉɞɪɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɜɥɚɫɬɢɬɚ ɢɦɟɧɚ ɢ ɧɚɡɢɜɟ ɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɫɭ 
ɨɛɢɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɭ ɌɌɅɉȾ. ɉɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɭ ɫɜɨɦ ɩɭɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɤɚɨ ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ (ɧɩɪ. Ⱦɨɫɬɨʁɧɨ ʁɟɫɬ ʊ ɢɤɨɧɢɦ), ɢ ɭ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ, ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
(ɧɩɪ. ȼɚɜɟɞɟʃɟ ɭɦ. ɍɥɚɡɚɤ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɯɪɚɦ ʊ ɟɨɪɬɨɧɢɦ), ɚ ɤɚɨ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɢ ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ (ɧɩɪ. Ɂɚɫɬɚɜɨɧɨɫɚɰ)472. 
ɉɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɭɫɥɨɜɢɥɨ ɛɢ ɢ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɨɜɨɝ ɫɥɨʁɚ. Ɉ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɫɦɨ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ 
 
472
 ȼ. ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ.  
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ɩɨɝɥɚɜʂɭ (ɬ. 3. 2. 1. 2). ɉɨɪɟɞ ɬɚɦɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ 
ɚɩɟɥɚɬɢɜɟ), ɭ ɌɌɅɉȾ ɢɦɚ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɛɪɨʁ: 
- ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ, ɢ ɬɨ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɤɪɚʄɟɧɢɯ, ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: Ȼɨɠɢʄ, ȼɚɫɤɪɫ, 
ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ, ȼɚɜɟɞɟʃɟ, Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɞɚɧ, Ɍɪɢɮɭɧɞɚɧ, ɉɟɬɪɨɜɞɚɧ, Ɉɰɢ ɢɬɞ., ɚɥɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɯ: ɉɨɤɪɨɜ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɉɨɥɚɝɚʃɟ ɪɢɡɟ ɉɪɟɫɜɟɬɟ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ɋɩɨɦɟɧ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚ, ɋɩɨɦɟɧ ɛɟɤɫɬɜɚ ɭ Ɇɢɫɢɪ ɢɬɞ.  
- ɢɤɨɧɢɦɚ: ɂɤɨɧɨɦɢɫɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɉɨɱɚʁɟɜɫɤɚ, ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟʂɤɚ, ɋɜɢɯ ɠɚɥɨɫɧɢɯ 
ɪɚɞɨɫɬ ɢɬɞ. 
- ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɚ: ɉɨɤɚʁɧɢɰɚ, ɋɢɦɨɧɨɩɟɬɚɪ, ȼɥɚɯɟɪɧɚ, ȼɚɡɭʄɚ, Ɍɪɨɧɨɲɚ, ɏɢɥɚɧɞɚɪ, 
ɋɬɭɞɟɧɢɰɚ, Ɇɢɥɟɲɟɜɚ ɢɬɞ.   
- ɧɚɡɢɜɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɯ ɤʃɢɝɚ, ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɤʃɢɝɚ: Ɇɢɧɟʁ, ɉɫɚɥɬɢɪ, ɑɚɫɨɫɥɨɜ, Ɍɪɟɛɧɢɤ, ɋɥɭɠɟɛɧɢɤ, Ʉʃɢɝɚ 
ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɢ ɋɨɥɨɦɨɧɨɜɢɯ, Ʌɟɫɬɜɢɰɚ, Ɂɥɚɬɨɫɬɪɭʁ, ɉɪɨɥɨɝ, Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ ɢɬɞ. 
- ɢɦɟɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡ Ȼɢɛɥɢʁɟ: Ⱥɜɪɚɦ, Ʉɚɢɧ, Ⱥɜɟʂ, ȳɭɞɚ, ȼɚɪɬɨɥɨɦɟʁ, 
ȳɨɜ, Ɇɨʁɫɢʁɟ, Ɍɨɦɚ473 ɢɬɞ.  
- ɧɚɡɢɜɚ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ: Ɏɢɧɫɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ, Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɐɪɤɜɚ, Ƚɪɭɡɢʁɫɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɢɬɞ. 
- ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ 
(ɜ. ɬ. 3. 2. 3. 1): ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ, ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ, Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ, Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ, 
ɋɬɨɥɩɧɢɤ, Ʉɪɫɬɢɬɟʂ ɢɬɞ.  
 
 3. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɭ ɌɌɅɉȾ 
 
 ȼɟʄ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɩɨɦɟɧɭɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ. ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɬɟɦɚɬɫɤɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ (ɧɩɪ. ɫɜɟɬɟ ɜɪɥɢɧɟ ɢ ɝɪɟɫɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɩɚɫɟʃɚ) ɨɜɚɤɜɟ 
 
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 ȼ. ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɨ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢɦ ɢ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢɦ ɛɢɛɥɢɡɦɢɦɚ ɭ ɬ. 3. 1. 2. 
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ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭ. Ɍɚɤɨ, ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɌɌɅɉȾ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɚɨ: ɡɥɨ, ɞɨɛɪɨ, ɛɥɚɝ, ɠɚɥɨɫɬ, ɢɫɩɪɚɜɢɬɢ, ɥɚɠ, ɥɟʃɨɫɬ, ɥɟɩɨɬɚ, ɨɩɪɨɲɬɚʁ, 
ɩɨɦɨʄɢ, ɩɪɚɜɞɚ, ɫɩɨɤɨʁ(ɫɬɜɨ), ɯɜɚɥɢɬɢ (ɫɟ), ɭɱɜɪɫɬɢɬɢ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ.   
 ɇɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɭ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɌɌɅɉȾ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɧɟɤɨ ɨɞ ʃɢɯɨɜɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɮɟɪɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɥɢɤ, ɡɛɨɪ, ɛɟɥɚɰ, ɫɟɫɬɪɚ, ɛɪɚɬ, ɨɬɚɰ, ɜɨɞɚ, ɝɨɞɢɧɚ, 
ɡɚɩɨɜɟɫɬ, ɧɟɛɨ, ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɧɚɦɟʃɟ, ɦɚɫɥɨ, ɧɚɪɚɦɟɧɢɰɚ, ɧɚɪɭɤɜɢɰɚ, ɨɝɥɚɫɢɬɢ, 
ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ, ɨɩɯɨɞ, ɩɥɚɱ, ɩɨɦɢɥɨɜɚɬɢ, ɩɨɫɬɪɢʄɢ, ɩɪɚɡɧɢɤ, ɪɚɡɪɟɲɢɬɢ, ɱɚɫ ɢɬɞ.).  
ɇɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɌɌɅɉȾ 
ɭɥɚɡɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɢɡɪɚɡɢ, ɨɛɢɱɧɨ ɫɢɧɬɚɝɦɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭɩɪɚɜɧɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ʊ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɬɟɠɧɨ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɟ:  
ɧɟɞɟʂɚ, ɫɟɞɦɢɰɚ (ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɢɡɪɚɡɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɇɟɞɟʂɚ ɛɥɭɞɧɨɝ ɫɢɧɚ, 
Ɇɟɫɨɩɭɫɧɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɋɢɪɨɩɭɫɧɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɑɢɫɬɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɉɚɱɢɫɬɚ ɧɟɞɟʂɚ, 
Ʉɪɫɬɨɩɨɤɥɨɧɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɋɪɟɞɨɩɨɫɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ, ɐɜɟɬɧɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɋɬɪɚɫɧɚ (= 
ɋɬɪɚɞɚɥɧɚ) ɧɟɞɟʂɚ (ɫɟɞɦɢɰɚ), ɋɜɟɬɥɚ (ɉɚɫɯɚɥɧɚ) ɧɟɞɟʂɚ (ɫɟɞɦɢɰɚ), ɧɟɞɟʂɚ 
Ɇɢɪɨɧɨɫɢɰɚ, ɧɟɞɟʂɚ Ɋɚɫɥɚɛʂɟɧɨɝ, Ɍɨɦɢɧɚ ɧɟɞɟʂɚ, ɩɪɚɲɱɚɥɧɚ ɧɟɞɟʂɚ (ɫɟɞɦɢɰɚ), 
ɬɪɚɩɚɜɚ ɧɟɞɟʂɚ (ɫɟɞɦɢɰɚ) ɢɬɞ.),  
ɭʂɟ (ɫɜɟɬɨ ɭʂɟ),  
ɜɪɚɬɚ (ɰɚɪɫɤɚ (ɨɥɬɚɪɫɤɚ) ɜɪɚɬɚ),  
ɡɚɜɟɬ (ɇɨɜɢ (ɋɬɚɪɢ) Ɂɚɜɟɬ, ɤɨɜɱɟɝ ɡɚɜɟɬɚ),  
ɝɨɫɩɨɻɚ (ȼɟɥɢɤɚ (Ɇɚɥɚ) Ƚɨɫɩɨɻɚ),  
ɩɟɬɚɤ (ȼɟɥɢɤɢ ɩɟɬɚɤ, ɂɫɬɨɱɧɢ ɩɟɬɚɤ),  
ɫɪɟɞɚ (ȼɟɥɢɤɚ ɫɪɟɞɚ),  
ɫɭɛɨɬɚ (ȼɟɥɢɤɚ ɫɭɛɨɬɚ) ɢɬɞ. 
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɩɢɫ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ ɛɢɨ ɛɢ ɧɟɲɬɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɨɞ 
ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɚɥɢ ɨ ɬɨɦɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɥɭ ɨ 
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ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɌɌɅɉȾ, ɚ ɞɨɧɟɤɥɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɜɢɞɧɨ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ ɱɥɚɧɰɢɦɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ʄɟɦɨ ɞɚɬɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɨɩɢɫɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ (ɬ. 
4. 1. 1. 2. 4).   
 
4. 1. 1. 1. 1. ɑɢʃɟɧɢɰɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɡ ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ʁɟ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɭ ɌɌɅɉȾ ɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɢɡɚɦɚ (ɧɩɪ. ɫɜɟɬɨɩɟɬɤɚ, 
ɬɪɚɩɚɜɢɰɚ, ɭɫɤɪɲʃɚɤ, ɛɚɞʃɚɤɭɲɚ, ɚɦɢɧɢɫɚɬɢ ɢɬɞ.).  
 ɉɪɟɭɡɟɬɚ ɫɭ (ɚ ɩɨɧɟɝɞɟ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ), ɬɚɤɨɻɟ, ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɚ ɝɧɟɡɞɚ, ɩɚ ɢɦɚɦɨ, 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɚ ɬɜɨɪɛɟɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɚɦɢɧ, ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɫɜɚɤɚ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ ɭ ɌɌɅɉȾ: Ⱥɦɢɧ (ɜɪɫɬɚ 
ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ), ɚɦɢɧɚʃɟ, ɚɦɢɧɚɬɢ, ɚɦɢɧɚɱ, ɚɦɢɧɚɲ, ɚɦɢɧɚɲɢɬɢ, ɚɦɢɧɚɲɢɰɚ, 
ɚɦɢɧɚɲɤɢ (ɩɪɢɞɟɜ ɢ ɩɪɢɥɨɝ), aɦɢɧɢɫɚʃɟ, ɚɦɢɧɢɫɚɬɢ, ɚɦɢɧɢɰɟ, ɚɦɢɧɤɨɜɚɬɢ, 
ɚɦɢɧɨɜɚʃɟ, ɚɦɢɧɨɜɚɬɢ.  
 ɂɥɢ, ɫɚ ɨɫɧɨɜɨɦ ɞɭɯ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɨɝɚɬɨ ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɨ ɝɧɟɡɞɨ ɤɨʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ 
ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: ɞɭɯɢʁɚɪ, ɞɭɯɨɛɨɪɚɧ, ɞɭɯɨɛɨɪɚɰ, ɞɭɯɨɛɨɪɚɱɤɢ, ɞɭɯɨɛɨɪɤɚ, 
ɞɭɯɨɛɨɪɫɤɢ, ɞɭɯɨɛɨɪɫɬɜɨ, ɞɭɯɨɜ, Ⱦɭɯɨɜɚ, ɞɭɯɨɜɚɧ, ɞɭɯɨɜɚʃɟ, ɞɭɯɨɜɚɬɢ, Ⱦɭɯɨɜɞɚɧ, 
ɞɭɯɨɜɟɧɫɤɢ, ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɟɧ, ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ, Ⱦɭɯɨɜɢ, ɞɭɯɨɜɢɞ, ɞɭɯɨɜɢɞɚɰ, ɞɭɯɨɜɢʁɚ, 
ɞɭɯɨɜɢɬ, ɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬ, ɞɭɯɨɜɧɚ, ɞɭɯɨɜɧɢɤ, ɞɭɯɨɜɧɢɤɨɜ, ɞɭɯɨɜɧɢɰɚ, ɞɭɯɨɜɧɢɱɤɢ 
(ɩɪɢɞɟɜ ɢ ɩɪɢɥɨɝ), ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, ɞɭɯɨɜʃɚɤ, ɞɭɯɨɜʃɚɱɚ, 
Ⱦɭɯɨɜɨ, ɞɭɯɨɜɫɤɢ, ɞɭɯɨɜɫɬɜɨ, ɞɭɯɨɜɲɬɢɧɚ, ɞɭɯɨɞɭɛɚɰ, ɞɭɯɨɤɭɠɚɧ, ɞɭɯɨɥɢɤ, 
ɞɭɯɨɦɨɪɚɧ, ɞɭɯɨɧɢʁɟɦ, ɞɭɯɨɧɨɫɚɧ, ɞɭɯɨɧɨɫɚɰ, ɞɭɯɨɪɨɞɚɧ, ɞɭɯɨɫɥɨɜʂɟ, 
ɞɭɯɨɬɜɨɪɧɨɫɬ.  
 Ⱦɚ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ʁɨɲ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɢ ɞɟɪɢɜɚɬɟ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ (ɢɥɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ 
ɨɫɧɨɜɚ, ɚɤɨ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɥɨɠɟɧɢɰɟ) ɥɟɤɫɟɦɚ ɰɪɤɜɚ:  ɰɪɤɜɚɪ, ɰɪɤɜɚɪɟɜ, ɰɪɤɜɚɪɟʃɟ, 
ɰɪɤɜɚɪɢɬɢ, ɰɪɤɜɚɪɤɚ, ɰɪɤɜɚɪɨɜ, ɰɪɤɜɚɪɫɤɢ, ɰɪɤɜɟɧ, ɰɪɤɜɟɧɚɰ, ɰɪɤɜɟɧɢɤ, 
ɰɪɤɜɟɧɨɨɩɲɬɢɧɫɤɢ, ɰɪɤɜɟɧɨɪɭɫɤɢ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɚɜɟɧɫɤɢ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ, 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ, ɰɪɤɜɟɧɨɫɬ, ɰɪɤɜɟɧɫɤɢ, ɰɪɤɜɟʃɚɤ, ɰɪɤɜɟʃɚɤɨɜ, ɰɪɤɜɟʃɚɱɤɢ, 
ɰɪɤɜɟʃɚɲɬɜɨ, ɰɪɤɜɢɧ, ɰɪɤɜɢɧɚ, ɰɪɤɜɢɰɚ, ɰɪɤɜɢɲɬɟ, ɰɪɤɜɨɛɨɪɚɰ, ɰɪɤɜɨɦɪɡɚɰ, 
ɰɪɤɜɨɧɨɲɚ. 
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 Ɉɞɥɭɱɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɟ ɢɡ ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɢɯ ɝɧɟɡɞɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɭɤɥɚʃɚɥɢ ɨɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ, ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ, ɧɟ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɞɚ ɭɡɦɟɦɨ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɞɚɬɢɯ 
ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɢɯ ɝɧɟɡɞɚ: ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯɨɜɢɬ, ɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬ). Ɉɜɚɤɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɞɨɧɟɥɢ ɫɦɨ 
ɢɡ ɞɜɚ ɪɚɡɥɨɝɚ. ɉɪɜɢ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɨɛɢɦ ɌɌɅɉȾ ɤɨʁɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ ɨ 
ɨɜɨʁ ɜɪɫɬɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ʊ ɬɨ ɞɨɩɭɲɬɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ʁɟ ɬɚʁ ɲɬɨ ɛɢ ɭɡ ɨɜɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, 
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɌɌɅɉȾ ɥɚɤɲɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ 
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɫɬɨɤɨɪɟɧɫɤɢɯ (ɢɥɢ ɱɚɤ ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɬɢɯ), ɚ ɧɚɢɡɝɥɟɞ, ɫɚ 
ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ, ɩɨ ɡɧɚɱɟʃɭ ɫɚɫɜɢɦ ɭɞɚʂɟɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. Ɍɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤ 
ɞɨɧɟɥɢ ɫɦɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɦɨ, ɭ ɤɨɚɭɬɨɪɫɬɜɭ ɫɚ ɇɚɬɚɲɨɦ ȼɭɥɨɜɢʄ (ɜ. 
Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2009 ɢ Ȼɚɢɱ—ȼɭɥɨɜɢɱ 2010), ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɥɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɛɟɫ (ɜ. ɭ ɬ. 2. 1. 3. 6. 4) ɢ ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɪɟɚɥɧɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ 
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɞɟɦɨɧ, ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ) ɢ 
ɞɚɧɚɫ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ (ʂɭɬɢɧɚ, ɝɧɟɜ, ʁɚɪɨɫɬ). Ɍɚɤɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ ɜɟɡɚ ɡɚɰɟɥɨ ɢɦɚ ʁɨɲ, ɚ ɛɭɞɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɦɨɝɭ ɧɚɲɭ ɯɢɩɨɬɟɡɭ ɞɚ 
ɨɩɨɜɪɝɧɭ ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɜɪɞɟ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɫɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɦɚɬɢ ɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ, ɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɡɚ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɫɥɢɱɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ ɢ ɭɨɩɲɬɟ. 
  
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɡɚɦɢɫɥɢɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɢɡ ɌɌɅɉȾ-ɚ, ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤɚ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ, 
ɧɟ ɛɭɞɭ ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɟ ʁɨɲ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɬɚɤɨ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɟ ɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɚɧ 
ʃɢɯɨɜ ɞɚʂɢ „ɨɩɫɬɚɧɚɤ“ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɬʁ. ɥɟɤɫɟɦɟ: 
- ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɢ (ɧɩɪ. ɠɟɧɨɧɟɢɫɬɨɜɫɬɜɨ, ɞɨɩɚɞɧɢ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ, ɫɚɪɚɞɨɫɬ ɢɬɞ.) 
ɢ 
- ɧɟɨɥɨɝɢɡɦɢ (ɧɩɪ. ɫɚɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɛɟɫɦɪɬɨɜɚɬɢ, ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ ɢɬɞ.). 
 Ʌɟɤɫɟɦɟ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ, ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɦɚʃɭ 
ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬ ɭɩɨɬɪɟɛɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɩɨɦɢʃɚɥɢ, ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɛɢ ɢɡɨɫɬɚɥɟ ɢɡ 
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ɌɌɅɉȾ-ɚ ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤɚ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ, ʁɟɪ ʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬ 
ʃɢɯɨɜɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ — ɜɟʄɚ. Ɍɨ ɫɭ:  
- ɢɫɬɨɪɢɡɦɢ (ɧɩɪ. ɤɪɫɬɚɲ, ɩɪɨɬɨɜɟɫɬɢʁɚɪ, ɩɢɫɚɧɢʁɚ, ɛɢɪ, ɛɚɲɬɚ ɢɬɞ.), 
- ɚɪɯɚɢɡɦɢ (ɧɩɪ. ɛɟɡɛɨɠʁɟ, ɛɟɡɝɪɚɧɢɱʁɟ, ɂɡɪɚɢʂ, ɥɢɜɚɧ ɢɬɞ.). 
ɉɨɫɟɛɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɫɭ ɛɢɛɥɢɡɦɢ (ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ, ɧɩɪ. 
ɨɫɚɧɚ, ɦɚɪɚɧɚɬɚ, ɫɜɟɨɪɭɠʁɟ, ɩɪɨɤɚɠɟɧɢ, ɭɡɟɬɢ, ɫɭɯɨɪɭɤɢ (ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ), 
ɦɢɬɚɪ, ɮɚɪɢɫɟʁ, ɰɚɪɢɧɢɤ ɢɬɞ. ɢ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢ: ɤɢɦɜɚɥ, ɪɚɫɩɨʁɚɫɢɧɚ, ɢɫɨɩ, 
ɦɚɦɜɪɢʁɫɤɢ ɞɭɛ, ɦɚɧɚ, ɤɭɩɢɧɚ ɢɬɞ. 
 ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɛɢɛɥɢɡɦɢ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɧɩɪ. ɨɜɰɚ, 
ɩɚɫɬɢɪ, ɧɟɪɨɬɤɢʃɚ, ɢɡɥɚɡɚɤ, ɞɨɥɢɧɚ, ɡɚɭɫɬɚɜɢɬɢ, ɤɭɰɚɬɢ, ɝɪɚɞɢɬɢ) ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɲɥɟ 
ɭ ɧɚɲ ɤɨɪɩɭɫ ɤɚɨ ɞɟɥɨɜɢ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ʁɟɜɚɧɻɟɥɫɤɢɯ ɩɚɪɚɛɨɥɚ ɢɥɢ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɞɟɥɨɜɚ 
ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɭɨɩɲɬɟ. Ɉ ɡɧɚɱɚʁɭ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɜɢɲɟ ʄɟɦɨ ɤɚɡɚɬɢ ɭ ɞɟɥɭ ɨ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ (ɜ. ɬ. 4. 1. 1. 2. 3), ɩɪɟɦɞɚ ʁɟ 
ɨ ɬɨɦɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɰɟɥɢɧɚɦɚ.  
 Ɂɚɬɢɦ, ɭ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɢɦɚ ɢ: 
- ɪɭɫɢɡɚɦɚ (ɧɩɪ. ʂɭɛɨɩɢɬɚɧ, ɦɟɫɟɰɨɫɥɨɜ, ɨɩɢɬ, ɩɨɞɨɛɚɧ ɢɬɞ.)474, 
- ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦɚ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɫɬɚɪɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. ɧɢɫɩɨɫɥɚɬɢ, 
ɧɢɲɬ, ɨɞɟɠɞɚ, ɩɨɞɧɟɛɢʁɟ, ɩʁɟɧɢʁɟ, ɪɚɛ, ɪɨɠɞɟɫɬɜɨ ɢɬɞ.). 
 
 Ɉɞɥɭɱɢɥɢ ɫɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɌɌɅɉȾ-ɚ ɛɭɞɭ ɭɡɟɬɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɢɫɭ ɧɚʁɛɨʂɢ ɩɪɟɜɨɞɢ (ɩɨɧɟɤɚɞ ɫɭ 
ɱɚɤ ɢ ɜɪɥɨ ɥɨɲɢ) ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɚɥɢ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɭ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɬʁ. ɭɲɥɟ ɫɭ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ. ɇɟɤɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ 
ɛɢ ɛɢɥɟ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɟ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɤɪɢɬɢɰɢ, ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ. 
Ⱥɥɢ, ɫɚɦɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɭ ɧɚɲɟɦ 
ɤɨɪɩɭɫɭ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɭ ɌɌɅɉȾ, ɤɚɨ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɨɦ ɧɟɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ 
ɪɟɱɧɢɤɭ. Ɍɚɤɜɟ ɫɭ ɧɟɤɟ ɨɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɧɩɪ. 
 
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 ȼ. ɢ ɰɟɥɢɧɭ Ɋɭɫɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ ɭ ɬ. 3. 1. 2. 
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ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɭɞɚɬɚ (ɜ. ɭ ɬ. 3. 2. 1. 3. 3), ɢɥɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭɦ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɞɭɯɨɜɧɨ ɛɢʄɟ, 
ɚɧɝɟɥ (ɜ. ɬ. 3. 2. 1. 1. 4). Ⱦɚ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɢɡɪɚɡɢɬ ɩɪɢɦɟɪ: ɥɟɤɫɟɦɭ ɫɜɟʄʃɚɤ ɭ 
ɡɧɚɱɟʃɭ ɤɨʁɟ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɤɚɨ: ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɩɨ ɜɟɪɢ, 
ɜɥɚɞɚʃɟɦ, ɜɪɥɢɧɚɦɚ ɢ ɞɪ. ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ ɨɤɨɥɢɧɢ, ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢɦɚ ɢ 
ʂɭɞɫɤɨɦ ɪɨɞɭ ɭɨɩɲɬɟ, ɤɨʁɢ ɫɜɟɬɥɢ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ, ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ. ɇɚɠɚɥɨɫɬ, ɨɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɟ ɭ ɩɪɟɜɨɞɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɬɪɨɩɚɪɚ ɭ ɤʃɢɡɢ Ɍɪɨɩɚɪɢ ɢ ɤɨɧɞɚɰɢ 
(ɇɚɧɢʄ 2005) ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɯɪɚɦɨɜɢɦɚ ɋɉɐ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɚɦɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ʊ ɦɚɫɨɜɧɨ 
ɤɨɪɢɫɬɢ. ȵɨɦɟ ɫɟ ɩɪɟɜɨɞɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɝɥɚɫɢ 
ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ ɢ ɤɨʁɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɨɞɢ ɭɨɩɲɬɟ, ʁɟɪ ʁɟ 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɚ (ɜ. ɧɩɪ. ɩɪɟɜɨɞ ɬɪɨɩɚɪɚ ɫɜ. ɉɟɬɪɭ ɐɟɬɢʃɫɤɨɦ ɧɚ ɫɬɪ. 178 ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨʁ 
ɤʃɢɡɢ, ɩɪɟɜɨɞ ɬɪɨɩɚɪɚ ɩɪɚɡɧɢɤɭ Ɂɚɱɟʄɚ ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ ɉɪɟɬɟɱɟ ɢ Ʉɪɫɬɢɬɟʂɚ 
Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ ɧɚ ɫɬɪ. 160 ɢɬɞ.). 
 Ɂɚ ɨɜɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɞɚɛɪɚɥɢ ɫɦɨ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɡɧɚɤ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ 
ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚɨ ʃɢɯɨɜɭ ɧɟɩɪɟɩɨɪɭɱʂɢɜɨɫɬ (ɜ. ɭ ɬ. 4. 1. 1. 2. 4)   
 
 ɇɚɩɨɦɟɧɢɦɨ ɢ ɬɨ (ɜ. ɢ ɬ. 3. 0. 1) ɞɚ ɫɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɧɚɥɚɡɢ ɞɨɛɚɪ ɞɟɨ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ. Ɍɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɫɥɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɢ ɛɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɌɌɅɉȾ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ʁɨɲ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ 
ɢɫɩɢɬɚɧ. ɇɚɲɟ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ ɡɚɢɫɬɚ 
ɢ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ (ɧɩɪ. ɨɩɢɫɚɧɢʁɟ, 
ɩɪɟʂɭɩɫɬɜɨ, ɩɪɨɤɥɟɬɚɜ, ɪɚɡɭɦɚɤ, ɬɚɲɬɧɨɫɬ, ɬɢɬɨɪ, ɛɥɚɝɨɪɨɻɟ, ɛɨɝɚɬɚɰ, 
ɜɟɬɲɚɬɢ ɢɬɞ.).   
 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ (ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡ 
ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ) ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢɡ 
(ɪɭɫɤɨ)ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɭ ɢ ɞɚɧɚɫ, ɢɥɢ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɢɥɢ ɛɚɪ (ɚɥɢ ɪɟɞɨɜɧɨ!) ɭ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭ ɌɌɅɉȾ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ. 
Ɍɚɤɜɟ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɟ: ɛɟɫɩɨɪɨɱɚɧ, ɛɟɡɧɚɱɟɥɚɧ, ɛɟɡɥɢɰɟɦɟɪɚɧ, ɩɪɟɜɢɲʃɢ, 
ɩɪɟɥɟɫɬ, ɱɟɫɬ, ɱɟɫɧɨ, ɱɪɟɞɚ, ɱɬɟɰ, ɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɢ, ɛɥɚɝɨɜɨʂɟʃɟ, 
ɜɚɜɟɤ, ɩɪɟɭɡɧɟɬɢ, ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢʁɟ, ɪɚɛ, ɫɭɝɭɛ, ɫɭɩɨɫɬɚɬ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ, ɯɨɞɢɬɢ, 
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ɯɢɦɧɨɩɨʁɚɰ, ɯɨɪɭɝɜɚ, ɰɟɥɢɜ, ɰɟɥɨɦɭɞɪɢʁɟ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ, ɰɚɪɫɬɜɟɧ, Ȼɪɨʁɟɜɢ (ɭ 
ɡɧɚɱɟʃɭ ɧɚɡɢɜɚ ɤʃɢɝɟ ɋɬɚɪɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ) ɢɬɞ.     
  
 ɋɜɟ ɲɬɨ ɫɦɨ ɢɡɧɟɥɢ ɨ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɌɌɅɉȾ ɬɪɟɛɚ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɧɚɞ ɤɨɦɟ ɛɢ, ɩɪɟ ɤɨɧɚɱɧɟ ɨɞɥɭɤɟ, ɛɢɥɨ ɛɨʂɟ ɞɚ ɩɨɪɚɞɢ ɜɢɲɟ ɢɫɤɭɫɧɢɯ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ. ɇɢʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɜɞɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɧɟ ɦɨɪɚ (ɚ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ) ɡɚ ɫɚɞɚ ɞɚ 
ɛɭɞɟ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɚ, ɚɥɢ ɨɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɧɟɤɟ ɩɨɥɚɡɧɟ ɬɚɱɤɟ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɧɚɞ 
ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɞɚʂɟ ɦɨɝɚɨ ɪɚɡɪɚɻɢɜɚɬɢ ɫɚɫɬɚɜ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɌɌɅɉȾ.  
  
4. 1. 1. 2. Ɇɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɌɌɅɉȾ 
 
 Ɇɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɭ ɨɞɟʂɤɭ ɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ ʁɟɫɬɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ, ɬʁ. ɫɜɟɭɤɭɩɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɟɱɧɢɱɤɟ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɨɛɪɚɞɟ ʁɟɞɧɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ. Ɉɧ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ:  
- ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ, 
- ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɢ 
- ɢɥɭɫɬɪɨɜɚʃɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɞɚɬɢɯ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ. 
 ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɤɚɤɚɜ ɛɢ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɬɪɟɛɚɥɨ, 
ɩɪɟɦɚ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. 
   
4. 1. 1. 2. 1. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰa ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
  
ɉɨɞ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚʃɟɦ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ 
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɛɟɥɟɠɟʃɟ ɪɚɡɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɟ ɜɚɠɟ ɡɚ ɞɚɬɭ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ (ɩɪɟɦɚ: Ʉɨɡɢɪʁɟɜ—ɑɟɪʃɚɤ 2004, 41) ʁɟ ɨɜɨ ɩɨɫɟɛɧɨ 
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ɪɟɱɧɢɱɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ʁɟɡɢɱɤɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɧɚɡɜɚɨ — ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ475. 
ɂɫɬɪɚɠɭʁɭʄɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɭɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɞɚ 
ɩɨɫɬɨʁɢ 68 ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ476. ɇɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɫɭ 
ɨɛɚɜɟɡɧɢ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɫɭ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɢ. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɢ ɞɭɛɢɧɚ ʃɢɯɨɜɟ 
ɪɚɡɪɚɞɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ. ɉɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɪɭɫɤɨɦ 
ɧɚɭɱɧɢɤɭ, ɫɜɢ ɨɜɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɤɨʁɟ ɨɧ ɧɚɡɢɜɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɢɦɚ, ɦɨɝɭ 
ɫɟ ɝɪɭɩɢɫɚɬɢ ɭ ɞɟɜɟɬ ɝɪɭɩɚ: ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɢ, ɮɨɪɦɚɥɧɢ, ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢ, 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɢ, ɚɫɨɰɢʁɚɬɢɜɧɢ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɤɢ, ɢɥɭɫɬɪɚɰɢɨɧɢ ɢ 
ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɢ. ɋɜɢ ɨɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɜɢɲɟ ɢɥɢ 
ɦɚʃɟ ɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ (ɜ. Ƚɪɢʃɟɜ–Ƚɪɢʃɟɜɢʄ 2008, 50–60). 
 ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟʄɢɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ. Ɉ ɫɜɢɦɚ ɨɫɬɚɥɢɦɚ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɬɟɤ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɪɟɱɧɢɤɚ. ɉɪɟɦɚ Ʉɚɪɚɭɥɨɜɭ (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜ—ɑɟɪʃɚɤ 2004, 41), 
ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɢ, ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɲɤɢ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢ, 
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɢ, ɬɜɨɪɛɟɧɢ ɢ ɧɢɡ ɞɪɭɝɢɯ. 
Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ʃɢɯ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. Ɉɫɬɚɥɢ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɪɚɡɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ. 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ʁɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ. ɉɪɟɦɚ Ƚɪɢʃɟɜ-Ƚɪɢʃɟɜɢʄ-ɭ (2008, 53), ɨɧ ɫɟ 
ɧɚɡɢɜɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɢɦ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟ, ɬʁ. 
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ. Ɉ ɬɨɦɟ ʄɟɦɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ, ɚɤɨ ʁɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʁɭ ɞɨɞɚɬɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɚ 
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɫɟ ɢ ɤɪɨɡ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɨ ɤɨɦɟ ʄɟɦɨ ɬɚɤɨɻɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɩɨɫɟɛɧɨ.  
 
 
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 ɋɥɢɱɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ Ɂɝɭɫɬɚ ɩɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɝɥɨɫɚ. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɟ, ɩɚɤ, ɨɧ ɫɦɚɬɪɚ ɩɨɞɜɪɫɬɚɦɚ ɝɥɨɫɚ 
ɢ ɧɚɡɢɜɚ ɢɯ ɟɬɢɤɟɬɚɦɚ (ɜ. Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 235–255). 
476
 Ɋɭɫ. „68 ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɪɭɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ“. Ɉɜɚʁ ɧɚɜɨɞ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɜɟɫɬɢ ɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ 
ɧɚɱɢɧ: 68 ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɲɭ. Ɇɢ ɫɦɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɥɢ, ɢɩɚɤ, ɞɚ ɝɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɨ ɫɚɦɨ ɭ 
ɧɚɩɨɦɟɧɢ, ɢɚɤɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢ. 
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ɇɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɡɚɞɪɠɚʄɟɦɨ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ: 
1. ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɡɚɬɢɦ ʃɟɧɟ: 
2. ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬɢ; 
3. ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ, ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɢ ɞɪ. ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ; 
4. ɫɬɢɥɫɤɢɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ; 
5. ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ 
6. ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ.  
ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɩɪɟɻɟɦɨ ɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɨɜɢɯ (ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ) 
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ, ɧɚɩɨɦɟɧɭʄɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɨɜɚɤɚɜ ɪɟɱɧɢɤ, ɡɛɨɝ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɤɚɨ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɟɬɢɤɟ ɢ ɦɨɪɚɥɚ ɤɨʁɢ ɜɚɠɟ ɭ ʃɟɦɭ, 
ɦɨɝɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɧɟɤɚ 
ɭɜɪɟɞʂɢɜɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ (ɩɨɝɪɞ.477= ɩɨɝɪɞɧɨ, ɢɪ. = ɢɪɨɧɢɱɧɨ, 
ɩɨɞɫɦɟɲʂɢɜɨ, ɩɪɟɡɪ. = ɩɪɟɡɪɢɜɨ, ɩɨɞɪ. = ɩɨɞɪɭɝʂɢɜɨ), ɤɚɨ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ 
ɧɚ ɨɩɫɰɟɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ (ɜɭɥɝ. = ɜɭɥɝɚɪɧɨ) ɢ ɠɚɪɝɨɧɢɡɦɟ (ɠɚɪɝ. = ɠɚɪɝɨɧ, 
ɠɚɪɝɨɧɢɡɚɦ, ɲɚɬɪ. = ɲɚɬɪɨɜɚɱɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɚɪɝɨ).  
ɂɫɬɢɧɚ, ɭ ɠɚɪɝɨɧɭ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɛɥɢɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ (ɧɩɪ. 
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢɥɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɤɭɩʂɟɧɚ 
ɨɤɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɩɚɪɨɯɚ ɢ ɫɥ.) ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ 
ɦɨɝɥɟ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟɤɢɦ ɨɞ ɨɜɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ (ɜ. ɧɩɪ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɞ, 193—
194). ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɞɭɯɨɜʃɚɤ ɢɦɚ ɢɪɨɧɢɱɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɭ, ɬʁ. ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ 
ɨɫɨɛɭ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɭɯɨɜɧɚ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɚɦɨ ɫɩɨʂɚ ɢ(ɥɢ) ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɚɤɨ ɫɟ 
ɬɨ ɧɟ ɫɜɢɻɚ ɨɧɨɦɟ ɤɨ ʁɟ ɬɚɤɨ ɧɚɡɢɜɚ (ɢɦɚ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɫɭɩɪɨɬɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ: ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɚ ɭ 
ɩɪɚɜɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɬɟ ɪɟɱɢ ɧɢʁɟ ɞɭɯɨɜɧɚ).  
 ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɛɢ ɫɟ ɢ ɤɨɥɢɤɨ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚɨ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚ ɌɌɅɉȾ 
ʊ ɢ ɧɟɤɢ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɨɩɢɫɢɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɚɤɨ ɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ, ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɥɟɤɫɢɱɤɟ 
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɟ ɨɰɟɧɟ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɚɭɝɦ. (ɚɭɝɦɟɧɬɚɬɢɜ), 
 
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 Ʉɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɭ ɩɨɫɥɭɠɢʄɟ ɧɚɦ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɢ 
ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ (ɜ. ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ 2007, 161–163).  
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ɯɢɩ. (ɯɢɩɨɤɨɪɢɫɬɢɱɧɨ, ɨɞɦɢɥɚ) ɢ ɞɟɦ. (ɞɟɦɢɧɭɬɢɜ, ɞɟɦɢɧɭɬɢɜɧɨ), ɤɚɨ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɮɚɦ. (ɮɚɦɢɥɢʁɚɪɧɨ) ɢ ɟɭɮ. (ɟɭɮɟɦɢɡɚɦ, ɟɭɮɟɦɢɫɬɢɱɤɢ) ʊ ɪɟɬɤɢ.  
Ʉɚɞɚ ɜɟʄ ɩɨɦɢʃɟɦɨ ɟɬɢɤɭ ɢ ɦɨɪɚɥ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ ɤɚɨ 
ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɨ ɫɚɦɨɦ ɌɌɅɉȾ-ɭ, ɩɨɦɟɧɭɥɢ ɛɢɫɦɨ ʁɟɞɚɧ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɠɞɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɍɨ ʁɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟʄ ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɭ ɪɭɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 55): ɧɟɨɞɨɛɪ. (ɪɭɫ. 
ɧɟɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɬʁ. ɧɟɨɞɨɛɪɚɜɚʁɭʄɟ). Ɉɜɚʁ ɛɢ ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɚɨ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɧɚ ɧɟɤɟ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „ɝɪɟɫɢ“ (ɧɩɪ. ɪɚɡɜɨɞ, ɥɟʃɢɜɨɫɬ, 
ʂɭɛɨɩɢɬʂɢɜɨɫɬ, ɪɚɫɩɨɩɢɬɢ ɫɟ ɢ ɫɥ.).    
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɌɌɅɉȾ ɪɟɱɧɢɤ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɪɟɞɭɧɞɚɧɬɧɚ ʁɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥ. (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ).     
 
Ɏɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬ ɭɩɨɬɪɟɛɟ 
Ɉɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬ ɧɢɫɤɚ. ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ (ɢɦɚɦɨ ɭ ɜɢɞɭ ɩɪɚɤɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɊɋȺɇɍ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ) 
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɛɟɥɟɠɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ: ɚɪɯ. (ɚɪɯɚɢɡɚɦ), ɡɚɫɬ. 
(ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ), ɢɫɬ. (ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ), ɧɟɭɨɛ. (ɧɟɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ), ɧɟɪɚɫɩɪ. 
(ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨ), ɧɟɨɞɨɦ. (ɧɟɨɞɨɦɚʄɟɧɨ), ɧɟɨɛ. (ɧɟɨɛɢɱɧɨ) ɢ ɢɧɞɢɜ. 
(ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ (ɫɚɦɨ ɤɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɩɢɫɰɚ)).  
ɍ ɌɌɅɉȾ ɪɟɱɧɢɤɭ ɫɚɦɨ ɩɪɜɚ ɬɪɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ 
ɚɪɯɚɢɡɦɢɦɚ ɢ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨʁ ɥɟɤɫɢɰɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ — ɬɟɠʃɚ ɛɢ 
ɛɢɥɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɫɦɚʃɢɜɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɡɚɫɬ., ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɦɧɨɝɟ ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ʃɢɦɟ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɧɢɫɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ.  
Ƚɥɟɞɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɝ ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɧɢɡ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ 
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ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɤɚɨ ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧ ɢɥɢ ɧɟɭɨɛɢɱɚʁɟɧ ɢ ɧɟɨɛɢɱɚɧ (ɧɩɪ. ɪɭɤɨɛɥɭɞ, 
ɫɨɡɟɪɰɚʃɟ, ɰɟɥɨɦɭɞɪɟɧɨɫɬ, ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɧɢɰɚ ɢ ɞɪ.). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ 
ɪɟɱɧɢɤɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ, ɜɢɞɟʄɟɦɨ, ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɨɛɪɚɞɨɦ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɫɚɫɬɚɜɨɦ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɢ ɧɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɝɥɟɞɚ ɫɟ ɫɚ 
ɬɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ, ɬɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɨɜɚɤɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɨɧɟ ɧɢɫɭ ɧɟɨɛɢɱɧɟ. ɍ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɜɨɞɢ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ 
ɨ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɛɢɱɧɟ, ɚɥɢ ɢɩɚɤ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɟ. ɉɨɫɬɨʁɟ 
ɪɟɱɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɨɜɚɤɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɱɚɤ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɭ (ɜ. Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 176).  
ɇɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬ ɢ ɧɟɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɛɟɥɟɠɢɬɢ ɭ ɨɛɪɚɞɢ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ, ɚ, ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɢɩɚ. ȳɟɪ, ɧɢ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɧɩɪ. 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɫɥ.) ɨɜɚɤɜɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ (ɧɟɭɨɛ. ɢ ɧɟɨɛ.) ɧɟ ɛɟɥɟɠɟ ɫɟ, 
ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚ ɞɚɬɨ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ 
ɬɟɦɚɬɫɤɨ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨ) ɩɨʂɟ, ɨɛɥɚɫɬ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ.  
 
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬ 
Ʉɚɨ ɪɟɱɧɢɤ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ ɌɌɅɉȾ ɫɚɞɪɠɢ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɩɨɤɪɚʁɢɧɢɡɦɟ, 
ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɨɤɪ. ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɨɜɚ ɜɪɫɬɚ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ 
ɛɭɞɟ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɞɢʁɚɥ. 
(ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɢ, ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɡɚɦ). ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɲɬɨɤ. – ɲɬɨɤɚɜɫɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬ, ɤɚʁɤ. – 
ɤɚʁɤɚɜɫɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬ ɢ ɱɚɤ. – ɱɚɤɚɜɫɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬ), ɨɧɢ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ 
ɌɌɅɉȾ-ɭ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢ ɧɚɲɥɚ ɩɨɧɟɤɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɞɜɚ ɞɢʁɚɥɟɤɬɚ ɤɨʁɢ 
ɧɢɫɭ ɭɲɥɢ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɞɨɜɨʂɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ʁɟ ɫɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɞɢʁɚɥ.  
ɌɌɅɉȾ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɚɤɥɟ, ɲɬɨɤɚɜɫɤɨɝ 
ɞɢʁɚɥɟɤɬɚ. Ɇɨɝɭʄɟ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɡɦɟ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ (ɧɩɪ. ɻɚɜɨʂɚɫɬ, ɬʁ. 
ɻɚɜɨɥɚɫɬ; ɜɢɬɢʂ ɬʁ. ɮɢɬɢʂ; ɛɨɠɢɬʃɢ ɬʁ. ɛɨɠɢʄɧɢ; Ȼɨɠɢʁ ɬʁ. Ȼɨɠ(ɢ)ʁɢ ɢɬɞ.) ɢ 
ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɡɛɚɰɢɬɢ ɢɡ ɌɌɅɉȾ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ 
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ɫɬɪɚɧɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢɫɦɨ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭɡɟɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɟ ɪɟɱɧɢɤɟ, 
ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɛɢ ɫɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜɟʄɚɥɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ, ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ 
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ478. Ɇɢ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɩɪɜɭ ɨɩɰɢʁɭ, 
ɬʁ. ɞɚ ɫɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɬɟɠɢ ɤɚ ɫɦɚʃɢɜɚʃɭ ɢɥɢ ɱɚɤ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɢɡɛɚɰɢɜɚʃɭ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɢʁɚɥɟɤɬɟ. ɋɚɦ, ɩɚɤ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɞɢʁɚɥ. ɬɪɟɛɚ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɨɧ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɢ 
ɩɪɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɜ. ɞɚʂɟ ɭ ɨɜɨʁ ɰɟɥɢɧɢ, ɭ ɨɞɟʂɤɭ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ 
ɫɬɚɬɭɫɭ). 
ɍ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. Ɉɜɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɭɠɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ „Kɪɫɧɚ ɫɥɚɜɚ“ ɢ „Ȼɨɠɢʄ“. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɭ ɧɟɤɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɡɚ ɨɫɨɛɭ ɤɨʁɚ ɪɚɧɨ ɭʁɭɬɪɭ ɧɚ Ȼɨɠɢʄ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɤɭʄɭ ɤɚɠɟ ɫɟ 
ɩɨɥɨɠɚʁɧɢɤ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɠɟ ɪɚɞɨɜɚɧ, ɩɨɥɚɡɧɢɤ ɢɬɞ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ 
ɨ ɬɨɦɟ ɭ ɤɨɦ ɤɪɚʁɭ ɫɟ ɤɚɤɨ ɤɚɠɟ ɡɚ ɪɟɱɧɢɤ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɚ ɩɪɟɬɟɪɚɧɚ.    
ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɧɟ ɞɚʁɭ ɭɡ ɩɨɦɨʄ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ, ɧɟɝɨ ɫɟ ɩɪɢɛɟɝɚɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɢɥɢ ɫɟ 
ɩɢɲɟ ɩɭɧ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɧɚɡɢɜ. Ɂɛɨɝ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɦɢ ɛɢɫɦɨ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ, ɢ ɬɨ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ (ɜ. ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ 2007, 164), ɞɨɤ ɛɢ ɞɪɭɝɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɛɢɥɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɞɨ ɢ ɬɨɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɌɌɅɉȾ. ɍ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɛɢɥɢ ɛɢ, ɫɜɚɤɚɤɨ, 
ɤɨɪɢɫɧɢ ɢ ɪɚɡɧɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭɪɚɻɟɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɢ. 
 
ɉɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɪɚɡɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ, ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ 
Ʉɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ 
ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ʃɢɯ. ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɪɟɱɧɢɤɚ ɛɢɪɚ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɛɪɨʁ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. 
 
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 ɍ Ɍɢɦɨɱɤɨɦ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ (Ⱦɢɧɢʄ 2008, ɏɏVII) ɩɨɫɬɨʁɢ ɱɚɤ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ (ɩ. ɩ.). 
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Ɇɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɌɌɅɉȾ-ɚ, ɤɚɨ ɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫ ʁɟɞɧɟ, ɚ ɢɩɚɤ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ, ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝ — ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɜɟɬ — ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ ɛɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɢɲɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. ɇɚʁɩɪɟ ʄɟɦɨ ɪɟʄɢ 
ɧɟɲɬɨ ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɭɠɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨ ɞɪɭɝɢɦ. 
ȼɟʄ ɫɦɨ ɧɚɝɥɚɫɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥ. ɪɟɞɭɧɞɚɧɬɧɚ ɭ 
ɨɜɚɤɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ, ɩɚɤ, ɪɥɝ. (ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ) ɩɨɬɪɟɛɚɧ ʁɟ ɡɚ 
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ɩɨ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɪɚɡɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɞɟɧɨɦɢɧɚɰɢʁɚ (ɧɩɪ. ʇɚɦɢʁɚ, ɚɛɭɧɚ, ɞɜɨɛɨɲɬɜɨ, ɫɢɧɚɝɨɝɚ, 
ɚɡɪɚɢɥ, ɤɚɪɦɚ ɢ ɞɪ.), ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɭ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɛɟɥɟɠɢ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɩɨʁɚɦ ɢɡ ɧɟɤɟ ɨɞ 
ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɚ(ɥɢ) ɧɟ (ɢ) ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ479.  
Ʉɚɤɨ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɚ, 
ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɌɌɅɉȾ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
ɪɢɦɨɤɚɬ. Ⱦɨ ɫɚɞɚ ʁɟ ɭ ɧɚɲɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɧ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ 
ɤɚɬ. (ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ). ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɚ ɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ 
ɢɡɥɚɝɚʃɭ) ɧɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨʁɦɚ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɭɦɟɫɬɨ 
ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɧɭ ɰɪɤɜɭ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɩɨɬɨʃɢ, ɟɬɢɦɨɥɨɲɤɢ, ɭ 
ɝɪɱɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɢɦɚ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɚɛɨɪɧɢ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɫɚɛɨɪɧɚ, ɩɨʁɚɦ 
ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɧɚ ʃɭ, ɬɟ ɫɟ ɫɬɨɝɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɢ 
ɩɨʁɚɦ — ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ480. ɍ ɌɌɅɉȾ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɲɬɭʁɟ ɨɜɚ 
ɪɚɡɥɢɤɚ, ɩɚ ɨɬɭɞɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɪɢɦɨɤɚɬ.  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɱɟɫɬɨ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɥɟɤɫɢɤɟ — 
ɰɪɤɜ. (ɰɪɤɜɟɧɚ ɪɟɱ), ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɝɚ ɪɟɞɭɧɞɚɧɬɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɪɚɜɨɫɥ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɤɚɤɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɨɩɢɫ, ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɬɚɤɨ ɢ 
 
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 ɍ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɛɢʄɟ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɪɥɝ. ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɬ. 4. 2. 2. 2. ɢ 4. 2. 2. 3).   
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 ɍ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɭ ɩɨʁɦɚ ɤɚɬɨɥɢɱɚɧɫɤɢ (= ɫɚɛɨɪɧɢ) ɨɞ 
ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ (= ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ). Ʉɚɤɨ ɫɟ ɨɜɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɩɚɤ ɧɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɭ ɫɜɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɢɫɬɚ ɡɚ ɨɛɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɢɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɬɪɟɛɚ 
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɬɟɪɦɢɧ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɢ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ ɪɢɦɨɤɚɬ. 
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ɩɪɢɦɟɪɢ (ʁɟɞɚɧ ɢɥɢ ɜɢɲɟ) ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ 
ɪɚɞɢ ɨ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɪɟɱɢ481.  
ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɬɟɨɥ. (ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ, ɬɟɨɥɨɲɤɢ), ɤɨʁɢ ʁɟ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɪɟɻɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ. Ɉɧ, ɧɚɢɦɟ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɩɢɫɤɭ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɭ ɊɆɋ ɢ ɊɋȺɇɍ, ɚɥɢ ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɧ (ɭ ɊɆɋ, ɭ ɫɜɢɯ 
ɲɟɫɬ ɬɨɦɨɜɚ, ɫɜɟɝɚ 2 ɩɭɬɚ).  
ȳɨɲ ɦɚʃɟ ʁɟ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɯɪɢɲʄ. ɤɨʁɢ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ (ɧɟɦɚ ɝɚ ɭ ɊɆɋ ɢ 
ɊɋȺɇɍ, ɚɥɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɭ Ɋɋȳ (ɜ. Ɋɋȳ 2007, 12), ɭ 
ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɧɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ482).  
Ɂɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ, ɛɢɛɥɢɡɦɟ (ɜ. ɬ. 3. 2. 1) ɭ ɌɌɅɉȾ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ 
ɛɢɫɦɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɛɢɛɥ., ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢ ɫɚ ɛɥɢɠɢɦ ɨɞɪɟɻɟʃɟɦ ɧɡ (= 
ɇɨɜɢ Ɂɚɜɟɬ) ɢ ɫɡ (ɋɬɚɪɢ Ɂɚɜɟɬ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɚɫɤɟɬ. (ɚɫɤɟɬɢɡɚɦ, 
ɚɫɤɟɬɫɤɢ) ɤɨɪɢɫɬɚɧ ʁɟ ɡɚ ɛɥɢɠɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɢɫɢɯɚɡɚɦ, ɛɟɡɦɨɥɜɢʁɟ, ɬɢɯɨɜɚʃɟ, ɢɫɬɭɩʂɟʃɟ, 
ɫɨɡɟɪɰɚʃɟ, ɩɪɟɥɟɫɬ, ɛɟɫɬɪɚɲʄɟ, ɩɪɢɥɨɝ, ɦɨɥɱɚɧɢʁɟ ɢɬɞ.  
ɇɟɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ, ɫɬɪɭɤɚɦɚ ɢ ɫɥ., ɬɚɤɨɻɟ ɛɢ ɛɢɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢ ɭ ɌɌɅɉȾ. 
ɉɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɮɢɥ. (ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ, ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ), ɚɪɯɢɬ. 
(ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ), ɦɭɡ. (ɦɭɡɢɤɚ, ɦɭɡɢɱɤɢ). Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɱɢʁɢ ʁɟ 
ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ 
ɢɥɢ ʁɟ ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɫɪɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɲʄɭ ɭ 
ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ.  
ɉɨɲɬɨ ɧɢʁɟ ɪɟɬɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɭɞɚɪɚʁɭ ɫɚ ɢɫɬɢɦɚ ɢɡ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɭ ɌɌɅɉȾ ɛɢɥɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɦɢɬ. ɍ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɧɚɢɦɟ, ɫɩɚʁɚʁɭ ɫɟ ɭ ɨɛʁɚɲʃɟʃɢɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ ɢ 
 
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ɦɢɬɨɥɨɲɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɜ. ɧɩɪ. ɥɟɤɫɟɦɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ (ɬɪɟʄɟ ɡɧɚɱɟʃɟ), ɞɟɦɨɧ ɭ 
ɊɋȺɇɍ, ɢɥɢ ɝɪɨɦɨɜɧɢɤ, ɱɭɞɨ ɭ ɊɆɋ, Ʌɭɰɢɮɟɪ, ɚɞ ɭ Ɋɋȳ ɢ ɞɪɭɝɟ)483. ɍ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
ɛɢ ɨɜɚ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɚɡɞɜɨʁɢɬɢ.  
ɂɫɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɢ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪʁɚ, ɫɭʁɟɜɟɪʁɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ, ɫɜɚɤɚɤɨ, 
ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ 
ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚɥɚ, ɬʁ. ɡɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ: ɪɥɝ. ɢ ɩɪɚɡɧ. 
(ɩɪɚɡɧɨɜɟɪʁɟ, ɫɭʁɟɜɟɪʁɟ) (ɜ. ɧɩɪ. ɥɟɤɫɟɦɟ ɜɪɚɝ, ɻɚɜɨ, ɧɟɱɚɫɬɢɜ — ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ Ɋɋȳ,  
ɨɩɫɟɞɧɭɬɢ (3. ɡɧɚɱɟʃɟ) — ɭ ɊɆɋ). ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɢ ɫɥɢɱɧɢɦ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ — ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ 
ɩɪɢɩɚɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ — ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ 
ɩɪɚɡɧ.  
ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪʁɭ ɢ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɢ, ɬʁ. ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɚɡɧ. ɢ 
ɦɢɬ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɞɜɨʁɢɥɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɨɩɢɫɭ ɨɞ 
ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, — ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɩɢɫ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-
ɭ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɟɬɧ. (ɟɬɧɨɥɨɝɢʁɚ, 
ɟɬɧɨɝɪɚɮɢʁɚ).  Ɉɜɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ʁɟɞɧɨɝ ɧɚɪɨɞɚ. ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ɇɚɬɟɪɢɰɟ, Ɉɰɢ ɢ Ⱦɟɬɢʃɰɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɚ ɫɭ ɬɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
ɢɦɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ. Ɍɚɤɨɻɟ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɨɛɢɱɚʁɟ 
ɤɨʁɢ ɩɪɚɬɟ ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ (ɧɩɪ. ɜɚɫɢɥɢɰɚ, ɛɨɠɢʄɧɢɰɚ, ɥɚɡɚɪɢɰɚ, ɦɢɪɛɨɠɢɬɢ ɫɟ). 
Ɉɜɨ ʁɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ɛɢɥɚ ɩɪɚɤɫɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɛɢ ʁɟ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɢʁɟ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ. 
Ɍɟɪɦɢɧɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ 
ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ, ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɧɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ, ɜɟʄ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɥɟɝɢɬɢɦɚɧ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ 
(ɨɛɢɱɧɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɧɩɪ. ɍ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢʁɢ ... ɍ ɤɭɥɢɧɚɪɫɬɜɭ...). Ɍɨ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ 
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ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɨɞɧ. ɝɥɨɫɟ) ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɨɩɢɫɭ. Ɉ ʃɢɦɚ 
ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɭ ɞɟɥɭ ɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. 
 
ɋɬɢɥɫɤɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɫɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ     
ɉɨʁɚɦ ɫɬɢɥɫɤɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɚɡɭɦɟɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɚ ɧɚɲ ɡɚɞɚɬɚɤ ɧɢʁɟ 
ɞɚ ɝɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟɦɨ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ. Ɍɪɟɛɚ ɫɚɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧ 
ɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɚɧ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɦ (ɜ. ɧɩɪ. Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 
191–203). Ƚɥɚɜɧɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɬɢɥɫɤɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ɭ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ, ʁɟɫɭ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ, 
ɱɟɫɬɨ ɢ ɤɨɥɨɤɜɢʁɚɥɧɨ (ɜ. ɢɫɬɨ). ɉɨɲɬɨ ɨɧɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɢɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ ɧɢ ɡɚ ɌɌɅɉȾ. 
ɍ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɱ. (ɫɜɟɱɚɧɨ), 
ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɠɞɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɞɨɻɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɭ ɨɛɪɚɞɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɨ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɧɨɝɨʂɟɬɫɬɜɢʁɟ ɢɥɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ 
ɫɩɨʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɚɨ ɧɟɩɪɟɜɟɞɟɧ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɫɜɟɱɚɧɢɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ 
ɦɨɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɭɩɭʄɭʁɟ ɫɟ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɭ: ɢɫ ɩɨɥɚ ɟɬɢ ɞɟɫɩɨɬɚ (= ɧɚ ɦɧɨɝɚʁɚ ɥɟɬɚ, 
ɜɥɚɞɢɤɨ)484.  
ɍ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɭɨɩɲɬɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ 
ɫɬɢɥɫɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɭʁɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɫɤɨʁ ɪɚɫɥɨʁɟɧɨɫɬɢ ʁɟɡɢɤɚ.    
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɜɟʄ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ, ɬʁ. ɱɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɜɚɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɢɥ ɢɦɚ 
ɫɜɨʁ ɩɚɧɞɚɧ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɫɮɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ (ɜ. 
ɧɩɪ. Ȼɚʁɢʄ 2007, 32). ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ, ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɛɢʄɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɫɤɢ ɛɥɢɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ.  
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɟ ɜɟɧɱɚɧɢɰɚ ɢ ɤɪɲɬɟɧɢɰɚ ɦɨɝɥɟ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɛɥɢɠɟ 
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɚɞɦ. (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ) ɤɚɞɚ ɢɦɚʁɭ 
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ɡɧɚɱɟʃɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɟ ɐɪɤɜɚ ɢɡɞɚʁɟ ɧɨɜɨɜɟɧɱɚɧɢɦɚ, ɨɞɧ. ɧɨɜɨɤɪɲɬɟɧɢɦɚ ɩɨ 
ɨɛɚɜʂɟɧɨɦ ɜɟɧɱɚʃɭ / ɤɪɲɬɟʃɭ.  
ɉɪɚɜɧɢ ɬɟɪɦɢɧ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɪɨɜɧɨ ɩɢɫɦɨ (ɩɨɜɟʂɚ, ɯɪɢɫɨɜɭʂɚ), 
ɞɚɪɨɜɧɢɰɚ, ɡɚɬɢɦ ɟɞɢɤɬ, ɡɚɤɨɧɢɤ ɢ ɞɪ. Ⱦɚɤɥɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɪɚɜɧ. (ɩɪɚɜɧɢ, 
ɩɪɚɜɧɢɱɤɢ), ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɩɨɬɪɟɛɚɧ ʁɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. 
ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɨɜ. (ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨ, ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɢ), ɩɪɟɦɞɚ ɭ 
ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚʄɢ ɩɪɢɦɟɪɚ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɢɡ 
ɧɨɜɢɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. Ɇɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɛɢ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɫɜɚɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɩɪɨɲɢɪɟɧ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢɡ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ. 
ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ, ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɪɚɡɝ. (ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢ ʁɟɡɢɤ). 
ɇɚɢɦɟ, ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ, ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝ ɬɢɩɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɫɭɫɪɟʄɭ ɜɢɲɟ (ɢɥɢ ɫɚɦɨ) ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɉɜɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɢɡɪɚɡɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɧɟɤɢ ɨɞ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɪ ɤɚɨ Ȼɢɛɥɢʁɚ, ɡɚɬɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɫɪɞɧɟ ɦɨɥɛɟ 
ɡɚ ʂɭɛɚɜ Ȼɨɠʁɭ, ɢɥɢ ɢɡɪɚɡ ɫɜɭʄɢ ɦɚɧɬɢʁɭ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɧɚɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɢ ɱɢɧ 
ɢɬɞ.). Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɚʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɛɢɛɥɢɡɚɦ ɚɫɩɢɞɚ, ɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ, 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨɦ ɡɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢ ʁɟɡɢɤ, ʁɟɫɬɟ ɡɥɚ, ɨɩɚɤɚ ɠɟɧɚ; ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɟɱɧɨɫɬ ɭ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɤɨʁɟ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɝ, ɢ ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɨ, ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɜɪɥɨ 
ɞɭɝɨ ɜɪɟɦɟ; ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɩɪɨɫɬɢɬɢ, ɭ ɫɜɨɦ ɩɨɜɪɚɬɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɚ ɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
ɢɦɚ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɦɢɪɢɬɢ ɫɟ ɫ ɤɚɤɜɢɦ ɝɭɛɢɬɤɨɦ, ɧɟ ɧɚɞɚɬɢ ɫɟ ɩɨɜɪɚʄɚʁɭ ɧɟɱɟɝɚ 
ɢɡɝɭɛʂɟɧɨɝ, ɭɤɪɚɞɟɧɨɝ ɢ ɫɥ.  
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɩɨɟɬ. (ɩɨɟɬɢɤɚ, ɩɨɟɬɫɤɢ) ɢ ɩɟɫɧ. (ɩɟɫɧɢɱɤɢ) ɭ ɨɜɨɦ 
ɪɟɱɧɢɤɭ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɧɢɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ, ɱɚɤ ɧɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚ ɌɌɅɉȾ 
ɩɪɨɲɢɪɢɨ ɢ ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɛɢɥɚ ʁɨɲ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɩɨɟɡɢʁɚ (ɜ. ɭ ɞɟɥɭ ɨ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ). ɇɚ ɨɜɚɤɚɜ 
ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɧɚɜɟɥɚ ɧɚɫ ʁɟ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɩɨɟɡɢʁɚ, 
ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɢɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɬɟɦɟ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɩɢɲɟ (Ȼɨɝ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɩɨʁɦɨɜɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɦɨɪɚɥɚ 
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ɢ ɫɥ.), ɫɚɞɪɠɢ ɨɛɢɦ ɢ ɜɪɫɬɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɧɨɝɨ ɢɡɥɚɡɢɬɢ ɢɡ ɨɤɜɢɪɚ ɨɧɨɝɚ 
ɲɬɨ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɩɨɟɡɢʁɢ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɢɡ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ⱦɪɭɝɨ ɲɬɨ ɧɚɫ ʁɟ ɧɚɜɟɥɨ ɧɚ 
ɨɜɚʁ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ʁɟɫɬɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɨɥɚɤɨ 
ɢɡɛɚɰɢ ɢɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɚɨ ɧɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨɪɢɫɬɚɧ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɡɛɭʃɭʁɭʄɢ (ɜ. Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 
176).  
ɍ Ɋɋȳ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɟɫɧ. ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɟɫɧɢɱɤɨ, ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɤʃɢɲɤɨ 
ɫɬɢɥɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɞɨɤ ɊɋȺɇɍ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɤʃ. ɡɚ 
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɤʃɢɲɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. ɇɚɲɟ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɧɢ ɨɜɚʁ ɩɨɬɨʃɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ. ɋɜɚɤɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɢɥɢ 
ɧɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ ɤɚɨ ɢ 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɪɚɥɢ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ 
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɪɚɞɢ ʁɟɞɧɨɝ ɨɜɚɤɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɟ 
ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɢ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɨɜɞɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɦɨ. 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ 
   ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɨ ɛɢ ɫɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɩɢɫɧɢɦ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɋɜɚɤɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚ 
ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢʁɟ. Ɉɞ ɬɨɝɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɫɬɭɩɢ ɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ ɱɭɜɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɚɤɰɟɧɚɬ ɨɞ ɨɧɨɝ ɤɨʁɢ ɜɚɠɢ ɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ (ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɟ ɞɚʁɭ ɩɪɟɦɚ: Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2012ɜ, 169): ɭ 
ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɥɟɤɫɢɰɢ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ (ɞɚɪɨɯɪɚɧúɥɧɢɰɚ, ɞɚɪɨɧóɫɢɰɚ, ɛɥɚɝɨɞáʄɭ, 
ɋɜɟɞɪɠúɬɟʂ, ɤɢɜóɪɢʁɭɦ, ɟɤɥɢɫɢʁáɪɯ, ɤɚɧɨɧáɪɯ, ɬɪɢɤúɪɢʁɟ), ɭ ɢɡɝɨɜɨɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ 
ɢɦɟɧɚ (Ɇɚɤáɪɢʁɟ, ȼɚɫúɥɢʁɟ, Ⱥɧɬóɧɢʁɟ, ɏɪɢɫɬóɫ), ɭ ɧɚʁɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢʁɢɦ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦɚ (Ƚɨɫɩɨɞɟ, ɩɨɦúɥɭʁ! Ⱥɦúɧ!). ɍ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɦɨɝɥɚ 
ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɚ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢʁɚ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ (ɧɩɪ. ɦàɧɚɫɬɢɪɫɤǌ, 
àɩɨɫɬɨɥɫɤǌ, ɩɪèɩɨɞɨɛɧǌ, ɛɨɝòɧɨɫɧǌ, ɩɪäɜɨɫɥɚɜɧǌ, ɤɨɞ òɰɚ ȳòɜɚɧɚ (ɝɟɧɢɬɢɜ ʁɟɞɧɢɧɟ 
ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɢɦɟɧɢɰɟ ȳɨɜɚɧ)) ɢ ɚɪɯɚɢɱɧɚ (ɦɚɧɚɫɬҒɢɪɫɤǌ, ɚɩɨɫɬòɥɫɤǌ, ɩɪɟɩɨɞôɛɧǌ, 
ɛɨɝɨɧöɫɧǌ, ɩɪɚɜòɫɥɚɜɧǌ ɢɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥâɜɧǌ, ȳɨɜáɧɚ), ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɱɭɜɚ ɤɨɞ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
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Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ ɜɪɫɬɢ ɪɟɱɢ ɢ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɚɤɨ 
ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɫɢɫɬɟɦɫɤɨɝ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɮɨɧɨɥɨɲɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦ, ɤɨɧʁɭɝɚɰɢʁɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɜɟɦɭ ɞɪɭɝɨɦ ɲɬɨ 
ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ, ɬɡɜ. ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ. ɍ ɰɢʂɭ 
ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ, ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɪɚɡɪɚɻɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ485:  
ɂɦɟɧɢɰɟ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɪɨɞɚ ɤɨɞ ɢɦɟɧɢɰɚ, ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʁɭ ɫɟ 
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ: ɦ ʊ ɢɦɟɧɢɰɚ ɦɭɲɤɨɝ ɪɨɞɚ, ɠ ʊ ɢɦɟɧɢɰɚ ɠɟɧɫɤɨɝ 
ɪɨɞɚ, ɫ ʊ ɢɦɟɧɢɰɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɪɨɞɚ. Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɚ ɫɚɦɭ ɢɦɟɧɢɰɭ ʁɟ ɢɦ. Ɂɚ 
ɡɛɢɪɧɭ ɢɦɟɧɢɰɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɛ. ɋɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɡɚ ɩɚɞɟɠɧɟ ɨɛɥɢɤɟ ɫɭ: ɧɨɦ., 
ɝɟɧ., ɞɚɬ., ɚɤ., ɜɨɤ., ɢɧɫɬɪ. ɢ ɥɨɤ. Ⱥɤɨ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɬɨ ɫɟ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɧɟɩɪɨɦ. ɉɨɧɟɤɚɞ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɡɚ 
ʁɟɞɧɢɧɭ (ʁɞ.), ɦɧɨɠɢɧɭ (ɦɧ.) ɢ ɧɚɫɬɚɜɚɤ (ɧɚɫɬ.). ɉɨɬɨʃɟ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɢ ɭ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɝɥɚɝɨɥɚ (ɝɥ.), ɤɚɨ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɚ ɥɢɰɟ (ɥ.). Ʉɨɞ ɝɥɚɝɨɥɚ ɫɟ 
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɝɥɚɝɨɥɫɤɨɝ ɜɢɞɚ: ɫɜɪɲɟɧɨɝ (ɫɜɪ.) ɢ ɧɟɫɜɪɲɟɧɨɝ (ɧɟɫɜɪ.). Ɋɟɻɟ 
ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɡɚ ɛɟɥɟɠɟʃɟ ɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ (ɩɨɜɪ.), ɭɡɚʁɚɦɧɨ-
ɩɨɜɪɚɬɧɢɯ (ɭɡ. ɩɨɜɪ.), ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɭɱɟɫɬɚɥɢɯ (ɭɱ.) ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɢɯ (ɬɪɟɧ.). ɉɪɟɥɚɡɧɨɫɬ / 
ɧɟɩɪɟɥɚɡɧɨɫɬ ɤɨɞ ɝɥɚɝɨɥɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚ ɫɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɩɪɟɥ. / ɧɟɩɪɟɥ. Ƚɥɚɝɨɥɫɤɟ 
ɨɛɥɢɤɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ (ɢɦɩ.), ɚɨɪɢɫɬɚ (ɚɨɪ.), ɢɦɩɟɪɮɟɤɬɚ (ɢɦɩɮ.), ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ 
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ (ɢɧɮ.), ɭɡ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɨɜɞɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɡɚɝɪɚɞɚɦɚ ɱɟɫɬɨ ʁɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɩɢɫɚɬɢ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɡɛɨɝ ɚɤɰɟɧɚɬɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ.  
ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɢɲɟ ɝɥɚɫɨɜɧɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɧɪɩ. ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɫɬɪɚɫɬɨɬɪɩɚɰ ɫɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚ ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɟɰ, ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ), ɨɧɟ ɫɟ ɭɧɨɫɟ ɭ 
ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ ɭɡ ɞɨɞɚɜɚʃɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɜɚɪ. ɢɫɩɪɟɞ ɜɚɪɢʁɚɧɬɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ. 
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 ɍɡɟɥɢ ɫɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɩɢɫɚɤ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ (ɜ. 
ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ 2007, 161–163), ɤɚɨ ɢ ɢɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɭ Ɋɋȳ (ɜ. Ɋɋȳ 2007, 8–11). Ɋɚɡɥɢɤɚ ɧɢʁɟ 
ɡɧɚɱɚʁɧɚ, ɚɥɢ ɢɩɚɤ ɩɨɫɬɨʁɢ. ɍɝɥɚɜɧɨɦ ɭ Ɋɋȳ ɧɟɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɢ ɞɨɞɚɬɟ ɫɭ ɧɟɤɟ ɧɨɜɟ. Ɇɢ 
ɫɟ ɨɜɞɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟɦɨ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ (ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ). Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɨ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥ, ɭ ɊɋȺɇɍ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɢɧɫɬɪɭɦ., ɚ ɭ Ɋɋȳ ɢɧɫɬɪ. Ɇɢ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟɦɨ 
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞʃɭ. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɧɟ ɭɡɢɦɚɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɧɟʄɟɦɨ ɧɢ ɧɚɜɨɞɢɬɢ.   
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ɍ ɌɌɅɉȾ ɛɢ ɫɟ ɭɧɨɫɢɥɟ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɪɟɱɢ, ɫɚ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɞɚɬɨɦ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ: ɩɪɢɞɟɜɢ (ɩɪɢɞ.), ɩɪɢɥɨɡɢ (ɩɪɢɥ.), 
ɡɚɦɟɧɢɰɟ (ɡɚɦ.), ɜɟɡɧɢɰɢ (ɜɟɡɧ.), ɭɡɜɢɰɢ (ɭɡɜ.), ɪɟɱɰɟ (ɪɟɱ.), ɛɪɨʁɟɜɢ (ɛɪ.).  
ɋɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɩɪɨɲ. ɢ ɫɚɞ. ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɫɭ ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɝɥɚɝɨɥɫɤɨɝ ɩɪɢɥɨɝɚ 
ɩɪɨɲɥɨɝ ɢ ɫɚɞɚɲʃɟɝ, ɚ ɪɚɞɧɢ ɢ ɬɪɩɧɢ ɝɥɚɝɨɥɫɤɢ ɩɪɢɞɟɜ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɪ. ɩɪ. ɢ  ɬɪɩ. ɩɪ. 
ɍ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɞɟɜɢ, ɧɟɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɩɢɫɚɬɢ 
ɩɪɢɞɟɜɫɤɢ ɜɢɞ (ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɨɞɪ. ɢ ɧɟɨɞɪ.), ɢɥɢ ɨɛɥɢɤ ɫɬɟɩɟɧɚ ɩɨɪɟɻɟʃɚ 
(ɭɡ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɤɨɦɩ. ɢ ɫɭɩ.). 
Ɉɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɩɪɟɮɢɤɫ (ɧɩɪ. ɚɪɯɢ-), ɢ ɨɧ ɫɟ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɩɪɟɮ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ (ɧɩɪ. ɋɉɐ), ɢ ɬɚɞɚ ɫɟ 
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɚ ɫɤɪɚʄ. 
Ɂɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɫɭɩɥɟɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɫɩɪɟɞ ʃɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɟ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɫɭɩɥ. ɉɨɧɟɤɚɞ ɛɢ ɦɨɠɞɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɢ ɟɧɤɥɢɬɢɤɭ, ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ 
ɟɧɤɥ. 
ɉɪɚɜɨɩɢɫɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɩɪɚɜ. Ɉɜɨ ɛɢ 
ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ, ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɟɤɢ ɨɛɥɢɤ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɨɞɨɛɪɟɧ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɨɩɢɫɨɦ. ɇɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɪɛɫɤɢ ɭɦ. ɫɪɩɫɤɢ. ɍ ɨɜɚɤɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ 
ɬɨɥɟɪɢɲɟ ɫɟ ɨɜɨ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚ, ɚɥɢ ɛɢ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɛɢɥɨ ɤɨɪɢɫɧɨ 
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɱɢɬɚɨɰɚ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɨ ɜɚɠɟʄɟɦ ɨɛɥɢɤɭ.    
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɨɛɢɱɧɨ ɫɭ ɧɟɤʃ. ɢ ɞɢʁɚɥ. Ɉɛɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɡɚ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. Ɉ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɭ ɞɢʁɚɥ. ɝɨɜɨɪɢɥɢ 
ɫɦɨ ɢ ɭ ɨɞɟʂɤɭ ɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨʁ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬɢ. Ɉɧ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɡɚ 
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɚɦɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ, ɧɟɝɨ ɢ(ɥɢ) ɡɚ 
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɞɢʁɚɥɟɤɬɭ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɤɨɪɟɧ ɞɭɯ (ɢ ɤɨɞ 
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ɫɚɦɟ ɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ) ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɢ ɨɛɥɢɰɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɧɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚ ɝɥɚɫ ɯ ɢɥɢ ɡɚɦɟʃɭʁɟ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ (ɞɭ, ɞɭɜ, ɞɭɤ, ɞɭɨɜɫɤɢ, Ⱦɭɨɜɢ ɢɬɞ.).  
ɍ ɊɋȺɇɍ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɡɚɛɪɚʃɭʁɭʄɟɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟɩɪ. 
(ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ), ɚɥɢ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɨɧ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɡɚ ɌɌɅɉȾ, ɩɨɲɬɨ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ 
ɧɟɤʃ. ɫɚɞɪɠɢ ɢɫɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ. ȿɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɛɢ ɩɨɬɨʃɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɦɟʃɟɧ 
ɩɪɜɢɦ.  
 
ȿɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɚ ɩɨɪɟɤɥɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ, ɬʁ. ʃɢɯɨɜɟ 
ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɛɢ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɚɥɢ ɛɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɛɢɥɨ 
ɤɨɪɢɫɧɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɡɧɚɤɚ ɡɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɧɚ ɩɨɡɧɚɬɚ. 
Ʉɨɪɢɫɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ ɛɢɥɢ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɪɚɤɫɢ ɡɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɝɪɱ., ɧɟɦ., ɮɪ. ɢɬɞ.) 
(ɜ. ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ 2007, 161–163).  
Ɇɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɤɨɪɢɫɧɨ, ɚ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɦ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɨɦ ɌɌɅɉȾ-ɚ, ɞɚ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ ɋɉɐ 
ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɞɚɧɚɫ, ɚ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɫɭ ɭɲɥɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ 
ɢ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɤɚɨ ɧɩɪ. ɜɟʄ 
ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ, ɧɟɧɟɜɟɫ(ɬ)ɧɚ ɢ ɫɥ.), ʊ ɨɡɧɚɱɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɰɫɥ. Ɂɚ ɞɪɭɝɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɫɬɚɪɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɫɪɩɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ, 
ɫɥɚɜɟɧɨɫɪɩɫɤɨɝ) ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɫɬɤʃ. (ɜ. ɢ ɬ. 
3. 0. 1), ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ. 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɦɨ, ɭɤɪɚɬɤɨ ɢ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɨ, ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ ɨɡɧɚɱɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ. Ɍɚɤɨ ɫɦɨ ɨɩɢɫɚɥɢ ɫɚɦɨ ɩɪɜɢ ɞɟɨ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬʁ. 
ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚ ʃɟɧɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɟ 
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ɨɛɥɢɤɟ, ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɤɚɨ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɭ 
ɪɚɫɥɨʁɟɧɨɫɬ ɢ ɫɬɢɥɫɤɭ ɨɛɨʁɟɧɨɫɬ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ.  
ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɛɢɫɦɨ ɨɩɢɫɚɥɢ ɞɪɭɝɟ ɞɟɥɨɜɟ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɌɌɅɉȾ-ɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚʁɩɪɟ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɧɚ 
ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ.   
    
4. 1. 1. 2. 2. Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
 
 ȼɟʄ ɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɥɢ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɰɟɥɢɧɟ, ɞɚ ʁɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ — ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ. Ɉɧ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ʁɨɲ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ, ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɢ, ɬʁ. 
ɨɩɢɫɢɜɚʃɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɉɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɫɜɢ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɢɫɬɢɱɭ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ 
ɨɞ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɪɚɞɭ. Ɂɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɤɚɡɚɬɢ, ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɧɚʁɤɨɧɰɢɡɧɢʁɭ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɭ, 
„ɫɚ ɲɬɨ ɦɚʃɟ ɪɟɱɢ, ɫɚɠɟɬɨ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɧɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨ ɲɢɪɟɦ ɤɪɭɝɭ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɪɟɱɧɢɤɚ“ (Ɋɚɞɨɜɢʄ–Ɍɟɲɢʄ 2009, 25).  
 Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ 
(ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɭ) ɨɞ ɥɨɝɢɱɤɟ (ɨɧɬɨɥɨɲɤɟ) ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. ɉɪɜɚ ɨɩɢɫɭʁɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ 
ɡɧɚɤ (ɥɟɤɫɟɦɭ), ɚ ɞɪɭɝɚ ɨɛʁɟɤɚɬ ɪɟɚɥɧɨɝ ɫɜɟɬɚ. Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ (ɨɩɢɫɧɚ; ɜ. ɭ 
ɧɚɫɬɚɜɤɭ) ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɧɟɤɨɝ ɩɨʁɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚ genus proximum (ɲɢɪɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɤʂɭɱɧɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ) ɢ differentia specifica 
(ɞɨɞɚɬɧɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ, ɨɛɢɱɧɨ ɜɢɲɟ ʃɢɯ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɚɬɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɚ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɢɫɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ)  (ɜ. Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 
238–239; ɒɢɩɤɚ 2006, 168; Ʉɚɛɪɟ 1998, 104–105).  
 Ɍɟɨɪɢʁɫɤɢ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɧɟɤɟ ɬɢɩɨɜɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢ ɨɧɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɢ 
ɨɩɢɫɭʁɭ ɭ ɦɟɬɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ486. ɂɩɚɤ, ɢɫɬɢɱɟ ɫɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɥɨɠɟɧɢʁɚ, ɬʁ. ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɨɛɢɱɧɨ ɤɨɦɛɢɧɭʁɭ 
 
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 ɉɨɪɟɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɨɜɞɟ ɩɨɡɢɜɚɦɨ ɜ. ɢ ȼɚʁɫ 1982. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɪɟɱɧɢɤɭ ɜ. ɢ Ƚɨɪɬɚɧ–ɉɪɟɦɤ 1982, Ɏɟɤɟɬɟ 2002, ɉɢɩɟɪ 
2002. ɉɨɬɨʃɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɬɢɱɟ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɟɱɧɢɤɚ.    
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ɪɚɡɧɟ ɬɢɩɨɜɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ. Ɇɢ ʄɟɦɨ ɨɜɞɟ ɧɚɜɟɫɬɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɬɢɩɨɜɚ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ:  
Ɉɩɢɫɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ487, ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɨɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ 
ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɚ ɫɭ ɡɚ ʃɭ ɧɚʁɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢʁɚ, ɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚ ɫɭ ɡɚ 
ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ ɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɧɟɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɞɚɤɥɟ, ɧɟ (ɫɚɦɨ) ɡɚ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ). 
Ɉɫɬɟɧɡɢɜɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɧɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɨɧɢɯ 
ɪɟɚɥɢʁɚ „ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ʁɚɫɧɨ ɢɡɞɜɨʁɢɜɟ ɞɟɧɨɬɚɬɟ ɭ ɜɚɧʁɟɡɢɱɤɨɦ ɫɜɢʁɟɬɭ“ (Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 
241) ɢɥɢ ɤɨʁɢ ɫɟ „ɥɚɤɨ ɞɚʁɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɢɦ ɩɨɤɚɡɢɜɚʃɟɦ, ɨɞɧ. ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɤɚɡɧɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ“ (ɉɪʄɢʄ 1997, 37; ɜ. ɢ Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 135). Ɉɜɚɤɜɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ 
ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɫɟ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɞɨɩɭʃɭʁɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ.  
ɋɢɧɨɧɢɦɫɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɬʁ. ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɩɪɨɫɬɨɝ ɧɚɜɨɻɟʃɚ 
ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɢ(ɥɢ) ɭɩɭʄɢɜɚʃɚ ɧɚ ʃɟɝɚ. ɉɨɧɟɤɚɞ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɦ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɨɦ (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜ—ɑɟɪʃɚɤ 2004, 43).  
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɩɨ ɧɟɝɚɰɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ 
ɞɟɮɢɧɢɲɟ (ɧɩɪ. ɰɪɧɨ ʁɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɫɜɢɯ ɛɨʁɚ) (ɒɢɩɤɚ 2006, 168). 
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɬɢɱɟ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɨʁ ɫɚɦɨ ɢɦɟ ɤɚɠɟ — 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɬɟɪɦɢɧɚ, ɚ ɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʃɢɯɨɜ ɨɩɢɫ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɩɨʂɚ, ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɜ. 
Ʉɚɛɪɟ 1998, 105). 
ɍɩɭʄɢɜɚɱɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɬʁ. ɨɧɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɝɞɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭ ɤɨɪɢɰɚɦɚ 
ɢɫɬɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚʄɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɩɨʁɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭɡ ɩɨɦɨʄ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: ɜ. (ɜɢɞɟɬɢ) + ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨɞ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɨɛɢɱɧɨ 
ɫɢɧɨɧɢɦ). ɇɟɤɚɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɧɚɡɢɜ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ɧɟɤɭ ɭɫɬɚʂɟɧɭ 
ɮɨɪɦɭɥɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ (ɧɩɪ. ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ... ; ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɭ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ...; ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ... ɢɬɞ.) (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜ —ɑɟɪʃɚɤ 2004, 43).  
Ʉɨɞ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɧɚɜɨɞɟ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɜɪɫɬɟ ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɟ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ:  
 
487
 ɇɚɡɢɜɚ ɫɟ ʁɨɲ ɢ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɦ, ɪɟɚɥɧɨɦ (ɜ. Ʉɨɡɢɪʁɟɜ—ɑɟɪʃɚɤ 2004, 43).  
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- ɬɜɨɪɛɟɧɚ (ɧɩɪ. ɮɢɥɬɪɢɪɚʃɟ — ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɮɢɥɬɟɪ),  
- ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɚ (ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢ ɢɡ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɩɢɫɭʁɟ, ɧɟɝɨ ɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢ ɢɡ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ) ɢ  
- ɚɧɬɨɧɢɦɫɤɚ (ɧɩɪ. ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɜɚɡɞɭɯɚ — ɩɨʁɚɜɚ ɫɭɩɪɨɬɧɚ ɫɭɜɨʄɢ ɜɚɡɞɭɯɚ) (ɜ. 
ȽɪɢʃɟɜʊȽɪɢʃɟɜɢʄ 2008, 54).  
 Ɋɟɥɚɰɢɨɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ — ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ, ɜɟʄ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ (ɧɩɪ. ɛɢɪ ʁɟ „ɢɫɬɨ ɲɬɨ ɢ ɩɥɚɬɚ, ɫɚɦɨ ɡɚ 
ɭɱɢɬɟʂɟ ɢ ɩɨɩɨɜɟ“) (ɒɢɩɤɚ 2006, 168).  
  
 Ʉɨʁɟ ɢ ɤɚɤɜɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ? 
ɇɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɱɢɧɢ ɧɚɦ ɫɟ, ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɞɚɦɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɬɟɤ ɧɚɤɨɧ 
ɨɛɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɥɚ, ɬʁ. ɭɪɚɻɟɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. ɋɜɢɦ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɦɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɪɚɞ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɧɟɦɨɝɭʄɟ 
ɫɬɚɜɢɬɢ „ɭ ɤɚɥɭɩ“ ɢɡ ɤɨɝɚ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɢɡɥɚɡɢɥɨ. Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɤɨʁɢ ɨɛɢɱɧɨ ɢɞɭ ɢɥɢ ɧɚ ɭɲɬɪɛ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚ ɭɲɬɪɛ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ 
ɫɜɢɯ ɡɧɚɱɟʃɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ. ɍɜɟɤ, ɱɚɤ ɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɚ ɬɢɦɟ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ, ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ) ɤɨʁɟ ɨɫɬɚʁɭ ɧɟɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ. 
ɋɤɨɪɨ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɧɟɤɟ 
ɧɚɭɱɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɚɠɟ ɫɟ ɦɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɢ ɫɚɫɬɚɜʂɚɱɢ ɨɜɚɤɜɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɬɟɲɤɨ ɫɟ ɨɞɪɢɱɭ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɢɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ (Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 136–137). Ɉɛɪɚɞɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɬɚɤɨɻɟ ɛɢ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ ɫɟ ɫɭɨɱɢ ɫɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ 
ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ⱥɥɢ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɫɜɚɤɚ ɞɪɭɝɚ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʃɟɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ — ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɩɚ ɢ ɌɌɅɉȾ ɭ 
ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɚɤ.  
 ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ ɤɨɦɛɢɧɭʁɭ ɫɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ 
ɬɢɩɨɜɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ, ɞɨɞɚɬɧɨ ɢ ɡɛɨɝ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬɢ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬʁ. ɫɚɫɬɚɜɚ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ. ɂɩɚɤ, ɧɚɫɬɨʁɚɥɨ ɛɢ ɫɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ, ɧɚ ɨɩɢɫɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɢ 
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ 
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ɞɪɠɚɬɢ ɫɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɨɛɪɨɝ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɟ ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɦɨɝɥɢ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ 
ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: 
- ɢɡɛɟʄɢ ɰɢɪɤɭɥɚɪɧɨɫɬ ɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ; 
- ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɫɜɚɤɭ ɪɟɱ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ;  
- ɩɪɨɜɟɪɢɬɢ ɞɚ ɥɢ ɫɜɚɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɲɬɚ ɡɧɚɱɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɨɩɢɫɭʁɟ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 242–243, Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 124–132).  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɫɟ ɞɪɠɚɬɢ ɞɨɛɪɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ: 
- ɢɡɞɜɚʁɚʃɟ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ;   
- ɡɚɦɟɧʂɢɜɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɨɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ;  
- ɫɥɚɝɚʃɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɫɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɢɦ ɨɛɥɢɤɨɦ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɬʁ. ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ 
ɢɦɟɧɢɰɟ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɢɦɟɧɢɰɨɦ, ɝɥɚɝɨɥɚ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɢɬɞ.); 
- ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɫɬ;  
- ɤɨɧɰɢɡɧɨɫɬ, ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ (ɢ) ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟ ɩɪɟɫɩɟɰɢɮɢɤɨɜɚɧɨɫɬɢ, ɬʁ. 
ɪɟɞɭɧɞɚɧɬɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ (ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɜ. Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 238–244; 
Ʌɚɧɞɚɭ 1989, 132–138; Ɋɚɞɨɜɢʄ–Ɍɟɲɢʄ 2009, 29–31). 
 
ɋɜɚɤɢ ɪɟɱɧɢɤ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɩɨɫɟɛɚɧ ɫɬɢɥ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɝ ɨɩɢɫɚ, ɬʁ. ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ 
ɥɟɤɫɢɤɟ. Ɇɨɝɭ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, (ɨɛɢɱɧɨ) ɩɨɱɟɬɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, 
ɭɫɬɚʂɟɧɟ ɮɨɪɦɭɥɟ, ɤɚɨ ɞɨɞɚɬɧɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ 
(ɧɩɪ. ɤɨʁɢ ʁɟ ...; ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ...; ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ...; ɭ ɤɭɥɢɧɚɪɫɬɜɭ, ɭ ɯɟɦɢʁɢ ... 
ɢ ɫɥ.). ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɛɢɦɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ɞɚɜɚʃɭ ɜɢɲɟ ɢɥɢ ɦɚʃɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ. ɋɜɟ ɨɜɨ ɱɢɧɢ ɫɟ, ɭɜɟɤ „ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɬɢɧɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ 
ɭ ɬɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ“ (Ƚɨɪɬɚɧ–ɉɪɟɦɤ 1982, 51).  
ɋɬɢɥ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɢ ɡɚ 
ɌɌɅɉȾ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɨɜɨ ɨɛɢɱɧɨ ɩɨɫɚɨ ɬɢɦɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚɱɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɦɢ ɨɜɞɟ ɧɟ ɛɢɫɦɨ 
ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɫɟɛɢ ɬɚɤɚɜ ɡɚɞɚɬɚɤ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ ɤɚɠɟɦɨ (ɬɚɱɧɢʁɟ ɞɚ 
ɩɨɧɨɜɢɦɨ, ɧɚɞɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɧɚɩɪɟɞ ɪɟɱɟɧɨ ɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɪɟɱɢ ɭ 
ɞɪɭɲɬɜɭ ɢ ɢɫɬɢɧɚɦɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ ɭ ʃɟɦɭ) ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ 
ɌɌɅɉȾ-ɭ (ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜ ɢɡɛɨɪ, ɜ. ɭ ɞɟɥɭ ɨ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɪɚɠɚɜɚ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ ɨ ɫɜɟɬɭ ɢ ɠɢɜɨɬɭ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɞɚɤɥɟ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ) ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɢɫɬɢɧɟ 
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɭ ʃɟɦɭ.  
Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɤɨɪɢɫɧɨ 
ɫɥɟɞɢɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɭ ɩɪɚɤɫɭ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ, ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɞɨɩɭʃɚɜɚɬɢ ɝɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ 
(ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɦɨ, ɢɩɚɤ: ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɟ) ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɛɭɞɭ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɜɟʄ ɭɪɚɻɟɧɨ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬʁ. ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɛɢɥɟ ɛɢ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɛɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɢɦ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɟ ɩɨɫɚɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, 
ɫɚɫɬɚɜʂɚɱ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚɨ ɛɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɛɢ ʁɟ, 
ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɨɩɪɚɜʂɚɨ, ɩɪɨɲɢɪɢɜɚɨ, ɫɭɠɚɜɚɨ, ɦɟʃɚɨ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ.  
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɨɦɨʄ ɫɭ ɢ ɜɟʄ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɢɚɤɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝ 
ɨɛɢɦɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɪɟɱɧɢɤ ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɟ, ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɛɢ 
ɩɨɧɟɤɚɞ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɭɡɦɭ ɧɟɤɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɢɥɢ ɛɚɪ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɨɥɚɡɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ 
ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɝ ɨɩɢɫɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɌɌɅɉȾ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɢ ɩɨɦɨʄ 
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚ). Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚʁɭ, 
ɞɨɩɭʃɭʁɭ, ɩɨɩɪɚɜʂɚʁɭ ɢ ɫɥ. ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɨɝɪɨɦɧɟ, ɧɟɡɚɜɪɲɟɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɟ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɧɚ ɫɚʁɬɭ 
http://www.pravenc.ru/text/674970.html, ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɜɟʄ ɩɨɦɢʃɚɥɢ (ɜ. ɬ. 2. 1. 3. 3.).   
ɂɩɚɤ, ɡɛɨɝ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɨ ɤɨɦɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ, ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮ ɛɢ, 
ɬɨɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɌɌɅɉȾ-ɚ, ɬɪɟɛɚɥɨ ʊ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ʊ ɞɚ ɪɚɞɢ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ, ɬʁ. ɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ — ɚ ɩɨɬɨɦ ɞɚ ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
(ɨɛɢɱɧɨ) ɜɢɲɟ ɬɚɤɜɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɲɬɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɲɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ, ɜɟʄ ɢ ɞɚ, 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ, ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɟ, ɭɬɜɪɞɢ, ɪɚɡɞɜɨʁɢ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢ (ɤɨɞ 
ɜɢɲɟɡɧɚɱɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ) ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɡɚɝɥɚɜɧɟ ɪɟɱɢ.  
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ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɢ ɨɩɢɫɚɬɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢ ɛɢ 
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ ɌɌɅɉȾ-ɚ. Ɍɚɤɨ ɛɢɫɦɨ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ, ɭɱɢɧɢɥɢ 
ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɤɨɪɚɤ ɤɚ ɭɩɨɬɩɭʃɚɜɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢ ɢɡɝɥɟɞ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ.     
ɉɨɬɨɦ, ɫɥɟɞɟʄɢ ɨɩɢɫɚɧɢ ɫɚɫɬɚɜ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ-ɚ (ɬ. 4. 1. 1. 1. 0), 
ɤɚɨ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ ɢɡɥɨɠɟɧɭ ɭ 3. ɩɨɝɥɚɜʂɭ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɧɟɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɬʁ. ɫɚɫɬɚɜɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɱɥɚɧɤɟ 
ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɩɨɥɚɡɟʄɢ — ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɨɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ — ɨɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ 
ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɦ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (Ɋɋȳ, ɊɆɋ ɢ 
ɊɋȺɇɍ — ɞɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɰɚɪɢɬɢ) ɢ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭʄɢ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɢɥɢ ɢɡ ɜɟʄ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɢɦɚ) ɢɥɢ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɟ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ 
ɨɩɢɫɭʁɟɦɨ ɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ.   
 
4. 1. 1. 2. 3. ɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
 
ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ 
ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ, ɨɫɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɪɟɱɧɢɤ ɫɚɫɜɢɦ ɦɚɥɨɝ 
ɨɛɢɦɚ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɧɚɦɟɧɟ (ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɢ ɪɟɱɧɢɰɢ, ɪɟɱɧɢɰɢ ɫɬɪɭɱɧɟ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɫɥ.). „ɉɪɢɦʁɟɪɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɢ ɧɟɝɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɫɭ ɨɩɲɬɢʁɟ, ɭɜɢʁɟɤ ɞɨɞɚʁɭ ɧɟɤɭ ɧɨɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ“ (Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 248). 
ɉɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɟ, ɞɚɤɥɟ, ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɞɨɩɭʃɭʁɟ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ: 
- ɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ (ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɲɟ ɫɚɦ, ɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɬɨ ɭɱɢɧɢ ɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɫɜɨɝ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚ) ɢ  
- ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɢɡ ɧɟɤɨɝ ɩɢɫɚɧɨɝ, ɪɟɻɟ ɢɡɝɨɜɨɪɟɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ, ɞɚɤɥɟ, ɰɢɬɢɪɚɧɢ. 
ɉɪɜɢ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɩɪɨɧɚʄɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɤɪɚʄɢ 
ɰɢɬɚɬ ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɲɬɟɞɟɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɂ ʁɟɞɧɨ ɢ ɞɪɭɝɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɱɟɫɬ ɫɥɭɱɚʁ. ɐɢɬɢɪɚɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɟ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɞɨɩɭʃɭʁɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɧɟɝɨ ɫɟ ɢ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ. 
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 ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ ʃɢɯɨɜɨ 
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɢɲɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ. ɂɩɚɤ, ɩɨɲɬɨ ɨɧɢ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ 
ɡɧɚʃɚ, ɜɟɲɬɢɧɟ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ, ɤɚɞɚ ɝɨɞ ɩɨɬɨʃɢ 
ɧɢʁɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɚɦ ɧɚɜɟɞɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɛɟʄɢ ɰɢɬɚɬɢɦɚ.  
 ɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɢɦɚɨ ɛɢ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. 
ɉɪɨɲɢɪɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɨɧɨ ɲɬɨ ɧɚɜɨɞɢ ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ ɭ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɭ ɫɜɨɦɟ ɪɟɱɧɢɤɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (2007, 10). ɉɪɢɦɟɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɭ 
ɌɌɅɉȾ-ɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɞɨɩɭʃɭʁɭ ɢ ɩɪɨɞɭɛʂɭʁɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɨɩɢɫ, ɬʁ. ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ 
ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ, ɜɟʄ ɢ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ 
ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɰɪɤɜɟɧɭ ɫɮɟɪɭ ɠɢɜɨɬɚ, ɬʁ. ɭɜɨɞɟ ɢɯ ɧɚ ɧɟɤɢ 
ɧɚɱɢɧ ɭ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɨɩɲɬɟ.  
ɂɡɜɨɪɟ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɫɟ ɭɡɢɦɚɥɢ ɰɢɬɚɬɢ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ 
ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ.  
 
Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ 
 
 ɍ ɩɨɬɪɚɡɢ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ, ɤɚɨ 
ɲɬɨ ɫɟ ɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɞɚɧɚɫ ɪɚɞɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ — 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ. ɋɭɜɢɲɧɨ ʁɟ ɢɫɬɢɰɚɬɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɚ ɫɚɦɢɦ 
ɬɢɦ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ ɭ 
ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ (ɜ. ɧɩɪ. Ɉ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ ɢ Ɋɚɱɭɧɚɪɫɤɢ ɤɨɪɩɭɫɢ ɭ: 
Ʉɨɭɥɦɟɧ 2006, 584–585). ȼɟʄ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɨ ɤɨɪɩɭɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɛɢ ɌɌɅɉȾ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɢ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ 
ɨɛɥɢɤɭ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɤɨɪɩɭɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɛɢɨ ɛɢ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚ ɨɜɚɤɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ 
ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɛɭɱɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ 
ɤɨɪɩɭɫɢɦɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɪɚɞɢɥɨ ɧɚʁɩɪɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ ɢɡɞɚʃɭ 
ɪɟɱɧɢɤɚ. 
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 ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɜɚɠɚɧ ɤɨɪɚɤ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚ ɌɌɅɉȾ-ɭ ʁɟ ɩɨɬɪɚɝɚ ɡɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ɡɚ ɨɮɨɪɦʂɚɜɚʃɟ ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ488, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɭ ɜɟɡɢ 
ɫɚ ɬɢɦ, ɢ ɡɚ ɨɞɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ: ɤɚɤɜɢ ɫɜɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ?  
ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚɥɢ ɫɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɫɚʁɬɨɜɟ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɦɨ ɧɚ 
ɫɚʁɬɭ svetosavlje.org, ɞɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ ɨɜɨɝ ɫɚʁɬɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦɨ ʃɟɧ 
ɫɚɞɪɠɚʁ ɡɚ ɝɥɚɜɧɢ (ɢ ɩɨɱɟɬɧɢ) ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚɲɟɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ 
ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɌɌɅɉȾ-ɚ). 
 ɉɪɜɢ ɪɚɡɥɨɝ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ʁɟ ɧɟɜɚɠɚɧ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɟɨɦɚ ɛɢɬɚɧ: ɝɨɬɨɜɨ 
ɫɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɨɜɨɝ ɫɚʁɬɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɜɨɪɞ ɮɨɪɦɚɬɭ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɥɚɤɨ ɩɪɟɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ʃɢɦɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɨɮɨɪɦɢɨ ɤɨɪɩɭɫ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɢɡ ʃɢɯ.  
 Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ʁɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɫɚʁɬɚ: ɫɚɞɪɠɢ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 620 
ɧɚɫɥɨɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢ ɭ ɝɪɭɩɟ.  
 Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɚɦ ɧɚɡɢɜ ɫɚʁɬɚ — ɫɜɟɬɨɫɚɜʂɟ — ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ „ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɬɢɥɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ“489, ɤɚɤɨ ʁɟ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɧɨʁ 
ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɫɚʁɬɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ʁɟ ɫɚʁɬ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ ɥɟɤɫɢɤɨɦ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ ʁɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ 
ɦɢɲʂɟʃɭ, ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɚʁɬɭ (ɚ ɧɟ ɨ ɫɚʁɬɭ ɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ), ɬʁ. ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɚ ɩɢɬɚʃɚ (ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡ ɫɚɤɪɚɥɧɟ, ɧɟɝɨ 
ɢ ɢɡ ɩɪɨɮɚɧɟ ɫɮɟɪɟ), ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɬɟɦɟʂ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɜɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ʊ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ.    
 Ɍɟɤɫɬɨɦ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɧɚɲɟɝ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɞɟ, ɫɦɚɬɪɚʄɟɦɨ ɩɭɧ ɫɚɞɪɠɚʁ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ, ɬʁ. 
ɧɚɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɫɚʁɬɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜ ɨɛɢɦ. Ⱦɚɤɥɟ, ɬɨ 
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɪɨɦɚɧ, ɢɥɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 12 ɬɨɦɨɜɚ ɀɢɬɢʁɚ 
 
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 Ʉɨʁɢ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɤɨɧɚɱɚɧ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɨɲɢɪɭʁɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɞɚɧɚɫ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ. 
489
 Ɉɜɟ ɪɟɱɢ ɢɡɝɨɜɨɪɢɨ ʁɟ ɋɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ) (ɜ. ɉɨɩɨɜɢʄ 2001, 176).  
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ɋɜɟɬɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɤɪɚʄɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɭɱɧɢ ɱɥɚɧɚɤ, ɟɫɟʁ, ɢɥɢ ɱɚɤ ɫɚɦɨ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɡɪɟɤɚ, ɮɨɬɨ-ɩɪɢɱɚ, ɩɟɫɦɚ ɢ ɞɪ. 
 ɋɜɢ ɧɚɫɥɨɜɢ ɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɫɚʁɬɚ ɩɨɞɟʂɟɧɢ ɫɭ ɧɚ 25 ɦɚʃɢɯ ɰɟɥɢɧɚ. Ɍɨ ɫɭ: 1. 
Ⱥɩɨɥɨɝɟɬɢɤɚ; 2. Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɫɚ ɢ ɟɫɯɚɬɨɥɨɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɱɨɜɟɤɚ; 3. Ȼɟɫɟɞɟ; 4. 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ; 5. Ⱦɢʁɚɫɩɨɪɚ; 6. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ 
ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ; 7. ȿɤɭɦɟɧɢɡɚɦ; 8. Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ; 9. ȼɟɥɢɤɢ ɩɨɫɬ; 10. Ⱦɭɯɨɜɧɨ 
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ; 11. Ʉʃɢɝɟ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ; 12. ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ; 13. ɂɫɬɨɪɢʁɚ 
ɐɪɤɜɟ; 14. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ; 15. Ɋɟɱɧɢɰɢ; 16. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ; 17. 
ɉɨɤɚʁɚʃɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɫɬ; 18. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ; 19. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɪɚɤ ɢ 
ɩɨɪɨɞɢɰɚ; 20. ɉɭɬ ɞɭɲɟ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɢ; 21. ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ ɢɫɤɭɲɟʃɚ; 22. Ⱦɟɥɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɨɥɨɝɚ; 23. ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ɢ ɬɭɦɚɱɟʃɚ; 24. ɋɥɚɜɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɨɛɢɱɚʁɢ 
ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ; 25. ɉɪɚɜɢɥɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢ.  
 ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɧɚɡɢɜɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢ (Ʉʃɢɝɟ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ; Ⱦɭɯɨɜɧɨ 
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ; ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ ɢɫɤɭɲɟʃɚ), ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɫɭ ɭɨɩɲɬɟɧɢ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɟ ɨɬɤɪɢɜɚʁɭ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɢ ɢɯ ɱɢɧɟ. ɇɟɤɟ ɨɞ ɨɜɢɯ 
ɝɪɭɩɚ ɫɚɞɪɠɟ ɫɜɟɝɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɚɫɥɨɜɚ (ɧɩɪ. ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɉɨɤɚʁɚʃɟ ɢ 
ɢɫɩɨɜɟɫɬ ɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɩɟɬ ɬɟɤɫɬɨɜɚ). Ⱦɪɭɝɟ ɝɪɭɩɟ, 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɢɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɚɫɥɨɜɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɜɟ ɫɚ ɧɚʁɭɨɩɲɬɟɧɢʁɢɦ 
ɧɚɡɢɜɢɦɚ. Ɍɚɤɨ, ɭ ɞɟɥɭ ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ ɢɫɤɭɲɟʃɚ ɧɚɥɚɡɢɦɨ 87 ɧɚɫɥɨɜɚ, ɭ 
ɝɪɭɩɢ Ⱦɭɯɨɜɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ — 73, ɚ ɭ ɝɪɭɩɢ Ʉʃɢɝɟ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ — 72. ɇɟɤɢ 
ɨɞ ɧɚɫɥɨɜɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɞɜɟ ɢɥɢ ɱɚɤ ɭ ɬɪɢ ɝɪɭɩɟ, ɩɨɲɬɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɜɚɤɨʁ 
ɨɞ ʃɢɯ. ɇɟɤɢ, ɩɚɤ, ɞɪɭɝɢ, ɢɚɤɨ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢ ɞɪɭɝɨʁ ɢ(ɥɢ) ɢ ɬɪɟʄɨʁ ɝɪɭɩɢ 
— ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɫɭ ɫɚɦɨ ɭ ʁɟɞɧɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɋɜɟɲɬɟɧɨɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ Ⱦɨɫɢɬɟʁ 
Ɂɚɝɪɟɛɚɱɤɢ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɭ ɞɟɥɭ Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɦɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ʁɨɲ ɢ ɝɪɭɩɢ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ. ɋɥɢɱɧɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ, ɚɥɢ 
ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɢɯ ɨɜɞɟ ɧɚɜɨɞɢɦɨ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɡɚ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɫɚʁɬɭ ɧɢʁɟ ɭɜɟɤ ɩɪɢɦɟʃɟɧ ʁɚɫɚɧ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ. 
 Ɇɢ ʄɟɦɨ ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɧɟɲɬɨ ʁɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɢ ɞɚ, ɡɚ ɫɜɨʁɟ 
ɩɨɬɪɟɛɟ, ɩɨɞɟɥɢɦɨ ɫɜɟ ɨɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ:  
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1. Ⱦɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɬʁ. ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɭɱɟʃɚ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɜɟɪɢ: 
ɞɨɝɦɚɬɫɤɢ, ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɱɤɢ ɢ ɤɚɬɢɯɢɡɢɫɢ. Ɉɜɚɤɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ 
ɝɪɭɩɚɦɚ Ⱥɩɨɥɨɝɟɬɢɤɚ, Ɉɫɧɨɜɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɚ ɧɟɤɢ ʁɨɲ ɢ ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ Ʉʃɢɝɟ 
ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ ɢ Ⱦɟɥɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɨɥɨɝɚ. 
2. Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɦ ɩɨʁɚɜɚɦɚ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɐɪɤɜɟ. Ɉɜɚɤɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ 
Ⱦɢʁɚɫɩɨɪɚ, Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɫɚ ɢ ɟɫɯɚɬɨɥɨɲɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɪɤɜɚ 
ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ, ȿɤɭɦɟɧɢɡɚɦ. Ɉɜɞɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢ ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ 
ɝɪɭɩɚ: Ʉʃɢɝɟ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ ɢɫɤɭɲɟʃɚ ɢ Ⱦɟɥɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɨɥɨɝɚ. 
3. Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ, ɱɨɜɟɤɨɜɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɜɚɤɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɧɚɲɥɢ ɫɦɨ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ: ɉɨɤɚʁɚʃɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɫɬ, 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɪɚɤ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɉɭɬ ɞɭɲɟ ɩɨɫɥɟ 
ɫɦɪɬɢ, Ⱦɭɯɨɜɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɞɟ ɫɭ ɢ ɧɟɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɢɡ ɝɪɭɩɚ: 
Ʉʃɢɝɟ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ ɢɫɤɭɲɟʃɚ ɢ Ⱦɟɥɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɨɥɨɝɚ.  
4. Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ. Ɉɜɚɤɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɭ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɫɚʁɬɚ ɩɪɨɧɚɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ: Ȼɟɫɟɞɟ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ 
ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɨɝ ɩɨɞɜɢɝɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ, ȼɟɥɢɤɢ ɩɨɫɬ, Ɋɟɱɧɢɰɢ, 
ɋɥɚɜɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɨɛɢɱɚʁɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɢɯ ɰɪɤɚɜɚ, ɉɪɚɜɢɥɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢ. 
ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɢɡ ɝɪɭɩɚ Ʉʃɢɝɟ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɱɥɚɧɰɢ ɢ Ⱦɟɥɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ 
ɬɟɨɥɨɝɚ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚɫɥɟɻɟ ɐɪɤɜɟ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ, ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɚɡɟ 
ɫɟ ɢ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ. 
ɋɚɦɨ ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ, ɩɚɤ, ɤɚɨ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬ490 ɢ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢɡɜɚɧ, ɢɥɢ ɦɨɠɞɚ ɛɨʂɟ ɪɟʄɢ ɢɡɧɚɞ ɨɜɟ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ. Ɉɧɨ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɫɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɬɢɥɚ 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɩɢɬɚʃɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ (ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɢ ɭ ɬ. 2. 
1. 2. 4. 3. 2): „ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɜɢɯ ʃɢɯ (ɨɜɢɯ 
ɠɚɧɪɨɜɚ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ), ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɨɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫ ʃɢɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢ, ɚɤɫɢɨɥɨɲɤɢ, 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɨ“ (ɜ. Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2010, 33).  
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 Ɉ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɜ. ɧɚɩɨɦɟɧɭ 215 ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 2.    
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 ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ, ɬɟɤɫɬ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ʁɟ ɢ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɤɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥϰϵϭ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɌɌɅɉȾ-ɚ, 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢɡɞɚʃɚ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜʁɟɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɜɟɨ ɋɜɟɬɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɋɉɐ. Ɉɜɚʁ ɩɪɟɜɨɞ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢʁɢ ʁɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ492, ɞɨɧɟɤɥɟ 
ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢʁɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɱɢɬɚɨɰɭ (ɬʁ. ɪɚɡɭɦʂɢɜɢʁɢ), ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɦɚɫɨɜɧɢʁɟ 
ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɦɟɻɭ ɜɟɪɭʁɭʄɢɦ ɋɪɛɢɦɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɋɬɚɪɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ, ɦɢ ɛɢɫɦɨ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɡɚ ɌɌɅɉȾ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɟɜɨɞɚ ȭɭɪɟ Ⱦɚɧɢɱɢʄɚ, ɡɛɨɝ ʃɟɝɨɜɟ ɜɟʄɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɋɉɐ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɨɜɢʁɢ ɩɪɟɜɨɞɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ 
ɞɟɥɨɜɚ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɢɡ ɩɟɪɚ ɜɥɚɞɢɤɟ Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɚ ȳɟɮɬɢʄɚ ɢ, ɧɟɲɬɨ ɦɚʃɟ, 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱥɦɮɢɥɨɯɢʁɚ Ɋɚɞɨɜɢʄɚ. Ɉɧɢ ɫɭ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ (ɞɚɤɥɟ, ɢ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɩɪɟɜɨɞɨɦ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɦɨ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ), ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢ ɭ ɧɚʁɧɨɜɢʁɟɦ ɢɡɞɚʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ 
ɋɉɐ (ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ 2012), ɬɟ ɛɢ ɨɜɨ ɢɡɞɚʃɟ, ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ, ɛɢɥɨ ɡɚ 
ɫɚɞɚ493 ɧɚʁɛɨʂɟ ɤɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɌɌɅɉȾ.        
 ɉɪɢɦɟɬɢɦɨ ɞɚ ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɩɨɞɟɥɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɫɚʁɬɚ svetosavlje.org 
ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚɲɨʁ ɩɨɞɟɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
(ɩɨɝɥɚɜʂɟ 1), ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ (ɩɨɝɥɚɜʂɟ 3). ɇɚɢɦɟ, ɩɪɜɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ. ɑɟɬɜɪɬɚ ɝɪɭɩɚ, ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɨ 
ɧɚɫɥɟɻɟ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ. Ɍɪɟʄɚ ɝɪɭɩɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɝɪɭɩɢ ɬɟɤɫɬɨɜɚ — ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ 
ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɦ ɩɨʁɚɜɚɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɐɪɤɜɟ — 
ɢɦɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɢ ɩɨ 
ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɢ ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɞɚɤɥɟ — ɫɜɢɯ.      
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 ɍ ɧɚɲɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɨɧ ɧɢʁɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɤɨɝɚ ʁɟ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ (ɩɪɟɦɞɚ ɦɧɨɝɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɩɢɫɚɤ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚɦɨ ɡɚ ɫɚɞɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ), ɲɬɨ ɛɢ 
ɫɜɚɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚ ɌɌɅɉȾ. 
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 Ɉ ɧɟɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɜ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 
1997ɚ.  
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 ɍ ɋɉɐ ɩɨɫɬɨʁɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɟɜɨɞɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ. ɉɨɫɚɨ ɨɜɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ʁɨɲ ɧɢʁɟ 
ɡɚɜɪɲɟɧ, ɚɥɢ ʁɟ ɋɉɐ, ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɪɚɞɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɚ ɨɜɨ ɢɡɞɚʃɟ ɋɜɟɬɨɝ 
ɉɢɫɦɚ ɤɚɨ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɚʁɛɨʂɟ.  
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 Ɍɚɤɨɻɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɬɢɬɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ ɩɪɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɜɟɪɨɭɱɟʃɟ, ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɟ ɧɟɝɨ ɨɧɢɯ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ 
ɩɢɬɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɥɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ. Ɍɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɦɨ 
ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɭ ɬ. 3. 1. (ɜ. Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 1 ɬɚɦɨ): ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ 
ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ.  
 ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɧɚɡɢɜɟ ɫɜɢɯ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɡɚɩɚɡɢɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ʁɟ, ɩɪɨɬɢɜɧɨ 
ɧɚɲɟɦ ɨɱɟɤɢɜɚʃɭ, ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɧɚɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɧɟɤɭ ɤʂɭɱɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɤɨʁɚ 
ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɬɟɤɫɬɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɬɚɤɜɟ ɫɭ 
ɥɟɤɫɟɦɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ȼɨɝ, Ȼɨɠɢʁɢ, ɰɪɤɜɚ, ɜɟɪɚ, Ƚɨɫɩɨɞ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɟ, ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ, ɫɜɟɬɢ, ɦɨɥɢɬɜɚ, ɫɬɪɚɫɬ, ɝɪɟɯ, ɻɚɜɨ). ɍ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɧɟɤɭ ɨɞ ɨɜɢɯ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
(ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɋɚ ɭɪɟɞɧɢɱɤɨɝ ɫɬɨɥɚ, Ɉ ʁɟɞɢɧɨ ɦɨɝɭʄɟɦ ɨɩɬɢɦɢɡɦɭ, Ɋɟɱ ɧɚ ɪɟɱ, Ʉɚɤɜɚ 
ɜɥɚɞɚ ɬɚɤɜɚ ɢ ɩɚɪɚɞɚ, Ɉ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɢ, Ɉ ɞɟɰɢ, Ɉ ɛɪɚɤɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, 
ɉɢɫɦɚ ɢɬɞ.), ʃɢɯɨɜɚ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɨɬɤɪɢɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ 
ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɟ ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ.  
Ⱦɚɤɥɟ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɧɚɱɢɧ, ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɢɡɪɚɡɢɦɨ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɝɨɬɨɜɨ ɨ ɫɜɟɦɭ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɬɢɥɨɦ, ɲɬɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ, ɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ 
ɪɚɡɧɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɭ ɨɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ. Ɇɟɻɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɭ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɫɚʁɬɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɧɚʄɢ ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɨɟɬɫɤɢ ɠɚɧɪɨɜɢ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ 
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɢɥɭ.  
ɋɬɨɝɚ ɫɭ ɨɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɞɚ ɞɨɞɚɦɨ ɢ ɬɨ, ɛɨɝɚɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɋɜɚɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɪɚɡɧɟ ɞɪɭɝɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ. Ⱥɤɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɮɨɪɦɢ ɤɪɚʄɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɟ, ɜɢɞɢɦɨ ɞɚ ɨɧɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢ: ɤɪɚɬɤɚ ɩɪɢɱɚ, ɩɨɭɤɚ ɢɥɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɫɚɛɪɚɧɢɯ ɩɨɭɤɚ, ɧɚɭɱɧɢ ɱɥɚɧɚɤ, ɩɪɨɪɨɱɚɧɫɬɜɨ, ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ, ɨɞɝɨɜɨɪ, ɩɢɫɦɨ ɢɥɢ 
ɞɟɨ ɩɢɫɦɚ, ɫɟʄɚʃɟ, ɫɜɟɞɨɱɟʃɟ494, ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ (ɧɩɪ. ɧɟɤɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ), ɢɫɩɨɜɟɞɚʃɟ, 
ɱɭɞɨ, ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɱɚ ɨ ɩɨɫɟɬɢ ɞɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɚ, ɪɟɚɝɨɜɚʃɟ, ɞɟɨ ɢɡ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɢɬɞ. 
ɋɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ⱥɤɨ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɞɭɠɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ, ʃɢɯɨɜɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ʁɨɲ ɫɥɨɠɟɧɢʁɚ. ɉɨɫɬɨʁɢ, ɞɚ ɧɚɜɟɞɟɦɨ 
 
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 ɍɩ. ɫɜɟɞɨɱɟʃɟ ɨ ɱɭɞɢɦɚ, ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 1. 2. 
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ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɩɪɢɦɟɪ, ɮɨɬɨɬɢɩɫɤɨ ɢɡɞɚʃɟ ɫɜɟɫɤɟ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ) 
ɧɚɩɢɫɚɧɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɪɭɤɨɦ ɬɪɢɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 1997. ɝɨɞɢɧɟ 
ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɥɨɜɟɫɧɢɤ. ɍ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ, 
ɩɨɬɨɦ ɟɩɫɤɟ ɢ ɥɢɪɫɤɟ ɩɟɫɦɟ, ɩɪɢɱɟ, ɩɨɦɟɧɢɤɟ, ɧɚɜɨɞɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɥɚ, ɢɫɩɨɜɟɫɬ, 
ɚɤɪɨɫɬɢɯ, ɧɚɪɨɞɧɟ ɢɡɪɟɤɟ, ɫɟɞɦɨɞɧɟɜ (ɬʁ. ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɲɬɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɭ 
ɧɟɞɟʂɢ ɡɧɚɱɢ ɭ ɦɨɥɢɬɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɐɪɤɜɟ, ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɢɬɞ.). 
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɧɚ ɨɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɦɨɝɚɨ ɛɢ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɞɚ ɭɩɨɬɩɭɧɢ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɨ ɤɨʁɨʁ ɫɦɨ ɜɟʄ ɝɨɜɨɪɢɥɢ (ɜ. ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 2, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɬ. 2. 1. 2. 4. 3. 2). ɇɟɞɚɜɧɨ ɭɪɚɻɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɨɜɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ 
(Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2012ɛ) ɱɢɧɢ ɧɚɦ ɫɟ ɞɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. 
ɇɚɢɦɟ, ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɚɭɬɨɪɤɚ ɢɡɧɨɫɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɢ ɫɚɤɪɚɥɧɢ ɠɚɧɪɨɜɢ ɦɨɝɭ 
ɫɦɟɫɬɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɢ 
ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɞɫɬɢɥɨɜɚ (ɢɫɬɨ, 103). ȼɪɟɦɟ ɢ ɞɚʂɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɤɚɡɚʄɟ ɞɚ ɥɢ ʄɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɛɢɬɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɡɪɚɡɢɬɟ ɞɚ ʄɟ ɦɨʄɢ ɞɚ ɫɟ 
ɢɡɞɜɨʁɟ ɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɧɨ, ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɟ ɜɟʄ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɨɮɚɧɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ.  
Ɍɟɤɫɬɨɜɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɭɧɨɫɟ ɭ ʃɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ. ɉɪɟɞ ɧɚɦɚ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɛɨɝɚɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ (ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɜɢɲɟ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ) ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ ɤɨɪɩɭɫ ɭ ɤɨɦɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ, ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ 
ɢɥɭɫɬɪɨɜɚʃɟ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. 
 
ɇɚɜɨɻɟʃɟ ɢɡɜɨɪɚ 
 
Ɉɫɬɚʁɟ ʁɨɲ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɦɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ, ɧɚɤɨɧ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ 
ɩɪɢɦɟɪɚ-ɰɢɬɚɬɚ, ɪɟɲɢɥɨ ɩɢɬɚʃɟ ɧɚɜɨɻɟʃɚ ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɰɢɬɚɬ ɢ ɤɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɚɭɬɨɪ. 
ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ (ɬʁ. ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɢ ɚɭɬɨɪɚ, ɢ ɞɟɥɚ, ɩɨɬɨɦ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, 
ɫɬɢɯɚ ɢɬɞ.) ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ (ɜ. ɧɩɪ. Ɂɝɭɫɬɚ 1991, 250) ɫɚɦɨ ɡɚ ɜɟɥɢɤɟ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɟ 
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ɪɟɱɧɢɤɟ. ɉɨɲɬɨ ɌɌɅɉȾ ɧɟ ɫɩɚɞɚ ɭ ɪɟɱɧɢɤɟ ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɛɢɦɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ 
ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨ ɚɭɬɨɪɚ. ɉɪɟɦɚ ɫɩɢɫɤɭ ɢɡɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɨ ɞɚɬ ɭɡ 
ɪɟɱɧɢɤ (ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɭɜɨɞɨɦ, ɨɛʁɚɲʃɟʃɢɦɚ, ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚɦɚ ɢ ɪɚɡɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ 
ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ495) ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢ ɢɡ ɤɨɝ ʁɟ ɞɟɥɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɰɢɬɚɬ. Ɇɟɻɭ 
ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ ɭɡ ɪɟɱɧɢɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɢɦɟɧɚ ɚɭɬɨɪɚ. Ɉɜɟ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɨɛɢɱɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɲɬɟɞɟɥɨ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚɱɟ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɛɢɥɨ ɛɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ 
ɨɜɚɤɜɢɯ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ. Ɍɭ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ, ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɞɟɥɚ, 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ ɢɦɟɧɚ ɚɭɬɨɪɚ ɚ ɧɟ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ, ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɛɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 
ɌɌɅɉȾ-ɚ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ, ɛɚɪ ɡɚ ɜɟɪɭʁɭʄɟɝ ɱɢɬɚɨɰɚ — ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ — ɛɢɥɚ 
ɤɨɪɢɫɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɪɚɡɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɚ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ, 
ɨɞɥɭɱɢɜɚɥɢ ɛɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɚɭɬɨɪɚ, ɞɨɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɤɪɚɬɤɚ 
ɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ. Ɂɚ ɨɜɚɤɚɜ ɪɟɱɧɢɤ ɨɜɨ ɛɢ ɛɢɥɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɢɚɤɨ ɛɢ, ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɬɨ ɛɢɥɨ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɩɪɚɤɫɟ. ɂɩɚɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɞɚ ɫɭ 
„ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɤɜɚɧɬɢɬɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɞɚʁɭ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ — ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ“ (Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 121), ɬɟ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɩɪɚɤɫɟ, ɭ 
ɫɬɜɚɪɢ, ɨɱɟɤɢɜɚɧɨ ɢ ɨɛɢɱɧɨ. Ɇɢ ʄɟɦɨ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɭ ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ ɞɚɜɚɬɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɚɭɬɨɪɢɦɚ ɱɢʁɟ ɫɦɨ ɦɢɫɥɢ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɭ.  
Ʉɚɨ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɢɡɧɟɥɢ ɭ ɰɟɥɨɦ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɦɨɠɟɦɨ 
ɨɩɟɬ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɧɟ ɨ ɤɨɧɚɱɧɨʁ ɨɞɥɭɰɢ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɨ ɢɞɟʁɢ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɢ ɧɟ 
ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ. Ⱥ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɢ ɡɚ ɫɜɟ ɜɟʄ ɞɚɬɟ ɢɞɟʁɟ — ɩɨɠɟʂɧɨ 
ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɪɚɡɪɚɻɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭʃɟɧɟ.   
 
ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɪɟɤɥɢ, ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɤɨʁɚ ɫɥɟɞɢ ɩɨɤɭɲɚʄɟɦɨ ɞɚ 
ɫɚɫɬɚɜɢɦɨ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɱɥɚɧɤɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɧɚɤɜɟ ɤɚɤɜɢ ɛɢ ɨɧɢ ɬɪɟɛɚɥɨ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚʁɭ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ.         
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 ɋɜɟ ɨɜɨ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɨ ʁɟ ɧɚɡɢɜɨɦ front matter (ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢɫɩɪɟɞ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ), 
ɱɚɤ ɢɚɤɨ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɢɡɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟ, ɚ ɧɟ ɢɫɩɪɟɞ ɩɪɜɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ (ɜ. Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000, 
107).  
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  4. 1. 1. 2. 4. ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ ɡɚ ɌɌɅɉȾ 
 
 ɋɚɫɬɚɜ ɪɟɱɧɢɤɚ ɱɢʁɭ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɜɢɞɟɥɢ ɤɚɤɨ ɭ 
ɬɪɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɨɩɢɫɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɫɚɞɪɠɢ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ. Ɉɜɚɤɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɥɚɤɲɟ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɛɪɚɻɢɜɚɬɢ 
ɧɟɝɨ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɪɚɞɢ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɪɟɚɥɢʁɚɦɚ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɢɥɢ ɧɟɦɚʁɭ ɭɨɩɲɬɟ ɢɥɢ ɢɦɚʁɭ ɦɚɥɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ 
ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɭ. 
Ɂɚɬɢɦ, ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ 
ɥɟɤɫɢɤɨɦ (ɜ. ɬ. 3. 2. 3. 1). Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɥɚɤɲɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɛɪɚɞɢɬɢ 
ɧɟɝɨ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ 
ɝɨɬɨɜɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɚɦɨ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɨ 
ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢɦ ɢ ɨɧɢɦ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ. ȵɢɯɨɜɚ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɚ 
ɬɚɤɨɻɟ ɧɢʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ. 
ɒɬɨ ɫɟ, ɩɚɤ, ɬɢɱɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɫɚ ʃɢɦɚ ʁɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ 
ɫɥɨɠɟɧɢʁɚ. Ɉɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɡɛɨɝ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢɥɢ, ɩɚɤ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɭɩɪɚɜɧɢ 
ɱɥɚɧɨɜɢ ɫɢɧɬɚɝɦɟ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɤɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɢɥɢ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɚɦ. ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ. Ɇɨɝɭʄɚ ɫɭ ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ ʃɢɯɨɜɨɝ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ: ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɫɚɦɨ ɨɜɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ 
ɡɧɚɱɟʃɚ / ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɟ, ɢɥɢ ɞɚɬɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɨɛɪɚɞɭ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɩɨɱɟɜɲɢ ɨɞ ʃɟɧɨɝ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɧɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɧɢ ɨɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɟ ɤɨʁɢ ɧɟ 
ɩɨɤɪɢɜɚʁɭ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɇɢ ɫɦɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ, ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɜɟʄ ɢɡɧɟɥɢ ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɨ 
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɢɡ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɝɧɟɡɞɚ ɭ ɞɟɥɭ ɨ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɉɜɚɤɜɚ 
ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɛʁɚɲʃɟɧɚ ɭ ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ ɭɡ Ɋɟɱɧɢɤ (ɟɧɝɥ. front matter, ɜ. 
ɧɚɩɨɦɟɧɭ 495). Ɉɧɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɡɚɦɢɲʂɟɧ ɤɚɨ ɬɟɡɚɭɪɭɫ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɚɤɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɡɚ ɧɟɤɚ ɛɭɞɭʄɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɲɤɚ ɢ 
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ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɂɧɚɱɟʃɚ ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɮɟɪɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɛɢɥɚ ɛɢ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɞɪɭɝɨɦ ɛɨʁɨɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɮɨɧɬɨɦ). ɉɨʁɟɞɢɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ 
ɧɟ ɨɩɲɬɟɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɮɨɧɞɭ, ɧɟɝɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɧɩɪ. ʁɟɞɧɨ 
ɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɡɥɚɬɨɭɫɬ ʁɟɫɬɟ ɛɨɬɚɧɢɱɤɢ ɬɟɪɦɢɧ) — ɢɩɚɤ ɧɟ 
ɛɢɫɦɨ ɭɡɟɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ. 
 
ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɛɢɫɦɨ ɞɚɥɢ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɱɥɚɧɤɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. 
Ʉɚɤɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɢɦɚ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɦɢ ɫɦɨ ɫɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢ ɢ ɨɜɞɟ ɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ ɐɪɤɜɚ, ɢ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɫɦɨ ɩɨ ʁɟɞɧɭ ɢɡ ɫɜɚɤɟ ɨɞ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɨɜɟ ɜɟʄɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3. ɍɤɭɩɧɨ ʄɟɦɨ 
ɨɛɪɚɞɢɬɢ, ɞɚɤɥɟ, ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɥɟɤɫɟɦɚ: ɚɪɯɚɧɝɟɥ, ɲɟɫɬɨɤɪɢɥ, ɫɟɪɚɮɢɦ, 
ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ, ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ, ɡɥɚɬɨɭɫɬ, ɩɨɤɚʁɚɧɢʁɟ, Ɋɢɦʂɚɧɤɚ, Ʉɨɪɢɲɤɢ, 
ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ, ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ, ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ, ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ, ʁɟɪɟʁ, ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ, 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ, ɩɚɪɨɯɢʁɚ, ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ. Ɉɞɪɟɞɧɢɰɟ ʄɟ ɛɢɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɢɫɬɢɦ ɪɟɞɨɫɥɟɞɨɦ ɤɚɤɨ ɫɭ ɩɨɦɢʃɚɧɟ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3, ɬʁ. ɧɚʁɩɪɟ ʄɟɦɨ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɛɪɚɞɢɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɚɧɝɟɥɢ, ɩɨɬɨɦ 
ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɫɬɢɯ) ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ: 
ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ, ɧɢɠɢ ɱɢɧɨɜɢ ɢ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɦɢɪʁɚɧɢ (ɜ. 
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 2).   
ɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɞɚʁɟ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɦɚʃɢɦ 
ɮɨɧɬɨɦ, ɩɨɫɥɟ ɡɧɚɤɚ Ź. Ɂɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɦɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɫɭ ɞɟɨ ɧɚɲɟɝ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɚ ɢ ɫɚɫɬɚɜɚ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ, ɚɥɢ ɢɯ ɦɢ ɧɟ 
ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ (ɧɩɪ. ɫɜɟʄʃɚɤ, ɧɟɭɞɚɬɚ, ɭɦ ɢ ɫɥ.) ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɡɧɚɤ ݉ 
ɢɡɧɚɞ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ (ɫɜɟʄʃɚɤ݉). Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɛɢɫɦɨ ɭɧɨɫɢɥɢ ɭ ɌɌɅɉȾ, ɚ ɧɢɫɭ ɢɡ 
ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɞɭɯɨɜɢɬ, ɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬ) ɨɡɧɚɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ 
ɡɧɚɤɨɦ ‡ ɢɡɧɚɞ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ (ɞɭɯɨɜɢɬ‡). Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɨ ɱɟɫɬɨ ɱɢɧɢ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɚɬɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ, ɦɚɫɧɢɦ ɮɨɧɬɨɦ 
ɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞ ʃɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚʄɟ ɲɢɪɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ 
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɨɝ ɬɢɩɚ ɢ ʃɢɯ ɛɢɫɦɨ ɞɚɜɚɥɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ, ɭ ɧɨɜɨɦ 
ɪɟɞɭ, ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ  ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ.  
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ɇɚʁɩɪɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɚɬɢ ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɰɢ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɯ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɊɋȺɇɍ, ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ʊ ɨɜɢɦ ɪɟɞɨɦ ɢ, ɪɚɡɭɦɟ 
ɫɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟ), ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ ɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ 
ɫɪɩɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɨ ʄɟ ɧɚɦ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɞɚ, ɤɚɫɧɢʁɟ, 
ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɊɋȺɇɍ), ɱɟɦɭ ɫɦɨ, ɧɚ 
ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɜɨɝ ɩɨɝɥɚɜʂɚ, ɧɚʁɚɜɢɥɢ ɞɚ ʄɟɦɨ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɩɚɠʃɭ.  
 
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥ 
 
ɊɋȺɇɍ: 
ɚɪɯɚɧɝɟɥ ɦ ɜ. ɚɪɯɚɧɻɟɥ. — Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ ɩɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɧɢɰɢ! | ȳɚ ʄɭ ɜɚɦɚ ɨɬɤɪɢɬ 
ɧɟɲɬɨ ɫɚɞɚ (ȵɟɝ. 1, 38)496. 
ɚɪɯɚɧɻɟɥ ɦ (ɝɪɱ. archangelos) ɰɪɤɜ. ɜɪɯɨɜɧɢ ɚɧɻɟɨ, ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɚɧɻɟɥɚ; ɜɚɪ. 
ɚɪɚɧɞɢɨ, ɚɪɚɧɻɟɥ, ɚɪɚɧɻɟɨ, ɚɪɤɚɧɝɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɨ, ɚɪɯɚɧɝɟɥ, ɚɪɯɚɧɞɢɨ, 
ɚɪɯɚɧɻɟɨ; ɢɫɩ. ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ. — Ⱥ ɫ ʁɟɞɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ʃɟɧɟ ɫɬɨʁɟ ɩɨ ʁɟɞɚɧ 
ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ ɫɟɪɚɮɢɦ ɢ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɚɪɯɚɧɻɟɥ (ɉɟɬɤɨɜɢʄ ȼ., Ƚɥɋɉɐ 1946, 136). 
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɚɪɯɚɧɝɟɥ. ɉɪɢɜɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɞɭ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ 
ɚɪɯɚɧɻɟɨ ɞɚɬɭ ɭ ɨɜɚ ɞɜɚ ɪɟɱɧɢɤɚ: 
ɊɆɋ:  
ɚɪɯɚɧɻɟɨ, -ɟɥɚ ɦ ɝɪɱ. ɰɪɤɜ. ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɨɻɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɧɻɟɨɫɤɢɯ ɡɛɨɪɨɜɚ. 
 Ɋɋȳ: 
ɚɪɯɚɧɻɟɨ, -ɟɥɚ ɦ ɝɪɱ. ɰɪɤɜ. ɜɪɯɨɜɧɢ ɚɧɻɟɥ497, ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɚɧɻɟɥɚ.  
 
 ɌɌɅɉȾ: 
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥ ɦ (ɝɪɱ. ĮȡȤȐȖȖİȜȠȢ = ɝɥɚɜɧɢ, ɜɪɯɨɜɧɢ ɚɧɝɟɥ) (ɜɚɪ. ɚɪɯɚɧɻɟɥ, ɚɪɚɧɻɟɥ, 
ɚɪɚɧɻɟɨ, ɚɪɚɧɞɢɨ, ɚɪɤɚɧɝɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɥ, ɚɪɤɚɧɻɟɨ, ɚɪɯɚɧɞɢɨ, ɚɪɯɚɧɻɟɨ) 1. ɨɫɦɢ ɨɞ 
 
496
 ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɝɟɥ ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɚ (ɬʁ. ɭɩɭʄɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɨɞɪ. ɚɪɯɚɧɻɟɨ), ɞɚʁɟɦɨ ɢ 
ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ ɩɨɬɨʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ. 
497
 Ⱥɧɻɟɥ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ Ɋɋȳ (ɫɚɦɨ ɚɧɻɟɨ), ɚ ɨɜɞɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ. 
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ɞɟɜɟɬ ɱɢɧɨɜɚ ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɢɯ ɫɢɥɚ. Ź Ɍɪɟʄɚ, ɧɚʁɧɢɠɚ ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɫɟɛɟ 
ɬɚɤɨɻɟ ɬɪɢ ɱɢɧɚ: ɇɚɱɚɥɚ, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ ɢ Ⱥɧɝɟɥɢ (Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ498). ɉɨɫɦɚɬɪɚɯɭ ɫ ɧɟɛɚ 
Ⱥɧɝɟɥɢ, ɝɥɟɞɚɯɭ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ: ɩɪɢɡɨɪ ɛɟɲɟ ɱɭɞɟɫɚɧ (ȳɉɀ499). 
2. ɬɢɬɭɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɞɨɞɚʁɟ ɢɫɩɪɟɞ ɜɥɚɫɬɢɬɢɯ ɢɦɟɧɚ ɨɫɚɦ ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɢɯ ɛɢʄɚ 
ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧɢɯ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɢɡɪɚɡɢɬɢɯ ɩɨ 
ɫɜɨʁɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɨɞ Ȼɨɝɚ: ~ Ɇɢɯɚɢɥ, ~ Ƚɚɜɪɢɥ, ~ Ɋɚɮɚɢɥ, ~ ɍɪɢɥ, ~ 
ɋɚɥɚɬɢɥ, ~ ȳɟɝɭɞɢɥ, ~ ȳɟɪɟɦɢɥ, ~ ȼɚɪɚɯɢɥ; ɢɫɩ. ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ. 
 
 ɒɟɫɬɨɤɪɢɥ 
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɲɟɫɬɨɤɪɢɥ. 
  
ɌɌɅɉȾ: 
ɒɟɫɬɨɤɪɢɥ, -ɚ, -ɨ (ɨɛɢɱɧɨ ɭ ɨɞɪ. ɜ., ɭɡ ɢɦ. ɫɟɪɚɮɢɦ) ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɲɟɫɬ ɤɪɢɥɚ; ɜɚɪ. 
ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɚɧ, ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɚɬ. Ź ɇɚʁɛɥɢɠɢ ɉɪɟɫɬɨɥɭ Ȼɨɠɢʁɟɦ ɫɭ ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ 
ɋɟɪɚɮɢɦɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɢɞɟɨ ɩɪɨɪɨɤ ɂɫɚɢʁɚ ɭ ɫɜɨɦɟ ɜɢɻɟʃɭ (Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ).     
 
 ɏɟɪɭɜɢɦ500 
 
 ɊɆɋ: 
ɯɟɪɭɜɢɦ, -ɢɦɚ ɦ ɯɟɛɪ. ɚɧɻɟɨ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ, ɤɟɪɭɛ(ɢɧ), ɯɟɪɭɛ(ɢɧ). — ɑɟɫɬɨ ɦɢ ɫɟ 
ɱɢɧɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɬɟ ɦɚɥɟ ɩɬɢɱɢɰɟ ɯɟɪɭɜɢɦɢ ɢ ɫɟɪɚɮɢɦɢ. ȳɚɤɲ. ȭ. 
 
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 ɋɜ. Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ ʊ ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ; ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɚɬɢɧɫɤɢ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɚ ɤɨɝɚ ʁɟ ɋɜ. 
Ⱥɩɨɫɬɨɥ ɉɚɜɥɟ ɨɛɪɚɬɢɨ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ. ɉɨɦɢʃɟ ɫɟ ɭ Ⱦɟɥɢɦɚ ɋɜɟɬɢɯ ɚɩɨɫɬɨɥɚ (17, 34). ɇɚɩɢɫɚɨ ʁɟ 
ɜɢɲɟ ɞɟɥɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɡɚ ɧɚɫ ɨɜɞɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɇɟɛɟɫɧɚ ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ.  
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 ɋɜ. ȳɭɫɬɢɧ ɉɨɩɨɜɢʄ. Ɂɚ ɞɟɥɨɜɟ ɢɡ ɫɚɛɪɚɧɢɯ ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɨɜɭ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ. 
Ɂɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ ʃɟɝɨɜɢɯ ɞɟɥɚ ʊ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ ȳɉ.  
500
 ɂɫɩ. ɬ. 3. 2. 1. 1. 3. 
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 Ɋɋȳ: 
ɯɟɪɭɜɢɦ, -ɢɦɚ ɦ ɯɟɛɪ. ɚɧɻɟɨ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ. 
  
 ɌɌɅɉȾ: 
ɏɟɪɭɜɢɦ ɦ ɞɪɭɝɢ ɨɞ ɞɟɜɟɬ ɱɢɧɨɜɚ ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɢɯ ɛɢʄɚ, ɚɧɝɟɥɚ. Ź ɉɨɲɬɨ ɩɪɜɨ 
ɫɩɨɦɟɧɟ ɏɟɪɭɜɢɦɟ ɢ ɋɟɪɚɮɢɦɟ, ɬɟɤ ɨɧɞɚ ɩɨɡɢɜɚ ɫɜɟ ɞɚ ɭɡɧɟɫɭ ɝɥɚɫ ɤɨʁɢ ɢɡɚɡɢɜɚ 
ɬɨɥɢɤɨ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɬɪɟɩɟɬɚ (Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋȽ501).  
 
Ɋɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɚɧ 
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɚɧ. 
 ɌɌɅɉȾ: 
Ɋɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɚɧ, -ɥɧɚ, -ɥɧɨ (ɨɛɢɱɧɨ ɭ ɨɞɪ. ɜ., ɤɚɨ ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ) ɤɨʁɢ 
ɲɢɪɢ ɢ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɜɟɪɭ ɫɥɢɱɧɨ ɚɩɨɫɬɨɥɢɦɚ. Źɋɜɟɬɢ ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ ɋɚɜɚ, ɩɪɜɢ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɫɪɩɫɤɢ; ɋɜɟɬɢ ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ ɰɚɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ.    
 
 ɉɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ  
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ. 
  
 ɌɌɅɉȾ: 
ɉɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɢɨ Ȼɨɝɭ ɦɨɥɢɬɜɨɦ, ɠɢɜɢ ɫɚɦ, 
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɩɭɫɬɨɦ, ɭɞɚʂɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ (ɨɛɢɱɧɨ ɦɨɧɚɯ); ɢɫɩ. ɩɭɫɬɢʃɚɤ, 
ɨɬɲɟɥɧɢɤ, ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ, ɚɧɚɯɨɪɟɬɚ. Ź ɇɟɤɚ ɧɚɲ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟʂ ɛɭɞɟ ɜɟɥɢɤɢ ɭɝɨɞɧɢɤ 
 
501
 ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝɨɪɚɰ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜ. ɇɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ 
ɫɭ ɧɟɤɚ ʃɟɝɨɜɚ ɞɟɥɚ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ Ɍɭɦɚɱɟʃɟ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɟɧɟ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɟ (ɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝɨɪɚɰ 
2008), ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢ ɰɢɬɚɬ.  
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Ȼɨɠɢʁɢ Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ, ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ ɟɝɢɩɚɬɫɤɢ (Ȼɪʁɚɧɱ.502). Ɉɧ [ɫɬɚɪɚɰ ɉɚʁɫɢʁɟ 
ɋɜɟɬɨɝɨɪɚɰ] ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɤɚɨ ... ɦɨɧɚɯ ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ ɧɨ ɜɟɨɦɚ ɛɥɢɡɭ ʂɭɞɫɤɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɚ (ȳɂ503).   
 
 Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 
 
 ɊɋȺɇɍ: 
ɡɥɚɬɨɭɫɬ1 ɦ 1. (Ɂɥɚɬɨɭɫɬ) ɧɚɞɢɦɚɤ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɨɰɚ ȳɨɜɚɧɚ ɢɡ IV ɜɟɤɚ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɨɜɚɨ ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɚɪɨɦ. — Ɂɚɬʁɟɱɟɦ ɬɟ ɫɜɟɬɢɦ ... ȳɨɜɚɧɨɦ 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɦ (Ⱥɪɞ., Ɂɇɀ 17, 360).  
2. ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɚɪɨɦ, ɜɟɥɢɤɢ ɝɨɜɨɪɧɢɤ, ɫɥɚɬɤɨɪɟɱɢɜ ɱɨɜɟɤ. 
— Ⱦɟɥɚ ɫɜɟɬɨɝ ɩɪɟɬɤɚ ɧɚɲɟɝ [ɋɚɜɟ ɇɟɦɚʃɢʄɚ] ɬɚɤɨ ɜɟɥɢɤɚ ɫɭ ɢ ɫɥɚɜɧɚ, ɞɚ ɧɚɞ 
ɫɜɚɤɨɦ ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɨɦ ɯɜɚɥɨɦ ɢ ɤɚɤɜɨɝ ɡɥɚɬɨɭɫɬɚ ɭɡɜɢɲɟɧɚ ɫɬɨʁɟ (Ʉɚʄ. ȼ. 2, 174). Ⱥ 
ɤɚɞ ɛɟɫɟɻɚɲɟ — ɤɚɨ ɡɥɚɬɨɭɫɬ (ɒɚɩɱ. 4, 159—160). (ɉɨɩ. ȭ. 4; ɇɢɤɨɥ. ȭ.; Ɋ—Ʉ 2).  
3. ɛɨɬ. ɜ. ɡɥɚɬɢɰɚ (2ɚ) (Ɋ—Ʉ 2). 
ɡɥɚɬɨɭɫɬ2, -ɚ, -ɨ 1. ɚ. ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɥɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚ (ɉɨɩ. ȭ. 4; Ɋ—Ʉ 2). ɛ. ɧɟɪɚɫɩɪ. ɱɢʁɚ ɫɭ 
ɭɫɬɚ ɝɪɥɢʄɚ (ɛɨɰɟ ɢ ɫɥ.) ɡɥɚɬɧɚ, ɡɥɚɬɚɫɬɚ. — ɇɟɤɢ [ɤɟɥɧɟɪɢ] ɫɭ ɧɨɫɢɥɢ ɩɭɧɟ 
ɤɨɪɩɟ ɡɥɚɬɨɭɫɬɢɯ ɛɨɰɚ (ȭɭɪɢɱɢʄ Ɇ., ɉɪɟɝɥ. 1937, 109).  
2. ɮɢɝ. ɚ. ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɝɨɜɨɪɧɢɱɤɢ ɞɚɪ, ɤɨʁɢ ɥɟɩɨ ɝɨɜɨɪɢ, ɪɟɱɢɬ, ɫɥɚɬɤɨɪɟɱɢɜ. — 
Ⱦɚ ɞɨɻɟ ɢ ɡɥɚɬɨɭɫɬɢ ɤɚɤɚɜ ɫɟɬɚɰ, ɢ ɨɧ ɛɢ ɫɟ ɛɚɞɚɜɚ ɦɭɱɢɨ (ɒɟɧ. Ⱥ. 25, 963). Ɂɚ ɧɚɫ 
ɏɪɜɚɬɟ ɜɪɢɟɞɟ ɨɜɟ ɪɢɟɱɢ ɡɥɚɬɨɭɫɬɨɝ ɩɪɨɩɨɜʁɟɞɧɢɤɚ ɪɚɞɚ (ȼɢɟɧɚɰ 1885, 144). Ɍɚʁ 
ɡɥɚɬɨɭɫɬɢ ɝɨɫɩɨɞɢɧ ɪɚɜɧɚɬɟʂ ɧɚɩɨɦɢʃɟ ʃɟɦɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢ ɞɨɛɪɨɱɢɧɫɬɜɨ (Ƚɨɪɚɧ 
1, 179). Ⱥɤɨ ɧɢʁɟɫɚɦ ɡɥɚɬɨɭɫɬ, ɧɢʁɟɫɚɦ ɧɢ ɪɭɠɧɨ ɪɟɤ'ɨ (ȶɨɪ. ɋ. 9, 349). Ȼɪɚɧɤɨɜɟ 
ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɟ ɩɟɫɦɟ ɫɥɚɛɟ ɫɭ ... Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɭ ɬɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ ɩɨɡɧɚɬɢ ɛɥɚɝɨɝ ɢ ɡɥɚɬɨɭɫɬɨɝ 
ɨɛɨɠɚɜɚɨɰɚ ɜɟɞɪɟ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɉɪɨɞ., ɇɚɲɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢ, Ȼɝɞ. 1949, 123). ɛ. ɥɟɩ, ɫɥɚɞɚɤ, 
ɦɢɨ (ɨ ɪɟɱɢɦɚ). — ɑɭʁɬɟ ʁɟɤɭ ɨɞ ɢɫɬɨɤɚ ɫʁɚʁɧɚ! / ... / ɋɬɚɪɨɦ Ƚɨɪɨɦ ɢ ɋɬɚɦɛɭɥɨɦ 
ɬɪɟɫɟ. / Ʉɚɠɢ ȼɢɥɨ, ɲɬɚ ɫɟ ɩɪɢɩɟɬɢɥɨ? / Ƚɨɜɨɪɢ ɦɢ ɫɥɨɜɨ ɡɥɚɬɨɭɫɬɨ! (ɍɬʁ. 2, 2). 
3. (ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ) ɜ. ɡɥɚɬɨɭɫɬ1 (1). — Ⱦɨɤɚɡɨɦ ɫɭ ... ɫɬɚɪɟ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɟ ... ɩɨɡɧɚɬɟ ɩɨɞ ɢɦɟɧɨɦ ... ɫɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝɚ (ɒɟɜ. Ɇ. 2, 337). Ȼɨɝɚɬɨ 
ɢɡɪɟɡɛɚɪɟɧɭ ɞɪɜɟɧɭ ɫɬɨɥɢɰɭ ɩɨɞ ɢɤɨɧɨɦ ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ (ɑɢɩɥ., ȳɚɪɭɝɚ, Ȼɝɞ. 
1953, 55).  
  
 
502
 ɂɝʃɚɬɢʁɟ Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ, ɫɜɟɬɢɬɟʂ Ɋɉɐ 19. ɜɟɤɚ, ɩɢɫɚɰ ɦɧɨɝɢɯ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɚɫɤɟɬɫɤɢɯ ɞɟɥɚ.   
503
 ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ ɂɫɚɚɤ. Ɉɜɨɦ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɨɡɧɚɱɢɜɚɥɢ ɛɢɫɦɨ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɡ ɀɢɬɢʁɚ ɫɬɚɪɰɚ ɉɚʁɫɢʁɚ 
ɋɜɟɬɨɝɨɪɰɚ ɤɨʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɮɨɪɦɢ. ɒɬɚɦɩɚɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɭ ɫɩɢɫɤɭ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ (Ɋɢɫɬɢʄ 2009). 
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ɊɆɋ: 
ɡɥɚɬɨɭɫɬ, -ɚ, -ɨ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɥɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚ; ɮɢɝ. ɤɨʁɢ ɝɨɜɨɪɢ ɡɥɚɬɧɟ ɪɟɱɢ, ɤɨʁɢ ɞɢɜɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢ. — Ⱦɚ ɞɨɻɟ ɢ ɡɥɚɬɨɭɫɬɢ ɤɚɤɚɜ ɫɜɟɬɚɰ, ɢ ɨɧ ɛɢ ɫɟ ɛɚɞɚɜɚ ɦɭɱɢɨ. ɒɟɧ. Ⱥɤɨ 
ɧɢʁɟɫɚɦ ɡɥɚɬɨɭɫɬ, ɧɢʁɟɫɚɦ ɧɢ ɪɭɠɧɨ ɪɟɤɚɨ. ȶɨɪ. 
 Ɋɋȳ: 
ɡɥɚɬɨɭɫɬ, -ɚ, -ɨ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɚɪɨɦ, ɫɥɚɬɤɨɪɟɱɢɜ: ~ 
ɝɨɫɩɨɞɢɧ.  
  
ɌɌɅɉȾ: 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬ, -ɚ, -ɨ 1. ɚ. ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɡɥɚɬɧɚ ɭɫɬɚ. ɛ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɞɚɪɨɦ ɥɟɩɨɝ 
ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɚ, ɛɟɫɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɚɪɨɦ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɨ ɋɜɟɬɨɦ ȳɨɜɚɧɭ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɭ). Ź 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬɢ ɉɚɫɬɢɪ ɞɚʂɟ ɧɚɩɨɦɢʃɟ ɤɚɤɨ ɢ ɻɚɤɨɧ ʁɟɤɬɟɧɢʁɚɦɚ ɧɚ ɋɥɭɠɛɢ, ɦɨɥɢ ɧɚɦ 
ɨɞ Ȼɨɝɚ "Ⱥɧɻɟɥɚ ɦɢɪɚ" (ȳɟɮɬɢʄ504) ɜ. ɥɟɩ, ɫɥɚɞɚɤ, ɦɢɨ (ɨ ɪɟɱɢɦɚ).  
Ɂɥɚɬɨɭɫɬ ɦ 1. ɚ. ɬɢɬɭɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɨɞɚʁɟ ɭɡ ɢɦɟ ɱɭɜɟɧɨɝ ɋɜɟɬɨɝ ɨɰɚ ɐɪɤɜɟ ɢɡ IV 
ɜɟɤɚ, ȳɨɜɚɧɚ; ɫɚɦ ɨɜɚʁ ɋɜɟɬɢ ɨɬɚɰ. Ź ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɦɢɫɥɢ ɢ 
ɨɫɟʄɚ ɜɚɧ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɜɟɪɧɢɯ, ɜɚɧ ɐɪɤɜɟ (ɏɪɚɩɨɜ.505). Ɂɥɚɬɨɭɫɬ ɤɚɠɟ: "ɍɫɬɚ ɜɪɥɢɧɟ 
ɫɭ ɦɭɞɪɨɫɬ, ɪɚɫɭɞɧɨɫɬ ɢ ɡɧɚʃɟ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɫɥɚɜɨɩɨʁɚ, ɚ ɫɪɰɟ ʁɟ ɨɩɢɬ ɉɢɫɚɦɚ, ɱɭɜɚʃɟ 
ɬɚɱɧɢɯ ɭɱɟʃɚ, ɱɨɜɟɤɨʂɭɛʂɟ ɢ ɱɟɫɬɢɬɨɫɬ (ɇȿ506). ɛ. ɧɚɡɢɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɟ ɨɧɨɦɟ 
(ɨɛɢɱɧɨ ɬɚɤɨɻɟ ɫɜɟɬɨɦɟ) ɤɨʁɢ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɩɢɲɟ ɩɨɩɭɬ ɋɜɟɬɨɝ ȳɨɜɚɧɚ. Źɫɪɩɫɤɢ ~, 
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ~, ɧɨɜɢ ~.  
2. ɧɚɡɢɜ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɛɟɫɟɞɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɚɛɪɚɧɟ ɛɟɫɟɞɟ ɪɚɡɧɢɯ Ɉɬɚɰɚ ɐɪɤɜɟ, ɚ 
ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɋɜɟɬɨɝ ȳɨɜɚɧɚ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɝ; ɢɫɩ. Ɂɥɚɬɨɭɫɧɢɤ, Ɂɥɚɬɨɫɥɨɜ, Ɂɥɚɬɨɫɬɪɭʁ507.  
 
  ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ  
  
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɩɨɤɚʁɚɧɢʁɟ. 
  
 
504
 Ⱥɬɚɧɚɫɢʁɟ ȳɟɮɬɢʄ, ɟɩɢɫɤɨɩ ɢ ɩɨɡɧɚɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜ.  
505
 Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱥɧɬɨɧɢʁɟ ɏɪɚɩɨɜɢɰɤɢ (1863-1936), ɨɫɧɢɜɚɱ Ɋɭɫɤɟ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɫɤɨɧɱɚɨ ɢ 
ɫɚɯɪɚʃɟɧ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. 
506
 ɋɜ. ɇɟɤɬɚɪɢʁɟ ȿɝɢɧɫɤɢ, ɝɪɱɤɢ ɋɜɟɬɢɬɟʂ ɤɨʁɢ ʁɟ ɠɢɜɟɨ ɤɪɚʁɟɦ ɏIɏ ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɏɏ ɜɟɤɚ.   
507
 ɍɩ. Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ 1990, 98.  
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ɌɌɅɉȾ: 
ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ ɫ ɫɬɤʃ. 1. ɜ. ɩɨɤɚʁɚʃɟ. Ź ɋɜɚɤɨɦɟ [Ƚɨɫɩɨɞ] ɞɚʁɟ ɲɬɨ ɬɪɚɠɢ, ɧɟɤɨɦɟ ɧɚ 
ɪɚɞɨɫɬ ɢ ɫɩɚɫɟɧɢʁɟ, ɧɟɤɨɦɟ ɧɚ ɠɚɥɨɫɬ ɢ ɩɨɤɚʁɚɧɢʁɟ (ȼɟɥɢɦ.508). ɋɢɧɤɨ ɦɨʁ, ɚɤɨ ɧɟ 
ɛɭɞɟ ɩɨɤɚʁɚɧɢʁɚ, ɢ ɚɤɨ ɫɟ ɋɪɛɢ ɧɟ ɜɪɚɬɟ Ȼɨɝɭ, ɢ ɧɟ ɩɪɟɫɬɚɧɭ ɩɫɨɜɚɬɢ ɢ ɯɭɥɢɬɢ ɧɚ 
ɫɜɟɬɢʃɟ, ɩɪɨɩɚɲʄɟ (ɉɢɋ509). 
2. ɜɥɚɫɬɢɬɨ ɢɦɟ ɚ. ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ: ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɇɢɤɨɧ ~. ɛ. ɧɚɞɢɦɚɤ. Ź 
Ȼɢɥɚ ʁɟ [ɛɥɚɠɟɧɚ ɋɬɨʁɧɚ] ɜɟɥɢɤɚ ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɰɚ, ɚ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞ ɩɨɡɢɜɚɥɚ 
ɧɚ ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɢ ɨɱɢɲʄɟʃɟ ɨɞ ɝɪɟɯɨɜɚ ɡɜɚɥɢ ɫɭ ʁɟ "ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ" ɢ ɦɧɨɝɨ ʁɟ ɜɨɥɟɥɢ 
(ɉɢɋ).  
 
 Ɋɢɦʂɚɧɤɚ    
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ Ɋɢɦʂɚɧɤɚ. 
   
ɌɌɅɉȾ: 
Ɋɢɦʂɚɧɤɚ ɠ 1. ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɚ Ɋɢɦɚ; ɨɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ Ɋɢɦɚ. 
2. (ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ) ɨɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɨɻɟɧɚ ɭ Ɋɢɦɭ: ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɚ Ʉɫɟɧɢʁɚ ~, 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɚ ɦɭɱɟɧɢɰɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢʁɚ ~. 
 
 Ʉɨɪɢɲɤɢ 
   
ɊɋȺɇɍ, ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɤɨɪɢɲɤɢ. 
 
 ɌɌɅɉȾ: 
Ʉɨɪɢɲɤɢ, -ɚ, -ɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɟɥɨ Ʉɨɪɢɲɚ ɛɥɢɡɭ ɉɪɢɡɪɟɧɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɜɨɦ 
ɫɟɥɭ.  
 
508
 ɋɜɟɬɢ ɇɢɤɨɥɚʁ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ) ɀɢɱɤɢ ɢ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ. 
509
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɢ ɫɟɤɬɟ. Ɉɜɞɟ ʁɟ ɰɢɬɚɬ ɢɡ ɤʃɢɝɟ VI, ɚ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɜɢɲɟɬɨɦɧɨʁ ɡɛɢɪɰɢ ɱɥɚɧɚɤɚ ɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚ ɫɟɤɬɟ (ɜ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 1998-2003).   
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Ʉɨɪɢɲɤɢ ɦ (ɞɟɨ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ) ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɨɻɟɧ ɭ Ʉɨɪɢɲɢ: ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɉɟɬɚɪ ~. 
 
  ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɤ510 
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɩɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɤ. 
  
ɌɌɅɉȾ: 
ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɤ ɦ (ɫɚɦɨ ɭ ɦɧ.) ɧɚɡɢɜ (ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ) ɡɚ ɩɟɬɨɪɢɰɭ ɩɨ ɧɟɱɟɦɭ 
ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ: 1. ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɚ, ɭɱɟɧɢɤɚ ɋɜ. Ʉɢɪɢɥɚ ɢ 
Ɇɟɬɨɞɢʁɚ: Ʉɥɢɦɟɧɬɚ, ɇɚɭɦɚ, Ƚɨɪɚɡɞɚ, Ⱥɧɝɟɥɚɪɢʁɚ ɢ ɋɚɜɭ. Ź ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɇɚɭɦ 
ɑɭɞɨɬɜɨɪɚɰ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ [ɛɢɨ ʁɟ] ɭɱɟɧɢɤ ɫɜɟɬɢɯ Ʉɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɤɚ (ȼɟɥɢɦ.). 2. ɡɚʁɟɞɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɯ ɩɟɬ ɬɡɜ. ɉɟɬɨɡɚɪɧɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɚ: 
ȿɜɫɬɪɚɬɢʁɚ, Ⱥɤɫɟɧɬɢʁɚ, ȿɜɝɟɧɢʁɚ, Ɇɚɪɞɚɪɢʁɚ ɢ Ɉɪɟɫɬɚ. ŹɄɚɞɚ ɫɜ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ 
ɪɚɡɦɢɲʂɚɲɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɨ Ɉɪɟɫɬ, ɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɬɨ ɨɧɚʁ ɢɡ ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɤɚ (13. ɞɟɰɟɦɛɪɚ), 
ɩɨɝɨɞɢ ɦɭ ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɦɢɫɚɨ ɢ ɪɟɱɟ ɦɭ: „ɧɢɫɚɦ ʁɚ ɨɧɚʁ ɢɡ ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɤɚ, ɧɟɝɨ ɬɚʁ 
ɱɢʁɟ ɫɢ ɬɢ ɠɢɬɢʁɟ ɫɚɞ ɧɚɩɢɫɚɨ." (ȼɟɥɢɦ.).   
 
 Ⱦɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ 
  
ɊɋȺɇɍ: 
ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ, –ɞɧɚ, –ɞɧɨ ɰɫɥ. ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ ɞɚ ɞɨɛɪɨ ɩɨɛɟɞɢ, ɤɨʁɢ ɭ ɫɟɛɢ ɧɨɫɢ ɩɨɛɟɞɭ 
ɞɨɛɪɚ. — ɋɚɛɪɚɨ ɧɚɫ ʁɟ ... ɨɜɚʁ ɦɟɻɭ ɤɪɚʂɟɜɢɦɚ ɦɢɥɨɫɬɢɜɢ, ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɧɢ ɦɭɱɟɧɢɤ 
ɢɫɬɢɧɟ ȳɨɜɚɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ (ɇɨɜ. 9, 253). Ɉɛɝɪɥɢɜ ɪɚɤɭ ɦɨʄɢʁɭ ʃɟɝɨɜɢɯ, ɝɞɟ ɥɟɠɢ 
ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɧɨ ɬɟɥɨ ʃɟɝɨɜɨ, ɜɚɩɢʁɚɯ (Ȼɚɲ. 1, 71). 
 
510
 ɍ ɤɨɪɩɭɫɭ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɫɚ ɫɚʁɬɚ svetosavlje.org ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɟɬɨɱɢɫɥɟɧ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɫɚ 
ɢɦɟɧɢɰɨɦ ɦɨɥɢɬɜɚ (ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɟ ɦɨɥɢɬɜɟ ɉɪɟɫɜɟɬɨʁ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ). ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɢʁɟ ʁɟ, ɩɚɤ, ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɫɥɨɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɡɛɢɪɤɭ ɨɜɢɯ ɤɪɚɬɤɢɯ ɦɨɥɢɬɚɜɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɨɜɟɲʄɭ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɫɭ 
ɧɚɩɢɫɚɧɟ (ɚ ɧɚɩɢɫɚɨ ɢɯ ɋɜ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢ ɧɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ) ɩɪɟɜɨɞɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ ɉɟɬ ɦɨɥɢɬɚɜɚ ɉɪɟɫɜɟɬɨʁ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɌɌɅɉȾ ɤɨʁɚ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɦɟ, ɢ ɨɜɚʁ ɩɪɢɞɟɜ ɛɢ ɫɟ ɧɚɲɚɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɪɟɱɧɢɤɭ. 
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ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ. 
 
 ɌɌɅɉȾ: 
Ⱦɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ, -ɞɧɚ, -ɞɧɨ (ɨɛɢɱɧɨ ɭɡ ɢɦ. ɦɭɱɟɧɢɤ) ɰɫɥ. ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ ɞɚ ɩɨɛɟɞɢ ɞɨɛɪɨ, 
ɤɨʁɢ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɩɨɛɟɞɢ ɞɨɛɪɚ. Ź ɋɩɚɫɢ, Ȼɨɠɟ, ʂɭɞɟ ɋɜɨʁɟ ... ɦɨɥɢɬɜɚɦɚ ... ɫɜɟɬɢɯ 
ɫɥɚɜɧɢɯ ɢ ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɧɢɯ Ɇɭɱɟɧɢɤɚ (Ɇɨɥɢɬɜ.511). ȵɟɝɨɜɨ ɢɦɟ ɛɢʄɟ ɩɪɢɡɧɚɬɨ ɩɪɟɞ 
Ɉɰɟɦ ɧɟɛɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɟɞ ɚɧɝɟɥɫɤɢɦ ɫɢɥɚɦɚ, ɤɚɨ ɢɦɟɧɚ ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɧɢɯ ... ɦɭɱɟɧɢɤɚ 
(Ⱥ. Ʉɟɫ.512).  
 
 ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ 
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ. 
  
ɌɌɅɉȾ: 
ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ ɠ ɰɫɥ. ɨɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɜɟɤ ɞɟɜɨʁɤɚ, ɞɟɜɢɰɚ (ɨ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ). Ź Ʉɚɨ 
ɞɨɛɪɨʂɭɛɢɜɚ, Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ, ʁɟɞɢɧɚ ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɨ, ɩɨɦɨɡɢ ɦɟɧɢ ɤɨʁɢ ɥɟɠɢɦ ɧɚ ɨɞɪɭ 
ɛɨɥɟɫɬɢ ɦɨʁɟ ɢ ɧɟɦɨʄɢ (Ɇɨɥɢɬɜ.). ɇɚ ɢɤɨɧɚɦɚ ɫɟ ɉɪɟɫɜɟɬɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɨɛɪɚɠɚɜɚ 
ɫ ɬɪɢ ɡɜɟɡɞɟ: ʁɟɞɧɚ ɧɚ ɝɥɚɜɢ ɢ ɞɜɟ ɧɚ ɪɚɦɟɧɢɦɚ. Ɉɜɟ ɡɜɟɞɡɢɰɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ: 
ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ, ɭ Ɋɨɻɟʃɭ Ⱦʁɟɜɚ ɢ ɩɨ Ɋɨɻɟʃɭ Ⱦʁɟɜɚ (Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋȽ). 
 
ɇɟɧɟɜɟɫɧɚ 
 
ɊɋȺɇɍ, ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ. 
 
511
 Ɉɜɭ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɭ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɡɚ ɫɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɠɚɧɪɭ ɦɨɥɢɬɜɟ.   
512
 ɋɜ. Ⱥɧɞɪɟʁ Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ. ɀɢɜɟɨ ɤɪɚʁɟɦ VI, ɩɨɱɟɬɤɨɦ VII ɜɟɤɚ. Ⱥɭɬɨɪ ɩɪɜɨɝ 
Ɍɭɦɚɱɟʃɚ Ɉɬɤɪɢɜɟʃɚ ɋɜ. ȳɨɜɚɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɢ ɨɜɚʁ ɰɢɬɚɬ (ɜ. Ⱥɧɞɪɟʁ Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ 2005). 
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 ɌɌɅɉȾ: 
ɇɟɧɟɜɟɫɧɚ ɩɪɢɞ. ɭ ɠ. ɪ. (ɜɚɪ. ɧɟɧɟɜɟɫɬɧɚ) ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɜɟɫɬɚ ɡɟɦɚʂɫɤɨɝ 
ɠɟɧɢɤɚ, ɧɟɝɨ ʁɟ, ɧɚ ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧ ɢ ʂɭɞɫɤɨɦ ɭɦɭ ɧɟɩɨʁɦʂɢɜ ɧɚɱɢɧ, ɛɢɥɚ ɧɟɜɟɫɬɚ 
Ȼɨɝɚ Ɉɰɚ (ɨ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ). Ź Ɇɚɞɚ ɡɚɪɭɱɟɧɚ ɡɚ ɫɦɪɬɧɨɝ ɠɟɧɢɤɚ, ɩɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɇɟɜɟɫɬɚ 
ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ ɛɟɫɦɪɬɧɨɝɚ Ɉɰɚ (ɉɚɥɚɦɚ513). ɇɟɧɟɜɟɫɧɚ Ⱦɟɜɨ, ɤɨʁɚ Ȼɨɝɚ ɧɟɢɫɤɚɡɚɧɨ ɡɚɱɟ 
... ɫɜɨʁɢɯ ɫɥɭɠɢɬɟʂɚ ɦɨɥɛɟ ɩɪɢɦɚʁ, ɩɪɟɧɟɩɨɪɨɱɧɚ (Ɇɨɥɢɬɜ.).   
 
 ȳɟɪɟʁ 
 
 ɊɋȺɇɍ: 
ʁɟɪɟʁ, -ɟʁɚ ɦ (ɝɪɱ. hiereus) ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɨɩ. — ȳɟɪɟʁ, ɩɨɲɬɨ ɨɱɢɬɚ ɦɨɥɢɬɜɭ, 
ɩɨɫɬɪɢɠɟ ɦɭ ɜɥɚɫɢ ɫ ɝɥɚɜɟ (Ɋɚɞɨɧ. ȳ. 7, 24). ȳɟɪɟʁ ȼɚɫɢɥɢʁɟ ... ɩɨɤɚɡɚɨ ɧɚɦ ʁɟ ... 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɨɫɬɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ (Ɋɚɞɢʄ Ⱦ. 6, 229). ȿɩɢɫɤɨɩ ɡɜɨɪɧɢɱɤɨ-ɬɭɡɥɚɧɫɤɢ ... 
ɛɥɚɝɨɢɡɜɨɥɟɨ ʁɟ ʁɟɪɟʁɚ ȭ. ȼɪɚʃɟɲɟɜɢʄɚ ɪɭɤɨɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɭ ɱɢɧ ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁɚ (Ƚɥɋɉɐ 
1946, 90). ȼɟʄ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ [ɦɟ] ɧɢʁɟ ɜɢɞɟɨ ɧɢ ɫɭɞɫɤɢ ɩɢɫɚɪ, ɧɢ ɱɚɫɧɢ ʁɟɪɟʁ (ɒɨɜ. 1, 
9).  
 ɊɆɋ: 
ʁɟɪɟʁ, -ɟʁɚ ɦ ɝɪɱ. ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. — ɋɬɢɞʂɢɜɢ ʁɟɪɟʁ ȼɚɫɢɥɢʁɟ . . . 
ɩɨɤɚɡɚɨ ɧɚɦ ʁɟ . . . ɡɚɧɢɦʂɢɜɨɫɬɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ. Ɋɚɞ. Ⱦ. 
 Ɋɋȳ: 
ʁɟɪɟʁ, -ɟʁɚ ɦ ɝɪɱ. ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɨɩ.  
 
 ɌɌɅɉȾ: 
ʁɟɪɟʁ, -ɟʁɚ ɦ (ɝɪɱ. hiereus) ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɞɪɭɝɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ 
ʁɟɪɚɪɯɢʁɟ; ɢɫɩ. ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ. Ź ɋɜɟɬɢ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ ɩɨɭɱɚɜɚ ɢ ɫɜɟ ʁɟɪɟʁɟ ɞɚ ɧɟ 
ɡɚɛɨɪɚɜɟ ɞɚ ɫɭ ɨɛɞɚɪɟɧɢ ɧɚɬɱɨɜɟɱɚɧɫɤɨɦ ɫɢɥɨɦ ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɛɥɢɫɤɨɫɬɢ Ȼɨɝɭ, ɫɚɦɨ ɞɚ 
ɫɚɦɢ ɧɟ ɨɞɛɢʁɭ ɞɚ ʁɟ ɤɨɪɢɫɬɟ (ɏɪɚɩɨɜ.). ȳɟɪɟʁ ɩɨɜɥɚɱɢ ɡɚɜɟɫɭ ɫɚ ɐɚɪɫɤɢɯ ɞɜɟɪɢ, 
ɭɡɢɦɚ ɤɚɞɢɨɧɢɰɭ ɭ ɪɭɤɟ (Ɍɚɭɲɟɜ514). 
 
 
513
 ɋɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɉɚɥɚɦɚ, ɫɨɥɭɧɫɤɢ ɟɩɢɫɤɨɩ, ɠɢɜɟɨ ɭ ɏIV ɜɟɤɭ. ȼ. ɬ. 1. 3. 2. 7. 1. 
514
 Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ Ⱥɜɟɪɤɢʁɟ Ɍɚɭɲɟɜ (1906–1976). Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁ Ɋɭɫɤɟ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜ. ɉɪɢɜɨɞɢɦɨ ɰɢɬɚɬɟ ɢɡ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɨ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ (ɜ. Ɍɚɭɲɟɜ 2007).    
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 ɐɪɧɨɪɢɡɚɰ 
 
 ɊɆɋ: 
ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ, -ɢɫɰɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ ɰɪɧɭ ɪɢɡɭ (ɦɚɧɬɢʁɭ), ɤɚɥɭɻɟɪ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ. — 
ɐɪɧɨɪɢɡɚɰ ɝɥɟɞɚɨ ʁɟ ɜɚɡɞɚ ɭ ɡɟɦʂɭ. ɒɟɧ. ɋɬɢɩɚɧ ɩɪɨɪɢɰɚɲɟ: ɞɚ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ 
ɰɪɧɨɪɢɫɰɚ ɛɢʃɚʇɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɬɚʁ ɦɚɥɢ ȳɟɪɤɨɜɢʄ. Ɇɚɬ. 
 Ɋɋȳ: 
ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ, -ɢɫɰɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ ɰɪɧɭ ɪɢɡɭ, ɦɚɧɬɢʁɭ, ɤɚɥɭɻɟɪ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɦɨɧɚɯ. 
 
 
 ɌɌɅɉȾ:  
ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ, -ɢɫɰɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ ɦɚɧɬɢʁɭ, ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɦɨɧɚɲɤɨɝ 
ɪɟɞɚ); ɤɚɥɭɻɟɪ, ɦɨɧɚɯ. Ź Ɉɛɪɚɬɢ ɫɟ ɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ, ɩɨ ɩɪɢɦɟɪɭ ɰɚɪɢɰɟ, ɦɧɨɲɬɜɨ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɫɜɟɬɨɜʃɚɤɚ ɢ ɰɪɧɨɪɢɡɚɰɚ, ɩɪɟɜɚɪɟɧɢɯ ɪɚɧɢʁɟ ʁɟɪɟɬɢɤɨɦ Ɍɟɨɞɨɫɢʁɟɦ 
(ȳɉɀ). Ɉɧɢɫɢɮɨɪ ɫɜɟ ɲɬɨ ɜɢɞɟ ɢ ɱɭ ɫɚɨɩɲɬɢ ɢɝɭɦɚɧɭ ɢ ɫɜɨʁ ɛɪɚɬɢʁɢ. Ɉɞ ʃɢɯ ʁɚ 
ɧɚɻɨɯ ʁɟɞɧɨɝɚ ɤɨʁɢ ɦɢ ɢɫɩɪɢɱɚ ɨɜɭ ɫɬɜɚɪ ɭ ɜɟɡɢ ɬɢɯ ɩɪɜɢɯ ɰɪɧɨɪɢɡɚɰɚ (Ʉɉɉ515).   
 
  Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ 
 
  ɊɋȺɇɍ: 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɦ (ɝɪɱ. archiepiskopos) ɰɪɤɜ. ɩɪɜɢ ɦɟɻɭ ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ; ɩɨɱɚɫɧɚ 
ɬɢɬɭɥɚ ɡɚ ɟɩɢɫɤɨɩɚ. 
  ɊɆɋ: 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɦ ɝɪɱ. ɰɪɤɜ. ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɟ ɰɪɤɜɟ; ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɦɟɻɭ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɧɚɞɛɢɫɤɭɩ. 
  Ɋɋȳ: 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɦ ɝɪɱ. ɰɪɤɜ. ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɩɪɜɢ, ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢ ɦɟɻɭ 
ɟɩɢɫɤɨɩɢɦɚ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ, ɧɚɞɛɢɫɤɭɩ. 
   
 
 
515
 Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɩɚɬɟɪɢɤ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɟɥɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɯɚɝɢɨɝɪɚɮɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, 
ɩɪɟɜɟɞɟɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ (ɜ. Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɩɚɬɟɪɢɤ 2006). ȼ. ɢ ɬ. 1. 3. 2. 8. 1. 
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ɌɌɅɉȾ: 
 Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɦ (ɝɪɱ. archiepiskopos) 1. ɚ. ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɟ ɢɥɢ 
ɚɭɬɨɧɨɦɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. Ź ɐɪɤɜɚ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɡɚ ɚɭɬɨɤɟɮɚɥɧɭ ɢ ɡɪɟɥɭ ɤɚɞ 
ɢɫɩɭɧɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɫɥɨɜɟ: ɞɚ ɢɦɚ ɫɚɛɨɪ ɩɨɦɟɫɧɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ... ɞɚ ɢɡɚɛɢɪɚ ɫɜɨɝɚ 
ɩɪɜɨʁɟɪɚɪɯɚ ʊ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ ɢɥɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ (Ȼɪɢʁɚ516).1925. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɝɥɚɜɚɪ 
Ɏɉɐ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɟɩɢɫɤɨɩ Ƚɟɪɦɚɧ (Ⱥɚɜ), ɨɧ ʁɟ ɫɚɦɨɜɨʂɧɨ ɩɪɟɜɟɞɟɧ ɭ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨʂɫɤɨɝ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɫ ɬɢɬɭɥɨɦ "ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ Ʉɚɪɟɥɢʁɫɤɨɝ ɢ ɰɟɥɟ 
Ɏɢɧɫɤɟ" (ȳ. ȼɚɥ.517). ɛ. ɬɢɬɭɥɚ (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɨɱɚɫɧɚ) ɢɥɢ ɞɟɨ ɬɢɬɭɥɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɟ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɪɟɞɚ; ɢɫɩ. ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ, ɜɥɚɞɢɤɚ: ~ ɩɟʄɤɢ, 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨ-ɤɚɪɥɨɜɚɱɤɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɫɪɩɫɤɢ ɂɪɢɧɟʁ; ~ Ʌɭɤɚ ȼɨʁɧɨ-
ʁɚɫɟɧɟɰɤɢ.  
2. ɤɥɢɪɢɤ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ ɭ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ, Ⱥɧɝɥɢɤɚɧɫɤɨʁ, ɪɟɻɟ ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝɨʁ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ, ɧɚɞɛɢɫɤɭɩ: ~ ɉɚɨɥɨ ɉɟɰɢ; ɥɭɬɟɪɚɧɫɤɢ ~ ɋɟɞɟɪɛɥɭɦ.  
 
 ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ 
 
ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ. 
 
 ɌɌɅɉȾ: 
ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ ɦ ɰɫɥ. ɚ. ɞɟɨ ɬɢɬɭɥe ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚ, ɪɟɻɟ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝ ɪɟɞɚ (ɭɡ ʃɟɝɨɜɨ ɜɥɚɫɬɢɬɨ ɢɦɟ ɢ(ɥɢ) ɱɢɧ); 
ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɭ: ~ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ ɉɚɜɥɟ; ~ ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ Ʉɢɪɢɥ; ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ!; 
ɢɫɩ. ɧɚʁɫɜɟɬɢʁɢ. ɛ. ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɩɚɬɪɢʁɚɪɚɯɚ, ɪɟɻɟ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɨɞ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɚ. Ź ɇɨʄ ɭɨɱɢ ɍɫɤɪɫɚ ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ ɦɨɥɢɬɜɢ ɡɚ ɫɟɛɟ ɢ ɫɜɨʁɟ 
ɫɬɚɞɨ (ȳɉɀ). ȼɚɦɚ ʁɟ ɜɟʄ ɫɜɟ ɢ ɢɫɰɪɩɧɨ ɪɟɤɚɨ ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ (Ʉɪɟɫɬʁ.518). 
 
 
516
 Ɋɭɦɭɧɫɤɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜ ȳɨɜɚɧ Ȼɪɢʁɚ. ɇɚɩɢɫɚɨ Ɋɟɱɧɢɤ ɬɟɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ (ɜ. ɂɡɜɨɪɢ), ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢ ɰɢɬɚɬ. 
517
 ɋɯɢɢɝɭɦɚɧ ȳɨɜɚɧ ȼɚɥɚɚɦɫɤɢ (1873–1958), ɢɝɭɦɚɧ ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɪɭɫɤɨɝ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ ɧɚ ɨɫɬɪɜɭ 
ȼɚɥɚɚɦ.ɇɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ ɫɭ ʃɟɝɨɜɚ ɩɢɫɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨʁ ɞɟɰɢ (ɡɚʁɟɞɧɨ ɫ ʃɟɝɨɜɢɦ 
ɠɢɜɨɬɨɩɢɫɨɦ), ɨɞɚɤɥɟ ʁɟ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢ ɰɢɬɚɬ (ɜ. ȳɨɜɚɧ ȼɚɥɚɚɦɫɤɢ, 2005).  
518
 Ⱥɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɟɫɬʁɚɧɤɢɧ, ɩɨɡɧɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɤ ɭ Ɋɉɐ (ɫɤɨɧɱɚɨ 2005. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɉɫɤɨɜɨ-
ɩɟɱɟɪɫɤɨʁ ɥɚɜɪɢ, ɜ. ɢ ɭ ɬ. 1. 3. 2. 6. 2). ɐɢɬɚɬ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɬ ɢɡ ɩɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ 
ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɢɫɚɦɚ (ɜ. ȳɨɜɚɧ Ʉɪɟɫɬʁɚɧɤɢɧ 2004).    
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 ɉɚɪɨɯɢʁɚ  
 
 ɊɆɋ: 
ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɠ ɝɪɱ. 1. ɧɚʁɦɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɭɩɪɚɜɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚ ɩɚɪɨɯ. — 
ȳɟɞɚɧ ɩɨɞɪɩɚɧ, ɫɢɪɨɦɚɲɚɧ ɩɨɩ ... ɛɟɡ ɫɭɦʃɟ ɫɚ ɧɟɤɟ ɡɚɛɚɱɟɧɟ ɩɚɪɨɯɢʁɟ. Ⱦɨɦ. Ɉɜɟ 
ʄɟ ɫɟ ʁɟɫɟɧɢ ɭ ɧɚɲɨʁ ɩɚɪɨɯɢʁɢ ɨɠɟɧɢɬɢ ɛɚɪɟɦ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɦɨɦɚɤɚ. ɒɢɦɭɧ. 2. ɤɭʄɚ ɭ 
ɤɨʁɨʁ ɫɬɚɧɭʁɟ ɩɚɪɨɯ ɢ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ʃɟɝɨɜ ɭɪɟɞ. — ɂɡɚ ɲɭɦɟ ʁɟ ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɨɜɚ ɤɭʄɚ 
... ɫɚɦɨ ɨɧ ʁɟ ɭ ɩɚɪɨɯɢʁɢ. Ɇɚɤɫ. ɇɢʁɟ ɫɟ ɇɚɬɚɲɚ ɫɩɪɟɦɚɥɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɩɚɪɨɯɢʁɢ ɧɟɝɨ ɭ 
ɰɪɤɜɢ. Ʉɪɚʃɱ. ɋɬʁ. 
 Ɋɋȳ: 
ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɠ ɝɪɱ. ɚ. ɧɚʁɦɚʃɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚ ɩɚɪɨɯ. ɛ. ɤɭʄɚ ɭ ɤɨʁɨʁ 
ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧ ɩɚɪɨɯ, ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢ ɭɪɟɞ. 
 
 ɌɌɅɉȾ: 
ɉɚɪɨɯɢʁɚ ɠ (ɝɪɱ. paroikia) 1.ɚ. ɰɪɤɜɟɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ (ɪɟɻɟ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɤɨɧɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ) ɤɨʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ, ɩɚɪɨɯ; ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɚɤɜɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ. Ź ɋɪɟɦɫɤɚ 
ɟɩɚɪɯɢʁɚ ... ɢɦɚ 7 ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɚɜɚ ɫɚ 128 ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɢ 120 ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚ (ɉɨɩ. Ɋ.519). 
Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨ ɧɚɦɟɫɧɢɲɬɜɨ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɚ ɰɪɤɜɟɧɭ 
ɨɩɲɬɢɧɭ ʁɟɞɧɚ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɩɚɪɨɯɢʁɚ (ɍȺɁ520). Ⱥɦɟɪɢɱɤɢ ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɢ ɧɚɦɟɪɚɜɚʁɭ ɞɚ 
ɨɫɧɭʁɭ ɞɜɟɫɬɚ ɯɢʂɚɞɚ ɩɚɪɨɯɢʁɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɛɢɜɲɟɝ ɋɨɜʁɟɬɫɤɨɝ ɋɚɜɟɡɚ (ɉɢɋ). ɇɚɲɚ 
ɩɚɪɨɯɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɦɥɚɞɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ (Ƚɭɦ.521)522. 
 
 ɂɤɨɧɨɩɢɫɚɰ 
 
 ɊɋȺɇɍ: 
ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, –ɫɰɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɢɤɨɧɟ, ɫɥɢɤɚɪ ɢɤɨɧɚ. — Ʉɧɹɡɴ 
ɋɢɦɟɨɧɴ, ɞɚ Ɇɨɫɤɜɭ ɭɤɪɚɫɢ ɰɪɤɜɚɦɚ [ɭɩɨɬɪɟɛɢɨ ʁɟ] ... ɨɫɢɦɴ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵ, 
 
519
 Ɋɚɞɨɦɢɪ ɉɨɩɨɜɢʄ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɧɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ɉɛʁɚɜɢɨ ɜɢɲɟ ɞɟɥɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɐɪɤɜɟ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ 
ɧɟɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ (ɜ. ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ).  
520
 ɍɪɟɞɛɟ, ɚɤɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɢ ɋɉɐ.  
521
 ɋɜɟɲɬɟɧɢɤ Ɋɉɐ ɉɚɜɥɟ Ƚɭɦɟɪɨɜ, ɧɚɲ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɤ. ɐɢɬɚɬ ʁɟ ɢɡ ɩɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ʃɟɝɨɜɨɝ 
ɞɟɥɚ ɨ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (ɜ. Ƚɭɦɟɪɨɜ 2009).   
522
 ȳɨɲ ʁɟɞɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɟɥɟɠɢ ɭ ɊɆɋ  ɢ Ɋɋȳ (ɤɭʄɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧ ɩɚɪɨɯ, 
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢ ɭɪɟɞ) ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɧɢʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ. ɍ ɧɚʁɧɨɜɢʁɟɦ, 19. ɬɨɦɭ ɊɋȺɇɍ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ ɫɚ ɨɜɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɤɚɨ ɡɚɝɥɚɜɧɨɦ. ɍ ʃɟɦɭ ɧɟɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ.  
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ɧɚɪɨɱɢɬɨ Ƚɪɤɚ, ɢ ɫɜɨɽ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɟ Ɋɭɫɫɤɟ ɡɵɞɚɪɟ, ɢɤɨɧɨɩɢɫɰɟ ɢ ɞɪɭɝɟ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɟ (Ɍɟɨɞ. Ⱥ. 1, 90). Ɇɨɥɢɨ ɫɚɦ ʁɟɞɧɨɝ ɫɜʁɚɲɱɟɧɢɤɚ ɢɤɨɧɨɩɢɫɰɚ ... 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɦɩɥɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɨɧɚɫɬɢɪɭ ... ɩɢɫɚɨ, ɞɚ ɦɟ ɭɡɦɟ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɢ ɧɚɭɱɢ 
(ɐɜʁɟɬɤ. 1, 26). ɉɪɟɤɨ ɨɛɢɱɧɢɯ ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰɚ ... ɜɟʄ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɮɚɡɢ ɛɭɝɚɪɫɤɨɝ 
ɥɢɤɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫɪɟʄɟɦɨ ... ɫɨɥɢɞɧɟ ɩɟʁɡɚɠɢɫɬɟ (Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ Ȼ., XX ɜɟɤ 1938, 
2/145). ɇɟɤɢ ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ — ɫɤɢɬɧɢɰɚ ʁɨɲ ɞɚɜɧɨ ɞɚɨ [ʁɟ ɉɟɬɪɚɤɭ] ɧɚɞɢɦɚɤ 
„ɉɟɬɪɚɪɤɚ” (ȶɨɩ. 12, 435). Ʉɨɥɢɤɨ ɞɭɛʂɢɧɟ ... ɭ ɨɧɢɦ ɫɬɚɪɢɦ ɢɤɨɧɚɦɚ ɲɬɨ 
ɢɯ ɟɤɫɬɚɬɢɱɧɢ ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ ɢɫɩɢɫɚ (ɒɢɦɢʄ Ⱥ. 2, 73). (ɋɥɚɜ., Ȼɨɝɞ. Ʌ.; ɏɟɪɰ., 
ȶɨɪ. ȼ. 1; Ⱦɚɥɦ. ɢ ɏɟɪɰ., ɇɢɤɨɥ. ȭ.; ɐȽ, ɉɨɩ. ɉ. Ɇ.). 
 ɊɆɋ: 
ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, -ɫɰɚ ɦ ɫɥɢɤɚɪ ɢɤɨɧɚ. — ɇɟɤɢ ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ — ɫɤɢɬɧɢɰɚ ʁɨɲ ɞɚɜɧɨ ɞɚɨ 
ɦɭ [ʁɟ] ɧɚɞɢɦɚɤ «ɉɟɬɪɚɪɤɚ». ȶɨɩ. 
 Ɋɋȳ: 
ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, -ɫɰɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɫɥɢɤɟ, ɢɤɨɧɟ.  
 
 ɌɌɅɉȾ: 
ɂɤɨɧɨɩɢɫɚɰ, -ɫɰɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɩɢɲɟ, ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɢɤɨɧɟ, ɫɥɢɤɚɪ ɢɤɨɧɚ. Ź ɉɪɢ ɧɚɲɟɦ 
ɋɜɟɬɨ-Ɍɪɨʁɢɰɤɨɦ ɦɚɧɚɫɬɢɪɭ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɢʁɢ ɢɦɚɦɨ ɢɤɨɧɨɩɢɫɰɚ ɨɰɚ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ 
Ʉɢɩɪɢʁɚɧɚ (Ɍɚɭɲɟɜ). Ɋɭɫɤɢ ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ ɫɜɚ ɨɫɟʄɚʃɚ ɭɦɢɥɟʃɚ ɢ 
ɛɥɚɝɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ɝɪɱɤɢɦ ɭɦɟɬɧɢɰɢɦɚ ɧɟ ɩɨɥɚɡɟ ɭɜɟɤ ɡɚ ɪɭɤɨɦ (ɏɪɚɩɨɜ.).  
 
  ɋɜɟɬɨɜʃɚɤ 
 
  ɊɆɋ: 
ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚɤɚ ɢ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ, ɢʁɟɤ. ɫɜʁɟɬɨɜʃɚɤ ɢ ɫɜʁɟɬɨɜʃɚɤ, ɦ ɱɨɜɟɤ ɤɨʁɢ ɧɟ 
ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɢɤɚɤɜɨɦ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ ɪɟɞɭ, ɝɪɚɻɚɧɢɧ, ɦɢɪʁɚɧɢɧ. — ɍ ɩɪɜɨ ɜɪɢʁɟɦɟ 
ɛɢɥɚ ʁɟ ɲɤɨɥɚ ɭ ɫɜɟʄɟɧɢɱɤɢɦ ɪɭɤɚɦɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɭɡ ɫɜɟʄɟɧɢɤɟ ɩɪɟɞɚɜɚɥɢ ɢ 
ɫɜʁɟɬɨɜʃɚɰɢ. Ɉɛɡ. 1932. ɇɚɩɨɦɟɧɭɨ ʁɟ ʁɨɲ [ɤɚɥɭɻɟɪ] ɞɚ Ɇɢɥɭɧɤɚ ɩɪɟɧɨʄɢ ɭ 
ɤɨɧɚɱɢɲɬɭ ɡɚ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤɟ. ȶɨɫ. Ⱦ. 
 Ɋɋȳ: 
ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚɤɚ ɢ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚ ʁɟɤ. ɫɜʁɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚɤɚ ɢ ɫɜʁɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚ ɦ ɱɨɜɟɤ 
ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ ɪɟɞɭ, ɝɪɚɻɚɧɢɧ. 
 
 ɌɌɅɉȾ: 
ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚɤɚ ɢʁɟɤ. ɫɜʁɟɬɨɜʃɚɤ, -ɚɤɚ ɦ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɱɤɨɦ ɢɥɢ 
ɦɨɧɚɲɤɨɦ ɪɟɞɭ, ɫɜɟɬɨɜɚɧ ɱɨɜɟɤ, ɦɢɪʁɚɧɢɧ. Ź Ɇɧɨɝɨ ʂɭɞɢ, ɫɜɟɬɨɜʃɚɤɚ ɢ ɤɥɢɪɢɤɚ, 
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ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ ɫɬɚɪɰɚ, ɫɬɚɜʂɚɯɭ ɧɚɦ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ... ɞɪɚɝɨɰɟɧɭ ɝɪɚɻɭ (ȳɂ). 
ɂɡɝɥɟɞɚʄɟ ɜɚɦ ɱɭɞɧɨ, ɩɨɲɬɨɜɚɧɚ ɛɪɚʄɨ ɢ ɫɟɫɬɪɟ, ɞɚ ʁɚ ʊ ɢɚɤɨ ɧɟ ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ ɤɚɨ ɝ. 
ȼɚʁɥɫ ʊ ɝɨɜɨɪɢɦ ɧɚ ɬɟɦɭ ɜɢɲɟ ɫɜɟɬɨɜɧɭ (ȼɟɥɢɦ.).  
 
4. 2. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ  
 
4. 2. 0. Ɉ ɧɚɱɢɧɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɛɚɜɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ 
ɭ ɧɟɤɢɦ ɪɚɧɢʁɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɛɢɫɦɨ ɨɜɞɟ ɧɚʁɩɪɟ ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɢ 
ɩɪɨɲɢɪɢɥɢ. Ɂɚɬɢɦ ɛɢɫɦɨ ɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 
ɐɪɤɜɚ ɫɤɪɟɧɭɥɢ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɞɟɥɚ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɛɚɜɢɦɨ. ɉɨɞɫɟʄɚɦɨ, ɰɢʂ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɭ ɨɜɨɦ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ (ɜ. ɬ. 4. 0) ʁɟ ɨɩɢɫ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɊɋȺɇɍ.  
 Ɍɪɟɛɚ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɢ ɬɨ ɞɚ ɨɩɢɫ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ 
ɢ ɨɛɪɚɞɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɧɟ ɤɪɢɬɢɤɭ ɭɪɚɻɟɧɨɝɚ (ɞɨɛɪɨ ɫɭ ɩɨɡɧɚɬɟ 
ɦɧɨɝɟ ɬɟɲɤɨʄɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɫɥɚ ɢ ɜɪɥɨ ʁɟ ɧɟɡɚɯɜɚɥɧɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɢ ɝɚ), ɜɟʄ 
ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɛɨʂɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ ɪɚɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ.  
 Ɂɛɨɝ ɨɛɢɦɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɨɜɚʁ ɨɩɢɫ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɭɠɧɨ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ. ɋɬɨɝɚ ʄɟɦɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɢ ɧɚɜɟɥɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɛɢɥɟ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɢɡɥɨɠɢɬɢ ɲɬɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɫɩɪɚɜɢɬɢ ɭ 
ɨɩɢɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ 
ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.   
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 Ⱦɚ ɧɚɩɨɦɟɧɟɦɨ ʁɨɲ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɝɭɛɢɬɢ ɢɡ ɜɢɞɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɭ ɬɪɢ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɦɨ ɭɡɟɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɨɛɢɦɚ. Ɉɛɢɦ, ɧɚɢɦɟ, ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ 
ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ʃɢɯɨɜɟ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.   
 
4. 2. 1.  Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɛɪɚɞɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɮɟɪɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (Ȼɚʁɢʄ 2009, 
Ȼɚʁɢʄ 2007ɜ, Ȼɚɢɱ—ȼɭɥɨɜɢɱ 2010, ȽɨɱɚɧɢɧʊȻɚʁɢʄ 2010, ȽɨɱɚɧɢɧʊɅɚɡɢʄ–Ʉɨʃɢɤ 
2009; Ȼɚɢɱ 2011; ȼɭɥɨɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2012; Ȼɚʁɢʄ 2012) ɛɚɡɢɪɚɥɚ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢ 
ɩɚɭɲɚɥɧɨ ɨɞɚɛɪɚɧɨɝ ɦɚʃɟɝ ɛɪɨʁɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɚ ɫɚɦɨ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ (ɧɚʁɩɪɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ ʊ ɜ. Ȼɚʁɢʄ 2007ɜ, 
ɚ ɡɚɬɢɦ ɭ Ɋɋȳ ʊ ɜ. Ȼɚɢɱ 2011 ɢ Ȼɚʁɢʄ 2012) ɛɢɥɚ ɬɟɦɟʂɧɢʁɚ ɢ ɪɚɡɪɚɻɟɧɢʁɚ. Ⱥɤɨ 
ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɜɚ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɫɭɦɢɪɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧ 
ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧ ɧɚ ɧɢɜɨɭ: 
- ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɨɜɞɟ ɫɟ ɪɚɞɢ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ/ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɪɟɱɧɢɤɚ) ɢ  
- ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ:  
1. ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ,  
2. ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ,  
3. ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ  
4. ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ.  
 
4. 2. 1. 1. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɚɫɬɚɜ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɪɢ ɧɚɲɚ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ 
ɪɟɱɧɢɤɚ,  ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɟɨɪɬɨɧɢɦɢɦɚ ɭɬɜɪɞɢɥɢ ɫɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ:  
Ʉɚɨ ɡɚɝɥɚɜɧɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ 
ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɫɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ: Ȼɥɚɝɚ Ɇɚɪɢʁɚ ɭ 
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ɊɋȺɇɍ; Ȼɚɞʃɢ ɞɚɧ, Ʌɚɡɚɪɟɜɚ ɫɭɛɨɬɚ, Ɉɝʃɟɧɚ Ɇɚɪɢʁɚ ɭ ɊɆɋ. Ɉɫɬɚɥɟ ɞɜɨɱɥɚɧɟ 
ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɞɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɢ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɩɨʁɚ, ɚ ɧɚɤɨɧ ʃɟɝɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ȼɚɞʃɢ ɞɚɧ ɢ 
ɛɚɞʃɟ ɜɟɱɟ ɞɚʁɭ ɫɟ ɭɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɛɚɞʃɢ (ɨɫɢɦ Ȼɚɞʃɢ ɞɚɧ ɭ ɊɆɋ), Ɍɪɢ ʁɟɪɚɪɯɚ ɭɡ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ʁɟɪɚɪɯ (ɭ Ɋɋȳ ɢ ɊɋȺɇɍ), Ɉɝʃɟɧɚ Ɇɚɪɢʁɚ ɭɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɨɝʃɟɧ (ɭ 
ɊɋȺɇɍ ɢ ɊɆɋ), ɑɟɬɪɞɟɫɟɬ ɦɭɱɟɧɢɤɚ ɭɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɦɭɱɟɧɢɤ (ɫɚɦɨ ɭ ɊɋȺɇɍ), 
Ʌɚɡɚɪɟɜɚ ɫɭɛɨɬɚ ɭɡ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ Ʌɚɡɚɪɟɜ (ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ Ɋɋȳ; ɭ Ɋɋȳ ʁɨɲ ɢ ɭɡ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɫɭɛɨɬɚ, ɚ ɭ ɊɆɋ ɫɚɦɨ ɭɡ ɩɨɬɨʃɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ), ɑɚɫɧɟ ɜɟɪɢɝɟ ɭɡ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ: ɜɟɪɢɝɚ (ɭ ɊɋȺɇɍ) ɢ ɜɟɪɢɝɟ (ɭ Ɋɋȳ)523. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ 
ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɧɟ ɞɚʁɭ ɫɟ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɬʁ. ɨɧɚɤɜɢ ɤɚɤɜɢ ɫɟ ɨɧɢ 
ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɉɐ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɭ ɋɉɐ. ɇɚɜɨɞɟ ɫɟ ɨɧɢ 
ɧɚɡɢɜɢ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɝɨɜɨɪɭ, ɢ ɜɟʄɢɧɨɦ ɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ 
ɩɪɨɫɟɱɧɨɦ ɝɨɜɨɪɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ȼɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ ɧɚɡɢɜɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɋɉɐ ɢ ɨɧɢ ɫɟ ɞɨɞɚʁɭ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɤɚɨ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɩɭɧɨɦ ɧɚɡɢɜɭ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɭ 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɭ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɋɢɥɚɡɚɤ ɋɜɟɬɨɝ Ⱦɭɯɚ ɧɚ ɚɩɨɫɬɨɥɟ ʊ ɉɟɞɟɫɟɬɧɢɰɚ ʊ 
Ɍɪɨʁɢɰɟ524; ɍɥɚɡɚɤ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɂɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɭ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦ ʊ ɐɜɟɬɢ; ɋɜɟɬɢ ɦɭɱɟɧɢɤ 
Ʉɧɟɡ Ʌɚɡɚɪ ɢ ɫɜɢ ɫɜɟɬɢ ɦɭɱɟɧɢɰɢ ɫɪɩɫɤɢ ʊ ȼɢɞɨɜɞɚɧ; ɋɚɛɨɪ ɫɜɟɬɨɝ ȳɨɜɚɧɚ 
Ʉɪɫɬɢɬɟʂɚ ʊ ȳɨɜɚʃɞɚɧ ɢ ɞɪ.). Ɍɪɨɱɥɚɧɢ ɢ ɜɢɲɟɱɥɚɧɢ ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ ɧɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ 
ɫɟ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɢ ɤɚɨ ɡɚɝɥɚɜɧɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ, ɧɢ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɢ, ɩɚ ɱɚɤ ɧɢ ɭ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɭ (ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ).  
ɇɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɟɨɪɬɨɧɢɦ Ɉɛɪɟɡɚʃɟ Ƚɨɫɩɨɞʃɟ. ɍ 
ɊɆɋ ɧɟɦɚ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ Ȼɥɚɝɚ Ɇɚɪɢʁɚ (ɢɚɤɨ ɢɦɚ Ɉɝʃɟɧɚ Ɇɚɪɢʁɚ). ɋɚɜɢɧɞɚɧ, ɤɚɨ 
ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ ɟɨɪɬɨɧɢɦ ɩɭɧɨɝ ɧɚɡɢɜɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ (ɋɜɟɬɢ 
ɋɚɜɚ, ɩɪɜɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɫɪɩɫɤɢ), ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ, ɢɚɤɨ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɛɢ (ɩɪɟɦɚ, ɞɚ ɬɚɤɨ ɤɚɠɟɦɨ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ) ɦɨɠɞɚ ɩɪɟ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɧɚɻɭ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. Ʌɭɱɢɧɞɚɧ, Ɇɢɬɪɨɜɞɚɧ, Ɍɪɢɮɭɧɞɚɧ; ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
Ʉɥɢɦɟɧɞɚɧ, ȳɟɪɟɦɢɧɞɚɧ, ȼɚɪɢɧɞɚɧ). ȿɨɪɬɨɧɢɦ Ⱦɟɬɢʃɰɢ ɭ ɊɆɋ ɧɢʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ 
 
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 ɍ ɊɆɋ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɡɪɚɡ ɱɚɫɧɟ ɜɟɪɢɝɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɜɟɪɢɝɟ, ɚɥɢ ɨɧ ɧɟɦɚ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɜɟʄ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ɝɥɚɫɢ: ɨɤɨɜɢ ɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɜɟɪɨɜɚʃɭ, ɛɢɨ ɨɤɨɜɚɧ ɫɜ. ɉɟɬɚɪ. 
ɂɧɚɱɟ, ɩɭɧ ɧɚɡɢɜ ɨɜɨɝ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ʁɟ ɑɚɫɧɟ ɜɟɪɢɝɟ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɟɬɪɚ.   
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 ɇɚɡɢɜɢ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɭɡɟɬɢ ɫɭ ɢɡ ɐɪɤɜɟɧɨɝ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɭ 2012. ɝɨɞɢɧɭ ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɧɢɫɦɨ 
ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɟ (ɧɩɪ. ɫɜ., ɦɭɱ. ɢ ɞɪ., ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɭ ɡɛɨɝ ɦɚɥɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɱɟɫɬɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ), ɧɟɝɨ ɩɭɧɟ ɧɚɡɢɜɟ (ɬʁ. ɫɜɟɬɢ, ɦɭɱɟɧɢɤ ɢ ɞɪ.). 
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(ɢɚɤɨ ʁɟɫɭ Ɇɚɬɟɪɢɰɟ ɢ Ɉɰɢ), ɤɚɨ ɧɢ ɟɨɪɬɨɧɢɦ ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ (ɞɨɤ ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɝɨɬɨɜɨ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ʊ ȼɨɡɧɟɫɟʃɟ, ʁɟɫɬɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ 
ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ; ɭ Ɋɋȳ ʁɟ, ɩɪɚɜɢɥɧɨ, ɨɛɪɧɭɬɨ, ɬʁ. ȼɨɡɧɟɫɟʃɟ ɧɢʁɟ 
ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɚ ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ ʁɟɫɬɟ).  
ȿɨɪɬɨɧɢɦ Ɍɨɦɢɧɞɚɧ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɊɆɋ. Ɉɜɨ ɦɨɠɞɚ 
ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɪɟɞɧɨ ɩɨɦɢʃɚʃɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟ ʁɚɜʂɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɜɢɲɟ 
ɡɚɩɚɞɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ, Ɍɨɦɢʃɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ, ɩɚɤ, ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɊɆɋ ɭɧɟɬɚ ɢ 
ɨɛɪɚɻɟɧɚ. Ɉɜɢɦ ʁɟ (ɞɚ ɧɟ ɭɥɚɡɢɦɨ ɭ ɬɨ ɲɬɨ ɛɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɲʄɭ ɧɚ 
ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɨ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɢɫɚɧ ɊɆɋ, ɩɨɪɟɞ ɡɚɩɚɞɧɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɢɫɬɨɱɧɚ) ɧɚɪɭɲɟɧɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɫɨɛɢɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɞɧɨɫɚ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬʁ. ɞɚ ɪɟɱɧɢɤ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ 
«ɡɚɬɜɨɪɟɧ» (ɜ. ɭ ɞɟɥɭ ɨ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɬ. 4. 0. 2). ɂɫɬɨ ɢɦɚɦɨ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɟɨɪɬɨɧɢɦɨɦ ȼɚɫɢɥɢʁɟɜɞɚɧ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ ɪɟɱɢ 
ɜɚɫɢɥɢɰɚ (ɤɨɥɚɱ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨ ɨɛɢɱɚʁɭ ɦɟɫɢ ɧɚ ȼɚɫɢɥɢʁɟɜɞɚɧ (ɇɨɜɭ ɝɨɞɢɧɭ)), ɞɨɤ ɝɚ 
ɧɟɦɚɦɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨɝ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ. ɍ Ɋɋȳ ɩɪɜɚ ɝɪɟɲɤɚ ɧɢʁɟ 
ɩɨɧɨɜʂɟɧɚ (ɬʁ. ɧɟɦɚ ɧɢ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ Ɍɨɦɢʃɟ), ɚɥɢ ɞɪɭɝɚ ʁɟɫɬɟ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɭ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɜɚɫɢɥɢɰɚ, ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ, ɭɦɟɫɬɨ ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɨʁɢ Ɇɚɥɢ 
Ȼɨɠɢʄ525.  
  Ɉɧɨ ɲɬɨ ɛɢɫɦɨ ɢɫɬɚɤɥɢ ɤɚɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ/ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɧɚɲɢɦ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, 
ɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ (ɢɚɤɨ ɫɤɪɚʄɟɧɢ) ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɯ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ 
ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɜɚ ɨɜɚ ɬɪɢ ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɍɨɦɟ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ „ɩɨɬɩɨɦɨɝɥɨ“ ɢ ɬɨ 
ɲɬɨ ɫɭ ɨɧɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɢ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɝɪɚɻɢ 
(ȼɚɫɤɪɫ, Ȼɨɠɢʄ, Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬɢ, Ȼɨɝɨʁɚɜʂɟʃɟ, ȼɚɡɧɟɫɟʃɟ, ɋɪɟɬɟʃɟ, ȼɚɜɟɞɟʃɟ, 
Ⱦɭɯɨɜɢ (= Ɍɪɨʁɢɰɟ), Ʉɪɫɬɨɜɞɚɧ). Ⱦɜɚ ɞɜɨɱɥɚɧɚ ɫɤɪɚʄɟɧɚ ɧɚɡɢɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ 
ʊ Ɇɚɥɚ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɚ ɢ ȼɟɥɢɤɚ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ ɱɥɚɧɰɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɝɨɫɩɨʁɢɧɚ (ɭ ɊɋȺɇɍ) ɢ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɚ (ɭ ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ), ɚ ɟɨɪɬɨɧɢɦ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɟ ʁɟ, 
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 ɍ ɨɛʁɚɲʃɟʃɭ, ɩɚɤ, ɩɪɚɡɧɢɤɚ Ɇɚɥɢ Ȼɨɠɢʄ, ɫɬɨʁɢ ɭ ɨɛɚ ɨɜɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɲɬɨ ʁɟ 
ɡɛɭʃɭʁɭʄɟ, ʁɟɪ ʁɟ ȼɚɫɢɥɢʁɟɜɞɚɧ ɢɫɬɨɝ ɞɚɧɚ ɤɚɞ ɢ ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ʊ ɧɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɨ ɫɬɚɪɨɦ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ, ɬʁ. ɬɡɜ. ɋɪɩɫɤɚ ɧɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ (ɤɚɞ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɤɚɠɟ ɇɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɱɢɧɢ ɧɚɦ ɫɟ ɞɚ ɝɨɬɨɜɨ ɧɢɤɨ 
ɜɢɲɟ ɧɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ 14, ɧɟɝɨ ɧɚ 1. ʁɚɧɭɚɪ). ɉɨɬɨʃɢ ɟɨɪɬɨɧɢɦ (ɋɪɩɫɤɚ ɧɨɜɚ ɝɨɞɢɧɚ), ɬɚɤɨɻɟ, ɧɟ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɧɢ ɦɟɻɭ ɢɡɪɚɡɢɦɚ ɤɨɞ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɊɋȺɇɍ. 
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ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɢɤɪɨ-, ɚ ɧɟ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɉɟɞɟɫɟɬɧɢɰɚ 
(= Ⱦɭɯɨɜɢ, Ɍɪɨʁɢɰɟ) ɭɧɟɬɚ ʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɫɚɦɨ ɊɆɋ) ɧɟ ɤɚɨ 
ɟɨɪɬɨɧɢɦ, ɚɥɢ ɫɟ ɨɜɨ ʃɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚɜɨɞɢ ɭ ɩɪɜɨʁ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ526. ɑɚɤ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ ɧɚɲɟɝ 
ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɩɪɚɡɧɢɤɚ: ɉɚɫɯɚ (= ȼɚɫɤɪɫ, ɍɫɤɪɫ). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɨ ʃɟɝɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɢʁɟ 
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ɭ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ. ɍ ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ʁɟɜɪɟʁɫɤɨɝ 
ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɲɬɨ ɢ ʁɟɫɬɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ 
ʁɟɡɢɤɭ. ɍ ɧɟɨɛʁɚɜʂɟɧɨɦ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɉɚɫɯɚ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨɦ ɡɚ 
ɊɋȺɇɍ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɉɚɫɯɚ, ɤɚɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ.527     
ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɫɭ ɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ: ɊɋȺɇɍ (Ȼɥɚɝɨɜɟɲɬɟɧɢʁɟ, 
Ȼɨɝɨʁɚɜʂɟɧɢʁɟ, ȼɚɫɤɪɫɟɧɢʁɟ, ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢʁɟ, Ɉɛɪɟɬɟɧɢʁɟ, Ƚɥɚɜɨɫɟɱɟɧɢʁɟ); ɊɆɋ 
(ȼɚɫɤɪɫɟɧɢʁɟ, ɍɫɟɤɨɜɚɧɢʁɟ, ɍɫɩɟɧɢʁɟ) ɢ Ɋɋȳ (ɍɫɟɤɨɜɚɧɢʁɟ ɢ ɍɫɩɟɧɢʁɟ). ɍ ɞɚɧɚɲʃɟ 
ɜɪɟɦɟ, ɫɜɢ ɨɜɢ ɨɛɥɢɰɢ ɫɭ ɪɟɬɤɢ. ɋɚɦɨ ɫɟ ɨɛɥɢɤ ɍɫɩɟɧɢʁɟ ɛɟɥɟɠɢ ɢ ɞɚʂɟ ɭ 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɭ ɋɉɐ, ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ ɍɫɩɟɧɢʁɟ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ʊ 
ȼɟɥɢɤɚ Ƚɨɫɩɨʁɢɧɚ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɨɜɚʁ ɨɛɥɢɤ ɨɞ ɫɜɢɯ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɡɚɫɬɚɪɟɥɢɦ.  
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɬɪɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɩɨɪɟɞ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɦɨ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɨɜɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɦɟɲɚʃɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɧɚɜɨɻɟʃɟɦ ɞɚɬɭɦɚ ɢɥɢ ɞɨɛɚ ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ. Ɇɟɲɚʃɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɢ 
ɰɪɤɜɟɧɨɝ, ɤɚɨ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ʊ ʁɟɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ 
ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ, ɧɟɝɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ ʁɨɲ ɧɚ 
ɧɟɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ʊ ɢ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɧɚɜɨɻɟʃɚ ɞɚɬɭɦɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɪɟɲɟʃɟ 
ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɊɋȺɇɍ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɧɨ ʊ ɤɨɫɚ ɰɪɬɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɞɚɬɭɦɚ 
ɩɪɚɡɧɨɜɚʃɚ (ɩɨ ɫɬɚɪɨɦ, ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɢ ɧɨɜɨɦ, ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ) ʊ ɛɨʂɟ ɨɞ 
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 ɇɟ ɦɨɠɟɦɨ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɝɥɚɫɢ: ɜɪɟɦɟ ɢɡɦɟɻɭ ɍɫɤɪɫɚ ɢ 
Ⱦɭɯɨɜɚ ɢ ɫɚɦ ɩɪɚɡɧɢɤ Ⱦɭɯɨɜɚ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ.  
527
 ɍ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɢ ɞɪɭɝɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɍɨ 
ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɢ ɭ ɌɌɅɉȾ-ɭ. ɍ ɨɩɲɬɢɦ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɞɚ 
ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɫɚɦɨ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ ɩɨɦɢʃɟɦɨ.  
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ɤɚɫɧɢʁɟɝ ɪɟɲɟʃɚ, ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨɝ ɭ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ528. Ɍɢɦɟ ɫɟ 
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɨɠɟ ɫɤɪɚɬɢɬɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɚ ɭ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɫɚɦɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢ ɞɚ 
ɫɟ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɧɚɜɨɞɢ ɩɪɜɨ ɞɚɬɭɦ ɩɨ ɰɪɤɜɟɧɨɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɨ ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ, ɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɚɬɭɦɚ ɫɬɨʁɢ ɤɨɫɚ ɰɪɬɚ, ɬɟ ɞɚ, ɤɚɞ ɨɛɚ ɞɚɬɭɦɚ ɧɢɫɭ ɭ ɢɫɬɨɦ 
ɦɟɫɟɰɭ, ɬɪɟɛɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɢ ɩɪɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɟɫɟɰ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɉɟɬɪɨɜɞɚɧ ɩɪɚɡɧɢɤ ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɫɥɚɜɢ 29. ʁɭɧɚ/12. ʁɭɥɚ ...).    
4. 2. 1. 2. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɭ ɪɚɧɢʁɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ (ɜ. 
Ȼɚʁɢʄ 2009, ȼɭɥɨɜɢʄʊȻɚʁɢʄ 2012; Ȼɚɢɱ—ȼɭɥɨɜɢɱ 2010; ȽɨɱɚɧɢɧʊȻɚʁɢʄ 2010 ɢ 
ȻɚɢɱʊȽɨɱɚɧɢɧ 2008), ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ / ɨɞɫɭɫɬɜɨɦ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ 
ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɊɋȺɇɍ, ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ, ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 14 ɡɧɚɤɨɦ * ɨɡɧɚɱɟɧɨ ʁɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨ 
ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɟɱɧɢɤɚ529.  
Ɍɚɦɨ ɝɞɟ ɨɜɨɝ ɡɧɚɤɚ ɧɟɦɚ, ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɧɚɱɟʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɩɪɜɨɦ ɥɟɜɨɦ ɞɟɥɭ ɬɚɛɟɥɟ, ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ 
ɨɞ ɬɪɢ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ȼɢɞɢɦɨ ɞɚ ɫɭ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɩɨɥɢɫɟɦɢɱɧɟ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɫɭ ɢ ɡɚ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞ ʃɢɯ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɩɨɦɢʃɚɥɢ, ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɟɫ ɢ ɞɟɦɨɧ (Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 
2009 ɢ Ȼɚɢɱʊȼɭɥɨɜɢɱ 2010). Ʌɟɤɫɟɦɟ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ, ɧɚɫɬɚɜʂɚɬɢ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜʂɚɜɚɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ (ȽɨɱɚɧɢɧʊȻɚʁɢʄ 2010 ɢ 
ȻɚɢɱʊȽɨɱɚɧɢɧ 2008). 
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 ɑɥɚɧ 76ɜ, ɤɨʁɢ ɝɥɚɫɢ: ɉɪɢ ɨɛɪɚɞɢ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɜɟɪɫɤɟ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ) ɩɪɚɡɧɢɤɟ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ 
ɬɪɟɛɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɜɚ ɞɚɬɭɦɚ ʊ ɫɬɚɪɢ (ɰɪɤɜɟɧɢ) ɢ ɧɨɜɢ (ɡɜɚɧɢɱɧɢ) ʊ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɨ ɤɚɞ ɫɟ ɬɚ ɞɜɚ ɞɚɬɭɦɚ ɫɩɨʁɟ ɤɨɫɨɦ ɰɪɬɨɦ (ɤɚɨ ɧɩɪ. ɤɨɞ „Ȼɨɝɨʁɚɜʂɟʃɟ“). ɋɬɨɝɚ ɭɛɭɞɭʄɟ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚɬɭɦ ɩɨ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ ɞɚɜɚɬɢ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ; ɧɩɪ. Ȼɨɝɨʁɚɜʂɟʃɟ ... ɩɪɚɡɧɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɜɟɬɤɭʁɟ 
19. ʁɚɧɭɚɪɚ (6. ʁɚɧɭɚɪɚ ɩɨ ɰɪɤɜɟɧɨɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ).
529
 Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɊɋȺɇɍ, ɚ ɤɨɞ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɪɨɩɬɚɬɢ ɢ ɫɚɜɪɲɚɜɚɬɢ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɲɬɚɦɩɚɧɟ 
ɤʃɢɝɟ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ, ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɭ ɫɜɨɦ 
ɫɚɫɬɚɜɭ.  
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Ɍɚɛɟɥɚ 14: ɇɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ 
 
Ɉɞɪɟɞɧɢɰɚ ɊɋȺɇɍ ɊɆɋ Ɋɋȳ 
ɪɨɩɬɚɬɢ * ɩɪɢɦɚɪɧɨ, ɨɞ 
ɭɤ. 3 ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨ, ɨɞ 
ɭɤ. 2 ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɜɪɥɢɧɨɜɚɬɢ * * * 
ɫɚɜɪɲɚɜɚɬɢ * * * 
ɦɢɪɨɫɚɬɢ (ɫɟ) I ɢ II.~ ɫɟ 1 ɡɧɚɱɟʃɟ * 
ɤɪɫɬɢɬɢ (ɫɟ) 11 ɨɞ 22 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
7 ɨɞ 11 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
9 ɨɞ 12 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɢ (ɫɟ) 3 ɨɞ  6 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
2 ɨɞ 4 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
3 ɨɞ 5 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɦɨɥɢɬɢ (ɫɟ) 3 ɨɞ 12 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
2 ɨɞ 5 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
3 ɨɞ 10 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɪɚɫɭɞɢɬɢ * 1 ɡɧɚɱɟʃɟ 1 ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɨɞɭɯɨɜɢɬɢ (ɫɟ) 2 ɨɞ 6 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
2 ɨɞ 3 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
1 ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɤɚʁɚɬɢ (ɫɟ) 2 ɨɞ 5 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
2 ɨɞ 4 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
1 ɡɧɚɱɟʃɟ 
(ɫɚɦɨ ɩɨɜɪ.) 
ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ 2 ɨɞ 15 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
1 ɨɞ 8 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
0 ɨɞ 6 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɧɚɫɬɚɜʂɚɜɚɬɢ * * * 
ɧɚɫɬɚɜʂɚɬɢ 2 ɨɞ 15 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɭɩɭʄɟɧɨ ɧɚ 
ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ 
0 ɨɞ 3 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɛɟɫ 1 ɨɞ 12 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
1 ɨɞ 6 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
1 ɨɞ 6 
ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɞɟɦɨɧ 2 ɨɞ 4 ɡɧɚɱ. 1 ɨɞ 2 ɡɧɚɱ. 2 ɨɞ 4 ɡɧɚɱ. 
 
Ɉɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 14 ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɫɦɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢ, ɫ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢɦɨ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ 
ɦɨɝɭʄɟ ɭ ɨɜɚ ɧɚɲɚ ɬɪɢ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚʄɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɢ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ / 
ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ / ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ 
(ɧɟ)ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ 
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ɱɥɚɧɰɢɦɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɚ ɫɚ Ɍɚɛɟɥɟ 14 (ɤɚɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ), ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɤɢɯ ɧɚɲɢɯ ɪɚɧɢʁɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
(ȼɭɥɨɜɢʄ –Ȼɚʁɢʄ 2012 ɢ ȼɭɥɨɜɢɱ–Ȼɚɢɱ 2011).  
  ɋɥɢɱɧɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɤɭɲɚʄɟɦɨ ɭ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɧɚɲɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɜɞɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɐɪɤɜɚ ʊ ɝɪɭɩɢ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ (ɚɧɝɟɥɢ). 
ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɨɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɤɨʁɟ ʁɟɫɭ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɭ ɧɚɲɚ ɬɪɢ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
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ɊɋȺɇɍ 
Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ 108 ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, 20 ʁɟ ɨɧɢɯ ɱɢʁɢ ɪɟɱɧɢɱɤɢ 
ɱɥɚɧɰɢ ɭ ɊɋȺɇɍ ʁɨɲ ɧɢɫɭ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢ (ɬʁ. ɧɢɫɭ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ 18 
ɤʃɢɝɚ, ʁɟɪ ɢɦ ʁɟ ɩɨɱɟɬɧɨ ɫɥɨɜɨ ɨɞ ɉ ɞɨ ɒ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɞɟɜɟɬ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ, 
ɫɢɧɬɚɝɦɢ ɱɢʁɢ ʁɟ ɭɩɪɚɜɧɢ ɱɥɚɧ ɫɢɥɚ, ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ 
ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɫɚɦɨ ɭɩɪɚɜɨ ɤɨɞ ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɬɟ ɢɯ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟɦɚ ɭ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɦ ɬɨɦɨɜɢɦɚ ɊɋȺɇɍ. Ɉɧɢ ɛɢ, ɧɚɢɦɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ 
ɱɥɚɧɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɥɚ. 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɫɬɚɬɤɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɧɢɫɭ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɊɋȺɇɍ: ȼ(ɟ)ɟɥɡɟɜɭɥ, ȼɟɥɢʁɚɪ, Ⱦɟɧɢɰɚ, ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ, 
ȳɟɪɟɦɢɥ, ȼɚɪɚɯɢɥ, ȳɟɝɭɞɢɥ, ɚɧɝɟɥɨɜɢɞɚɧ, ɚɧɝɟɥɨɥɢɤ, ɚɧɝɟɥɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ. 
ȼɢɞɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɲɟɫɬ ɜɥɚɫɬɢɬɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ, 3 ɚɩɟɥɚɬɢɜɚ ɢ ɞɜɚ ɩɪɢɞɟɜɚ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɚ ɢɦɟɧɚ ɧɢɫɭ ɨɞɨɦɚʄɟɧɚ, ɬɟ ɫɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɩɪɟɦɚ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ 
ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ, ɧɟ ɭɧɨɫɟ ɭ ɨɜɚʁ ɪɟɱɧɢɤ. ɉɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ, ɩɚɤ, ɧɢɫɭ ɫɟ ɧɢ ɧɚɲɥɚ ɭ 
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ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ. ɇɚɲɥɚ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɟɥɡɟɜɭɥ, ɚɥɢ ɫɚ ɦɚɥɢɦ 
ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɨɨɥɨɝɢʁɟ, ɬɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɧɟ ɫɩɚɞɚ ɭ ɧɚɲ 
ɤɨɪɩɭɫ. Ɉɞ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ (ɚɩɟɥɚɬɢɜɚ), ɞɜɟ ɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɬɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɢ ɧɢɫɭ 
ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɊɋȺɇɍ (ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɧɟɦɚ ɭ ɝɪɚɻɢ)530, ɞɨɤ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ ɧɢʁɟ ɭɲɚɨ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɚɤɨ ɧɟ 
ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɝɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɝɪɚɻɢ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɧɟɩɨɦɟɧɢɤ 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɟɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɜɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɢɩɚɤ ɫɟ ɜɢɲɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɨɞ ɞɪɭɝɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ 
ɧɚ ɩɚɥɨɝ ɚɧɝɟɥɚ, ɻɚɜɨɥɚ. Ⱦɪɭɝɚ, ɩɚɤ, ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ, ɜɢɲɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɩɪɨɮɚɧɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɟ ɭ ɜɟʄɢɧɨɦ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ ɛɢɥɨ ɤɨɝɚ ɱɢʁɟ ɢɦɟ ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ 
ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɟ (ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɩɪɚɡɧ.).  
Ɉɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɊɋȺɇɍ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɭ 
ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɡɚ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ (ɢɥɢ ɢɦ ɫɟ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɚɧɻɟɥɫɤɚ ɛɢʄɚ), ɞɨɤ ɫɭ ɞɪɭɝɟ ɨɩɲɬɢʁɟɝ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɧɩɪ. 
ɛɥɚɝɨɜɟɫɧɢɤ, ɜɟɫɧɢɤ, ɝɥɚɫɧɢɤ, ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ, ɧɟɜɢɞʂɢɜ, ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ531, ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ, 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɧɟɛɟɫɧɢɤ, ɛɟɫ, ɥɭɤɚɜɢ, ɡɥɢ, ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ, ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧ), ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɬɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɟɦɚɦɚ ɦɨɝɭ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɢ ɧɚ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ.  
 
ɍ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬʁ. ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɢɡɪɚɡɢ, ɤɨʁɢɯ ɭ 
ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ, ɢɦɚ 22. Ɍɚɤɨ, ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ ɢɦɟɧɢɰɟ 
ɚɧɻɟɨ ɫɚɞɪɠɢ ɢɡɪɚɡɟ Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ɢ Ⱥɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ (ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɚɧɻɟɨ 
ɯɪɚɧɢɥɚɰ ɢ ɚɧɻɟɨ ɫɬɪɚɠɚɧɢɧ) ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ.  
ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁɟɜɢ ɢɡ ɧɚɲɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɟɦɚʁɭ ɨɫɨɛɢɧɟ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɧɚɲɥɢ ɭ ɊɋȺɇɍ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɢ 
(ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɱɥɚɧ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ), ɬɟ ɢɯ (ɢ) ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɟɦɚ (ɫɜɟɬɥɢ ɚɧɝɟɥ, 
 
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 ɑɥɚɧ 19. ɍɩɭɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ ɝɥɚɫɢ: ɂɡ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɪɚɡɧɢɯ ɫɬɪɭɤɚ ɢ ɧɚɭɱɧɢɯ ɝɪɚɧɚ 
ɭɧɨɫɢɬɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɲɥɨ ɭ ɨɛɢɱɧɢ, ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ  ɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɟ 
ɭʇɛɟɧɢɤɟ. ɇɟ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ ɭɲɥɟ ɭ ɨɛɢɱɧɢ, ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ 
ɠɢɜɨɬ.  
531
 Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɊɋȺɇɍ ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ: ɧɟɬɟɥɟɫɧɢ.  
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ɧɟɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɚ, ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ, ɩɚɥɢ ɚɧɝɟɥ, ɩɚɥɢ ɞɭɯ, ɞɭɯ ɡɥɨɛɟ, 
ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ). ɍ ɬɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɥɢ ɭ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ɫɩɨʁɟɜɢɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ 
ɡɧɚɱɟʃɟɦ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɥɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɞɪɭɝɢ ɱɥɚɧ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɫɩɨʁɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ.  
Ɍɚɤɨ, ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɜɢɲʃɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɢɦɟɪ ɫɚ ɢɡɪɚɡɨɦ 
ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ (1.ɜ. ɧɚʁɭɡɜɢɲɟɧɢʁɢ (ɨɛɢɱɧɨ ɨ 
ɛɨɝɭ, ɛɨɠɚɧɫɬɜɭ); ɧɚɞɡɟɦɚʂɫɤɢ, ɫɚɜɪɲɟɧ) ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢ ɨɜɚ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɧɢɬɢ ɩɪɢɦɟɪ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ ɧɟ 
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɨɝ ɢɡɪɚɡɚ: ɚɧɻɟɨ, ɚɧɝɟɥ. ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɫɥɢɱɚɧ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɩɪɨɲɢɪɟɧ ɫɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ (ɧɟɛɟɫɤɚ; ɬʁ. ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ 
ɧɟɛɟɫɤɚ). ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɱɚɫɬɢɜ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɚ 
ɫɢɧɬɚɝɦɨɦ ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ. Ɉɜɚ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ, ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɤɚɨ (ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ) ɢ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɚɪ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɩɨɫɥɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ (ɨ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɛɢʄɢɦɚ, ɫɢɥɚɦɚ: 
ɻɚɜɨɥɭ, ɡɥɨɦ ɞɭɯɭ ɢ ɞɪ.) ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɚɬɚ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭɡ ɞɨɞɚɬɭ 
ɥɟɤɫɟɦɭ ɫɢɥɚ) ɦɨɠɟ ɨɞɧɨɫɢɬɢ ɢ ɧɚ ɩɚɥɚ ɚɧɝɟɥɫɤɚ ɛɢʄɚ.  
ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɢɦɟɧɢɰɟ ɞɭɯ ɬɚɤɨɻɟ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ 
ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ: ɫɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɦɚ „ɧɟɱɢɫɬ“, „ɡɚɨ“, „ɥɭɤɚɜ“ ɢ ɫɥ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ, 5. ɝ. ɡɧɚɱɟʃɭ, ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɤɚɨ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ. ɉɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ 
(ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ ɤɚɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɡɥɚ; ɡɥɨ ɛɢʄɟ ɭ ɫɚɦɨɦ ɱɨɜɟɤɭ ɤɨʁɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɧɚ 
ɪɻɚɜɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ; ɢɫɩ. ɞɟɦɨɧ, ɻɚɜɨ), ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɫɢɧɨɧɢɦɭ ɫɚ ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ, 
ɞɟɦɨɧ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ (ɨ ɬɨɦɟ ɜ. ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ).   
Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɦɚɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɞɚɬ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ (ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ), ɤɨɞ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɧɟɛɟɫɤɢ: 2. ɪɥɝ.; ɢɫɩ. ɧɟɛɨ (2) ɚ. (ɨɛɢɱɧɨ ɭɡ ɢɦɟɧɢɰɟ 
ɨɬɚɰ, ɫɢɧ, ɞɭɯ, ɫɢɥɚ ɢ ɫɥ.) ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɛɨɝɚ, ɛɨɠɚɧɫɬɜɨ, ɧɚ ɚɧɻɟɥɟ ɢ ɫɥ., 
ɛɨɠɚɧɫɤɢ.  
ɉɨɪɟɞ ɜɟʄ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ɢ Ⱥɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ, ʁɟɞɢɧɢ ɢɡɪɚɡ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ʁɟɫɬɟ ɢɡɪɚɡ ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ, ɪɚɡɭɦɟ ɫɟ, ɤɨɞ 
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ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɱɢɫɬ, ɝɞɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɫɚɦɨ ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɬʁ. ɭɩɭʄɭʁɟ ɫɟ ɧɚ 
ɢɦɟɧɢɰɭ ɫɢɥɚ. 
     
ɊɆɋ 
Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ 108 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ, 52 ɧɢɫɭ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɊɆɋ. Ɉɜɞɟ ɭɛɪɚʁɚɦɨ ɢ 12 ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɢ ʁɟɞɧɭ ɬɪɨɱɥɚɧɭ 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɤɨʁɟ ɛɢ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬʁ. 
ɫɚɫɬɚɜɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ. 
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɚɧɻɟɥɫɤɟ ɱɢɧɨɜɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɭ ɊɆɋ, ʁɟɪ 
ɫɭ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɫɢɥɚ, ɜɥɚɫɬ, ɩɪɟɫɬɨ, ɧɚɱɟɥɨ, 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ), ɦɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɨ ʃɢɯɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɢʁɟ ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨ (ɧɚɪɚɜɧɨ, 
ɧɢɬɢ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ).  
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ ɢ ɦɧɨɝɨɨɤ ʁɟɫɭ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɊɆɋ, ɞɨɤ 
ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ ɢ ɦɧɨɝɨɨɱɢɬ ɧɢɫɭ.  
ɂɡɪɚɡɢ ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ ɢ ɩɚɤɥɟɧɚ ɫɢɥɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ 
ɱɥɚɧɤɚ ɢɦɟɧɢɰɟ ɫɢɥɚ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ: ɧɟɱɚɫɬɢɜɟ, ɩɚɤɥɟɧɟ ɫɢɥɟ. ɍ ɬɨɦ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ 
ɱɥɚɧɤɭ ʁɟ ɢ ɢɡɪɚɡ ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ. Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɫɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɢɫɬɟ: ɻɚɜɨɥɢ; ɻɚɜɨ, ɫ 
ɬɢɦ ɲɬɨ ɭ ɩɨɬɨʃɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɨɝɪɞ. ɂɫɬɢ, ɩɨɬɨʃɢ ɢɡɪɚɡ ʁɟ 
ɢ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɩɪɢɞɟɜɚ ɧɟɱɢɫɬ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ (ɻɚɜɨ, 
ɫɨɬɨɧɚ) ɛɟɡ ɨɜɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɢɡɪɚɡɨɦ ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦ 
ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ (ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɱɚɫɬɢɜ): ɧɚɢɦɟ, ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɭɡ ɧɟɲɬɨ ɲɢɪɭ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ (ɻɚɜɨ, ɻɚɜɨɥɢ, ɜɟɲɬɢɰɟ, ɜɢɥɟ, ɜɭɤɨɞɥɚɰɢ ɢ ɫɥ.), ɫɬɨʁɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ 
ɩɪɚɡɧ. ɋɚɦ ɢɡɪɚɡ ɨɜɞɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ʁɟɞɧɢɧɢ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ.  
Ʉɨɞ ɩɪɢɞɟɜɚ ɧɟɱɢɫɬ ɢ ɧɟɱɚɫɬɢɜ ɩɨɫɬɨʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɢɡɪɚɡɢ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɫɢɥɚ, 
ɞɨɤ ɤɨɞ ɩɪɢɞɟɜɚ ɩɚɤɥɟɧ, ɧɟɛɟɫɤɢ ɢ ɜɢɲʃɢ ɧɟɦɚ ɢɡɪɚɡɚ ɩɚɤɥɟɧɚ / ɧɟɛɟɫɤɚ / ɜɢɲʃɚ 
ɫɢɥɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɨɜɢ ɩɨɬɨʃɢ ɢɡɪɚɡɢ ɫɚɦɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɢɦɟɧɢɰɟ ɫɢɥɚ. 
ɉɪɢɦɟɬɢɦɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɊɆɋ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ (ɧɟɱɚɫɬɢɜɟ ɫɢɥɟ) 
ɨɛɪɚɻɢɜɚɧ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ, ɞɨɤ ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɢʁɟ, ɜɟʄ ʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɫɚɦɨ ɞɚɬ 
ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɚɜʂɚ (ɢ) ɭ ɫɩɨʁɭ ɫɚ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɫɢɥɚ. 
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ɂɫɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ: ɭ ɊɆɋ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ (ɢ ɬɚɤɨɻɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭ 
ɨɛɥɢɤɭ ɦɧɨɠɢɧɟ, ɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɚɦɨ: ɛɨɝ), ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɢɫɩɪɟɞ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɚɤɜɨɦ ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ ɫɩɨʁɭ ɦɨɠɟ ʁɚɜɢɬɢ. ȼɢɲʃɚ ɫɢɥɚ ʁɟ 
ɭ ɊɆɋ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡɪɚɡ (ɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɭɩɭʄɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɧɟɛɟɫɤɟ 
ɫɢɥɟ). 
ɂɡɪɚɡ ɡɚɨ ɞɭɯ ʁɟ ɭ ɊɆɋ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɨɛɪɚɻɟɧ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ ɱɥɚɧɰɢɦɚ ɨɛɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ (ɜ. ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ, ɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ). ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ 
ɱɥɚɧɤɭ ɩɪɢɞɟɜɚ ɡɚɨ ɨɧ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧ ɭɡ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɟɤɰɢʁɟ: ɡɚɨ ɞɭɯ (ɧɟɱɟɝɚ). 
 Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ ɫɚɦɨ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɱɭɜɚɪ.  Ɉɧ ʁɟ ɢ ɢɧɚɱɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɢʁɢ ɨɞ ɢɡɪɚɡɚ Ⱥɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ ɢ Ⱥɧɝɟɥ 
ɯɪɚɧɢɬɟʂ — ɤɨʁɢɯ ɢ ɧɟɦɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɊɆɋ532.  
Ɉɞ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɻɟɨ ɢ ɚɪɯɚɧɻɟɨ, ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɊɆɋ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɪɚɧɻɟɥ. ɇɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɚɪɯɚɧɝɟɥ ɢ ɚɪɯɚɧɻɟɥ, ɤɨʁɟ 
ɧɢɫɭ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ, ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɟ, ɤɚɨ ɧɢ ɩɪɢɞɟɜ ɚɧɝɟɥɫɤɢ. Ʌɟɤɫɟɦɟ ɫɬɚɪɢɯ 
ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɛɟɫɩɥɨɬɚɧ ɢ ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ ɧɟɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɪɟɱɧɢɱɤɟ 
ɱɥɚɧɤɟ ɭ ɊɆɋ, ɞɨɤ ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ ɢɦɚʁɭ. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɧɢ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ ɧɢʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. 
 
Ɋɋȳ 
ɍ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɨɞ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ 60 ʃɢɯ ɫɟ ɧɟ 
ʁɚɜʂɚʁɭ ɤɚɨ ɡɚɝɥɚɜɧɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɢ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɞɟɥɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɢ 
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. ɉɨɪɟɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɢɯ ɧɟɦɚ ɧɢ ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɢ ɭ 
ɊɆɋ, ɭ Ɋɋȳ ɧɟɦɚ ɧɢ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɚɧɝɟɥ533, ɧɟɛɟɲɬɚɧɢɧ, ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ, ɧɟɜɢɞɢɜ, 
ɧɟɜɢɞɢɦ, ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ, ɩɚɤɥɟɧɚ ɫɢɥɚ, ɩɨɞɧɟɛɟɫʁɟ, ɩɨɞɧɟɛɢʁɟ. ȼɢɞɢɦɨ, ɞɚɤɥɟ, ɞɚ ɫɟ 
ɦɚɯɨɦ ɪɚɞɢ ɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɥɢ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɬɢɥɫɤɢ 
ɨɛɨʁɟɧɟ, ɬɟ ɫɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɢ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ʁɚɜʂɚʁɭ 
ɪɟɻɟ. ɋ ɩɪɚɜɨɦ ɫɭ ɢɡɨɫɬɚɥɟ ɢɡ ɫɚɫɬɚɜɚ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ Ɋɋȳ. ɂɡɭɡɟɥɢ ɛɢɫɦɨ ɫɚɦɨ 
 
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 ɋɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɯɪɚɧɢɬɟʂ ɧɢʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɤɚɨ ɱɭɜɚɪ, ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ (ɚ ɨɜɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɧɨ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɢɡɪɚɡɢɦɚ Ⱥɧɝɟɥ / Ⱥɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ).   
533
 ɇɚɜɨɞɢ ɫɟ ʁɟɞɧɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɚ ɫɚ ɨɜɨɦ ɨɫɧɨɜɨɦ: ɚɧɝɟɥɢɤɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ. 
Ɍɚɱɧɢʁɟ, ɭɩɭʄɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɚɧɻɟɥɢɤɚ ɤɨʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɟɦɚ.  
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ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥ, ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ ɢ ɩɨɞɧɟɛɟɫʁɟ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɦɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɛɢ ɢɩɚɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ 
ɛɭɞɭ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ, ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɩɚɤɥɟɧɚ ɫɢɥɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ, 
ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɦɟɧɭɬ ɛɚɪ ɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɭ ɧɟɤɨɦ ɨɞ 
ɪɟɱɧɢɱɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ.  
ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɫɢɥɚ ɫɚɦɨ ɫɟ ɭ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɢ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɧɚɜɨɞɟ ɫɩɨʁɟɜɢ ɫɚ ɧɟɛɟɫɤɚ ɢ ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ, ɧɨ, ɨɛɪɧɭɬɢɦ 
ɪɟɞɨɫɥɟɞɨɦ: ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɚ, ɦɢɫɬɢɱɧɚ ɦɨʄ: ~ ɧɟɱɢɫɬɚ, ɫɢɥɟ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɟ, ~ 
ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ. Ⱥ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɱɚɫɬɢɜ ɨɜɚʁ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ ɧɚɜɟɞɟɧ 
ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɤɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɢɞɟɜɚ. ɑɥɚɧɚɤ ɢɡɝɥɟɞɚ ɨɜɚɤɨ: 
ɪɥɝ. ɢ ɩɪɚɡɧ. 1. a. ɤɨʁɢ ɧɚɜɨɞɢ, ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɧɚ ɪɻɚɜɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ, ɧɚ ɡɥɨ, ɝɪɟɯ, 
ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɡɥɨ, ɧɟɜɨʂɭ, ɧɟɫɪɟʄɭ, ɨɩɚɤ (ɨ ɻɚɜɨɥɭ, ɡɥɨɦ ɞɭɯɭ, ɞɟɦɨɧɭ, ɡɥɨʁ 
ɫɢɥɢ ɢ ɞɪ.): ~ ɫɢɥɚ. ɛ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɚ ɛɢʄɚ, ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɫɢɥɟ, ɻɚɜɨɥɚ, ɫɨɬɨɧɭ, ɻɚɜɨʂɢ, ɞɟɦɨɧɫɤɢ: ~ ɦɟɫɬɨ. 2. (ɭ ɢɦ. ɫɥɭɠɛɢ, ɨɞɪ.) ɦ 
ɻɚɜɨ, ɜɪɚɝ, ɫɚɬɚɧɚ, ɞɟɦɨɧ. 
ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɡɚɨ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɢɡɪɚɡ ɡɚɨ ɞɭɯ (~ ɞɭɯ). 
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɝɥɚɫɢ: ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟ ɡɥɨ, ɧɟɫɪɟʄɭ. ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ, ɩɚɤ, 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɞɭɯ, ɨɜɨɝ ɢɡɪɚɡɚ ɧɟɦɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɚɨ ɩɨɦɢʃɟ ɤɚɨ ɚɬɪɢɛɭɬ ɭɡ 
ɡɚɝɥɚɜɧɭ ɢɦɟɧɢɰɭ, ɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɤɚɨ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ:  
6. ɩɪɚɡɧ. [...] ɜ. (ɫɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɦɚ „ɡɚɨ“, „ɧɟɱɢɫɬ“ ɢ ɫɥ.) ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ ɤɚɨ 
ɧɨɫɢɥɚɰ ɡɥɚ, ɻɚɜɨ, ɞɟɦɨɧ; ɡɥɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɤɨʁɚ ɝɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɞɚ ɱɢɧɢ 
ɪɻɚɜɚ ɞɟɥɚ. 
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚ ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɭ ɦɧɨɠɢɧɢ ɤɚɨ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢɡɪɚɡɚ ɜɢɲɟ ɫɢɥɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɫɢɥɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧɚ 
ɫɚɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ, ɧɟɝɨ ɫɟ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ ɢ ɧɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ Ɋɋȳ. ɋɚɦɨ ɫɟ 
ɩɨɦɢʃɟ ɭ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɢ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɪɢɞɟɜɚ ɧɟɛɟɫɤɢ: 2. ɪɥɝ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ 
ɧɚ ɜɪɯɨɜɧɨ ɛɢʄɟ, ɧɚ ɛɨɠɚɧɫɬɜɨ ɢ ɫɥ., ɛɨɠɚɧɫɤɢ: ~ ɞɭɯ, ~ ɫɢɥɚ. 
Ɉɞ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɻɟɨ ɢ ɚɪɯɚɧɻɟɨ, ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
Ɋɋȳ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɊɆɋ, ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɪɚɧɻɟɥ, ɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɚ 
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ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɪɯɚɧɻɟɥ. ɍ ɨɛɚ ɫɥɭɱɚʁɚ ɭɩɭʄɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɚɪɯɚɧɻɟɨ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ 
ɊɆɋ, ɭ Ɋɋȳ ʁɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ.  
 
4.2.2.2. ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
 
ɋɜɟɝɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɨ ʁɟ ɩɪɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ 
ɨɩɢɫɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ: ɞɜɚ ɨɞ ʃɢɯ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬ ɭɩɨɬɪɟɛɟ 
(ɡɚɫɬ. ɢ ɚɪɯ.); ɡɚɬɢɦ, ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ ɫɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɫɮɟɪɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛɟ (ɪɥɝ., ɰɪɤɜ., ɩɪɚɡɧ. ɢ ɦɢɬ.), ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬɢ (ɩɨɤɪ.), ɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɥɢ ɫɦɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɫɬɢɥɫɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ: 
ɤʃɢɠ. (= ɤʃɢɠɟɜɧɨ, ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ). ɂ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɨɝɪɞ. ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ʁɟ ɧɚ 
ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɚɥɢ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ, ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ. 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚ ɨɜɞɟ ɧɢɫɦɨ ɛɟɥɟɠɢɥɢ (ɫɦɚɬɪɚɦɨ 
ɞɚ ʁɟ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɞɚɬɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɢ ɥɟɤɫɟɦɚ). 
ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɫɭ ɫɬɤʃ. ɢ ɰɫɥ. ɭ ɬɪɢ ɫɥɭɱɚʁɚ. Ɂɚ ɤɨʁɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɨɞ ɬɪɢ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɫɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɜ. Ɍɚɛɟɥɭ 15 ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ.  
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɫɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɦɨ, ɫɜɟɝɚ 23 ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ 
108 ʃɢɯ. ɍɡɢɦɚɥɢ ɫɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɢɥɢ ɤɚɨ 
ɢɡɪɚɡɢ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɤɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. 
ȼɢɞɢɦɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɚʁɭ ɞɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ. Ɍɨ ɫɭ: ɦɢɬ. ɢ ɪɥɝ.; ɪɥɝ. ɢ ɩɪɚɡɧ. ɢ, ɫɚɦɨ ɭ ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɫɬɤʃ. ɢ 
ɚɪɯ. ɢ ɩɪɚɡɧ. ɢ ɦɢɬ. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 15: Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ „ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ“ 
 
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɊɋȺɇɍ ɊɆɋ Ɋɋȳ 
ɚɧɝɟɥ ɡɚɫɬ.  ɡɚɫɬ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɚɧɝɟɥɫɤɢ ɡɚɫɬ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɚɧɻɢɨ ɩɨɤɪ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɚɪɚɧɞɢɨ ɩɨɤɪ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɚɧɞɢɨ ɩɨɤɪ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɞɭɯ ɩɪɚɡɧ. ɩɪɚɡɧ.; ɦɢɬ. ɧɟɦɚ ɨɞɝ. ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɞɟɦɨɧ ɦɢɬ.; ɪɥɝ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɦɢɬ. 
ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ ɡɚɫɬ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. 
ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ ɡɚɫɬ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɧɟɛɟɫɧɢɤ ɪɥɝ. ɤʃɢɠ. ɪɥɝ. 
ɧɟɜɢɞɢɦ ɫɬɤʃ. ɚɪɯ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ ɫɬɤʃ.; ɚɪɯ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
ɚɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɪɥɝ. ɪɥɝ. (ɤɨɞ ɱɭɜɚɪ); ɤɨɞ 
ɚɧɻɟɨ ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. 
ɚɪɯɚɧɻɟɨ ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɰɪɤɜ. ɰɪɤɜ. 
ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ ɪɥɝ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɪɥɝ. 
ɻɚɜɨ ɪɥɝ.; ɩɪɚɡɧ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɩɪɚɡɧ.; ɪɥɝ. 
ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɩɨɝɪɞ. (ɤɨɞ ɫɢɥɚ); ɤɨɞ 
ɧɟɱɢɫɬ ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮ. 
ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. 
ɡɚɨ ɞɭɯ ɩɪɚɡɧ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɩɪɚɡɧ. (ɤɨɞ ɞɭɯ); ɤɨɞ ɡɚɨ 
ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮ. 
ɥɭɤɚɜɢ ɚɪɯ. ɧɟɦɚ ɨɞɝ. ɡɧɚɱɟʃɚ ɧɟɦɚ ɨɞɝ. ɡɧɚɱɟʃɚ 
Ʌɭɰɢɮɟɪ ɦɢɬ.; ɪɥɝ. ɪɥɝ. ɦɢɬ.; ɪɥɝ. 
ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ ɩɪɚɡɧ.; ɪɥɝ. ɩɪɚɡɧ. (ɤɨɞ ɧɟɱɚɫɬɢɜ); 
ɤɨɞ ɫɢɥɚ ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮ. 
ɪɥɝ.; ɩɪɚɡɧ. 
ɛɟɫ ɩɪɚɡɧ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. ɧɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤ. 
ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ ɰɪɤɜ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ 
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ɇɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɨɜɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɭ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ ɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɤɨʁɟ ɨɜɞɟ ɩɨɦɢʃɟɦɨ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɠɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ: ɰɪɤɜ. ɢ ɪɥɝ. ɍ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ 
ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɰɪɤɜ. ɫɚɦɨ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɥɟɞɟʄɟ (ɱɥɚɧ 
318): „ɋɚ ɨɡɧɚɤɚɦɚ “ɰɫɥ.” ɢ “ɪɫɥ.” ɧɟ ɛɪɤɚɬɢ ɨɡɧɚɤɭ “ɰɪɤɜ.” ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɚɦɨ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɪɟɱɢ ɢ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɥɢ ɩɨʁɚɜɚ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ“. Ɉɧɨ ɲɬɨ 
ʁɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ ɭ ɨɜɨʁ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɢ, ɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɫɢɧɬɚɝɦɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ (ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ). ɂɡ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ɫɦɨ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɤɥɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ 
ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ ɧɢʁɟ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɢɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ. 
Ⱥɤɨ ɢɦɚɦɨ ɧɚ ɭɦɭ ɡɧɚɱɟʃɟ ɪɟɱɢ ɐɪɤɜɚ ɢ ɰɪɤɜɚ ɨ ɤɨɦɟ ɫɦɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ (ɜ. ɬ. 3. 2. 0), 
ɤɚɨ ɢ ɫɜɟ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ ɨ ɐɪɤɜɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɪɚɞɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 6. 1), 
ɫɯɜɚɬɢʄɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ, ɭɩɪɨɲʄɟɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɲɢɪɨɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɚɤɨ ɭɡɦɟɦɨ 
ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ ɫɟ „ɰɪɤɜɨɦ“ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɢ ɦɧɨɝɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɞɟɧɨɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ 
(ɜ. ɬ. 3. 2. 0, ɭ ɮɭɫɧɨɬɢ), ʁɨɲ ʁɟ ɬɟɠɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɜɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. 
ȵɟɝɨɜɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɧɚɲɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɜɟɞɨɱɢ ɞɚ ɢ ɫɚɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɧɢɫɭ 
ɫɢɝɭɪɧɢ ɤɚɞɚ ɛɢ ɨɧ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɟ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ. ɇɚ Ɍɚɛɟɥɢ 15 ɜɢɞɢɦɨ 
ɝɚ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɻɟɨ, ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɭ ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɢ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ 
ʊ ɫɚɦɨ ɭ ɊɋȺɇɍ. 
ȳɨɲ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧɢʁɟ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɪɥɝ. Ʉɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɧɚ ɫɜɟɬɭ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɟ ɨɩɟɪɢɲɟ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɞɟɦɨɧ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ, 
ɧɟɛɟɫɧɢɤ, Ʌɭɰɢɮɟɪ, ɻɚɜɨ, ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ, ɚɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ʊ ɬʁ. ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɧɟɤɨɦ 
ɨɞ ɨɜɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ? ɋɬɨɝɚ ɛɢɫɦɨ ɞɚʂɭ 
ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɜɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɌɌɅɉȾ 
(ɜ. ɬ. 4. 1. 1. 2. 1), ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɝɨɞ ɦɨɝɭʄɟ, ɡɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɤɨʁɚ ɩɨ ɫɟɦɚɧɬɢɰɢ 
ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɪɚɡɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɞɟɧɨɦɢɧɚɰɢʁɚ, ɚ ɧɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɭ. Ɂɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥ. ɤɨʁɢ ɢ ɢɧɚɱɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɚɥɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɪɟɬɤɨ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɭ ɦɧɨɝɢɦ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɨɜɚʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɛɢɨ ɛɨʂɢ ɨɞ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɡɧɚɤɚ ɰɪɤɜ. ɢ ɪɥɝ. Ɉ ɨɜɨɦɟ 
ʄɟɦɨ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɪɟʄɢ ɭ ɡɚɤʂɭɱɤɭ.   
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Ɉɡɧɚɤɨɦ ɚɪɯ. ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɤɚɨ ɢ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɥɭɤɚɜɢ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɻɚɜɨ. ɍ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ, ɩɪɟɦɚ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ 
ɢɡɪɚɞɭ, ɨɜɚʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɬɪɟɛɚ (ɱɥɚɧ 318) „ɫɬɚɜʂɚɬɢ ɤɨɞ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɢɡ 
ɰɪɤɜɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚɥɢ ɩɨ ɫɜɨɦ ɝɥɚɫɨɜɧɨɦ ɫɤɥɨɩɭ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ 
ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ“. ɍ ɨɜɨʁ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɢ ɧɟʁɚɫɧɨ ʁɟ ɲɬɚ ʁɟ ɬɨ ɰɪɤɜɟɧɢ 
ʁɟɡɢɤ (ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟʁɚɫɧɨ ɲɬɚ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ) ɢ ɤɨʁɟ ɪɟɱɢ ʁɟɫɭ, ɚ 
ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ʌɟɤɫɟɦɭ ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɫɭɞɟʄɢ ɩɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɝɪɚɻɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɫɭ, ɞɚɤɥɟ, ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɞɚɧɚɫ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɦɨɠɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ, ɜɟʄ ɫɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ 
ɜɢɲɟ ɨɞ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɟɝ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ534. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɫɭɫɪɟʄɟɦɨ 
ɫɚɦɨ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ, ɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ ɭ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ɬɟɪɦɢɧ ɰɪɤɜɟɧɢ ʁɟɡɢɤ, ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭɩɪɚɜɨ ʁɟɫɬɟ 
ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬʁ. ʊ ɤɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɦɢ ɪɟɤɥɢ ʊ ɢɡ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɩɪɢɞɟɜɨɦ ɥɭɤɚɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɫɜɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɞɚ ɨɡɧɚɱɢ ɫɚɦɨ ɩɚɥɨɝ ɚɧɻɟɥɚ, ɻɚɜɨɥɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɚɦɨ ɭ 
ɰɪɤɜɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ.    
 ɇɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ (ɚɧɝɟɥ, ɚɧɝɟɥɫɤɢ, ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ, ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ) ɧɚ ɬɚɛɟɥɢ 15 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɫɭ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ. ɍ ɊɋȺɇɍ (ɱɥ. 318): “ɡɚɫɬ. ʁɟ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɚ ɪɟɱɢ 
ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɬɢɫɤɭʁɭ ɢɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ, ɚɥɢ ɫɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɢɦ, 
ʁɟɪ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɧɢɤɚɤɜɭ ɝɥɚɫɨɜɧɭ ɚɪɯɚɢɱɧɨɫɬ [...] ɋɚ “ɡɚɫɬ.” ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɛɟɥɟɠɢɬɢ ɢ 
ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɟɤɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɪɟɱɢ“. Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɭ ɊɆɋ ɢ Ɋɋȳ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ ɧɢʁɟ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɨɜɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ, ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ 
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɭɪɚɻɟɧɨ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɬɟ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɭ ɦɚʃɢɦ ɞɜɚɦɚ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ, ɧɟɦɚ. ɋɭɩɪɨɬɧɨ ɛɢɫɦɨ, ɩɚɤ, ɪɟɤɥɢ ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɝɟɥ ɢ ɚɧɝɟɥɫɤɢ, ɬʁ. ɧɟ 
ɛɢɫɦɨ ɢɯ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ, ɨɫɢɦ ɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ, ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɨɦ  ɡɧɚɱɟʃɭ. ɍ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɧɝɟɥ ɫɟ, ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
 
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 Ɉɜɨ ɫɦɨ ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɱɢɬɚʃɭ ɨɜɚɤɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɨɜɟɪɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ. ɍɡ ɩɨɦɨʄ ɩɪɟɬɪɚɝɟ ɞɨɛɢɥɢ ɫɦɨ 474 ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ ʊ ɢ 
ɫɜɟ ɩɨɬɜɪɞɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɤɚɤɨ, ɨɜɚʁ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɛɢ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɢ ɨɡɛɢʂɧɢʁɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ. 
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ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɢɥɢ ɱɚɤ ɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɚɧɻɟɨ ɢ 
ɞɟɪɢɜɚɬɨɥɨɲɤɢ ʁɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ (ɨɫɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬ. 3. 2. 1. 1. 1, ɬɭ ɫɭ ɢ: 
ɚɧɝɟɥɨɩɨɤɥɨʃɟʃɟ, ɉɪɜɨɚɧɝɟɥ, ɫɥɢɱɧɨɚɧɝɟɥɚɧ, ɚɧɝɟɥɨɩɨɞɨɛɚɧ, ɚɧɝɟɥɨɢɦɟɧɢ; 
ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɜ. Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2009, 275).  
 ɍ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ 
ɱɢɬɚɦɨ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ (ɱɥ. 52): 
ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ, ɪɭɫɤɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɚɪɯɚɢɱɧɟ ɪɟɱɢ ɧɚɲɟɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɬʁ. 
ɪɟɱɢ ɫɬɚɪɢɯ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ) ɞɚʁɭ ɫɟ ɛɟɡ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɭɦɟɫɬɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ 
ɫɬɚɜʂɚ ɨɡɧɚɤɚ „ɰɫɥ.“, „ɪɫɥ.“ ɢɥɢ „ɚɪɯ.“. 
Ɂɚ ɪɟɱɢ ɫɬɚɪɢɯ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɨɞ ʁɟɞɚɧɚɟɫɬɨɝ ɬɨɦɚ ɊɋȺɇɍ, ɭɦɟɫɬɨ ɰɫɥ. ɢ ɪɫɥ. 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɫɬɤʃ. ɍɩɭɬɫɬɜɚ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚɥɚɠɭ, ɞɚ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚ (ɰɫɥ., ɪɫɥ., ɚɪɯ., ɚ ɞɨɞɚɥɢ ɛɢɫɦɨ ɨɜɞɟ ɢ ɫɬɤʃ.), 
ɞɨɤ ɫɭ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ, ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɞɜɟ: ɫɬɤʃ. ɢ ɚɪɯ. Ɉɜɨ ʁɟ ɞɨɞɚɬɧɢ 
ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨɝɚ ɚɪɯ. ɤɚɨ ɨɡɧɚɤɚ ɧɟ ɢɞɟ ɭɡ ɨɜɭ ɥɟɤɫɟɦɭ. Ɉɡɧɚɤɚ ɫɬɤʃ. ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɨɫɬɚɧɟ.   
Ɉɫɢɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɚ ɞɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ 
ɩɨɦɟɧɭɥɢ, ɧɚ ɭɤɭɩɧɨ ɨɫɚɦ ɦɟɫɬɚ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 15 ɜɢɞɢɦɨ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɦɢɬ. 
ɢ ɪɥɝ. ɢɥɢ ɩɪɚɡɧ. ɢ ɪɥɝ. ʊ ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ Ɋɋȳ, ɚ ɤɨɞ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ Ʌɭɰɢɮɟɪ, 
ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ, ɻɚɜɨ ɢ ɞɟɦɨɧ. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ, ɧɟɝɨ 
ɱɚɤ ɢ ɨ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɫɭɩɪɨɬɧɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɱɨɜɟɤɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ, 
ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɨɞɜɚʁɚ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɨʁɟ 
ɧɟɤɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɢ ɨɞ ɨɧɨɝ ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɢɦɚ ɭ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɢ ɢɥɢ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪʁɭ535.  
Ɉɜɚɤɜɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ, ɧɚɪɚɜɧɨ, ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫɚ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɨɦ ɜɥɚɞɚʁɭʄɨɦ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɨɦ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɢ ɪɚɻɟɧ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɊɋȺɇɍ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ (ɤɚɨ 
ɲɬɨ ɫɭ, ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ, ɧɟɨɩɢɩʂɢɜɚ, ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɛɢɥɨ ɞɨɛɪɚ, ɛɢɥɨ 
ɡɥɚ) ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɫɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɢɦ. Ɍɨ ɫɟ ɨɞɪɚɡɢɥɨ ɢ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ536. 
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 ɍ ɫɥɟɞɟʄɟɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɪɚɡɦɨɬɪɢʄɟɦɨ ɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɨɞɜɚʁɚɬɢ ɨɜɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ.  
536
 ɇɟɤɢ ɨɩɢɫɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɭ ʁɟɡɢɤɭ. Ɍɚɤɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɇ. Ⱥ. Ʉɭɩɢɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɚ ɪɟɱɧɢɤ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ Ⱦ. ɇ. 
ɍɲɚɤɨɜɚ ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɚ (ɩɪɟɦɚ: Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004, 56).  
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Ʉɚɤɨ ɫɭ ɨɜɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɡɚ ɧɚɫ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɭɤɢɞɚʃɟ ɨɜɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɤɚɞ 
ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
ɍ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯ, ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɚɨ ɭɨɩɲɬɟ ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨɝ ɛɢʄɚ, ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ʁɟ ɤɚɨ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ (ɭ ɊɋȺɇɍ), ɢ 
ɤɚɨ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ ɢ ɦɢɬɨɥɨɲɤɨ (ɭ ɊɆɋ). ɍ Ɋɋȳ ɛɟɥɟɠɢ ɫɟ ɫɚɦɨ 
ɫɭɠɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɜɨ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ, 6. ɜ. ɡɧɚɱɟʃɟ, 
ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɻɟ ɤɚɨ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ, ɤɨʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɩɪɜɨɦ ɞɟɥɭ ɝɥɚɫɢ: „(ɫɚ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɦɚ „ɡɚɨ“, „ɧɟɱɢɫɬ“ ɢ ɫɥ.) ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ ɤɚɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɡɥɚ, ɻɚɜɨ, 
ɞɟɦɨɧ“. 
ɉɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɟɫ ɭ ɊɋȺɇɍ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧɨ ɤɚɨ 
ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ. ɂɫɬɨ ɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭ ɞɜɚ ɞɪɭɝɚ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ, ɚ ɛɟɡ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ʁɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɨʂɟ ɪɟɲɟʃɟ.  
ɂɩɚɤ, ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚʁɭ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɩɨʁɦɚ ɤɚɨ 
ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨɝ, ɱɚɤ ɢ ʁɟɞɧɨɝ ɢɫɬɨɝ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ʁɟɞɧɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɍɨ ɫɟ ɜɢɞɢ ɭ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɭɦɚɱɟɧɢ ɢ ɤɨɞ ʁɟɞɧɟ ɢ ɤɨɞ 
ɞɪɭɝɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɡ ɫɩɨʁɚ, ɞɚɤɥɟ, ɭ ɞɜɚɦɚ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ ɱɥɚɧɰɢɦɚ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɤɨɞ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚɨ ɞɭɯ (ɭ Ɋɋȳ) ɢ ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ (ɭ ɊɆɋ): ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ 
ɱɥɚɧɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɡɚɨ ɡɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɩɨʁɚɦ ɧɟ ɞɚʁɟ ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ, ɞɨɤ ʁɟ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɞɭɯ ɨɧ ɨɞɪɟɻɟɧ ɤɚɨ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɚɧ. ɇɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ ʁɟ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɱɚɫɬɢɜ 
ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɚɧ ɩɨʁɚɦ, ɞɨɤ ʁɟ ɬɚʁ ɢɫɬɢ ɩɨʁɚɦ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɥɚ ʊ ɛɟɡ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. 
Ʉɨɥɟɛɚʃɚ ɢɦɚ ɢ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢɦɚ. ɇɚ Ɍɚɛɟɥɢ 15 ɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɚɧɻɟɨ 
ɱɭɜɚɪ (ɭ Ɋɋȳ) ɢ ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ (ɭ ɊɆɋ).   
 
4.2.2.3. Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ 
 
ɍ ɞɟɥɭ ɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɊɋȺɇɍ, 
ɩɨɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɜɢɲɟ ɩɚɠʃɟ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ 
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ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ ɨɜɨɦ ɪɟɱɧɢɤɭ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɢɡɪɚɞɚ ɢ ɞɚʂɟ ɭ ɬɨɤɭ,  ɬɟ ɞɚ ɭ ɬɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɨɜɨ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɩɪɢ ɛɭɞɭʄɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ʃɟɦɭ. 
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɭɤɭɩɧɨ 48 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ 
ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɊɋȺɇɍ. Ɉɞ ɬɨɝɚ, ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɫɭ ɤɨɞ 20 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ: ɚɧɞɢɨ, ɚɧɻɢɨ, ɚɧɻɟɥ ɢ ɚɧɝɟɥ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ ɫɟ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɚɧɻɟɨ; 
ɚɧɝɟɥɫɤɢ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɨ ɧɚ ɚɧɻɟɥɫɤɢ; ɧɟɜɢɞɢɦ ɢ ɧɟɜɢɞɢɜ ɭɩɭʄɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɧɟɜɢɞʂɢɜ; 
ɛɟɫɩɥɨɬɚɧ ɧɚ ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ; ɦɚɱɟɧɨɫɚɰ ɧɚ ɦɚɱɨɧɨɲɚ; ɚɪɯɚɧɻɟɨ, ɚɪɤɚɧɻɟɨ, ɚɪɤɚɧɻɟɥ, 
ɚɪɤɚɧɻɟɥ, ɚɪɚɧɻɟɥ ɢ ɚɪɯɚɧɝɟɥ ʊ ɧɚ ɚɪɯɚɧɻɟɥ; ɧɟɛɟɲɬɚɧɢɧ ɧɚ ɧɟɛɟɫɧɢɤ; 
ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ ɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ; ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ ɧɚ ɛɥɚɝɨɜɟɫɧɢɤ; ɦɧɨɝɨɨɱɢɬ ɧɚ 
ɦɧɨɝɨɨɤ ɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢɡɪɚɡɚ ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ, ɤɨɞ ɩɪɢɞɟɜɚ ɧɟɱɢɫɬ, ɤɚɨ 
ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɟʄ ɪɟɤɥɢ, ɭɩɭʄɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɫɢɥɚ, ɝɞɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɨɜɚʁ ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɩɨʁ. 
Ɉɫɬɚʁɟ ɞɚ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɚɪɢɲɟɦɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ 28 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ: ɫɚɦɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ, ɞɚɬɟ ɨɛɢɱɧɨ ɭ 
ɡɚɝɪɚɞɢ, ɢɫɩɪɟɞ ɢɥɢ ɢɡɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ, ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ 
ɫɦɨ ɜɟʄ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ (ɜ. ɬ. 4. 1. 1. 2. 2). ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɢ ɜɪɫɬɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɜɚɠɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɢ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ. ɒɬɨ ɫɟ, 
ɩɚɤ, ɬɢɱɟ, ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɞɨɩɭʃɚɜɚʁɭ, ɨ ɬɨɦɟ ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɭ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɪɚɜɢɥɚ: 
ɑɥɚɧ 76: ɉɨɧɟɤɚɞ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɫɜɟ ɧɚ ɲɬɚ ɫɟ ɪɟɱ 
ɦɨɠɟ ɨɞɧɨɫɢɬɢ, ɚɥɢ ɢɩɚɤ ɬɪɟɛɚ ɧɚɡɧɚɱɢɬɢ ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ 
ɞɨɪɟɱɟɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɪɟɱɢ “ɛɥɟɞ” ɤɚɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɛɢ 
ɫɬɚʁɚɥɨ: “ɤɨʁɢ ɧɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɪɭɦɟɧɢɥɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɟɡ ɠɢɜɨɬɧɟ ɛɨʁɟ”; ɚɥɢ, ɞɚ 
ɛɢ ɫɟ ʁɚɫɧɢʁɟ ɜɢɞɟɥɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɨ ɩɨɞɡɧɚɱɟʃɟ, ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨ 
ɩɪɨɬɭɦɚɱɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɬɨ, ɦɨɠɞɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ʄɟ ɫɟ 
ɞɨɞɚɬɢ: “ɨ ɥɢɰɭ, ɤɨɠɢ ɢ ɫɥ.” [...] ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɱɢɬɚɨɰɚ ɬɢɦɟ 
ɭɩɭʄɟɧɨ ɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ. 
ɑɥ. 76ɚ: Ʉɚɞ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɞ ɧɟɤɟ ɪɟɱɢ [...] ɢɥɢ ɧɟɤɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɞɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɢɥɢ ɧɚɩɨɦɟɧɟ (ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, 
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ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɞɪ.), ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɬɟɯɧ. 
ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɨɦ ɧɢɬɢ ɤɚɤɜɨɦ ɞɨɩɭɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɬɨ ɪɟʄɢ 
ɨɩɢɫɧɨ, ɨɛɢɱɧɨ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ, [...] ɧɚɪɚɜɧɨ ɲɬɨ ɫɚɠɟɬɢʁɟ. 
 ɍ ɩɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɞɚɤɥɟ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɞɨɩɭɧɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɚɞɢ ɨ ɪɚɡɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ 
(ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ ɫɮɟɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɦ, ɫɬɢɥɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ).  
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɭɡ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ 
ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɨ ʃɢɦɚ ʁɟ ɜɟʄ ɞɨɧɟɤɥɟ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ 
ɥɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɧɢɫɭ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɊɋȺɇɍ, ɚɥɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɞɚ 
ɫɭ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ, ɢɩɚɤ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ 
ɫɢɥɚ, ɡɚɨ ɞɭɯ, ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ). ɉɨɧɨɜɢʄɟɦɨ ɨɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɢ ɞɨɞɚɬɢ ɨɫɬɚɥɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɧɚɲɥɢ ɭ ɤɨɪɩɭɫɭ:  
9 ɨ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɛɢʄɢɦɚ, ɫɢɥɚɦɚ: ɻɚɜɨɥɭ, ɡɥɨɦ ɞɭɯɭ ɢ ɞɪ. (ɭ ɪɟɱɧɢɤɨɦ 
ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. ɧɟɱɚɫɬɢɜ, ɤɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ 
ɩɨɫɥɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ); 
9 ɫɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɦɚ „ɧɟɱɢɫɬ“, „ɡɚɨ“, „ɥɭɤɚɜ“ ɢ ɫɥ. (ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. 
ɞɭɯ, ɤɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ, 5. ɝ. ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɢɫɩɪɟɞ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ);  
9 ɨɛɢɱɧɨ ɭɡ ɢɦɟɧɢɰɟ ɨɬɚɰ, ɫɢɧ, ɞɭɯ, ɫɢɥɚ ɢ ɫɥ. (ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. 
ɧɟɛɟɫɤɢ, ɤɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ, 2. ɚ. ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɢɫɩɪɟɞ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ); 
9 ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɪɟɥɢɝɢʁɢ (ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. ɚɧɻɟɨ, ɤɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ 
ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ); 
9 ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ, ɫɚɦɨ ɨɞɪ. (ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. ɥɭɤɚɜ, ɤɨɞ 
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ, 3. ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ); 
9 ɭ ɢɦɟɧɢɱɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ (ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. ɡɚɨ, ɤɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ, 6.ɛ. 
ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ ɞɚɬ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɫɩɪɟɞ, 
ʁɟɪ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɡɧɚɱɟʃɟ 6ɚ); 
9 Ȼɨɝ, ɫɜɟɬɚɰ, ɚɧɻɟɨ ɢ ɫɥ. (ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɞɪ. ɧɟɛɟɫɧɢɤ, ɤɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ 
ɡɧɚɱɟʃɚ; ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɩɨɫɥɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ). 
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Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ ɫɟɞɚɦ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ, ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɞɨɩɭʃɭʁɭ ɩɪɜɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɢ, ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɞɚɬɢ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɩɨɫɥɟ ʃɟ. ɑɟɬɢɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɫɭ ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɚ, ɚ ʁɟɞɚɧ (ɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɪɟɥɢɝɢʁɢ) ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɭɩɨɬɪɟɛɟ. ɉɨɬɨʃɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧ ʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɻɟɨ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ 
ɦɢɲʂɟʃɭ, ɩɪɚɜɢɥɧɨ. Ȼɨʂɢ ʁɟ ɨɞ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɰɪɤɜ. ɢ ɪɥɝ., ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ 
ɜɟʄ ɪɟɤɥɢ ɡɚɲɬɨ ɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢ. ɍ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɨɜɚɤɚɜ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ʁɟ 
ɞɨɛɪɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ. Ⱦɪɭɝɨ ɪɟɲɟʃɟ ɤɨɞ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ʁɟɫɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɯɪɢɲʄ. ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɨɜɚʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɢʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɨ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ, ʃɟɝɨɜɨ ɭɜɨɻɟʃɟ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ. Ɉɜɚʁ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭɪɚɻɟɧɨ ɭ Ɋɋȳ ɢ 
ɊɆɋ537, ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ, ɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɨɧɢɦ ɲɬɨ ɫɦɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɭ (ɜ. ɭ ɬ. 1. 2. 3. 1), ɞɚ ɫɟ ɧɟɡɧɚɬɧɨ 
ɩɪɟɮɨɪɦɭɥɢɲɟ: ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ.     
ɉɚɪɚɦɟɬɚɪ ɭɡ ɥɟɤɫɟɦɭ ɡɚɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ 
ɫɟ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɻɚɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɢɞɭ (ɡɥɢ; ɤɚɨ ɢ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɥɭɤɚɜ: ɥɭɤɚɜɢ). Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɫɭ ɨɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɢɡɛɟɝɥɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ 
ɨɧɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɬɨ, ɜɟʄ ɢ ɧɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨ ɩɨɞɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ (ɜ. ɪɟɱɧɢɱɤɢ ɱɥɚɧɚɤ ɨɞɪ. ɡɚɨ, ɡɧɚɱɟʃɟ 6.ɚ). ɂɩɚɤ, ɞɨɞɚɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ 
(ɫɚɦɨ ɨɞɪ.) ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ ɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɡɧɚɱɟʃɚ 6. ɛ.   
Ɉɞ 28 ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɜɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɞɜɨʁɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɨɧɟ ɤɨʁɟ 
ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢ(ɥɢ) ɥɟɤɫɢɤɭ ɭɠɟ ɜɟɡɚɧɭ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ (ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɜɚɧɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɢɥɢ ɨɧɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɩɨɦɟɪɚ ɡɧɚɱɟʃɟ ɤɚ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɨɦ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ, ɜ. ɬ. 3. 2. 3. 1). ɇɚɢɦɟ, ɫɚɦɨ ɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ 
ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɨɩɲɬɢʁɟɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ 
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɩɨɬɨʃɟ ɫɭ: ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ, ɧɟɜɢɞʂɢɜ, 
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ, ɜɟɫɧɢɤ, ɝɥɚɫɧɢɤ, ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɧɟɬɟɥɟɫɧɢ, Ƚɚɜɪɢɥ, 
Ɇɢɯɚɢɥ, ɡɥɚɬɨɤɪɢɥ).  
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɥɭɤɚɜɢ ɢ ɡɥɢ ɫɭ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɟ ɢ ɫɥɢɱɧɟ ɫɭ ʁɟɞɧɚ ɞɪɭɝɨʁ: 
ɥɭɤɚɜɢ = ɻɚɜɨ, ɫɨɬɨɧɚ, ɚ ɡɥɢ = ɻɚɜɨ, ɞɟɦɨɧ. ȭɚɜɨ ɢ ɫɨɬɨɧɚ ɫɭ ɩɪɚɜɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, ɞɨɤ 
ɫɭ ɻɚɜɨ ɢ ɞɟɦɨɧ ɧɟɩɪɚɜɢ, ɬɟ ɛɢɫɦɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɩɪɜɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɢɡɞɜɨʁɢɥɢ ɤɚɨ ɛɨʂɭ. 
 
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ɍ ɞɪɭɝɨʁ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɞɟɦɨɧ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ʃɟɧɨ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ (ɛɢɥɨ ɤɨɝ) ɩɚɥɨɝ ɚɧɻɟɥɚ, 
ɡɥɨɝ ɞɭɯɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɫɚɦɨ ɜɨɻɚ ɩɚɥɢɯ ɚɧɻɟɥɚ ɫɨɬɨɧɚ, ɻɚɜɨ (ɩɨɬɨʃɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨ ɫɜɨɦ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ). Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɟɦɨɧ ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɢʁɟ ɬɚɤɜɚ ɢ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ʁɟ ɢɡɦɟɧɢɬɢ. Ɉɧɚ ɝɥɚɫɢ: ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɦɢɲʂɚ ɤɚɨ 
ɧɨɫɢɥɚɰ ɡɥɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɜɪɚɝ, ɻɚɜɨ; ɡɥɨ ɛɨɠɚɧɫɬɜɨ ɧɟɱɟɝɚ, ɞɭɯ ɤɨʁɢ ɢɡɚɡɢɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨʁɚɜɟ. ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɦɢɬ. ɢ ɪɥɝ. 
ɥɨɝɢɱɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɜɢ ɞɟɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɞɟɦɨɧ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɭ 
ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɢ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɨɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɢ. Ʉɚɤɨ ɫɦɨ ɜɟʄ 
ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ (Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2009, 276) ɭ ɜɟɡɢ 
ɫɚ ɨɜɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ, ɛɨʂɟ ʁɟ ɨɞɜɨʁɢɬɢ ɦɢɬɨɥɨɲɤɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. ɉɪɜɢ ɞɟɨ 
ɡɧɚɱɟʃɚ, ɦɢɬɨɥɨɲɤɢ, ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɢ ɞɟɦɨɧ ɢ ɨɞɧɨɫɢ, ɭ 
ɫɬɜɚɪɢ, ɧɚ ɜɨɻɭ ɞɟɦɨɧɚ, ɫɚɬɚɧɭ (ɜ. ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ: 
Ʉɭɥɢɲɢʄʊɉɟɬɪɨɜɢʄʊɉɚɧɬɟɥɢʄ 1998). Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɪɥɝ. ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɛɢɫɦɨ 
ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ, ɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɛɢɫɦɨ ɨɞɜɨʁɢɥɢ ɢ 
ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢ. ɍ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɛɨɠɚɧɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɡɥɨ 
ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ (ɡɥɨ ɛɨɠɚɧɫɬɜɨ ɧɟɱɟɝɚ...). Ⱦɪɭɝɢ ɞɟɨ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ: ...ɞɭɯ ɤɨʁɢ ɢɡɚɡɢɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ʊ ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɢ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ 
ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟɡɧɚɬɧɨ ɩɪɟɮɨɪɦɭɥɢɲɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, ɫɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɢɫɩɪɟɞ, 
ɤɨɧɚɱɧɨ ɝɥɚɫɢɥɚ: (ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ) ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɡɥɨ ɛɢʄɟ, ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ, ɡɚɨ ɞɭɯ 
ɤɨʁɢ ɢɡɚɡɢɜɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɭ ɫɜɟɬɭ; ɢɫɩ. ɛɟɫ1 (1).  
ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɦɟʃɟɧɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ 
ɩɨɬɨʃɟɝ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɛɟɫ1 ɤɨʁɚ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɫɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɚɡɧ., ɝɥɚɫɢ: ɡɥɨɞɭɯ, ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ, ɜɪɚɝ, ɻɚɜɨ. 
ɇɚ ɫɥɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɬɚɤɨɻɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɢɡɦɟɧɢɬɢ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɻɚɜɨ ɤɨʁɟ ɝɥɚɫɢ: ɪɥɝ. ɢ ɩɪɚɡɧ. ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɜɟɪɨɜɚʃɭ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɭɱɟʃɭ 
ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ, ɤɨʁɟ ɨɛɢɱɧɨ ɠɢɜɢ ɭ ɩɚɤɥɭ, ɡɚɦɢɲʂɟɧɨ ɤɚɨ ɨɥɢɱɟʃɟ ɡɥɚ, ɡɥɢ ɞɭɯ, 
ɫɚɬɚɧɚ. ɉɨɱɟɬɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ: „ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɜɟɪɨɜɚʃɭ ɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɭɱɟʃɭ“ ʊ ɪɟɞɭɧɞɚɧɬɧɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. Ɇɢ ɛɢɫɦɨ 
ʁɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɭɤɢɧɭɥɢ, ɱɚɤ ɢ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɟ. ɍɩɨɬɪɟɛɢɥɢ ɛɢɫɦɨ 
ɬɚɤɨɻɟ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ. ɍɦɟɫɬɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɚɧ, ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ 
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ɛɢɫɦɨ ɡɚɨ (ɬʁ. ɡɥɨ ɛɢʄɟ). Ʉɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɢ ɬɭɦɚɱɟʃɟɦ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ 
ɪɟɱɧɢɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ (ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007), ɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɧɚ ɭɦɭ ɞɚ 
ɊɋȺɇɍ ɧɢʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɞɨɛɢʁɚɦɨ ɫɥɟɞɟʄɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ: (ɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ) ɜɪɯɨɜɧɨ ɡɥɨ ɛɢʄɟ, ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤ ɡɥɢɯ ɞɭɯɨɜɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɭ ɩɚɤɥɭ, 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂ Ȼɨɝɚ ɢ ʂɭɞɢ. 
ɉɨɫɬɨʁɢ, ɞɚɤɥɟ, ɜɪɯɨɜɧɢ (ɩɚɥɢ) ɚɧɻɟɨ (ɻɚɜɨ, ɫɨɬɨɧɚ), ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɥɢɯ ɚɧɻɟɥɚ (ɞɟɦɨɧɚ, ɛɟɫɨɜɚ). Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ Ʌɭɰɢɮɟɪ ɭ ɊɋȺɇɍ 
ɧɚʁɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭ ɨɜɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɚ  
ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɨ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨɦɟ. Ɉɧɚ ɝɥɚɫɢ: ɢɦɟ ɚɧɻɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɛɭɧɢɨ ɩɪɨɬɢɜ 
Ȼɨɝɚ ɢ ɩɨɫɬɚɨ ɜɨɻɚ ɞɟɦɨɧɚ; (ɥɭɰɢɮɟɪ) ɻɚɜɨ, ɫɨɬɨɧɚ ɭɨɩɲɬɟ. Ɉɜɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ 
ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɧɟɡɧɚɬɧɨ: (ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ) ɢɦɟ ɚɧɻɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɛɭɧɢɨ 
ɩɪɨɬɢɜ Ȼɨɝɚ ɢ ɩɨɫɬɚɨ ɜɨɻɚ ɞɟɦɨɧɚ, ɻɚɜɨ, ɫɨɬɨɧɚ. ȼɢɞɟɥɢ ɫɦɨ ɧɚ Ɍɚɛɟɥɢ 15 ɞɚ 
ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɫɬɨʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɞɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ: ɦɢɬ. ɢ 
ɪɥɝ. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɨɞɜɨʁɢɬɢ ɦɢɬɨɥɨɲɤɨ ɨɞ 
ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ.  
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɻɟɥ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɢ ɭ ɬ. 4. 1. 1. 
2. 4, ʁɟɫɬɟ: ɜɪɯɨɜɧɢ ɚɧɻɟɨ, ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɚɧɻɟɥɚ. Ɉɜɚɤɜɚ, ɩɨɝɪɟɲɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ, 
ɩɨɬɤɪɚɥɚ ɫɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɦɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɪɯɚɧɻɟɥ ɱɟɫɬɨ ɢɞɟ 
ɭɡ ɢɦɟ Ɇɢɯɚɢɥ(ɨ). Ⱥɪɯɚɧɝɟɥ Ɇɢɯɚɢɥ ʁɟɫɬɟ ɛɢɨ ɜɨɻɚ ɚɧɝɟɥɚ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɚɧɝɟɥɚ 
ɨɬɩɚɥɢɯ ɨɞ Ȼɨɝɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɫɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɚɪɯɚɧɻɟɥ ɢɦɚ ɞɪɭɝɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. ɍɩɭɬɢɥɢ 
ɛɢɫɦɨ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɝɟɥ ɭ ɬ. 4. 1. 1. 2. 4 ɢ ɩɪɟɦɚ ʃɨʁ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɭ ɊɋȺɇɍ. Ʉɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɝɟɥ ɞɚɥɢ ɛɢɫɦɨ 
ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ, ɬʁ. ɭɩɭɬɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɧɚ ɡɧɚɱɟʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɻɟɥ.  
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ ɭ ɊɋȺɇɍ ɫɥɢɱɧɚ ʁɟ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɪɯɚɧɻɟɥ. Ɉɧɚ ɝɥɚɫɢ: ɜɨɻ ɚɧɻɟɨɫɤɢɯ ɱɟɬɚ, ɝɥɚɜɧɢ ɚɧɻɟɨ; ɢɫɩ. 
ɚɪɯɚɧɻɟɥ. Ɉɜɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭɡ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ Ɇɢɯɚɢɥ(ɨ). Ɍɚɤɨɻɟ, ʁɚɜʂɚ 
ɫɟ ɢ ɭɡ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ Ƚɚɜɪɢɥ, ɚ ɢɦɚ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɭɨɩɲɬɟ (ɩɨɡɧɚɬɢʁɟɝ) ɚɧɻɟɥɚ (ɬɚɤɜɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɢɦɟɪɭ ɞɚɬɨɦ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ 
ɊɋȺɇɍ: „Ⱥɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ ɤɚɞ ɩɪɜɢ ɫɚɝɪɟɲɢ, / Ʉɚ ʄɟ ɫɥɚɛɢ ɱɨɜʁɟɤ ɞɚ ɧɟ ɡɝɪɟɲɢ?538“ 
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 ɉɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɬɩɚɨ ɨɞ Ȼɨɝɚ, ɩɨɝɨɪɞɢɨ ɫɟ ɢ ɫɚɝɪɟɲɢɨ, Ʌɭɰɢɮɟɪ (ɤɚɫɧɢʁɟ ɻɚɜɨ, ɫɨɬɨɧɚ) ʁɟ ɛɢɨ 
ɜɪɯɨɜɧɢ ɚɧɻɟɨ, ɧɚʁɛɥɢɠɢ Ȼɨɝɭ.  
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(ȵɟɝɨɲ)), ɩɚ ɢ ɩɪɟɧɟɫɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɟɞɜɨɞɧɢɤɚ ɭɨɩɲɬɟ (ɭ Ⱥɤɚɬɢɫɬɭ ɋɜ. ɋɚɜɢ ɋɜ. 
ɋɚɜɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ „ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝɨɦ ɫɪɩɫɤɟ ɡɟɦʂɟ“). Ʉɚɤɨ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɭ 
ɊɋȺɇɍ ɞɢɤɬɢɪɚɧɨ ɝɪɚɻɨɦ, ɩɨɬɨʃɟ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɤɚɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɪɟɬɤɨ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɟ ɛɢ 
ɛɢɥɨ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɟʄɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ (ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ): ɩɪɚɜɨɫɥ. ɚɬɪɢɛɭɬ ɭɡ ɢɦɟ ɚɧɻɟɥɚ539, ɧɚʁɱɟɲʄɟ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɚ; 
ɩɨɡɧɚɬɢʁɢ ɚɧɻɟɨ ɭɨɩɲɬɟ. 
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɛɟɫɧɢɤ ɭ ɊɋȺɇɍ ɝɥɚɫɢ: ɨɧɚʁ 
ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɧɚ ɧɟɛɭ, ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ ɤɨʁɟɦɭ ɫɟ, ɭɡ ɫɜɟɬɨɫɬ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɤɨʁɢ 
ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɨ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɥɟɫɬɜɢɰɚɦɚ, ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɪɚɡɧɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɟɦɨʄɢ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ 
ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ʂɭɞɢ (ɛɨɝ, ɫɜɟɬɚɰ, ɚɧɻɟɨ ɢ ɫɥ.). Ɂɧɚɱɟʃɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟɲɬɨ ʁɟ 
ɨɩɲɬɢʁɟ, ɧɟ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɚɧɝɟɥɫɤɨ ɛɢʄɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ: ɩɪɟɦɚ 
ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɤɨʁɢ ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɨ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɥɟɫɬɜɢɰɚɦɚ ʊ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫɭɜɢɲɧɢɦ. 
Ʌɟɤɫɟɦɟ ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ ɢ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɱɢɧɟ ɧɚɦ ɫɟ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɨɛɨʁɟɧɢɦ, ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɨɧɢɦ 
ɲɬɨ ɫɦɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɜɥɚɞɚʁɭʄɨʁ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚɥɚ ɫɚ 
ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɢɦ. Ɍɨ ɲɬɨ ʂɭɞɢ ɧɟɛɟɫɤɢɦ ɛɢʄɢɦɚ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɧɚɞʂɭɞɫɤɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɥ. ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɨ ʁɟ ɢɡ ɬɨɝɚ ɲɬɨ, ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ, ɬɨ ʁɟɫɬɟ ɬɚɤɨ. 
ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɦɚɥɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɪɚɜɨɫɥ. ɢɥɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ (ɭ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ), ɭ ʃɨʁ ɛɢ ɨɜɟ ɞɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɢɡɨɫɬɚɥɟ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɝɥɚɫɢ: ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɧɚ ɧɟɛɭ (Ȼɨɝ, ɫɜɟɬɢɬɟʂ, 
ɚɧɻɟɨ).   
ɍ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɟɦɟ ɚɧɻɟɨ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ 
ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɨɛɨʁɟɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ (ɡɚɦɢɲʂɟɧɨ ɛɢʄɟ). Ⱥɧɻɟɨ ʁɟ ɫɬɜɚɪɧɨ ɛɢʄɟ. Ɉɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɦɚ ɬɪɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɡɧɚɱɟʃɚ (ɜ. 3. 2. 1. 1. 1), ɨɞ ɤɨɝɚ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟʃɚ, ɤɚɨ 
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ, ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɪɟɱɧɢɤɭ ɨɩɲɬɟɝ ɬɢɩɚ, ɩɚ ɱɚɤ ɧɢ ɭ 
ɊɋȺɇɍ (ɨɫɢɦ ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɧɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɝɪɚɻɚ). Ɍɪɟɛɚ ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɭɡ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ. ɍɡ ɬɚʁ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ: (ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ), ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɭ 
ɊɋȺɇɍ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɝɥɚɫɢ: ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɪɟɞɭʁɟ ɢɡɦɟɻɭ Ȼɨɝɚ ɢ ʂɭɞɢ, 
ɨɛɢɱɧɨ ɤɚɨ ɜɟɫɧɢɤ ɩɪɟɤɨ ɤɨɝɚ Ȼɨɝ ɨɝɥɚɲɚɜɚ ʂɭɞɢɦɚ ɋɜɨʁɭ ɜɨʂɭ. 
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 Ɍɟɪɦɢɧ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ ɫɟ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɨɩɲɬɟɝ, ɚ ɧɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɢɩɚ, ɢɩɚɤ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɚɨ 
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɥɟɤɫɟɦɚ.  
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Ʌɟɤɫɢɱɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɚɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ ɢ ɚɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɪɟɱɧɢɱɤɨɝ ɱɥɚɧɤɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɚɧɻɟɨ ɨɜɚɤɨ: ɚɧɻɟɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɜɟɪɨɜɚʃɭ 
ɧɚɥɚɡɢ ɭɡ ɫɜɚɤɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɬɚɪɚ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɨɛɪɭ ɢ ɫɪɟʄɢ. ɋɢɧɬɚɝɦɭ „ɩɨ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɜɟɪɨɜɚʃɭ“ ɫɭɫɪɟɥɢ ɫɦɨ ɜɟʄ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɻɚɜɨ ɢ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ʁɟ 
ɬɚɤɨɻɟ ɡɚɨɫɬɚɜɲɬɢɧɨɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚɥɨ ɫɚ 
ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɢɦ. Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɛɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ, ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɩɪɟɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɨɜɚɤɨ: ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ, ɚɧɻɟɨ ɤɨʁɢ ɫɜɚɤɢ ɱɨɜɟɤ ɞɨɛɢʁɚ ɩɪɢ 
ɤɪɲɬɟʃɭ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɫɚɩɭɬɧɢɤ, ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ.   
Ʉɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɭɯ, ɭ ʃɟɧɨɦ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ 5.ɚ. ɡɧɚɱɟʃɭ ɤɨʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɦɨ, 
ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɡɚ ɤɨʁɭ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɬɧɟ ɢɡɦɟɧɟ (ɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨ 
ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɨ ɛɢʄɟ (ɭɨɩɲɬɟ)). Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɪɚɡɧ. ɬɪɟɛɚ ɡɚɦɟɧɢɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥ. ɢɥɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ.  
ɍ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɧɨɝɨɨɤ, ʃɟɧɨ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ʁɟɫɬɟ 
ɫɥɟɞɟʄɟ: ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɨɱɢʁɭ. ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɭ ɫɜɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɨɜɨ ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɨɜɨɦ ɥɟɤɫɟɦɨɦ ɨɩɢɫɭʁɭ ɭɩɪɚɜɨ ɚɧɻɟɥɢ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ 
ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɩɨɫɥɟ ʃɟ: (ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɨ ɚɧɻɟɥɢɦɚ). ɂɚɤɨ ɧɟɦɚ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɚɬɪɢɛɭɬ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɲɬɨ ɢɥɢ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ, ɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ 
ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ, ɬɟ ɫɟ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɨɞɚʁɟ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚʁɱɟɲʄɟ. ɍ ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ 
ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ: (ɨ ɚɧɻɟɥɢɦɚ).  
Ʉɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɦɧɨɝɨɨɱɢɬ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ (ɭ ɬɜɨɪɛɟɧɨ-
ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɨɦ ɱɥɚɧɤɭ ɨɜɟ ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɢ ɫɬɨʁɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɟɨɛ.) ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁɢ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɡɧɚɱɟʃɟ (ɞɚ 
ɩɨɞɫɟɬɢɦɨ, ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɨ ɧɚ ɥɟɤɫɟɦɭ ɦɧɨɝɨɨɤ) ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɭɯɨɜɧɢɦ 
ɛɢʄɢɦɚ. Ʉɨɞ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ʃɟɧɨɝ ɧɟɨɛɢɱɧɨɝ 
ɨɛɥɢɤɚ ɤɨʁɢ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ʃɟɧɨ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ, ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɞɚ 
ɫɬɨʁɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ (ɫɚɦɨ): (ɨ ɚɧɻɟɥɢɦɚ). ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɧɟ 
ɛɢ ɛɢɥɚ ɭɩɭʄɢɜɚɱɤɚ, ɧɟɝɨ ɨɩɢɫɧɚ. 
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4.2.2.4. ɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 
 
ɂɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɨɩɢɫɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ 
ɫɬɜɚɪ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢɡɪɚɞɟ ɢɫɬɨɝ. ɍ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ, ɩɨɞɫɟɬɢʄɟɦɨ ɫɟ (ɜ. ɬ. 2. 1. 3. 6) ɞɚ ʁɟ 
ɭ ɤɨɪɩɭɫɭ ɊɋȺɇɍ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ, ɚɥɢ 
ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ, ɬɢ ɢɡɜɨɪɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɜɟʄɢɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɞ ɞɪɭɝɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏIɏ ɜɟɤɚ 
ɞɨ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɜɥɚɫɬ ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ (ɜ. Ɋɢɫɬɢʄ 
2010, 452). ɉɪɨɛɥɟɦ ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɢɜɚʃɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚʃɟ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɭ ɊɋȺɇɍ ʁɟɫɬɟ ɨɩɲɬɢ, ɬʁ. ɧɟ ɬɢɱɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɛɭɞɟ ɬɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɲɚɜɚɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɥɟɤɫɢɤɨɧɨɦ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɬɚɤɨ ʄɟ, ɜɟɪɭʁɟɦɨ, ɢ ɨɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɞɨɛɢʁɚɬɢ ɜɢɲɟ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ ɪɚɡɧɢɯ ɫɜɨʁɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ.  
ɋ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɪɨɲɥɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɚɬɟɢɫɬɢɱɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɨɩɢɫɭʁɭʄɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ 
ɌɌɅɉȾ, ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɨ, ɬɟ ɢɦɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚʃɟ ɪɚɡɧɢɯ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.  
Ɇɧɨɝɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɟ ɫɭ ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ɨɞɥɨɦɰɢɦɚ ɢɡ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ 
ɞɟɥɚ ɪɚɡɧɢɯ ɩɢɫɚɰɚ. Ⱥɤɨ ɭɡɦɟɦɨ ɭ ɨɛɡɢɪ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɱɥɚɧɤɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɩɨɞɝɪɭɩɟ 
ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɚɧɝɟɥɢ ɭ ɊɋȺɇɍ, ɬɨ ɫɭ: ȭɭɪɚ Ⱦɚɧɢɱɢʄ, Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ, ȳɨɜɚɧ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ Ɂɦɚʁ, ȳɚɧɤɨ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, Ɇɢɥɨɪɚɞ ɉɨɩɨɜɢʄ ɒɚɩɱɚɧɢɧ, Ʌɚɡɚɪ 
Ʉɨɦɚɪɱɢʄ, Ɇɢɥɚɧ Ȼɟɝɨɜɢʄ, ɉɟɬɚɪ II ɉɟɬɪɨɜɢʄ ȵɟɝɨɲ, ɋɢɦɨ Ɇɚɬɚɜɭʂ, Ⱥɧɞɪɚ 
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, ɋɜɟɬɨɥɢɤ Ɋɚɧɤɨɜɢʄ, Ɉɝʃɟɫɥɚɜ ɍɬʁɟɲɟɧɨɜɢʄ–Ɉɫɬɪɨɠɢɧɫɤɢ, Ȼɨɪɢɫɚɜ 
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, Ⱥɭɝɭɫɬ ɒɟɧɨɚ, Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ ɇɭɲɢʄ.  
Ʉɚɤɨ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɜɢɲɟ ɛɢɥɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ, ɬɨ ɫɟ ɨɧɨ, ɧɚ ɨɜɚʁ ɢɥɢ ɨɧɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɩɚ ɬɢɦɟ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɦ, ɜɢɲɟ 
ɨɞɪɚɠɚɜɚɥɨ ɢ ɭ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɨ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨʁ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɞɟɥɢɦɚ ɩɨɡɧɚɬɢɯ 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɤɚ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ, ɬɟ ɛɢ ɨɞɚɛɢɪ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɟɝ 
ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ 
ɢɦɚ ɰɢʂɚɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɬʁ. ɞɚ ɫɟ ɛɢɪɚʁɭ ɞɟɥɚ ɬɚɤɜɢɯ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ 
ɤɨʁɚ ʄɟ ɦɨʄɢ ɞɚ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ. ɍ ɊɋȺɇɍ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ 
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ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ, ɬɟɲɤɨ ɞɚ 
ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɨʄɢ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡɨɫɬɚɜɢ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɩɥɚɧɢɪɚɥɚ ɢɡɪɚɞɚ ɧɟɤɢɯ ɧɨɜɢɯ ɨɩɢɫɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɚɠʂɢɜɨ ɛɢɪɚ ɨɧɚʁ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɨ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɥɟɤɫɢɤɟ.   
Ⱦɚɤɥɟ, ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɊɋȺɇɍ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɢɜɚʃɟ 
ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɚ ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɧɨɜɢ ɨɩɢɫɧɢ ɪɟɱɧɢɰɢ 
ʊ ɩɪɟɦɚ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ɡɚɭɡɟɬɢ ɩɨɫɟɛɚɧ ɫɬɚɜ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɢ ɛɢɪɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ.  
 
ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ʄɟɦɨ ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɚ ɫɭɦɢɪɚɦɨ ɝɥɚɜɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɞɨɫɚɞɚɲʃɨɦ ɨɛɪɚɞɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɊɋȺɇɍ ɢ ɭʁɟɞɧɨ ɭɤɚɡɚɬɢ ɧɚ 
ɨɧɨ ɲɬɚ ɬɪɟɛɚ ɢɡɛɟɝɚɜɚɬɢ, ɚ ɲɬɚ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɨɩɢɫɭ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ.  
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ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɩɨɤɭɲɚʄɟɦɨ ɞɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɦɨ ɧɟɤɟ 
ɢɡɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɭɛɭɞɭʄɟ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɪɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɊɋȺɇɍ. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɢɡɦɟɧɟ ɬɢɱɭ ɫɟ ʁɟɡɢɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɫɜɚʁɚ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɨɜɨɝ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫɚ, ɚ ɤɨʁɚ ɛɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ 
ɤɨɞ ɧɚɪɨɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɥɭɠɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ 
ɦɟʃɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɲɥɨ ɜɪɟɦɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ  
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɨɞɢɝɪɚɥɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɢɝɪɚ ɜɟɥɢɤɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ 
ɢ ɤɭɥɬɭɪɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ (ɜ. ɬ. 1. 3. 2. 10), ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɜɢɲɟ ɩɚɠʃɟ 
ɩɨɤɥɨɧɢɬɢ ɢ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɬʁ. ɞɚɬɢ ʁɨʁ ɜɢɲɟ ɦɟɫɬɚ ɭ 
ɊɋȺɇɍ. ɋɚɦɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɨɜɚɤɚɜ ɫɬɚɜ, ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɚɤɨ ɭɤɭɩɧɚ 
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ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚɱɢɧ ʃɟɧɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.    
ɇɚʁɩɪɟ, ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ʁɟɫɬɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ, ɛɭɞɭʄɢ 
ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɬɟɡɚɭɪɭɫ, ɬɟ ɞɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɭɤɭɩɧɨʁ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɢɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɡ 
ɤɨʁɟ ʁɟ ɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɚ ɝɪɚɻɚ. Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɞɟɥɢ ɫɦɨ, ʁɟɫɬɟ ɲɬɨ ʁɟ ɬɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ ɩɪɟ ɫɤɨɪɨ ʁɟɞɧɨɝ ɜɟɤɚ ɢɥɢ ɢ ɜɢɲɟ, ɬɟ ɫɭ ɢɡɜɨɪɢ, ɞɚɤɥɟ, ɡɚɫɬɚɪɟɥɢ.  
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɚɞɪɠɢ ɜɢɲɟ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɫɬɚɪɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɟɝɨ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ ɢ 
ɞɚʂɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɢ ɞɚ ɫɭ ɧɟɤɢ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ 
ɜɢɲɟ ɠɚɧɪɨɜɫɤɢ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬɢ ɢɡɜɨɪɚ ɦɨɝɥɨ ɞɨɧɟɤɥɟ ɞɚ ɢɡɦɟɧɢ ɢ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ɛɢɫɦɨ ɭ 
ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ, ɬɨ ʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɢɡɜɨɪɟ ɡɚ ɝɪɚɻɭ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜʁɟɬɚ ɭ 
ɩɪɟɜɨɞɭ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɫɢɧɨɞɚ ɋɉɐ ɢ ɧɟɤɢɯ ɞɟɥɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄɚ) ɢ 
ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ). Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɲʄɭ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ, ɜɟʄ 
ɫɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɜɚɥɢ (Ȼɚʁɢʄ 2007ɜ, 19), ɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ʄɟɦɨ ɢ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ʊ 
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ Ʉɚɥɟɧɞɚɪɚ ɋɉɐ ɤɨʁɢ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɞɚʁɟ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ 
ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ.     
  ɊɋȺɇɍ ʁɟɫɬɟ ɪɟɱɧɢɤ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ ɧɚɪɨɞɧɨ ɫɟ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɋɪɛɚ, ɩɚ 
ɬɢɦɟ ɢ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɡɧɚɬɧɨ ɢɡɦɟɲɚɥɨ ɫɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɱɟɫɬɨ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɦɚ ɬɟɲɤɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɞɪɭɝɨɝ. Ɍɨ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚʁɛɨʂɟ 
ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɬɢ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɟɨɪɬɨɧɢɦɚ: ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ; 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ; ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ 
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ; ʁɟɫɟʃɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ; ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ; ɤɚɬɨɥɢɱɤɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɨɞɪɟɻɟʃɟ 
ɧɚɪɨɞɧɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚ 
ɢɡɛɟɝɚɜɚɬɢ, ɚ ɦɨɠɞɚ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ. ɋɜɚɤɚɤɨ ɞɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɡɚɜɢɫɢ 
ɢ ɨɞ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɬɟ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɬɟɲɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɭɨɩɲɬɟɧɨ, ʁɟɪ 
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ʄɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚɯɬɟɜɚɬɢ ɪɟɲɟʃɚ 
ɤɨʁɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɚ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ɦɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ʁɟɫɬɟ ɫɬɚɜ ɫɚ ɤɨʁɢɦ 
ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ: ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɫɬɚɜʂɚɬɢ ɢɫɩɪɟɞ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢ ɤɚɞ 
ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɚɤɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɬɚɤɨ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. Ɉɜɚʁ ɫɬɚɜ ʁɟ 
ɭɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɝɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɭ 
ɜɟɥɢɤɨʁ ɜɟʄɢɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɫɯɜɚɬɚ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ, ɚ ɧɟ ɭ 
ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. Ʉɨɪɢɫɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɬɨ ɩɪɨɦɟɧɢɬɢ, ɚ ɊɋȺɇɍ, ɤɚɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢ 
ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɧɚɪɨɞɚ ʊ ɦɨɠɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ. 
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɨɜɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɢ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɫɭ ɋɪɛɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ 
ɜɟʄɢɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ.  
ɂɡɭɡɟɬɧɨ, ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɩɨʁɚɜɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ, ɢ ɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɧɚɪɨɞɧɟ ɨɛɢɱɚʁɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɋɉɐ ɢ ɢɦɚʁɭ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɟ ɞɭɛʂɢ ɫɦɢɫɚɨ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɤɭ ʊ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɚ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɟɬɧ. (ɧɩɪ. ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ Ⱦɟɬɢʃɰɢ, Ɉɰɢ, Ɇɚɬɟɪɢɰɟ ɢɥɢ ɧɟɤɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɨɫɥɚɜʂɚʃɟɦ Ʉɪɫɧɟ ɫɥɚɜɟ ɢ Ȼɨɠɢʄɚ).   
ɂɫɬɨ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɢ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪʁɟ ɢ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɚ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ 
ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ, ɧɚɢɦɟ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɝɨɞ ɦɨɝɭʄɟ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨ ɢ 
ɦɢɬɨɥɨɲɤɨ ɨɞɜɚʁɚ ɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ. Ɍɚɤɨɻɟ ʊ ɤɚɤɨ ɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɱɢɧɢ ɧɚɦ ɫɟ ɥɨɝɢɱɧɢɦ ɞɚ ɛɢ ɡɚ ɱɢɬɚɨɰɟ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɛɢɥɨ ɤɨɪɢɫɧɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɧɟɝɭʁɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɨɞ ɩɪɚɡɧɨɜɟɪɧɨɝ ɢ 
ɦɢɬɨɥɨɲɤɨɝ, ɤɚɤɨ ɭɨɩɲɬɟ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ɭ ɛɭɞɭʄɢɦ ɨɩɢɫɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ.    
Ɍɪɟɛɚ ɪɟɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɰɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ʁɟɡɢɤ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɭ ɍɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ, ɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ. ȼɢɞɟɥɢ 
ɫɦɨ ɞɚ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɲɬɚ ɫɟ ɨɜɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɬɚɱɧɨ ɨɞɧɨɫɟ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɪɚɞɟ 
ɊɋȺɇɍ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ ɢɯ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚɦɨ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɜɢ ɨɞ ʃɢɯ. Ȼɨʂɟ ʁɟ 
ɭɨɩɲɬɟ ɢɯ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ. ɇɢʁɟ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ɥɢ ɧɟɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ 
ɬɟɪɦɢɧɚ ɰɪɤɜɟɧɢ ʁɟɡɢɤ. Ɉɧ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɢ 
ɪɚɡɭɦɟ. Ɇɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɬɪɭɞɢɥɢ ɞɚ ɮɨɪɦɭɥɢɲɟɦɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɨɜɨɝ 
ɬɟɪɦɢɧɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɦɨ ɜɢɞɟɥɢ ɞɚ ʁɟ, ɡɛɨɝ ɩɨɥɢɫɟɦɢɱɧɨɫɬɢ ɥɟɤɫɟɦɟ ɰɪɤɜɚ, ɬɨ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ ɭ ɋɉɐ (ɬɟ ʁɟ ɬɨ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ). ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɛɨʂɟ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ ɬɟɪɦɢɧ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ʁɟɡɢɤ. 
ɒɢɪɢ ɬɟɪɦɢɧ, ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ ɤɚɤɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ, ɬɚɤɨ ɢ ʁɟɡɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɭ ɫɜɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɭ ɫɚɤɪɚɥɧɨʁ ɫɮɟɪɢ ʊ ʁɟɫɬɟ ɬɟɪɦɢɧ 
ʁɟɡɢɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭɦɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɚ 
ɰɪɤɜɟɧɢ ʁɟɡɢɤ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɰɪɤɜ. ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɟɧɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨɫɥ.  
ɇɚʁɜɟʄɢ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɨɞ ɨɩɲɬɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɫ 
ʁɟɞɧɟ, ɢ ɨɞ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨɝ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ. Ɂɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚɬɢ ɧɟɤɭ 
ɭɨɩɲɬɟɧɭ ɩɪɟɩɨɪɭɤɭ. Ɉɧ ʄɟ ɫɟ ɦɨɪɚɬɢ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ, ɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɞɨ 
ɥɟɤɫɟɦɟ. ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɫɚɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɤɭ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɜɟʄ ɞɚɥɢ: ɱɟɲʄɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨʁ ɜɟɪɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ ɊɋȺɇɍ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɤɚɬ., ɤɨʁɢ 
ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɱɟɲʄɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ, ɭ ɪɟɱɧɢɱɤɢɦ ɱɥɚɧɰɢɦɚ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ 
ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ.  
Ɉɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɫɥɨɠʃɚɜɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɊɋȺɇɍ (ʁɨɲ ɭɜɟɤ) ɪɟɱɧɢɤ 
ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɬɟ ɞɚ ɫɭ ɋɪɛɢ ɠɢɜɟɥɢ (ɚ ɧɟɤɢ ɠɢɜɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ) ɧɚ ɞɚɧɚɫ 
ɯɪɜɚɬɫɤɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɧɚɡɢɜɟ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢʁɟ ɡɚɩɚɞɧɨʁ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɱɚɤ ɢ ɡɚ ɩɨʁɦɨɜɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɋɪɛɢɧ ɢɡ Ʉɧɢɧɚ ʄɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚɡɜɚɬɢ ɧɟ ɩɪɚɡɧɢɤɨɦ ɧɟɝɨ 
ɛɥɚɝɞɚɧɨɦ). ȿɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɛɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɚɨ ɲɬɨ 
ɫɭ: ɪɟɻɟ ɤɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɨɞ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɢ ɫɥ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ 
ɡɚɭɡɟɬɢ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɟ, ɱɚɤ ɢ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨʁɚɦ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ 
ɏɪɜɚɬɢ, ɬʁ. ɩɨʁɚɦ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ, ɢɩɚɤ ɜɢɲɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɩɪɚɜɨɫɥ., ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɜɢɲɟ ɪɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɚ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʄɟ ɬɨ ɛɢɬɢ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɝɪɚɧɢɰɟ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ 
ɧɚʄɢ, ɬɟ ɫɟ, ɞɚ ɩɨɧɨɜɢɦɨ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɬɢ ɧɟɤɨ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ ɪɟɲɟʃɟ.  
ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɚɪɯ. ɭ ɊɋȺɇɍ ɢ ɢɧɚɱɟ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧɚ. Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ 
ɊɋȺɇɍ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɭ ɝɚ ɞɚ ɨɡɧɚɱɟ ɜɢɲɟ ɝɥɚɫɨɜɧɭ ɧɟɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɭ ɚɪɯɚɢɱɧɨɫɬ.  ɍ 
ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɨɜɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɬɢɩɨɦ ɡɚɫɬɚɪɟɥɢɯ ɪɟɱɢ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ 
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ɨɛɚɜɟɡɧɭ ɫɬɢɥɫɤɭ ɨɛɨʁɟɧɨɫɬ (ɜ. ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ ɭ: Ɋɚɞɨɜɢʄ–Ɍɟɲɢʄ 2009, 33–45). ɍ 
ɨɩɢɫɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɢ ɛɢɫɦɨ 
ɩɪɨɦɢɲʂɟɧɢʁɟ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɪɟɻɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɜɨɝ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ.   
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɫɟ ɤɨɥɟɛɚʁɭ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ ɞɟɥɨɜɚ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ. 
ɍɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ 
ɊɋȺɇɍ: ɟɩɢɬɟɬ (ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɨɫɜɟʄɟɧ); ɧɚɞɢɦɚɤ (ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɥɚɬɨɭɫɬ ɢ 
ɞɟɱɚɧɫɤɢ); ɚɬɪɢɛɭɬ (ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɢɪɨɬɨɱɢɜɢ ɢ ɜɟɥɢɤɢ – ɡɧɚɱɟʃɟ 12.ɜ.); ɩɪɢɞɟɜɚɤ 
ɢ, ɤɚɨ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ, ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ, ɩɨɫɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɇɟʁɚɤɢ, ɡɧɚɱɟʃɟ 7.: ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɞɟɥɚ 
ɢɦɟɧɚ (ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ ɧɟʁɚɤɢ); ɱɟɫɬɨ ɭɡ ɢɦɟ ɢɥɢ ɭɦɟɫɬɨ ɢɦɟɧɚ (ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɟ 
ɤɪɫɬɢɬɟʂ).  
Ɉɞ ɫɜɢɯ ɨɜɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɛɢɫɦɨ ɭɛɭɞɭʄɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ: ɭ 
ɫɥɭɠɛɢ ɞɟɥɚ ɢɦɟɧɚ.    
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɪɥɝ., ɜɟʄ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ ɞɚ ɛɢ ɝɚ ɬɪɟɛɚɥɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢ ɡɚ ɩɨʁɦɨɜɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɧɟ ɢɡ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ. ȳɨɲ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ 
ɫɟ ɨɜɚʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɞ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɫɜɢɯ 
ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɤɚɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɛɨɝ, ɞɭɯ, ɝɪɟɯ, ɫɩɚɫɟʃɟ, ɛɟɫɦɪɬɧɨɫɬ ɢ ɫɥ.540 Ɇɟɻɭɬɢɦ, 
ɨɜɚɤɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɟɥɢɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɡɧɚ 
ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɚ ɥɢ ɛɚɲ ɫɜɚɤɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɨɩɟɪɢɲɟ ɞɚɬɢɦ ɩɨʁɦɨɦ.  
ɉɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɨɞ ɫɪɩɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚ. 
ɉɨɡɧɚɜɚʃɟ, ɩɚɤ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ʃɢɯ, ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɠɟʂɧɨ. Ɍɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ ɧɟɤɟ ɝɪɭɛɟ ɝɪɟɲɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɭɫɪɟʄɭ ɩɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɨɜɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɞɚ ʁɟ ɫɜɟɬɚ ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɰɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɫɜ. ɂɥɢʁɟ, ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɦɢɪɨɫɚɬɢ 
ɢɫɬɨ ɲɬɨ ɢ ɦɢɪɨɩɨɦɚɡɚɬɢ ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɫɬɢɯɢɪɚ ʊ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɩɟɫɦɚ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ (ɫɚɦɨ – ɩɪɢɦ. ɧɚɲɚ) ɫɜɟɰɢɦɚ), ɚ ɢ ɩɪɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɪɟɱɧɢɤɚ (ɧɩɪ. ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɋɋȳ ɢɡɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɥɢɪ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ 
ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɤɥɟɪ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɫɮɟɪɢ ɧɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ʊ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ). ɇɚɪɚɜɧɨ, ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɪɟɲɢɬɢ ɢ 
ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɧ: ɩɨɡɢɜɚʃɟɦ ɭ ɩɨɦɨʄ 
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚʁɭ ɪɚɞ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɨɞɚɛɢɪɭ͘
 
540
 ɍɩ. ɨɩɲɬɟɪɟɥɢɝɢʁɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 4. 
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5. ɁȺɄȴɍɑɇȺ ɊȺɁɆȺɌɊȺȵȺ 
 
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɭ ɍɜɨɞɧɢɦ ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɚ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ, ɢɡɥɨɠɢʄɟɦɨ ɝɥɚɜɧɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ. 
2.1.  Ɉɞɪɟɞɢɬɢ ɲɬɚ ʁɟ ɬɨ ɬɚɱɧɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɛɢɨ ʁɟ ɡɚ ɧɚɫ ʁɟɞɚɧ 
ɨɞ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɭ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɛɢɥɨ ʁɟ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ. ɇɚɢɦɟ, ɫɜɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɚɦɚ ɩɨɡɧɚɬɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɢɡɥɨɠɢɥɢ ɭ 2. ɩɨɝɥɚɜʂɭ) 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟ ɫɭ ɢ ɧɟɩɨɬɩɭɧɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɭɩɪɚɜɨ ɡɚɬɨ 
ɲɬɨ ɭ ʃɢɦɚ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɛɪɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɨ ɬɚɱɧɨ ɫɮɟɪɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɱɢʁɢ 
ɥɟɤɫɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚ, ɬɨ ʁɟɫɬ, ɭ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɲɬɚ ʁɟ ɬɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ʃɟɧɢ ɨɤɜɢɪɢ. Ⱦɚ ɛɢɫɦɨ ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɤɨʁɚ ɫɜɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ 
ɫɩɚɞɚ ɭ ɨɜɭ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɝɪɭɩɭ, ɦɨɪɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɪɟɲɢɦɨ ɧɚʁɩɪɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɬɨɝɚ 
ɫɦɨ ɰɟɥɨ ɩɪɜɨ ɩɨɝɥɚɜʂɟ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɨɞɪɟɻɟʃɭ ɨɜɨɝ ɩɨʁɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚʃɭ 
ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ ɲɬɨ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟɦ ɨɩɢɫɭ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 
ɞɨɛɪɢɦ ɞɟɥɨɦ ɫɦɨ ɭɜɟɥɢ ɱɢɬɚɨɰɚ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ 
ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɨɤɨ 100) ɫɦɨ ɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟɫɭ ɬɟɪɦɢɧɢ, ɚɥɢ ɫɭ ɜɟʄ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɨɛʁɚɲʃɟɧɚ ɢ ɧɟɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ (ɧɩɪ. ɩɨɱɟɬɚɤ ɭ ɬ. 1. 3. 1. 
1. 2. 1, ɫɚɫɬɚʁɚʃɟ, ɫɚɫɬɚɬɢ ɫɟ, ɩɨɡɧɚɬɢ ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 5, ɫɚɜɟɬ ɭ ɬ. 1. 3. 2. 3, 
ɫɦɢɪɟʃɟ  ɭ ɬ. 1. 3. 3. 2. 9. ɢɬɞ.).   
ɉɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɦɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɫɚ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɚ: 1. ɩɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ 
ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ; 2. ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ 3. ɭ ɱɨɜɟɤɨɜɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. Ⱦɚʂɟ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ 
ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ, ɚ ɜɟʄɢɧɚ ɩɨɞɧɚɫɥɨɜɚ ɭ ɪɚɡɪɚɞɢ ɨɜɨɝ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ 
ɩɨɬɨɦ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɬɟ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 3, ɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɧɚ Ƚɪɚɮɢɤɨɧɭ 1.     
2.2.  ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɲɢɪɢɯ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, ɦɟɫɬɨ ɧɚɲɟɝ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɦɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɨɤɜɢɪɟ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɱɢʁɢɦ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɢ ɨɩɢɫɭ ɫɦɨ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɞɪɭɝɨ ɩɨɝɥɚɜʂɟ. Ʉɚɤɨ ɦɧɨɝɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ 
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɩɢɫɚɧɢɯ, ɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɭɫɦɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
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ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɬɟɪɦɢɧ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɧɟ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ 
ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɬɨ ɫɦɨ ɢ ɫɚɦɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ 
ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɚ, ɢɚɤɨ ɢɦɚ 
ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɞɭɝɭ ɜɟʄ ɜɢɲɟ ɨɞ ɩɨɥɚ ɜɟɤɚ, ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ ɭ ɮɚɡɢ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɚ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɫɜɢɦ ɨɜɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɝɨɞ ɞɚ ɢɯ 
ɧɚɡɨɜɟɦɨ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɲɟ ʊ ɬɨ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭɠɢɯ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɭ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ, ɦɟɫɬɨ ɧɚɲɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɦɨ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɟ ɫɮɟɪɟ, ɢ ɨ 
ʃɢɦɚ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ ɡɚɤʂɭɱɢɦɨ:  
1) ɫɜɚ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɲɟ) ɞɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɥɟɤɫɢɰɢ 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɛɢɦɚɧ ɫɤɭɩ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɲɤɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ; 
2) ɩɨɤɭɲɚʁɢɦɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɚɫɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɫɬ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ 
ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɟɬɟɪɚɧɭ ɪɚɡɭɻɟɧɨɫɬ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɞ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢ ɢɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɢ ɢɡ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɚ, ɱɟɫɬɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢʁɚ, ɲɬɨ ɫɦɨ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɭɫɪɟɬɚɥɢ ɤɨɞ Ⱥ. Ʉ. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɨɝ); 
3) ɧɚ ɦɚʃɟ ɨɛɢɦɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɻɟ ɞɨ ɧɟɤɢɯ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɢɯ ɢ 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɢɯ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɟɤɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɩɨɥɢɫɟɦɢʁɟ, 
ɦɨɧɨɫɟɦɢʁɟ, ɚɦɛɢɫɟɦɢʁɟ ɢ ɟɜɪɢɫɟɦɢʁɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ, 
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɚ ɭ ɬ. 2. 1. 3. 5. 3. ɢɥɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ (ɫɚɦɨ) ɬɟɨɧɢɦɢʁɫɤɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɬ. 
2. 1. 3. 5. 2 ɢɬɞ.); 
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɰɢʂ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɦɚ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ) ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ʃɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭʁɭ ɢ ɞɪɭɝɢ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɪɩɫɤɢ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɪɚɞɢ ɨ ʁɟɞɧɨɦ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨʂɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɇɚɞɚɦɨ 
ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɢ ɨɜɚʁ ɰɢʂ ɛɢɬɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬ. 
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2.3. Ȼɪɨʁɚɧ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ (ɨɤɨ 15 000 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ) 
ɩɨɞɟʂɟɧ ʁɟ ɨɤɜɢɪɧɨ ɧɚ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ: ɧɚʁɩɪɟ ɧɚ ɬɪɢ ɜɟʄɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɞɟɥɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɧɚ 27 ɦɚʃɢɯ. Ɉ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɨɜɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɪɟɱɟɧɨ 
ʁɟ ɫɚɦɨ ɭɤɪɚɬɤɨ, ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɧɚʁɨɫɧɨɜɧɢʁɢɦ. Ɂɚ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɦɨ ɢ ɞɚʂɭ ɩɨɞɟɥɭ, ɧɚ ɦɚʃɟ ɥɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ 
ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɫɢɫɬɟɦɟ (ɧɩɪ. ɋɜɟɬɟ Ɍɚʁɧɟ, 
ɐɪɤɜɚ), ɞɨɤ ɫɟ ɞɪɭɝɟ ɫɚɫɬɨʁɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɢɡ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ 
ɮɨɧɞɚ (ɧɩɪ. ɫɦɢɫɚɨ ɠɢɜɨɬɚ, ɋɜɟɬɟ ɜɪɥɢɧɟ); ɭ ɧɟɤɢɦɚ ɨɞ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɜɟʄɢ 
ʁɟ ɛɪɨʁ ɢɫɬɨɪɢɡɚɦɚ ɧɟɝɨ ɭ ɞɪɭɝɢɦ (ɧɩɪ. ȼɢɡɚɧɬɢʁɚ, ɩɪɜɢ ɯɪɢɲʄɚɧɢ) ɢɬɞ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ 
ɧɚ ɨɜɚɤɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɧɢɫɦɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɪɚɞɢɦɨ ɞɭɛʂɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɡɚɤʂɭɱɤɟ 
ɤɨʁɟ ɢɡɜɨɞɢɦɨ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɬɪɟɛɚ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢɦ ɢ ɨɤɜɢɪɧɢɦ.  
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢʁɢɯ, ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ 
ɩɨɞɝɪɭɩɚ ʁɟɫɭ ɛɢɛɥɢɡɦɢ: ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɢ ɢ ɫɬɚɪɨɡɚɜɟɬɧɢ. Ƚɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɦɚ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɤɫɬ 
ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢ ɬɟɤɫɬ ɡɚ ɫɜɟ ɞɪɭɝɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɢ ɡɛɨɝ ɫɢɦɜɨɥɢɱɤɨɝ ɢ ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ 
ɦɧɨɝɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨʂɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɛɢɛɥɢʁɫɤɟ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɟ. 
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɛɢ ɧɟɤɢ ɧɨɜɢ ɩɪɢɫɬɭɩ (ɢɥɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢ) ɨɜɢɦ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ 
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɨɛɨɝɚɬɢ ɤɚɤɨ ɫɪɛɢɫɬɢɤɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɭɨɩɲɬɟ. 
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ, ɭɜɟɥɢ ɫɦɨ ɞɜɚ ɧɨɜɚ ɬɟɪɦɢɧɚ: 
ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦ ɢ ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɬɟɨɧɢɦɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɨɧɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɦ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɚɝɢɨɧɢɦɢ, ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɦɨ 
ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɢ ɪɚɧɢʁɟ (ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ, ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɢ, ɟɩɚɪɯɢɨɧɢɦɢ, ɢɤɨɧɢɦɢ, 
ɟɨɪɬɨɧɢɦɢ) ʊ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɫɤɭɩɭ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɉɜɞɟ ɛɢɫɦɨ ɞɨɞɚɥɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɫɢɫɬɟɦɟ (ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ʃɢɯ 
ɢɡ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɐɪɤɜɚ, ɰɪɤɜɚ ɢ ɦɨɧɚɲɬɜɨ) ɢ ɛɢɛɥɢɡɦɟ ɢ ɬɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɞɨɛɢɥɢ 
ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ. 
Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ (ɩɨɞ)ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɩɨ ɫɚɫɬɚɜɭ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ʃɢɦɚ ʊ ɛɥɢɠɟ ɫɭ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢɦ 
ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ. ɇɨ, ɨɧɟ ɧɢɫɭ ɧɢɲɬɚ ɦɚʃɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ ɡɚ 
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ɛɭɞɭʄɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɉɛɢɱɧɨ ʁɟ ɧɟɤɨ ɨɞ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɋɬɨɝɚ ɢɯ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɥɟɤɫɢɤɨɦ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ.  
2.4.  ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɥɟɤɫɟɦɚ (ɐɪɤɜɚ) 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ʁɟ ɭ ɪɚɞɭ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɞɨɧɟɥɢ ɫɦɨ ɧɟɤɟ ɨɩɲɬɟ 
ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɜɨɞɢɦɨ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ.  
ɉɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɝɪɭɩɟ ɥɟɤɫɢɤɟ: ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɨɩɲɬɟɝ ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɨʁɭ ɫɦɨ, ɡɚ ɧɚɲɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɪɚɞɭ, ɧɚɡɜɚɥɢ 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɥɟɤɫɢɤɨɦ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɥɟɤɫɢɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɭɜɪɫɬɟ 
ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɞɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɨɩɲɬɟ ɝɪɭɩɟ, ɚ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɝɨɬɨɜɨ ɭ ɢɫɬɨɦ ɛɪɨʁɭ ɤɚɨ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɱɚɤ 
ɢ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɟɦ. ɍ ɧɚɲɟɦ (ɭɠɟɦ) ɤɨɪɩɭɫɭ, ɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɫɜɪɫɬɚɥɢ ɫɦɨ 
ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɫɟɦɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɟɥɨɜɢ ɚɝɢɨɚɧɝɪɨɩɨɧɢɦɚ: 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪɢ, ɚɝɧɨɦɟɧɢ, ɧɨɦɢɧɚɬɨɪɢ, ɡɚɬɢɦ ɬɟɦɚɬɫɤɭ ɩɨɞɝɪɭɩɭ ɬɟɨɬɨɤɨɧɢɦɚ, 
ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɟ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɟ, ɨɫɬɚɥɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ, ɬɟ 
ɟɩɢɬɟɬɟ (ɩɪɢɞɟɜɟ) ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɛɢʄɚ, ɚɧɝɟɥɢ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ. Ɍɟɤ 
ɧɟɤɚ ɞɚʂɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɦɨʄɢ ʄɟ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɟ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɨ 
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨʁ ɥɟɤɫɢɰɢ, ɩɚ ɢ ʃɟɧɨ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟʃɟ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɫɦɨ ɢɡ ɪɭɫɤɟ ɧɚɭɤɟ 
ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɬɟɪɦɢɧɟ: ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɨɪ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪ, ɧɨɦɢɧɚɬɨɪ, ɚɝɧɨɦɟɧ, 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪ. Ɋɚɡɦɨɬɪɢɥɢ ɫɦɨ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɩɨɞɝɪɭɩɚ, 
ɨɧɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ. ɂɧɚɱɟ, ɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɢ 
ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ, ɧɚ ɜɟʄɟɦ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɞɨʄɢ ɞɨ ʁɨɲ ɧɟɤɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ. ɇɨ, ɩɪɜɢ ɤɨɪɚɰɢ ɤɨʁɢ 
ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɭɱɢɧɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɦɚ ʁɟɫɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɇɚɢɦɟ, ɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧ ʁɟ ɤɚɤɨ ɛɪɨʁ, ɬɚɤɨ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ʃɢɯɨɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨ ʁɟ ɢ ɩɢɫɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ, ɨɞɧ. ɦɚɥɨɝ 
ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɫɥɨɜɚ ɢ ɱɟɫɬɨ ɧɢɫɭ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɝɥɚɫɨɜɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ 
ɧɨɜɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɭ ɨɜɨʁ ɬɟɦɚɬɫɤɨʁ ɩɨɞɝɪɭɩɢ ɭɜɟɤ ʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɭɜɟɤ ɤɚɧɨɧɢɡɭʁɭ 
ɧɨɜɢ ɫɜɟɬɢɬɟʂɢ ɢɥɢ ɫɟ, ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ʁɟɡɢɤɚ ɩɪɟɜɨɞɟ ɢ(ɥɢ) ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ ɧɨɜɢɯ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɉɨɦɟɫɧɟ ɰɪɤɜɟ.    
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ɍ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɟɞɢɧɨ ɫɟ ɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɱɭɜɚʁɭ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɢɡ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, 
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɥɭɠɚɲɱɢ, ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ, ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ, ɫɬɨɥɩɧɢɤ, ɜɟɬɯɢ, ɩɨɤɚʁɚɧɢʁɟ ɢ 
ɞɪ. Ɍɚɤɨɻɟ, ʁɟɞɢɧɨ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɫɮɟɪɢ, ɭɩɪɤɨɫ ɡɚɤɨɧɭ ʁɟɡɢɱɤɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɱɭɜɚ 
ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɚ ɬɢɩɚ: ɝɪɟɰɢɡɚɦ ʊ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɧɩɪ. ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ / 
ɰɪɤɜɟʃɚɤ; Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɢɬ / ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ) ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦ ʊ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ / ʄɭɬʂɢɜɢ; ɧɨɜɨɩɪɟɫɬɚɜʂɟɧɢ / ɧɨɜɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ).  
Ɉɜɨ ʁɟ ɬɟɪɟɧ ɧɚ ɤɨɦɟ ɞɨɥɚɡɢ ɢ ɞɨ ɩɨʁɚɜɟ ɞɚ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɫɬɨɪɢɡɦɢ 
ɭ ɧɟɤɨʁ ɞɪɭɝɨʁ ɫɮɟɪɢ, ɢɡ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ʊ ɭ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ, ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ʊ ɧɢɫɭ ɢɫɬɨɪɢɡɦɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɫɨɬɧɢɤ, ɩɚɬɪɢɰɢʁɟ, ɞɟɫɩɨɬ ɢɬɞ.). 
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟɦ ɢ ɱɭɜɚʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɢɡɚɦɚ, ɧɚɦɟʄɟ ɫɟ ɤɚɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɩɪɟɜɨɞɢɬɢ ɫɚ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ? ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ, ɡɛɨɝ ɧɟɝɨɜɚʃɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɦɧɨɝɨ ɛɨʂɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɉɪɢɫɧɨɞʁɟɜɚ, Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ, ɋɜʁɚɬʁɟʁɲɢ, ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ, ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ ɭɦɟɫɬɨ 
ɩɪɟɜɟɞɟɧɢɯ ɍɜɟɤɞɟɜɚ, Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ, ɇɚʁɫɜɟɬɢʁɢ, ɧɟɭɞɚɬɚ, ɫɜɟʄʃɚɤ. ɋɜɢ ɤɨʁɢ ɨɜɟ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɥɚɤɨ ɦɨɝɭ ɞɚ ɧɚɭɱɟ ɢ ʃɢɯɨɜ ɩɪɟɜɨɞ, ɚ ɧɟɤɟ ɫɭ ɢ ɞɨɜɨʂɧɨ 
ɪɚɡɭɦʂɢɜɟ. 
  ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɬɜɨɪɛɟ ɪɟɱɢ ɢ ɬɜɨɪɛɟɧɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ 
ɫɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ:  
1) ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɜɟɨɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɢ ʃɟɧɨ ʁɟɡɝɪɨ: Ȼɨɝ, 
ɫɜɟɬ (ɩɪɢɞɟɜ), ɞɭɯ, ɧɟɛɨ, ɚɧɻɟɨ, ɚɧɝɟɥ, ɏɪɢɫɬ(ɨɫ), ɨɬɚɰ, ɫɢɥɚ, ɰɪɤɜɚ, ɜɟɪɚ, Ƚɨɫɩɨɞ, 
ɦɨɥɢɬɜɚ, ɝɪɟɯ, ɻɚɜɨ;  
2) ɢ ɧɟɤɟ ɦɚʃɟ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɭ ɬɜɨɪɛɟɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ (ɧɩɪ. 
ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨ, ɢɫɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɟɧ; ɟɝɡɚɪɯ, ɟɝɡɚɪɯɢʁɚ, ɟɝɡɚɪɯɚɬ, 
ɟɝɡɚɪɯɢɫɬɚ);  
3) ɫɭɮɢɤɫɢ -ɢɫɚ ɢ -ɢɞɚ ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɬɜɨɪɛɢ ɪɟɱɢ;  
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4) ɨɞ ɬɜɨɪɛɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ ɫɭ ɩɪɟɮɢɤɫɢ ɫɜɟ-, ɩɪɟ-, ɧɟ- ɢ 
ɛɟɡ-;  
ɂɦɚ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ ɢɫɬɨɤɨɪɟɧɫɤɟ ɫɢɧɨɧɢɦɢʁɟ ɢ ɮɨɧɟɬɫɤɢɯ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ 
ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɯ ɧɢɡɨɜɚ. 
2.5. Ⱦɨɛɚɪ ɞɟɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚɡɜɚɧɨɝ Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫ 
ɥɟɤɫɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ (ɌɌɅɉȾ). ɇɟ ɝɭɛɟʄɢ ɢɡ ɜɢɞɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɧɟ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɜɪɲɟɧɚ ɢɫɰɪɩɧɨɫɬ ɭ ɢɡɛɨɪɭ ɥɟɤɫɟɦɚ ɡɚ ɨɛɪɚɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟ, ɦɢ 
ɫɦɨ ɨɜɨʁ ɢɫɰɪɩɧɨɫɬɢ (ɛɚɪ) ɬɟɠɢɥɢ ɭ ɨɩɢɫɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ. Ɉɜɚʁ 
ɨɩɢɫ ɨɛɭɯɜɚɬɢɨ ʁɟ ʁɨɲ ɧɟɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɫɥɨʁɟɜɟ ɥɟɤɫɢɤɟ (ɩɨɪɟɞ ɨɧɢɯ ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ 
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭ 3. ɩɨɝɥɚɜʂɭ) ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, a 
ɩɨɬɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɧɟɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɢ ɫɪɨɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɂɚɬɢɦ, ɨɛʁɚɲʃɟɧɚ ʁɟ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɜɥɚɫɬɢɬɢɯ ɢɦɟɧɚ ɢ ɧɚɡɢɜɚ ɭ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɩɲɬɟɝ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɝ ɮɨɧɞɚ, ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɢɯ ɝɧɟɡɞɚ, ɛɢɛɥɢɡɚɦɚ, ɨɤɚɡɢɨɧɚɥɢɡɚɦɚ, ɚɪɯɚɢɡɚɦɚ, 
ɢɫɬɨɪɢɡɚɦɚ, ɧɟɨɥɨɝɢɡɚɦɚ.  
Ʉɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ, ɢɫɬɚɤɧɭɬɚ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɚ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɤɚɨ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ. Ɂɚ ɨɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɛɢ 
ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɩɪɨɭɱɢ ɢ ɧɚɜɟɥɢ ɫɦɨ ɧɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɟ ɤɨʁɟ ɭ ɌɌɅɉȾ ɧɟ ɛɢ 
ɫɩɚɞɚɥɟ ɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ, ɬɟ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ, ɤɨʁɟ ɡɚɢɫɬɚ ʁɟɫɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ, ɬɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ 
ɢɡɨɫɬɚɧɭ ɫɚɫɜɢɦ ɢɡ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɬɭɪɟ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ.  
ɌɌɅɉȾ ʁɟ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢ ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɨɤɨ 15 000 ɚɥɮɚɛɟɬɫɤɢ 
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ. Ɍɨ ʁɟ ɪɟɱɧɢɤ ɨɩɲɬɟɝ ɬɢɩɚ, ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɚɧ, ɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɢ; 
ɥɟɤɫɢɤɨɧ, ɚ ɭ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ ɮɪɚɡɚɪɢʁɭɦ, ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɧ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ ɢ 
ɟɬɢɱɤɢ. Ɉɧɨɦɚɫɬɢɱɤɢ ɞɟɨ ɨɜɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ʁɟ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɢ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ 
ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ) ɢ ɧɟɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɫɤɢ (ɟɨɪɬɨɧɢɦɫɤɢ, ɢɤɨɧɢɦɫɤɢ, ɟɤɥɢɫɢɨɧɢɦɫɤɢ, 
ɚɝɢɨɬɨɩɨɧɢɦɫɤɢ, ɟɩɚɪɯɢɨɧɢɦɫɤɢ). 
Ɂɛɨɝ ɨɛɢɦɧɨɫɬɢ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɦɨɬɪɢ ɢ 
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɡɪɚɞɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ, ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɨɝ ɪɟɱɧɢɤɚ ɭ ɧɟɤɢɦ ɛɭɞɭʄɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ.  
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ɂɥɭɫɬɪɭʁɭʄɢ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɚɫɬɚɜɨɦ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ 
ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɌɌɅɉȾ, ɧɚɜɟɥɢ ɫɦɨ (ʁɨɲ) ɨɤɨ 500 ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ. 
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɌɌɅɉȾ, ɞɨɛɪɨ ʁɟ ɫɥɟɞɢɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɤɨʁɚ 
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɨɞ 
ɨɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɨɞɫɬɭɩɢɬɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɩɨɦ 
ɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ. Ʉɚɤɨ ɭ ɢɡɛɨɪɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɥɟɞɢɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɜɟɬ. Ʉɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɨɜɨɦ 
ɪɟɱɧɢɤɭ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɨɩɢɫɧɨʁ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ (ɧɩɪ. ɧɢɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɨɡɧɚɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥ., ɜɭɥɝ., ɯɪɢɲʄ. ɢɬɞ.). 
Ʉɨɪɢɫɬɢɥɢ ɛɢ ɫɟ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ, ɩɪɢɦɟɪɟɧɢ ɜɪɫɬɢ ɪɟɱɧɢɤɚ (ɛɢɛɥ., ɚɫɤɟɬ., ɧɡ, ɫɡ).   
Ⱦɟɬɚʂɧɨ ʁɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɨɜɢɦ ɪɟɱɧɢɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟɦ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɥɢɱɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ. Ɉɩɢɫɚɧ ʁɟ ɩɪɨɮɢɥ 
ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ, ɨɤɜɢɪɧɨ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɪɨɤ 
ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ.  
Ɉɩɢɫɭʁɭʄɢ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɌɌɅɉȾ-ɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɫɚʁɬɚ svetosavlje.org ɞɨɲɥɢ ɫɦɨ ɞɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜɢɯ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ. ɇɚɢɦɟ, ɬɟɦɚɬɫɤɚ ɩɨɞɟɥɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɨɜɨɝ ɫɚʁɬɚ 
ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦɟɪɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɞɟɥɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
(ɩɨɝɥɚɜʂɟ 1), ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɨɜɟ ɫɮɟɪɟ (ɩɨɝɥɚɜʂɟ 3). Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɬɢɬɢ ɢ 
ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢɡ ɩɪɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɞɨɤɬɪɢɧɭ, ɜɟɪɨɭɱɟʃɟ, 
ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɟ ɧɟɝɨ ɨɧɢɯ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɩɢɬɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢɥɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɥɢ ɰɪɤɜɟɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ. Ɍɨ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚɲɢɯ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɝɪɭɩɚ: ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ. 
Ɍɚɤɨɻɟ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɨɜɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɜɟɨɦɚ ɛɨɝɚɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ 
ɥɟɤɫɢɱɤɨɦ, ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɦ ʁɟɡɢɱɤɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚ.  
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Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɌɌɅɉȾ ɪɟɱɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɭ 
ɡɚɫɧɢɜɚʃɭ, ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɨɩɭɧɟ, ɢɫɩɪɚɜɤɟ ɢ ɫɥ. ʊ ɤɚɤɨ ɫɚɫɬɚɜɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɢɡɪɚɞɟ (ɢ) ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɦɢɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ 
ɫɦɨ ɞɚɥɢ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞ ɤɨʁɟ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɟ, ɚ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢ ɛɢ ɫɟ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ 
ɩɨɫɥɭ, ɞɨɩɭʃɚɜɚɥɢ (ɢ) ɬɨɤɨɦ ɫɚɦɟ ɢɡɪɚɞɟ. ɋɪɩɫɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢ ɧɚɫɥɟɻɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ 
ʁɟɞɧɨ ɨɜɚɤɜɨ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɢ ɧɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɧɚʄɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢ ɤɚɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ.  
2.6.  ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ɬɚʁ ɞɚ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ 
ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɩɢɫɨɦ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɨɩɢɫɧɨʁ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɊɋȺɇɍ ɤɚɨ ɪɟɱɧɢɤɭ ɱɢʁɚ ɢɡɪɚɞɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ 
ɬɪɚʁɟ.  
Ƚɥɚɜɧɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɭ ɫɮɟɪɢ ʁɟɡɢɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ: 
ɬɪɟɛɚ ɡɚɭɡɟɬɢ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɫɮɟɪɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɞɚʁɟ 
ɜɢɲɟ ɦɟɫɬɚ ɭ ɊɋȺɇɍ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɨ ɱɢɧɢɥɨ ɞɨ ɫɚɞɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ, ɚ ɢ ɭ ɰɢʂɭ ɱɭɜɚʃɚ ɫɜɨʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɍ ɬɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ, ɨɞɚɛɢɪ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɟɝ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɥɟɤɫɢɤɭ ɢɡ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɢɦɚ ɰɢʂɚɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɬʁ. ɞɚ ɫɟ ɛɢɪɚʁɭ ɞɟɥɚ 
ɬɚɤɜɢɯ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɦɨʄɢ ɞɚ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɢɯ 
ɥɟɤɫɟɦɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɦɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɊɋȺɇɍ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜʁɟɬɚ 
ɭ ɩɪɟɜɨɞɭ ɋɜ. Ⱥɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɨɝ ɋɢɧɨɞɚ ɋɉɐ, Ʉɚɥɟɧɞɚɪɚ ɋɉɐ, ɤɚɨ ɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɚ ɫɜ. 
ȳɭɫɬɢɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄɚ) ɢ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ (ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ).  
Ⱦɪɭɝɢ ɜɚɠɚɧ ɫɬɚɜ ɤɨʁɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɦɟ ɭ ɞɚʂɨʁ ɢɡɪɚɞɢ ɊɋȺɇɍ 
ɬɢɱɟ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚʃɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɨɞ ɧɚɪɨɞɧɨɝ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɊɋȺɇɍ ɪɟɱɧɢɤ ɤɚɤɨ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɢɩɚɤ ɬɪɟɛɚ ɫɬɚɜʂɚɬɢ ɢɫɩɪɟɞ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝ, ɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɝɞɟ ɝɨɞ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʊ ɨɞɜɚʁɚɬɢ ɝɚ ɨɞ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝ, ɤɚɤɨ ɩɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɚ.  
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɜɟʄɢɧɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɫɯɜɚɬɚ ɢ 
ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɫɚɦɨ ɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɨɛɪɟɞɧɨɦ, ɚ ɧɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɦ, ɞɭɯɨɜɧɨɦ 
ɫɦɢɫɥɭ. Ⱦɨɛɪɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɝɚʁɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɦɟʃɚʃɚ ɨɜɚɤɜɨɝ ɫɯɜɚɬɚʃɚ, ɚ ɊɋȺɇɍ, 
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ɤɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɧɚɪɨɞɚ ʊ ɦɨɠɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ 
ɨɜɨɦɟ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ.   
ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ɬɨɦɟ, ɩɨɪɟɞ ɫɜɟɝɚ ɨɫɬɚɥɨɝ ɲɬɨ ɫɦɨ ɢɡɧɟɥɢ, ɞɨɧɟɤɥɟ ɦɨɠɟ 
ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɢ ɨɜɨ ɧɚɲɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ.  
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ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ 
 
Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ 2007 ʊ ɂ. ɘ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, ɉɨɷɬɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɚɝɢɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɟɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɷɫɬɟɬɢɤɟ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɢɫɫɤɭɫɬɜɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ «ɀɢɬɢɹ ɋɟɪɝɢɹ 
Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɨɝɨ» ȿɩɢɮɚɧɢɹ ɉɪɟɦɭɞɪɨɝɨ). [ɍ]: ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 5–
14. 
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ 2006 ʊ ɛɥɚɠɟɧɢ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, Ɉ ɩɨɫɬɚʃɭ. Ɉɞ ɪɟɱɢ ɞɨ ɪɟɱɢ ɧɟɡɚɜɪɲɟɧɚ 
ɤʃɢɝɚ. ɍ: ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɭɪ.),  ɇɟɤɚ ɛɭɞɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟɬɚ ɢ 
ɪɚɧɢ ɱɨɜɟɤ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ Ʉʃɢɝɟ ɉɨɫɬɚʃɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 
153–180.  
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ɢɝɭɦɚɧ ʊ ɢɝɭɦɚɧ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. http://www.patriocenter.ru/show.html?id=174&eid=mnu&lng=rus  
Ⱥɜɟɪɛɭɯ 2006 — Ʉ. ə. Ⱥɜɟɪɛɭɯ, Ɉɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ. ɆȽɈɍ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 252. 
Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ 1999 ʊ Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 398.  
Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ ɉɪɟɫɜɟɬɨʁ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ 2003 ʊ Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ ɉɪɟɫɜɟɬɨʁ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɢ, Ɉɛɪɚɡ 
ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 411.  
Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ ɫɜɟɬɢɦɚ 2006 ʊ Ⱥɤɚɬɢɫɬɢ ɫɜɟɬɢɦɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 512.  
Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɚ ʊ Ɇ. Ɉ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, ɋɟɦɚɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ. ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪ. 22. Ɍɟɨɪɢɹ 
ɩɟɪɟɜɨɞɚ, 2, ɫɬɪ. 140–156.  
Ⱥɥɟɤɫɟʁɟɜɚ 2009ɛ ʊ Ɇ. Ɉ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ. ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪ. 22. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ, 3, ɫɬɪ. 111–122. 
Ⱥɧɞɪɟʁ Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ 2005 ʊ ɫɜ. Ⱥɧɞɪɟʁ Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, Ɍɭɦɚɱɟʃɟ 
Ɉɬɤɪɢɜɟʃɚ. [ɍ]: Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɫɚ. Ɍɭɦɚɱɟʃɟ Ɉɬɤɪɢɜɟʃɚ ȳɨɜɚɧɨɜɨɝ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ. 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 25–140  
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ 2007 ʊ ɫɜ. Ⱦɢɨɧɢɫɢʁɟ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ, Ɉ ɧɟɛɟɫɤɨʁ ʁɟɪɚɪɯɢʁɢ. [ɍ:] Ɉ 
ɚɧɻɟɥɢɦɚ: ɋɜɟɬɢ Ɉɰɢ ɨ ɚɧɻɟɥɢɦɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɢɦ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɉɨɞɦɚɢɧɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 
101–141. 
Ȼɚɢɱ 2010 ʊ Ɋ. Ȼɚɢɱ, ɋɥɨɜɚ-ɩɨɜɬɨɪɵ ɜ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
Ⱥɤɚɮɢɫɬɚ ɋɜ. ɂɭɫɬɢɧɭ ɑɟɥɢɣɫɤɨɦɭ). [ɍ]: ɉɨɷɬɢɤɚ ɢ ɮɨɧɨɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ, Ȼɪɢɤɨɜɫɤɢ 
ɫɛɨɪɧɢɤ, ɜɵɩɭɫɤ 1 (Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ „ǿ-ɟ 
Ȼɪɢɤɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ: ɉɨɷɬɢɤɚ ɢ ɮɨɧɨɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ“, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɟɱɚɬɢ, Ɇɨɫɤɜɚ, 10–12 ɮɟɜɪɚɥɹ 2010). Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫ. ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɟɱɚɬɢ ɢɦ. ɂɜɚɧɚ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, Ʉɚɮɟɞɪɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢ; Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ; 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ. ȼ. ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɬɪ. 98–104. 
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Ȼɚɢɱ 2010ɚ — Ɋ. Ȼɚɢɱ, „ɋɜɟɬɨɫɚɜɥɟ“ ɜ ɥɟɤɫɢɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɟɛɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. [ɍ]: 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 112–131. 
Ȼɚɢɱ 2011 — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɗɨɪɬɨɧɢɦɵ ɜ ɫɟɪɛɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ. Ʉɪɵɦɫɤɨ-ɩɨɥɶɫɤɢɣ 
ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ = Krymsko-polskie zeszyty naukowe = Ʉɪɢɦɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ 
ɡɛiɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. Ɍ. 9, ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 201–204. 
Ȼɚɢɱ—ȼɭɥɨɜɢɱ 2010 — Ɋ. Ȼɚɢɱ, ȼɭɥɨɜɢɱ ɇ., ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɛɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɥɟɤɫɟɦ ɚɧɻɟɨ / ɚɧɝɟɥ, ɞɟɦɨɧ, ɛɟɫ). [ɍ]: Ɋɟɱɟɜɟɞɟɧɢɟ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɳɟɧɧɨɣ ɸɛɢɥɟɸ Ɇ. ɇ. Ʉɨɠɢɧɨɣ (ɉɟɪɦɶ, 16–20 ɧɨɹɛɪɹ 2010. ɝ.). 
ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɉɟɪɦɶ, ɫɬɪ. 156–160.  
Ȼɚɢɱ—Ƚɨɱɚɧɢɧ 2008 — Ɋ. Ȼɚɢɱ, Ƚɨɱɚɧɢɧ Ɇ., ȼɫɬɪɟɱɚ ɫɬɚɪɨɝɨ ɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɟɪɛɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ (Ɉɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɥɨɝɟ). [ɍ]: ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɦɢɪ: ɜɟɪɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥá Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ – ɏɏɏ-ɢɟ Ʉɢɪɢɥɨ-Ɇɟɮɨɞɢɟɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ 
(ɋɚɦɚɪɚ, 22–24 ɦɚʁɚ 2008. ɝɨɞɢɧɟ). ɋɚɦɚɪɚ, ɫɬɪ. 159–163.  
ȻɚɢɱʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢɱ 2007 ʊ Ɋ. Ȼɚɢɱ, Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢɱ Ʉ., Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɥɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. [ɍ]: ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ. ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 15–27. 
Ȼɚʁɢʄ 2005 ʊ Ɋ.Ȼɚʁɢʄ, ȿɦɨɰɢʁɚ ɩɨɤɚʁɚʃɚ ɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨ-ɦɨɥɢɬɜɟɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, [ɍ]: 
ɋɬɢɥ 4, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 245–260. 
Ȼɚʁɢʄ 2006 ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɉɪɟɜɨɻɟʃɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ 
ʊ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɩɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɩɪɟɜɨɻɟʃɭ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ɋɭɫɤɨʁ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɛɪ. 70. ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 
259–280. 
Ȼɚʁɢʄ 2007 ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ. 
ɉɪɨɲɥɨɫɬ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ȼɚʃɫɤɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 413.   
Ȼɚʁɢʄ 2007ɚ ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ 
ɢɡ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. [ɍ]: Ɋɨɫɫɢɹ 
ɢ Ƚɪɟɰɢɹ: ɞɢɚɥɨɝɢ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ I Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. ɑɚɫɬɶ II. 
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ, ɫɬɪ. 130–137. 
Ȼɚʁɢʄ 2007ɛ ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɧɟɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢɡ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ ɞɚɧɚɫ. Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢʁɭ ɢ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ, ɛɪ.  L, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 55–63. 
Ȼɚʁɢʄ 2007ɜ ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɩɪɚɡɧɢɰɢɦɚ ɭ Ɋɟɱɧɢɤɭ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɢ 
Ɋɟɱɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɋȺɇɍ. ɒɟɡɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ: ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ǿǿ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 9–20. 
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Ȼɚʁɢʄ 2007ɝ ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, „Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɬɟɧɢɹ“,Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ 
ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ 16, Ȼɟɨɝɪɚɞ (ɯɪɨɧɢɤɚ). http://www.asusilc.net/aktuelnosti/?p=440. 
Ȼɚʁɢʄ 2008 — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɋɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ʁɟɡɢɤ ɢ ɐɪɤɜɭ. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 71–90. 
Ȼɚʁɢʄ 2008ɚ – Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭ «Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɩɪɨɥɨɝɭ» ɫɜ. ɜɥɚɞɢɤɟ 
ɇɢɤɨɥɚʁɚ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄɚ. ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, 5. ɇɢɲ, ɫɬɪ. 265–271. 
Ȼɚʁɢʄ 2008ɛ — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɪɭɫɤɨɝ ɧɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ. ɇɚɲ ʁɟɡɢɤ, ɏɏɏIɏ/1–
4, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 35–42. 
Ȼɚʁɢʄ 2008ɜ ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉɛ ɭɫɬɧɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɫɟɪɛɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. ȼɟɫɬɧɢɤ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɇ.Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɛɪ. 3. 
ɇɢɠʃɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 63–72. 
Ȼɚʁɢʄ 2009 — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɨɛɪɚɞɚ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. [ɍ]: ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ 
ɢ ɮɪɚɡɟɨɝɪɚɮɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɢ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ, 18–
20. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2009), ɆɨɫɤɜɚʊɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤʊɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɫɬɪ. 192–197. 
Ȼɚʁɢʄ 2009ɚ — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ. 
(ɩɪɢɤɚɡ ɡɛɨɪɧɢɤɚ Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ. ɇɚɭɱɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɏIV ɫɴɟɡɞɭ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ (Ɇɨɫɤɜɚ, 2008)). ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɛɪ. ɏǿV, 1–2, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 745–749. 
Ȼɚʁɢʄ 2010 ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɋɜɟɬɨɫɚɜʂɟ ɤɪɨɡ ɥɟɤɫɢɤɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɛɪ. ɏV/1–2, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 229–244. 
Ȼɚʁɢʄ 2010ɚ — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉ ʁɟɡɢɤɭ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ. (ɩɪɢɤɚɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ: ɂ. ȼ. 
Ȼɭɝɚɟɜɚ, əɡɵɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɜɟɪɭɸɳɢɯ (ɜ ɤɨɧɰɟ ɏɏ – ɧɚɱɚɥɟ ɏɏI ɜɟɤɚ). Ɇɨɫɤɜɚ, 
2008). ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɛɪ. ɏV/1–2, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 767–771. 
Ȼɚʁɢʄ 2010ɛ — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ɉ ɥɟɤɫɢɰɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɋɪɩɫɤɨɦ 
ɪʁɟɱɧɢɤɭ ȼɭɤɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ. ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 2009, ɤʃ. 1. 
Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɜɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧɚ (29–30. ɦɚʁ 2009), ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ 
ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 442–450. 
Ȼɚʁɢʄ 2011 — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɇɟɤɢ ɬɢɩɨɜɢ ɩɨɧɚɜʂɚʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɥɟɤɫɟɦɟ ɭ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ Ⱥɤɚɬɢɫɬɚ ɋɜ. ȳɭɫɬɢɧɭ ȶɟɥɢʁɫɤɨɦɟ). 
ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 2010 (28–29. ɦɚʁ 2010), ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 548–555.   
Ȼɚʁɢʄ 2012 — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɇɟɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɋɪɩɫɤɚ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ  (27–28. ɦɚʁɚ 2011),  ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 729–733. 
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Ȼɚʁɢʄ 2012ɚ — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ɇɟɤɚ ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɦ ɧɢɜɨɭ. [ɍ]: Ɇɢɪ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ: ɫɛ. ɫɬ. ȼɵɩ. 
8. ȼɨɥɝɨɝɪ. ɢ Ʉɚɦɵɲɢɧɫɤɚɹ ɟɩɚɪɯɢɹ Ɋɉɐ, Ȼɨɝɨɫɥɨɜ. ɮɚɤ. ɐɚɪɢɰɵɧ. ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ. ɭɧ-
ɬɚ ɩɪɟɩ. ɋɟɪɝɢɹ Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɨɝɨ, ȼɨɥɝɨɝɪ. ɝɨɫ. ɭɧ-ɬ; ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ɂɡɞ-ɜɨ ȼɨɥȽɍ, ɫɬɪ. 
457–466. 
Ȼɚʁɢʄ—ȼɭɥɨɜɢʄ 2007 — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ȼɭɥɨɜɢʄ ɇ.: ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɟɪɛɢɢ — ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
[ɍ]: ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ʉɪɭɝɴ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɬɪ. 5–17. 
Ȼɚʁɢʄ—ȼɭɥɨɜɢʄ 2007ɚ — Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ȼɭɥɨɜɢʄ ɇ.: ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɛɪ. 4, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɇɢɲ, ɫɬɪ. 
265–272. 
Ȼɚʁɢʄʊȼɭɥɨɜɢʄ 2009 ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, ȼɭɥɨɜɢʄ ɇ.: ɋɟɦɚɧɬɢɱɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɲɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚ ɫɚɤɪɚɥɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɚɧɻɟɨ, ɚɧɝɟɥ / ɞɟɦɨɧ, 
ɛɟɫ). ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɛɪ. 6, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɰɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɇɢɲ, ɫɬɪ. 271–279. 
ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005 ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ Ʉ., ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ: ɫɬɚʃɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɛɪ. 10/1–2, 
Ȼɟɨɝɪɚɞʊɇɢɤɲɢʄ, ɫɬɪ. 377–401. 
ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006 ʊ Ɋ. Ȼɚʁɢʄ, Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ Ʉ., Ⱦɢɧɚɦɢɡɚɦ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɞɚɧɚɫ (ɫɬɚʃɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɟ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ). 
Socjolingwistyka, ɛɪ. 20, Kraków, ɫɬɪ. 88–111. 
ȻɚʁɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007 ʊ ɋɬɚɜɨɜɢ ɜɟɪɧɢɤɚ ɋɉɐ ɩɪɟɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
ɭ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟʃɭ (ɨɝɥɟɞ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ). Ɋɟɥɢɝɢʁɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ, ɛɪ. 8, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 7–30. 
Ȼɚʁɢʄ–Ʌɟɜɭɲɤɢɧɚ 2012 ʊ ȳɟɡɢɤ ɩɨɤɚʁɚʃɚ. [ɍ:] Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ 
ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 116–128. 
Ȼɚɥɚɲɨɜ 2001 ʊ ɇ. Ȼɚɥɚɲɨɜ, ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɥɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ. Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 508.  
Ȼɚɥɚɲɨɜ 2007 ʊ ɇ. Ȼɚɥɚɲɨɜ, ɇɚ ɩɭɬɭ ɤɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɦ ɩɪɟɩɨɪɨɞɭ, ɬ. 1 ɢ 2, 
Ȼɟɫɟɞɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 802.  
Ȼɟʇɨɢɧɬ 2000 ʊ Henri Béjoint, Modern Lexicography: An Introduction. Oxford 
University Press, New York, ɫ. 276  
Ȼɢɛɥɢʁɚ 2005 ʊ ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ɋɬɚɪɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ, [ɍ:] Ȼɢɛɥɢʁɚ. ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ɋɬɚɪɨɝ 
ɢ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜɟɬɚ, Ƚɥɚɫ ɐɪɤɜɟ, ɒɚɛɚɰʊȼɚʂɟɜɨʊȻɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 1–886. 
Ȼɨɛɢɪʁɟɜɚ 2007 ʊ ȿ. ȼ. Ȼɨɛɵɪɟɜɚ, Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ: ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɚɧɪɵ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹ. ɉɟɪɟɦɟɧɚ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ, ɫ. 375. 
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Ȼɨɜɫɭɧɨɜɫɤɚʁɚ 2007 ʊ Ⱥ. ɂ. Ȼɨɜɫɭɧɨɜɫɤɚɹ, ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɥɨɜ-ɩɪɨɩɨɜɟɞɟɣ ȿɩɢɮɚɧɢɹ ɋɥɚɜɢɧɟɰɤɨɝɨ. [ɍ:] ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 29–38.  
Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ 2008 ʊ ɫɜ. ɂɝɧɚɬɢʁɟ Ȼɪʁɚɧɱɚɧɢɧɨɜ, ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ.580.  
Ȼɪɨɧɡɨɜ 1894 ʊ Ⱥ. Ȼɪɨɧɡɨɜ, ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ. [ɍ:] Ɍɨɱɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ. ɋɪɟɬɟɧɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ, Ɇɨɫɤɜɚ, 2007, ɫɬɪ. 3–66. 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007 ʊ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɚ, Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. [ɍ:] ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 39–53. 
 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɚ ʊ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɚ, ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɱɭɞɟɫɚɯ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɠɢɬɢɹ ɢ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɠɚɧɪ. [ɍ:] ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 55–64. 
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2007ɛ ʊ ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɚ, Ⱥɝɢɨɧɢɦɵ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɫɪɟɞɟ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɟɦɚɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ. ɎȽɈɍ ȼɉɈ ɊȽȺɍ ʊ ɆɋɏȺ ɢɦ. Ʉ. Ⱥ. Ɍɢɦɢɪɹɡɟɜɚ, 
Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 139.  
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2008 — ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɚ, əɡɵɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɜɟɪɭɸɳɢɯ (ɜ ɤɨɧɰɟ ɏɏ ʊ 
ɧɚɱɚɥɟ ɏɏI ɜɟɤɚ), ɊȽȺɍ ʊ ɆɋɏȺ ɢɦ. Ʉ. Ⱥ. Ɍɢɦɢɪɹɡɟɜɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 240.  
Ȼɭɝɚʁɨɜɚ 2010 — ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɚ, Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. 
Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 32–46. 
Ȼɭɝɚɪɫɤɢ 1995 — Ɋ. Ȼɭɝɚɪɫɤɢ, ɍɜɨɞ ɭ ɨɩɲɬɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. Ɂɚɜɨɞ  ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 175. 
Ȼɭɪɤɚɧɨɜɚ 2010 ʊ Ɉ. ɉ. Ȼɭɪɤɚɧɨɜɚ, ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɮɢɝɭɪ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɝɢɦɧɚɯ ɢ ɩɫɚɥɦɚɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 143–154. 
Ȼɭɮɟʁɟɜ 2006 ʊ Ʉ. Ȼɭɮɟʁɟɜ, ȳɟɪɟɫ ɟɜɨɥɭɰɢɨɧɢɡɦɚ. [ɍ:] ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ȳ. ɋɪɛɭʂ 
(ɭɪ.), ɇɟɤɚ ɛɭɞɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟɬɚ ɢ ɪɚɧɢ ɱɨɜɟɤ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ 
Ʉʃɢɝɟ ɉɨɫɬɚʃɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 570–619.  
ȼɚɝɧɟɪ 1999 ʊ A. Wagner, Theolinguistik? – Theolinguistik!, [In:]: H.O. Spilman, 
Warnke I. (red.), Internationale Tendenzen der Syntaktik und Pragmatik. Akten des 32. 
Linguistiszen Kollogiums in Kassel 1997 (= Lingiustik International 1). Peter Lang, 
Frankfurt a. M., ɫɬɪ. 507–512. 
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ȼɚʁɫ 1982 — ɇ. ȼɚʁɫ, Ɉ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɞɟɮɢɧɢɰʁɢ (ɨɞ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ ɞɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ). [ɍ:] Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɋȺɇɍ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ʁɟɡɢɤɟ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ 
ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ, Ɏɢɥɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ—ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ, ɫɬɪ. 21–26. 
ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 1981 ʊ J. P. van Noppen, Theolinguistics, ed. J.–P. van Noppen. Brussel, 
V.U.B. (Studiereeks T.U.B., Nieuwe Serie, n° 8). 
ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 1983 ʊ J. P. van Noppen, Metaphor and Religion (Theolinguistics II), ed. 
J.–P. van Noppen. Brussel, V.U.B. (Studiereeks T.U.B., Nieuwe Serie, n° 12). 
ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 1995 ʊ J. P. van Noppen, Theolinguistics : The English of Religion : At 
the Edges of Language,  [In:]: J.P. van Noppen : Developing Pragmastylistic 
Competence. Université Libre de Bruxelles, Senior year coursebook. Presses 
Universitaires de Bruxelles. http://ftp.vub.ac.be/~jpvannop/Theoling.doc 
ȼɚɧ ɇɨɩɟɧ 2004 ʊ J. P. van Noppen, Théographies. Une collection d'essais et de 
textes. Bruxelles, P.U.B.  www.vannoppen.eu. 
ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ 2008 ʊ ɫɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɟ ȼɟɥɢɤɢ, ɒɟɫɬɨɞɧɟɜ. Ȼɟɫɟɞɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 
270.  
ȼɚɮɢɞɢɫ 2007 ʊ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ɗɦɢɥɢɚɧ ȼɚɮɢɞɢɫ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɢ 
«ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ». http://www.taday.ru/text/44185.html.21 ɦɚɹ 2007. 
ȼɟɥɢɤɢ Ɍɪɟɛɧɢɤ 1993 ʊ ȼɟɥɢɤɢ ɬɪɟɛɧɢɤ. ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɪɚɲɤɨ-ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɚ, ɉɪɢɡɪɟɧ, ɫ. 
562. 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1991 ʊ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ʉɚɫɢʁɚɧɚ, ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ɇɢɥɟɲɟɜɚ, 
Ɇɢɥɟɲɟɜɚ, ɫ. 80. 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999 ʊ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ, ɒɬɚɦɩɚɪɢʁɚ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 1068. 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 2008 ʊ ɫɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɫɪɩɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ʌɟɥɢʄ, ȼɚʂɟɜɨ, ɫ. 978. 
ȼɟɪ 2001 ʊ Ɍ. ȼɟɪ (ɟɩɢɫɤɨɩ Ⱦɢɨɤɥɟʁɟ Ʉɚɥɢɫɬ), ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ. Ɂɚɜɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫ. 340. 
ȼɟɪɟɲɱɚɝɢɧ 2007 ʊ ȿ. Ɇ. ȼɟɪɟɳɚɝɢɧ, Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ: 
ɨɛɳɟɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ. ȼ. ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 78. 
ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010 ʊ Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɫɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɨɦ. ɍʇɛɟɧɢɤ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ, ɤʃɢɝɚ 2 (1219–1766), 
ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 170. 
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ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ 2010ɚ ʊ Ɋ. ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɫɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢʁɨɦ. ɍʇɛɟɧɢɤ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ, ɤʃɢɝɚ 3 (1766–1945), 
ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 279. 
ȼɟɲɨɜɢʄʊɊɚɧɤɨɜɢʄ 2010 ʊ Ɇ. ȼɟɲɨɜɢʄ, Ɋɚɧɤɨɜɢʄ Ɂ., Ɉ ɩɨʁɦɭ ĲȪʌȠȢ ɤɨɞ ɫɜɟɬɨɝ 
ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɚɜɥɚ. ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 2009, ɤʃ. 1. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɜɨɝ 
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧɚ (29–30. ɦɚʁ 2009), ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 514–
517. 
ȼɢɲʃɚɤɨɜ 2008 ʊ ɩɪɨɬ. ɋ. ȼɢɲɧɹɤɨɜ, Ɋɚɡɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɦɭ: ɑɬɨ 
ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ? http://www.rusk.ru/st.php?idar=112455͖  6. 2. 2008. 
ȼɥɚɯɨɫ 2003 ʊ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳ. ȼɥɚɯɨɫ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɋɜɟɬɢɝɨɪɚ, 
ɐɟɬɢʃɟ, ɫ. 160. 
ȼɥɚɯɨɫ 2004 ʊ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȳ. ȼɥɚɯɨɫ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɰɪɤɜɟɧɢ ɭɦ. ɐɪɤɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ, 
ɛɪ. 6, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 34–39.  
ȼɥɚɯɨɫ 2009 ʊ ȳ. ȼɥɚɯɨɫ, Ɉɛɨɥɟɥɨɫɬ ɢ ɥɟɱɟʃɟ ɞɭɲɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ, [ɍ:]  
Ʌɟɱɟʃɟ ɞɭɲɟ ɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ, Ɉɱɟɜ ɞɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 5–91. 
ȼɨɠʃɚɤ 2000 — E. WoĨniak (red.), 2000, Inspiracje chrzeĞcijaĔskie w kulturze 
Europy, LodĨ. 
ȼɪɥɢɧɨɫɥɨɜ 2005 ʊ ȼɪɥɢɧɨɫɥɨɜ (ɡɛɨɪɧɢɤ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɢɯ ɩɨɭɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ), 
Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɬ. 1, ɫ.320.  
ȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ 2001 ʊ ȼ. ȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ, Ʌɢɬɭɪɝɢʁɫɤɚ ɨɛɧɨɜɚ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ. 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɋɉɐ, Ȼɟɫɟɞɚ, ɎɂȾȿȻ, Ȼɟɨɝɪɚɞʊɇɨɜɢ ɋɚɞʊȼɪɲɚɰ, ɫ. 170. 
ȼɭɤɫɚɧɨɜɢʄ 2012 ʊ Ɋ. ȼɭɤɫɚɧɨɜɢʄ, Ʌɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɢɞɟɜɚ ɨɯɨɥ ɢ 
ɝɨɪɞ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 11, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 241–249. 
ȼɭɥɨɜɢʄ 2010 — ɇ. ȼɭɥɨɜɢʄ, Ʌɟɤɫɢɤɚ ɭ ɩɪɢɩɨɜɟɬɤɚɦɚ Ʌɚɡɟ Ʉ. Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɚ, 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 267. 
ȼɭɥɨɜɢʄ—Ȼɚʁɢʄ 2007 — ɇ. ȼɭɥɨɜɢʄ, Ȼɚʁɢʄ Ɋ., ɇɚɫɬɚɜɚ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ 
ɭ ɫɪɩɫɤɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɏIɏ ɢ ɏɏ ɜɟɤɭ. ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ: ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɡɛ. ɪɚɞɨɜɚ 2, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 249–259.  
ȼɭɥɨɜɢʄ—Ȼɚʁɢʄ 2012 — ɇ. ȼɭɥɨɜɢʄ, Ȼɚʁɢʄ Ɋ., Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɢ ɮɪɚɡɟɨɝɪɚɮɫɤɚ 
ɨɛɪɚɞɚ ɧɟɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢɦ 
ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɛɪ. 9, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɰɪɤɜɟɧɟ 
ɫɬɭɞɢʁɟ, ɇɢɲ, ɫɬɪ. 455–464. 
ȼɭɥɨɜɢɱ—Ȼɚɢɱ 2011 — ɇ. ȼɭɥɨɜɢʄ, Ȼɚʁɢʄ Ɋ., Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁɟɡɢɱɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ ɊȺɇ. ɈɈɈ «Ⱥɧɚɥɢɬɢɤ», 
ɆɨɫɤɜɚʊɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤʊɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɫɬɪ.444–448. 
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Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2004 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. [ɍ:] 
ɍɱɟɧ. ɡɚɩ. Ɍɇɍ. ʊ Ɍ. 17(56). ʊ ʋ 1: Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ. Ɍɇɍ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, 
ɫɬɪ. 63–69. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2005 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ. [ɍ:] ɍɱɟɧ. 
ɡɚɩ. Ɍɇɍ. Ɍ. 18 (57). ʋ 1.Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ. Ɍɇɍ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 16–26. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2006 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ. [ɍ:]   
əɡɵɤ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɡɟɪɤɚɥɨ ɷɩɨɯɢ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ. 24–26.05.2006, ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 51–58. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2007 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɹɡɵɤ ʊ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ʊ 
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ. [ɍ:] ɍɱɟɧ. ɡɚɩ. Ɍɇɍ. Ɍ. 20 (59), ʋ 1.Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ. Ɍɇɍ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, 
ɫɬɪ. 287–293. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2007ɚ ʊ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɢ ɪɭɫɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ: 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. Ʉɪɵɦɫɤɨ-ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ: Ⱦɧɢ 
Ⱥɞɚɦɚ Ɇɢɰɤɟɜɢɱɚ ɜ Ʉɪɵɦɭ, ɬɨɦ 5. ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 287–296. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2008 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ɉɩɵɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚɪɹ ɪɭɫɫɤɨ-ɩɨɥɶɫɤɨɣ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, 
ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 247–268. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2008ɚ ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, ɋɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 7. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 21–35. 
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2009 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ɉ ɠɚɧɪɚɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ 
ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 8. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 107–
118.  
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2010 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Ɋɭɫɫɤɚɹ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɢɫɬɨɪɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 9, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 357–
373.  
Ƚɚɞɨɦɫɤɢ 2012 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɏɏ–ɏɏI 
ɫɬɨɥɟɬɢɣ. [ɍ:] Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ. 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 13–27. 
ȽɚɞɨɦɫɤɢʊɅɚɩɢɱ 2008 ʊ Ⱥ.Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Łapicz Cz. Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɢɫɬɨɪɢɹ, 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, 
ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 5–31. 
Ƚɚʁɞɚ—ɋɨɛɟɱɤɨ 1998 — S. Gajda, Sobeczko H. J. (red.), Człowiek ʊ dzieło ʊ 
sacrum, Uniwersytet Opolski — Instytut Filologii Polskiej, Opole, s. 556. 
Ƚɨɪɬɚɧ–ɉɪɟɦɤ 1982 — Ⱦ. Ƚɨɪɬɚɧ–ɉɪɟɦɤ, Ɉ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ. [ɍ:] Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɋȺɇɍ, 
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ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ʁɟɡɢɤɟ 
Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ, Ɏɢɥɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ—ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 49–51. 
Ƚɨɫɬʁɟʁɟɜɚ 1997 ʊ ɋ. Ⱥ. Ƚɨɫɬɟɟɜɚ, Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɋɆɂ. ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɱɢ. ȼɵɩɭɫɤ 2, Ɇɨɫɤɜɚ, 
ɫɬɪ. 87–94.  
Ƚɨɱɚɧɢɧ 2007 ʊ Ɇ. Ƚɨɱɚɧɢɧ, ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨ-ɞɟɪɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɝɧɟɡɞɨ ɥɟɤɫɟɦɵ Ȼɨɝ ɜ 
ɫɟɪɛɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɍ: ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 65–76. 
ȽɨɱɚɧɢɧʊȻɚʁɢʄ 2010 ʊ Ɇ. Ƚɨɱɚɧɢɧ, Ȼɚʁɢʄ Ɋ., ɋɭɫɪɟɬ ɫɬɚɪɨɝ ɢ ɧɨɜɨɝ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɨ ɪɟɤɰɢʁɢ ɢ ɡɧɚɱɟʃɭ ɝɥɚɝɨɥɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ / 
ɧɚɫɬɚɜʂɚɜɚɬɢ / ɧɚɫɬɚɜʂɚɬɢ). ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, 
(ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ I ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɤɭɩɚ ɦɥɚɞɢɯ ɮɢɥɨɥɨɝɚ ɋɪɛɢʁɟ (14. ɮɟɛɪɭɚɪ 2009. 
ɝɨɞɢɧɟ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ), Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, ɫɬɪ. 105–112. 
ȽɨɱɚɧɢɧʊɅɚɡɢʄ–Ʉɨʃɢɤ 2009 ʊ Ɇ. Ƚɨɱɚɧɢɧ, Ʌɚɡɢʄ–Ʉɨʃɢɤ ɂ., ɉɪɢɥɨɝ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɧɟɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. [ɍ:] ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ ɢ 
ɮɪɚɡɟɨɝɪɚɮɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɢ: ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ, 18–
20. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2009), ɆɨɫɤɜɚʊɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤʊɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɫɬɪ. 188–192. 
Ƚɪɚʁɫ 1975 ʊ P. Grice, Logical conversation. [In:] Syntax and Semantics, Vol. 3. 
Speech Acts. P. Cole, J. L. Morgan (ed.), New York, str. 41–58. 
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2004 ʊ ɫɜ. Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, ɉɟɫɧɨɩɟɧɢɹ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ. 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɜɟɪɵ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 670.  
Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝɨɪɚɰ 2008 ʊ ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ Ƚɪɢɝɨɪɢʁɟ ɋɜɟɬɨɝɨɪɚɰ (ɩɪɟɜ. Ʌɚɞɚ Ⱥɤɚɞ), 
Ɍɭɦɚɱɟʃɟ Ȼɨɠɚɧɫɬɜɟɧɟ Ʌɢɬɭɪɝɢʁɟ, 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Bogosluzbeni/Liturgija/Liturgija.htm; 14. ɦɚʁɚ 
2008. 
Ƚɪɢʃɟɜ–Ƚɪɢʃɟɜɢʄ 2008 ʊ ɋ. ȼ. Ƚɪɢɧɟɜ–Ƚɪɢɧɟɜɢɱ, ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɝɪɚɮɢɸ. 
Ʉɧɢɠɧɵɣ ɞɨɦ «ɅɂȻɊɈɄɈɆ», Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 224. 
Ƚɪɭʁɢʄ 1993 ʊ Ɋ. Ƚɪɭʁɢʄ, (ɩɪɢɪ. ɋ. Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ), Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɰɪɤɜɟ ɩɨ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɭ Ƚɪɭʁɢʄɭ, Ȼɢɝɡ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 347.    
Ƚɭɦɟɪɨɜ 2009 ʊ ɫɜɟɲɬ. ɉ. Ƚɭɦɟɪɨɜ, Ⱦɨɦɚʄɚ ɰɪɤɜɚ. ɉɨɪɨɞɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ. 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Porodica/DomacaCrkva/Lat_DomacaCrkva.htm 
26. oktobar 2009. 
Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨɜ 2005 ʊ ɂ. Ɉ. Ⱦɚɜɵɞɟɧɤɨɜ, Ⱦɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ 
ɋɜɹɬɨ-ɬɢɯɨɧɨɜɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 415. 
Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 2007 ʊ ɫɜ. ɂɨɚɧɧ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ, Ɍɨɱɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ. 
ɋɪɟɬɟɧɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 591. 
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Ⱦɟɦɚɤɢɧ 2007 ʊ ɋɜɟɲɬɟɧɢɤ ɋɟɪɝɢɣ Ⱦɟɦɚɤɢɧ, ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ 
ɝɢɦɧɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɚ 1-ɝɨ ɝɥɚɫɚ ɫɜ. ɂɨɚɧɧɚ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧɚ. 
ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ 
ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 77–83. 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 1998 — ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, (ɩɪɢɪ.), ɑɨɜɟɤ ʁɟ ɜɢɲɢ ɨɞ ɡɜɟɡɞɚ. 
Ɉɤɭɥɬɢɡɚɦ, ɚɫɬɪɨɥɨɝɢʁɚ, ɦɚɝɢʁɚ. (ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɢ ɫɟɤɬɟ – ɤʃ. VI). ɋɜɟɬɢɝɨɪɚ, 
ɐɟɬɢʃɟ, ɫ. 391.  
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 1999 — ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, (ɩɪɢɪ.), Ƚɨɥɝɨɬɚ ɏɪɢɫɬɨɜɟ Ɋɭɫɢʁɟ. 
ɋɬɪɚɞɚʃɟ Ɋɭɫɤɟ ɐɪɤɜɟ ɩɨɞ ɤɨɦɭɧɢɡɦɨɦ. ɋɜɟɬɢɝɨɪɚ, ɐɟɬɢʃɟ, ɫ. 343. 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 2004 — ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, (ɩɪɢɪ.), ɋɜɟɬɥɨɫɬ ɫɚ Ɂɚɩɚɞɚ. ɀɢɜɨɬ ɢ 
ɭɱɟʃɟ ɨɰɚ ɋɟɪɚɮɢɦɚ Ɋɨɭɡɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 605. 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 2007 ʊ ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, (ɩɪɢɪ.), ɋɜɟɬɚ ɥɢɬɭɪɝɢʁɚ ɢ ɬɚʁɧɚ 
ɨɱɢɧɫɬɜɚ. Ʌɢɨ, Ƚɨɪʃɢ Ɇɢɥɚɧɨɜɚɰ, ɫ. 110. 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄʊɋɪɛɭʂ 2006 ʊ ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ɋɪɛɭʂ ȳ. (ɩɪɢɪ.), Ɇɭɲɤɚɪɚɰ ɢ 
ɠɟɧɚ ɩɪɟɞ ɬɚʁɧɨɦ ɬɟɥɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 722. 
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄʊɋɪɛɭʂ 2007 ʊ ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ɋɪɛɭʂ ȳ. (ɩɪɢɪ.), ɑɭɜɚʁɬɟ ɫɟ ɞɚ 
ɜɚɫ ɤɨ ɧɟ ɩɪɟɜɚɪɢ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɧɚ ɦɟɻɢ ɜɟɤɨɜɚ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 637. 
Ⱦɢɧɢʄ 2008 — ȳ. Ⱦɢɧɢʄ, Ɍɢɦɨɱɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɢ ɪɟɱɧɢɤ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ 
ɋȺɇɍ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2008, ɫ. 921. 
Ⱦʁɚɱɟɧɤɨ 2007 ʊ Ƚ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ: ɉɨɥɧɵɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɫɥɚɜ׸ɧɫɤɿɣ ɫɥɨɜɚɪɶ. Ɉɬɱɢɣ ɞɨɦ, 
Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 1120. 
Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2002 ʊ Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ, ɬ. 1, Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ 
Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 464.  
Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 1998 ʊ Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ, ɬ. 2. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ 
Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 560. 
Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2009 — Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ, ɬ. 3. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ 
Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 333. 
Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2003 — Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ, ɬ. 4. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ 
Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 456. 
Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ 2007 ʊ Ⱦɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɟ, ɬ. 5. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ 
Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 408. 
Ⱦɨɪɨɬɟʁ 2008 ʊ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɩɨɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɚɜɜɵ Ⱦɨɪɨɮɟɹ ɞɥɹ ɦɢɪɹɧ, 
«Ʌɨɡɚ», Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 128. 
Ⱦɪɚɝɢɧ 2007 ʊ ɇ. Ⱦɪɚɝɢɧ, Ʌɟɤɫɟɦɟ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɟ ɢɦɟɧɢɰɨɦ ɛɨɝ ɭ ɨɦɢɥɢʁɚɦɚ ɫɜ. 
ɇɢɤɨɥɚʁɚ ɋɪɩɫɤɨɝ (ɫɢɧɯɪɨɧɨ-ɞɢʁɚɯɪɨɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ). Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ 
Ɇɟɻɭɤɭɥɬɭɪɧɢ ɞɢʁɚɥɨɡɢ. ɉɨɥɚ ɜɟɤɚ ɬɟɦɢɲɜɚɪɫɤɟ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɟ, Ɍɟɦɢɲɜɚɪ, 2–4. 
ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2007). Probleme de filologie slavă, XV, Timièoara, ɫɬɪ. 521–532.
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Ⱦɪɚɝɢɧ—ɒɬɚɫɧɢ 2008 — ɇ. Ⱦɪɚɝɢɧ, ɒɬɚɫɧɢ Ƚ., ȳɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɫɢɦɛɢɨɡɟ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɱɤɨɝ ɢɡɪɚɡɚ. Ɋɢʁɟɱ 14/2, Ɋɢʁɟɤɚ, ɫɬɪ. 
14–28.      
Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 1999 ʊ Ɋ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ, Ɉ ɦɨɝɭʄɢɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚɦɚ 
ɩɪɢɞɟɜɚ ɝɨɪɞ ɢ ɝɪɞ. ȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɮɢɥɨɥɨɝ, LV, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 121–130.  
Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2001 ʊ Ɋ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ, ɉɪɢɞɟɜɢ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ʂɭɞɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɬɜɨɪɛɟɧɚ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ). ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 282. 
Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2007 ʊ Ɋ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ, Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɂɚɜɨɞ ɡɚ 
ɭʇɛɟɧɢɤɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 366. 
Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ 2010 ʊ Ɋ. Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ, ȼɟɪɛɚɥɧɟ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɤɪɨɡ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɭ. Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 248.  
Ⱦɭɲɟɢɧ 2008 ʊ ɢɝɭɦɚɧ ɂ. Ⱦɭɲɟɢɧ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɫɜɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɦɭ: ɑɬɨ 
ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ? http://www.rusk.ru/st.php?idar=112455; 6. 2. 2008. 
ȿɞɟʂɲɬɟʁɧ 1985 ʊ  ɘ. Ɇ. ɗɞɟɥɶɲɬɟɣɧ, ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɹɡɵɤɚ ɜ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ 
ɩɚɬɪɢɫɬɢɤɢ. [ɍ:] ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɢ. ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɚɹ ȿɜɪɨɩɚ. 
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 157–207.
ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ 2002 ʊ ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, Ɍ. 1. 2. 
ɢ 3. 
ȿɩɢɦɚɯɨɜɚ 2011 — Ⱥ. ɘ. ȿɩɢɦɚɯɨɜɚ, Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɥɢɰ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɯ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ 
ɊȺɇ. ɈɈɈ «Ⱥɧɚɥɢɬɢɤ», ɆɨɫɤɜɚʊɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤʊɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɫɬɪ. 97–101.  
Ɂɝɭɫɬɚ 1991 — Ʌ. Ɂɝɭɫɬɚ (ɩɪɟɜ. Ⱦ. ɒɢɩɤɚ), ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɋɜʁɟɬɥɨɫɬ, 
ɋɚɪɚʁɟɜɨ, ɫ. 335. 
ɂɜɚɧɨɜɚ 2004 ʊ Ɍ. Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜɚ, Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɣ 
ɧɨɜɨɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɜɹɬɵɯ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 192. (ɧɟɨɛʁɚɜʂɟɧɨ)  
ɂɜɚɧɨɜɚ 2007 ʊ Ɍ. Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜɚ, ɀɢɬɢɟ ɢ ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ: ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɠɚɧɪɚ. 
ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ 
ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 85–92. 
ɂɜɢʄ 2001 ʊ Ɇ. ɂɜɢʄ, ɉɪɚɜɰɢ ɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢ, ɬ. I ɢ II. ɏɏ ɜɟɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 292 ɢ 
310. 
ɂɫɚɤ ɋɢɪɢʁɫɤɢ 2006 ʊ ɫɜ. ɂɫɚɤ ɋɢɪɢʁɫɤɢ, ɉɨɞɜɢɠɧɢɱɤɚ ɫɥɨɜɚ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 525.  
ȳɚɧɝ 2010 — C. Yang,  Translation of English and Chinese Addressing Terms from the 
Cultural Aspect, [In:]: Journal of Language Teaching and Research, Vol. 1, No. 5, 
431 
 
September 2010 © 2010 ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland, str. 738–
742. 
ȳɚɧɤɨɜɢʄ 2006 ʊ ɀ. ȳɚɧɤɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ 1219–1920. ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɦɢɫɚɨ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 138.  
ȳɚɪɦɭʂɫɤɚʁɚ 2007 ʊ ɂ. ɘ. əɪɦɭɥɶɫɤɚɹ, ɐɟɪɤɨɜɧɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɤɚɤ ɠɚɧɪ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 191–
199.  
ȳɟɮɪɟɦ ɋɢɪɢʁɫɤɢ 2006 ʊ ɫɜ. ȳɟɮɪɟɦ ɋɢɪɢʁɫɤɢ, Ɍɭɦɚɱɟʃɟ ɲɟɫɬɨɞɧɟɜɚ. ɂɡ 
ɬɭɦɚɱɟʃɚ Ʉʃɢɝɟ ɉɨɫɬɚʃɚ. [ɍ:] ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɭɪ.), ɇɟɤɚ ɛɭɞɟ 
ɫɜɟɬɥɨɫɬ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟɬɚ ɢ ɪɚɧɢ ɱɨɜɟɤ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ Ʉʃɢɝɟ ɉɨɫɬɚʃɚ. 
Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 133–152. 
ȳɟɜɬɢʄ 1990  ʊ ʁɟɪɨɦ. Ⱥ. ȳɟɜɬɢʄ: Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɏɪɚɫɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 
217–246. 
ȳɟɥɢʄ 2010 — Ɇ. ȳɟɥɢʄ, ȿɬɧɢɰɢ ɢ ɤɬɟɬɢɰɢ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ, ɉɟɞɚɝɨɲɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ 
ɋɨɦɛɨɪɭ, ɋɨɦɛɨɪ. 
ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006 ʊ ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɢ, ɒɟɫɬɨɞɧɟɜ (Ȼɟɫɟɞɟ ɧɚ Ʉʃɢɝɭ 
ɉɨɫɬɚʃɚ). [ɍ:] ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɭɪ.), ɇɟɤɚ ɛɭɞɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ 
ɫɜɟɬɚ ɢ ɪɚɧɢ ɱɨɜɟɤ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ Ʉʃɢɝɟ ɉɨɫɬɚʃɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ. 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 7–132. 
ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 2006ɚ ʊ ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬɢ, ɋɥɚɜɚ Ƚɨɫɩɨɞɭ ɡɚ ɫɜɟ. ɂɡɚɛɪɚɧɟ ɛɟɫɟɞɟ ɢ 
ɩɨɭɤɟ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 557.  
ȳɨɜɚɧ Ʉɪɟɫɬʁɚɧɤɢɧ 2004 ʊ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɟɫɬʁɚɧɤɢɧ, ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ, Ɉɠɢɜɢɦɨ ɫɪɰɚ ɡɚ Ȼɨɝɚ. 
ɉɢɫɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 412. 
ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ 2000 ʊ ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ, Ʌɟɫɬɜɢɰɚ, Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ 
Ƚɨɪɚ Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 223. 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 1981 ʊ Ƚ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, Ʌɟɤɫɢɤɚ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ 
Ɋɟɱɧɢɤɭ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɋȺɇɍ. ɇɚɭɱɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ 
ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ ɞɚɧɟ, 11. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 11–16. 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 1989 ʊ Ƚ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɐɪɤɜɟɧɚ ɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɭ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢ ʃɟɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ. ɏɪɜɚɬɫɤɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɢ ɡɛɨɪɧɢɤ, 8. Ɂɚɝɪɟɛ, ɫɬɪ. 
41–53. 
Ʉɚɛɪɟ 1998 — T. Cabré, Terminology: theory, methods and applications (translated by Janet 
Ann DeCesaris). John Benjamins publishing company. Amsterdam / Philadelphia, ɫ. 247. 
Ʉɚɡɟɧɨɜɚ 2007 ʊ Ɇ. ɇ. Ʉɚɡɟɧɨɜɚ, ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɠɢɬɢɣɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ɜɨɩɪɨɫ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɠɚɧɪɚ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 93–
107. 
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Ʉɚɪɚɫɢɤ 1999 ʊ ȼ. ɂ. Ʉɚɪɚɫɢɤ, Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ. [ɍ:] əɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ: 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɬɪɭɞɨɜ. ɉɟɪɟɦɟɧɚ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 5–19. 
Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ 1996 ʊ Ɇ. Ʉɚɪɞɚɦɚɤɢɫ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ 
ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 302. 
Ʉɚɲʂɚɜɢɤ 2010 ʊ Ʉ. ɘ. Ʉɚɲɥɹɜɢɤ, ɉɨɱɟɦɭ «Ɇɵɫɥɵ» ɉɚɫɤɚɥɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ? ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. 
Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 82–95. 
Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɩɚɬɟɪɢɤ 2006 ʊ Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ ɩɚɬɟɪɢɤ (ɩɪɟɜ. Ⱥɥɟɧ ɇɨɜɚɥɢʁɚ), 
Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȳɨɲɚɧɢɰɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 417. 
Ʉɥɚʁɧ 2002 — ɂ. Ʉɥɚʁɧ, Ɍɜɨɪɛɚ ɪɟɱɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɉɪɜɢ ɞɟɨ: 
ɫɥɚɝɚʃɟ ɢ ɩɪɟɮɢɤɫɚɰɢʁɚ. Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ. ɇɨɜɢ ɋɚɞʊȻɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 372.  
Ʉɥɚʁɧ 2003 — ɂ. Ʉɥɚʁɧ, Ɍɜɨɪɛɚ ɪɟɱɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ⱦɪɭɝɢ ɞɟɨ: 
ɫɭɮɢɤɫɚɰɢʁɚ ɢ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɚ. Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ 
ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ. ɇɨɜɢ ɋɚɞ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 514. 
Ʉɥɚʁɧʊɒɢɩɤɚ 2012 — ɂ. Ʉɥɚʁɧ, ɒɢɩɤɚ Ɇ., ȼɟɥɢɤɢ ɪɟɱɧɢɤ ɫɬɪɚɧɢɯ ɪɟɱɢ ɢ ɢɡɪɚɡɚ. 
ɉɪɨɦɟɬɟʁ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 1696. 
Ʉɥɢɦɟɧɤɨ 2010 ʊ Ʌ. ɉ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɜ ɉɫɚɥɬɢɪɢ ɰɚɪɹ Ⱦɚɜɢɞɚ, ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ,  ɜɵɩ. 1, 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. 
Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 3–22. 
Ʉɥɢɦɟɧɤɨ 2012 ʊ Ʌ. ɉ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ, ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɫɥɨɜ ɜ ɉɫɚɥɬɢɪɢ. „ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ“, 
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫ. 560. 
Ʉɥɢɦɨɜɢʄ 2006 ʊ ɇ. ȼ. Ʉɥɢɦɨɜɢɱ, Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɛɢɛɥɟɢɡɦɚ ɜ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 3/2. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɫɬɪ. 200–204.  
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2009 ʊ ɂ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, Ɉ ɧɟɤɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɝ ɫɬɢɥɚ 
ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 8, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 65–76. 
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010 ʊ Ĭ. ȀȞİȗİȕș , Ɍɟɨɥɨɲɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
Ʌɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 125.  
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010ɚ ʊ ɂ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ. ɋɬɢɥ, 
ɛɪ. 9, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 437–447. 
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Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010ɛ ʊ ɂ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɫɬɢɥ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ. ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 2009, ɤʃ. 1. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɜɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ 
ɫɢɦɩɨɫɢɨɧɚ (29–30. ɦɚʁ 2009), ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 403–407.  
ɄɨɠɢɧɚʊȾɭɫɤɚʁɟɜɚʊɋɚɥɢɦɨɜɫɤɢ 2010 ʊ Ɇ. ɇ. Ʉɨɠɢɧɚ, Ʌ. Ɋ. Ⱦɭɫɤɚɟɜɚ, ȼ. Ⱥ. 
ɋɚɥɢɦɨɜɫɤɢɣ, ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɏɥɢɧɬɚ, ɇɚɭɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 463. 
Ʉɨɡɢɪʁɟɜʊɑɟɪʃɚɤ 2004 ʊ ȼ. Ⱥ. Ʉɨɡɵɪɟɜ, ɑɟɪɧɹɤ ȼ. Ⱦ., Ɋɭɫɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ. 
Ⱦɪɨɮɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 288.  
Ʉɨɧɰɟɜɢɱ 1997 ʊ ɂ. Ɇ. Ʉɨɧɰɟɜɢɱ, Ɉ ɫɬɚɪɱɟɫɬɜɭ. ɋɜɟɬɢ Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ. 
Ɇɚɧɚɫɬɢɪ Ɍɪɟɫɢʁɟ, Ɇɥɚɞɟɧɨɜɚɰ, ɫ. 77.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1996 ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɉ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɋɪɩɫɤɟ ɐɪɤɜɟ ɭ 
ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɞɚɧɚɫ. ɇɚɭɱɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ ɞɚɧɟ, ɤʃ. 25/2. 
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 57–66. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɚɫɩɪɚɜɟ ɨ ɩɪɟɜɨɻɟʃɭ ɋɜɟɬɨɝ ɩɢɫɦɚ ɭ 
ɫɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɩɟɪɢɨɞɢɰɢ. ɇɚɭɱɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ ɞɚɧɟ, ɤʃ. 
26/1. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 231–241. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɚɫɩɪɚɜɟ ɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨɞ ɋɪɛɚ 
(1868–1969). ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞʊɇɢɤɲɢʄ, ɛɪ. 1–2, ɫɬɪ. 197–211.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1997ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɭɫɫɤɚɹ ɢ ɫɟɪɛɫɤɚɹ ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɬɪɭɞɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 
"Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫ ɪɨɞɧɵɦ" (ɉɥɨɜɞɢɜ, 11–14. ɨɤɬɨɛɚɪ1996). ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɉɚɢɫɢɹ 
ɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɉɥɨɜɞɢɜ, ɫɬɪ. 224–227. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ȳɟɡɢɤ ɢ ɫɬɢɥ ɞɧɟɜɧɢɱɤɢɯ ɡɚɩɢɫɚ ɨ. ȳɭɫɬɢɧɚ 
ɉɨɩɨɜɢʄɚ. ɇɚɭɱɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ ɞɚɧɟ, ɤʃ. 27/1, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 507–
516. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ȳɟɡɢɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ: ɩɪɚɜɰɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɛɪ. 54–55, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 
149–168. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɂɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɨɧɟ 
ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ (ɨɧɨɦɚɫɬɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ). ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, III, ɫɜ. 
1–2, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 71–99. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1998ɝ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɪɨɥɟɝɨɦɟɧɚ ɡɚ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɨ ɧɚɲɟɦ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɋɪɛɢɫɬɢɤɚ, ɉɪɢɲɬɢɧɚ, ɛɪ. 1–2, ɫɬɪ. 79–93. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɭɫɫɤɨɟ ɢ ɫɟɪɛɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ: 
ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. ɍ ɡɛɨɪɧɢɤɭ: VII ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ 
"Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɤɚɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ", ȼɟɥɢɤɨɬɵɪɧɨɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ "ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɣ", ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ, ɫɬɪ. 217–227. 
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Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ,  ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɥɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ 
ɭɧɭɬɚɪʁɟɡɢɱɤɨɝ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ (ȼɟɥɢɤɨɩɨɫɧɚ ɦɨɥɢɬɜɚ ɭ ɉɭɲɤɢɧɨɜɨɦ ɩɪɟɩɟɜɭ). ɍ ɤʃ.: 
Ɇɢɥɢ ɋɬɨʁɧɢʄ ɭ ɱɚɫɬ. ɋɥɚɜɢɫɬɢɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 141–159. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ⱦɜɚ ɉɭɲɤɢɧɨɜɚ ɩɪɟɩɟɜɚ. ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ, III, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 32–39. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɝ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɇɨɧɚɲɤɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ʁɟɡɢɤ 
(ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɨɧɢ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ). [ɍ ɡɛ.:] ɏɢɥɚɧɞɚɪ ɭ ɨɫɚɦ ɜɟɤɨɜɚ 
ɫɪɩɫɤɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɭɱɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ ɞɚɧɟ, ɤʃ. 28/1, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 85–95. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 1999ɞ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɭɫɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ-ɰɪɤɜɟɧɟ ɫɮɟɪɟ ɢ 
ʃɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ ɨɛɪɚɞɚ (ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩ). [ɍ:] Ɍɜɨɪɛɟɧɚ ɢ ɥɟɤɫɢɱɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦ 
ʁɟɡɢɰɢɦɚ. Ɋɚɞɨɜɢ ɫɚ IV ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɤɭɩɚ "Ȼɨɲɤɨɜɢʄɟɜɢ ɞɚɧɢ" (ɉɨɞɝɨɪɢɰɚ, 8–
9.ɨɤɬɨɛɚɪ1998). ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɭɦʁɟɬɧɨɫɬɢ, ɉɨɞɝɨɪɢɰɚ, ɫɬɪ. 205–
218. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2000ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɟɪɜɵɣ ɞɢɚɥɨɝ. ɍʇɛɟɧɢɤ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɡɚ 
ɩɪɜɭ ɝɨɞɢɧɭ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ. (1. ɢɡɞ.) ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ 
ɋɉɐ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 168. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2000ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ 
ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɢ (ɤɭɥɬ ɋɜ. ɇɢɤɨɥɚʁɚ Ɇɢɪɥɢɤɢʁɫɤɨɝ ɤɪɨɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɨɧɟ ɪɭɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɟ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ). ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɛɪ. 5/1–2, 
Ȼɟɨɝɪɚɞʊɇɢɤɲɢʄ, ɫɬɪ. 449–468. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2001ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɚɞɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɍʇɛɟɧɢɤ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɡɚ 
ɞɪɭɝɭ ɝɨɞɢɧɭ ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢʁɚ. ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɋɉɐ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 250.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2001ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɤɪɨɡ ɩɪɢɡɦɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ., Ⱦɜɟ ɯɢʂɚɞɟ ɝɨɞɢɧɚ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ ʊ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ, 
ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ. Ɇ. ɉɚɧɬɢʄ (ɩɪɢɪ.). Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɫa ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɤɭɩɚ (21–22. 
ɚɜɝɭɫɬ 2000). Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɚɰ, ɫɬɪ. 39–53. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2001ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɧɚ ɪɚɡɦɟɻɭ 
ɦɢɥɟɧɢʁɭɦɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ. ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ, ɛɪ. 5, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 24–32. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɩɲɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, 1, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 95–109.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2002ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɋɢɫɬɟɦ ɧɚɫɬɚɜɟ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ: ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɢ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɭ ɟɬɚɩɭ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, 
2, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 229–258. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2003ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɋɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ. Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɛɪ. 63, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 105–118. 
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Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2003ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜʂɟ ɢ ʁɟɡɢɱɤɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ. [ɍ:] 
ɏɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ 
«ɏɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ» (Ȼɟɨɝɪɚɞ, 8–9. 2. 2003). ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɢ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ – Konrad Adenauer Stiftung, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 81–107. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɚɞ ɧɚ ɢɧɨɜɢɪɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɧɨɪɦɟ 
ɬɨɤɨɦ XIX ɢ XX ɜɟɤɚ. ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ, ɛɪ. 8, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 36–42.   
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɛɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ 
ɋɟɪɛɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɜɪɟɦɹ, 1(26), Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɬɪ. 29–52. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɪɨɟɤɬ «əɡɵɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ»: 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. [ɍ:] ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɨɜ (VI Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦ ɆȺɉɊəɅ, 
Ȼɟɥɝɪɚɞ, 1–4 ɢɸɧɹ 2004). ɋɥɚɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɋɟɪɛɢɢ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 106–
114. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2004ɝ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XXI 
ɫɬɨɥɟɬɢɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. [ɍ ɡɛ.:] Ⱥ. Ƚɪɚɞɢɧɚɪɨɜɚ 
(ɪɟɞ.), Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ɫɨ 
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɉɟɧɤɢ Ɏɢɥɤɨɜɨɣ. ɂɡɞ. ɏɟɪɨɧ ɉɪɟɫ, ɋɨɮɢɹ, ɫɬɪ. 23–34. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɂɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɧɨɜɢʁɟ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɫɬɢɤɟ: ɪɚɞ ɧɚ ɢɧɨɜɢɪɚʃɭ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɧɨɪɦɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɢ ɬɨɤɨɦ XIX ɢ 
XX ɜɟɤɚ. Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɫɜ. 67, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 91–112. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2005ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʉɚ ɧɨɜɨʁ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ ɧɚɫɬɚɜɟ 
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ (ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɤɭɪɢɤɭɥɚɪɧɟ ɢɧɨɜɚɰɢʁɟ). Ƚɨɞɢɲʃɚɤ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ «ɋɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɉɫɬɪɨɲɤɢ» ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɋɚɪɚʁɟɜɭ, ɛɪ. 4, Ɏɨɱɚ, ɫɬɪ. 157–171. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006 ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ȳɟɡɢɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɋɬɭɞɢʁɟ ɢɡ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ. Ʉɚɥɟɧɢʄ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, ɫ. 463. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ȳɟɡɢɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ: ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɩɪɚɜɰɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɍ: ȳɟɡɢɤ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɋɬɭɞɢʁɟ ɢɡ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ. Ʉɚɥɟɧɢʄ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, ɫɬɪ. 15–40. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɦɨɧɚɯɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ 
ɝɨɜɨɪɧɨʁ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ (ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢ ɦɨɞɟɥ ɚɧɚɥɢɡɟ). Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ 
ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɫɜ. 69, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 113–151. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʉɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɢ ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ, ɛɪ. 10, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 39–49. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɝ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɭɫɤɨ ɫɬɚɪɨɨɛɪɟɞɧɢɲɬɜɨ ɤɪɨɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ (ɨɝɥɟɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ). ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɛɪ. 3, ɇɢɲ, 
ɫɬɪ. 143–172. 
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Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɞ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɟ ɢ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ 
ʁɟɡɢɱɤɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɢ ʁɟɡɢɱɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɐɪɤɚɜɚ. [ɍ.:] Ɂ. 
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ (ɩɪɢɪ.), ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɋɥɨɜɟɧɚ, ɤʃ. 1. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɋɚɪɚʁɟɜɭ, ɋɚɪɚʁɟɜɨ, ɫɬɪ. 187–204. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɻ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɉ ʁɟɡɢɱɤɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɐɪɤɜɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɟ ɨɛɧɨɜɟ (ɪɭɫɤɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢɡ XX ɢ ɫ ɩɨɱɟɬɤɚ XXI ɜɟɤɚ). Ƚɨɞɢɲʃɚɤ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ «ɋɜ. ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɉɫɬɪɨɲɤɢ» ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɋɚɪɚʁɟɜɭ, ɛɪ. 6, Ɏɨɱɚ, ɫɬɪ. 81–109. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɟ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɪɛɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɲɟɫɬɜɚ 
ɜ ɡɟɪɤɚɥɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ. Ȼɨɥɝɚɪɫɤɚɹ ɪɭɫɢɫɬɢɤɚ, ɛɪ. 3–4, 
ɋɨɮɢɹ, ɫɬɪ. 31–45. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2006ɠ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɐɪɤɜɟɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɤɪɨɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɟ (ɨɝɥɟɞ ɫɢɫɬɟɦɫɤɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ). Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ 
ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɫɜ. 70, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 125–155.   
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɭɫɫɤɨɟ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɱɟɫɬɜɨ: ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɜ 
ɫɥɨɜɟ. [ɍ:] ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ (ɉɥɨɜɞɢɜ, 1–3 ɧɨɹɛɪɹ 2006). ɆȺɉɊəɅ, 
ɉɥɨɜɞɢɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɢɫɬɟɬ ɢɦ. ɉɚɢɫɢɹ ɏɢɥɚɧɞɚɪɫɤɨɝɨ, Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɪɭɫɢɫɬɨɜ 
Ȼɨɥɝɚɪɢɢ, ɉɥɨɜɞɢɜ, ɫɬɪ. 417–424.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɤɟɪɚɯ 
ɦɟɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. [ɍ:] Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ȼɬɨɪɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ, 24–26 ɚɩɪɟɥɹ 2007): ɜ 2 ɬ. ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɤɨɧɮ.: 
Ɉ.ȼ.ɂɧɲɚɤɨɜ (ɩɪɟɞ.) ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ, ɂɡɞ-ɜɨ ȼɨɥȽɍ, ɬ. 1, ɫɬɪ. 630–635.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɜ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ,  ɇɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɋɉɐ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ). [ɍ:] ɂ. ȼ. 
Ȼɭɝɚɟɜɚ (ɪɟɞ.), ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ XV Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɱɬɟɧɢɣ. 31 ɹɧɜɚɪɹʊ1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2007 ɝ. ɂɡɞ. „Ʉɪɭɝ“, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɬɪ.114–125. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɝ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ⱦɪɟɜɧɢ ɪɭɫɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɬɢɩɢɰɢ ɤɚɨ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɨɧɚɯɚ. ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, 
ɛɪ. 4, ɇɢɲ, ɫɬɪ. 339–370.   
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɞ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɪɢɥɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɦɟɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɝ ɞɢɫɤɭɪɫɚ: ɧɚɱɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɧɢ ɦɚɪɤɟɪɢ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 6, 
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 179–190. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007ɻ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ: ɫɮɟɪɟ 
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜʂɟ, 1–2, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 71–86. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2008ɚ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʌɢɬɭɪɝɢʁɫɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ. [ɍ ɡɛ.:] Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, ɑ. Ʌɚɩɢɱ, 
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ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. Chrestomatia teolingwistyki. ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, 
ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, cɬɪ. 91–104. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2008ɛ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ 
ɋɜɟɬɨɝ ɉɢɫɦɚ ɭ ɨɝɥɟɞɚɥɭ ɫɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟɧɟ ɩɟɪɢɨɞɢɤɟ (1868–1970). [ɍ:] Ȼ. 
ɒɢʁɚɤɨɜɢʄ (ɭɪɟɞ.), ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɏɏ ɜɟɤɭ: ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 27–34. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2008ɜ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɉɚɬɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɩɢɫɢ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪ ɡɚ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɚɫɤɟɬɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɐɪɤɜɟɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɛɪ. 5, ɇɢɲ, ɫɬɪ. 
81–105. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɚ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ 
ɨɫɧɨɜɟ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. [ɍ:] ȳ. ȼɭɱɨ, Ⱥ. ɂɝʃɚɱɟɜɢʄ, Ɇ. Ɇɢɪɢʄ (ɪɟɞ.), 
ȳɟɡɢɤ ɫɬɪɭɤɟ: ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɧɚɭɱɧɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ (31. ʁɚɧɭɚɪ–2. ɮɟɛɪɭɚɪ 2008). ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 
98–109. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɛ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ƚɪɚɮɢʁɫɤɨ-ɨɪɬɨɝɪɚɮɫɤɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɥɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ (ɢɡ 
ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɫɬɢɱɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ). Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ 
ɫɥɚɜɢɫɬɢɤɭ, ɫɜ. 75, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɬɪ. 11–38. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɜ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɍɢɩɢɰɢ ɫɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ 
ɫɪɩɫɤɟ ɚɫɤɟɬɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 8, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ 
«ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 135–146. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɝ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɋɜɹɳɟɧɧɵɟ ɤɚɧɨɧɵ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ 
ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɐɪɤɜɟɧɟ 
ɫɬɭɞɢʁɟ, ɛɪ. 6, ɇɢɲ, ɫɬɪ. 249–268. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɞ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ʌɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɟɪɛɫɤɨɣ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. [ɍ:] ɂ. Ⱥ. ɋɬɟɪɧɢɧ 
(ɭɪ.), Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 2009. Ɍɟɨɪɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. «ɂɫɬɨɤɢ», ȼɨɪɨɧɟɠ, ɫɬɪ. 37–49. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2009ɻ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ: ɂ. ȼ. Ȼɭɝɚɟɜɚ: Ⱥɝɢɨɧɢɦɵ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ. — Ɇɨɫɤɜɚ, ɆɋɏȺ ɢɦ. Ʉ. Ⱥ. 
Ɍɢɦɢɪɹɡɟɜɚ, 2007, 139 ɫ. [ɍ:] ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ, ɛɪ. 13, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 531–533. [ɩɪɢɤɚɡ]. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010 ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɇɚɭɱɧɢ ɫɬɢɥ ɪɭɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ. ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 
2009, ɤʃ. 1. Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɜɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧɚ (29–30. ɦɚʁ 2009), 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 414–427.  
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɚ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɐɟɪɤɨɜɧɨ-ɩɟɜɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɥɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Pax Slavia Orthodoxa. 
[ɍ:] ɂ. Ⱥ. ɋɬɟɪɧɢɧ (ɭɪ.), ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. «ɂɫɬɨɤɢ», 
ȼɨɪɨɧɟɠ, ɫɬɪ. 3–13. 
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Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɛ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ƚɪɚɮɢɤɨ-ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɫɟɪɛɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ (ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ). [ɍ:] Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, ɂ. Ƚ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ (ɪɟɞ.), Ʉɪɵɦɫɤɨ-ɩɨɥɶɫɤɢɣ 
ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ/ Krymsko-polskie zeszyty naukowe/ Ʉɪɢɦɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ 
ɡɛiɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. Ɍ. 8. „ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ“, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫɬɪ. 167–172. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɜ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɍɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ 
ɫɚɤɪɚɥɧɢɯ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ Pax Slavia Orthodoxa. ɋɥɚɜɢɫɬɢɤɚ, ɛɪ. 14, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 89–95. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɝ — Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɚ ɫɚɤɪɚɥɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ 
ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɇɚɭɱɧɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɥɚɜɢɫɬɚ ɭ ȼɭɤɨɜɟ 
ɞɚɧɟ, ɤʃ. 39/1, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 73–82. 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɞ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɉ ɧɟɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ 
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɝɨɜɨɪɧɨʁ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 9. 
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ.189–200.   
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2010ɻ ʊ Ʉ. Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢ, ɑ. Ʌɚɩɢɱ, ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɋɢɦɮɟɪɨɩɨʂ, ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, 2008, ɋɬɢɥ, ɛɪ. 9. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ 
ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 455–458 [ɩɪɢɤɚɡ].  
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ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɜɵɩ. 9. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ. ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 
129–142. 
Ʌɟɨɧɨɜ 2007 ʊ ȼ. Ʌɟɨɧɨɜ, Ɉ ɜɟɪɨɜɚʃɭ ɢ ɧɟɜɟɪɨɜɚʃɭ ɭ ɋɜɟɬɭ Ɍɚʁɧɭ ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɟ, [ɍ:]  
ȼɟɱɧɨ ɩɨɞɧɟ. Ɉɝɥɟɞɢ ɨ ɫɜɟɬɨʁ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ ɢ ɬɚʁɧɢ ɫɩɚɫɟʃɚ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 
468–502. 
Ʌɢɬɜɢɧɚ 2007 ʊ Ɍ. Ⱥ. Ʌɢɬɜɢɧɚ, Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɢɹ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɫɜɹɬɵɯ 
Ƚɭɪɢɹ ɢ ȼɚɪɫɨɧɭɮɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 109–119. 
Ʌɭɬɟɪ 2009 ʊ S. Luther (red.). Lexikon der Bibelhermeneutik (LBH). Berlin. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ: www.fundp.ac.be/pdf/publications/61689.pdf.  
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ȴɭɛɚɜ ʁɟ ʁɚɱɚ ɨɞ ɫɦɪɬɢ 2006 ʊ ȴɭɛɚɜ ʁɟ ʁɚɱɚ ɨɞ ɫɦɪɬɢ. ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ (ɭɪ.). Ɉɛɪɚɡ 
ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 728. 
ȴɭɞɨɝɨɜɫɤɢʁ 2005 — Ɏ. Ȼ. Ʌɸɞɨɝɨɜɫɤɢɣ. Ʌɟɤɰɢɹ ɨɛ ɚɤɚɮɢɫɬɚɯ. 
http://akathistos.ru/auto_articles/ludogovsky_2005. 10.11.2005  
Ɇɚɤɚɪɢʁɟ ȿɝɢɩɚɬɫɤɢ 2008 ʊ ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɵɣ Ɇɚɤɚɪɢɣ ȿɝɢɩɟɬɫɤɢɣ, Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ ɛɟɫɟɞɵ, 
ɋɜɹɬɨ-Ɍɪɨɢɰɤɚɹ ɋɟɪɝɢɟɜɚ Ʌɚɜɪɚ, ɫ. 536.  
Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ 2007 ʊ ɋɜ. Ɇɚɤɚɪɢʁɟ Ɉɩɬɢɧɫɤɢ, Ɋɟɱɧɢɤ ɫɩɚɫɟʃɚ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 573. 
Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ 2012 ʊ ɂ. Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ, ɉɪɟɝɥɟɞ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɫɪɨɞɧɢɦ 
ɩɪɢɩɨɜɟɬɤɚɦɚ ɂɜɚ Ⱥɧɞɪɢʄɚ, 
[ɍ:] Ivo Andriü ʊ Literat und Diplomat imSchatten zweier Weltkriege (1925–1941) 
/ ɂɜɨ Ⱥɧɞɪɢʄ –ɤʃɢɠɟɜɧɢɤ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ ɭ ɫʁɟɧɢ ɞɜɚʁɭ ɫɜʁɟɬɫɤɢɯ ɪɚɬɨɜɚ (1925–
1941), Andriü-Initiative 5 [ɭɪ. Ȼɪɚɧɤɨ Ɍɨɲɨɜɢʄ], Institut für Slawistikder Karl-
Franzens-Universität Graz ʊ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɤʃɢɝɚ, Ƚɪɚɰ ʊ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 489–503. 
Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ—ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 2012 — ɂ. Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ, ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ȳ., Ɍɜɨɪɛɟɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟɤɢɯ ɢɦɟɧɢɰɚ ɢɡ ɤɥɚɫɟ ɟɬɧɢɤɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ 
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ, (Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ III ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɤɭɩɚ ɦɥɚɞɢɯ 
ɮɢɥɨɥɨɝɚ ɋɪɛɢʁɟ),  ɝɨɞɢɧɚ III/ɤʃɢɝɚ 1 , ɎɂɅɍɆ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, ɫɬɪ. 55–64.   
Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ 2001 ʊ ɑ. Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ, ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɩɫɤɟ ɰɪɤɜɟ. Ars Libri, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 375. 
Ɇɚɪɤɨɜɚ 2010 ʊ Ɍ. Ⱦ. Ɇɚɪɤɨɜɚ, ȼɪɟɦɹ ɢ ɜɟɱɧɨɫɬɶ ɜ ɫɭɞɶɛɟ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɩɪɟɬɟɪɢɬɨɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 23–31. 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ 1998 — Ɇ. ɋ. Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ: ɫɜɟɬɢɬɟʂ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂ. 
ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɦɢɫɚɨ, ɋɪɛɢʃɟʊȻɟɨɝɪɚɞ—ȼɚʂɟɜɨʊɆɢɧɯɟɧ, ɫ. 96. 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ 2002 ʊ ȼ. Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɦɨɧɚɲɬɜɨ ɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ ɭ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɨʁ 
ɋɪɛɢʁɢ. Ars Libri, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 312. 
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ 2005 ʊ ɋ. Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɐɪɤɜɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ 
ɢ ɞɪɠɚɜɚ: ɤɥɟɪɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɰɟɡɚɪɨɩɚɩɢɡɚɦ. 
http://www.veraznanjemir.bos.rs/index.php?page=tekstovi_analize&lang=srp&subactio
n=showfull&id=1248354731&archive=&start_from=&ucat=12&lang=srp&page=teksto
vi_analize 
Ɇɚɫɥɨɜɚ 2010 ʊ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɜɚ, Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ 
„Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ“, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 208. 
Ɇɟɥɟɧɬʁɟɜɚʊɍɬɤɢɧɚ 2011 ʊ Ɉ. Ⱥ. Ɇɟɥɟɧɬɶɟɜɚ, ɇ. ɋ. ɍɬɤɢɧɚ, Ȼɵɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɛɵɬɶ 
ɫɥɨɜɚɪɹɦ ɹɡɵɤɚ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɜ ɏɏȱ ɜɟɤɟ? [ɍ:] ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɲɤɨɥɚ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢɢ. Ɋɟɞ. Ɏ. ɂ. Ʉɚɪɬɚɲɤɨɜɚ, ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɂɜɚɧɨɜɨ, ɫɬɪ. 148–157. 
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Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚʁɚ 1998 ʊ ɇ. Ȼ. Ɇɟɱɤɨɜɫɤɚɹ, əɡɵɤ ɢ ɪɟɥɢɝɢɹ. Ʌɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɟɥɢɝɢɣ. Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ «Ɏɚɢɪ», Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 352.  
Ɇɢɤɢʄ 1936 ʊ Ƚ. Ɇɢɤɢʄ, ɉɪɟɝɥɟɞ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɐɪɤɜɟ II. ɋɪɩɫɤɚ ɐɪɤɜɚ. 
ɋɪɩɫɤɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɚ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɚ. ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ. 
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Istorija/IstorijaSPC/Istorija.htm; 15. 8. 2007.      
Ɇɢɥɚɲ 1985 ʊ ɇ. Ɇɢɥɚɲ, Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɟ ɢ ɪɢɦɫɤɢ ɩɚɩɟ. [ɍ]: ɋɥɚɜɟɧɫɤɢ 
ɚɩɨɫɬɨɥɢ Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɟ ɢ ɢɫɬɢɧɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 311–373. 
Ɇɢɥɟɬɢʄ 2002 ʊ Ɇ. Ɇɢɥɟɬɢʄ, ɂɡɜɨɪɢ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɋɜɟɬɨɝ ɚɪɯɢɻɚɤɨɧɚ ɋɬɟɮɚɧɚ, 
Ɏɢɧɟɝɪɚɮ, ɋɥɚɧɰɢ, ɫ. 469. 
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 2003 ʊ ɋ. Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ, ɋɜɟɬɢ ɋɪɛɢ, Ʌɚɡɚɪɢɰɚ-ɩɪɟɫ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 255.  
Ɇɢɥɢɞɪɚɝɨɜɢʄ 1970 ʊ Ɇ. Ɇɢɥɢɞɪɚɝɨɜɢʄ, ɋɬɚɪɚ ɪɭɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ. Ⱦɨɞɢɪɢ ɢ ɜɟɡɟ ɫɚ 
ɫɪɟɞʃɨɜʁɟɤɨɜɧɨɦ ɤʃɢɠɟɜɧɨɲʄɭ ɧɚɲɢɯ ɧɚɪɨɞɚ. ɋɚɪɚʁɟɜɨ.  
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ 2002 ʊ Ⱦ. Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ (ɩɪɟɜ.), ɀɢɜɟɬɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬɢ ʂɭɛɚɜɢ. 
ɀɢɜɨɬɨɩɢɫ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝ ɫɬɚɪɰɚ ɨɰɚ Ⱥɥɟɤɫɟʁɚ Ɇɟɱɨɜɚ (ɫɚɫɬ. ɦɨɧɚɯɢʃɚ ȳɭɥɢʁɚɧɚ). 
„ȼɢɞɢɤ“. ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɩɚɪɨɯɢʁɚ, ɯɪɚɦ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 
278. 
Ɇʁɚɤɢʃɢɧ 2007 ʊ ɉɪɨɬɨɟɪɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɹɤɢɧɢɧ, ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 3. 
Ɇɨɥɢɬɜɟɧɢɤ 2008 ʊ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧ ȶɟɥɢʁɫɤɢ (ɩɪɟɜ.), Ɇɨɥɢɬɜɟɧɢɤ, ɤɚɧɨɧɢɤ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ 
ɋɜ. ȶɟɥɢʁɟ, ȼɚʂɟɜɨ, ɫ. 184.   
Ɇɭɫɨɪɢɧ 2008 ʊ Ⱥ. ɘ. Ɇɭɫɨɪɢɧ, Ɉɛɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɟɤɫɢɤɢ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɧɟɦɰɵ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɫɬɪ. 221–
230. http://www.philology.ru/linguistics1/musorin-08b.htm 
ɇɚɧɢʄ 2005 ʊ Ɇ. ɇɚɧɢʄ (ɩɪɢɪ.), Ɍɪɨɩɚɪɢ ɢ ɤɨɧɞɚɰɢ ɡɚ ɫɜɟ ɞɚɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɢ. ɋɪɛɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɒɢɞ, ɫ. 240.  
ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009 ʊ Ɂ. ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ, ɋɥɨɠɟɧɢɰɟ ɭ „Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɭɪɜɢɧɚɦɚ“ ɨɰɚ 
ȳɭɫɬɢɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄɚ). ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɏIV/1–2. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 557–583. 
ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɚ 2007 ʊ ɇ. Ƚ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ, ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɹɡɵɤɚ ɢ ɫɬɢɥɹ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬɢɤ ɏIɏ–ɏɏ ɜɟɤɨɜ). ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, 
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 121–132. 
ɇɢɤɱɟɜɢʄ 2009 ʊ Ɋ. ɇɢɤɱɟɜɢʄ (ɭɪɟɞ.), ɋɜɟɬɢ ȼɚɫɢɥɢʁɟ Ɉɫɬɪɨɲɤɢ, ɱɭɞɨɬɜɨɪɚɰ ɢ 
ɢɫɰɟɥɢɬɟʂ, ɋɜɟɬɢɝɨɪɚ, ɐɟɬɢʃɟʊȻɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 160. 
ɇɨɜɢ Ɂɚɜʁɟɬ 1990 ʊ ɇɨɜɢ Ɂɚɜʁɟɬ, ɋɜɟɬɢ ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, 
ɋɚɪɚʁɟɜɨ, ɫ. 506.  
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Ɉɪɥɨɜɚ 2010 ʊ ɇ. Ɇ. Ɉɪɥɨɜɚ, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɤɚɤ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. 
ɋɚɪɚɬɨɜ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫ: http://dibase.ru/article/06092010_orlovanm; 6. 9. 2010. 
Ɉɫɢɩɨɜ 1996 ʊ Ⱥ. ɂ. Ɉɫɢɩɨɜ, Ʉɚɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶɸ ɦɵ ɠɢɜɟɦ? «Ɉɛɪɚɡ», ʋ2(6). 
http://predanie.ru/lib/book/read/72217/  
ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ 2006 ʊ Ⱥ. ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ, ɇɚ ɭɞɚɪɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚ (ɛɪɚɤ, ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɩɨɥɧɢ 
ɦɨɪɚɥ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 20. ɜɟɤɚ). ɋɪɩɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, 
ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 400.  
ɉɚɜɤɨɜɢʄ 1984 — ȼ. ɉɚɜɤɨɜɢʄ, Ɋɟɱɧɢɤ ɩɨɟɡɢʁɟ Ɇɢɥɚɧɚ Ɋɚɤɢʄɚ, Ɇɚɬɢɰɚ ɋɪɩɫɤɚ, 
ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 150. 
ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫ 1998 — ɋ. ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫ, Ɍɟɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ʁɟɡɢɤ. ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɦɢɫɚɨ. 
ɋɪɛɢʃɟʊȻɟɨɝɪɚɞʊȼɚʂɟɜɨʊɆɢɧɯɟɧ, ɫ. 106.  
ɉɚɩɚɬɚɧɚɫɢʁɭ 2002 ʊ Ⱥ. ɉɚɩɚɬɚɧɚɫɢʁɭ, ȳɟɡɢɤ ɫɜɟɬɚ / ʁɟɡɢɤ ɐɪɤɜɟ. Ⱥɜɚɧɬɭɪɚ 
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢɥɢ ɫɭɤɨɛ. ȼɢɞɨɫɥɨɜ, 1, Ɍɪɟɛɢʃɟ, ɫɬɪ. 67–74.   
ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ 2007 ʊ Ⱥ. ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ, Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 133–139. 
ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ 2010 ʊ Ⱥ. ɉɟɬɪɢɤɨɜɚ, Ⱥɧɚɥɢɡ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɵɯ ɩɪɨɩɨɜɟɞɟɣ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤ 
ɋɨɛɨɪɚ ɉɪɟɫɜɹɬɨɣ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, 
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. 
Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 132–142. 
ɉɟɲɢɤɚɧ 1958 — Ɇ. ɉɟɲɢɤɚɧ, Ɉ ɝɪɚɻɟʃɭ ɢɦɟɧɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɢɦɟɧɚ 
ɡɟɦɚʂɚ ɢ ɦɟɫɬɚ, ɇɚɲ ʁɟɡɢɤ, IX, ɫɜ. 5–6, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, 
ɫɬɪ. 196–205. 
ɉɢɩɟɪ 2002 — ɉ. ɉɢɩɟɪ, Ɉ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɝɪɚɞɭɟɥɧɨɫɬɢ ɭ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɨɩɢɫɭ 
[ɍ:] Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ʃɟɧɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ, 
ɋȺɇɍ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ — Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 133–139. 
ɉɢɩɟɪ 2004 — ɉ. ɉɢɩɟɪ, Ɉ ɧɨɜɢʁɢɦ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɢɦɚ ɪɭɫɢɡɚɦɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. [ɍ:] 
ɋɪɩɫɤɢ ɢɡɦɟɻɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢ ɦɚɥɢɯ ʁɟɡɢɤɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɤʃɢɝɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 280–298. 
ɉɢɩɟɪ 2005 ʊ ɉ. ɉɢɩɟɪ, Ɋɟɰɟɧɡɢʁɚ ɨ ɤʃɢɡɢ ɩɪɨɮ. ɞɪ Ʉɫɟɧɢʁɟ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ȳɟɡɢɤ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɋɬɭɞɢʁɟ ɢɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ. [ɍ:]  ȳɟɡɢɤ ɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ. ɋɬɭɞɢʁɟ ɢɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ. Ʉɚɥɟɧɢʄ, 
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, ɫɬɪ. III–IV. 
ɉɢɩɟɪʊȾɪɚɝɢʄɟɜɢʄʊɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ 2005 ʊ ɉ. ɉɢɩɟɪ, Ⱦɪɚɝɢʄɟɜɢʄ Ɋ., Ɇ. 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ: Ⱥɫɨɰɢʁɚɬɢɜɧɢ ɪɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ʁɟɡɢɤɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 2005, ɫ. 527.  
ɉʁɟɜɚɱ 2005 ʊ ɇ. ɉʁɟɜɚɱ (ɩɪɢɪ.), ȿɜɚɧɻɟɥɫɤɚ ɥɟɫɬɜɢɰɚ ɜɪɥɢɧɚ ɫɜɟɬɨɝɚ ɚɜɟ 
ȳɭɫɬɢɧɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 170. 
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ɉʁɟɜɚɱ 2006 ʊ ɇ. ɉʁɟɜɚɱ (ɩɪɢɪ.), Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɛɨɝɨɱɨɜɟɱɧɢɯ ɦɢɫɥɢ ɚɜɟ ȳɭɫɬɢɧɚ. 
Ɂɜɨɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 214.  
ɉɥɚɤɢɞɚ 2006 ʊ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ Ⱦɟɡɟɣ ɉɥɚɤɢɞɚ, «Ⱦɨɛɪɨɬɨɥɸɛɢɟ» ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɋɜɹɬɨ-Ɍɢɯɨɧɨɜɫɤɢɣ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
Ɇɨɫɤɜɚ. 
ɉɥɟʄɟɜɢʄ 2007 ʊ ɇ. ɉɥɟʄɟɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɫɜɟɬɚɱɧɢɤ. ɋɥɨɜɟɧɫɤɨ ɫɥɨɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 
288. 
ɉɥɢɫɨɜ 2007 ʊ ȿ. ȼ. ɉɥɢɫɨɜ, «ɑɭɠɨɟ ɫɥɨɜɨ» ɜ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ: ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɫɬɢɥɟɜɚɹ ɱɟɪɬɚ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɠɚɧɪɚ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 141–
158.  
ɉɥɢɫɨɜ 2009 ʊ ȿ. ȼ. ɉɥɢɫɨɜ, ɉɟɫɧɶ ɉɪɟɫɜɹɬɨɣ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɬɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɤɫɬ: ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ 
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɢ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 8, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ 
«ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 127–134. 
ɉɥɢɫɨɜ 2010 ʊ ȿ. ȼ. ɉɥɢɫɨɜ, ɗɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. ɜɵɩ. 1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 47–61. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1978 ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, Ⱦɨɝɦɚɬɢɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ. Ɍɨɦ III. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɫɜ. 
ȶɟɥɢʁɟ ɤɨɞ ȼɚʂɟɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 838. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1981 ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, Ɇɨɧɚɲɤɢ ɠɢɜɨɬ ɩɨ ɋɜɟɬɢɦ Ɉɰɢɦɚ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɫɜ. 
ȶɟɥɢʁɟ ɤɨɞ ȼɚʂɟɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 215. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1994 ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɚɩɪɢɥ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 491. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1996ɚ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɦɚʁ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 664. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1996ɛ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ʁɭɧɢ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 700. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1996ɜ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ʁɭɥɢ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 750. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1997 ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɚɜɝɭɫɬ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 542. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɚ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ 
ȶɟɥɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 620. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɛ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɨɤɬɨɛɚɪ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 703. 
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ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɜ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɧɨɜɟɦɛɚɪ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 852. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɝ ʊ Ɋ. ɉɨɩɨɜɢʄ, L'église serbe à travers l'historie. ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɦɢɫɚɨ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 84. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 1998ɞ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 877. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2001 — ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɋɜɟɬɨɫɚɜʂɟ ɤɚɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢʁɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɭ: ɋɚɛɪɚɧɚ 
ɞɟɥɚ ɫɜ. ȳɭɫɬɢɧɚ ɇɨɜɨɝ ɭ 30 ɤʃɢɝɚ. Ʉʃɢɝɚ 4. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2003 ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, Ⱦɨɝɦɚɬɢɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ. Ɍɨɦ I. Ɂɚɞɭɠɛɢɧɚ 
«ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ» ɢ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 381. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2004 ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, Ⱦɨɝɦɚɬɢɤɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ. Ɍɨɦ II. Ɂɚɞɭɠɛɢɧɚ 
«ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ɂɥɚɬɨɭɫɬ» ɢ Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 758.   
ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɚ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ʁɚɧɭɚɪ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ȶɟɥɢʁɟ, 
ȼɚʂɟɜɨ, ɫ. 926. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2005ɛ ʊ ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɀɢɬɢʁɚ ɋɜɟɬɢɯ ɡɚ ɦɟɫɟɰ ɮɟɛɪɭɚɪ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ 
ȶɟɥɢʁɟ, ȼɚʂɟɜɨ, ɫ. 471. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2007 — ȳ. ɉɨɩɨɜɢʄ, Ȼɨɝɨɧɨɫɧɢ ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ. Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɫ. 247. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɚ ʊ Ɋ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɉɨʁɦɨɜɧɢɤ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ. Ⱥɪɬɩɪɢɧɬ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 
ɫ. 316. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2007ɛ ʊ Ɋ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɫɬɚɧɚɤ 1815. ɝɨɞɢɧɟ, [ɍ:] 
ɋɪɩɫɤɚ ɰɪɤɜɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚ ɋɉɐ ɡɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫɬɪ. 275–284. 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ 2002 ʊ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ ɢ 
ɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɢɡɚɦ (ɨɞ ɞɨɝɦɚɬɢɤɟ ɞɨ ɚɫɤɟɬɢɤɟ). ɉɪɢɪ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ. 
Ʌɢɨ, Ƚɨɪʃɢ Ɇɢɥɚɧɨɜɚɰ, ɫ. 424. 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ 2004 ʊ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ, ɦɚɧɚɫɬɢɪ Ⱦɟɧɤɨɜɚɰ, 
Ʌɚɩɨɜɨ, ɫ. 558. 
ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ 2007 — ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɨɛɪɚɞɭ ɪɟɱɧɢɱɤɟ ɝɪɚɻɟ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ 
ɋȺɇɍ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 124. 
ɉɪɢɯɨɞɤɨ 2010 ʊ Ʌ. ȼ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ, Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɤɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɉɚɜɥɚ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɨɝɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 
155–161. 
ɉɪɨɯɜɚɬɢɥɨɜɚ 2007 ʊ Ɉ. Ⱥ. ɉɪɨɯɜɚɬɢɥɨɜɚ, ɐɟɪɤɨɜɧɚɹ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ ɤɚɤ ɹɞɟɪɧɵɣ 
ɠɚɧɪ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
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ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 159–
175.  
ɉɪʄɢʄ 1997 ʊ Ɍ. ɉɪʄɢʄ, ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɪɟɱɢ, ɂɡɞɚɜɚɱɤɚ ɤʃɢɠɚɪɧɢɰɚ 
Ɂɨɪɚɧɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɚ, ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢʊɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 149. 
ɉɲɢɛɢɥɫɤɚʊɉɲɢɱɢɧɚ 2004 ʊ R. Przybylska, Przyczyna W. (red.). Zasady pisowni 
słownictwa religijnego, Tarnów. 
Ɋɚɞɢʄ 1999 — ɉ. Ɋɚɞɢʄ, ɋɭɮɢɤɫ –ɥɢʁɚ ɭ ɝɪɚɻɟʃɭ ɢɦɟɧɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɞ ɢɦɟɧɚ 
ɦɟɫɬɚ ɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɢ, ȳɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɮɢɥɨɥɨɝ, LV, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ 
ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, 1999, ɫɬɪ. 47–66. 
ɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄʊɄɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2012 ʊ Ɇ. Ɋɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ, Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ Ʉ., ɋɚɤɪɚɥɧɚ 
ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɭ ɩɪɟɜɨɞɧɢɦ ɪɟɱɧɢɰɢɦɚ 
(ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ). [ɍ:] Ɍɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ: ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ 
ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 429–441. 
Ɋɚɞɨɜɢʄ–Ɍɟɲɢʄ 2009 ʊ Ɇ. Ɋɚɞɨɜɢʄ–Ɍɟɲɢʄ, ɋ ɪɟɱɢɦɚ ɢ ɪɟɱɧɢɤɨɦ, ɍɱɢɬɟʂɫɤɢ 
ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 286. 
Ɋɚʁɚɧ 1931 ʊ J. Ryan, Irish Monasticism: Origins and Early Development. Talbot 
Press, Dublin, s. 413. 
Ɋɚɧɤɨɜɢʄʊȼɟɲɨɜɢʄ 2010 ʊ Ɂ. Ɋɚɧɤɨɜɢʄ, ȼɟɲɨɜɢʄ Ɇ., ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɢɞɟɜɚ 
Apistos ɭ ȳɟɜɚɧɻɟʂɢɦɚ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɰɚɦɚ ɫɜ. ɚɩ. ɉɚɜɥɚ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 9. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ 
ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 421–427. 
Ɋɚɧɤɨɜɢʄ—Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ 2007 — Ɂ. Ɋɚɧɤɨɜɢʄ, Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ Ʉ.: Ɇɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɫɜɹɡɵ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɋɟɪɛɫɤɨɣ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. [ɍ:] ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ʉɪɭɝɴ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɬɪ. 210–221. 
Ɋɚɫɤɚɡɨɜɫɤɢʁ 1997 ʊ ɋ. ɉ. Ɋɚɫɤɚɡɨɜɫɤɢ, ȿɜɯɚɪɢɫɬɢʁɫɤɢ ɜɢɞ ɩɪɢɪɨɞɟ ɐɪɤɜɟ. [ɍ:] ȳ. 
ɋɪɛɭʂ (ɭɪ.), Ɉ ɥɢɬɭɪɝɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 292–301.  
Ɋɢɫɬɢʄ 2009 ʊ Ⱦ. Ɋɢɫɬɢʄ (ɩɪɟɜ.), ȳɟɪɨɦɨɧɚɯ ɂɫɚɚɤ, ɀɢɬɢʁɟ ɫɬɚɪɰɚ ɉɚʁɫɢʁɚ 
ɋɜɟɬɨɝɨɪɰɚ, Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ Ⱥɬɨɧɫɤɚ, ɫ. 333. 
Ɋɢɫɬɢʄ 2010 ʊ ɋ. Ɋɢɫɬɢʄ, ɋɬɚɬɭɫ ɰɪɤɜɟɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ ɭ ɤɨɪɩɭɫɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɭ Ɋɟɱɧɢɤɚ ɋȺɇɍ).  ɋɪɩɫɤɚ ɬɟɨɥɨɝɢʁɚ ɞɚɧɚɫ 2009, ɤʃ. 1. Ɂɛɨɪɧɢɤ 
ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɜɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɫɢɦɩɨɫɢɨɧɚ (29–30. ɦɚʁ 2009), ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 451–459.  
Ɋʁɭɦɢɧ 2011 ʊ Ɋ. ȼ. Ɋɸɦɢɧ, Ʌɢɧɝɜɨɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ ɤɚɤ ɧɨɜɨɟ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. [ɍ:] 
Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɤɭɪɫɵ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɜɵɡɨɜɵ ɏɏȱ ɜɟɤɚ. Ɋɟɞ. Ɉ. Ɇ. Ʉɚɪɩɨɜɚ. 
ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɂɜɚɧɨɜɨ, ɫɬɪ. 169–172. 
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Ɋɨɦɚɧɨɜɚ—Ɏɢɥɢɩɨɜ 2009 — ɇ. ɇ. Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, Ɏɢɥɢɩɨɜ Ⱥ. ȼ., ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɢ 
ɫɬɢɥɢ. Ɏɥɢɧɬɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 415. 
Ɋɨɭɡ 2006 ʊ ɋɟɪɚɮɢɦ Ɋɨɭɡ (ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ), ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɫɜɟɬɨɨɬɚɱɤɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɧɚ 
ɉɨɫɬɚʃɟ. [ɍ:] ȼ. Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɭɪ.), ɇɟɤɚ ɛɭɞɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ 
ɫɜɟɬɚ ɢ ɪɚɧɢ ɱɨɜɟɤ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ Ʉʃɢɝɟ ɩɨɫɬɚʃɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 225–359. 
ɊɐɋɊȳ ʊ ɋɥɨɜɚɪɶ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɝɨ ɢ ɪɭɫɫɤɚɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ 
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦıɢ ɧɚɭɤɴ, ɭ 4 ɬɨɦɚ. ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɴ, 1847. ɝ.  
ɋɚɜɢɧɚ 2010 ʊ ȼ. ȼ. ɋɚɜɢɧɚ, «Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ ɩɟɫɧɢ» ɇɨɜɚɥɢɫɚ ʊ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜɵɩ. 
1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. 
Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 72–81. 
ɋɚʁɤɨ 2008 ʊ Ɉ.Ⱥ. ɋɚɣɤɨ, ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ "JOY" ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ: ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɮɢɥɨɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. ɂɪɤɭɬɫɤ, ɫ.173.  
ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɢ 2002 ʊ ɋɜɟɬɢ ȳɨɜɚɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɬɫɤɢ, ɋɪɩɫɤɚ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ʌɢɧɰ, Ʌɢɧɰ, ɫ. 200. 
ɋɜɟɬɢ ɉɚʁɫɢʁɟ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɤɢ 2008 ʊ ɋɜɟɬɢ ɉɚʁɫɢʁɟ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɤɢ. Ⱦɨɛɪɨɞɟɬɟʂɧɢɤ 
ɞɨɛɪɨɬɨʂɭɛʂɚ, Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɉɨɞɦɚɢɧɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 294. 
ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ 2012 ʊ ɋɜɟɬɨ ɉɢɫɦɨ ɋɬɚɪɨɝ ɢ ɇɨɜɨɝ Ɂɚɜʁɟɬɚ. Ȼɢɛɥɢʁɚ. ɋɜɟɬɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɋɢɧɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 1514.  
ɋɟɞɚɤɨɜɚ 2005 ʊ Ɉ. Ⱥ. ɋɟɞɚɤɨɜɚ, ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɚɪɨɧɢɦɵ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɫɥɨɜɚɪɸ. Ƚɪɟɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɘ. Ⱥ. ɒɢɱɚɥɢɧɚ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 430. 
ɋɟɪɝɟʁɟɜ 2005 ʊ ȼ. ɋɟɪɝɟʁɟɜ, Ⱥɧɞɪɟʁ Ɋɭɛʂɨɜ, ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɦɢɫɚɨ, ɋɜɟɱɚɧɢɤ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 204.  
ɋɢɦɟɨɧ 1969 ʊ Ɋ. ɋɢɦɟɨɧ, ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɢ ɪʁɟɱɧɢɤ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɧɚɡɢɜɚ, ɬ. 1. 
Ɇɚɬɢɰɚ ɯɪɜɚɬɫɤɚ, Ɂɚɝɪɟɛ, ɫ. 501. 
ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ 2008 ʊ ɫɜ. ɋɢɦɟɨɧ ɇɨɜɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, Ⱥɞɚɦɨɜ ɝɪɟɯ ɢ ɧɚɲɟ 
ɢɫɤɭɩʂɟʃɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞʊɒɢɛɟɧɢɤ.  
ɋɢɦɢʄ 2011 ʊ Ʉ. ɋɢɦɢʄ, ɉɟɫɧɢɤɢʃɚ Ʉɚɫɢʁɚ: ɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɚ ɩɨɟɡɢʁɚ ɩɟɫɧɢɤɢʃɟ 
Ʉɚɫɢʁɟ ɢ ʃɟɧ ɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɪɟɜɨɞ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ 
ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ⱥɤɚɞɟɦɫɤɚ ɤʃɢɝɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ. ɫ. 245. 
ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007 ʊ Ƚ. ɇ. ɋɤɥɹɪɟɜɫɤɚɹ, ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱥɫɬɪɟɥɶ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 447. 
ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2008 ʊ Ƚ. ɇ. ɋɤɥɹɪɟɜɫɤɚɹ, ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ ʊ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɥɚɤɭɧɵ. [ɍ:] Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ. 
ɇɚɭɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɏIV ɫɴɟɡɞɭ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɬɪ. 427–463. 
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ɋɤɨɤ 1971 — ɉ. ɋɤɨɤ, ȿɬɢɦɨɥɨɝɢʁɫɤɢ ɪʁɟɱɧɢɤ ɯɪɜɚɬɫɤɨɝɚ ɢɥɢ ɫɪɩɫɤɨɝɚ ʁɟɡɢɤɚ ɭ 4 
ɬɨɦɚ. ȳɭɝɨɫɥɚɜɟɧɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɡɧɚɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦʁɟɬɧɨɫɬɢ, Ɂɚɝɪɟɛ.  
ɋɥɢɲɤɢɧ 2000 ʊ Ƚ. Ƚ. ɋɥɵɲɤɢɧ, Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ. Academia. Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 139. 
ɋɦɢɪɧɨɜ 2009 ʊ Ⱥ. ȼ. ɋɦɢɪɧɨɜ, Ʉɭɪɫ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɟɥɢɝɢɢ. Ɏɨɧɞ ɂȼ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 384. 
ɋɦɢɪɧɨɜ Ⱦ. 2009 ʊ Ⱦ. ɋɦɢɪɧɨɜ, ɏɪɢɲʄɚɧɢɧ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚ, ɭ: ɉɭɬ 
ɫɩɚɫɟʃɚ ɭ ɏɏI ɜɟɤɭ, Ɉɱɟɜ ɞɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 213–218. 
ɋɨɤɨɥɨɜɚ 2010 ʊ Ɇ. ɘ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɉɫɚɥɦɵ Ⱦɠɨɧɚ Ɇɢɥɶɬɨɧɚ ɤɚɤ «ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ» ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, 
ɜɵɩ. 1, ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɵɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɇ. Ⱥ. 
Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 62–71.  
ɋɨɥɧɢɲɤɢɧɚ 2011 ʊ Ɇ. ɂ. ɋɨɥɧɵɲɤɢɧɚ, ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ: 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. [ɍ:] Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɤɭɪɫɵ: ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɜɵɡɨɜɵ 
ɏɏȱ ɜɟɤɚ. Ɋɟɞ. Ɉ. Ɇ. Ʉɚɪɩɨɜɚ. ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɂɜɚɧɨɜɨ, 
ɫɬɪ. 89–92. 
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ 2009 — Ɇ. ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ, Ɉ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɜɟɪɫɤɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɭ ɪɟɫɚɜɫɤɨɦ 
ɤɪɚʁɭ. [ɍ:] Ⱦɢʁɚɥɟɤɚɬ — ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ: ɡɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ. Ʌɟɫɤɨɜɚɱɤɢ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, Ʌɟɫɤɨɜɚɰ, ɫɬɪ. 203–214.    
ɋɪɛɭʂ 2007 ʊ ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɩɪɢɪ.), ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫɟ, ɪɚɞɨɫɬɢ ɦɨʁɚ! ɋɜɟɬɢ 
ɋɟɪɚɮɢɦ ɋɚɪɨɜɫɤɢ ʊ ɩɪɨɪɨɤ ʂɭɛɚɜɢ Ȼɨɠɢʁɟ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 682. 
ɋɪɛɭʂ 2008 ʊ ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɩɪɢɪ.), Ʉɪɲɬɟʃɟ. ɋɜɟɬɚ Ɍɚʁɧɚ ɭɥɚɫɤɚ ɭ ɐɪɤɜɭ, Ɉɱɟɜ 
ɞɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 359. 
ɋɪɛɭʂ 2009 ʊ ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɩɪɢɪ.), Ƚɨɫɩɨɞɟ, ɨɱɢɫɬɢ ɝɪɟɯɟ ɦɨʁɟ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢ 
ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ  ɩɨɤɚʁɚʃɟ ɢ ɢɫɩɨɜɟɫɬ, Ɉɱɟɜ ɞɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 334. 
ɋɪɛɭʂ 2010 ʊ ȳ. ɋɪɛɭʂ (ɩɪɢɪ.), Ʉʃɢɝɚ ɨ ɂɫɭɫɨɜɨʁ ɦɨɥɢɬɜɢ. ɂɫɢɯɚɫɬɢɱɤɢ 
ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ. Ɉɱɟɜ ɞɨɦ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 394. 
ɋɪɛɭʂʊȾɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ 2007 ʊ ȳ. ɋɪɛɭʂ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ ȼ. (ɩɪɢɪ.), Ⱦɚ ɞɜɨʁɟ ʁɟɞɧɨ 
ɛɭɞɭ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɪɚɤ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 
ɫ. 661. 
ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ 2008 ʊ Ȼ. ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ, ɋɜɢ ɫɪɩɫɤɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢ ɢ ɩɚɬɪɢʁɚɪɫɢ, 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɉɪɟɫ, ȿɩɚɪɯɢʁɚ ɛɭɞɢɦʂɚɧɫɤɨ-ɧɢɤɲɢʄɤɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 223.  
ɋɬɚɧɨʁɱɢʄ—ɉɨɩɨɜɢʄ 2008 — ɀ. ɋɬɚɧɨʁɱɢʄ, ɉɨɩɨɜɢʄ ȴ., Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ʁɟɡɢɤɚ. Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 412. 
ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄʊȼɭʁɚɧɢʄʊɈɞɚɜɢʄʊɌɟɲɢʄ 1983 — Ɇ. ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ, Ɇ. ȼɭʁɚɧɢʄ, Ɇ. 
Ɉɞɚɜɢʄ, Ɇ. Ɍɟɲɢʄ, Ɋɟɱɧɢɤ ʁɟɡɢɤɚ ɉɟɬɪɚ ǿǿ ɉɟɬɪɨɜɢʄɚ ȵɟɝɨɲɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɬ. 1 ɢ 2. 
ɋȺɇɍ, ɐȺɇɍ, ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ, ɇɚɪɨɞɧɚ ɤʃɢɝɚ, Ɉɛɨɞ, ɉɪɨɫɜɟɬɚ, ɋɄɁ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 
1268.  
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ɋɬɨɲɢʄ 2006 ʊ ȴ. ɋɬɨɲɢʄ, Ɋɟɱɧɢɤ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ. Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 200. 
Ɍɚɭɲɟɜ 2007 ʊ Ⱥɜɟɪɤɢʁɟ Ɍɚɭɲɟɜ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ, Ʌɢɬɭɪɝɢɤɚ. [ɍ:] Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɨ 
ɐɚɪɫɬɜɨ Ɉɰɚ ɢ ɋɢɧɚ  ɢ ɋɜɟɬɨɝɚ Ⱦɭɯɚ, Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 11–365. 
Ɍɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ 2005 ʊ ɫɜ. Ɍɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤ, Ɋɟɱɧɢɤ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɝ ɨɩɢɬɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɟɬɚɱɤɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 619. 
Ɍɢɦɨɮɟʁɟɜ 2001 ʊ Ʉ. Ⱥ. Ɍɢɦɨɮɟɟɜ, Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɫ. 88. 
http://www.philology.ru/linguistics2/timofeev-01.htm 
Ɍɨɤɚɪʁɟɜ 2003 ʊ Ƚ. ȼ. Ɍɨɤɚɪɟɜ, ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ. ɍ: ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɹɡɵɤɚ ɢ 
ɬɟɤɫɬɚ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ. 
Ɍɪɟɛɧɢɤ 1998 ʊ Ɍɪɟɛɧɢɤ, Ʉɚɥɟɧɢʄ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, ɫ. 506. 
Ɍɪɢʁɚɞɢɰɤɢ 2005 ʊ ɟɩ. Ɏɨɬɢʁɟ Ɍɪɢʁɚɞɢɰɤɢ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ʊ ɠɢɜɨɟ 
ɩɪɟɞɚɧɢɟ (Ⱦɟɥɨ Ⱦɭɯɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ɜ ɐɟɪɤɜɢ). 
http://www.pravoslavie.domainbg.com/rus/ef/zivoje_predanije.html;  2005-08-03͘
Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ 1990 ʊ ȭ. Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ, Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɯ 
ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ. ɇɨɥɢɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 388. 
Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ 1994 ʊ ȭ. Ɍɪɢɮɭɧɨɜɢʄ, ɋɬɚɪɚ ɫɪɩɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ. Ɉɫɧɨɜɟ. 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 87–179. 
Ɍɪɧɚɜɚɰ 2001 ʊ Ɋ. Ɍɪɧɚɜɚɰ, Ʉɨɧɰɟɩɬ ɧɚɞɟ ɭ ɪɭɫɤɨɦ ɢ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 
(ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɪɚɞ). 
ȶɨɪɢʄ 2008ɚ — Ȼ. ȶɨɪɢʄ, ɋɭɮɢɤɫɢ ɫɬɪɚɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɦɚ. [ɍ:] Ɍɜɨɪɛɚ 
ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 37–39. 
ȶɨɪɢʄ 2008ɛ — Ȼ. ȶɨɪɢʄ, ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬɜɨɪɛɟɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɚɧɟ ɥɟɤɫɢɤɟ. [ɍ:] 
Ɍɜɨɪɛɚ ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 40–51.   
ȶɨɪɢʄ 2008ɜ — Ȼ. ȶɨɪɢʄ, Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɭ ɬɜɨɪɛɢ ɪɟɱɢ. [ɍ:] Ɍɜɨɪɛɚ ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 221–225. 
ȶɨɪɢʄ 2008ɝ — Ȼ. ȶɨɪɢʄ, ɋɬɪɚɧɟ ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ. [ɍ:] Ɍɜɨɪɛɚ 
ɢɦɟɧɢɰɚ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 117–152. 
Ɏɟɤɟɬɟ 2002 — ȿ. Ɏɟɤɟɬɟ, ɍɩɨɬɪɟɛɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɥɟɤɫɟɦɚ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɚ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ. [ɍ:] Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ʃɟɧɟ 
ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ, ɋȺɇɍ, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ — Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 83–88. 
Ɏɟɦɢʄ–Ʉɚɫɚɩɢɫ 2009 ʊ ȳ. Ɏɟɦɢʄ–Ʉɚɫɚɩɢɫ, ȿɬɢɦɨɥɨɝɢʁɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ĳȪıȚȢ, ȠȣıȓĮ ɢ 
ȣʌȠıĲĮıȚȢ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɫɪɨɞɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ. ɋɬɢɥ, ɛɪ. 8. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ 
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ɭɞɪɭɠɟʃɟ «ɋɬɢɥ», ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 303–312. 
Ɏɟɦɢʄ–Ʉɚɫɚɩɢɫ 2010 — ȳ. Ɏɟɦɢʄ–Ʉɚɫɚɩɢɫ, ɉɨɪɟɤɥɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ĳȪıȚȢ ɢ ȣʌȠıĲĮıȚȢ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 156. 
Ɏɥɨɪɨɜɫɤɢ 1997 ʊ ɩɪɨɬ. Ƚ. Ɏɥɨɪɨɜɫɤɢ, ɉɭɬɟɜɢ ɪɭɫɤɨɝ ɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ, ɐɂȾ, 
ɉɨɞɝɨɪɢɰɚ, ɫ. 668.    
ɏɚɪɬɦɚɧ 2007 ʊ R. R. K. Hartman, Bibliography of Lexicography. 
Euralex.pbworks.com/f/Hartmann+Bibliography+of+Lexicography.pdf; ɫɬɚʃɟ: ʁɭɥ 
2007. 
Herbermann et al. 1997 ʊ C.–P. Herbermann, Groschel B., Wassner U. H., Sprache & 
Sprechen. Fachsystematik der Allgemeinen Sprachwissenschaft und 
Sprachensystematik. Mit ausfuhriichen Terminologie und Hamenregistern. 
Harrassowitz, Wiesbaden. 
ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɚ 2008 ʊ Ⱥ. Ʉ. Ƚɚɞɨɦɫɤɢɣ, Łapicz Cz. (ɭɪ.), ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ 
ɬɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ, ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ, ɫ. 350.  
ɏɪɢɫɬɨɜɢ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ ʊ ɏɪɢɫɬɨɜɢ ɢ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɢ ɚɤɚɬɢɫɬɢ, 
ɉɨɞɜɨɪʁɟ, Ɇɨɫɤɜɚ; ɧɟɦɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ. 
ɏɭɦɛɨɥɬ 1988 — ȼɢɥɯɟɥɦ ɮɨɧ ɏɭɦɛɨɥɬ, ɍɜɨɞ ɭ ɞɟɥɨ ɨ ɤɚɜɢ ʁɟɡɢɤɭ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɝɥɟɞɢ. 
Ʉʃɢɠɟɜɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ. Ⱦɧɟɜɧɢɤ. ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 360. 
ɐɜɢɬɤɨɜɢʄ 2009 — ɂ. ɐɜɢɬɤɨɜɢʄ, Ɋɟɱɧɢɤ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ, ɉɪɨɦɟɬɟʁ, ɇɨɜɢ 
ɋɚɞ, ɫ. 482. 
ɐɪɤɜɟɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ 2010 ʊ ɐɪɤɜɟɧɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ ɩɪɨɫɬɭ ɝɨɞɢɧɭ 2010, ɋɜɟɬɢ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɫɢɧɨɞ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ, ɋɪɩɫɤɚ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ.  
ɑɟɜɟɥɚ 2006 ʊ Ɉ. ȼ. ɑɟɜɟɥɚ, ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ ɩɪɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ (ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ʋ 1(11), ɱ.1). 
http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/eleven/artikletwentyone/ 
ɑɟɜɟɥɚ 2007 ʊ Ɉ. ȼ. ɑɟɜɟɥɚ, Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɚ ɢ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: 
«ɬɟɤɫɬ» ɢ «ɦɨɬɢɜ» ɜ ɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɩɟɪɟɜɨɞɧɨɣ ɝɢɦɧɨɝɪɚɮɢɢ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ, 
ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɫɬɪ. 181–189.  
ɑɟɪɟɩɤɨɜɚ 2011 ʊ ɇ. Ɇ. ɑɟɪɟɩɤɨɜɚ, Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. [ɍ:] Ʌɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɤɭɪɫɵ: 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɜɵɡɨɜɵ ɏɏȱ ɜɟɤɚ. Ɋɟɞ. Ɉ. Ɇ. Ʉɚɪɩɨɜɚ. ɂɜɚɧɨɜɫɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɂɜɚɧɨɜɨ, ɫɬɪ. 145–148.  
ɒɟɜɤɭɧɨɜ 2012 ʊ Ɍ. ɒɟɜɤɭɧɨɜ (ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ), ɇɟɫɜɟɬɢ ɚ ɫɜɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɱɟ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 422. 
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ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ 2008 ʊ Ʌ. Ʌ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ, Ɋɭɫɫɤɚɹ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ: ɨɛɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɜɢɬɢɹ. [ɍ:] Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ. ɇɚɭɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɏȱV ɫɴɟɡɞɭ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɤɨɦɢɬɟɬ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ; Ʉɨɦɢɫɢɹ ɩɨ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ; ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɢɬɟɬ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ 
ɧɚɭɤ; ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ. ȼ. ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ɊȺɇ, ɫɬɪ. 464–468. 
ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ 2011 ʊ Ʌ. Ʌ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ, Ɋɭɫɫɤɚɹ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ, 
ɢɫɬɨɪɢɹ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. əɡɵɤɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 464.  
ɒɟɬɤɚ 1976 ʊ ȳ. ɒɟɬɤɚ, ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɤɪɲʄɚɧɫɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ. Ʉʃɢɠɧɢɰɚ 
„Ɇɚɪɢʁɟ“, ɋɩɥɢɬ, ɫ. 367.  
ɒɟɯɨɜ 2003 ʊ ȼ. ɒɟɯɨɜ, Ɏɨɪɦɭɥɚ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ: 
http://nationalism.org/news/fr-2003-02-28-02.htm. 
ɒɢɩɤɚ 2006 ʊ Ⱦ. ɒɢɩɤɚ, Ɉɫɧɨɜɢ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɫɪɨɞɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ. Ɇɚɬɢɰɚ 
ɫɪɩɫɤɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫ. 270. 
ɒɦɟʂɨɜ 2006 ʊ Ⱦ. ɇ. ɒɦɟɥɟɜ, ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɭɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. Ʌɟɤɫɢɤɚ. ɄɨɦɄɧɢɝɚ, 
Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 336. 
ɒɬɚɫɧɢʊȾɪɚɝɢɧ 2010 — Ƚ. ɒɬɚɫɧɢ, ɇ. Ⱦɪɚɝɢɧ, Ⱦɢʁɚɯɪɨɧɨ-ɫɢɧɯɪɨɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɥɟɤɫɟɦɟ ɫɪɰɟ ɭ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɭ (13. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɢ ɫɤɭɩ, Ɉɩɚɬɢʁɚ, 
23–25. ʁɭɧɚ 2008). Ɂɛɨɪɧɢɤ Ɇɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɡɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ʁɟɡɢɤ 58/1. ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 
ɫɬɪ. 33–52. 
ɒɱɟɪɛɢɧ 2008 ʊ ȼ. Ʉ. ɓɟɪɛɢɧ, ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. [ɍ:] Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ. 
ɇɚɭɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɏȱV ɫɴɟɡɞɭ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ; 
Ʉɨɦɢɫɢɹ ɩɨ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ; ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɫɥɚɜɢɫɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ; ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ. ȼ. ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ɊȺɇ, ɫɬɪ. 11–43. 
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ɋɉɂɋȺɄ ɂɁȼɈɊȺ: 
 
Ȼɪɢʁɚ 1977: ȳɨɜɚɧ Ȼɪɢʁɚ, Ɋɟɱɧɢɤ ɬɟɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ. ɏɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢ ɮɨɧɞ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɋɉɐ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 1977. 
ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ 1999: ɋɜ. ɇɢɤɨɥɚʁ ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ, Ɉɯɪɢɞɫɤɢ ɩɪɨɥɨɝ, ɒɬɚɦɩɚɪɢʁɚ 
ɋɪɩɫɤɟ ɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ 2003: ɀɚɪɤɨ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, Ȼɭɤɜɚɪɢɰɚ ʊ ɫɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ ɚɡɛɭɱɧɢɤ 
(ɋɪɩɫɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɛɭɤɜɚɪ ɭ ɲɟɫɬ ɤʃɢɝɚ. Ʉʃɢɝɚ ɱɟɬɜɪɬɚ). ɀ. Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ, 
Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
Ⱦɨɛɪɢʄ 2004: Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱦɨɛɪɢʄ, ɋɪɩɫɤɨ-ɟɧɝɥɟɫɤɢ ɢ ɟɧɝɥɟɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɢ ɬɟɨɥɨɲɤɢ 
ɪɟɱɧɢɤ. ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 2004.  
Ⱦɭɲɟɤɨɪɢɫɧɟ ɩɨɭɤɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢɯ ɨɩɬɢɧɫɤɢɯ ɫɬɚɪɚɰɚ, ɬɨɦ 1. Ɇɢɫɢɨɧɚɪɫɤɢ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ȺɌɈɋ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 2004. 
ȳɚɧɞɪɨɤɨɜɢʄ 2007: Ɇɚɪɢʁɚ ȳɚɧɞɪɨɤɨɜɢʄ, ɇɟɦɚɱɤɨ-ɫɪɩɫɤɢ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-ɧɟɦɚɱɤɢ 
ɬɟɨɥɨɲɤɢ ɪɟɱɧɢɤ. ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 2007. ɫ. 301.  
ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ 2000: ɫɜ. ȳɨɜɚɧ Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ, Ʌɟɫɬɜɢɰɚ, Ɇɚɧɚɫɬɢɪ ɏɢɥɚɧɞɚɪ, 
ɋɜɟɬɚ Ƚɨɪɚ Ⱥɬɨɧɫɤɚ. (ɪɟɱɧɢɤ ɦɚʃɟ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɪɟɱɢ; ɧɚ ɤɪɚʁɭ) 
Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ ʊɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ 2012: Ʉɫɟɧɢʁɚ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ, Ɋɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ Ɇɢɥɚɧ, 
Ɋɭɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɢ ɢ ɫɪɩɫɤɨ-ɪɭɫɤɢ ɬɟɨɥɨɲɤɢ ɪɟɱɧɢɤ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 2012. ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ, 
ɫ. 360.  
Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ 1993: ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ, ɩɪɢɪ. Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɋɪɩɫɤɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɐɪɤɜɟ ɩɨ Ɋɚɞɨɫɥɚɜɭ Ƚɪɭʁɢʄɭ. Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɢɡɞɚɜɚɱɤɨ-ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ, Ɇɭɡɟʁ ɋɪɩɫɤɟ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɐɪɤɜɟ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 1993. 
ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ 2009: Ɂɨɪɢɰɚ ɇɢɤɢɬɨɜɢʄ, ɋɥɨɠɟɧɢɰɟ ɭ „Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɭɪɜɢɧɚɦɚ“ ɨɰɚ 
ȳɭɫɬɢɧɚ (ɉɨɩɨɜɢʄɚ). Ɋʁɟɱɧɢɤ. ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɏIV/1-2. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫ. 561–574. 
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ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ 2008: ɇɟɧɚɞ ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ, ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɩɨʁɦɨɜɧɢɤ. Ȼɟɫʁɟɞɚ, Ⱥɪɫ ɥɢɛɪɢ. 
Ȼɚʃɚ ɅɭɤɚʊȻɟɨɝɪɚɞ.  
ɉʁɟɜɚɱ 2006 ʊ ɇ. ɉʁɟɜɚɱ (ɩɪɢɪ.), Ⱥɡɛɭɱɧɢɤ ɛɨɝɨɱɨɜɟɱɧɢɯ ɦɢɫɥɢ ɚɜɟ ȳɭɫɬɢɧɚ. 
Ɂɜɨɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ. 
ɉɨɩɨɜɢʄ 2007: Ɋɚɞɨɦɢɪ ȼ. ɉɨɩɨɜɢʄ, ɉɨʁɦɨɜɧɢɤ ɰɪɤɜɟɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ. Ⱥɪɬɩɪɢɧɬ. 
Ȼɟɨɝɪɚɞ.  
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ 2010: ɂ. Ʉɧɟɠɟɜɢʄ, Ƚɥɨɫɚɪ ɛɟɡɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ʊ ɫɪɩɫɤɨ-ɟɧɝɥɟɫɤɢ ɢ ɟɧɝɥɟɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɢ. [ɍ]: Ɍɟɨɥɨɲɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɟɧɝɥɟɫɤɨɝ ɢ ɫɩɪɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ʌɟɤɫɢɱɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɬɟɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ.102–116.  
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ 2002: Ⱦ. Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ (ɩɪɟɜ.), ɀɢɜɟɬɢ ɢ ɫɥɭɠɢɬɢ ʂɭɛɚɜɢ. ɀɢɜɨɬɨɩɢɫ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝ ɫɬɚɪɰɚ ɨɰɚ Ⱥɥɟɤɫɟʁɚ Ɇɟɱɨɜɚ (ɫɚɫɬɚɜɢɥɚ ɦɨɧɚɯɢʃɚ ȳɭɥɢʁɚɧɚ). „ȼɢɞɢɤ“. 
ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɩɚɪɨɯɢʁɚ, ɯɪɚɦ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ Ƚɨɫɩɨɞʃɟɝ, Ȼɟɨɝɪɚɞ.  
ɊɆɋ: Ɋɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, I–VI, Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 
1967–1976.  
ɊɋȺɇɍ: Ɋɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, I-XVIIǿ, 1959–
2010. 
Ɋɋȳ: Ɋɟɱɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. Ɇɚɬɢɰɚ ɫɪɩɫɤɚ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 2007. 
ɋɤʂɚɪɟɜɫɤɚʁɚ 2007: Ƚ. ɇ. ɋɤɥɹɪɟɜɫɤɚɹ, ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱥɫɬɪɟɥɶ, Ɇɨɫɤɜɚ, ɫ. 447. 
ɋɬɨɲɢʄ 2006: ȴɢʂɚɧɚ ɋɬɨɲɢʄ, Ɋɟɱɧɢɤ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ. Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 2006.  
http://forum.verujem.rs/index.php?topic=2906.0;  
http://danubius.bestoforum.net/t5116-pravoslavni-reenik. ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɨ: 15. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2010.   
http://lijevno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230:2010-10-28-
16-34-45&catid=1:latest-news.  ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɨ: 28. ɨɤɬɨɛɪɚ 2010. 
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ˁʿʰˁʤʶʸʫʶˁʫʺʤ∗

ɚɝɢɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ  ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɜɪɚɱ 
Ⱥɤɪɚɝɚɧɬɫɤɢ  ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ ɥɟɤɚɪ 
Ⱥɥɚɜɟɪɞɫɤɢ  ɛɟɡɦɢɬɧɢ 
ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢʁɫɤɢ  ɛɟɡɦɢɬɧɢ ɜɪɚɱ 
Ⱥɦɚɫɢʁɫɤɢ  ɛɟɡɦɢɬɧɢ ɥɟɤɚɪ 
ɚɦɚɬɭɧɬɫɤɢ  ɛɟɡɦɨɥɜɧɢɤ 
ɚɦɢɧɫɤɢ  ɛɟɡɦɭɠɚɧ 
ɚɧɚɯɨɪɟɬ(ɚ)  ɛɟɡɦɭɠɧɨ 
ɚɧɝɟɥ  ɛɟɡɧɟɜɟɫɧɚ 
Ⱥɧɝɟɥ ɯɪɚɧɢɬɟʂ  ɛɟɡɧɟɜɟɫɬɧɚ 
Ⱥɧɝɟɥɢ   ɛɟɥɚɰ  
ɚɧɝɟɥɨɜɢɞɚɧ  ɛɟɥɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ 
ɚɧɝɟɥɨɥɢɤ  ɛɟɫ 
ɚɧɝɟɥɨɥɨɝɢʁɚ  ɛɟɫɟɞɧɢɤ 
ɚɧɝɟɥɨɧɢɦ  ɛɟɫɟɦɟɧ 
ɚɧɝɟɥɫɤɢ  ɛɟɫɟɦɟɧɨ 
ɚɧɞɢɨ  ɛɟɫɩɥɨɬɚɧ 
ɚɧɻɟɥ   ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ ɫɢɥɚ  
Ⱥɧɻɟɥɢ  ɛɟɫɩɥɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɧɟɛɟɫɤɚ 
ɚɧɻɟɨ  ɛɟɫɪɟɛɪɟɧɢɤ 
Ⱥɧɻɟɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂ  ɛɟɫɬɟɥɟɫɚɧ 
Ⱥɧɻɟɨ ɱɭɜɚɪ  ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ ɫɢɥɚ  
ɚɧɻɢɨ  ɛɟɫɬɟɥɟɫɧɚ ɫɢɥɚ ɧɟɛɟɫɤɚ 
ɚɧɤɢɪɫɤɢ  Ȼɢɬɨʂɫɤɢ 
ɚɧɬɢɨɯɢʁɫɤɢ  Ȼʁɟɥɨɡɟɪɫɤɢ 
ɚɩɨɫɬɨɥ  ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɢ 
ɚɪɚɧɞɢɨ  ɛɥɚɝɨɜɟɫɧɢɤ 
ɚɪɚɧɻɟɥ  ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɢɬɟʂ 
Ⱥɪɟɨɩɚɝɢɬ  ɛɥɚɝɨɨɛɪɚɡɚɧ 
Ⱥɪɟɬɭɫɢʁɫɤɢ  ɛɥɚɝɨɩɨɤɨʁɧɢ 
ɚɪɤɚɧɝɟɥ  ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɜɲɢ 
ɚɪɤɚɧɻɟɥ  ɛɥɚɝɨɩɨɱɢɧɭɜɲɢ 
ɚɪɤɚɧɻɟɨ  ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ 
ɚɪɯɚɧɝɟɥ  ɛɥɚɝɨɭɩɨɤɨʁɟɧɢ 
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɢ  ɛɥɚɠɟɧɢ 
ɚɪɯɚɧɻɟɥ  ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɤɨʁɧɢ 
Ⱥɪɯɚɧɻɟɥɢ  ɛɥɚɠɟɧɨɩɨɱɢɜɲɢ 
ɚɪɯɚɧɻɟɨ  ɛɥɚɠɟɧɨɭɩɨɤɨʁɟɧ(ɢ) 
ɚɪɯɢɻɚɤɨɧ  ɛɥɚɠɟʃɟʁɲɢ 
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ  Ȼɨɝɨɜɢɞɚɰ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁ  Ȼɨɝɨɜɢɞɢɥɚɰ 
ɚɪɯɢʁɟɪɟʁɫɤɢ ɧɚɦɟɫɧɢɤ  Ȼɨɝɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚ 
ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ  ɛɨɝɨɢɡɚɛɪɚɧ 
ɚɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝ  Ȼɨɝɨɦɚʁɤɚ 
Ⱥɬɨɧɫɤɢ  Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪ 
Ȼɚɩɬɢɫɬɚ  Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɚ 
ɛɚɲɬɚ  Ȼɨɝɨɦɚɬɢ 
ɛɚɲɬɨɜɚɧ  Ȼɨɝɨɧɟɜɟɫɬɚ 
ɛɟɡɦɟɡɞɧɢ   
 
∗
 Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚ ɨɜɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɨɤɨ 15000 ɥɟɤɫɢɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɭ ɋɩɢɫɚɤ 
ɥɟɤɫɟɦɚ ɭɲɥɟ ɫɭ ɫɚɦɨ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɢ(ɥɢ) ɭ ɚɧɚɥɢɡɢ ɩɨɦɢʃɚɥɢ ɭ ɬɪɟʄɟɦ 
ɩɨɝɥɚɜʂɭ. 
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ɛɨɝɨɧɨɫɚɧ  ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ ɧɟɛɟɫɤɚ 
Ȼɨɝɨɧɨɫɚɰ  ɜɥɚɞɢɤɚ 
ɛɨɝɨɨɬɚɰ  ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢ 
Ȼɨɝɨɨɬɪɨɤɨɜɢɰɚ  ȼɥɚɞɢɱɢɰɚ 
Ȼɨɝɨɩɪɢɦɚɰ   ȼɥɚɫɬɢ 
ɛɨɝɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ  ɜɥɚɯɨɡɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢ 
ɛɨɝɨɪɟɱɚɧ  ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɟʂ 
ɛɨɝɨɪɟɱɢɜ  ɜɨɡɝɥɚɜʂɢɜɚɬɢ 
ɛɨɝɨɪɟɱɢɬ  ɜɨʁɧɢɤ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɬɟʂɤɚ  ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɢ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ  ɜɪɚɬɚɪ 
ɛɨɝɨɫɥɚɜɚɧ  ɜɪɭɧɬɢɫɢɨɩɨʂɫɤɢ 
ɛɨɝɨɫɥɢɱɚɧ  ɜɪɲɚɱɤɢ 
Ȼɨɝɨɫɥɨɜ  ȼɬɨɪɢ 
ɛɨɝɨɫɥɭɠɢɬɟʂ   
ɛɨʂɚɪɢɧ  Ƚɚɜɪɢɥ(ɨ) 
Ȼɨɪɨɜɢɰɤɢ  Ƚɚɥɚɫɢʁɫɤɢ 
Ȼɨɪɨɜɫɤɢ  Ƚɚɥɚɬɢʁɫɤɢ 
Ȼɨɫɢ  ɝɚɧɝɪɫɤɢ 
Ȼɪɚɧɢɬɟʂɤɚ  Ƚɚɪɟʇɢʁɫɤɢ 
ɛɪɭɫɤɢ  ɝɚɫɤɢ 
Ȼɭɝɚɪɢɧ  ɝɥɚɫɧɢɤ 
ɛɭɝɚɪɫɤɢ  ɝɥɭɦɚɰ 
 
 Ƚɨɪɬɢɧɫɤɢ 
ȼɚɜɢɥɨɧɫɤɢ  Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɚ 
ȼɚɪɚɯɢɥ  ɝɨɬɫɤɢ 
ȼɚɬɨɩɟɞɫɤɢ  Ƚɪɤ 
ȼɚɲɚ ɩɪɟɱɚɫɧɨɫɬɢ  ɝɪɨɛɚɪ 
ȼɚɲɚ ɋɜɟɬɨɫɬɢ  ɝɪɭɡɢʁɫɤɢ 
ȼɚɲɟ ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ   
ȼɚɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ  Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ 
ȼɚɲɟ ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɩɫɬɜɨ  Ⱦɜɚɧɚɟɫɬɨɪɢɰɚ 
ȼɚɲɟ ɉɪɟɨɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ  Ⱦɜɨʁɟɫɥɨɜ 
ȼɚɲɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɢʁɟ 
 Ⱦ(ʁ)ɟɜɚ  
ɞɟɜɢɰɚ 
ȼɟɟɥɡɟɜɭɥ  Ⱦɟɜɢɰɚ 
ȼɟɥɡɟɜɭɥ  Ⱦɟɜɢɱɤɢ 
ȼɟɥɢʁɚɪ  Ⱦɟɜɨʁɤɚ 
ȼɟɥɢɤɢ        Ⱦɟɜɨʁɱɢɰɚ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤ  ɞɟɜɫɬɜɟɧɢɤ 
ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤ  Ⱦɟɤɚɩɨɥɢɬ 
ɜɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ  ɞɟɦɨɧ 
ɜɟɥɢɤɨɫɯɢɦɧɢɤ  Ⱦɟɧɢɰɚ 
ɜɟɧɰɟɧɨɫɚɰ  ɞɟɫɩɨɬ 
ɜɟɫɧɢɤ  Ⱦɟɱɚɧɫɤɚ 
ȼɟɬɯɢ  Ⱦɢɜɧɢ 
ȼɟɬɯɨɩɟɲɱɟɪɧɢɤ  Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɚɰ 
ɜɢɡɚɧɬɢʁɫɤɢ  ɞɢʁɚɤ 
ɜɢɡɢɬɚɬɨɪ  ɞɨɛɪɨɩɨɛɟɞɚɧ 
ɜɢɤɚɪ  ɞɨɦɟɫɬɢɤ 
ɜɢɤɚɪɧɢ ɟɩɢɫɤɨɩ  ɞɨɯɢʁɚɪ 
ȼɢɫɨɤɢ  Ⱦɨɯɢʁɚɪɫɤɢ 
ȼɢɫɨɤɨɩɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ  ɞɪɚɱɤɢ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ  ɞɪɭɝɢ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɨɱɟ  ɞɭɯ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɱɚɫɧɢ  ɞɭɯ ɡɥɨɛɟ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɟɱɚɫɧɢ ɨɱɟ  ɞɭɯɨɜɧɢ ɨɬɚɰ 
ɜɢɲʃɚ ɫɢɥɚ  ɞɭɯɨɜɧɢɤ 
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ɞɭɯɨɜɧɢɲɬɜɨ  ɂɤɨɧɢʁɫɤɢ 
ɞɭɯɨɧɨɫɚɧ  ɢɤɨɧɨɝɪɚɮ 
ɞɭɯɨɧɨɫɚɰ  ɢɤɨɧɨɩɢɫɚɰ 
ɞɭɲɟɛɪɢɠɧɢɤ  ɂɥɢɨɩɨʂɫɤɢ 
ɞɭɲɨɛɪɢɠɧɢɤ  ɢɧɨɤ  
 
 ɢɩɨɻɚɤɨɧ 
ɻɚɜɨ  ɢɩɨɧɫɤɢ 
ɻɚɤ  ɂɪɤɭɬɫɤɢ 
ɻɚɤɨɧ1  ɂɫɚɜɪɢʁɫɤɢ 
ɻɚɤɨɧ2  ɢɫɤɭɲɟɧɢɤ 
ɻɚɤɨɧɢɫɚ1  ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɚɰ 
ɻɚɤɨɧɢɫɚ2  ɢɫɩɨɜɟɞɚɨɧɢɰɚ 
ɻɚɤɨɧɫɬɜɨ  ɢɫɩɨɜɟɞɢɥɚɰ 
  ɢɫɩɨɜɟɞɢɬɟʂ 
ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ  ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ1 
ɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ  ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ2 
ɟɜɯɚɢɬɫɤɢ  ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤ3 
ɟɝɡɚɪɯ  ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɰɚ 
ɟɝɡɚɪɯ  ɢɫɩɨɫɧɢɤ  
ɟɝɡɨɪɰɢɫɬɚ  ɢɫɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨɜɚɬɢ 
ȿɝɢɩɚɬɫɤɢ  ɢɫɰɟɥɢɬɟʂ 
ȿɝɢɩʄɚɧɤɚ   
ȿɞɟɫɤɢ  ʁɚʃɢɧɫɤɢ 
ɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ  ȳɚɪɨɫɥɚɜɫɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦ  ʁɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬ 
ȿɥɚɞɫɤɢ  ʁɟɜɚɧɻɟɥɢɫɬ 
ɟɩɚɪɯ  ȳɟɝɭɞɢɥ 
ɟɩɢɫɤɨɩ  ȳɟɥɚɞɫɤɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɬ  ȳɟɪɚɩɨʂɫɤɢ 
ɟɩɢɫɬɨɥɚɪ  ʁɟɪɚɪɯ 
ɟɪɟɦɢɬ(ɚ)  ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ 
ȿɫɮɢɝɦɟɧɫɤɢ  ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɟ 
ȿɬɢɨɩɫɤɢ  ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɚ 
ɟɮɟɫɤɢ  ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɭɩɪɚɜɟ 
 
 ʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɟ 
ɠɟɡɚɥ Ⱥɪɨɧɨɜ  ʁɟɪɟʁ 
ɠɢɜɨɩɢɫɚɰ  ȳɟɪɟɦɢɥ 
 
 ȳɟɪɦɟɧɫɤɢ 
Ɂɚɞɨɧɫɤɢ  ʁɟɪɨɻɚɤɨɧ 
ɡɚɤɥɢʃɚɱ  ʁɟɪɨɦɨɧɚɯ 
ɡɚɨ ɞɭɯ  ʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢ 
ɡɚɫɬɚɜɨɧɨɫɚɰ  ʁɭɪɨɞɢɜɢ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ   
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɰɚ  Ʉɚɥɚɛɪɢʁɫɤɢ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɲɬɜɨ  ɤɚɥɭɻɟɪ 
ɡɚɬɜɨɪɧɢɤ  ɤɚɥɮɚ 
ɡɚɲɬɢɬɧɢɤ  ɤɚɧɞɢɥɚɪ 
ɡɛɨɪ  ɤɚɧɞɢɥɨɜɠɢɝɚɬɟʂ 
ɡɜɨɧɚɪ  ɤɚɧɨɧɚɪɯ 
ɡɥɚɬɨɤɪɢɥɢ  Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɚ 
Ɂɥɚɬɨɭɫɬ(ɢ)  Ʉɚɩɫɨɤɚɥɢɜɢɬ 
ɡɥɢ  ɤɚɪɚɛɚɲ 
ɡɨɝɪɚɮ  ɤɚɪɟʁɫɤɢ 
Ɂɨɝɪɚɮɫɤɢ  ɤɚɪɬɚɥɢɧɫɤɢ 
 
 ɤɚɬɚɧɫɤɢ 
ɂɜɟɪɫɤɢ  ɤɚɬɨɥɢɤɨɫ 
ɢɝɭɦɚɧ1  Ʉɟɧɨɦɚɧɫɤɢ 
ɢɝɭɦɚɧ2  Ʉɟɫɚɪɢʁɟ Ʉɚɩɚɞɨɤɢʁɫɤɟ 
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Ʉɟɫɚɪɢʁɫɤɢ  Ɇɟɝɥɟɧɫɤɢ 
Ʉɢɡɢɱɤɢ  ɦɟɞɢɨɥɚɧɫɤɢ 
Ʉɢʁɟɜɨ-ɩɟɱɟɪɫɤɢ  ɦɟɞɨɭɫɬɢ 
ɤɢʁɟɜɫɤɢ  Ɇɟɥɢɬɢɧɫɤɢ 
ɤɢɩɚɪɫɤɢ  Ɇɟɬɟɨɪɢɬ 
ɤɢɪɢɧɢʁɫɤɢ  ɦɢɥɚɧɫɤɢ 
ɤɥɢɪ  Ɇɢɥɨɫɬɢɜɢ 
ɤɥɢɫɚɪ  ɦɢɪ 
ɤɧɟɝɢʃɚ  ɦɢɪʁɚɧɢɧ 
ɤɧɟɡ   ɦɢɪʁɚɧɫɤɢ 
Ʉɨɦɚɧɫɤɢ  Ɇɢɪɨɬɨɱɢɜɢ 
Ʉɨɦɟʂɫɤɢ  Ɇɢɪɫɤɢ 
Ʉɨɪɞɨɜɫɤɢ  ɦɢɪɫɤɢ 
Ʉɨɪɢɧɬɫɤɢ  ɦɢɪɫɤɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ 
Ʉɨɪɢɲɤɢ  Ɇɢɫɢɪɚɰ 
ɤɪɚʂ  ɦɢɫɢɪɫɤɢ 
Ʉɪɚɬɨɜɚɰ  ɦɢɫɬɢɤ 
Ʉɪɢɩɟɰɤɢ  ɦɢɬɪɨɧɨɫɚɰ 
Ʉɪɢɬɫɤɢ  ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ1 
Ʉɪɫɬɢɬɟʂ  ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ2 
ɤɪɮɫɤɢ  ɦɢɬɪɨɮɨɪ 
Ʉɫɢɪɨɩɨɬɚɦɫɤɢ  Ɇɢɯɚɢɥ(ɨ) 
ɤɭɜɚɪ  ɦʁɟɫɬɨɛʂɭɫɬɢɬɟʂ 
Ʉɭɤɭɡɟʂ  Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɡɧɟɧɢ 
ɤɭɲɱɧɢɤ  Ɇɧɨɝɨɛɨɥɟɫɧɢ 
 
 ɦɧɨɝɨɨɤɢ 
ɥɚɜɞɢʁɫɤɢ  ɦɧɨɝɨɨɱɢɬɢ 
ɥɚɜɪɢɨɬ  Ɇɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɧɢ 
ɥɚɢɤ  ɦɨɡɚɢɱɚɪ 
ɥɚɢɤɚɬ  ɦɨɥɢɬɜɟɧɢɤ 
ɥɚɢɱɤɢ  ɦɨɥɱɚɥɧɢɤ 
ɥɚɦɩɫɚɤɢʁɫɤɢ  ɦɨɧɚɯ 
ɥɚɨɫ  ɦɨɧɚɲɬɜɨ 
ɥɚɪɢɫɤɢ  ɦɨɫɤɨɜɫɤɢ 
ɥɟɤɚɪ  Ɇɭɪɨɦɟɰ 
Ʌɟɤɜɭɫɢʁɟ Ʉɢɩɚɪɫɤɟ  ɦɭɱɟɧɢɤ 
Ʌɟɫɧɨɜɫɤɢ  Ɇɰɯɟɬɫɤɢ 
Ʌɟɫɬɜɢɰɟ ȳɚɤɨɜʂɟɜɟ   
Ʌɟɫɬɜɢɱɧɢɤ  ɧɚɜɟɫɬɢɥɚɰ 
ɥɢɤ  ɧɚɜɟɫɬɢɬɟʂ 
Ʌɢɨɧɫɤɢ  ɇɚʁɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɢʁɚ 
ɥɨɛɨɞɧɢɤ  ɧɚʁɫɜɟɬɢʁɢ 
ɥɭɤɚɜɢ  ɧɚʁɱɚɫɧɢʁɢ 
Ʌɭɰɢɮɟɪ  ɧɚʁɱɚɫɧɢʁɢ ɨɱɟ 
 
 ɧɚɩɟɪɫɧɢɤ 
ɦɚɝɢɞɢʁɫɤɢ  ɧɚɩɪɫɧɢɤ 
Ɇɚʁɤɚ  ɇɚɫɬɢʄ 
Ɇɚʁɤɚ Ȼɨɠɢʁɚ  ɇɚɱɚɥɚ 
Ɇɚʁɭɦɫɤɢ  ɧɚɱɚɥɫɬɜɨɜɚɬɢ 
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ  ɇɚɱɟɥɚ 
Ɇɚɥɟɢɧ  ɧɚɱɟɥɫɬɜɨɜɚɬɢ 
Ɇɚɥɨɩɢɧɟɠɫɤɢ  ɇɚɱɟɪɬɚɧɢ 
ɦɚɥɨɫɯɢɦɧɢɤ  ɇɟɚɫɨɧɫɤɢ 
Ɇɚɦɨɧ  ɧɟɛɟɫɤɚ ɜɨʁɢɧɫɬɜɚ 
Ɇɚɪɢʁɚ  ɧɟɛɟɫɤɚ ɫɢɥɚ 
Ɇɚɬɢ Ȼɨɠɢʁɚ  ɧɟɛɟɫɧɢɤ 
ɦɚɱɟɧɨɫɚɰ  ɧɟɛɟɲɬɚɧɢɧ 
Ɇɟɝɥɟɧɫɤɚ  ɇɟɜɟɫɬɚ ɇɟɧɟɜɟɫɬɧɚ 
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ɇɟɜɟɫɬɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ  ɨɱɟ ɩɪɨɬɨ 
ɧɟɜɟɲɬɚɫɬɜɟɧ   
ɧɟɜɢɞɢɜ  ɩɚɤɥɟɧɚ ɫɢɥɚ 
ɧɟɜɢɞɢɦ  ɉɚɥɟɫɬɢɧɫɤɢ 
ɧɟɜɢɞʂɢɜ   ɩɚɥɢ ɚɧɝɟɥ 
ɇɟɜɨʂɧɢɤ  ɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ 
ɧɟɡɚɦɟʃɢɜɚ  ɩɚɥɢ ɞɭɯ 
ɧɟʁɚɜʂɟɧɢ  ɉɚɥɢɤɨɥɢɛɚ 
ɇɟʁɚɤɢ  ɩɚɥɢɰɚ Ⱥɪɨɧɨɜɚ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧ  ɉɚɧɬɨɩɨɥ 
ɧɟɧɟɜɟɫɧɚ  ɩɚɩɚ 
ɧɟɧɟɜɟɫɬɧɚ  ɩɚɩɚɫ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ  ɩɚɩɭɱɚɪ 
ɧɟɨɤɟɫɚɪɢʁɫɤɢ  ɩɚɪɚɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ 
ɇɟɨɩɚɥɢɦɚʁɚ ɤɭɩɢɧɚ  ɩɚɪɚɤɥɢɫɚɪɚ 
ɧɟɨɩɢɩʂɢɜ  ɩɚɪɚɦɨɧɚɪ 
ɧɟɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ  ɩɚɪɨɯ 
ɧɟɩɨɦʁɚɧɢɤ  ɩɚɪɨɯɢʁɚ 
ɧɟɩɨɪɨɱɧɚ  ɩɚɪɨɯɢʁɚɧɢɧ 
ɧɟɩɨɫɬɢɞɧɚ  ɩɚɫɬɢɪ 
ɧɟɫɚɛɥɚɠʃɟɧɚ  ɉɚɬɚɜɫɤɢ 
ɧɟɫɤɜɟɪɧɚ  ɩɚɬɚɪɫɤɢ 
ɧɟɬɟɥɟɫɚɧ  ɩɚɬɪɢʁɚɪɯ 
ɧɟɭɞɚɬɚ  ɩɚɬɪɢɰɢʁɟ 
ɧɟɱɚɫɬɢɜɚ ɫɢɥɚ  ɉɟɥɭɫɢɨɬ 
ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ  ɉɟɪɝɚɦɫɤɢ 
ɧɢɤɨɦɢɞɢʁɫɤɢ  ɉɟɪɟʁɚɫɥɚɜɫɤɢ 
ɧɢɦɛɭɫ  ɩɟɪɢɨɞɟɜɬ 
ɧɢɫɤɢ  ɉɟɪɦɫɤɢ 
ɇɢɬɪɢʁɫɤɢ  ɉɟɪɫɢʁɚɧɚɰ 
ɧɨɜɚɤ  ɉɟɪɫɢʁɫɤɢ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢ  ɩɟɫɦɨɩɟɜɚɰ 
ɇɨɜɢ  ɩɟɫɦɨɩɢɫɚɰ 
ɧɨɜɨʁɚɜʂɟɧ  ɩɟɫɦɨɩɨʁɚɰ 
ɧɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤ  ɉɟɬɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ 
ɧɨɜɨɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢ ɦɨɧɚɯ  ɩɟʄɤɢ 
ɧɨɜɨɩɪɟɫɬɚɜʂɟɧ  ɉɟɱɟɪɫɤɢ 
ɧɨɜɨɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧ  ɩɟɱɟɪɫɤɢ 
ɇɨɜɨɫɢʁɚɬɟʂ  ɩɟɲɬɟɪɧɢɤ 
ɧɨɜɨɭɩɨɤɨʁɟɧ  ɩɟɲɱɟɪɧɢɤ 
 
 ɩɥɚɦɟɧɢ 
ɨɛɪɚɡɚɰ  ɉɥɚɱʂɢɜɢ 
Ɉɛɪɭɱɧɢɰɚ ɋɢɧɚ Ȼɨɠɢʁɟɝ  ɩɨɚɬɢʁɫɤɢ 
Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɢ  ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɚɰ 
ɨɦɢɪɢɬɫɤɢ  ɩɨɛɨɪɧɢɤ 
ɨɪɚɬɨɪ  ɉɨɞɚɝɪɢɤ 
ɨɪɟɨɥ  ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ 
Ɉɫɜɟʄɟɧɢ  ɩɨɞɻɚɤɨɧ 
Ɉɫɨɝɨɜɫɤɢ  ɩɨɞɟɤɥɢɫɢʁɚɪɯ 
ɨɫɬɢʁɚɪ  ɩɨɞɧɟɛɟɫʁɟ 
Ɉɫɬɪɨɲɤɢ  ɩɨɞɧɟɛɢʁɟ 
ɨɬɚɰ  ɩɨʁɚɰ 
ɨɬɩɚɥɢ ɚɧɻɟɨ  ɉɨɤɚʁɚɧɢʁɟ 
Ɉɬɪɨɤɨɜɢɰɚ  ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂ 
ɨɬɲɟɥɧɢɤ  ɉɨɥɨɰɤɚ 
ɨɯɪɢɞɫɤɢ  ɩɨɧɨɦɚɪ 
Ɉɱɟ  ɩɨɩ 
ɨɱɟ ɢɝɭɦɚɧɟ  ɩɨɪɬɚɪ 
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ɩɨɫɥɚɧɢɤ  ɩɪɨɬɨɻɚɤɨɧ 
ɩɨɫɥɚɧɢɱɚɪ  ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ 
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤ  ɩɪɨɬɨʁɟɪɟʁ-ɫɬɚɜɪɨɮɨɪ 
ɩɨɫɧɢɤ  ɩɪɨɬɨɧɚɦɟɫɧɢɤ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ  ɩɪɨɬɨɩɪɟɡɜɢɬɟɪ 
ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ  ɩɪɨɬɨɩɫɚɥɬ 
ɩɨɭɡɞɚɧɢɤ  ɩɪɨɬɨɫɢɧɻɟɥ  
ɩɪɚɜɟɞɧɢ  ɩɫɚɥɦɢɫɬ 
ɩɪɚɨɬɚɰ  ɩɫɚɥɦɨɩɟɜɚɰ 
ɩɪɜɢ  ɩɫɚɥɦɨɩɨʁɚɰ 
ɉɪɜɨɜɟɧɱɚɧɢ  ɉɫɢɯɚɢɬ 
ɩɪɜɨɜɟɫɧɢɤ  ɩɫɤɨɜɫɤɢ 
ɉɪɜɨɡɜɚɧɢ  ɩɭɫɬɢɧɢɤ 
ɩɪɜɨʁɟɪɚɪɯ  ɩɭɫɬɢɧɨɠɢɬɟʂ 
ɩɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɧɢɤ  ɩɭɫɬɢʃɚɤ 
ɩɪɜɨɫɜɟɲɬɟɧɢɤ  ɩɭɫɬɢʃɢɤ 
ɩɪɟɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɚ  ɉɱɢʃɫɤɢ 
ɩɪɟɛɥɚɠɟɧ   
ɩɪɟɞɫɬɚɬɟʂɫɬɜɨ  ɪɚɜɧɨɚɧɝɟɥɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɟʂ  ɪɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɨʁɚɬɟʂ  Ɋɚɞɨʃɟɲɤɢ 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪ  Ɋɚɢɬɫɤɢ 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɢɫɚ  ɪɚɫɨɮɨɪ 
ɩɪɟɡɜɢɬɟɪɫɬɜɨ  ɪɚɫɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ 
ɩɪɟɡɜɢɬɢɞɚ  Ɋɚɮɚɢɥ(ɨ) 
ɩɪɟɤɪɚɫɚɧ  ɪɟɦɟɫɢʁɚɧɫɤɢ 
ɩɪɟɤɪɨɬɚɤ  ɪɟɦɟɬɚ 
ɉɪɟɦɭɞɪɢ  Ɋɢɥɫɤɢ 
ɩɪɟɧɟɩɨɪɨɱɧɚ  Ɋɢɦʂɚɧɤɚ 
ɉɪɟɨɫɜɟʄɟɧɢ  ɪɢɦɫɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ  Ɋɨɞɢɬɟʂɤɚ 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢ ɨɱɟ  ɪɨɫɬɨɜɫɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦɭɱɟɧɢɤ  ɪɭɤɨɩɨɥɚɝɚʃɟ 
ɉɪɟɩɪɨɫɬɢ  ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɟʃɟ 
ɩɪɟɫɜɟɬɚ  Ɋɭɫ 
ɩɪɟɫɜɟɬɚɨ  ɪɭɫɤɢ 
ɩɪɟɫɜɟɬɥɢ   
ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ  ɫɚɛɨɪ 
ɩɪɟɫʁɚʁɚɧ  ɫɚɤɪɢɜɟɧ 
ɩɪɟɫɥɚɜɚɧ  ɋɚɥɚɬɢɥ 
ɩɪɟɫɥɚɜɧɚ  ɋɚɥɢɦɫɤɢ 
ɉɪɟɫɬɨɥɢ  ɫɚɦɨɧɚɯ 
ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧ  ɫɚɦɨɫɚɬɫɤɢ 
ɩɪɟɭɤɪɚɲɟɧɚ  ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɫɤɢ 
ɩɪɟɱɚɫɧɢ  ɋɚɧɮɪɚɧɰɢɫɤɢ 
ɩɪɟɱɚɫɧɢ ɨɱɟ  ɫɚɪɞɢʁɫɤɢ 
ɩɪɟɱɢɫɬɚ  ɫɚɫɜɟɲɬɟɧɢɤ 
ɩɪɟɱɭɞɚɧ  ɫɚɫɥɭɠɢɬɟʂ 
ɉɪɢɛɟɠɢɲɬɟ  ɫɚɫɥɭɠɭʁɭʄɢ 
ɩɪɢɫɥɭɠɢɬɟʂ  ɋɚɬɚɧɚ 
ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤ  ɋɜɚɝɞɚɞ(ʁ)ɟɜɚ 
ɉɪɢɫɧɨɛɥɚɠɟɧɚ  ɫɜɟɨɩɟɜɚɧɚ 
ɉɪɢɫɧɨɞ(ʁ)ɟɜɚ  ɫɜɟɫɥɚɜɧɚ 
ɉɪɨɡɨɪʂɢɜɢ  ɫɜɟɬ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤ  ɋɜɟɬɚ ɉɪɟɱɢɫɬɚ 
ɩɪɨɪɨɤ  ɫɜɟɬɚɰ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂ  ɫɜɟɬɢ 
ɉɪɨɫɬɢ  ɋɜɟɬɢ ɜɪɚɱɢ 
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ɋɜɟɬɢ ɨɰɢ  ɋɨɤɨɥɨɜɢʄ 
ɫɜɟɬɢɥɧɢɤ  ɋɨɥɨɜɟɰɤɢ 
ɫɜɟɬɢɥɨ  ɋɨɪɫɤɢ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂ¹  ɫɨɬɧɢɤ 
ɫɜɟɬɢɬɟʂ²  ɋɨɱɚɜɫɤɢ 
ɫɜɟɬɥɢ ɚɧɝɟɥ  ɫɪɟɦɫɤɢ 
ɫɜɟɬɥɨɤɪɭɝ  ɋɪɩɨɜɢɞɚɰ 
ɫɜɟɬɥɨɧɨɫɚɧ  ɫɪɩɫɤɢ 
ɫɜɟɬɥɨɫɚɧ  ɫɬɚɜɪɨɮɨɪɧɢ ɦɨɧɚɯ 
ɫɜɟɬɨɜɚɧ  ɋɬɚɪɢ 
ɫɜɟɬɨɜʃɚɤ  ɋɬɨɥɛɟɧɫɤɢ 
ɫɜɟɬɨɜʃɚɱɤɢ  ɫɬɨɥɩɧɢɤ 
ɫɜɟɬɨɤɪɭɝ  ɋɬɨɥɩɧɢɤ 
ɫɜɟʄɚɪ  ɋɬɨɪɨɠɟɜɫɤɢ 
ɫɜɟʄɟɧɨɫɚɰ  ɫɬɪɚɧɨɩɪɢɦɚɰ 
ɫɜɟʄɨɧɨɫɚɰ  ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɚɰ 
ɫɜɟʄɨɧɨɲɚ  ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɟɰ 
ɫɜɟɯɜɚɥɧɚ  ɫɬɪɚɫɬɨɬɪɩɚɰ 
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤ  ɫɬɪɚɬɢɥɚɬ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɢɧɨɤ  ɫɬɭɛɧɢɤ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɨɧɚɯ  ɋɬɭɞɢɬ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɦɭɱɟɧɢɤ  ɋɭɡɞɚʂɫɤɚ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɧɢɤ  ɫɭɪɨɠɫɤɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɧɚɱɚɥɫɬɜɨ  ɋɭɯɢ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɚɰ  ɫɯɢɦɨɧɚɯ 
ɫɜɟɲɬɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ   
ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ  Ɍɚɜɪɨɦɟɧɢʁɫɤɢ 
ɫɜʁɚɬʁɟʁɲɢ  ɬɚʁɚɧɫɬɜɟɧ 
ɋɟɜɚɫɬɢʁɫɤɢ  ɬɚʁɧɨɜɢɞɚɰ 
ɋɟɞɚɦɞɟɫɟɬɨɪɢɰɚ  ɬɚʁɧɨɜɢɞɟɥɚɰ 
ɫɟɞɦɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ  Ɍɚɪɫɚɧɤɚ 
ɫɟɥɟɜɤɢʁɫɤɢ  ɬɢɯɨɜɚɬɟʂ 
ɫɟɧɚɬɨɪ  Ɍɪɚɱɟɫɤɢ 
ɋɟɪɚɮɢɦɢ  ɬɪɢɛɥɚɠɟɧ 
ɋɢɥɟ  ɬɪɢɦɢɮɭɧɬɫɤɢ 
ɋɢɥɧɢ  Ɍɪɢɯɢɧɚ 
ɋɢɧ ɭɬɟɯɟ  Ɍɪɭɞɨʂɭɛɢɜɢ 
ɫɢɧɚɞɫɤɢ  Ɍɭɪɫɤɢ 
ɋɢɧɚɢɬ   
ɋɢɧɚʁɫɤɢ  ȶɟɪɤɚ 
ɫɢɧɻɟɥ  ȶɭɬʂɢɜɢ 
ɋɢɧɨɩɫɤɢ   
ɫɢɪɢʁɫɤɢ  ɍɜɟɤɛɥɚɠɟɧɚ 
ɋɢɪɢɧ  ɍɜɟɤɞ(ʁ)ɟɜɚ 
ɫɢɪɨɩɢɬɚɬɟʂ  ɭɜɟɧɱɚɬɢ ɫɟ 
ɫɢɪɨɬɨɯɪɚɧɢɬɟʂ  ɭɝɨɞɧɢɤ 
ɫɤɢɩɬɪɨɧɨɫɚɰ  ɭɝɨɞɧɢɤ Ȼɨɠɢʁɢ 
ɋɤɢɬɫɤɢ  ɍɡɨɪɟɲɢɬɟɥɧɢɰɚ 
ɫɥɚɜɧɚ  ɭɦ 
ɋɥɚɜʃɟʁɲɚʁɚ  ɍɪɢɥ 
ɫɥɚɜɨɜɟɧɱɚʃɟ  ɍɫɬʁɭɠɫɤɢ 
ɋɥɚɬɤɨɩɨʁɚɰ  ɍɫɬɧɟɞɭɦɫɤɢ 
ɋɥɟɩɢ  ɍɱɢɬɟʂ 
ɋɥɨɜɟɧɢɧ   
ɫɥɭɠɚɲɱɢ  ɮɟɪɟɧɬɢʁɫɤɢ 
ɫɥɭɠɢɬɟʂ  Ɏɢɥɨɫɨɮ 
ɫɦɢɪɧɫɤɢ  Ɏɢɧɢɤɢʁɫɤɢ 
ɋɦɨɥɟɧɫɤɢ  ɮɪɟɫɤɨɩɢɫɚɰ 
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ɮɪɟɫɤɨ-ɫɥɢɤɚɪ  ɱɢɬɚɱ 
 
 ɱɬɟɰ 
ɯɚɥɤɢɞɨɧɫɤɢ  ɱɭɜɚɪ ɬɪɨɧɚ 
ɯɜɚɥɧɚ  ɱɭɞɨɜɢɞɚɧ 
ɏɟɪɫɨɧɫɤɢ  ɱɭɞɨɬɜɨɪ 
ɏɟɪɭɜɢɦɢ  ɱɭɞɨɬɜɨɪɚɰ 
ɯɢɦɧɨɩɟɜɚɰ   
ɯɢɦɧɨɩɨʁɚɰ  ɲɟɫɬɨɤɪɢɥɢ 
ɏɢɨɫɤɢ  ɲɟɫɬɨɱɢɫɥɟɧɢɰɢ 
ɯɢɪɨɬɨɧɢʁɚ  ɲɤɨɩɚɰ 
ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɟɧ  ɒɬɢʂɚɧɨɜɢʄ 
ɯɨɞɚɬɚʁɫɬɜɨ   
ɏɨɡɟɜɢɬ   
ɯɨɪɨɟɩɢɫɤɨɩ   
ɯɪɚɧɢɬɟʂ ɭɛɨɝɢɯ   
ɯɪɢɫɬɨɻɚɤɨɧɫɬɜɨ   
ɏɪɢɫɬɨɫɥɨɜ   
 
 
 
ɰɚɪ   
ɰɚɪɟɜɢʄ   
ɰɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢ   
ɐɚɪɢɰɚ    
ɰɟɥɟɛɧɢɤ   
ɰɟɥɢɬɟʂ   
ɰɪɤɜɚɪ   
ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤ   
ɰɪɤɜɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤ   
ɰɪɤɜɟɧɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɢɤ   
ɰɪɤɜɟɧɢ ɨɬɚɰ   
ɰɪɤɜɟɧɢɤ   
ɰɪɤɜɟɧɨɫɥɭɠɢɬɟʂ   
ɰɪɤɜɟʃɚɤ   
ɰɪɧɚɰ   
ɰɪɧɨ ɫɜɟɲɬɟɧɫɬɜɨ   
ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɢ   
ɰɪɧɨɪɢɡɚɰ   
 
 
 
ɱɚɫɧɢ ɨɱɟ   
ɱɟɞɨʂɭɛɢɜ   
ɱɟɪʃɢɝɨɜɫɤɢ   
ɑɟɬɜɟɪɨɞɧɟɜɧɢ   
ɑɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɢ   
ɑɟɯ   
ɑɟɲɤɢ   
ɱɢɪɚɤɧɨɫɚɰ   
ɱɢɪɚɤɨɧɨɫɚɰ   
ɱɢɫɬɚ   

 
Ȼɢɨɝɪɚɮɢʁɚ 
 
  
Ɋɭɠɢɰɚ Ȼɚʁɢʄ (ɭ ɛɪɚɤɭ Ʌɟɜɭɲɤɢɧɚ) ɪɨɻɟɧɚ ʁɟ ɭ ɉʂɟɜʂɢɦɚ, 25. ɦɚʁɚ 1973. 
ɝɨɞɢɧɟ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɡɚɜɪɲɢɥɚ je ɭ ɉʂɟɜʂɢɦɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ, ɭ ɉʂɟɜɚʂɫɤɨʁ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ, 
ɢ ʁɟɡɢɱɤɨ-ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ ɫɦɟɪ, ɨɞɫɟɤ ɢɧɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ. ɋɬɭɞɢɪɚɥɚ je ɨɩɲɬɭ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɧɚ Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ ɡɚɜɪɲɢɥɚ 1996. 
ɝɨɞɢɧɟ. ɂɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭɩɢɫɚɥɚ ʁɟ ɩɨɫɬɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɫɦɟɪ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟɡɢɤɚ. Ɉɞ 
ɬɪɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɫɬɚ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɭɱɧɨɝ ɢ 
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɩɨɞɦɥɚɬɤɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ ɨɞ 2000. ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɫɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɭɤɭ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ. Ɉɞ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚʁɩɪɟ ɤɚɨ ɫɬɢɩɟɧɞɢɫɬɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɤɚɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱ-
ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤ (ɞɚɧɚɫ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱ-ɫɚɪɚɞɧɢɤ), ɪɚɞɢ ɧɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɋȺɇɍ, 
ɝɞɟ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ 
ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ Ɋɟɱɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ. 
ɇɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɩɨɫɥɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ 40 ɚɭɬɨɪɫɤɢɯ ɬɚɛɚɤɚ 
ɬɟɤɫɬɚ.  
ɍ ɬɨɤɭ ɩɨɫɬɞɢɩɥɨɦɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɞɜɚ ɨɛɢɦɧɢʁɚ ɪɚɞɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɛɚɜɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ʃɟɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɪɚɞɚ. Ɍɨ ʁɟ ɢ ɬɟɦɚ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɛɪɚɧɢɥɚ ɦɚʁɚ 
2004. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ Ɏɢɥɨɥɨɲɤɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨɞ ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮ. ɞɪ 
Ʉɫɟɧɢʁɟ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɢʄ. 2007. ɝɨɞɢɧɟ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ʁɟ ɨɜɭ ɬɟɡɭ ɭ ɜɢɞɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɨɞ 
ɧɚɡɢɜɨɦ Ȼɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɢ ʁɟɡɢɤɭ ɭ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ (ɩɪɨɲɥɨɫɬ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ 
ɫɬɚʃɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ).  
ɍɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ʁɟ ɧɚ ɨɤɨ 30 ɧɚɭɱɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ, ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚ, ɤɨɧɝɪɟɫɚ ɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɢ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ɨɤɨ 70 ɩɪɢɥɨɝɚ (ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ 
ɪɭɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ) ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ ɫɜɟɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨ ʃɟɧɨ ɧɚɭɱɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɬɢɱɟ ɫɟ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ʁɟɡɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ. 
 



